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Midn ezeltt hat évvel 1879-ben «Régi Maj^yar Könyvtár.,
czimü könyvészeti kézikönyvem megjelent, koránt sem gon-
doltam arra, hogy valaha e munka folytatását adhassam, hogy
a Régi Magyar Könyvtárnak, melyben csak a magyar nyelven
megjelent régi nyomtatványok könyvészeti leirását adtam, a
nem magyar nyelv régi hazai nyomtatványokat ismertet má-
sodik kötetét is szerkeszthessem.
A hazai könyvtárakban húsz éven át folytatott kutatásaim
közben, kitzött czélomat tartva szemem eltt, már az id rö-
vidsége miatt is, csak a magyar nyelv régi nyomtatványok
átvizsgálására és leírására szorítkoztam s föladatomat
ezzel tel-
jesen bevégzettnek tekintettem. Bíztam abban, hogy az általam
megkezdett munka folytatására és befejezésére ifjabb hivatott
erk fognak vállalkozni s munkásságukat az általam
mellzött
irányban folytatva hazai régi irodalmunk könyvészeti
kéziköny-
vét ki fogják-egészítni, st az ujabb korra is ki fogják
terjesz-
teni buvárlataikat.
A megkezdett munka folytatását, melyet a
könyvtárak évek
hosszú során át folytatandó ujabb átkutatása nélkül
sikeresen
végrehajthatónak nem láttam, koromat, hivatalos elfoglaltatá-
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saimat tekintetbe véve, ermet meghaladó föladatnak ismertem ;
azért ujabb kutatásaimban is folyvást csak a Régi Magyar
Könyvtár hiányainak pótlására, hibáinak kiigazítására fordítot-
tam gondomat, hogy egykor e munkának lehetleg teljes és
hibátlan ujabb kiadását adhassam.
Az 1882-dik év tavaszán azonbai^, a magyar országos ipar-
mvészeti múzeum által rendezett s fényesen sikerült könyv-
kiállítás alkalmával, melynek rendez bizottságában néhány
hétig közremködni szerencsés voltam, midn az iparmvészeti
múzeum elnöke, Ráth György, kit a könyvkiállítás sikerültének
érdemében oroszlánrész illet, azt az eszmét vetette föl, hogy a
kiállítás tudományos eredményének irodalmunkban leend meg-
örökítése végett a meglepen gazdag anyagot tudományos és
mvészeti szempontokból külön-külön munkákban kellene föl-
dolgozni, s e munkák egyikének, az 171 1. eltt hazánkban
megjelent nem magyar nyelv nyomtatványok könyvészeti kézi-
könyvének szerkesztésére ugy , mint a rendez bizottság több
tagja fölszólított, a magyar tudom. Akadémia pedig a munka
kiadását készséggel elvállalta, a megtisztel megbizatást elfo-
gadni, s igy a czél elérését tehetségem szerint elmozdítni kö-
telességemnek ismertem.
Vállalkoztam tehát a fáradságos munkára, miután a könyv-
kiállításon régi hazai nyomtatványaink oly nagyszer gyjtemé-
nyét láttam egybeállítva, mely a munka sikerültét már magában
is biztosította. Néhány hónap alatt ugyanis a kiállítás színhe-
lyén a hazai könyvtárak oly nagy mennyiség kincseit lehetett
egyszerre s együtt áttekinteni, összehasoniítni és birálatilag föl-
dolgozni, a mennyit az egyes könyvtárakban fölkutatni s ily
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sikerrel fölhasználni évekig tartó fáradozással sem sikerülhe-
tett volna.
Munkám létrejöttét tehát legels sorban az 1882-dik évi
könyvkiállításnak, megjelenhetését pedig a m. tudom. Akadémia
áldozatkészségének köszönhetem.
Bármily meglepen gazdag volt is az anyag, mely a könyv-
kiállításon rendelkezésemre állott, minthogy lehetleg teljes és
hibátlan munkát óhajtottam adni, az ország távol vidékein fekv
könyvtárakban pedig személyesen nem búvárkodhattam, 1883.
tavaszán jónak láttam egybeállítani az általam eddig ismert nem
magyar nyelv hazai régi nyomtatványok rövid jegyzékét, mely-
ben megjegyeztem mind azon munkákat, melyeket vagy éppen
nem vagy csak csonka példányokban láthattam, s fölkértem a
könyvtárak reit s birtokosait, legyenek szivesek a nálok meg-
lév munkákat megjegyezni és az általam megjelelt, valamint
az elttem ismeretlen s jegyzékembe íol sem vett régi hazai
nyomtatványok leírását velem közölni. Ezen jegyzék közzététe-
léért s az összes hazai könyvtárakhoz két-két példányban való
szétküldéséért Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minister
úr nagyméltóságának tartozom hálás köszönettel.
Nem mulaszthatom el továbbá legszívesebb köszönetem
adóját leróni több mint negyven hazai könyvtárunk reinek, kik
az említett jegyzék egyik példányát megjegyzéseikkel hozzám
visszaküldeni s igy munkám érdekében közremködni szívesek
voltak. így adhattam minél teljesebben az egyes munkák lei-
helyeit, csak igy jöhettem tudomására több addig lappangott
igen ritka st néhány egyetlen példánynak, melyek különben
munkámba fölvéve nem lettek volna, s melyeket, hogy pontos
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leírásukat adhassam, a könyvtárak rei az ország távol vidékeirl,
különösen Sáros-Patakról, Késmárkról, Máramaros- Szigetrl,
Pozsonyból, Pannonhalmáról, Német- Újvárról s Kis-M^irtonból
áttekintés végett hozzám elküldeni szíveskedtek.
Végre a budapesti országos közkönyvtárak tisztviselinek,
s az általam átvizsgált erdélyi, különösen a kolozsvári, szebeni,
brassai és segesvári, régi erdélyi nyomtatványokban gazdag
könyvtárak reinek tartozom szinte köszönettel a szíves fogad-
tatásért és támogatásért, melyben kutatásaim közben része-
sítettek.
Csak ily általánosnak mondható érdekldés és támogatás
által vált lehetségessé, hogy föladatomat ily sikerrel s aránylag
igen rövid id alatt megoldhattam, hogy e kötet, melynek
nyomdai kiállítása egy évet vett igénybe, a könyvkiállítás meg-
nyíltától számítva három év múlva megjelenhetett. S ha a
Régi Magyar Könyvtár ezen második kötete úgy teljesség
mint hibátlanság tekintetében, mint bízvást állítni merem, az
els kötetnek fölötte áll, annak érdemét meg kell osztanom
s szívesen megosztom a haza könyvészettel foglalkozó szak-
embereivel.
Ezen kötet tartalmát, mely 2453 czímmást ad, összehason-
lítva a Régi Magyar Könyvtár 1793 számával, mely egyébiránt
a hat év óta tett fölfedezések és pótlások által majdnem 2000-re
szaporodott, ugy találjuk, hogy az 1711-ig megjelent nem ma-
gyar nyelv nyomtatványok együtt véve 4
—
500 számmal többre
mennek ugyan mint a magyarok : de a figyelmes vizsgáló azon-
nal észre fogja venni, hogy a XVI. XVII. század magyar iro-
dalma, az egyes munkák terjedelmét, fontosságát, tudományos
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értékét és a korra gyakorolt hatását tekintve, hasonlíthatatlanul
magasabban áll a hazai nem magyar nyelv irodalomnál, melynek
mívelöi közt olyan képzettség, oly roppant munkásságú s
nagyhatású Írókkal, kik egy Heltai GÁspÁRral, Dávid Ferencz-
czel, Melius PÉTERrel, Telegdi MiKLóssal, Pázmány PÉTERrel
SzENCzi Molnár ALBERTtel stb. vetekedhetnének, az egy Honter
jÁNOSt kivéve nem találkozunk.
Ezen kötet tartalmának nagy részét ugyanis néhány levélre
vagy egy-két ívre terjed iskolai vitairatok, értekezések, alkalmi
nyomtatványok teszik, melyeket, még az egyleveles nyomtatvá-
nyokat is, könyvészetileg éppen ugy leírtam, mint a terjedelme-
sebb s fontosabb munkákat. Ezen magokban csekélységeknek
látszó s többnyire csak egy-két példányban fönmaradt apró
nyomtatványok nagy tömege ugyanis egyházaink s iskoláink tör-
ténelméhez, beléletének ismeretéhez, tudósaink s íróink életraj-
zához nevezetes adatokat szolgáltatnak, melyeket a magyar haza
XVI. s XVII. századi míveltségtörténelmének megirója figyel-
men kívül nem hagyhat.
A névtelenül megjelent munkákat, a mennyiben szerzöjö-
ket kinyomozhattam, ezek neve alatt vettem föl ; az iskolai vita-
iratokat, kivéve azt az esetet, midn a felel vagy véd tanít-
vány szerzsége bizonyosan meg volt állapítható, az elnökl
tanárnak tulajdonítottam. Legnagyobb nehézséggel járt a jésuiták
által legtöbbnyire a szerz neve nélkül kiadott alkalmi nyom-
tatványok szerzinek megállapítása ; miben a régibb meghatá-
rozásokat is figyelembe véve leginkább De Backer Ágoston és
Alajos « Bibliothéque des écrivains de la Compagnie de Jésus»
czimü 7 kötetes munkáját követtem. Az ily munkákat azonban
Xa Névmutatóba ugy az illet állítólagos szerz neve alatt, mint
a munka czímének kezd szavaival is beigtattam.
A Névmutatón kívül az alkalmi nyomtatványok betrendes
tárgymutatóját is adtam az esemény évszámának megjelelésé-
vel s a nyomtatvány számára való hivatkozással.
Néhány hibát, mely figyelmemet a nyomtatás közben is
elkerülte, a munka végén mint ((javítandók w-at kimutattam, s
kérem az olvasót, hogy ez összesen is hat tételre men hibá-
kat a könyv használata eltt legyen szíves kiigazítni.
Ha netalán munkámban több tévedés is fordulna el, a
mi ily természet s a figyelmet annyi felé igénybevev dolgo-
zás közben könnyen megtörténhetett, az azokra való figyelmez-
tetést mindenkitl köszönettel fogadom s szívesen kérem. Kü-
lönösen fölkérem pedig a könyvtárak kezelit, a szakembereket,
hogy ha általam nem ismert régi hazai nyomtatványokra talál-
nak, azok leírását akár magán utón velem közölni, akár a Ma-
gyar Könyvszemlében közzétenni s ig}'' munkám hiányait pótolni
szíveskedjenek.
Hogy XVI. s XVH. századi hazai irodalmunk termékeit
teljesen áttekinthessük, hogy régi irodalomtörténetünk búvárai
számára a földolgozandó anyagot 1711-ig egybeállíthassuk, óhaj-
tandónak tartom a Régi Magyar Könyvtár harmadik kiegészít
kötetének, a magyarok által külföldön kiadott nem magyar
nyelv nyomtatványok könyvészeti kézikönyvének, megjelenését
is. Ezen az eddig megjelenteknél nem kevésbbé érdekes és ta-
nulságos kötet kidolgozása azonban, minthogy az anyag össze-
gyjtése a hazai, st a nevezetesebb külföldi könyvtárakban
teend búvárkodást múlhatatlanul követeli, sokkal nehezebb föl-
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adat, mint sem egyes ember erejével megoldható lenne, sokkal
több idt és fáradságot kíván, mint a mennyinek feláldozását
egyes bármily buzgó szakembertl méltányosan lehetne köve-
telni. Azért azzal az óhajtással zárom be e sorokat, hogy hazai
könyvtáraink tisztviseli s rei fogjanak kezet, hogy e munkát,
mely igy bizonyosan aránylag rövid id alatt s a legjobban
sikerülhet, egyesült ervel végrehajtsák, s az általam megkez-
dett vállalatot ez utolsó kötettel befejezzék.
Ha ezen nézetem szerint életre való indítványt a szakem-
berek magokévá téve annak kivitelére a kell intézkedéseket
megteendik, a legszívesebben kész leszek a munka terhében
tehetségem szerint osztozni.





Cronica Hungarorum. Budae. 1473. 2r. 67 sztlan levél.
Colophon : Finita Bude Anno dni m.cccc.lxxiii. in uigilia
penthecostes : per Andreám Hess.
Az els levél ellapján : Ad uenerandum dnm Ladizlaü pre-
positú ecclesie budefi : pthonotariü apostolicü : necnon uice-
cácellariü serenissimi regis Mathie í cronica hügaror. Andree
prefatio.
Külön czímlapja nem volt; a levelek vag-y lapok nincsenek számozva, sem íyjegyek.
sem a lapok alján rszavak nincsenek. Minden lapon ;^;i sor áll.
A hazánkban legels nj'omdát Budán a külföldi Hess András állította föl, ki a
nyomdászatot Olaszországban tanulta s onnan Geréb László budai prépost. Mátyás
király alcancellárja. hívására költözött hazánkba. — Hess nyomdája rövid ideig m-
ködött ; a leírt budai krónikán kívül, mely az elbeszéd szerint ezen nyomda legels
terméke, még csak egy könyvecskét ismerünk, melyet Hess Budán év nélkül (való-
színleg 1473-banl nyomtatott.
Muz. (Báthori Zsigmond erd. fejedelem egykori példánya, melyet Csemeki és
Tarki Dessewfi Tamás hag\'atékából szerzett meg Jankovics Miklós.) — Egyetem. —
Bécsi cs. ktár. — Prágai egyetem. — Lipcsei egyetem.
2 Buda. (1473)
Basilius (Magnus). Leonardi aretini in opusculú Magni Basilii
de legédis poeticis Prefatio incipit feliciter. Kis \x. s. a.
14 és fél sztlan lev.
Colophon^ a 15. levél ellapján: « Sic finis libelli Basilii é
per A. H. (= Andreám Hess) Bude.»
Következik vele esiyütt nyomtatva., a 15. levél hátlapján: Apo-
lógia Socratis incipit ... 5 és fél sztlan lev.
Colophon : « Finit Apológia Socratis.
»




Narucnik Plebanusev. Stampa svrsena po mestru Grguru Se-
naninu . . . v hizi gospodina Arhizakna, misec avgosta na dan
27. letih spasitela nasego 1507. 4r. (2 hasábban^ fametszetekkel).
Ssahó A'., Régi magyar könyvtár, ii. . •
A colophonban elmondja a nyomdász Gergely, hogy öt Bedriéic Silvester, esperest
és zengi püspöki helyettes, hivta meg Veienczéböl Zengbe, a hol annak házában
nyomtatta ezen munkát, melyet Guido de Monté Rotherii (dVIanipulus Curatorum*
czímü munkája után Ottocaczi Urbán Domokos zengi kanonok és Tamás diaconus
fordítottak horvátra.
Zágrábi délszláv Akad. — Ktikulyevich Ivánnál Zágrábban — Ismertette
Kukulyevich, Agranier Zeitung, 1881, 265. sz.
4 Zeng. 1507.
Transit sv. Jerolima. U Senju po mestru Grguru Senjaninu.
1507. 8r.
^ ^^ ^Orbán és Tamás zengi kanonokok által latinból fordítva.
Zágrábi délszláv Akad. — Kukulyevich ktárában Zágrábban. — Ismertette
Kukulyevich, Agramer Zeitutig, 1881, 265. sz.
5 Zeng. 1507.
Misal hrvatski. U Senju. 1507.
Említi Kukulyevich, Agranier Zeitung, 1881, 265. sz.
6 Zeng. 1508.
Miraculi Slavne Dive Marié. U Senju. 1508.
Említi Kukulyevich, Agramer Zeitung, 1881, 265. sz.
7 Zeng. 1508.
Korismenak (Quaresimal) Fratra Ruberta, protumacen s latin-
skoga jezika na hrvatski, po popi Peri Jacovcicu i po popi
SiLVESTRU Bedricicu. U Scnju po mestru Grguru Senjaninu
1508. 4r. 208 lap.
Zágrábidélszláv Akad. — Leírja Kukulyevich, Agratner Zeitung, 1881, 265. sz.
8 Zágráb. 1527.
Tabula peregrinationis Divi Pauli. Zagrabiae typis Hermagoroe
Craft ab Obenburgo. 1527.
GrácziJohannceum ktárában. — Említi Kukulyevich, Agr. Zeit., 1881, 265. sz.
9 Szeben. 1529.
Gemmarii (Thomae, Rectoris Scholae Cibiniensis) Opusculum . .
.
Cibinii. 1529.
Az 1723-ban elhalt Soterius György, elbb szebeni s utóbb szász-keresztúri
lelkész, hagyta emlékezetben egyik kéziratában, hogy Gemmariusnak egy munkács-
kája Szebenben 1529-ben nyomtatásban megjelent s még az ö korában megvolt a-
szebeni iskola könyvtárában. Lásd : S ElVERT, Nachrichten. Vorbericht. VIIL 1.
Ez a szebeni nyomda els terméke, melyet ma hasztalan nyomozunk.
10 Fiume. 1531.
Kozicic (Simon). Od zitija Rimskih Arhierjeov i Cesarov od
Petra i Julija daze do sadanih Klimenta sedmoga, i - Karla
petoga, iet gospodni 1531. V'Rici v bizah Simuna Biskupa
Modruskoga. 1531.
Említi Kukulyevich, Agramer Zeitung, 1881, 265. sz., ki szerint a szerz
Kozicic Simon, modrusi püspök.
1 1 Fiume. 1531.
Misal hrvacki po obicaju rimskoga dvora, izdan od Simuna
KozicicA Zadranina, Biskupa Modruskoga. U Rici. 1531. 4r.
(Szép fametszetekkel.)
Említi KUKULYEVICH, Agraiiier Zeitung, 1881, 265. sz.
12 Brassó. 1535.
Honter (Johanries). Compendii Grammatices Latináé Libri II.
Coronse. 1535. 8r. 12 ív.
2. kiad. Brassó. 1567. — 3. u. ott. 1577.
Említi ^^WYMTí, Nachrichten von siebenb. Gelehrten, 177. 1. és utána Trausch,
Schriftsteller-Lexicon, II. 206. 1.
13 Brassó. 1535.
Wagner (Valentinus) . Compendium Grammatices Gríecíc. Co-
ronae. 1535. 8r.
2. kiad. u. o. 1549. — 3. u. o. 1562. — 4. u. o. 1569. —
5. u. o. 1630.
Említi Seivert, 476. 1. és utána Trausch, III. 470. 1.
14 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). üovorj/síoc Ypa;j.{iaT'.xT,? ^tpX'.a 000. I. H. C. 8r.
A— AI = 12 ív (4 lev.) = 48 sztlan lev.
Lolophon : EríTtíathr^ av Ko.owvt, rr^? TpavTJAooavia?. E-e*. rx^z Hcovov.a:;
a.5.X.íl. (I539-)
Brassai ei'. gy/nn. — Segesvári ev. gymn.
15 Brassó. 1539.
(Honter Johannes). E-'.TOfir, n;c 100 ApiarotsXooc A'.aXsxr'xf^c. E-iTOjA-/; rr^c
-•A h:r.\i \\-jj[j':/:(^z. M.D.xxxix. 8r. A—Z = 6. ív (4 lev.) = 24 szá-
mozatlan lev.
Colophon, a Z2 levél ellapján: Eto7:to6-/i sv Kojocovr^ nj? TpavaoX-
ooav.ac. Eis'. tTjC 6soYOV'.a? a.í.X 6. (= 1539.)
A Z4 levél hátlapján Brassó város czímere.
Brossai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
16 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Divi Avrelii Avg\'stini Hipponensis Epi-
scopi Hasreseon Catalogus. m.d.xxxix. 8r. a—h (4 levelenként,
az a ívjegy kivételesen 6 levél) = 34 sztlan levél.
Colophon (az utolsó eltti levél ellapján) : Impressvm in
Inclyta Transylvaniae Corona. Anno. m.d.xxxix.
Az utolsó levél (114) ellapja üres, hátlapján Mag^^arország
czímere, közben a Szapolyai család czímerével.
Ajánlja Honter János Eszéki János, pécsi püspöknek.
Erd. Muz. — Egyetem (czíml. hiányzik). — Bruckenthal-Muz. — Szebeni ei'.
gymn. — Brassai ev. gymn.
17 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Mimi Pvbliani. Enchiridion Xisti Pytha-
gorici. Dicta Sapientum ex Grnecis. m.d.xxxi^. 4r. A—F. =
6 ív = 24 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Colophon az utolsó eltti üres levél ellapján: Ex Inclyta
Transylvaniae Corona.
Az utolsó levél hátlapján Brassó város czímere.
Brassai ev. gyntn. — Medgyesi ev. gymn.
18 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Lvcii Annei Senecre De quatuor uirtutibus
Liber unus. Eivsdem De Moribus, Lib. unus. m.d.xxxix. 4r.
A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Colophon az utolsó eltti üres levél ellapján: « Ex Inclyta
Transylvaniae Corona.
»
Az utolsó levél hátlapján Brassó város czímere.
Medgyesi ev. gymn.
19 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Catonis Disticha Moralia. Sententi^ Septem
Sapientum ex Ausonio. Ex Eödem Opvsculum de Monosyllabis.
M.D.XXXIX. 4r. A—D4 = 4 ív = 16 sztlan lev.
Colophon a D2 levél ellapján: «Ex Inclyta Transylvaniae
Corona.
»
A D2 levél hátlapja, a D3 és D4 levél üres. Ezen utolsó
levél hátlapján Brassó város czímere.
Medgyesi ev. gymn. — Brassai ev. gymn. (csak 2 els levele Van meg).
20 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Sententiae ex libris Pandectarvm ivris ci-
vilis decerptae. (Magyarország czímere, közben a Szapolyai család
czimerével). Anno. m.d.xxxix. 8r. A—N = 13 ív (4 levelenként)
= 52 sztlan lev.
Colophon^ az utolsó eltti levél ellapján : « Impressvm in
Inclyta Transylvaniae Corona. Anno m.d.xxxix.
Az egészen üres utolsó levél hátlapján ugyanazon czímer áll,
mint a czímlapon. — Ajánlja Honter János János királynak.
Egyetem.. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Bfassai ev. gymn. —
Teutsch D.' Györgynél Szebenben.
21 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Sententiae ex omnibvs operibvs Divi Av-
GUSTiNi decerptae. (Fametszet
.,
Magyar- és Lengyelország, a Sza-
polyai és Jagjel család czimerével). Anno. m.d.xxxix. 8r. a— n
= 13 ív (4 levelenként) = 52 sztlan levél.
Colophon., az utolsó eltti levél ellapján: Impressvm in
Inclyta Transylvaniae Corona.
Az eorészen üres utolsó levél hátlapján us^yanazon czímer áll,
mint a czímlapon.
Ajánlja Honter János Izabella királynénak.
Egyetem. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Gy. fv. Batthyány-kfár. —
Szebeni ev. gymn. — Brassai ev. gym7i.
22 Brassó. 1539.
Honter (Johannes). Rvdimenta pr3eceptor\'m Dialectices ex
Aristotele ct alijs coUecta. Compendivm Rhetorices ex Cicerone
et Quintiliano. m.d.xxxix. 8r. A—H = 8 ív (4. lev.) =32 sztlan
lev. (a j utolsó levél üres).
Colophon^ a H2 levél ellapján : Impressvm in Inclyta Tran-
S3'lvaniae Corona. Anno. m.d.xxxix.
Az utolsó levél hátlapján Brassó város czímere.
Seivkrt, Nachrichten, 177. 1.. ez e^ryütt eg^' kötetben nyomtatott két munkát
két külön nyomtatványnak veszi föl.
Brassai ev. gymn. (2 péld.)
23 Brassó. 1540.
(Honter Johannes). Nsiao-j Mova/oo xs'faAa'.a. A^^a öaXa-jia sx TTjC r.z[Á
avá—fjC xal SYX.oaTsía- xs^aXaííov. M.D.XL. 8r. A—E = 5 ív (4 lev.)
= 20 sztlan lev.
Colophoji, az E2 levél ellapján: «Ex Inclyta Transylvaniae
Corona*. Az E4 levél hátlapján Brassó város czímere.
Neilos munkáját legelsben Honter tette közzé. — Honter e görög kiadást meg-
küldte Neander Mihálynak, ki azt latinra fordítva görög-latin szöveggel kiadta
Baselben i55Q-ben.
Brassai ev. gymn. — Segesvári ez'. gymn.
24 Brassó. 1541.
Honter (Johannes). Epitome Adagior\'m Gr?ecorum & latinorum
iuxta seriem Alphabeti. Ex Chiliadibus Eras. Rotterodami.
M.D.XLi. 8r. A—O = 14 ív (4 lev.) = 64 sztlan lev.
Ajánlja Pesti Gáspár a brassai tanulóknak. Az ajánlásban
el van számlálva Honternek minden addig Brassóban meg-
jelent munkája.
Cúlophon^ az utolsó üres levél ellapján : Impressvm in Inclyta
Transylvaniae Corona. m.d.xli.; hátlapján Brassó város czímere.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ez>. gymn. (2 péld.)
25 Brassó. 1541.
Honter (Johannes). llXotnovoc o.oor. A,onTo-:sAr,c jrs,o'. Ko'jjiö. m.d.xli. 8r.
7.
—
^ = 2 ív (4 lev.) = 8 sztlan lev.
Külön czímlappal
:
Ao'.'ítotcXtjC r^%[j\ xooijLH, M.D.XLI. 8r. A—E = 5 ív (4 lev.)
=^ 20 sztlan lev. (a 2 ritolsó lev. üres).
Colophon, az E3 levél ellapján: KtdjtwÖ-/] sv Kopcovr^ Tr;c TpavaoX-
ooavta?. Etsi ttj? OsoYovta? a.rp.[x.a. (= 1541.)
E4 hátlapján Brassó város czímere.
Brassai cv. gymu. (2 péld.) — Segesvári ev. gyni7i.
26 Brassó. 1541.
(Honter Johannes). Disticha Növi Testamenti Matériám & ordi-
neni capitulorum cuiusqi Hbri per literas initiales indicantia.
M.D.XLi. 8r. a— c = 3 ív (4 levelenként) = 12 sztlan lev.
Colophon^ az utolsó levél hátlapján, Brassó város czímere
alatt: Impressvm Coronae. — Újabb kiadás: Brassó, 1545.
Segesvári ev. gymn.
27 Brassó, 1541.
Honter (Johannes). Rvdimenta Cosmographica. Cum vocabvlis
rervm. m.d.xli. 8r. a
—
g ^= 7 ív (4 lev.) = 28 sztlan lev.
Hozzájárul 12 levél, melyek közül lo-et térképek foglalnak
el; a ii-dik üres levél ellapján áll a. Colophon: « Impressvm
In Inclyta Transylvaniae Corona». — A 12-dik üres levél hát-
lapján Brassó város czímere.
Brassai ev. gymn. (2 péld.)
28 Brassó. 1542.
Honter (Johannes). Rvdimenta Cosmographica. m.d.xlii. 8r.
a
—
g = 7 ív (4 levelenként) = 28 sztlan lev.
A czímlevelen kívül azon egy nyomás az 1541-diki kiadással.
— Egyik térkép alatt: « Coronae. m.d.xlii.))
Muz. — Bruckenthal-Muz. (czíml. hiányzik). — Brassai ev. gymn. — Seges-
vári ev. gym.71. — Szilágyi Istvánnál, M.-Szigeten.
29 Brassó. 1543.
(Honter Johannes). Haíooo too aax,o. Ep^a xai i^jispat xat HsoYOvia.
MDXLIII. 8r.
Colophoii : Eto-íoÖTj sv KopcovT] tyj? TpavooXooavtac.
Segesvári ev. gymn.
30 Brassó. 1543.
Honter (Johannes). Reformatio Ecclesins Coronensis Ac Totius
Barcensis Provinciáé, m.d.xliii. 8r. A—D = 4 "ív (4 levelenként)
= 16 sztlan lev.
Colophon, az utolsó levél ellapján : « Impressvm In Inclyta
Transylvaniae Corona. » — Az utolsó levél hátlapján áll Brassó
város czímere.
Seivert, Nachrichten von siehenb. Gelehrten, i/q. 1. és utána Trausch, Schrift-
steller-Lexicon, II. 211. 1. ennek els kiadását 1542-re ily czím alatt említi : «Formula
IReformationis Ecclesiae Coronensis et Barcensis totius Provinciáé. Coronae. 1542. 8r.»
Én azonban ezen 1542-diki kiadás léteztén kételkedem. — Kiadta Melanchton Filep
is egy általa írt élbeszéddel, Wittenbergben, 1543. 8r. — Honter újabb bvített
kiadását, s annak német fordítását (Kirchenordnung) lásd alább : Brassó. 1547. 8r.
M. V. Teleki-ktár. — Brassai cv. gymn. — Segesvári ev. gymn.
¥3l Brassó. 1543.
Honter Johannes). Approbatio Reformationis Ecclesine Co-
ronensis ac totius Barcensis Provinciáé a Clariss. D. Martino
LUTHERO, PhILIPPO MeLANTHONE et JOANNE PoMERANO VltC-
berga Cibiniensi Pastori, su^e Ecclesine reformationem petenti
transmissa, ex autographo sive originali descripta. Corome. s. a.
8r. 8 lap.
Luther, Melanchton és Bugenhag^en 3 válasza Ramazi Mátyás, szebeni plébá-
nushoz is43-ból.
Említi Sf.ivrrt, Xachrichfen, 180. 1 és TRArscH, II. 216. 1.
32 Brassó. 1543.
Moldner (Andreas). Geistliche Lieder durch H. Andreám
MoLDNER gemacht, m.d.xliii. 8r. 23 lap.
Trausch szerint, ki e könyvecskét mint általa látottat írja le, Schriffsfeller-
Lexiknn, II. 439. 1., alakja, papírja, nyomdai kiállítása, s a czímlapon Brassó város
czímere kétségtelenné teszi, hogy brassai nyomtatvány. — Wittstock, Beitrage
zitr Refarmafionsgesch. des Xösnerlarides, 34. 1. említi, hogj- egykor a beszterczei
g\-mn. könyvtárában megvolt a «Caritionale AndreíE Moldner Coronensis», mely hihe-
tleg a leírt könyvecskével eg)-. — Beszterczéröl vett értesülés szerint, az ottani
gymn. kön^^-tárában ez a könyv soha sem volt meg, mert ott annak más nyoma
nincs, mint hogy Albertus Magnus egj'ik példánj-ának ellapján több mint 20 könyv
czíme van foljeg}'ezve, melyeket a meg nem nevezett tulajdonos özvegye 50 dénárért
elzálogosított, s csak ezek között van említve a Moldner Cancionaleja.
33 ' Brassó. 1544.
Honter (Johannes) . Compendivm Ivris Civilis in vsvm Ciuitatum
ac Sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. m.d.xliiii.
8r. A—Cc = 26 ív (4 levelenként) = 104 sztlan lev.
Colophon, az egészen üres legutolsó levél ellapján: « Im-
pressvm in inclyta Transylvaniae Corona. m.d.xliiii.* — Ugyan-
ezen levél hátlapján Brassó város czímere.
A czímlevél után következik 3 levelén Wagner Bálint latin
ajánlása distichonokban az erdélyi német g)'armatok elöljáróihoz.
A czímlapon a szerz nincs megnevezve, de Honter szerz-
ségét bizonyítják Wagner ajánló versének e sorai
:
Líeto ergo áccipias haec Transylvania uultu,
Perque illas leges teque tuosqiie rege,
Ouas bene disponcns haec in compendia strinxit
HONTERIS^ patriae prouida cura suae.
J///2. — Egyetem. — Akad. — Brncketithal-Muz. — Erd. ev. egfházkei-. —
Szebeni et'. gyntti. — Brassai et'. gymn. — Medgyesi et'. gymn. -^ Sz.-kerészfúrí
nnitár. gymn. — Teutsch D. Gy. Szebenben.
34 Brassó. 1544.
Wagner (Valentinus) . Praecepta vitae Christianae. Valent.
Wagneri Coronen. Coronre. 1544. 8r. A—E (4 levelenként)
= 20 sztlan lev.




(Catechismus Valachicus ) Cibinii. 1544.
Az 1544. évi számadási könyvben (a szász nemz. levéltárban) olvashatjuk júl. i6-ra
jegyezve : «Ex voluntate dominorum dati sünt M. Philippo Pictori pro impressione
catechísmi valachici bibale fl. 2. — Ezen kátéról írja Wurmloch Albert beszterczei
lelkész Hess János boroszlai lelkészhez : «Est hic quaedam g-ens . . . quam Walachos
nominamus. Legunt evangelia et epistolas Paulinas non sua sed peregrina lingua,
quam nos nominamus : die Raczische sprach. Quam nec idiotae intelligunt, nisi
sacerdote illorum interpretante. Ex nostratibus multi quidem sünt corum linguae
peritissimi. Translatus est catechismus Í7i linguatn walachícam atque impressi/s
Cibinü . . . cai'acte7-ibus «/ eY>»<"rt;«/^«í:/i««/cÁr, qui quasi referunt formám graecarum
litterarum. Et multi ex sacerdotibus amplectuntur eum libellum tamquam sacro-
sanctum, multi autem prorsus contemnunt. Lásd : WiTTSTOCK, Beitrage zur Refnr-
niationsgeschtchte des A'^ösnergaues. Wien, 1858, 58. 1.
Valamint Gemmarius Tamás Szebenben 1529-ben nyomtatott munkájának, úgy
ezen 1544-diki oláh káténak egy példánya sem maradt fön. — A szebeni legrégibb
nyomdának, mely, mint látszik, a város tulajdona volt s cyrill betkkel is rendel-
kezett, 1550-ig semmi más termékérl nem találunk emlékezetet.
36 Brassó. 1545.
(Honter Johannes) . Disticha Növi Testamenti matériám ordinem
capitulorum cujusq^ libri per literas initiales indicantia. m.d.xlv.
8r. a— c = 3 ív (4 levelenkint) = 12 sztlan lev.
Colophon, az utolsó levél hátlapján, Brassó város czímere
alatt : « Impressvm Coronae.
»
A czímlapon kívül azon egy nyo-.nás az 1541-diki kiadással.
Szebeni Bruckenthal-Aíuz. — Brassai ev. gymtt.
37 Brassó. 1545.
0£O7Vt5o? MsYapscüc Fvcojxat EXs^taxat. mdxlv. 8r.
Hozzájárul
:
4>coxoXtSoo 7rot{j.a vooöstixov, és Xpoaa sr/j too noöaYopoo.
Colophon: EtoTütoöir] ev Koptov/] ttj? TpavaoXooavta?.
S KIVERT, 479. 1. és Trausch, III., 479. 1. Wagner Bálint kiadásai közé sorolja
Segesvári ev. gyrnn.
38 Brassó. 1547.
(Honter Johannes). Reformatio Ecclesiarvm Saxonicarvm in
Transylvania. Coronae. m.d.xlvii. 8r. A—G (4 levelenként) =
28 sztlan lev. — A legutolsó üres lapon Brassó város czímere.
M. V. Teleki-ktár. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gynm. — Ráth
Györgynél Budapesten.
39 Brassó. 1547.
(Honter Johann). Kirchenordnung aller Deutschen in Sybem-
brgen. m.d.xlvij. 8r. A—L (4 levelenként) = 44 sztlan lev.
Colophon, az utolsó eltti üres levél ellapján: «Gedruckt zu
Cron in Sybembúrgen. m.d.xlvii.)) — A legutolsó üres levél
hátlapján Brassó város czímere.
G)'. fv. Batthyány-ktár. — Brossai ei'. gymn. — Ráíh Györgyné/ ]Á\iáa.\ies\en. —
Bruckenthal-Muz. (5 els és legutolsó levele hián)'zik.)
40 Brassó. 1547.
(Honter Johann). Agenda fur die Seelsorger vnd Kirchen diener
in Sybemburgen. m.d.xlvii. 8r. a
—
g = 7 ív (4 levelenként)
= 28 sztlan lev.
Colophon : Getruckt zu Kron in Sybembürgen. m.d.xlvii.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn. — Ráth Györgynél Budapesten.
41 Brassó. 1547.
Luther (Martin). Der kleine Catechismus. Für die Pfarherr
vn Hausváter. Mart. Luther. 8r. A—F (4 lev.) ^ 6 ív =
24 sztlan lev.
Colophon, az utolsó üres levél ellapján : Gedruckt zu Cron
in Sybembürgen. m.d.xlvii.
Seivert, 480. 1. év n. 8r. Wagner Bálint'kiadásai közt sorolja föl. — Trausch,
II. 218. 1. hibásan teszi 1 548-ra. — Ujabb kiadása Brassó. 1555.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn.
42 Brassó. 1548.
(Honter Johannes). Odae cum Harmoniis ex diversis Poetis in
usum Ludi literarii Coronensis decerptne, Coronne. 1548. 8r.
80 lap. — 2. kiad. Brassó. 1562.
Említi Honter kiadásai közt Seivert, 180. 1. és utána Trau.SCH, IL 216. 1.
43 Brassó. 1549.
Wagner (Valentinus) . Compendii Grammatices Graecae Libri
Trés. Val. Wag. Coron. m.d.xlix. 8r. A—N (4 levelenként),
O 8 levél = 60 sztlan lev.
Colophoíi., az egészen üres utolsó eltti levél ellapján : Im-
pressvm in Inclyta Transylvaniae Corona. m.d.xlix.
Az egészen üres utolsó levél hátlapján Brassó város czímere
fametszetben.
Ajánlása vagy élbeszéde nincs; a szöveg után, az O ív
6. levelén, Ad Lectorem 3
—
3 latin distichonból álló három
üdvözl vers áll a szerzhöz, ily aláírással : « Geor. Christin.
Ro.)), «M. S. W.)) és «Chri. Sch. Byr.
»
A könyv tartalma nem felel meg a czímnek, mely három
Liberrl szól ; csak a két els Libert (a grammaticát) foglalja
magában, a harmadik Liber (a syntaxis) hiányzik. Ennek meg-
jelenését a szerz külön kiadásban ígéri, a IL Libernek a pne-
positiókról szóló legutolsó czikke végén, e szavakkal: « Haec
breviter attingere volui. Reliqua diligentius explicabuntur in
Tertio libro^ in quo seorsim de omnium partium syntaxi, auv
Ost;), tractabimusw. — Els kiadása: Brassó. 1535.
Kis-martonifranc, zárda.
44 Brassó. 1549.
Wagner (Valentinus) . Amnon incestuosus. Tragoedia. Cbronne.
1549. 8r. 2 ív.
Említi Seivert, 476. lap és utána Trausch, III. 471. 1.
45 Brassó. 1550.
Wagner (Valentinus). KATIlXHIlv.orAAENTlNOTTHOtkvvY^pH Kopoi-
vsíoc. M.D.L. 8r. 205 lap. — Elül : czíml. és a szerz ajánlása Stv-
diosis Transylvanis (latinul) , 6 sztlan levél ; végül : nyomtatási
hibák, egy 3 distichonból álló görög epigramma «Xpti^y£(x. » alá-
írással, és egy fametszet 3 sztlan lap.
Colophon^ az utolsó eltti levél ellapjának alján: ETniííHH EN
KOPSíNIf TJlü TpayaoXooavtac, Ets'. aTuo vf\c, HsoYovíac \\zzri. toöc /údrj^c, xai
TTsvr/jXCiOíoo? TTSVTirjXoct]). (= 1550).
A legutolsó üres lapon Brassó város czímere fametszetben.
Wagner latin ajánlása, melyben említi, hogy ezen görög kátét
különösen itteni szomszédai, Görögország nyomorult maradványai,
számára írta, de reményli, hogy ezen munkája más keresztyén
iskoláknak is némi hasznára lesz, « Dátum inter medios hostes
& arma, Pridié Calendas Novemb. Anno lubilreo. 1550.)).
Hankr szerint, Tlisf. Eccl. Tra77s. 205. 1., az els kiadás Brassóban 1544-ben
jelent volna meg^.
Szehoii ev. gyimi . — Ugyanott egy másik példány, melyet sajátkez beírása
szerint János György rajnai Pfalzgraf 1608-ban ajándékozott Graffius Ferencz nagy-
kapusi lelkésznek és a medgyesi káptalan dékánjának, midn tíz évig tartott török
fogságából visszatért (a czímlevél után az 5 levél latin praefatio hiányzik). — Kis-
martoni franc, z.
46 Kolozsvár. 1550.
Bvceri (Martini) Confessio De Coena Domini recens Scripta.
Item Epistola Ioan : Brentii de verbis Domini, Hoc est Corpvs
meum, opinionem hostium Sacramenti Coene refellens. Colosua-
rini in Transylvania Anno 1550. 8r. A—C4 = 3 és fél ív =
20 sztlan lev.
Colophon : Impressum Colosuarij in Transyluania in officina
Casparis Helti & Georgij Hofifgref. Anno 1550.
Czbnlapjára írva Heltai Gáspár kezével: «D. Martino Hentio
Pastorj. m Megies etc. C. Helthus Pastor Colosuariensis D. D.»
Segesvári ev. gymn.
47 Kolozsvár. 1550.
Ritvs explorandíe veritatis, qvo Hungarica natio in dirimendis
controuersijs ante anno trecentos & quadraginta vsa est, & eius
testimonia plurima, in Sacrario sümi tépli Varadien. reperta.
Colosuarij 1550. 4r. A—T = 19 ív = 76 sztlan lev. — Elül
:
czíml., ad lectorem, Typographus Lectori 5 sztlan lev.
Colophon: Impressum Colosuarini per G. H. Anno salutis
humanne. 1550.
II
A váradi káptalan által a XlII-dik század els éxtizedeiben 1235-ig tartott
tüzes vas próbáról és Sz. László sírjánál letett eskükrl vezetett töredékes jeg3z()-
könyv, mel\et Heltai Gáspár Martinuzzi Györg)- váradi püspök megbízásából nyom-
tatott. Ez Heltai nyomdájának egyik legels terméke; 1550-böl kolozsvári magyar
nyomtatván3-t is ismerünk, a Heltai magyar Catechismus Minor-át. — L'jra kiadta
BÉL MÁTYÁS, Adparatus, ad hist. Hufig. Fosotiii. 1733. és Exdlichkr, Rernm
Hufig. Monitmenta Arpadiatia. St.-Gallen. i84g.
Akad. — Egyet. — Esztergom. — Erd. ez: egyliázker. — Hg. Eszterházy-ktár
Kis-Martonban.
48 Szeben. 1550.
Pauschner (Sebastianus) . Libellus de remediis adversus luem
pestiferam. Cibinii. 1550. 8r.
Ajánlva a brassai bírónak, Schirmer Jánosnak és a brassai
tanácsnak.
Említi RoD PÉTER, M. Athenas. 32. /., ki a szerzt Bauzner Sebestyénnek
írja, Bexk, Trans. II. 34g. /., CORXIDES, Cng. Magazin. IV. 432. I. és Bre-
KETZKYnél, Bettráge. IV. 9^. /., Seivkrt, A^achrichfen. 323. l. és Traisch,
Schriftsiener-Lexicon. III. 4g. /., ki szerint Pauschner 1554-ben halt meg Szeben-
ben. — Minthog}' Szebenben 1544-ben létezett nypmda, nincs okunk a föntebb em-
lített írók hitelességét kétségbe vonni, kik szerint e könyv Szebenben 1550-ben
jelent meg. — Seivert szerint e könyv németül jelent meg. — Ma egy példány sem
ismeretes.
49 Brassó. 1551.
Kyr (Paulus). Sanitatis Stvdium ad imitationem aphorismorum
compositum. Item. Alimentorum uires breuiter & ordine Alpha-
betico positae. Autore Paulo Kyr medico. 8r. A—L = 12 ív
(4 lev.) = 44 sztlan lev. (az utolsó két levél üres).
Colophon : Impressvm in Inclyta Transylvaniae Corona. Anno
M.D.Li. — A legutolsó levél hátlapján Brassó város czímere.
Ajánlja a szerz a brassai tanuló ifjúságnak.
M.-v. Teleki-ktár. — Brassai ez\ gymn.
50 Kolozsvár. 1551.
Helth (Caspar) . Summa christlicher Lehre ; anderst, der kurze
Catechismus, durch Caspar Helth, Pfarrern zu Klausenburg.
1551- 8r.
Colophon: Zu Klausenburg in Siebenbúrgen durch Kaspar
Helth, und Georg Hoffgref 1551.
Megjelent magyarul Kolozsvárit. 1550. 8r. Lásd: Régi 7nagyar
könyvtár^ 22. sz.
Említi S ivert, Nachrichteti 133. I. és utána Németh, Mentor. Typogr. bi. l.
51 Kolozsvár. 1551.
Helth (Caspar). Trostbüchlein mit christlicher Unterrichtung,
wie sich ein Mensch bereiten soll zu einem seligen Sterben.
Gesammelt und zusammengesetzt aus christlichen Prediger
Schriften. Durch Casparem Helth, Pfarrhern zu Klausenburg,
1551. 8r. 134 lap.
Colophon : « Gedruckt zii Klausenbiirg in Siebenbürgen durch
Caspar Helth und Georg Hoffgreíf. m.d.li.))
Megjelent magyarul is. Kolozsvár. 1553. és Sicz. 1593.
Említi Seivert, Nachrichten iS4- /• és Trausch, //. 106. l.
52 (Brassó.) 1554.
Melanchthon (Philippus). Responsio Philippi Melanthonis de
Controversiis Stancari. Scripta Anno m.d.liii. Impressa Anno
M.D.Liiii. 8r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Ezen kiadást, mely a Kolozsvárit h. n. 1554-ben me^yelent kiadástól különböz
utánnyomat, Seivert, Nachrichten 480. l. hely és év nélkül "Melanthonis Epi-
stolfe Responsoriac" czímmel Wagner Bálint brassai nyomtatványai közt sorolja föl
;
TraüsCH pedig Schriftsteller-Lexicon II. 473. l azt határozottan Brassóra teszi
(Coronae. 1554. 8r.), mit a nyomdai kiállítás által igazoltnak ismerhetünk el. Téve-
désben volt Setvekt, midn A'achrichte// iSo. /. Melanchthon ezen feleletét Honter
kiadásai közé sorozta s Coronne. 1543-ra tette ; mit helyre igazít Trausch, e. h.
II. 214. /., kimutatván, hogy ezen Responsio kelt «in die fest loannis Baptistnc in
arcé Óessaensi Anno MDL11I.»
Brassai ev. gymn.
53 (Kolozsvár.) 1554.
Melanchthon (Philippus). Responsio Philippi Melantho. de
controversiis Stancari. Scripta Anno m.d.liii. Impressa Anno
M.D.Liiii. 8r. ' (4 levelenként). A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Kétségtelenül kolozsvári nyomás. Nyomdai kiállítása ugyanis teljesen egyezik a
Dávid Ferencz által Kolozsvárit 1555-ben kiadott «I)ialysis scripti Stancari »)-évaI,
melylyel egybekötve maradt fön. — Melanchthon ezen munkáját Seivkrt szerint
szerint Nachrichten 62. l. valószínleg Dávid Ferencz nyomatta újra. — Megjelent
ugyancsak 1554-ben Brassóban is.
Muz.
54 Brassó. 1554.
Wagner (Valentinus) . Praecepta vitae Christianae. Valent.
Wagneri Coron.
' Vulgus nec Coelum, nec Famae nomina curat,
Verum in excelso pectore regnat honor.
Coronae. m.d.liiii. 8r. A^—E (3 levelenként) = 20 sztlan lev.
Colophon: Impressvm in Inclyta Transylvanist- Corona. Anno
M.D.XLIIII.
Csak a czímlap és az els ív többi levele (Ai
—4) van újra
nyomtatva; a többi három ív az els 1544-diki kiadásból való;
s ezért mutat a colophon 1544. évszámot.
Brassai ev. gymti. — Segesvári ev. gymn. — Ráth Györgynél Budapesten.
55 Brassó. 1554.
(Wagner Valentinus). Prima Rudimenta Christianae Religionis.
In usum pueritiae Coronensis. loannis VIII. Qui ex Deo est
verba Dei audit. Coronne. m.d.liiii. 8r. A—D (4 lev.) = 16 szá-
mozatlan lev.




Donáti (Aelii) Viri Clarissimi, de octo partibvs orationis me-
thodus, Questiüculis puerilibus, vndiqi collectis, illustrata, per
Leonardo Culmannum Crayssheymensem. Clavsembvrgi Anno
M.D.Liiii. 8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev. (ha teljes).
Colophon : Impressvm Clavsemburgi Transyluanie, in Officina
Georgij Hoffgreuij. Anno m.d.liiii.
Segesvári er. gymn. (A—K2 ; itt megszakad ; a colophon megvan).
57 Brassó. (1555.)
Andrelini (P. Fausti) Foroliviensis, Poetae Laureati, atcp ora-
toris clarissimi Epistole prouerbiales & morales. (Coron?e. 1555.)
8r. 45—93 lap.
Seivert 480 I. és Trausch ///. 4fb. l. önálló nyomtatványnak veszik föl,
holott a Brassóban év n. (1555-ben) kiadott Mag ni Turci Epistolae-val együtt nyom-
tatva egy kötetben jelent meg.
Brassai ev. gymn.
58 Brassó. 1555.
Aristotelis Libellvs, De Virtutibvs, Et Vitiis. Sententiae diver-
sorum autorum de eadem matéria. Coroníe. m.d.lv. 8r. A—
C
(4 lev.) ^==12 sztlan lev.
Brassai et'. gymn. — U. o. egy csonka példány, melybl a czíml. és A4
hiányzik.
59 Brassó. 1555.
AfjmoTsXoo; rispl ápstwv 'p'J^. á. Ar^|tT^Tp'.o'j ^aXT^pscoí twv árrá soípwv á-orp6á7«tara.
Iw^'.aooo rtóv iínra ao^öv ÓTroÖr^xai. Coronae. 8r. A—A = 4 ív (4 lev.) =
16 sztlan lev.
Colophon, 2iZ utolsó üres levél ellapján : ErjKwíhrj =v RopwvTi vf^t
TjOavj'jAaavíac, zzti ÍTírj vt^z sv oapxs oixovo{i.íac It^-ss, '/ú^iinG} Ksvtaxoa'.art})
Scvz'.xoo'.acíi) ffáftrcw. (= 1555.)
Brassai ev. gymn. (2 péld.)
60 Brassó. 1555.
Luther (Martin). Der kleine Catechismus. Für die Pfarrherr
vn Hausváter. ^Iart. Luther, m.d.lv. 8r. A—F = 6 ív =
24 sztlan lev.
Colophon, az utolsó levél ellapján : Gedruckt zu Cron in
Sybembürgen. m.d.lv. — Az utolsó levél hátlapján Brassó
város czímere. — Els kiadása: Brassó. 1547.
Brossai ev. gymn.
61 Brassó. (1555.)
Magni Tvrci Epistolae, per Landinvm Eqvitem Hierosolymitanum
latinitati donatae. Item alias quedam uariorum autorum Epi-
stolae lectu dignissimae. Libellvs, Sententiarum & Verborum
grauitate refertissimus. Coronae. (1555.) 8r. 93 lap.
Colophon: Impressvm in Inclyta Transylvaniae Corona.
'4
A könyv elejét Epistolae Landini foj^lalja el (i
—
43 lap),
a 45. lapon következik: P. Favsti Andrelini Foroliviensis,








Melanchthon (Philippus). Definitiones mvltarvm appellationum,
Quarum in Ecclesia usus est. Autore Philippo Melanthone.
Accessit D. Avgvst. Liber De Essentia Diunitatis, Coron^.
Anno M.D.LV, 8r. A^—D6 = 3^8 ív = 30 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
63 Brassó. 1555.
Philonis Ivdaei Eloquentissimi Libellus, De Mercede Mere-
tricis non accipienda in Sacrarium, grnecolatine. Coronae. m.d.lv.
8r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Brassai ev. gytnn.
64 Brassó. 1555.
Sententiae (Insignes ac elegantissimae) ex L. Annei Senec/e
ad Lucilium Epistolis, crEterisqi eiusdé autoris scriptis selectne,
& in iisum Stúdiósé iuuentutis editíe. Coronae m.d.lv. i2r.
A
—
Q = 16 ív (6 levelenként) = 96 sztlan lev.
Colophon, az utolsó üres levél ellapján : Coron-ne ex officina
Typographica Valent. Wagneri m.d.lv.
Következik külön czímlappal
:
Sententiae insigniores ex L. Annei Senecae. Libris de Ini.
Coronne. I2r. a—c == 3 ív (6 lev.) = 18 sztlan lev.
Ismét külön czímlappal
:
Sententiae (Elegantiores) ex L. Annei Senecae Libris de Bene-
ftcijs, selecte in usum studiosne iuuentutis. Coronae m.d.lv. I2r.
a—c == 3 ív (6 lev.) = 18 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Ajánlja ezen együtt egy kötetben megjelent gyjteményt
Wagner Bálint Bengner Jánosnak, Bengner János brassai bíró
fiának, «Coronse postridie eius diei, quo unigenitus Filius Dei,
Saluator ingratissimo mundo et natus et datus est, Ante
annos m.d.lv. »
Akad. — PJrd. Muz. — Brassai ev. gymn. — M. -szigeti re/, lyc, — Sz.-ke-
reszturi unitár, gymn.
65 Kolozsvár. 1555.
Dávid (Franciscus) . Dialysis Scripti Stancari Contra Primvm
Articvlvm Synodi Szekiensis, qui de doctrina controuertitur,
conscripta, Per Franciscum Dauidis. Psalmo. xxxi. Muta fiant
labia dolosa qune loquuntur aduersus lustos dura superba &
contumeliosa. 8r. A—E = 5 ív = 40 sztlan lev. (az utolsó
levél üres).
Colophon, az utolsó eltti levél ellapján : «Impressvm Clav-






Aphtonii Progymnasmata. Coronae. 1556.
Említi CoRNiüKS, Ung. Magáz. IV. 4j2. l. és utána TkalíjCH, Schriftsteller-Lex
.
TII. 477. /. a Wagrner Bálint kiadásai közt.
67 Brassó. 1556.
Bomelius (Thomas). Chronologia Rervm Vngaricarvm, A Primo
\'nnonm In Pannoniam aduentu, ad millesimum quingentesimü
juinquagesimum Sextum á nato Christo annum, Per Thomam
BoMELivM Coronensem collecta, & Inclito Senatvi Coronensi
dicata. Coronae. m.d.lvi. 4r. 22 lap.
Benk, Trans. II. S49- í- hibásan teszi 1555-re.
Brossai ev. gymn.
68 Brassó. 1556.
Melanchthon (Philippus). Sententiae Vetervm De Coena Domini,
Vt CyriUi, Chrysostomi, vulgarij, Hilarij, & aUorum, collectae
á Philippo Melanchthone. Matth. xxviii. Ecce ego uobiscum
sum omnibus diebus, nsíp ad consumationem saeculi. (Brassó
záros czimere). Anno. m.d.lvi. 4r. A—D = 4 ív = 16 számo-
zatlan lev.
Colophon : Impressvm In Inclyta Transylvaniae Corona.
Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Segesvári ei\ gymn. — Megvolt Comides Dániel
könyvtárában is. Lásd . Dan. Cornides, Biblioth. Hung. 23q. l.
69 Brassó. 1556.
Melanchthon (Philippus). Farrago Epigrammatum Philippi Me-
LANCHToxis. Coronas. 1556.
Említi CoRKiDES, Ung. Magáz. IV. 4^2. l. és utána Wagner Bálint kiadásai
közt Trausch, Schriftsteller-Lexicon III. 477. l.
70 (Brassó.) 1556.
Siegler (Michael). Brevia praecepta de moribus puerorum recte
formandis, carmine Elegiaco conscripta a Michaele Sieglero
Cibiniensi. Additus est etiam ordo studiorum a dominó Philippo
Melanchtone, stúdiósáé juventuti praescriptus. A. D. 1556. 8r.
Ajánlva Bomelius Jánosnak, Bomelius Tamás szebeni tanácsos
nagy remény fiának. — Függelékül hozzájárul : Canticum
Annae conjugis Elcanae, quod exstat I, libro Regum, Cap. 2.
i6
in gratiam honesti & docti viri, Dni loannis Rhyssi, Notarii
Cibin. Elegiaco carmine translatum, a Mich. Sieglero Cibin.
Leírja Seivert, 400. l. és utána Trausch, ///. joi'. L
71 Kolozsvár. 1556.
Melanchthon (Philippus). Grammatica
8r. 565 lap. — Ell: czíml., epist. dedic. 8 sztlan lev.
Colophon : Impressvm Clavdiopoli Transylvaniae per Georgium
Hoffgreuium. Anno m.d.lvi.
Segesvári ev. gymn. (Czímlevele és annak hátlapján az Epistola dedicatoria
eleje Ai. hiányzik.)
72 Kolozsvár. 1556.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticns Latinne; pro recta
Scholasticns juventutis institutione ex przecipuis Grammaticorum
prasceptis. Claudiopoli. 1556. 8r.
Említi CoRNiDES, Ung. Magáz. IV. 4Ss- /• és utána Trausch, ^í:/zr//}'j-/^//^r-
Lexicoti I. J02. /., ki szerint Molnár Gergely ezen latin grammatikájának szerkesz-
téséban részt vett Femmich János is, ki a kolozsvári lutheránus, utóbb unitárius,
iskola rectora volt 1540— 1564-ig.
73 Brassó. 1557.
Terentii (Pvb. Aphri) Comoediae Sex. Post omnes omnium
editiones summa uigilátia recognittí. Accesserunt succincta
Scholia & Argumenta in singulas scenas. Coronae m.d.lvii.
Cum Gratia & Priuilegio ad octennium. 8r. 460 lap. — Elül
:
czíml., Terentii Vita, Predagogis Philippus Melanchton stb.
36 sztlan lev.
I. kiadása Hontertöl Brassó év. n. (1549 eltt).
Erd. Miiz. —• Ráth Györgynél Budapesten. — Ráduly Sámuel maros-szent-
királyi ref. papnál.
74 Brassó.'^i557.
Wagner (Valentinus) . Nowm Testamentvm Grascae ac Latináé,
iuxta postremam D. Erasmi Rot. translationem. Accesservnt
in hac editione pr?eter concordantias marginales, succincta
quaedam scholia, & communium locorum index. Industria, ac
Impensis M. Valent. Wagneri, Coronen. Coronae An. mdlvii.
Cum gratia & Privilegio Regiae Majestatis. 4r. 659 lap. —
Elül: czíml., epitome, exhortatio, 4 sztlan lev.
Muz. — Bruckenthal-Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Szcbeni ev. gymn.
(4 péld.). — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gym.n. — Egyetem, (czímlapja
kézirattal pótolva).
75 Brassó. (1557.)
Wagner (Valentinus). Imagines mortis selectiores, cvm 8Bv.aQí'/oi<;
Valent. Wagneri Coronen. Item. Praecepta vitae Christianae,
et alia qvgedam Epigrammata, Carmine Elegiaco. Eodem authore.
Coronne. Industria ac sumptibus Valent. Wagneri Coron. 8r.
20 sztlan lev. (a szövegbe nyomóit i6 fametszettel, melyek azt
ábrázolják, mint jár el a halál a különféle állású emberekkel).
Waf^ner Bálint ajánlása SalicaeusFerenczberethalmi lelkészhez
kelt «Coronae in Transiluania, pridie Idus Maij, Anno m.d.lvii.*
A fametszetek Holbein Todtentanza után vannak kezd m-
vész által metszve, mégpedig az eredetiekhez képest megfordítva.
Brassaí «•. gymn. — Segesvári ez: gynni. — Ráth Györgynél. — Emich Gusz-
távnál (eíry kötetben Wagner Praecepta vitae Christianae és Medicina animae
czímü munkáivan.
7ö Kolozsvár. 1557.
(Dávid Franciscus). Consensus Doctrinae De Sacramentis
Christi, Pastorum & Ministrorum Ecclesiarum in inferiori
Pannónia, & Nationis vtriuscp in tota Transyluania. Con-
scriptvs Et Pvblicatus in Sancta Synodo Claudiopolitana Tran-
syluaniíe, ipsa die sanctae, indiuiduDe & semper benedict^e
Trinitatis. Anno m.d.lvii. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Colophon : Impressvs Clavdiopoli Transyluaniae in officina
Georgij Hoffgreuij. Anno 1557.
Szebeni ev. gymn.
11 Kolozsvár. 1558.
(Dávid Franciscus). Acta Synodi Pastorvm Ecclesiae Nationis
Hungaricre in Transyluania, Die Apostolorum Philippi & lacobi,
Anno M.D.Lviii. In oppido Thorda cíelebratne. Quibus adiun-
ctum est iudicium inclytns Academias Witebergensis, de con-
trouersia Coen?e Domini á Clarissimo & doctissimo Viro
Philippo Melanthone conscriptum, Ecclesijscj Transyluanicis
transmissum. Die Et Anno Vt Svpra. 4r. A—C2 = 2 és fél ív =
10 sztlan lev.
Colophon: Impressvm Clavdiopoli Transyluaniae In officina
Georgij Hoffgreuij, Anno m.d.lviii.
Szebeni ei: gymn.
78 Kolozsvár. 1558.
Schesaeus (Christianus) . Elégia de falsis Prophetis Qvos Chri-
stvs confert Ivpis, spinis et tribulis. Math. VII. cap. Additvm
est Epicedium de morte R : Viri. Domini Laurentij Leschini.
Authore Christiano Sches^o, Mediensi. Matth. 7. A fructibus
eorum cognoscetis eos. Clavdiopoli In Officina Georgij Hoff^-
ííreuij. Anno, m.d.lviii. 4r. A—D2 = 3 és fél ív = 14 szá-
mozatlan lev.
Az utolsó levél üres hátlapján fametszetben Kolozsvár város
czímere CLAVSEMBVRG fölirattal, koszorúba foglalva.
Erd. Muz. — Batthyány-ktár Gy.-Fehérvártt, — Debreczeni ref. coll. (2 utolsó
levele hij.)
Ssahó A", Régi niag^-ar könyvtár, il.
I
79 Brassó. 1559.




Trausch szerint Schriftsteller-Lexicon I. /oj. l. Luther kis kátéját Benkner
János brassai bíró oláh nyelvre fordíttatta és kinyomtattatta 1539-ben. Ez állítása
támogatására idézi Fuchs brassai ev. lelkész krónikájának e szavait : «Anno 1559.
d. 12. Mártii Joh. Benkner cum reliquis Senatoribus reformavit Ecclesiam Valacho-
rum et Prcecepta Catecheseos illis discenda proposuit.* — POPP, Dissertatie despre
tipographiile romanesci in TraJisilvajiia czímü munkájában, mely Szebenben
1838. jelent meg, ezen oláh kátét nem ismeri, s e. h. 12. l. legels oláh nyelv
nyomtatvánjmak a 4 evangélista könyvét állítja, melyet Hirscher Lukács brassai
bíró szerbbl oláh nyelvre fordíttatott és 1580-ban Brassóban kinyomtattatott.
80 (Kolozsvár.) 1559.
BuUinger (Heinricus). Libellvs Epistolaris, á pio & doctissimo
viro, Heynricho' Bullingero^ Tygurine Ecclesiíe in Heluetia
pastore íidelissimo & vigilantissimo, pressis & afflictiss. Ecclesijs
in Hungária, earúdemq^ Pastoribus & Ministris transmissus.
Anno. Domini. m.d.lix. 8r. A—F3 = 5^/3 ív == 43 sztlan lev.
A munka végén : wDatae Tyguriin Heluetia Anno Domini 1559.
»
A czímlapon az ismeretes három szívbl álló kolozsvári vi-
gnette. A czim hátlapján a typographus ajánlata: «Omnibus
Ecclesiarum Ministris per Hungáriám & Transyluaniam Chri-
stum sapere & viuere.»
Ráth Györgynél Budapesten.
81 Kolozsvár. 1559.
(Dávid Franciscus). Defensio Orthodoxne Sententiee de Coena
Domini Ministrorum EcclesiíE Claudiopolitanas & reliquorum
recte docentium in Ecclesiis Transylvanicis. loh. VI. Caro
mea véré est Cibus, & sangvis meus véré est potus. Qui edit
meam carnem, & bibit meum sangvinem, in me manet & Ego
in illó. Clavdiopoli. m.d.lix. \x. 5 ív = 20 sztlan lev.
így írja le e könyvet Kenst TZSÉR JÁNOS, De Typographus Unitariorum in
Trans. ez. kéziratában (az erd. Múzeum kézirattárában), ki a múlt század köze-
pén még ép példányt látott s abból 5 4-rét lapra terjed kivonatot készített. Ma egy
példány sem ismeretes.
82 Brassó. 1560.
(Biblia. A négy evangélista könyve, oláh nyelven. Brassó 1560.)
A négy evangélista könyvét Benkner János brassai bíró fordíttatta le szerbbl
oláh nyelvre s nyomatta ki Brassóban 1560-ban. Trau.sch, Schriftsteller-Lexicon
I. loj. 104. /., ki e könyv élbeszédét Hermann György Das alté und neue Kron-
stadt ez. kézirata után németül így adja : ((Durch den Willen Gottes des Vaters,
wie auch mit Beistand des Sohnes und VoUbringung des heil. Geistes. Zu Zeiten
Ihro Magnifizenz Johannis habé ich Johannes Benkner von Kronstadt Leid getragen
wegen der heil. christlichen Bücher der vier Evangelisten, und diese zur christli-
chen Lehre dienende Bücher schriftlich verfassen, d. i. aiis dem Servischen ins
IValachische übersetze7i lasse/i, damit sie die walachischen Pfaffen verstehen möch-
ten, und die Walachen, so sich zum Christenthum bekennen, erkennen Jerneten,
wie auch Paulus der heil. Apostel i. Cor. 14. spricht : Es sei in der heil. Gemeine
besser zu reden 5 Worte die man versteht, denn 1000 in fremder Spache,
die man nicht versteht. Demnach bitten wir Euch allé, ihr heilige Váter, ihr seid
Bischöfe, Pfarrherm, u. s. w. denen diese christliche Bücher zu Hánden kommen,
dasz sie vor allén dieselben lesen wollen, selbe nicht urtheilen oder Schmáhworte
darüber erí^ehen lassen. Auf Anspruch Johannis Benkners habé ichs Diakon Koresi
von Terg^ovist und Theodor Deák oder Schreiber geschrieben, und ist angefangen
den 3. Mai (1539) ""^ ^" Ende gebracht den 30. Január anno 7069, in der Stadt
Cronen anno Christi 1560. » — Ez adatból bizonyosnak tartom, hogy ezen ma eg^'
példányban sem ismert könyv szerbbl volt oláhra fordítva, és így tévedésben van
POPP, ki Dissertatie despre tipografiile Roma?iesci, Sibiiu, j8j8. 12. I. Sl^zX. állitja,
hogy ezen könyv Brassóban 1561-ben szerb nyelven volt n3'omtatva.
83 Brassó. 1562.
(Honter Johannes). Odae Cvm Harmoniis ex diuersis Poétis
in usum Ludi literarij Coronensis decerptae. m.d.lxii. 8r.
A—F = 6 ív (4 levelenként) = 24 sztlan lev.
Négj' ív nyomtatott hangjegy járul hozzá. Ezen függelék
4 els levele vonalozva van, hangjegyek nélkül ; a következ
leveleken különféle mértékekre írt dallamok (Sapphicum, Gli-
conicum, Hexametrum, Elegiacum, Choriambicum stb.) vannak
nyomtatva 4 hangú (D. T. A. B.) énekre ; az utolsó három
lap vonalozva van hangjegyek nélkül.
Els kiadása: Brassó. 1548.
Erd. ev. egyh. ker.
84 Brassó. 1562.
Wagner (Valentinus) . Compendium Grammatices Graecae. Co-
ronce. 1562. 8r.
I. kiad. Brassó. 1535. — 2. kiad. Brassó. 1549.
Említi Seivert, 4-j6. 1. és utána Trausch, ///. 470. L
85 Debreczen. 1562.
Confessio catholica de pr^ecipvis fidei articulis exhibita, Sacra-
tissimo & catholico Romanorum Imperátori Ferdinando, & Filio
sue I. Maiestatis D. Regi Maximiliano, ab uniuerso exercitu
equitum & peditum S. R. M. á Nobilibus item & incolis totius
uallis Agrinae, in nomine Sanctae Trinitatis ad fcedus Dei cu-
studien. iuramento fidei copulatorum & decertantium pro uera
hde & religione, in Christo ex scripturis sacris fundata Anno
M.D.LXII. Huic confessioni subscripserunt Debrecien. & locorum
uicinorum Ecclesiae Debrecini. 4r. A—z = 46 ív = 192 szá-
mozatlan levél (minthogy az els A iv kivételesen 8, az utolsó
ÍZ' pedig 6 levélbl áll).
A czímlap után következik az egriek ajánlása I. Ferdinándhoz
és Miksához 3 levelén: «Datum Agriae.Februarij. Anno D. 15621*.
— Ezután j Melius Péter és Szegedi Gergely (Z. G.) ajánlása
az olvasóhoz: « Debrecini iij Calen : lulij. An. Christi nati
M.D.LXij.w, versek, Czeglédi György az olvasóhoz. — Ezen
figyelmeztetés els sorai így hangzanak : « Priusquam perlectum
opusculü dijudices, tabulam correctionis ut perlustres oro. Nam
2*
sünt dictiones & sententiie quxdam mutatre : Id qiLod tn in-
faiitiae typographorü tribuas. Primum enim specimen exercitij
eorum In arte Chalcographica hoc ediderunt
. Cum autem deesset
Corrector íidelis, & opera eorum p Turcicum impetum & Tyra-
norum incursionem impedirentur non potuit mendis carere
labor . . . Vale. Varadini 14. Calen : Aug. An : D. m.d.lxd) —
Hogy itt, hol a már kinyomtatott munka sajtóhibáiról van szó,
1561 csak Scijtóhibából áll 1562 (m.d.lxii.) helyett, kétség-
telen.
AJHZ. — Ei^ycteiii (elül csonkán). — M.-v. Telcki-ktár. — Dchreczcni )-f/. coll. —
Pápai re/, coll. — Kolozs^'ári ref. coll. (újra nyomtatott czírnlappal és élbeszéd-
del). — Réi'ész Kálmánnál (táblájára nyomva : ((Michael Feoldessi 1562. »).
86 Debreczen. 1562.
Confessio Ecclesiae Debreciensis de praecipuis Articulis, et
Quaestionibus quibusdam, necessarijs ad consulendum turbatis
conscientijs, exhibita, vt sit testimonium doctrinae etíidei contra
calumniatores sanae doctrinae. I. Pet : 3 • . . Rom: 12. 15 . . .
2. Timothi I, 2 . . . . Debrecini, 1562. 4r. A—Z4, a—z6 ív =
192 lev.
A czímlapot és az ajánló levelet kivéve, az elbbivel azon
egy nyomás. — Ajánlása, Melius Péter és Szegedi Gergelytl
Némethi Ferenczhez kelt 1562 augusztus 27-ikén, tehát majd-
nem két hónappal késbb, mint az eredetileg az egervölgyi
nemesség és nép nevében szerkesztett hitvallásnak ugyancsak
Melius és Szegedi Gergely által írt s 1562 június 29-dikén kelt
ajánlása az olvasóhoz.





Sylvvla Complectens Ervditam Et Copiosam Envmerationem
verborum Heteroclitorum, Anomalorum et Defectiuorum in
lingua Gneca, iuxta seriem literarum Alphabeti, desumta Ex
RvELANDO. Coronas. m.d.lxiiii. 8r. a
—
g = 7 ív (4 levelenként) =
28 sztlan lev.
Seivert, 4^^. l. és utána Trausch, ///. ^75. /. a Wagner Bálint munkái közt
sorolja föl.
Érd. ev. egyházker. — Bruckenthal-Muz. Szebenben. (Ez utóbbi példányhoz
van kötve ló levélbl álló nyomtatott hangjegy, mely egyezik a Honter Ódáinak
föntebb 83. sz. a. leírt mellékletével. Ezen hangjegyek colophonja, a legutolsó lapon :
Coronae ^^^g' mely évszámok az els eredeti kiadás és az utánnyomás éveit jelölik.)
88 Kolozsvár. 1562.
Troporvm Schematvm Ac Figvrarvm Commvnivm Libellus
:
Ex uarijs Authoribus in usum Studiosorum Theologias & bo-
narum artium collectus. Vna cum Indice &c. Editus in officina
Casparis Helti in vrbe Claiidiopolitana m.d.lxii. 8r, 94 lap. —
Elül : czímlap, dedicatio, index stb. 8 sztlan lev.
Westhemer Bertalan munkája. — Ajánlja Heltai Gáspár
Csáki Boldizsár kolozsvári tanulónak «Claudiopoli, in capite
anni noui I562.»
Knlozs\'ári ref.cnll. — Szehem' ez'. gywíi. (2 péld.l. — Lugossy yózscfnél Deh-
reczetihcn (i.ci^en csonkán, csak a 3
—
30. és 2,}^—40. lap).
89 Brassó. 1563.
Confessio (Brevis) de Sacra Coena Domini Eccle.siarvm Saxo-
nicarvm & coniunctarum in Transylvania : Anno 1561. Vna
cvm ivdicio qvatvor Academiarum Germanic-e super -eadem
controuersia. Psal. CXlX. Seruus tuus sum ego : da mihi in-
tellectum, ut sciam testimonia tua. (Fametszet.) Cvm gratia
et privilegio Serenissimi principis nostri, electi Regis Hungarine
lV'c. m.d.lxiii. 4r. A—M2 = 1 1 és fél ív = 46 sztlan lev.
Colo/>/ion, az utolsó levél ellapján : Excusum Coronoe, in
Trans3'luania. — Az utolsó levél hátlapján egy fametszet áll,
balra m.d., jobbra lxiii. évszámmal.
Ezen hitvallást, melyet a medg}'esi' zsinaton 1561 febr. 6-án a jelen volt papok
aláírtak, Hehler MÁtyÁ.S evang. superintendens szerkesztette.
A kafi. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Szebeni ev. gymti. — Brassai
ei\ gymn. — Segesvári ev. gymn.
90 Debreczen. 1564.
Melius (Petrus). Refutatio confessionis de Coena Domini,
Matthiae Hebler, Dionysij Alesij, & his coniunctorü, vna cum
iudicijs quatuor Academiarú, quíe Saxonibus Transyluanicis
diplomatis Papalis instar missa sünt Anno D. 1561. Huic
adiücta est x\pologia Ecclesiíe Debreciensis ad calumnias,
quibus falsó de quibusdá articulis accusatur, & criminetur.
Debrecini. Editum ex officina Michaelis Troc Anno D. 1364.
Sr. A—M2 ^ 1 1 74 ív = 90 sztlan lev.
Muz. — Gy.-f\'. Batthyány-ktár.
91 Debreczen. 1564.
Melius (Petrus). Apológia et Abstersio Ecclesiae Debrecien.sis
a calumnijs, quibus temeré apud Academias & principes accu-
satur. Avtore Petro Melio. Debrecini. Excudebat Michael
iroo. 8r. A—E3 = 4^3 ív = 35 sztlan lev.
Az olvasóhoz intézett ajánlás kelt: « 10. Novembris. Anno
D. I564.»
A föntebbi szám alatt leírt munkával egj'ütt, mint annak füg^geléke jelent meg.
Muz. — Gy.-f\'. Batthyány-ktár
.
92 Kolozsvár. 1564.
Congratvlatio Scholae Clavdiopolitanae, de uictorioso reditu
Illustrissimi ac Serenissimi Principis ac Domini, Domini loannis
22
Secundi, Electi Regis VngarÍ3e, Croatiae ac Dalmatiae &c. Do-
mini & Patroni Studiorum clementissimi. Itnpressvm Clavdiopoli
TransyluaniíE, in Officina Casparis Helti. Anno, 1564. 4r,
3 sztlan lev. . . . (itt megszakad.)
Debreczeni ref. coll.
93 Kolozsvár. 1564.
Molnár (Gregorius). Catechesis Scholíe ClaudiopolitanDe, ad
pietatis stvdiosam ivventutem in doctrina Christiana fideliter
exercendá proposita A Gregorio Molnár. . . . Clavdiopoli in
officina Casparis Helti. 8r. A^—06 = 1378 ív = iio számo-
zatlan lev.
Colophon: Impressvm Clavdiopoli in Officina Casparis Helti,
In capite anni, 1.5.6.4.
Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár.
94 Kolozsvár. (1564.)
Molnár (Gregorius). Prima Doctrina ChristianEE Rvdimenta,
Pveris Scholas Claudiopolitane, Christiana religione informandis,
ad ediscendum proposita. A Gregorio Molnár, i. Timot.
3. A puero sacras literas noveris. Clavdiopoli Excvsvm In
Officina Casparis Helti. 8r. A—E6 = 4^4 ív = 38 sztlan lev.
Idsb Heltai Gáspár nyomtatványa, valószínleg 1564-böl.
M -V. Teleki-ktárban (egybekötve Molnár Gergelynek Kolozsvártt, 1564-ben nyom
tátott ((Catechesis Scholse Claudiopolitanae)) ez. munkájával).
95 Kolozsvár. 1565.
Donáti (Aelii); Viri Clarissimi^ De Octo Partibvs Orationis
Methodus, Questiunculis puerilibus, vndiqi coUectis, illustrata
:
Per Leonartum Culmannum Craylssheymensem : Nunc denuo
reuisa & diligenter recognita, á Gregorio Molnár &c. Inpressa
Clavdiopoli Transyluaniae, in officina Casparis. Helti. m.d.lxv.
8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev.
Colophon: Impressvm Clavdiopoli Transyluanie in officina
Casparis Helti. Anno m.d.lxvi. — Els kiad.: Kolozsvár. 1554.
Szeheni ei.K gyinn.
96 (Kolozsvár.) 1565.
Epistola Professorum Theologias Inclytae Academias Heydel-
bergensis : Ministris Erclesiae Claudiopolitanae, & coniunctarum
transmissa : Negocium controuersiae de Coena Dominj concer-
nens. Anno Domini : 1565: 4r. 4 sztlan lev.
Nyomdai kiállítása Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájára vall.
Debreczefit ref. coll.
97 Kolozsvár. 1565.
Heltai (Caspar). História Inclyti Matthiae Hunnyadis, Regis
Hungarire augustissimi, Ex Antonij Bonfinij, Historici diserti,
libris, Decadis primum Tertiae, deinde Quartae (qu^ latuit
hactenus, nullibiqi impressa fit) in vnum congesta ac dispo-
sita A Caspare Helto, Claudiopolitanae Ecclesiae Ministro,
ac Typographo. Vaticinivm. Antonij Bonfinij, de perturbatione
& concussione Regni Hungarici. Extat lib. IIII. Decadis. III.
Pag, 426. Barbarám igitur Scithice, inquit, gentis immanitatem,
que tantopere concordiam & ociiim abominatur, diu iste furor
exercuit : Et eousqi (ni mentiar) exercebit, donec se quisqi
metiri, Cohercere ambitionem, Aliena dimittere, Inuidia carere,
Mutuamqi concordiam amare didicerit &c. Clavdiopoli in Tran-
syluania, Anno post dátum & natum Messiam. 1565. 2r.
A—X4 = 20^6 ternio = 124 sztlan lev. — Elül: czímlap,
Praefatio, Epigrammata 12 sztlan levél.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Miiz.— M.-v. Teleki-ktár. — Esztergom. —
Panttouhalma.^— Pozsonyi ei<. lyc. — Brassai ei<. gymn. — Pozsonyi ez'. lyc. —
Ráth Gy. — Ágoston yózsefnél Budapesten.
98 Kolozsvár. 1565.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Epithalamivm in Nuptiale Sa-
crum Reverendi Viri, Doctrina, pietate ac virtute insignis,
D. Titi Amicini Coronensis, ministri Ecclesine Claudiopolitanre
fidelissimi, & Annae Auere Bistriciensis virginis pudicissima?.
sponsre ipsius. Scriptum á Basilk) Fabricio Zykzay Rectore
Scholae Claudiopolitanae. Anno Christi Natalis. 1565. Mensis




Catechismus Ecclesiarú Dei in natione Hvngarica per Tran-
silvaniam. Qvae relicto Papistico Deo qvaterno, verbvm Dei
de sacrosancta Triade, Vno ver Deo Patre, & filio eius, Do-
minó lesu Christo, ac amborum Spiritu amplexe sünt. sim-
plicitate($ pia ac puritate illud credunt ac profitentur. Regiae
Maiestatis, Domini nostri clementissimi assensu ac voluntate
excusus & publicatus. Clavdiopoli in Transyluania, Anno Do-
mini. 1566. 8r. A—G3 = 6^8 = 51 sztlan lev. — Elül:
czíml., ajánlás stb. 8 sztlan lev.
Ajánlják II. János választott királynak «Seniores Ecclesiarum
Húgaricarum Reliquicj Pastores & Ministri earundem».
Maga a Catechismus tart az Fi levélig bezárólag, az F2 le-
velén kezddik külön czímlappal
:
Sententia concors Pastorum & Ministrorum Ecclesiae Dei Na-
tionis Hungaricae in Transiluania, De propositionibus Doctoris
Georgii Blandratae & Francisci Davidis &c. in Disputatione
24
Albensi, coram Regia Maiestate, Anno Domini m.d.lxvi. Díe
April. XXV. propositis, Et Limitatione fratr, qui ex Hungária
praedictae Disputationi interfuerunt, In frequenti Synodo Vasar-
helyensi eodem anno, die ver xix. Maij pronunciata & pu-
blicata. Nunc ver ex assensu Maiestatis Regia;, Domini ac
principis nostri clementissimi typis excusa.
Cornides, Ung. Magazin IV. 434. 1. és BRKORTZKY-nél Beifriige zar 7opog?-a-
j)híe Ungarns JV. g4. lap ezt a kátét Blandrata Györgynek tulajdonítja.
Kolozsvári unitár, coll.
100 Kolozsvár. 1566.
Disputatio prima Albana seu Albensis, habita anno 1566.
24. Feb, Impressa Claudiopoli eodem anno.
Így adja e könyv czímét Sandius, Bibliotheca Aíililrinilarioríim jo. /., ki az
Erdélyben Kolozsvárit és Gy.-Fejérvártt névtelenül megjelent s legtöbbnyire Dávid
Ferencz által írt unitárius munkákat mind Blandrata György neve alatt sorolja elÖ.
— Sandius után említi íténosi Tö/SKR JÁNOS is De Typogr. l/í7Ítariorufn ez.
kéziratában, megjegyezve, hogy példányát nem látta. Jakah Elek, Dávid Fe^^encz
emléke. II. rész 68. l. azt gyanítja, hogy a Sandius által említett munka, melynek
nyomára nem akadhatni, nem más, mint a Kolozsvárit 1566 nyomtatott Catechismus
Ecclesiarum Dei-nek «Sententia concors)) czímü melléklete ; mit én azért nem vagyok
hajlandó elfogadni, mert a Sandius által adott czímben a gy. -fejérvári els vita
ideje 1566. febr. 24-re van téve, míg a Sententia Consors szerint Blandrata és Dávid
Ferencz propositioi a Gy-Fejérvártt tartott hitvita alkalmával április 25-én voltak
elterjesztve.
101 (Kolozsvár.) 1566.
Propositiones in Disputatione Albensi coram Regia Maiestate
á D. Georgio Blandrata et Francisco Davidis propositse Limi-
tationi Ministrorum, qui ex Ecclesiis Hungaricis Disputationi
interfuerunt. Quibus accessit Sententia de praedictis et limitatis
Propositionibus Synodi Vasarhelyiensis eodem Anno 1566. die
ig. Maji frequenter celebratae. 8r.
így említi e nyomtatványt, a kolozsvári unitárius nyomtatványok közt VI. sz.
alatt, Kéuosi TÖ/SKR János, De lypogr. Unifarioru/u ez. kéziratában'. — Jakah
El-EK szerint Dávid Ferencz emléke II. rész 67. 1. a Kénosi Tzsér által említett
ezen könyvecske nem más mint a Kolozsvárit 1566-ban .nyomtatott Catechismus
Ecclesiarum Dei-nek ctSenlentia concors Pastorum et Ministrorum Ecclesia? Dei»
czímü melléklete. Szerinte Dávid Ferencz és Blandrata akkor adták propositioiknak
:i ((Sententia concors» czímet, midcün azokat 1566-ban a Catechismussal együtt ki-
nyomtatták.
102 Kolozsvár. 1566.
Molnár (Gregorius). Thomae Linacri Grammatices Compen-
diosa per quaestiones explicatio. A Gregorio Molnár, sancte
memóriáé , in vsum stúdiósáé iuuentutis conscripta. Cvm
S. R. M. Privilegio, Clavdiopoli Anno Domini 1566. 8r. A—
S
= 18 ív = 144 sztlan lev.
A czimlevél hátlapján áll Heltai Gáspár ajánlása a tanuló
ifjaknak. — Ujabb kiadása: Kolozsvár 1578.
Segesvári ev. gymn.
103 Brassó. 1567.
Honter (Johannes). Compendii Grammatices Libri Dvoj /. H. C.
(Johannes Honter Coronensis). m.dlxvii. 8r, A—M =^ 12 ív
(4 levelenként) = 48 sztlan lev.
Colophon: Impressvm In Inclyta Transylvaniae Corona.
M.D.LXvii. — Els kiadása : Brassó. 1535. — 3. Brassó. 1577.
Erd. Cl'. c£[\h. kei'. — Brassai ev. gymn.
104 Debreczen. 1567.
Articuli ex verbo Dei, et lege natvrae compositi, ad conseruan-
dam Politiam Ecclesiasticam, et formandam vitám Christia-
nam in omnibus ordinibus necessariam.
Non cösulatis mortuos pro viuis, sed ad legem magis et ad
testimonium : qiiod si non dixerint iuxta hoc verbum, non érit
eis matutina lux : Esai. 8.
Omnia honesté, deccnter, et secundum brdinem ad aedifica-
tionem fiant inter vos : i Corin. 14.
Debrecini. Excudebat Michaél Tóroc. Anno m.d.lxvií. 4r.
A—H = 8 ív ==^ 32 sztlan lev. — Elül: czíml. és elszó
2 sztlan lev.
Az elszó kelt: « Primo die Septembris, Anno D. m.d.lxvií. »
A magyar reformált egyház els egyházi törvénykönyve, me-
lyet a Melius Péter által Debreczenbe 1567. febr. 14-re össze-
hívott zsinat szerkesztett. Magyar fordításban közli Kiss Áron.
Magyar i'ef. zsinatok végzései. Budapest. 1882. 561—612. l.
Debreczenben, a tiszántúli re/, egyházkerület levéltárában.
105 Debreczen. 1567.
Confessio (Breuis) Pastorvm ad S3 nodvm Debrecij celebratam
24, 25, et 26, Februa : Anno. D. 1567. conuocatorum. i. De
vno lah, et 2. De lehoua Elohijm seu de Triade, 3. De
Mediatore 4. De causa peccati 5. De sordibus Antichristi
damnandis. 6. De pr?edestinatione. 7. De Liberó arbitrio.
8. De Statu animarum sanctarum. g. De Cnena domini
:
TG, De pane coeníE, de aris et vestibus. 11. De Mulierum
anima et resurrectione. 12. Refutatio Argumentorum Sabellia-
norum. Verbum domini manet in neternum, Esai. 42. Consi-
lium impiorum peribit, et Cometae Hereticorum absummuntur,
Psal. I. 34. Apoc. 8. 9. Debrecini. Excudebat Michael Tórc,
An. m.d.lxvií. 4r. A
—
I = 9 ív = 36 sztlan lev. — Elül:
czíml., ajánlás 4 sztlan lev.
Ajánlja II. János választott királynak « Debrecini, 28. Junij.
Anno 1567. Petrus Melius vei Ihász de horhi, Pastor Eccle-
sine in Debrecen. Sereniss : M. V. cliens dedidissimus.
»
A tiszántiili ref. egyházkerület leírttárában Debrcczenben . — Sze/>eni ev.gymn.
^6
i06 Gy.-Fejérvár. 1567.
Dávid (Franciscus) . De Falsa Et Vera Vnivs Dei Patris, Filii,
Et Spiritvs Sancti Cognitione, Libri Dvo. Authoribus mini-
stris Ecclesiarum consentientium in Sarmatia, & Transyluania.
I. Thessalonicensium 5. Omnia probate, quod bonum est, te-
nete. Albce Juliae. 4. r.
Liber Primus A—N, Liber Secundus AA—ZZ és Aa— Ll
= összesen 47 ív = 188 sztlan lev. — Elül: Czímlap és
Dedicatio 4, közbül: A II. könyv czímlapja és Dedicatiója
2 sztlan lev.
Ajánlják II. János választott királynak: «Albae Juliae 7. Au-
gusti. 1567. Dei Ministri M. V. S. obsequentissimi.»
Az I Liber E—F. ívén a sz. háromságot gúnyoló képek
vannak, melyek némely példányból ki vannak vágva.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Bpesti közp. ;pa;pnövelde. — S.-pataki ref. coll. —
Kolozsvári ref. coll. (2 péld.) — Kolozs%iári tinitár. coll. — M. -vásárhelyi ref.
coll. — Szebe?ii ev. gyinii. — Ráth Gy. (E3—F4 kivágva).
107 Gy.-Fejérvár. 1567.
Dávid (Franciscus). Refvtatio Scripti Petri Melii, qvo nomine
Synodi Debrecin^ docet Jehoualitatem, et trinitarium Devm
Patriarchis, Prophetis, et Apostolis incognitum. Albae luliíe
Excudebat Typographus Regius Raphael Hofthalter. Anno
Christi Domini. m.d.lxvii. 4r. A—M = 12 ív =48 sztlan lev.
— Elül: czíml., ajánlás, Lectori pio. 8 sztlan levél, melyek
közül az utolsó üres.
A czímlevél hátlapján II. János vál. király czímere «IOANNES
SECVNDVS D. G. ELECT. REX HVNGAR. DALMÁT.
CROAT. Etc. M.D.LXVII.
Ajánlja II. János vál. királynak. «Ex Synódo Vassarhelyna,
prima die Septembr. Anni m.d.lxvii. Franciscus Dauidis, &
seniores Ecclesiarum Vngaricarum in Transyluania.))
Kolozsvári tuiitár. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. (czíml. hij.).
d08 Gy.-Fejérvár. 1567.
Schesaeus (Christianus) . Epithalamivm In Honorem Nvpti-
alem Magnifici Domini Casparis Bkes de Korniat, S. R. M.
supraemi Cubicularij, eiusqj Spösae Generosisimae , Annse,
Egregij Domini Vvolffgangi de Harinna íiliae. Scriptum
A Christiano Sches/eo Mediensi. Anno Domini m.d.lxvii.
pridie Cal : Decembr : Albae Juliae ex Regii Typographi offi-




Károli (Petms). Grammatica Graeca. Claudiopoli. 1567.
Említi a nyomtatási hely meg-nevezése nélkül 1567-re Cornides, Ungrisches Ma-
gazin IV. 454. 1. és Claudiopoli 1567-re téve ug^^anö BREDETZKYnél, Beytráge zur
Topographie des Königreichs Ungern IV. 94. 1.
110 Gyula-Fejérvár. 1568.
(Dávid, Franciscus). Literae Convocatoriae ad Seniores Ec-
clesiarvm Svperioris et Inferioris Pannoni.Te ad indictam Syno-
dum Thordanam * ad tertium Martij diem, additis Thesibus
ibidem clisputandis. Ephes. V. Omnia autem, que arguuntur,
á lumine manifestantur, omne enim quod manifestatur, lumen
est. Albae Ivliae. 1558. {^gy^ nyomdai hibából 1568 helyett).
4r. A—B. = 2 ív = 8 sztlan lev.
Az összehívó levél kelte: «Albe lulie 20. Januarij m.d.lxviii.
Seniores, & Ministri Ecclesiarü Vngaricarum in Transylva-
nia cösentientes.
»
Kolozs'c'drí ,utn'fár. coll. — M.-vásárh. ref. coll. — KolozsT'ári ref. coll. —
Erd. Muz. (n)'omtatott példányról vett múlt századi kézirat, 8 1. helyett 6 levélre leírva).
111 Gyula-Fejérvár. 1568.
(David, Franciscus). Brevis Enarratio Dispvtationis Albanae
de Deo Trino, et Christo Dvplici coram Serenissimo Principe,
& tota Ecclesia decem diebus habita. Anno Domini m.d.lxviii.
8. Martij. Ecclesiastici. 37. Oui Sophisticé loquitur odibilis
est, in omni re defraudabitur, non est enim illi data á Do-
minó gratia, omni enim sapientia defraudatus est. Excvsvm
Albae Ivliae apud Viduam Raphaelis Hoffhalteri, Anno m.d.lxviii.
4r. A—aa = 24 ív = 96 sztlan levél.
Muz. — Akad. — Brucketithal-Mitz. — Kolozsvári unitár, coll. (2 péld.) —
KolozsTÓri ref. coll. — M.-vásárhelyi ref. coll. — Erd. Muz. (két els íve s köz-
ben két levele múlt századi kézirattal kiegészítve).
^
112 Gy.-Fejérvár. 1568.
(David Franciscus) Antithesis Psevdo Christi cvm ver illó
ex Maria nato. Lvcae 2. Hodie (non ante secula) natus est
vobis (non in carnatus) Saluator Christus Dominus in vrbe
Dauidis (non in coelo ex essentia Dei). Lvcae 10. Nemo nouit,
quis sit filius nisi páter, & quis sit páter, nisi filius, & cui
voluerit filius aperire. Albae luliae. Anno m.d.lxviii. 4r. A—
C
= 3 ív = 12 sztlan lev.
Colophon: Excvsvm Albae luliae Anno Domini m.d.lxviii.
Muz. — Budapesti közp. paptiöz-elde. —' Kolozsi'ári unitár coll. — M.-rásárh.
ref coll. — Tordai unitár, gymn. — Sz.-keresztúri uíiitár. gytnn. — Ráth György-
nél Budapesten.
''• Ezen szó a kolozsvári unitár, collegium példányának czímlevelén egykorú írással
kitörölve s helyébe ír\'a : Albanatn.
28
113 Gyula-Fejérvár. 1568.
(Dávid Franciscus). Aeqvipollentes ex Scriptvra Phrases, de
Christo filio Dei ex Maria nato figurat?e, Quas si quis mtlle-
xerit, & in numerato habuerit, ad multa intelligenda in scri-
pturis iuuari poterit. Albae Ivliae Anno Domini m.d.lxviii. 4r.
Ai
—
4 = I ív == 4 sztlan lev.
Szerzje DÁvin Frrencz. Lásd: Jakap. IíLKK, Dávid Fcrcucz cnih'kc. II. rész.
51. lap.
KriL Miiz. —• M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári unitár, coll. — M. -vásárhelyi
ref. coll.
114 Gy.-Fejérvár. (1568.)
(Dávid Franciscus). Kefvtatio Propositionvm Petri Melii non
inqvirendns veritatis ergo sed ad contendendum propositarum,
ad indictam Synodum Varadinam 22. Augusti Anno 1.5.6.8.
4r. I. Cor. 11. Quod si quis videtur contentiosus esse, nos
ciusmodi consuetudinem non habemus neque Ecclesirr Dei.
Albae Ivliae. 4r. A— I = g ív = 36 sztlan lev. Liber Se-
cvndvs K—P = 6 ív = 24 sztlan lev. — Elül: czíml. és
ajánlás 2 sztlan lev.
Az ajánlás a magyarországi egyházak papjaihoz kelt «Albrc
lulinc. 15. aug. Anno. 1568. Superinten. & Ministri Ecclesia-
rum Consentientium in Transylvania.
»
A könyvben újra ki vannak adva Melius Propositioi De
Jah et Jehova, mind a 21 tétel után az azokra írt " czáfo-
latokkal.
A kolozsvári unitár, coll. példányának czímlapjára jegyezve
egykorú kézzel: «Pietate et literaria eruditione candido viro
D. Andree Bora Szent Mariano Ludirectori Kereztwriensi,
Joannes Synyg Marossius, tanquam Symmiste et conseruo di-
lecto, pro strena omnis prosperitatis in nouo Anno 1569.))
Muz. — Kolozsvári unitár, coll. — Budapesti központi papnövelde. — Brassai
ev. gyniti. — M.-vásárhelyiref. coll. — Kolozsvári ref. coll. (czíml. és ajánlás hij.). —
Akad. (csonka). — Ráth Györgyné\ Budapesten. — Bruckenthal-Muz. (Lib. II. hij.).
115 Gy.-Fejérvár. 1568.
(Dávid Franciscus). De Mediatoris Jesv Christi hominis Di-
vinitate, Aequalitateque libellus. Item de restauratione Eccle-
siíií Cellarii, cum epistola prneliminari Fabricii Capitonis.
I. Pet. IIII: Pro vt quisque aliquo munere dotatus est, ita
id in alios dispenset. Excusum Albne Juline. Anno Domini
M.D.LXVIII. 4r. A—O2 = 1372 ív = 54 sztlan lev. — Elül:
czíml. ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlják Békés Gáspárnak, Fogaras ispánjának, a fejedelem
tanácsosának « Ministri & Seniores Ecclesiarum consentientium
in Transylvania)).
2Q
Dávid Ferencz munkája 3z els 8 ívet (A—H3) foglalja el, azontúl Cellarius
munkája következik (H4—O2). — Estkeicher, Biblioth. Polska M-j. 1. e munkát
hibásan tulajdonítja Blandrata Györg'ynek.
Brtickenthal-Muz. — Kolozsvári unitár, coll. — Segesvári ev. gymn. — Ka-
locsai érs. e. m.
116 Gy.-Fejérvár. (1568.)
(Dávid Franciscus). Demonstratio falsitatis doctririce Petri Melii,
ct reliquorum Sophistarum per Antitheses una cum refutatione
Antitheseon, veri et Turcici Christi, nunc primun Debrecini
impressarum, PsalmoXII. Eloquia domini eloquia munda, quasi
argumentum examinatum in exquisito loco terríe defecatum
septempliciter. Albní^ Ivliíe. 4r. a—d2 = 3'/. ív = 14 szilán lev.
Hogy ezen könyv már 1568-ban megjelent, bizonyítja Synig
János sz, -keresztúri pap egykorú keze írása a kolozsvári uni-
tár, collegium példányának czímlapján : «Optimo viro D. An-
dreáé Bora Zenthmaryano, Ludimoderatori Kerezturien Fri
& college dilecto Álba Júlia mense 3. Septebr. 1568. Joanes.»
Muz. — Bruckenthal-Aíuz. — Budapesti központi paptiövelde. — Kolozsvári
unitár, coll. — S.-pataki re/, coll. — Aí.-vásárhelyi re/, coll. — Ráth György.
117 Kolozsvár. 1568.
Heltai (Caspar). Dispvtatio in causa sacrosanctae et semper
benedictas Trinitatis indictione Sereniss. Principis &c. inter
Nouatores D. Georgium Blandratam, Franciscum Dauidis,
eorumq^ asseclas : Et Pastores Ministrosqi Ecclesiíe Dei ca-
tholicae, ex Hungária & Transyluania, qui diuinam veritatem
ex scriptis Propheticis & Apostolicis, iuxta continuum Eccle-
siae sanctae catholice consensum, defendendam susceperunt,
per decem dies, Albae lulias in Transyluania Habita : Ordina-
tione ac voluntate eorundem Pastorum ac Ministrorum catho-
licae partis reuisa ac publicata : Clavdiopoli. A Caspare Helto
cS:c. Anno Domini. 1568. 4r. A—m3 = 347^ ív = 139 sztlan
levél. — Elül : czíml., Melius Péter Heltaihoz, Heltai Gáspár
az olvasónak stb. 8 sztlan lev.
Colophou : « Impraessvm Clavdiopoli in Transyluania, in Offi-
cina Casparis Helti, Anno Domini 1568.))
Ugyanezen nyomást új czímlappal és új élbeszéddel kiadta
Heltai 1570-ben.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozs^idri unitár, coll. {cnmX.
hij.). — Kolozsvárt re/, coll. (2 péld.). — Brassai ev. gymn. — Szebeni ev. gymn. —
Petrichevich-Horváth család könyvtárában Széplakon.
118 N.-Várad. 1568.
Melius (Petrus). Propositiones dejah &Jehovah, seu de Unitate
et Trinitate in Deo ver. Item de Christi ceterna Generatione
etc. 2. die Augusti disputandae. Varad. An. Dn. 1568. 4r.
30
így adja a czímet BoD, M. Athenas 173. 1. és CoRNiDES, Bredetzky, Beitráge
IV. 96. 1. — Ma egy példány sem ismeretes. — Ezen 21 propositiót újra kiadta az
egyenként utánok vetett czáfolattal együtt Dávid Ferencz : Refutatio Propositionum
Petri Melii czímü munkájában, Albae-Juliaí. (1568). .\x. I-ásd : föntebb 114. sz. a.
119 Brassó. 1569.
Wagner (Valentinus) . Compendii Grammatices Gnecae Libri
Trés. Val. Wag. Coron. m.d.lxix. 8r. A
—
Q = 16 ív (4 leve-
lenként) = 64 sztlan lev.
Colophon: Impressvm In Inclyta Transyluanise Corona.
I. kiad. Brassó, 1535. — 2. U. ott. 1549. — 3. U. ott. 1562.
Erd. ev. egyházker. — Brassai ev. gymn.
120 Gyula-Fejérvár, 1569.
(Dávid, Franciscus). De Regno Christi Liber primus. De
Kegno Antichristi Liber secundus, Accessit tractatus de Paí-
dobaptismo, et Circuncisione. Rerum capita sequens pagella
demonstrabit. loan. 15, ver, 14. Vos amici mei estis, si fece-
ritis quíEcunq^ ego príecipio vobis. Albae Juliae. Anno domini
1569, 4r, I. könyv A
—
Q5 = 16'/^ ív = 65 sztlan lev. és
elül: czíml., ajánlás 8 sztlan lev. (összesen y^) sztlan lev.) —
II. könyv. R— Ss2 = 257^ ív = 102 sztlan lev,
A második könyv külön czimlapja:
(Dávid, Franciscus), De Regno Antichristi & eius mysteriis : De-
que Paedobaptismo, Liber Secvndvs, Apoc. xvii, Regnum habét
super Reges terrcTS, Albae luliae. Anno Domini m.d.lxix,
EsTRKICHKR, Bíhlíoth. Pulska 127. 1. hibásan tulajdonítja e munkát Blandrata
Györgynek.
Kolozsvári imitár. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kalocsa. — Erd. Muz.
(az els rész czímlevele kézirattal pótolva ; az ajánlás legutolsó levele, és a Il-dik
könyv 6 utolsó levele hiányzik). — Székely -keresztúri unitár, gymn. — Tordai
unitár, gymn.
121 (Kolozsvár,) 1569,
Dávid (Franciscus) et Georgius Blandrata. Refvtatio Scripti
Georgii Maioris, in qvo Devm trinvm in personis, et vnvm
in Essentia : Vnicum deinde eius Filium in persona, & dupli-
cem in naturis, ex lacunis Antichristi probare conatus est,
Avthoribvs Francisco Dauidis, Superintendente, Et Georgio
Blandrata, Doctore. Johan. 5. Ego veni in nomine Patris
mei, & non recepistis me : Alius veniet in nomine suo & illum
recipietis. Avgvstinvs. Deus Verbum, Filius cTeternus, misit se-
ipsum : Venit in nomine suo, & sanctiíicauit seipsum etc.
De Trinit, lib. i. Gap. 2. & lib. 2. Cap. i. Ac. hb, 6,
Gap. 6. 1569. 8r, A—c = 26 ív = 208 sztlan lev.
Ajánlva van Csáki Mihálynak, II, János király cancellariu-
sának, — Nyomdai kiállítása után ítélve kétségtelenül kolozs-
vári nyomtatvány.
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Ko/ozsz'ári unitár, coll. — M.-\'. Teleki-ktár. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . —
Szebeni ev. gymn.
i22 Gy.-Fejérvár. 1569.
Sommer (Johannes). Elégia In Nvptias Clarissimi Viri D.
Petri Bogneri Coronen : LL. Doctoris, & pudicissime virgi-
nis i\nnae filiae D. loachimi Koch, Consnlis Mediensis Qua-
rum Solennitas érit die 20: Februarij Anno 1569. Scripta á
loANNE SoMMERO Pímensi, Rectore Schole Bistriciensi. Excu-
\ sum Albce Julias. 4r. 4 sztlan levél.
Brossai ei'. gymn.
*• i23 (Brassó.) 1570.
Honter (Johannes). Rvdimentorum Cosmographicorum Ioan.
HoxTERi Coronensis libri III. cum tabellis Geographicis ele-
gantissimis. De variarum rerum nomenclaturis per classes, liber
I. M.D.LXx. 8r. A—D = 4 ív =^ 32 sztlan levél (a 2 utolsó
levél üres). Hozzájárul a—d2 levelén 14 levél térkép.
Brassai nyomtatványnak tartom ; ellenben a h. n. 1583. I2r. megjelent kiadást, me-
lyet «Jegyzék»-embe brassai nyomtatványnak vettem föl, mellznöm kellett, miután
a Bruckenthal-Muzeum példánj^át átvizsgálva meggj'Özödtem, hogy az 1583-diki ki-
adás külföldön volt nyomtatva.
Muz. — Egyetem. — Segesi'ári ev. gymn.
124 Debreczen. 1570.
Confessio Vera ex Verbo Dei sumpta & in Synodo Czengerina
. vno consensu exhibita & declarata. i. De vno & solo deo, qui
est Fater, Filius & Spiritus Sanctus. 11. De vnigenito Dei
Filio ab aeterno : iii. De Spiritu Sancto Ver & solo Deo &
; dominó subsistente & in se vitám habente. iiii. De Vocabii-
\ lis & Phrasibus quibus spiritus san : vtitur, de deo per Pro-
phetas & Apostolos. v. De Regulis explicantibus Phrases
loquendi de Deo. vi. De Lege & Euangelio in Ecclesia
:
VII. De Ritibus & Sacramentis Ecclesiae, de Baptismo infan-
tium, & de Coena domini. viii. De libertate Christiana in
f
Cibo , Potu , Vestitu
,
& de locis conuentus Ecclesiae.
IX. De Aprosopolepsia in deo, dum hos saluat illos indurat.
X. De cáusá peccati : De Mediatore Filio dei : xi. De toUen-
dis foedis Haereticis & Antichristis, Cü literis Theodori Beze
ad Vngaros scriptis. Debrecini : Excusa ab Andrea Lupino.
Anno Domini m.d.lxx. 4r. A—D2, E—F2 =5 ív = 20
-ztlan lev.
Debreczeni ref. ' coll.
125 Kolozsvár. 1570.
(Dávid Franciscus). Responsio Pastorum ac Ministrorum
Ecclesiarum in Transsylvania, qvae vnvm Deum Patrem Christi,
^v lesum Christum íilium Dei crucifixum, vnumqi amborum
32
Spiritum confitentur. Ad Melianas Propositiones, Disputationi
Czengerime destinatas, quibus Deus Antichristi, Et Filius ille
commentitius cum extrauagante Spiritu defenditiir, Clavdio-
poli. Anno 1570. 4r. A—D2 = 3'/^ ív = 14 sztlan lev.
Ajánlása «Viris Reverendis eriiditione et virtute priestanti-
bus, Pastoribus et Ministris Ecclesiarum in Hungária, Domi-
nis ac Fratribus nostris observandis.)) Aláírva : «Ministri Christi
crucifixi in Transylvania . » Az ajánlás után következik: « Summa
Confessionis veras de Deo et aliis Articulis ab Ilaereticis et
Antichristis oppugnatis, disputandítí in Csenger et Miskoltz)),
aláírva: «Petrus Melius de Horhi et Seniores Ecclesift. » Ez-
után jö Melius 10 tételének czáfolata : « Brevis Refutatio Pro-
positionum Melianarum.» Az utolsó 2 levelén: «Theses in
disputatione proxima Vasarhelij excutiendíe 5. Septembris,
Anno 1570.))
Akad. — Bruckenthal-Muz. — Kolozsvííri ref. coll.
126 Kolozsvár. 1570.
Heltai (Caspar). Dispvtatio de Deo per decem dies continvos
indictione Sereniss. Principis etc. inter partes habita, in Vrbe
Transyluana : Álba Ivlia. Denuo, cum noua Praefatione ?edita.
Clavdiopoli. Anno Domini. 1.5.7.0. 4r. A—m3 = 34^4 ív =
139 sztlan lev. — Elül: czíml., ad Lectorem, Heltai Gáspái^
az olvasóhoz, De disputationis Alban?e pneludiis 8 sztlan lev.
ColopJion : (dmpraessvm Clavdiopoli in Transyluania, in Offi-
cina Casparis Helti, Anno Dom.ini 1568.))
Ezen 1570-diki kiadásban csak a czímlap s Heltai élbeszéde van változtatva s
csak az elzmények els íve van újra nyomtatva-; ezen egy íven kívül az egész
könyv 1568-diki nyomás, mint a colophon is mutatja. — A m. nemz. Muzeittn-
bíni és Ráth (Tyürgynél Heltai ezen kiadásának olyan példánya is van, melynek
czímlapja újabbkori nyomtatással szóról szóra egyezik a Dávid Ferencz által i56c-ban
kiadott ((Brevis Knarratio Disputationis Albanít-i) czímlapjával. Ezen két példányban
ezen hamis czímlap után ugyancsak újabbkori nyomtatással még egy levélnyi el-
beszéd áll a Heltai-féle 1570-diki kiadás 4 els levele helyett.
Muz. — Kalocsa. — Kolozsvári unitár, coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. —
Szebeni ev. gyittti. — Segesvári ev. gymn. — Német-ujvári franc. z.
127 (Kolozsvár.) 1570.
Melanchthon (Philippus). Grammatica Philippi Melanthonis
Ab Avtore recognita, Et á Mycillo aucta, & vltimo locuple-
tata. De orthographia tractatus recens accessit, Cum Gratia &
Priuilegio Sereniss. Kegis Hungáriáé &c. Anno Domini sive
nati Messiae. 1.5.7.0. 8r. A—Mm2 = 34Vs ^^ "^ 274 sztlan lev.
Régibb kiadásai: Brassó (1556 eltt) és Kolozsvár 1556. —
Nyomdai kiállítása után ítélve kétségtelenül kolozsvári nyom-
tatvány.
Kolozsvári ref coll. — Szeheni ev. gymn. — Sz.-keresztiiri unitár, gynin. —
Segesvá7'i ev. gymn. (czíml. hij.).
128 Kolozsvár. 157 1.
(Dávid Franciscus). Literae Convocatorice, uná cum Proposi-
tionibus in Synodo Vasarhellyina disputandis ad diem xx.
Mensis Septembris, hujus Anni m.d.lxxi. A Pastoribus &
Ministris Ecclesiarum in Transylvania, qui in cognitione
unius veri & Altissimi Dei Israelis, Patris Domini Nostri Jesu
Christi &c. consentiunt. Claudiopoli. Excudebat Caspar Heltus.
Anno 1571. 4r.
A levél végén : « Ámen. Franciscus Davidis . . . PYater ve-
>ter. » Ezután következik a vásárhelyi zsinaton megvitatandó 10
tétel az Atyáról, Fiúról és Sz. Lélekrl.
Leírja Kénosi TÖzskr János, ki még a múlt század közepén ejjy példányt
ismert, Üe typographiis Unitariurtiin ez. kéziratában, hol a meghivó levélbl két
lapnyi kivonatat is közöl. — Említi FoszTÓ-Uzoxi is kéziratban lév egyháztörté-
nelmében /. köt. 240. /., megjegyezve, hogy 4-rétben volt nyomtatva. — Ma egy
példánya sem ismeretes.
129 Kolozsvár. 1571.
Sommer (lohannes). Oratio Fvnebris, In mortem Illustrissimi
Et Regiis Virtvtibus Ornatissimi, vera etiam pietate excellen-
tis Principis ac Domini D. loannis Secundi Electi Regis
Hungarine &c. Qui natus est Anno Domini 1540. Diem ver
suum sancté obijt 1571. Mart. 14. Scripta A Ioh.\nne Som-
MERo Pirnense Schole Claudiopolitane Lectore. Clavdiopoli
Impressa Anno D. 1571. 4r. a^—e = 5 ív = 20 sztlan lev\
M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll.
130 Kolozsvár. 1572.
Verböczi (Stephanus). Decretvm Opvs Tripartitvm iuris con-
suetudinarij Regni Hungarire. Per D. Stephanum de VerbÖtz
etc. congestum, & voluntate Sereniss. Regis Wladislai, ex
consensu Regnicolarum publice editum, ac confirmatum. Anno
Dom. 15 14. Nunc ver impressum Colosvarini in officina Cas-
paris Helti. Anno Domini 1572. 4r. cím levél. — Elül: czíml.,
ajánlás, 11. Ulászló megersít levele és Prológus 16, végül:
conclusio és Index 8 sztlan lev.
Verböczi munkájának, mely legelsöbben Bécsben 1517-ben je-
lent meg, hazánkban els latin kiadása. — Magyar fordításban
már elbb is megjelent Debreczenben 1565. és Kolozsvártt 1571.
Mitz. — Akad. — Egyetem. — Erd. AIuz. — Bruckenthal-Muz. — Gy.-fv.
Bütthyány-ktár. — Székely Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Nyitrai e. m. —
Pannonhalma. — S.-Patak. — Kolozsvári ref. coll. — Szebeni ev. gymn. —
J^rassai et: gymn. — Medgyesi ev. gymn. — Kolozsvári unitár, coll. — Ráth
örgynél Budapesten.
131 Eperjes. 1573.
Fabinus (Lucas). Exempla Declinationvm, Et Conivgationvm,
Que sünt Anima Donáti, Vtilissimis Regulis illustrata : Car-
Szató K., Régi magyar könwiár. ii j
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mina Diíferentialia. Item, Breves Et Pveriles praeceptiones
de Orthographia, edita in vsum Scholse Eperiensis, á Lvca
Fabino Popradiensi. Eperies, Anno m.d.lxxiii. 8r. A—M7 =
96 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján áll eg-y latin epigramma Fabinushoz mint tanítójához :
((Wittebergre 1571. M. C.» aláírással, Matthias Charitanustól. A második levelén
kezddik Fabinus ajánló levele Eperjes város birájához és tanácsosaihoz mint jól-
tevöihez, ily kelettel: « Dataí Tyropoli, 6 Calend. lanuarias : Anno post Christi
vnici .Saluatoris nostri natalem 1571. incoato Vestras Amplitudines reuerenter colens
I.iicas Fabinus Popradiensis.w Fbben említi a szerz, hogy Luther vallását követi,
de magyar eredet, s hog-y Németországon kívül Rómát is megjárta. A könyv leg-
utolsó lapján 3 latin distichon áll : Ad Stúdiósam Juuentutem Schol.e Eperiensis,
M. Laurentius CoUinus aláírással. A nyomdász nincs megnevezve. — Az eperjesi
nyomdának a XVI. századból ez egyetlen termékét fölfedezte és ismertette Horváth
István, Tudom. Gyjtemény,. i8ig. V. köt. Tj—yg. /., ki az üdvözl vers és ajánlás
keltébl (1571) azt következteti, hogy ezen eperjesi kiadás már második vagy még
késbbi (?) kiadás lehet.
Egyetem.
132 Kolozsvár. 1573.
Schesaeus (Christianus) . Elegiae In obitum trium lUustrium
virorum, Eruditione, Virtute & pietate praestantium M. loan-
nis Honteri, M. Valentini Wagneri, & D. lacobi Mellember-
geri, Gubernatorum Ecclesiae & Scholas Coronensis in Tran-
syluania. Authore Christanno Schesaeo Medien : Poéta
Laureato. Beati mortui &c. ... Clavdiopoli In Officina Ca-
sparis Helti. Anno 1573. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Brassai ev. gym.
133 Nedelicz. 1573.
Buchich (Michael). Contra prjesentiam corporis et sangvinis
Christi in Sacramento Eucharistiae. Nedelisce. 1573.
Buchich Mihály beliczei protestáns lelkész ezen horvát nyelven kiadott munkája,
az általa horvátra fordított Uj Testamentommal és horvát kátéval együtt elkoboz-
tatván, megsemmisíttetett, úgy hogy ma eg^y példányt sem lehet belfök találni.
Említi Kukulyevich, Agramer Zeitung, 1881. Nro 26^.
134 Nedelicz. 1573.
Kerstjanski Nauk. (Catechismus.) Nedelisce. 1573.
Buchich Mihály beliczei lelkész horvát protestáns kátéja, melynek példányai
elégettettek. Említi Kukulyevich, Agramer Zeitung. 1881. Nro 26J.
135 Nedelicz. 1573.
Novi Zakón . . . Nedelisce. 1573.
Az új -szövetségnek Buchich Mihály beliczei lelkész által eszközölt horvát fordí-
tása, melyet gr. Zrínyi György nyomdásza Hoffhalter Rudolf Nedeliczen Buchich
más két protestáns munkájával 1573. körül nyomtatott. Példányai elkoboztatva,
elégettettek. Említi Kukulyevich, Agramer Zeitung. 188j. Nro 26^.
136 Nedelicze. 1574.
Pergossich (Ivanus). Decretvm Koterogaie Verbewczi István
Diachki Popiszal a Poterdilghaie Lasslou koterie za Mathias-
sem Kral bil zeusse Ghosspode i Plemenitíh hotieniem koteri
pod Wngherszke Corune ladanie szlisse. Od Ivanussa Per-
GOSSICHA na Szlouienszki iezik obernien. Non accipies perso-
nam, nec miinera, quia munera excaecant oculos sapientum et
mutant verba iustorum Nvm : xvi. Stampanv Nedelischu Leto
nassegha zuelichenia 1574. 4r. lxxxxiii levél. — Elül: Czím-
lap, Dedicatio, Praefatio és Vocabularium 4,, végül: Index 5
sztlan lev.
Verböczi Decretum Tripartitumának ezen horvát fordítását
ajánlja a fordító a nedeliczi nyomda tulajdonosának, gr. Zrínyi
Györgynek, a szigetvári hös Zrínyi Miklós fiának, kinek dics
halálát az élbeszédben említi.
Muz. — Egyet.
137 Szeben. 1575.
Schesaeus (Christianus). Imago, seu Typus de Lapsu & Re-
stitutione humani generis per Christum sine operibus Legis,
& Cultibus Leviticis : ex Parabola Evangelica, de homine
saucio & Samaritano : Additum est : Carmen de Sanctorum
Angelorum Officio, & Custodia erga pios. Impress. Cibinii
Transyl. in Officina Martini Heusler, & Mart. Wintzler.
i57> 4r-
Ajánlva Paduai Bucella Miklósnak, Báthori István erd. vajda
udvari orvosának.
Említi Seivert, Nachrichten. j6j. /. és utána Traltsch, Schriftsteller-Lexi-
con. III. 17j. l.
138 Szeben. 1576.
( .• ; )
Colophon: Cibinii Excudebant Martinus Heusler et Gregorius
Frautlinger. Anno m.d.lxxvi.
Ezen nyomtatványban, rendkívüli nag-j'ságú íven, az egyháztörténelem els szá-
zadának legfontosabb eseményei vannak összeállítva. Könyvfedélbol kiáztatott töre-
déke megA'an a M. N. Aíuzeuinban.
139 Szeben. 1576.
Gebét eines Kranken : aus den Psalmen Davids zusammen-
gezogen, und in Gesangweise verfasset : lm Ton : Wenn mein
Stündlein vorhanden ist. Sirach '}>1- Wenn du krank bist, so
verachte das nicht von aller Missethat. Gedruckt in
der Hermannstadt, durch Merten Heusler, und Greger Frautli-
ger, im Jahr 1576. 8r. 12 lap.
Egyetlen példányát a Brassóban év n. Wagner Bálint által nyomtatott Geistliche
Lieder után kötve látta és leírta Seivert, Nachrichten. 481. l.
140 Brassó. 1577.
Honter (Johannes). Compendium Grammatices Latináé. Libri
II. Coronas. 1577. 8r. 94 lap.
I. kiadás Brassó, 1535. — 2. U. o. 1567.
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Említi Seivert, Nachrichten. 177. l. és utána Trausch, Schr'iftsteller-Lexi-
con. II. 20b. l. — Vajon Seivert, ki az 1567-diki kiadást nem ismeri, tévedésbl nem
ezt vette-e föl is77-re, elhatározni nem merem.
14i Pápa. 1577.
Articuli consensus Christianarum Ecclesiarum, quihus Uni-
versitas Fratrum subscripsit HerczegszcMösini in Barovia,
Anno Domini mdlxxvi. die 16. et. 17. Augusti. Papai. 1577. 4r.
így adja ezen zsinati végzések latin szövegének czímét, bizonyosan nem nyom-
tatott példányról, hanern Tóth Ferencznek a m. nemz. Múzeumban rzött kézirat-
gyjteménye után Kiss Áron, Alaqyar zsinatok végzései 67^. /., megjegyezve, hogy
ennek a végére ez van nyomva : Subscripserunt fratres numero 40, absque Recto-
ribus. — NÉMETH, J\let>iuria Typogr. n. t. Lanipe után a czíniet ily hibásan adja:
Decreta Synodi Hertzeg-Szölösiensis 47. Articulis comprehensa. Latiné et Huiiga-
rice. Papae Typis Galli Huszár Anaxii 1577. líizonyos ugyanis, hogy tévedésben
volt Lampe (igazán Ember Pál), azt állítva Hist Ecet. Re/, in Ilung. 2S2. /., hogy
ezen zsinati végzéseket Pápán, <(Typis Galli Hnszár Anáxii» Huszár Gál adta ki,
ajánlván a latin szöveget bold. emlékezet Skaritza Máténak, a magyart pedig a
fordítónak. Siklósi Miklósnak, mit utána mond Bol) PÉTER is AI. Athenas 114. t
,
mert, mint a magyar szövegnek a debreczeni ref. coll. könyvtárában lönmaradt
egyetlen példányából bizonyos, a Siklósihoz szóló ajánlást nem Huszár Gál, ki már
1577-ben nem élt, hanem fia Dávid (Dauid Huszár Pannonius) írta. — Az eiedeti
latin szövegnek, mely a magyar fordítással együtt jelent meg, ma egy példánya
sem ismeretes.
142 Bártfa. 1578.
Pilcius (Caspar). Epithalamion In Honorem Nvptiarvm Pry-
dentis ac Circumspecti Viri Domini Christophori Menzll Cu-
riensis, Praetoris miiitaris in Szendr, sponsi : et Pudicissimae
Virginis RosinrE Balthasaris Hilzen, Aulae C;esariancTe quon-
dam Auriíabri fili;ne, sponsií' conscriptum Jambicis quaternariis,
A Caspare Pilcio. Anno Domini 1578. Bartphae. 2r,
ívrét, egy lapra nyomtatva. Az ívrét 2 részre osztott jobb
felét ezen 15 négysoros versszakból álló költemény foglalja el;
az ívrét balfelén külön keretbe foglalva áll Pilcius 11 disti-
chonból álló következ alkalmi költeménye : In Sponsalia Viri
Doctrina et Ervditione Ornatissimi Domini Philippi Oeschin,
Grammatici Leuczouiensium sollertissimi, amicique sui cha-
rissimi," sponsi : et pudicissimae matronae Svsannae, relictae
praestantissimi viri Casparis Cromeri, scholae rectoris ibidem,
Sponsae : Exdicto Gen. 2. Non est bonum hominem esse soliim,
faciamus ei adiutorium, quod sit coram illó.
Lcse város Itárában. (Decreta Regni HungariíE ez. kéziratba kötve.)
143 Bartpha. 1578.
Stöckel (Leonartus). Formvlae tractandarum Sacrarum concio-




Matthaei 11. Beatus, qui in me non offenditur. Psal. 8. Per
OS infantium & lactentium exerces Domine omnipotentiam,
propter inimicos tuos, vt eos vlciscaris, Bartph;ie. 8r. A— Ii =^
32 ív = 256 sztlan lev. — Elül : czíml. ajánlás 8 sztlan levél,
Colophon (az utolsó üres levél ellapján) : Bartph^e Excv-
debat Danid Guttgesel. iVnno m.d.lxxviii. Calendis Augusti.
»
Ajánlja Stöckel Lénárt Révai Mihálynak és Ferencznek,
Túrócz vármegyei fispánoknak, mint pártfogóinak. « Bartphaí.
Anno 1560.))
Mjíz. — Késmárki ei'. lyc.
^
144 Beszterczebánya. 1578.
Pribicer (Jacobus). Tractatus de cometa, qvi svb finem anni
a nato Christo 1577. conspectus est, Continens simul breuem
eamqi generalem expositionem de causis Cometarum, Con-
scriptus A Jacobo Pribicero. Novisoli. Excvsvm in officina
Christophori Scvlteti, Anno m.d.lxxviii. 4r. A—D2 = 3'/, ív =
14 sztlan lev.
A szerz élbeszéde, mely a 3-dik levél ellapján végzdik,
kelt ((Neosolij Anno
-/pi^toYovíá? 1578. Prid : Cal : Febr. » Erre
következik, a 3. és 4-dik levelén, Fabricius Pál orvostudor
ajánlása Chrj'saeus Bertalan orvostudorhoz, Chrysaeus Berta-
lantól egy 6 distichonból s Leuchamer Jánostól egy 20 disti-
chonból álló vers, ez utóbbi ily aláírással: «M. Johannes
Leuchamerus j. Die Decemb. Anno Christi i577.»
Scholtz Kristóf beszterczebányai nyomdájának els ismert
terméke. Ezen kívül még csak egy beszterczebányai nyomtat-
ványt ismerünk, mely Scholtz nyomdájában 1578. május ha-
vában jelent meg.
Egyetlen példánya Berh'nbett egy magán gyüjtö birtoiiábafi , ki ezen eddig
ismeretlen munkát Bécsbl, Brockhausen és Bráuer ó-könyvkereskedéséböl 1883 ban
vásárolta.
145 Beszterczebánya. 1578.
Meltzer (Gregorius). Confessio Verae Religionis, sev antiquis-
siniíE íidei, de mediatore generis humani lesv Christo, ver
Deo & homine. Nomine & voluntate, Clarissimi viri Nobili-
tate celebritate príEstantis, D. Pauli Rubigalli Metallici
Schemnicensis, Regiae Cíesaresec^ Mai: Commissarij &c. In
Oppido Schemnicensi in Pannónia contracta. A Gregorio
Meltzero Concionatore Ecclesins eiusde nunc ver Nouiso-
liense. Ex veterum & Recentium Theologorum scriptis. Galla :
I. (Si) quis aliud Euangelium (prne)dicauerit, (Anathema sit.)
8r. B—P4 = I3y3 ív = 108 sztlan lev. — Elül: cziml., de-
dicatio, prrefatio, üdv. vers 11 sztlan lev. [(:) i—8 és
Ai-3].
Ajánlja a beszterczebányai tanácsnak a szerz Meltzer
György. ((Nouisolij Anno Salutis nostrae m.d.lxxviii. quinto
Nonas Maij.)) — Az ajánlásban elmondja a szerz, hogy ezen
Confessiot néhai Rubigallus Pál fölszólítására, annak fiai szá-
mára, mint a sacramentariusok tanainak ellenzje írta, s a
bcszterczebányai tanácsnak azzal a bizodalommal ajánlja,
hogy t az eretnekek titkos és nyilt támadásai ellen meg
fogja védelmezni.
Az utolsó 12 levelén (O—P4) áll függelékül külön czím-
lappal : Confessio : Ecclesiarvm Montanarvm Ciuitatü, Schem-
nitij ab omnibus earum Ministris habita Anno m.d.lix. die
VI. Mensis Decembris.
Colophon: «Novisolii Excudebat Christophorus Scholtz in
AEdibus D. Gregorij Lindner. An : 1578. in Mense Maio.
»
Muz. (czímlevelének alja meg van rongálva s ráírva Jankovich kezével : Novi-
solii per Christophor. Scholtz 1578.) — Beszterczehányai ev. algymn. (czímlapja
kézirattal pótolva).
146 Kolozsvár. 1578.
(Dávid Franciscus). Libellus Parvus, xxx Thesibus Blandratae
oppositus, in quo disseritur lesum Christum vocari nunc non
posse Deum, cum non sit verus Deus : lesum invocari non
posse in precibus : lustificationem & praedestinationem a
Luthero & Calvino male fuisse intellectas : De regno Messiae,
quem fre prophetae divinarunt, qui esset lesus Christus. Anno
1578 in lucem emissus.
így említi e könyvecskét, Dávid Ferencz munkái közt, Sandius, Biblioth. Anti-
trinitariorum 56. /. és utána BOCK, História Antitrinitariorum 241. lap. — Ma
egy példánya sem ismeretes. — 1578-ban csak az unitáriusok Heltai-féle kolozsvári
nyomdájában jelenhetett meg.
147 Szeben. 1578.
Decani (Joannes). Oratio de certamine Gallorvríi, recitata in
Schola Coronensi in fest Diui Galli, & Scripta A Ioanne
Decano Bistricio, Anno m.d.lxxviii. Cibinii Excudebat, Fraut-
liger, Anno 1.5.78. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
A szerz által tanítványának Hirscher Jánosnak ajánlott
költemény, ki 1578. Gál napján iskolai jutalmat nyert.
Brassai ev. gyinn.
148 Kolozsvár. 1578.
Molnár (Gregorius). Thomae Linacri Britanni Grámatices
compendiosa p quaestiones explicatio, A Gregorio Molnár,
sanctae memóriáé, in vsum stúdiósáé luuentutis olim collecta,
nüc recognita, et á plurimis, quibus scatebat, mendis repur-
gata, ac aliquantulum ex integro corpore desumtis exemplis
aucta, vt per se liquebit, si haec cúm prius inuulgatis cxem-
plaribus conferas. Clavdiopoli Anno D. m.d.lxxviii. 8r. A—
S
=^ i8 ív = 144 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
A czímlevél hátlapján áll Heltai Gáspár ajánlása a tanuló
ifjaknak.
Els kiadása: Kolozsvár, 1566.
Szilágyi Isfi'ánnál M.-Szigeten. . ,
,
149 (Bártfa.) 1579.
Fröhlich (Thomas, Pfarrer zu Caschau). Ein schner kurzer
Sermon vom Allerheiligsten Abendmahl des wahren Leibs
und Bluts unsern H. und Heylands H. C. gehalten auf Schem-
nitz den 2. Tag Apriel, im 1579 Jahr. S. 1. 4r.
Megvolt Comides Dániel köny\-tárában. Lásd: CORXIDES, Biblioth. Hung. 22^. l.
ioO Bártfa. 1579.
Gogreff (Ment von Lupfurt, der H. Schrifft designierte D.).
Glaube , Bekentnus vnd Lehre, von wahrer, wesentlicher
Gegen wertigkeit, Exhibition vnd Empfahung des wahren
Leibs vnd Bluts Christi im H. Abendmal. Darinn auch die
fürnemsten Fragen, streite, vnd Einreden, so bey vnd in der
Lehre vom Abendmal fürfallen, kurtz, rund vnd deutlich erór-
tert vnd verleget werden. Mit sampt einer Christlichen vorrede,
vnd notwendigen erinnerung, von vnterscheíd zwischen der
wahren Lutherischen Lehre, vnd zwischen der Caluinischen
Gegenlehre vnd verkerungen, im Artickel des Testaments
Christi. Psalm. ii6. Ich Glaube, darub rede ich, Ich werde aber
sehr geplaget. 8r. a—d4 és A—F3 ^ B'/g ív. = 71 sztlan lev.
Colophon : Gedrucht zu Bartfeld, durch Dauid Guttgesel. 1579.
Említi e könyvet, de latin czímmel, 1579-re Cornides, Bredetzky, Beifrdge zur
lopogr. Ungarns. IV. Bd. 8b. 1. — Latin czímmel említi ugyan, Ung. Alagazin




Ivdicivm Ecclesiarum Polonicarvm de cavsa Francisci Daui-
dis, in qugestione de vera hominis lesv Christi, filij Dei
viuentis inuocatione. Matt: 10. Omnis igitur qui confitebitur
me coram hominibus, confitebor & ego eum coram Patre meo
tjui est in Coelis. Quisquis autem negauerit me cora. homini-
bus, negabo eum & ego coram Patre meo qui est in ccelis.
Clavdiopoli In Officina Relictae Casparis Helti. Anno m.d.lxxix.
4r. A—G =7 ív =28 sztlan lev.
Újra kiadva lásd : Defensio Francisci Davidis. S. 1. et a.




Ransanus (Petrus). Epitome Rervm- Hvngaricarvm, Velut per
Indices descripta, auctore Petro Ransano, apud Mathiam Re-
gem, olim Regis Neapolitani, triennium legato. Impressvm
Ternaviae : Eliminatione et Relectione, Luc/e Peechi Panno-
nij. M.D.LXxix. 8r. A—Z = 23 ív = 184 sztlan lev. — Elül
:
czíml., dedicatio, carmen gratulatorium 4 sztlan lev.
Ajánlva Telegdi Miklós pécsi püspöknek.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-vásárh. ref. coll. — Zágráb.
— Ráth Gy.
153 ' Szászsebes. 1579.
(Evangéliumok, ó-szláv nyelven
)
Eg-y példánya, mely látható volt a petersburgi 1856-diki könyvkiállításon, említve
van Pktzhoi.I), Neuer Anzeiger für Bihliographíe iS^-j. jöS. l.
154 (Bártfa.) 1580.
Gogreff (Ment). Simplex, pia, brevis et nvda explicatio praeci-
puorum Momentorum, perplexe controuersioe , & spinos^e
,
meritoqi inuisíe disceptationis Flacianae, de Peccato originis,
lam olim conscripta, cSí nunc certo, bono, & pio consilio repe-
tita : Praemissa est etiam pia, amica & fraterna admonitio &
obsecratio, ad omnes, qui adhuc Flacii & Spangenbergii dog-
mata monstrosa & paradoxa, de Essentiali Peccato, clam, vei
aperté, amplectuntur, propagant, tuentur : vt tandem, mutató
semel pié & bené consilio malo, seqi meliore recipientes
mente, deponant & detestentur foedum fanaticumqj errorem.
Per Mentonem Gogrefen a Luppfurt, Theologiae designatum
D. Illustri Dno lohanni Ruebero &c. á Concionibus sacris. 8r.
A—C == 3 ív = 24 sztlan lev.
Az ajánlás kelte: «Cassouia 8. Calend : lanuarij Anno 1580.
Idem qui supra Ment Gogreff A. L.
»
Nyomdai kiállítása bártfai. — A sárospataki példány bártfai azonkori nyomtat-
ványokkal egy kötetben maradt fön.
S. -pataki ref.. coll. — Segesvári ev. gymn.
155 Bártfa. 1580.
Heymairin (Magdaléna). Das Buch Tobic, In Christliche Rei-
men, vnnd Gesangweise gefast vnd gestellet, Gott, dem lic-
ben Ehestand, allén frommen Christliebenden Eheleuten, vn
Jungfrewlichen Kinder Schulen, zu Ehren, erinnerung vnd
Trost, Durch Fraw Magdalenen Heymairin, der zeit Ruebe-
rischen Frawen Zimmers Hoíf Meisterin, Mit sampt noch
etlichen vn fnfftzig Christlichen vnnd Geistreichen Liedlein,
vnnd Kinder Gesprechen, so auch gleichszfals aus Christli-
^ chem eiffer, vnnd hertzlicher liebe Gttlicher vnuerfelscheter
4>
Warheit, von ernenter Matronen, aus Gottes Wort, mit fleisz
zusamen bracht, vnd verfertigt worden. 8r. 103 lap. — Elül
:
Czímlap stb. 44, — végi: Register, Gesprech 18 sztlan lev.
Colophon: Gedruckt zu Bartfeld, durch Dauid Guttgesel. 1580.
Muz.
156 Brassó. 1580.
Decani (Joannes). Ode congratulatoria Stephano Bathori de
victoria relata de Moschis. Coronre praelo Honteriano.
A 1580.
Említi Setvert, 7/. /. és utána Trausch, /. 24g. l. — Német kivonatban kö-
zölte Bexigxi, Bldtter für Geist und Literatur. Kronsfadt. iSjg, lj—íjo., és
S ElVERT GusTAV, £>ie Stodt Hermannstadt. rSjg. ji—75. /.
157 Brassó. 1580.
Flechner (Caspar). Vita Ivliani Apostatae, Imperatoris Roma-
norvm uicesimi nni, ex ecclesiasticis scriptoribus excerpta
á Caspare Flechnero Coronensi, Transyluano .... Coronae
In Officina loannis Nirei Cibiniensis. m.d.lxxx. 4r. 8 sztlan lev.
Ezen elégiái költeményt ajánlotta a szerz Huet Albert szász
ispánnak s szebeni királybirónak.
Brassai eí: gymn.
158 Brassó. 1580.
Kártye, tse sze tyáme Evangelie ku emvetzeture tiperite en
zilele ^leriilui Batori Kristóf schi en zilele márelui de dum-
nezu luminát Archi-Episcopul Genádie tse au foszt szpre tot
deszpul Merii lui. Atuntse erá Deszpoitoru en toate zára Rume-
neszke bunul Krestin, schi dultse Michne Voevodul. E ku
ájutoriu Dumnezeu, schi ku Voie atsesztor tuturor, schi áláltor,
eii Superul Chreschil Lucats, Sudetzul Braschovului schi a
tot Czinutul Breseu dedi dele tiperi Iá o mie f-. (1580).
Kis 2r. 630 lap.
(Evangélium-könyv magj'arázatokkal, nyomatva Báthori Kristóf erd. fejedelem,
fíenadius érsek és Michne oláhországi vajda idejében, Hirscher Lukács brassai és
barczasági biró által.) Cyrill betkkel.
A kön)'v utolsó lapján áll Brassó város czimerc fametszetben. — A czímlappal
<zemben eg)' levelén Hirscher Lukács czímere áll fametszetben, fölötte C. H.
(hrcschil Lucats) betkkel. — 1580. és 1581-ben a brassai Honter-féle nyomdát
v^í^Af/z/NviRÖ JÁNOS kezelte. — Trausch szerint, ki Beifráge ziir Reformations-
í^esc/i. von Kronsfadt. 21. I. ezen könj-v 2 élbeszédét és tartalmát ismerteti, -a
könyv nyomtatása kezddött 1580. decz. 14. s végzdött 1581. jun. 28-án.
Leírja Trausch. e. h. és Schriftsfeller-Lexicott , II i6s—/6j. /., kinek e könyv
^y példánya, mely, a mint értesültem, a brassai gör. ke/etí egyház X.u\aL]áona.,\ie-
/ében forgott.
159 Kolozsvár. 1580.
Titelmann (Franciscus) . Compendium Dialecticae Francis.
TiTELMANM, ad Hbros logicorum Aristotelis, admodum vtile
4^
ac necessarium. Clavdiopoli. In officina Relictas Casparis Helti.
M.D.LXXX. 8r. A—E3 = 4^8 ív ='34 sztlan lev.
Újabb kiadása: Kolozsvár, 1640.
Kolozsvári unitár, "coll.
160 N.-Szombat. 1580.
Telegdi (Nicolaus). Ordinarivm Officii Divini, Secvndvm con-
svetvdinem Metropolitanre Ecclesiíe Strigoniensis : á mendis
purgatum & editum, opera & expensis Reuerendissimi Domini
NicoLAi Telegdini, Episcopi Quinqueecclesiensis & in spi-
ritualibus Administratoris Archiepiscopatus Strigoniensis. Im-
pressvm Tirnaviae. In Aedibus euisdem Reuerendissinú Do
:
E: Q. Q: 1580. 8r. A—X4 = 20'/, ív = 164 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján áll Pécsi Lukács latin üdvözl verse.
Mtiz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Esztergom . — Kalocsa. — S, -a. -újhelyi
k. rendi ház.
i61 Szász-Sebes. 1580.
(Rituálé, ó-szláv nyelven . . .
.)
Egy példánya, mely látható volt a petersburgi 1856-diki könyvkiállításon, em-
lítve van : Petzhold, Neuer Anzeiger für Bibliogra-phie. 18^7. jf^S. l.
162 Brassó. 1581.
Decani (Johannes). Epithalamium in honorem Nuptiarum Re-
verendi et Clarissimi Viri Domini Simonis Massae Pastoris
Ecclesiae Rosnensis vigilantissimi, et Annae íiliae Prudentis
et Circumspecti Domini Andreáé Kémmel, sponsre, scriptum
a JoANNE Decano Bistric. Coronae 1581. Excudebat Joannés
Nyr, Cibiniensis. 4r. 4 levél.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon. I. 24g. l.
163 Brassó. 1581.
Lascovius (Petrus, de Barovia). Specvlum exilii, et indigen-
tiae nostrae, sive Libellvs. In quo vtilis et divinvs verum Deum
véré inuocandi modus traditur, Et illa Dominica oratio, breiii-
biis quidem, sed planissinis explicationibus, in gratiam, nster-
num lehovam, Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, in Spi-
ritii, et ueritate inuocantium, exponitur. Ex prnclectio-
nibus Petri Lascovii de Barouia, Liidirectoris Scholae
Vasarhelinae. i. Pet. 4. iier. 7. Omnium finis appropinquauit,
estote igitur prudentes & vigilantes in orationibus. Coronae,
Anno M.D.LXXXi. 8r. 868. lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv.
versek 20; végül: Nablium praecanum, in quo Illustrium ali-
quot Transiluaniae Hoeroum laudes decantantur, és nyomt.
hibák 12 sztlan lev.
Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. '— Szebetii e7>. gymn. — Brassai 67'. gymn.
4,'i
164 Kolozsvár. 1581.
Donáti (Aelii), Viri Clarissimi, De Octo Partibvs Orationis
Methoclus, Qusestiunculis puerilibus, vndiq^ collectis, illii-
strata : Per Leonhartum Culmanum. Denuo reuisa & diligen-
ter recognita, per Gregorium Molnár. Clavdiopoli Excusa
Anno Domini m.d.lxxxi. 8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Kolozsvár 1554. és 1565.
Kolozsvári ref. coll.
L65 Kolozsvár. 1581.
Gyulai (Paulus). Commentarius rerum, á Stephano Rege, ad-
versus magnum Moschorum Ducem gestarum, Anno. 1.5.80.
Claudiopoli in Officina Relicte Casparis Helti. Anno. 1.5. 81.
^^ 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
A szerz « Paullus Giulanus» a Kovacsóczi Farkas erdélyi
cancellariushoz intézett ajánlás föliratában nevezi meg magát.
Egyetlen ismert példánya a m.-v. Teleki-kfárban. — Errl az erd. Múzeum-
egyesület i88i-ben 6 példány fényképmásolatot vétetett, melj'ek közül egyet saját
könyvtárába igtattatott, s egyet-egyet a M. Tud. Akadémia, a M. Aí. Altizemn,
a budapesti egyetem s a krakkai yagello-egyetefn ktdrdnak ajándékozott.
166 Kolozsvár. 1581.
Schreckius (Wolfgangus) . Theses De pvro et expresso Dei
verbo, tam scriptis, quam viva voce tradito : & pari vtriusq^
autoritate, necessitate, vtilitate, ac fine. Ad disputandum
publicé propositae, cum Claudiopoli in Transyluania nouum
Gymnasium Societatis lesv aperiretur Anno D. 1581. Defen-
dentur á Ioanne Pvschio societatis lesv, Praeside Wolfgango
ScHRECKio, Theologo eiusdem Societatis lesv. Claudiopoli.
4r. 14 sztlan levél.
Ajánlja ezen tételeket, veluti quaedam futurorum laborum




Squarcialupus (Marcellus). De Coeli Ardore, Hoc Anno. 1580.
X. Septembris Die, In Dacia viso. Marcelli Sqvarcialvpi
lUustriss: Princip : Transylvaniae &c. Archiatri Opinio. Im-
pressvm Cibinii. Transyluaniae, in Officina Georgij Greus.
Anno. M.D.LXXXI. Mense lanuarij. 4r. A—B = 2 ív = 8
sztlan lev. (itt megszakad).
Bruckcnthal-Mtiz.
168 (Kolozsvár.) (1582.)
Defensio Francisci Davidis in negotio. de non invocando lesu
li Christo in prccibus. Deu. 6. v. 13. & 10 v. 20. Math. 4. v. 10.
44
Dominiim Deum tuü adorabis, & illi soli seruies. His accesse-
iUnt alia quaedam eiusdem aiitoris. scripta, non minus vtilia
quám necessaria, qune in fine huius libri reperientur. S. 1.
et a. 8r. 408 lap. — Végül : külön ívjegygyel : (A—D7) De
Dvalitate Tractatvs, Francisci Davidis in tria capita distin-
ctus. =^31 sztlan levél.
A könyv 3 els íve (a— c) nincs lapszámozva, s csak
a 4-dik d íven kezddik a lapszámozás a 4g-dik lappal.
Tartalma: i. Czímlevél, ennek hátán Ad lectorem egy la-
pon, melybl kitnik, hogy mintegy 10 évvel ezeltt 1572-ben
támadt a vita a kolozsvári egyházban a Christus segélyül nem
hívásáról; mibl következtetve, e könyv 1582-ben jelent meg. —
2. David F. thesisei : De non invocando J. Christo A2 el-
lapján. — 3. Responsio Socini Fausti ad Theses Francisci
Davidis a2— b4. —4. Francisci Davidis confutatio responsionis
Faustinííí b4—c8 és 49— 120. lap. — 5. Ivdicivm Ecdesiarvm
I^olonicarvm de Caiisa Francisci Davidis . . priiis impressum
solüm Claudiopoli in officina relicte Casparis Helti, Anno
1579 . . 121-— 219 lap. — 6. Confutatio vera et solida Ivdicii
Ecdesiarvm Polonicarum, de caiisa D. Francisci Davidis . . .
Authore Clarissimo Philosopho & Theologo, Doctore Iacobo
Paleologo. 220
—
408. lap. (Ebben közölve van : Scriptum
Fratrum Transylvanorum ad N. N. 236— 278; lapon.)
A nyomtatás kolozsvári. — Els kiadása: Basileae. 1581. 4r.
Gy.-fv. Bafthyány-kfár. — Kolozsvári re/, coll. — Kolozsvári unitár, coll. —
Ráth Gy. — Petrichevich-Horváth család könyvtárában Széplakon.
169 (Németújvár.) (1582.)
Homberger (Jeremiás). Viola Martia Ieremi/e Hombergeri
Fritislariensis. Habét hic libellvs piám praeparationem ad per-
cipiandam coenam Dominicam, forma colloquij, inter pasto-
rem & coníitentem instituti, expositam. S. 1. et a. (Gissing?e.
1582.) 8r. A—D = 4 ív = 32 sztlan lev. (az utolsó levél
üres).
Ajánlva Budiani (Batthyány) Boldizsár m. kir. f asztalnok-
mester nagyremény fiának Ferencznek. — Az öt levélre ter-
jed ajánlás kelte: « Dátum Graecij 14 Maij Anno 1582. G. T.
debita obseruantia colens leremias Hombergerus, D. prouin-
cialis Ecclesine, quíe Augustanae Confessionis est Pastor ibi-
dem, &c.»
Retüi, papírja s nyomdai kiállítása után ítélve, kétségtelenül németújvári nyom-
tatvány. A nyomtatás évét biztosan merem 1582-re tenni, minthogy Homberger többi
munkáiban is az ajánlás kelte a kiadás évével egyezik.
Németújvári franc, zárda (Homberger Heidelbergben 1583-ban és 1582-ben,
s Német -IJjvártt 1583-ban nyomtatott más 3 munkája után kötve).
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170 Szászváros. 1582.
^alia = Ó-szövetség ). Szász-
Lros. 1582. 2r. 159 levél (ha teljes).
Cyrill betkkel, román nyelven. A czímlevél után, mel)^ minden ismert példánjon
tányzik, az A quaternio els lapján következ fölirat áll : Kártya prima lu Mojsi
jrok cse sze kiama Bithia . . . Mózes 1. könyve a ii-dik quaternio 4-dik levelén
fzödik, és íg)' 84 levelet foglal el. Következik a 12—20. quatemión Mózes II. köny-
lek fordítása, mel)', minthogy az utolsó '.iO-dik) quaternio 1 1 levélbl áll, 7 s levélre
fed.
Az utolsó levelén áll a nyomdász Serbán diák ajánlása, melynek e könyv kiadá-
ra vonatkozó része Densusianu Miklós fordítása szerint így hangzik: <iBáthori
sigmond Isten kcg>'elméböl erdélyi vajda idejében ajánljuk ezen általunk kiadott
&t könyvet, úgymint •Bithia»-t és < Ischodl»-ot, a hírneves hsnek Geszti Ferencz
izlós úrnak, Magyarország és Erdély választott hadnagx'ának Déván, hogy ezen
Sét könyvet szívesen fogadja addig is, míg Isten segélyével a többi könyvek kinyo-
matni és kiadatni fognak. Nagj'ságos Geszti Ferencz úr egész erejébl több hozzá
tozó jó embereivel eg\ütt segítette ezen két könyv kiadását, s velk titeket román
stvérek megajándékozott ; azért imádkozzatok az Istenhez Xagj'ságáért.*
tÉn Diacu Sierban, Isten kegA'elméböl a typographia nagymestere, Diacu Ma-
tnnal együtt kezünkhöz vettük e könyveket, s elolvasván ezeket nektek román
stvérek kinyomtattuk. Olvassátok azért ezeket, mert bennök drága gyöngj'öket s
&gtelen kincset találtok, s meg fogjátok bellök tanulni, hog>- Isten a jó tetteket
Megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.*
• Nyomattak e szent könyvek 1582-dik évben, július 14-én Szászvárosban.*
Mózes ezen két könj'vének fordítását, mint a szövegben olvasható, Tordasi Mihály
[ichaiu Tordasiu) akkori erdélyi oláh püspök négy tudós segítségével eszközölte,
sd Densusianu Miklós közleményét, ^lagyar Könyvszemle, 1879. 157— 158. 1.
Muz. (czímlevele és az utolsó quaternio 7-dik levele, a 155-dik lev. hiányával). —
-fv. Batthyány-ktár (csonkán). — Cipariu Tiniotheus ktárában Balázsfalván
)nkán).
171 Bártfa. 1583.
Pilcius (Casparus). Meditationes Piae, Vario INIetri Genere ex
Euangelijs concinnatae
;
quibus etiam alia quiiedam pia carmina
>unt adiecta. A Casparo Pilcio Waraliense. Coloss. III. Sermo
Christi inhabitet ín vobis abundanter, cum omni sapientia, do-
cendo & commonefaciendo vos mutuó Psalmis, hymnis, & can-
tionibus spiritualibus. Bartphae Excudebat Dauid Duttgesel.
Anno 1583. 8r. A—L6 = 10^4 ív = 86 sztlan lev.
Muz.
172 Brassó. 1583.
Statvta Ivrivm Mvnicipalivm Saxonvm in Transsylvania. : Opera
Matthiae Fronii reuisa, locupletata et edita. Cum gratia, et
priuilegio decennali. 1583. 41. 1 10 lap. — Elül : q.z\ví\\.^ üdv.
versek stb. 21, végül 3 sztlan lap.
Colophon : Impressum in Inclyta Transsylvaniáé Corona.
Muz.— Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Marosvásárhelyi ref.
'ti. — Szeben: ev. gy/un. — Brassat ei'. gynm . — Segesvári ei'. gyinn. — Medgyesi
•. gymn. — Székely-kereszturi unitár, gytnn. — Ráth Gy.
173 Brassó. 1583.
Statuta (Der Sachsen in Siebenbürgen) : Oder eygen Landtrecht.
Durch M.^TTHiAM Fronilm vbersehen, gemehret vnd mit Kön.
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Maiest : inn Polen gnad vnd Priuilegio in Druck gebracht. Anno
M.D.LXxxiii. 4r. cxcvii lap. — Elül.: czíml., Fronius élbeszéde
stb. ig, végül: 2 sztlan lap.
Colophon: Gedruckt in Cronstadt in Siebenbürgen durch
George Greus, in verlegung herrn Mathioe Fronii.
Akad. — Muz. — Erd. Mtíz. — Székely Muz. — M. -vásárhelyi ref. coll. —
Segesvári ev. gymii. — Medgyesi ev. gynin. — Sz. -keresztúri unitár, gytnn.
174 Kolozsvár. 1583.
Donáti (Aelii), Viri Clarissimi, de octo partibvs orationis Me-
thodus, Qunestunculis puerilibus, vndiqi collectis, illustrata
:
Per Leonhardum Culmannum. Denuo reuisa & diligenter re-
cügnita, per Gregorium Molnár. Additis formulis faciende
orationis. Clavdiopoli Typis Gasparis Schespurgensis. m.d.lxxxiii.
8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev.
Régibb kiadásai: Kolozsvár 1554., 1565., 1581.
Kolozsvári ref. coll. (hiányzik Ei és lg = 2 lev.). — Segesvári ev. gymn. (hiányzik
G8—K8 = 25 utolsó' levele).
175 Német-Ujvár. 1583.
(Beythe Stephanus). Stirpivm Nomenclator Pannonicvs Authore
Carolo Clvsio Atrebate.
Nil natura parit casu, sed maximus Author
Vult nosci in rebus, quae sua facta docent.
Vos igitur medicae studiosi Pannones artis,
Has varias stirpes noscere ne pigeat.
Clusius illarum vulgari nomina voce
Scripsit : vt hoc stúdium quilibet vsq^ iuuet.
S. B. (Stephanus Beythe.)
Impressum Nemet-vyvvarini per lohannen Manlium. Anno
M.D.LXXXIII. 8r. A~B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Az utolsó levelén : Ad lectorem.
Tercentum stirpes, denas quater, octo reponit
Ordine : queis addas quotquot habere cupis.
Clusius Károly ajánlása a növénytannal foglalkozó magyarok-
hoz kelt: «Viennge, Calend : lanuarij Anno reparatae salutis
humanae, m.d.lxxxiii. » — Elmondja ebben, hogy öt a ma-
gyarországi növények magyar neveire Beythe István, Batthyány
Boldizsár németujvári papja, tanította, midn néhányszor együtt
jártak növényeket keresni.
Második kiadása, Clusius Rariorum aliquot stirpium per
Pannoniam observatarum história ez. s Antwerpben 1583-ban
nyomtatott munkájának függeléke gyanánt, Antverpiae, mdlxxxiv.




Epithalamia In Honorem Nvptiarum Ornatissimi, et Ivrispe-
riti Viri, M. Rogerii Lotharii Augustani, Illustrium Carniolíe
procerum Aduocati, nec non Reipub. Labacensis ab Epistolis,
lS:c. ducentis honestissimam & castissimam, ex Singerorum
família matronam Catharinam, Clarissimi, & nobilis viri, Me-
lioris Stoífelij Caesareomontani Alsati, Carniolae procerum
á Secretis, &c. Viduam, Anno 1583. 4-to Idus Februarij.
Amoris & beneuolentiíe ergo conscripta ab Amicis. Impressum
Gyssingae in officina Typographica lohannis Manlij. 4r. Ai
—
4
= 4 sztlan lev.
Két üdvözl vers distichonokban ; az elst írta « Nicode-
mus Frischlinus, Comes Palatinus, Poéta Laureatus Cnesa-
reus, Doctor Philosophus, et nobilitatis Carniolanae Scholae
Rector*, a másodikat írta «Hieronymus Arconatus Leorinus
SilesiusB.
Egyetlen példán\a, Camerarius Joakhimnak Notatio figurarura sermonis in libris
quatuor evangeliorum czím, Lipcsében 1572-ben nyomtatott munkája után kötve
a tiénief-újvári franc, zárda kfárábati. — Camerarius munkájának czímlapján
Beythe István következ bejegyzése áll
:
Sum Stephani Be)'^the nunc
; post fera fata manebo
Cui Deus ipse volet, sic stat snia (= sententia) fati. 1583.
Oldalt jegyezve : Vyuarini 8 Junij.
177 Német-Ujvár. 1583.
Homberger (Jeremiás). Granvm Frvmenti. Explicatio liii. capi-
tis lesaiae Prophetae, quód est de morte & Resurrectione Do-
mini nostri lesu Christi : quondam confecta & dictata Theo-
logiae studiosis in celeberrimo Collegio Paiatino apud Lauin-
i^anos, eo tempore, quo Passió & Resurrectio Domini nostri
lesu Christi solenniter considerari solent in Ecclesra : nunc
autem recognita & edita in Stiria. Authore : Ieremia Homber-
GERo Fritislariensi D. Theologo. Anno m.d.lxxxiii. 8r. A—T =
19 ív = 152 sztlan lev.
Colophon : « Impressvm Gyssinga, in officina Typographica
loannis Manlij. 1583.
»
A czímlevél hátlapján Homberger dicséretére írt 3 latin
[istichon áll Beythe István németujvári lelkésztl. — Ajánlja
lomberger b. Rüber János Sáros vármegyei fispánnak, cs. k.
mácsosnak és Fels-Magyarország fkapitányának. — A 21





fendarivs. Liber continens ritus et caeremonias, quibvs in
ídministrandis Sacramentis, benedictionibus, et alijs quibus-
4«
dam Ecclesiasticis functionibns, parochi, et alij curati, in Dioe-
cesi et prouincia Strigoniensi vtuntur. Quibus additae sünt,
Lingva vernacula, piae et cathülicrE aliquot exhortationes, ad
eos, qui vtuntur Sacramentis, et qui eorum administrationi
inter sünt Quorum omnium Cathalogum uersa pagella inue-
nies. TirnaviíE Anno Domini m.d.lxxxiii. 4r. 2ig lap. —
Elül: czíml., index, Telegdi Miklós latin élbeszéde 4 sztlan
levél.
Telegdi Miklós pécsi püspöknek az esztergomi egyházmegye
papjaihoz intézett élbeszéde kelt: «Tirnavi:e 3. die Aug.
A. D. 1583...
2. kiadása: N. -Szombat, 1596.
Akad. — Eí^yef. — Ksztergoni. — Eger. — Pccsi püsp. — Csiki J'r. zárda
(czíml. s 2 utolsó lev. hiányzik).
179 Kolozsvár. 1584.
Kovachóczi (Wolfgangus). De administratione Transylvaniae
Dialogvs. Adiecta est ad Maximum et Victorem Poloniae Re-
gem Gratvlatio. Clavdiopoli Transilvanorvm. Ex officina typo-
graphica Gasparis Heltj. m.d.lxxxiv. 4r. A
—
\2 == 8'/^ ív = 34
szzott levél.
Elül áll Marcellus S(|uarcialupus ajánló levele Berzeviczi
Mártonhoz, mint pártfogójához és Kovachóczi Farkas levele
Gyulai Pálhoz. A 27-dik levelén kezddik a «Gratulatio)). —
Az utolsó levél hátlapján Kolozsvár koszorúba foglalt czímere
((Clavsembvrg)) fölirattal.
We /prÉmi szerint, Btogr. Aled. Cent. I. 176. 1., Kovacsóczi ezen munkáját
Squarcialupus alig^ha nem a szerz tudta nélkül adta ki.
Mv. Teleki-ktár.
180 Kolozsvár. 1584.
Sigemundus (Dávid, Cassoviensis). Consolatio Davidis Sic;e-
MUNDi Cassoviensis. Dialógus, Quo Praesides Transyluanict
suorum morte dolentes consolatur.
Frangitur adversis ignobile. pectus, at omnes
Fortunáé superat mens generosa vices.
Clavdiopoli cIo. lo. Lxxxiv. 4r. A—12 = 87^ ív = 34
sztlan lev.
"
Colophon : Impressum apud Gasparem Heltj Typographum
Colossuariensem, Anno Domini 1584.))
Ajánlja Kendi Ferencznek, Kovacsóczi Farkasnak és Zsombori Lászlónak, Fra2-
sidibus Transyluaniae <(Dauid Sigemundus Cassouiensis, Gymnasii Albensis mode-
rátor)). BoD PÉTER, M. Athénás. 133. 1. a szerzt Kassai Dávid ZsiGMOND-nak
nevezi ; magát leveleiben Dávid Sigismundus Cassoviensis-nek írja. Tört. tár,
1885. 482
—
486. 1. Családi neve e szerint Sigismundus vagy Sigemundus (= Zsigmond)
volt, mert a Cassoviensis jelz csak születéshelyét, Kassát jelöli.
A Consolatio prózában terjed A—F2 (22) levélre ; a következ 9 levelén (Fj—Hj)
4^^
latin epitaphiumok és g^yászversek állanak: i. Kendi Sándor fiának, Zsigmondnak.
2. Kovacsóczi Farkas kis leányának, Erzsébetnek. — j. Zsombori László kis leá-
nyának, Christinának. — 4. Zsombori László nejének, Valkai Zsuzsannának. —
5. Gyulafi László zászlajára. — 6. Varkocs Miklós sírirata. — 7. Telegdi Miklós
zászlajára. — 8. Teleg(fi János zászlajára. — 9. Telegdi Miklós, a fiú, sírirata és
zászlajára. — lo. Sulyok Imre erdélyi cancellarius sírirata. — A legutolsó 3 levelén
''H4—12) : Ode Enkomistike Ad . . . Volfgangum Kovachoczium . . . Scripta a
\'ai,extino Pii.cio Cepusio, Lectore Schola; Albanae».
M. V. Teleki-ktár. — Töredéke (F4—12) Lugossy yózsefnél Debreczenben.
181 Kolozsvár. 1584.
Sqvarcialupus (Marcellus). M. T. Ciceronis eloqventissimi et
.
sapientis viri Morales Definitiones, Et in easdem Scholia phi-
losophica. Nec non libellus de Ciceronis eiusdem Glória, a
Marcello Sqvarclalvpo Plumbinensi. Clavdiopoli Transylva-
norum, Ex Typographia Gasparis Heltj. m.d.lxxxiv. 4r. 8i lev. —
Scholia, Ciceronis glória 44 lev.
Ajánlva Báthori Zsigmond erd. fejedelemnek «Albe lulie.
Cal. lunij. I584.W — Az ajánlás és az Ad Lectorem után a
13-dik levelén következik: Davidis Sigemondi Cassoviensis
Hvngari Philosophi, & Oratoris eximij de hoc libro iudicium,
mely kelt « Albe lulieTransyluanorum. 6. lulij. anno Christi 1584.
»
Közben, az elzmények 19 szzott levele után Index 8
sztlan levél.
Miiz. — Egyetem. — Szebeni Bruckenthal-ktár. — Szebeni ev. gymn. —
Brassai er. gynin. — Segesvári ev. gymn. — Sz. -keresztúri unitár, gymn. (végén
r^ lev. hiányzik).
: 3:2 Kolozsvár. 1584.
Squarcialupus (Marcellus). Simonis Simonii Lucensis Primvs
Trivmphvs De Marcello Squarcialupo Plumbinensi, ab eodem
SguARCL\LUPO adornatus, & promulgatus. Clavdiopoli Transyl-
vanorvm cId Id xxciv. 4r. 107 lev. — Elül: czíml. stb. 3,
végül: versek 2 sztlan lev.
Ajánlva Kendi Sándornak, Kovacsóczi Farkasnak és Zsombori
Lászlónak.
Muz. — Akad. — Gyri papnövelde. — Egyetem (csonkán). — Ráth Gy.
csonkán).
183 N.-Szombat. 1584.
Decreta, Constitvtiones et Articvli Regv-m Inclyti Regni Vnga-
riae, Ab Anno Domini, Millesimo Trigesimo quinto, ad an-
num post Sesquimillesimum Octogesimum tertium, publicis
Comitijs edita. Cum Rervm Indice Copioso. Tirnaviae Cum
icnt Coesare?e Regiaec$ Maiestatis gratia & priuilegio. Anno
Domini m.d.lxxxiiii. recens impressa. 2r. 792 (helyesen 752)
lap. — Elül: czímlap, ajánlás. Errata 4, végül: Index és ad
Candidum Lectorem Elégia Stephani Somogi 24 sztlan lev.
A Corpus Jurisnak Telegdi Miklós pécsi és Mosóczi Zacha-
Szai'ó K , Rési raag^ar könj-vtár. ii 4
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riás nyitrai püspök által eszközölt els kiadása. — Mosóczi
ajánlása II. Rudolfhoz « Dátum Nitrioe in fest S. Slephani
Regis anno Chiisti 1584.
»
Muz. — Egyetetri. — Erd. Miiz. — Bruckenthal-Miiz. — Gy -fv Batfhyány-
ktár. — Esztergom. — Eger. — Pécs. — Nyitra. — Zágráb (csonkán). — Paiifwn-
halma. — S. -pataki re/, coll. — Dehreczeni re/, coll. — Pozsonyi ev. lyc. —
Pesti k. rendi társház. — Galgóczi /ránc. z. — Ráth Gy.
d84 Német-Ujvár. 1584.
Homberger (Jeremiás). Ploscvlvs Edén. Compendium totius
Christian;e Thcologiou continens, nuper ex horto Dei decer-
ptus, á Iekemia Hombergero Fritislariensi Hesso : Doctore
Theologo, &c. Impressvm Gyssing.e, In officina Typc^graphica
lohannis Manlij m.d.lxxxiiii. 8r. A—F = 7 ív (minthogy az
A ívjegy kivételesen 2 ívbl áll) = 56 sztlan lev.
Ajánlva van Sopron város bírájának és tanácsának. Az aján-
lás kelte: «Data Graecij in Stiria, 18 Martij, anno 1584. . . .
leremias Hombergerus D. Ecclesictí prouincialis ibidem Pa-
stor & cum reliquis Inspector scholaeq^ professor Theologusw.
Muz. — Német-ii/oári franc. z.
185 Galgócz. 1585.
Kyrmesser (Paulus). Confessio íidei de vera íeterna Deitate
Domini Jesu Christi. Galgocini Typis Valent. Mantskovits. 8r.
l^ify adják e ma egy példányban sem ismert könyv czímét : CoRNlDES, Ung.
Magazin, IV. 450. 1., ugyan BKiiDKTZKY-nél, Beifráge zur Topogr. des Isjjiiig-
reichs Ungarn, IV. 87. 1., valamint Nkmeih, Memória Typogr., 86. 1.. ki a
szerz nevét KvK.MlCER-nek írja.
i86 Kolozsvár. 1585.
Epicteti Philosophi Stoici Enchiridion, in qvo ingeniosissime
docetur, quemadmodum ad animi tranquillitatem, beatitudi-
nemq^ proesentis vite perueniri possit : quam ingeniosus le-
ctor profectö consequetur, si adiectas quoq^ cömentationes
in pectus admiserit. Clavdiopoli Apud Gasparem Helti. Anno
cIo lo xxcv. 8r. A
—
Q3 = 15^8 ív = 124 sztlan lev.
Az ajánlást Candido Lectori írta «Christianus Frankén
Gardelebiensis», ki azon idben a kolozsvári unitárius iskola
lectora volt, s a kinek tulajdonítja Seivert, Nachrichten ^4. l.
és utána Trausch, Schriftsteller-Lexicon I. jjy. l. a görög
szöveg fordítását. Seivert és Tráusch e könyvet a Franck
neve alatt írják le ; holott maga mondja az élbeszédben,
hogy a fordítás legnagyobb részben Wolf Jeromosé, a com-
mentariusok pedig Naogeorgius Tamástól vannak.
Muz. — Egyet. — Gy.-fv. Batthyány- /ctár. — Kalocsa. — Kolozsvári unitái
coll. — Tordai unitár, gymn. — Erd. Muz. (czíml. és 8 lev. hiányzik).
-187 Kolozsvár. 1585.
(Schreckius Wolfgangus). Adversus avthores Ivliani vt vocant
Psevdocalendarii Varadini impressi pro Anno 1585. Carmen :
In qvo adversariorvm de Gregoriano Calendario peruersum
iudicium, quod illi suo Calendario assuerunt, confutatur. Simul
etiam uera causa, ac ratio datur ob quam omnino necessa-
rium fit Calendarum mutationem íieri. (Claudiopoli. 1585.).
Hogy ezen vitairat, mely a Váradon 1585 re kiadott (tehát mésr f584-ben nyom-
tatott) magyar naptár szerkeszti ellen volt intézve, Kolozsvártt 1585-ben jelent meg,
kitetszik az ellene írt ily czímii czáfolatból : «Ventilatio scripti, Claudiopoli in Tran-
sylvania editi, quod inscriptum est : Adversus auctores Juliani, ut vocant Pseudo-
calendarii, Varadini impressi pro Anno I585». Hogy pedig a váradi naptár ellen
névtelenül megjelent ezen vitairat szerzje Schreck Farkas kolozsvári jezsuita
volt, kitnik Beregszászi Péternek «Kpistola ad Stephanum Aratorem Jesuitamw
czímü vitairatából, melyben olvashatjuk : «Cognoui ex te, A'olfgangum Schrechium
Jesuitam Germanum Refutationis Calendarii ad veterem rationem compositi fuisse
authorem.i — Maga a Schreckius által írt s Kolozsvártt 1585-ben kiadott vitairat
ma egy példányban sem ismeretes, de utánnyomata megvan azon magyarországi
s erdélyi hittani vitákat tartalmazó kötetben, melyben Beregszászi Péter újra kiadott
Apológiája és Thoraconymus Mátyás 1586-ban írt 3 vitairata után Schreckius e
munkája (347
—
370. lapon), az az ellen írt Ventilatioval, a Ventilatiónak Beregszászi
Péter által írt Defensiojával, s ugyanannak Aratorhoz intézett s már említett Epi-
stolájával együtt olvasható. — Ezen Grj-naeus János Jakab baseli hitszónok által
Baselben 1587, 8r. kiadott «Adversaria de controversiis hoc seculo in religione motis»
czímü gyjtemény megvolt Cornides könyvtárában, Qoxii\DV.i>, Bib/iufh. 145. 1. ; czím-
laptalan s végül csonka példánya megvan a kolozsvári unitár, coll. ktárábati.
188 Kolozsvár. 1585.
Squarcialupus (Marcellus). De Fontium & fluuiorum Origine
ac Flvxv, Opinio Marcelli Sqvarcialupi Plumbinensis. Peri-
pateticorum, Theologorum, & Senecíe sententias ponderantur.
Clavdiopoli. In officina Gasparis Helti. Anno Domini m.d.lxxxv.
4r. A
—
Ki = 9'/^ ^^ =" 37 sztlan lev.
A szerz ajánlása Péter oláhországi vajdának kelt «Albe
lulie Transyluanorum. Idibus Martijs. m.d.lxxxv. »
Egyetem. — Szebeni ev. gymn. — Sz. -keresztúri unitár, gymn. (czíml. hiányzik).
189 Várad. 1585.
Beregszászi (Petrus). Apológia Pro Ecclesiis Reíormatis : Actis
impiis Synodi Sabariensis opposita, Avtore Petro Berexasio,
Ecclesiae Varadiensis Ministro. Cum Pr.nefatione ad Illustriss.
Transsilvaniae Praesides. Seriem libri & quorundam additorum
versa pagina indicat. Psal : 62. o. 4. Quousque machinabi-
mini peruersa contra vnumquemque ? Vniuersi vos conteremini,
eritisqi tanquam paries inclinatus & maceria impulsa. Varadini.
Excudebat Ilodolphus Hofthalterus. Anno D. m.d.lxxxv. 8r. 344
lap. — Elül: czímlap, Series, ajánlás, lectori b. 14, végül:
Carmen, Typographus Aequo Lectori 5 sztlan lev.
Ajánlva Kendi Sándor, Kovacsóczi Farkas és Zsombori
52
László erdélyi kormányelnököknek, « Varadini 27. Martij Anno
D. i585.>.
Miiz. — Egyetem. — Akad. — Gyön papnövelde.
190 Bártfa. 1586.
Creutzer (Georg). Warnunf,^ Vor der Sacramentierer, Zinglianer
vnd Caluinisten Lehre, Auch gewisse Merckzeichen, wobey
solche verfürische Geister zu erkennen. Georgen Creutzers
Keiszmarckers, Predigers zu Neerer. Den Fromen vnd ein-
feltigen Christen zur behaltung vnd bestén, i. Corinth : 15 . . . .




Examen Thesivm et Regvlarvm Zvinglianarum de Coena Do-
mini, vulgatarum per Casparem Pilcivm. Scriptum Nomine
Ecclesire & Scholoe Bartphen : opera & laboré Martini Wag-
neri Pastoris Eccle : Tom;e Fabri Ludirectoris. Seuerini
Sculteti Lectoris Schole. Ad íinem addita est breuis Metho-
dus verae doctrine de Coena Domini, opposita sex perplexis
capitibus, in quae Theses distributae sünt. Bartphae, Dauid
Gutgesell excudebat. 8r. A—d = 27 ív = 216 sztlan lev. —
Elül: czíml., Dedicatio, approbatio, ad lectorem 2 ív = 16
sztlan lev.
A három szerz ajánlása a Sáros vármegyei ev. papokhoz, azon
vármegye tisztjeihez és nemességéhez, az öt szab. kir. város
biráihoz és tanácsaihoz kelt « Bartphce, Anno 1586. Martij
14. »; Belsius János eperjesi lelkész, Sáros vármegyei és öt
sz. kir. városi esperest approbatiójának kelte pedig wEpperies
Anno 1586. Martij i6.»
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — S.-pataki ref. coll. — Eperjesi
ev. lyc. — Német-újvári fr. z. — M.'\sko\czon, a. mi/tor. rend közpofiti ktdráhan. —
Ráth Györgynél Budapesten.
192 (Bártfa.) (1586.)
Pilcius (Casparus). Assertio Regvlarvm Breviter & Simplici-
ter Coenae Dominicne Sententiam complectentium, aduersus
Examen earundem, nomine Ecclesiae & Scholai Bartphensis,
per Martinum Wagnerum Pastorem, Thomam Fabrú Ludire-
ctorem, & Seueriaum Sculteti lectorem scholae typis ibidem
editum : A Caspare Pilcio Waraliensi, pastore Ecclesias Mar-
ciuillanae in Scepusio, conscripta. Psalm. lig. Propemodum
consumsissent me in terra : ego autem dereliqui mandata tua.
8r. A— 14 = Sy, ív = 68 sztlan lev.
Muz. — Kassai jogakad.
193 Brassó. 1586.
(Bogner Petrus). Tróstliche Gebete wider die Türkén. Kron-
stadt. 1586. 8r.
Második kiadása: Brassó, 1594;
Kmlíti Seivert, N'achrichteít, 41. 1. és utána Trai^ch, Schriftsfeller-Lexicoti,
194 Debreczen. 1586.
Gyulai (Johannes). HIMINOI Ecclesine Debrecin^e, De Morte
Clarissimi Theologi Dn. Thom^e Felegihazii Debrecini, patrins
pastoris laudatissimi, inter medias preces hóra 9. vespertina,
(liei detimi sexti veteris laniiarii placidissimé expirantis ; Anno
-7.pi)-svoYovíac M.D.LXXXVi. AJoHANNE GíVLAio SchoL'E Debrccinre
Rectore, in testimonium sincerae sune erga illum benevolentine
ac obseruantire perpetuum, numeris comprehensus. Debrecini
Typis Rodolphi Hofhalteri. \x. A—C == 3 ív = 12 sztlan lev.
Erd. Muz. (utolsó levele hiányzik).
195 Kolozsvár. (1587.)
Basilius (Stephanus). Themata sive Propositiones pro defen-
sione innovationis cö iam prohibitionem et decretvm
Romani Praesulis quo via veritatis doctrinre coelestis pneclu-
ditur. Disputanda in Transilvania, ad cöncessioné Illvstrissimi
Principis. III. Esdne III. Forte vinum. Fortior est Rex
Fortiores sünt mulieres, super omnia autem, vincit VERITAS
Clavdiopoli. 4r. A—B ^ 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja Báthori Zsigmond fejedelemnek « Clavdiopoli, A. . .
M.D.LXxxvii. Mense Aprili. Humilis ac fidelis subditus C. V





Chiakor (Georgius). Epistola Generosi Domini Georgii Chia-
KOR Secretarii Vngari, De Morbo et Obitv Serenissimi Magni
Stephani Regis Polonine. Ad Magniíicvm Wolfgang\'m Kowa-
ciouium supremum Regni Transyluaniíe Cancellarium. Cvm
eivsdem Examine. Quae ex Vngarico in Latinum sermonem
quam fidelissime sünt conuersa. Clavddiopoli. 4r. A—C ^= 3
ív = 12 sztlan lev.
Chiakor levelének kelte «Grodnne 19. Ka.lendas lanuarii
1586.)) — Ezen levél birálatának kelte : «Claudiopoli Transyl-





Pöckhl (Erhard.). Newe Zeitung ausz Vngern, Auch gründli-
chervnclwarhafifter bericht : Welcher massen der Saswar Bascha
von Siget, sambt andern dreyen Beegen. den g. Augusti dises
1587. Jars, vber die Fünff Tausendt strach herausz gefallen,
vnnd bey Sibentzehen Dörfer verbrennet vnd verheret, auch
ein gute antzal Christen auffgehebt, gefenglichen mit sich ge-
fúrt, aber in jrem zuruckziehen bey Sarkán Zigethe, vngefehr
zwo Meyl wegs von Kanischa, von den vnsern angetroffen,
vnd vermitels Göttlicher hülff Ritterlichen seind erlegt wor-
den, mit allén circumstantijs auffs fleissigst beschriben. Ge-
druckt zu Eberaw in Vngern durch Hansen Manuel, Anno
M.D.LXxxvii. 41-. A— C2 == 2'!^ ív = 10 sztlan lev.
Ajánlva « Dem ehrbaren unnd wolgeachten Hansen Manuel
Buchdrucker zu Eberau)), ily kelettel: « Tsakathurn 1587. ig.
August. Erhard Pöckhl, des vilgedachten Herrn Georgen Grá-




Pergossich (Joannes). Prasfationes et Epistolae Dedicatorine Do-
ctiss. & sanctae vitne viri, Desiderij Erasmi Roterodami, in qua-
tuor Euangelistas, Christianis hominibus, lectu dignae. Adiuncta
est Pia Sancti Stephani Regis Hungáriáé, ad íilium suum
Emericum ducem Sclauoni^e admonitio. Subsequitur adhor-
tatio Stephani Bathorei ad milites, tempore Matthiae Regis,
facta. Sub finem continentur aliquot precationes piae. Opera
et impensis Ioannis Pergossich Typis renouatae. Varasdini
loannes Manlius excudebat, Anno 1587. 8r. A—Oiij = 13^/3
ív = 107 sztlan lev.
Ajánlja Várasd vármegye közönségének « Varasdini 23. Mensis





Skryniarich (Blasius). De Agno Paschali, Explicationes My-
sticae, in XH. Caput Exodi, Authore Blasio Literato Skry-
niarich, ludice RegicTe ciuitatis Varasdiensis, nunc recens editae.
loan. I. Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Varas-
dini, Anno M.D.LXXXVII. 8r. 112 lev. (itt megszakad; az epiló-
gus vége hiányzik). Elül: czímlap, dedicatoria 5 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Vramecz Antal theol. doctornak, varasdi lel-
késznek, kirl említi, hogy nem sokkal ezeltt kiadta horvát
nyelven (hihetleg Varasdon) az « Evangéliumok magyaráza-
tai»)-t és a «Szentek Postillájá»-t. «Datum Varasdini Domi-




(Gesangbuch ). Kronstadt. 1588.
Mint a Wapi^ner Bálint által Brassóban n)-omtatott énekes könyv (Geistlichc
I.ieder und Psalmen) általa ismert második kiadását említi Trai'sch, Schriftsfeller-
Lex/co/i, II. 165. I.
201 Kolozsvár. 1588.
Gvarinus Veronensis. Carnnina de polysemis et vocabiilorum
differcntiis. Claudiopoli. 1588. 8r. 92. lap. — Elül : czíml. i,
regül: Errata és Index 5 sztlan Icv.
Csonka példánya, melynek czímlevele hiányzik, utolsó levele pedig kézirattal van
itolva, meg^van a kolozsi'ári ref. cnll. kÖ7iyvtáráhan (Cicero, Ad Lucium Veturium.
iaudiopoli. 1589. után kötve\ — Ép példán3'ának czímét, melybl a megjelenési
ivröl értesültem, lásd : Brockhausen et Brauer, ]'erzeichniss des anfiquarischen
Bítcherlágers, Nr. VIL, Wien, 1883. 16. 1.
202 Kolozsvár. 1588.
Verinus (Michael). Michaelis Verini Hispani Poetae ac Ivvenis
doctissimi Disticha de moribvs. Quo morbi f^^enere Poéta mor-
luLis sit, satis bené testatur Ang. Pol. in Lib. Epigram ita
inquiens . . . stb. Clavdiopoli. In officina Helthana. m.d.lxxxviii.
^r. A—D2 = 378 iv = 26 sztlan lev.
Lugossy Józsefnél Debreczenben.
203 Német-Ujvár. 1588.
Gabelmann (Nicolaus). Monomachia Hvngaro Tvrcica, Dvobus
Carminvm Libris Conscripta, a M. Nicolao Gabellmanno
Megapolitano Apud Illustriss. D. D. Franciscurti de Nádast
:
perpetuum terrce Fogoras & Castriferrensem Comitem &c.
^iuente. ]\Iateriam Carminis vt ph'rimvm suppeditavit illa Mo-
nomachia, quae lxxxi. Anno. Calendis Maij est instituta, ad
arcem Posavchen in Carpato sitam : licet aliarum quoqi plu-
rimarum rerum expositio conueniens sit facta : ex qua prne-
sens Hungáriáé status, et príecipuorum belli ducum virtus,
atqi variorum Certaminum genera Hungarorum cum Turcis
possint depniehendi. Adiecta sünt etiam Dvo Pocmata eius-
(lem autoris : Alterum de insigni Victoria Turcica xxi. Augugi
(sic) iuxta Calend. Greg. Proxime reportata : Alterum de
laudibus regni Hvngarine. Typis lohannis Manlii Anno
M.D.LXXXVIII. 4r.
Csekély töredéke, czíml., hz s a következ 2 levél eg}' kis része megvan az
i:yele/n kfáráhafi. — Ifjabb kiadása: Patavii. 1590. 4. U. ott.
I
204 Debreczen. 1589.
(Theses de) Ministerio Ecclesiastico in Ecclesia, exercitii cavsa
propositae in generáli Synodo Varadini celebranda, de quibus
responsuri sünt ordinand(i A)nno D. 1589. g. lunii. 2r. (egy
lapra nyomtatva).
Végén: DEBRECINI.
Kolozsvári re/, coll. (hátára írva : «Rndo atq Ornatissimo uiro D. loannj Pan-
kotaj pastori & Seniori Ecclesine MakouinfE fidelj caeterisque eiusdem dioecesis Mi-
nistris fidelibus &c. D. & fratribus in Chro charissimis.))) Rzen példány fels részén
eg'y pár szó le van szakadva.
205 Kolozsvár. 1589.
Ciceronis M. (TuUii) ad Lucivm Vetvrivm, Synonymorum Li-
ber. E tenebris nvper effossus. Et ex eiusdem Ciceronis operi-
bus locupletior redditus. Impressum Claudiopoli m.lxxxix.
(1589). 8r. 106 lap. — Elül: cziml. i levél.
A könyv szótár alakban van nyomtatva két hasábban ; elül
áll a latin szó, utána a magyar és német jelentés egy-egy
sorban, azután 5, 6, 10 s több latin synonymum ugyanannyi
sorban.
Kolozsvári ref. coll. — M, n. Muz. (czíml. és utolsó íve hiányzik). — Szász-
városi ref. gymti. (czíml. és A3 lev. hiányzik).
206 Kolozsvár. 1589.
Muraltus (Johannes, Medicus). Apológia contra Simonium Lu-




Sautter (Sámuel). Ein Christliche Predigt, Von dem schnen vnnd
Nutzlichen Gesprech Christi vnd Nicodemi. Gehalten Inn der
Kóniglichen Freystadt Eperies, Durch M. Sámuel Sautter
Wirtenbergicum, Pfarhern daselbst. Anno 1590. 8r. A—C5 =
21 sztlan lev.
Nyomdai kiállítása Guttgesell Dávid bártfai nyomdájára vall.
Sárospataki ref. coll. (bártfai XVI. századi nyomtatványokkal egy kötetben).
208 Bártfa. (1590.)
Wagner (Martinus). Apológia Examinis Ecclesiae & Scholae
Bartphensis, & iam etiam Schole Epperiensis, opposita Asser-
tioni Regularum Caluinianarum Casparis Pilcij, Pastoris Eccl.
Marciuillanze. Concinnata maiori ex parte ex responsionibus
in áDTOYpácptj) relictis Reuerendi viri, sanctae memóriáé, Domini
Martini Wagneri, Pastoris Ecclesiae Bartphensis & Senioris
liberarum Ciuitatum Vngarias superioris fidelissimi, statimq,
post mortem ipsius, ex commissione eiusdem testamentaria
vülgata, opera: Iacobi Wagner N. Ministri Eccl. Bárt:
3/
I
Thom.t: Fabri Ludirectoris Bartphen : Seuerini Sculteti
Ludirectoris Epperi : Matthaei 7. Ex fructibus ipsorum agno-
scetis eos. Bartphae. 8r. A—D = 4 ív = 32 sztlan lev.
Ajánlva Gradeczi Horváth Stansics Szepes vármegyei alispán-
nak s az ágostai hitvallású egyházaknak « Bartphae Anno Christi
1590. 7. Decembris . . M. &, G. D. V. addictiss. lacobus
Wagner. Thomas Faber. Seuerinus Sculteti.*
Pilcius Gáspár erre adott felelete kelt « Marciuillae in Sce-
pusio vltimo lanuarii Anno I59i,», mibl biztosan követkéz-
tethetjük, hogy e könyvecske már 1590 vége felé megjelent.
Muz. — Akad. — Sárospatak. — Ráth Gy.
209 Debreczen. 1590.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Nomenclatvra sev Dictionarivm
Latino-vngaricum, per Clarissimum virum D. Basilil'm Fabri-
ciuM SziKSZAUiANUM. Dcbrecini Excudebat loannes Czaktor-
nyaj,.Anno Domini. 1590. 8r. 236 lap. — Végül: Index 2
sztlan levél.
Ezen iskolai használatra szánt latin-magyar szótárnak, mely
tudtomra 1630-ig 7 kiadást ért, els kiadása. — 2. Debre-
czen, 1592. — 3. U. ott, 1593. — 4 U. ott, 1597. —
5. Sárvár, 1602. — 6. Debreczen. 161 9. — 7. Bártfa 1630-
Kcsniárki ev. lyc.
210 (Debreczen.) 1590.
Theses exercitii cavsa propositae in Generáli Synodo Rivvlien :
celebranda, de Patrum & nostra communi iustificatione
lV certitudine salutis utriusqi aduersus Lymbum Papistarum
lS: dubitationem Pyrrhoniorum Pontificiorum, de quibus respon-
suri sünt Ordinandi 21. die lunij. A. D. 1590. 2r. i ív =
1 sztlan lev.
I-—XXI tétel, végén : « Georgius Gönci Superintendens fra-
trum nomine reliquorum D. Seniorum.»
Kolozs7'dri ref. coll. (hátára írva : tD. Joannj Pankotaj Pastori & Seniori Eccliae
Makouien.»
211 Kolozsvár. 1590.
;Evangelia et Epistolae Dominicorvm, ac Festorum dierum
i Graecé & Latiné. Eoa-f/sX-.a ts xa'. EjrtToXai twv Kof/taxwv xal sopTotctxwv
.' Y,;j.apa)v iúcí^iiv. xal f.ö)uiá'rl. Clavdiopoli In veteri arcé, in aedibus
Casparis Helti, Anno Domini 1590. i6r. A— r. = 40 ív
(8 levelenként) 320 sztlan lev.
ife Kolozsvári r. kath. lyc.
- 212 Monyorókerék. 1590.
Hartlieb (Joannes). Christlicher vnd kurtzer Bericht von dem
hochwirdigen Sacramcnt dcs Altars, ausz der ersten Epistel
5^
an die Corinther am eilfften gezogen, dem einfeltigen Leyen
ziim vnterricht Fragveisz gestelt. Gedruckt zu Eberaw in Vn-
gern, bey Hans Maniiel m.d.lxxxx. 8r. A^—H6 = y^j^ ív = 54
sztlan lev.
Colophon: Gedruckt zu Eberaw in Vngern, bey Hans Ma-
nuel. Anno m.d.xc.
Az elbeszéd kelte: « Dátum Vesendorff den 30. Martij,





História Colloqvii Chepregiensis, De Coena Domini, inter Re-
uerendos viros, D. Seuerinum Sculteti Bartphensis liberae in
superiori Hungária Ciuitatis Pastorem, & D. Stephanum
Bc'yte, Pastorem in Németh Vyvar, Ecclesiarum pr?eterea,
quíe sünt circa Rabum íiuuium, Superattendentem : Praeside
Spectabili Ac Magniíico Dominó, D. Francisco de Nadasd
perpetuo terrae Fogaras. & Comitatuum Castriferrei ac Sop-
roniensis Comite, Agasonum Regalium Magistro, & Sacrne Cíe-
sare.'E Regineqúe Maiestatis Consiliario, &c. Consignata- partim
á Gregorio Horwath, aliter Stansith, pro hoc tempore Comi-
tatus Scepusiensis Vicecomite : partium per delectos ad id
Notarios, vt Andreám Boyte íilium Superattendentis, in Su-
ran Ecclesiae Pastorem, ex parte ipsius Superattendentis : &
Danielem Ottho Marchicum Arnsvaldensem, Schoke in S. Cruce
possessione D. Nadasdi Rectorem, ex parte D. Seuerini, Anno
1591. 3. lunij, secundum vetus. Bartphae. 8r. 488 lap.
A Beyte István által írt elszó kelt: 1591. — Ezt a munkát Horváth Stansith
Gergely nyomatta ki. Klein, Nachrichten, II. 113. 1.
Muz. — Haan Lajosnál B.-Csabán.
214 (Bártfa.) 1591.
Pilcius (Caspar). Brevis et perspicva Responsio ad maledicam
et futilem Apológiám Martini Wagneri testamentariá, Bart-
phnc editam opera lacobi Wagner N. Ministri Eccles. Bárt.
Thomne Fabri Ludirectoris Bartphen. Seuerini Sculteti Lu-
directoris Epperien. Instituta a Caspare Pilcio Waralien. Ec-
-clesiae Marciuillanae in Scepusio Pastore. Psal. 119. Tunc non
corjfundar, cúm respexeroadomniamandatatua. m.d.xci. 8r. 62 1.
A könyv végen: Marciuillge in Scepusio vltimo lanuarii
Anno 1591.
Az öt szepesi szabad város biráihoz és tanácsosaihoz intézett
ajánlás kelt: «MarciuillíE 10. Febr. i59i.»
Aíi/z. — Akad. — Ráth Györgynél Budapesten. — ITaan Lajosnál l'..-Cs.ibáu.'
59
215 (Bártfa.) 1591.
Sautter (Sámuel, Wirtenbergicus). Christliche Leichpredicrt
Bev der Begrebnusz der Ehrn vnd Tugenreichen Frawen Mar-
gjaretha seligen, weiland des Ehrnvesten Xamhaíften vnnd
Wolweisen Herren Steffan Zbners, seliger gedechtnus : Nach-
mals aber, Des Edlen Ehrnvesten vnd Hochgelerten Herren
Lucre Fabini, christmilter gedechtnus hinterlassénen Ehe-
lichen Gemahels. Gehalten in der Kóniglichen Freystad Eper-
ies, den 31. Januarij. lm 1591. Jahr. Durch M. Sámuel
Sautter Wirtenbergicum, Pfarherrn daselbst ... 4r. a—d =
4 ív = 16 sztlan lev.
Beti Gutgesell Dávid bártfai nyomdájából valók.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
216 Debreczen. 1591.
Cato. Libellus Elegantissimus, qui inscribitur Cato, de prae-
ceptis vitíe communis. Az az, Igen szép konyveczke mely
neueztetik Catonak, ki tanit ez közönséges életben kinek-kinek
életit es erkolczet hog}" hogy kellyen eszessen szabni es hor-
lozni. Debrecini Excudebat loannes Czaktornyaj. 1591. 8r.
A—C5 =21 sztlan lev.
Legels ismert kiadása ezen késbb g^'akran újra kiadott könyvecskének. Hogy
a Jankovics által Kolozsvárra 1580-ra helyezett kiadás valósággal a kolozsvári
1620-diki utánnyomat, Toldy, Alagyar prózaírók, \. köt., XX. 1., alaposan kimu-
tatta, ki e könj'vecskét az akkor legrégibbnek ismert kolozsvári 1620-diki kiadás
után újra kiadta e. h. 289
—
315. 1





Dicta Graeciae Sapientum, interprete Erasmo Roterod.\mo,
Item Mimi Pvbliani. Az Görög Országbeli bölczeknek szép
ieles mondasi, melliek az embert életiben es erkölczieben
való maga viselesire intik es tanittiak. Kikhez, adattatanak
az Pvblianusnakis emleközetre melto mondasi. Debrecini
Excudebat loannes Czaktornyaj. 1591. 8r. A—C = 3 ív =
24 sztlan lev.
Ujabb kiadása latin, -magj-ar, német szöveggel: Szeben, 1598.
Újra kiadta a m. Akadémia akkor még egyetlennek tartott példányából TOLDY,




Akad. — Késmárki ev. lyc. — Sárospatak (czímlap hiányzik).
218 Debreczen. 1591.
Erasmus Rotterodamus. Civilitas jMorvm Erasmi, in succin-
ctas quaestiones digesta et locupletata, per Reinhardum Hade-
marium. Az erkölcznec tiztesseges (emberséges) volta, kire
tanit Erasmvs, mely röuid kerdisekre oszlattatot, es meg öreg-
bittetet Reinhardus Hademarius által. Debrecini Excudebat
L
6ü
loannes Czaktornyaj. 1591. 8r. A—E =5 ív = 40 sztlan lev.
Megjelent 1591-ben Kolozsvárit 'is.
Ujabb kiadásai: Szeben, 1596 és 1598.
Késmárki ev. lyc. — Akad. (Ei, E2, E8 lev, hiányz.).
219 Debreczen, 1591.
Gönczi (Georgius). De Disciplina Ecclesiastica vSev Gvberna-
tionis Ecclesiasticre Legitinia Eorma, In Vngarica Natione
V~ , cis Tibiscum, ex verbo Dei petita, & conformi cum veterum
recentiorumque in Ecclesia doctorum constitutionibus, ad
vitám & móres ministrorum regendos, atque ad decentem- or-
dinatamquc in Ecclesia functionem, ac ad tiiendam pietatem
& honestatem composita, consilio & opera Georgij Gönci
Pastoris Ecclesiae Debreciensis &c. Anno Christi m.d.lxvii.
(Fametszet, Debreczen város czimere.) Debrecini, Excudebat
Joannes Czaktornyai, Anno Domini 1591. 4r. A— L2 = lo'/^
ív = 42 sztlan lev.
Els kiadása Wittenbergben 1577. jelent meg. — Újabb
kiadásai: Debreczen, 1613., 1633. és Várad, 1646.
Akad. — M.-v. Teleki-kfár. — Sár()s;pafaki re/, coll. — Debreczenbcn, a f/szá/i-
fi'ili ref. cgyJiázkeriilet levélfá?HÍha7i.
220 Debreczen. 1591.
Heyden (Sebaldus). Formvlae CoUoqviorvm Latinovngarico-
rum, pro primis Tyronibus, per Sebaldum Heyden conscriptre.
Sebaldus Heyden ad nasutum Lectorem.
Consultum pueris volumus, Nasute valeto :
Quaeritur hic fructus^ glória nulla mihi.
Debrecini Excudebat loannes Czaktornyaj. 1591. 8r. A—C =
3 ív = 24 sztlan lev.
Régibb, latin-német-lengyel-magyar kiadásai: Krakkó, 1531.
és 1552.




Erasmi Roterodami Civilitas morvm in svccinctas quaestiones
digesta ac per Reinhardum Hademarium docupletata . . .
Clavdiopoli In Officina Helthana. 1591. 8r. A—C4 = 2'/^ ív
= 20 sztlan lev.
Megjelent 1591-ben Debreczenben is.
Lugossy Júzsefnél Debreczenben (A7, A8 és az utolsíS C4 levél, melyen csak a
néhány sornyi Peroratio állott, hiányzik).
222 Kolozsvár. 1591.
Károli (Petrus). Elementa Graecae Grammatices, In Breve
Compendium ex prolixoribus Grammaticorum pneceptis con-
tracta. A Petro Caroli. Clavdiopoli. In officina Helthana.
6i
Anno D. 1591. 8r. A
—
I = 9 ív (A, B 4 levelenként) = 64
sztlan lev.
Colophon : Impressum Claudiopoli, in officina Helthana.
A. p. 15.9.2.
Els kiadása: Kolozsvár, 1567.
Muz.
223 Szeben. 1591.
Deidrich (Georgius). Sigismundus Bathoreus. Anagrammaticus :
Magnus Heros, Dius tu bis. Cibinii, Typis Joh. Henr. Cra-
tonis M.D.xci, 2r. i levél.
Báthori Zsigmond fejedelem dicsítésére írt vers, felül a
fejedelem czímerével.
Leírja Seivert, Nachrichten, yj. 1. és utána Traüsch, Schriftsteller-Lcxicun,
1- 253- 1 -
224 Szeben. 1591.
Deidrich (Georgius). Programmá ad Discipulos Cibinii 1591.
X. Kai. Jan. Typis Joh. Henr. Cratonis. 2r. i levél.
Kmlíti Seivert, Xachrichten, j-j. 1. és utána Németh, Meni. Typ., 53. 1. és
Trausch, Schriftsteller-Lex., I. 254, 1.
225 Szeben. 1591.
Szilvási (loannes). Oratio loannis Zilvasii, Príemissa Dispvta-
tioni Publicae, in Synodo Orthodoxorum Vngarorum Vasar-
helyni celebratae. Anno 1591. mensis lunij, die 13. Cibinii,
Typis Joannis Henrici Cratonis. Anno m.d.xci. 4r. A—F2 =
3'/3 ív = 22 sztlan lev.




Horváth (Gregorius). Responsionis Gregorii Horwath aliter
Stansith, de Gradecz, Pars prima, Qvam pro veritate Doctri-
nae Coelestis, & suae religionis puritate, ad Sebastiani Lam
Caliiinistae Keismarcensis criminationes, ob instantiam amico-
rum, & vanos in angulis adornatos hostium triumphos Tomo
Lamiano, cui titulum fecit Caliiinianum talem : Antithesis
vbiqui totis etc. Idem opponit.
Nonne qui oderunt te Domine, oderam : Et super inimicos
tuos tabescebam ? Perfecto odio oderam illos : inimici facti
-unt mihi In consilium eorum ne veniat anima mea, et in coetu
i)rum non sit glória mea. Mihi adhaerere Deo bonum est,
ponere in Dominó Deo spem meam, Auxilium meum á Do-
minó, qui fecit coelum et terram. Ne aiiferas de ore meo
verbum veritatis usquequaqi. Psalm : 135. Gen : 49. Psal : ']^.
62
121. 124- 115- BartphcG. Excudebat Dauid Gutgesell. 1592.
8r. A—E = 5 ív = 40 sztlan lev.
• Pars II. Bartphre, 1593. — Pars III. a szerz halála után
jelent meg, Bártfán 1597. Lásd. Erhardus (Nic).
írva van Lam (vagy Ambrosius) Sebestyén ily czímü mun-
kája ellen: «Antithesis ubiquitatis, et orhodoxae doctrinze de
persona Christi, illám propugnante Gregorio Horváth, aliter
Stansith de Gradecz . . . hanc defendente Sebastiano Ambro-
sio . . . ServestcE (Zerbst). I59i.»
AIuz. — Akad. — Egyet. — Sárospatak. — Ráth Györgynél.
227 Debreczen. 1592.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Nomenclatura, seu Dictionarium
Latino-Hungaricum.
. . . Debrecini. 1592. 8r.
Els kiadása: Debreczen, 1590.
Kííy példánya Weio-el lipcsei könyvárusnak 1876 május 22-dikéii tartott könyv-
árverezése alkalmával fordult elö, a dr. Lotze-féle kön3'vek közt. Lásd Emich Gusztáv
közleményét, Alagyar luJnyvszemle, I. évf., 1876. 141. 1.
228 Kolozsvár. 1592.
Enyedi (Georgius). Oratio Funebris, ad Tumulum Clarissimi
Viri Dni Demetrii Hunyadini Superintendentis Ecclesiarum
Unum Deum Patrem & Mediatorem Jesum proíitentium, ac
Pastoris Claudiopolitani, qui 6. die Julii Anno 1592. expira-
vit. Habita a Georgio Enyedino. Claudiopoli Typis Heltanis.
így említi KÉNOSi TÖzskr János, Biblioth. C;//tar/oru/// czímü kéihatáhan. —
Bizonyosan negyedrét volt nyomtatva. — Ma egy példányban sem ismeretes.
229 Kolozsvár. 1592.
Epicteti Enchiridion in Latinam lingvam conversum a Frankio.
Claudiopoli. 1592.
Régibb kiadása: Kolozsvár, 1585.
Említi CORNIDES : Bredetzky, Beitráge zur Topographie Utigarns. IV. Bd.
94. 1. és utána Trausch, J. 2^1"]. 1.
230 Kolozsvár. 1592.
Jacobinus (Johannes). Chorus Musarum honori nuptiarum
vera nobilitate, virtuteque ornatissimi Viii D. Stephani Cacassi
Patricii Claudiopolitani et Assessoris Sedis Judiciarins Sere-
nissimi Principis Transylvanioe, ac ingenua natalium nobili-
tate conspicuoe Virginis Susannce Komeriae, Generosi olim
D. LucDe Romeri Marosschensis filiíe, ad diem XII. Január.
Anni M.D.xcii. celebratarum, per Joh. Jacobinum, Notarium
Urbis Claudopolitanae. Claudiopoli, typis Heltanis 2r. i levél.




Deidrich (Georgius). Epithalamion in nuptias Rev. Claríssi-
mique Viri D. Georgii Melae et Annae, feminae . pudicissimae,
relictne quondam D, Joannis Reneri, Senat. Cibin. Cibinii d. VI.
Febr. 1592 celebratas, scriptum .... Cibinii, typis Joh. H.
Cratonis. Anno 1592. 2r.
A kezd betkben: « Georgius Melas Pastor Cibiniensis.
»
Említi Seivert, Xachrichteu, 77. 1. és utána TííAUSCH, I. 254. 1.
232 Szeben. 1592.
Deidrich (Georgius). Theses ethicíe de causa efficiente vii-
tutum moralium, ex Lib. 2. Ethic. Aristotelis in Celeberr.
Cibiniensium Gymnasio, ad disputandum propositae ig. Febr.
1592. ,2r. I levél.
Ajánlva Kovacsóczi Farkas erdélyi cancellariusnak.
Említi Seivert, Nachrichten, 77. 1. és utána Tradsch, I. 254. 1.
233 Szeben. 1592.
Deidrich (Georgius). Programmá. Cibinii, x. Kai. Jan. 1592.
Typis J. H. Cratonis. 2r. i levél.
Említi Seivert, Nachrichten, 77. 1. és utána Trausch, I. 254. 1.
234 Bártfa. 1593.
Horváth (Gregorius). Responsionis Gregorii Horwath aliter
Stansith, de Gradecz, Pars Altéra. Partim Antithesi Seba-
stiani Lam Calvinistae Keismarcensis : partim deferisioni eius-
lem contra primam responsionis Gregorij partém edit?e oppo-
sita. lob : 13. Vos fabricatores mendacij & cultores peruer-
sorum dogmatum, &c. nunquid Deus indiget vestro mendacio,
vt pro illó loquamini dolos ? Psalmo II. Tu Domine seruabis
nos & custodies nos á generatione hac in aeternum. Bart-
phre. Excudebat Dauid Guttgesell. 1593. 8r. A—F3 = 43
sztlan levél.
A czímlevél hátlapjára nyomtatott praefatio kelt: «In Strasa,
aliter Neerer 20. Martij, Anno I593.'» — Ebben említi a szerz,
hogy Lam Sebestyén, kivel reményiette, hogy ügyét vitatko-
zással intézheti el, folyó évi február utolsó napján küldte meg
neki Defensióját, melynek nyomtatási helye s nyomdásza nincs
megnevezve. — Lam vagy Ambrosius Sebestyén említett vita-
irata : wDefensio Orthodoxae doctrinae* czímmel, hely és év
nélkül, de valósággal 1592-ben jelent meg, mint a Dedicatio
kelte: «E civitate Scepusii Keismark Cal. Septembris Anno
I592.» bizonyítjn, még pedig Zerbstben (Servestae), a hol volt
nyomtatva két más vitairata is.
Muz. — Ráth Gy.
64
235 Bártfa. 1593.
Horváth (Gregorius). Admonitio, Qva Gregorivs Horváth
aliter Stansith Sebastianvm Lam Caluinistam Keismarcensem
captum ac irretitum ex propria illius confessione breuiter osten-
(lit. Psalmo 9. Iníixne sünt gentes in interritum quem fece-
runt, In laqueo isto (|uem absconderunt comprehensus est pes
eorum, in operibus manuum suarum comprehensus est peccator.
Bartph'e. 1593. 8r. Ai^
—
7 = 7 sztlan lev.
Akad. - Sárospataki ref. coll. — Ráfh (jy.
236 Bártfa. 1593.
Mannus (Georgius). Oratio de Mortvorvm Resvrrectione, Argv-
mentis, tam e Sacra Scriptvra, qaám é D. Patrum monumen-
tis, & ab ipsa etiam experientia petitis, illustrata. Autliore M.
Georgio Manno, superioris Vngari;e, Ecclesire Cassouiensium,
Theologo. Bartphne, Excudebat Dauid Gutgesell. m.d.xciii.
4r. A—D = 4 ív = t6 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc.
237 Bártfa. 1593.
Sculteti (Severinus). Erotemata De Commvnicatione Idioma-
tum, hoc est, proprietatum Diuinne & Humanne naturíe in
vna indiuidua persona Christi : De Finientia Ex Verbo Dei
manifesto & testimoniis Antiquitatis perspicuis, quid certó cre-
dendum sit de hac doctrina difíicilima, & tamen ad salutem
scitu necessaria, pnesertim his periculosis mundi temporibus:
Accommodata Ad Praesentia certamina intra proximos pau-
cos annos mota, & ad captum iuuentutis, Authore Severino
ScvLTETi Pastore Ecclesiae Bartphensis. lohan : 18. Si maié
locutus sum, testificare de malo : Sin bené, cur me cnsdis ?
Bartphae, Dauid Guttgesel excudebat. 8r. 262. lap. — Elül:
Czímlap és Dedicatio 12 sztlan lev.
Az ajánlás gr. Nádasdi Ferenczhez kelt: "Bartphae die
Augusti 30. Anno Christi I593.»
Muz. — Akad. — Eperjesi ev. coll. — Ráth Györgynél Budapesten. — Haaii
Lajosnál B.-Csabán.
238 Debreczen. 1593.
Confessio Vera de Coena Domini Thesibvs Comprehensa, Et
Exercitii Cavsa in Generáli Synodo Czengerini celebranda,
proposita, de qua responsuri sünt ordinandi Anno Domini
M.D.XCIII. XVII. die Junij. Debrecini Typis Joan. Czaktorniai. 4r.




Fabricius (Thomas. Tholnensis). Modesta et Christiana Dis-
ceptatio. De Qvaestione An Imagines in Templis Christiano-
rum vei etiam privátim ad aliquem sacrum usum habendae
aut tolerandae sint. Qvam Generoso Dominó Gregorio Horváth
aliter Stansit, de Gradetz : Domiuo in Neerer alitcr Strása.
Thomas Fabricivs Tholnen : Minister verbi divini in Aula
Keismarcensi, studio propagandáé veritatis proposuit. Excvsa
Anno M.D.xciii. 8r. 73 lap. — Elül: czíml., ajánlás 4 sztlan lev.
;
z'égül : Thuri György epigrammája és Errata 2 sztlan lev.
Ajánlása Ruszkai Dobó Ferencz Bars vármegyei fispánnak.
Léva, Szerednye, Pálócz és S. -Patak urának « Dátum é Kés-




Szikszai (Basilius Fabricius). Nomenclatura seu Dictionarium
Latino-Hungaricum, per Clarissimum virum D. Basilium
Fabricium Szikszauianum. Debrecini Excudebat lohannes
Czaktornyai Anno Domini 1593. 8r. 178 lap. — Elül: czíml.
I, végül: Index 2 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Debreczen, 1590. és 1592.
Muz. — Erd. Muz. (czíml. hiányzik). — Ráth Gy.
241 Kolozsvár. 1593.
Decius (Johannes, Barovius). Syntagma Institvtionvm Ivris
Imperialis ac Vngarici, qvatvor perspicvis qvaestionvm ac re-
sponsionvm libris comprehensvm opera ac stvdio Ioannis Decii
Barovii Anno Salvtis 1593. (Fametszet.) II. Paralipomenon
XIX. v. VI. Videte, ludices, quid facitis: Non enim hominis
exercetis iudicium, sed Domini, & quodcunc^ iudicaueritis, in
vos redundabit. Sit timor Domini vobiscum, & cum diligentia
facite cuncta: Non enim est apud Dominum Devm nostrum
iniquitas, nec personarum acceptio, nec cupido munerum. Im-
pressum Claudiopoli Transyluanie, Typis Heltanis. \x. 667 lap.—
Elül: czíml., dedicatio, praefatio, index titulonim 12 sztlan
levél, és Tabulae Isagogicae 61 számozott levél; végül: Index
remm et verbonim és Errata 20 sztlan lap.
Ajánlása Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemhez « Dátum Clau-
diopoli XV. Octob. quo die anni 1529 Solymannus obsidionem
Viennae deseruit Anno salutis Christianae cId Id xciii. Illustr.
Celsit. VestraE Obsequentissimus & addictissimus loannes Decius.
»
A m. -vásárhelyi ref. coll. és az erd. evang. eg^'házkerület példánj-ában a Praefatio
után áll egy levelén a szerz fametszetü arczképe (Vera effigies Ioannis Decii Ba-
ronii), és egy másik levél ellapján olvasható Decsinek Kolozsvárit 1594. jan. 5-én
Ssaió K., R^ magyar könyvtár, ii. Ti
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kelt latin nyugtatványa nyomtatásban, melyben köszönettel elismeri, hogy e mun-
káját Heltai Gáspár kolozsvári nyomdász saját költségén nyomtatta, s neki fárad-
sága díjában az egyesség szerint száz példányt adott.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Brtickenthal-Muz. — M. v. Teleki-
ktdr. — Gy. fv. Batthyány-ktár. — Erd. ev. egyházker. — Eger. — Pannonhalma. —
Zircz (csonkán). — Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári re/, coll. — M.-vásár-
helyi ref. coll. — Késmárki ev. lyc. (3 péld.) — . Eperjesi ev. coll. — Aradif8-
gymn. — Brassai ev. gymn. — Sz. -keresztúri unitár, gymn. — Ráth Gy.
242 Kolozsvár. 1593.
lUyefalvi (Stephanus). Carmen funebre ad tumulum Egr. D.
peritia rei militaris, prudentia vitaeque. integritate insignis
Ladislai Kemény de Omboz . . , Claudiopoli. 1593. 4r.
Megvolt Cornides Dániel könyvtárában. Lásd: Cornides, Biblioth. ííung. ()<^.\.
243 Kolozsvár. 1593.
Marci (Andreas, Sepsi-Szentgyörgyinus). EQIHAAAMIOX In Lav-
dem et Honorem Spectabilis ac Magnifici Domini VVolffgangi
Kouachoczi, Cancellarij et Consiliarij lUustrissimi Principis
Transsylvaniáé &c.* nec non consortis eius dignissim^e, Chri-
stinae Kendi, íilioe Spectabilis ac Magnifici Domini, Alexandri
Kendi, erga Moecenatem suum perpetua observantia colendú,
obendientiae ac demissae humilitatis , testificandne ergo ," a
Suauissimorum eiusdem filiorum Píedagogo Andrea Marci




Monoszlai (Andreas). Brevis ac Catholica Confvtatio Impio-
rvm Novorvm Articulorvm nuper in Galantha á Sacramentarijs
Concinnatorum. Avthore Andrea Monozloi, Ecclesiarum Po-
soniensis, ac Felhaeuiziensis Prgeposito. 2. Thes : 2. Eo quod
charitatem veritatis non receperunt, vt saluifierent : Ideo mit-
tet illis Deus operationem erroris, vt credant mendatio, &
iudicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consense-
runt iniquitati. Impressum Tirnavire, Anno Domini 1593. 8r.
79 levél. — Elül : czímlap, Index, ajánlás, Errata 12 sztlan levél.
Ajánlva van Fejérkövi István nyitrai püspöknek, Magyar-
ország helytartójának.
Egyetem. — Erd. Muz. — Pannonhalma. — Pozsonyifr. z. — Néfnetújvárifr. z.
245 Sicz. 1593.
Zeittung (Newe) Vnd Wundergeschiecht, so zu Constantinopel,
den 10. Februarij dises 1593. Jar offentlich am Himel gesehen
worden, wie dann solches auch ein frommer Christ (so damalsz
* A czímlevélen a czím eddig áll s következik a nyomtatási hely és évszám.
A második levél elején azonban a föntebbi czím ismételve van, megtoldva a követ-
kez szavakkal: «nec non consortis eius stb.)) — A szerzt BOD Pktrr, Athenas,
23(S. 1. ((Sepsi-Szentgyörgyi Márk Andrása néven említi.
^efangen gewesen, vnd durch wunderbarliche schickung Got-
tes, ohne Schátzung erledigt) gesehen vnd bestettiget, Auch
wie disz Wunderzeichen durch des Türckischen Keysers
Sternseher vnd Künstler auszgelegt worden, alles zu guter
warnung vnd vnterricht fromen Christen in Gesangweisz ver-
fasset, durch A. M. lm Thon, Kompt her zu mir spricht
Gottes Sohn &c. Gedruckt zu Schützing in Hungern, bey Han-
sen Mánnel. Anno 1593. 8r. Ai—^4 = 4 sztlan levél.
31 hatsoros rímes versszakban.
Ráfh Györgynél Budapesten.
246 Szeben. 1593.
Deidrich 'Georgius). Epigramma in admirandam Conserva-
tionem 111. Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis . . .
Dni Sigismundi, nec non Magnificor. Dominor. D. Balthasaris,
: D. Stephani Bathoreorum, Scriptum . . . Cibinii typis
I. H. Cratonis. 1593. 2r. i levél.
Említi Skivert, Xachríc/ifen, 77. 1. és. utána NÉMETH. Mem. Typ., 53. 1. és
KAUSCH, Schriftsteller-Lexicon, I. ?54.
1
247 Brassó. 1594.
(Bogner Petnis.) Tróstliche Gebett, wider den Turcken, in
diesen gefahrlichen zeiten, hoch nóttig zugebrauchen. Kron-
stadt. 1594. 8r. a
—
g = 7 ív (4 levelenként) = 28 sztlan lev.
Els kiadás: Brassó. 1586.




lani Pannonii Eranemvs. Hoc est, Ventorvm Contentio. Xunc seor-
sim excusus. Debrecini cId Id xciv. 8r- Ai—8 = 8 sztlan lev.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár.
249 Pozsony. 1594.
Zeitung (Zwo Wahrhafftige Newe), die Erste von Nouigrat
vnd Ofen, ausm Lande zu Vngern, vom glckseligen Sieg und
Triumph der Christen wider den Turcken. Wie sie derselbigen
viel erschlagen vnd in die 800 Drffer vnd Flecken ein-
ízenommen. lm Thon, Wie man den Lindenschmidt singet.
Die andere, aus Constantinopel, Wie man grosz W^under am
Himmel gesehen hat. darob der türk. Keyser und sein Volck
sehr erschrocken, Geschehen am 18 Januarij bis auf den
ersten Februarij. lm Thon, Kompt her zu mir spricht Gottes
r^ohn. Erst gedruckt zu Preszbergk, Anno 94. bey Joh. Walo.
"r. 4 sztlan lev. (rímes versekben).
Pozsom-i nyomtatványt a XVI-dik századból ez eg>en kívül nem ismerünk
;
' alo János pozsonyi nyomdász nevével csak ezen egj' nyomtatványon találkozunk.
A külföldön a XVJ. század második felében igen divatos Zeitungok, Newe Zeitungok
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példájára, — melyek a fontosabb napi eseménj'eket tárgyalták, — hazánkban ily
német nyelv röpiratot legelször Manlius Jájios nyomatott Siczben 1593-ban, arról
a csodálatos égi jelrl, mely 1593-ban Konstantinápolyban a törököket rémületbe
ejtette, s mely ezen pozsonyi Newe Zeitungnak is, Nógrád vára bevételével együtt
tárgyát képezi.
Leírja Weller, Dieersten deutschen Zeitungeti, és utána Kertbeny, ^ Wíz^gyar
nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete, I. köt. 257. 1., ki szerint egy példány
a berlini könyvtárban maradt fön.
250 Szeben. 1594.
Basilius (Leonhardus) . Theses Theologicae in Schola Cibini-
ensi ad disputandum exercitii causa propositae. A 1593. Cibinii,
typis Joh. Heinr. Cratonis. 1594. 4.
Ezen tételek szólnak: De S. Scriptura, De Deo ex tribus
personis, De lege^ De peccato, De liberó arbitrio, de Justi-
íicatione és De notis ecclesiae.
Leírja Seivert, Nachrichten, 19. 1. és utánaTRAUSCH, Schriftsteller-Lex., L64.I.
251 Szeben. 1594.
Basilius (Leonhardus). Theses Theologicae, De Veris Eccle-
siae Visibilis notis : In Gymnasio Cibiniensi XX. Die Maii Ad
Dispvtandvm Propositae Anno 1594. Augustinus Tomo 2.
Epist. 166. In Scripturis didicimus Christum, in Scripturis
didicimus Ecclesiam, has Scripturas communiter habemus.
Quare non in eis, & Christum & Ecclesiam retinemus. Cibinii,
Typis loannis Henrici Cratonis. 1594. 4r. A—C2 = 2^\^ ív =
10 sztlan lev. — Az utolsó levél üres.




Flechner (Caspar). lonae Prophetae História, continens exem-
plum verae poenitentiae, non solum consideratione, verum etiam
imitatione, hac praecipue ultimi Saeculi tempestate dignissimum,
reddita Elegiaco Carmine, a Casparo Flechnero Coronensi.
-Matth. c. III. V. 2. Resipiscite, appröpinquavit enim regnum
coelorum. Cibinii, typ. Jo. Henr, Cratonis. 4r.
Ajánlva Eisemberger János segesvári polgármesternek, Gust
Servatius királybírónak, Breet György székbírónak s a seges-
vári tanács többi tagjainak. « Dátum Wölzino 1594.))
Leírja Seivert, Nachrichten, 92. 1. és utána Trausch, L 331. 1., ki a szerz
nevét Flechtnernek írja.
253 (Bártfa.) 1595-
Articvli, luxta qvos regitur Ecclesia In Svperioribus Regni Vugariae
partibus. m.d.xcv. 4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
A fels-magyarországi, vagy tiszamelléki ref. egyházkerület
egyházi törvényei, melynek 4 esperestsége (a kassavölgyi, zem-
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pléni, ungi, borsod-gömör-kishonti) az 1646-dik szathmár-németii
zsinat végzése ellenére sem fogadta el a püspöki igazgatást,
és egész 1734-ig esperestjei kormányzása alatt állott.
Ujabb kiadása: H. n. (Bártfa). i/og.
Muz. — Aktul.
254 Bártfa. 1595.
Bocatius (loannes). Vngaria Gratvlans Serenissimo Principi Ac
Dominó, Dominó Maxaemiliano. Archidvci Avstriaco, &c. Ciim
partes Vngariae Superioris ingrederetur. Carmen Heroicvm
A loANNE BocATio, Ludirectorc Epperiessino. Bartphae Dauid




Elegiae Dvae. Altéra M. Ioannis Bocatii P. L. altéra P. Ioannis
Balogi Th. amicis lectoribus exhibendae. 4r. Ai
—
4= 4 sztlan lev.
Bocatius János elégiája Balog János kis-szilvai és demethei
paphoz «Dedi Epper: Secunda feria Paschatis nostri T. yj^TíObi
xal xrf^ast. ^7Xo'(oz'Xoioy.izio:; * (= Bocatius); Balog Jánosé Boca-
tiushoz : t loannes Balogus 4. Cal : Április. Anni 1595.
»
Külön czímlapja nincs és nem volt.
256 Bártfa. 1595.
Lanii (Elias). Scvtvm Libertatis Christianae in Vsv Cere-
moniarum, nominatim autem Imaginum : oppositum Disce-
ptationi D. Thomae Fabricii Tholnensis, Ministri Patakini,
de Christianorum imaginibus Per Eliam Lanii Thvrocensem,
Gymnasii Strasensis, siue Neerensis alumnum & Collegam.
Bartphae. Anno 1595. 8r. A—F4 = 5 és fél ív = 44 sztlan
lev. (az utolsó levél üres).
SCHMAL, Cotnnientatio, 11. 1. tévedve teszi e könyv megjelenési idejét 1599-re.
Muz. — Erd. Aíuz. — Ráth Gy.
257 Bártfa. (1595-)
Torquatus (loannes Aquilius). Elogium In Honorem Sere-
nissimi atqve Bellicosissimi Herois, D. D. Sigismvndi I. Dei
Gratia Ducis Transyluaniae, Moldauiae, atque Walachiae Trans-
alpinae, nec non Sacri Romani Imperij Principis. Comitis
Siculorum, Partiumque Hungáriáé Domini. Optimarum artium
liberaliumque studiorum Mecoenatis, Domini sui clementissimi.
Adiectae Elegiae De Bello Necessario Movendo contra Turcas,
& omnino continuando. Scriptum a Ioanne Aquilio Torqvato
D. post laurinum occupatum. Bartphae. 4r. 4 sztlan lev.
Mint a czímlapon olvasható, Torquatus e Báthori Zsigmondot
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dicsít elogiumot Gyr bevétele, után írta, melyet a törökök
1594. szept. 29-én foglaltakel. — Ebbl következtetve bízvást
tehetjük e könyvecske megjelenését 1595 re.
Egyetem.
258 Bártfa. 1596.
Grawer (Albertus). Argvmenta De persona Christi. á M. Alberto
Grawero in Gymnasio Neérensi, de eodem articulo & simi-
libus controuersis, inter Theologos Orthodoxos & Caluinianos,
orthodoxam doctrinam profitente, proposita in duobus distin-
ctis colloquiis Kesmarcij in arcé habitis, ad qune Sebastianus
Lamius, Caluinista Kesmarcensis nihil solidi respondere potuit
:
quorum vnum est habitum 5. Decemb : Anno cId. Io. VC.
alterum veró 29. lanuarij. Anno cId. Io. IVC. Vbi simul
monstratur, Caluinum tribuere Paulo Apostolo, quód non recté
intellexerit Prophetam Dauidem, quando ei subtilem deflexionem
tribuit, qua in re idem Sebastianus Caluinum tutari voluit.
Ecclesiastici cap : 4. Vsqj ad mortem certa pro iusticia, & Deus
expugnabit pro te inimicos tuos. Bartphae. 1596. 8r. A—B =
2 ív = 16 sztlan lev.
Colophon: Imprimebat Dauid Gutgesel. m.d.xcvi.
Muz. — Erd. Mtiz. — Egyetem. — Ráth Gy.
259 Bártfa. 1596.
Grawer (Albertus). Kurtze Aber doch grndtliche entdeckung
vnd wiederlegung etlicher grewlichen Caluinischen Irthumben,
so Sebastianus Lam Caluinist im Kessmarck von dem Abend-
mal des Herren Christi in seinen Lateinischen Bchern auss-
gesprenget vnd zuuerteidigen sich noch heutiges tages vnter-
stehet. Gestellet durch M. Albertum Grawerum. Welcher
im Gymnasio zu Neerer diesen vnd andere streittige Artickel
wieder die Wiedersacher proponirt vnnd auss Gottes wort
verteidiget. Bartfeld, Gedruckt durch Dauid Guttgesel. 1596.
4r. A—G = 7 ív = 28 sztlan lev.
Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár
.
260 Bártfa. 1596.
Stöckel (Leonhartus) . Postilla, Siue Enarrationes Erotematicae
Epistolarvm et Evangeliorvm Anniversariorvm, tam Domini-
calivm, qvam Festorum dierum, quibus etiam nonnulli Ser-
mones, in Pestis solennioribus vtiles, adiuncti sünt. Avthore
Clarissimo Viro D. Leonharto Stóckelio, Bartphensi, olim
Rectore Scholae Bartphanae, annis continuis viginti uno, íide-
lissimo. (Fametszet., Bártfa város czímere.) loannis cap: 12.
Qui spernit me, nec accipit verba mea, habét qui iudicet eum,
sermo, quem locutus sum, ille iudicabit eum in nouissimo die.
Bartphne. Imprimebat Dauid Gutgesel. Anno m.d.xcvi. 2r.
532 számozott levél. — Elül: czíml., praefatio 8 sztlan lev.
Az elszót, illetleg ajánlást intézi Révai Ferencz kir, ajtón-
álló mesterhez s Turócz vm, fispánjához és fiához, Gáborhoz,
mint pártfogóihoz ifj. Stöckel Lénárt ; « Dátum Bartphae 30. Maij
Anno Christi 1596, S. ac M. D. V. Obseruantiss : ac deditiss:
Clientes. Leonhardus Stóckelius lunior, & reliqui Haeredes
Authoris huius Operis.
»
Muz. — Akad. — Szebeni ev. gyinn. — Ráth Gy.
261 Debreczen. 1596.
Heyden (Sebaldus). FormuL-e Pverilivm CoUoqviorvm Latino
Ungaricorum, pro primis tyronibus, per Sebaldum Heyden
conscriptae. Sebaldus Heyden ad nasutum Lectorem.
Consultum pueris volumus, Nasute valeto
:
Quíeritur his fructus, glória nulla mihi.
Debrecini, Excudebat Paulus Lipsensis. 1596. 8r. A—C6 =
22 sztlan lev, (ha teljes).
Régibb kiadása: Debreczen. 1391.
Sárospataki ref. coll. (A8 és B8 lev. híjával.)
262 Kolozsvár. 1596.
Jacobinus (Johannes). Brevis enarratio rer\^m a Serenissimo
Transylvanioe Principe Sigismvndo Anno m.d.xcv. gestarv'm.
Clavdiopoli, typis Heltanis, Anno 1596. 8r.
Ajánlása Báthori Zsigmond fejedelemhez kelt «Claudioix)Ii, VIII, Calend. Április
Anno Domini 1596 . . . loannes lacobinvs, }íotarius vrbis Claudiopolitanae . —
Hibázik e szerint Bekkö József, ki e könyv megjelenési évét 1595-re teszi, Tran-
silvania, II. köt. 341. 1.
Ezen kiadásból újra kiadta Boxgarsius, Reruni Hiitig. Scripfores. Francof.
1600. 2r. 536
—
547. 1. és innen ScHWAXDTXER, Scriptores rer. Hiing. I. 742
—
756. 1. —
Az eredeti kolozsvári kiadás ma eg^' példányban sem ismeretes.
263 Nagy-Szombat. 1596.
Agendarivs. Liber Continens Ritvs Et Caeremonias, qvibus In
Administrandis Sacramentis, benedictionibus, & alijs quibusdam
Ecclesiasticis functionibus, parochi & alij curati, in Dioecesi
& provincia Strigoniensi vtuntur. Qvibus Additae svnt, Lingva
vernacula, Piae et catholicae aliquot exhortationes ad eos, qui
vtuntur Sacramentis, & qui eorum administrationi intersunt.
Complacentia et expensis , Reuerendissimi D. D. loannis
Kuttassi, Episcopi lauriensis, ac per Hungáriám Cancellarij
:
Elimatione uero et relectione LuCrE Pechii Fiscalis Eccles
Strigoniensis, secundario impressus.* Tirnaviae Anno Domini
* Két különböz czímlappal jelent meg. Vannak oly példányok, melyek czím-
lapján az utolsó mondat (Complacentia . . . impressus) helj'ett ez áll : tQuorum om-
nium Cathalognm versa pagella inueniesi. (Muz. — Esztergom. — Ráth Györgynél.
J
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M.D.xcvi. 4r. 227 lap. — Elül: czímL, lajstrom és dedicatio
latinul, 4 sztlan lev,
Eisö kiadása N. -Szombat. 1583.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Esztergom. — Zágráb. — Pannon-
halTna. — Sárospatak. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Szent-
antalifranc, z. — Szombathelyi dominic. z. (elül csonkán). — Ráth Györgynél.
264 Szeben. 1596.
Erasmi Roterodami De civilitate morum puerilium. — Az er-
kölcsnek tisztességes emberséges voltáról. Szeben. 1596.
Ezt a kiadást, mint Pesten a Jankovics Miklós könyvtárában meglévt, említi
gr. Kemény József, Sándor István ^M. Könyvesháza ij. lapjához írtjegyzetéhe?i
(az erd. Múzeum könyvtárában). — Én szebeni kiadását csak 1598-ból láttam.
265 Bártfa. 1597.
Bocatius (loannes). Castra Temperentiae. vei Exercitia Poetica,
qvae lepidis aliqvot et festivis epigrammatis crapulam, Ebrie-
tatem, & vicina vitia oppugnant, detestantur & eiurant. Per
loANNEM BocATiVM Epperiessini in Hungária superiore exarata.
His interiectae sünt clarorum quorundam hominum suppetiae.
Lucae 21. Cauete vobis, ne quando grauentur corda vestra
crapulá & ebrietate. Esaiae 5. Vae qui potentes estis ad hau-
riendum vinum, & viri fortes ad miscendam siceram. Bartphae.
Imprimebat lacobus Kies. 1597. 8r. A—F = 6 ív = 48 szá-
mozatlan lev.
Ajánlása Forgács Simon kir. pohárnokmesterhez és Darholcz
Kristólhoz wDedi Epperiessini: Mense Aprili, Anno m.d.xcvii.
loannes Bocatius.))
Ezen könyvecskében Bocatiusnak számos hazai s külföldi kitnségekhez intézett
verseivel együtt közölve vannak azoknak Bocatiushoz intézett versei is.
Kolozsvári re/', coll.
266 Bártfa. 1597.
Erhardus (Nicolaus, Dalhemius). Duae Orationes Funebres.
Item Lachrimae Gymnasii Neerensis, Svper praematuro obitv
Magnifici, Generosi, et Incomparabilis Doctrinae et Pietatis
Domini, Domini Gregorii Horváth, Stansith, Baronis de Gra-
decz, Domini in Néerer & Schwabocz Scepusior. &c. Ac Ge-
nerosae Nobilissimaeqi Matronae Dominae Evphrosynae de Sember.
&c. Coniugis eiusdem : debitae gratitudinis ergo collectae, & in
lucem editae : Per M. Nicolavm Erhardvm Dalhe : Palatinum,
tum Gymnasij Neerensis, nunc Scholae Bartphensis Rectorem.
Bartphae Dániel Guttgesell excudebat, m.d.xcvii. 4r. A—L2 =
10 és fél ív = 42 sztlan lev.
Akad.
267 Bártfa. 1597.
Erhardus (Nicolaus, Dalhemius) . Posthvmvs Magnifici et Gene-
rosi Domini, D. Gregorii Horváth, aliter Stansith, de Gradécz,
Domini & haeredis in Neérer, &c. hoc est, Responsionis Pars
Tertia : Reliquum quod adhuc in Sebastiani Lam Caiuinistae
Kaismarcensis Antithesi expendendum erat, discutiens. Opera
& studio M. NicoLAi Erhardi Dalhemij, palát. Rectoris Gym-
nasij Neérensis. lere : 2. Quo modo confunditur, quando com-
prehenditur, sic confusi sünt. Psal : T07. In Deo faciemus vir-
tutem, & ipse ad nihilum deducet inimicos nostros. Bartphae
Danid Guttgesel excudebat, An. 1597. 8r. A—N4 = 12'/, ív =
100 sztlan lev.
Pars I. Bártfa. 1592. — Pars II. 1593.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Ráth Gy.
268 Bártfa. 1597.
Grawer (Albertus). Bellvm loannis Calvini Et lesv Christi
Nazareni Dei Et Hominis : Hoc est : Antithesis Doctrinae
Calvinianorvm Et Christi, in qua horrendissimae Blasphemiae
Caluinianorum, in qualuor precipué articuhs, de Persona
Christi, Coena Domini, Baptismo, & Praedestinatione, ab oculo
ad oculum ex propriis illorum libris monstrantur, & ex verbo
Dei solidissime diluuntur. Autore M. Alberto Grawero Scholae
Cassoviensis Rectore. I. loan : 5. Qui non credit Deo stb. . . .
Bartphae, Imprimebat lacobus Klós : Anno m.d.xcvii. ^t. a—12 =
10 és fél ív = 42 sztlan lev.
Ujabb kiadása: Magdeburgi. 1605. 4r. — A könj-v végén
áll Bocatius János eperjesi iskolaigazgatónak Grawer ezen
könyvére írt dicsér epigrammája.
AIuz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll. — Szebeni ev.
gymn. — Beszterczebányai ev. algymn. — Ráth Gy.
269 Debreczen. 1597.
Cato. Libellus elegantissimus, qui inscribitur Cato, de praeceptis
vitae communis. Azaz, Igen szép kónyvetske, mely neveztetik
Catonak : ki tanit ez kózónseges életben kinek-kinek életit es
erkölcsét, hogy-hog}' kellyen eszessen szabni es hordozni.
Debrecinae Excudebat Paulus Lipsensis, m.diiic. Sr.
Elsö kiadása: Debreczen. 1591.
Sárospataki ref. coll. (csonkán, csak az els 7 levél := Ai
—
7, Szikszai Fabrícius
Basilius 1597-diki Nomenclaturája után kötve).
\ 270 Debreczen. 1597.
Szikszai (Basilius, Fabrícius). Nomenclatura seu Dictionarium
Latino-Ungaricum Clarissimi Viri Domini Basilii Fabricii
ZiKzovii. Editio prioribus limatior et auctior, cum indice
duplici opera Emerici A. Uyfalvii. Debrecini. T^T^is Pauli
Rhedae Lipsensis. m.d.iiic. 8r. 259 lap. — Elül: czíml., prae-
fatio (latinul) 4, végül: Index, 2 sztlan lev.
i
Az élbeszédben írja Avas- IJj falvi Imre, hogy Szikszai
Fabricius ezeltt mintegy 23 évvel (1574-ben) írta és tanította
ezt a Nomenclaturát (Sárospatakon), de csak 16 esztend
múlva adták azt ki itt (t. i. Debreczenben) Pesti Gáspár taná-
csára. A magyar iskolákban az eltt semmi efféle könyv nem
volt, csak a Bécsben 156'8-ban kiadott Nomenclatura, melyhez
a magyar részt Pesti Gábor adta. Miután Szikszai Nomen-
claturájának elbbi kiadásai nagyon elfogytak, adja most
ezen új, javított kiadást.
Régibb kiadásai Debreczen, 1590,, 1592., 1593.; újabbak:
Sárvár, 1602. — Debreczen, 1619. — Bártfa, 1630.
Kolozsvári ref. coll. — Sdrospalaki ref. coll. (elül 15 lev. hiányzik). .
271 (Debreczen.) 1597.
Fabricius (Thomas, Tolnensis). Exarmatio Scvti Laniani.
Quod Gregorivs Horváth Gladio verbi divini Imagines á sin-
cera Religione resecanti, temeré opposuit : rescripta. Per
Thomam Fabricivm, Tolnensem : Pastorem Ecclesiae Patachinae.
2. Corinth : 13, ver: 8. Non possumus quicquam contrá veri-
tatem, sed pro veritate. Excvsa Anno m.d.xcvii. 8r. 104 lap. —
Elül: czíml., üdv. versek, ajánlás az evangéliumot igazán hir-
det fels-magyarországi papokhoz, Generales qvaestiones ineptiae
Scuti Laniani, lo sztlan lev. — Végül: Typographus Lectori
I sztlan lev.
Az ajánlás kelte : « Dátum Patachini 6. lanuarij, m.d.xcvii.)) —
A könyv végén : « Typographus Lectori S. Hoc opusculum iam
ante annum fere in lucem prodijsset, nisi in mora fuisset diu-
íurmis Typographi ni07'bus., qui ipse etiam vitae finem attuht^
nunc ver ita castigate prodire non potuit propter varia im-
pedimenta pro ut debuit.)) — Ezen szavak, ha nem csalódom,
Csáktornyai János debreczeni nyomdász halálára vonatkoznak,
ki után debreczeni nyomdászul már 1596-ban kezd mködni
Lipsiai Rheda Pál.
Muz . — Ráth Gy.
272 Kolozsvár. 1597.
Szilvási (loannes). Antiqvitas et perpetua duratio íidei Ca-
tholicae. Sev Tabvlae Testimoniorvm ex Sacris Libris, et
Sanctorvm Patrvm scriptis, seruata serié temporis petitorum,
de octo magnis in Fide controversiis. Nempe I. De ludice
controversiarum íidei, & Sacrae scripturae interprete indubitato.
n. De Verbo Dei scripto, seu de numero librorum Cano-
nicorum Sacrae scripturae. Hl. De Verbo Dei non scripto, seu
de Traditionibus. IV. De Sacrosancta Trinitate. V. De San-
ctorum invocatione. VL De leiunio Quadragesimali. VH. De
Liberó arbitrio. VIII. De Cura pro fidelibg vita functis, seu
de Purgatorio. Collectae per Ioannem Szilvasi Concionatorem
Catholicum. Claudiopoli Typis Heltanis : Anno Domini 1597.
4r. 115 lap. — Elül: czímlap, Epistola dedicatoria, Lectori
és Approbationes 6 sztlan lev. ; végül : Errata i sztlan lap.
Ajánlása Báthori Zsigmond erd. fejedelemhez: «Scriptum in
arcé Gyalu, nunc rursus, dono & pietate Seren: V: Episcopali.
Anno Domini 1597. to Április. Seren: V: seruus humillimus
loannes Sziluasi, Concionator Catholicus.
»
Muz. — Erd. Muz. — Gy.-fw Batrhyány-ktdr. — Erd. «•. egyházker . —
Szebeíii ev. gymn. — Segesvári ei'.gymn. — Pantwnhalma. — Kolozsvári r. c. lyc.
273 Német-Ujvár. 1597.
Beythe (Stephanus). Confessio fidei. Német- Ujvarini Anno 1597.
Typis Manlianis.
Ezen ma egj' példányban sem ismeretes hitvallásról így emlékezik PÁZMÁNY
PÉiER, Kalauz, I. kiad. (i(>is) 20j. és //. kiad. (it>2jj 2jö. l. •Böjthe István
^oldaljegyzetben : Confess. editá Typis Manjianis, 1597. art. 7. art. 9 | hozzá, hallgató
prédikátorokkal egyetemben így beszél Nériiet-Ujvárból ...» Ugyan e. li. I. kiad.
s8j. és //. kiad. 4Ö8. l. ezt írja: ^A mi magj'ar Calvinistáink eszekbe vevék ezt a
balgatagságot, és abban a Confessióban, melyet a Bejthe István zászlója alatt csa-
tázó prédikátorok nyomtatának Német- Újvárban, megvallják, hogy a Szent Lélek
mind örökké származik az atyátúl és Fiútúl. (Oldaljegyzetben : Edit. Typis Manli-
anis, anno 1597. art. i.)». — Czímét Pázmány után adja NÉMETH, Memor. Typogr.
III. 1., valamint HOR.\NYi, Nova Memar., 480. 1., ki a nyomtatás évét tévedve
teszi 1596-ra, s a könyvet 4r. megjelentnek írja.
274' Német-Ujvár. 1597.
Beythe (Stephanus). Encomium ubiquisticum contra Bren-
tianos. Német- Ujvarini Anno 1597. Typis loannis Manlii.
Ezen ma eg}' példányban sem ismeretes nyomtatványt említi P.iZMÁxv PÉTER,
Kalauz, I. kiad. 220. és II. kiadás 2jO. /. e szavakkal : •Német-Ujvárban, 1597. esz-
tendben, Bejthe István, (ki Supej-attendensek vala az emiitett vármeg^'ékben lakozó
lelkek martalóczinak), egy kis könyvet nyomtata Eucomion Mfiquisticon (oldal-
jeg)zetben : Typ. Manlian. sumtibus Andreái Bejthe) ; melyben nevezet szerént meg-
dicséri az alatta való föfö Praedicatorokat. Némellyekrül azt iija, hogy feleségeket
ebül kapták, és most, magok keritöi aszony-hölgj'öknek, paráznák, méreg-oszto-
gatók, ember-étetök, «S:c.» Pázmány e szavak után idéz is e kön)'vecskéböl 16 latin
distichont, melyekben Thokoics, Politoris, Fitos, Hegj'falvi, Kevi, Klaszekovics,
Benkóczi és Budai dunántúli evang. prédikátorok czégéres bnei vannak ostorozva.
s utána veti e szavakat: •Efféle bak-büzü füszfa versek alá Bejthe István Super-
altendens irta nevét, és nem kétlem, ha ki tagadást tett volna, fejére rakta volna
Bejthe mind ezeket.* — Pázmány után említi HORÁXYT, Norva Memória, 480. 1. és
NÉMETH, Memória Typogr., 112. 1., kik e könyvet 8r. mondják megjelentnek.
275 Bártfa. 1598.
Bocatius (loannes). Mvsae Parentales Spectabilis, Magnifici,
Illvstris, Fortissimi, Et De Patria Optimé meriti Herois, ac
Domini, Domini Simonis Forgacz, Liberi Baronis de Gymes,
&c. Sac. Caes. Regiaec^ Maiestatis Consiliarij, Pincernarum
regalium in Hungária Magistri, &c. piacidé & pié 20. Septemb.
Anno M.D.xcviii. demortui. Conscriptae & dedicatae filiis eius-
dem A M. Ioanne Bocatio P. L. Epperiessinae Scholae
76
Rectore. BartphíE. Imprimebat lacobus Klós. 41-. A—C3 =
2
^4 ív = II sztlan lev.
Muz.
276 Bártfa. 1598.
Bocatius (Johannes). Mvnvs- Ivdiciale Doctissimo Prvden-
tissimoque Viro, Dominó Michaeli Wirt, Suidnicensi Silesio,
Senatori Notarioqué Rei-pub. & Inspectori Scholae EpperiessinEE
solertissimo, nuper á Centumuiratú solenniter traditum, & pro
eódem votum Poeticum Regi et Gregi, vt viuat, floreat, dátum,
dicatum á M. Ioanne Bocatio P. L. Ludirectore Epperiessino.
Bartphae. 1598. 4r. 4 sztlan levél.
Egyetem.
277 Bártfa. 1598.
Decius (Johannes, Baronius). Adagiorvm Graeco Latino Vn-
garicorvm Chiliades quinque ; Ex Des. Erasmo, Hadriano
lunio, Ioanne Alexandro, Cognato Gilberto, & aliis optimis
quibusque Paroemiographis excerptre, ac Vngaricis prouerbiis,
quoad eius íieri potuit, translatae, studio ac opera succisiua
Ioannis Decii Baronij. Nemo se eruditum putet, cui opus
Adagiorum non arrideat. Bartphae Excudebat lacobus Klsz.
Anno 1598. I2r. 424 lap. — Végül: In Zoilum (latin vers
Balog Jánostól) i sztlan lev.
Ajánlja Decsi (a czímlap hátlapján) Varkocs Györgynek,
mint pártfogójának ; az elszóban pedig, melynek végén sem
kelet, sem névaláírás nincs, ezt írja: «Et quidem memini
Nicolaum Sikliosium beatae memorie, aliosque nonnullos viros
graues, qui iam in Dominó obdormierunt, hanc eandem pro-
uinciam magna cü expectatione aggressos esse. Quorum virorum
si labores extarent, nobis non fuisset necesse non sine aliquo
sudore hanc prouinciam suscepisse, aut certé susceptam saltem
maiore cum laude administraturi eramus.
»
E könyv megjelenési helyére és idejére nézve irodalmunkban számos tévedést
találunk. BoD Péter szerint, M. Athénás, 69. 1. Decsi e munkáját «Argentinában
laktában» adta volna ki. Lugossy József tévedve állította, hogy e könyv Bártfán
1583-ban volt nyomtatva. Szathmári Pap Mihály, Bod Athenásának 69. lapjához
mellékelt jegyzetében, a könyvtárában megvolt példány czímét pontosan leírván,
azt Bartphae. 1588. 12-0 mondja megjelentnek. Azonban ö is tévedt, minthogy nem
vette észre, hogy az ö példányában, mely a Jankovics könyvtárával a m. n. Múzeumba
s onnan mint duplum az erd. Múzeumba került, az évszám tentával van 1588-ra
hamisítva. Hasonl. Toldy bvebb tudósítását e könyvrl, Monumenta Hung. Hist.,
írók. XVII. köt. XIII—XV. 1. — Legújabban ismertette a m. n. Múzeum példánya
után, melyet akkor még egyetlen teljes példánynak tartott, Eötvös Lajos, Vasár-
napi Újság, 1869. 19. sz.
A könyv 7 els íve (A—F), t. i. a czíml., a latin ajánlás és elbeszéd, s a szöveg
63 els levele, tehát összesen 72 levél, teljességgel nincs lapszámozva ; a G ív némely
lapjára már föl vannak téve a lapszámok, a H ívtl kezdve pedig 151
—
424 lap
pontosan van jegyezve. A 424. lap alján : Finis Adagiorum, s következik egy lapon
az In Zoilum czím vers.
Miiz. — Erd. Muz. — Sárospataki re/, coll. (csak a czíml. hiányzik ; a könyv-
//
tár ratalogusában hibásan: Argentorati. 1593). — Kolozsvári ref. coll. (Ai, 2, 12 =
5 lev. s végiil In Zoilum hiányzik). — Sz.-keresztúri unitár, gymn. (Ai, 2. s végül
in Zoilum hiányzik). — Szombathelyi papnövelde (csonkán). — Lugossy Józsefnél
Debreczenben (csonkán).
278 Bártfa. 1598.
Grawer (Albertus). Dispvtationes, Dvae, Quarum prior ágit de
Orali Mandvcatione corporis Christi in coena sacra : Posterior
de Passione Et Morte Domini nostri lesu Christi : In Schola
Cassouiensi A M. Alberto Grawero Rectore eiusdem in
gratiam iuuentutis propositae atqp explicatae : Circa Festum
passionis saluatoris nostri. lohan : in Apocalyp. cap : 3. . . ,
Bartphae Imprimebat lacobiis Klós. m.d.xcviii. \t. a—d2 =
3 és fél ív ^ 14 sztlan lev.
Muz.
279 Bártfa. 1598.
Grawer (Albertus). Confutatio declarationis circumstantiarum
gemini colloquii in arcé Kesmarkiensi habiti evulgati a Seba-
stiano Lamio Pastore Calviniano Kesmarkiensi, et oppositíe
consignationi quorundam argumentorum M. Alberti Graweri
de persona Christi, neque modo in declaratione sua quidquam
solidi respondisse, pro defensione Magniíici ac Generosi Do-
mini • Gregorii Horv^ath Stansits de Gradecz &c. p. m. et
M. Alberti Graweri, scripta per eumdem M. Albertum Gra-
WERUM, Scholae Cassoviensis in Superiore Hungária Rectorem,
et dedicata Generoso ac Egregio Adolescenti D. Marco Horváth,
Domini Gregorii p. m. íilio, modo in Schola Bartfensi sub
Clarissimi Viri M. Nicolai Eberhardi disciplina scholastica et
domestica viventi. Bartphae, Anno m.d.xcviii. 4r.
így adja a czímet HoRÁNYl, Noi^a Meni. Hang., I. 90. 1. — Klein, A^acli-
richten, I. 92. 1. Grawer ezen munkáját rövidebb czímmel a Gera Konrád munkái
közt sorolja elö. — SCHMAL, Adversaria, 130. 1. Bártfa. 1597-re teszi.
280 Bártfa. 1598.
Pepich (Stephanus). Brevis Vervm Solida Et perspicua Ima-
ginvm Christianarvm Historicarvm, contra rabiem Sacramen-
tariorum, defensio. Authore Stephano Pepich, Ecclesiae Ko-
kauiensis Pastore. Romanos i6. — — — — — — — — —
Theodos. lib. i. — — — — — — — — — — — — —
Bartphae. Excudebat Dauid Gutgesel. 1598. 8r. a—c = 3 ív =
24 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Ajánlva Homonnai Istvánnak, Neeri (Nyári) Pálnak, Török
Istvánnak, Forgács Zsigmondnak és Soos Jánosnak.
Muz. — Akad. — Ráth Györgynél (2 els lev . hiányzik).
281 Kolozsvár. (1598.)
Enyedi (Georgius). Explicationes Locorvm Veteris et Növi
Testamenti, ex qvibus trinitatis dogma stabiliri sólet. Avctore
7«
Georgio Eniedino Superintendente Ecclesiariim in Transyl-
iiania, iinum Patrem Deum, & eius Filium lesum Christum
per Spiritum Sanctum proíitentium. (Fametszet.) 2. Cor. 8. At
nobis quidem uniis est Deus, Páter ille á quo omnia : Item
unus est Dominus lesus Christus per quem omnia. S. 1. et a.
(Claudiopoli, 1598.) 4r. 441 lap. — Elül: czíml., Georgii
Enyedini Epitaphium. Matth. Thor. (Toroczkai Mátétól),
Dedicatio (Amplissimas Reipvb : Clavdiopolitanae) , Proefatio ad
Lectorem, Epigramma M. T. (Toroczkai Mátétól), 4 sztlan
lev.; végül: Index rerum 13 sztlan lap.
Enyedinek 1597. nov. 28-dikán történt halála után jelent meg', hely és év nélkül,
de kétségtelenül Kolozsvártt a Heltai-féle nyomdában, mit beti és díszítményei két-
ségtelenné tesznek. — ((Excusa primum in Transylvania 4-0, ac ibidem prohibita,
multaquc ejus exemplaria publice combusta : postea denuo impressa in Belgio 4-o»,
mond Sanijius. Bibliüth. AntitrÍ7iitarioriim, 93. 1.; mire Kknosi TÖzsÉr JÁnos,
Biblioth. Uiiifar. ez. kéziratában megjegyzi : «Combusta ver (forte) fuerunt A. 1599.
regnante Principe Sigismundo Bathori». — Az erd. Múzeum példányának préselt
fekete br táblájára ID. N. 1600. van nyomva ; a szebeni Bruckenthal-Muzeum pél-
dányában pedig az Epistola Dedicatoria végén (az a^ levél ellapján) ezen eg^ykorú
jegyzet olvasható : «Claudiopoli 8 Januarij An. 13. 1599. MatthíEUs Toroczkaj Con-
cionatoDi, mibl bizonyos, hogy a könyv akkor már megjelent, és így 1598-ban volt
nyomtatva. Ennél fogva a Pauer János, sz.-fehérvári püspök példányán olvasható
régi följegyzést : <iLiber hic Anno 1618 impressus est Claudiopoli in Transylvania,
in Typographia Heltaiana» a nyomtatás idejére nézve tévesnek kell nyilatkoztatnunk. —
Az eredeti kiadást Toroczkai Máté kolozsvári unitárius lelkész eszközölte, ki késbb
mint superintendens e munkát magyar fordításban is kiadta Kolozsvártt, 16 19. 4r.
Ujabb kiadása Gröningenben 1670. 4r. jelent meg.
Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M.-v. Teleki-ktár. — Briicken-
thal-Muz. — Erd. ev. egyházker. Szebenben. — Bii^dapesti paptiiroelde. — Kolozsvári
unitár, coll. — Debreczetii ref. coll. — Sárospatak. — Sz. -keresztúri unitár,
gymn. — M. -szigeti ref. lyc. — Pauer János, sz. -fehérvári püspöknél. — RáthGy. —
Révész K.
282 Szeben. 1598.
Dicta Graeciae Sapientum, interprete Erasmo Roterodamo.
Item Mimi Publiani. Nunc recenter Latino, Ungarico et Ger-
manico idiomate tradita. Cibinii, Excudebat loannes Fabricius.
1598. I2r. ^-^ lap.
Ajánlja latinul Fabricius nyomdász, ki mint maga mondja,
ezen könyvecskének kezébe akadt latin-magyar példányát jónak
látta a mellékelt német fordítással a tanuló ifjúság javára újra
kiadni, Lupinus Péter szebeni senatornak s Szerdahely szék
királybírájának.
Els, latin-magyar kiadása: Debreczen, 1591.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon, I. köt. 287. 1.
283 Szeben. 1598.
Erasmus. Civilitas Morvm Erasmi, in succinctas quaestiones
digesta, ac locupletata per Reinhardum Hadamarium. Az er-
klcznec tiszteseges, emberséges volta, kire tanit Erasmvs.
meli rövid kérdésekre ozlattatot, es meg óregbittetet, Rein-
HARDUS Hadamarius által. Cü priuilegio Sereniss: Principis
79
Trásiluaniae. Cibinii, Excudebat loannes Fabriciiis. 1598. 8r.
A—E4 = 4 és fél ív = 36 sztlan lev.
Fabricius nyomdász latin ajánlása Bakos Ferencz gyerme-
keinek, Ferencznek, Bálintnak és Tamásnak, kelt « A. D. m.d.xcviii
die 28 Julij.»
Régibb kiadásai : Debreczen, 1591. és Szeben, 1596.
Akad.
284 Szeben. 1598.
Evangelia et Epistol^e Dominicorum et Festorum Dierum
^raece et latiné cum gratia et privilegio Sereniss. Principis
Transsil. 1598, Cibinii imprim. Joh. Fabricius. 8r.
Seivert szerint yachrichten, 281. I. Lupinus vagy Wolf Christián adta ki. —
Tzímét Seivert után közli Németh, Metn. Typ., 53. 1.
285 Vizsoly. 1598.
Ad Nobilem, Ervditvm Et Prvdentem Virvm Dnm : Sebaldvm
Artnervm, Inclytne Reipvb : In Regia & libera Hvngariíe Su-
perioris Civitate Cassovia, juratum Notarium & Tribunum,
&c. de primogenita ejüsdem filiola Rosinvla, cum primulis ro-




Bocatius (loannes). Nows Annvs. Vota pro felici iam ingruentis
1599. anni auspicio, conscripta Ad Patronos, fautores & amicos :
lS: dedicata Spectabili et Magnifico, Dominó, D. Francisco
Derssíi, Liberó Baroni, Sac. Caes. RegiíE($ Maiestatis Consi-
liario, & Pincernarum Reg. in Hung. Magistro, Comiti Comi-
tatus Sáros &c. Per M. Ioannem Bocatium P. L. Ludirectorem
Epperiess. Bartphae. Imprimebat lacobus Klós. m.d.xcix. 8r.
A—C = 3 ív = 24 sztlan lev. (2 utolsó levele üres).
Kolozsvári ref. coll.
287 Bártfa. 1599.
Bocatius (loannes). M. loannis Bocatii Poétas Laureati Caesaréi.
Ij.
Hvngaridos Libri Poematvm V. I. continet Martialia vei bellica.
fi* II. Encomiastica. III. Nuptialia. IV. Miscellanea. V. Sepul-
cralia. Ad Illvstr. Mag. Et Generosiss. Dominum, Dn. Sigis-
mvndvm Forgacz, L. Baronem de Gymes, &c. & ad Nobiliss.
Gener. et Egregium Dominum, Chiistophorvm Darholtz de
Fynthá, &c. Bartphae. 8r. 505 lap. — Elül : czíml., dedicatio,
epigrammata 8 sztlan lev. ; végül : Index és errata 7 sztlan lap.
Colophon: Bartphae Excudebat lacobus Klóss. Anno 1599.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Sárospatak. —
I.-vásárhelyi ref. coll. — Trencséuifögymn. — Nyitrai k. rend. — Pozsonyi ev.
''. — Kolnzsi'ári r. c. lyc. — Szebeni ez: gytnn. — Ráth Gy.
8o
288 Bártfa. 1599.
Christiani (Abrahamus). Theses Apologeticae De Coelo,
Ascensione Christi In Coelos, Et Dextra Dei : Oppositae calu-
mniis cuiusdam effrontis Sacramentarij, Petri Praetorii, Pastoris
Roxensis : quibus meam, de hac matéria, concionem rodere
non erubuit : mendaciter afíirmans, me negasse coelum esse:
& Devm Coelis Esse : hoc fine, vt doctrinam meam imperitis
suspectam & exosam redderet. Scriptae Ab Abrahamo Chri-
stiani Megapolitano, Ministro verbi Dei in villa Crucis Sce-
pusiorum, & fraternitatis inferioris fluuij Poprád Seniore.
Bartphae Excudebat Dauid Guttgesel. 1599. 41. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.




Erhardus (Nicolaus). Carmen De Gloriosa Resvrectione Do-
mini & Saluatoris nostri lesu Christi : Ad Generosvm Et
Egregivm, Mvltiplici Ervditione Et Vario Rervm Vsu eximium
Virum, D. loannem Donkowit de Waraz in Newenthal : Spe-
ctabilis Et Magnifici Domini, Domi : Francisci Dersfi, Comitis
Comitatus Saaross, & Lib. Baronis in Landsee, &c. Consi-
liarium, & Generalem omnium bonorum Eiusdem Administra-
torem : Dominum & Fautorem suum omni obseruantia di-
gnissimum : M. Nicol. Erhardi Dalheim : Pal : Rect : Scholae
Bartphens : Bartphae. m.d.xcix. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Muz.
290 Bártfa. 1599.
Hebsacher (Ezechiel). Christliche und wahrhaftige Auslegung
des hochtröstlichen Spruches Christi Matth. 28. Ich bin bey
euch allé Tagé bis an der Welt Ende, ersthch 1593 den
5. October zu Epperies in einer Predigt vorgetragen, und
dann vermehrter zum Druck befrdert. Bartfeld. 1599. 4r.
A würtembergi származású Hebsacher eperjesi ev. lelkész ezen munkáját említi
CORNIDES, Un^-. Magáz., IV. 447. 1. ; czímét közli Klein, Nachrichten, I. 109. 1.
291 Bártfa. (1599-)
Lanii (Elias). Defensio Libertatis Christianae in Vsv Imaginvm
Historico : quam Pro Asserendo Scvto Svo, Adversvs Exar-
mationem Thomae Fabricij Pastoris Patachini, scripsit Elias
Lanii, Pastor Ecclesiae Mossouianae. Galat. 5. v. i. State,
& nolite iterum iugo seruitutis contineri. Bartphae. 8r. 124 lap.
Elül: czímlap, Praefatio és Admonitio Autoris, 14 sztlan lev.
A Praefatio kelte: 1599.
Muz. — Akad. — Kolozsvári unitár, colt.'— Ráth Gy.
8i ^
292 Bártfa. 1599.
Sculteti (Severinus). r7:o[i.vr^|Aa. Sive Admonitio Brevis Ad Chri-
stianos Regni Vngarici Cives, De Asserenda et retinenda Veteri
seu Auita véré Christiana doctrina, in Confessione Augustana
comprehensa : Oppositum nouae ac impiae Theologiae Vngari-
corum Caluinistarum, inprimis ipsorum
,
(falsö sic dictae)
Panarmoniae lesu Christi & Caluini, &c. editae anno ,1599.
sub nomine Stephani Gntzini, contra Bellum Caluinianum
M. Alberti Graweri, &c. Avtore Severino Scvlteti, Pastore
Ecclesiae Bartphen : & quinqp Libe : Ciuit : super : Vngariae
Oppidi(5 Scharos Seniore. 2. lohan : i. Omnis qui recedit,
& non permanet in doctrina Christi, Deum non habét : qui
(autem) permanet in doctrina Christi, hic Patrem & Filium
habét. Bartphre. Imprimebat Dauid Gutgesell. m.d.xcix. 4r.
A—P = 15 ív = 60 sztlan lev. — Elül : czímlap, Dedicatio,
Praefatio és Epigramma 12 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gyargynél Budapesten, -t- Haan Lajosnál B.-Csabán.
293 Bártfa. 1599.
Usrai (Friderici) Pastoris Eperiens. Buszpredigt über den
Spruch des Propheten Amos, gehalten in Epperiés. 1599.
Mint bártfai nyomtatványt említi CORXIDES DÁNIEL, Ungr. Magazin, IV. 446. 1.
294 Kolozsvár. 1599.
Fischer (Simon). Dialectices Praecepta breviter ac Methodicé
in Schola Claudiopolitana Studiosis proposita, tribusque Libris
distincta. Per Simoxem Fischerum Colbergensem Pomeranum.
Typis Casparis Helti. Anno Domini 1599. 8r.
A czímlevél hátlapján áll az Epigramma (11 latin distichon) Deidrich Györgytl,
a kolozsvári szász unitárius egyház akkori lelkészétl. — Az ajánlás Pulacher István
kolozsvári bíróhoz és a tanácshoz kelt: «CIaudiopoli 21. Decembris Anno 1599.
V. V. A. A. et S. S. D. D. Servitor promp. ac V. Scholae Lector Simon Fischerus».
Ebben említi a szerz, hogy a kolozsvári iskolában rhetoricát és arithmeticát taní-
tott, Cicero oratióját pro Milone magyarázta, s néhai Molnár Gergely Dialecticáját
is kezdte magyarázni. Minthog)' ezen könyv terjedelmes, és nehezen tanulható volt,
tanítványai kérelmére azt jobb módszerrel átdolgozta ; mit igazolnak a városi ta-
nácshoz intézett ajánlásukban a tanulók is, tVestrarum Amplitudinum Subjectissimi
ac deditissimi utriusque Nationis Scholastici Collegii Claudiopolitani». Ezek közül
üdvözl verseket írtak lo. Brosserus Lector és And. Tex. (Textoris) Claud. —
A könyv végén : « Disputationes aliquot, Doctrinam de Príedicamentis & Praedica-
bilibus, ut vulgo traditur, ex Aristotelis & aliorum Dialecticorum scriptis desumptam.
tS: compendiosa faciliqj methodo congestam complectentes, exercitii gratia in Gy -
mnasio Claudiopolitano ad examinandum & ventilandum propositae, A Simoné
FiSCHERO ejusdem Gymnasii Lectore. Anno 1599. » Ebben közölve vannak a hat
vita tételei s a felelk nevei, u. m. i. Martinus Dipsensis. 2. Matthaeus Dipsensis.
3. Laurentius Szépmezei. 4. Gregorius Saliceus. 5. Adamus Gischnerus. 6. loannes
Lisbona.
Leírja KÉxosi TZSÉR János, De typogr. Unitariorutn ez. kéziratában, ki a
múlt század közepén példányát látta. Ma ismeretlen.
Szabó K , Régi magyar könyvtár. II. O
82
295 Vizsoly. 1599.
Gönczi (Stephanus). Panharmonia; Sive Vniversalis consensus
lesv Christi veri Dei & Hominis, & loannis Calvini oppositus
rancidis calumniis M. Alberti Graveri Rectoris Scholae Cas-
soviensis, quibus ille doctrinam non Calvinianorum, sed ipsius
Dei, De Persona Christi, Coena Domini, Baptismo & Prae-
destinatione, exagitare & invisam reddere conatur. Vbi palám
ex verbo Dei & orthodoxa vetustate demonstratur, eum ipsum
cum suis gregalibus teneri horrendissimne illius blasphemiae,
cujus fideles Christi Ministros impudenter insimiilat. Avctore.
Stephano Góntsino Verbi Dei ministro in patria. Bernhard.
Pacem contemnentes & glóriám quíerentes, pacem perdunt
& glóriám. Visolij ex officina typographica Valentini Mantskovit
Anno M. D. 1599. 4r. 255 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio
és Praefatio 31 sztlan lap.
A Siderius János tarczali lelkész által írt Dedicatio után,
a szerz praefatiója eltt, állanak Szepsi W. Vazul, Gönczi
István és Margitai L. Péter gönczi iskolamester Grawer ellen
intézett csíps epigrammái.
Muz. (végül csonkán;. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári ref.
coll. — Debrecze7ii ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. —
Szebeni ev. gynin.
296 Bártfa. (XVI. száz.)
Gera (Conradus). Brevis Refvtatio Calvinianae EpistolaR, Missae
A Casparo Pilcio, SacramentarioMarciuillano, ad Generosum Do-
minum Lvdovicvm Bertolti. Scripta á M. Conrado GERATanger-
múndensi Marchico, Pastore Ecclesiae Christi in Kabesdorff,
sub ditione Magniíicorurn Dominorum Thurzonum. Matthaei 17.
Hic est íilius meus dilectus, in quo mihi bene complacitum
est, ipsum audite. Hoc dictum D. Lutherus sanctae & immor-
talis memóriáé in prostrema concione, quam Witebergae habuit
ante obitum ornauit his verbis : Nisi ego huic mandato seterni
patris obtemperássem, plures quám triginta fanaticas opiniones
amplexus fuissem. Habui enim multos Magistros, qui huc
& illuc me trahere & impellere voluerunt. Bartphae Excudebat
Dauid Gutgesel. \x. A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
(az utolsó levél üres).
Ajánlva van Bertholti Lajosnak, az 1598-ban elhalt gr. Thurzó
Elek gyermekei gyámjának.
Muz. — Ráth Gy.
297 Bártfa. (XVI. száz.)
Gera (Conradus). Brevis Responsio Ad Hymnos Qvosdam




quibus se á Caluinismo, contra scriptum
M. Conradi Gera, quó Caluinianam ipsius Epistolam ad
G. D. Lvdovicvm Bertolti datam refutauit, purgare & liberare
conatur. Scripta ab eodem M. Conrado Gera Tangermndensi
Marchico. Ecclesine Christi in Kabesdorff, sub ditione Magni-
ficorum D. Thurzonum, Ministro vei Pastore. Psalmo 4-0.
Beatus vir ille, qui posuit Dominum spem suam, & non
respexit ad superbos, & ad eos, qui diuertunt ad mendacium.
Bartphre Excudebat Dauid Guttgesel. 41. A—B2 = i és fél ív =
6 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Muz.
298 Bártfa. (XVI. száz.)
Helmboldus (Ludovicus). Monosticha Veteris Et Növi Testa-
menti. Authore M. Lvdovico Helmboldo Múlhusino, Mlhusinae
Ecclesiíe Ministro. 2. Tim. 3. Ab infantia sacras literas noueris,
que te possunt instruere ad salutem per fidem, quae est in
Christo lesv. Bartphae, Dauid Guttgesel excudebat. 8r. A—D =
4 í^' "^32 sztlan lev.
Bruckenthal-Muz. — M.-vásárhelyi ref. coll.
299 Brassó. (XVI. száz.)
Brentii Catechesis. Coronae
Wagner Bálint brassai kiadásai közt említi Seivert, Nachrichten, 480. 1.
300 Brassó. (XVI. száz.)
Cebetis Tabula. Graece et Latiné. Coronae s, a.
Említi Wagner Bálint kiadásai közt Hermann, Das alté und neue Kronstadt ez.
kézirata után TraüSCH, Schriftsteller-Lexicon, III. 477. 1.
30i Brassó. (XVI. száz.)
Ciceronis Epistolae Elegantiores. Coronae
Wagner Bálint brassai kiadásai közt említi Seivert, Nachrichten, 480. 1.
302 Brassó. (XVI. száz.)
Honter(Johannes). Enchiridion totiusorbisterrarum. Coronae. s.a.
Említi e ma eg\' példányban sem ismert els kiadást, Gesner 1545-ben megjelent
Bibliothecája után ily czímmel : « Enchiridion totius Orbis terrarum comprehensum
tabulis aliquot elegantissimis in libello chartis 2 impresso nuper in Corona, rbe
Transylvaniae. Et Rudimenta Cosmographica versibus Hexami, Seivert, Nach-
richten, 177. 1.. ki a Benkö által említett zürichi 1537-diki kiadást ennél újabbnak tartja.
303 Brassó. (XVI. száz.)
Geistliche Lieder und Psalmen, durch M. Luther und andere
gelehrte Leute gemacht. Zu Kron, mit Privilegien auf fnf
Jahr. 8r.




Van benne 95 ének, melyek közül 30, Seivert szerint .;ío. /., egy énekes könyvben
sem található.
Egyetlen példányát, melyhez egy brassai, egy szebeni és két bécsi XVI. századi
nyomtatvány volt kötve, bven ismerteti Trausch, Beitráge zur Reform. Gesch.
von Kronstadt, 19, és 65—67. 1.
304 Brassó. (XVI. száz.)
(. . . Lieder ) 8r.
Három német ének:
a) Danket dem Herrn heut und allezeit ...
h) Ich weiss mir ein Blümlein hiibsch und fein . . .
c) Lobét den Herrn, denn er ist sehr freundlich ....
Colophon: Gedruckt zu Cron in Siebenbrgen.
Egyetlen czímlaptalan példányát, a Brassóban év n. Wagner Bálint által nyom-
tatott Geistliche Lieder után kötve, látta és leírta Seivert, Nachrichten 480. 1.
305 Brassó. (XVI. száz.)
Melanchthon (Philippus). Grammatica Coronae . . .
• 8r. 482 lap. — Elül : czíml., ajánlás stb. 8 sztlan levél.
Melanchthon Grammaticájának ezen brassai kiadása, melynek csak egy elül
csonka példányát láttam és így megjelenési évét meg nem határozhatom, szóról
szóra egyezik ezen Grammaticának kolozsvári 1570-diki kiadásával, csak a Came-
rarius Joakhim által 1552-ben írt «De Orthographia» czímü czikk, mely az 1570-diki
kiadáshoz « recens accessitw, nincs meg e kiadásban ; mibl bízvást következtethetjük,
hogy ezen brassai kiadás 1570 eltt jelent meg. Az egj'etlen csonka példány betinek
jelleme s nyomdai kiállítása a Honter és Wagner-féle brassai nyomdára vall ; mit
kétségtelenné tesz a 320. és ^21-dik lap között, a Syntaxis eltt álló következ külön
czímlevél : «Syntaxis Philippi Melanchtonis. lam postremo recognita, & multis
in locis illustrata. Coronae ». — Gyanítom, hogy ezen brassai kiadás a kolozsvári
1556-diki kiadást megelzte.
Egyetlen csonka példánya, melybl az els két ív (A, B, az elzmények 8 levele
s a szöveg els íve, i— 16 lapja) \ú.\á.x\yz\V., a székely-keresztúri unitár, gymtiasium
könyvtárában.
306 Brassó. (XVI. száz.)
Honter (Johannes) . Libellus Graecae Gramaticae Philippi Melanch-
tonis, adjectis Tabulis flexionum quarundam. Coronae. s. a. 8r.
Trausch leírása szerint, ki e könyvet Honter kiadásai közt sorolja föl, két 8rét
kötetben jelent meg, Schriftsteller-Lexico?i. II. 216. l.
307 Brassó. (XVI. száz.)
Terentii (P. Aphri) Comediae sex cum argumentis Philippi
Melanchtonis. Coronae. s. a. 8r.
Ujabb kiadása: Brassó. 1557.
Mint Honter kiadását említi Seivert, Nachrichten, i8o. l. — Trausch szerint
Schriftsteller-Lexicon. II. 216. l. 1545 körül jelent meg, s áll egy alphabetbl és
8 ívbl, tehát összesen 31 ívbl.
308 Brassó. (XVI. száz.)
(Wagner Valentinus). Medicina Animas tam iis qvi firma, qvam
qui aduersa corporis ualetudine prasditi sünt, in Mortis agone,
& extremis his periculosissimis temporibus maximé necessaria.
8r. A—F4 = 44 sztlan lev.
Az utolsó lapon fametszet Brassó város czímerével.
ö5
Külön czímlapja nincs, A czím az els levél homlokárói
van véve. — Az E3—F4 levelén külön czímmel áll: «Ratio
et methodus consolandi periculose decumbentes*.
Wagner Bálint munkái közé sorolja Seivert ^79. /. és Trausch ///. 4^4. l.
Brassai n'. gymn. — Emich Gusztávnál Budapesten.
309 (Brassó.) (XVI. száz.)
Wagner (Valentinus). Ódium Calvinianorum. S. 1. et a. 8r.
Wagner Bálint munkái közt említi Seivert, Nachrtchteti. 4jg. l. és utána
Trausch, Schriftsteller-Lexicon. III. 47j. l.
310 (Kolozsvár.) (XVI. száz.)
Compendium Doctrinae Christiane, quam omnes Pastores
& Ministrj Ecclesiarum Dei in tota Vngaria & Transyluania,
quae incorruptum lesu Christi Euangelium amplexae sünt,
docentac profitentur. Inpublicis Synodis Tartzalien, ac Thorden.
editum & publicatum. Indicem singulorum locorum in íine
libelli additum reperies. Annis Domini. m.d.lxii. & m.d.lxiii.
8r. 180 lev. — Elül : Czímlap, Praefatio és Symbolumok 8, —
Végül: Index és Symbolum 9 sztlan lev.
Kétségtelenül kolozsvári nyomtatvány. — Valószínen mind-
járt a tordai zsinat után 1563-ban volt kiadva.
Szebeni ev. gymn. — Ráth Gy.
311 Kolozsvár. (XVI. száz.)
Dietrich (Veyt). Christliche, ware. vnnd trstliche auszlegung
etlicher der schónsten, lieblichsten, vnd tróstlichsten sprüche
S. Johannis. Welche der Ehrwirdige Herr Veyt Dietrich vor
seinem ausz diesem zeytlichen lében abschied, allén frummen
Christen zu nutz, trost, vnd seligen Valete zu schreyben
dictiret hat. 8r. A
—
J4 = 8 és fél ív = 68 sztlan lev. (az utolsó
levél egészen üres).
Colophon : «Gedruckt czu Clausemburg inn Sybembürgen,
durch Georgium Hoffgreff.
loannis 14.
Enn vagyok asz vtt, asz igassag, es az elet : Senki asz attya-
hosz nem mehet, \v2LVíe.vci ^xiXi2Xt2\2i.vs\'it (ugyanazon német betkkel
nyomtatva, mint az egész könyv).
Minthogy a kolozsvári nyomdát Hoffgref György egy maga
Heltaitól megválva csak 6 évig (1553— 1559) kezelte, e könyv
az említett évek valamelyikében jelent meg.
Ráth Györgynél Budapesten.
312 Kolozsvár. (XVI. száz.)
Donáti (Aelii), Viri Clarissimi, de octo partibus orationis Me-
thodus. Nunc denuo revisa & diligenter recognita. Claudiopoli
excudebat Caspar Heltus. 8r. 104 lap.
80
XVI. századi kiadásai: Kolozsvár 1554. 1565. 1581. és
1583. mind egyenlen 8r. A—K = 10 ív.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon. III. j8o. l.
313 Kolozsvár. (XVI. század.)
Molnár (Gregorius). Erotematum dialectices Libri Trés, Stv-
diosis Schoke Claudiopolitanae ex veterum & recentium Dia-
lecticorum prasceptis ad ediscendum propositi. A Gregorio
Molnár. Clavdiopoli. In Officina Casparis Helti. 8r, A—T4 =
18 és fél ív = 148 sztlan levél.
Colophon : Clavdiopoli. In Officina Casparis Helti.
Nyomtatási idejét Molnár Gergely Wittenbergben tanulta
és halála éve 1553 és 1558 közzé helyezhetjük.
Szebeni ev. gymn. (czímlapjára jegyezve : Ambrosius Hendell Dipsn. 1564.). —
Segesvári ev. gymn. — Erd. Muz. (utolsó lev. hij.). — M. netnz. Muz. (végül
csonkán). — Székely-kereszftíri unitár, gymn. (czímlevele kézirattal pótolva). —
Német-újvári fr. z.
314 Nagy-Szombat. (XVI. század.)
Telegdi (Nicolaus) Capita doctrinae Christianae
compendio tradita^ ut sit ueluti paruiis Catechismus Catho-
licorum 8r.
Kétségtelenül nagy-szombati nyomtatvány. Szerzjének Canisius PÉTERt, kiadó-
jának Telegdi Miklós pécsi püspököt tartom, annyival is inkább, mert egyetlen
ismert csonka példánya Telegdinek N.-Szombatban 1580- és 1581-ben nyomtatott
két más magyar munkájával egybe volt kötve, midn az erd. Múzeum könyvtárába
került. — Canisius kátéját Telegdi Miklós mester «Az nagyszombati tanvló deac
giermekeknectt ajánlva magyar fordításban is kiadta Bécsben 1562. 8r. (Ennek egyetlen
példánya a baseli egyetem könyvtárában).
Erd. Muz. (csonkán, A2
—
7, Bi—D2 levél; hijányzik : czímlevele (Ai), közben
A8, a D2 után megszakad. — A czím a 2-dik levélrl, a szöveg fóliratából van véve).
315 Keresztúr. 1601.
Hartlieb (Georgius). Tvmvlvs In Honorem et Gratiam Ho-
nestissimae Castissimae, Omnivmque Virtvtvm Flosculis lauda-
tissimae Matronae, Annae Reuerendi et clarissimi Viri, Domini
loannis Schmuckij, Erffurdensis, Theologi eximij Verbi diuini
in oppido Neck comitatus Lanseensis Hungáriáé, Ministri vt
sinceri : ita vigilantissimi : coniugis, qu?E non absqi ingenti
& liberorum, viduiq^ moestissimi affíictione 15. Octob. Anno
supra Millesimum sexcentesimo, placido fine in Dominó quieuit.
Extrvctvs. Auctore M. Georgio Hartliebio, Tubing: Poéta
Laureato : & pro tempore in Comitatu Lanseensi Concionatore
Euangehco. Kerezturij, Excudebat loannes Manlius, Anno




Catonis Libellvs elegantissimvs, de praeceptis vitae communis.
Erasmo Roterodamo castigatore & interprete, Pythagorae
Avrea Carmina, nunc postremö adiecta. Dicta Sapientvm ad
finem libelli apposita. Claudiopoli in Transyluania An(no)
á nato Christo 1601, 8r. A—E = 5 ív ^ 40 sztlan lev.
Latin szöveggel.
Székely Muz. (könyviedéibl kiáztatott ép példány).
317 Bártfa. 1602.
Epicedia In Praematvrvm obitum Generosi Domini Christophori
Darholtz de Finta, &c. ab aliquot doctis ac piis viris con-
scripta, ciira ac industria Generosi Domini Andrene Mariasi,
&c. Bartphne Imprimebat lacobus Kléz, Anno 1602. \x. A—C2 =
2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Az elszó alatt: «V. G. D. deditiss. Ioannes Balogus.
Tolneus Reuistsensis ^ Pastor Ecclesiae Kapien. & Senior fra-
trum Comitatus Sáros indignus.»
Muz .
318 Debreczen. 1602.
TAMHAIA Keverend Doctissimoq^ Viro Dominó Stephano Decio,
Verbi Divini apud Rivulienses Ministro, Sponso, Et Lectis-
simae Virgini Catharinae, R. & Cl. Viri Domini Lucne Hodazi
Pastoris Ecclesiae Debrecinensis Filiae, Sponsae, Nuncupata ab
amicis et discipulis. XPOXOAIXTIXOX.
Ft CoeZo aff/>Xs/t nob/s LVX aZtera /Fn/,
T^FnC Stephano /n sponsaJ/, ZeCta F/rago Fen/t (= 1602).
Debrecini Typis Pauli Rhedae Lipsensis. 4r. A1—4 = 4 szá-
mozatlan lev.
Debreczen i. re/, coll.
319 Sárvár. 1602.
Szikszai (Basílius, Fabricius). Nomenclatvra. Seu Dictionarivm
Latino Hungaricvm. Per Clarissimum virum D. Basilium
Fabricium Szikszouíanum conscriptum. Cvi nunc denvo adie-
cimus idioma Germanicum, in vsum puerorum. Sarvarini Ex-
cudebat Ioannes Manlius, Anno m.dcii. 8r. 158 lev. — Végül:
Index 3 sztlan lev.
Régibb kiadásai; Debreczen. 1590. 1592. 1593. 1597-,
újabbak: Debreczen. 16 19. és Bártfa. 1630.
Egyete?tí. — Segesz'ári ez: gymn.
320 Keresztúr. 1604.
Hartlieb (Georgius). Carmen Heroicvm. Spectabili Et Magni-
fico Dominó : Dominó Francisco De Nadasd Perpetvo, Terrae
Fogaras, Et Comitatvvm Castriferrei, & Soproniensis Comiti
:
Sacrae Cass : Regiaeq^ Maiestatis Cpnsiliario : Agasonum Rega-
lium per Hungáriám Magistro : nec non cis Danubianarum
partiiim Sapremo Capitaneo : qui pie & piacidé in Christo
4. lanu : Anno suprá Millesimum Sexcentesimum quarto Sar-
uarini expirauit. Sacrvm. Avctore, Georgio Hartliebio Tubin-
gensi Artium ac Philosophias Magistro: Poéta Laureato. Im-
pressvm Typis loannis Manlii, Kereszturini, Anno, 1604. 4r.
A—
C
I == 2 y^ ív = 9 sztlan lev.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
321 Keresztúr. 1604.
Nagy (Benedictvs). Naenine Qvas, In Obitvm Spectabilis Ac
Magni Domini, Domini ComitivS Francisci De Nadasd Perpetvi
Terrae Forgaras, nec non Commitatuum Castriferrei, & So-
proniensis Comitis, Agaronum Regalium in Hungária Magistri
Sac : Cnes : Regiaeqi Maiest : Consil : & partium Cis Danubia-
narü Generális Capitanei, qui hoc anno currente, 1604. lanuarij
4. die, inter 3. & 4. horas pomer : piacidé in Christo obdor-
miuit gratitudinis & memóriáé ergo Lachrymis rigauit, Bene-
dictvs Nagy, Rector Nicopolitanus. Kereztvrini, Impressvm







Rulandus (loannes). Oratio Lvctvosa. In Immatvrvm Obitvm
Spectabilis Et Magnifici Domini Domini Francisci De Nadasd
Perpetvi, Terrae Fogaras, et Comitatuum Castriferrei, & So-
proniésis Comitis, Sacrae Caesareas Regiaeq^ Maiestatis Consi-
liarij, Agazonum regalium per Hungáriám Magistri nec non
cis Danubiarum partium Supremi Capitanei &c. Qui pie et pia-
cidé ex hac miseriarü valle migrauit 4. lanuarij Ano 1604.
Generosvs Et Magnificvs Dominvs, Dominus Franciscus Dersfi
de Zerdahel : Comes Comitatus Sarosdiensis, hnec qualicunqi
perpetui amoris, amititiae & gratitudinis ergo apponi iussit.
Per. loANNEM RuLANDUM artis Medicne Doctorem & illustrium
austriíe inferioris Medicum ordinarium. Anno reparatae Salutis
MDCiiii. Impressvm Typis loannis Manlii, Kerezturini, Anno. 1604.
4r. I ív = 4 sztlan lev.
Akadémia. — Sárospatak.
323 Keresztúr. 1604.
Virlvti Et Memóriáé Spectabilis ac Magnifici Domini D : Fran-
cisci De Nadasd Comitis perpetui Ternne Fogaras ac Comi-
tatuum Castriferrei, & Soproniensis &c. Sac: Caes : Regiaeqi
Maiest: consiliar: Agazonum Regalium Magistri, & partium
89
Transdanubiarü in Hungária supremi Capitaei, &c. Veritatis
Euangelicae fortissimi defensoris, & contra rabiem hostium
laudatissimi propugnatoris, multotiesqp de Turcis Victoris,
Patris Patriae meritissimi Herois Hungarici sempiterna me-
mória, laude celebratione, literis, monimentis, dignissimi, qui
cladium Hungáriáé pertaesus ad pacatiorem & beatiorem coe-
lestis domicilij oram sese recepit, dum Deo & naturae 4. lanu-
arij concederet Ano reparatae salutis AttenDIte & respICIte
ílneM (1604) qui fit aetatis suae climactericus 49. Carmina
Fvnebria A clientibg deditissimis moesstissimé posita. Kerez-
tvrini, Impressvm Typis loannis Manlii. m.dc.iv. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Sárospatak.
324 Debreczen. 1605.
Somos-Ujfalvi (Petrus). Threnos De Obitu Illustris ac Magni-
fici Comitis Domini Stephani de Bathor, perpetui comi-
tatuum Simigiensis, Sathmariensis & Szabolts Comitis, Domini
in Etsed, &c. piissimi Ecclesiarum nutricii, artiumc^ hone-
starum Moecenatis liberalissimi, piacidé in Christo obdormientis
25. die lulii, Anno 1605. A Petro E. Somos- Uyfalvino
Scholae Debr. Rectore, in testimonium piae gratitudinis per-
petuum, numeris comprehensus. Item : Lacrymae Musarum.
Debrecini, Typis Pauli Rhíedae Lipsensis, Anno 1605. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Debreczeni ref. coll.
325 Debreczen. 1605.
Zólyomi (Sámuel). Piis Manibus, Pie In Christo Sopiti, Trivm-
phantiqve Ecclesiae in coelo additi, Illustris Herois ac Specta-
bilis Domini, Dn. Stephani De Bathor Comitatuum Szathmar,
Szabolcz & Simigien. Comitis, &c. consecrata Oratio : Qua ex
Capite Esaiae 57. percensentur causae maturi plerumcp exitus
'ustorum é vivis, & quid ex eo colligendum sit hominibus.
Vuthore Samuele Zólyomi. Debrecini : Excudebat Paulus
Rhaeda Lipsensis, Anno 1605. 4r. A—C = 3 ív = 12 szá-
nozatlan lev.
Az ajánlás kelte: « In Fizér, VI. Calend : Octobris, Anno
Domini i6o5.)»
Debreczeni ref. coll. — M.-vásárhelyi ref. coll.
326 Bártfa. 1607.
Preller (Caspar). Epithalamium in honorem Johannis Melczer
et Veronicae Berzeviczy. Bartphae. 1607. 4r.
Ezen 64 sor latin hexameterbl álló üdvözl verset újra kiadta Klein, //. 41J—
41b. /., ki a nyomtatvány czímét németül igy adja : tLateinische Verse zur Hochzeit
Johann Melczers mit der Jungfer Veronica Berszoviczy, zu Barthfeld. 1607, 4.*
9^
327 Debreczen. 1607.
Károli (Petrus). Elementa Gnecre Grammatices, in breve com-
pendium ex prolixioribus Grammaticorum pr?eceptis contracta
á Petro Caroli. Nvnc denvo e mendis, ea qva fieri potvit
industriá repurgata, & eo modo expressa, ut non parvum
discentes in Graecis literis facere possint profectum, si seduló
harum studio incubuerint. Quibus elementis fideliter degustatis,
aditus tandem etiam ad prolixiora Grammaticorum prnecepta
patebit commodissimus & facillimus, Debrecini. Apud Paulum
Rhedam Lipsensem. Anno mdc.vii. 8r. A—M3 = 1 1 ^8 ív =
gi sztlan lev,
Károli Péter ajánlása «Egregio et amplissimae spei puero
D. Wolphgango Kendi. Dátum Claudiopoliw.
Régibb kiadásai: Kolozsvár, 1567. és 1591.
Debreczefü ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Ko-
lozsvári unitár, coll. — Pozsonyi franc. z. — Brassai ev. gymn. (czímlap hij.)
328 (Kolozsvár.) (1607.)
Argentus (Johannes). Defensio Societatis Jesu Aduersus Matthaei
Turoscai Arrianorum, & Micháelis Tasnadij Caluinistarum
Superintendentium, accusationes, Habita á Ioanne Argento
Eiusdem Societatis in Transyluania Vice Provinciali, apud
ipsos Transyluanorum Ordines Medgiesini Comitiis Generalibus
congregatos, die 14. Septemb. anni 1605. Dum Stephanus
Botskai rerum potitus Societatem publico é Transylvania de-
creto proscribere adniteretur. 8r. a—c = 3 ív = 24 sztlan lev.
Külön czímlapja nincs és nem volt ; a közlött czím után mindjárt az els lapon
kezddik a jezsuita-rend védelme. Hogy ezen az 1605. évi medgyesi országgylésen
tartott védbeszéd nem 1605-ben, hanem csak 1607-ben jelent meg, bizonyos abból,
hogy utolsó lapjának alján ott áll az <(Actio» rszó, mely Argentusnak az 1607-diki
kolozsvári országgylésre beadott, s a Defensioval együtt nyomtatott, együtt fön-




Argentus (Johannes). Actio Pro restituenda Societate Jesu in
Transyluania habita, á Ioanne Argento, Eiusdem Societatis
in Transyluania V. Prouinciali apud Transyluanorum Ordines
Claudiopoli Comitijs Generalibus congregatos, die 15. Junij,
A. 1607. 8r. 36 lap.
Külön czímlapja nincs és nem volt, — Argentus Defensiojával együtt nyomtatva
jelent meg s azzal együtt maradt fön.
Pannonhahna.
330 Bártfa. 1608.
Apológia et Protestatio Legatorvm et Ecclesiarvm Hungari-
carvm, aduersus iniquissimas Monacho-Iesuitarum criminationes,
quibus Serenissimum Dominum, Dominum Stephanvm Dei
gratiá Hungáriáé & Transyluaniae Principem, gentemque Hun-
garicam, in odia et contemtum potentissimorum Germaniae
Principum inducere, & aduersus eos, more lesuitico, concitaie
volentes, x\rianismi insimulare non sünt veriti. Bartphae Ex-
cudebat lacobus Klós. Anno mdcviii. 4r. 7 lap.
Említi PÁZMÁNY PÉTER az Alvinczi Péterhez intézett Öt szép lenéi i. kiadásában
(Pozsony) log. 8r. loo. lei', e szavakkal : «Mi az oka, hogy az felföldi Caluinista
kialtoc, abba az Apológiába oltalmazó Írásba, melliet nem regten nyomtatánac,
megh akaruán mutatni, hogy az megh holt Bocskai Istuán, nem volt Ariánus, anni
sok modnekül való hazughságokat füztec egybe », s ezután 100—102. lei', foglalkozik
is e könyvecske állításainak czáfolásával. — Szenczi Molnár Albertnek a maros-
vásárhelyi Teleki-könyvtárban rzött eredeti naplójában 333. I. ezt olvashatjuk :
íRecudi curavi Apológiám Ungaricain Boczkai», mibl következtethetjük, hogj'
ezen röpirat Bártfán 1608-ban magyar nyelven is megjelent.
Akad. (colligatumban). — Leírva általam: M. Könyvszemle. 1877. 38g. l.
331 Bártfa. (1609.)
Articvli Ivris Thavernicalis, Post tristem, amissae Bvdae, omni-
vmqve antiqvorvm luris Thavernicalis monumentorum, cladem,
denuó collecti, ac nuper per Sacr. Caes. Regiamcj Máttem
clementissimé confirmati. II. Paralip. XIX. ver. VI. Videte
ludices, qvid facitis : stb. (fametszet^ Magyarország czímere).
Bartphae, Excudebat lacobus Klss. 2r. A—C5 (6 levelenként) =
17 sztlan lev.
Ajánlják a tárnokszék alá tartozó 7 szabad kir. város bírái
és esküdtjei gr, Forgách Zsigmond tárnokmesternek. Az ajánlás
kelte: «Dat3e Cassoviae 4. Cal. Febr. Anno Millesimo Sexcen-
tesimo Nono».
Eredeti (valószínleg i6og-diki) kiadás. Utánnyomatát lásd
alább: Kassa. év. n. (XVII. száz.), és Nagy-Szombat. 1694.
Muz. — Egyet. — Ciy.-fv. Batthyány-ktár. — Pannonhalma. — Pozsonyi fr.
záfda. — Ráth Gy.
332 Bártfa. 1609.
Christiani (Abrahamus). IVNTAFMA Brevissimvm, Sed Maximé
perspicuum, De Dvabus In Christo Natvris, Earvndem Vnione
Personali, Et Commvnicatione Idiomaetum. In qvo ad oculum
demonstratur, Doctrinam de Omnipraesentia Christi hominis,
neqvaquam absurdum esse, sed ex unione personali solidissime
extrui. Oppositum calumniis eorum, qvi nos absolutae huma-
nitati Omnipraesentiam asscribere, eamvé extendere, aut Divi-
nitati exaeqvare, contendunt. Amore veritatis & Ecclesiae suae
rogatú, scriptum ab Abrahamo Christiani, Ecclesiae Bart-
phensis Pastore, Anno Christi supra Millesimum Sexcentesimum,
Xono. Bartphae, Excusum Typis lacobi Kiess. 4r. xA—E2 =
4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Muz. — Ráth. Gy.
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333 Bártfa. 1610.
Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Certorvm Inclyti
Hungáriáé Regni Baronum, Magnatum & Nobilium ; nec non
Legatorum & Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem
Cis-Danubianis Comitatibus, Zolnae congregatorum, Anno Do-
mini MDCX. diebus 28. 29. & 30, Martij. Psalm. lxviii. Ephes. I.
Coníirma hoc Deus qvod operatus es in nobis. Bartphae Jacobus
Klees excudebat. 41. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Gy.
334 Kassa. i6io.
Apológia pro Synodo Solnensi, eivsqve Constitvtionibvs : oppo-
sita tvrgidae contradictioni & Inhibitioni Illustrissimi D. Fran-
cisci Forgach de Ghimes, Archiepiscopi Strigonien. & Rom.
Ecclesiae Cardinalis. Galat. 5. State, & nolite iterum iugo
servitutis contineri. Cassoviae Excudebat lohannes Fischer.
M.DC.x. 4r. 26 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Klein, II. 364. 1., ki e nyomtatványt nem ismerte, azt írja, hogy Melikius Sá-
muel ev. superintendens hagyott hátra ily czímü kéziratot: Apológia Synodi Sol-
nensis an. 1610., mely hihetleg nem más, mint a fönt leírt nyomtatvány.
Akad. — Késmárki ei'. lyc. (2 péld.).
335 Keresztúr. 1610.
Hartlieb (Georgius). Anagrammata Hvngaro Sopronia. Amplis-
simis Ac Integerrimis Viris, Nobilitate, Prvdentia, Virtvte,
Pietate Et Doctrina Clarissimis : Dominó Consuli : Dominó
ludici. totiqi Ordini Senatorio, Regiae liberaeqi Ciuitatis So-
proniensis Hungáriáé Inferioris celeberrimae. D. et patrionis
summa animi obseruantia semper colendis : Sacrata. Avctore.
Georgio Hartliebio Tvbingensi Artium ac philosophiae, Ma-
gistro Poéta Laureato. Invidia est pessimum quid : sed habét
quoddam pulchrum in se, consumit enim inuidentium oculos
& cor ; Aut prodesse volunt aut delectare Poetae. Impressvm
Tipis Kereztvri, Emerici Farkas, Anno Domini 1610. 4r.
A—H2 = 7 és fél ív = 30 sztlan lev. — Elül: Czímlap,
Dedicatio és Epigramma 1 1 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
336 Pozsony. 1610.
Jemicius (loannes). Penicvlvs Papporvm Apológiáé Solnensis
Conciliabvli. Et Hyperaspistes Legitimae Antilogiie lUustriss:
Cardinalis Francisci Forgács de Ghimes, Archiepiscopi Stri-
goniensis, &c. IoannesIemicivs Parochvs Senqvicensis scribebat.
Deuter. 17. v. 12. Qui superbierit, nolens obedire Sacerdotis
imperio, qui eo tempore ministrat Dominó. Deo tuo : ex de-
creto iudicis morietur homo ille. Posonii, In Aula Archiepi-
9>
^copali, Anno restitutae salutis m.dc.x. 4r. 102 lap. — Elül:
czímlap, I sztlan levél.
Hogy Jemicius álnév alatt PÁZMÁNY PÉTER írt, régtl fogva ismeretes. Lásd
bvebben Fraxkl Vilmos, Pázmány Péter és kora. L köt. loi. l.
Ujabb kiadása: Pozsonj'. 1611.
Muz. — Egyetem. — Érd. Muz. — Pannonhalma. — Kis-martanifranc. z. —
Ráth Gy. -
337 Debreczen. i6ii.
Werbczi (Stephanus). Decretvm Juris consuetudinarij, Inclyti
Regni Hungarias et Transylvaniae. Az az, Mag^^ar es Erdely-
Orszagnak Tneny könyve. Verbci István által Iratot, 15 14.
Ezten : Mostan Deákul és Magyarul, Eg}^ hasznos Regestromai
egyetemben uyobban ki boczatatot. Cum Gratia et Privilegio.
Debrecenben, Nyomtatta Lipsiai Pal, 161 1. 4r. 513 szzott és
3 sztlan lap. — Elül: czíml., Verböczi latin ajánlása, appro-
batio stb. 8, Prológus A—Gi = 25 sztlan levél; végül: Index
verborum a—e2 = 18 sztlan lev. és Carmina i lev.
» Hozzá járul : Index seu Enchiridion . . . (külön czimlappal),
P A Verböczi latin ajánlásához tett jegyzetbl kitetszik, hogy ezen kiadást iQ. HeltaiGáspár kolozsvári nyomdász és városi jegj-z eszközölte, használva a régibb fordí-
tásokat, melyeken fáradoztak 1565. Veres Balázs, 1571. öreg Heltai Gáspár és «Ismég
J589. Esztend Lasskai János Erdélyben, akkori Fejerv^ári Captalani. Ezen szavakra
építve vette föl SÁXDOR István, M. Könyvesház, n. l. Werbczi Laskai-féle fordí-
tását h. n. 1589-re, mely pedig nyomtatásban nem jelent meg.
Muz. — Egyet. — ÁI.-v. Teleki-ktár. — Eger. — Sárospatak. — Debreczeni
ref. coll. — Soproni ez: lyc. — Késmárk. — Szebeni et'. gymn. — Lcse. — Mis-
kolczi ref. gymn. — Szászz'árosi ref. gymn. — Székely-keresztúri unitár, gynni. —
Erd. Muz. (czíml. híj.) — Ráth Gy.
338 Debreczen. 161 1.
Index, Seu Enchiridion Omnium Decretorum, & constitutionum
Regni Hungáriáé, ad Annum 1579. uscp Per Causarum locos
distinctum, memóriáé usibuscp fori maximé utile. Cum Gratia
M Privilegio. Debrecini, Excudebat Paulus Rheda Lips^nsis,
Anno Domini, m.dc.xi. 4r. 92 lap. — Elül : Czímlap és Index
4 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján áll Zsámboki János (Sambucus) figyel-
meztetése ad Lectorem, mely szerint ezen Indexet Telegdi
Miklós pécsi püspök szerkesztette, s Mosóczi Zakariás váczi
püspök g}^arapította, ö pedig kevés változtatással és az ismét-
lések kihagyásával kiadta, ily kelettel: «Vale, Calend : lunijs
1581. Vienne». — Ezen Index els kiadása: Viennae. 1581. 2r.
Werbczi debreczeni i6ii-diki kiadásához mellékelvejelent meg. Példányait azzal
együtt lásd a föntebbi szám alatt.
339 Kassa. i6ii.
Fabricius (Georgius Secvndus, Falcobergá-Silesius, Poéta Lavr.
Caesareus. Et Ecclesiae Metropolitanae Cassoviensis Germanicae
in superiori Vngariá Pastor & Inspector). Festa Festorvm
;
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Hoc est Trivm Concionvm in Svmmis Anni Festivitatibus
nempé Nativitatis Christi, Paschatis et Pentecostes, Ad Po-
pulum Cassoviensem habitarum Idea. Cassovi^e Sub incude
Calcographicá lohannis Fischeri. Anno DoMInl nostr/ /esF
Chr/st/ (1611). 4r. 72 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio
4 sztlan lev.
Muz.
340 Kassa. 161 1.
Galeotus (Martius). Salomon Hvngaricvs vei de Matthiae
Corvini, potentissimi ac felicissimi, florentissimiq^ Hungáriáé
Regis, sapienter, egregié, lortiter & jocosé dictis, ac factis,
Libellus. Galeoti Mártii. Maximiliano II. Imp. Rom. & Hung.
Bohemineqi Regi Opt : & laudatiss : á Sigismundo Gelenio,
aliter Torda, olim
;
nunc autem Matthine II. Hvng. ac Bohém.
Regi, &c. obtentis victorijs Paciíico, Patri patrise, longé sere-
nissimo, dedicatus Ab Ioanne Bocatio C. Cassoviés. ejus-
demq^ opera & studio correctior prioré denuo in lucem editus
& impressus in Hung. Super. Cassoviae Per loannem Fischerum.
M.DC.xi. 8r. 104 lap. — Elül: czíml., Bocatius üdv, verse
II. Mátyáshoz, Torda Zsigmond ajánlása II. Miksának, Viennre
20. Jun. 1563., Bocatius verse Thurzó György nádorhoz és
üdv. versek Bocatiushoz 16, végül : Bocatius versei 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Kolozsvári re/, coll.
341 (Lcse.) 161 1.
Jesuitographia. Hoc est: Brevis Descriptio Sectae JesuiticcTe.
(Fametszet). Anno mí)cxi. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Latin versek. — A czímlapon és a nyomtatvány végén álló fametszet után a
lcsei nyomda termékének tartom.
Szebeni ev. gymn.
342 Pozsony. 161 1.
Decreta et Sanctiones Synodi Provinciális, Ab Illustrissimo
atque Reverendissimo In Christo Patre Francisco Forgacz de
Ghimes, S. R. E. Presbytero Cardinale, Archiepiscopo Stri-
goniensi, lociq^ ejusdem Comite perpetuo, Primate Vngariae,
ac summo Cancellario, Secretario, & Sacrae Regiae Majestatis
Consiliario, celebratae Tirnauiae. Anno Salutis m.dc.xi. Octauo
Idus lanuarij. Hebr. 13. vers. 17. Obedite Praepositis vestris,
& subjacete eis : ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro ani-
mabus vestris reddituri. Posonii. In Aula Archiepiscopali. Anno
restitutae Salutis m.dc.xi. 4r. 56 lap.
Muz. — Akad. — Zágráb.
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343 (Pozsony.) 1611.
Bxemplar Orationis Civitatis Cibiniensis in Transyluania, ad
Spectabilem & Magniíicum Dominum Sigismvndvm Forgach de
Ghymes &c. qua suam miseriam deplorant, & praesens auxilium
petunt, habitae Anno Domini m.dc.xi. 4T. Ai
—
7 = 7 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Akad.
344 Pozsony. 161 1.
Jemicius (loannes). Penicvlvs Papporvm Apológiáé Solnensis
Conciliabvli. Et Hyperaspistes Legitimc-e Antilogiae Illustriss
:
Cardinalis, Francisci Forgács de Ghimes, Archiepiscopi Stri-
goniensis, &c. Ioannes Iemicius Parochvs Senqvicensis scribebat.
Deuter. 17. v. 12. Qui superbierit, nolens obedire Sacerdotis
imperio, qui eo tempore ministrat Dominó Deo tuo : ex de-
creto judicis morietur homo ille. Iterató excusa Posonii. In
Aula Archiepiscopali, Anno restitutae salutis 161 1. 4r. 105. lap. —
Elül: czímlap, i sztlan levél.
I. kiad. Pozsony. 1610.
Egyetem.
345 Pozsony. 161 1.
Zawadzki (Joh. Matthaeus). Ode metatoria. Festiuissimo
& auspicatissimo. Serenissimge Principis Ann^, x\rchiducis
Austriae, In thalamum Potentissimi Hungarine ac Bohemiae
Regis Matthiae Secundi. aduentui, reuerenter dicata. A Ioanne
Matth.4£o Zawadzki S. Th. D. Canonico Scepusiensi. Excusa
Posonii In Aula Archiepiscopali, Anno restitutae salutis m.dc.xi.
4r. I ív = 4 sztlan lev.
Ráth Györgynél Budapesten.
346 Kassa. 1612.
Bocatius (loannes). Militia S. Georgii. Pentasticha Svb Im-
perio Illvstriss. Comitis ac Reg : Hung. Palatini Dn. Georgii
Thvrzo : Et sub Capitaneato Dvorvm Auratonim Equitum,
Magnifici Dn. Georgi Drugeth L. B. de Homonna &c.
Magnifici item Dn. Georgi Szeci Lib. Bar. &c. Natali ipsorum
lie dedicata XXVII. Georgijs, patronis, fautoribus & Amicis.
Ab loANNE BocATio. Anno InlMICI Del InterlbVnt. (= 161 2).
Cassoviae. 8r. A—B4 = i és fél ív = 12 sztlan lev.
Muz.
'^iiíTJ Kassa. 1612.
Petschius (Petrus). Mallevs Penicvli Papistici, Adversvs Apo-
lógiám Solnensis Synodi editi. Id est, Refvtatio Error\'m, Ca-
Ivmniarvm, et Mendaciorvm, Qvibvs et Doctrinam Evangelij
libro Concordiae comprehensam, & dignitatem Superattenden-
tium, adeocp Ministronim Ecclesiae, in Apológia Synodi assertam.
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scriptor quidam Pontificius, sub loannis lemicii nomine alla-
travit. Scribebat Petrvs Petschivs Minister Ecclesiae Frey-
waldensis. Cassoviae Imprimebat lohannes Fischer. m.dc.xii.
4r. 122 lap. — Elül: czímlap, i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Késmárki ev. lyc. (2 péld.). — Beszierczebányai
kápt. — Kis-martoni franc. z. — Ráíh Gy.
348 Pozsony. 1612.
Jemicius (loannes). Logi Alogi, Quibvs Baptae Calamosphactae
Penicvlvm Papporvm Solnensis Conciliabvli, et Hyperaspisten
legitimae Antilogiae vellicant ; Veritatis radiis adobruti. Ioannes
Jemicivs scribebat. 2. Timoth. 3. v. 8. Quemadmodum loannes
& Mambres restiterunt Moysi, ita & hi resistunt veritati : ho-
mines corrupti mente ; reprobi circa Fidem. Sed ultra non
proíicient, insipientia enim eorum manifesta érit omnibus.
Posonii, 1612. 4r. 254 lap.
Újra kiadta Pázmány Péter, Kalauza mellett mint függeléket,
Pozsony. 1613. 2r.
Mtcz. — Egyetem. — Budapesti papnövelde. — Erd. Muz. (czíml. és néhány
lev. hij.) — Zágráb. — Nyitra. — Pannonhalma. — fász. — Kassaijogakad. —
Losonczi gymn. — Kis-martoni franc. z. — Német-tíjvári f. z. — Ráth Gy.
349 Pozsony. 1612.
Vectigal Regivm (fametszet, Magyarország czimere). Posonii,




Gönczi (Georgius). De Disciplina Ecclesiastica, seu guber-
nationis ecclesiasticae legitima forma, in Ungarica natione cis
Tibiscum, ex verbo Dei petita, & conformi cum veterum re-
centiorumq^ in Ecclesia Doctorum constitutionibus, ad vitám
& móres Ministrorum regendos, atq^ in Ecclesia functionem,
ac ad tuendam pietatem & honestatem composita, consilio
& opera, Georgii Gönci, Pastoris EcclesicE Debreciensis, &c.
Anno M.D.LXXVii. i. Corinth. 14. Omnia honesté, decenter
6 ordine ad asdificationem fiant inter vos. Debrecini, Apud
Paulum Rhedam Lipsensem. Anno m.dc.xiii. 8r. A—H4 =
7 és fél ív = 60 sztlan lev. — Elül: czíml., Gönczi György^
praefatiója 4 sztlan lev.
Tartalma: Articvli Ecclesiarum Cis et Ultra Tibiscum Verbo
Dei collectarum, ex prioribus selecti, & in generáli Synodc
Varadina publicati. Anno Domini m.d.lxxvii. VI. F'ebruarij
i—Lxxiv. Articulus.
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Végén : Articuli denuo editi, & in generáli Synodo Varadini
approbati & publicati, Anno 1591. 6. Junij.
Régibb hazai kiadása: Debreczen. 1591. Ujabbak: Debre-
czen, 1633. és Várad. 1646.
Afuz. — Akad.
351 Debreczen. 1613.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro Recta
Institutione juventutis ScholasticíE, ex prolixioribus Grammati-
coriim praeceptis in breve compendium contracta, A Gregorio
Mólnak, pi^e memoriíe. Nunc denuó excusa singulari studio,
& á plurimis mendis purgata & locupletata. Excusum Debre-
cini, Apud Paulum Rhedam Lipsensem. Anno mdc.xiii. Cum
Gratia & Privilegio. 8r. A—K == g és fél ív = 76 sztlan lev.
(minthogy az els A ív csak 4 levélbl áll).
Régibb kiadása: Kolozsvár. 1556. — Azt hiszem, hooy ez az Alvinczi Péter
által javított kiadás, melyrl azt írja BoD Piíter, Magyar Athenas j. /., hogy
Alvinczi mint váradi professor «a Molnár Gergely grammatikája reguláit szép ver-
sekbe szedte s világ eleibe adta : melylyel ma is többire a magyarországi és erdélyi
oskolák élnek.
»
Pozsonyi sz. ferenczrendi z.
352 Kassa. 1613.
Confessio Christianne Doctrinae Qvinqve Regiarvm Liberarvm-
que Civitatvm in Hungária superiore, Cassoviae, Leutschoviae,
Bartphae, Epperiesini, ac Cibinij. Exhibita laudatissimae quon-
dam recordationis Regi Ferdinando Anno 1549. In tribus lin-
gvis, Latina, Germanicá, & Hungarica impressa. Cassovige
Per loannem Fischer. Anno m.dc.xiii. 4r. A—B2 ^= 6 sztlan lev.
Hozzájárul B4—C4 levelén a Confessio németül, és külön
czímlappal, magyarul : A—B íven.
Klkin, /. igo. l. szerint ezt a Confessiót StÖCKEL LÉnÁRT szerkesztette, és az
latin, magyar és német nyelven Bártfán 1560. 4r. jelent meg. — Minthogy Bártfán
1560-ban még nyomda nem létezett, Klein ezen állítását el nem fogadhatjuk. —
A fels magyarországi 5 szabad kir. városnak Stöckel Lénárt által szerkesztett hit-
vallása tudtomra, 1560-ban Stöckel életében nem látott világot. — E hitvallás újabb
kiadása ugyancsak három nyelven, Kassa. 1634.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Szebeni eiK gytnn.
353 Kassa. 1613.
Bekantnvs christlicher lehr vnd glaubens. Der Fünff Kónig-
lichen Freystádt in Ober Hungern, Caschaw, Leutsch, Bart-
feldt, Epperies vnnd Zeben. Knig Ferdinando hochmiltister
gedechtnús im Jahr 1549. vbergeben. In dreyen Sprachen,
Lateinisch, Deutch, vnd Vngrisch gedruckt. Zu Caschaw Durch
loann : Fischer. 1613. 4r. B3—C4 = 6 sztlan levél.
A Confessio Christianae Doctrinaevel együtt nyomtatva je-
lent meg.
Példányait, a latin és magyar szöveggel együtt, lásd a föntebbi szám alatt.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 7
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354 Kassa. 1613.
Marussy (Andreas). Faustus, Félix, & Fortunatus Novvs Annvs
Illustrissimo Dominó Dominó Comiti, Sigismvndo Forgats de
Gimes, &c. Comiti Comitatuum Neogradien : & de Zabocz,
Generáli Capitaneo Hungáriáé Superioris, ludici Curiae, & Sa-
cratissimae Caesarese Regiaequé Majestatis Consiliario, &c. Dno,
& Patrono gratiosissimo oblatus per Clientem obsequentissimum
Andreám Marvssy, Sa. Cnes. Regiae Majest. Tri. Sólsien.
Gassovise. m.dc.xiii. 4r. Ai—6 = 6 sztlan lev.
Egyetem. — Ráth Gy.
355 Kassa. 1613.
Thuri (Paulus). Idea Christianorvm Hvngarorvm In Et Svb
Tvrcisrno. Epistola quondam A Paulo Thurio Rectore Scholne
Tholnensis ad amicos perscripta. Nunc opera Ioan : Bocatii
Consularis R. P. & Gymnasiarchae Cassovien : in lucem edita
& impressa. Cassoviae Calcographo loanne Fischero. Anno
FID^ seD CVI VWq (= 1613). 8r. A ív = 8 sztlan lev.
Az 1574-ben elhalt Thuri Pál ezen levelét, melyet mint tolnai iskolaigazgató
írt barátaihoz, Bocatius János tette közzé, egy általa gr. Thurzó Kristófhoz intézett
ajánló levéllel. — Négy év múlva újra kiadta Thuri e levelét Szenczi Molnár Albert,
Frangepán Ferencz kalocsai érsek 1541-ben tartott beszédével és több melléklettel
együtt, Oppenheimban 1617. 4r.
Akadémia.
356 Kassa. 1614.
Bocatius (Johannes). Hebdomelodia Psalmi 103. dedicata
Magnifico Erico Lassotae de Strehlau. Cassoviae. 16 14. 8r.
Említi Klein, Nachrichten von de// Lehenunistái/den u/id Schriften evang.
P/-ediger in Ungar//. I. 86. I.
357 Kassa. 1614.
Bocatius (Melchior). Oratio Dominica Polyglottos. Vei. Páter
Noster &c. In XXV lingvis Hebraicá, syriacá vei Chaldaicá,
Arabicá, AEthiopicá, Gríeca, Latina, & ex hac natis, Italicá,
Rheticá, Gallicá, Hispanicá, sardonica oppid. & communi
;
Valacchicá: Germanica cum aliquot dialectis, Belgicá, Islandica,
Anglica, Flandrica, Britanica : Ceculica, vei scythica & Hun-'
garica : Turcica (Arabica, Persica, Tartarica) lUyricá vei Croa-
ticá, Bohemica, Polonica, Vandalicá, Litvanica. Per Mel-
CHiOREM BocATivM Cassovicu. Ín lucerri edita & dedicata,
Nobili & optimae spei puero Melchiori Reinero F. Cassoviae.
Typis loannis Fischer Anno m.dc.xiv. Z^eo Z^ante n/Z FaZet





Acta Et Mvtvvs Consensvs Synodi Avgvstanam Confessionem
Amplectentis, in oppido Szepes-Varallya, Anno Domini Mille-
simo Sexcentesimo Decimoquarto, Mense lanuario celebratne.
Psal. CXXXIII. Ecce quem bonum & quam jucundum habi-
tare Fratres in unum. Levtschovi?e, Typis lacobi Klós. 4.T.
A— C2 =^ 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Ujabb kiadása: a zsolnai löio-diki és rosenbergi 1707-diki
zsinat végzéseivel együtt, Solnae. 1708. 4r.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Késmárki ev. lyc. (3 utolsó levele kézirattal pó-
tolva). — Debreczeni ref. coll. (3 utolsó lev. hij.)
359 Lcse. 1614.
Hutter (Leonhartus). Compendium Locorvm Theologicorvm,
Ex Scripturis sacris, & Libro ConcordicC, lussu & autoritate
Sereniss. Elect. Saxonize, Christiani II. &c. Collectum, & ab
utraque Facultate Theologica Lipsiensi & Wittebergensi appro-
batum. In usum tm trium Scholarum lilustrium, tm reli-
quarum trivialium in his regionibus. Opera & Studio L^onharti
HvTiERi S. Theol. D. & Profess. in Academia VVitteb. Ordi-
narij. Leiitschoviae, Typis lacobi Klóz. A. D. 161 4. 8r.
354 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Index 10 sztlan lev.
Ujabb kiadásai: Lcse. 1641. és Brassó. 1696.
Pozsonyi r. cath. fögytnn.
360 Lcse. 1614.
Xylander (Stephanus). Carmina sepulchralia super funus D.
Christophori Thurzo de Bethlenfalva. Leutschoviae, 16 14. 4r.
Említi Kleix, Nachrichten. I. 4gb. /., ki az élbeszédbl idéz is.
361 Debreczen. 1615.
Milotai (Stephanus). Assertiones Verae, Oppositae Pontiíicorvm
Calumniis, quibus & Doctrinam & Personam Evangelicorum
mundo suspectam reddere conantur De quibus, Deo benedi-
cente, responsuri sünt D. Ordinandi, in Synodo Generáli
Thasnadini, Anno 161 5. Die A Stephano Milotano,
Pastore Ecclesiie Szatthmarinae, & Superattendente Fratrum
Cis-Tibiscanorum, nomine R. D. Seniorum proposiüe. Debrecini,
Excudebat Paulus Rheda Lipsensis. Anno. m.dc.xv. 4r. A—B=
2 ív = 8 sztlan lev.
Sárospataki ref. coll.
362 Kassa. 1615.
Parentalia anniversaria in mortem Egregij quondam Laurentii
Feia aliter Rakowszky de Nagy Rakow Sedis comitatus Thu-
rociensis lurati Assessoris, &c. Anno 161 2. die 16. Martij ex
hac lacrymarum valle in éeterna gaudia evocati. Scripta In
lOO
consolationem íilii Egregij Domini Matthiae Feia, &c, Sacra-
tissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis, Camerae Scepusiensis
Rationarij, I. Thessalonicens. Cap. 4. Consolamini invicem.
Cassoviae, Typis loannis Festi Anno m.dc.xv. 4r. A—C2 =
2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Latin gyászversek gyjteménye, melyeket írtak : i. II. Fahricius GYÖRGY csász.
koszorús költ, a kassai német egyház els papja. — 2. BocATlUS JÁNOS kassai
polgármester. — 3. Marussi András szllsi harminczados, Ugocsa várm. tábla-
bírája. — 4. COLMITIUS JÁNOS a kassai iskola német rectora. — 5. Mokoschinus
MARION túróczi ev. pap. — 6. VÁczi Gergely gálszécsi els pap. — 7. Peregi
István Kassa város szószólója. — 8. SÁROSi Márton a Rákóczi urak secretariusa. —
9. Makkai Máté losonczi harminczados. — 10. Feia vagy Rakovszky György. —
II. Feia vagy Rakovszky Jerojvios, az elhalt Lörincz fiai.
Akad. — Ismertetve általam J/. Könyvszemle. i8yy. sgo. l.
363 Keresztúr. 1615.
Hochschild (Georgius). Cento Ouidianus De Christiani Nominis
Hostivm Fvrore Inavdito. Conscriptus á Georgio Hochschildio
Artium Liberalium Magistro & Poéta Lauru Caesarea coronato.
Ad Authorem. Sacra viret semper Laurus, nec fronde caduca
|
Carpitur, aeternum sic habét illa decus
|
Sic vireat vigeatqi diu
tua Laurea*mundo
j
Semper ab hac carpat florida serta nepos.
|
Illa Dei simul, & magni sit dedita laudi
|
Cnesaris, & vitae
commoda multa ferat. Nicolaus Reusnerus Comes Palatínus.
Kereszturini, Excudebat Emericus Farkas, Anno m.dc.xv. 4r.




Cebanius (Abrahamus). Salutaris adversus animae pestem Offi-
cina. Sive Evitandae Abigendse & Curandae Pestis Exquisi-
tissima demonstratio. Ex Viridario Scripturae Sacrae, & Sylva
Philosophiae sanior. In Vsum omnium Christi fidelium Coacta
& aperta Avctore Abrahamo Cebanio de Farkasfalva, Notario
Jurato Comitatus Scepusien. in Hungar. Cvm gratia et con-
sensv Palatin, Reg. Hvn. Bartphae. Excudebat lacobus Klós,
Anno Domini. 1616. 4r, A
—
I = 9 ív = 36 sztlan lev.
Muz. — Eperjesi ev. coll.
365 Kassa. 1616.
Bellaria Poetica. Convivio nuptiali Excellentis et Clariss : V.
Domini Samvelis Spilenberger Med. Doct. Comitatus Scepusien
:
Reipublicaeqi Leutschovien. Medici Ordinarij. Et Lectis. Pvdi-
cissimaeqi Virg. Magdalenae, Nobilis & Consultiss. V. Dn. Mich.
Clementis Consularis & Notarij ejusdem Reg. Liberaeqi Civ.
Albae Scepusiae alterius & vltimae filiae, sponsorum nuptias
celebrantium die 24. Anno m.dc.xvi. Exhibita ab amicis. Typo-
grapho Cassoviensi loanne Fest. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Az üdvözl verseket írták : Farricius György, Xylander István, Craiimrr
PÁL és BOCATIÜS JÁNOS.
Muz.
^ 366 Debreczen. 1616.
Confessio et Expositio Fidei Christianae, Az az, Az Keresztyéni
Igaz Hitrl való Vallas-tetel. Mellyet elsben Helvetiaban
irtanak es be vettenek : x\nnak-utana 1567. Esztendben Ma-
g}'ar orszagban-is javallottanak, be vettenek, es mind ez ideig
sok Ecclesiakban megh tartottanak. Deákból Magyarra fordi-
tatot, SzENCzi CsENE Peter által. Mostan pedig uyonnan
nagyob haszonért, Deákul es Magyarul együvé foglaltatot.
Debreczenben, Nyomtatta Lipsiai Pál. m.dc.xvi. -Sr. 196 levél.
—
Elül: czíml., ajánlás, elbeszéd stb. 16, Végül: *~ kz kegyes
Olvasónak)) és Regestrom 6 sztlan lev.
Ajánlja a kiadó Lipsiai Pál Rhédei Ferencznek, II, Mátyás király szentelt vité-
zének, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tanácsosának, Bihar vármegj'e fispánjának
és Várad kapitányának, Debreczenben 1616. aug. lo-én.
Hasábosán latin és magyar szöveggel. — Els csak magj'ar kiadása : Oppen-
heim. 1616. Lásd : Régi magyai' kdtiyvfár. 466. sz.
Muz. — A kad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kolozsx'ári ref. coll. — Enyedi
ref. coll. — Gömörí ez: esp. ktára Rozsnyón. — Debreczeni ref. coll. (czímlapja
hij.). — Ráth Gy. — Szilágyi Sátidor (czíml. hij.). — Révész Kálmá?! (cziml. hij.).
367 Kassa. 1616.
Lackner (Christophorus) . Cvra Regia Seu Consvltatio Paterna
amore & caussá gnatorum Authore & Excogitatore Christo-
PHORG Laknero I. V. D. Suscepta & conscripta, Annoque
M.DC.xv. die 20 & 21 Április, Sempronii in Domo Senatoria,
praesentibvs Illvst. Generosis, Egregiis, clariss. viris, splendidaqi
freqventiá publicitús, cum applausu omnium habita. Cassoviae,
Ex Officina Typographica lohannis Festi, m.dc.xvi. 169 lap. —
Elül: czímlap, elszó, Epigrammation panegyricum, personae
interloquentes, prológus 8; végül: errores i sztlan lap. '
Ajánlva Sopron város tanácsának és közönségének.
AIuz. — Egyelem. — Sárospataki ref. coll. — Ráth Gy.
368 (Pozsony.) 1616.
Balásfi (Thomas). Echó Christiana et Catholica. Hoc est, re-
sponsio, & repercussio, quá blasphemiae, maledicta, & conuicia
Lutherana, quibus in vnam, Sanctam, Catholicam, Apostolicam,
Románam Ecclesiam, in Inquisitionem aduersus Haereticos
Sanctam, in Illustrissimum, & Reuerendissimum Dominum,
D. Petrum Pázmány, Archiepiscopum Strigoniensem, Locique
eiusdem Comitem perpetuum, Primatem Hungáriáé, Legatum
Natum, S. Caes: Regiaeq^ Maiestatis Summum Secretarium,
Cancellarium, Consiliarium, & Praepositum Thurocziensem,
Lucifuga Lutheránus, Ordinis Príedicatorum Magistri, & Ste-
phani lairi, íictis sub nominibus, impegit, Reuerberantur, 7\iendo
Bono ^cclesiíe irrgo ij'reuiter. (Thomas Balásfi, Episcopus
Ecclesiae Bosnensis). Impressum Anno Domini 1616. Jacob
:
Epist: Cap : 3. vers: 14. & 15. Nolite gloriari, & mendaces
esse aduersus veritatem ; non est enim ista sapientia desursum,
sed terrena, animalis, Diabolica. 8r. 188 lap. — Elül : czímlap i,
végül: Ad lectorem i sztlan levél.
Ajánlja az álnev szerz Tacitus Benevolus (Thomas Balásfi) Abrahamides Izsák
bajmóczi, Melichius Sámuel breznóbányai és Láni Illyés bicsei evang. superinten-
denseknek. — Pray, Index libr. rar. I. S5S. l- papírja és nyomdai kiállítása után
Ítélve, külföldi nyomtatványnak gyanítja.
Muz. — Egyet. — Pesti ref. coll. — Nyitrai e. in.
369 Pozsony. 1616.
(Balásfi Thomas). Epinicia Benedicto Nagi, alias, Soce, Lvdi
Kszeghiensis, sui nescio, sibimet nocenti, vetulo, sed nimium
rudi, ignaro, et Diabolari Paedotribae. Cantata. Posonii, In i^ula
Archiepiscopali, Anno m.dc.xvi. 41. A—F = 6 ív = 24 szá-
mozatlan lev.
A szöveg nagyobb része latin ; magyarul van az olvasóhoz
intézett levél B—Ci (9 lapon) és a könyv 3 utolsó levelén egy
levél és 9 anagramma versekkel Nagy Benedek ellen. —
A Pethe Györgyhöz intézett latin ajánló levél kelt Pozsonyban
1616. apr. 18. ily aláírással: « 7'homas ií'enedictus Zrleemosynis
^xtitit ^eatus ; az olvasóhoz intézett magyar levél aláírása
pedig ez: i?ertalan Túri Bbx^ /^usztulását». — Hogy a latin
és magyar aláírás kezdbeti alatt Balásfi Tamás neve lappang
(^7^/^omas j5*alasíi iilectus irpiscopus i^osnensis, és /balásfi T^amás
j^oszniai /'üspök), és így ezen gúnyirat szerzje Balásfi Tamás,
kimutatta Frankl, Pázmány Péter és kora. I. 158. i^g. l.
Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M. n. Muz. (czíml. és latin ajánlása = 4 lev. hij.)
370 Szeben. 1616.
Deidrich (Andréas). Itinerarium Scholasticum, an. 1616. a re-
stituto autem Cibinio tertio, pro exemplo inventionis poéticíE,
suis in Schola Patriké auditoribus conscriptum . . . Cibinii Ex-
cud. Jacob Thilo, impensis Benjámin Fiebik 161 6. 4r. 12 lev.
Leírja Seivert, Nachrichten jj. l. és Trausch, Schriftsteller-Lex. I. 2J1. /.,
ki a lapszámot is adja (24 Seiten). — Czímét Seivert után közli Németh, Metnor.
lypogr. SS. l.
371 Szeben. 1616.
Fiebick (Benjámin). Gesangbuch, darinnen Psalmen und geist-
Hche Lieder Dr. Martini Lutheri und anderer frommer
Christen, sowohl auch Hymni, Responsoria und andere Cantica,
so in der christlichen Kirche durchs ganze Jahr über gesungen
(auch daheim bei gottseligen Haus-Vátern und Hausmüttern
<ammt ihren Kindern und Gesinde mögen gesungen werden)
welche denn bisher in keinem Gesangbiich alsó beisammen
gefunden sind worden: Itzo aber mit sonderm Fleisz aus allén
Psalmen und Gesang-Bücheln zusammen getragen, zu nutz
und gut allén Liebhabern göttliches Wort, und der gemeinen
Jugend zur gottseligen Uebung, und zu Trost ihrer Seelen,
Heil nd Seligkeit durch Benjámin Fiebick, Buchführer in
der Hermannstadt, Jetzunder zum erstenmal in Druck gégében
und mit einem ordentlichen Register verfertigt. In der Her-
mannstadt, druckts Jákob Thilen, mit Verlegung Benj, Fiebick.
lm Jahr 1616. 8r.
Áll két részbl ; az els tesz i8, a második a függelékkel együtt 36 ívet. —
Fametszetekkel és hangjegyekkel — A II. részt lásd alább 1617-re.
Említi Seivert, Nachrichten jj. L, leírja Traü.sch, Schriftsteller-Lex. I. 303. L
• Fiebick* neve alatt.
372 Bártfa. 161 7.
Taganius (Adamus). Elégia De Lapsv Primorvm Parentvm
Tristissimo, Nec Non De Semine promisso, & Natali, tóti
humano generi exoptatissimo, Dn. ac Salvatoris nostri lesu
Christi, Dei praepotentis & Mariae semper virginis, Filij : Imma-
manuelis ac Principis pacis mellitissimi. Viris. Generosa Nobi-
litate, virtute, optimarum artium studio, ac omni genere laudis
praestantissimis. Dn. Ladislao Kvn de Rosalij. Dn. Sigismvndo
Kapi de eadem. Dn. Stephano Hoífman. &c. Dn. Isaaco
Abramidi H. Praeposito Baymocz : dignissimo, nec non Super-
attendenti trium Comitatuum vigilantissimo. Dnn. Patronis ac
Mecaenatibus aetatém observandis. Strenae loco, Scriptae, con-
secratae, dicatae. Ab. Adamo Taganio Oszlanen. Bartphae, Typis
lacobi Klós. Anno recuperatae salutis. 1617. \t. A—B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
373 Keresztúr. 1617.
Lackner (Christophonis). Maiestatis Hvngariae Aqvila A Christo-
PHORo Lackner I. V. D. Inventa, & hieroglyphica eius inter-
pretatione levissimé descripta. Anno cId. Io. xvii. Sempronij.
Keresztvrini, Apud Emericum Farkas, m.dc.xvii. 8r. 82 lap. —
Elül: czímlap, díszczímlap és Epigrammák 3 sztlan lev.
A díszczímlapra egy sas van metszve, melynek tollaiban
következ fölírások vannak: Maiestas, Augusta, Tibi Hvngaria,
Imperat, Anexie, Semper, Cassovia, Pisonivm, Tyrnavia, Sem-
pronivm, Bartwa, Eperies, Sakolca.
Ajánlva van Náprág>'i Demeter kalocsai érseknek.
Muz. — Kis-Martonban a hg Eszterházy-ktárbati . — Ráth Györgynél.
104
374 Keresztúr. 1617.
Lackner (Christophorus). Florilegvs AEgyptiacvs In Agro
Semproniensi, A Christophoro Lackner I. V. D. Condvtvs,
Anno M.DCxvii. Keresztvrini, Ex Officina Emerici Farkas,
M.DC.xvii. 8r. A—F4 = 5 és fél ív = 42 sztlan lev.




Abrahamides (Isaacus, Hrochotius). Oratio Exequialis, Illu-
strissimo p. m. Comiti ac Dominó, D, Georgio Thvrzoni, de
Bethlemfalwa, Comiti de Arwa^ ejusdemq^ Comitatus Arwen.
perpetuo Comiti, Regni Hungáriáé Palatino, judici Cumanorum,
Sac. Caes. Regiaeq^ Majestatis intimo Consiliario, & per Hun-
gáriám Locumtenenti, &c. In publico luctu, cum mortales Suae
Cels, exuviae funeratione solenni, undecimo calend : Martij,
h. e. 19. Februarij, Anno m.dc.xvii. monumento Majorü, in
templo Bytschensi conderentur: Dicta & Recitata ab Isaaco
Abrahamide Hrochotio : Ecclesiae Baymocen : Pastore & Prae-
posito ; & earum, quae per Comitatum Posonien : Nitrien
:
& Barsien : Augustanam Confessionem amplectuntur, Super-
attendente. Augustin: lib: de vita Christia: Vocantur ante
tempus boni, ne diutiüs vexentur á noxiis; mali veró & impii
tolluntur, ne diutiüs bonos persequantur, Levtschoviae, Excu-
debat Dániel Schultz, Anno Dni, 161 7. 4r. 38 lap. — Elül:
Czímlap és Praefatio 3 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Ej)e7-jes\ ev. coll. — Ráth Györgynél Budapesten.
376 Lcse. 1617.
Schola Salernitana De Conservanda Valetvdine. Heronymus
super Hieremiam lib. 2. Omnis medicina habét ad tempus
amaritudinem: Sed postea fructus doloris sanitate compensatur.
Levtschoviae, In Officina Danielis Schultz, Anno Domini, 16 17.
4r. A-—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Muz.
S17 Szeben. 161 7.
Fiebick (Benjámin). Psalmen und geistliche Lieder Dr. M. Luther
und anderer frommen Christen : So in den christlichen Kirchen
durchs ganze Jahr über gesungen werden, welche bisher in
keinem Gesangbuche alsó beisammen gefunden sind worden,
und in das andere Theil dieses Gesangbuchs zusammen getragen.
Durch Benjámin Fiebick, Buchführer in Hermannstadt. Ge-
druckt in der Hermannstadt durch Jákob Thilen, in Verlegung
Benjámin Fiebick's. Anno 161 7. 8r. 36 ív.
I. részét lásd föntebb: Szeben. 1616. — Az I. részben van 150,
a Il.-dikban 246 ének, s ezek közt 56 latin. Az eg^'házi énekek
után következnek : « Odae cum Harmoniis ex diversis Poetis
in usum Ludi literarii Coronensis decerptíen Honter 1548-iki
kiadása után nyomtatva. Ezután jö 6 estveli Psalmus, végre
az énekek Registere.
Említi Seivert, Nachrichten jj. /., leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon.
I. jo. I. Fiebiek neve alatt.
378 Bártfa. 1618.
Epicedion. In obitum piae et honestissimae matronae Sabinae
Mokoschini Maritae Qvondam Reverendi Et praestantissimi
Viri Domini Samuelis Creutzeri aliter Hieron^miade, Eccle-
siastae Beato Mariani in Gomitatu Lypto : & pro tunc Senioris,
Venerabilis Contubernij : quae in Dominó obdormivit feria 2. Na-
talis Domini, hóra VÍI. matutina, Anno safutis humanae repa-
ratae,supra Millesimum, Sexcentesimum, decimo tertio. Bartphae
Ex Officina Typographicá lacobi Klsz, Ano 161 8. 2r. egy
lapra nyomtatva.
A két felé osztott lap jobb felén ezzel együtt nyomtatva
:
Epitaphium in pivm decessvm ex hac vére mortali vita Lectiss
:
Foeminae, pietate, virtute, et fide matronali omatíe Annae,
quondam j^rudentis ac. Circumspecti Viri Aaronis Wladar, in-
colae Rosembergen. filiae : Reverendi, Clarissimi, doctissimi
Á: praestantissimi Viri Domini Samvelis Crevtzeri, aliter Hiero-
nymiadae , Venerabilis Contubernij in Comitatu Lyptoinen
Decani primarij, conjugis fidelissimae : quae in verá invocatione
Filij Dei, in caelestem pátriám evocata est, 6. Octobris circa
horam 3 pomeridianam Anno 161 7.
Az Epicediont írta a férj Creutzer Sámuel, az Epitaphiuniot Radlxhiüs János.
Muz.
379 Kassa. 1618.
Bocatíus (loannes). Anser Nuptialis, Ecloga. Collocvtores
Tibiscus, Bodrogus, Vagus & Árva, Aurige. De Nvptiis lUu-
striss. Comit. ac Domini Dom. Emerici Thvrzo de Árva &c.
Celebratis magná solemnitate in P. Helmetz. C\Tn Magnifica
et Generosissima Dominá Virgine Ghristina Nyári. &c. Author
loAN. Bocatíus Gonsular. Gass. Gassoviae : Typis lohannis Festi
M.DC.xviii. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
380 (Kassa.) 1618.
Genetliaca, In Natalem Pvelli Generosissimi & Magnifici, ma-
ximaeque spei Dni. D * Rakoci, &c. Spectabilis Ac
* Kézirattal kitöltve SiGiSMUNDl.
io6
Magnifici Dfii. Dn. Georgii Rakoci De Fels ; Vadass, Sacnt^
Caes. Regieeqi Majestatis Dapií'eri, Capitanei Supremi Ono-
diensis, Comitis Comitatus Borsodién, &c. Domini, in S. Patach",
Makovicza, Saaros, Ónod, Szerencs, Lednicze, &c. Ecclesiae
Dei Trivni Nvtritii Et Mecoenatis Scholarum liberalissimi,
&c. ex Magnifica & Generosissima Dna. Dna Svsanna Lorantíiana,
&c. Conjuge dilectissima, íilioli primogeniti . . .* Junij, Anno
M.DC.xiix. nati, Atque per Baptisma S. Regenerationis Ecclesiae
Dei inserti. die xxii. Augiisti, x\nni ejusdem, &c. Scripta
A Rec. & Studiosis S. Patachiensibiis, gratitudinis, observan-
tiae, & boni ominis causa. 4r. A—-B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Akadémia.
381 Kassa. 1618.
Hornus Cometa 16 18. Cassoviae, Typis loannis Festi. 2r.
ívrét egy lapra nyomtatva. — A három részre osztott lapon három nyelven :




Marussy (Andreas), Poéma Illustrissimo ac Reverendissimo
Dominó D. Petro Pázmány Archi-Episcopo Strigonien : Lociq^
Eivsdem Comiti perpetuo, primati Hungáriáé, Legato nato,
Summo Secretario & Cancellario, nec non Sac : Caes : Regiaeqi
Majest: intimo Consiliar: &c. Patrono optimo. Cassoine i. lanua.
Typis lan. Festi i6'i8. 2r. i levél.
Knauz Nándornál Esztergomban.
383 Lcse. 1618.
Betuleius (Josquinus). Discursus Von dem hchsten Gut, wel-
chem die Welt zu allén Zeiten mit Ernst, vnd Fleisz nach-
tracht. Sonsten, wegen allerhandt auszerlesenen Biblischen
Weltlichen Historien vnnd Exempeln gantz anmutig vnd
nützlich zu lesen. Vor diesem durch Josqvinvm Betvleivm
zu Hanaw im Druck auszgangen. Jetzo aber von Nevi^en, auíf
frnemer guthertziger begehren mánniglich zue Gutt auffgelegt
vnd Nachgedruckt. Im Verlag Herrn Antonii Kramers. Levtsch,
Durch Danielem Schultz, lm Jahr, 1618. 8r. 636 lap. —
Elül: czímlap, Elszó, üdv. versek és Register 8, végül: Re-
gister 10 sztlan lev. — A czímlevél hátlapján Kramer czímere.
Az elszó szerint, mely kelt Lcsén 1618. ápril 6-ikán, ez a könyv elsben Welt-
spiegel czím alatt jelent meg ; másodszor, átnézve és bvítve kiadta Jo^QülNU.S
Betuleius Hanauban 1609-ben «De summo bono» czím alatt; ezen 3-dik kiadás
pedig Kramer Antal lcsei keresked költségén jelent meg.
Muz. — Kalocsa. — Szebeni ev. gy?nn. — Késmárki ev. lyc. (czíml. s az elz-
mények 8-dik levele hij.).
* Beírva : 27.
384 Lcse. 1618.
Reis (Fridericus). Passió Domini et Salvatoris Nostri lesv
Christi, luxta conscriptionem 4. Evangelistarvm, Elegiaco Car-
mine Exercitij gratiá reddita, Et Amplissimis, Prvdentissimis,
Singvlari Virtvte Doctrina Et Experientia Praestantissimis Viris,
Dnn. Primati, Consuli, & Senatoribus inclyt.-e Reipublicae
Teschiniensis Dn. Patronis, & Fautoribiis suis Colendis, De-
dicata lv: oblata, Anno, 1618. á Friderico Reis. Teschiniensi
Silesio. Levtschoviae, Typis Danielis Schultz, Anno Domini,
M.DC. XVIII. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
385 Szeben. i6i8.
Deidrich (Andreas). Tyrocinium Philosophico-Theologicum ad
utriiisque studii, sed diversimode demonstrandum, pio studio
descriptum . . . A. 161 8 a restituto Cibinio, anno quinto.
Cibinii. 4r. 10 levél.
Leírja Seivert, Kachrkhteti jj- l- és Trausch, Schriftsteller-Lex. I. 231. /.,
ki a lapszámot is adja (20 Seiten).
386 Debreczen. 1619.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Nomenclatura Seu Dictionarium
Latino-Ungaricum. Clarissimi Viri D. Basilii Fabricii Szik-
zovii. Editio prioribus limatior & multo auctior, cum Indice
duplici, opera Emerici A. Sz. Uyfalvii. Debrecini, Typis
Pauli Rhedae Lipsensis, m.dc.xix. i2r. 142 levél. — Elül
:
czíml., Újfalvi Imre latin élbeszéde Krakkai Demeterhez,
a sárospataki rectorhoz és tanítványaihoz 1597-böl s ^^y latin
idézet 4, végül : Index 3 sztlan lev.
Régibb kiadásai: Debreczen. 1590. 1592. 1593. I597- és
Sárvár. 1602. — Ujabb kiadás: Bártfa. 1630.
Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll.
387 (Kassa.) (1619.)
Querela Hvngariae. Magyar Ország Panasza. S. 1. et a. (16 19).
4r. A—F == 6 ív = 24 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Latin és magyar szöveggel. -— Külön czímlapja nincs és
nem volt.
Abban a véleményben vag}'ok, bog}' ez az els eredeti kiadása ezen nevezetes
röpiratnak
,
mely Bethlen í^ábor 1619-diki támadását indokolja s valószínleg
Alvixczi Péter kassai ref. pap munkája. — ^áod^Í-T^v., Magya?- Athenás igj.l.
szerint Kassán 1620-ban volt nyomtatva ; SÁNDOR István, M. könyvesház 21. l.
H. n. 1620-ra teszi, s utánok én is ez évre vettem föl : Régi m. ktár ^oj. sz. —
Hogy ezen röpirat már 1619-ben megjelent, kétségtelen abból, hogy Pázmány Péter
ez ellen névtelenül írt latin czáfolatát, Falsae originis motuum Hungaricorum suc-
cincta refutatio czím alatt, hely nélkül (Pozsonyban) 1619-ben közzétette. A maros-
vásárhelyi Teleki-ktár példányán egykorú feljegyzésben olvasható: An . . 161(9)
typis e(ccl.) Cassov ....
Aíuz. — M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll. — Gy.-í\. Batthyány-ktár.
108
388 Keresztúr. 1619.
Huber (Marcus). Theses Theologicae De Ivstificatione Hominis
Peccatoris Coram Conspectv Dei. In solenni ac generáli Sy-
nodo Chepregiensi ad disputandum pro consequenda Ordina-
tione in Ministerium Ecclesiasticum, exhibite. Conscripta?
á M. Marco Hubero Isnensi Algoio SS. Theol : Studioso.
Summarium salutaris doctrinae Euangelicae, quae est de lusti-
ficatione, continetur in sequentibus Divi Pauli verbis : Rom:
3. V. 23. 24. Omnes peccauerunt, & egent glória Dei. Justi-
ficat gratis, per gratiam ipsius, per redemptionem, quae est in
Christo lesv, quem proposuit Deus propitiationcm, per íidem
in sanguine ipsius, ad ostensionem lustitióE suae, propter re-
missionem precedentium delictorum, Kereszturini, Imprimebat
Emericiis Farkas, Anno 16 19. 4.V. A—D = 4 ív = 16 sztlan
lev. (az utolsó levél üres).
Múzeum.
389 Lcse. 1619.
Compendium Grammaticae Latináé Dni. Philippi Melanch-
TONis minus Methodo facili & convenientissimá Concinnatum.
& Ex majori stiidiosé excerptum & Pro vsu discipulorum
quartae classis in schola Levtschoviensi Editum. Levtschovife,
Ex Officina Typographica, DanielisSchvltz, Anno Domini. 161 g.




Prosodia, seu precepta vniversa De Syllabarum dimensione,
carmine Hexametro scripta á quodam Jesuita ; & De Pedibus
ac Carminum generibus vsitatioribus, eorumqi dimensionibus,
adjecta per Jacobum Preiell, Bíponto-Westriacum. Levtscho-
viae, Ex Officina Danielis Schvltz, Anno Domini, 161 9. 8r.
Ai—8 = 8 sztlan lev.
Muz.
391 (Lcse.) 1619.
Qverela Hvngariae. S. 1. et a. (16 19). 4r. 19 lap.
A Calalogus Bibi. Szecheny. Tom. I. Pars II. 211. l. szerint
prágai 1619-diki nyomtatvány; én ellenkezleg bizonyosnak
tartom, hogy a hazában, beti jellemébl ítélve Lcsén, volt
nyomtatva.
Els eredeti kiadása latinul és magyarul, hely és év n.
(Kassa. 161 9.) 4r. — Ujabb kiadása, csak latinul S. 1. 1620. 4. r.
Muz. — Erd. Muz. — Pozsonyi ez>. lyc.
log
392 Nagy-Szombat. i6ig.
Kithonich (loannes), Directio Methodica Processvs Ivdiciarii
Ivris Consvetvdinarii, Inclyti Regni Hvngariae, Per M. Ioannem
Kithonich de Kozthanicza, Artivm Liberalivm Et Philosophiae
Magistrvm, Causarum Regalium Directorem, & Sacrae Regni
Hungáriáé Coronae Fiscalem. Tyrnaviíe. Anno Domini, m.dc.xix.
4r. 434 lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv, versek i6, végül:
Index és errata lo sztlan lev.
A szerz rézmetszetü arczképével, mely alatt áll : « Heinrich
Vlrich scul».
Muz. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Kalocsa. —
Szathmáripüsp. — Debreczeni r. c. gymtt. — Szathmári ref. gymn. — Hg Eszter
-
házy-ktár ÍCis-Martonban. — Ráth Gy.
393 Nagy Szombat. 1619.
Kithonich (loannes). Centvria. Centarvm Constrarietatvm Et
Dvbietatvm, Ex Decreto Tripartito, Desumptarum & resolu-
tarum. Per M. Ioannem Kitonich de Koztanicza, Artivm
Liberal : Et Philosophiae Magistrum, Directorem Causarum
Regahum, & Sacrae Regni Hungáriáé, Coronae Fiscalem. Tyr-
naviae. Anno Domini m.dc.xix. 4r. 353
—434 lap. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Els kiadás, mely nem önállóan, hanem, a Directio Metho-
dica nagy-szombati i6ig-diki kiadásával együtt, mint annak
függeléke jelent meg, külön czímlappal.
Muz. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Szathmári püsp. — Debre-
czeni r. c. gymn. — Hg Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Györgynél.
394 Német-UJTár. 1619.
Catechesis, Religionis Christianae, Qvae- traditur in Ecclesiis,
& Scholis Electoralis Palatinatus. 2. Timoth. 3. A tu per
sistito in his, quae didicisti, & quae tibi concredita sünt : sciens,
á quo didiceris, & quód á puero sacras literas noveris, quae
te possunt eruditum reddere ad salutem, per fidem, quae est in
Christo lesu. Nemet Vy\'arini, Excudebat, Mattheus Bernhaidi.
Anno reparatae salutis. 161 9. 8r. A—E7 = 4^8 ív = 39 sztlan lev.
Ezzel eg^'ütt, egy kötetben, de külön czímlappal s külön lapszámozással jelent
meg a magyar szöveg is. Lásd : Régi m. ktár. 4gs. l.
M.-Szigeten Szilágyi Istvánnál.
395 (Pozsony.) 1619.
Articvli Dominorvm Praelatorvm, Baronvm, Magnatum, Nobi-
lium, caeterorumque Statuum & Ordinum Regni Hungáriáé,
Posonij in generáli Diaeta, ad festum sanctissimae Trinitatis,
hoc est, XXVI. Mensis Maij, Anni m.dc.xix. indictae, conclusi.
S. 1. et a. 2r. Ai
—
4 == 4 sztlan lev.
Nyomdai kiállítása egyezik a Bethlen Gábor által 1619-ben Pozsonyban tartott
ország-gylés Bethlen által Kassán 1620-ban megersített Articulusai kiállításával,
melyek bizonyosan Pozsonyban voltak 1620-ban nyomtatva.
Erd. Muz.
396 (Pozsony.) (1619.)
Ordinvm Regni Hvngari^e Ad Propositiones in Comitiis Po-
soniensibus Anni m.dc.xix. Responsvm et Attestatio. Argu-
mentvm est : Se Defensionis ergo, propter coactam pluribusque
módis illegitimam Ferdinandi Austriae Archiducis &c. in Regem
HungariíE Electionem & Coronationem, prneposteram Regiminis
vsurpationem, neonon ob íidem in singulis Compactatorum Ar-
ticulis ordine hic recensitis non seruatam, ad publicas Regni
injurias vindicandas, arma cepisse : Tum ver decreuisse
;
reliquis etiam Coron^e sune membris , Dalmatige , Croatine
,
& Sclavoniíe Regnis, quorum itidem Gravamina hic inserta
sünt, pristinam veramque libertatém, totáque adeó ipsorum
recuperatione, suam Sacras Coronae integritatem, quasi post-
liminio restituere. S. 1. et a. \x. 30 lap.
Kétségtelenül hazai, nyomdai kiállításából ítélve, pozsonyi nyomtatvány.
Muz. — Erd. Mtcz. — M.-v. Teleki-ktár. — Szathmári püsp. — Ráth Gy.
397 (Pozsony.) 1619.
(Pázmány Petrus). Falsne originis motuum Hungaricorum
succincta refutatio. Anno Christi 16 ig. \x. A—D == 4 ív =
16 sztlan lev.
írva van a «Querela Hungáriáé » ellen. — Ujabb, latin-
magyar kiadása S. 1. (Posonii). 1620. 4r.
Muz.
398 Szeben. 1619.
Schimer (Franciscus) . Paci munerum divinorum optim^e sacrum
Votum, Carmen gratulatorium, pro admiranda Urbis Cibiniensis,
Metropoleos Saxo-Transylvaniae, post triennem captivitatem,
liberatione, ad Circumsp. et Ampliss. Viros : Gallum Lutsch,
Cos. Colomannum Gottsmeister, Regium, et Petrum Schelker
Sedis Judices . . . Cibinii imprim. Jacob. Thilo, 161 9. 4r..
így írja le SeiVert, Nachrichten j6. l. és utána Németh, Menior. Typogr.





dissociare nitentibus respondetur, in gratiam Dn. Archiepiscopi
castissimae vitae , Petri Pazman succincté excerpta. Oratio
parresiastica, qva avxilia a rege et ordinibus Vng. petuntur
habita Neo-Solio in Comitiis. Epistola Eucharii Martini Bu-
dissino-Lusatii ad celebrem Theologum, Dn. Matthiam Hoe
ab Hoheneg, &c. Comitem Lateranensem, &c. Addita est epi-
stóla Casp. Scioppii, in qva haereticos jure infelicibus lignis
cremari concludit. Omnia horum temporum genio accommo-
data, lectu dignissima, Saragossae, Excudebat Didacus Ibarra,
cId Idc XXI. Cum licentia officii SS. Inquisitionis. 4r. 35 lap.
Hogy ezen könyv már 1620-ban megjelent és így czímlapján valamint a nyom-
tatási hely (Saragossa] úgy az évszám (1Ö21) is hamisan volt feltéve, bizonyos abból,
hog\- már 1620-ban megjelent Bécsben Balásh Tamás bosniai püspöknek erre írt
czáfolata, ily czím alatt : tCastigatio Libelli Calvinistici, cui titulus est : Machia-
vellizatio*. — Balásfi ezen czáfolatában a Machiavellizatio né\-telen szerzjét nem
nevezi meg. csak egy cahnnista prjedicans néven említi. Hogy a né\^elen szerz
Alvinczi Péter kassai ref. pap, maga Alvinczi bevallja a Balásfi Castigatiójára írt
oHenczáfolatában, melynek ajánlása Kassán 1620. sept. 20. kelt, s mely «Resultatio
plagarum castigatoris autorem Machiavellizationis, reverbata in Thomam Balásfi*
czím alatt, Kassán ugyancsak 1620-ban megjelent. — Bi-zonj^osnak tartom, hogy
Alvinczi valamint ezen ellenczáfolatát, úgy magát a Machiavellizatiót is Kassán
adta ki.
Muz. — Ráth Gy.
400 Kassa. 1620.
Alvinczi (Petrus). Resvltatio Plagarum castigatoris Avtorem
Machiavellizationis, Reverberata in Thomam Balasfia, Ejectum
Episcopum Bosnensem , nec non Depositum Posoniensem.
Per Petrvm P. Alvinci. Casso\'i?e Ex Officina loannis Festi
Anno M.DC.xx. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Alvinczi ajánlása Ad Lectorem kelt «Casso\'iíTe 20. Septemb.
Anno 1620 ». — Alvinczi ezen ellenczáfolatára Balásfi Tamás még
azon évben kiadta viszonválaszát « Repetitio Castigationis et de-
structio destructionis Petri P. Alvinci » czím alatt, Viennae. 1620. 4r.
M . -V. Teleki-kfár. — Kassai jogakad.
401 Kolozsvár. 1620.
Cato. Libellus elegantissimvs, qui inscribitur Cato. Igen szép
kónyvetske, mely Catonak neveztetik, az közönséges jó életnek
oktatásáról. Ein schón Büchlein, welches man Cato nennet,
von der vnterweisung gemeines lebens. Claudiopoli Typis
Heltanis, Excudebat loannes R. Makai. 1620. 8r. A—E4 =
4 és fél ív = 36 sztlan lev.
Legrégibb ismert latin-mag>'ar-német kiadás. — Ujabb ki-
adásai : Claudiopoli. 1639. — Cibinii. 1659. — Claudio-




Radecius (Valentinus). Geistliche Gesánge
Klausenburg. 1620. I2r. 265 lap. — Elül: czíml., ajánlás 3,
végül: Register és Frü- und Abend-Gebét 14 sztlan lev.
Ajánlja Radecius Bálint Kolozsvár város föbírájának, király-
bírájának és tanácsának. «Dat. 6. Sept. An : 1620.
»
Szebctii ez: gymii. iczímlevele hij.)
112
403 Kolozsvár. 1620.
Katechismus (Der Kleine), Zur vbung der Kinder in dem
Christlichen Gottesdienst. Gedruckt Zu Clausenburg, in Caspar
Heltj Druckerey, Durch loan. R. Makai. m.dc.xx. I2r. a—
b
(6 levelenként) = 12 sztlan levél.
Szerzje Schmalz, kiadta a kolozsvári szász unitárius iskola
részére Radecius Bálint. — Ezen unitárius kis káté els
német kiadása: Rakow, 1605. i6r.
Szedem' ev. gymn. (Radecius Bálint Kolozsvárit 1620-ban nyomtatott német énekes
könyvével együtt nyomtatva s egy kötetben).
404 Lcse. 1620.
Musculus (Wolfgangus) . Ocvli Ipsius Dei, deíixi ; Guberna-
torum, & Subditorum intendendi & dirigendi, in sanctam Ma-
gistratus ordinationem. Id est: Carmen Elegiacvm De divino
Magistratus ordine, Ofíicioque Regentium & Subjectorum. In
Honorem Electionis et inavgurationis, Amplissimi, Eminen-
tissimi & Spectatissimi Növi Magistratus ; Videlicet, Denuó
Electi seu Coníirmati aequissimi, dignissimique Domini Ivdicis,
Domini Casparis Crammeri Prudentissimi, Consultissimi, sacras-
que Musas praesentissimas habentis Viri, &c. Nec non Noviter
constituti Ordinis Senatorii, summo dignitatis & observantiae
honore colendissimi : Sic Etiam, Recens ordinatae Ornatissimae
ac Honestissimae Commvnitatis Ivratae : In Regia ac Libera
Hvngariae Superioris, Civitate Levtschoviensi, Republica illa
laudatissima & commendatissima, Gratvlationis et voti cavsa
scriptvm A Wolfgango Mvscvlo
,
Hactenus in Regia ac
Libera Superioris Hungáriáé Metropolitana Civitate Cassoviensi,
Ecclesiae Germanicae Pastore & Inspectore, nunc Leutschovij
degente. Anno J/ag/stratFs p/Fs /n h/s terr/s orZ^o sanCtFs.
Levtschoviae, Ex officina Typographica, Danielis Schvltz, Anno
Domini, 1620. A—B2 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
405 Lcse. 1620.
Zabeler (Petrus). Leichenrede über d. H. Steph. Xylander.
Leutschau bey Dániel Schultz. 1620. 4r.
Említi latin czímmel Schmal S4- l- és utána német czímmel Klein /. .igf. l.
406 (Pozsony. 1620.)
Articvli Dominorvm, Baronvm, Magnatvm et Nobilivm, Caete-
rorvmq, Statvvm et Ordinum Regni Hungáriáé, in Diaeta eorum
Posoniensi, ad Festum Divi Martini Episcopi Anni Millesimi
Sexcentesimi Decimi nni indicta, Posoniiqi celebrata, conclusi,
ac Serenissimo Principi publicé & solenniter medio Illustrissimi
Domini Comitis Palatini di>e Decima octaua lanuarij in Anno
IMillesimo Sexcentesimo vigesimo exhibiti. S. 1. et a. 2r. 7 ív =
14 sztlan lev.
Muz. — Erd. Mnz. (Bethlen Gábor aláírásával és pecsétjével). — M.-v. Teleki-
ktár. — Debreczeni ref. coll.
407 (Pozsony.) 1620.
Articvli, DominonTn, Baronvm, Magnatvm, et Nobilivm, Caete-
ronmqve Stat^'^m et Ordinvm Regni Hvngarine, In Diaeta
eonim Posoniensi, ad Festum Diui Martini Episcopi, Anni
Millesimi Sexcentesimi Decimi Nni indicta, Posoniique cele-
brata, conclusi : ac serenissimo Principi, Dn. Dn. Gabrieli
Bethlen &c. publicé & solenniter, medio Illustrissimi Domini
Comitis Palatini, die Decima octaua lanuarii in Anno Mille-
simo Sexcentesimo Vigesimo exhibiti, & á Serenitate Sua
acceptati, approbati, ratificati & confirmati, Cassouiae, xviii, Fe-
bruarii Anno Domini m.dc.xx. 41, 25 lap.
Eredeti, hivatalos kiadása: S. 1. et a. (Posonij. 1620). 2r.
Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll.
408 (Pozsony.) 1620.
(Pázmány Petrus). Falsae originis motuum Hungáriáé succincta
refutatio. Az Magyar országi Támadásoknak hamissan költött
eredetének rövid vels Hamisitasa. Anno Christi mdcxx. 4r.
A
—
I = 9 ív = 36 sztlan lev. (Latin és magyar szöveggel).
Pázmány neve kitétele nélkül írt politicai röpirata, melyben
a Querela Hungáriáét czáfolja. A latin szöveg már 1619-ben h. n.




Qverelarvm Inclyti Regni Hvngariae Aduersus corruptelas lesu-
iticas Augustae Windelicorum recusas. Defensio. Cum Enormium
calumniarum, in Personam Sereniss. Principis Dn. Dn. Ga-
brielis Bethlen, famosis aliquot libellis per Germaniam pu-






Hazai, kétségtelenül pozsonyi, nyomtatvány. — A Defensio
terjed 50 lapra ; az utolsó 8 lapon következik a Mantissákban
a Refutatio.
Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Nyitrai e. m. — Szathmári püsp. —
Debreczeni ref. coll. — Ráth Györgynél.
410 Pozsony. 1620.
Túrckischen Kaysers Húlff (Desz) Dem Fürsten inn Sieben-
bürgen, Bethlehem Gábor, nunmehr erwhlten Knig in Vn-
garn, vnd desselben Standén, auch der Confsederirten Landen
Szabó K., Régi magyar könyvtár, u. 8
H4
versprochen. Gedrucht zu Preszburg, lm Jahr m.dc.xx. 4r.
A ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Szathmári püs-p. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Györgynél. -
411 (Pozsony.) 1620.
Klagschrifft (Dns Konigreichs Hungarn Offene), An die gantze
Christenheit, Sonderlich aber seine Bundsverwandten, Vber die
Ihme biszher, vermittelst vnruhiger leüt darinnen, zugestandene
Kriegs Empórungen, zugefúgte Scháden, vnd vffgedrungene
Gravamina : Derentwegen die Evangelische Stand, zur rettung
und Widervífbringung der Gttlichen vnd Weltlichen Gesetz
vnd Freyheitten in diesem Knigreich, notthrnglich seynd
verursacht worden. Aus dem der Hungarischen Copey bey- vnd
gegen vber gedruckten Lateinischen Exemplar, trewlich ins
Deutsch vbersetzt. lm Jahr 1620. 4r. A—C = 3 ív = 12 szá-
mozatlan lev.
A Querela Hungáriáé fordítása. — A Catalogus Bibi. Szecheny.
Tom. I. Pars I. ^g4. l. szerint S. 1. (Pragíe) jelent meg : a könyv
végén látható fametszet azonban a pozsonyi nyomdára utal.
Muz. — Erd. Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Györgynél.
412 .... 1620.
Articuli Dominorum Baronum, Magnatum et Nobilium, Caete-
rorumque Statuum Et Ordinum Regni Hungáriáé, Ex Generáli
eorundem Di^ta Novisoliensi, Anni Miilesimi Sexcentesimi
vigesimi, ad Dominicam Exaudi, alias vltimum Maij diem,
proxime praeteritum indicta, conclusi. S. 1. et a. 2r. A—O =
14 ív = 28 sztlan lev.
Muz. — Debreczeni ref. coll.
413 .... 1620.
Qverela Hvngariae. Anno m.dc.xx. 4r. A—C = 3 ív ^ 12 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Szathmári püsp. — Brassai ev. gymn.
414 (Kassa.) 1621.
Articuli Diaetales Cassovienses Anni 1621. S. 1. (Cassoviae).
2r. Ai— 5 = 5 sztlan lev.
Erd. Muz. — Pannonhalma.
415 Kassa. 1621.
Bocatius (loannes). Hístorica parasceve. Seu Praeparatio, ad
Rerum in Hungária Transylvaniaq5, trium Imperatorvm ac
Regum, Rudolph. H. Matthiae H. & Ferdinandi H. nec non
Elect. növi Reg. Gabrielis, tempore gestarum opus históriaié
;
ad cujus augmentum (praemissá hujus instituti dignitate, utili-
tate, necessitate & jucunditate) subsidia petit litterata, & con-
sortia, ab omnibus & singulis, quidpiam conferre valentibus
& volentibus, Ioan. Bocativs Consviaris Cassov. & El. Reg.
Hung. Historicus. Jeremiae 47. vers. 6. O Mucro Domini,
usqi quó non quiesces ? Ingredere in vaginám tuam : refrigerare
A: sile. Cassoviae, Per Nicolaum Mollenim Typoojraphum
S. Regi?e Majestatis. Anno 1621. 4r. 44 lap. — Elül: czíml.
és ajánlás i, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár.
4^6 Kassa. 1621.
Péczeli (Emericus, Regius). Consilivm Ecclesige Catholicae
Doctorum super ista Ouíestione : An homo Christianus possit
Á: debeat se cognominare Lutheranum vei Calvinistam ad Re-
iigionem puram ab impurá recté discernendam ? Collectum ab
Emerico Regig Peczelio Ministro Verbi Dei in Ecclesia
Comaromien. &c. Cassoviíe, Per Nicolaum Mollerum, Typo-
S^raphum S. Regiae Majestatis. Anno Domini nostri I. C. 1621.
'^r. 98 lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Debreczeni ref. coll.
ijt\l Kolozsvár. 1621.
Radecius (Valentinus). De Matrimonio Tractatvs. Authore
Valentino Radecio. Clavdiopoli, Typis Heltanis, Excudebat
loannes R. Makai. m.dc.xxi. 4r. 54 lap.
Kolozsvárt unitár, coll. — Sárospataki ref. coll.
418 Kolozsvár. 1621.
Radecius (Valentinus). Illvstris Feminae Ivdithae Kornisiae,
Spectabilis Et Magniíici Domini Simonis Pechi de Szent-
Ersébet, Sereniss. Regis Hungarie Principisqi Transilvanise
intimi Consiliarii & Cancellarii, desideratiss. coniugis, Funebris
Laudatio. Habita ad tumulum eiusdem in Szent-Ersébet,
á Valentino Radecio, Superintend. Pr. Kai. Apr. Anno
M.DC.XXI. Cui adiunctum est Epicedivm, á Iohanne M. Varsolcio
Lectore Scholíe Claudiopol. ibidem recitatum. Clavdiopoli,
Typis Heltanis, Excudebat loannes R. Makai, Anno m.dc.xxi.
4r. 36 lap.
Radecius gyászbeszéde 26 lapot foglal el. Varsolczi gyász-
verse latin hexameterekben a 27
—
36 lapon áll.
Sz.-keresztúri unitár, gytnti. — Akad. (czíml. hij. Lásd: CORNIDES, Bibi.
Hung. gj. l.)
419 Lcse. 1621.
Musculus ('Wolfgangus) . Specvlvm Natvrale Pretiosissimarum
quarundam Reip : & Cvriae Christianae Gemmarum. Hoc est:
Virtvtes Qvaedam lUvstres, Rervm Pvb : Gubernatores apprimé
egregieqi ornantes, ac condecorantes ; iisdemqp summe necessa-
riae : In certorum quorundam brutorum animantium natura
ii6
& proprietate, ceu speculo eleganter repraesentatae, & variis
carminum generibus, brevissima notatione descriptae ; Ac Nobi-
lissimis, Amplissimis, Prudentissimisq^, Regiarum ac Liberarum,
vtriusqi & Superioris, & Inferioris Hvngariae Civitatum ; nec
non Tredecim Regiorum Terrae Scepvsianae Oppidoriim Rebus-
pub : in ipsius opusculi praesentis fronté, seu principio, ordine
digno ac debito assignatis ; In Gubernatorum suorum recentium
Electione, Confirmatione, & Inauguratione, Gratvlationis et
voti causa, Juxta Gubernatorum numerum Exhibitae & dedicatae,
A WoLFGANGO MvscvLO, In Regia ac Libera superioris Hvn-
gariae, Metropolitana Civitate Cassoviensi, Ecclesiae Germanicae,
quondam Pastore & Inspectore, Nunc in Regia ac Libera,
ejusdem superioris Hvngariae partis Civitate Levtschovia de-
gente, Anno Cons/Derab/s ílneM Ferb/s & operIbFs tVIs
(= 162 1). Levtschoviae Typis Danielis Schultz. 1621. 4r,
A—F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
420 Lcse. 1621.
Mvscvlus (Wolfgangvs) Conivgalis. Das ist, Ein
Hochzeit oder Braut-Lied, von Ehstands Güete Wirdigkeit
vnd auch Einigkeit. Zu Christlichen Ehrn vnd Wolgefallen,
Dem Edlen vnd Vesten Herrn Danieli Cramern, Handels
Herrn in der Knigl : Frey-Stadt Leutsch, Alsz Breutigam.
Vnd der Ehr vnd Tugendreichen Jungfrawen Christinae, des
Ehrnvesten, Achbarn vnd Wolweisen Herrn lohannis Wolfen,
Rathsbúrgern vnnd Handelsz Herren, in bemelter Knigl
:
Frey-Stadt Leutsch, &c. Ehleiblichen geliebten Tochter, Alsz.
Braut, Auff dieser beyder offentlichen Hochzeitlichen Ehrn-
frewd, so den 19. Septembris, Anno, 1621. gehalten worden,
gemacht, vnd auíf vier Stimmen gesetzt, Durch : Wolfgangvm
MvscvLUM, In der Knigl : Frey-Stadt Caschaw, der Teutschen
Kirchen, gewesten Pfarherrn vnnd Inspectorn, an jetzo in mehr
wollermelten Knigl : Frey-Stadt Leutsch, exuhrenten Diener
Gottes, Syrach am 25 Gedruckt
in Leutsch, Bey Dániel Schultz. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. (czírnlapján az els egy-két szó ki van szakadva).
421 Pozsony. 1621.
Túrkischen Kaysers Húlff (Desz) Dem Fúrsten inn vSieben-
bürgen, Bethlehem Gábor, nunmehr erwhlten Knig in Vn-
garn, und desselben Standén, auch den Confderirten Landen
versprochen. Gedruckt zu Preszburg, lm Jahr m.dc.xxi. 4r.
Ai
—
4 = 4 sztlan levél.
Az 1620-diki eredeti kiadástól különböz nyomás.
Szilágyi Sándornál Budapesten.
422 Lcse. 1622.
Pistorius (Casparus). Lacnmae Ploratae In Praematvro Et in-
opinato Obitv, Magnifici Domini, Domini lohannis Fridrici
Giengeri, in & de Gruenpuehel, Domini arcis Oberhófflein,
&c. Primarij apud Schemnicienses Vrbarij, qui pié ac piacidé
quintá Augusti die hac vita defunctus, ad caelestes beatorum
sedes migravit. Anno: m.dc.xxi. Per Casparum Pistorium
Civem & Urbárium Schemniciensem. Levtschoviae, Typis Da-
nielis Schvltz, Anno Christi, 1622. 41. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Az utolsó levél ellapját egy fametszet foglalja el.
Muz.
423 Lcse. 1622.
Spielenberger (S. Doctor, Der Stadt Leutsch bestálter Medicus).
Zur Zeit der Infection soll man vor allén dingen nachfolgende
elittel brauchen. 4r. 4 sztlan lev.
Colophon: Gedruckt zur Leutschaw, Durch Dániel Schultz, 1622.
Debreczeni ref. coll.
424 Lcse. 1622.
Tartzianus (Paulus). Zwo Christliche Leichpredigten , Die
Erste, Vber die schcne vnd trcstliche História, von der
Himmelfarth Eliae des Propheten, genommen ausz dem Andern
Buch der Knige am x\ndern Capitel, V. ii. vnd 12. Bey
Ansehnlicher vnd Volchreicher Leichbegángnüsz Des Ehrwür-
digen, Achbaren vnnd Hochgelehrten Herrn, M. Eliae Wagneri
Von Leoberg ausz dem Frstenthum Wúrtemberg, gewesten
Wolverdienten Herrn Pfarrers bey der Kirchen Gottes in der
Freyen Pergstadt Newsol, Welcher, Den 16. May Abendts
vmb 4. Vhr, nemmlich am H. Pfingst-Montag Anno 1622. in
Gott saníft vnd seelig entschlaífen, Vnnd den 19. May hernach,
in der Schloszkirchen zu Newsol ehrlich vnd herzlich begraben
worden. Gehalten Durch : Paulum Tartzianum. Diener der
Deutschen Kirchen, vnd Prediger am Wort Gottes daselbst,




Tartzianus (Paulus). Die Ander Christliche Leichpredigt, Vber
den schnen Spruch, des H. Apostels lohannis, in seiner
<,)ífenbahrung, am 14. Cap. V. 5. Sie seynd Jungfrawen, vnd
volgen dem Lamb nach, wo es hingehet. Bey Ehrlicher vnd
\'olckreicher Leichbegángnüsz, Der weyland viel Ehr- vnd
Tugendreichen Jungfrawen, Sophia Wagnerin, Vonn Leoberg:
Welche den 16. Martij früh vmb 4. Uhr, Anno 1622. seelig
ii8
gestorben, vnd den 20. Martij, neulich am H. Palmtag, inn
der Schlosz-Kirchen zue Newsol, ehrlich begraben worden.
Gehalten Durch Den Ehrwürdigen , Wohlgelehrten Herrn,
Pavlvm Tartzian, Archidiaconum, der Teutschen Kirchen
daselbst, Gedruckt zur Leutschaw, Durch Dániel Schultz, lm




Károli (Petrus). Elementa Gnecce Grammatices, in breve com-
pendivm ex prolixioribus Grammaticorum praeceptis contracta.
A Petro Caroli. Cum Gratia & Privilegio Illustrissimi Prin-
cipis Transsylvaniáé, ad Decennium. Cibinii, Apud Beniamin
Fiebick. Anno 1622. 8r. A— 14 = 7 és fél ív = 60 sztlan lev.
Segesvári e%'. gym?i.
427 Kassa. 1623.
Hrabecius (Raphaél). D. O. M. A. Oratio Fvnebris In so-
lennibus exequiis Spectabilis ac Mag: Dni : D. Petri De Reva,
supremi ac perpetui Comitis Comitatus Thurocen : Dapiferorum
Regalium per Hungáriám Magistri, Sacrae Caesar : Regiarumq^
Majestatum Rudolphi II. Mathiae II. Ferdinandi II. Consi-
liarij, nec non Divae Regni Hungar: Coronae vsq^ ad mortem
Conservatoris íidelissimi, &c. Domini sui gratiosissimi Habita
in loco sepulturas Ejusdem & Majorum, in templo Martino-
politano Comjtatus Thurocens : 17. Julij, Anno Dei Hominis
M.DC.xxii. A Raphaele Hrabecio, Ecclesiae Dei ad aedem
D. Helenae Ministro, Venerandi Contubernij Decano, nec non
inclutae aulae Revaianne Concionatore. Adjuncta est Valedictio
Eiusdem Dni : Petri de Reva, &c. morituri. Cassoviae, Ex
Officina Typographica, Danielis Schultz Bartphen : Anno Do-
mini 1623. 4r. A—L = II ív = 44 sztlan lev.
Muz. — Rdíh Györgynél.
428 Gy.-Fejérvár. 1624.
Exeqviarvm Caeremonialium Serenissimae Principis ac Dominne
Dnre. Svsannae Caroli Sacri Romani Imperii Transylvanireqi
Principis, partium Regni Hungarias Dominae, Siculorum Comi-
tissae ac Opolias Ratiboriaeq^ Ducissae Libelli Dvo. In Quibus
Orationes & Carmina eorum, qui funebrem Pompám lucu-
brationibus suis ornarunt, continentur. Albae-Ivliae Permissú
Sacri Romani Imperij Transylvaniaeqi Principis : - Excvsi per
Andreám Valaszutium & Martinum Mezlenium. Anno Salutis
Nostras m.dc.xxiv. 4r. 167 lap. — Végül: Epistola Stephani
Kovachoczy és latin gyászversek 18 sztlan lev.
Latin szöveggel, kivéve Károli Györgynek, ifj. Bethlen István
I
neveljének, mag}'ar beszédét (48
—
56 lapon). — Bojthi Gáspár
ajánlása Bethlen Gáborhoz « Dátum Albae-Iuliae Idibus Április
Anno Domini m.dc.xxiv*.
E könyv elején az ívjelzés és lapszámozás igen zavaros.
Az A—D ívek csak 10 levelet tesznek (16 helyett), s 32 lapra
vannak számozva, több lapra két szám is lévén téve, holott
valósággal csak 20 lapnak kellene számozva lenni.
Ezzel együtt jelent meg a magyarul tartott g)^ászbeszédek
g}üjteménye ily czím alatt : « Exeqviae Principales Az az
:
Halotti Pompa, . . . Leírva 7?. A/, ktár ^jg. sz.
Muz. — Erd. Miiz. (2 péld ) — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-fv. Batthyány
-
ktár. — Pesti ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. (2 péld ) —
Kolozsi'ári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — M.-vásárhelyi ref. coll. —
Székely-udvarhelyi ref. coll. — Zilahi ref. gymn. — Af.-szigeti ref lyc. — Tordai
unitár, gymn. — Brassai ev. gymn. — Ráth Györgynél. — Magánosoknál több
példány.
429 Pozsony. 1624.
Plosarius (Dorotheus). Oratio Apologetica, Pro Serenissimo
Gábrielé Bethleno. In qua Partim aliae calumniae in ipsum
conjectae solidé confutantur : Partim etiam ostenditur, culpari
non posse, quod auxilio Turcico in his bellis vtatur. Habita
in magna Europaeorum frequentia Ab Dorotheo Plosario.
Lege & ludica. Posonii, Excudebat Petrvs Pazman, sumptibus
Nicolai Eszterhazii, Anno 1624. 4r. 40 lap.
Az álnev szerzt nem ismerjük ; a köny\' kétségtelenül a hazában volt nyom-
tatva, de bizonyos, hogy nem Pázmány Péter adta ki, s nem Eszterházy Miklós
költségén jelent meg.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár.
430 Csepreg. 1625.
Lethenyei (Stephanus). Succincta vitae Michaelis Zvonarics
diatyposis metris poei"icis expressa. Csepreg. 1625. 4r.
Említi Klein, Nachrichten, III. 249- l-
431 Kassa. 1625.
Bussaeus (Michael). Jesus! Thus növi Anni m.dc.xxv. In Me-
tropolitani Cassoviensis Templi Cathedra Germanicá Litatvm
& Libatvm Mente & Ore Michaelis Bvss/ei, Pomerani,
Cassoviae, Ex Officina Typographica DanieHs Schultz, 1625.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
432 Kassa. 1625.
Bussaeus (Michael). Copvla & Homilia Conivgalis Nobilivm
(S: Generosvm secundúm-tertiúm-Sponsorvm: Dn. Antoni Thann,
S. Caes. Reg-qp Mai., & Seré. Transylv. Prin, Camerae Scepus.
Conservatoris, &c. Dni Compatris & Amici mei p. honorandi
:
& dn. Svsannae Horanskyn, &c. Cassoviae, bono cum Deo,
12
A. C. M.DC.xxv. XV. Kai. lul. st. n., peracta, In gratiam veró
Amice, versu quali quali repetita á Mich. Buss/eo Pomer.
Cassoviae, Typis Danielis Schultz, 1625. 41"- A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Muz. — E;perjesi ev. coll.
433 Kassa. 1625.
Valet unnd Klagelied Dcr Hoclibetrübtcn Tiirtcl Tauben unnd
verlobten Braut Christi, da sie ihre Wohnung Hernalsz ver-
lassen musté : Dessen Initial Buehstaben Bey einem jeden
Gesátz gebén diesen Spruch : Von Gott bin Ich verlassen.
lm Thon : Mein Hertz ist mir gar schwere. Oder : Hertzlich
that miech verlangen, nach einem seeligen endt. Gedruckt zu
Caschaw 1625. 4r. 4 sztlan lev.
Lcse város levéltárában.
434 Kassa. 1625.
Wolphius (loannes). Novus-Iudicatus. Magna cum solennitate
oblatus, Divino ita volente Numine. Nobilissimo, Amplissimo,
Prvdentia, Virtvte, Doctrina Et Authoritate Prasstantissimo
Viro, Dominó lohanni Langh, Inclutae, Regiae, Liberae, cele-
berrimae ac Metropolitanae Vrbis Cassoviensis hactenus mul-
toties, Ivdici Primario, Consuli gravissimo ac dignissimo,
&c. Reverenterqi dedicatus, Ejusdem Reipublicas, Tóti, Am-
plissimo, Generosissimo ac Inclyto Senatui, Consulatui, eorumq^
summae Eminentiae ac Authoritati, luratis Civibus Vniversae
deniqi luratae & Electae Communitati, Centum-Virisq^ Orna-
tissimis, Ut etiam, Generoso, Amplissimo, Marté Et Arte,
Bello Paceqi Experientia Et Authoritate Maximo Viro, Dno
:
Georgio Pap, Praefatae R. P. Tribuno Plebis, longé meritissimo,
&c. Dominis Mecaenatibus incomparabilibus, aeternm, perpetuo
honoris cultu, summé colendis. Anno : lohannes Zangh, IVDeX
Frb/s J/etropoZ7ens/s. (= 1625). Authore Ioanne Wolphio
C. P. hact. Eccl. Wiszkelethen. Pastore. p. t. Gymnasii
Cassovien. Directore. Cassoviae, Typis Danielis Schultz, Anno
Domini, 1625. 4r. A—^Bi = i
'/^ ív ^ 5 sztlan lev.
Muz.
435 Kassa. 1625.
Wolphius (loannes). Theses Theologicae, De leivnio, Eoq^ vero-
Christiano, & Falso-Hypocritico. Ad disputandum propositae
In Schola Cassoviensi. Svb Praesidio, Reverendi et Doctiss
Viri loANNis WoLPHi. Respondentc Stephano Simonis Cibin.
Transyl. Ejusdem Scholae Alumno. Opponentibus : Georgio
Schvlero & Casparo Dreslero Transyl. Ad quam Disputationem,
invitatur Venerabile ac Reverendum totum Ministerium Casso-
viense, vtriusqi ordinis tota Hierarchia, Amplissimus ac Inclytus
Consulatus & Senatus ejusdemqi Reg. Lib. ac Metrop. Vrbis,
omnium Litteratorum ac Musicalorum Corona Splendidiss.
Ornatiss. tota deniq^ juventus Scholastica frequentissima. Anno
M.DC.xxv. Die Marti . . . hor. 7. & 8. Mat. Cassoviae, Typis
Danielis Schultz, 1625. 4r. x\i
—




Jansonius (Robertus). Brevis Dissertatio, De Visionibus Quee
Capitibus XIII. & XVII. Apocalypseos describuntur. Auctore
RoBERTO Jansonio Campcnsi. Psal. 2. v. 10. 11. 12. Et vos
Reges intelligite : Erudimini qui judicatis terram, &c. Clau-
diopoli. Anno Christi 1625. 8r. 44 lap. — Elül: czíml. és
Praefatio 2 sztlan lev.
Említi e kolozsvári 1625-diki kiadást Sandius, ^/(5/zÍ9/>%. ^w/Z/rzra/Azr/öra/w 92. /.,
megjegyezve, hogy Jansonius Robertus álnév alatt a lengyel VoiDOVIüS ANDRÁS




Helmboldus (Ludovicus). Monosticha, In Singvla Sacrorvm
Bibliorvm Capita, Memorire Theologorum inservire iussa.
Avthore : M. Lvdovico Helmboldo Mulsino. Levtschoviae, Ex
Officina Typographica, Laurentij Brevver, A. D. 1625. 8r.
A—D4 = 37^ ív = 28 sztlan lev.
Régibb hazai kiadása: Bártfa. (XVI. száz.)
Muz. — Sárospatak.
^38 Pápa. 1625.
Canones Ecclesiastici in Qvinqve Classes distribvti. Qvibus
EcclesiíE Helveticam Confessionem amplexae, in Comitatibus
Mosonien Posonien Comaromien Nitrien Barsien Honten
& Neogradien & finitimis Praesidiis, á Superioribus reguntur.
Editi Communi suffragio Ministrorum Dei in Synodo Comiathina
congregatorum Anno 1623. die 13 Septembris. Papae Typis
Matthaei Bernhardi, Anno m.dc.xxv. Salutis. 4r. A—M =
12 ív = 48 számozatlan lev.
Második, latin-magyar kiadása: Várad. 1642. 8r.
Muz. — Kolozsvárt ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Ráth Gy. (czíml. hij.).
439 Pozsony. 1625.
Rituálé Strigoniense, Seu Formula Agendorum in Administra-
tione Sacramentorum, ac ceteris Ecclesiae publicis functionibus.
Jussu et authoritate 111"^^ ac Rever^^ Domini Petri Pázmány,
Archiepiscopi Strigonien. &c. Nunc recenter editum. Posonii
In Aula Archiepiscopali. Anno Domini m.dc.xxv. 4.T. 327 lap. —
Elül: czímlap, dedicatio, index = 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Budafesti hittiid. kar. — Zágrábi érs. — Egri érs. —
Nyitrai e. 771. — Zircz. — Pozsotiyi franc. z.
440 Bártfa. 1626.
Teutovillanus (Andreas). Corona Nuptialis. Sereniss : Ac Po-
tentiss : Principis Et Domini, Dn. Gabrielis D. G. Sac : Róna:
Imp : et Trans. Princip : etc. Partium Reg: Hung: Dn. Sic.
Com. etc. Oppuliíe ac Ratib : Dvcis etc. cum Serenissima
Princ : ac Domina, Dn. Catharina Marchionissa Brandeb : Prus :
luliíB, Cliviae : Montium Sedinorum : Pomer : Cassub: Vandái
:
etc. Nec non in Silesia, Cros : Car: Dvcissa Con-
secrata primum Heroi Sponso et Illustri, eiusdemque Sponsae
Heroae et amicabili Ipso die solenni Nuptiarum
Anno: GabrIeLI BethLeMIo Katharlna BranDebVrga est
sVaVIs aVIs. (= 1626). Ab Andrea Teutovillano Sereniss.
Dn. Principis Beneíiciario. Bartphít, Typis lacobi Klósz. \\.
A—B2 = i'/^ ív = 6 sztlan lev.
A kad.
441 Kassa. 1626.
Augustinus (Christianus) . Von Art, Natúr vnd Eygenschaíften
Der Brunnen, Zum Hochzeitlichen Ehrenfest, Des Edlen
Vesten vnd Wolgeláhrten Herrn Philippi Iani LL. Candidati.
An jetzo aber Ihrer Frstl. Durchl. inn Siebenbürgen Mntz
Inhaberen in der Kónigl. Freyen Stadt Caschaw in Ober Vn-
garn. Vnd der Edlen, Viel- Ehren vnd Tugendsamen Jung-
frawen, Vrsvlae Catharinae, Des Edlen, Ehrenvesten vnd Kunst-
reichen Herren, Georgii Brunners, Fürstlichen Lichtensteinischen,"
&c. (Titul) Múntz Máyster, Eheleiblichen Tochter. So Anno 1626.
den 16. Februarj in Jegendorfífgehalten worden. Verehret dieses
Geticht seinem Vielgeliebten Herrn Schwagern vnd Gefattern,
C. A. /^. * Gedruckt zu Caschaw, Durch Dániel Schultz, 1626.
4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
442 Kassa.* 1626.
Erythraeus (Johannes). Cento Virgilianus, Nuptiis Auspicatissi-
mis, juxtaque Illustrisimis & Celeberrimis, Serenissimi, Poten-
tissimiq^ Principis ac Domini, Dni Gabrielis, Dei. G. ' Sacr.
Rom. Imperij, Transylvaniaeq^ Principis, Partium Regni Hun-
gáriáé Domini, &c. Siculorum Comitis, Oppuliae, Ratiborisecp
Ducis, &c. &c. Domini, Dni Clementissimi, Sponsi, & Sere-
• Christianus Augustinus D. (Doctor).
12
nissimoe Principis Dominae, Dnce Cathariníe, Marchionissae
Brandeburgicae, Prusiae, luliae, Cliviae, Montium, Sedinorum,
Pomeranorum, Cassubiorum, Vandalorum, nec non in Sylesia,
Crosnae, Carnoviaeque Ducissae, Burggraviae Norimbergensis,
Rugiae Principis, Comitissae Marcae, & Rawenspergi, Rawestenij
Dominae Dnae Clementissimae, Sponsae, Felicis ominis ergo
Dominó Dno Clementissimo humilime consecratus A Iohanne
Erythr.^o, Leibicense Scepvsio, Ecclesiae Cibiniensis Pastore.




In Festivitatem Nuptialem Nobilissimi et Praeclarissimi Viri,
Philosophiae & Medicináé utriusque Doctoris Sagacissimi & So-
lertissimi, Christiani Augustini ; Et Nobilissimae ac Lectissimae
Virginis Susannae Szekeliae, Generosi & Strenui, Nobilissimique
Domini Balthasaris Szekelii, Dni. Haereditarii in Hunrici villa,
&c. Filiae : bonis auspiciis 13. lanuarij Anni 1626. peragendarum.
Cassoviae, Ex Officina Typographica Danielis Schultz, Anno
1626. \x. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
444 Kassa. 1626.
Marvsi (Andreas). Thalassio Nuptialis. Serenissimo Principi
ac Dominó, Dno Gabrieli, D. G. Sacri Romani Imperij, Tran-
sylvaniaeque Principi, Partium Regni Hungáriáé Dominó et
Siculorum Comiti &c. &c
Catharinae, Marchionissae, Brandeburgicae, Prusine, luliae, Cliviae,
Montium Sedinorum, Pomeranorü, Caslubiorum, Vandalorum,
nec non in Sylesia, Crosnae, Carnoviaec^ Ducissae, Burggraviae
Norimbergési, Rugiae Principi, Comitissae Marcae, & Raven-
spergi, Ravenstenij Dnae, Dominae Dominae Clementissimae,
Sponsae, Votis laetis, faustisq^ acclamata. A Regno Transyl-
vaniae partibusqi Hungáriáé cum ingenti totius Christianitatis
hilaritate Cassoviae 24. Febr. Anno, 1626. Dominó Dno. Cle-
mentissimo humillime consecravit Andreas Marvsi. Cassoviae,
Ex Officina Typographica, Danielis Schultz, 1626. 4r. A—C =
3 ív =12 sztlan lev.
Muz.
445 Kassa. 1626.
Ursinus (Elias). Laudatio funebris lUustrissimi quondam Co-
mitis ac Domini, D. Stanislai Thvrzonis, De Bethlemfalva,
Regni Hungáriáé Palatini, ludicis Cumanorum : Terrae Sce-
pusiensis Comitatus(^ ejus, Comitis Supremi & perpetui, Liberí
124
Baronis arcium, Scepus : Baymozi : Schintau : Galgoz & Te-
methvim, nec non Doraini in Richno : Sacratissimae item Regias
Caesareaeque Majestatis Consiliarij intimi, & per Hungáriám
Locumtenentis, &c. Tristissimo Hungáriáé fato, die i. Maij,
Anni 1625. pié beatéqi defuncti : In publico luctu, quo corpus
ejus exanime magna cum solennitate in templo Germanico
Leutschoviensi cum aliis, térre mandaretur, die 12. Január:
Anni 1626. Conscripta & dicta á M. Elia Vrsino, Delit:
Misn : Ecclesiae Neocomiensis in Scepusio Pastore. Excusa
Cassoviae, per Danielem Schultz, 1626. 4r. 52 lap. — Elül:
czímlap, Dedicatio és Praefatio 5, végül : Synopsis, Epigramma
és Errata 3 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Esztergom.
446 Kassa. 1626.
Wolphius (loannes). Sacrum Nuptiale, Serenissimo Poten-
tissimoqi Principi ac Dominó, Dno Gabrieli, Dei. G. Sacr.
Rom., Imperij, Transylvaniaeq^ Principi, Partium Regni Hun-
gáriáé Dominó, & Siculorum Comiti, Oppuliae, Ratiboriaeqi Duci,
&c. &c. Dominó, Dno Clementissimo, Sponso, & Serenissimae
Principi Dominae, Dnae Catharinae, Marchionissae, Brande-
burgicae, Prusiae, luliae, Cliviae, Montium Sedinorum, Pome-
ranorum, Cassubiorum, Vandalorum, nec non in Sylesia, Cro-
snae, Carnoviaeque Ducissae, Burggraviae Norinbergensi, Rugiae
Principi, Comitissae Marcae, & Rawenspergi, Ravenstenij Do-
minae Dnae Clementissimae, Sponsae, Felici Omine consecratum
ac dedicatum ; Nomine Totius Hungáriáé, Transylvaniae, Oppuliae,
Ratiboriae, ac. Sacr. Rom. Imperij, &c. Authore Iohanne
WoLPHio C. P. Scholae Cassoviensis Con-Rectore. Cassoviae,
Typis Danielis Schultz, 1626. \x. Ai—^4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
447 Kassa. 1626.
Zabeler (Petrus). Eine Christliche Leichpredigt ausz dem
3. Cap : Esaiae. Bey der Fürstlichen Leichbegengnüsz des
Weylandt Hoch vnnd Wohlgebornen Herrn, Herrn Stanislai
Thursonis, Palatini vnd Fúrsten des Kónigreichs Hungern,
Grafien der lbliché Scipserischen Spanschafft, Freyherrn in
Scipsz, Baymotz, Schintaw, Galgotz, vnnd Temetwin, Herrn
in Reichenaw, gebéimen Rath jhr Kniglichen Mayestat, vnnd
derselben Stadthalter in gantz Hungern: Welcher den i. Maij
des 1625. Jahrs inn Christo seeliglich verschieden ; Sein
Leichnam aber, benebens seinem Herrn Brueder, zweyen Jungen
Herrlin vnd einem Fráwlin, wie dann auch seinem vielgeliebten
Enckelin, den 12. Jan : folgendes 1626. Jahrs, zur Leutsch
in der Deutschen Kirchen Christlich beygelegt, vnnd zur Érden
bestattet worden. Gehalten Durch : M. Petrum Zabelerum
Pfarrherrn, vnd Superintendenten. Caschaw, Durch Dániel
Schultz, 1626. 4r. A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Muz.
448 Kolozsvár. 1626.
Radecius (Valentinus) . Disciplina Ecclesiastica. Claudiopoli.
1626.
Második bvített kiadása: Kolozsvár. 1694.
Említi Trausch, Schriftsteller-Lex. III. jg. l.
449 Gynla-Fejérvár. 1627. Ai2^^ I Ifllf '^ ^tr^^
Bornemisza (Franciscus) . Repotiis Albensibus 111. Comitis
Stephani Bethlen, perpetui Comitis in Hunyad &c. sponsi
111. Virginis Marias Szécsi de Rima-Szécs, Dominae in Murán
&c. sponsae. Albae luliae. 1627. 4r.
Megvolt Cornides Dániel könyvtárában. Lásd : CORNlDES, Biblioth. Hung. 76. /.
450 Bártfa. 1628.
Duchon (Florianus). Antithesis Veteris et Novae Ecclesiae ac
Doctrinae Christo-Lvtheranae Et Apostolicae, Ac Novae Romanae.
In qva ostenditvr ex antiqvitate Et Sacra Scriptura, Qvomodo
vera Primitiva Ecclesia ab origine mundi usqi ad Nativitatem
Christi, ab Incarnatione Salvatoris usque ad Gregorii Magni
ultimi Episcopi Romani tempóra crevit, & in puritate per-
mansit. Progressv Avtem Temporis Prodigiose á Superstitiosis
Papistis In abominabiles errores abducta á vera Antiquitate
simplicitateque longissimé recesserat. Sed Misericordia Dei,
ex obscura caligine errorum in quibus per Sexingentos annos
& ultra delituit ad lucem puri verbi Divini est revocata. Bart-
phae, Anno m.dc.xxviii. 4r. A—K2 = g'/^ ív = 38 sztlan lev.
Ajánlja Illyésházi Gáspár Trencsin, Liptó, Árva várm. f-
ispánnak a szerz « Florianus Dvchon Mossovius» német-lipcsei
lelkész, s Liptó vármegyei alesperest.
Muz. — Ráth Györgynél.
451 Kassa. 1628.
Apotheca Sacra Psalmorum, oder Deutsches Gesangbuch ent-
haltend 606 Lieder, Zusammengetragen, gedruckt
und verlegt durch Dániel Schultz Buchdruckern zu Kaschau,
Cum gratia et privilegio S. P. T. Kaschau. 1628. 8r.
Az élbeszédet írta Reich Joakhim, kassai evang. német
lelkész. Ajánlja a kiadó nyomdász bártfai születés Zipser
Servatius krakkai elkel polgárnak és kereskednek. — Az
énekek minden osztálya eltt szép fametszetek állanak.
Leírja Klkix, Xachrichten III. s^o. I.
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452 Pozsony. 1628.
Trawren uber Trawren, vnd Trost ber Trost, Sehr dienlich
auff allé zeiten, Sonderlich bey jetziger noht der gantzen
Christenheit, Durch einen liebhaber Gttliches trost verdeutscht.
Esa. 22. 4. Lasst mich bitterlich weinen. Zách. i. 17. Der
Herre wird Sión wiedier Trsten. Gedruckt zu Presburg,
M.DC. XXVIII. I2r. 250 lap.
Akadémia.
453 Kassa. 1629.
Cancromagia qua Tenentur istá : Christus, Maria, Adam & Eva,
Res miranda, Et Prophetica, Forsan non ingrata. Ad Zoylum.
Zoyle, wilst mein Carmen carpiern Gott zu danck thet ichs
formieren. SchafF dier selbst ains aus deinem g'Hiern. Anno Ma-
gnlflCetVr DeVsá VlVentlbVs (= 1629). Gedruckt zu Caschaw,
Durch : Dániel Schultz. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
454 Pozsony. 1629.
Acta Et Decreta Synodi Dioecesanne, Strigoniensis. Authoritate
lUustrissimi ac Reverendissimi Domini, Petri Pazmany_, Archi-
episcopi Strigoniensis. Celebratóe Tyrnaviae Anno Domini
M.DC.XXIX. die IV. Octobris & sequentibus. lussu Ejusdem
lUustrissimi Archiepiscopi, pro Commoditate Parochorum Typis
edita. Posonii, in Aede Archiepiscopali, Anno Domini m.dc.xxix.
4r. 152 lap. — Elül: czímlap i, végül: Index i sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. —
Kalocsa. — Zircz. — Pécs. — Bruckenthal-Muz. — Pannonhalma. — Pozsonyi
fr. z. — Trencséni k. rend. — Váczi e. m. — Nyitrai k. rend. — Eperjesi g. cath.
püsp. — Miskolczi minor. rend. — Gyri papnöv. — Kolozsvári r. c. lyc. —
Sárospataki ref. coll. — Sz.-antalifranc. z. — LosonczifSgymn. — Hg Eszterházy-
ktár Kis-Martonban. — Német-tljvári franc. z. — Ráth Györgynél.
455 Szeben. 1629.
Nomenclatvra sev Dictionarivm Latino-Germanicum, ex varijs
probatisque Autoribus coUecta. Nunc denvo adiectum idioma
Hungaricum, in usum discentium. Excusum Cibinij, Per
Marcvm Pistorium ; reparatas salutis 1629. 8r.
Egyetlen, végül csonka példánya a m. nemz. Muzeutnban. (Megvan A—12 =
8V4 ív = 66 sztlan lev. ; a többi hijányzik.)
456 Bártfa. 1630.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Nomenclatura. Sev Dictionarivm
Latino- Hungaricum. Per Clarissimum Virum D. Basilivm
Fabricium Szikszovianum conscriptum. Nunc denuö edita,
revisa, aucta & diligenter emendata in usum discentium,
Bartphae, Typis & sumptibus lacobi Klz, Anno 1630. I2r.
277 lap. "— Elül: czíml. i levél; végül: Index 6 sztlan lap.
Ez a hetedik s legutolsó ismert kiadás. Régibb kiadásai
:
Debreczen 1590. 1592. 1593. I597- Sárvár 1602. és Debre-
czen 161 9.
Erd. Muz. — Eperjesi ev. coll. — Székely Muz. (csonkán).
457 Brassó. 1630.
Wagner (Valentinus) . Compendium Grammatices Graecae.
Coronae. per Mart. Wolfgangum. 1630. 8r.
Régibb kiadásai: Brassó 1535. 1549. 1562. 1569.
Említi e kiadást Seivert, Xachrickten 476. l. és Trausch, Schriftsteller-
Lexlcon III. 470. /., ki a nyomdász nevét is közli.
458 Gy.-Fejérvár. 1630.
Alstedius (Johannes). Disputatio Theologica De Deo, Qvam
Illó ipso duce In illustri scholá Bethlenianá, quae ?est Albne
lulioe, ventilandam proponit Iohannes Henricvs Alstedivs
a. d. 20 et 22 Április. Respondente Balthasare Vzoni, Nobili
Transilvano, Collegii Seniore. Albae Ivliae Imprimebat Jacobus
Effmurdt Suae Serenitatis Typographus. Anno 1630. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján áll Alstedius élbeszéde az olvasóhoz «Scriptum Albít;
Ivliíe, 28 Mártii Anno 1630. » Ebben megemlítvén, hogy Pethlen Gábor fejedelem
halhatatlan érdemei közt nem utolsó helyen áll a gy.-fejérvári seminarium alapítása,
melyet a fejedelem Németország leghíresebb seminariumaival egyenlvé óhajtott tenni,
miután neki és tanártársainak feladatuk, hog)' a fejedelem akaratának eleget tegyenek,
szentül Ígéri, hogy teljes ervel azon lesznek, hogy ezen gymnasiumban 3 év alatt
a bölcsészeti és hittani tanfolyam kellen elvégeztessék. S hogy ez annál alkalma-
sabban megtörténhessék, minden héten két vitatkozást és egy latin oratiót fognak
nyilvánosan tartatni. Ezt szükségesnek tartottuk elbocsátni fin limine primae huius
disputationis, quae quidem typis est descripta. Nam initium laboris nostri fecimiis




Bisterfeld (Jo. Henricus). Dispvtatio Philosophica de concvrsv
cavsse primae cum secundis Quam Deo Benedicente In illustri
schola Bethlenianá, quae est Albae luliae, examinandam proponit
Johannes-Henricus Bisterfeldivs philosophiae professor. Ad
d. 8. & 15 Maji Respondentibus Stephano Keseri, & Johanne
Benyei, Hungaris. Albae-Jvliae Imprimebat Jacobus Effmurdt
Suae Serenitatis Typographus. Anno 1630. 4r. Ai
—






Epicedia dicta incomparabili Heroi, Gabrieli, Principi S. Ro-
mani Imperii et Transsylvaniáé, Partivm Hvngariae Dominó,
Siculorum Comiti, Oppuliae ac Ratiboriae Duci etc Euergetae
& Musagetae Optimo Maximo ; Denato Albae Ivliae Anno
Christi M.DC.xxix. a. d. 15. Nouembris, ibidemqi humato
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Anno M.DC.xxx. a. d. 25. lanuarij. A Professoribus Illustris
scholae Bethlenianae, quae est Abae Ivline. Imprimebat Albae
Ivliae lacobus EfFmurdt Lignicensis. Typogr: suae Serenit
:
A. 1630. 4r. A = I ív = 4 sztlan lev.
A gyászverseket írta Alstedius, Piscator és Bisterfeld.
Kolozsvári róm. cath. lyc.
461 Gy.-Fejérvár. 1630.
Froschius (Johannes). Der CL Psalm. Gelúbd Dauids, von
seiner Regierung. Zu Hertzlicher Vnterthanigster Glück-
wunschung, bei antretung der vlligen Furstlichen Regierung,
Der Dvrchlevchtigsten Hochgebornen Fvrstin vnd Frawen
Frawen Catharina von Gottes Gnaden gebornen Marggraevin
avs dem Chvrfvrstlichen vStamme Brandenbvrg, des H. Romi-
schen Reichs, vnd in Siebenbürgen Fürstinne, in Prevssen,
zu Glich, Cleve vnd Bergen Hertzoginne &c. Fraven, der
ZíEckler Grasvinne. Seiner Gnádigsten Fvrstin vnd Frawen.
Zu Weissenbvrg den 14. 21. vnd 28. Februarii des i63oJhars
in drey vnterschidenen Predigten erklárt. Durch Iohannem
Froschium, diener am wort Gottes daselbst. Gedruckt zu
Weissenburg durch Jacobum Effmurdt lm Jhar 1630. 4r.
72 lap. — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan levél.
Ajánlja a szerz Katalin fejedelemasszonynak « Weissenburg
den I. Mártii, im Jhar nach Christi geburt 1630.))
Szebenben az erd. ev. egyházker. ktárában.
462 Gy.-Fejérvár. 1630.
Maconius (Johannes). Majuma, Epomate humilis vense exornata,
atqi Viro Generosiss. nec non Excellentissimo, Dno Simoni
Petro Bvdowinsky, Equiti Polono Virtuoso, Serenissimi S. R. I.
Transilvaniaeqj Principis aulae familiari & Equorum domádorü
Magistro peritiss. felicissimoqi : ut & plurimarum Artium Pro-
fessori digniss. Neotericarumq^ scientiarum Polydori ingenosiss.
atqi literatorum Fautori celeberrimo, Musagetae colendo, In
Honoris Argumentum, Observantias Testamentum, Devotionis
Monumentum, Consecrata, allata atqi oblata officiosé, anno
aerée Christianae : sIMon petre bVDoVInsky, preCor esto Vlrente
VlrtVtls rate ! (= 1630). A Iohan. Maconio ab Honigdorf,
Philosoph. M. &. P. I. C. Albae Jvliae Excudebat Jacobus
Effmurdt. 4r. A—B3 ^-= 7 sztlan lev.
Latin hexameterek és más méret versek. Elmondja a szerz, hogy Budovinskyt
Bethlen Gábor Lengyelországból hivatta udvarába gazdag fizetésre, hogy ö öntötte
érczböl az elhalt fejedelem Castrum dolorisát, e roppant munkájú, bámulatos müvet,
melyet a brandenburgi választó fejedelem Erdélyben járó követeinek adott, hogy
mint ajándékát adják át uroknak, elmondja, hogy ö készítette Bethlen Gábor sír-
emlékét.
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Quae tamen aspicienda & suspicienda patescit
Hic tibi Lector Amice, pap\TO excusa nitenti
;
g^"
mely mellékelt rajz, fájdalom, a fönmaradt egyetlen példányból hijányzik.
Sárospataki ref. coll.
463 Gy.-Fejérvár. 1630.
Maconius (Johannes). Cunis, Blandulae, tenellae atqp lepidulae
puellae Katharinae, Viri Generosi atcp Excellentiss. Dni Simonis
Petri Bvdovinsky, Equitis Poloni Virtuosi, Magistri instruendorum
Equorum in aula Sereniss. Principis Transylvaniae peritissimi,
Mathematici celeberrimi, Filiolae melitiss. In Lucem, felici
Luná, ex carcere uteri Materni egressae. Anno, mense & die.
bis bino MalVs serpslt sVper aethere gressV,
gnata bVDoVInsky nata teneLLa toro. (= 1630. május 4.)
Accinebat, Iohan. Maconius. Albae Jvliae Excudebat Jacobus
Eífmurdt. \y. A—B2 = i'/, ív = 6 sztlan lev.
Elmondja a szerz, hogy ezen alkalmi költemén\i; a Budowinsky magasztalására
írt versek megjelenése után írta ; leírja a keresztelési lakomát, melyen jelen volt
Katalin fejedelemasszony, a brandenburgi vál. fejedelem követsége, Nag^'s. Rédei,
számos fúrral eg}ütt, kik tokaji vag>' enyedi bor mellett vigadtak, stb.
Sárospataki ref. coll.
464 Kassa. 1630.
Preller (Caspar). Kurtze Leich Sermon. Bey dem begrábnüsz
des kleinen seeligen Kinds Evphrosina des Edlen vnndt Vesten
Herrn Thobine Fraunbergers einigen vnd gelibten Tochter
Welche in diesen 1630. Jahr, den 31 lanuarij auff die welt
gebohren, den 31 Octobris vmb i Vhr nach mittag seliglich
verschieden, vnnd den 2 Novembr. Christlich begraben ist,
gehalten durch M. Casparvm Prellervm jetziger zeit Pfarrern




Reich (Joachimus). Ante obitum moriens non moriturus abit.
Das ist : Christliche Leichenpredigt bey Niedersetzung und
dem wohlbestellten, aber traurigen Begrábniss des weiland
Edlen, Pesten vnd Wohhveisen Herrn Hansen Langen, des
inneren Raths, und Eltesten bey der königlichen freyen Stadt
Kaschau, welcher im 1630 Jahr den 29. September seelig im
Herrn entschlaífen und den i. October in der grossen Kirche
daselbst mit volkreicher Begleitung ehrlich begraben worden.
Gedruckt zu Kaschau Anno ut supra. 4r.
Leírja Klein, Nachrichtett. III. 360. l.
466 Pápa. 1630.
Abecedarium Latino-Hungaricum, Seu Elementa Lingvje Latináé
& Ungaricae. Proverb. 7. v. 2. 3. Fili mi, serva mandata mea
Szahó K., Régi mag^'ar könyvtár, ii. 9
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& vives : & legem meam quasi pupillám oculi tui : liga eam
in digitis tuis & seribe illám in tabulis cordis tui, Papas Typis
Matthaei Bernhardi. Anno m.dc.xxx. 8r.
Egyetlen csonka példánya, melybl csak az els A ív = 8 sztlan levél van meg,.
a ^pannonhalmi apátság kötiyvtárában.
467 Szeben. 1630.
Wunderbarliche Prophezeihung und Weissagung eines siebenb.
Propheten. Hermannstadt, 1630.
így van bejegyezve a brassai ev. gymti. könyvtárának czímjegyzékébe ; magát
e könyvecskét néhány vele egybekötött nyomtatványnyal együtt gondos keresés után
sem találtuk
468 Csepreg. 1631.
Scholtz (Jeremiás). Descriptio thermarum Wolffsensium, ad
Sempronium, quas ignis beneíicio caleíiunt. Csepregini an. 1631.
41. í V2 ív.
Ismerteti WeszprÉmi, Biogr. Medicorum. Cent. I. 162. /., ki szerint elbb latinul,
azután magyar fordításban is megjelent Weszprémi a magyar fordítás czímét is
közli.— O utána közli csak a latin kiadás czímét, a szerz nevét nem említve,
NÉMETH, Memor. Typogr. 132. L, a könyv alakját Weszprémivel ellenkezleg és
így bizonyosan hibásan Srétre téve. — Ma sem a latin, sem a magyar kiadás egy
példánya sem ismeretes.
469 Kassa. 1631.
Ruttkai (Stephanus). Nobilissimo, Amplissimo, Prudentiá, Vir-
tute, Doctriná & Authoritate Pr^estantissimo Viro Dno. Michaeli
Vass, Inclytae Regiae ac Liberas Civitatis Cassoviensis ludici
Primario, Consuli Gravissimo, ac dignissimo &c. benedictionem
immortalem, Félix növi Anni auspicium, Progressum feliciorern,
íinem deniq^ longé felicissimum Fortvnatissimvmq^ cum De-
dicatione huius Rhetorici laboris precatur ; tanquam Mecoenati
incomparabili, asviternó, perpetuoq^ honoris cultu proseqvendo
:
Quem Declarandas gratitudinis, honoris, amoris ergo consecrat,
donat, et dedicat, merito, lubenter, volenter ac reverenter.
Stephanus Ruttkai, Tabulae Regiae luratus Nótárius etc.
subiectissimus & deditissimus Cliens. Cassoviae Typis Marire






Szeleceni (Stephanus, alias Jakubowski). Theatrvm Regale
lUrí Spli & Magcö Comiti ac Dno Dn. loanni Drvgeth De
Homonna Supremo, ac perpetuo Comiti Cottús de Vngh
;
neonon Sacr^s Caes : Regiasqi Mttis Cubiculario &c. Dn : Patro :
Add : &c. Occasione Picturarum sive Imaginum, Vniversorum
Regvm Interregum : Ducumq^ Hvngar: in Palatio. eiusdem
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Arcis Vnghvar, nuper reformato, et decorato, exprimi, et ad
viuum quantum veteres Imagines Pictorum industriá assequi
licuit eíformari curatarum ; concinnatum & dicatum. á Stephano
SzELECENi alias Jakubowski. Anno Virginei Partvs 1631. Ex
Officina Typographica Cassoviensi. 4r. A—B2 = i és fél ív =
6 sztlan lev.
Colophon: Cassoviae 16. Calend : Maij 1631.
Muz. — Eperjesi ev. coll.
471 Pozsony. 1631.
Catholischer Kriegs-Raht de Tempore, Oder Schreiben eines
Vornemen Catholischen Rahts, nach der Leipzigischen Schlacht,
an Ihre Pápst. Heiligkeít ergangen : Darinnen consultirt wird,
was Ihre Pápstlichen Heiligkeit bey jetzigem gefáhrlichen
Kriegswesen zu thun. Gedruckt zu Pressburg. lm Jahr, 1631.
4r. Ai
—
4 = I ív = 4 sztlan lev.
Ráth Györgynél Budapesten.
472 Pozsony. 1631.
Pázmány (Petrus). Dissertatio An Vnvm Aliquid, ex Omnibus
Lvtheranis Dogmatibvs, Roman^e Ecclesiae adversantibus, Scri-
ptura Sacra Contineat. I. Timoth. 2. v. 4. Erit tempus, cum
sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coa-
cervabunt sibi Magistros, & ad Tabulas convertentur. Impressvm
Posonii. Anno Domini, m.dc.xxxi. 4r. 35 lap. — Elül : czímlap
I sztlan levél.
Ajánlja Pázmány Péter bíbornok Illyésházi Gáspárnak
• Tyrnaviíe, 27. Decembris A. 1630.
»
Muz. — Egyetem. — Nyitrai k. r. ház (czíml. hij.).
473 Bártfa. 1632.
Hodik (Joannes). In nomine Domini Zebaoth ! Ámen. Statera
Dissertationis Cvjvsdam Papisticae, Quam lUustrissimus Petrvs
Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis Pazmanny &c
:
invulgari auravit ; Exhibens Occvlatam Demonstrationem iEqvi-
vocationum & Sophismatum in dicta Dissertatione adhibitarum
& oppositarum Hyperaspistae Considerationis Johaxnis Hodikii
Svperintendentis Ecclesiarum Evangelicarum per Comitatus
Trinchin. Arven. & Lyptovien : qui Eandem adhibuit & con-
scripsit, Anno 1631. Trinchinij &c. I. loh. 4. v. i. Charissimi,
nolite omni spiritui (adeoqj nec Papistico) eredére, sed probate
spiritus, an Deo sint, quoniam multi Pseudoprophetae (quos
inter etiam hic Dissertator est) exierunt in mundum. Bartphae,
Typis lacobi Klsz Anno 1632. 4r. 240. lap. — Elül: czímlap
és Dedicatio 4, végül: Appendix 4 sztlan lev.
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Ajánlva van gr. Illésházi Gáspárnak,
-r- írva van Pázmány
Péternek a föntebbi szám alatt leírt Dissertatioja ellen.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Eperjesi ev. coll. — Pozsonyi
ev. lyc. — Késmárki ev. lyc. — Segesvári ev. gymn. — Ráth Györgynél.
474 Bártfa. 1632.
Werbczi (Stephanus). Decretvm Latino Hvngaricvm, sive
Tripartitvm Opvs Ivris Consvetvdinarii Inclyti Regni Hungáriáé
& Transylvanias ac partium eidem subjectarum, uná cum
Methodo Articulorum Diaetalium, Authore Stephano Werbczy.
Huc accesserunt etiam Regiilns luris Antiqui, Civiles & Cano-
nicae admodúm perutiles & necessarias. Az az : Magyar és
Erdély Országnak Törvény Könyve, Irattatot Werbczy István
által. Mostan ismét uijonnan Deákul s Magyarul egy szép
hasznos Registromockal és Reguláckal megh regbittetet és
ki bocsáttatot, Bartphae, Typis & sumptibus lacobi Klsz Civis
& Typographi, Anno m.dc.xxxii. \x. 556 lap). — Elül : czíml.,
ajánlás, Klösz latin élbeszéde, approbatio, prológus 29, végül
:
conclusio és index 30 sztlan lev.
Hozzájárul : Index seu Enchridion (külön czímlappal).
Ajánlja a czímlevél hátlapján a nyomdász Klösz Jakab a
fels-magyarországi öt sz. kir. város : Kassa, Lcse, Bártfa,
Eperjes és Szeben bíráinak és tanácsosainak «Bartphae 15. Octo-
bris Anno m.dc.xxxii. »
Régibb latin-magyar kiadása: Debreczen. 16 11.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Debreczeni re/, coll. — Kolozsvári unitár,
coll. — Rozsnyai cath. seminar. — Czíml. és els levelei hiján Britt. Muz. (Nagy
István ktárából). — Ráth Györgynél.
l^lh Bártfa. 1632. **
Index Sev Enchiridion Omnivm Decretorvm Et Constitutionum
Regni Hungáriáé, ad Annum 1579 usq^: Per Causarum locos
distinctum, memoriíe usibusq^ fori maximé utile. Additis Regulis
iuris Antiqui, Civilis & Canonici. Bartphae, Excudebat lacobus
Klsz. Anno Domini 1632. 4r. 90 lap, — Elül : 4, végül: De
Diversis Regvlis Ivris Antiqvi 15 sztlan lev.
Colophon : Soli Deo Laüs, Honor Et Glória, m.dc.xxxii.
Verböczi bártfai 1632-diki kiadásához mellékelve jelent meg-. Példányait azzal
együtt lásd a föntebbi szám alatt.
476 Kassa. 1632.
Martini (Leonhardus). In Nomine lehovae Trin-Vnivs, Ab
Omnipotentelesvlo nobis nato&dato Strena Anni Christiani 1632.
Nobilissimis, Amplissimis, Prudentissimis ac Praestantissimis
Viris, Dominó ludici, atqi Inclyto Senatui Lib. Reg.q^ Ci-
vitatis Cassoviae : nec non Nobilissimo, Amplissimo, Circum-
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spectissimoqi Viro, Dominó Tribuno Plebis, universjieqí Electne
ac Juratae Communitati Celebris Reipub : Cassovianae : Me-
coenatib. Patronis, Xutritorib. ac Benefactoribus meis, perpetuo
Honorum ac Carminum cultu prosequendis, honorificentissir
morumqi Nominum celebritate & seternitate dignissimis. Hu-
milimé oblata á M. Leonhardo Martini, presbytero Ecclesiée
Cassoviensis. Ex Officina Typographica Cassoviensi, 1632, 4V.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
JIuz.
477 Kassa. 1632.
Stangen (Carolus Ottó a —). Epithalamia In Nvptiarvm So-
lennitatem Praestantissimi Nec non Integerrimi Viri Ivvenis
lonae Rhodtneri, Chrisolitani Moravi ; Nobilissimi quondam
Viri Dni Anthonii Crameri in Schmóllnicensium negotijs me-
tallicis administri &c. Sponsi : Xec non Castissimae, Pvdicissimae,
Aliarvmq. Virtvtvm Genere Ornatissimae Foeminae Sophias,
natae Héccelschmidin ! Viri p. m. Prudentissimi Georgii Zelderi,
Wagendrislensis Oppidi montani Concivis meritissimi, Viduae
relictae : &c. secundíim sponsae Die 4. Jiilij Mensis Anno 1632.
quo nuptiae celebrantur exhibita per Carol. Ottón : á Stangen
I. U. L. Schwedl. Oppid. R. & Notar P. qui animatüs Sponsis
lectissimis ab Archinymphagogo, protogamoteleste & prototeleste





478 / Lcse. 1632,
Frölich (Dávid) . Anatome revolutionis mundanae. Access, disser-
tationes de Antipodibus & de telluris quotidianacircum versioné.
Leutschoviae. 1632. 4r.
így adja e könyv czímét a m.-v. Teleki-ktár czímtára, Bibliotheciv Samtielis
C. Teleki Pars II. 228. /.; magát e könyvet azonban az említett könyvtárban gondos
keresés után sem lehetett megtalálni.
479 Lcse. 1632.
Prodromvs Homologiae Pannonicae. Vtrivsqve Fori Addictorvm.
Pro Eminentissimo Ac Reverendissimo Principe Dominó Do-
minó Petro . S. R. E. Presbytero Cardinale Pázmány: Archi
Episcopo Strigoniensi, Lociqve ejusdem comite perpetuo. Pri-
mate Hungáriáé, Legato Nato, Sacratissimae Caesareae, Regiaeqve
Majestatis perRegnum Hungáriáé summo Secretario, Cancellario
ac Consiliario. Leutschoviae, typis Laurentij Breweri, Anno 1632.
4r. A—B2 = 17 ív = 6 sztlan lev.
A 2-dik levelén a Hosszutóthy László vál. erdélyi püspökhöz.
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szepesi és kalocsai kanonokhoz intézett ajánlást aláírta « Andreas




Wolfius (Adam). Epitaphium Susannae Kenschinian^e vulgo
Romenetzian?e, seu concio in ejus funere habita A. 1632.
Trenchinii. 4r.
Szláv nyelven tartott halotti beszéd, mely Klein szerint ///. 412. l. Trencsinben
4r. jelent meg. — Hogy Trencsinben 1632-ben lett volna nyomtatva, kételkedem,
mert a legrégibb irmert trencsini nyomtatvány 1637-ben jelent meg.
481 Debreczen. 1633.
Gönczi (Georgius). De Disciplina Ecclesiastica, Seu Guberna-
tionis Ecclesiasticae legitima forma, in Ungarica natione cis
Tibiscum, ex verbo Dei petita, & comformi cum veterü recen-
tiorumq^ in Ecclesia Doctorum constitutionibus, ad vitám
& móres Ministrorum regendos, atq^ ad decentem ordinatamq^
in Ecclesiam functionem, ac ad tuendam pietatem & hone-
statem composita, consilio & opera Georgii Gönci Pastoris
EcclesiíE Debreciensis, &c. Anno m.d.lxxvii. I. Corinth. 14.
Omnia honesté, decenter & ordine ad oedificationem hant inter
vos. Debrecini, Apud Melchiorem Fodorik. Anno m.dc.xxxiii.
8r, A— 16 = 70 sztlan lev. — Elül: czíml., Gönczi György
ajánlása 4 sztlan lev.
Tartalma: i. a váradi 1577-diki zsinat articulusai Ai
—
7. —
2. Articuli íidei ex verbo Dei et lege naturae compositi (külön
czímlappal) A8^—•H4. (Ezeket írta s kiacFta Melius Péter
Debreczenben 1567. 4r.). — 3. Appendices Articulorum Eccle-
sine in variis Synodis Generalibus . . . statutae, et in Synodo
Generáli Thasnadinum ... A. 1633. coactá publicatae & appro-
batae, nunc autem in publicum usum opera & studio Stephani
H. Kereszeghi Superintendentis, emissae. H5— 16.
Régibb hazai kiadásai: Debreczen. 1591. és 1613.; újabb
kiadása: Várad. 1646.
Akad. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Debreczeni ref. coll. —
Sárospataki ref. coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Szathmári ref. gymn. (czímlev.
kézirattal pótolva).
482 Lcse. 1633.
Frölich (Dávid). Ephemeris, vulgo Calendarivm Astro-Meteoro-
logicum, Ecclesiastico-Politicum atq^ Historicum, ad Annum
Aerae Christianae vulgatas 1633. véne 1635. Ex solidis principiis
dilucidé conscriptm
,
coeloq^ Hungarico & Transylvanico
accommodatum ; studio & opera Davidis Froelichii Cíesareo-
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politani, Gepidáé, Pannonis, Astronomi, in Patria, Practici.
Owen. lib. 3. epigr. 124.
Non cuivis lectori auditorive placebo,
Lector & auditor nec mihi quiscj piacet.
Leutschoviae prostat apud Laurentium Brnwerum. 41. A—G2 =
6)'^ ív = 26 sztlan lev.
Ajánlja Frölich Illyésházi Gáspár trencsini fispánnak,
Szentiváni Mihálynak, és Szentiváni Menyhért Liptó várm.
alispánnak, Smrczani Péternek, és Palug}'ai Ferencz likavai
vámagynak.
Segesx'ári ev. gymn. (közben 4 levele, az E ív, hij.).
483 (Lcse.) 1633.
Praxis Pietatis. To gest, Knjzky o Cwicenj se w prawé Poboz-
nosti, Druhy Djl. Kter}T w sobé obsahuge zwlásstnj Uménj
swatych premysslowánj, gakby totiz pobozny Krestan \v rozwa-
zowánj Bozskych a Nebeskych wécy, gisté casy a chwjlky
tráwiti mél, a skrzeto w tomto ziwoté nestálem y potom w
ónom wécném srdecného rozvvlazeni radosti a stálého potéssenj
dosáhnauti mohi. K cemnz potrebné pridána gest Predmluwa
o zkussowánj swédomj, a nekolik péknych prjkladü takowé
premysslovánj
. Z Gazyku Englického a Francauzského do
Nemeckeho : a odsud do Cresstiny prelozeny, Leta Páné
cId. loc. XXXIII. 8r, 153 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio,
Prnefatio és Register 13 sztlan lev.
Bayle Péter munkájának tót fordítása. — Lcsei nyomtat\'ánynak tartona. Ez
tudtomra a lcsei Brewer-féle n)'omda legels tót n)-elvü terméke. Néhán)* év múlva




Wollebius (Johannes). Christianae Theologiae Compendium
accurata methodo sic adornatum, Ut Ad SS. Scripturas le-
gendás, Ad Locos Communes digerendos. Ad Controversias
intelligendas sit Manuductio Authore Iohanne Wollebio
SS. Th. D. & in Acad. Basil. Profess. Ord. Sumtibus lohannis
Tiszta Debrecini, Typ. Melchioris Fodorik. An. 1634. I2r.
470 lap. — Elül: czíml., praefatio, index, üdv. versek 13,
végül: index és errata 11 sztlan levél.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
485 Gy.-Fejérvár. 1634.
Alstedius (Joh. Henricus). Rvdimenta Lingvae Graecae, In Vsum
Scholae Albensis hoc modo elaborata, ut puer Grammaticam
Latinam doctus, hinc, anno vertente, legére, declinare, com-
parare, conjugare, initia deniqp Syntaxis & Sylvulam vocabulorum
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harmonicam, addiscere possit. 'A(>-/yjv áTrávtwv xal téXo? toísi ösóv.
Albae-JvliíE Typis Illustr : Princ : Transylvan : Excudebat
lacobus Lignicensis Anno 1634. 8r. 105 lap.
Kolozsvári unitár, coll. — Sárospataki ref. coll. — Szebeni ev. gymn. —
M.-szigeti ref. lyc.
486 Gy.-Fejérvár. (1634.)
Alstedius (Johannes Henricus) . Rvdimenta Lingvae Latináé
In Vsum Scholoe Albensis hoc modo elaborata, ut puer, unius
anni spatio, ex illis legére, declinare, comparare, conjugare,
initia deniq^ Syntaxis, & radices Sylvulíe vocabulorum harmo-
nicae, addiscere possit,
Declinare probé qui novit, conq^jugare,
Grammaticum meritö dixeris esse bonum.
Albae-Ivlige, 8r. 115 lap. — Elül: czíml. és ad Praeceptorem
I sztlan lev.
Második kiadása: Gy.-Fejérvár. 1635. — 3- U. ott. 1640.
Kolozsvári unitár, coll. (2 péld.). — Sárospataki ref. coll.
487 Gy.-Fejérvár. 1634.
Catechismus Religionis Christianze Compendiosé propositus,
& sacrarum literarum testimonijs confirmatus. Ex ore infantium
& Lactentium disposuisti laudem. Psal. 8. 3. Matth. 21. 16.




Confessio Christianae Doctrinae, Quinqve Regianim Liberarum-
que Civitatum In Hungária Superiore ; Cassoviae, Leutschoviae,
Bartphae, Eperiessini, ac Cibinii. Exhibita laudatissime quon-
dam recordationis Regi Ferdinando, Anno 1549 In tribus
linguis. Latina, Germanicá, & Hungaricá, impressa. Cassoviae,
In Officina Relictae Danielis Schultz. A. m.dc.xxxiv. 4r. ö'/^ ív =
26 sztlan lev.
Tartalma : Confessio (latinul) A—B = 2 ív (utolsó levele
üres). — Bekantnuss (németül) A—B = 2 ív. — Vallástétel
(magyarul) A—C2 = 2 és fél ív.
Régibb kiadása: Kassa. 1613.
Muz. — Erd. ev. egyházker. — Ráth Györgynél. ,
489 Kassa. 1634.
Bekantnuss Christlicher Lehr vnd Glaubens. Der Fünff K6-
niglichen Freystádt in Ober Hungern, Caschaw, Leutsch,
Bartfeldt, Epperies vnnd Zeben. Knig Ferdinando hoch-
miltister gedechtns im Jahr 1549. vbergeben. In dreyen
Sprachen, Latainisch, Deutsch vnnd Vngrisch gedruckt. Zu
^i7
Caschaw Bey Dániel Schultzin. lm Jahr, 1634. 4'*- A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
A Confessio Christianae dostrinaeval együtt jelent meg.
Muz. — Erd. ev. egyházker.
490 Lcse. 1634.
Luther (M.). Katechysmus D. M. Luthera z Nemeckého
yaziku na Slowénsky prelozeny. Od Trech Super Attendentüw
Roku 161 2. Njny Znowu od \V3x0ce Vrozeneg a Welikomoznég
Páfieg, Pánij Kateriny Turzo^Groíf Welikomozného, a na
Kessmarku Slobodného Pana, Pana Tklj Isstwana Manzelkj
werneg, wlastnym nakladkem obnoweny : Ku kteremu Pridáné
gsu Xxy knizecki: i. Rosarium Animae, 2. O spüsobu Modlenj.
3. Pisné Duchownij. Od Kneze Daniele Pribischa ffarare
Harkowského a na ten cas Seniora bratrstwa prj nizném
Hornadu. 8r. A
—
X = 21 ív = 168 sztlan lev. — Végül:
Epigramma 4 sztlan lev.
Colophon: Wytissteno w Lewoéy v Wawrjnce Brewera, 1634.
Ezen fordítást Abraharaides Izsák evang. superintendens készítette két superin-
tendens társával Láni Illéssel és Melickius Sámuellel. Klei.v, yachrichten. III. köt.
S. i. — Ajánlva van Thurzó Katalinnak, Tököli István nejének, ki a nyomtatás
költségét fedezte
Muz. — Ráth Gy.
491 Lcse. 1634.
Orchestra Pompse. In Occursum. Eminentissimi et Reveren-
dissimi Principis Domini Domini Petri S. R. E. Presbyteri
Cardinalis Pázmány Archi-Episcopi Strigoniensis, Locique
ejusdem Comitis perpetui, Primatis Hungari?e, Legati Nati,
Sacratissimae Caesareae, Regiaeque Majestatis per Regnum
Hungáriáé summi Secretarij, Cancellarij ac Consiliarij. Gentis
Hungaricae illustratoris gratiosissimi. Votis Reverendissimi
D. Praelati, & electi Episcopi Varadiensis Ladislai Hoszu-
TOTHY. Nec non Venerabilis Capituli et Totius Terrre Sce-
pusiensis Adornata. Leutschoviae, Typis Laurentij Breweri,
Anno 1634. 4r. A—C3 = 2^/^ ív = 11 sztlan lev.
Muz.
492 Lcse. 1634.
Spilenberger (Sámuel). Pestis Alexiacvs Renovatvs Anno 1634.
Et In Usam Communem Comitatus Sepusiensis Publicatus.
Quíe Huc Pertinent Medicamenta Characteribus notata, in
Pharmacopolio Leutschoviensi venalia prostabunt. Leutschoviae,
T3PÍS Laurentij Breweri, m.dc.xxxiv. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
A szerz a dedicatio végén nevezi meg magát : « Doctor
Sam. Spilenberger, &c. » — Ajánlva van Bethlenfalvi Thurzó
T38




Monavius (Fridericus). Programmá, quo munus professorium
Brassovii, quam Coronam vocant, auspicatus est Eidibus
Octobr. A. 1635. 2r. (egy lapra nyomtatva).
Monaunak ezen iskolai programmját és számos külföldön nyomtatott munkáit s
kéziratait Scheffelnek Vitae Profess. Med. Gryphiswald. czímü I75é-ban megjelent
munkája után elszámlálja Wkszprkmi, Biogr. Medic. Cent. II. Pars II. 138—
141. l. s utána Trausch, Schriftsteller-Iexicon. II. 442. 443. l. — Említve van
ezek közt Programmá Bistricia; Daco-Saxonum a. 1Ö37. feriis rjv áyttó^ owtojv pu-
blicatum czímü programmja is, melyet föntebb leírt programmjával együtt Gemellae
Dacicc'E czím alatt König'sbergben 1641. 2r. újra kiadott.
494 Gy.-Fejérvár. 1635.
Alstedius (Johannes-Henricus) . Prodromvs Religionis Trivm-
phantis In qvo Methodicé repetuntur, & breviter examinantur
libri sex de vera religione
;
qvorum primus á Johanne Crellio,
quinqi reliqvi á Johanne Volkelio sünt conscripti. Prasmissus
Triumpho Veríe Religionis. In qvo Sex isti libri pleniüs exami-
nantur á Johanne-Henrico Alstedio. Albae-Juliae, Typis Cel-
sissimi Principis Transylvanias. m.dc.xxx.v. 2r. 1135
^'^V-
—
Végül: Index I. II. III. IV. V. VI. et VII. és Errata 66 szá-
mozatlan lev.
Az Indexeket hozzá Bitterfeld Gyula- Fej érvártt 1641-ben nyomatta. «
Miiz. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — M.-v. I'eleki-ktár.—
Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári
ti7iitá7-. coll. — M. -vásárhelyi 7'ef. coll. — Eperjesi ev. coll. — Szebeni ev. gytnn. —
Brassai ev. gymn. — Medgyesi ev. gymn. — Sz.-kcresztiíri unitár, gynin. — Tordai
unitár gymn. — Ráth György.
495 Gy.-Fejérvár. 1635.
Alstedius (Johan. Henric). Rvdimenta Lingvas Latináé In Vsum
Scholae Albensis hoc modo elaborata, ut puer, unius anni
spatio, ex illis legére, declinare, comparare, conjugare, initia
deniqi Syntaxis, & radices Sylvulas vocabulorum harmonicas,
addiscere possit. Editio secunda.
Declinare probé qui novit, conq^-j ugaré
;
Grammaticum meritó dixeris esse bonum.
Albae-Juliae, m.dc.xxxv. 8r. iig lap.
I. kiad. Gy.-Fejérvár. 1634. — 3- U. ott. 1640.
Muz. — Sárospataki ref. coll. — Brassai ev. gym.n. — Szebeni ev. gymn.
496 Gy.-Fejérvár. 1635.
Alstedius (Joh. Henricus). Rrvdimenta Lingvas Hebraicae
& Chaldaicae. In Vsum Scholae Albensis hoc modo elaborata,
ut puer Latinis literis imbutus, anno vertente legére, declinare,
comparare, conjugare, Syntaxin denique puerorum, & Sylvulam
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vocabulorum harmonicam discere possit. Albae-Juliae. Anno
M.DC.xxxv. 8r. 104 lap.
Akad. — Kolozsvári títiitár. coll. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref.
coll. — Brassai ev. gymn. — Szebeniev. gyinn. — M.-szigeti ref. lyc. — Segesvárt
ev. gymti.
497 Gy.-Fejérvár. 1635.
Alstedius (Johannes Henricus). Lativm in nvee. Id est Rvdi-
menta Lexici Latini, Methodo naturali sic digesta, ut gigan-
tibus, sive primipilis hujus lirguae in primá acie stantibus,
reliqui milites suo quisque ordine succedant, adeoque ex uná
voce alige multae, juxta Introductionem in primo limine positam
deduci memoriaque comprehendi queant. Longum est iter per
prascepta ; breve & efficax per exempla. Albíe-Juliae. Typis
Celsissirni Principis Transylv. Anno m.dc.xxxv. 8r. 275 lap.
Maga a Rudimenta Lexici Latini, vagy Sylvula vocum Latinarum 67—275 lapot
foglal el. Az ezt megelzött 66 lap azonban ezen kiadásban nincs meg, hanem
annak helyén a czímlevéllel együtt 8 levél áll, melyek a második levelén kezdve így
vannak lapszámozva: 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. és 66. Ennek
okát megmondja maga a szerz a czímlevél hátlapjára nyomtatott figyelmeztetésben,
hogy t. i. ezen Rudimentáit függelékül nyomtatta a Rudimenta Grammaticaí Latinaehez.
De a nyomtatás közben látván, hogy így a könyv nagj^ra ntt, a kisebb gyermekek
kedvéért ezeket a Rudimentákat külön választotta a Rudimenta Grammaticaí-töl,
s a helyett a 66 lap helyett nyomatta az egy ívre terjed Introductiót in Rudimenta
Lexici Latinit. — É figyelmeztetés kelte : «(Albá-Juliá, exeunte Octobri. Anno 1634.
L H. Alstedius.
»
AIuz. — Kolozsvári unitár, coll. (2 péld.). — Sárospataki ref. coll. — Szebe?ii
ev. gymn. — Brassai ev. gymti. — M.-szigeti ref. lyc.
498 Gy.-Fejérvár. 1635.
Alstedius (Johannes Henricus). Grammatica Latina in Vsum
Scholas Albensis hoc modo elaborata, ut puer Rudimenta
doctus, unius anni spatio praecepta & regulás, quibus in mar-
gine appositum est signum citationis, quod vocant, cum fructu
recitare possit. Grammaticam discas : didicisse íideliter illám,
EmoUit linguam, nec sinit esse feram. Alboe-Juliíe, m.dc.xxxv.
8r. 175 lap. — Végül: Methodus hujus Grammaticse i szá-
mozatlan lap.
2. kiad. Gy.-Fejér\^ár. 1642.
Muz. — Brassai ev. gyifin. — Sárospataki ref. coll. (elül csonkán). — M.-szigeti
ref. lyc. (165—172. lap hij.).
499 Gy.-Fejérvár. 1635.
Bisterfeld (Joh. Henricus). Elementa Logica. In Vsum Scholíe
Albensis ita collecta, ut tyro, trimestri spatio, fundamenta
Logices, cum fructu jacere queat. Albae-Juliae, m.dc.xxxv. 8r.
52 lap. — Elül: czíml, és Lectori benevolo i sztlan lev.
2. kiad. Gy.-Fejérvár. 1641. — 3. U. ott. 1645. —
4. Várad. 1649.
Muz. — Kolozsvári unitár, coll. — Aíedgyesi ev. gymn.
140
500 Gy.-Fejérvár. 1635.
Piscator (Philippus Ludovicus). Rvdimenta Rhetoricne In usum
lUustris Scholae Albensis succincté tradita. Albae-Juliée, m.dc.xxxv.
8r. 49 lap. — Elül: czíml. és Candido Lectori i sztlan lev.
A szerz a czímlevél hátlapjára nyomtatott figyelmeztetésben
nevezi meg magát, melynek kelte: «Scripsi Albae-Iuliae Tran-
sylvanorum, die 12. Maij. an. 1635. M. Philippus- Ludovicus
Piscator.
»
Ez az els kiadás.— 2. ismeretlen. — 3. Gy.-Fejérvár. 1644.—
4. Várad. 1649. — 5. Debreczen. (xvii. száz.) 6. Debreczen. 1703.
Kolozsvári unitár, coll. — Medgyesi ev. gymn.
501 Lcse. 1635.
Preller (Caspar). Zwo Leichenpredigten, bey dem Leichen-
begángnisse der Frau Elisabeth Zapffen und ihrer • Tochter.
Leutschau. 1635. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 414. l.
502 Lcse. 1635.
Tranowsky (Girjk) (Phiala Odoramentorum. Modhtby
Krestianske). Lewoci. 1635. 8r. A—Z2 = 23^/4 ív = 186 szá-
mozatlan lev.
Colophon : Wytissteny w Lewoci, v Wawrince Brewera,
Leta : 1635.
Mtiz. (czímlap hijányzik, a szöveg C2-ig kézirattal pótolva). — Említi ezen lcsei
1635-diki kiadást Klein, //. 312. l.
503 Bártfa. 1636.
Okolicznai (Joannes). Tripartiti Operis Ivrivm Consvetudi-
nariorum Regni Hungáriáé Compendivm, Rythmis vulgaribus
Per loANNEM Okolycznai Seniorem editum. Sumptibus Gene-
rosi ac Egr: Domini Sigismundi Bano de Lucska, ludicis
Nobilium, Comitatus Saarossiensis. Discite lustitiam qui iudi-
catis terram, Bartphae, Typis lacobi Klss, Anno m.dc.xxxvi.
8r. 133. lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev. —
Végül: Index 35 sztlan lap.
Ujabb kiadása: Lcse. 1648.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Briickenthal-Muz. — Gy.-fv. Batthyány-
ktár. — Kolozsvári unitár, coli. — Sárospataki ref. coll. — Eperjesi ev. coll.
504 Bártfa. 1636.
Lessvs Quem 111 : Dn : Dn : Comiti Pavlo Rákóczi de Fels
Vadasz, Ivdici Cvriae Regiae In Hvngaria, Comitatvvm Saa-
rosiensis et Thornensis Svpremo Comiti, Sacrae Caesareae
Regiaeqi Majestatis Consiliario et Cvbicvlario, &c. Maecenati
suo maesta. Almi Homonnensis Gymnasij Iliustris, Generosa
Nobilisq^ luventus extremum pietatis ofíicium prrestitura mae-
MI
stissime gemebat. Anno post partum Virginis. RakoCz/ fFerat
fat/s sVhLa.tJ's aCerb/s, qVeAf nostr/ aCCeptant J/sCera.
tFta soLI. (= 1636) Bartphíe, Ex Officina Typographica Jacobi
Klszij, Civis & Typographi. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
505 Gy.-Fejérvár. 1636.
Catechismus Religionis Christianae. Compendiosé propositus,
& sacrarum litterarum testimoniis confirmatus. Ex ore infantum
& lactantium disposuisti laudem. Psal. 8. 3. Matth. 21. 16.
Albae Julize m.dc.xxxvi. I2r. 95 lap.




"Wolfius (Adam). Breviárium humánum, seu concio in honorem
obitus Martini Bozek, incol^e Trenchiniensis, habita Anno 1636.
Szláv nyelven tartott halotti beszéd, mely Klein szerint ///. 411. /. Trencsinben
4r. jelent meg-.
507 Trencsin. 1636.
"Wolfius (Adam). Cupressus funerea, sive concio habita in obitu
filiolre Reverendi Domini Romen^tzii Pragensis, Anno 1636.
Szláv nyelven tartott halotti beszéd, mel)- KLtlx szerint ///. 411. l. Trencsinben
4r. jelent meg.
508 Gy.-Fejérvár. 1637.
Keresztúri (Paulus). Christianus Lactens, Quem Illustres & Ma-
gniíici Domini Dn. Georgius & Dn. Sigismundus Rakoci
Devoté juxta & feliciter, Deo gratiam suam largiente, & uni-
versis auditoribus applaudentibus repraesentarunt, quando tyro-
cinium Christianismi deposuerunt, in solenni examine, quod
15. Augusti Anno 1637. Celsissimus Transylvaniíe Princeps
praemitti voluit administrationi sacrae Ccenae, in quá postridie
hi duo Suae Celsitudinis filii íidem suam publicé primum ob-
signárunt. Prnseunte Paulo B. Keresztúri, • Prasceptore lUu-
strium Dominorum. Albae-Juliae Typis Celsissimi Principis,
Anno 1637. 4r. 160 lap. — Elül: czíml., Rákóczi Zsigmond
dedicatiója atyjához, Geleji Katona István superintendens,
Alstedius, Piscator és Bisterfeld üdvözl versei 10 sztlan levél.
Megjelent mag}'arúl.is « Csecsem Keresztyén* czím alatt,
Gy.-Fejérvártt. 1638. 4r,
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kalocsa. —
Sárospatak. — Kassai jogakad. — Debreczeni ref. coll. (czíml. hij.). — Kis-
ynartonifranc. z. — Ráth Györgynél.
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509 (Lcse.) 1637.
Epigrammata Qvodlibetica. Ad Litteratos Leutschoviensis^
serió et joco, bono, tamen íine facta, & directa, ab eo, cui
túm ocium erant molestissimum podagrici pedes. 41. Ai-—6 =
6 sztlan levél.
Végén: Anno 1637.
Latin és német versek.
Egyetem.
510 Lcse. 1637.
Serpilius (Johannes, Secundus). Desz Allerhöchsten Gottes
Christliche vnd Pflichtige Erhhung in einer Richter Predigt,
Bey Beschawung Desz Stadt-Schilds oder Wappens der Stadt
Keyszmark. (Fametszetben : Késmárk város czímere.) Den
5 Tag Februarij, lm Jahr Christi 1637. Gehalten, vnd Christ-
lichen Hertzen, táglich zu haltén, angewiesen : Von Johanne
Serpilio Secundo, Diener am Göttlichen Worte daselbst, auch
Fraternitatis Pastorum, Inferioris Fluvij Poprád, Seniore. ^v.
A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.




Werbczi (Stephanus). Decretvm Latino-Hungaricum, Juris
consuetudinarij, Inclyti Regni, Hungáriáé & Transylvanias.
Az az : Magyar es Erdély Országnak Trvény könyve. Verbci
István által iratot, 1514. Esztend. Mostan Deákul és Magyarul,
egy szép hasznos Regestrummal egyetemben uyjobban ki-
boczatatot. Leutschoviae, Typis & sumptibus Laurentij Breveri.
Anno 1637. 41"- 551- l^-P- ~~ Elül: czíml., Werbczi latin él-
beszéde, Approbatio, Index titulorum. Prológus in Tripartitum 43^
végül: Conclusio, Index verborum és Carmina 21 sztlan lev.
Hozzájárul, külön czímlappal : Index seu Enchiridion.
Régibb kiadása: Debreczen. 161 1. és Bártfa. 1632.
Muz. — Erd. Muz. — Egyetem, (elül 4, végül i lev. hij.).— Eger. — Paiinon-
halma. — Zircz. — Sáros^patak. — Debreczefii ref. coll. — Kolozsvári ref. coll.
(czíml. hij.). — E;perjesen a gör. egy. ;püsp. ktárában. — Szilágyi Sándornál. —
Ráth Györgynél.
512 Lcse. 1637.
Index, Seu Enchiridion Omnium Decretorum & Constitutionum
Regrii Hungáriáé, ad Annum 1579. usq^: Per Causarum locos
distinctum, memóriás usibusq^ fori maximé utile. Additis Regulis
Juris Antiqui, Civilis &Canonici. Leutschovias, Excudebat Lau-
rentius Brewer, 1637. 4^- Nnnn— Fífff = 17 ív = 68 sztlan lev.
Werbczi lcsei 1637-diki kiadásával együtt mint annak függeléke jelent meg.
Példányait lásd a föntebbi sz. alatt.
H3
513 Pozsony. 1637.
Agalmation Apargmaticum, Quo Senis Vicenis Reverendis,
Generosis, Nobilibus, Ingenuis, ac Eruditis Dominis, Artium
& Philosophiae Proto-Baccalaureis, Lavreatis Almae Archiepi-
scopalis Tyrnaviensium Vniversitatis Primogenitis, Ad Prima
Daphnone Insignitas Honoris Peripatetici Primitias, Materna
Patria, Paterna Ejusdem Almae Universitatis Insignia, Pro
Sardonyche Genethliaca Afferebant: Comes Ferdinandus Palfi,
De Erdd, &c. Emericus Prinyi, Lib. Baro De Pereny
;
Stephanus Kohari, Lib. Baro de Kohar: Et cum his qVa-
ternl sVpra qVInqVagenos In noVa tIrnaVIensI ACaDeMIa
Rhetores. Posonii, Anno m.dc.xxxvii. 2r. 34 lap. — Elül
:
czímlap I sztlan levél.
De Backer VI. 721. l. Stöger után Topos Ferencz jésuitának tulajdonítja.
Egyetem.
514 Pozsony. 1637.
Nádasi (Johannes). Reges Hungariée a S. Stephano usque ad
Ferdinandum III. Posonii. 1637. 2r.
Említi De Backer, I. J04. l.
515 (Pozsony.) 1637.
Perger (Elias). Symbolvm Sacrvm et Avgvstvm Decem Regi-
narum Hungáriáé. Politicé & Historicé expositum. Serenissimae
Potentissimae & Catholicae Principis, ac. DD. Mariae Impera-
tricis Roman^e Regni^e Hungáriáé & Bohemins faelicissimoe Co-
ronationi , Dicatum Consecratumqi Avthore Elia Perger.
S. C. R. M. Aulaefamiliari & Historico. Anno Domini m.dc.xxxvii.
4r. A—K2 = 9 és fél ív = 38 sztlan lev.
Nyomdai kiállítása a pozsonyi nyomdára mutat.
Egyetem.
516 Trencsin. 1637.
Kalínka (Joachimus) . Lemma Funereum, quod Ex Capite 2.
V. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ecclesiastae Solymorum excellen-
tissimi : In obitum Spectabilis & Magnifici Dni. Dni. lohannis
Ostrozith De Ghyletincz : Liberi Baronis Atq^ Haereditarii
Domini Arcis Illawa : Eqvitis aurati : nec non Sacratissimae
Caesareae Regiaeqj Majestatis Camerarij &c. Anno Christi.
M.DC.XXXVII. I. Junij. Non pláné expletis Vitae triginta octo
Annis, Posonij vita functi, & Illaviae 12. Julij praetacti Anni,
monumento Avitico inhumati, Patroni sui benevoli : habuit.
Joachimus Kalinkius, Ecclesiae Illaviensis, Et Aulse Inclytae
Ostrozithianne domesticae in verbo gratis Pastor. Typis Tren-
chinii, Wenceslai Wocalij. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
144
517 Trencsin. 1637.
Kircher (Joh.). Homilia De Passione Christi In Horto, Ex
Occasione Temporis Qvadrages. adornata Studio & meditatione
M. Joh. Kircheri, Tubinga-Wittembergici, Gymnas. Banens.
p. t. Rectoris, An. 1637. Trentchinii, TypisWencesilai Wocalii.
41-. A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Muz.
518 Trencsin. 1637.
Vale Tranoscianum. A neb Kázánj Pohrebnj dwoge, vcinéné
pri Pohrbu slawné a swate páméti : Dwogicti hodného a Slo-
wutného Muze Kneze Girjka Tránowského, Sluzebnjka Páné
pri Cyrkwi Swato-Mikuláiské w Liptowe werného. Kteryzto
ziwot svvg sstiastné a blahoslawené dokonal w Krystu Pánu
Spasyteli swém, Roku bezjcyho 1637. dne pak 29. Mesyce
Máge, a tamze w Kostele Swato-Mikulásském v welikem shro-
mázdénj znamenitych a statecnych lidj poctiwe gest pochowán
w Autery Swatodussnj a neb tehdáz druhého dne Mesyce
Czerwna. Wytisstené \v Trencjne, Léta. 1637. 4^- 39- ^^P-
Muz. — Ráth Györgynél.
519 Trencsin. 1637.
(Wolfius Adam). Paraclesis Christiana. Aneb Krestanské po-
téssenj w zármutku, Slowutného a wzactneho Muze, Pana
ToBiÁssE loNA Sluzinskeho, Sauseda Mésta Trencjna. S Ssle-
chetnau a Poctiwau Matronau Páni Lidmilau Zacheusowan,
Manzelkau swau negmilegssij Negprwe a obzwlástne Poctiwe,
a Slowo Bozj milugjcy Matrony, Páni Anny Manzelky swe
negmilegssj : poto poctiwych Panen, Lidmili, Justiny a Kate-
riny Direkswych milych w Pánu Kristu zesnulych, oba polné
oplak á wagjcych, wcméné casy rozlicnymi. A Wytisstené,
V Wácslawa Wokála, w Mésté swobodnem G. M. R. Trencjne.
Léta Páné. m.d.cxxxvii. 8r. A
—
J3 . . . . = S^s ív = 67 szá-
mozatlan lev. (Itt megszakad).
Klein, N^achrichten III. 412. l. ezt a tót halotti beszédet Wolfius Ádám
munkái közt sorolja föl.
Muz. (végül csonkán).
520 Brassó. 1638.
Comenius (Joh. Amos). Janva Lingvarum Reserata Avrea
:
Sive Seminarium Lingvarum Et Scientiarum Omnium. Hoc
est: Compendiosa Latinam. (& qvamlibet aliam) Lingvam,
uná cum scientiarum artiumq^ omnium fundamentis, perdiscendi
Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa.
Editio Qvarta. Prioribus omnibus castigatior, & sésqvimille
circiter vocabulis auctior, cum versioné Germanicá, & titulorum
H5
indice. Aestimat ut sapiens preció, non pondere gemmas
:
Vtilitate probat sic qvoqve mentis opus. Ex impressione Lip-
siensi excusa Coronae, Typis & sumptibus Mich : Hermanni.
M.DC.xxxiix. — Auffgeschlossene Güldene Sprachen-Thúr : . ,
8r. 274 lap. — Elül : Czímlap Lectori benevolo, Scholasticis
Coronensibus «Coronae 19. Calend. Febr. Anno Dei Hominis.
M.DC.xxiix. Simon Álbelius, Ecclae. Coronen. Pastor, Scholaeqi
ibidem Inspector)) és Ad Autorem 9, végül: Index 4 szá-
mozatlan lev.
Hasábosán latin és német szöveggel. — A legutolsó lapon
Brassó város czímere fametszetben.
Szebeni Bruckenthal-AIuz. — Esztergom. — Brassai ev.gymn. — Szebeniev.
gytnn. — Erd. Muz. (czíml., a szöveg els levele és közben eg}'^ lev. = 143. 144. lap, hij.).
521 • Gy.-Fejérvár. 1638.
Katona (Stephanus de Gelej). Pr^econivm Evangelicvm In
Quo Evangelia Omnia Anniversaria, vulgo Dominicalia vocitata,
Concionibus ccxii. plené, perspicué, solidé ac methodicé ex-
plicantur ac enarrantur ; Usus ostenduntur ; Dubia enodantur
;
Lóca controversa á corruptelis Errantium, quá veterum, quá
recentiorum, masculé vindicantur; Dogmata autem fidei ortho-
doxae contra eosdem, signanter autem contra Rabbinos, Sa-
mosatenianos, Socinianos, Francisci-Davidistas, Anabaptistas,
Papistas, Lutheristas, &c. testimonijs sacrosanctae Scripturae,
ac purioris antiquitatis, fortiter astruuntur, Praxisque pietatis
stúdiósé inculcatur, ac insimul Patrum scriptis, historicorum
monimentis, Sapientum apophthegmatis, sententijs, allegorijs,
similibus & exemplis tum Sanctorum, tum profanorum sele-
ctissimis, illustratur ; adeó ut hoc opus meritö pro Corpore
doctrinae coelestis , ac Thesauro rerum memorabilium sit
habendum. Qvod Qvidem In Aedificationem imprimis Aulae
Transsylvanicae, ac Ecclesiae Albae-Juliensis, viv vocis eloquio
enuntiatum, nunc ver summa cura ac diligentiá recognitum,
auctum, ac in gratiam neophitorum verbi Dei Prc-econum,
suae potissimúm inspectioni subjectorum, publici juris & usús
factum, Per Stephanvm Katona Gelejinum Ungarum, Ortho-
doxum Transsylvaniáé Episcopum, ac Ecclesiae Albensis Anti-
stitem. Albae-Juliap, Anno Verbi Incarnati m.dc.xxxviii. 2r.
866 lap. — Elül : Czímlap, Epigramma, Dedicatio, Praefatio és
Index I. 20., végül: Index II. & III. 29 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckerithal-Muz. — M.-v. Teleki-ktár. —
Esztergom. — Kalocsa. — Eger. — Erd. ev. egyházker. — Kolozsvári ref. coll. —
Kolozsvári iinitár. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Debreczeni ref. coll. —
Sárospataki ref. coll. — Szebeni ev. gymn. — Kecskeméti ref. coll. — N.-körösi
ref. gymn. — Sz.-kereszturi unitár, gymn. — Szathmári ref. gymn. (2 péld.) —
Ráth Györgynél.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 10
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522 Gy.-Fejérvár. 1638.
Rákóczi (Georgius). Instructio Quam Illustrissimus & Celsissi-
mus Princeps ac Dominus, Dominus Georgivs Rakoci, Tran-
sylvaniae Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus, Et
Siculorum Comes, &caet. Tradidit lUustri & Magniíico Dominó^
Dominó Georgio Rakoci, filio suo. natu majori, non longé
póst cm ille scholis valedixisset. Albae-Julias Anno 1638. 4T.
12 lap.
Végén: Scripsi meá manu, die vigesimá quartá Octobris^
Albae-Juliae in sede nostri Principatus, Anno millesimo sex-
centesimo trigesimo septimo, Principatus ver mei mense
octogesimo secundo completo, aetatis ver meae quingentesimo
vigesimo, septimaná secundá, & primo die.
Non est currentis, neqi volentis, sed miserentis Dei.
Akad. — Kolozsvári re/, coll. — Szebeni ev. gy-^in.
523 Gy.-Fejérvár. 1638.
Schola Triumphata Per Illustrem & Magnificum Dominum,
D. Georgivm Rakoci, Filium Illustrissimi Transylvanias Prin-
cipis primogenitum, a. d. 15. Octobris, anno m.dc.xxxvii.
Accinentibus fratre ipsius Illustri ac Magniíico D. D. Sigismundo
Rakoci, & reliquis Scholae aulicae discipulis, In frequenti co-
roná Illustrissimorum Transylvaniae Principum, Procerum,
& omnis ordinis spectatorum atq^ auditorum, Albae-Juliae, Ex
Typographia Suae Celsitudinis. m.dc.xxxviii. \x. 56 lap. —
Elül: czíml. és Praefatio 2 sztlan levél.
Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Brassai ev. gymn. — Szebetti ev. gymn. —
S2ilágyi Sándornál Budapesten.
524 Kolozsvár. 1638.
Radecius (Valentinus). Formula administrandi Coenam Domi-
nicam : cui annexa est Quarundam Quaestionum, ad eandem
elucidandam spectantium, solutio : Autore Valentino Radecio,
Ecclesiarum Transylvanicarum, unum Deum Patrem, & Filium
ejus unigenitum, lesum Christum, in Spiritu sancto proíitentium,
Superintendente. Claudiopoli. Typis Heltanis Excudebat Geor-
gius Abrugi, anno Christi 1638. 8r. 118 lap.
Hozzájárul függelékül : Precatio matutina és Precatio ve-
spertina ai—ay = 7 sztlan levél ; melyet Bod és Sándor István
után hibásan vettem föl magyar nyelv nyomtatványnak. Régi
magyar könyvtár 680. sz. a.




£picedia in Excessum luctuosum Generosi, Egregij, ac Do-
ctissimi Juvenis, Dn : Antonii Láng, A teneris ungviculis ad
pietatem, modestiam, humanitaten>, atcj ad omnem laudem
liberaliter pláné educati ; ac 3. Nonas Martij, Anni m.dc.xxxviii.
inter sanctissimas cogitationes, & pias ad Christum preces,
Musarum haut parvo damno, denati ; Relicto summo desiderio
Patre, Viro Generoso, Amplissimo & Consultissimo Dn : Jo-
hanne Láng, Consulari inclutae Reip : Leutschov : gravissimo,
ac Negotiatore Spectatissimo
;
Quibus ultimum honorem per-
solutum, & condolentiam testatum ivére. Leutschoviae, typis
Laurentij Breweri. 4r. Ai —4 = 4 sztlan lev.
Muz.
526 Lcse. 1638.
Preller (Caspar). Auszlegung eines Verss. Danielis. 12. Cap
:
Vom Herrn M : Casparo Preller, derzeit wolbesteltten Pfarr-
herrn, in Epperies. Anno 1637. Gedruckt zur Leutschaw, bey
Lorentz Brewern. 1638. \x. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
J/«2.
527 Lcse. 1638.
Rutkay (Stephanus). Strena Növi Anni, Quám Cum distribu-
tione Summorum ac Consolabilium Salvatoris Jesu Nominum,
\ ario Carminis genere concinnatam atqp illustratam, Sacra-
tissimae Caesareae & Regiae Majestatis Ferdinandi IIL Inclytae
Camerae Scepusiensi, Liberarumqi Civitatum in Superiori Hun-
gária, Judicibus ac Juratis Senatoribus, nec non Tricesima-
toribus, á praefata Camera dependentibus. In devoti animi sui
significationem & argumentum. Stephanus Rutkay, Ejusdem
Camerae Scepusiensis Juratus Amanuensis, obtulit atq^ dedi-
cavit. Calendis Jan : Anno Dn : m.dc.xxxviii. 4r. A—C2 =
2 és fél ív = 10 sztlan levél.
Colophon, az egészen üres utolsó levél ellapján : Leutscho-
viae. Typis Laurentij Breveri, 1638.
Egyetem.
528 Pozsony. 1638.
Epicedium Evae Forgach de Ghymes, Comitis Stephani Csaky
de Keresszeg conjugis A. 1638. tumulatae .... 4r.
Muz. (csonkán, A2—B,^ ; czímlapja és utolsó levele hij.)
529 Pozsony. 1638.
Mariale Manuale Sodalitatis Ifílaculatae B. M. V. Mariae,
Patronae Hungáriáé, In Acad. S. J. Coll. Tyrnaviae. Muniíica
Liberalitate Rev-mi Dni, D. Nicolai Bóyte^ Syrmien. Episcopi:
B. M. Virginis de Ság, & S. Stephani de Castro Strigonien»
10*
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Praepositi : Canonici Strigonien. necnon Tabuié Regi'is Prjelati,
&c. Ejusdem Sodalitatis Praefecti primi. Posonii, An. m.dc.xxxviii.
i6r. 565 lap. — Elül: czíml. idézetek 2 sztlan lev. ; végül:
Index 5 sztlan lap.
Kis-martoni franc. z.
530 Pozsony. 1638.
Székhelyi (Nicolaus, A A. & Philosophiae Baccalaureus). Exer-
citatio Philosophica 111"^° Ac Rev^o Archiepiscopo Strigoniensi
Emerico Losi &c. Dicata, Ac in Alma Universitate Tyrna-
viensi Societatis Jesv, pro Supremo in Philosophia Gradu
Consequendo publice instituta, Anno Christi m.dc.xxxviii. Ab
erecta Universitate tertio Die 28. Mensis Julii. Praeside
R. P. Martino Palkovich Societatis Jesv, Philosophias Ma-
gistro, Ejusdemque in Universitate Tyrnaviensi Professore




Verpfleg- vnd Vnterhaltungs Ordinantz für das Kriegsvolck.
S. 1. 1638. ívrét, egy lapra nyomtatva.
III. Ferdinánd Pozsonyban kelt nyilt parancsa, végén ily
kelettel : « Stadt Preszburg, den Zway vnnd Zwaintzigisten




Hodik (Johannes). Concio in obitu filioli AndrccTs Sziui habita
1638. ex Apoc. 3. II— 14. Trenchinii. 8r.
Említi Klein, Nachrichteti, II. 211. 1. Hodiknak Lachrymae Boczekianae czi'mü
szláv nyelven 1638-ban tartott halotti beszéde után, mely Trencsinben 8r., de csak
1639-ben jelent meo;-.
Említi Klein, II. 211. l. — Szlávúl jelent meg.
533 Trencsin. (1638.)
Hodik (Johannes). Concio in obitu íiliolae Tobiae Jonas, ciuis
Trenchiniensis, ex Ezech. 15. 8— 10.
így említi Klein, //. 211. l. Hodik Trencsinben 1638-ban szláv nyelven tartott
s ugyanott kiadott két más halotti beszéde után, hely és év nélkül. — Bizonyosnak
tartom, hogy ez is szlávúl volt nyomtatva. •
534 Trencsin. 1638.
Kalinka (Joannes). Cum Deo ! lusta Cygnea, Seu Exeqvialia
Reverendi & Nobilis Viri, D. Johannis Kalinkii de Rosebergh
P. C. Venerabilis Consistorii Spirituális Com. Zolién : S. suo
loco & tempore recitanda, ab eodem Autore bona íide de-
scripta, Anno Dn. m.dc.xxxviii. Eccles : 7. Memorare novissima
149
tua & in aeternum non pecabis. Trenchínij, Typis Wenceslai
Wocalii. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján ajánlva gr. lUyésházi Gáspárnak « Ex
Dubova Zolio Lypcefi. Die lacobi Apostoli. Anno 1638 ».
A D3 levél ellapján következik «Paneg}TÍcon Cyo^neas
Cantionis
. . . D. Johannis Kalinkii de Rosebergch, á Filio
Naturali loachimo Kalinkio institutum» latin distichonokban.
Muz.
535 Trencsin. 1638.
Remenius (Dániel). Dissertatio de gloriosa Christi resurrectione.
Resp. Melchiore Raphanides. Trenchinii. 1638. 4r.
Említi KleIX, //. 424. l.
536 Bártfa. 1639.
Frölich (Dávid). Medulla Geographiae Practicae, Peregrinantium
inprimis usui, deinde Historiarum & rerum hoc tempore belli-
cosissimo gestarum, gerendarumq^ pleniori cognitioni accommo-
data : In qua potissimum Europae Regiones nobiliores, &
aditu faciliores, nova, compendiosácp Methodo proponuntur:
earum situs, quantitas, qualitas, dominium, partitio, distributio
Urbium, Oppidonim, Arciü, resqp in iis memorabiles, conditio,
politia, consuetudines & móres incolarú ; Insulae, Peninsulae,
Maria, Sinus, Fluvii, Lacus, Portus, Promontoria, Montes,
Thermae, Acidulae, Minerae, Agri, Viridaria, Sylvae, Vivaria,
Animantia, Antiquitatum monumenta nec non alia quamplurima
insigniora naturalia, atq^ artificialia cuiusvis loci Gnorismata
singillatim adübrantur : & tandem caeterae quoque Orbis terrarum
Partes summatim pertractantur : Auctore Davide Frólichio
Mathematico Caesareopolitano , apud Gepidas Carpathicos.
Partim experientia atqp oculari observatione, partim lectione
neotericorum Geographorum concinnata, in Prodromum suae
Bibliothecae ac Cynosurae Peregrinantium. Cum duobus
Elenchis copiosissimis, utilissimis, & apprime necessariis.
Impensis Bartholomaei Bertrami, Chymici apud Caesareopol
:
T3'pis Bartphensibus, Anno C. 1639. Prostat apud Auctorem,
Promotorem & Typographü. k. 8r. 453 lap. — Elül : czímlap,
ajánlás, Epistola Nuncupatoria, Praefatio, versek 28, végül:
Index 48 sztlan levél.
Ajánlva Rákóczi Zsigmondnak, György erd. fejedelem má-
sodik fiának, gr. Nádasdi Ferencznek és gr. Illyésházi Györgynek.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-kfár. — Pannon-
habna. — Sárospataki re/, coll. — Eperjesi ev. coll. — Szebetii ev. gynin. —
Segesvári ev. gymn. — Kttlcsár-ktár Komáromban. — Ráth Györgynél. _ .
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537 Debreczen. 1639.
"Werbczi (Stephanus). Decretvm juris consuetudinarij, Inclyti
Regni Hungáriáé & Transylvaniae. az az : Magyar es Erdély
Országnak Törvenykönyve. Mellyet Irt Verböci István, 15 14.
Esztendben. Mostan penighlen Nemzetemhez-valo szere-
tetembl, Deákul es Magyarul, Két hasznos Regestrummal
es Egynéhány Regulákkal eggyüt, az elébbeni Nyomtatásoknak
Vétkeibl Uyjonan ki tisztítván, illendbb es világosb Magyar
szókkal, ki nyomtatott, es ki-bocsatott Fodorik Menyhárt.
Debreczenben, Anno m.dc.xxxix. 4r. 463 lap. — Elül : czíml.,
Fodorik Menyhárt könyvnyomtató magyar ajánlása, Index
titulorum, Prológus és Tabella 39, végül: Conclusio, De di-
versis regulis juris. Index és Carmina 28 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem (czíml. hij.). — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-
ktár. — Szebeni Bruckefiíhal-kfá?'. — M.-vásárhelyi re/, coll. (czíml. hij.). —
Ráth Györgynél.
538 Gy.-Fejérvár. 1639.
Catechismus Religionis Christianae Compendiosé propositus,
& sacrarum literarum testimoniis confirmatus. Ex ore infantium
& lactentium disposuisti laudem. Psal. 8, 3. Matth. 21, 16.
Albae-Juliae m.dcixxxix. 8r. 83 lap.
Egyik lapon latin, másikon magyar szöveggel s külön magyar
czímlappal is, mely le van írva Régi magyar könyvtár 6gi. sz. —
Ugyanezen latin-magyar káté gyulafejérvári 1643- és 1647-diki
kiadása is 83 lapra terjed. — Régibb kiadása: Gyula-Fejér-
vár. 1636.
Egyetlen példánya, mely a 76. lap után szakad meg-, s melybl, mint kivehet,
csak az utolsó 4 levél van kiszakadva, a debreczeni 7'cf. coll. ktárában.
539 Kolozsvár. 1639.
Cato. Libellvs elegantissimvs, qui inscribitur Cato, de Prneceptis
vitae communis. Igen szép könyvetske, mely Catonak nevez-
tetik, az Közönséges jó életnek oktatásáról. Ein schön Büch-
lein, welches man Cato nennet, von der unterweisung gemeines
lebens. Claudiopoli, Typis Heltanis Excudebat Georgius Abrugi.
1639. 8r. A—E4 = 4 és fél ív = 36 sztlan lev.
Régibb kiadása: Claudiopoli. 1620.
Muz. (Lugossy Józseftl).
540 Lcse. 1639.
Evangelia et Epistolas Dominicorum, ac Festorum dierum.
Latiné et Hungaricé. Evangeliomok es Epistolak, Egész Esz-
tend által lev minden Vasárnapokra és f Innepekre intész-
tetet és rendeltetet Magyarul és Deákul. Leutschoviae Typis
J
et sumptibus Laurentij Breveri, Anno 1639. 8r, A—V7 =
19^8 ív = 159 sztlan lev.
Koncz Józsefnél M.-Vásárhel>'t.
541 Lcse. 1639.
EoaYYcA'.a rs Kai E-:-ToXai Toiv K'jp'.axwv xai sopta'r'.xwv Tjji^pwv iXXr^v.^l xat
pwfjLa-ct, Evangelia Et Epistoiae Dominicorum, ac Festorum
dierum Graecé & Latiné. Leutschoviae, Typis & Sumptibus




Praetorius (Dávid). Thema de hyeme, oratione recitatum a
Samuele Wissowszky Silesio Plesnensi. Leutschoviíe. 1639. 4^-
Eralíti Kleix, Xachrichteji, II. ij8. l.
543 Lcse. 1639.
Votivae Acclamationes In Nvptias Cl. Humaniss. Doctiss.
& Pmestantiss. \'iri Juvenis, D. Johannis Mautneri Pannonij,
Scholae Cassovien : Rectoris íideliss. Sponsi : & Lectissimae
pudicissimaec^ Virginis, Annre Johannáé Ramplerianae Generosi,
Nobilissimi, Strenui, Integerrimiqj Viri, Dn. Wolfgangi Ram-
pleri, p. m. Diversarum quondam Austriae Infr' Anasinae Di-
tionum seu Dynastiarum Praefecti gravissimi meritissimique,
Filias relictae ; nunc veró Reverendi, Clarissimi, Doctissimiqp
Viri Dn. M. Johannis Scheibenpodeni. Eccl. Cassoviensis
Germ. Archidiac. vigilantiss. Privignae dilectissimae, Sponsae:
Celebratae die 14 Februarij, Anno 1639. Consecratae Ab Amicis
& Fautoribus. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev. — In Easdem
Nvptias Sortilegia Poetica. Seu Lusus Anagrammatici. Con-
cinnati A Quibusdam Phoebi Musarumcj Corculis, In Illustri
Schola Cassoviensi. B—C = 2 ív. Összesen 12 sztlan lev.
Colophon: Leutschoviae, Laurentii Brewer. Anno Domini 1639.
Muz. — Egyetem.
544 Pozsony. 1639.
Manuale Sodalitatis (Croatice). Posonii. 1639.
HoRÁXYi, Memor. Hung. III. 212. /. és De Backer, VI. oj. l. szerint ezen
könyvet hon'átra fordította s neve elhallííatásával kiadta Sartorius Miklós jésuita.
—
De Backer, VI. 4. I. Stöger után említi e munka zágrábi 1666-diki kiadását is :
Manuale Sodalitatis maioris. Zágrábiié 1666. 8r. czímmel. Minthogy azonban Zágrábban
1606-ban nyomda nem létezett, bizonyos, hogy vag)' az évszámban, vagy a nyom-
tatási helyben hibának kell lenni.
545 Trencsin. 1639.
Hodik (Alexander). Decas Prima. breviter exhibens Primam
Mentis Operationem Logicae. Quam D. O. M. A. Praeses
M. Alexander Hodikius Tren. p. t. Gymn. Baan. Rector
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Publico Examini subjicit Respondente Elia Lanii Thuroceno
ejusdem Gymna. Alumno. Habebitur Martij horis & loco con-
sveto Anno m.dc.xxxix. Ales Imperátor Mussinicus Ornamentum
hominum sünt humaniores literre & móres. Trenchinii, Typis




I. Hodik (Jana). Lachrymae Boczekianae Abstersae, Promluwenj
Pohfebnj, k setfenj stzy Ijce gjmi swlazeneho osussenj : a zár-
maucenych srdcy potéssenj ; Slowutného a wznessehédo Muze,
Pana Martina Bocka Lipnickeho: Sslechetné a Poctiwe Matrony :
Kateriny Sstiastné, Manzelky geho Neymilegssj : Rodicu Kre-
stianskych : Smrt rychlau neganlegssijch Djtek swych : Ben
Jamina pak Synácka <T^edineho, gmenowice, horce oplakawa-
gijcych vcinene Od Wysoce Vceneho a Dwogj Poctiwosti
hodneho Muze, Mistra Jana Hodikia, etc. Ewangelium Kry-
stowa w swobodnem, slawného Kral: Vher : Mésté Trencjné
Kazatele : a w Kragjcli, Trncanskem, Liptowskem a Orawskem
Cyrkwj Ewangelickych narjzene Superintendenta, 18 dne Mesyce
Prasynce, Leta Páné 1638. 8r. A—Ci "=17 sztlan lev.
Ezen Boczek Márton gyermekei fölött tót nyelven tartott
halotti beszédek gyjteményében, Hodik János föntebb leírt
beszéde után, C2—K8 levelén, következik négy külön czím-
lappal három tót halotti beszéd és egy latin gyászversgyüj-
temény, ily rendben
:
II. Stephanides (Jakuba). Pohfebnj Kázánj : Nad vsslechzilau
Panenkau, Annickau, Negmilegssj Dcerkau, Slowutné pocti-
wosti Pana Martina Bocka Lipnickeho : w Swobodnem Meste
G. M. Kral: Trencjné, pohostinnosti a bytu pozjwagjcyho,
vcinéné Od R. Jakuba Stephanidesa Pribislawského, dne
14. Mesyce Junij, Leta Páne 1635. 8r. C2—E4 =15 szá-
mozatlan levél.
III. Wolffius (Adam). Lucrum ex morte. Zysku z Smrti Lidj
w Pánu Krystu vmjragjcych, genz odpocinutj od prácy gegich
wécne gest. Píedlozenj : K zwlásstjmu potéssenj zarrnaucenych
Rodicu ; Slowutného a Wzáctného Muze, Pana Martina Bocka
Lipnickeho : Sslechetné take a Bohabogne Matrony, Páni
Kateriny Sstiastné, Manzelky geho negmilegssj : Smrt Djteb
swych, a negwjce Benyamina Synacka gedinkeho, tuzebné a
pjakawagjcych, z dluhu, Krestianski lásky a Kmotrowske
ssetrnosti oswédéenj, podle Pjsem swatych zprawene Od.
Rn. Adama Wolffiusa Benessowkeo, Ewan : Kry. a Swát.
'53
geho w Also-Motéssicych Sluz. w Krá. Vher. Léta Páné 1639.
8r. E5—Hl =21 sztlan lev.
IV. Romence (Jana). Monumentum Funebre, Památka Poh-
rebnj, Ku Poctiwosti y potéssenj, Poctiwych a náboznych
Rodlicü, Slowutného a Wzáctneho Muze, Pana Martina Bocka
Lipnického : Sslechetné a Poctiwé Matrony, Páni Kateriny
Sstiastné, Manzelky geho Negmilegssj : W swobodnem Slaw-
neho Králowsiwj Vherskeho Meste Trencjné Sydljcych : A
odchodü negmilegssjch Djtek swych, Anny, Anny Maiy^e,
Jana, a Ben Jamina: skrze smrt casnau stalého, tuzebné
oplakawzgjcych, ne spúsob Kázanj sepsaná Od. Rn. Jana
Romence Némecko-Brodskeho, Ewangelium Kiy^stowa a Swá-
tosti geho, na ten cas w Drzetycych, Sluzebnjke. 8r. H2—16 =
13 sztlan lev.
V. Ara memorialis quam Circumspectissimus et Clarissimus
Vir, Dominus Martinus Boczek, nec non castissima, hone-
stissimaqí matróna Dn. Catharina Felicis, Consors sua dile-
ctissima, Parentes maestissimi ambo, Annae , Annae-Marine,
Johanni, Beniamino, Liberis suis dulciss. in Dominó dormien-
tibus Juxtaqp Pientiss. & Honestiss. Faeminne Catharinae, ab
obitu prudentiss. Viri Felicis Zelivsky, civis quondam Svetlensis
industrij relictae Viduae praefatorum liberorum Aviae Amoris
parentalis, Favoris immortalis, Honoris immarcescibilis, ergo
Exstrui curarunt studio Amicorum suorum charissimorum. 8r.
ly—K8 = 10 sztlan lev.
A latin gyászversek szerzi: i. Wolffius Ádám alsó-mote-
siczi ev. lelkész. 2. Romenecz János, dezsericzei ev. lelkész.
3. HoDiK Sándor, a báni gymn. igazgatója. 4. Heliades
József, trencsini német lelkész. 5. Makonius Mihály, a báni
gymn. conrectora. 6. Romenecz Mátyás, a báni gymn. tanára,
és 7. Molitoris János.
Ezen különböz idben mondott halotti beszédek, mint a III. szám czímlapján
álló 1639. évszám bizonyítja, 1639-ben voltak, hely nélkül, de kétségtelenül Tren-
csinben, nyomtatva és egy kötetben kiadva.
Jlfuz.
547 Trencsin. 1639.
I. Hodik (Jana). Mors Justorum Praenuncia futurorum malorum.
Lidi poboznych skrz smrt odcházenj, Gest nastáwagjcy Bjdy
znamenij. Kázanj Pohfebnj vcinene nad Mrtwym Telem Slo-
wutného a Wzáctneho Muze, Pana Jana Butowského, Oby-
watelé swobodného a Kralowského Mésta Trencjna, kterj'z
byw deset let zbaweny swe mile wlasti, ziwot swüg pobozny
w Pánu Krystu pokogne dokonak 6. dne Mesyce Czerwence,
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Léta 1639. Od Wysoce Vceného a Dwogj Poctiwosti hodného
Muze M. Jana Hodikia, Ewangelium Krystowa w Swobodnem
slawneho Králowstwj Vherského Meste Trenéjné Kazatele,
a w Kragich Trencanskem, Liptowskem, a Orawskem, Cyrkwi
Ewangelickych nafjzeneho Superintendenta, 8. dne Mésyce
Czerwence, Léta Páné 1639. 8r. A—B6 = i^/^ ív = 14 szá-
mozatlan lev.
Ezen Butovszki János fölött tót nyelven tartott halotti be-
szédek gyjteményében Hodik gyászbeszéde után, B7—F4 le-
velén következik három külön czímlappal két tót halotti beszéd
és egy latin gyászvers, ily rendben
:
II. Sopotia (Theodora). Druhe Kazanj Pohfebnj, nad Slo-
wutnym a Opatrnym Muzem, Panem Janem Butowskym,
kteryz tjsse pokogne w Krystu Pana vjnuwsse, a od swych
Pfátel se ödebrawsse, poctiweho Pohfbu 7. dne Mésyce Cer-
wence, Leta 1639. dossel, pred geho Kwartyrem a domem
Vrozeného Pana Kordosse vcinéné Od Dwogi Cti ho dneho
Muze Theodora Sopotia, Kaplana Cyrkwe Trencanske. Wy-
tissténe w Trencjné, v Wácslawa Wokála. 8r. B7—D3 =
13 sztlan lev.
II L Wolffius (Adam). Funus Christianum. Památka Pohfbu,
Slowutneho a wznessencho Muze Pana Jana Butowského,
kteryz ziwot swüg pocestné wedeny w Swobodnem Králowsiwj
Vherského Meste Trencjné, Léta Páne 1639. 6. Julij, s wzy-
wánjm Gména Pána Gezu Krysta, dokonaw, 8. Julij, pocestné
whrod k neymilegssj swenék dy Manzelce Doroté y Djtkám
pfilozen, a pochowán gk : Svkázánjm Krestianské a zwlásstnj
pfi prowázenj y Pochowáwánj, mrtwych w Pánu zesnulych
powinnosti, vcinena Od K. Adama Wolffiusa Czesko-Be-
nessowskeho, Ewangelium Krystowa a Swárostj geho w Also-
Mothessitcych sluzebnjka. 8r. D4—Fi = 14 sztlan lev.
IV. Heliadae (Josephus). Prosopopaea Joh. Butovszky
8r. F2— 4 = 3 sztlan levél.
Ezen gyjteményes kötet, mint a II. számú halotti beszéd külön czímlapján ol-
vasható, Trencsinben volt 1639-ben együtt^ nyomtatva, és így hibázott Klein, Nach-
richten, III. 411. /., midn Wolffius Ádámnak a III. szám alatt leírt beszédét
1637-re tette.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
548 Trencsin. 1639.
Hodik (Johannes). Aqua apoplectica reíiciens ex inopinato
suorum casu lugentium pectora, seu concio in obitu apoplexia
tacti Martini Botyko habita. 1639.
így említi ezen bizonyosan tót nyelven tartott s Trencsinben nyomtatott halotti
beszédet Klein, Nachrichten, II. 212. l.
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549 Trencsin. 1639.
Remenius (Dániel). D. D. Par Positionvm De Universalitate
Mortis Christi, Calvinianis Potissime Oppositvm, Et sub finem
Examinis in Schola Trenchiniensi, Publicae ventilationi pro-
positum, Praeside Daniele Remenio Tevto-Lips : Scholae Trench.
p. t. Rectore. Respondente. Dánielé Sartorio Novisol. Scholae
Alumno. Ad diem 19. Maj horis ante & pomeridianis. Tren-
chinii, Wenceslai Wocalij. Anno Domini m.dc.xxxix. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
550 Bártfa. 1640.
Calendarium Ad Annum m.dc.xl. Bartphae. 4r. A—Di =
3'^ ív ^13 sztlan lev.
' Muz.
551 Gy.-Fejérvár. 1640.
Alstedius (Joh. Henricus). Rudimenta Ling\^ae Latináé, In usum
Scholae Albensis ; Hoc modo elaborata, ut puer, unius anni
spatio, ex illis legére, declinare, comparare, conjugare, initia
denicp Syntaxis, & radices S^dvulae vocabulonim harmonicae,
addiscere possit. Editio Tertia.
Declinare probé qui novit, concp jugare,
Grammaticum meritó dixeris esse bonum.
Albae-Juliae Typis Celsissimi Principis, Anno cIo Idc XL. 8r.
208 lap.
Els kiadása: Gy.-Fejérvár. 1634. — 2. U. ott. 1635.
Muz.
552 Gy.-Fejérvár. 1640.
Katona (Stephanus de Gelej). Praeconii Evangelici Tomus
Seciindus, Seu, Pars Aestivalis Et Avtvmnalis, Continens
textuum omnium, seu pericopanim Evangelicarum, á Dominica
Trinitatis ad xxvi. usque post Trinitatis accuratam, perspicuam,
didacticam, ac elenticam in Conciones xciii. digestam enarra-
tionem, Cum Indice triplici. i. Dominicarum & Concionum.
2. Locorum Sacrae Scripturae. 3. Rerum & verborum selectiorum.
Opera ac studio Stephani Katona Gelejini Mysteriorum Dei
in Ecclesia Alba-Juliensi dispensatoris, caeterarumque omnium,
inprimis Orthodoxarum, per Transsylvaniám dispersarum, Epi-
scopi, seu Inspectoris supremi. Albae-Juliae, Illustrissimi Trans-
sylvan. Principis, Domini Georgii Rakoci, &c. Typis & im-
pensis, Anno Incarnationis Verbi m.dc.xl. 2r. 970 lap. —
Elül: czímlap, Praefatio, Epigramma és Index I. 16, végi:
Index II. & III. és Errata 50 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Bruckenthal-Muz. —
Kalocsa. — Pauer 'János sz -fej érvári püsp. — Kolozsvári ref. coll. — Debreczeni
ref. coll. — Sáros-pataki ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — M. -vásárhelyi
ref. coll. — Sz. -keresztúri unitár . gymn. — Szebeni ev. gymn. — M. -szigeti ref
.
lyc. — Ráth Györgynél.
553 Gy-Fejérvár. 1640.
Pallas Dacica Quam Illustrissimus Dominus Dn. Sigismvndvs
Rakoci, Celsissimi Transylvaniae Principis secundus Filius,
a. d. 7. Maji, anno m.dc.xl. Praecinente Scholá aulicá, applau-
dentibus omnibus, In frequentissimá Celsissimorum Transyl-
vaniíE Principum, inclyti Regni, Illustrissimi Legati Polonici,
Procerum, omnisq^ ordinis spectatorum ac auditorum Corona
Preestitit, porroque praestabit. Albae-Juliae Ex Typographia Suae
Celsitudinis cIo Idc xl. \x. 155 lap.
Az olvasóhoz intézett elbeszéd kelte: « Albae-Juliae, Kalendis
""Juniis, anno Summi Imperatoris ac Servatoris nostri m.dc.xl.
J. H. B.)) (JoHANNES Henricus Bisterfeldi(js).
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. 7eleki-ktár. — Kalocsai érs. — Debre-
czeni ref. coll. — Kolozsváriref. coll. — Brassai ev. gymn. — Szebeni ev . gymn. —
Szilágyi Sándornál Budapesten.
554 Gy.-Fejérvár. 1640.
Rákóczi (Georgius). Instructio Quam Celsissimus Princeps ac
Dominus, Dominus, Georgivs Rakoci, Princeps Transylvanias,
Partium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes,
&cast. Tradidit Illustrissimo Dominó, Dominó Sigismvndo
Rakoci, íilio suo natu minori, non longé pöst cúm ille scholis
valedixisset. Albae-Juliae, Anno cIo lo cxl. 4r. 12 lap.
Végén: Scripsi manu propriá die vigesimá Junii. in Sede
Nostrá Principali, Albae-Juliae Anno 1640. Principatús ver
Nostri Mense centesimo decimo quarto, Anno veró aetatis
Nostrae Quadragesimo Sexto, Septimaná, & Die quinto. Geor-
gius Rakoci.
Non est currentis, neq^ volentis, sed miserentis Dei.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kalocsa. — Kolozsvárt
unitár, coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Brassai ev.
gymn. — Szebeni ev. gymn. — Sz. -keresztúri unitár, gymn.
555 Kolozsvár. 1640.
Titelmann (Franc). Compendium Dialecticae Francisci Titel-
MANNi, ad Libros Logicorum Aristotelis admodum utile ac
necessarium. Clavdiopoli In officina Casparis Helthi imprimebat
Georgius Abrugi, m.dc.xl. 8r. A-—D7 = 31 sztlan lev.
Els kiadása: Kolozsvár. 1580.
Sz.- keresztúri unitár, gymn.
556 Lcse. 1640.
Mautner (Johannes, Pannonius). Tabelláé Logicae. Duobus
Opusculis, Universam Bené Disserendi Artem, brevi, facili,
perspicuá, atqi accuratá Methodo comprehendentes. Ex Optimis
Auctoribus concinnatae. In Usum Scholae restauratae Casso-
viensis. Leutschovige, Sumptibus Auctoris imprimebantur apud
Laurentium Breverum. Anno m.dc.xl. 41. Tyrocinium Logicum
a— 03 = 2^8 ív = II sztlan lev. ; Gymnasium Logicum
104 lap. — Elül: czíml., epist dedicatoria 4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Kassa város bírájának és tanácsának:
«CassovÍ£e ex Museolo meo , xii. Kalend. Octobr. Anno
cIo Idc xl. »
Muz. — Szebeni ev. gytnn. — Segesvári ev. gymn. — Kassai jogakad.
557 (Lcse.) 1640.
AA^egelin (Josua). Sermo Dedicationis, An Vnd Einzugs-Pre-
digt, In dem ernewerten Hause Gottes, der Evangelischen
Kirchen, zu Preszburg. Gehalten Von M. Josua Wegelin,
derselben Kirchen damals Pfarrern, wie auch derén vnd der
benachbarten Kirchen Seniorn. Justinus Martyr in Exposit.
fidei de recta Confess. pag. 295. Cum ad Ecclesiae íilios verba
íaciamus, & propositum nobis sit, rem in pauca conferre, satis
esse quae dicta sünt puto. 'H{j.ív ^áp ó axoTioc tá oóvto|iov s'.rsív.
Gedruckt im Jahr m.dc.xl, 4r. 61 lap. — Elül : czíml. i szá-
mozatlan lev.
Aíuz. — Esztergom. — Beszterczebányai ev. algymn. — Ráth Gy.
558 (Lcse.) 1640,
(Wegelin Josua). Domvs Domini Renovata, SSae. Trinitati
Dedicata, Et Evangelicorum more Inaugurata Posonii Hvn-
garorvm ! Das Preszburgische Gottes-Hausz der Evangelischen
Teutschen Kirchen vnd Gémein daselbst, in der Hauptstadt
desz Kónigreichs Nieder Hungarn, Von grundt auff ernewert,
zu der H. Dreyfaltigkeit genennet, vnd im Nahmen desz
Herren, der Evangelischen Weise nach, bezogen. Vor dem
Heiligen Weihnacht Fest, als man zehlete nach den ersten
Weihnacht tagén, Tausent, Sechshundert, acht vnd dreyssig
Jahr. (Rézmetszetben a pozsonyi ev. egyház képe torony nélkül
,
alatta e szavakkal: Prima dedit Triados domvi fvndamina
Festvm Complementa dedit Ivx veneranda Thomae. Anno 1638.
Posonij. P. M. E. M. F.). Gedruckt im Jahr m.dc.xl. 4r.
45 lap. :— Elül: czíml. i sztlan lev.
Klein, //. ^22. I. ezen könyvet Wegelin Josua pozsonyi evang. lelkész munkái
közt sorolja föl.
Mtiz. — Esztergom. — Beszterczebányai ev. a/gytnn. — Ráth Gy.
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559 N.-Szombat. 1640.
Mokchai (Andreas). Triplex Philosophia Rationalis, Naturális
.
Et Metaphysica In Syntagmata Redacta. In Alma Universitate
Tyrnaviensi Societatis Jesu ad Disputandum Proposita, á No-
bili et Erudito Dno Andrea Mokchai, Hungaro, &c. Artiü et
Philosophiae Baccalaureo, nec nö supremas eiusdé laurae Can-
didato Praeside Rndo P. Nicolao Vesseleny Societatis Jesu
Philosophiae Doctore ac eiusdem in Eadem Academia Pro-
fessore Ordinario. 2r. 38 lap. — Elül: Díszczímlap és De-
dicatio 2 sztlan lev.
E czím a díszczímlapon áll, mely Maior Isaac által rajzolt
könyomatú képen fordul elö. Ezen kívül még három, és pedig
a Logicát, Physicát és Metaphysicát jelképez könyomatú kép
fordul elö a szövegben, melyek közül csak a harmadikra van
rá metszve, hogy Wiedeman rajzolta.
Colophon : Actum Tyrnavire, Anno á reparata Salute, m.dc.xl.
A Confirmata Societate Jesu C. Ab Erecta Academia, V.
Esztergom. — Egyetem (czíml. hij.).
560 Pozsony. 1640.
Instrvmenta publica, Quibus per Ferdinandum II. Romanorum
Imperatorem , felicissimae & gloriosissimae memorige , Almae
celeberrimseque Vniversitati Viennensi, Ccesareum Societatis
lesv Collegium Viennense Unitum & incorporatum fit: Fer-
dinandi III. Romanorum Imperatoris Decreto confirmata, Et
Ejusdem Sacrae Caes. Majestatis authoritate partim excusa,
partim recusa. Posonii, Anno m.dc.xl. 8r. 52 lap. — Elül
:
czímlap I sztlan lev.
Pannonhalma.
561 Pozsony. 1640.
Molitvena knjizica, vsem Kristusovem vernem slovenskoga
jezika pristojne i hasnovite, stroskom kneza Janusa Rucica
zagrabecke medje orsaskoga vicespana. Z dopuscenjem gorneh
drugoc obilneh pisane i stampana vu Pozone na m.dc.xl. Leto.
I2r. 490 lap. — Elül: czíml., elbeszéd, naptár 24 sztlan lev.
Leírja Kükulyevich, Bibliográfia hrvatska. loj. l.
562 Trencsin. 1640.
Benedicti (Tobias). Oratio fuhebris in obitnm Stephani Osztro-
sith de Ghyletinecz, arcium Illawa et Lypto-Ujvar liberi ac
híereditarii Domini &c. Trenchinii. 1640. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 2^2. l.
563 (Trencsin.) 1640.
Helgetimeyer (loh. lacob.). Dispvtatio Logica, De Conversione
Orationum Enuntiativarum. Quam, D. A. G. Praeside M. Joh.
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Iacob. Helgenmeyero Argentoratensi, Gymnasii Evang. Poson
:
p. t. Rectore. Publicé ac solemniter defendere suscepit Iohannes
MoLiTORis Dezeritzenus. Die 15. Mensis Dec. Posonii, Anno
M.DC.xxxx. 4r. A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.




Lani (Dávid). Dispvtatio de Justitia originali, eiusq^ inessendi
modo Triginta duabus Thesibus comprehensa. Quam ad Dei
Optimi Maximi glóriám tuendam In lUustri Aula Illieshaziana
publice ventilandam proponit. Illustris ac Magnificus Comes
Georgivs Illieshazy de eadem, Comes Perpetuus á Trenchin.
sub praesidio. Prnestantissimi Viri Davidis Lanii Turoc-
Pannonij studiorum suorum hactenus Directoris strenui. ad
diem II. Novembris. Anno Domini : m.dc.xl. Typis Tren-
chinij Wenceslai Wocalii. 41. A—C2 = 2 és fél ív = 10 szá-
mozatlan lev.
Ajánlja gr. Illésházi György, atyjának gr. IlJésházi Gás-
párnak, Trencsén és Liptó vm. örökös, Árva vm. fispánjának,
kir. tanácsosnak s arany sark. lovagnak.
Muz. — Losojiczifögyinn.
565 Várad. 1640.
Catechesis Religionis Christianae ; In Ecclesiis et Scholis
plerisque Reformatis usitata. 2. Tim. 3 v. 14. At tu persistito
in his, quae didicisti, & quae tibi concredita sünt : sciens á quo
didiceris, & quöd á puero Sacras literas noveris, quae te pos-
sunt eruditum reddere ad salutem, per fidem, quae est in




Calendarium ad annum m.dc.xli. Bartphae. 4r. A—G =
7 ív = 28 sztlan lev.
A wScrutinium Astromanticum » kezddik az E3 levelén.
Muz.
567 Bártfa. 1641.
Melanchton (Philippus). Grammatica Philippi Melánchtonis
Recognita Et Locupletata. Accessit Tractatus De Orthographia
recens. Bartphae, Typis & sumptibus Jacobi KlszI, Anno
M.DC.XLI. 8r. 490 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio és Epi-




Splenius (Elias). Aphorismi De Vnione Et Communicatione
In Christo Natvrarvm Et Idiomatum Hypostatica Cum Sub-
jecta Praedicationum Personalium natura Quos Christo Fa-
vente In Schola Bartphensi Ung. loco Disputationis Placido
omnium Literatorum Examini subjicit M. Elias Splenius,
Rector Scholae ej. Respondente Matthia Remenikio, Scholae
Seniore & Alumno. Habebitur in Auditorio Majori 28, 29,
& 30. Decembr. Horis Ante & Post Meridianis. Bartphae,
Typis Jacobi Klsz, Anno m.dc.xxxxi. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
569 Brassó. 1641.
Meder (Petrus). Ecloga, in tristem quidem, at beatum obitum
Pauli Spökelli, Pastoris Ecclesiae Ceidensis. Coronae 1641.
4r. 12 levél.
Említi Seivert, Nachrichten, 288. l. és Trausch, Schriftsteller-Lexicon,
II. 40J. /., ki a lapszámot is adja (24 Seiten).
570 Gy.-Fejérvár. 1641.
Bisterfeld (Joh. Henricus). Disputatio Theologica De Divina
Scripturae Sacrae Eminentia
;
Quam Spiritu Sancto Duce,
Sub Prgesidio Reverendi & Clarissimi Viri, Dni. Johannis
Henrici Bisterfeldii, Theologiae ac Philosophiae in illustri
cholá Albensi Professoris, Publicé defendere conabitur Sámuel
Decanus Bohemus. Albae-Julic-e Anno cIo Idc xli. 4r. 12 lap.
Akadémia.
571 Gy.-Fejérvár. 1641.
Bisterfeld (Joh. Henricus). Disputatio Theologica De Dominó
Nostro Jesu Christo, Quam Ipso duce, Sub Prresidio Reve-
rendi & Clarissimi Viri, Dni Johannis Henrici Bisterfeldii,
Theologiae ac Philosophiae in illustri Schola Albensi Professoris,
Pro virili tuebitur Petrus Mylius Polonus. Albae-Juliae Anno
cId Idc xli. 4r. 16 lap.
Akadémia. — Sárospataki ref. coll.
572 Gy.-Fejérvár. 1641.
Bisterfeld (Johannes, Henricus). Elementa Logica, In usum
Scholae Albensis Ita coUecta, ut tyro, trimestri spatio, funda-
menta Logices cum fructu jacere queat. Editio secunda.
Albae-Juliae Typis Celsissimi Principis, Anno cIo loc XLI. 8r.
60 lap.




573 Gy. -Fejérvár. 1641.
Bisterfeld (Jo. Henr.). Indices VII. ad. Prodromum Religionis
Thumphantis I. H. Alstedii. (Albíe-Julize. 1641.). 2r. 66 szá-
mozatlan lev.
Példám'ait lásd Ahtedius 1635-ben nyomtatott Prodromusa után kötve.
574 Kolozsvár. 1641.
Theatrvin Fortitvdinis, In quo Septem Fratres Machabaei,
uná cum Matre, & fortissimo Eleazaro constantissimé pro Deo,
ac patrijs Legibus, vitám prius gloriosa per vulnera, quam
cultum veri Numinis, sibi olim eripi passi. Anno Mundi 3887
Sextíe retatis 371. Imperij Grecorum 145 Antiochi Epiphanis 9.
Menelai Pseudopontificis 6. Ptolemei Philometoris 13. Olym-
piadis 153^. Anno 2. Vrbis conditse 586. Consulibus Roma-
nis Q. Aelio Poeto. & M. lunio Penno. Anno ante Christum
natum 166. Nunc ver Anno nati Salvatoris lesu 1641. Vir-
ginis gloriosissimae in Coelos assumptae 1591. Sub Auspiciis
Spectabilis ac Magnifici Domini Domini Francisci Kornics
De Rvzka, &c. In Scenam Admissi, A Nobili & stúdiósa
Monostoriensis Gymnasij juventute. Eidemcp Spectabili ac
Magnifico Döno, ut Supremo Comitatus Colosvariensis Comiti
dicati Sacratique. 4r. 2 ív = 8 sztlan lev.
Tartalma: Argumentum (a czímlevél hátlapján), a monostori
tanuló ííjuság ajánlása Kornis Ferenczhez (2 lev.), a szerepl
személyek egjenként megnevezve nemzetiségk szerint (3
—
4 lev.),
Prológus és Actus I— V. scenákra osztva (5—8 lev.).
Kétségtelenül a kolozsvári Heltai-féle nyomda terméke.
Sárospataki ref. coll.
olh Lcse. 1641.
Castellio (Sebastianus) . Dialogorum Sacrorum Libri Quatuor.
Autore Sebastiano Castellione. Qui nunc postremo opus
recognovit : argumenta singulis Dialogis praeposuit : et senten-
tias subjecit: ex quibus pueri discant officium, hoc est, quid
imitandum sit, aut declinandum. Leutschoviae, typis Laurentii
Breweri, Anno m.dc.xli. I2r. 298 lap. — Eliil : czíml., szent
Lörincz kinzatását ábrázoló fametszettel, hátlapján a szerz
ajánlásával, véf^ül : mut. tábla 2 sztlan lev.
Kalocsa. — Miskolczi minor. rend.
b76 Lcse. 1641.
Frölich (Dávid). Der Vralte Deutsch-Ungerische, Zipserische
und Siebenbúrgische Landszmann Dasz ist : Vorlauffer Der
Newen Üngerischen Chronic, Welche von Davide Frlichio,
Rom : Káy : und Knigl. Majest : durch dero Knigreich Un-
gern Mathematico. Auszfürlicher gestellet, vnd zur Féder
Szíiió K-, Régi mag^'ar könyvtár, ii. II
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gebracht worden. Darinn zu diesem mahl Vornemblich von der
jetzigen Zipser und anderer DeutschensUngern , wie auch
DeutscheníSiebenbürgern herkommen und Vorfahren gehandelt
wird. Gedruckt zur Leutschau, in Ober Ungern bey Lorentz
Brewern, 1641. 41. A—F2 = 5 és fél ív = 22 sztlan lev.
Ajánlva Lippai György egri püspöknek és cancellariusnak.
Muz. — Egyetem (E4 lev. hij.). — Szeheni ev. gy-mn.
577 (Lcse.) 1641.
Eslinger (Jacobus). Vita et mors Viri Admodum Reverendi
atque Excellentis Dn. M. Josu?e Wegelini, EcclesiíE Posoniensis
inferioris Hungáriáé Pastoris, venerandi Contubernii Senioris
& Scholarchae dignissimi. Brevi Oratione descripta & publicé
in Gymnasio Posoniensi recitata A Jacobo Eslingero. In festa
Divi Apostoli Thomae. A. O. R. cIo loc xxxx. Nunc veró
Typis exscribebatur Anno m.dc.xxxxi. 4r. A—B3 = 7 szá-
mozatlan lev.
A Catalogus Bibi. Szecheny. Tomi I. Pars I. 328. l. ezen könyv megjelenési
helyét hibásan teszi j 631 -re. — Nyomdai kiállítása után ítélve Lcsén volt nyomtatva.
M?zz.
578 Lcse. 1641.
Hutter (Leonhartus) . Compendium Locorvm Theologicorum,
Ex scripturis Sacris, & Libro Concordiae, Jussu Et Autoritate
Sereniss. Elect. Saxoniae, Christiani II. &c. Collectú, & ab
utraq^ Facultate Theologica, Lipsiensi & Vittebergensi appro-
batum. In usum trium Scholarum illustrium, tíim reliquarum
trivialium in his regionibus. Opera Et Studio Leonharti
HuTTERi S. Theol. D. & Profess. in Acad. Witeb. Ordinarij.
LeutschoviíE, E Typographeo Breveriano. Anno 1641. I2r.
325 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio és Lectori 17 sztlan lap,
végül: Precatio és Elenchus 3 sztlan lev.
Muz. — Szebeni ev. gymn.
579 Lcse. 1641.
Janua Lingvarvm Bilingvis, Latina & Hungarica. Sive Modus
Ad Integritatem Lingvarum Compendio cognoscendam maximé
accomodatus : ubi sententiarum selectiorum Centurijs duodenis
omnia fundamentalia, necessaria, & frequentiora vocabula
semel, sineque repetitione comprehunduntur. Praecedente Dictio-
nario. Leutschoviíe, Typis Laurentii Breweri. Anno 1641. 8r.
294 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio és Prooemium, Ad
lectorem 5 sztlan lev.
Rákóczi Zsigmond és György ajánlása «Hungaris Latináé,.
Alienigenis Hungaricae lingvae studiosis)) kelt « Albae-Juliae
A. 1634. ^- 3 May.)) Ezen ajánlásból kitetszik, hogy ök ezen
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könyvet tanítójukkal Erdö-Bényei jÁNOs-sal szerkesztették. —
Az olvasóhoz intézett latin értesítést, melyben a könyv szer-
kesztésében követett eljárás van eladva, Erdö-Bényei János
írta alá, kelet nélkül. — Az ajánlásból következtethetjük, hogy
az els eredeti kiadás, Gy.-Fejérvárt 1634-ben jelent meg, —
Ujabb kiadása Várad. 1654.
Szebeni ev. gynui.
580 Lcse. 1641.
Kuzera (Johannes). Disputatio ethica de virtute heroica.
Leutschovias. 1641. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 264. l.
581 (Lcse.) 1641.
Prjdawkowé nékterj k této Knjzce Wzdychánj Nábozná To
gest Krátké Rytmownj Modlitbicky, kterymiz pobozná Srdce
w swych k Bohn zádostech tyty^ se ocywati mohán. I. Tessal.
5. V. 16. Bez pfestánj se modlete. Léta Páné, 1641. 8r.
A—C6 = 2^/4 ív = 22 sztlan lev. . . . (üt megszakad).
Nyomdai kiállításából ítélve lcsei nyomtatványnak tartom.
Muz.
582 Lcse. 1641.
Serpilius (Johannes III-us). Studii Literarii Commendatio, Ora-
tione Valedictoria, Inclyto Saaros Patachiensi Gymnasii Audi-
torio, debitae Gratitudinis & bonae memóriáé ergo loco publico,
Die 29. Augusti. Anno á partu Virgineo m.dc.xli. prolata
& relicta á Johanne Serpilio h. n. III. Sub finem adjuncta
sünt Propemptica nonnulla, finitá Oratione, publicé recitata
& exhibita. Levtschoviae E Typographeo Lavrentii Breweri.
4r. A— B5 = 274 ív = 9 sztlan lev.
Ajánlva Markusfalvi Mariási Jánosnak, mint pártfogójának.
Sáros;pataki ref. coll.
583 Lcse. 1641.
Serpilius (Johannes III-us). Nova Curiae Caismarcensis, Anno
á nativitate Christi salutiferá extructa Turris, Oratiuncula,
breviter quarumvis Turrium ac fastigiatorum Aediíiciorum,
originem & utilitatem, exhibente, dieqi 18. Calend. Decemb.
sive 14. Novembr. publicé pro Rostris Scholasticis in solemni
Ministrorum Ecclesiae ac utriusqi Senatús, nec non alior.
Literatorum & Stúdiósáé Juventutis prnesentiá memoriter dicta
;
tm animi, tiim exercitii ergo, descripta & coornata A Johanne
Serpilio h. n. III. Muret.
Nil laudis causá facito : & tamen omnia laudem
Quíe tibi conciliare queunt, ea sedulus ürge.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
164
Colophon : Levtschovize, Typis Lavrentii Brevveri.
Ajánlva Késmárk város tanácsának. — Az utolsó 4 lapon
Wachsmann Bertalan toporczi lelkész latin, N. N. német




Biner (Hilarius Ernestus). De ministrorum ecclesiasticorum
distinctis gradibus. Resp. Esaia Pilarik. Trenchinii. 1641. 4r.
Ezen vitairatot Biner, mint a. beszterczebányai ev. gymn. igazgatója adta ki.
Említi Klein, Nachrichten, I. ij- l-
585 Trencsin. 1641.
Chalupka (Sámuel). Threnus domus Guzithianae. To gest
:
Piac Domu Guzycowského. A neb. Placliwé Kázánij nad
mrtwym telem Vrozené nékdy Páni, Panj Maryány Pongratz,
Vrozeného Pana, Pana Guzyth Jana werné predtjm Manzelky.
Ktera 5. dne Mésyce Marce bolestné Détátko na Swet wydala,
13. Dne tehoz Mésyce s swym milym Panem, w pritomnosti
mnohych Panuw a Panj . . . Krystu Ssprowodila 16. w Krystu
Panu vsnu ... 27. pak Dne, do Poleogjka swého w Kubiné
gest polozena : Vcinéne od Samuele Chalupky, Faráre Cyrkwe
Kubjnske.
Vae tibi lactenti liberis vge, v?eqi Parenti,
Quos lactans, Mater pars anima que fugit.
Quis teneras mentes ? quis membra tenella levabit ?
Quis quoq^ in adversis íidus amicus érit ?
Flete. Sed & rebus vos jam servate secundis,
Si male nunc fuerit non maié semper érit.
Est Páter in Coelis, praestát qui munera Matris,
Abstergit lacrymas, consolidatque pios.
Deseret haud hic vos, quin gaudia mille ministráns,
Vestrum érit, aeternum, dulce levamen. Ámen.
Wytisstyny w Trencjne, v Laurence Benyamina Wod Hage,
1641. 4r. A—B= 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
586 (Trencsin.) 1641.
Helgenmayer (Joh. Jacobus). Disputatio Logica, De Con-
versione Orationum Enunciativarum. Quam D. A. G. Pr.ne-
side M. loH. Jacob. Helgenmeyero Argentoratensi, Gymnasii
Evang. Poson : p. t. Rectore. Publice ac solemniter defendere su-
scepit JoHANNES MoLiTORis Dczcritzenus. Die . . Mensis . . . Posonii,
Anno M.DC.xxxxi. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a prasses Pozsony város ágost. hitvallású bírájának,
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polgármesterének és tanácsosainak. — A nyomdai kiállításból
ítélve trencsini nyomtatvány ; a czímben ugyanis Pozsony neve
csak a vitatkozás hel3'ét jelöli. — Megersíti e föltevést az a
körülmény, hogy e vitairatban az elforduló görög szavak kéz-
irattal vannak beigtatva; a mire Pozsonyban nem lett volna
szükség, mert a pozsonyi nyomda, mely catholicus kézben
lévén protestáns munka kiadására külömben is aligha vállal-
kozott volna, görög betkkel el volt látva. — Téved Klein,
Nachrichten, I. i8. l., midn ezen vitairatot Böhm Kristófnak
tulajdonítja, s azt állítja, hog}' az Pozsonyban 1654. 4r. jelent
meg. Hadik János superintendensnek ajánlva.
Muz. — Egyet.
bS7 (Trencsin.) 1641.
Hodik (Alexander). Disputatio Theologica de Certitvdine Scri-
pturae Sacrse et ordine, in Ecclesia Lutherana. Quam D. T.
O. M. A. Prceses M. Alexander Hodikius Trench. p. t. Gym-
nasij Baanensis Rector , Respondente Andrea Fitkonide
Batthensi. Publico ac solemni examini subijcit, ad diem Jan.
Anni 1641 loco & hóra consvetis . . . 4r. A—D2 = 3'/., ív =
14 sztlan lev.




Lani (Zacharias). Strigil Aetiologias Kircherianae. Sive Ortho-
doxa Depvlsio Causarum et Argumentorum, Quibus M. loannes
Kircherus Tubingensis, permotum se jactitat, cur é Synagogá,
ut ait Lutherana, transmigraverit in Ecclesiam (scilicet) Ca-
tholicam. Avthore M. Zacharia Lanij, p. t. Ministro Eccle-
sÍ3e Banovicensis, & Venerabilis Contubernij Gradnensis Se-
niore. 2 Tim. 4. v. 10. Demas me reliquit, amplexus seculum
praesens & abijt. Impensis Illustrissimi Comitis ac Dni. D. Cas-
paris Illieshazi, &c. 4r. 340 lap. — Elül: czíml., ajánlás és
Index 10 sztlan lev.
Ajánlja a szerz gr. Illiésházi Gáspár Trencsin és Liptó
vármegyei örökös fispánnak, Árva vármegye fispánjának,
cs. kir. tanácsosnak « Banovicij 20. Januarij Anno i64i.»,
mibl a megjelenés idejét biztosan meghatározhatjuk. — Két-
ségtelenül trencsini n3omtatvány.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Nyitrai e. m. — Eper-
jesi tv. coll. (czíml. hij.) — Ráth Gy.
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589 Debreczen. 1642.
Index, Seu Enchiridion omnium Decretorum, & constitutionum
Regni Hungáriáé, ad Annum 1579. iisqi : per Causarum locus
distinctum, memóriáé usibusq^ fori maximé utile. Debrecini,
Excudebat Melchior Fodorik, An. Domini m.dc.xxxxii. 4.V.
92 1. — Elül: czíml., ad lectorem Sambucus, Index 4 szá-
mozatlan lev, és I tábla.
Példányai Werböczi debreczeni 1639-diki kiadásához mellékelve maradtak fön.
Lásd föntebb 537. sz. a.
590 Gy.-Fejérvár. 1642.
(Alstedius Johannes Henricus). Grammatica Latina. In Vsum
Schole Albensis hoc modo elaborata, ut puer Rudimenta do-
ctus, unius anni spatio pmecepta & regulás cum fructu recitare
possit. Editio Secunda.
Grammaticam discas : didicisse íideliter illám,
Emollit linguam, nec sinit esse feram.
Albas-Juliae m.dc.xlii. 8r. 190 lap. — Végül : Methodus hujus
grammaticae i sztlan lev.
Els kiadása: Gyula Fejérvár. 1635. — Az els kiadás után
nyomott élbeszéde «Ad Praeceptorem » kelt «Albá-Iuliá. 1635.)).
Erd. Miiz. — M.-v. Teleki-ktá?'. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szebeni ev. gytn.
591 Gy.-Fejérvár. 1642.
Piscator (Philippus Ludovicus). Artis Poeticáé Praecepta Me-
thodicé concinnata & perspicuis exemplis illustrata. In usum
Illustris SchoLne Albensis Per M. Philippum Ludovicum
PiscATOREM. Adjecimus in íine I. Indicem triplicem : nempe
I. Terminorum artis, qui in hoc libro explicantur. 2. Vocum,
quarum quantitas syllabarum exponitur. 3. Vocum, quTs figura
aliquá poetica afíiciuntur. II. Tabulas decem : quae totidem
genera Metrorum magná varietate oculis subjiciunt. Albie Juliae
cIo loc XLii. 8r. 168 lap. — Elül: czíml., Benevolo Lectori
2 sztlan lev. ; végül: Indices 15 sztlan lev. és 4 tábla.
Az ajánlás kelte « Albae-Julias d. 11. Sept. a. 1642.))
Erd. Miiz. —• Brucke77thal-Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár,
coll. — Segesvári ev. gymn. — Brassai ev. gyifin. — Szebeni ev. gynin.— Tordai
nnitár. gy/nti.
592 (Lcse.) 1642.
Auspicatissimum Thalamum, Viro Clarissimo Ac Doctissimo,
Dn. Samveli Dvrnero Sponso. Ut & Lectissimas & omni vir-
tutum genere exornatissimae , Dorotheas Figulianae Sponsae,
Precantur Amici & Collegae : 4r. '/^ ív = 2 sztlan lev.
Az üdvözl verseket írták : Windisch János lcsei isk. igaz-
i67
gató, GosNovicERUs Mátyás lcsei conrector, Cramer Gáspár
eperjesi conrector és Sartorius János eperjesi tanár.
Muz.
593 Lcse. 1642.
Biner (Hilarius Emestus). Tractatus methodica. Quam . . .
submittit Hilarius E. Biner. Respondente Barth. Büss/eo






Biner (Hilarius Ernestus). Judex Theologico-Politicus, Quem
Ivdiciosis Et Piis Exhibet Hilarius Ernestus Biner, Gym-
nasij Neosol. Rector ; Respondente Alexandro Keczer, de
Lipocz, Nobili Ungaro. Mense Januario. Levtschoviae, Typis
Lavrentii Breweri, Anno Domini : m.dc.xlii. 41. A ív ^4 szá-
mozatlan lev.
Kleix, Nachrichte7t, I. ij. l. bizonyosan téved, midn e munkát Index Philo-




Dümer (Sámuel). Exertitium Scholasticum adunbrans Sanctorum
Angelorum Beneficia & Diabolorum Maleficia, Quod Dvce
Michaele Archangelo Salvatore nostro unico, placidae disqui-
sitioni publicae In Schola Eperiensi subjiciunt Praeses Sámuel
Durner Scholae ibidem Rector, & Respondens Johannes Ketzer
Junior de Lypotz, ad diem, volente Deo, 30. Septemb. A.




Jacobaei (Jacobus). Viva Slauicas gentis delineatio. Leutscho-
viae. 1642. 4r.
Említi Kl.EiN, Nachrichten, II. 25b. l.
597 Lcse. 1642.
Jacobaei (Jacobus). Anamnisis, id est urbis Epperiensis visi-
tatio Dei gratiosa quadruplex, Slauico sermone conscripta.
Leutschoviae. 1642. 4r.
lg)' adja a czímet Kleix, //. 23j. 1.
598 Lcse. 1642.
Jacobaei (Jacobus). Elegidion Latinum, de urbis Epperiensis
visitatione Dei gratiosa. Leutschoviae. 1642. 4r.
Említi Kleix, //. 23b. l.
i68
599 Lcse. 1642.
Kuzera (Johannes). Disqvisitio Mathematico-Theologica De
Computo per I. Principia methodica. II. Consectaria selecta.
III. Scholia diliicida. IV. Problemata succincta. lepide dispo-
sita. Quam In disputationem publicam producit Johannes
Kuzera, p. t. Juventutis Gymnasij Rosenbergensis Studiorum
Director. Respondente Andrea Oczovvino Ad diem 27.
& 28. Jun : horis ante & pomeridianis. Levschoviae, E Typo-
grapheo Laurentij Breweri. Anno Domini : m.dc.xlii. 4.Y.
A—C =3 ív = 12 sztlan lev.
Beszterczebányai ev. algymn. — Muz. (utolsó levele hij.).
600 Lcse. 1642.
Kuzera (Johannes). Disputatio Ethica De Virtvtibvs Homili-
ticis. Comitate, Veracitate, & Urbanitate. Ouam Divina Ad-
juvante Gratia In Illustri Rosebergensi Gymnasio sub Praesidio
Dn. Iohannis Kuser/e, ejusdem Gymnasij Directoris supremi.
Publicé ventilandam exhibet Petrus Zolnay Junior, ad diem
27. Augusti, horis ante & pomeridianis Levtschoviae, E Typo-
grapheo Laurentii Breweri. Anno Domini : m.dc.xlii. 4r.
A—D2 = ^% ív = 14 sztlan lev.
Ajánlja a felel Zolnay Péter, atyjának, Zolnay Péter Zólyom
vármegyei táblabírónak.— Szerzül Klein, Nachrichten II. 264 l.
helyesen veszi föl a praesest Kuzera Jánost.
Egri érs. ktár.
601 Lcse. 1642.
Ovidii (Pub. Nasonis) Tristivm Libri Qvinqve. Ex Accura-
tissima Andre/^e Naugerij castigatione. Leutschoviae, Typis
Laurentii Breweri. Anno: m.dc.xlii. 8r. 128 lap.
Muz. — Kolozsvári unitár, coll.
602 Lcse. 1642.
Serpilius (Johannes Secundus). Miraculum Helisaei Posthumum,
sive sepulchrale : Das herzliche Wunderwerck geschehen ím
Grabe Dess inn Gottsruhenden H. Propheten Elisa an einem
Todten, der lebendig worden ist ; aus dem Andern Capitel,
dess Andern Buchs der Knige inn Einer Oster-Predigt am
Heihgen Oster-Fest, nach Mittage Christlichen Kirchen-Ge-
meine, der, nechst am Carpathischen Gebúrge, inn Ober
Ungern, gelegenen Kniglich. Stadt, Keyssmarckt Vorgetragen
vnd erkláret Durch Johannem Serpilium Secundum, deroselben
Pastorn. lm Jahr Christi 1642. Syrach am 11. Gap. Bleibe
lóg
inn Gottes wort, vnd vbe dich drinnen, vnd beharre inn deinem
Beruff. Gedruckt zur Leutschaw, inn Ober Ungern bey Lorentz
Brewern. 4r. A—C == 3 ív = 12 sztlan lev.
Akad. — Sárospataki ref. coll.
603 Lcse. 1642.
Serpilius (Johannes Secundus). Pluvi?e Pentecostalis Stillas
Die Erquickenden Safft- vnd krafft-trpflein dess Gnádigen
Pfingst-Regens Durch Zwo Pfingst-Predigten nach anleitung
eines Prophetischen Sprüchleins Am Ersten vnd Andern
Píingst-Feyertage Zur Vesper auff die zubereiteten Hertz-
Acker, Christlicher zuhrer, der Kirchen-Gemeine, inn der
Knigl : Stadt Keyssmarckt, gesprenget Von Johanne Serpilio
Secundo, deroselben Pastorn. lm Jahr Nach Christi Geburt
1642. Nach den Newen Pfingsten 1608. Vnd sie redeten inn
allerley sprachen, nach dem jhnen der Geist gab auszusprechen.
Act : 2. Gedruckt zur Leutschaw, inn Ober Ungern, bey
Lorentz Brewern. 4r. A—E3 = 4^4 ív = 19 sztlan lev.
Sárospataki ref. coll.
604 Lcse. 1642.
Virgilii Bucolica Argumentis Bréviusculis illustrata, ac dili-
gentissimé recognita. Levtschoviíe , Excudebat Laurentius
Brewer. Anno: m.dc.xlii. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
(az utolsó levél üres).
Lcsei ev. gymn.
605 Lcse. 1642.
Votivae Acclamationes Nuptiarum Festi vitati, Viri Clarissimi
Atq^ Doctissimi, Dn. Samuelis Dürneri, Provinciáé Scholasticae
Apud Eperiens : Directoris industrij : Ut & Lectissimae Et
Spectatissimae Dorotheae Fabinin, Viri Amplissimi & Consul-
tissimi, Dn. Martini Figuli, Senatoris Reipub. Cibin. prae-
stantissimi, p. m. relictae Viduae. A Dnn. Amicis & Fautoribus
Consecratae 29. Junij : Anno m.dc.xlii. Leutschovine, Ex Offi-
cina Typographica Laurentij Breweri. 4r. Ai
—




Graff (Andreas). Methodica Poetices Praecepta in usum Scholae
Solnensis edita, per Andr : Graff. Rect. Soln. 1642. I2r.
A—K (a 12, B—H 6 levelenként) = 66 sztlan lev.
Colophon: Trenchinii, In Officina Typographica, Dorotheae
Wocalianae.
Téved Klein, Nachrichten, II. 424. l. és utána Trausch, //. 18. /., midn




Graff (Andreas). Lexicon homoeonimicum vocum affinium
differentias continens. Trenchinii. 1642. 4r.
Említi Klein, Nachrichten, II. 424. l. és utána Trausch, //. 18. l.
608 Trencsin. 1642.
Graff (Andreas). Sacer centenarius decem fidei articulorum.
Trenchinii. 1642. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 424. /., ki szerint e könyvecske Trencsinben
1642. 4r. is I2r. is megjelent.
609 Trencsin. 1642.
Honores Exeqviales. Viri, Admodum Reverendi Et Excellen-
tissimi, Dn. M. Johannis Hodicii, Antistitis Ecclesias Tren-
chiniensis Fidelissimi ; Et Superintendentis Ecclesiarum Evan-
gelicarum in Comitatu Trenchinien : Liptovien : & Arven
:
dignissimi. Qvos, Sancté defuncto 22 Feb : & honoriíicé
16 Martij Trenchin : in Templo superiori sepulto, An : Christi,
1642. In signum desiderij luctuosissimi & testificationem
animi memoris atq^ gratissimi, exstruere curavit Schola Tren-
chiniens : Directore Daniele Remenio Tevto-Liptoviensi. Tren-
chinii, In Officina Typographica, Dorothea?. Wocalij Viduas.
4r. A—B2 = ly^ ív == 6 sztlan lev.
Muz.
610 Trencsin. (1642.)
Illyésházi (Georgius). Oratio In Genere Demonstrativo, Con-
tinens Qvadrigam Colvmnarvm Ethicarvm quibus Regum Im-
peria Principm Provinciáé Comitum Comitatus ; Véré innituntur
& SoHdé sustentantur. Trenchinii, Typis Dorotheae WocaHj,
Viduas. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
61 i Trencsin. 1642.
Trajanus (Adamus, Beneschovinus Boemus). Saluberrimne
Pistinienses Thermae ad fl Vagum tertio miliari ab rbe
R. Liberasqi (^Sy) Tyrnavia carmine elegiaco delineatae & Illu-
strissimis, Excellentissimisqve D. D. Comitibus ; Generosis & stre-
nuis D. Equitibus ; amplissimis & circumspectis D. Judicibus
D. Consulibus Juratisq^ civibus et incolis florentissimi & inclyti
Regni Hvngariae. D. D. Patronis Literarum, literatorumq^
benignissimis, strenae loco consecratae ab Adamo Trajano
Beneschovino Boemo, p. t. Ecclesiae Drahoczensis Pastore.
M. A. M. Nemo qui prasstat id quod potest, quöd quaedam
non possit, reprehenden^^/ídus est (igy). Anno m.dc.xlii. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Colophon : Trenchinij, Typis Vocalianae.
'71
Tartalma : a szerz epigrammája Magyarország furaihoz
(a czímlevél hátlapján); Encomium Urbis Soproniensis sive
Oedenburgensis (A2 lev.); Thermie Pistinienses (A3—B3);
Ad potores acidularum prope Castellum Sleining in infer:
Hungária, In Solnam Civitatem, Ad N. (mind a szerz latin
distichonai), és az utolsó levél utolsó lapján Heliades József
trencsini polgár két verse a szerzhöz.
Wes/prémi, Biogr. Med. Tom. ÍV. 126. l. a szerzt Bexeschovixus név alatt
említi, holott családi neve Trajanus volt, s a Beneschovinus jelz csak születéshelyét,
a csehországi Beneschaut, jelöli.
Sárospataki ref. coll.
612 Várad. 1642.
Canones Ecclesiastici, In Quinque Classes Distributi
;
Quibus
Ecclesiae Helveticam Confessionem amplexae, in Comitatibus
Mosoniensi, Posoniensi, Comaromiensi, Nitriensi, Barsiensi,
Hontensi, & Nogradiensi, & finitimis Praesidiis á Superioribus
reguntur. Editi Communi suífragio Ministrorum Dei in Synodo
Comjathina congregatorum. Recusi & Ungarica translatione
donati, sumptibus & curá Ecclesiarum ejusdem Helveticas
Confessionis in Comitatibus Pest, Solt, Pilis, Nagy & Kis
Heves, Tholna, Székes-Fejér-vár, &c. Varadini, Apud Abra-
hamum Kertész Szencziensem. m.dc.xxxxii. 8r. 180 lap. —
Végül: Tempore impositionis manuum (magyar ének) 2 szá-
mozatlan lev.
A latin szöveg a 87-dik lapon végzdik; következik a 89-dik
lapon külön magyar czímlappal a magyar fordítás. Lásd
:
Régi magyar könyvtár. 731. sz.
Els, csak latin kiadása: Pápa. 1625.
Muz.— Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-f\-. Batthyány-ktár. —
Keszthelyen Festetics-ktár. — Debreczeni ref. coll. — Szathniári ref. gynin. —
Pápai ref. coll. (közben s végül csonkán). — M. -Szigeten Szilágyi Istvánnál,
s több magánosoknál.
613 Bártfa. 1643.
Calendarium ad annum m.dc.xliii. Bartphee. 4r. A—Ei =
\'\ ív = 17 sztlan lev.
Muz.
614 Bártfa. 1643.
Comenius (J. A.). Janua Linguíe Latináé reserata aurea. Sive
Seminarium Linguae Latinas et Scientiarum omnium. Hoc est
compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una cum
Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, Et in usum
Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam.
accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata, Per
Stephanum Beniamin Szilagy ejusdem Scholae Rectorem. —
Bartphae, Typis Jacobi Klsz. An. C. 1643. 8r. 226 lap. —
Elül : czíml., Institutio didactica stb. 8, végül : Index 6 szá-
mozatlan lev.
A váradi ezen évi eredeti kiadás utánnyomata.
Muz.
615 Bártfa. 1643.
Comenius (J. A.). Januas Lingvae Latinns- Vestibulum Primum,
In usum Illustris Paedagog^ei Albensis Hungarice redditum.
Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui accommo-
datum. BartphiE, Typis Jacobi Klszii. m.dc.xliii. 8r. 32 lap. —
-
Elül: czíml., Lectori stb. 4 sztlan lev.
A váradi 1643-diki kiadás utánnyomata.
Muz.
616 Bártfa. 1643.
Werbczi (Stephanus). Decretvm Latino-Hungaricum, sive
Tripartititvm Opus Juris Consvetudinarii Inclyti Regni Hun-
garine & Transylvanioe, ac partium eidem subjectarum, uná
cum Methodo Articulorum Dinetalium, Authore Stephano
Werbczy. Huc accesserunt etiam Reguloe Juris Antiqui, Ci-
viles & Canonicae, admodm perutiles & necessariae. az az:
Mag3'ar és Erdély Országnak Törvény Könyve, írattatott
Werbczy István által. Mostan ismét uijonnan és másodszor,
Deákul s Magyarul, szép hasznos Regestromockal és Réguláckal
meg-regbittetett és ki-nyomtattatott. Bartphae, Typis & sum-
ptibus Jacobi Klszl. Anno C. 1643. 4r. 484 lap. — Elül:
czíml., Typographus Lectori (Bartphas 15. Octob. A. 1632
kelettel), approbatio, index titulorum, prológus 40, végül : Con-
clusio, Index verborum és Carmina 20 sztlan lev.
Hozzájárul külön czimlappal : Index sive Enchiridion. Bart-
phae. 1643.
A bártfai 1632-diki kiadás utánnyomata. — Régibb kiadások:
Debreczen. 161 1. — Bártfa. 1632. — Lcse. 1637. — Debre-
czen. 1639.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Kalocsa (czíml. hij.). — Eger. — Kassaijog-
akad. — Pozsonyi ev. lyc. — Eperjes (czíml. hij.).
617 Bártfa. 1643.
Index sive Enchiridion omnivm Decretorvm et Constitutionum
Regni Hungáriáé, ad Annum 1559 usque : per causarum locos
distinctum, memóriáé usibusque fori maximé utile. Additis
Regulis Juris Antiqvi, Civilis & Canonici. Bartphae, Excudebat
Jacobus Klsz, Anno Domini 1643. 4^- 94 ^^.p. — Elül: 4,
végül: 9 sztlan lev.
A czímben 1559 nyomdai hibából áll 1579 helyett.
Példányait Werbczi bártfai ]643-diki kiadásával együtt lásd a föntebbi szám alattJ
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618 Brassó. 1643.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé Pro recta
institutione Juventutis Scholasticne, ex prolixioribus Gramma-
ticorum Pr^eceptis in brevé Compendium contracta, A Gre-
GORio Molnár pise memóriáé. Nunc denuó excusa singulari
studio, & á plurimis mendis purgata & locupletata. Coronae,
Typis Michaelis Herrmanni, Anno, m.dd.xliii. 8r. A— 14 =
8 és fél ív = 68 sztlan lev.
Utolsó levele hátlapját égy fametszet foglalja el, Brassó
város czímerével.
Régibb kiadásai: Kolozsvár. 1556. — Debreczen. 1613.
Szebeni ei<. gymn. — Brassai ei'. gymn.
619 Gy.-Fejérvár. 1643.
Catechismus Religionis Christianae Compendiosé propositus,
& sacrarum literarum testimoniis coníirmatus. Ex ore infantium
& lactentium desposuisti laudem. Psal. 8. 3. Matth. 21. 16.
Albae Jvlins m.dcixxxxiii. 8r. 83 lap.
Egyik lapon latin, másikon magyar szöveggel, külön magyar
czímlappal, melyet közöltem Régi 7uagyar könyvtár. Jjg. sz.
Els kiadása: Gy.-Fejérvár. 1636. -— 2. Ü. ott. 1639. —
4. U. ott. 1647.
Erd. Muz.
620 Gy.-Fejérvár. 1643.
Cato. Disticha De Moribvs ; Quae vulgo in scribuntur Cato
Studio & Opera Erasmi Roterod. diiigenter á mendis re-
purgata. In usum Scholarum Ungaricarum Ungaricé reddita.
Nunc recens denuó in lucem edita ; In usum Illustris Scholne
Albensis. Anno 1643. S^- ^— ^^2 = 3^8 ív = 50 lap és végül
2 sztlan lap.
Cato Libellus eleyantissimus czím alatt latin -mag^'ar-német nyelven Kolozsvártt
1620. és 1639-ben kiadott munkájának újabb kiadása némi hozzáadásokkal és változ-
tatásokkal. — Ezen kiadást, a czímlevél hátlapjára nyomtatott figyelmeztetés szerint,
mely kelt Albae Calend. August : Anno 1643. eszközölte M. Ph. L. P. (Magister
Phil. Ludov. Piscator). — A nyomtatás kétségtelenül gyula-fejér\'ári.




Crusius (Martinus). Votis Secundis Secundo Numine conceptis
Nobilis Circumspecti & Celeberrimi Viri Domini Johannis
Weberi, Civis & Pharmacopol?e Lib : Regigeqi Civitatis Eperies
Laudatiss : Sponsi. Nec non Nobilissimae & Virtutum Gemmis
Decoratissimas Foeminae Johann<ne Elisabetae Breithauptianae,
Post obitum Nobilissimi Clarissimiqp Viri Dni. Johannis Fride-
rici Breithaupt, Illustrissimi D. D. Electoris Saxoniae, nec
non aliorum Principum ac Statuum Imperij Romani Consiliarij
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ac in Curia Caesarea Viennae causam Agentis, derelictae Viduae,
SponsíE. In Civitatem Eperies solenniter piéqi Mense Julij
:
die 28. Anno 1643, confirmatis. Nom tám more quam amore
accinebat Afíinis : Martinus Crusius Ecclae Kellemesiensis






Dürner (Sámuel). Exercitium Scholasticum. Considerans Fvlmen
Eperiense Memorabile. Quo Organa templi Germanici, proh
dolor ! jam bis hactenus tacta sünt, Hoc Sub Umbra Alarum
Divinae Gratiae, Misericordiíe, Ac Tutelae, disqvisitioni publica?
devotae, fructuosae, in Schola Eperiensi submittunt Praeses
Sámuel Drner, S. E. R. & Respondens Sámuel Alitis,
S. I. A. Ad diem volente Altissimo 23. Septemb. Ann. 1643.
Leutschoviae, typis Laurentii Breveri. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
623 Lcse. 1643.
Graff (Andreas). Lex mihi Ars Stúdium Eloqventiae abso-
lutum I. Elementali. II. Systemate. III. Gymnasio. Authore
Andrea Graffio, Rect : Trenschin : Leutschviae, (igy) Typis
Laurentij Breweri. Anno: M.DC.XLin. I2r. A
—
I = 9 ív =
108 sztlan lev. (utolsó lev. üres).
Erd. Muz.
624 Lcse. 1643.
Jacobaei (Jacobus). Pascha lacrymosum Inclytas urbi Epperiensi
ominosum. Slauico idiomate. Leutschoviae. 1643. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 2jó. l.
625 Lcse. 1643.
Kuzera (Johannes). Disquisitio publica historico-theologica, quae
hodiernam Románam Ecclesiam, oratione illius Christophori
Magni nec non coronae B. Virginis Mariae, horrendae idololatriae
convincit. Leutschoviae. 1643. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 264. l.
626 Lcse. 1643.
Mechanopaeus (Johannes). Joco-Seria Poetica Acrostichin cum
aliquot Anagrammatis, Apollinem item cum Musis & Pallade
introducentia Ad Nuptias Generosi Et Nobiliss : Juvenis Dm:
Antonii Bobsti De Sithau, &c. Sponsi : & Generosae ac Nobi-
liss : Virginis, Kristinae Mariassi, Generosi Et Nobilissimi Dni.
Pavli Mariassi De Markus-Falva, Tabulae Regiae Judiciariae
Assessoris, &c. Filiae tertiae Sponsae Neonymphorum 15. Febr.
A. 1643. in matrimonium copulatorum ; in Mnemosynon
175
nuptiarum conscripta per Johannem Mechanopaeum Gutten-
bergenum Bohemum. Eteostichon. QVInDeCIes, Intrant
Krlstlna AntonlVs nsqVa Sorté IVbente torVM, FebrVVs
asper abit (1643). Leutschoviae, Typis Laurentij Breveri. 41.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Egyetem.
627 (Lcse.) 1643.
Tarnóczi (Martinus). Antiglypice Metrica tornaté enucleata,
ac Vermiculata pro Sermone Valedictorio. Continens aurei
Velleris Colchide sublati delineationem, & Argonautarum clara
sf-va, Hieroglyphicé cjocíav adumbrans Dedicata Anno : m.dc.xliii.
Clariss: Doctiss : Dn. M. Petro Zablero, Superintendenti V.
Regalium Civitatum apud Leutschovienses commoranti, íide-
lissimo, vigilantissimo. Generoso, Prudentissimo, Viro Dnjudici
Johanni Láng, simul ac Amplissimis, Dignissimis Dnn: Sena-
• toribus, aequitatis aequis defensoribus. Dn. M. Thomae Murr,
Archidiacono integerrimo. Dn. Francisco Németh, Secundario
Diacono, Dn. Bartholomaeo Alaudae, Sclavorum Concionatori
sedulo. Generoso, Excellentiss : nec non erudito Viro Dn. Fri-
derico Popst, liberalitatis Patrono. Generoso, Prudentiss : nec
non gravissimo Viro Dn. Joanni Sldner, Sacro-sanctas Ma-
jestatis Caesareae Tricesimatori dignissimo ac postarum Ma-
gistro. Clariss : Dn. M. Johanni Windisch, Praeceptori meo
astatem colendo. Humaniss : Doctiss : Viro Dn. Matthiae Gosno-
vicero, Conrectori apud Leutschov: fidelissimo. á Martino
Tarnóczi Beckov: p. t. Paedagogo fii : Dn. M. Petri Zableri,
Superintend : apud Leüt : vigilantissimi. svsxa <Í>'.Xíac xal írpóc
{i,vTj[ATjv át'.áv. 4r. A—B = i'/^ ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Eperjesi ev. gymn. — Ráth Gy.
628 Lcse. 1643.
Trusius (Hiobus). Positiones Miscellaneae, qvas D. O. M. A.
in Gymnasio Neosoliensi Piacidé Ventilandas proponit Praeside
HiLARio Ernesto Binero
,
Rectore Respondens & Autor
Hiobus Trusius Rosenberg : Hung : Anno aerae Christianae
M.DC.XLIII. Mense Septembri. Leutschoviae, typis Laurentij
Breveri. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Kleix, Nachrichten. I. ij- l- téved, midn azt állítja, hogy ezen vitairat
1643-ban Beszterczebányán volt nyomtatva.
Muz.
629 Pozsony. 1643.
(Kopcsáni Michael). Narratio Rei Admirabilis ad Posonium
gestae. De Spiritu quodam, á 24. Julii, Anni m.dc.xli. usque
ad 29. Junii, Anni m.dc.xlii.' ex Purgatorio cuidam Virgini
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apparente, loquente, auxilium petente, ac tandem liberato.
Decerpta ex Juratis Testibus & Actis publicis, quae asservantur
in Tabulario, seu Archivo Ven. Capituli Posoniensis. Evulgata
Auctoritate & Jussu 111.'"! ac Rev.™i Domini Georgii Lippai,
Electi Archiepiscopi Strigoniensis. Impressa Posonii, Anno
Domini M.DC.XLiii. 4r. 23 lap. — Elül: czíml. és i—vi szzott lap.
A czímlevél hátlapján egy fametszet. Ezután az i—v számmal
jelzett lapokon áll Kopcsáni Mihály szeremi vál. püspök és
pozsonyi prépostnak, Pozsonyban 1643. szent Ágota napján,
február 5-dikén, kelt ajánlása Lippai György érsekhez, a vi-dik
lapon az érsek approbatiója. — A szöveg 10. és 1 1 lapja közt
három levelén három kezdetleges kivitel fametszet áll ; az els
levél aljára nyomtatva: «i—|—1 Signum I"^ Manus, cum signo
Crucis appressce ; á Spiritu Puell^e apparente, relictum.»;
a 2-dik levél alján: «i
—
p-n Signum 2.™ ab eodem Spiritu Literis
inustum : uná cum 4° Signo, Cruce videlicet urceolo impressa.));
a 3-dik levél alján : « i- H Signum 3.™ Manus, iterum impressae
-1
ab eodem Spiritu. » — A 14. és 15. lap közzé ismét egy fa-
metszet van ékelve, aljára nyomtatva: « Signum 5."^ est Statua,
ab eodem Spiritu ut fiat petita, & postea ornata ; ac tandem
ad Templum solenniter delata*. Ezen kép jobboldali szélén egy
vastag vonal látható e szavakkal : « Linea haec laterális octies
sumta, facitjustam altitudinemhuius Imaginis B.M.V. Doloros3e)>.
Ezen könyv ellen írta Láni Zacharias evang. superintendens «Pseudo-Spiritus
Posoniensis » czímü czáfolatát, mely hely nélkül (Trencsinben) 1643-ban latinul is,
szlávúl is megjelent.
Pannonhalma. — Muz. (czímlapja s utolsó lev. hij.).
630 Pozsony, 1643.
Nádasi (Johannes). Jesu et Mariae cliens. Posonii. 1643.
Említi De Backer, /. j-o^. /.
631 (Trencsin.) 1643.
Graff (Andreas). aov ©sw xal vtj) Lumen Logicvm Lucidum bre-
viter traditum L Elementali. IL Systemate. IIL Gymnasio
ab Authore Andrea Graffio, Rect : Trinchin. 1643. I2r.
A—K = 10 ív (6 levelenként) = 60 sztlan lev.
Muz.
632 (Trencsin.) 1643.
Illyésházi (Caspar). Viridarium Varij Generis flosculorum in
usum Juventutis honestre, Senectutis venerandae plantatum Ab
lUustrissimo, & Magnifico Comite, Dominó, Dominó Casparo
Illieshazi de Illieshaza Perpetuo á Trenchin, ejusdemq^ Comi-
^77
tatus Trenchiniensis, & Lyptoviensis perpetuo, nec non Arvensis
supremo Comite, Sacratissimne Caesareae, Regiaeqi Majestatis
Consiliario, Equite aurato. Lege, observa, nec contemnas.
Anno Christi, m.dc.xliii. ker. 4r. A—Y = 22 ív = 88 szá-
mozatlan lev, — Elül: czíml., praeloquium 2 sztlan lev.
Egyefeni. — Ráíh Gy.
633 (Trencsin.) 1643.
Lani (Zacharias). Psevdo Spiritvs Posoniensis Sive Discursus
ex S. Scriptvra, vetustioribus Patribus, adeóqp ipsis etiam
sanioribus Pontificijs, ostendens Spiritum Posonij apparentem,
non alium fuisse, quam Sathanam in Angelum lucis, & animam
demortui cujusdam Clementis transfiguratum. Cui Accessit:
Dissipatio Luciferi Papistici reaccensi á Thoma Belavio Ca-
nonico Posoniensi, Patricio Slaczensi. Aiithore M. Zacharia
Lanij, Antistite sacrorum Trenchiniensium & Evangelicarum
Ecclesiarum per Comitatum Trenchiniensem, Liptoviensem,
& Arvensem Superattendente. Anno 1643, 41. A—P ^ 15 ív =
60 sztlan lev.
A nyomtatás kétségtelenül trencsini.
Muz. — Egyetem. — Pozso7iyi ev. lyc. — Lcsei ev. gymn. — Losonczifögymn.
634 (Trencsin.) 1643.
Lani (Zacharias). Pseudo-Spiritus Posoniensis. A neb : Saud
o falessném Duchu Presspurském, podle pravidla Negswétégssjho
Pjsma Bozjho. Starozitnégssjch take Otcü Swatych : Ano y
podlé wlastnjch nékterych rozumnegssjch Papezencüw, spisu
:
Zpraweny, a toho dostatecné : . . . . Ze Duch ten Presspursky,
po néktery cas, tam se ozywagicy, neginssj byl nez sám Satan,
w Swetlost Angéla, a w dussi pfedtjm giz mrtwého, négcikého
Jana Kljmenta proménény: dowozugjcy. K tomu píicinéná gest
(Luciferi Papistici) Dennice Papezenské, od Thomásse Belawia
Kanonyka Presspurského, Rodjce Njzno-Slacského , znowu
rozzaté rozptylens, a gi wssi gasnosti zbawenj : Vcinene, Od
Magistra Zacharyásse Lány, Zpráwce Cyrkwj Trencanské,
a Cyrkwj Ewangelickych w Kragjch ; Trencanskem, Liptowskem,
a Órawském, zfjzeného Superintendenta. Léta Páné, 1643.
41:. A
—
Q2 = 15 és fél ív = 62 sztlan lev.
Muz.
635 Trencsin. 1643.
Regia (Vrban). Knjzka genz slowé Z Lékafstwj Dusse a pfi-
pravenj mysli Czlowéka k smrti : Z Pisem Swatych, nékdy od
D. Vrbana Regia sepsaná. Nynj pak znowu wydaná a spra-
wená, y mnohymi vzitecnymi wécmi z Vcitelüw Pisma Swatéo
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii 1 2
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ozdobená. A Odemne Doroty Wokálowé w Nowé na wlastnj
náklad wydaná wytlacena. I2r. A—H = 8 ív = g6 sztlan lev.
Colophon : Wytisstena w Trencjné, Leta Páné, m.dc.xliii.
Muz. (A7—A12 levele hijányzik).
636 Trencsin. 1643.
Remenius (Dániel). Dissertatio de triumphali Christi ascen-
sione in coelum. Trenchinii, 1643. \r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 42j. l.
637 Várad. 1643.
Comenius (J. A.). lanua Lingvae Latináé reserata aurea. Sive,
Seminarium Lingvae Latináé et Scientiarum omnium. Hoc est,
Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, uná cum
Scientiarum et Artium fundamentis, perdivScendi Methodus, sub
Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum Scholíe
Varadiensis, iuxta Belgarum edit onem postremam, accuratam
et auctam, in Hungaricam linguam translata, Per Stephanum
Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. — Varadini,
Apud Abrahamum Szenei, 1643. 8r. 220 lap. — Elül : czíml.,
Institutio didactica és üdvözl latin vers 8, végül : Index 6 szá-
mozatlan lev.
Kolozsvári ref. coll. — Késmárki ev.lyc. — Licgossy Józseftiél X)&\)XQCz&Ví\)&r\. —
Kolozsvári r. c. lyc. (czíml. hij.).
638 Várad. 1643.
Comenius (Joh. Amos). Januae Lingvae Latináé Vestibulum,
Primum, In usum Illustris Paedagogei Albensis Hungaricé
redditum, Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui
accommodatum. Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenei.
M.DC.xxxxiii. 8r. 32 lap, — Elül: czíml., Candido Lectori
(Piscatortól) , Informatio 4 sztlan lev.
Az olvasóhoz írt latin figyelmeztetésnek, mely a czímlevél
hátlapján áll, keleté: «Dabam e museo meo Albae Juliae Ca-
lendis Maji Anno m.d.c.xli. M. Philippus Ludovicus Piscator.
»
Kolozsvári ref. coll. — Késmárki ev. lyc. — Kis-maríonifranc. z. — Lugossy
Józsefnél Debreczenben.
639 Várad. 1643.
Foelix Connubium, Illustrissimi Celsissimique Principis, Geofgii
Rakoci Junioris ; Dei gratia, Principis Transsylvaniáé, Partium
regni Hungáriáé Domini, & Siculorum Comitis, &c. cum Illu-
strissima & Castissima Virgine, Sophia Bathori, Illustrissimi
quondam, & potentissimi Herois ; Andreáé Bathori, Antiquissimae
ac celeberrimae apud Hungaros familiae ultimi ; unica & su-
prema Filia. Albae-Juliae Transylvanorum, solennibus celebratum
nuptiis, Anno Christi m.dc.xliii. 3. die Februarii. & ab Illustri
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Schola Varadiensi devotionis causa, Panegyrico exornatiim stylo.
Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. cIo lo c xliii.
2r. A—D2 (4 levelenként) = 14 sztlan lev.
A 12 els levél prózában; a 2 utolsó levelén « Transylvanica




Frölich (Dávid). Hemerologivm Historicvm , In Compvtvm
Ecclesiasticum, sive Calendarivm Perpetuum Redactum, Stylo
tám Novo, quám Veteri, nec non Ccelo ac Solo Pannonio
accommodatum, principaliter autem pro privatis cujusvis ne-
cessitatibus, nec non publicis casibus (interpositá singulis Men-
sibus aná atq^ altéra purá pagina) die competenti inscribendis,
destinatum. Autore Davide Froelichio, Sac. Caes. Rg M^'s
per Regnum Hung. Mathematico. D. Augustinus: Turpe est
in tempore vivere, &, quid tempus sit, vei ferat, ignorare.
In Regia Liberaque Hung. Sup. rbe, Bartphá impressum,
literis & impensis Jacobi Klóssii, An. Chr. m.dc.xliv. 4r.
A—L2 = 10 és fél ív = 42 sztlan lev. — Tabulae a—£2 =
5 és fél ív = 22 sztlan lev. — ElüL : czíml., dedicatio 4 szá-
mozatlan lev.
Ajánlva van Debreczeni Tamásnak, I. Rákóczi György feje-
delem magyarországi jószágai igazgatójának, és Máriási Fe-
rencznek, Rákóczi László jószágai igazgatójának.
Egyetem. — Egri érs. e. ni. — Pozsonyi fr. z.
641 Bártfa. 1644.
Weber (Johannes). Amuletum Dasist: Ein kurtzer vnd Noth-
• wendiger Bericht zur Zeit der Pestilentz, Durch Johannem
Weber Apoteckern in Epperjes gestellet. Syracides 38. V. 8.
» Der Apotecker menget die Artzney durcheinander, viid seiner
Wercken ist kein ende, vnd von jhm kommet Wolfahrt her
auíf Érden. Bartphae, Typis Jac. Klszl. An. 1644. I2r.
139 lap. — Elül: czímlap, Praefatio és Epigrammata 9 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Eperjesi ev. lyc. — Kassai jogakad.
642 Brassó. 1644.
Meder (Petrus). Lessus in Luctuosum & communibus omninó
omnium lachrymis deplorandum, ex hac aerumnosa vita Di-
scessum, Generosi & Amplissimi viri, adeoq^ véré, communis
Patriae, Patris, Dn. Martini Clausemburgeri Mediensis, Con-
sulis antehac inclytae Civitatis patriae, nec non duarum Sedium,
ad ejusdem Civitatis Jurisdictionem pertinentium, longé meri-
i8o
tissimi. Qui Inter crebra eaq^ ardentia suorum suspiria, in
verá pietate, & assidua Filij Dei invocatione, post perceptum
Coenne Dominicae Sacramentum, in Coelestem pátriám, pié
& piacidé in Dominó commigravit. Anno, Mense, die, Post
salutiferam Christi, Salvatoris nostri, Nativitatem :
SepteMbrIs ter senVs erat, qVo sVb CrVCe VICtor
ALta, CoLosVarlVs, teCta petebat oVans. (= 1643).
Coronae, Typis Mich : Herrmanni 1644. 4r. A
—




Piscator (Philippus Ludovicus). Rudimenta Rhetoricae, In usum
Illustris Scholae Albensis succincté tradita. Editio Tertia.
Albae-Juli?e Excudebat Andreas Gregorii Schemniciensis. Anno
M.DC.XLiv. 8r. 53 lap, — Végül: Explicatio, Praxis Rhetorica
és Tituli hujus Libri 11 sztlan lap.
Els kiadása: Gy.-Fejérvár. 1635. — 2. kiad. ismeretlen.
Kolozsvári ref. coll. — Tordai unitár, gymn.
644 Kassa. 1644.
Manifestum Georgii Rakoci Principis Transylvanioe. « Notum
facimus et signiíicamus vniuersis ...» « Dátum in Libera Civi-
tate Cassoviensi, die 29 Men : Martij, Anno 1644.)) 4r. A—-C =
3 ív = 12 sztlan levél.
I. Rákóczi Gy. nyilatkozata III. Ferdinándnak ellene 1644.
február 17-dikén közzétett Manifestuma ellen.
Muz. — Mv. Teleki-ktár.
645 Lcse. 1644.
Comenius (J. A.). Janva Lingvarum Reserata Aurea : Sive Se-
minarium Lingvarum & Scientiarum omnium, Hoc est : Com-
pendiosa Latinam (Et quamlibet aliam) Lingvam, uná cum
scientiarum artiumq^ omnium fundamentis, perdiscendi Metho-
dus, sub Titulis centum. Periodis mille comprehensa. Editio
Noná. Prioribus omnibus castigatior, & sesqvimille circiter
vocabulis auctior, cum versioné Germanicá, & absolutissimo
titulorum Indice Leutschoviae, Typis Laurentii
Breweri. Anno m.dc.xliv. — Aufgeschlossene Gldene Sprachen-
Thúr : Oder ein Pílanzgarten aller Sprachen und Wissen-
schaften 8r. 204 lap. — Elül : czímlap és Praefatio 8,
— végül: Index 2 sztlan lev.
Régibb latin-német kiadása: Brassó. 1638.
Muz. — Lcsei ev. gymn.
646 Lcse. 1644.
Graff (Andreas). Deo illuminante oculus rationis in II. Di-
sputationibus propositus. Leutschoviae. 1644. I2r.
Említi Klein, Xachrichteti. II. 434 /.
647 (Lcse.) 1644.
Graflf (Andreas). Peripateticum Theatrum Natvrae. Andrea




Heutsch (Philippus). Trifolivm. i. Schema S. Georgij : 2. Ejus-
dem Onomasterium : & 3. Diadema Princípium, i. Memóriáé
& glóriás: 2. Bono Omini & Nomini : 3. Honori & decori.
Illustrissimi & Excellentissimi Transylvaniae Principis ac Do-
mini, Domini Georgii Rákóczii; Siculorum Comitis, atqp par-
tium Regni Hungáriáé Domini &c. Domini mihi gratiosissimi,
clementissimi, benignissimi. dicatum á Philippo Heutschio.
Sepusio Hunisvillano
,
p. t. Eccles. Eremitanae Pastore.
Leutschoviae, typis Laurentii Breveri, 1644. 4r. Ai
—




Kuzera (Johannes). Dissipatio Phosphori fatui coecos 10. rá-
diós spargentis quem Thomas Belavius Canonicus Posoniensis
é fumo pingvi formavit & in Aére Lyptoviensi suspendit Autore
JoHANNE Kuzera, p. t. Ilieshaziani Gymnasii, quod Rosenbergne
est Directore. Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri, 1644. 8r.
A—F2 = 574 ív = 42 sztlan lev.
Miiz.
650 Lcse. 1644.
Kuzera (Johannes). Thematum philosophicorum fasciculus.
Leutschoviae. 1644. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 264. l.
651 Lcse. 1644.
Príma legendi elementa et precationes aliquot. Leutschoviae,
Typis Laurentii Breveri, Anno 1644. 8r.
I-atin-német ABC.
Czímlapja és 3 rongált levele, egy régi könyv fedelébl kivéve, a kecskeméti
ref. coll. ktárábati.
652 Lcse. 1644.
Ruland (loannes-David, Ratisbonensis, Philosophine ac Me-
dicinre Doctor, Nec non Illustiissimi atqi Celsissimi Comitis
Stephani Bethlen de Ictar, &c. p. t. Medicus Ordinarius).
Pharmacopoea Nova, in qua reposita sünt Stercora & Urinne
tá sDTüóp'.ca. Pro omnibus totius corporis morbis Internis & Ex-
ternis perfacile ac optimé currandis. Jam primum edita pro
Pauperibus, Militantibus, & omnibus, quibus in Militia, Iti-
neribus, Venationibus, Rure, solitudine, vei alibi alia medica-
menta non suppetunt. Galenus lo, de Medicam. simpl. facul-
tatib. Medicus sané optimus ignorare non debet Medendi
rationem per Stercora. Leutschoviíe, Anno 1644. Sumptibus
Authoris. 8r. 189 lap. — Elül: czímlap, Ad Lectorem és
Nomina Autorum 16, —- végül : Index morborum g sztlan lev.
Az ajánlás kelte «Dabam é Muséo meo Modrae, Liberá ac
Regia Civitate inferioris Hungáriáé d. 25. Octobr. st. n. Anno
T-^c /ptcoYovíac; 1641. loann. Dávid Rulandus Philos. ac Med. D. »
WkszprÉmi, ki ezen lcsei kiadást nem ismeri, ezen munka nürnbergi kiadását
így írja le: Biogr. Med. Cent. I. i3g. l. «Norimbergae an. \t\\. 12-0 plag. 11. ».
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Eperjesi ev. coll.
653 Pozsony. 1644.
Nádasi (Johannes). Vita S. Emerici. Posonii. 1644. 2r.
De Backer, /. S04-
654 Várad. 1644.
Catechesis Religionis Christian^e ; In Ecclesiis Et Scholis Ple-
risque Reformatis usitata. 2. Tim. 3. v. 14: At tu persistito
in his^ quae didicisti, & qiise tibi concredita sünt: sciens a quo
didiceris, & quod á puero Sacras literas noveris, quae te
possunt eruditum reddere ad salutem, per íidem, quae est in
Christojesu. Varadini, Apud Abrahamvm Kertész Sz. cIo Idcxliv.
I2r. 84 lap.
A váradi 1640-diki kiadással teljesen egyezik.
Muz. — Akad. — Pápai ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Kün-sz.-miklsi
ref. gymn.
655 Bártfa. 1645.
Calendarium Nóvum ad annum m.dc.xlv. Bartph?.e. 4r. A—G =
7 ív = 28 sztlan lev.
A « Ivdicivm Astromanticum» kezddik az E3 levelén.
Muz.
656 Bártfa. 1645.
Exemplar Reconciliationis cvm Hvngaris factae 23 Junij, Anno
1606. nec-non Conditiones Pacis Turcicas. Denvo Typis ex-
cvssum Sumptibus Celsissimi Principis & Domini Dn. Georgii
Rakotzi Dei Gratia Principis Transylvaniae, partium Regni
Hungáriáé Domini & Siculorum Comitis, &c. Domini Domini
nostri Clementissimi, ad requisitionem & petitionem Regni-
colarum Inclyti Regni Hungáriáé : Et convenit in omnibus cum
i83
Prioré excussione Pragensi ac originalibus. Bartphae, Excudebat
Jacobus Klósz, Die primá Martij, Anno 1645. 4r. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Következik külön czinilevéllel
:
Conditiones Pacis Inter Romanorvm et Turcicum Imperatorem,
Rudolphum II. & Mehomatem I. Sultanum, ut illae Anno
superiori 1606. inter utrosque tractatae & conclusae sünt. Cum
gratia ejusdeiri Celsiss. Principis. Bartphae, Excudebat Jacobus
Klósz, Anno 1645. 4r. a—b2 ^ 6 sztlan lev.
Hozzá jáníl :
Pactorvm de perpetua successione in Regnis Hungáriáé & Bo-
hemicze ac Provinciarum ad ea pertinentium Instrvmenta VI.
& XV. Mensis Junij, Anno m.dc.xvii. Pragae confecta. 4r.
A—C = 3 ív ^ 12 sztlan lev.
Muz. — M -V. Teleki-ktár. — Akad. — Pécs. — Ráth Gy.
657 Gy.-Fejérvár. 1645.
Bisterfeld (Joh. Henricus). Elementa Logica In usum Scholae
Albensis ita coUecta, ut tyro, trimestri spatio, fundamenta
Logices cum fructu jacere queat. Editio Tertia auctior. Albae-
Juliae Typis Celsissimi Principis, Anno m.dc.xlv. 8r. 60 lap.
Els kiadás: Gy.-Fejérvár. 1635. — 2. U. ott. 1641.
Tordai unitár, gymn. — Sz.-kereszfiírt unitár, gynin.
658 Gy.-Fejérvár. 1645.
Piscator (Phil. Ludovicus). Rudimenta Oratoriae In usum
Illustris Scholae Albensis Praefixas sünt Tabulae methodum hujus
libelli indicantes. Albae-Juliae m.dc.xlv. 8r. 96 lap. — Elül:
czíml., Candido Lectori, Tabulae és ad Tyrones 4 sztlan lev.
Ez a legrégibb ismert kiadás.— Ujabb kiadásai : Várad. 1 649.—
Debreczen (xvii. száz.). — Debreczen. 1703.
Tordai unitár, gymn. — Brassai «'. gymft.
659 (Lcse.) 1645.
Graff (Andreas). Illustris quinque partium syntaxis. 1645. I2r.
Említi Klein, Nachrichten. I. 2^1. és II. 424. l.
660 (Lcse.) 1645.
Graff (Andreas). Morális corona animae adornata. 1645. ^^r.
Említi Kleix, Nachrichten. II. 424. l.
661 Lcse. 1645.
Kuzera (Johannes). Consilium, quomodo Papismi armatúra
prudenter sit diripienda. Leutschoviae. 1645. 4r-
Említi Klein, Nachrichten. II. 264. l.
662 Trencsin. 1645.
Dietericus (Conradus). Epitome Catechetica Auctore Cunrado
DiETERico, SS. Theol. D. antehac Practicae Philosophiae
i84
Paedagogiarcha Gissae, nunc Pastore ac Superintendente Ulmensi.
Editio nova renovata. Trenchinij, Anno 1645. i2r. 178 lap
(itt megszakad).
Legrégibb ismert hazai kiadás. — Ujabb kiadásai : Lcse.
1654. — Lcse. 1667. — Zsolna. 1670. — Lcse. 1672. —
Brassó. 1674. — Lcse. 1703. mind I2r.
Egyetetn (vége hij.).
663 Trencsin. 1645.
Stranensky (Ján.). Ewangelia a Epistoly a krátkymi Sumo-
vvnjmi Wyklady, kteréz se cjtagi celéss Roku w Cyrkwi Kry-
stowé. JÁNA Stranenskyho. Wytlacene w Trencjné 1645. 8r.
749 lap. — Végül: Magyarázó jegyzetek 15 sztlan lap (itt
megszakad).
Muz. (A czímlap kézirattal pótolva. A szöveg a 4g-dik lappal, vagyis a D íven
kezddik ; végül csonka.)
664 Bártfa. 1646.
Frölich (Dávid). Quod Respubl. Christianae feliciter succedat
!
Ephemeris Astronomico-Ecclesiastico-Historica Anni Christianae
Libertatis m.dc.xlvi. Debitá dihgentiá elaborata ac suppurata
A Davide Frülichio, C. per Regnum Hungáriáé Astronom.
Bartphae Hung: Typis Jacobi Kloszij. 4r. A—G2 = ö'/^ ív =
26 sztlan lev.
Ajánlja Rákóczi György erd. fejedelemnek «in humilimi
cultus tesseram ac Strenam votivam
. . . Dávid Frlichius,
Caesareopol : per Regnum Hungáriáé Astronomusw.
Székely nemz. Muz.
665 Gy.-Fejérvár. 1646.
Bihari (Gregorius). Metrum Memóriáié In totum ferme Nóvum
Testamentum, quo sigillatim Summariae Capitis cujusqi partes
secundum D. Piscatoris, & Herlini analysin ita proponuntur,
ut generális N. T. resolutionis loco haberi possit ad scopos
Divini Autoris in quovis propé Capite ac .vers. investigandos.
Excudebat Andreas Gregorii S. Albae-Ivliae. m.dc.xlvi. I2r.
A—Cl = 2'/,^ ív = 25 sztlan lev.
Medgyesi ev. gymn.
666 Gyula-Fejérvár. 1646.
Bisterfeld (Johannes-Henricus) . Medvlla priscae puraeq^ Latini-
tatis, Quá omnes linguae Latinse idiotismi é purioribus & classicis
omnibus scriptoribus, quorum in Scholis admittitur autoritás;
plené planéq ; secundü seriem verborum & particularum omniuni,
repraesentantur, ita ut copiosior, quám ante hác. Phrasiologia
exhibeatur, discentium studiis usibusq^, accommodatissima.
Denuó Impressa Albae Juliae. Typis Celsissimi Principis.
i85
M.DC.XLVi. I2r. 561 lap. — Elül: czímlap, praefatio, Lectori
10 sztlan lev. Végül: Index 47 sztlan lap.
Bisterfeld ajánlása az olvasóhoz kelt: «Albae Juliae V. Kai.
Februarii, 1646.))
Wexdelinüs Marcis Frid. munkája, mely latinul és németül 1630. jelent meg.
Trausch, /. 133. l.
Erd. ei'. egyházker. — Kolozsvári ref. coll. — Debreczeiii re/, coll. — Maros-
vásárhelyi re/, coll. — Szebeni ev. gymn. — Medgyesi ev. gymti. — Segesvári
ev. gymn. — Tordai unitár, gymn.
667 Lcse. 1646.
Institoris (Johannes). Deo duce! Dissertatio Theologica exhibens
Veritatem sententiae de Filii Dei Prae-Aeterna Divinitate con-
scripta & publico examini exposita sub Praesidio Reverendi
& Clariss: Viri Dn. Michaelis Lasii p. t. Rectoris Scholae
Leutschov. fidelissimi, ab Autore & Respondente Johanne
Institoris, Moschoviens: Scholae Leutsch. ad diem . . . Septemb.
Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno m.dc.xlvi. 4r. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Beszterczebányai ev. algymn
668 (Pozsony.) 1646.
Apológia lUustrissimi Principis Transylvaniae, pro lusta belli
suscepti causa. Anno 1646. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
I. Rákóczi György ezen Apológiájának kelte: « Dátum in
Libera Civitate Cassoviensi, die 29. Men. Mártii An. 1644.*
A czímlapon álló fametszet, valamint a betk jellege a pozsonyi nyomdára utal.
Kolozsi'ári unitár, coll.
669 Pozsony. 1646.
Wiedeman (Elias). Comitium Gloriae Centum Qva Sangvine
Qva Virtvte Illustrium Herovm Iconibus Instrvctvm Et Excel-mo
ac lUvstrissimo Heroi D. D. loanni Christophoro Com : a
Pvchaim Lib : Baro in Göllersdorff etc. Haered. Dapif. Archid
:
Austr: Sac : Caes: Regcj Maiest : Cons : Auli : bellico, Camer
Generáli Armament: campest : Magistro, ac Praesid : Comar
sup : Capitaneo. Dicatvm. 2r.
Száz rézmetszetü arczkép ugyanannyi levelén. Ezek közt
néhány magyar fúr képe is. — Elül: czíml., ajánlás, Index
és egy czímkép 4 sztlan lev.
Az ajánlás kelt «Possonij 25. Novemb. 1646.))
Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Mártonban. — Ráth Gy.
670 Trencsin. 1646.
Wisotzki (Sámuel). So|j-(})ü)vrjat<; trium Gratiarum per Alterna-
tionem discursivé-votiva, votivé-discursiva, Celebritati atqi Feli-
citati Nuptiarum
;
quas Reverendus, Clarissimus, copiosae Eru-
ditionis, variae Experientiae, ac omni Virtutum Laude Gravissimus
i86
Vir, Dn. Johannes Gerstmaer, Sacrarum Literarum Consultus,
p. t. Antistes Ecclesiae Leobschucensis primarius ; simul ac
Legioni GörtzkianDe, Svecicae, á Castrensibus Concionibus
;
Sponsus: Cum Lectissimá Lacteoláqi Virgine, Justina-Marianna,
Viri Reverendi, Devoti ac Doctissimi, Dn. Martini Froelichii,
Lutheranae ópöoSo^íof in vicino Poloniae Regno addictorum Merca-
torum Psychomeletoris ac Concionatoris legitimé vocati ; Filiá
unicá, Sponsa a. d. 3 Decemb. An : ttjc svoapxwaso? ta Xó^s,
1646. Leobschuci, Silesiorum, adornabat: ab Amici Samuelis
WisoTZKi, p. t. Reipubl. Plessnsae Notarii, Ut Fons & Origó
Conjugii, Deus Opt. Max. Honoratiss. Conjugibus omnia salu-
taria adferat, aTro aösiac Yvií>[nrjc;, ab intimá mente prooemiantis,
Benevolentiá ac Officio concinnata, Consecrata. Trenchinij,






Gönczi (Georgius). De Disciplina Ecclesiastica, Seu Guber-
nationis Ecclesiasticae legitima Forma, in Ungarica natione
cis Tibiscum, ex verbo Dei petita, & conformi cum veterum
recentiorumq^ in Ecclesia Doctorú Constitutionibus, ad vitám
& móres Ministrorum regendos, atq^ ad decentem ordinatamqi
in Ecclesia functionem, ac ad tuendam pietatem & honestatem,
composita, studio Georgii Gönci, Pastoris Ecclesiae Debre-
ciensis, &c. An. m.d.lxxvii. i. Corinth. 14. v. 40. Omnia
decenter & ordine ad íediíicationem íiant inter vos. Varadini,
Apud Abrahamum Kertész. Anno m.dc.xlvi. 8r. A—F =
6 ív = 48 sztlan lev.
Els kiadása: Wittenberg. 1577. — 2. Debreczen. 1591.
—
3. Debreczen. 1613. — 4. Debreczen. 1633.
Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Sárospataki re/, coll. (2 péld.). — Debre-
czeni ref. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Loso7iczifogy7nn. — Szathmári 7-ef.
gymn. — Akad. (végül csonkán). — Révész Kálmátm/ll Debreczenben.
672 Gy.-Fejérvár. 1647.
Catechismus Religionis Christianae. (Lat. et Hung.). Albse
Julise. M.DC.XLVii. 8r. 83 lap.
Régibb, ezzel teljesen egyez kiadásai: Gy.-Fejérvár 1639.
és 1643. — Magyar czímét lásd: J^égi magyar ktdr. ygo. sz.
Debreczeni ref. coll. (a latin czímlap nélkül, mely hijányzik, de hogy megvolt,
bizonyos abból, hogy a magyar czímlap a 3-dik lapra van nyomtatva).
673 Gy.-Fejérvár. 1647.
Index Vocabvlorvm. Index, Januae Lingvarum J. A. Comenii . . .
Albae Juliae, Typis Celsissimi Transylvaniae Principis ; An.
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M.DC.XLVii. Per Martinum Major Coronensem. 8r. 507 (he-
lyesen 508) lap. — Végül: Ad Candidum Lectorem i szá-
mozatlan lap.
Comenius Janua Ling-varum angol és belga indexének magyar fordítása. Az i. és
2. lapon álló élbeszédbl kitetszik, hogy CsAHOLCZi JÁNOS és Bihari Ferenc/,
€zen szótárt az erdélyi iskolák használatára készítették, kik Comenius Janua Lingvarum
czímü munkájának több nyelven lév Indexei közül az angol és belga Indexet ma-
gyarra fordították s «Index Vocabulorum» czím alatt kiadták. — Hogy ezen könyv
Risterfeld Henrik gyula-fejérvári tanár költségén jelent meg, kitetszik a könyv végén
olvasható «Ad Candidum Lectorem* intézett 12 sornyi latin versekbl, melyek alatt
a könyv szerkeszti így nevezik meg magokat: »yohatines Pasi: l^saho/cí, ^p. t.
Rect. Collegii Albens. et Logicae facult : Magister Ordinarius, Indicis Latino-
Ungarici Interpres. Fra7iciscus Bihari, p. t. Rect. Collegii Alb. et Poeticíe facult.*
Magister Ordinarius, Indicis Latino-üngarici Translator".
Ujabb kiadása : Lcse. 1649.




Dürner (Sámuel). Christlicher Leich-Sermon, über den Trst-
lichen Spruch Pauli Rom: c. 8. v. 18. Zum Ehren-Gedácht-
nüss der Weylandt Edlen viel Ehrn- vnd Tugendreichen
Frawen Johanna Elisabeth (gebohrnen) Lówin. Dess Edlen,
Ehrnvesten Wolweisen und Wolbenambten Herrn Johannis
Weberi, Vornehmen Rathsverwandten und wolbestelten Apo-
teckers in Eperies, &c. gewesenen geliebten Ehefrawen. Alss
dieselbe den 19 Tag Martij, Anno 1647. im Herrn einge-
schlaffen, und den 21 Martij mit Christlichen Ceremnien in
Ihr Ruhe- Bettelein ist versetzet worden. Auff instendiges be-
gehren wegen der abwesenden Freundschaíft in die Féder
gebracht Durch Sámuel Drnern, Deutschen Prediger daselbst.
Gedruckt zur Leutschau bey Lorentz Brewern. \y. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Akad.
675 Lcse. 1647.
Károli (Petrus). Elementa Grsecíe Grammatices In Breve Com-
pendium ex prolixioribus Grammaticorum praeceptis contracta.
A Petro Caroli. Nunc denuo e mendis, eá qua fieri potuit
industriá repurgata, et eo modo expressa, ut non parvum
discentes in Greecis literis facere possint profectum si seduló
harum studio incubuerint. Quibus elementis fideliter degustatis,
aditus tandem etiam ad prolixiora Grammaticorum praecepta
patebit commodissimus & facilimus. Leutschoviae. Typis Lau-
rentii Breveri. m.dc.xlvii. 8r. A—14 ^= 8 és fél ív = 68 szá-
mozatlan lev.
Régibb kiadásai: Kolozsvár. 1567. és 1591. — Debreczen.
1607. — Szeben. 1622.
Muz. — Sárospataki ref. coll. — Lcsei ev. gymn.
676 Lcse. 1647.
Memóriáé nunquam intermoriturae Symbola, Generosa Nobi-
litate, Praeclara Autoritate, Consiliorumq^ Dexteritate celeberrimo
Dn. Johanni Láng á Krugberk, Consuiari, inclytae Reipubl
:
Liberae Regiaeqi Civitatis Leutschovien. dum vixit, graviss.
meritiss. qui implacabilem Catarrhi gravedinem sustinens morte
praematurá Anno oetatis 52 primúm confecto, ultimá die No-
vemb : Anni 1647. summo sui desiderio relicto, pié beatéq^
emigravit, die ver 17 Decemb : honoriíicé est humatus, posita
ab Amicis. VTgILate (popVLI) qVIa Ignoratis qVá hóra Do-
MlnVs VentVrVs est. Matth : 25. Leutschovi:e, Typis Laurentii
Breweri. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
Qll Lcse. 1647.
Schlegel (Christoph). GlückseHger Reichthum eines lobseligen
Richters, bey der Leiche des Johann Láng von Krugberg,
Richters zu Leutschau. Leutschau. 1647. 4r.
Ezen halotti beszédhez hozzájárul: Laudatio funebris Generosi
Domini, loannis Láng a Krugberg Civitatis Leutschoviensis
Consulis primarii, celebrata ab amicis et clientibus. Leutschoviae.
1647. 4r.
Leírja Klein, Nachrichten. II. 455. l.
678 Lcse. 1647.
Serpilius (Johannes). Lessus solamine plenus, super Obitu
lUustrissimae Comitissae Ac Dominae Dn. Catharinae Tvrso De
Bethlehem-Falva. Illustrissimi quondam Comitis ac Dfii, Dn.
Georgii Turso, Regni Hungar. Palatini ac Locum tenentis
Regij &c. Filiae ; Postea ver Spectabilis ac Magniíici Domini
Dn. StephaniTiioekeli Liberi Baronis de Kesmarck, Schavvnik,
&c. ac Sacratiss. Regiae Majest : Tabulae Baronum Assessoris
Consortis, per Annos 27. Menses 7 cariss. quae d. 28. Április,
Anni 1647. Aetatis 45. rebus humanis exempta d. ver
22. Septemb. ejusd. Anni honorificentissimé humata est; per
Embelmatum Anagrammaticorum Expositionem debité institus
(így) ac Parergis auctus A Johanne Serpilio, Eccl. Caismarc.
Pastore, nec non Fraternit. Pastorum ad inferiorem Fluvium
Poprád Seniore. Leutschoviae, Typis Laurentii Berveri (így). 4r.
Ai-
—
4 ^= 4 sztlan lev.
A kad.
679 Trencsin. 1647.
Gracza (Johannes). Disputatio Philosophico-Theologica, De
Triplici Dei Cognitione & Nominibus Divinis in Genere. Quam
Auspiciante supremo numine Sub Praesidio Viri Clarissimi,
M. JoHANNis Gracza, Gymnasij Novisoliensis, p. t. Rectoris
meritissimi, Praeceptoris sui perpetim obsen^andi atcj amandi
Examini omnium publico, pro ingenij viribus descensurus ex-
ponit, Georgivs Czebanivs Lipto-Tevtolipsch. Scholae Novi-
soliensis Alumnus. Die . . . Mensis Maij horis promeridianis ac
pomeridianis. Trenchinii, Typis Dorothiae Vocalianae. Anno
cId Id c.xlvii. 4r. A—B ^ 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Lcsei ei: gyniti.
680 Várad. 1647.
Técsi (Stephanus). Clavis Euangelica. Sive Disputatio Bi-
blica
;
Quá Deo Duce, Scriptura Luce, Fores nodorum Euan-
c^elicorum praecipuorum aperiuntur, Errores Adversariorum
deteguntur, & refutantur; simulatqi veritas Euangelica indi-
catur, & vindicatur. Authore & Praeside Stephano J. Tetsi.
Respondentibus (pro quantitate Aphorismorum) diversis & se-
lectis, in Illustri Schola Varadiensi, horis, locoqi solitis. Vara-
dini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. m.dc.xlvii. 8r.
64 lap.
Erd. Muz. — Sárospatak (2 péld.V — Debreczeni ref. coll. (2 p.éld.). —
Al.-vásárhelyi ref. coll. — Szepsi-sz.-gyorgyi ref. .gymn. (czíml. hij).
681 Brassó. 1648.
Lacrymae Super tristem, at beatum obitum, lUustrissimi ac
Celsissimi Transylvaniae Principis, ac Dn. Domini Georgii
Rakoci, Partium Regni Hungáriáé Domini, & Sicvlorvm Comitis
&c. Qui Cum per Annos xix. paciíicé regnásset, Relicto Filio
Majori ejusdem nominis, Principatu, Sedatis ac in solidum
consopitis in Germania & Superiori Hungária, bellorum tot
annos durantium, tumultibus, Inter devotas preces, & crebra
suspiria, In Dominó, Ex hac lachrymarum valle, Pie ac Pia-
cidé Ad Requiem suam commigravit, Animam suam Deo,
Corpus ver terrae Matri Commendans. Anno Domini N. I. C.
1648. 5. Iduum Oct : Typis Michaelis Hermanni Judiicis (így)
Coron ; 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev,
A gyászverseket írták : Erxestil'S JÁxos földvári (marienburgi) pap, Alesius
JÁNOS sz. péteri (honigsbergi) pap, és Meder Péter, a brassai egj-ház diaconusa.
— HORÁXYI, Ment. HuTig. I. jj. l. Alesius János neve alatt írja le.
Egyelem. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár.
682 Gy.-Fejérvár. 1648.
Alstedius (Joh. Henricus). Lativm in nvce. Id est Rudimenta
Lexici Latini . . . Editio Secunda Auctior. Albae-Juliae Typis
Celsissimi Principis Transsylv. Per Martinvm Maior Coronensem
Anno M.DC.XLViii. 8r. 234 lap. — Végi: Lectori Benevolo
I sztlan lev.
Els kiadása: Gy.-Fejérvár. )635.
igo
Az olvasóhoz Bisterfeld által írt s a könyv végére függesztett
figyelmeztetés kelte: « Albae Juliae, Idibus Julii 5, 1649.))
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Debreczeni ref. coll. —
Kolozsvári r.cath. lyc. — Kecskeméti ref. coll. — Segesvári ev. gynin. — Tordai
unitár, gynin. — Szebeni ev. gyinn. — Brassai ev. gymn. — Ráth Györgynél.
683 Gy.-Fej érvár. 1648.
Catechismus Az az: A Keresztyéni Vallásnak és H ütnek Rövid
Kérdésekben és feleletekben foglaltatot szent Írásbéli bizony-
sagokval meg-ersittetet summája avagy veleje. Mellyet Deák
és magyar nyelvbl Oláh nyelvre forditot. Fogarasi István.
Lugosi már az igasságot rész szerint meg-ismet Oláh Magyar
Ecclesiának lelki Pásztora. 2. Timoth. 3. v. 15. Es hogy
gyermekségedtl fogva tudgyad a' Szent Írásokat, mellyek té-
gedet bltsé tehetnek az üdvsségre &c. Feiervarat Nyom-
tattatott. Brassai Major Marton által 1648. esztendben. 8r.
48 lap.
Ajánlva van Barcsai Ákos lugosi s karánsebesi bánnak, Szörény vármegye f-
ispánjának. — Az ajánlásból kitetszik, hogy Lúgoson és Karánsebesen volt magyar
reform, iskola, és hogy Fogarasi István sz. Dávid zsoltárait is lefordította oláhra
s Barcsai segítségével ki szándékozott nyomatni. — Ezen könyvben csak az i—6 lap
(a czímlevél és ajánlás) magyar ; a többi (az egész szöveg) oláh.
M.-vásárhelyi ref. coll. — Szepsi-sz.-györgyi ref. gymn.
684 Gy.-Fejérvár. 1648.
Noulu Testamentu sáu Impacarea, au Legea Noua aluí Is.
Chs. Domnuluí nóstru. Izvodítu cu máre socotintia, dein izvodá
Grecéscu, si Slovenéscu, pré límb'a Rumaneásca, Cu inde-
mnarea sí porunca, dein preuna cu toata cheltuéla, Amariei
sálé, Georgie Rákóczi Craiulu, Ardealului, iproá. Typaritusau
intru amariei sale Typografie, Dentáiu nówu, In Ardealu in
cetatea, Belgradului. Anii, dela intruparea Domnului si Mantui-
tóriului nóstru Is. Chs. a'/MH. (= 1648). Luna lui Genáriu,
K. (=^ 20). 2r. 330 levél. — Elül: czíml., ajánlás I. Rákóczi
György erdélyi fejedelemhez, elbeszéd 6 sztlan levél.
Az ajánlást aláírja Simeon Stefanu, belgrádi, vládi, mára-
marosi és egész Erdély országi érsek és metropolita. —
A czímlevél hátlapján Rákóczi György fejedelmi czímere s az
ajánlás után a 4-dik levél hátlapján a gy. -fejérvári metropolitai
pecsét áll fametszetben. — Fordította Silvester szerzetes.
M. -szigeti ref. lyc. — Balázsfalván Cipariu Tifnotheus könyvtárában.
685 (Lcse.) 1648.
Apolló Coelis Redditus Seu S. Stephanus Protomartyr, con-
tempto vanorum Deorum cultu, verum Deum agnoscens. Quem
Illustrissimo Comiiti Dn. Dn. Stephano de Csak, perpetuo
terras Scepusiensis, ejusdemq^ Comitatus supremo Comiti
:
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S. Rc$; Mattis Consiliario, & Camerario; Tavernicorum Re-
galium per Ungariam Magistro, Parenti suo colendissimo Co-
mites Stephanus & Ladislaus Filij Xenij & Genethliaci nomine
una cum csetera 111"^^ & praenobili Neogymnasij Scepusiensis
juventute Musis accinentibus sub Symbolis in Scenam dabant.
Anno QVo fernanDI tertll VoLVntate VnlVersaLi faCtá
paCe eLeCtlo paLatlnl Vngarlae InDICta fVerat posonlL
(= 1648). 4r. 4 levél (az utolsó levél üres).
Egyefetn.
686 Lcse. 1648
Comenius (Joh. A.). Januse Ling\arum Reseratse Aureae Ve-
stibulum, quo primus ad Latinam aditus Tyrunculis paratur
:
cum práposita versioné Gráca Autore alio : Editum a Johax.
Amoso Comenio, nunc quoque adjecta est versio Germanica




Eoa77sX'.a te xa'. EjtiTCoXat twv Kop'.axwv xai éoptactxwv f^jtepüv íXatjvicí, xat
oojaatcí Evangelia et Epistolae Dominicorum, ac Festorum die-
rúm, Graecé & Latiné. Leutschoviae, Typis & Sumptibus Lau-
rentii Breveri, Anno 1648. 8r. A—R4 = 16 és fél ív = 132 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Beszterczebányai káptalati.
688 Lcse. 1648.
Evangelia et Epistolae Dominicorum ac Festorum dierum, La-
tiné et Hungaricé. Evangeliomok Es Epistolak, Egész Esztend
által lév minden Vasárnapokra és f Innepekre intésztetet és
rendeltetett Magyarul és Deákul. Levtschoviae, Typis et sum-




Melanchthon (Philippus). Grammatica Ex Admodum Necessa-
riis Notis M. JoHANNis Fabri, Publicae utilitatis causá reco-
L:nita & locupletata. Accessit Tractatus de Orthographia recens.
Leutschoviae. Typis & Sumptibus Laurentii Breveri. m.dc.xlviii.
8r. 491 lap. — Elül : czíml., dedicatio, praefatio 10 sztlan lev.
Hozzájárul külön czúnlappal
:
Anomalorvm qvorundam, Quae pag. 161 & seqq. habentur,
verus apud probatos autores usus. Leutschoviae. An. m.dc.xlviii.
8r. Ai
—
7 = 7 sztlan lev.




Mnemata Poetica, Viri Clarissimi Doctissimiq^ Dni. Davidis
Froelichii, Csesareoforensis, Sacr. Caesar. Regiaeq^ Majest. per
Regnum Hungáriáé Astronomi Practici, die 24. Április, Anni
1648. AEtate in medietatem Anni 53. declinante, á continuá
catarrhi, tussis & febris hecticae, vicissatim confligen : gravedine,
optató liberati, ac diuturno doloris castro, ad aeternam requiem
placidissimé evocati, Honorem Supremiim perennantia, Affectús
& desiderij contestandi gratiá, facta & posita ab Amicis & Clien-
tibus quibusdam. Leutschoviae, Typis Laurentij Breveri. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
691 Lcse. 1648.
Okolycznai (Joannes). Tripartiti Operis Jurium Consuetudi-
nariorum Regni Hungáriáé Compendium. Rhythmis vulgaribus
Per JoANNEM Okolycznai Seniorem editum. Leutschoviae, Typis
Laurentii Breveri, An. m.dc.xlviii. i2r. 208 lap. — Végül:
Index 22 sztlan lev.
Els kiadása: Bártfa. 1636.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Szathmáripíisp. — Kolozsvári ref. coll. —
N'.-szombafí r. c. gymn. — Eferjesi ev. coll. — Lcsei ev. gymn. — Ráth Gy.
692 Lcse. 1648.
Sacrum Nuptiale Plurimüm Reverendi. Amplissimi, atq^ Ex-
cellentissimi Viri Dn. Christophori Schlegelii, SS. Theolog.
Doctoris celeberrimi, Leutschovise Regiá Liberaq^ superioris
Hungáriáé Civitate ac Scepusii Metropoli, Ecclesiae Pastoris
Gymnasiiq^ Inspectoris ut Gravissimi ita vigilantissimi Secun-
dm Sponsi, Cum Genere, Virtute, Moribusqi Nobili Lectissi-
máqj Virgine Rosina Glogeria, Nobilis, Praestantissimi, atqi
Spectatissimi viri Dn. Christophori Glogeri Civis ac Merca-
toris Wratislavize, Metropoleos utriusqi Silesiae, primarii primo-
genitá eaq^ dilectissima Filia, Sponsá, d. 25. Octobr. Anno 1648.
Celebrandum, á Nobiliss: admodüm Reverend: Excellentiss
:
Clarissimisqi Viris ; ut & aliis Schlegelio-Glogerianae Familiae
bene cupientibus votivo applausu Cohonestatum. Leutschovire,
Typis Laurentii Ereweri. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz.
693 Lcse. 1648.
Votis, Qune Praemodúm Reverendus, Excellentissimus, Amplissi-
musq^ Vir. Dn. Christophorvs Schlegelius, SS. Theol. Doctor,
Ecclesiae in Regia liberaq^ Superioris Pannóniáé Civitate Leu-
tschovia Pastor, & Gymnasii ibidem inspector vigilantissimus,
Iterüm-Sponsus, Et Nobilis juxta ac Pudicissima Virgo Rosina
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Glogeria, Nobilis, PrPEStantissimi, at($ Spectatissimi Viri, Dn.
Christophori Glogeri Civis ac Mercatoris in Republica Wra-
tislaviensi Primarii Filia Carissima, Sponsa, ad diem 25. Octobr.
Anno 1648, ritu sané quám solenni Leutschoviae Conjugendi
facient ; Vota sua devota subnectunt Amici & Clientes. Leutscho-
viae, Typis Laurentii Breweri. 4r. A—C = 3 ív = 12 szá-
mozatlan lev.
Wkszpremi, Biogr. Medicorum. Cent. I. i-jo. l. és utána Kleix, Xachrichten
.
II. 434. l. bizonj'osan ezen alkalmi nyomtatványt említi il)- változtatott czímmel
:
tPlausus Festiz'i Christophoro Schlegelio Pastori Leutschoviensi uxorem ducenti die
25. Octobris 1648. ab amicis oblati. Leutschoviae. 1648.
»
Muz. — Ráth Györgynél
.
694 Szeben. 1648.
Bartholinus (Casparus). Praecepta Logicae Peripateticae. Ita
perspicué atque breviter Scholiis Exempliscp illustrata : ut quivis
latiné doctus ingenio & memória capere possit : olim collecta.
á Casparo Bartholino Malmogio-Dano. Nunc veró demum
in usum juventutis edita. Cibinii, Excudebat Marcus Pistorius,
1648. 8r. 72 lap.
Brassai ev. gymn. — Szebeni ev. gyrnn.
695 Szeben. 1648.
Dietericus (Conradus). Epitomes (^(^';)'^ Praeceptorum Rhetoricae,
In usum Classicorum inferiorum, ex institutionibus Rhetoricis
collecta a Conrado Dieterico Philosophiae Morális Professore,
& Paedagogiarcha. Cibinii, Excudebat Marcus Pistorius, Anno
1648. 8r. 40 lap.
Ujabb kiadásai: Kassa. 1659. és Szeben. 1671.
Erd. Muz. — Erd. er. egyházker. — Pozsonyi ev. lyc. — Brassai ev. gymn. —
Szebeni ev. gymn.
696 (Trencsin.) 1648.
Kalinka (Joachimus). Verus Mundus Véré piae & mundae Ma-
tronae To gest : Prawá Ozdoba Prawé Pobozné, a cistotné
Matrony podlé Slowa Bozjho k Tytowi w 2. Kap. v. 3. 4. 5.
od Swateho Pavla napsaného : Léta Páné 1648. dne 10. Me-
syce Máge w Cyrkwj Illawské Lidu Bozjmu. Pfi wzáctném
Pochowáwánj, Sslechetné, Pobozné, Vrozené Páni Barbor)^
Marko z Puchowa ; Wyborného a Vrozeného Pana Mikulásse
Hrehuss, &c. Méssténjna a Obywatele Méstecka Illawy Man-
zelky : Kterauzto Pán Büh z Let bjdy Léta tohoto dne sed-
mého Mésyce Máge, mezy hodinau 8. a 9. pred polednem
casné Smrti prostfedkem milostiwé powolati rácil. Wyswétlená
od Knéze yoachima Kalinkya : Ewangelium Krystowa a
Swattosti geho w Cyrkwi lUawske Sluzebnjka : a w Kragich
Trencanském, Liptowském, a Orawském Cyrkwj Ewangelickych
Szaiö K., Régi magyar könyvtnr. ii. I 3
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Meltzell (Johannes). In Illustres Et Beatos Manes Illies-
hazianos Lachrymae. 41. A—B2 = i '/^ ív = 6 sztlan lev.
Latin distichonokban írt gyászversek. A szerz a versek végén nevezi meg magát




Pálffy (Thomas, ab Erdeod). Thesaurus Perditus seu Oratio
In Exequijs Illvstrissimi Comitis ac Domini Domini Francisci
Forgacz de Gimes, Supremi Comitis Comitatus Barsiensis^
Eqvitis Aurati, Sacras Cassareae Regiaeqve Maies : Cubicularij.
Nec non Praesidij Szecziniensis Supremi Capitanei. Habita Ab
Admodum Keverend Dominó Thoma Palffy Ab Erdeod,
Abbate de Batha Archidiacono Hontensi et Canonico Ecclesiae
Metropolitanae Strigoniensis Tyrnaviae In Ecclesia maiori
S. Nicolai Die 17. Decembris Anno 1648. Trenczinii Typis




Comenius (Johan-Amos) . Januae Lingvarum Reseratse AurCc-e
Vestibvlvm, Quo Primus ad Latinam Lingvam aditus Tirun-
culis paratur, Editum A Johan-Amoso Comenio. Corona^, Typis
Michaelis Hermanni, 1649. ^r. 35 lev. — Elül: czímlap és
Praefatio 4 sztlan lev.
Latin és német szöveggel.
Muz.
700 Gy.-Fejérvár. 1649.
Canones Ecclesiastici ex veteribus qvá Hungariensibus, qvá
Transylvaniensibus, in unum collecti, plerisque tamen aliis
etiam, pro temporis ratione, aucti, ac in paulo meliorem ordinem
redacti. Omnia decenter, & ordine fiant. i. Cor. 14 v. ult.
Excusi Albae-Juliae Typis Celsissimi Principis. Anno Christi
incarnati m.dc.xlix. 4r. 71 lap (hibásan, 72 helyett).
Hozzájárul függelékül
:
Acta Synodi Nationalis . . . Szathmár-Németinum An. m.dc.xlvi.
ad 10. Junij convocatae, in certas Conclusiones redactae. 16 lap
(A—B = 2 ív). — Végül: Errata i sztlan lap.
Erd. Muz. (6 els és 2 utolsó levele kézirattal pótolva). — Kolozsvári unitár,
coll.— Debreczeni ref. coll. — M.-v. Teleki-ktár . — Sz.-keresztilri unitár . gymn. —
M.-vásárhelyi ref. coll. — Sárospataki ref. coll.
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701 Lcse. 1649.
Comenius (Joh. Amos). lanva Lingvae Latináé reserata aurea.
Sive, Seminarium Linguae Latináé & Scientiarum omnium. Hoc
est; Compendiosa Latinam & aliam quamlibet Linguam, uná
cum Scientiarum & Artium fundamentis, perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum
Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam,
accuratam & auctam, in Hungaricam Linguam translata; Per
Stephanum Benjámin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem.
Leutschovine, Typis Laurentij Breveri, An. 1649. 8r. 220 lap, —
Elül: czíml., Institutio didactica 6, végül: Index 8 sztlan lev,
J/uz. — Egyetem. — Ballagi Mórnál Budapesten.
702 Lcse, 1649.
Comenius (Joh. Amos). Januae Ling\^ae Vestibulum, Primum
in usum lUustris Paedagogei Albensis Hungaricé redditum.
Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui accommo-
datum. Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri, m.dc.xlix. 8r.
32 lap. — Elül: czíml,. stb. 4 sztlan lev.
Egyetem. — Ballagi Mórnál Budapesten.
703 Lcse. 1649.
Dietericus (Conradus). Institvtiones Catecheticae, é B. Lutheri
Catechesi depromptae & variis notus illustratae ; annexis IV.
Symbolis Oecumenicis& Augustaná Confessione. Editio Ulmensis
novissima de An. 1640. nunc denuo impressa, Ab ipsomet
Autore permultüm aucta & recognita : ut Praefatio ad Lectorem
docet. Leutschoviae Typis & Sumptibus Laurentii Breveri,
M.DC.XLIX. I2r. 842 lap. — Zr/7i7.- czímlap, Dedicatio, Praefatio,
Elenchus és Epigrammata 25, végül : Index, Catalogus Haere-
sium & Errorum, Syllabus Rer. et Verbor. 48 sztlan lev.
Colopho7i : Leutschoviae Scepusii, Literis Exscribebat Lau-
rentius Brever, Reipubl. ibid : Typographus. Anno mdc.xlix.
Muz. — Gy.-f\-. Batthyány-ktár . — Esztergom. — Nyitrai e. m. — Pécsi
püsp. — Szebeni ev. gymn.
704 Lcse. 1649.
Gracza (Johannes). Vindiciarum Sanae et Cathohcae Doctrinae
Dissertatio VI. & VII. In quibus sententia Catholicorum circa
Matériám de Ecclesia, ab absurdis seu deductionibus non
tolerandis, quibus eam P. Matthias Faber lesuita, in libello
Germanico, cui titulum fecit, Wunderseltzame Abendthewr,
welche entspringen aus der Lutherischen Lehr, &c. suá So-
phisticá odiosé & insidiosé praegravare conatus est, vindicatur,
Quam, Sponsó Ecclesiae adjuvante, Praeside M, Johanne
Gracza, Gymnasii Novisolien : Directore. Defendere conabitur
13*
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EsAiAS Fabricius, Teuto-Lypschá Lypt. Gymnasii ejusdem
Alumnus. Die . . . Mens. Jul. h. anté & pomeridianis. Leutscho-
viae, Typis Breverianis, A. 1649. 41-. A—D2 = 3 és fél ív =
14 sztlan lev.
Az els öt dissertatiót Vindiciae Sanie et Catholicae Doctri-
nse czím alatt Gracza Trencsinben 1649. niájus havában adta ki.
Lásd alább 7/^. sz. a.
Muz. — Ráth György.
lOb Lcse. 1649.
Index Vocabulorum (Leutschoviae. 1649.) 8r. 511 lap.
A Gyula- Fej érvártt 1647-ben megjelent eredeti kiadás után-
nyomata. Egy kötetben Comenius Janua Lingvae Latináé és
Janure Lingyre Vestibuliim czímü munkáinak lcsei 1649-diki
kiadásaival. Külön czímlapja nincs, s talán nem is volt.
Ballag! Mór könyvtáráhati Budapesten. — Ismerteti Bali.agi Aladár, Magyar
Könyvszemle, i8yg. 288. lap.
706 Lcse. 1649.
Schlegel (Christophorus) . Geistlich Bluhm- und Baum-Werck
Bey Christ-Adelichem Leichbegángnis Des Edlen und Vesten
Herrn Friedrich Pobstens von Sittaw, &c. aus dem Hohen-
liede Salamons, Cap : II. versz. i. 2. 3. inn der Deutschen
Pfarr-Kirchen der Ober-Vngarischen Kóniglichen Freyen-Stadt
Leutschaw, zu betrachten vorgestellet, den i. Junij, im Jahre
Christi 1649. durch Christophorum Schlegelium der H.
Schrifft Doct : und der Kirchen daselbst Pastorem. Gedruckt




Canisius (Petrus). R. P. Petri Canisii Societatis lesv Theo-
logi, Catechismus Latino-Ungaricus. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, Per Phihppum Jacobum Mayr. 1649. 8r. loi lap.
Kalocsa.
708 Nagy- Szombat. 1649.
Faber (Matthias). Vindex Vindiciarum, Acatholicae Doctrinie
circa Matériám de Justificatione, Quas Germanico Libello, cui
Titulus est: Wunderseltzame Abendtheur, so ausz der Lu-
therischen Lehr erfolgen, Opposuit M. loannes Gracza p. t.
Gymnasii Novisoliensis Director : Adiectus Pro Svse & Catho-
licae Doctrinae defensione A R. P. Matthia Fabro e Soc
:
Jesu. Permissu Superiorum. Tyrnaviíe, Typis Academicis, per
Philippum Jacobum Mayr, Anno 1649. 4r. 61 lap. — Elül:




5 Dissertatio Gracza János Vindiciae-i ellen. —
A Dissertatio VI. et VII. Bécsben jelent meg 1649-ben,
Muz. — Egyetem, — Zircz.
709 Szeben. 1649.
Stier (Johannes). Epitome Metaphysica Ex variis probatisque
Authoribus , in usum Scholasticae Juventutis collecta. A'
M. JoHANNE Stierio. Recusa veró Cibinii, Per Marcum Pi-
storium, Anno 1649. 8r. 96 lap.
Pozsonyi ev. lyc. — Brassai ev. gym/i. — Szebeni ev. gynin.
710 Trencsin. 1649.
Curtius (Alexander, Car.). Oratio Fvnebris habita in funere
Clariss: M. Johannis Gracza Gymnasij Neosoliensis p. t. Di-
rectoris. á ^I. Alex. Car. Curtio SS. Th : D. Gymn : Illies-
haziani Totlipt, p. t. Directore. rogatu Senatus populicp Neo-
soliensis. Anno 1649. die 7. Augusti in ejusdem Civitatis
Gymnasio. Trenchinij, Typis Laurentij Beniamini ab Hage.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
711 Trencsin. 1649.
Ens (Caspar). Nucleus Historico-Politicus, é probatissimorum
Auctorum scriptis excerptus, & in sex Tractaculos (quorum
Catalogum vltima exhibet pagina) diuisus. Primum Hispanicá
lingvá editus, inde in Italicam, & ex hac in Latinam quondam
opera Casfaris Ens L. translatus; nunc ver ob defectum
similium exemplarium denuo ad pr^eium reuocatus. Cum In-
dice Rerum & Verborum. Trenshinij, Tipis Laurentij Benia-
mini ab Hage Anno m.dc.xxxxix. I2r. 312 lap. — Elül : czímlap,
Dedicatio és Index 12 sztlan lev.
Ajánlva Dubravius Dániel szeniczi ev. lelkésznek és super-
intendensnek.
Muz. — Pozsonyi r. c. gymn. — Ráth Györgynél.
712 Trencsin. 1649.
Epos Hymenaeum quod in honorem ! Doctissimi Atque Cla-
riss. Viri Dn. M. Iacobi Faschko, Illustris Gymnasij Baanensis
Rectoris Solertissimi In Matrimonium ducentis. Lectissimam
atqve Castissimam Virginem Dorotheam Generosi Et Egregij
Dn. lohannis Wranai, Senatoris & Reipublicne Trinschiniensis
Jurati Assessoris. germanam Filiam. Mineruium ibidem cum
alijs Amicis voce gratulabundá ludebat, Anno a Christo nato,
OVos DeVs atqVe thorVs IVnglt, tibl nó separablt NeC
VIs,.ars aVt fors Mors nisl saeVa sólet (= 1649). Trinschinii




Gazur (Matthias). Enneas Diuersi generis Epithalamiorum,
solennitati Nuptiarum Spectabilis Ac Magnifici Domini Pauji
Ostrosith De Ghiletinz, Arcium lUava Et Liptovivar, nec non
Castelli Lucián Liberi et Haereditarii Domini ; Equitis Aurati
:
Magnificam Et Selectissimam Dominam Evam Vifalvsi, Spe-
ctabilis Ac Magnifici Qvondam Domini Francisci Zai Relictam
in Matrimonium ducentis Die 17. lanuarij. Anno Sedeci-Cen-
teno, Deno quater, atq^ Noueno, A Gnato nato, Virgo Maria,
tuo : artificiose ac sine omni elisione Fabrefacta á Matthia
Gazur Turocz-Mossovino, praetacti Domini Sponsi, ut et duorum
caeterorum Dominorum eiusdem Fratrvm, quondam Praeceptore,
nunc Seruitore. Trenczinii Typis Laurentij Beniamini ab Hage.
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
714 Trencsin. 1649.
Gracza (Johannes). Vindiciae, Sanae et CatholicrX Doctrinae,
circa Matériám Sanctissimae lustificationis, ab absurdis seu
deductionibus non tollerandis, quibus eam P. Mathias Faber
lesuita, in Libello Germanico, cui titulum fecit, Wunderselt-
zame Abendthewer, welche entspringen ausz der Luterischen
Lehr, &c. Suá Sophisticá odiosé & insidiosé praegrauare conatus
est: Conscriptne & ad disputandum propositae á M. Johanne
Gracza, p. t. Gymnasij Nouisoliensis Directore. Respondente
Paulo Bellobradeno Alumno. Die . . . Mensis Maij, horis
ante & pomeridianis. Trenschinij Typis Laurentij Beniamini
ab Hage. 1649. 4r. A—F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Ez ellen írta Faber Mátyás jezsuita Vindex Vindiciarum Acatholicae doctrin;e
czím ellenczáfolatát, mely megjelent N.-Szombatban. 1Ó49. Lásd föntebb '^08. sz. a.
Gracza ezen vitairatának folytatása (a VI. és VI 1-dik Dissertatio) megjelent Lcsén
1649. Lásd föntebb 704. sz. a.
Muz, — Egyetem. — Ráth Gy.
715 Trencsin. 1649.
Sinapius (Johannes). Deo ductore et authore ! Triga Thesivm
De Animabvs Separatis. quarum prima earum cognitionem,
altéra motum & tertia appetitum deciarat Fatis. Divinae pro-
videntiae disponentibus, publico eruditorum examini propositae
in Palladio Galgotzensi die 8. Novemb. Anno 1649. á Johanne
SiNAPio ibidem Directore Respondentis vices subeunte Johanne
Pastochio. Trenchinij, Typis Laurentij Beniamini ab Hage.




Tarnóczi (Martinus). aov xí^ %síf Specvlvm Orthodoxiae Luthe-
Tanae. In quo videnda proponuntur, i. Inductiva ejusdem
2. Promotiva 3. Appertinentia 4. Remotiva. ad introspiciendum
& ventilandum expositum Sub praesidio M. Martini Tarnoci
in Gymnasio Trenchiniensi Respondente Valentino Perennyei
Gynziensi calendis Septembris. Anno 1649. Trenchinij, Typis
Laurentij Beniamini ab Hage 4.T. A ív = 4 sztlan lev.
Afuz.
717 Várad. 1649.
(Bisterfeld Joh. Henricus). Elementa Logica, In Usum
Scholse Albensis Ita coUecta, ut tyro trimestri spatio, funda-
menta Logices cum fructu jacere queat. Editio Tertia auctior.
Magnó Vardiae, m.dc.xlix. 8r. 40 lap. — Végül : Tabula II—V.
és Collatio Logicae cum Philologia, Philosophia etc. 12 szá-
mozatlan levél. — Az egész könyv A—D = 4. ív = 32 lev.
A szerz a czímlevél hátlapjára nyomtatott ajánlás alatt van
megnevezve, melynek kelte «Albae-Juliae X. Calend. Novembris.
1645. Joh. Henr. Bisterfeldius».
I. kiadás: Gy.-Fejérvár. 1635. — 2. U. ott. 1641. —
3. U. ott. 1645.
Erd. Muz. (Ezen példány czímlapján : «Chara supellex Francisci P. Pápaj
Enyedini procurantis. Anno 1668. ». — A könyv levelei közé füzetett leveleken Pápai
Páriz Ferencz terjedelmes latin jegyzetei állanak.) — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozs-
várt r.cath. lyc. — Debreczení ref.coll. — Sz.-keresztúri unitár. gytn7i. — Kolozs-
vári ref. coll. (2 els lev. hij.).
718 Várad. 1649.
Piscator (Phil. Ludovicus). Rudimenta Oratoriae, In usum
lUustris Scholíe Albensis. Praefixse sünt Tabulae methodum
hujus Libelli indicantes. Accessit item ad finem Cyclognomonica
Oratoria, Stúdiósáé Juventuti apprimé utilis & jucunda. Vara-
dini, Apud Abrahamum Szenei. 1649. 8r. 65 lap. — Cyclo-
gnomonica Oratoria 14 lap. — Elül: czíml., Candido Lectori,
Tabulae és Ad Tyrones 4 sztlan lev.
Els kiadása: Gy.-Fejérvár. 1645.
Muz. — Akad. — Debreczetii ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári
r. cath. lyc. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
719 Várad. 1649.
Piscator (Phil. Ludovicus). Rudimenta Rhetoricae, In usum
lUustris Scholae Albensis succincfe tradita. Editio Tertia.
Varadini, Typis Abrahami K. Szenei, m.dc.xlix. 8r. 36 lap. —
Végül : Praxis Rhetorica, Tituli és Typographus Lectori 2 szá-
mozatlan lev.
A gyula-fej érvári 1644-diki 3-dik kiadás utánnyomata.
2C0
Elsö kiadás: Gy. -Fejérvár. 1635. — 2. ismeretlen. —
3. Gy. -Fejérvár. 1644.
Muz. — Akad. — Sárospataki ref. coll. — Debreczeniref. coll. — Kolozsvárt
ref. coll. — Sz. -keresztúri tinitár. gymn. — Kolozsvári r. cath. lyc.
720 (Bártfa. 1650.)
Horváth (Andreas). Pia & piacida Dissertatio de Perse-
verentia Electorum Intercisa Per Peccata Lethalia, Ob quae
gratiá diviná, fide justificante. & Justificationis statu excidunt,
totaliter sed non íinaliter. Quam Summi Numinis adspirante
gratiá Sub Prcesidio Andreáé Horváth Gymnasii Cassovien.
Rectoris Defendere conabitur Melcheor Gurini Vidernensis^
Gymnasii ejusdem Alumnus. Ad diem . . . Martij horis ante-
meridianis. (Bartphae. 1650.) 4r. 36 lap. — Elül: czímlap,
Dedicatio és Praefatio 4 sztlan lev.
A nyomtatás helye és éve (Bártfa. 1650.) ki van téve ugyanezen szerznek ugyan-
ezen betkkel nyomtatott s a következ szám alatt leírt értekezésében, mely ezzel
egybekötve maradt fön.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Beszterczebányai ev. algymn.
721 Bártfa. 1650.
Horváth (Andreas). Pia & piacida Dissertatio de Omniprae-
sentia Carnis Christi In Persona ta Xóys Quam Summi Numinis
adspirante gratiá Sub Praesidio Andreáé Horváth Gymnasij
Cassovien. Rectoris Defendere conabitur Georgius Melochowski
Melochovien. Gymnasii ejusdem Alumnus ad diem . . Julij
horis antemeridianis. Bartphae, Typis Jacobi Klszl. A. C. 1650.
4r. A—C3 = 27, ív = II sztlan lev. TKeute.xMjLJUty /f% S^
Muz. — Pozsofzyi ev. lyc. — Lcsei ev. gymn. — Beszterczebányai ev. algymn.
722 (Bártfa. 1650.)
Horvát (Andreas). Disquisitio Quá Románam Hildebrandinam
Ecclesiam, cui caput infallibile posterioribus Ecclesiae Növi
Testamenti seculis est enatum & fabricatum, ab antiquá Ro-
mána Ecclesia in multis degenerasse ; Item, unde hominibus
Scripturam Sacram esse verbum Dei constare possit ; & ubi
Ecclesia contra quam portae inferorum non sint praevaliturae
ante Lutherum fuerit, P. Matthiae Fabro Jesuitae, qui calamum
contra M. Graczam spiritu superbo strinxit demonstratur.
Adornata studio Andre/e Horvát Veterosolien": Die 25. Mensis
Augusti. Augustinus adversus Petilianum : Vos stb
4r. 72 lap. — Elül : czímlap és Praefatio 4 sztlan" lev.
Ajánlja a szerz Illyés.házi Gábornak, Tököli Istvánnak, Zay
Lászlónak, az eperjesi, beszterczebányai, korponai és szent-
györgyi bíráknak és tanácsosoknak.
írva van Faber Mátyás jezsuitának N.-Szombatban 1649-ben Vindex Vindiciarum
Acatholicae Doctrinae ez. munkája ellen, melyben Gracza János beszterczebányai
ev. isk. igazgatónak 1649. május havában tartott és Trencsinben nyomtatott Vin-
201
diciae sanae et catholicae doctrinse czímií értekezését czáfolja. — Minthogy nem tartón*
hihetnek, hogy Faber emh'tett munkáját Horváth András már 1649-ben aug.25-dikéi>
czáfolhatta volna, azért merem e munka megjelenési idejét a következ 1650. évre tenni.
Muz. — Ráth Gy.
723 Bártfa. 1650.
Pajecki (Damianus). Ephemeris Ecclesiastico - Astronomica.
Vulgo Calendarivm Gregorianvm, Disponens Menses, Hebdo-
madas, Festos dies, Professosve, Planetarum consensum fami-
liarem, cum Triangulis Zodiaci, inoculandis Surculis, conserendis
agris, utendis medicaminibus, purgandis corporibus, venis in-
cidendis, & quiequid est rerum hujusmodi domesticarum, In
Annum jErne Christianas 1650 Embolismalem & post Inter-
calarem Secundum, Conformatum opera M. Damiani Pajecki^
Doctoris Medici, Poloni. Bartphae Hungarorum : In Officina
Typographica lacobi Kloszij. 4r. A—G2 = 6 és fél ív =
26 sztlan lev.
Ajánlja Pajecki Dómján Rákóczi Zsigmondnak, I. Rákóczi
György fejedelem fiának és örökösének, «Cassoviae, Die 4. Oct
:
A, D. 1649. » Bizonyos ebbl, hogy ezen 1650-re szóló naptár
mint általában a naptáraknál szokás volt, a megelz 1649-dik
évben már ki volt nyomtatva.
Sárospataki ref. coll. (Bethlen Ferencz bécsi követségi útjára vonatkozó saját-
kez naplójával).
724 Lcse. 1650.
Almanach (Der Newe vnd Alté), auf Jahr m.dc.l. Leutschau.
8r. A—D = 4 ív =^ 32 sztlan lev.
Miíz.
l'2h Lcse. 1650.
Alvari (Emmanuelis) e Societate Jesu, De Institutione Gramma-
tica Libri trés, quarum secunda nuper est ad Veterem feré
Grammaticorum rationem revocatus. Leutschoviae. Typis Lau-
rentii Breveri, Anno m.dc.l. 8r. 424 lap.
Magyar és német magyarázattal.
Egyetem.
726 (Lcse.) 1650.
Gerardvs (S.) Csanadiensis Episcopus, Apostoliéi Regni Hun-
gáriáé Apostolus ac Martyr. Tragoedia Ab Illustrissi. Nobilis
& stúdiósa Juventute Gymnasij Societatis Jesu Scepusij in
Scenam data. Pr?emiante jam secundo navatam in literis operám
Liberalitate Reverendissimi Domini Domini Matthi/e Tarnoci
de Lelócz, Prsepositi Scepusiensis, Sae. Cae. Rq^. ; Máttis Con-
siliarij, nec non Societatis Jesu in Scepusio Mecoenatis munifi-
centissimi. Cúm Idem Reverendissimus Praesul In Episcopum
Csanadiensem consecraretur. Anno Christi, 1650. Die 4. Sept.
41. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Egyetem.
121 Lcse. 1650.
Kithonich (Johannes). Directio Methodica Processvs Ivdiciarii
Ivris Consuetudinarii, Inclyti Regni Hungáriáé. Per M. Ioannem
Kithonich de Koztanicza. Rövid Igazgatás A Nemes Magyar
Országnak Es hozzá tartozó Részeknek szokott Trvény folyá-
siról. Mellyet, Deákból Magyar nyelvre fordított Kaszoni János
Varadgyan. Leutschovias, Typis Laurentii Breveri, Anno 1650.
4r. 509 lap. — Elül: czímL, ad tyrones (latinul), az olva-
sókhoz (magyarul, az í647-diki gy.-fejérvári magyar kiadásból)
4 sztlan lev., végül: Index és Mutató tábla 15 lap.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Esztergom. — Eger. — Pannon-
halma. — Nyitra. — Szathmári ;püsp. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki
ref. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Eperjesi ev. coll. — Soproni ev. lyc'— Kassai
jogakad. — Csetneken a gömöri ev. esp. ktárban. — Lugossy yózsefnél Debre-
czenben. — Szilágyi Istvánnál M. -Szigeten.
728 Lcse. 1650.
Kithonich (Johannes). Centuria certarum centrarietatum et
dubietatum ex Decreto Tripartito desumptarum. Leutschoviae.
Anno Domini m.dc.l. .4r. 445
—
509 lap.
Nem önállóan, hanem Kithonich Directio Methodicájának lcsei 1650-diki latin-
magyar kiadásával együtt mint annak függeléke jelent meg, külön czímlappal.
729 (Lcse.) 1650.
Lagus (Jacobus). Eoöavaatav Admodum Reverendi, Clarissimi
Doctissimique Viri, Dn. Pauli Schuberti, Ecclesiae Sempro-
niensis Orthodoxae, h. q. Pastoris Primarii, Senioris meritissimi,
qui Anno aetatis supra sexagesimum quarto piacidé in Christo
Redemptore obdormivit, die xiii. Dec. Anni decurrentis 1649.
Carmine Epico ultimüm, quod potuit prosequitur mcestus
M. Jacobus Lagus, Hamburg, h. t. Scholae Semproniensis
Rector. Anno Christi m.dc.l. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
A B ívet az elhalt fiának, Schubert János soproni ev. lelkésznek, német gyász-
verse foglalja el, hangjegyekkel.
Muz. — Akad.
730 Lcse. 1650.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé: Pro recta
Institutione juventutis Scholasticae, ex prolixioribus Gramma-
ticorum praeceptis, in breve Compendium contracta. A Gre-
GORio Molnár Nunc noviter emissa, & ab innumeris erroribus
purgata. Leutschoviae, Typis & Sumptibus, Laurentij Breveri,
T650. 8r. A—K7 = 9^8 ív = 79 sztlan lev.
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Régibb kiadásai: Kolozsvár. 1565. — Debreczen. 1613. —
Brassó. 1643.
Lcsei eL\ gymn. — Szebeni ev. gymn.
731 (Lcse.) 1650.
Neuheller (Johann Jacob). Christliche Leichpredigt Bey an-
sehlicher und Volckreicher, doch sehr trauriger Begrábniss
dess Weiland Wol-Ehrwirdigen, Grossachtbaren und Hoch-
gelehrten Herrn Pauli Schuberti, Der Teutschen Evangelischen
Kirchen allhier in der Kniglichen Freyen Stadt Oedenburg
in Nider Vngern, auch anderer benachtbarten treugewesten
und wolverdienten Senioris seel. Welcher den 13. Decembris
St. N. 1649. seeliglich im Herrn entschlaffen, und hernach
den 16. ejusd. ehrlich in der Michaelis Kirchen beygesetzt
worden : Geschehen und gehalten durch M. Johann Jacob
Xeuhellern, Evangelischen Teutschen Mitpredigem daselbsten.
Xunmehr aber auff Begehren in Druck gégében. Im Jahr 1650.
4r. 19 lap. — Elül: czímlap és rézmetszet 2 sztlan lev.
Muz. — Akad.
732 Lcse. 1650.
Rhenius (Johannes). Compendium Latináé Grammaticse pro
discentibus Scriptum, Et nunc post accuratas Censuras Aca-
demiarum & Scholarum illustrium postremó recognitum, atque
sublatis omnibus mendis Typographicis editum a M. Johanne
Rhenio. Accessit Nomenclator Grammaticus per omnes Partes
completus. Leutschoviae, Typis & Sumptib. Laurentii Breveri,




Snár welmi péknij, zmnohych Spisuow Mudrcüw Starych y
Xowych, y z Knéh Zakona obogyho, wybrany, wedlé oiijhod
Lidskych, skrze Snygim og Boha zgewowané : Kwystraze
Lidské, skrze tém pobodné Sny, castokrát gim vkazané. We
Duvanáct Knéh rozdéleny, a nynij opét znowu wytisstény
:




{Nádasi Johannes). Annus Crucifixi Dei Jesu. Per singulas
Anni totius Sextas Ferias Brevibus Crucifixum solidé pro felici
morte colendi officijs & exemplis Explicatus, Et Sod. B. M. V.
Visitantis In Acad. S. I. Coll. Tyrn. datus liberalitate Ste-
phani Aszalai De Fony &c. Sodalis. Posonii Typis Coll.
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S. I. Anno m.dc.l. 24T. 479 lap. — Elül: czíml., dedicatio,
index 11 sztlan lev.
Egyetem .
735 Nagy-Szombat. 1650.
(Nádasi Johannes.) Annus morientium, et mortuorum Solatio
& auxilio sacer, per singulas anni totius ferias secundas bre-
vibus utrosqi juvandi officijs & exemplis explicatus, et Sodalit.
Beatissimae Virginis datus, liberaiitate Adm. Reverendi Domini
Adami Szalkovichs Canonici Strigoniensis. Tyrnaviae, Typis
Academicis, per Philippum Jacobum Mayr, Anno Jubilaei m.dc.l.
I2r, 610 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio, Approbatio 4,
végül: Index 3 sztlan lev.
Pannonhalma. — Pozsonyi fratic. z.
736 Pozsony. 1650.
(Nádasi Johannes.) Annus SSS. Trinitatis Vnius Dei Honori,
Amori, Cvltvi Sacer. Per Dominicos Anno totó currentes Dies,
brevibus SSS. Trinitatem solidé pro felici morte colendi officijs,
& exemplis explicatus, In Sodalivm Gratiam, in Dei Unius,
ac Trini glóriám, in ultimi agonis nostri solatium sanctum-
Posonii Typis Coll. S. I. Anno 1650. 24r. 447 lap. — Elül:
czímlap, Lectori, dedicatio 12, végül: Index Anni 8 sztlan lev.
Ajánlva Vesselényi Ferencznek és nejének Széchy Máriának.
Muz. — Egvetem. — Kalocsa. — Pozsoítyi r. c. gymn. — Pannonhalma.
737 Pozsony. 1650.
Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungarine. Su-
periorum Jussu & auctoritate edita. Posonii, Typis Coll. So-
cietatis Jesu. Anno m.dc.l. 4r. 48 lap. — Elül: czímlap,
Kalendárium Festorum 2 sztlan levél.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
738 Szeben. 1650.
Oltardus (Andreas). Concio Solennis & extraordinaria, Com-
plectens Initia & progressum reformationis primae Ecclesiarum
Saxonicarum in Sede Cibiniensi, in Transylvania constitutarum.
Elaborata & habita Cibinii Anno 1650. ipsa Dominicá Jubilate
qu?e erat dies 8. Maij, dum ibidem Visitationem Ecclesiarum
Saxonicarum, ordiretur & auspicaretur bono cum Deo, Reve-
rendus & Clarissimus Vir Dominus Christianus Barthius Pastor
Birthalbensis, Episcopus & Superintendens earundem. Ab
Andrea Oltardo, Pastore Cibiniensi, nec non ejusdem Capi-
tuli Decano. Cibinii Transylvaniíe, Imprimebat Marcus Pisto-
rius, Anno 1650. 4r. 62 lap. — Elül : czímlap, Dedicatio,
Epigrammata és Errata 8 sztlan lev.
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Akad. — Erd. AIuz. — M.-v. Teleki-ktár. — Erd. eva7ig. egyházker. ktdra. —
Bruckenthal-Muz. — Egyetem (2 els és leg^utolsó lev. kézirattal pótolva). —
• rassai ev. gynin. — Beszferczei ev.gymn. — Szebeniev. gymn. — Teutsch D. Gy.
/39 Trencsin, 1650.
Faschko (Jacobus). Unica Verae Ecclesiae Infallibilis nóta Púra
scil. Verbi Divini Praedicatio Ouam Divinis auspicijs ad co-
^noscendum & discutiendum Praeses M. Jacobus Faschko
Brisnensis Illustris Gymnasij Baanensis h. t. Rector, &c. Omnibus
veritatem amantibuspropoiíitRespondenteVENCESLAoDENTULiNO
Drietomensi ejusdem Gymnasij alumno. Ad diem . . Martij horis
vN: loco consvetis. Anno Domini iT/agno grata Z>eo gens Cantat
pressa Zabore (= 1650) 4r. A—C2 = 10 sztlan lev.
Muz.
740 (Trencsin.) 1650.
Hoe (Matthias). Manuale Evangelicum, per M. Christophorum
Megandrum in Slavicum idioma translatum. S. 1. (Trenchi-
nii). 1650.
Ezen munkát saját költség-én adta ki. s ahhoz ajánló levelet írt DuBRAVius
DÁNIEL ev. superintendens. Schmal, ^7. /.
741 Trencsin. 1650.
Tarnóczi (Martinus). Statera Theologica adversus Coturium.
Resp. IsAACO Draschkoviczky, Thurocziense. Trenchinii. 1650. \x.
Említi Schmal, 48. l. és Kleix, //. 4^6. l.
742 Várad. 1650.
Lraetus (Georgius). Pauli Apostoli PeregrinatioCaesareá Romám,
duabus distincta partibus, Ouarum Prior complectitur in xxvii
;
Posterior in xxviii. Cap. Actuiim Apostolorum Hypotyposin
Concionum Practicarum. Ubi praeter Analysin singulorum
versuum & brevem Exegesin, Doctrinae cum suis Rationibus
vS; Usibus ex ipso Contextu eriitne tractantur, Methodo dilucida
^S; ad docendum accommodatissima. Studio & opera Georgii
LiETi, Moravi. Varadini, Impensis Abrahami Kertész Szenci-
ensis Anno salutis m.dc.l. 8r. 257 lap. — Végül : index 6 szá-
mozatlan lap.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Sárospataki ref.
coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Kecskeméti ref. coll. —
Pan?ionhalma. — Csornai prép. — Ráth Gy.
743 Várad. 1650.
Sculteti (Abrahami, Grünebergensis Silesii) Axiomata concio-
nandi practica, Edita Studio & Opera M. Christiani Kyferti
Goldbergensis Silesii. Varadini, Apud Abrahamum Szenciensem.
cIo Idc l. 8r. 38 lap.
Ajánlja latinul a váradi nyomdász a magyarországi és erdélyi
I
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orthodox (reformált) egyházak papjainak « Varadini 2. Maji,
1650,
»
Hozzájárul, vele együtt nyomtatva, de külön czímlevéllel
:
Bucani (Gvilielmi) Ecclesiastes. Varadini. 1650. 8r.
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — Sáros-patak. — Nyitrai e. m. —
Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Kún-sz.-miklósi ref. gymn. — Kolpzsvdri ref. coll.
(czíml. hij.). — Szebeni ev. gymn.
744 Várad. 1650.
Bucanus (Gvilielmus) . Ecclesiastes: Seu, Deo methodo concio-
nandi Tractatus Duo
;
Quorum prioré de Dispositione, poste-
riore de Ornatu Concionum agitur. Varadini, Apud Abrahamum
Kertész Szenciensem. cIo loc l. 8r. 39— 192 lap.
Nem önállóan, hanem Scultetus Ábrahám Axiomata concionandi practicájával
együtt nyomtatva, de külön czímlevéllel jelent meg. — A könyv latin szövege után.
a 156— 192. lapot magyar könyörgések foglalják el.
Példányait lásd a föntebbi szám alatt.
745 Várad. 1650.
Toufaeus (Michael). Disputatio Theologica De Perseverantia
Sanctorum. Quam Auxilio Dei Opt. Max. Sub Praesidio Cla-
rissimi Viri, Michaelis Toufaei SS. Theol. Doctoris, ac in
Celeberrima Schola Varadiensi Rectoris, Publico examini sub-
jicit Stephanus Betskehazi Senior. Ad diem 19. Februáriig
hóra 9. Varadini, Apud Abrahamum K. Szenciensem. cId Iocl.
4r. A—D = 4 ív ^ 16 sztlan lev.
Ajánlva van a váradi universitasnak és papoknak.
M.-v. Teleki-ktár.
746 Debreczen. 1651.
Nógrádi (Matthias). Epistolíe Ad Romanos Scriptae. Brevis
explicatio, Triplici Methodo ornata. Videlicet. I. Analytica.
II. Explicatoria. III. Practica, In Illustri Schola Debreciensi
Publicé proposita, & expensa, in gratiam suorum Auditorum,
A die 25 Apr. ad diem 17 junii, ejusdem Anni finita, Per
Matthiam Nógrádi ; Ecclesiae Ministrum. Huic accessit ex-
plicatio Orationis Dominicae Quaestionalis. Una cum aliquot
scripturae sacrae Allegoriarum elucidatione ; Debreczini, Excussa
Apud Melchiorem Fodorik, An. m.dc.li. 8r. 260 lap. —
Elül : czímlap, Dedicatio és Index 15 sztlan lev., végül: Reso-
lutio brevis orationis Dominicae 21, Appendix 58 lap.
Muz. — Akad. -— Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Sárospatak. —
Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
747 Gy.-Fejérvár. 1651.
Bisterfeld (Johannes Henricus). Beáta Beatae Virginis Ars,
seu, Regia genuini Scripturae Sacrae sensús omnigeniqi usús
inveniendi via, Quam, Deo Duce, Publicae Censurae In illustri
2o:
Scholá Albensi, Augusto, Septembri ac Novembri mensibus,
Subjicit Johannes-Henricus Bisterfeldius, Theologiae ac
Philosophias Professor. Studiosorum Respondentium nomina
sünt in calce adjecta. Albae Juliae. m.dc.li. 4r. 37 lap. —
Elül: czímlap és ajánlás i sztlan lev., végül: Errata i szá-
mozatlan lap.
Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — M.-vásárhelyi ref. coll.
748 Gy.-Fejérvár. 1651.
Ciceronis (M. TvUii) Epistolarvm Selectarvm Libri Trés. Pri-
mum in usum Scholarum Hollandiáé & West Frisiae : Ex
decreto Illustriss. D. D. Ordinum ejusdem Provinciáé. Nunc
veró in usum Scholae Albensis aediti. Excudebat Martinvs
Maior Coronensis. Anno D. m.dc.li. 8r. 144 lap.
Kolozsvári r. cath. lyc.
749 Lcse. 165 1.
Catechismus Religionis Christianae. (Latiné et Hung.) Leu-
tschoviae. 165 1. I2r. 83 lap.
A Gyula- Fejérvártt 1636. lójq. 1643. és 1647-ben kiadott latin-magyar ref. káté
utánnyomata.
Akad. — Debreczeni ref. coll. — Lcsei ev. gymn.
750 Lcse. 1651.
Felicitati Perpetuae Florentium Conjugij Candidatorum M. Jobi
Zableri, Quem Virtus & Eruditio clarum, Gymnasij Leutscho-
viensis Rectura industrium ostendit : itemc^ Margarétáé, Eximiae
\'irginum, & post laudem, quam suá sibi paravit Virtute, etiam
.^léndentis Honore Paterno Georgii Milletrii. Viri Prudentissimi,
: XIII. Regalium Oppidorum nunc Comitis egregié conspicui.
r autorum, Collegarum, Amicorum Pietas ipsis Nuptiarum So-
lennibus Kai. Octob. Anni cId Ioc. li. Qvicquid hujus est.
D. D. Leutschoviae, Typis Laurentii Breweri. 4r. A—B ív =^
8 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
751 Lcse. 1651.
Serpilius (Johannes junior). Compendiosa Delineatio totius
Jvris Canonici & Civilis in utrocp tam Allegandi quám Abbre-
viationes legendiv modum exhibens; in gratiam Tironum Studij
Juris consignata á Johanne Serpilio Junioré. Leutschoviae.
Typis Laurentii Breveri, Anno m.dc.li. i2r. A—C = 3 ív =^
36 sztlan lev. — Elül: czímlap és Lectori 2 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
752 Gy.-Fejérvár, 1651.
Psaltirea, ce se dice, kantarea a fericitului prorok si imperat
Davidu, ku kantarile lui Moisí . . . den izvod jidovescu . . .
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in cetatea Belgradului .... ayva (1651), dekem. xi (decz. 25).
4r. 300 levél. — Elül: czíml., ajánlás II. Rákóczi György
erdélyi fejedelemhez 18 sztlan levél.
Sz. Dávid ezen zsoltárainak fordítója nem nevezi meg magát ; Cipariu a nyelv
egyezésébl következtetve a fordítást az 1648-ban megjelent Új Testamentom fordí-
tójának, Silvester szerzetesnek, tulajdonítja. Szerinte úgy látszik, hogy a fordítás
elször görög szövegbl történt, s azután volt átnézve és kijavítva valamely zsidó
szöveg után készült calvinista fordításból. — Bod Péter kéziratban lév História
Valachorum-ja szerint Bethlen Gábor az egész szentírást nagy gonddal és költséggel
lefordíttatta oláhra ; ezen fordításból azonban az c halála után csak az Uj Testa-
mentom és ezen zsoltárkönyv jelent meg, a többi elveszett. Lásd bvebben CiPARiL',
Principia de limba si de scriptura. Edit. 2. Blasiu, i8bb. loj. l.
Balázsfalván Cipartu Timotheus kfárában. — M.-szigeti ref. lyc. (czíml. és
3 utolsó lev. hij.).
753 (Nagy-Szombat.) 1651.
Cantvs Catholici Regi és Uj Deák, és Magyar Aijtatos Egy-
házi Énekek, es Litaniak : Kikkel a' Keresztyének esztend
által való Templomi Sclennitasokban, Processiókban, és egyéb
ajitatosságokban szoktak élni: Most újonnan egybe szedettek,
és a' Keresztyéneknek Lelki epületekre, és vigasztalásokra,
ki-botsáttattak. Tellyesedgyetek bé Szent Lélekkel, szólván
magatok kóztt Soltárokkal, és Dicsiretekkel, és lelki Énekekkel,
énekelvén és dicsiretet mondván, a' ti sziveitekben az Urnák,
ad Ephes. 5. v. 19. A. M. D. G. B. V. M. & O. SS. H. A. P. R.
Anno M.DC.Li. 4r. 269 lap. — Elül: czíml., ajánlás latinul,
a k. olvasóhoz magyarul 5 sztlan lev., végül: mut. tábla és
Errata 8 sztlan lap (az utolsó lap üres).
Ajánlása Kisdi Benedek egri püspöknek « Dátum in Capitulo
Agriensi, die 4. Oct. Anno m.dc.li. » A kegyes olvasóhoz in-
tézett elbeszéd pedig «Kclt Szepesi Káptalanban die 4. Oc-
tobr. 1651.)) — Az énekek egy része latin, más része magyar.
ToLDY, M. költ. tört. 2. kiad. 302. /., ezen r. cath. énekeskönyvet nem ismervén,
legelsnek állítja azt a Cancionalét, mely Szelepcsényi György esztergomi érsek
rendeletére N.-Szombatban 1672-ben (valósággal 1675-ben) jelent meg.
Egyet. — Pesti ref. coll. — Sárospataki ref. coll. (utolsó lev. hij.). — T^áczi
püsp. (czíml. hij., a 242. lappal megszakad).
754 Nagy-Szombat. 165 1.
Kovalski (Joachimus). Genealógia. Tabacae Genvinis Philo-
tabacvsis. Gratiae ergo In aspectum, lucémqi disparibus módis
prolata, & apparatu mollis ThalicC vestita : quam scripto pro-
didit. loACHíMvs Kovalski P. C. Tyrnaviae, Typis Academicis,




(Nádasi Johannes). Annus Eucharisticus per singulas anni
totius Qvintas Ferias brevibus Eucharisticum Jesvm solide
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pro felici morte colendi officijs & exemplis explicatus, Et Sod.
B. V. Matris Visitantis datus Liberalitate A. R. D. Stephani
Bartók, Can. Strig. Archid. Bar. Tymaviae, Typis Academicis,
per Philippum Mayr, An. 1651. 241. 6g6 lap. — Elül : Qz\m\.,
ajánlás 7 sztlan levél.
Egyetem. — Nyitrai k. rend.
756 Trencsin. 1651.
Chalupka (Sámuel). Ne communicaveris peccatis alienis. To
gest : Kratická spráwa, o spasytedlné a wtéchto Poslednich
casych, w kterychzto w mnohych srdcych zastydla laska, a
rozmohla se neprawost, welice Potfebné Otáfce : Múzeli,
a powynenli ge Knéz, dobrym swym a Theologickym swédo-
mim clowéka nesmjfeného, neb w zgewném hnéwé a swáfe,
s swym bliznjm zigicyho, k rozhressenj a vziwáni Welebné
Swátosti Wecere Páné pfipustiti ? Od Samuele Chalupky,
Cyrkwe Kubynské Farafe, a Wideku Orawskeho Seniora,
Kuzitku obicnimu wydaná, a Wytissténe w Svvobodném a Krá-
lowském Mésté Trenciné, v Laurence Benjamina Wod Hage,
Leta Pané. m.dc.li. \x. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz.
757 Trencsin. 1651.
Fabriciorum Ternio Diis Bene Faventibus Felici Hymenaeo
Ornatissimi Juvenis Thomae Dentvlini Filij, Reverendi Viri
Domini Thomae Dentulini. Superioris Drietomae Inhabitatoris,
Sponsi & Honestae Probaeqve Virginis Annae, Filiae, Huma-
nissimi Viri D. Nicolai Fabricii Regiae ac Liberae Civitatis
Trinchin. coincolae. Sponsae. Die 12. Novembris Anno 1651.
solenniter celebrato L. Merito succinnebat. Trenchinii, Typis
Laurentij Beniamin ab Hage. \x. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
758 Trencsin. (165 1.)
Gazur (Mathias). Pia simul & exquisita Sanctissinávm Unius
quidem, Totius tamen Generis Humani Salvatoris Nomen
Proprium unum, Nuncupativa ver xcix. concernens Meditatio
:
Quam Diuturno, & quidem periculoso Morbo liberatus, Votiq^
in eodem Archiatro Jesu facti reus, Elegiaco, Elisionis ignaro,
Carmine accurate lucubravit : Atque Reverendissimis, Reve-
rendis
,
lUustrissimis , Spectabilibus , Magniíicis Generosis
& Egregiis, Prudentibus ac Circumspectis, Universitati Domi-
norum Magnatum ^ Nobilium Inclyti Comitatus Threnchi-
niensis: Pro Strena primarum Calendarum Anni Sedeci-Centeni,
bis Quinaque Lustra sequentis, In evidens Gratitudinis debitae
monumentum, In perspicax Honoris meriti argumentum, In
Szabó K., Régi magyar könyvtár, u. I^
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luculentum Obedientiae decentis documentum. Mathias Gazur
Thurocz Moschoviensis, Modernné Spectabili ac Magnificae
Trigae Ostrozithianne olim á perpetuis Studijs : nunc á continuis
Servitiis : Fatali illó Climacterico Aetatis suae Anno lxiii.
humiliter D. D. D. Trenchinii Permissu Superintendentali
caeterorümqi Superiorum. Typis Laurentii Beniamin ab Hage.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
759 Trencsin. 165 1.
Tarnóczi (Martinus). Spicilegium biblicum in stipula prae-
destinationis. Respondente Ioanne Kermanno. Trenchinii.
1651. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 4gb. l.
760 Várad. 1651.
Catechismus Religionis Christianae. (Latiné et Hung.). Varadini*.
1651. i2r. 83 lap.
Pesti re/, coll. (A2 és A12 lev. híjával.)
761 Várad. 1651.
Eylshemius (Abrahamus) . Spirituales Pise Animae Deliciae
;
Sive Decem Conciones Sacrae Coenae applicatae, & Ecclesiae
explicatae Ab Abrahamo Eylshemio, verbi Divini Ministro in
Beetgum & Englum. Cantic. 6. v. 16. Quám pulcra es, & quám
amaena, ó Ámor, in deliciis istis ! Varadini, Apud Abrahamum
K. Szenciensem. m.dc.li. 8r. 342 lap. — Végül : Index doctri-
narum i sztlan lev.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Sz. -keresztúri unitár.
gymn, — Ráth Gy.
762 Várad. 1651.
Laetus (Georgius). In conversionem Pauli Apostoli Commen-
tarivs Practicus. Authore Georgio L/t tg. Varadini, Impensis
Abrahami K. Szenczi. m.dc.li. 8r. 276 lap. — Végül: Index
6 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — Egri érs. — Xyitrai e. m. —
Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Kecskeméti ref. coll. —
Losonczi fögymn. — Ráth Gy.
763 Várad. 1651.
Textoris (Johannes). Speculum Pastorale. Ostendens Quis
modus & processus in admonitione delinquentium, consolatione
^-^y^-^ aegrotorum, & visitatione captivorum á Ministris observari
1<^ debeat. Nunc ob opusculi insignem usum & necessitatem,
^^
exemplariumqí raritatem recusum. Varadini, Apud Abrahamum
K. Szenciensem. m.dc.li. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Dehreczeni ref. coll. — Pá;pai ref. coll.
u^
764 Várad. 1651.
Toufaeus (Michael). Disputatio Theologica De Perseverentia
Sanctorum Secunda. Quam Auxilio Dei Opt. Max. Sub Prse-
sidio Clarissimi Viri Michaelis Touf^ei SS. Theol. Doctoris,
ac in Celeberrima Schola Varadiensi Rectoris, Publico examini
subjicit Stephanus Székelyhídi. Ad diem 26. Maji, hóra g.
Varadini, Apud Abrahamum K, Szenciensem. cIo loc li. 4r,
A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Muz. — Sárospatak.
765 Bártfa. 1652.
Eisenberg (Petrus) . Ein zwiefacher Poetischer Act ; vnd Geist-
liches Spiel : Von den Dreyen Gaben Der Weysen ausz Morgen-
lande. Der Erste ; zum schuldigen Opffer, und Ehren-preysz,
dem lieben Jesulein : Der Andere ; Zum Geschenck, und
Newen-Jahres Wuntsch, den dreyen Standén der Kniglichen
Frey-Stadt Epperies, In Ober-Vngern Daselbst gehalten, und
vorgestellet, Von Acht kleinen Jungfráwlein
,
(und zween
Knaben). lm Jahre Christi. 1651. Gedruckt zu Bartfeld, Bey
Jacob Klösz. Anno, 1652. 8r. A—E = 5 ív = 40 sztlan lev.
Elül egy rézmetszetü díszczímlap ; a szövegben 1 1 kép.
A szerz neve a díszczímlapról van véve.
Muz. — Ráth Györgynél Budapesten.
766 Bártfa. 1652.
Eisenberg (Petrus). Drey Hundert, fnff und sechzig. Ausz-
erlesene, Güldene Lebens-Regeln : Ausz dem Büchlein Syrachs,
Durch funífzigCapittel, Fragweise, zusammen getragen. Darinnen
die Lehre der Weyszheit, und guter Sitten, für Junge und
Alté, (wesz Standes und Würden dieselben seyn) gegen sich
selbst und andere Leute und alsó die rechte geistliche Hausz-
Zucht, begriffen und verfasset : auffs kürtzeste und leichteste
fürgetragen wird. Sampt einem Anhange, Christlicher Frag-
stúck, für die Jugend : Vom Lében, Leyden und Sterben,
Jesv Christi. Gedruckt zu Bartfeld, Bey Jacob Klsz, Anno 1652.
8r. a— i = g ív = 72 sztlan lev.
Ráth Györgynél (Eisenberg, Ein zwiefacher Poetischer Act. Bártfa. 1652. után
kötve). — Muz. (czíml., bi, ii és i8 = összesen 4 levele van meg).
767 Gy.-Fejérvár. 1652.
Bisterfeld (Johannes Henricus). Philosophiae Primae Seminarium
ita traditum, ut omnium disciplinarum fontes aperiat, earumqs
clavem porrigat, A Johanne Henrico Bisterfeldio, in lUustri
Schola Albensi Theologiae & Philosophiae Professore. Albae
Juliae Excudebat Martinus Major, Coronensis, Celsissimi Tran-
14*
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sylvaiiins Principis ac Schohe Typographus. A m.dc.lii. 8r.
190 lap. — Végül: Index 6 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egyházker. — Kolozsvári
ref. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Szebeni ev. gymn.
,
— Segesvári ev. gy^nn.
768 Gy. -Fejérvár. 1652.
Ciceronis (M. TuUii) Orationvm Selectarum Liber : Primum in
usum Scholarum Hollandice & Westfrisiae ; Ex decreto Illustriss.
D. D. Ordinum ejusdem Provinciáé, Nunc veró in usum SchoLe
Albensis editus. Albae-JulÍDe, Excudebat Martinus Major Coro-
nensis. Anno m.dc.lii. 8r. 212 lap.
Brassai ev. gymn. — Koncz Józsefnél M.-Vásárhelyen.
769 Lcse 1652.
Serpilius (Johannes). Sertum semper-virens, Novem constans
Metulis, supra Sandapilam Spectabilis Ac Magnifici Dn. Dn.
Stephani Thoekoeli Senioris Liberi Baronis in Késmárk,
Schawnik, &c. Sacr. Cses. Regq^. Máttis. Tabulae Judiciariae
Assessoris graviss, quá Animam, Virtute meriti Christi sufíi-
cientiss. quod Fide indubiá apprehendit d. 8. Novembr. Anni
Chrí. 1651. iEtat. 70. in Pátriám coelestem translati
;
quá
Corpus exangve Cryptne híereditarire die 11. Február. Ann. 1652.
illati, in debitíe gratitudinis & supremi Honoris Testimonium
reverenter appensum Manu Johannis Serpilii, P. C. & Con-
tubernii Pastorum Ecclesiar. ad Inferiorem FI. Poprád Senioris.
Leutschovine, Typis Laurentij Breweri. \x. A—B2 = 6 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Ráth Gy. (2 utolsó lev. hij.).
770 Sárospatak. 1652.
Comenius (Joh. Amos). Eruditionis Scholasticce Pars Prima.
Vestibulum, Rerum & Lingvarum fundamenta exhibens. In
usum Scholne Patakiucne editum, Typisq^ Celsiss. Principis ex-
scriptum, Anno m.dc.lii. 8r. Nyelveknek tornácza, A—D2 =
26 sztlan lev. — Vestibulum lingvarum A
—
I = 9 ív =
72 sztlan lev. — Elül : czíml, Comenius ajánlása 8 sztlan lev.
Ajánlja Comenius János Tolnai Istvánnak, a sárospataki
reformáltatni kezdett iskolában az els osztály kinevezett prae-
ceptorának.
Ujabb kiadása: 2. Lcse. 1657. — 3- Sárospatak. 1662.
Muz. — Bruckenfhal-Muz. — Kassai jogakad.
771 Sárospatak. 1652.
Comenius. Eruditionis Scholasticae Pars II. Janua. Rerum
& Lingvarum Structuram externam exhibens. In usum Scholne
Patakinae edita. Typisq^ Celsiss. Principis exscripta, Anno m.dc.lii.
8r. A—Zz2 = 45
'/4 ív = 362 sztlan levél. — Hozzájárul új
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lapszámozással, de külön czimlevél nélkül : Grammatica Janualis,
Continens Residuum Grammaticae Vestibularis i
—
93 lap.
Az élbeszédet, illetleg utasítást írta Comenius Kaposi
Pálhoz, a sárospataki 2-dik classis praeceptorához.
Az egész könyv, melynek tartalma : Sylva Latináé Lingvae . . .
Sive Lexicon Januale, latin-magyar szótár.
M71Z. — Akad. — Brucfcenthal-Muz. — Esztergom. — Sárospataki ref. coll. —
Késmárki ev. lyc. (els íve hij.). — Liigossy yózsefnél Debreczenben. — Kolozs-
vári ref. coll. (a függelék nélkül). — Kassai jogakad. — Eperjesi ev. coll. —
Tordai unitár, gymn. — Szebetii ez'. gymti. — Sop>roni ev. lyc.
772 Sárospatak. 1652.
Comenius. Eruditionis Scholasticre Pars. III. Átrium. Rerum
& Lingvarum Ornamenta exhibens. In usum Scholse Patakin?e
editum, & in Chalcographia Celsiss. Prin : exscriptum. Anno
M.DC.Lii. 8r. A—N = 1^ ív = 104 sztlan lev. — Átrium
Latinitatis A—X3 = 20^/8 ív = 163 sztlan lev.
Az ajánlást, illetleg utasítást, neve kitétele nélkül Comenius Ecsedi Jánoshoz
a sárospataki 3-dik classis moderatorához intézi. — Szövege egészen latin lévén,
tévedésbl soroztam a magyar nyelv régi nyomtatványok közé, M. Könyvszemle.
1882. 85. 1.
Muz. — Esztergom. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kassai
jogakad. — Szebeni ez: gymn. — Sopron városi levéltár.
773 (Sárospatak. 1652.)
(Comenius ) Primitiae laborvm Scholasticorum. In Illustri Pata-
kino Gymnasio, Auspicijs Illustrissimi ac Praecelsi Domini.
Dni Sigismvndi Rakoci Celsissimorum Transylvaniae Principum
Rakociorum Nepotis, Filii, Fratris, Ducatús Munkaciensis
&c. &c. haereditarii Domini, In maius & melius transformari
coepto. Annis m.dc.l. & m.dc.li. 4r. 108 lap.
x\jánlja Comenius Rákóczi Zsigmondnak.
Tartalma : Comenius, Oratio de cultura ingeniorum (Patak
24. Nov. 1650). — De ingenia colendi instrumento, Libris
(Patak 28. Nov, 1650). — Scholre Latináé delineatio ad Si-
gismundum Rakoci. — Laborum Scholasticorum Continuatio
(ajánlva Klobusiczky Andrásnak, Anno 1652. Calend. Junij.).
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Eperjesi ev. coll.
774 Sárospatak. 1652.
Fortius (Joachimus Ringelbergius) . De Ratione Studii Liber,
Vére Aureus. Patakini, Typis Illustr. Principis. Expressit
Georgius Renius. I2r. 159 lap.
Hozzájárul külön czímlappal, de folyó számozással : Des.
Erasmi Roterodami. De Ratione Studii. Tractatus. i6o
—
225 lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
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Ajánlja a magyarországi tanulóknak J. A. C. (Comenius)
«Patakii, Idibus Junii. Anno 1652.))
M.-v. Teleki-ktár. — Bruckenthal-Muz. — Sárospataki ref. coll.
775 Nagy-Szombat. 1652.
Decas Orationum Sive Decimae e Tyrnaviensis Eloquentine
Campo collectae, Ac Reverendis, Religiosis, Nobilibus, Excel-
lentibus , Dominis Sapientine Neomystis , hoc est Artium
& Philosophiae Magistris, Cum In Archiepiscopali Soc : lesu
Vniversitate Tyrnavige Supremam Philosophici Doctoratus
Lauream capesserent Coronario R. P. Christophoro Steyrer,
é Soc : lesv, AA. LL. & Philosophine Doctore, ejusdemqi Pro-
fessore ordinario Ab Illustrissima, Magniíica, Generosa, Reve-
renda & Nobili Oratoriae Facultatis auditrice luventute Anno
M.DC.Lii, Mense Avgvsto, Die . . Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, per Philippum lacobum Mayr. I2r. A—G8 = ö^s ív =
80 sztlan lev. (itt megszakad).




Examen Propositionum XII. Quas sub persona Erhardi Sacri
Rom. J, Comitis in lucem misit Jesuita Jodocus Kedd Wiennae
Anno 1652. Institutum nomine Evangelicorvm In Hungária
citeriore habitantium Anno eodem. 2. Timo : 4. v. 3. 4. Erit
tempus cum sanam doctrinam non tolerabunt Sed á Veritate
aures avertent, ad fabulas autem convertentur. 4r. A—D2 =
3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Muz. — Akad.
111 Trencsin. 1652.
Gazur (Matthias). A. A. A. Lachrymae Super Immaturum,
piissimum tamen Obitum Spectabilis ac Magnifici Domini
Pavli Ostrozith De Ghyletincz, Equitis Aurati, Arcium Illava
& Lyptovyvar, Castelliq^ Ludan Liberi ac Haereditarij Domini
:
Qvi Magnó superstitum Dn. Fratrum, totiusqve Familiae
;
magnó Dominorum Magnatum & Nobilium magnó Ecclesiarum
& Scholarum ; magnó Rerumpub. Servitorum, Subditorumqi
dolore contigit in Arcé Illava Die xvii. Oct. An. m.dc.lii. In
Honorem Ac Gratitudinem Discipulo primüm suo carissimo,
tandem Nutritio liberalissimo restandam, Profusae á Matthia
Gazur Thurocz-Mossovino, Trenchinii Typis Laurentij Ben-
jámin ab Hage. 4r. A—B2 = i "/^ ív = 6 sztlan lev.
Muz.
IIQ Trencsin. 1652.
Horvát (Andreas, Gymnasij Trenschiniensis Rector). Responsvm
Responsioni Patakianae Oppositvm Ad ea Quae in Disputatione
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de carnis Christi in persona tö Xóyh Omniprjesentia Cassoviae
contra Reformatos sünt concinnata & sub titulo piae & placidas
dissertationis publicata Anno 1652 Die 5. Julij, Trenchinii.
Permissu Superiorum Typis Laurentij Beniamin ab Hage. 41.
A—H = 8 ív = 32 sztlan lev. — Elül : Dedicatio 4^zámo-
zatlan lev. ]/,o. Túut^. ^í^tjLAjb, ^f^.S^^^-S'^ /:
Ajánlva van a fels magyarországi öt szabad kir. városnak.
Mttz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz'. — Lcsei ev. gytnn. — Ráth Gy.
179 Trencsin. 1652.
Horvát (Andreas Gymnasij Trenchiniensis Rector) Responsvm
Appendici Maledicje homine Christiano indignae, quam Doctor
Tovfíeus Rector Varadiensis Disputationi (qvam Vocat) Theo-
logicae de Perseverantiá Sanctorum secundae, appendit. Oppo-
sitvm Cui praeíixa est ad Authorem dentati scripti indigni
Theologo Compellatio Anno 1652. Die 20. Septembris, Tren-
chinii, Permissu Superiorum Typis Laurentij Benjámin ab Hage.
4r. A—P2 = 52 sztlan lev. (minthogy a B ív 2, az E 3,
az F pedig csak i levélbl áll).
Muz. — Lcsei ev. gytnn.
780 (Trencsin. 1652.)
Kalinka (Zacharias). Statua Miner^alis Quá Prividiensem Po-
pulum Ad Exercitia I. Memóriáé & Eloquentiae II. Disputa-
tionis Publicae III. Lusus Apollinis qvem ludent Nitriades
Musae In Lyceo Prividiensi. Publice audienda Honorificé, offi-
ciosé, peramanter invitat. M. Zacharias Kalinkius. 4r. i ív =
4 sztlan lev.
Kalinka Zacharias, ki 1651-ben Wittenbergben tanult. 1652-ben lett a privigyei
ev. g)mnasium igazgatója, s ez állása elfoglalása alkalmával adta ki ezen meghívót,
melv Trencsinben 1652. volt nyomtatva, Klein szerint Nachrichten, LIL. 20Ö. l.
Muz . — Ráth Gy.
781 Trencsin. 1652.
Kalinka (Zacharias). Lucidissimi Specilli Perspectivo Luthe-
ranorum Obtuso Quod Monachus Bonaventura Hocqvartus
Fabricavit : Disputatio Prima Ex Articulo Primo De Nomine
Evangelici & Unione Sanctae Matris Eeclesiae Catholicae
& Apostolicae : Opposita. a M. Zacharia Kálinkig p. t. Lycei
Prividiensis Rectore Respondente Johanne Müllero Wetero-
soliensi Trenchinii Anno 1652. Permissu & approbatione Super-
attendentali. Typis Laurentij Benjámin ab Hage. 4r. i ív =
4 sztlan lev.
A Disputatio II. és III. megjelent Trencsinben 1653-ban,
a IV. ugyanott 1654-ben.
Muz. — Ráth Gy.
2l6
782 Trencsin. 1652.
Sartorius (Andreas). D. A. Responsio Ad Postulata Duodecim.
Quae In Lucem Emisit Iodocvs Kedd Jesuita Adornata Studio
Andrea Sartorii Scholae Illaviensis Rectoris Anno 1652.
Die 2. Julij. Trenchinii Permissu Superintendentali caeterormqi
Superiorum. Typis Laurentij Benjámin ab Hage. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev,
Muz. — Egyet. — Ráth Gy.
783 (Trencsin.) 1652.
Sinapius (Johannes). auv ©scó. NodusGordius Dictorum Theandri
Lutheri praecipuorum, & in contiöversiam non ráró Venientium.
Solutus Per Iohannem Sinapium. Palaestrae Galgotzensis Re-
ctorem & ad amicam disquisitionem omnibus quos Lutherj
ejusqi scriptorum tenet amor, vei quos Ipsius occupavit ódium
propositus Respondente Andrea Johanide Anno A reparata
per Christum Salute 1652. Die . . . Mense Junij. 2. Cor. 13.
Non possumus aliquid contra veritatem sed pro veritate. 4r.
A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Muz.
784 Várad. 1652.
Catechesis Religionis Christianae, in Ecclesiis & Scholis ple-
risque Reformatis usitata. Antehac, cum Analysi ad marginem,
subjectisque S. Scripturac locis adornata: Nunc ver in iisdem
seduló recognita, ac non paucis clarioribus S. Scripturée testi-
moniis adaucta. Ex Illustrium Ordinum Hollandiáé & West-
phrisiae mandato : in usum Scholarum ejusdem Provinciáé de
novo edita. Modö ver etiam Orthodoxarum in Hungária
Scholarum usui accommodata. Varadini, Impensis Abrahami
Kertész Szenciensis. Anno cIo loc lii. 8r. 174 lap.
Muz. — M.-v. Teleki-ktdr. — Dehreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. —
Kolozsvári ref. coll. — M.-vásárhelyi ref. coll. — N. -körösi ref. fbgymn. —
Pápai ref. coll. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szent-antali franc. z. — Ráth Gy.
785 (Gy.-Fejérvár.) 1653.
Apáczai (Johannes). Oratio de studio sapientiae in qua Artium
& Scientiarum omnium utilitas, earumq^ ortus, & ab Adamo
ad Hebraeos, ab Hebraeis ad Chaldaeos, ab his ad ^^gyptios,
ab /Egyptiis ad Graecos, á Graecis ad Arabas & Latinos pro-
gressus, & inter eos cultura promotioque breuiter perstringitur,
ob hancq^ causam harü Lingvarum necessitas probatur
;
po-
stremö modus ostenditur, quo gens Hungarica hujus Sapientiae
non tantum particeps fieri, sed brevi illas omnes si non supe-
rare, aequare saltem possit. Habita cüm Recturam in Illustri
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Collegio Albensi susciperet. A. C. m.dc.liii. Mense Novembri.
4r. 48 lap.
Ajánlva Vargyasi Dániel János fudvarmesternek, a gyula-
fejérvári collegium kijelölt curatorának, mint pártfogójának. —
Nyomdai kiállításából ítélve Gyula-Fejérvártt jelent meg.
Újra kiadta, mint a « Magyar Encyclopaedia)) függelékét,
Utrechtben 1655. I2r.
Kolozsvári ref. coll. — Enyedü ref. coll. — Erd. ev. egyházker.
786 Gy.-Fejérvár. 1653.
Bisterfeld (Johannes Henricus). Gladii Spiritvs Ignei, vivi,
& ancipitis, seu Sriptvrae Sacrje Divina eminentia & efíicientia
Publicae non-credentium & credentium disquisitioni, Spiritv
Sancto Dvce, denuó in duabus disputationibus, A Johanne-
Henrico Bisterfeldio, Theologias ac Philosophiae in illustri
Scholá Albensi Professore, Proposita. Albae Jvliae. m.dc.liii.
4r. A—B2 = 6 sztlan lev.
M.-v. Teleki-ktár — M.-vásárhelyi ref. coll. — Szebeni ev. gytnn.
1Q7 Lcse. 1653.
Alauda (Josephus). In solemnitatem Nuptiarum, Quas Gene-
rosá prosapia progenitum par, Dn. Marcvs Horváth Stansith
de Gradecz &c. Sponsus, Et Dn. Sophia Mariassi De Marcus-
falva &c. Sponsa, Generosorum ac Strenuorum Dominorum,
Inclyti Comitatus Scepusien. non postremorum Luminum
& Columinum Dn. Balthasaris Horváth Stansith, De Gradecz,
Haereditarii in Neer, Svabotz, &c. lile Filius non degener,
Et Dn Johannis Mariassi De Marcusfalvá, ibidem & in Batis-
falva &c. Haereditarii, Haec filia bené educata. Anno Domini
M.DC.LIII. Mens : Febr. die 9. celebrare constituerunt, Carmen
hoc, ad contestandam observantiam, Erga Dominum Sponsum
& Dn. Sponsam, Cumprimis veró Ergá utriusqp Dominos Pa-
rentes Adaptare & offerre voluit Josephus Alauda in Regia
& Libera Civitate Leutschovien, Judicii Juratus Assessor. 4r.
Ai
—
4 == 4 sztlan lev.
Egyetem.
788 Lcse. 1653.
Heiden (Sebald). Formuláé, Puerilium Colloqviorum Germanico-
Latinorum. Pro primis Tyronibus Scholse Norinbergicae, Per
Sebaldum Heiden Eorundem Prasceptorem conscriptae. Nunc
denuó addito Idiomáte Hungarico, in lucem editae. Ad Nasutum
Lectorem. Consultü Pueris volumus, Nasute valeto : Quaeritur
hic fructus, glória nulla mihi. Leutschoviae, Typis Laurentij




Sartorius (Johannes). Letzter Ehren-dienst, Dem Weyland
Wol- Ehr- Wúrdigen, Vor- Achtbarn und Wolgelahrten Herrn
Sámuel Dürnern, gewesenem trew-wachtsamen, andáchtigen
Seelen-Hirten der Deutschen Gemeine in der Kóniglichen
Frey-Stad Eperies in Ober-Vngern. geleister Den ig. Augusti
des i653sten Jahres aus Brüderlich-hertzlichem mitleyden,
bey ansehnlicher, ungewóhnlich-Volckreicher versamlung, durch
JoHANNEM Sartorium Eperienscm. Dienern am Wort Gottes
daselbsten. Jetzo aber aufFsehnliches begehren derhinterlassenen
hochbetrübten Fraw Witwen zum druck verfertiget. Isaiae.
LVii. vers. I
Gedruckt zur Leutschaw. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz.
790 Sárospatak. 1653.
Animae Sanctae Aeterna Regna cum Triumpho ingredientis
Beatum Satellitium, Operum bonorum Exercitus Ad Nobi-
lissimum D. Lavrentivm de Geer Amsterdamensem, Chari
Genitoris sui, Magniíici & Strenui Viri D. D. Ludovici de
Geer senioris obitum, & ad beatos abitum, uná cum prae
Nobili Fratrum, Sororum, Affinium & Agnatorum túrba, pié
lugentem. Patakini Hungarorum Typis Celsiss. Principis Tran-
sylvaniae excudit Georgius Renius. Anno, m.dc.liii. 4r. A—B2 =
I y^ ív = 6 sztlan lev.
Muz.
791 Sárospatak. 1653.
Exemplar Reconciliationis Cum Hvngaris Factae 23 Junii,
Anno 1606, nec-non Conditiones Pacis Turcicae, Patakini,
Typis lUustrissimae Principis, Excudebat Georgius Renius,
Anno 1653. 2r. 582 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
A ji—^82. lapon: Articuli Regni Hungáriáé ... ab A. 1608.
usque ad novissimam Diaetam A. 1649.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Gy.-fv. Batthyány-
ktdr. — Esztergom. — Nyifrai ;püs^. — Szathmá7-i j>üsp. — Pannonhalma. —
Jászó. — Gy()7-ipapnövelde. — Kassaijogakad. — Dehreczeniref. coll. — Sáros-
pataki re/, coll. — Eperjesi ev. coll. — Aradifogymn. — Debreczeni r. cath.
gymn. — N.-szotnbati r . cath. gymti. — Nyitrai kegy. rend. — Pozsonyifranc. z. —
Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy.
792 Szeben. 1653.
Agenda Sacra, Das ist : Kirchen Ordnung in Hermanstadt,
Auffs new vbersehen, gebessert vnd auffgelegt, Anno 1653.
Gedruckt, durch Marcum Pistorium. 4r. A—L3 = 15^^ ív =
• 63 sztlan lev.
Erd. Muz. (3 utolsó lev. kézirattal pótolva). — Szepsi-szentgyörgyi ref. gymn.
(9 els lev. hijányzik).
2iq
793 Trencsin. 1653.
Kalendárium (1653-dik évre, tót nyelven) ... i6r. A—14 =
8 és fél ív (8 levelenként) = 68 sztlan lev.
Colophoii: Wytisstény w Swobodném a Králowském Mésté
Trencjne, v Laurence Ben3'amina Wod Háge.
Muz. (elül csonka ; 10 els levele A—B2 hijányzik).
794 Trencsin. 1653.
Kalirika (Zacharias). Lucidissimi Specilli. Perspectivo Luthe-
ranorum Obtuso. Qvod Monachvs Bonaventvra Hocqvardus
fabricavit : Disputatio Secunda ex Articulo Secundo De Jv-
stiíicatione una Thesium decade opposita á M. Zacharia
Kalinkio p. t. Lycei Prividiensis Rectore. Respondente
Matthia Mescho Arvex. Trenchini Anno 1653. Permissu
& approbatione Superattendentali Typis Laiirentii Benjámin
ab Hage. \x. i ív ^ 4 sztlan lev.
A Disputatio I. megjelent Trencsinben 1652-ben.
Muz. — Ráfh Gy.
795 Trencsin. 1653.
Kalinka (Zacharias). Ludicissimi Specilli. Perspectivo Luthe-
ranorum Obtuso. Qvod Monachus Bonaventura Hoc quardus
fabricavit. Disputatio Tertia. Ex Artic. Tertio, Octavo, & Nono.
De Nvmero Sacramentorum De Confessione Et Satisfactione
Opposita. á M. Zacharia Kálinkig p. t. Lycei Prividiensis
Rectore. Respondente. Johaxne Regis Arven. Trenchinii Anno
1653. Permissu & approbatione Superattendentali. Typis Lau-
rentij Beniamin ab Hage. 4r. i ív ^ 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
796 Trencsin. 1653.
Tarnóczi (Martinus). Clenodium Raptum, sed non ereptum
Sive Oratio in Exeqviis Spectabilis ac Magnifici Domini Pauli
Ostrozith de Ghyletincz, Arcium Illava, Lyptouyvar, Ludan
Liberi ac Haereditarii Domini, Eqvitis Aurati. Anno Domini
M.DC.Lii. die 17. Octob. pié placidéqve defuncti ; Seqventi
ver Liii. die 5. Januarij honoriíicé sepulti, in Templo Illa-
viensi. Habita á M. Martino Tarnoci P. E. P. Ecclesiastici
6. V. 14. Amicus fidelis protectio fortis: qvi autem invenit
illum, invenit Thesaurum. Trenchinii Typis Laurentii Benjá-
min ab Hage. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
191 Várad. 1653.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Speculum Poeticum
Varadini. 1653.
Említi maga Csipkés. Catalogus OJ>erum. 177.
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798 Várad. 1653.
Diest (Henricus). Praxeos Sacrne Specimen, Quo continentur
selectíe aliquot Conciones Poenitentiales, Funebres, Príepara-
torise ad. S. Coenam, et aliae miscellaneíe. Habitas olim in
Ecclesia Reformata Ennricensi, nunc veró limatae, & publici
juris factae, ab Henrico á Diest, S. Theol. D. & in illustri
Gymnasio Gelro-Velavico, quod est Hardervici, Professore.
Varadini, ImpensisAbraharniKerteszSzenciensis. Annocio lo liii.
4r. 546 lap. — Végül: Index abbreviaturarum i sztlan lev.
Muz. — Pécsi püs;p, — Kolozsvári unitár, coll. — Kolozsvári ref. coll. —
Al.-vásárhelyi ref. coll. — Szebeni ev. gytnn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
799 Várad. 1653.
Ramus (Petrus, Veromanduus, Regius Professor). Dialecticíe
Libri Duo. Varadini, Apud Abrahamum Szencinum. cIdIocliii.
I2r. 237 lap.
Ezen könyvben Ramus Dialecticája után Amesius következ
munkái vannak kiadva: i. Technometria. 2. Theses logicae.
3. Disp. theol. adversus metaphysicam. 4. Disp. theol. de
perfectione SS. Scripturae.
Sárospataki ref. coll. — Erd. ev. egyházker. — Kecskeméti ref. coll. —
Szepsi-szentgyörgyi ref. gymn.
800 (Kolozsvár.) 1654.
Ex Rege Tavrvs, sive Tragoedia De Fastu Nabuchodonosoris
Humiliato, á Magnifica, Generosa, Nobili ac Ingenva Ivventvte
Gymnasii Monostoriensis in Scenam data ; cíim Ejusdem lu-
ventutis literarium profectum munificentissima liberalitas Spe-
ctabilis, ac Magniíici Domini, Domini Stephani Haller de
Hallerk, lUvstrissimi, ac Celsissimi Transylvaniae Principis
intimi Consiliarii, Comitatús Küklló Supremi Comitis, Mecoe-
natis optimi praemiaret. die Quá Triumphabunda Humilitas
Humilem Virginem Dei Matrem in Coelitum Reginam coro-
navit. M.DC.Liv. \x. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Tartalma: Dedicatio. Argumentum. Prológus. Actus i^—v. sce-
nákra osztva.
Nyomtatása kétségtelenül a kolozsvári Heltai-féle nyomda betivel történt.
Sárospataki ref. coll.
801 Lcse. 1654.
Avtomatogameveterika 7r^>oo'fcov^{xaTa novorum actui conjugum
Viri Juvenis Reverendi, Gnarissimi, Gravissimi, Gnavissimi,.
Dn. Johannis Mvlleri Wratislaw: Eccles : Neocomiens : Archi-
diaconi gratissimi Foeminae Virginis Pudicissimae, Piissimne^
Scitissimae, Mitissimae, Dn. Mariannáé Riserianae Mor : Exul
:
Bigae desideratissimae, matrimonium, Anno DoMInl íeLICIore
(1654) VIII. Cal : Nov: auspicató ineuntium festiva festivé fausta
ominantibus nominantibus ab amicis Dicta, Dicata. Leutschovine,
Typis Laurentii Breveri. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Egyetem.
802 Lcse. 1654.
Dietericus (Conradus). Epitome Catechetica Auctore Cunrado
DiETERico, SS. Theolog. D. antehac Practicae Philosophi^e
Paedagogiarchá Gissae, nunc Pastore ac Superintendente Ul-
mensi. Editio nova renovata. Leutschoviae, Typis, Laurentij
Breveri, m.dc.liv. i2r. 143 lap.
Szebeni ez<. gymn.
803 Lcse. 1654.
Novorum honori Conjugum utpote Viri Juvenis Reverendi
& Doctissimi Dn. Tobi.í; Engel, Pastoris animarum humanarum
in Monté D. Georgii fidelissimi Sponsi : Ut & vario virtutum
^enere coruscae Virginis Ev;e, Viri Prudentis & Circumspecti
Dni Martini Topperceri Antiqui Judicis íiliae Sponsae ; ad
diem 2. Aug. Anno 1654. sic applaudebant. Leutschoviae,
Typis Laurentii Breweri. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
804 Lcse. 1654.
Refectorium Geniale quo amplissimus Ac Consultissimus Dn.
lohannes Glötzel Lib. Regiceqi Civitatis Leutschoviensis Con-
siilaris spectatissimus, post varias, Viduitatis biennis fermé,
molestias Nobili ac Pudicá Virgine Eva Serpilia diviná aspi-
rante benignitate, in Conjugale Consortium, legitimé ductá,
mactus est, die xviii. Januarii Anno MIrae DILeCtIonIs (= 1654),
metricé exornatum a Congratulantibus. Leutschovi?e, Typis
Laurentii Breweri. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Latin és német üdvözl versek.
Muz.
805 Lcse. 1654.
Zimmermann (Mathias). Gemeiner Stad Auffnehmen Aus den
XI. cap : d" Sprüchw. Salom. v. 10. am 15. Jennerstage des 1654.
Jahrs, da nach vollendeten Gottesdienst L: L: L: W: J : W:
Rath in der Königl : Freyen Stadt Epperies verneret vnd
bestáttiget worden, vorgestellet vnd auff guttachten in druck
ausgegeben Von M. Maihia Zimmermannen Epperiens. deutschen
Predigern der Pfar-Kirchen daselbst. Gedruckt in Leutschau,
hey Lorentz Brewern. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz.
806 (N.-Szombat.) 1654.
Lima Dissertationis Patakianoe A Samuele Lippai Puritano
malleatne De Prima elevatione Panis et vini in Coena Domini.
Poliente illám Sacerdote Catholico. Eccl : 5. v. 14. Si est
tibi intellectus, responde proximo : sin autem, sit manus tua
super OS tuum, ne capiaris in verbo indisciplinato, et ne con-
fimdaris. m.dc.liv. 8r. 21 lap.
írva van Lippai Sámuelnek Patakon 1654-ben megjelent Dissertatiója ellen^
melynek ma egy példányát sem ismerjük. — Catholicus vitairat lévén, hihetüen
Nagy-Szombatban jelent meg.
M.-v. Teleki-ktár (2-dik levele = 3. 4. lap hijányzik).
807 (N.-Szombat.) 1654.
(Nádasi Johannes). Annvs Angelicus Per omnes Anni totius
Ferias Tertias, Brevibus Angelum Custodem, & alios Beatos
Angelos omnes pro felici morte solidé colendi, officijs, & exem-
plis explicatus, Et á Sod. B. V. Visit. Tymaviee Illustrissima
D. D. Comiti Paulo Eszterhasi de Galantha, Perpetuo de
Frakno. Comit : Soproniensis Supremo Comiti, S. R. I. Equiti
Aurato, nec non Praesidij Papensis Capitaneo, &c, oblatus
An. 1654. kis i6r. 583 lap. — Elül: czíml., ajánlás 6 sztlan
lev. ; végül : Protestor i sztlan lap.
Ajánlja gr. Eszterházi Pálnak, «Tirnavine 25. lan. 1654.
Sod. Beatiss. V. Visitantis.
»
De Backer szerint /. ^o.?- ^- Nádasinak ezen névtelenül kiadott munkája Ant-
werpben 1653-ban 32r. 583 lapon jelent meg; és így bizonyosnak vehetjük, hogy




Toposs (Franciscus) . Sidus Nóvum Theologico Vniuersitatis
Tyrnaviensis Ccelo^primö publicé affulgens Quod ad proprios
splendores observatum Keverend, ac Religioso, Patri Fratri
lacobo Obostrenicz Sacri Ordinis S. Pauli Primi Eremitae
Professo, Cum in eadem Alma Archiepiscopali Vniuersitate
Tyrnaviensi Anno m.dc.liv. die xxv. Augusti Ritu Solenni
festiva inter acroamata,, Promotore R. P. Francisco Toposs
E Societate JesvSS. Fheologiíe Doctore, ac Professore ordinario,
Supremá Doctoratús Theologici Laureá insigniretur, unanimi Ju-
ventutis Rhetoricíeapplausu Sacrum esse voluit, Franciscus Ze-
LENY Nobilis Tyrnaviensis Rhetor. Tyrnaviae, Typis Academicis^
per Matthiam Willmann. 2r. A—Di = 37^ ív = 7 sztlan lev.
Egyetem.
809 N.-Szombat. 1654.
Wolphius (Joannes). Hvngaria, Alias Pannónia. Perorata pane-
gyricé, proponens Palatinatvm, Praesidia, Politias, Populumque
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Hungaricum, prsecipué Posoniensem, Itá artifitiosé, ut omnes
clictiones totius Orationis, ab una tantúm litera P. incipiant.
Nobilissimis, Amplissimis, Avthoritate, Gravitate et Experientia
Praestantissimis Dominis, Dn. Judici, Consulibus Senatoribus^
totique Communitati, inclyte, Reg^iíe ac Liberae, Civitatis So-
proniensis, Dominis Patronis & Fautoribus, maximo honoris
cultu prosequendis. Strenne Loco Növi Anni m.dc.liv. Honoris
ergo consecrata. A Joanne Wolphio P. L. C. Tyrnaviae, Typis
Academicis. 4r. A—B = 2 ív ^ 8 sztlan lev, (itt megszakad).
Muz.
810 Sárospatak. 1654.
Confessio et Expositio Fidei Christianas, Az az Az Keresztyéni
Igaz Hitrl való Vallas-tétel. Mellyet elsben Helvetiában
irtanak és bé vettenek : Annak utánna 1567. Esztendben
Magyar országhban is javallottanak ; bé-vottenek, es mind ez
ideig sok Ecclesiakban meghtartottanak. Az Méltóságos regbik
Fejedelem Aszszony parantsolattyaból és költségével. Nyom-
tattatot S. Patakon Renius György által. Anno m.dc.liv. 8r.
296 lap. — Végül: Symbolumok és Index 7 sztlan lev.
Egyik lapon latin, a másikon magyar szöveggel.
^Itiz. — Egyet. — Székely Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-fv. Batthyány-
kfár. — Debreczen. — Sárospatak. — Sz.-udrarhelyi ref. coll. — Szebeni ev.
m/l. — Csurgót ref. gymn. — Ráth. Gy. — Révész Kálmánnál Debreczenben
1 zíml. hij.).
811 Sárospatak. 1654.
Lfippai (Sámuel). Dissertatio de prima elevatione Panis et Vini
in Coena Domini. Patakini. 1654.
Lippai Sámuel s. pataki ref. lelkész ezen munkája, mely ma egy példányban sem
ismeretes, említve van azon vitairatban, melyet Lima Dissertationis Patakianae czfm
;
alatt ellene egy magát meg nem nevez catholicus író H. n. 1654-ben kiadott. De
említi maga Lippai is a névtelen catholicus író ellen S.-Patakon lóss-ben •Despe-
rata causa prioris elevationis panis et vini» czím alatt kiadott czáfolatának aján-
lásában, mint ezeltt egy esztendvel (i6s4-ben kétségtelenül S.-Patakon) nyomtatott
! munkáját. Jg^^Yr^^,,,^^^ X/j/: //J^6) />A
812 ^ Szeben. 1654.
Kalender auf d. Jahr 1654
Hermannstadt. i6r. 7 ív (8 levelenként) = 56 sztlan lev.
Ebben az 1654-re szóló, de már 1653-ban megjelent szebeni német naptárban
Hübner Izrael, a Prognosticon szerzje, az 1654-ben bekövetkezend napfogyatkozás
miatt az emberi nemzetre iszonyú csapásokat jövendölt, s a világ végét i666-ra
hirdette. — Trausch, Schriftsteller-Lexicon. II. 222. /. e naptárt Ephemerides.
Cibinii. 1653. czím alatt említi s megjegyzi, hogy Hübner jóslatát czáfolta Hermann
Dávid Herbomban 1657. nyomtatott, valamint Hutter György is Szebenben 1665-ben
írt s kéziratban maradt munkájában. U. ott. 122. és 230. l.
Brossai ev. gymn. (2 els íve hij.}. — A C ív els levelén külön czímlappal :
Israel Hiebners Prognosticon . . . Gedruckt in Hermanstadt.
813 Trencsin. 1654.
Institoris (Johannes). Dissertatio Philosophico-Theologica quá
Ex principijs Philosophicis, maximé ex natura accidentis, re-
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futatur dogma Pontiíicum de Transvbstantiatione Panis Eucha-
ristici In Corpus & Vini, In Sangvinem Dominicum. Piiblicé
proposita & defensa á Praeside Johanne Institoris Gymnasij
Banovicensis Rectore & Respondente Michaele Institoris
Die 7. Julii, in auditorio majori Gymnasij Ban. horis ante
merid. Anno m.dc.liv. Typis, Laurentii Benjamini ab Hage.
4r. A—H = 8 ív = 32 sztlan lev.
Ajánlva van gr. Illyésházi Gábornak.
Muz. — Ráth Gy.
814 Trencsin. 1654.
loannides (Girsik). Modlitby Kfestianské. K sluzbam Spasy-
tedlnym, a Pánu Bohu kecti a chwále pfinálezegjcy I takz
taky kewffelikym potfebám Duchownjm y télesnym, platné
kazdému Poboznému clowéku napomáhagjcy. Gsau sepsané a
wydane od Knéze Girjka Joannidesa Frydeckého, nékdegffyo
Spráwce Cyrkwe Kopicke a Konsténske, w Knjzerstwj Tésin-
skémi Nákladem pak, mnoho wzáctného, Maudrého a patrného,
Pána Andrysa Wildy , Obywatele Tésinského , toho casu
Burgmstra. Wytissténé w Mesté Trencjné, v Lorence Benja-
mina Odháge. Léta Páné, m.dc.liv. 8r. 438 lap. — Elül
:
czíml., praefatio, dedicatio, üdv. versek 15, végül: carmina
gratulatoria és Register 12 sztlan lev. (itt megszakad ; legutolsó
lev. hijányzik).
2. kiad. Lcse. 1685.
Muz. ':__
815 Trencsin. 1654.
Kalinka (Zacharias). Lucidissimi Specilli Perspectivo Luthe-
ranorum Obtuso Quod Monachvs Bonaventvra Hocqvardvs
fabricavit. DivSputatio Qvarta Ex Articulo Qvarto, Quinto,
Sexto, Septimo, Decimo. De Transsybstantiatione, .De Reali
Praesentia, Corporis & sangvinis Domini,' in ' Usu* Sacramenti
& extra Usum, de Communione sub una Specie & Effectu,
Opposita á M. Zacharia Kálinkig, hactenus Lycei Privid.
Rectore. Respondente, Johanne Habermanno. Premissu & appro-
batione Superattendentali. Trinchinii, Anno 1654. Typis, Lau-
rentii Benjamini ab Hage. 4r. A—B2 = i '/^ ív = 6 sztlan lev.
A Disputatio I. megjelent Trencsinben 1652. II. és III.
u. ott. 1653.
N^yitrai egyházfnegyei ktár. ^
816 (Trencsin.) 1654.
Sartorius (Andreas). Theodorus Nupturiens, seu, Actvs Scenicvs
Honori Nuptiarum Magnificarum Spectabilis ac Magnifici Do-
mini, Domini Matthi/e Ostrosith De Ghyletincz Equitis
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Aurati, Artium Illava, Lypto-Uyvar, & Castelli Ludan, haere-
ditarii Domini, Sponsi, Quas cum Spectabili & Magnifica
Virgine Catharina Sydonia Revay de Reva Quondam Spe-
ctabilis ac Magnifici Domini Dn. Pauli Revay de Reva Comi-
tatus Turocensis Comitis Supremi & Sacratissimae Regiaeq^
Majestatis colonelli Filia Sponsa celebravit : Habitus á Stú-
diósa Juventute Scholae Illavianae factus ab Andrea Sartorio
Eiusdem Scholae Rectore. Anno 1654. Die 29.* Novembris.
4r. I ív == 4 sztlan lev.
Muz.
817 Várad. 1654.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Disputatio Theologica, De
Bis-mortuis. Quam Juvante Deo Optimo Maximo Praeside Ex-
cellentissimo ac Doctissimo Viro, D. Georgio C. Comarino,
SS. Theologiae Doctore, ejusdemque facultatis in illustri Schola
Debrecina Professore Publicé defendet Gregorius P. Sz. Mi-
hályi. Die
. . Febr. horá locoq^ solitis. Varadini, Apud Abra-
hamum Kertész Szenciensem. Anno m.dc.lvi. ^r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a czímlevél hátlapján a Respondens T. és Nagys. Albisi Zólyomi Miklós-
nak, Tornyai István debreczeni, Tótfalusi István zilahi esperestnek, Nógrádi Mátyás
debreczeni, Felsö-Bányai István sz.-bagosi, Vári István kémeri, Szerényei Mihály
n. -kerek papoknak, Komáromi Csipkés György debreczeni hittanárnak és Budai
Istvánnak, a debreczeni iskola rectorának, mint tanárainak. — Felsorolja saját
munkái közt Csipkés, Catalogus operum. 1677.
Sárospataki re/, coll.
818 Várad. 1654.
Csipkés (Georgius Comarinus). Disputatio Theologica De
Libro Vitae. Qvam Divino favente Numine Sub Praesidio Ex-
cellentissimi ac Doctissimi Viri, D. Georgii Csipkés Comarini,
SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque facultatis in illustri
Schola Debrecina Professoris, Publicae censurae subjicit Nico-
LAUS P. Dengelegi, Ad diem 31 Julii, loco horisqs solitis.
Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. Anno
M.Dc.Liv. 4r. 12 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
819 Várad. 1654.
Janua Lingvarvm Bilingvis. Latina & Hungarica. Sive modus
ad integritatem Linguarum Compendio cognoscendam maximé
accomodatus : ubi sententiarum selectiorum Centuriis duodenis
omnia fundamentalia, necessaria, & frequentiora vocabula semel,
sineque repetitione comprehenduntur. Praecedente Dictionario.
Nunc denuö excusa, & ab infinitis mendis, quibus ahae edi-
* A nap kézirattal bejegyezve.
Szabó K, Régi magyar könyvtár, li. 15
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tiones scatebant , repurgata. Varadini , Apud Abrahamum
Szencinum. m.dc.liv. 8r. 294 lap. — Elül: czíml., ajánlás,
proemium, ad lectorem 5 sztlan lev.
Régibb kiadása: Leutschoviae. 1641.
Bruckenthal-ktár Szebenben. — Akad. (czíml. és utolsó lev, hij.). — Szepsi-
szentgyörgyi ref. gynin. (czíml. hij.).
820 Brassó. 1655.
Albrich (Martinus). Disputatio De Natvra & Constitutione
Logicae In Celebri Gymnasio Coronensi Praeside Martino
Albrichio Phil. Magistro & p. t. Scholae Coron. Rectore.
Respondente Stephano Dechano Bistriciense, Scholae ejusdem
Alumno Publicé proposita Ad diem 7. Junij horis maLutinis
Coronae Typis Michaélis Hermanni. Anno m. dc.lv. \x. A—G =
7 ív = 28 sztlan lev.
Muz.
821 Brassó. 1655.
Albrich (Martinus). Theses. De Coena Magna Luc. 14. á
vers. 16. ad vers. 24. descriptá. Quas Auspice Deo publicé
ventilandas proponit Praeses. Martinvs Albrichivs Phil. Mag.
& p. t. Sehol. Coronen. Rector. Respondente Bartholom^o
Falck Rupense. In Celebri Gymnasio Coron. Ad diem 12. Junij,
horis matutinis. Coronae. Typis Michaélis Hermanni Anno
M.DC.LV. 4r. I ív = 4 sztlan lev.
Muz.
822 Brassó. 1655.
Albrich (Martinus). Synopsis Logica In qua Praecepta sele-
ctiora exemplis illustrantur, Controversiae nobiliores breviter
deciduntur, Canones utiliores declarantur. Collecta In usum
luventutis Scholasticae Coronensis Opera & Studio Martini
Albrichii Phil. Mag. & p. t. Scholae Coronensis Rectoris.
Coronae. Typis Michaélis Herrmanni. Anno. m.dc.lv. 8r.
256 lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek 8 sztlan lev.
Ajánlva Hermann Mihály és Goldschmidt Mihály brassai
bíráknak s a brassai senatoroknak. «Dabam é Muséo meo
18. Septemb. Anno m.dc.lv. ... M. Martinus Albrichius
Medieso Transylvanus)).
Muz. — Erd. Muz. — Brucketithal-Muz. — Erd. ev. egyházker. — Kolozsvári
unitár, coll. — Brassai ev. gymn. — Medgyesi ev. gymn. — Szebeni ev. gymn. —
Segesvári ev. gymn.
823 Brassó. 1655.
Albrich (Martinus). Disputatio Theologica. De Invocatione
Sanctorvm. Quam Auspice Deo solo invocando Publicé venti-
landam proponit, Praeses Martinvs Albrichivs Philos. Mag.
22'
& p. t. Sehol. Coron. Rector. Respondente Iohanne Kleinio
Alesio Coronense Scholae ejusdem Alumno. In celebri Gymnasio
Coronensi, Ad diem . . . Decemb. Horis antemeridianis. Co-
ronae. Typis Michaelis Hermanni. Anno m.dc.lv. 41. A—D2 ==
3 és fél ív = 14 sztlan lev.




Calender (New vnd Altér) Auff das Jahr . . . 1655. . . . Ge-
druckt in Cronstat. i6r. A—D (8 levelenként) =32 sztlan lev.
Az utolsó levél hátlapján : Magyarország czímere, közepében
a Szapolyai család czímerével, a Honter-féle nyomda fametszete.
Brassai ev. gyinn.
825 Gy.-Fejérvár. 1655.
Basirius (Isaacus). Congratulatio Publica Victoriae Cedro Dignae,
Quam, Auspice Deo Ter. Opt. Max. Serenissimus D, D. Geor-
givs Rákóczi, Dei Gratiá, Princeps Transylvaniae, partium
Regni Hungáriáé Dominus, & Siculorum Comes, Reportavit.
De Catilinis, Sive Perduellibus in Transalpina (Valachia) Fu-
rentibus : Die Junii xxvi. Anno D. m.dc.lv. Eífusa die xxvi. Julii
sequentis, (Nomine Universitatis Albensis) In Palatio suae
Celsitudinis, tunc Reducis, Ab Isaaco Basirio SS. Theol.
Doctore ac Professore publico. Albae-Juliae. 4r. VIII számozott
lap = I ív.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári ref. coll. — Szathmári
ref. gym?i.
826 Gy.-Fejérvár. 1655.
Catechismus Religionis Christianae. (Latiné et Hung.). Albae-




Kalender, Auíf das Jahr nach der Gnadenreichen geburt Jesu
Christi 1655. Auff Vngern Siebenbrgen, und benachbarte
Orthe gerichtet, Von Christophoro Neubarthio. Theol. et




Comenii (J. A.) Janua Ling^'arum Reserata Aurea : Sive Semi-
narium Ling\arum & Scientiarum omnium Editio
Decima. Prioribus omnibus castigatior, et sesquimille circiter





— Aufgeschlossene Gldene Sprachen-
Thür: Oder Ein Pflantz- Garten aller Sprachen vnd Wissen-
schafften .... Leutschoviae, Typis, Laurentii Breveri, m. dc.lv.
8r. 204 lap. — Elül: czíml., praefatio 8, végül: Index 2 szá-
mozatlan lev.
Hasábosán, latin és német szöveggel, s külön német czím-
lappal.
Érd. Muz. (az Index utolsó lev. hij.). — Kolozsvárt r. c. l^c. — Szebeni ev.
gymn. — Segesvári ev. gymtt. — Iglói ev. gymft.
829 Lcse. 1655.
Heiden (Sebaldus). Formuláé Puerilium CoUoqviorum Latina, Bo-
hemica, & Germanica, lingva brevissimé conscriptae, primis Tyro-
nibus accomodatissimé noviter recognitse. Ioannes Vopatavinus.
Huc Romane Puer, Germáné huc atq^ Boheme,
Haec sint eloquij semina prima tui.
Seb : Hayden ad nasutum Lectorem.
Consultum pueris volumus, nasute valeto
:
Quaeritur his fructus, glória nulla mihi.
Leutschoviae, Typis Laurentii Breweri. Anno m.dc.lv. 8r.
A—F = 6 ív = 48 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján ajánlja « Georgius Tranoscius, Bonse
spei Adolescentulis, Michaeli Spillenbergero, & Casparo Cra-
mero juniori.
»
Természettudományi társulat ktárában. — Lcsei ev. gymti.
830 (N.-Szombat.) 1655.
Cantus Catholici. Pysne Katholicke, Latinské, Slowenské
:
Nowé y Starodawne. Z-kterymi Krestiané w-Pannonygi Na
Wyrocné Swarky, Slawnosti, pry Sluzbe Bozi, a w ginem
obwzlasstnem cassu, z poboznosti swé Krestianské vziwagi.
Nasledugy po tem, Pysne na Katechismus : O Swátostech
Noveho Zákona. Latanye rozlicne na Wychodi Cyrkewne,
a neb Processyge, a Putowany. Z-mnohu, pilnosti, ku potesseny
Lidu Krestianskému, z-nowu zebrané, a wübec widané. S. Pawel
k. Epheskym Cap. 5. v. ig. Naplneny budte Duchem Swatym,
mluwyce samy sobe w-Zalmych, a w-Chwalách, a w Pysnickach
duchownych spywagyce, a chwalu wzdawagyce w-srdcych swych
Panu. Cum facultate Illustrissimi ac Reverendissimi Domini,
Domini Georgii Lippai Archiepiscopi Strigoniensis, Regni Un-
gariae Primitis. A. M. D. G. B. V. M. et O. SS. H. A. P. R.
1655. 4r. 320 lap. — Elül: ajánlás, czímlap, idéz. mutató
tábla 4, végül: Register 4 sztlan levél.





Peréni (Franciscus de —). Castrvm Strigoniense Avrevm, Octo
super Ouadraginta, Illvstrissimis ac Reverendissimis Pannóniáé
Metropolitis, Celsissimum : Illvstrissimo ac Reverendissimo
Principi, Dominó, Dominó Georgio Lippay de Zombor, Archi-
episcopo Strigoniensi , &c. Praesentatum , A Perillustri ac
Magnifico Dominó Francisco de Pereni, Liberó Barone,
Eqvite Aurato, Comitatus Vgocsiensis Comite Supremo, Huma-
nitatis Studioso, Anno Reg/s ZeopoZ,/?/, Pannon/ae Leon/s
pv/Mo. (= 1655.) Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat
Melchior Vencesl: Schneckenhaus. 8r. 40 lap. — Elül : q,z\vs\-
lap, praefatio i sztlan levél.
Egyetem.
832 N.-Szombat. 1655.
Regvlae Societatis lesv. Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat
Melchior Venceslaus Schneckenhaus. Anno m.dc.lv. i2r.
185 lap. — Elül : czímlap i sztlan levél.
Muz. — Egyet. — Kalocsa. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pannonhalma. —
Eperjesi g. cath. püsp. — Kolozsvári r. c. lyc. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. —
Ráth Gy.
833 N.-Szombat. 1655.
Tattai (Stephanus). Sapientia pernix pomo Damasceno remo-
rata. Tyrnaviae. 1655. ^2r.
Említi Stöger után De Backer, VI. 706. l.
834 N.-Szombat. 1655.
Topos (Franciscus). Archi-Laurus Strigoniensis, E Laureis
Duodequinquaginta lUustrissimorum , ac Reverendissimorum
Ejus Ecclesiae Metropolitarum Elogijs contexta, Et Reverendis
ac Doctissimis Dominis, R. P. Ferdinando Grieskircher, Ord.
S. Pauli primi Eremitae Professo, RR. DD. Christophoro
Kupinich, & Martino Demka, Collegij Gen. Cleri Vng. Alumnis,
Artium & Philosophiae Magistris, Cum In Alma Archiepiscopali
Vniversitate Tyrnaviensi primá Theologiae Laureá Per R. P. Fran-
ciscuM Topos, é Societate Jesu, SS. Theologiae Doctorem,
ejusdemqí Facultatis Decanum Spectabilem coronarentur, Prae-
sentata A Perillustri ac Magniíica Humanitate Academica.
Anno, quo orb/s aZeAanZ>er, soZ,, & páter aFctFs, Frbe est
ortFs tot/ faFstFs, qFia sept/J/Fs orb/. (= 1655). Tyrnaviae.
Typis Academicis, excudebat Melchior Venceslaus Schnecken-




Compendium Doctrinae Christianae. Quam omnes Pastores
& Ministri Ecclesiarum Dei in tota Ungaria & Transylvania,
quae incorruptum Jesu Christi Evangélium amplexae sünt do-
cent ac proíitentur. In publicis Synodis Tartzaliensi ac Thor-
densi editum & publicatum Annis Domini m.d.lxii. & m.d.lxiii.
Patakini Typis Celsissimae Principis excudit Georgius Anna
M.DC.LV. 8r. 513 lap. — Végül: Symbolum Athanasii Episcopi
és Index 30 sztlan lap. ' .
Egyik lapon latin, másikon magyar szöveggel, külön magyar czímlappal. — Az
eredeti latin kiadás : H. és év n. (Kolozsvár. XVI. száz.)
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Esztergom. —
Pesti ref. coll. — Debreczen. — Sárospatak. — Pápa. — Kecskéinél (2 péld ). —
Kolozsvári ref. coll. — Szigeti ref. lyc.— Miskolcziref. gymn. — Losonczigymn.—
Szebeni ev. gymn. — Lcsei ev. gymn. — Kún-szentmiklósi ref. gym.n. — Lu-
gossy J. — Ráth Gy. — Szilágyi S. — Révész K.
836 Sárospatak. 1655.
Lippai (Sámuel, Pastor Ecclesiae Sáros-Patakiensis). Desperata
causa Prioris Elevationis Panis & Vini in Sacra Coena, in
qvibusdam Ecclesiis usitatae. & á qvodam Anonymo Pontificio
frustra defensae. Gal. I. 8. Sed etiamsi nos, aut Angelus é
coelo Exangelizet vobis praeter id qvod Evangelizavimus vobis,
anathema sit. Matt. 15. 9. Esai. 29. i. Frustra veró me
colunt, docentes doctrinas qvae sünt mandata hominum. Pata-
kini. Typis Illus. Princ. excudit, Georgius Renius. 1655. I2r.
109 lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
A szerz a czímlevél hátlapján nevezi meg magát, hol ezen munkáját a Zemplin
vármegyei református nemességnek ajánlja. — Az ajánlás szerint szerz ezeltt egy
esztendvel (1654) nyomtatott egy munkát, melyben tagadta azon szokás helyességét,
hogy az úrvacsora alkalmával némely egyházakban a kenyeret és bort elébb föl-
emelik. Ezen munkája ellen írt egy megnevezetlen catholicus író, kinek vitairatára
írta ezen czáfolatot. — A névtelen catholicus író említett munkáját lásd föntebb :
nLim-a dissertationis Patakianaew ez. alatt. H. n. (N. -Szombat) 1654. 8o. sz. a.
Muz. — M. -vásárhelyi ref. coll.
837 Trencsin. 1655.
Chalupka (Sámuel). Idea Zittkio Johannea. To gest: Obraz
Pametny Jana Zyttkia a neb Kazanj Pohfebnij Nad mrtwym
Telem, Dwogjctihodného nekdy a Slowautneho Muze, Knéze,
Jana Zyttkia Cyrkwe Welicanskég Faráfe, a Bratrstwj Ewan-
gelicskeho w Wideku Orawskem Dékana, Vtinene w Chrámé
Welicanském Od Samuele Chalupky Cirkwe Kubinské Faráfe
a Slawutho Bratrstwj Ewangelicskeho w Widéhu Orawskem
Seniora. Anno 1655. In Fest Joh: Bapt. Wytisstene w Swo-
bodnem G. M. K. Mésté Trenéjne w Impressy Nycodema
Czjzka. 4r.
Muz. (csonkán; megvan Ai. 2. 3, Bi
—
4 levele, vége hijányzik.)
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838 (Trencsin.) 1655.
(Gazur Mathias). Colossi Hymenaei nomini & honori Admodum
Reverendi, Clarissimiq^ Viri Dn. M. Zacharias Kalinkii Anti-
stitis Ecclesiae Cassensis meritissimi, Sponsi : Nec non Gene-
rosae Virginis Helenae Marssovvsky, Generosi ac Egregij Do-
mini Pauli Marssovvsky, Filiae dilectae Sponsae. erecti ab Amicis
& Vicinis Die 5. Februarij. Anno, Sedeci-Centeno, Deno
quater, & Quindeno (== 1655). 4r. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan lev.-
Kleix, Nachrichten, III. 208. 2og. l. ezen munkát Gazur Mátyásnak tulaj-
donítja, s tévedve teszi megjelenési idejét 1651-re.
Muz.
839 Trencsin. 1655.
Horváth (Andreas). Oratio exequialis in obitum Eva Szechy,
Gabrielis Illyeshazy consortis habita. Trenchinii. 1655. 4^-
Említi Klein, Xachrichte?i I. 8. I.
840 Trencsin. 1655.
Institoris (Johannes). Dissertatio Politico-Theologica prior de
Clericorum e potestate seculari exemptione. Continens : Sen-
tentiae Pontificice ab origine, per singula Ecclesiae Secula, de-
ductionem ; Doctrinae ver Catholicae, á prima praedicatione
Evangelica ad nostra tempóra propagatae dilucidationem Ad
Disputandum proposita á Praeside Johanne Institoris Moschow:
choláe Schemniciens. Rectore & Respondente Michaele
Institoris Moschovino. Ad diem . . . Novemb : horis ante-
& pomerd. Anno 1655. Trenchinij Typis Nicodemi Czizek. \r.
A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Hozzájárul külön czímlappal a Dissert. posterior (D—F íven),
mely az értekezés 19
—
^'i . szakaszait foglalja magában; míg
a leírt Dissertatio prior i— 18 szakaszra terjed.
Muz. — Egyetem.
841 Trencsin. 1655.
Institoris (Johannes). Dissertatio Politico-Theologica posterior
de Clericorum e potestate seculari exemptione. Continens
Catholicae sententiae ulteriorem explicationem atque per idonea
argumenta confirmationem, ac denique objectionum quarumdam
partis adversae refutationem. Ad Disputandum proposita á Prae-
side Johanne Institoris Moschow : Scholae Schemnicien.
Rectore, & Respondente Samuele Nicletzio Tot Lipschen.
Ad diem
. . Novemb. horis ante- & pomerid. Anno 1655.
Trenchinij Typis Nicodemi Czizek. 4r. D—F = 3 ív = 12 szá-
mozatlan lev.
A Dissertatio priorral, mely az A—C ívet foglalja el, együtt jelent meg s azzal
együtt képez egy egészet.
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Muz. — Egyet, (utolsó lev. hij.). — Beszterczebányai ev. algymn. — Lcsei
ev. gymn.
842 Trencsin. 1655.
Kalendárium (1655-dik évre, tót nyelven) .... i6r. A—14 =
8 és fél ív (8 levelenkint) = 68 sztlan lev.
Colophon: Wytisstény w Swobodném a Králowském Mésté
Trencjne, v. Lorence Benjamina Odhage.
Muz. (els íve hijányzik.)
843 Trencsin. 1655.
Kreüchel (Elias). Ixta^pacpía proponens paucis naturam, indolem
& genium Envnciationis Modalis Secundariae. Dogmaticé
& Canonicé : Consignata á M. Elia Kreüchel, Lycei Novi-
soliensis Rectore, quam In Examine anniversario publicé pro
viribus tuendam suscepit, Matthias Heinzelius, Brisnensis
Discipulus Classis primje. Permissu & approbatione Superiorum
Trinchinii, Anno 1655. 30. Április. Typis Nicodemi Czizek.
\x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Egyete777.
844 Brassó. (1656.)
(Albrich Martinus). Dicta Sacrae Scripturae, maximam partém
Cardinalia & Stringentia, uná cum Definitionibus Locorum
Theologicorum, Principalioribus B. Conradi Dieterici aliorum-
qué quorundam Theologorum. Ad locos xxix. In usum Juven-
tutis Scholasticae Coronensis methodicé redacta. Coronre, Typis
Michaélis Herrmanni, 8r. iio lap. — i57?/7.- czímlap, Praefatio
4 sztlan lev.
Az élbeszédet írta Albrich Márton.
Seivert, Nachrichte7i 17. L s utána HORÁNYI, Mei?!. Hung. I. ig. l. és Trausch,
Schriftsteller-Lex. I. 30. l. e könyv megjelenési évét 1656-ra teszi.
Muz. — Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gy?nn. — Segesvári ev. gymn.
845 Brassó. 1656.
Albrich (Martinus). Theses Miscellaneae, Quas In inclyto Co-
ronensium Gymnasio Praeside M. Martino Albrichio Gymnasii
Ejusdem Rectore Publicé defendendas suscipit Jacobus Gott-
erbarmet Mediensis, Scholae ejusdem Alumnus. Die 11. 12.
Septembris, Horis matutinis. Coronae, Charactere Herrmanniano.
A. cIo. loc Lvi. 4r. '/^ ív = 2 sztlan lev.
Muz.
846 Brassó. 1656.
Luther (Martinus). Catechesis Minor D. Martini Lutheri,
Germanice & Latiné. Coronae, Typis & Sumptibus Michaélis
Herrmanni m.dc.lvi. 8r. A—D4 = 3 és fél ív = 28 sztlan lev.
Végén: Cuiqi sit primis magnae sua lectio curae,
Ut domus ofíiciis. stet bené recta suis.
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Ein jeder lern sein Lection,
So wird es wol im Hause ston.
Egyetem. — Brassai ev. gy?nn.
847 Brassó. 1656.
Threni Lvgvbres, Quibus Obitum praematurum, beatum tamen
Viri Reverendi Praüstantissimi D. loannis Sommeri, Purimontani,
Qui cüm annuum integrum & ultra gravissimé decubuisset,
& omnibus viribus exhaustus esset, pié in invocatione Filii
Dei ex hac miseriarum valle, beneplacito supremi numinis,
evocatus, in pátriám Coelestem magnó cum desiderio videndi
Deum, alacritate verá Christiana, migravit, Anno aetatis xxxii.
functus officiis Coronoe, Lectoratus annis feré duobus, Recto-
ratus duobus & dimidio, Diaconatus uno & dimidio. Anno
M.DC.LVi. ipso die exequiarum qui íuit 2. Augusti Mensis
defleverunt. Coronge. Prelo Michaelis Hermanni Judicis Coro-
nensis. 2r. i levél (egy lapra nyomtatva).
Brassai ei'. gymn.
848 Eperjes. 1656.
Horvát (Andreas). Dispvtatio Adversus Pontiíicios De Scriptvrae
Sacrae Veteris Testamenti Canone. Qvam Divina favente gratia
Svb Pnrsidio Andreáé Horvát Rectoris Eperiensis Defendere
annitetur Andreas Braxatoris Roseberga Liptovien : Die . . . De-
cemb: Anno 1656. Eperesini, Excudebat Thomas Scholtz. \x.
A—^E2 =4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Scholtz Tamás eperjesi nyomdájának ezen els termékét
ajánlja a szerz Eperjes város tanácsának és polgárainak,
Muz. — Ráth Gy.
849 Gy.-Fejérvár. 1656.
(Fenser Johannes). Pro Vnitate Verae Ecclesiae, Simul, ac
Pace Publica Conservanda ; Decas Thesium Proponenda,
atqve Defendenda in Sancta Synodo Generáli Transylvaniensi
celebranda, Deo pacis Auxiliante, Ad dies Men-
sis Publicá Authoritate : Excudebat Martinus Major
Typographus Albae Juliae 1656. 4r. g lap.
Seivert, ki e n\'omtatván)t csak Cornides Dániel tudósításából ismerte, azt a
beszterczei eredet Fenser János neve alatt hozza föl, Nachrichten gj. /. — Ma-
gában a nyomtatványban a szerz neve nincs említve.
Szebeni ev. gymn. (a czímlapon a « Transylvaniensi* szó fölébe írva eg)'korú
kézzel: « Maros-Vasarhelini» s bejegyezve a napok : •XXlv. xxv. et xxvi. Junij»). —
Maros-Vásárhelyen a gr. Teleki-család levéltárában (XXIV. czím. 3285. sz. a.). —
Szathmári ref. gymn. (utolsó lev. hij.)
850 Gy.-Fejérvár. 1656.
(Fenser Johannes). Pro Vnitate Verae Ecclesiae, Simul ac Pace
Reipublicas Conservanda Decas Thesium Antea Proposita, atq^
etiam Defensa in Sancta Synodo Generáli Transylvaniensi
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celebrata apud Maros Vásárhelinum, diebus xxv. xxvi. et
XXVII. Mensis Junii, Jam veró, Deo Pacis Juvante, Repetenda
In Alma Universitate Albensi diebus xiv. et xv. Mensis Julii,
Ad ampliorem Veritatis Evictionem (Si nö pleniorem Contra-
dicentium Convictionem) Speciatim ad Corroborandam Eccle-
siarum, per Universam Transylvaniam, Catholico-Reformatarum
Sanctam Unionem. Publica Authoritate Excudebat Martinus
Major Typographus Alboe Juliié 1656. 4r,
Maros-Vásárhelyen a gr. Teleki-család levéltárában, XXIV. czím, 3286. sz.
(csak a czímlap van meg').
851 Gy.-Fejérvár. 1656.
Trivmviratvs Sive, Calvinus, Beza & Zanchius Pro Episco-
patu : In gratiam, atque Confirmationem Fratrum Paciíicorum
Orthodoxorum, Sub isto Regimine ubicunq^ Hactenús pié, ac
pacificé constitutorum. (Publica Authoritate) Excudebat Mar-
tinus Major Typographus, Albse-Juliae, 1656. \x. g lap. — Elül
:
czímlevél i sztlan levél ; végül : i sztlan lev. 5 sor latin verssel.
Ez ellen jelent meg a presbyterianusok ily czímü czáfoló
vitairata: Trecentumviratus, et ultra. Patakini. 1656. \x.
Szebeni ev. gym7i.— M. -Vásárhelyen ^gr. Teleki-család levéltárában ^'XYV. czím
3287. sz. a. (2 utolsó levele hij.).
852 Gy.-Fejérvár. 1656.
Wollebius (Johannes). Compendium Theologiae Christianae,
Accuratá methodo sic adornatum, Ut sit Ad SS. Scripturas
legendás, Ad Locos Communes digerendos, Ad Controversias
intelligendas, Manuductio, Authore Johanne Wollebio S.Th. D.
& in Acad. Banl. Profess. Ord. Editio nova, prioribus correctior.
AibíE-Julins An. 1656. Excudebat Martinvs Maior. 8r. 413 lap. —
Elül: czímlap, Praefatio és Approbatio 4, végül: Index stb.
16 sztlan lev.
Muz. — Erd. ev. egyházker.
853 Lcse. 1656.
Justa Funebria ultimo honori Matronae eximiae Agnetis Seisiae,.
á pietate, pudica morum antiquitate, liberis relictis deside-
ratissimae solv : M. J. Z. A. E. L. Leutschovias, Typis Laurentii
Breveri, An. 1656. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Muz. ^
854 Lcse. 1656.
Kreuchel (Elias).- Dissertatio de Tradvce Animae Rationalis,
(nimirum, quod hódié post Hexaémeron nostrae animae non
á solo" Deo immediaté creantur, sed á Parentibus propagantur)
deprompta ex sacrarum literarum Tabulis á M. Elia Krev-
CHELio, Lycei Novizoliensis Moderátoré. Leutschoviae, Sum-
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ptibus Autoris imprimebatur apud Laurentium Breverum, Anno
ab incunabulis Jesu 1656. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Késmárki ev. lyc.
855 (Lcse.) 1656.
Kreuchel (Elias). Elenchus Argvmentorvm, quae ex Libro Na-
turae á Traducis hostibus depromi & solent, & valent, elabo-
ratus á M. Elia Kreuchelio, Argentína Alsato, p. t. Palladíj
Novízol : Moderátoré : quem pro virilí suá tuendum suscepit
Deo auspíce Anno 1655. . . . Octobrís Andreas Thann,
Georgíomontanus Novísolíensíum Musarum assecla. \x. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
856 Lcse. 1656.
Nuptiis, Viri, Quá genus, quá eruditíonem, qua munus ac vitám,
praestantis, Dní Johannis Kronerí, Scholae patriae Conrectoris
períndustrií , Cum Lectissima, Pudicíssima Virgine Maria
Hor\'athia matrimonium ineunti, ritu Leutschoviae solenni
Anno Dní m.dc.lvi. ; xi. Cal. Decemb. voto unanimi D. D.




Makar (Andreas). (Argume)ntis Messis Laureata, Sive ApoUo-
nius, Philoemon, & Arianvs Martyres Lavreati. Quos Specta-
bilibvs ac Magniíicis, Reverendis, Religiosis, Nobilibus, & Do-
ctissimis Dominis, Dominis Artium & Philosophiae Magistris
In Archiepiscopali Societatis Jesu Academia Tyrnaviensi Per
R. P. Andreám Makar, AA. LL. & Philosophiae Doctorem,
ejusdemque Professorem Ordinarium Lavreatis, Nobiles, & In-
genii Facultatis Rhetoricas Alumni In eorundem supremi
honoris Theatro publicé exhibuerunt. Anno RegnI ALtero
LeopoLDI prlMI RegIs Pannonlne (= 1656). Tymaviae, Typis
Academicis, excudebat Melchior Schneckenhaus. 8r, A—F4 =
5 és fél ív = 44 sztlan lev.
Egyetem.
858 N.-Szombat. 1656.
Makar (Andreas). Philosophia, á Spectabili Ac Magniíico Do-
minó Adamo Illieshazy de Illieshaza, Art. & Phil. Baccalaure.
In Alma Archiep. Vniversitate Tyma\'iensi publicé propugnata
pro supr. in Phil. Laurea Anno 1656. Mensis lulij die . . .
Praeside R. P. Andrea Makar Soc. J. Art. & Philos. Doctore,
6 Professore Ordinario, ejusdemqp Facultatis p. t. Seniore. 2r.
A—Dl = 3% ív = 7 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
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Colophon: Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat Melchior
Venceslaus Schneckenhaus, Anno m.dc.lvi.
Muz.
859 N.-Szombat. 1656.
Rituálé Strigoniense, seu Formvla Agendorvm In Administra-
tione Sacramentorum, ac ceteris Ecclesiae publicis functionibus.
Primum quidem jussu et authoritate Eminentissimi quondam
Cardinalis Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigoniensis, &c.
Denuö ver Illustrissimi ac Reverendissimi Principis Georgii
Lippay de Zombor, Archiepiscopi Strigoniensis, Sedis Apostol :
Legati nati, Primatis Ungarioe, &c. Editum Tyrnaviae. Typis
Academicis, Excudebat Melchior Wenceslaus Schneckenhaus,
Anno Domini m.dc.lvi. \x. 299 lap. — Elül: czímlap, Páz-
mány Péter ajánlása, Index 4 sztlan levél.
Hozzá járul
:
Synodi Provinciális Decreta, Anno m.dc.xi. Tyrnavíne celebratae,
Per Illustriss. ac Reverendissimum Dominum Franciscum
Forgach de Ghimes , S. R. E. Presbyterum Cardinalem.
Rituali Strigoniensi annexa, Jussu et Authoritate Illustrissimi
ac Reverendissimi Principis Georgii Lippay Archiepiscopi Stri-
goniensis, &c. Hebr. 13. v. 17. Obedite Praepositis vestris,
& subjacete eis ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro ani-
mabus vestris reddituri. 27 lap.
Régibb kiadása: Pozsony, 1625.
Muz. — Egyeieni. — Esztergom. — Nyitrai e. m. — Miskolczi minor. rend.
860 Sárospatak. 1656.
Comenius • (Joannes Amos). Schola Lvdvs. seu Encyclopnedia
viva. h. e. Janvae Lingvarum praxis. Comica. Res omnes No-
menclaturá vestitas, & vestiendas, Sensibus ad vivum prae-
sentandi. artiíicium exhibens amcenum. Patakini, Typis Celss.
Princ. expressit Georgius Renius. Anno, 1656. 8r. 470 lap.
Ajánlja a sárospataki iskola elöljáróinak «Ex Musaeo meo
24. Április Anno 1654 Vester Comenius ».
Sárospataki re/, coll. — Kolozsvári ref. coll.
861 Sárospatak. 1656.
Trecentvm-Viratus, & Ultra. Sive Calvinus, Beza, Zanchius,
Daneus, Szegedinus, Június & pleriqve omnes: Universitatae
item per Regna Galliae, Angliáé, Scotiae, Foederati Belgij &c.
Genevarumqve Ecclesiae Reformatae. In Gratiá & Confirma-
tionem Fratrum piorum, paciíicorum, Orthodoxorum, sub regi-
mine haud Episcopali, sed Presbyteriali, id est qvod hactenus
Presbyterorum docentium seu Pastorum Collegium, in Hungária
Transylvaniaqve administrat, Constitutorum. Hieronym. Epist. 51
.
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Qvod me damnant stb. — — — Patakini i65'6. \r. 39 lap. —
Végül: Epigramma i sztlan lap.
írva van ily czím vitairat ellen : Triumvirátus, sive Calvinus, Beza et Zanchius
pro Episcopatu, Albae Júliai. 1656. 4r.
Kolozsvári ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc.
862 Trencsin. 1656.
Czember (Georgius). Disputatio Physico Theologica De Tra-
dvce opposita Educationi & Animarum Immediatae Creationi
á Praeside Georgio Czember Novisol. p. t. Rectore Scholae
Prividien. & Respondente Christophoro Lystak Revucensi
Alumno ibidem : Ad diem 15, Februári Anno 1656. Trenchinii
Typis, Nicodemi Czizek. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Muz.
863 (Trencsin.) 1656.
Gazur (Matthias). Mnema Funereum Viri Reverendi Clarissimi
& undiqp Doctissimi Dn. M. Zachariae Kalinkii Rozenbergensis,
Ecclesiaste Cassensis Fidelissimi : Qui Post ardentes ad
Thronum Gratiae ac Misericordiae Dei preces & suspiria intima,
ex hac lacrymarum valle, in laetissimum Coeli TOXíTsoiia placi-
dissime translatus est Anno: Mense : Die
:
MartlVs eX Astris seno repeDat bis Vt aXe
;
AVrea ZaCharlns SpIrltVs Astra tenet
;
Hoc est, Die 12. Martij, Anni 1656. erectum á Matthia
Gazur Thurocz-Mossovino Inclytae Aulae Ostrozithianae Fami-
liari. 4r. Fél ív = 2 sztlan lev.
Muz.
864 (Trencsin.) 1656.
Guttovieni (Josephus). Applausus Super Solennem Panegyrin
in Castro Ludan, eligendorum & confirmádorum Superinten-
dentium causá meditatus, & Tóti Conventui, specificé veró
primariis ejus Directoribus Spectabilibus & Magnificis Dominis,
Dominó Nicolao & Dominó Matthiae Osztrosith De Ghyletincz,
Liberis Baronibus, ac Haereditariis Arcium Illava, Lyptouyvar
& Ludan Dominis ; illi insuper Sacrae Regni Hungáriáé Coronae
Conservatori &c. Dominis Ecclesiarum & Scholarum Patronis
benignissimis humillimé Oblatus die solennis illius & generális
Convétús celebrati 29 Mártii Anno redempti Orbis : 1656.
E-£Ó;'.-/ov : N/CoZ,eos J/atth/as Osztros/th// Z>/nast3e Per Jo-
SEPHUM Guttovieni d. e. Scholae Hungaricae Posoniensis post





Kreuchel (Elias), Disceptatio Príeliminaris De i. Vera formae
materialis & immaterialis dififerentia ; 2. Educationis formae
materialis é matéria cmento, 3. Generationis Physicae naturá
& quidditate, 4. Creationis proprié sic dictae adaequatá defini-
tione, adornata á M. Elia Kreuchel, Lycei Novisoliensis
Moderátoré, Quae Publico examini, ac placidae ventilationi
subjicietur, Sicubi Deo Visum íuerit. Anno á partu Virginis
Deiparae, ut vulgo computant, m.dc.lvi. 14. Cal. Junij : Ubi
Respondentis partes tuebitur Iohannes Raphanid/e praedicti
Athenaei Discipulus. Trenchinii, Typis Nicodemi Czizek, 4r.
A^—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Muz.
866 Várad. 1656.
Becker (Georgius, Elbingensis). Orator Extemporaneus ; Seu
Artis Oratoriae Breviárium bipartitum : Cujus Pars prior prae-
cepta continet generalia, posterior praxim in specie ostendit.
Accessit nunc in íinem Justi Lipsii Epistolica Institutio.
Varadini, Apud Abrahamum Szenciensem cIo loc lvi. i2r.
468 lap. — Elül: czíml., dedicatio, praefatio 5, végül: Elen-
chus 17 számozatlan lev.
Ajánlja Szenczi Ábrahám nyomdász Rákóczi Ferencz vá-
lasztott erdélyi fejedelemnek.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. —: Nyitrai e. m. — Szathmári püs^. —
Pannonhalma. — Pesti k. rendi ház. — Sáros;pataki re/, coll. — Kolozsvári
unitár, coll. — Soproni ev. lyc. — Szom.bathelyi r. c. gym?t. — Kún-szentmiklsi
re/, gymn. — Sze/si-szentgyörgyi re/, gytnn. — N.-körösi re/, lyc. — Szebeni
ev. gymn. — Segesvári ev . gymn . — J^ulcsár-^tár Komáromban. — Tordai unitár.
gymn. (2 péld.) — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Páth Gy.
867 Várad. 1656.
Borsáti (Franciscus) . Metamorphosis Illustrissimi quondam
Herois felicis memóriáé Sigismundi Rakoci ; Id est: Ejus eru-
ditae vitae, heroicaeque virtutis, cum simili morte seu vitás ter-
mino Poetica descriptio, Latino & Ungarico idiomate composita
;
A Francisco Borsati Papensi. In Illustri Varadiensi Gymnasio
Sacrae Poéseos p. t. Collaboratore. Varadini, Apud Abrahamum
Kertész Szencinum. Anno m.dc.lvi. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
A Rákóczi György özvegyéhez Lorántfi Zsuzsannához inté-
zett elszót Andreas Syl : Tarpai, S. V. R. és Sámuel Enyedi,
M. D. S. V. R. (Scholae Varadiensis Rector) írták alá.
Muz. (magyar szöveg nélkül.) — Kolozsvári re/, coll. (a magyar szövegbl,
mely külön 8 levelet tett, csak a czímlevél van meg).
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868 Várad. 1656.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Disputatio Theologica. De
Universalitate Diluvii Noachici Prima .... Respondente
Paulo Jenéi . . . Varadini, 1656. 41-.
Említi saját munkái közt Csipkés, Catalogi/s operum. 1677.
869 Várad. 1656.




Prasside Excelentissimo, Clarissimo, ac Doctissimo D. Georgio
Csipkés Comarino, SS. Theologiae Doctore solertissimo, ejus-
demque facultatis, in Illustri Scholá Debrecinianá Professore
dignissimo ac laudatissimo. Publicae censurse subjicit Joannes
K. SzATHMARi, Ad diem . .
. Octobris ; Loco & Horis solitis.
Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. Anno Sa-
lutis M.DC.Lvi. 4r. A—B = 2 ív ^ 8 sztlan lev.
Ajánlja Szathraári K. János Gáspár Györgynek és Vigkedvü Mihálynak, Debreczen
volt fÖbíráinak, Varsányi Dánielnek a város fjegyzjének. Gyri István, Szcs
Boldizsár és Dobozi János debreczeni polgároknak, Tornai István debreczeni espe-
restnek, Nógrádi Mátyás debreczeni. Patai András hatházi és Salánki István bagosi
papoknak, Komáromi Csipkés Györgynek és Budai Istvánnak, mint tanárainak.
Marosi Mihálynak és Tótfalusi Györgynek, mint barátjainak.




Csipkés (Georgius Comarinus). Disputatio Theologica De
Lamiis Veneficis. Quam iEterni Numinis auxilio Sub Praesidio
Excellentissimi, Clarissimi pariter ac Doctissimi D. Georgii
C. CoMARiNi, S. S. Theologiíe Doctoris acutissimi, ejusdemque
Facultatis in illustri Scholá Debr. Professoris digniss. & cele-
berrimi ; Publicé discutiendam proponit Joannes C. Medio-
MONTANUS, Ad diem
. . Julii, loco horis($ statutis. Varadini,
Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. m.dc.lvi. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
M.-v. Teleki-ktár. — Erd. ei'. egyházker. — Sárospataki ref. coll. — Szilágyi
Sándornál Budapesten.
871 Várad. 1656.
Csipkés (Georgius Comarinus). Disputatio Theologica De
Lamiis Veneficis Secunda. Quam Diviná pnelucente gratiá Sub
Praesidio Excellentissimi ac Doctissimi Viri D. Georgii C.
CoMARiNi, S. S. Theologiae Doctoris, ejusdemque facultatis,
in Illustri Scholá Debreciná Professoris acutissimi ; Publico
examini subjicit Andreas P. Csehi, Ad diem . . Julii, horis,
locoqp solitis. Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem.
M.DC.LVI. 4r. A—B = 2 ív = sztlan lev.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Erd. ev. egyházker. — Szilágyi Sándornál.
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872 Várad. 1656.
Lipsius (Justus). Epistolica Institutio. Excerpta é dictantis
ejus ore, Anno cIo lo lxxxvii. mense Junio. Editio Ultima.
Varadini, Apud Abrahamum K. Szenei, m.dc.lvi. i2r. 439
—
468 lap.
Nem önállóan, hanem Beckher Orator Extemporaneusával (Varadini, 1656.) együtt
mint annak függeléke jelent meg. — Példányait lásd föntebb 866. sz. alatt.
873 Várad. 1656.
(Rosaeus Alexander). Virgilii Euangelizantis Christiados Libelli
aliquot in gratiam Classis Poeticáé Varadiensis editi.
Arma virumqve Maró cecinit, nos acta Deúmque
;
Cedant arma Viri, dum loquor acta Dei.
Varadini, Apud Abrahamum K. Szenciensem, m.dc.lvi. 8r.
III lap.
Az olvasóhoz intézett élbeszédet írta ezen kiadás eszközlöje
Enyedi Sámuel. « Varadini Anno 1656. die 27 Mártii Sámuel
Enyedi, M. D. S. V. R. (Medicináé Doctor, Scholae Varadiensis
Rector) .
»
Erd. Muz. — Erd. ev. egyházker. — Kolozsvári ref. coll.
874 Várad. 1656.
Schonaeus (Cornelius). Terentius Christianus, Seu Comoediae
Sacrae, Terentiano Stylo á Cornelio Schon/eo Goudano con-
scriptae : & nunc demúm magná ejusdem diligentiá & laboré
emendatae, atq^ recognitíe. Varadini, Apud Abrahamum Kertész
Szencinum, m.dc.lvi. 8r. 962 lap. — Elül: czímlap, Praefatio
és Epigramma 8 sztlan lev.
Mtiz. (végén 682
—
962. 1. hij.) — Erd. Muz. — Kalocsa. — Erd. ev. egyházker. —
Kolozsvári unitár, coll. — Szebeni ev. gyfun. — Segesvári ev. gymn. — Székely-
keresztúri ii7iitár. gymn. — Nyitrai k. rend. — Ráth Gy.
875 Bártfa. 1657.
Hrabovszky (Petrus). Manuale Latino-Hungarico-Slavonicum.
Bartphae typis Jacobi Klösz. 1657. I2r.
így adja a czímet Németh, Memória lypogr. jg. l. — Ma egy példánya sem
ismeretes. — Ujabb kiadása : Bártfa. 1668.
876 Brassó. 1657.
Albrich (Martinus). Opvscvlvm Metaphysicvm, In quó Primo,
Príecepta in debitá suá universalitate sünt proposita, & post
expeditas Distinctiones Nominales, íideliter. explicata. Secundó,
Controversiae Nobiliores breviter decisae, solutis potioribus
objectionibus. Tertió, Canones utiliores limitati, confirmati,
& exemplis illustrati. Quartó Ubiqué fermé usus, quem ttim
hl, tm istae & illa in Theologiá habent, insinuatus. Adornatum
á M. Martino Albrichio Mediense Transylvano, p. t. Gymnasii
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Coronensis Rectore, Coronae, Typis & Sumptibus Michaelis
Herrmanni, 1657. 41. 219 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio,
Ad Lectorem és Ad Autorem 5 sztlan lev., végi: Errata
I sztlan lap.
Van benne 12 dissertatio külön czímlappal, úgymint:
1. Disputatio Prima, De Natvra Metaphysicae .... Resp.
JoHANNES MüLLERus Rupcnsis Ad diem 8 Decembr. horis
matutinis. Coronae 1657. 1— 8 levél. (Elül: czíml., ajánlás,
üdv. versek 2 sztlan lev.)
2. Disputatio II. De ente eiusq^ Distinctionibus Nominalibus . . .
Resp. Petrus Fannenschmiedius Coronensis. Ad diem 27. Octobr.
horis matutinis. Coronae . . . 1656. g—26 lap. (Elül: czíml.
I sztlan lev.)
3. Dispvtatio III. De principio entis, affectionvmqve essentia . . .
Resp. Georgius Kapesius Szenavereschensis. A. 1656. ad d.
. . Novemb. Coronae ... s. a. 27
—
38 lap. (Elül: czíml.,
üdv. versek 2 sztlan lev.)
4. Disputatio IV. De affectionibus entis in genere, et perfectione
eius in specie Resp. Michael Clausenburgerus
Mediensis. Ad diem . . Febr. Coronae . . . 1657. 39—62 lap.
(Elül: czíml., üdv. versek 2 sztlan lev.)
5. Disputatio V. De vanitate et veritate . . . Resp. Johannes
Falck Rupensis. Ad diem . . Mart. Coronae. 1657. 63—86 lap.
(Elül: czíml., ajánló versek 2 sztlan lev.)
6. Disputatio VI. De Bonitate, Dvratione et Vbietate . . . .
Resp. Andreas Grellivs Schassburgensis. Ad diem . . Apr.
Coronae. 1657. 87— 104 lap. (Elül: czíml., aj. versek 2 szá-
mozatlan lev.)
7. Dispvtatio ' Noná. De Necessitate & Contingentiá Actu
& Potentiá . . . Resp. Georgius Meschner Coronensis. Ad
diem
. . Octobr. Coronae. 1657. 105— 120 lap. (Elül: czíml.,
ajánl, versek 2 sztlan lev.)
8. Dispvtatio Septima. De Dependente & Independente, Creato
& Increato, Finito & Iníinito. Corruptibili & Incorruptibili . . .
Resp. Andreas Lutschius Bistriciensis . . . Coronae. 1657.
121— 136 lap. (Elül: 2 sztlan lev.)
9. Dispvtatio Octava. De principio & Principiato, Causa & Cau-
sato Resp. Jacobus Gotterbarmet Mediensis. Ad
diem 22 Sept. Coronae. 1657. 137— 162 lap. (Elül: 2 szá-
mozatlan lev.)
10. Dissertatio X. De affectionibvs disjunctis Primarijs Mediatis.
Completo & Incompleto, Simplici & Composito, Eodem & Di-
verso, Naturali & Artificiali, Permanente & Successivo, De-
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 10
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finito & Indeíinito .... Resp. Johannes Schulerus Ba-
thoschiensis. . . Coronae. 1657. 163— 184 lap. (Elül: 2 szá-
mozatlan lev.)
11. Dissertatio XI. De Absoluto & Respectivo, Subjecto & Ad-
juncto, Signo & Signato, Mensura & Mensurato .... Resp.
MiCHAEL RoTH Rupensis. Ad diem . . Octobr. Coronae. 1657.
185—204 lap. (Elül\ 2 sztlan lev.)
12. Disputatio XII. De expressioribvs essendi rationibus ad
certas classes revocandis, Subsistentiá & Inhaerentiá ....
Resp. Thomas Graffius Coronensis. Ad diem
. . Decemb.
Coronae. 1657. 205—219 lap. (Elül: 2 sztlan lev.)
Muz. — Bruckenthal-Muz. — Szebeni ev. gynin. — Brassai ev. gymn. —
Segesvári ev. gytnn.
877 Brassó. 1657.
Honter (Johannes). D. O. M. S. Constitutio Scholae Coronensis
a B. M. lo. HoNTERO, primo Reformátoré ecclesiae Coronensis,
consentiente et approbante Amplissimo Senatu Anno mdxliii.
lata et promulgata. Coronae Recusum Charactere Hermanniano
1657. 2r. 2 lap.
Leírja Marienburg, Siebenb. Provincialbldttej- I. löb. ibj. l. — Említi
Trausch, //. 21-/. l. a nyomtatás helye és ideje nélkül. — Újra kiadta DÜCK,
Gesch. des Kronstddter Gytníiasmms i2j—/j>(?. /., ki nem mondja meg, hogy a
példány hol lézezik. — Az 1657-diki kiadás czíméböl bizonyosnak tarthatjuk, hogy
az eredeti kiadást maga Honter eszközölte 1543-ban.
878 Lcse. 1657.
Comenius (Joh. Amos). Eruditionis Scholasticae Part Prima,
Vestibulum Rerum et linguarum Fundamenta exhibens.
Leutschoviae. Typis Laurentii Brever, Anno m.dc.lvii. 8r.
A—C6 és a— i = iiVg ív = 94 sztlan lev. — Elül: czíml.,
elbeszéd stb. 8 sztlan lev.
Els kiadása: Patak. 1652.
Lcsei ev. gynifi. (2 péld.)
879 Lcse. 1657.
Dietericus (Conradus). Institutiones Rhetoricae, é Probatissimis
veterum ac recentiorum Oratorum Interpretibus stúdiósé con-
scriptae, variisqi exemplis tam Sacris quám Philologicis, In
Usum Juventutis Classicae, illustratae, á Cunrado Dieterico,
SS. Theol. Doctore. Editio nova, revisa, castigata ac aucta
subjecto Indice. Leutschoviae, Typis & Sumpt. Laurentii
Brever, An. m.dc.lvii. 8r. 249 lap. — Elül: czímlap, Dedi-
catio és Ad lectorem 6, végül: Index és Epigramma 5 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Kés^nárki ev. lyc. — Ráth Gy.
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880 Lcse. 1657.
Kreüchel (Elias). Elenchvs Argvmentorvm. Quae ab hostibus
veritatisadversusnumericam unitatem animae humanae in scenam
produci solent, adornatus á M. Elia Kreuchelio, Argentína
Alsato, Ludi literarij Novisoliensis Moderátoré, Anno aerae
vulgatae m.dc.lvii. Octobris 26. Impensis Auctoris in lucem
editus Leutschoviae Typis Laurentii Brever, 4r. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
881 Lcse. 1657.
Officium Supremum in Funere Pietate & Virtute Muliebri
commendatissimae Matronoe Annae Wagnerii, Viri Admodum
Reverendi, Clarissimi & Doctissimi Domini Johannis Sartorii
Archi-Diaconi Eperjensis Dignissimi Conjugis Desideratissimae
:
quae A. O. R. cIo Idc lvii. d. 30. Julij, post partum Beno-
nicum horá 3. matutiná editum, quartá sequenti inter dolores
& preces fatis concessit, ipsisq^ Kalendis Augusti honoriíicó
ritu ad Locum Silentij est deducta : exhibuere. Leutschoviae,
Typis Laurentii Brever. 4r. i ív ^. 4 sztlan lev.
Muz.
882 (Sárospatak.) 1657.
Furtum Poeticum, Nuper á duabus parúm cultis, Aglaia & Thalia
Musis, Waradini commissum, Nunc veró Patakini detectum
;
á duobus fide dignis Testibus comprobatum : & ad instantiam
Musarum Patakiensium, á Deorum Concilio perpetuo exilio
(ne deinceps Heliconis privilegiis frui, sitimc^ Sacro ejus fonté
levare, ipsis esset integrum) piandum, judicatum. Anno m.dc.lvii.
4r. A—B3 (itt megszakad).
Debreczeni re/, coll. (vége hij.)
883 Sárospatak. 1657.
Pósaházi (Johannes, Artium & Philosophiae Magister). Oratio
Inauguralis, De recta eruditionis comparandae ratione, Habita
In Illustris Scholae Sáros- Patakinae Auditorio Majori. A. C.
M.DC.LVII. die g. Julii. Cum Professionem Philosophiam susci-
peret. Patakini, Per Johannem Rosnyai. 4r. 40 lap.
Ajánlva Zákány Andrásnak, Baksi Istvánnak, Lorántíi Zsu-
zsanna udvari embereinek, a sárospataki iskola curatorainak.
Egyelem. — Kolozsvárt re/, coll. (2 els lev. hij.)
884 Szeben. 1657.
Almanach (Newer vnd Altér) auffs Jahr nach Jesus Christi
Geburt 1657 gestellt durch Christophoro
Neubarth Hermanstadt. Druckts Martinus Pistorius. i6r.





Hnilicenus (Johannes). Disputatio Philosophica De Univer-
salibus. Quam Sub Praesidio. Eximii & Clarissimi Viri, Dn
:
Pavli Bellobradeni. Gymnasij TrenchiniensisEvang: Rectoris,
publicé ad Disputandum proponit, Autor & Respondens Jo-
hannes Hnilicenus Rajecenus. In eodem Gymnasio Musarum
cultor. Ad Diem 22. Augusti. Anno m.dc.lvii. Permissu Super-
attendentali, Trenchinii. Typis Nicodemi Czizek. 4r. A—D2 =
3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Klein, Nachrichten II. 42j. l. ily czím alatt említi : «Dissertatio de univer-
salibus, vexatissima apud scholasticos matéria. Respondente Johanne Hniliceno.
Trenchinii. 1651. 4r.» s Bellobradenus Pálnak tulajdonítja.
Muz.
886 Trencsin. 1657.
Institoris (Johannes). Duce & authore Deo ! Dissertatio Scho-
lastica De Theologiae Christianae Fine Publicé ad disputandum
proposita a Praeside Iohanne Institoris Gymnasii Evangelici
in Libera Regiaqi Civitate Trenchiniensi Rectore & Respon-
dente Johanne Mejero Batoviensi Ad diem 16. Januarii
Trenchinii, Anno. 1657. Typis Nicodemi Czizek. 41. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Muz.
887 Trencsin. 1657.
Institoris (lohannes). Duce & authore Deo! Dissertatio Logica
De Quahtate Propositionis Iníinitae Publicé ad disputandum
proposita á Praeside Iohanne Institoris Gymnasii Evangelici
in Libera Regiaq^ Civitate Trenchiniensi Rectore & Respon-
dente Iohanne Hniliceno Rajecense. Ad diem . . Februarii.
Trenchinii, Anno. 1657. Typis Nicodemi Czizek. 4r. A—C =
3 iv = 12 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
888 Trencsin. 1657.
Institoris (Johannes). Disputatio logica de syllogismo philo-
sophiae. Trenchinii. 1657. 4r.
Említi, hely és év nélkül, Institoris 1657-ben Trencsinben nyomtatott munkái
közt Klein, //. 266. l.
889 (Trencsin.) 1657.
Kreüchel (Elias). Elenchvs Argvmentorvm, Quae contra animae
rationalis propagationem ex Libro Scripturae in médium afferri
solent ab adversá parte, quae hodie animas nostras a parentibus
propagari negat : concinnatus a M. Elia Kreuchelio, Argen-
tínáé, p. t. Athenaei Novizoliensis Rectore. Quem pro viribus
suis tuebitur divino Numine aspirante Clemens Lauff Bartpha
Sáárosiensis, nunc operám navans literis liberalibus in Lyceo
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Novizoliensi, Anno a partu Virginis ösotóxod 1657, juxta calculum
Dionysiacum, die . . Febr. 41-. A— B = 8 sztlan lev.
Muz — Egyetem.
890 Trencsin. 1657.
Kreüchel (Elias) Dissertatio, quae ostendit In uno supposito
humano non trés, sed unam numero duntaxat animann dari,
quae non solum ratiocinandi, sed etiam sentiendi & vegetandi
munia períicit, Ex libro tám Scripturae, qvám Naturae de-
prompta, & elaborata á M. Elia Kreüchel Ludi literarij
Novizol : Moderátoré, quam in Examine anniversario publicé
defendendam suscepit Georgius Holvaith, Prividia Nitrien,
Lycei Novisol. Discipulus, Anno Epochae vulgatae, m.dc.lvii.
Et quidem si superis visum fuerit, 5. Calend. Maji h. e.
27. Április. Typis Trenchinij, Nicodemi Czizek. \x. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
891 (Trencsin.) 1657.
Raksányi (Mattheus). Discursus de ortu et productione
formarum Zeisoldianvs, Qvem Supremo auxiliante Numine,
sub praesidio Eximii Clarissimiq^ Viri D. M. Matth/ei Rack-
scHANi Gymnasij Cremniciensis Directoris fidelissimi. Publicae
ac placidae ventilationi subjicit Johannes Regis Arvensis,
Gymnasij ejusdem Alumnus. Ad diem . . Április. Anno m.dc.lvii.
4r. 16 lap.
— — Dissertationis Zeisoldianae de Animae Humanae. Propa-
gatione An & qvatenus ea ex oraculo Mosaico Gen. cap. I.
8. & g. probari possit ? Pars Prima, Qvam Supremo auxiliante
Numine Qvorundam calumniis mendaciisc^ opponit, Vindiciis
Anatómiáé praemittit, & in Gymnasio Cremniciensi publicitus
ventilandam proponit. Praeses. M. Matth/eus Rackschanus,
Respondente Elia Urbanovitio. Rosaeberg. Anno, m.dc.lvii.
. . Április. 4r. 48 lap.
— — Dissertationis Zeisoldianae de Animae Humanae propa-
gatione; Pars Secvnda. Qvam Supremo auxiliante Numine
Qvorundam calumniis mendaciisqve opponit, Vindiciis Anatómiáé
praemittit, & in Gymnasio Cremniciensi publicitus ventilandam
proponit Praeses M. Matth/eus Rackschanus, Respondente
Matthia Molczano Selec. Anno m.dc.lvii. . . April. 4r. 32 lap.
Egyetem. — Késmárki ev. lyc. — Segesvári ev. gymn.
892 Trencsin. 1657.
Rehlinus (Johannes). Gymnasium Sapientiae Ac Virtutum Inter
initia gymnastica Növi Gymnasii Posoniensis Exemplo Dra-
matico in Theatro extructum & Honori Immortali Viri. Nobi-
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liss. Amplissimi ac Prudentissimi Dn. Andreáé Segneri Lib.
Regiaeqi Regip. Posoniensis Cons. Eccl. ac Scholae Inspectoris
gravissimi optimaeqí merentiss. ^^clilis Gymnasii Beneficent.
gratitud. ergo Dedicatum Operante Juventute Literariae Machiná-
toré JoANNE Rehlino AA. LL. & Ph. Mag. Rhet. & Poes.
ibid. Pr. ac Conrect. Trenchinii, Anno. 1657. Typis Nicodemi
Czizek. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Muz.
893 Várad. 1657.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Disputatio Theologica. De
Paradiso . , . Respondente Petro K. Debreczeni . . . Vara-
dini. 1657. 4r.
Említi saját munkái közt Csipkés, Catalogus operum. i6tj.
894 Brassó. 1658.
Comenius (J. A.). lanva Lingvarum Reserata Aurea : Sive
Seminarium linguarum & scientiarum omnium . . . Editio
decima. Prioribus omnibus castigatior, & sesquimille circiter
vocabulisauctior, cum versioné Germanica, & titulorum Indice . .
.
Auffgeschlossene Gúldene SpracheníThúr .... Ex impressione
Lipsiensi recusa Coronae, Typis & sumptibus Mich. Hermanni»
M.DC.LViii. 8r. 274 lap. — Elül: czíml., Ad lectores Comenius,
Scholasticis Coronensibus « Coronae 19. Cal. Febr. . . . mdcxxxiix.
Simon Albelius Eccl. Coron. Pastor, Scholaeque ibidem In-
spectorw és ad Autorem Georgius Vechnerus SS. Theol. Doctor
10 sztlan lev. ; végül : Index 5 sztlan lev.
Székely Muz. — M.-vásárhelyi ref. coll. — Segesvári ev. gy-mn. — Koncz
yózsef7iél Maros-Vásárhelyen. — Brassai ev. gymn. (272 lap után megszakad.) —
Kolozsvári unitár, coll. (czíml. hij.)
895 Kassa. 1658.
Horvát (Andreas). De Judaeorum ante novissimum diem con-
versione futurá Oratio, Ab Andrea Horvát, Rectore Epperiensi,
in auditorio Epperiesini habita, cúm Cantoratús ofíicium
Ecclesiae Germanicae demandaretur, Praestantissimo Juveni
Dn. Eliae Fridhvbero, Anno m.dc.lvii. Cassoviae, Typis Marci
Severini 1658. 4r. A—D3 = 15 sztlan lev.
Ajánlva gr. lUésházi Gábornak és Muzsaji Vitnyédi Istvánnak.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
896 Kassa. 1658.
Schönleben Michaeli Jurium studioso primum sponso et Su-
sannae Treutlerin sponsae Conjugii foedus scriptum hónoris et
amoris ergo ab Amicis et Fautoribus an. 1658. Cassoviae,
Typis Marci Severini. 4r. 4 sztlan lev.
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így adja a czímet, bizonyosan nem szóról szóra híven, a Catalogus Biblioth.
Szécheny. Tomi I. Pars. II. 310. l. — Magát ez alkalmi nyomtatványt a m. nemz.
Múzeum könyvtárában gondos keresés után sem lehetett megtalálni, és így pontos
czímmását nem adhatom.
897 Kolozsvár. 1658.
Apáczai (Johannes). Disputatio de politia ecclesiastica. Clau-
diopoli. 1658.
Említi e ma egy példányban sem ismeretes értekezést BoD Petek, Magyar
Athenas ij. l. és utána HORÁNYi, Mentor. Hung. I. 64. l.
898 (Kolozsvár.) 1658.
Panegyris Inter fataLes VMbras DICta Pijs Manibus Spe-
ctabilis ac Magnifici Domini Stephani Haller ab Hallerkó
Supremi Comitis Comitatus Kikell Sereniss. Sac. Rom, Im-
perij, Transylvaniaecp, Principum Consiliarij &c. VI CaLenDas
Marti I Anno, quo Depresa MaLIs TransyLVanla fl^agltabat
CorDIaLI Voto fineM a Magnó Deo aífLICtIonIs sVae. (1658.)
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Egyetem.
899 Lcse. 1658.
Andreáé (Johannes). Lessus sané Pressus & Luctus velut
Fluctus, sive Epicedia Honori & Felici memóriáé Generosissimi
& Nobilissimi Dn. Johannis Fejerpataki de Kléczen. Illu-
strissimi Comitis ac Domini Dn. Stephani Thoekoeli Perpetui
de Kaysmarck &c. A Servitiis ab annis xxvi. fidelissimi Capi-
tanei in Árva Annorum vi. Laudatissimi & i^quissimi
;
Qui
ex hoc mundi salo in tranquillam Coeli portum in Also-Malatin
domo sua die 12 Febr. Anno 1658. piacidé emigravit. Corpus
veró exanime in Templo S. Elisabetriae die 10. Mart. inhu-
mandum reliquit In perpetuam grati animi significationem
Typis publicis facta & consecrata Nomine Aulae per Johannem
Andrea á Concion. Sacris ejusd. Quem referent Musae, Vivet.
Leutschoviae, Typis Breverianis. 4r. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Késmárki ez: lyc.
900 Lcse. 1658.
Glükwnschendes Ehren-gedicht auíf Hoch ansehnlichen
Hochzeitlichen Freud- und Ehren-Tag Dess Edlen Ehren-
vesten und Wohlgeláhrten Hr. Jacobi Günthers bey der Rechten
beflissenen, Dess Ehrwürdigen Hoch Achtbahrn und Wohl-
geláhrten Hr. Andreas Günthers, jetziger Zeit wolverordneten
Seelensorgers in Wallendorff, und der Knigl : 24. Fraternitát
Oratoris perpetui, Eheleiblichen áltesten lieben H. Sohnes,
mit der Edlen viel Ehren Tugendsahmen Frauen Anna ge-
bohrnen Handlerin, Dess Weiland Edlen Ehrenvesten und
fürsichtigen Hr. Georgii Keysmarkers, wolgewesenen Hr. Graffens
der Knigl : 13. Stádte hinterlassenen frauen Wittib. Welcher
den 26. Maji 1658. Jahrs mit ansehnlicher Begleutung feyerlich
vollenzogen ward Zu sonderlicher Liebe und hohen Ehren aus
pflichtschuldiger dienstfertigkeit und bestándiger Freündschafft
verfertiget von denen Hr. Bráutigam in treuer Liebes- gunst
gewogenen Freunden. Gedruckt zur Leutschau, bey Lorentz
Brewern. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
901 Lcse. 1658.
Laeta ex accessu de successu, omina, quae Ecclesias Leutscho-
viae Capite suo destitututae, jam restitutae, inducit, nóvum
Successor: Vir Ad modum Reverendus, Clarissimus, pietatis,
non minus quám doctrinae nomine, jam inde ab Almae Saxonum
muniis, longé commendatissimus M. Christophorvs Baehm.
Theologus ac veri dogmatis assertor acerrimus. Huc, divino
nutu ac munere Posoniensium é Symmystiá segregatus, piorum
precibus impetratus, voto ac sufFragio, quorum interest, omnium
uno designatus, debita curá evocatus, optató itineris eventu
deportatus, Sacris inauguralibus, more ac ritu solenni, initiatus
Antistes : Sancto Ministerio sarto Auditorio expectatus & spe-
ctatus Hierarcha : cunctis utrobique ut desideratus, ita gratus
Hospes : iis maximum qui secundando momini, faecundando




Anno DoMVI sanCtae LaetlorI (= 1658). Die Domini ante-
Pentacostali. Levtschoviae, Ex Officina, Laurentii Brever. \x.
A—B ^ 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
902 ' Lcse. 1658.
Neogamorum Bigae Lectissimae Futa: Juveni viro. Non minus
Doctrinae quam Morum Famaeq^ nomine claro Dno Eliae Langio
Tot pronen : Ludi Igloviani Moderátori per-industrio : Pudi-
cissimae, svavissimae Virgini Fidei Windischianae viri Prudentis
ac Honesti Dni Georgii Windisch inclytae Reip : Leutsch.
Civis ac é decem Virorum quinq^ Decuriis suffragatoris haud
postremi Filiae unicé dilectae : Sponsis utrinq^ desideratissimis,
Matrimonium auspicato ineuntibus Anno Dni m.dc.liix. die
27. Novemb : Honori Dicunt ac Dicant Amici. Leutschoviae,




Sacrum Exequiale Quo Inopinum sed beatissimum Obitum
Viri Plvrimvm Reverendi, Nobilissimi, Clarissimi atqi Do-
ctissimi Dn. Johannis Serpilii Regi.ie Liberaeqi Civitatis Cae-
sareopol, in Annos xxxiiii. Pastoris Dignissimi Fidelissimi,
nec non Contubernii Nostri in Anno xxi. Senioris Meritissimi,
Desideratissimi. Postrid. Nonas Február. A. O. R. m.dc.lviii.
iEtatis LXii. piacidé in Servatore suo obdormientis, ac postrid.
Idus ejusd. Mens. honoriíicé sepulti, Prosequitur Condolens
Alma Inferioris Fluvii Poprád Fraternitas. Leutschoviae, Typis
Breverianis. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc.
904 Lcse. 1658.
Stephani (Tobias). Mvsa Sale Vsa Suo in refrigerium Stu-
diorum, per Sirl Canis ardorem, [Cato abesto severe. Frons
caperata tibi est. Nobis per te esse jocosis Jus Esto. Per nos
te vei quoqi flere licebit.] Trusa foras : nec abusa usu lusu
vé verend. Anno non oMn/nö, Lege sFá, In loCa tar/^o
(== 1658) ToBi/E Stephani Ludi Leutsch : rem moderanti,
ac isthaec, ludos quotquot coluére, dicanti, Discipulis hic atq^
ibi, per sua munia, partis. Leutsehoviae, Typis Breverianis.
I2r. 67 lap. — ElüL : czímlap i sztlan lev.
Miiz.
905 Lcse. 1658.
Vota CoUegarum, Fautorum, Amicorum in festivitatem Nu-
ptialem Viri Plurimum Reverendi & Clarissimi Dn. Johannis
Sartorii Symmystae Eperiensis Vigilantissimi tertium Sponsi,
Nobilissimam & sui sexús Virtutibus maximé conspicuam Do-
minam Charitatem Jásterin, Sponsam Lectissimam sibi ritu
solenniter Sacro Eperiessini prid. Id. Novembr. Anno 1658.
sancté jungentis, devoto ac calenti pectore fusa. Leutschoviae,
Typis Laurentii Brever. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
906 Lcse. 1658.
Vota Nvptialia, Quae Deus ipse actor supero ut ráta faxit ab
axe, secundato ac foecundato Matrimonio laetabundis Conju-
gibus : Viro Vitae Pietate, Morum Ingenuitate, Doctrinae Rari-
tate, Conspicuo : Dn. lohanni Kretschmero Collegae III. Clas.
in Gymn : Leutsch: gnavissimo, jugenti sibi Pudicissimam
juxta ac conjugali fide commendatissimam Dn. Dorotheam
Reiteriam p. m. Literatissimi Dni. Leonhardi Raduchi, ejus-
demqi Gymn : Auditoris, derelictam Viduam. Civem gratissimam,
Precanti Sponso apprecantur Amici Anno, Mense, Die, QFarta
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/?/es M^irtlI Zaeto se SoZe serenat Zaetato se offert Sponsa
probata thoro. (= 1658.) Leutschoviae. Typis, Laurentii
Brever. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
907 Lcse. 1658.
Votivae acclamationes In Sacratum connubii fcedus Qvod di-
vini auspicio Numinis Generosus & Egregius Dnus Michael
Schönleben, Vir Juvenis Virtutum laude praeclarus, Sponsus
cum Nobilissima, Pudicissimaq^ Virgine Svsanna, Generosi,
Amplissimi, Consultissimiqi Viri Dni Georgii Treutleri Sena-
toris & Mercatoris quondam Epperiensis celeberrimi Filia
Sponsa, Pangit, & die 25. Novembris ritu solenni celebrat,
Fusae & impertitae, ab Amicis & Fautoribus, Neogamis laeta
quaeq^ ac secunda ex animo adprecantibus. Leutschoviae, Typis
Laurentii Brever. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
A szövegben lev chronosticon az 1658. évszámot adja.
Muz.
908 Sárospatak. 1658.
Buzinkai (Michael). Institutionum Rhetoricarvm Libri Dvo.
Ex probatis quibusdam Authoribus, potiori ex parte excerpti
:
Methodo nova illustrati, & ad usum Paedagogii Patachiensis
accommodati. Per Michaelem Buzinkai Scholae S. Patachinae
Rectorem, & Paedagogii ejusdem Paedagogiarcham. Patakini^
Typ. Celsiss. Prin. Excudit Johannes Rosnyai m.dc.lviii. 8r.
121 lap. — Elül : czímlap, praefatio, Pósaházi János üdv. verse
4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Udvarhelyi György Abauj vármegyei assessor-
nak, a kassai ref. egyház nagy pártfogójának. — Az egyetemi
példány czímlapjára írva : Grosus Vir Dnus Georg. Udvarhelyi
L. M. offert bonae spei Adol. Franc. Rákóczi Schola Synt.
Civit. S. Patak 1659. 6. Jan. J. C. D.
Egyete?n. — Erd. Muz. — Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári ref. colL
(végén 6 lev. hij.) — Szebeni ev. gymn. — Kassai jogakad.
909 Sárospatak. 1658.
Pósaházi (Johannes). Disputatio Philosophica De Principio
Philosophandi, Qaam Divini Numinis subsidio fretus Sub Prae-
sidio Viri Clarissimi D. Johannis Posahazi Philosophiae Do-
ctoris, ejusdemqi facultatis in Illustri Schola Sáros-Patakina
Professoris disertissimi, publicé ventilandam proponit Petrus
KÖRMENDI p. t. lUust. Scholae Senior. Ad diem 22. Junii,
horis, locoque solitis. Patakini, Apud Johannem Rosnyai, 1658.
4r. A
—
B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja Körmendi Péter Osgyáni Bakos Gábornak, Szathmár
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vára kapitányának, és az ifjú Bellenyi Zsigmondnak, egykori
pataki tanítványának, most pártfogójának.
Egyetem.
910 Sárospatak. 1658.
Psaházi (Johannes). Disputatio Philosophica De Regulis Phi-
losophandi. Quam annuente Deo Triuno Sub Praesidio Cla-
rissimi Viri Domini Johannis Posaházi, Philosophiae Doctoris,
ejusdemque in Inclytá Sáros Patak. Scholá Professoris indefessi
Publico examini subjicit Thomas F. Tsekeinus. Ad diem
20 Julii horis, locoque solitis. Patakini, Apud Johannem Ros-
nyai, Anno cIo Idc lviii. \x. A—B2 = 6 sztlan lev.
Kolozsvári ref. coll.
911 Sárospatak. 1658.
Posaházi (Johannes). Disputatio Philosophica. De Territorio
Philosophandi. Quam Deo Duce Sub Praesidio Clarissimi Do-
ctissimique Viri D. Johannis Posaházi, Philosophiae Doctoris,
ejusdemcp Facultatis in lUustri Schola Sáros-Patakina Pro-
fessoris Indefessi, publico examini submjttit Andreas B, Gyön-
gyösi p. t. Scholae praefatne Senior. Ad diem 28 Augusti horis
locoque solitus. Patakini, Apud Johannem Rosnyai, Anno 1658.
4r. A—B3 = 7 sztlan lev.
Egyetem.
912 Trencsin. 1658.
Chalupka (Sámuel). Slzawé kwjlene Wdow o Syrotkú to gest
:
Kázanj Pohfebnj ; Cynéne nad Slowutené wráctnym, a wráctné
Slowutnym Panem Gifjkem Melclem mladssjm. Slowutného
a wafneho Muze Pana Jana Melcle milém Synu, Králowského
a swobodného Mésta Trencjna Méssténjnu. Ktery za dosti
dlauhy cas tézce stonal, a prigmauce z nowého Manzelstwi
pfed pétmi toliko dni Synácka : w nepfitomnosti swého Pana
Otce, y Pana Bratra Dawida 29. Novem : Anno hoc currente,
beh zywota swého sstastné a blahoslawené dokonal. Od Samvele
Chalupky, Cyrkwe Trencanské Ewangelickeho Kazatele. Anno,
1658. die I. Decembris. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Muz.
913 Trencsin. 1658.
Ciceronis (M. T.) Epistolarum Selectiorum Libri Trés. á Joanne
Sturmio Puerili educationi confecti. Trenchinii, Typis Nico-
demi Czizek. Anno, 1658. 8r. A—G = 7 ív = 56 sztlan lev.
(Itt megszakad.)
Eperjesi ev. coll. (vége hij.)
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914 (Trencsin.) 1658.
Dissertatio Jucunda de Matéria prima Conclusionum Logica-
rum primum enatarum in alma Academia Cassoviensi Qvam
Stúdiósé annotavit & properante calamo quantum fieri potuit,
argumenta Impugnantium in Auditorio Academico excepit Ama-
nuensis B. T. F. de Ente rationis. S. 1. (Trenchinii). Anno
1658, 4r. A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
írva van a kassai akadémián Makar András jésuita elnöklete alatt megvitatott
((Conclusiones Logicae» ellen. A névtelen szerz élbeszédének kelte : «Dabam in




Mezrjcki (Ezechiel Jabjna). Honor Exequialis a neb Ká-
zanj Pohfebnij, pfi Pohfbewám Téla mrtwého, Dwogi Cti
hodného w Cyrkwi Bozj zaslauzileho v wzackného Muze a
Sluzebnjka Bozjho, Knéz Jana Efrona Hranického, pomnohá
Léta w Puchowé Cyrkwe Konfessy Helwetycké Sprawce wér-
neho a bedliwého : Kteryz dne 21. Mésvce Máge, Leta Fané
1658, Ziwot swüg sjtastne a blahostawené, Pánu dokonal, a
dne 2. Mes : Cerwna tehoz Leta, w Puchowé w Kostele Hel-
wetyckem pocestné pochowán gest. Vcinéné, strze K. Eze-
CHYELE Jabjna Mezrjckeho Wotlaceno w Mésté Trenéjne w
Impressy Nykodema Cizka, Léta Páné, 1658. 8r. A—Ci =
2^8 ív = 17 sztlan lev.
Hozzájárul C2—D4 levelén Malatides Dánielnek Melczel
Girzsik fölött tartott tót halotti beszéde.
Muz.
916 Trencsin. 1658.
Malatides (Dániel). Ultimus Lachrymabilis et flebilis honor:
Posledny slzawá a plactivá sluzba ; A neb Kázani Nad telem
myrtwym Slowutneho a pfewzatného Muze Pana Gifjka Melcla,
w prjtomnosti mnohych Lydi poboznych, w Mésté Králow-
ském Swobodném Trencjné ; Vcinie pfed Domem, dne prwnjho
Mesyce Prasynce : Leta Páne, 1658. Od Kneze Danyele
Malatidesa Diacona Cvrkwe Trencanske ponizeneho 8r. C2
—
D4 = 11 sztlan levél.
Nem önállóan, hanem Mezriczki Ezechielnek Hraniczki János Efraim fölött tartott
s Trencsinben 1658-ban nyomtatott tót halotti beszédével együtt nyomtatva jelent meg.
Muz.
917 (Trencsin.) 1658.
Sinapius (loannes). Parva Schola in usum Discipulörum Christi
accommodata et disposita studio & opera. Ioannis Sinapii
Ecelesiae August. Confessionis Ministri in Regiá ac Liberá
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Civitate Szakolcza. Anno Novissimorum temporum m.dc.l.viii.
4r. 179 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio, Epigramma és Ad
Lectorem 5 sztlan lev.
A c2Ímlapon áll a metsz neve : « Maurit. Láng sculpsit
Poson.
»
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
918 Várad. 1658.
Apáczai (Joannes, Cseri). Disputatio philosophica de Mente
Humana. Quam Auxiliante Numine Sub Paesidio Viri Reve-
rendi & Clarissimi D. Joh. Chieri Apacii, SS. Theol. Docto-
ris, ejiisdemque & p. 1. Philosophiae naturális in illustri Col-
legio Claudiopolitano Reformatorum Professoris ordinarii. Pub-
licé defendendam suscipit Matthias Fogarasi, Theol. Phil. &
Ling. Studiosus. (Fametszet) Varadini, Apud Abrahamum Ker-
tész Szenciensem. Anno Domini m.dc.lviii, \x. A—B = 8 szá-
mozatlan lev.
Ajánlva van Istvándi Bálintnak a kolozsvári ref. coUegium
curatorának.
Akad. — M.-v. Teleki-ktár.
919 Várad. 1658.
Comenius (Joannes-Amos) . Praecepta Morum, Institutioni pue-
rorum accomodata, facilioris memóriáé causa, stylo juxta tex-
tum solutum sonante, carminibus comprehensa proponuntur.
Ut autem intelligentius disci possint, textus etiam é regioné
exhibetur, prout á Clar. ac Doct. viro, Joanne-Amos Comenio
collectus est ; in usum Varadien Scholae, Opera Samuelis
Enyedi, M. D. Seneca ; Móres primum disce, mox Sapientiam :
quae sine moribus non bene discitur. Vulgatum
;
Qui proíicit
in literis, et deficit in Moribus. plus deficit quam proíicit.
Varadini, Anno Salutis m.dc.lviii. 8r. A—B = 2 ív = 16
sztlan lev. (ha teljes).
Ujabb kiadásai : Lcse. 1696. 1700. 1709. 8r. mind 2 ív =
16 sztlan lev.
Egyetlen példánya, melybl hijányzik a Bi és B8 = 2 levél, a m.-vásárhelyi
ref. coll. ktárában.
920 (Bártfa.) 1659.
Hymenaeis Solennibus Viri Reverendi Doctissimi Dn. Pavli
Kray Ecclesiae Sclavonicae Bartphen : Diaconi dignissimé in-
dustrii Sponsi Et Pudicissimas Virginis Elisabetae Prudentis-
simi ac Circumspecti Dn. Jacobi Klósz Reipublicae Bartphensis
Judicis dignissimi, gravissimi Filiae Charissimae Sponsae insti-
tutis Anno Sponse Tibi ELIsabeth Casta MoDesta, Venlt.
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Vota Nuptiis Auspicatissimis Viri Reverendi Doctissimi Dn.
Pavli Kray Fato Divino Ecclesiae Sclavorum apud Bartphen-
ses Diaconi Dignissimi, vigilantissimi, Sponsi Et Lectissimae
Pudicissimaeqi Virginis Elisabetae Viri Amplissimi Consultis-
simi Dn, Jacobi Klsz Reipublicae Bartphensis gravissimi
meritissimi Judicis Filiae Unicé Dilectae Sponsae dicata Anno,
Mense, Die, Vt qVartVs nobis Venlt FebrVarlVs aXe TVM




Albrich (Martinus). Canones Logici Selectiores, Quos In Ce-
lebri Gymn, Coronensi tempore Examinis publici Praeside M.
Martino Albrichio Rectore Gymnasii ejusdem Ad Dispu-
tandum proponit Respondens Martinus Herrmannus Coro-
nensis. Ad diem 8 Octob. Anno 1859. horis matutinis. Ibidem,
typis Herrmannianis reprassentat. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
923 Brassó. 1659.
Albrich (Martinus) . DisputatioDe Consummatione Seculi, Quam
Favente Deo Opt. Max. In Celebri Gymn. Coronensi tempore
Examinis publici Praeside M. Martino Albrichio Rectore
Gymnasii ejusdem Publicé defendendam suscepit Respondens
JoHANNES ScHULERUS Bathoschcnsis. Ad diem 8. Octob. Anno
1659. horis matutinis. Ibidem, typis Hermannianis repraesen-
tata. 4r. 2 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
924 Brassó. 1659.
Calender (Siebenbürgischer), Auff d. J. . . 1659. Durch Geor-
GiuM RoNDiuM Mathematicum, & h. t. Scholae Schaeszbur-
gensis Rectorem. Gedruckt zu Cron^Stadt. i6r. A—D = 4 ív
(8 levelenként) =32 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
925 Brassó. 1659.
Fuchs (Johannes). Fasciculus Disputationum Philosophicarum,
quem Jehova feliciter concedente in electorali ad Albim Aca-
demia Wittebergensi florentissima, totoque rbe celeberrima,
consentiente tamen et permittente Amplissima Facultate Phi-
losophica publici academici exercitii gratia placido dextre
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Philosophantium examini exposuit in Auditione Philosophorum
A. C. 1653 et 1654. JoHANNES FucHsius Coronensis. Typis
Michaelis Hermanni.
Ezen czímlapot nyomatta Fuchsius az általa Wittenbergben 1653. és 1654-ben
tartott és kinyomtatott 6 rendbeli bölcsészeti vitairat elébe, melyeket egyenkint föl-
sorol Trausch, Schriftsteller-Lexicon. I. 387—388. /., egy 1659. febr. i8-dikán
kelt s a brassai bíróhoz és tanácshoz intézett ajánlással együtt, két 4rét levelén.
Trausch, /. 38b. l.
926 Kassa. 1659.
Amor, Quó felicissimum Amorem Reverendi & Doctissimi Dn.
Georgii Fischer, V, D. M. Castissimam Virginem Annam-
Mariam Linkianam In Tori societatem 14. lulii, Anno cIo
Idc Lix. sibi adsciscentis, prosequuntur Amici. Cassoviae Praelo
Marci Severini. 4r. A—B2 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
927 Kassa. 1659.
Dietericus (Conradus). Epitome Praeceptorum Rhetoricae, in
sum Classicorum inferiorum, ex institutionibus Rhetoricis
uollecta á Conrado Dieterico, Ptiilosophiae Morális Profes-
core, & Paedagogiarcha, Cassoviae, Sumptibus Marci Severini,
scio loc Lix. i2r. A—B = 2 ív = 24 sztlan lev.
Erd. Muz.
928 Kolozsvár. 1659.
Cato. Libellvs Eiegantissimvs, qui inscribitur Cato, de prae-
ceptis vitae communis. Igen szép knyvetske, mely Catonak
neveztetik, az közönséges jó életnek oktatásáról. Ein schón
Bchlein, welches man Cato nennet, von der unterweisung
gemeines lebens. Clavdiopoli, Typis Helthanis Apud loannem
Ravium, impressit Georgius Abrugi 1659. 8r. A—C = 3 ív =
24 sztlan lev. (itt megszakad).
Kolozsvári unitár, coll. — Segesvári ev. gymn. (ép.)
929 (Kolozsvár. 1659.)
Innocentia Transylvaniae S. 1. et a. (Claudiopoli. 1659). 4r,
A—Dl = 13 sztlan lev.
Külön czímlapja nincs és nem volt. Irta Bethlen János
1659-ben. — Nyomdai kiállítása után ítélve kolozsvári nyom-
tatvány.
Akad. — Erd. ez'. egyházker . — Kolozsz'ári re/, coll. — Brassai ev. gymn.
930 Lcse. 1659.
( Epicedia ) solenniterq^
in Templo parochiali humatus fuisset, cum dolore exhibuerunt
Afíines Patricij. Annus & dies obitus pié demortui.
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Vlr Iste ConsVLarIs IstIVs Régise & Llberae ClVItatls pLa-
CIDe obllt
Vbl nobis In IVnlo noVenDeCIes soL ortVs est. (= 1659).
2r. (egy lapra nyomtatva).
Genersich Dávid halálára írt gyászversek. írták Seldner
Gáspár, Brewer János, Gosnovicer Mátyás és Alauda Ber-
talan.
J?d^/i Györgynél Budapesten (az ív fels része leszakadva.)
931 Lcse. 1659.
Felicitatis Honori, & Fausto Omini Novorum Conjugum Viri
quidem. Reverendi atqi Pereximii, Dn Pavli Cvncii EcclesiastíE^
Waraliensis Vigilantissimi. Foeminae autem quá pietatis ardore,
& morum candore, praestantissimae, Elisabethae Mavckschianae,.
Viri Prudentis & Honestissimi, Johannis Grúhn derelicta viduas
:
IX. Februarii An. Christi oc loc Lix. vinculo sanctissimo junc-
torum gratulantur Fautores, Amici, & Fratres in Deo. Leut-
schoviae, Typis, Laurentii Brever. \x. i ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
932 Trencsin. 1659.
Viro Praestantissimo Et Eximio Eruditissimoq^ Dominó M. Da-
nieli Jandicio, Dantisco Prusso, Gymnasii Epperjessensis Sub-
stituto Conrectori, Et Vocato Collegse, Sponso, Et Lectissimas
Castissimaeq5 Virgini Marisé Sybmetingeriae Sponsae, Félix Iter
Et Conjugium Fautores Et Collegae Precantur. Die i. Maji
Anno M.DC.Lix. Leutschoviae Typis Laurentii Brever. 4r.
I ív = 4 sztlan lev.
Muz.
933 Lcse. 1659.
Vota et desideria, quibus Excellentiss : Nobiliss : & Clarissimum
Virum Dnum Danielem Spilenbergerum Philosophiae atq^ Medic :
Doctorem, & Practicum, festivitatem nuptialem Anno Christi
1659. die 21. Septembris Schemnitij Montanarum celebran-
tem, cum Nobilissima, Annis & Virtutibus ílorentissima Vir-
gine, Svsanna Regina, Nobiliss : Strenui Ampliss : & Consul-
tissimi Viri, Domini Georgii Vlrici Reutheri, S. C. M. Aulae
famiharis : Ordinis Senatorij Schemnicensis primipilaris, & Me-
tallurgices Cultoris Clarissimi, relicta Filia. Prosequuntur ;
& felicem conjugij copulam seros in annos íirmam ex intimo
cordis affectu gratulant, apprecantur Fautores & Amici Scepu-
sienses. Levtschoviae, Typis Laurentii Breveri. 2r. 4 ív
8 sztlan lev.




Votivi Applausus qiiibus Auspicatissimo Conjugio Cúm Per-
eximio et Praestantissimo Sponso Viro-Juveni Doctissimo Dno
Johanni Popradio Rectori Scholns Waralliensis Perindustrio
Pudicissima lectissimaqi Virgo Svsanna Reichia derelicta Virí
Plurimúm Reverendi Clarissimi Doctissimi Dni Joachimi Reichii
Pastoris quondám Eccl : Olassiensis Vigilantissimi, iit & 24,
Reg: Oratoris Dignissimi Poét. Laur. Filia h. t. Nobilissimi
Prudentissimiqi Dni Johannis Koblinsky, &c. Privigna. Anno
M.DC.Lix. die 22. Junij, Feliciter Sponsa domum duceretur.
Congratulatum ibant boni Fautores, Amici, & Discipuli. Leut-




Mihotsa (Michael). Vniversa Philosophia, Sub Avspiciis Celsis-
simi Atque Illustrissimi Domini, Domini Achatii Barczai, Dei
Gratia Principis Transylvaniae, Partium Regni Ungariae Do-
mini, & Sicvlorvm Comitis, &c. Domini, Domini Clementis-
simi. Defensa á Michaele Mihotsa, Nobili Transylvano, AA.
LL. Et Philosophiae Doctore. Tyrnaviae, Typis Academicis,
excudebat Melchior Venceslaus Schneckenhaus Anno m.dc.lix.
2r. A—El = 9 sztlan lev.
Egyetem.
936 Nagy-Szombat. 1659.
Statuta, Constitutiones & Decreta Provinciáé S. Mariae Hun-
gáriáé, Ordinis Minorum Strictioris Observantiae. In Capitulo
Provinciali Tyrnaviae ad S. Jacobum Apostolum die 18 No-
vembris anno 1659. rite & Canonice celebrato, examinata,
correcta, & demum ab omnibus Provinciáé Patribus, Diffinito-
ribus & Guardianis legitimé congregatis approbata, & propri^
singulorum manus subscriptione totius Provinciáé nomine una-
nimiter acceptata. Tyrnaviae. 1659. 4r. 134 lap.
Sz.-antalifranc. z.
937 Sárospatak. 1659.
Buzinkai (Michael). Institutiones Oratoriae Ex optimis Autho-
ribus collectae: Methodo accurata donatae ; usibusqu:- Paedo-
gogii Patakiensis consecratae, A Michaele Buzinkai Rectore
Scholae Illustris Patakinae ; ejusdemqi Paedagogii Paedagogiarcha.
S. Patakini, Impersis Generosi Domini Georgii Udvarhelyi,
excudit Johannes Rosnyai. m.dc.lix. 8r. 153 lap. — Elül:
czímlap, Lectori benevolo 2 sztlan lev.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 17
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Az egyetem példányának czímlapjára jegyezve : «Nblissmus vir Dnus Georg
Udvarhelyi dono dat G. Puero D. Francisco Rakoci S. Patakini. 1659. 10. Frbr.
J. C. D.>.
Egyetem. — Erd. Muz. — Kassátjogakad. — Szebeni ev. gymn. — Szászváros.
938 Sárospatak. 1659.
Buzinkai (Michael). Institutionum Dialecticarum Libri Duo.
In quibus Praecepta Vniverse Logice perspicué proponuntur
:
claré explicantur: exemplis illustrantur : ad praxim applicantur:
& ab Objectionibüs praecipuis nervosé vindicantur; Laboré &
Industria Michaelis Bvzinkai Rectoris Scholae Illustris Saaros
Patachinae : ejusdemque Paedagogii Pasdagogiarchae, concinnati.
Patakini, Typis Celsiss. Principis Excudit Johannes Rosnyai,
M.DC.Lix. 8r. 472 lap. — Elül. czíml., ajánlás 4 sztlan lev.
Ajánlva Klobusiczky Pálnak, a szerz legkedvesebb tanítvá-
nyának. ((Patakini Anno m.dc.lix. 7. Novembr.
»
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Sárospataki ref. coll. (czíml.
hij.) — Miskolczi ref. gymn. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szathmári ref. gymn. —
Szebeni ev. gymn. — Révész K. Debreczenben.
939 Sárospatak. 1659.
Pósaházi (lohannes). Disputatio Politica. De Cive. Quam Fa-
vente Deo Praepotente Sub Praesidio Viri Clarissimi D. Johan-
Nis PosAHAzi Philosophiae Doctoris, ac p. t. Physices ac Po-
litices in Illustri Schola Sáros-Patakina Professoris indefessi,
Praeceptoris sui ab ipsis studioriim primitiis fidelissimi, publicé
sústinere conabitur Stephanus Jaszbrinyi Nobilis. Ad diem
15. Januári, horis locoque solitis. Patakini, Apud Johannem
Rosnyai, Anno m.dc.lix. 4r. 23 lap.
Ajánlja a maga és a praeses nevében Jaszbrinyi István az
ifjú Rákóczi Ferencznek.
Akad. — M.-szigeti ref. lyc.
940 Szeben. 1659.
Cato. Disticha de Moribus
;
Quae vulgo inscribuntur Cato, Stú-
dió & Opera Erasmi Rotherodami. diligenter á mendis re-
purgata, Nunc recens denuö in lucem edita 1659. Cibinii,
per Christophorum Hildebrandum. 8r. 48 lap. (Latin, német
és magvar szöveggel.
)
Segesvári ev. gy?fin. — Lugossy fzsefnél Debreczenben. (Lásd : Toldy,
Magyar prózaírók a XVI. században. I. kot. XXI. l.J
941 Trencsin. 1659.
Bellobradenus (Paulus). Disputatio Theologica De Imagine
Dei In Homine Ante Lapsum <& Loci Felicitate. Sub beni-
gnissimis generis humani Servatoris Christi auspicijs Publicé
ad ventilandum proposita á Praeside Paulo Bellobradeno
Gymnasij Evangelici in Libera ac Regia Civitate Trenchini-
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ensi Rectore & Respondente Stephano Mensatoris Cubin.
Ad diem 28. Januarij horis solitis. Trenchinii Typis Nicodemi
Czizek. 4r. A—D2 ^3 és fél ív = 14 sztlan lev.
ColopJion : Anno, m.dc.lix.
Muz. — Beszterczebányai ei'. algymti. — Ráth Gy.
942 (Trencsin.) 1659.
Chalupka (Sámuel). Kázanj Pohfebnj ; nad pfemilym a roz-
kossnym Détátkem Gifjkem Melclem. Slowutného a wzáctného
Muze Pana Dawida Melcle, Obyvatele zdegssjho, winssowaném
Synácku : kteiy' práwé w Sstédry vecer, Roku Páné 1658. do
nemocy vpadna, die g. Jan: An : 1659. w nepfjtomnosti sweho
Pana Otce, béh zivota swého dokonal. Dne pak 12. Januarij,
téz w nepfjtomnosti swého Pana Otce, w dolnjm Kostele,
slawne a statecné, w pfjtomnosti mnohého zhromázdénj Lidu,
w nadégi budaucyho w Zkfjssenj gest Pochowán. Vcinéné od
Samvele Chalupky, Spráwce Cyrkwe Trencanské Ewangelické.




Guttovieni (Josephus). Carmen Acrostichvm, Avg\stissimo,
Sacratissimo, Et Invictissimo Principi, Dominó, Dominó Leo-
poldo, Dei Gratia Electo Romanorum Imperátori Semper
Augusto stb Dominó Dominó Svo Natvraliter Cle-
mentissimo, Homagium praestare studens, & aliquam Caesareae
gratiae Micam nancisci cupiens
;
quám humillimé dedicatum,
praesentatum, & ante Augustissimos Svae Sacratissimae Caesareae
Regiaeq^ Maiestatis pedes depositum die 24. Augusti : Anno
Christi : GZor/a transf/g/t nob/s iWnZ>ana Cor arte (= 1659).
Per Josephum Guttovieni D. E. Nobilem Hungarum, & pro
nunc Inhabitatorem Posoniensem, ^Etatis suae
-^j. \x. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
A latin versek közt van magj-ar és tót vers is.
Eperjesi ez'. coll.
944 (Trencsin.) 1659.
Seyfriedt (Johannes). Theoremata Philosophica de Anima Se-
parata, Quae sub Praesidio D. Joannis Seyfriedt, A. A. &
Phil. Mag. eiusdemqp ac Theol. P. P. atcp Gymnasii Posonien-
sis Rectoris Publice disputanda proponit. Andreas Remenik,
Csetnekiensis. In eodem Gymnasio Musarum Cultor. Ad diem . .
Octobris. Anno m.dc.lix. 4r. A—B2 = 6 sztlan lev.
17*
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Ajánlja Remenik András pártfogóinak : Apponi Gáspár Nyitra
vármegyei táblabírónak, Fels-Vasárdi Emedi Istvánnak, és
Néveri Török Györgynek.
A nyomtatás jellege a trencsini nyomdára mutat.
Muz.
945 Várad. 1659.
Csipkés (Georgii Comarini) SS. Theol. Doctoris. & Ecclesiae
Debrecinae Pastoris Concionum Sacrarum Centuria Prima,
continens Conciones Miscellaneas, diversis occasionibus, po-
pulo Debrecinensi propositas, & secundum temporis, quo una--
qvaeqve habita est, seriem digestas. cum Indice duplici, Uno,
Textuum S. Scripturae elaboratorum, ad frontem ; altero, Ver-
borum & rerum praecipuarum, ad calcem posito. Varadini,
Apud Abrahamum Kertész Szencinum. m.dc.lix. 8r. 304 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio, Prasfatio és Index 12, végül;
Index rerum & verborum, errata 7 sztlan lev.
Ajánlva Vajai Ibrányi Ferencz Szabolcs várrríegyei táblabí-
rónak. — 2. kiad. Kassa. 1671.
Centuria II. Szeben. 1665. — III. Debreczen. 1665. —
IV. Debreczen. 1668. — V. U. o. 1669.
Muz. — Egyetem. — Bruckenthal-Muz. — Székely Muz. — . Kolozsvári ref.
coll. — Sárospataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — N.-körösi ref. gymn. —
Kolozsvári unitár, coll. — Kecskeméti ref. coll. — Kún-szentmiklósi ref. gymn. —
Sz. -keresztúri unitár, gymn. — Szathmári ref. gymn. — M. -szigeti ref. lyc. —
Ráth Gy.
946 (Bártfa.) 1660.
Kreüchel (Elias). Exercitium Theologicum de Natura Rela-
tionum Personalium Sacro Sanctae Trinitatis. Quod Deo annu-
ente sub Praesidio & censura. M. Eli/e Kreüchel, Rectoris
Scholae Novisoliensis Praeceptoris sui íidelissimi. Publicae Ven-
tilationi exponit Georgius Gobius, Turotzenus, Tot Hunga-
rus, p. t. studiosus Lycei ejusdem. Anno m.dc.lx. pridié Ca-
lendarum Maji. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Klein szerint /. 12^5. l. Bártfán volt nyomtatva.
Muz.
^1^1 Kassa. 1660.
Nablion ab Incolis Parnassi Fragarii dum Solennitatem Nup-
tialem Vir Maximé Reverend. Clarissm. Amplissim. Dn. lo-
hannes Sartorivs Ecclesiae Epperiensis Pastor nec non ejus-
dem ac Lycéi Inspector primarius quartum Sponsvs Ut, &
Nobiliss: suiqp Sexus Virtutibus Ornatissima Foemina Rosina
Franckenstein, Viri quondam Nobiliss. Praeclar. atq^ Consult.
Dn. M. Casparis Lehmanni. Incl. Reipvb. Cassov. Senat. Pri-
marii. longé Meritiss. Relicta Vidua Sponsa feliciter celebra-
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rent animatum Anno Mense & die quo FaX IVnl qVInDena
noVIs HyMenela saCrIs QVarto obllt, phthongos eXhIbVIT(5
faVor. = (1660) Cassoviae, Apud lohann. Dávid Türsch. 4r.
A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Eperjesi ev. coll.
948 Lcse. 1660.
Acerbissimum Funus Illustrissimae Comitis ac Dominae Dnae
Mariae Gylaíi de Ratot &c.- lUustrissimi Comitis Ac Domini
Dni Stephani Thoekoeli Perpetui de Kezmark, Equitis Aurati,
& Comitatús Arvensis Comitis supremi Conjugis Dilectissimae
Anno Chr. 1659. ^^tatis xxii. die 19. Novembr. beaté in Do-
minó denatae, Ac An. 1660. d. i. Febr. in Templo Arcis so-
lenniter & honorificé, ritu Christiano, Sepultae Lacrymis debitis
prosequitur Schola Kezmarcensis. Leutschoviae, Typis Lauren-
tii Breveri. \y. A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Ráth Gy.
949 (Lcse.) 1660.
\ Andreáé (Johannes). Pia Suspiria ex Castro mceroris, Lustro
doloris. Oune Justus honor, Pullus color In Luctu, Planctu.
Excitavit, & dictavit Cum vulnere, Pro Funere. Sané Pláné
Magnificae, Illustrissimae, Religiosissimae, Piissimae D. Mariae
Gyvlaffi de Ratot. &c. Conjugis per 5. An. Svaviss. Castiss.
mitiss. fideliss. desideratissimae. lUustrissimi Comitis ac Domini
D. Stephani Thoekeli, Dni perpetui de Késmárk; Equitis
Aurati, Supremi Comitis Comitatús Arvensis Nunc vidui moe-
stissimi. Piacidé Mortuae Anno 1659. die 19. Novembr. Ac
Sepultae Solenni apparatu & frequenti Comitatu in Templo
Arcis Kesmarcens. venustissimo Anno 1660. Febr. i. Facta
& eífusa per Johannem Andre/e Concion. Aulicum. 4r. Ai
—
4
= 4 sztlan lev.
Egyetem.
950 Lcse. i66o.
Coelipotente Auxiliante, Vir. Genere Nobilis: eruditione exi-
mius : virtutum famá, rerumcj usu clarus Dn. Casparvs Hain
Gymnasii Leutschoviensis Rector. Superiorum Mathematum
per-industrius Cultor. Juris Conjugalis Rude Nobili, pudicá
sequioriscp Sexús virtutum laude omatá Foeminá Agnetha Ser-
pilia Viri Nobilis & Egregii Dni Johannis Glatz Liberae Regi-
aequé Bartphae Civis, Dereiictá Vidua, nunc Sponsa, V. Id.
Novembris, Anno á partu Virgineo DeLICIae MIhl lehoVah.
(^ 1660). More ac ritu Ecclesiae, quae Leutschoviae est so-
lenni. legitimé sibi copulatá Donatus ac in super Serto é
Poéticis vota spirantibus Epithalamica, Rosis contexto ornatus
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& jam preclamatus Sponsus á Fautoribus, & Collegis. Typis
Laurentii Brever. 41. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz.
951 Lcse. 1660.
Comenius (Jo. Amos). Januae Lingvarum Reserate Aureas Ve-
stibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis paratur.
Cum versioné interlineari Germanica ; Editum a Johan-Amos,
CoMENio. Nunc quoque adjecta est versio Ungaricá et Eohe-
micá. Leutschoviae, Typis Laurentii Brev^eri, Anno m.dc.lx..
8r. 133 lap. — Elül: czíml. és Lectoribus (4. jan. 1633)
4 sztlan lev.; végül: Index quadrilinguis.
Segesvári ev. gymn. (végül az Index néhány levele híjával ; megvan az Indexbl
17b—P6 = 47 és fél lev. = 95 sztlan lap.
952 Lcse. 1660.
Motús Animorum Sacri, quibus Nova Munia Viri Admodum
Reverendi Praeclarissimi Dn. Danielis Klesch ; N. H. Aa. M.
P. L. C. Ecclesiae Gntzinensis Germanicae Pastoris Gymna-
sij Inspectoris; atcp Districtús cis. Danubiani Senioris, im-
pellunt KMICI HFngar/ae D& PZagá Orientis. (= 1660).
Leutschoviae, Typis Laur: Brever. 4r. A—B2 = i és fél
ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Eperjesi ev. coll.
953 Lcse. 1660.
Seneca Christianus, Id est Flores Christiani, ex Annoei Senecns
Epistolis coUecti, et in 38. Capita digesti. Permissu Superi-
orum editi Lucernáé 1645. apud Davidem Hautti, nunc denuo
recusi Leutschoviae Typis Breverianis 1660. I2r. 120 lap.
Szent-antalifranc, zárda.
954 Lcse. 1660.
Triste Ministerium quod Funus triste reposcit Viri Virtute
Clari : Pietate rari : Doctriná gnari : Munere incomparabilis :
Moribus suavis : Fáma magni : Nomine celebris Dni Christo-
phori Bohemi, Phil : & AA : Magistri : Ecclesiae Leutsch : po-
pulosissimae Antistitis primarij, Gymnasijq^ Inspectoris ut di-
gnissimi sic & Vigilantissimi, Theologi domi atqi foris celeber-
rimi Patroni & Promotoris nostri Patris ad instar suspiciendi
^tatis XXXIII. & quot excurrit : functionis Ecclesiasticae vi.
iErae Christianae ut ^^ú^nUc^vfo^ infra sonat xiv. Kai : April in
Dominó beaté vita functi ac iix. Kai : ejusdem Cathedratico
sepulchro cum luctu frequentissimo sepulti Perennaturo ipso
quoq^ á Fato semper nomini Relictum ab Gymnasij ejusdem
Praeceptoribus. per divisionem ECCe LoCo BceMVM sVb
hVMVM qVa CorpVs aD arás 'EvÖsov astra nitens ast petllsse
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patet. Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri. 4r. A—C2 =
2 és fél iv = 10 sztlan lev.
Ezen alkalmi nyomtatványt Kleix, Nachrichten, I. i8. l. ily czímmel említi :
Gymnasii Leutschoviensis epicedia in eundem Bohemum, ibidem 1660. 4r.
Muz.
955 Lcse. 1660.
Werbczi (Stephanus). Deeretvm Latino-Hungaricum, Juris
consuetudinarij, Inclyti Regni Hungarias & Transylvaniae. Az
az : Magyar es Erdély Országnak Törvény Könyve. Verbczi
István által Íratott, 15 14. Észt. Mostan Deákul és Magyarul,
egy szép hasznos Regestrommal egyetemben újobban ki-kibo-
tsáttatott. Lócsen, Brever Lrintz által. 1660. 4r. 651 lap. —
Elül: czíml., ajánlás, approbatio, index titulorum, prológus és
egy tábla 44, végül: conclusio, index verborum és carmina
30 sztlan lev.
Hozzájárul, külön czímlappal : Index, Seu Enchiridion. Leu-
tschoviae. 1660.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Debreczen. — Szombathelyt
doniin. zárda. — Szathm.ári püsp. (czíml. hij.) — Ráth Gy.
956 Lcse. 1660.
Index, Seu Enchiridion Omnium Decretorum & Constitutionum
Regni Hungáriáé, ad Annum 1579. usqi: Per Causarum locos
distinctum , memóriáé usibusq^ fori maximé utile. Additis
Regulis Juris Antiqui, Civilis & Canonici. Leutschoviae, Typis
Laurentii Brever, 1660. 4r. 17 ív = 68 sztlan lev.
Colophon : Finis, Soli Deo Laus, Honor & Glória (famet-
szet, Magyarország czímere). m.dc.lx.
Példányai Verbczi Decretumának lcsei i66o-diki kiadásával együtt nyomtatva
s egy kötetben.
957 Lcse. 1660.
Zabeler (Hiobus). Trstlicher und seeliger Abschied aus diesem
Lében thewrer und trewer Lehrer Jesu Christi, Bey den Hoch-
betrübten Leichbegángnúss, dess weyland Wohl-Ehr\vürdi-
gen, Vor Achtbaren, und Wohlgeláhrten Herrens, M. Christo-
phori Bhms, bisshero gewesenen treúwachsamen Pfarrherrens
der deutschen E. Kirchen, der kóniglichen Freyen Stadt
Leutschau, und dess Gymnasii Inspectoris &c. Der hochbe-
trúbten Wittiv und Kindern, auch Volckreichen Gemeine und
Geleit aus den Luc, 2. vorgestellet am Grünendonnerstag dess
Jahres 1660. von M. Hiobo Zabelero, der oberwehnten Kir-
chen Archi-Diacono. Gedruckt zur Leutschau, bey Lorentz




Csúzi Cseh (Jacobus). Disputatio Metaphysica De Necessario
et Contingente, Quam diviná moderante clementiá sub Prae-
sidio Clar. ac Doctissimi Viri D. Johannis Posahazi. A. L.
M. Philosophiae Doctoris, ejusdemque Facultatis in Illustrí
Sáros-Patachiens. Schola Professoris ordinarii, meritissimi.
Publicas disquisitioni submittit Jacobvs Cseh Csúzi. Ad diem
17 Julii, horis locoque consvetis. Patachini, Apud Johannem
Rosnyai, Anno m.dc.lx. 4r. í8 lap.
Ajánlja a szerz és felel Csúzi Cseh Jakab Bocskai István-
nak, Zemplin várm. örökös íÖispánjának stb. és több megne-
vezett világi és egyházi uraknak és ifjaknak.
Egyetem. — Ráth Gy.
959 Sárospatak. 1660.
Kis-Komáromi (Johannes R.). Disputatio. Philosophico Theo-
logica. De Subsistentiis Divinis. Quam favente Deo Triuno
sub Praesidio Clarissimi ac Doctissimi Viri Johannis Posahazi.
A. L. M. & in Illustri Schola Sáros Patachina universae Phi-
losophiae Doctoris, ejusdemque Facultatis ordinarii Professoris
acutissimi, celeberrimi. Publicé ventillandam proponit
; Johann.
R. Kis-KoMARuMíus Auth. & Resp. Ad diem i. Maji, horis,
locóque solitis. Psalm. 141. V. 3. Compone Jehova, observa
OS meum, custodiens moderare quic-quid efferent labia mea.
Patakini, Apud Johannem Rosnyai, m.dc.lx. 4r. 20 lap. —
Végi: CoroUaria 2 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
960 Trencsin. 1660.
Bellobradenus (Paulus). Dissertatio Scholastica De Proposi-
tionibus Personalibus In Christo. Jesu Christi numine diri-
gente ad disputandum publicé proposita. Proeside Paulo Bel-
LOBRADENO Directore Gymnasij Evang i.Trenchin : Respondente
Andrea Hlboky Trinchinien : Ad diem 29. Januarij. Tren-
chinii. Anno, m.dc.lx. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
961 Trencsin. 1660.
Löbryn (Dániel). Pohádky Duchownj, nebo Rzecj w podo-
benstwj powédéné : Anobrz Otázky zatmélé, s Odpowedmi kra-
tickymi z Pjsem Swatych Starého a Noweho Zákona sebrané,
z Némecke Réci na Ceskau pfelozené. Od dobré paméti Kneze
Danyele Lbryna Nowomestskeho, z hofejssiho Sljzka, toho
casu Kazatele Slowa Bozjho w Libéchowé nad Labem. Nynj
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pak znowu wytisstené, w Trencjne, Leta Krystowa, m.dc.lx.
i2r. A—H5 = 7Y,2 ív = 89 sztlan lev.
A/uz. (Bi, B12, El
—
4, Eii, 12 lev. hij.)
962 Trencsin. 1660.
Zabanius (Isaacus). I. N. J. An detur unus conceptus entis in
communi objectivus, & quae sit ejüs ad sua inferiora ratio ?
In Gymnasio Brisnensi publice disqairet Prasses, M. Isaacus
Zabanius, Respondente Nicolao Lazari Weseliensi Hungaro.
Die . . Január. Horis ante & pomeridianis. Trenchini, Anno
1660. 41. Ai
—




Zabanius (Isaacus). I. N. J. Fasciculus Controversiarum, De
Natura Et Constitutione Theologiae, occurrentium, adspirante
Sacro Flamine, in Gymnasio Brisnensi, á Praeside M. Isaaco
Zabanio, & Respondente. Mathia Veredario Nicopoliensi Hun-
garo, Solvendus, Die .... Martij, Anno. m.dc.lx. Horis ante
& pomeridianis. 4r. Ai^
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Beszterczebányai ev. algymn.
964 Trencsin. 1660.
Zabanius (Isaacus). I. N. J. An rationale esse sit ultima ho-
minis differentia ? Divino adjutus favore, in Gymnasio Brizno-
baniensi publice disquiret. Pnneses, M. Isaacus Zabanius,
Respondente Abrahamo Launer Carpon. Hungaro. Die 30.
Septembris. Anno 1660. Typis, Trenchinii. 4r. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lév.
Beszterczebányai ez'. algymn.
965 Brassó. 1661.
Honter (Johannes, junior). De necessario et contingenti, Prae-
side M. JoH. HoNTERO Rect. Coronensi disputavit Casparus
Rauss Stud. Cor. die 24. Mart. 1661. Coronae. 4r.
így említi az 1549-ben elhalt reformátor Honter János unokája unokájának ezen
iskolai vitairatát Trausch, Schriftsteller-Lexicoti, II. 220. l.
966 Kassa. 1661.
Ivul (Gábriel). Philosophia Novella. Qvam Authoritate & con-
sensu Magniíici Rectoris, Spectabilis Decani, caeterorumque
Doctorum Inclytae Facultatis Philosophi?e. In Novissima Epi-
scopali Academia Cassoviensi, pro Suprema Philosophi?e Lau-
rea consequenda, Publice Propugnabit Generosus ac Perillus-
tris D. D. loANNES losEPHus Barkoczi, de Szála. &c. Praeside
R. P. Gábrielé Ivul é Soc : lesu, Philosophiae Doctore, ejus-
demq^ Professore Ordinario, nec non p. t. Facultatis Philo-
sophine Seniore. Cassoviíe, Typis Marci Severini Anno m.dc.lxi.
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8r. 595 lap. — Elül : czímlap ajánlás, 4; végül: index 4 szá-
mozatlan lev.
Ajánlja Barkóczi János József, Rákóczi Ferencznek, néhai
Rákóczi György erd. fejedelem fiának.
De Backer szerint V. jj8. l. megjelent Bécsben is i6s5., valamint Zágrábban (?)
1663. 8r.
Muz. — Egyetem.— Erd. Muz. — Sáros;pataki ref. coll. — Kassaijogakad. —
Fozsofiyi r. c. gytnn. — Trencsínifögymn. — Sze^pst-szentgyörgyt ref. gymn. —
Ráth Gy.
967 Kassa. 1661.
Thalassio in Nuptialem Solennitatem Viri Humanissimi. Et
Doctissimi Domini Stephani Bvdiacs Regiae Liberasque Ci-
vitatis Cassoviae Centum viri dignissimi, & Gymnasii Conre-
ctoris fidelissimi. Sponsi & Nobilissimae atq5 Pudicissimae D
:
Elizabethae Keresztvri Sponsae Votivá mente decantatus Ab
Alumnis Gym : Cass : Anno & Die ut subjectum habét Dis-^
tichon
Septeil/ber Z^enas, tertresqFe eXtrVserat AVras,
VXovI soC/Fs IVnghVr /ste p/íe. (= 1661.)
Cassovige Typis Marci Severini. 4r. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan lev. (az utolsó levél üres).
Muz.
968 Lcse. 1661.
Comenius (Joh. Amos). Janua Lingae Latináé reserata aurea.
Sive Seminarium Lingvae Latináé et Scientiarum omnium. Hoc
est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, uná
cum Sciétiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et in usum
Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam,
accuratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata. Per
Stephanum Benjámin Szilagyi, ejusdem Scholae Rectorem.
Aestimat ut pretio sapiens non pondere gemmas
:
Utilitate probat sic quoque mentis opus.
Leutschoviae, Typis Laurentii Brever, 1661. 8r. 220 lap.
Elül: czímL, latin üdv. vers Comeniushoz G. V.-töl, Insti-
tutio didactica 6; végül: Indexek 8 sztlan lev.
A lcsei 1649-diki kiadással egyezik.
Muz. — Eger.
969 Lcse. 1661.
Hodoeporica. Exevnti rbe. Et. Agro. Semproniensium. Viro-
Plur. Reverendo. Et. Cl. Dn. M. Christiano Seelmann Cob.
Fr. In Gymnasio Istorum hactenus Rectori, ad Provinciám
Ecclesiasticam, quam mirabili Dei Providentiá ac nutu, non
sine magnó cordatorum virorum applausu, praeviá legitimá vo-
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catione, Cremnicenses ceu Pastori Civitatis Primario, Eccle-
siarum veró & Scholarum Territorii sui futuro Inspectori
dederunt, undiqueversum missa A. cIo. loc. lxi. Leutschoviae,
Typis Laurentii Brewer. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
970 (Lcse.) 1661.
Propemptica, abeunti ex Gymnasio Semproniensium Viro Plu-
rimum Keverend, Clarissimo & Doctissimo Dn. M. Christiano
Seelmanno, Ejusdem Gymn, per annos quasi duodecim hactenus
Rectori meritissimo, nunc autem Ecclesiae in Regio Liberocp Crem-
nicio, Montanarum Hungáriáé Metropoli, Pastori Primario, Et
Scholae Inspectori legitimé vocato, Scripta Fest S. Lvciae,
Anno Christi 1661. á Patronis, Fautoribus, Amicis & Collegis.
S. 1. (Leutschoviae). 2r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
971 Nagy- Szombat. 1661.
Calendarium Tyrnaviense ad annum m.dc.lxi. \t. A—B ....
2 ív = 8 sztlan lev. (itt megszakad)^
Muz. (csonkán, czímlapja és Prognosticonja hij.)
_^^^^
972 Nagy-Szombat. 1661.
Prognosis Astrologica, Ex Martio-Saturnino Cometa Observato
Tyrnaviae Anno currente 1661. á die 3. Februarij usque ad
17. ejusdem Ab Astrophilo Academico Ibidem, ín qua ex
Erecto Coeli Themate ad primum concínnati phaenomeni con-
spectum ; & ab Inductione \'íginti & amplius saeculorum de-
monstratur verum esse illud Claudiani : Nunquam Terris Spe-
ctatumlmpuneCometen. Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat




Wais (Christophorus) . Theses Theologicae De Incarnatione.
Qvas Authoritate & Consensu Spectabilis Decani, & Incl}i:3e
Facultatis Theologicae In Alma Archiepiscopali Vniversitate
Tymaviensi Anno m.dc.lxi. Mense Augusto Die .... Pro
Prima in SS. Theologia Laurea, Defendet Reverendvs ac No-
bilis Dominus Franciscus Tatay, AA. LL. & Philosophiae
Magister, Collegii Generális Cleri Regni Hung. Alumnus.
Praeside R. P. Christophoro Wais, é societate Jesu, SS.
Theologicae Spectabili Decano. Tyrnaviae, Typis Academicis,





Buzinkai (Michael). Compendii Logici Líbri Dvo. In quibus
Universa Artis bené disserendi Praecepta, Methodo accuratá
& perspicuá, ita sünt disposita, ut Tyro semestri spatio, fun-
damenta Logicae cum fructu jacere queat. Laboré & Indu-
striá MicHAELis BuziNKAi, Paedagogiarchae Patakiensis, concin-
nati. Patakini, Excudit Johan. Rosnyai. m.cd.lxi. 8r. 163 lap. —
•
Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev. Végül: Index 3 szá-
mozatlan lap.
Els kiadás. — 2, S. -Patak. 1668. — 3, (Lcse). i6g6. —
4, (Lcse). 1702.
Kolozsvári re/, coll. (2 péld.) — Pápairef.coll. — Kassaijogakad. — Sáros-
;pataki ref. coll. (végül Index 3 levele hij.) — Nyitrai k. rend. — Szebeni ev . gymn.
975 Sárospatak. 1661.
Comenius (Johannes). Eruditionis Scholasticie Pars Príma.
Vestibulum, Rerum & Lingvarum fundamenta exhibens. In
usum Scholae Patakinae editum : Editio Tertia, Nova ac me-
liori forma donata, caeterisq^ omnibus longé correctius emissa.
Patakini, Apud Johannem Rosnyai, 1661. 8r. A—M4 = 11 és
fél ív = 92 sztlan lev.
Els kiadása: S. Patak. 1652. — 2, Lcse. 1657.
Frank Ferencznél Sopronban
976 Sárospatak. 1661.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé
Patakini. 1661. 8r.
Említve van ezen pataki kiadás a szebeni i664-diki, kolozsvári 1671-diki, 1680-diki,
1691-diki, kassai 1674-diki és debreczeni 1683-diki kiadások czímlapjain ; söt ezekben
a pataki kiadás élbeszéde is közölve van; ily kelettel: «Vale. S. Patachini. 1661.
Mense primo J. C. D.»
977 Sárospatak. 1661.
Pósaházi (Johannes). Theses. Philosophicae. De Natura, et
Existentia Metaphysicae. Quas Diviná praecunte & continuante
gratiá. Praeside Clarissimo Viro D. Joh. Posahazi, Sanioris
ac Reformatae Philosophiae Doctore solidissimo, ejusdemque
facultatis in Celeberrima Scho. et Alma Palaestra S. Pata-
china Professore sagacissimo, Praeceptore suo summa reverentia,
et observantia colendo. Publicae Ventilationi, & Examini pro-
ponit. Petrus Levainus. Sacr. S. Theologiae ac Philosophiae
Studiosus, in Illustri Praefata Scho. et Alma Palaestra p. t.
Senior. Ad diem 11. Mártii. Patachini, Apud Johannem Ros-




Grelnertius (Timotheus) . Disputatio Physica de antipathia
inter övem, lupum & hominem. Quam divino favente numine
in Lyceo Carponensi, publico placidoque philosophantium col-
loquio sistit Praeses M. Timotheus Grelnertius. Respondente
NicoLAO RoTARiDE Szasen. Hungaro. Die . . Mártii. Anno
r, 1661. 4r. A—B ^ 2 ív = 8 sztlan lev.
m. Nyomdai kiállítása kétségeién trencsini nyomtatványnak bizonyítja.
Beszterczebányai ev. algymn.
979 Trencsiti, 1661.
Institoris (Michael). Panegyricus in obilum Pl. Reverendi &
Clarissimi Viri D. Johannis Institoris Pastoris Slavonicae Eccle-
-iae Carponensis &c. Scriptus á Michaele Institoris Scholae
Moschoviensis Patriae Rectore, Fratre autem suo Germano.
Anno NVnqVaM, arDVa, VeraX, et pVgnaX, CorrVet VlrtVs.
(^ 1661.) Typis, Trenchinii, Nicodemi Czizek. \x. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
980 Trencsin. 1661.
Livia, Flavia Invidia Plutonis gratia Comes Virtvtis siué Pan-
egyris in cladem (dico Laudem) Asinorum, porcorumc^ aliena
adrudientium, admugientium, adgrunnientiumqp — facta habita
in Consistorio Liviorum, Flauobiliorum, non-ui-dentiü, Inví-
dentiumq^ Anno quo Magna Deos Caros expLebant orgia faXo.
(1661). Ad Kalendas Graeco Cretenses Mensis Lars'arij. Tren-
chinij, Typis Laurencij Beniamini ab Hage. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
381 Bártfa. 1662.
Ladiver (Elias). x\ssertio immota ex littera institutionis immo-
bili 4 testium veritatis concordi testimonio conscripta, de-
sumta, quod caro Christi in pane sacramentali proprie et in-
distanter sit praesens et a comunicantibus ore accipiatur.
Respondente Stephano Szirmay. Nobili Hungaro. Bartphae.
1662. 4r.
Említi Klein, Xachrkhten, II. 132. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
n. S20. i.
982 Debreczen. 1662.
Debreczeni (K. Andreas). Disputatio Theologica De Pesté et
Ejvs Remediis, Quam Divino praelucente Numine Sub Prae-
-idio Clarissimi ac Doctissimi Viri D. Georgii Martonfalvi,
SS. Theologice Doctoris solertissimi, ejusdemcp Facultatis in
111. Lycaeo Debr. Professoris dignissimi. Publicae disquisitioni
2 70
subjicit Andreas K. Debrecinus. Ad diem 4. Apr. loco,
horisqi praefixis. Debrecini Expressa per Georgium R. Karancsi
M.DC.LXii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Az ajánlás szerint Debreczeni K. András az «Autor et Re-
spondens».
Egyetem. — Ráth Gy.
983 Debreczen. 1662.
Martonfalvi (Georgius). Disputatio Theologica De Presbyterio.
Quam Diviná aspirante Clementiá Sub Prsesidio D. Georgii
Martonfalvi Sacro S. Theologiae Doctoris, ejusdemque facul-
tatis in 111. Schola Debrecina Professoris fidelissimi. Publicé
examinandam proponit Michael S. Tholnai Pannonio Un-
garus. Ad diem 3. Junii, horá locoque consvetis. I. Tim. 4.
14. Ne negligite donum quod dátum est tibi per prophetiam
cum impositione manuum presbyteri. Debrecini Apud Geor-




Bayer (Johannes). Ostivm vei Atrivm Natvrae. Ichnographice
Delineatvm id est Fvndamenta Interpraetationis & Admini-
strationis Natvrae Generalia, Ex Mvndo. Mente ac Scriptvris
jacta : Anno quo AtrlVM NatVrae LyCeo Fragario Detegebat
M. Johannes Bayer Lycei Eperiensis Rector. Cassoviae in
Hungária Superiore. Typis Marci Severini. 1662. 8r. 352 lap. —
Elül: Eperjes város képe, czímlap, dedicatio auctoris, prae-
fatio ad lectorem 16, végül: Index és errata 44 sztlan levél.
Ajánlva a wittenbergi egyetem rectorának és 9 tanárának,
továbbá Weber János eperjesi gyógyszerésznek s orvosnak, a
város akkori birájának, és Sárosi Sebestyén Sáros vármegyei
szolgabírónak.
A czímlap eltt egy 4rétü rézmetszet, mely Eperjes várost
ábrázolja, alatta « Hieb fec.
»
Muz. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Bruckenthal-Muz. (czíml. hij.) —
Pozsonyi ev. lyc. — Sárospataki re/, coll. — Segesvári ev. gymn. — Ráth Gy.
985 Kassa. 1662.
Tarnóczy (Stephanus). Oratio In Fvnere Excellentissimi Co-
mitis ac Domini, Domini Georgii Drvgeth de Homonna,
Supremi ac Perpetui de Vngh : Partium Regni Hungáriáé Su-
periorum Generális Sacrae Caesaráé Regiaeque Majestatis Con-
siliarii, Camerarii &c. Habita In Basilica Vngvariénsi inter
communes ob praematuram mortem, Patriae luctus A R. P.
Stephano Tarnóczy Societatis lesu A, A. & Philosophiae
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Doctore ac eiusdem in Vniversitate Cassoviensi Professore.
XXX. Januarii m.dc.lxii. Cassoviae. Typis Marci Severini Anno
1662. 4r. A—Cl = 9 sztlan lev.
Egyetérti.
986 Lcse. 1662.
Chemnitius (Christianus) . Selige SterbesKunst durch Chris-
TiAXUM Chemnitium dcF Heiügcn Schriíft Doctorem P. P
:
und Superint. zu Jehna gestellet. Dabey anstatt der Vorrede
die anweysung Herrn Glassii, Wie ein Christ sich bereiten
soll zum seeligen absterben. Zum Anhang: H. Valerii Her-
BERGERi Catechismus anweisung fúr Krancke gesetzet worden.




"^EpjTJAov Actum Nuptialem utrinc^ faustum Viri Genere Nobilis
:
Eruditione suavis : Autoritate gravis : Munere rerumc^ usu non
íacilé comparabilis. Dni Johannis Serpilii, Regij Libericp Sem-
pronii Notarij publici íidelis . . . sediscp Nobilium Gepidanae
assessoris jurati Tertiüm Sponsi ac : Nobilis, Castae, Pudicaeqp
Foeminae Dorotheae Sophiae Baldwinin beatae memóriáé Viri
Plurimüm Rever: Amplissimi, Clarissimi Dni Christophori
Boherai quondam Ecclesiae Leutsch. Antistitis Primarij vigi-
lantissimi, Relictae Secundúm Sponsae. Anno, Mense, Die,
JUXtá /pOVOOíC'./OV
LVX febrVI terqVInta refVLgens arCe poLarVM
SerpÍLÍVs repetlt VInCVLa pVLChra tori.
Auspicandum Votorum Pistillo piorum Contusum & ab ijs quo-
rum interest incensum jucundo afficiens odoré. Leutschoviae.
4r. A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
988 (Lcse.) 1662.
Heinzelius (Johannes). Pericvlvm Logicvm, De Vsv Notionvm
Logicarvm in mysteriis fidei, quod Divini annuente Niiminis
gratiá, in Examine Anniversario, Praeses M. Johannes Hein-
zelius, Gymn. Novisol. Rector ; & Respondens Andreas Lan-
Givs, Czetnekio-Montanvs, Ejusdem Lycei Discipulus, subibunt
A. O. R. M.DC.LXII. Die xii. Maji. 4r. A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz.
989 Lcse. 1662.
Sacris Nuptialibus Generosi & Amplissimi Dni Johannis Ser-
pilii Inclytae Reipubl. Soproniensis Notarij longé spectatissimi,
nec non : Nobilissimae & Lectissimae Dorothe/e Sophi/e Ad-
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modum Keverendi & Praeclarissimi Dni M. Christophori Bhm
RELiCT/E viDuyE In Regia Liberaqi Leutschovia celebratis,
Anno, Mense, Die, sequenti Chronodisticho comprehensis
En IVnXIt LVX FebrVa bis septena SophIaM SerpILIo.
lesV DeXtera serVet eos ! Amico affectu & observantia ducti
adplaudebant Fautores & Amici qui infra. Leutschoviae, Typis
Laurentii Breweri. ^r. A—^B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — J?díA Gy.
990 Lcse. 1662.
Sacrum Esto! Auspicatissimis Nuptiis Quas Reverendus atq^
Doctissimus Juvenis-Vir Dn. Johannes Wagner Leybicensis
Ecclesiac Diaconus Sponsus cum Pudicitiée laude ornatissimá
Sponsá Catharina Vitin quondam Beatre recordationis Viri
Multíim Rever: ac Doctissimi Dn. Samuelis Serpilii Diaconi
Ecclesiae Leybicianae derelictá Vidiiá Anno Christi, m.dc.lxii.
d. 19. Febr. decenti Festivitate adorant, & Amica Amicorum
bené cupientium Musa Matrica Moris, Amoris & Honoris ergo
exornat. Leutschoviae, Typis Laurentij Breveri. \x. i ív =
4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
991 Lcse. 1662.
Trusius (Hiobus). I. N. J. C. Schediasmata, Sive Lvsvs Poe-
tico-Extemporanei, ad terroris depulsionem, moeroris mortifica-
tionem. languoris recreationem , Spei bonae conceptionem.
Laetitiae excitationem, Temporis privati delectationem, acco-
modati lusu & usu Hiobi Trvsii Rosenberg: Ministri Eccle-
siae Veterisolien : Secund. Psal. 122. v. 7. Domine, fiat pax
in Virtute tua, & abundantia in turribus tuis. Leutschoviae,




Weber (Johannes). Janus bifrons Sev Specvlvm Physico-Poli-
ticvm. Das ist Natvrlicher Regenten-Spiegel Durch Johannem
Weber Apoteckern, dero zeit Richtern, Bey Ablegung seines
Erst-Jáhrigen RichtersAmpts des 1661. Jahres in der Knig-
lichen Freyen Stadt Eperies in Ober?Vngarn, uhralten gewóhn-
lichen Brauch nach, in der Deutschen Pfarr? oder Hanpt^
Kirchen, bey Volckreicher Versammlung des 1662. Jahres den
5. Tag Martij, am Sontag Reminiscere, nach gehaltener Frh?
Predigt fürgestellet. Gedruckt zur Leutschau, bey Lorentz
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Brewern, Anno m.dc.lxii. 2r. A—H7 (4 lev.) 31 számozatlan
lev. — Elül: Czímkép, a szerz képe, czíml., praefatio, üd-
vözl versek 16, végül : Extract des Valet-Sermons 4 sztlan lev.
Muz. — Brucketithal-Muz. — Esztergom. — Ege7 . — \yitra. — Kassai jog-
akad. — Eperjesi ev. coll. — Szebeni ev. gymn. — Lcsei ev. gymti. — Ráth Gy.
993 Lcse. 1662.
Zabaníus (Isaacus). Colossvs duraturae constanter memóriáé,
quem sibi, Pastoralis Infula Viri Pietate rari, Eruditione clari,
Eloquio cári, Dn. loannis Sartorii, communi Hierarchiarum
undiqi consentientium suffragio Eádem redimiti, ministerio M.
IsAACi Zabanii L. C. Eperiessini erexit. Anno, Mense & Die,
quo facta Electio
:
Vt terná oCtober raDIat sVper aethera sphaerá
teMpora SartorI, fLorea serta beant. {^= 1662).
quo oblata Vocatio
:
Vt noná Ignito raDIabat ab aethere sphaera
oCtobrIs, lanl teMpora Laeta nitent (= 1662).
Leutschoviae, Typis Breverianis. 2r. i ív = 2 levél.
Szebetii ev. gymn.
994 Nagy-Szombat. 1662.
Calendarium Tymaviense ad amnum m.dc.lxii. 4r. a—b és
B és ell 5 sztlan lev. = 4'/^ ív = 17 sztlan lev. (itt meg-
szakad).
A Prognosticon a bi levelén kezddik.
Muz.
995 Nagy-Szombat. 1662.
(Cseke Stephanus). Corona Sopho Basilica, S. Stephani Pro-
toregis Vngariíe, & S. Stephani Protomartyris. A Generosa
Eloquentiae Tirnaviensis luventute oblata, Reverendis, Ge-
nerosis, Nobilibvs, Et Doctissimis Do minis Artivm, & Philos:
Magistris, Cüm In Eadem Vniversitate Svprema Philosophiae
Lavrea Coronarentur A. R. P. Ioanne Lingoy, é Soc : lesv.
AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore Ordi-
nario. Tyrnaviae, Typis Academicis, imprimebat Melchior Ven-
ceslaus Schneckenhaus, 1662. 8r. A—C = 3 ív = 24 szá-
mozatlan lev.
De Backer VI. 104. l. szerint írta Cseke István jésuita.
Muz.
996 Nagy-Szombat. 1662.
Missae. In Festis Propriis SS. Patronomm Regni Hungáriáé
Illustrissimi ac Reverendissimi Principis ac Domini Domini
Georgii Lippay, Archiepiscopi Strigoniensis, Primatis Hungáriáé,
& Sanctae Sedes Apostolicae Legati nati &c. Ivssu & auctorí-
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. I S
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taté editae. Tyrnaviae Typis Academicis, excudebat Melchior
WencCvSlaus Schneckenhaus, Anno 1662. 2r. 18 lap. — Elül:
czímlap, Kalendárium Festorum i sztlan lev.
Egyetem. — Ráth Gy.
'
997 Nagy-Szombat. 1662.
Specvlvm Physiognomicum, in qvo Ex Notis & Signis exter-
nis Humani Corporis exhibetur, Quid probabiliter Affectuum
vei Defectuum, Geniorum vei Ingeniorum, Propensionum vei
Aversionum ; Longitudinis vei Brevitatis Vitae in quibuslibet
hominibus interné lateat ? Opera et Studio Astrophili Tyrna-
viENSis ; Anno m.dc.lxii. Tyrnaviae, Typis Academicis, excu-
debat Melchior Wenceslaus Schneckenhaus. I2r. 130 lap. —
Elül: Czímlap, ad Lectorem 4 sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma.
998 Sárospatak. 1662.
Comenius (Joh. Amos). Eruditionis Scholasticae Pars Prima.
Vestibulum, Rerum et Lingvarum fundamenta exhibens, in usum
Scholas Patakinae editum : Editio Tertia, Nova ac meliori
forma donata, caeterisque omnibus longé correctior emissa.
Patachini. Apud Johannem Rosnyai, 1662. 8r. A—M4 = 11 és
fél ív = 92 sztlan lev.
Els kiadás: Patak. 1652. — 2. Lcse. 1657.
Muz. — SzathTJiári ;püsp. — Kassai jogakad. — N.-szombati r. c. gymfi. —
Lugossy Józsefnél (utolsó lev. hij.)
999 Sárospatak. 1662.
Pósaházi (Johannes). Ars Catholica. Vulgo Metaphysica: cui
praemittitur Introductorium Philosophicum. Patachini, Excudit
Johannes Rosnyai, Anno m.dc.lxii. I2r. 208 lap. — Elül:
Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Emendanda 6 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Sárospatak. (2 péld.) — Debreczeni ref. coll. — Késmárki
ev. lyc. — Kolozsvári ref. coll. (3 elsÖ lev. hij.) — Szászvárosi ref. gymn.
1000 Sárospatak. 1662.
Pósaházi (Johannes). Pneumatologia. Patachini, Excudit Jo-
hannes Rosnyai, Anno m.dc.lxii. I2r. 191 lap. — Elül: Czím-
lap, Dedicatio és Praefatio 5 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Sárospataki ref. coll. —
N.-enyedi ref. coll. — Szászvárosi ref. gymn.
1001 Trencsin. 1662.
Fabricius (Nicolaus). Lessus in Funere Spectabilis ac Magni-
íicae Dominae, Dn. Elisabethae Thököly de Kismark, Specta-
bilis ac Magnifici Domini Dn. Stephani Petroczy, de Petrocz,
Equitis Aurati, L. B. ac Haereditarij Domini Arcis Kassa,
Consortis desideratissimae, 22. Martij Anno 1662. placidissimé
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vita functae, impendió eífusus, Ac Personae ejusdem Spectabilis
& Magnifici Domini, Domini defunctae Mariti, lectissimorumcp
liberorum, superstitum plermcp accomodatus. Chronodistichon.
B/na & qF/na q Fater LVX FVLsIt, ab aXe CorVsCo
J/artl, ThókÓZ/as fFnCta Vt ELIsa laCet. (= 1662).
Per NicoLAUM Fabricium. Typis Trenchinij, Anno 1662. 41.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Aíuz.
1002 Debreczen. 1663.
Debreczeni (Johannes). Brevis Tractatus de usu, ac Praxi
Verae Logicae : Duobus libris absolutus, et in gratiam eorum,
qui verá Logicá uti cupiunt, exhibitus. Opera, et Studio
JoHANNis Debreceni, Philosophiae, in celeberrima schola Debre-
cinensi, praelectoris, et p. t. rectoris. Debrecini. Apud Geor-
gium Karancsi 1663. I2r. A—C5 = 29 sztlan lev.
Kecskeméti re/, coll. (Hozzákötve ugyanazon szerznek ily czím kézirata :
Brevis Tractatus, de vanitate et nuUitate Metaphysicae, végül csonkán.)
1003 Kassa. 1663.
Bayer (Johannes). Filvm Labyrinthi. vei Cynosvra seu Lvx
Mentivm Universalis : cognoscendis, expendendis & communi-
candis vniversis rebus recensa Anno quo CynosVra Mentis
PaLestrae Fragarlas ostenDebatVr. á M. Johanne Bayero
Eperiensi, antehac Facult. Philos. Academiae Wittenbergensis
Adsessore, h. t. Lycei Patrii Rectore Primario. Cassoviae in
Hungária Superiore, Typis Marci Severini. 1663. 8r. 407 lap. —
Elül: czímlap, Bayer ajánlása, több vers, index titulorum és
})raefatio Esagogica 82, végül: Index rerum és emendanda
:
18 sztlan levél.
Ajánlva Eperjes város birájának és tanácsosainak.
A czímlevél eltt egy levél rézmetszet; alatta «F. Hieb
Math. fecit in Eperies.
»
Muz. — Egyetem. — Brttckenthal-Muz. — Pozsonyi ez'. lyc. — Szebeni ev.
gymn. — Segesvári ev. gymn.
1004 Kassa. 1663.
Evangelia et Epistolae Dominicorum, ac Festorum dierum,
Latiné et Hungaricé. Evangeliomok Es Epistolak, Egész Esz-
tend által lév minden Vasárnapokra és f ünnepekre intesz-
tetett és rendeltetett. Magyarul és Deákul. Cassoviae, Typis
et sumptibus Davidis Türsch, Anno 1663. 8r. A—O =
14 ív = 112 sztlan lev. (az utolsó levél üres).




Zabanius (Isaacus). I. N, I. Dávid, ob intempestivam populi
numerationem, triduana pesté punitus, Dramatis, á M. Isaaco
Zabanio Lycei Eperiensis Conrectore, Anno, quo ClVItas
LVe MaDebat (= 1662), adornati, Materies. Cassoviae Apud
Marcum Severinum. Anno 1663. ^r. A—E == 5 ív = 40 szá-
mozatlan levél.
Ajánlja a szerz az eperjesi birónak és tanácsosoknak.
Szeheni Bruckenthal-ktár. — Géresi Kálmánnál Debreczenben.
1006 Lcse. 1663.
Evangelia & Epistolae, Quae annuatim secundüm ritum veteris
Ecclesiae, im templis leguntur. Et ea Evangelia ac Epistolae,
quae in praecipuis Sanctorum feriis tractantur. Leutschoviae^
Typis Laurenti Breveri, Anno 1663. i6r. A—N (8 levelen-
ként) 13 ív = 104 sztlan lev.
Kolozsvári r. cath. lyc.
1007 Lcse. 1663.
Heinzelius (Johannes). I. N. J. Dissertatio Logica, De Con-
versione Enunciationum, quam Diviná afFulgente Gratiá, sub
Praesidio M. Johannis Heinzelii, Gymn. Evang. Neosolien.
p. t. Rectoris, Ingenii exercendi causá. In Examine Anniver-
sario, Provectioribus ejusdem Gymnasii Condiscipulis suis'
ventilandam proponit Respondens Jeremiás Pilarik, ad diem
xxvii. Április, Horis anté- & pomeridianis, Anno m.dc.lxiii.




Heinzelius (Matthias). Ataaxstj^i? 4>iXooo(ptx7j De Natvra Affectio-
nvm Entis in Genere, Quam Sov tw ©sw Tpta[i-£7tc(}> ventilandam
proponit Praeses M. Matthias Heinzelivs, Gymn. Briznen.
p. t. Rector. Respondente Petro Rossiar Taxovien. ad diem
26. Április Anno m.dc.lxiii. Leutschoviae, Typis Laurentii
Brever. 4r. A—B2 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Beszterczebányai ev. algymn
,
1009 Lcse. 1663.
Hochzeit-Grüsse. Treu^Hertzige und WolsGemeinte, vormalsz
in Jena Studierender gutter Freunde Hr. M. Andreas Gün-
thern, Treu=fleiszigem Prediger im Knigl. Marckt Wahlen-
dorff Auffgesetzte und zugeschickte Hochzeit-Grüsse. Gedruckt






Kreüchel (Elias), Sciagraphia Theologica de Vniversali Salva-
toris Nostri Passione, Et Satisfactione, quod non solüm pro
Electis, sed etiam pro reprobis sit mortuus, adornata á M. Elia
Keeúchel, Argentinate, Scholae Schemnicensis Moderátoré
;
sed pro virili propugnanda & publicé tuenda ab Andrea Ho-
RECZNi, Dezericeno Trenchiniensis Comitatus Anno 1663 . . .
Április. Leutschoviae, Typis Laurentii Brever. 4r. A—B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
1011 Lcse. 1663.
Langsfeld (J. G.). Epistolisches GebethíBuchlein, auff die Son-
táglichen Episteln gerichtet, durch J, G. L. verfertiget. In
verlegung H. Ludwig Sonntags, dess Jngeren, fürnehmen
Brgers, &c. in Iglo, Gedruckt zur Leutschau, im Jahr 1663.
I2r. A—G = 7 ív = 84 sztlan lev.
Lcsei ev. gymn.
1012 Lcse. 1663.
Lucae (Andreas). Iw Osö), Dialógus Theologicus to gest:
Ljbezné a roskossné Cyrkwe z Pánem Bohém rozmluwanj,
slow potessitedlnych a spasitedlnych plné ; Aneb Pokladnice
Cyrkewnj
; obsahúgicj wsobe a zdrzugicy Perel naydrachssych
ccccLViii. zmore newiwazitedlného Biblij Swaté, wybranych, Z
prydanymy Modlitbámy, a Pjsnjckámy, &c. Gijzto k ozdobe a
potessenj, ochráne y ulécenj, tez kuzitku spasytedlnému : Z
wrücnosti a horliwosti Theologiczké : Neweste Krystowé,
Cyrkwy Krestianské, na Swete ritérügicy ; &c. Oddáwa a offe-
ruge Andreas Luc;e, Kazatel Cyrkwe Luéiwnánské ; Anno
1663. Wytijsstene w Lewocj, v Wawrince Brewera. 4r. 24 lap.
Muz.
1013 Lcse. 1663.
Nobilissimi Novorum Conjugum paris, Cl. Doctissimi átqi
Eximii Viri-J\'venis Dni M. Joachimi Erythr^ei C. L. Viri
Admodum Reverenda dignitate gravissimi Dni Tobiae Erythr.-ei
Pastoris Eccl. Belensis vigilantiss. ac xxiv. Regal. Senioris
Dignissimi Filii Sponsi Et : Nobilis sequiorisq^ sexús Virtute
probatae Virginis Dorotheae Gosnovicerianae Viri Nobilissimi,
Amplissimi, Consultissimi, Dni Matthias Gosnoviceri in Rep.
Leutsch. Judicis honoratiss. Filiae dilectae Sponsae Nuptiis
Leutschoviae ad iii. Kalend. Febr. Anno á Christo nato Ho-
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stes astlpotens lesV ConfVnDe MaLIgnos (= 1663) feliciter
celebrandis Congratulantur Amici & Fautores, Typis Laurentií
Brever. 4r. A—B2 ^ i és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1014 Lcse. 1663.
Taedas Felices Viro Plur. Rev. Nobil. Et Clariss. Dn. M.
Andreáé Gvnthero Ecclesiae Olass. Archi-Diacono Ut Dignis-
simo, Ita Fidelissimo, Viri Itid. Plur. Rev. Nobil. Ampl. Clar.
Dn. Andreáé Gvntheri Ecclesiae Ejusd. Antistitis meritissimi
& 24. Regal. Oratoris P. gravissimi Filio Sponso cum Virgine
Nobiliss. Pudiciss. Lectiss. Svsanna Viri Generosi, Amplissimi
& Consultiss : Dn. Josephi Alauda Civis & Senatoris apud
Leutschoviens. facilé primarii Filia Sponsa Ipsis Nuptiarum
Solemniis Leutschoviae d. 2. Apr. A. 1663. celebratis gratu-
lantur Parentes, Fratres, Fautores, Amici. Leutschovi?e, Typis
Laurentii Brever. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztian lev.
Muz.
1015 (Lcse.) 1663.
Tieftrunck (Dániel). Thesium De Philosophia In Genere, Pen-
tas, Quam In Gymnas. Poson. Evang. Praeside Dn. M. Da-
niele TiEFTRUNCKio, Gymn. illius p. t. Rectore, publicé de-
fendendam suscepit Balthasar Niclecius Tot-Lipschen. Ad
d H. L. g. C. A. O. R. cIo loc lxiii. (1663). 4r.
A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz.
1016 Lcse. 1663.
Viro Clarissimo, Pereximio atq^ Doctissimo Dn. M. Isaaco
Zabanio, Lycei Eperiensis Con-Rectori laudatissimo, Acerbam
Viduitatis sortem, felici Matrimonio, cum Nobilissimá & Vir-
tutibus exornatissima Virgine, Regina, Nobilissimi, Amplissimi
atq^ Prudentissimi Viri, Dn. Johannis Stürbitz, Organoedi quon-
dam ac Tribuni-Plebis Reispublicae Cremniczensis famigeratis-
simi, nunc veró Generosi, Consultissimi, Spectatissimi, Expe-
rientissimiq^ Dn. Johannis Weberi, Sacratissimae Caes : Regiaeqi
Maj. per Hungáriám Superiorem Pharmaceutae ac Medici
perpetui, h. t. Reg. Libq3 Civitatis Eper. Judicis, lectissimá
Filia, commutanti Ipso Nuptiarum die 13. Novembris A. O.
R. cIo loc LXIII. fraterné ac observanter congratulantur Re-
ctor, CoUegae & Auditores Lycei Eperiensis. Leutschoviae, Typis









Cseke (Stephanus). Symbolum Philosophorum. Tyrnaviae.
1663. 8r.
Említi De Backer VI. 104. l.
1019 Nagy-Szombat. 1663.
Elevenkuti (Andreas). Sophia in Aqvila Gentilicia advmbrata,
et lUustrissimo Dominó, Dominó Comiti Casparo Szecsi de
Rima-Szecs, perpetvo de Kszegh, Baloghvar, et Felsó Lindva,
Haereditario Dominó in Mvra- Szombat, &c. Cüm In Alma
Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi prima in Philosophia
Lavrea insigniretur Per R. P. Andreám Elevenkuti, é So-
cietate Jesu, A.K. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdemqi
Professorem Ordinarium ac p. t. Seniorem. Oblata A Specta-
bili, Magniíica, Nobili, ac Ingenua Sacra Poéseos Facultate
Mense Majo Die 10. Anno 1663. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis imprimebat Melchior Venceslaus Schneckenhaus. 4r. A—B3
=" 7 sztlan levél.
Egyetem.
1020 Nagy-Szombat. 1663.
Nieremberg (Joannes Evsebius. Madritensis ex Societate Jesu).
De Adoratione in Spiritu et Veritate Libri Qvatvor. In quibus
totius spirituális vitae, imitationis Christi, & Theologiae mysti-
cne nucleus eruitur, ex sanctis Patribus, & spiritualissimis viris,
Diadocho, Dorotheo, Climaco, Rustbrochio, Susone, Thaulero,
Kempis, et Gersone : nonnulla pié & efficaciter adduntur.
Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat Melchior Wenceslaus
Schneckenhaus. 1663. 8r. 468 lap. — Elül: czímlap, ajánlás,
index 6 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Esztergom.. — Eger. —
Zágráb. — Kalocsa. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pafinonhalma. — Pozsonyi
franc. z. — Vácz. — Pécs. — Nyitra. — Ókolicsnaifr. zárda. (3 péld.) — Nyitrai
k. rend. (3 péld.) — Eperjesig, cath.püsp. — Miskolczim.ifior.rend. — Kalocsai
papnöv. — Kassai jogakad. — Kolozsvári r. c. lyc. — Medgyesi franc. z. —
Somogyi-ktár Szegeden. — RáthGy.
1021 Nagy-Szombat. 1663.
Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungáriáé, Su-
periorum jussu & auctoritate edita. Tyrnaviae, Typis Acade-
micis, excudebat Melchior Wenceslaus Schneckenhaus. Anno
M.Dc.Lxiii. 4r. 48 laj^. — Elül: czímlap, Kalendárium Festo-
rum 2 sztlan levéi.
Egyetem. — Sátoralja-ií helyi k. rend. — Német-újvárifranc. z. — Ráth Gy.
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1022 (Szeben.) 1663.
Bethlen (Johannes). Rerum Transylvanicarum libri quatuor.
Continen res gestas Principum eiusdem ab Anno 1629. usque
ad An. 1663. Authore Joanne Betlenio, Comite Comitatus
Albensis, Regni Trásylvaniae Consiliario, Cancellario ac Sedis
Siculicalis Udvarhely Capitaneo Supremo, &c. Anno Salutis
M.DC.Lxiii. 121, 447 lap. — Elül: czíml., Epist. Dedicatoria,
Praefatio ad Lectorem 8; végül: Index és corrigenda 4 szá-
mozatlan levél.
Nyomtatási hely nélkül, de Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában Szebenben
jelent meg. — Ujabb kiadása H. n. (Amstelodami.) 1604. i2r.
Muz. (czímlaphij.) — Akad. — Égyeíeni. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Sáros
-
patak. — Kolozsvári ref. coll. (czíml. hij., 432 lap után megszakad.) — M.-vásár-
helyi ref. coll. — Koticz fózsefnél. — J^ietoris család kfárában Horóczon, Tren-
csinben. — Segesvárt ev. gymn.
1023 Szeben. 1663.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica De Angelis, Qvam
Auxiliante Sacro-Sanctá Trinitate & Praeside M. Jacobo
ScHNiTZLERO, Facultatis Philosophicae hactenus in Academiá
Wittebergensi Assessore, nunc Gymnasii Cibiniensis Rectore,
in eodem Cibiniensium Lycéo florentissimo püblicae Erudito-
rum censurae exponit Respondens Michael Gundesch Cibi-
niensis Ad dié 24 Oct. Horis matutinis, in Aud. Majori.
Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szencinum. m.dc.lxiii. 4r.
A—^B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Erd. ev. egyházker. — Teutsch D. Györgynél Szebenben.
1024 Szeben. 1663.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Historico-Chronologico-Theo-
logica. Illustres qvasdam Theses exhibens, Qvam Auxiliante
SacrO'Sancta Trinitate Praeside M. Jacobo Schnitzlero, Fa-
cultatis Philosophicae hactenus in Academiá Wittebergensi
Assessore, nunc Gymnasii Cibiniensis Rectore, in pnedicto
Cibiniensium Lyceo florentissimo püblicae ventilationi exponit
Respondens Lugas Hermannus, Birthalbensis. Ad diem 8.
Augusti, Horis matutinis, in Auditorio Majori. Cibinii, Typis
Abrahami Szenei, m.dc.lxiii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Erdélyi ev. egyházker . ktára Szebenben.
1025 Szeben. 1663.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica De Creatione
Universi, Quam Auxiliante i^terno Mundi Conditore & Prae-
side M. Jacobo Schnitzlero Facultatis Philosophicae hactenus
in Acad. Witteberg. Assessore, nunc Gymnasii Cibiniensis Re-
ctore ; in eodem Cibiniensium Lycéo florentiss. püblicae Eru-
ditorum collationi exponit Respondens Johannes Jeremi;e
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Cibiniensis. Ad diem 28. Nov. in Audit. Majori, Horis Ma-
tutinis. Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem.
M.Dc.Lxiii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Teuíich Dán. Györgyné/ Szebenben.
1026 Szeben. 1663.
Schnitzler (Jacobus). Decas Qunestionum Philosophicarum II-
lustrium, Exercitii gratiá Eruditorum censurae exposita In
Celeberrimo Cibiniensium Gymnasio Auspice Christo Jesu
Salvatore nostro Unico & Praeside M, Jacobo Schnitzlero
Facultatis Philisophicae hactenus in Acad. Witteberg. Asses-
sore nunc Gymnasii Cibiniensis Rectore Respondente Valen-
TiNO Franck Cibiniensi. Ad diem 7. Decembr. Horis matut.
In Audit. Majori. Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szen-
ciensem. M.DC.Lxiii. 4r. A—B = 2 ív ^ 8 sztlan lev.
Akadémia.
1027 Trencsin. 1663.
Hnilicenus (Johannes). I. N. J. Locvs Doctrinae Christianae
De Lege Dei Cum in genere tum in specie de Praeceptis
Primae Decalogi Tabulae, hactenus in Schola Solnensi Juven-
tuti juxta ductum D. Diet. quo ad doctrinam polemicam varijs
controversijs propositus, disputationibus privatis illustratus ; nünc
ver auxilio divino, in glória Dei aedificationem Ecclesie,
uberiorem juventutis informationem sub publicum disputatorium
examen revocatus & repetitus. á Praeside Johanne Hniliceno,
Scholae Soln. Rectore, & Respondente Stephaxo Kóvicki,
Xob. Scholae Soln. Seniore. Anno, m.dc.lxiii. die 31. Maij.
Trenchinij, Typis Lutheolianis 1663. 4r. A—B2 = i és fél
ív = 6 sztlan lev,
Muz. (2 példány.)
1028 Bártfa. 1664.
E::'.daXa;j.'.ov dicatum Taedis Eximii Praestantissimi atque Litera-
tissimi Dn. lacobi Zableri Sponsi, Ac Sponsae Nobilis & Ca-
stissimae Virginis Margarétáé, Generosi Amplissimi & Consul-
tissimi Dn. Eliae Splenii, Lib. Reg: qp Civit: Bartph. Senat.
& jurati Notarii dignissimi Deproperatum Ab Amicis & Affi-
nibus. Anno iErae Christi. m.dc.lxiv. 19. Feb. Typis Jacobi
Kloszi. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
1029 Brassó. 1664.
Kalender (auf d. J. 1664) i6r. A—E = 5 ív
(8 levelenként) = 40 sztlan lev.
Erd. Muz. (Czímlapja és legutolsó levele hijányzik.)
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1030 Debreczen. 1664.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Anglicvm Spicilegium. hoc est,
Breves qu^edam observatiunculae, ad discendam, legendám &
intelligendá, lingvam, scripturamque Anglicam, utiles simulac
necessariae. Quas, Antehac, duodecennio peregrinus in Anglia
notavit : nunc autem in usum popularium, in ordinem redegit,
methodo ornavit & exhibuit. Georgius C. Comarinus Hunga-
rus. SS. Theol. Doctor & Eccles. Debr. Pastor. Debrecini
Expressum per Georgium Karancsi 1664. 8r. 49 lap. — Elül:




Martonfalvi (Georgius) . Petri Rami Dialecticae Libri Dvo
;
Perpetuis Erotematibus Objectionibus, Exemplis, Ungarico
idiomate & Usu ita resoluti, & illustrati, ut tyro qui Magnum
Artium Magistrum Petrum Ramum in Dialectica imitandum
sibi proposuit, brevi citra longam alterius xsipaYWYtav dialecticus
fieri queat. Studio Georgii Martonfalvi Transylvani, SS.
Theologiíe Doctoris, & Illustris Scholae Debrecinae Rectoris.
Editio secunda prioré multo accuratior & duplo feré auctior.
Debrecini. Per Geofgium Karancsi. 1664. I2r. 704 lap. —
Elül : czímlap, ajánlás, stb. 6 sztlan lev., végül: Errata i lap.
Els kiadása : Ultrajecti. 1658.
Muz. — Egyetem. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Losonczi
fögymn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — ' M.-szigeti ref. lyc. — Ráth. Gy.
1032 Debreczen. 1664.
Martonfalvi (Georgius). Examen Logicum Vndecim Decadi-
bvs Absolvtvm ; In quo praecepta qaedam Logica Keckermanni,
Vendelini, Bisterfeldii & aliorum quorundam, examinantur, ob
justas causas rejiciuntur, atque eorum objectiones refelluntur
Institutum A Georgio Martonfalvi, SS. Theologias Doctore,
& Scholae Debrecinae Rectore. Just. Vult. Nec mihi pro Ramo,
nec docto est pugna Philippo, Verus uterque piacet, falsus
uterque jacet. Debrecini. Per Georgium Karancsi. 1664. I2r.
180 lap. — Elül: czímlap, Lectori 3, végül: index 7 számo-
zatlan levél.
A Lectori Benevolo kelt « Debrecini 1665. die 3. lan.
»
Muz. — Egyetem. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Losonczi
fögyfnn. —^M.-szigeti ref. lyc. — Ráth Gy.
1033 Kassa. 1664.
Sinapivs (Dániel). Deo Secundante! Sertvm decerptum, ex
horti Theologici Areolis IV. omnibus, quod veritatis studiosis
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odorandum & expendendum grata manu porrigunt ad Anni
M.DC.Lxiv. Mensis Julij diem in Palaestra Alnoviensi. Praeses
Dániel Sinapivs ibid. Rector, & Respondens Johannes Mat-
th;esivs Árva Veliczen : Sch. ib. Al. Adsis, pro nobis qui spi-
nea ferta tulisti ! Cum approbatione Superiorum. Cassoviae
Typis, Susannae Severini. 4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Ráth Györgynél.
1034 Lcse. 1664.
Conjugium Secundum. Utinam Secundum ! Viro Plur. Rev.
Nobil. An.pl. Clarissimo Dn. Andreáé Gvnthero Ecclesiae Olas-
siensis Antistiti meritissimo & 24. Regal, Oratori P. gravis-
simo cum Foemina Nobiliss. Suiqi Sexus Virtutib. Ornatiss.
Dorothea Zablerin, Viri Quondam Generosi Ac Egregii Dn.
Friderici Zollicoveri Civis & Negotiatoris apud Eperienses pri-
marii Relicta Vidua. gratulantur Anno m.dc.lxiv. 24. Febr.
Fautores, Filii, Amici. Leutschoviae, Typis Breverianis. 4r.
A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
1035 Lcse. 1664.
As^.ov olíóv'a|j,a Sacro Hymenaei honori Viri Plurimüm Reverendi,
Praeclarissimi, Amplissimi, Dn M. Hiobi Zableri Lib. Regicecp
Civ. Leutsch : Ecclesiae Antistitis vigilantissimi, Gymnasiicp
ibidem Inspectoris solertissimi, Theologi cum domi túm foris
famigeratissimi, Evergetae ac Patroni magnó honoris & obser-
vantiae cultu, quá decet dexteritate prosequendi Sponsi : Con-
jugium secundum, ó utinam véré secundum atqi foecundum !
cum Egregiá maximéqi piá Virgine Maria Viri Amplissimi atcp
Consultissimi Dni Georgii Andreáé Civis, Negotiatoris atqp Se-
natorij Ordinis assessoris minimé postremi, ex secundo Matri-
monio suscepta filia unicé deamata Sponsa, Duce & Auspice
Christo Anno : /Fb/Zate & Cantate DoM\x\o In sono tVbae.
Anno, Mense. Die: SoL qVIntVs Mail Chara brabea Dablt.
(= 1664) s'j'ir^íJL'ac £V3%a s^iwc Collegae, Gymnasijqp ejusd. Prae-
ceptores uná cum discipulis interpretantur Leutschoviae. 4r.
A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Muz.
1036 Lcse. 1664.
Diem Nuptialem Viri Doctr-ná & Virtute, Autoritate & Di-
gnitate Clarissimi Dni M. Hiobi Zabeleri, Ecclesiae Lib. Re-
giaeqp Civitatis Leutschoviensis Antistitis Gymnasiic^ Inspectoris
ut Dignissimi ita Vigilantissimi Secundum Sponsi, & Virginis
pudicissimae lectissimaeqp Mari e Viri Prudentis ac Circumspecti
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Dni Georgii Andreáé, Civis, Mercatoris atqi Senatoris Reipubl.
Leutschoviensis non ultimi, Filiae dilectissimae Sponsae, III.
Nonas Maji A. C. m.dc.lxiv. Faustum atq^ felicem cupiunt
Amici, Affines & Fautores. Leutschoviae, Typis Laurentii Bre-
veri. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
1037 Lcse. 1664.
Gutth (Jacobus). In Luctuosum Obitum. Generosi Ac Egregii
Juvenis Johannis Fejervari, De Keresztes, qui in verá agni-
tione & íide indubitatá Christi mediatoris, piacidé, & tran-
quillé, die 9. Octob. sub 7. horam ante meridianam An. 1661.
curren, vitám cum morte commutavit. Leutschoviae, Typis




Witnyédi (Paulus). Oratio Parentalis in obitum Generosi Et
Magnae existimationis, atqi spei Juvenis Dn. Johannis Fejer-
vari De Keresztes, In lyceo Regiae Liber/Eqj Civitatis Sem-
pronien. Hungarico pié & piacidé defuncti in frequenti Nobi-
lissimorum, Clarissimorum & Doctissimorum eruditorum corona
prompta memória publicé habita in area Lycei hóra 2. po-
meridiana. A Generoso Adolescente Paulo Witnyédi Die 16.
Octob. An. M.DC.LXi. Leutschoviae, Typis Laurentii Brever,
1664. 4r. I ív = 4 sztlan lev.
Muz.
1039 Nagy-Szombat. 1664.
Kéry (Joannes). Oratio Fvnebris Qva tristes Exeqvias Illu-
strissimi ac Excellentissimi Domini, Domini Nicolai Comitis
Perpetui A Zrinio, Regnorum Dalmatiae, Croatiae & Slavoniae
Báni, Aurei Velleris Equitis. Confiniorum Regni Slavoniae,
Colapianorum Supremi, & Praesidij Legrad, totiusque Insulae
Murakeóz Haereditarii Capitanei. Comitatuum Szaladiensis,
& Simegiensis Comitis Supremi, Sac. Caes. Regiaeque Maje-
statis Intimi Consiliarij, Cubicularij, & Agazonum Regalium
per Hungáriám Magistri, &c. Prosecutus est. Rev : Pr. Fr.
Joannes Kery Ordinis S. Pauli Primi Eremitae SS. Theologiae
Nec non AA. LL. & Philosophiae Doctor, ejusdemque in Ce-
leberrimo Conventu Lepaglauensi Professor Ordinarius Ad S.
Helénám Supra Chaktorniam. Anno m.dc.lxiv. Die 21. Mense
Decembri. Tyrnaviae, Typis Academicis, Excudebat Matthaeus
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Byller. 2r. lo lap. — Elül : czímlap, dedicatio Barberino Fe-
rencz bibornokhoz 2 sztlan lev.
Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Pécsi püsp. — Pesti re/, coll. — Ráth
Györgynél.
1040 Nagy-Szombat. 1664.
(Pethö Stephanus). Herculis Christiani seu S. Francisci Xaverii
S. J. Indiarum Apostoli ac Thaumaturgi labores duodecim.
Tyrnaviae, typis Academicis. 1664. 8r.
De Backer VI. 437. l. Stöger után Pethö István jésuita neve alatt hozza
föl ; Ugyan VI. íjj. l. ugyancsak Stöger után Faber Jaicab jésuitának tulaj-
donítja.
1041 Szeben. 1664.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro recta
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum praeceptis, á Gregorio Molnár contracta. Noviter
methodo meliori emissa ; Regularum de Nominum Generibus,
Verborum Praeteritis & Supinis
;
Quantitate Syllabarum, metris
comprehensarum, notis utilissimis illustrata. Cibinii, Apud
Abrahamum K. Szenczi. Anno cIo loc lxiv. 8r. A—N4 =
12 és fél ív ^ 100 sztlan lev.
A czíml. utáni levél ellapján áll : Candido Lectori Salutem.
Ebben el van mondva, hogy Melanchton Filep grammatikai
munkáiból Molnár Gergely egy rövid grammaticát készített
s azt Kolozsvártt Heltai Gáspár nyomdájában kiadta 1556-ban.
Ezt a grammaticát azután bvítette s javította Alvinczi Péter.
Éhez több tudósok pótlékokat, jegyzeteket írtak, melyek jobb
módszerrel beigtatva, némi jegyzetekkel s pótlékokkal megtoldva
jelennek meg ezen (pataki) kiadásban. «Vale. S. Patachini.
1661. Mense primo. I. C. D.»
Ugyanezen levél hátlapján áll Eidem Lectori S. Ebben em-
lítve van, hogy ezen grammatica másutt nyomtatott s újra
nyomtatott példányai részint elfogytak, részint a helyek távol-
sága s az idk zavaros volta miatt bajosan kaphatók, azért a
közjó tekintetébl készült ezen kiadás. «Vale. Enyedini Tran-




Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica Polemica. demon-
strans veritatem hujus Propositionis : Purgatórium Pontificium
est figmentum, Objectionumq^ contrariarum resolutionem suc-
cinctam depromens
;
Quam Deo Duce & Auspice Christo Jesu,
In celeberrimo Cibiniensium Gymnasio Praeside M. Jacobo
ScHNiTZLERO, Facultatis Phil. in Acad. Witteb. hactenus As-
sessore, nunc Gymnasii Cib. Rectore. publicas collationi expo-
nit Respondens Andreas Henning Coronensis, Ad diem 12
Septembr. In Audit. Majori, Horis matut. Augustinus in Epist.
ad Hesychium cap. 80. In quo quemcunque invenerit stb.
— — — — — — Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szen-
ciensem. cIo Idc lxiv. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Teutsch D. Györgynél Szebenben.
1043 Debreczen. 1665.
Csipkés (Georgii Comarini SS. Theol. Doctoris, & Ecclesiae
Debrecinne Pastoris). Concionum Sacrarum. Centuria Tertia.
continens Conciones Festivales, occasione dierum, Nativitatis,
Passionis, Resurrectionis, & Ascensionis Christi : item, Mis-
sionis Spiritús sancti populo Debrecinensi propositas, & se-
cundum temporis, quo unaquaeque habenda est, seriem dige-
stas. cum Indice duplici. Uno textuum S. Scripturae elabora-
torum, ad frontem : altero verborum & rerum praecipuarum, ad
calcem posito. Debrecini, Apud Georgium P. Karar.csi 1665.
8r. 494 lap. •— Elül : czímL, ajánlás, Praefatio, Index 12,
végül: Index és errata 6 sztlan lev,
I. Várad. 1659. — II. Szeben. 1665. — IV. Debreczen.
1668. — V..U. o. 1669.
Muz. — Pesti 7-ef. coll. — Kolozsvári unitá?-. coll. — Sárospataki ref. coll. —
Debrecze7ii ref. coll. (közben 482
—
490. 1. hij.) — N.-kÖrösi ref. lyc. — Székely-
keresztúri unitár, gymn. — Ráth Gy. — Pauer J. székes-fejérvárifüsp. (czíml.
hij.) — Révész Kálmánnál (czíml. hij.)
1044 Kassa. 1665.
Bona Verba Quibus Ex Inferioribus Pannóniáé Partibus pro-
fectum. Ab Ecclesia S. Georgiana, cui trienium praefuit íide-
lissimus Antistes cum honore ac dolore dimissum, Ad Pasto-
ratum Varaliensem In Sup. Hung. vocatum M. Danielem
Kleschivm N. H. P. L. Cass. &c. Vicinum Integerrimum.
Fratrem in Dominó lesv dilectum devoté comitatur. Posonivm
& Sempronivm. A. O. R. m.dc.lxv. Mense Februario. Cassoviae,




Foedus Thalami, quó Vincvla Conivgii Viri Plurimum Reve-
rendi & Praecellentis Domini lohannis Sartorii Ecclesiae Eper.
Germ. Pastoris, & caeterarum, ut & Lycei Inspectoris Primarii
:
Cum Clarissima Matróna Rosina Franckensteinin, Viri Nobi-
lissimi, Amplissimi & Consultissimi, Dni. M. Casparis Leh-
manni, Senatoris, dum in vivis esset, Cassovien. meritissimi,
28;
relicta Vidua : In Academia Wittebergensi felicia faustaque
esse jubent Fautores & Amici, Anno m.dc.lxv. die 15. lunii.




Tarnóczy (Stephanus). Philosophia Qvam Avthoritate et Con-
sensv Magniíici Rectoris Spectabilis Decani, caeterorumque
Doctorum Inclytíe facultatis Pilosophicae. In Alma universitate
Episcopali Cassoviensi pro suprema Philosophiae Laurea con-
sequenda. Publice Propugnabit Generosus & Eruditus Dominus
Dominus Georgius Pothoransky de Farkas-falva, A. A. L. L.
et Philosophiae Baccalaurens Convictor &c. Praeside R. P.
Stephano Tarnóczy é Soc. Jesu, A. A. L. L. & Philosophiae
Doctore ejusdemqi Professore ordinario, nec non p. t. Facul-
tatis Philosophicae Seniore consistoriali. Cassoviae Typis Jo-
hann. Dávid. Türsch. 1665. i2r. 344 lap. — Elül: czímlap,
ajánlás, elszó és conclusiones ex universa philosophia 4,
-végül: index 4 sztlan lev.
Ajánlva Rákóczi Ferencz választott erdélyi fejedelemnek ;
némely példány pedig India apostolának Xaverius Ferencz-
nek. — A czímlap eltt rézmetszet, « Maurit. Láng sculpsit.
»
Dr-Backer V. J2I. /. e munkát Synopsis Philosophiae czím alatt is fölhozza,
Cassoviae ....
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Kolozsvári r. c. lyc. — Kolozs-
vári ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Pozsonyi r. cath. gymn. — Sátoralja-
újhelyi k. rend. — Ráth Györgynél.
1047 Kassa. 1665.
Vale S. Georgianvm Hoc Est : Verba Optima Moris, Amoris,
Honoris. Quibus Danielem Kleschivm AA. LL. & Phil. M.
Poét. Laur. Caesar. Ccetús Evangelici hactenus in Lib. ac
Reg. Civitate S. Georgio Antistitem in adversis probatissimum








Anno qvó ominatur Amicus.
VaDe CIto DanleL, DIe poenltentlae opVs habent (1665.).
Cassoviae Typis, Johan. Dávid Türsch. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Latin és német versek.
Muz.
1048 (Kassa. 1665.)
Zodiacus Insignis duodecim Virtutum Symbolis Illustrissimi
ac Celsissimi Domini Dn. FrancisciíGeorgii Rákóczy de Fels
Vadász, Electi Transylvaniae Principis, etc Cm
ab Augustissimo Romanorum Imperatore Leopoldo Primo Per-
petuus de Sááros, ejusdemqve Comitatús Supremus Comes
creatus pronunciaretur ; Ab Academico Societatis Jesu CoUegio
Cassoviensi praesentatus. 4r. A— D ==4 ív = 16 sztlan lev.
Eperjesi ev. coll. (Czímlapjára jegyezve : 1665. 2^. Julij.)
1049 Lcse. 1665.
Acclamationes Votivae In Honorem Viri Admodum Reverendi
Clarissimi & Eximii Domini M. Christiani Seelmanni hac-
tenns Antistitis Eccl. Cremnicens. primarii
; Jam autem Leut-
schoviam in primarium itidem Pastorem Nutu Divino legitimé
evocati, Eííusae tenui & simplici vená, sincero tamen animo
& corde, ab Amicis suae Reverendae Caritatis integerrimis in
Comitatu Trenschiniensi
Anno M.DC.Lxv. 24. Junii. Leutschoviae, Typis Samuelis Bre-
ver. 4r. fél ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1050 Lcse. 1665.
DlVIno LVMIne prospICIente (= 1 665) Vir Quá Genus, quá Eru-
ditionem, quá Munus ac vitám Ciarissimus, Integerrimus Dn.
M. Johannes Kémmel Gymnasii Patrii Reg. Liberaeqj Civit.
Leutschoviensis Rector Solertissimus Theologiae Candidatus
Juris Connubialis Licentiá Genere & Virtute Nobilem ac Pu-
dicam Virginem Reginam Stürbitzin. Viri quondam Egregii
Ac Nobilis Andreáé Stürbitz Senatorii Ordinis in Reg. &
Liber. Civit. Cassov. Assessoris Jurati Filiam teneram Spon-
sam Anno Mense Die ut Chronodistichon (per subtract. ex-
ponit.) qVatter qVarta DIes reDIIt laM Mense noVeMbrIs
qVaM, preCor é CaeLo Mens saCra sponte beet ! Ritu per-
quam solenni sibi jungens. Ornatus atq^ Annulo Poéticis voto-
rum nitente Gamicorum Gemmis mactatus & proclamatus
Sponsus. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Muz.
1051 Lcse. 1665.
Gyöngyösi (Johannes Chrysostomus) . Vellvs Avrevm Beati-
íicandae Animae. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever, 1665.
i2r. A—E = 5 ív = 60 sztlan lev.
A szerz Fr. Joannes Chrysostomus de Gyöngyös a dedi-
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Heinzel (Johannes). I. N. J. Exercitium Metaphysicum,
continens Quaestionem : An Vniversale Et Singulare Sit pecu-
liaris Disjuncta Entis Affectio ? quod Spirante sic Aura Su-
premi Numinis, In Montano-Neosoliensi Gymnasio, Sub Prae-
sidio M. JoHANNis Heinzelii, p. t. Athenaei Ejusdem Mode-
ratoris dignissimi, diligentissimi ; Dn. Praeceptoris ac Studiorum
suorum Promotoris omni honoris & observantiae cultu aster-
nüm prosequendi, Ingenij exercendi gratiá, Publicé ac piacidé
ventilandum proponit, Respondens ThoMas SteLLer, SLabos-
seno PannoniVs, OrDInarlVs Ibi Oeconomus, Ad diem 15.
Septembris, Anno m.dc.lxv. Horis pro- & po-Meridianis.
Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.




Labarvm Trivmphale Victrici Palladi Fragariae Solenne ut
pote Dramaticvm Lycei Eperiensis Divinis Auspiciis A No-
bilissimo, Amplissimo, Spectatissimocp Magistratu Civico ejus-
dem loci A. O. R. cIo loc Lxv. Mense Julio adornati Anno
autem praesenti 1665. initio ejusdem Mensis Julii feliciter ac
plené continuati Lustramen Quintuplici Actione Theatrali
I. Isagogica & Evcharistica. II. Theologica. III. Politico-
Philosophica & Scholastica. IV. Mathematico-Civica & Mili-
tari. V. Philologica & Historica. Ideám omnium praeíixo triennii
curriculo, per invidentiam tamen Fatorum in Lustrum com-
mutati
;
publice traditorum, et qui eorum quodvis ad Reipub.
Christianae usum cedat repraesentans : Praeeuntibus Lycei Mo-
deratoribus Stylo ac industriá Feliciter hactenus desudantium
in Artibus Studiosorum Juvenum Perruptis ope diviná Mille
Lyceo-Mastyvíöv Bellonae, Annonae Libitinaeqp obicibus Ex
ipso Facultatum, Scientiarum, & Artium publice profitendo,
disputando orandoq^ traditarum & absolutarum Armamentario
depromtum Colophonis, post confectum divina gratia circulum
ut & növi Auspicii, ordiendorum, iterato á primis initiis Stu-
diorum ergo Sub Aperto Jve succedaneis quinqj diebus prae-
sentandum. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 2r. A—C3
(4 levelenként) = 15 sztlan lev.
Az eljátszandó 5 iskolai dráma vázlata.
Szebeni ev. gymn.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. IQ
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1054 Lcse. 1665.
Praereverendo & Clarissimo Viro Dn. M. Christiano Seel-
manno, Ad Supremum Apud Leutschovienses Pastoratum, &c.
proficiscenti, Amico Par Amicorum Cremniciensium gratulatur.
Leutschoviae, Typis Samuelis Brever> Anno 1665. 41. fél ív =
2 sztlan lev.
A gratulansok Matthias Höher ecclesiastes Cremniciensis,
és Dániel Fabri pastor Cunosovanus, er' prid. Kai. Quintil.
Muz.
1055 Lcse. 1665.
Propemtica quibus Admodum Reverendum Amplissimum &
Clarissimum Dn. M. Christianum Seelmannvm Coburgensem
Francum, Hactenüs Ecclesiae Liberae atq^ Regiae Civitatis
Montanae Cremnitii Pastorem primarium, Scholaeqi Inspecto-
rem longé dignissimum, Venerabilis Contubernii Montani De-
canum gravissimum, nunc ver Vocatum Primarium Liberae
atqi Regiae Civitatis Leutschoviensis Pastorem, Scholaeq^ ibidem
Inspectorerh Cremnitio ad novam suam Paroeciam proficiscen-
tem prosecuti sünt Schemnicienses. Anno cIo. loc. lxv. Leut-
schoviae. Typis Samuelis Brever. \x. A ív = 4 sztlan lev.
Az üdvözl verseket írták Windisch János, Titius Godofréd,
Bussaeus Bertalan és Kreuchel Illyés.
Muz.
1056 Lcse. 1665.
IIpoTrsjiTirtxa, quibus Plurimum Reverendus Atqve Praeclarissimus
Vir, Dn. M. Christianvs Seelmannvs, Hactenüs Ecclesiae Crem-
niciensis Protomysta, & Scholarcha longé celeberrimus &c. cüm
ad capessendam Pastoris supremi, in Regia ac Libera rbe
Leutschoviensi Provinciám transferretur, honoriíicé mactatur,
á Novisoliensibus. M. Julio. Anno cIo. loc. lxv. Leutschoviae.
Typis Samuelis Brewer. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz
1057 Lcse. 1665.
Weber (Johannes). Lectio Principvm. Hoc est: Politica Ma-
nvdvctio, Qvo Pacto Ivveni Gvbernatori Christiano, Verae
Juxta Pietatis Ac Virtuosae Vitée, Laudabilisqi Regiminis ratio
praemonstrari commodé queat, Conscripta per Johannem We-
BERVM Sacrae, Caes : Reg.q^ Majest: Per Hungar: Superiorem
Pharmacopoeum Perpetuum & Medicum Ordinarium, hoc tem-
pore Regiae Libq^ Civitat : Epperiensis Judicem. Regenten
Lection. Das ist: Politische Anleitung, wie ein Christliches
Junger Regent beydes zu Waarer GottessFurcht, als auch tu-
gendlichen Lében und Lblicher Regierung fghch anzuleiten
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seyn móchte, Zusammen geschrieben durch Johannem Weber
Ihr: Rom: Káy: und Kónigl : Mayest : durch Ober Vngarn
Immerwehrenden Apotecker und Ordentlichen Medicum, dero
Zeit der Kónigl : Frey : Stadt Epperies Richtern. Leutschoviae
Typis Haered : Brev. Anno m.dc.lxv. 2r. A—Z és 2 jel-
zetlen lev. = 23 és fél ív = (4 levelenként) 94 sztlan lev. —
Elül: Czímlap, Dedicatio, Salutatio és Epigramma 21 számo-
zatlan levél.
Elül: Díszczímlap, metszette: «Ma. Küssel.»; Lipót csá-
szár arczképe, metszette : « Matthaeus Küssel. » ; — Weber Já-
nos arczképe és czímere ; ismét Weber arczképe mythologi-
cus képekkel s e felirattal: «Sic itur ad altaw, — alul pedig:
Christianus Hermanus Roth. V. R. sculpsit Crembnitz, 1664. ; —
végül: Felicitas Principium feliratú symbolicus oszlopokat áb-
rázoló metszet, alul : « Hieb fe.
»
Muz. — Akad. — Bruckeiithal-Aíuz. — Kalocsa. — Eger. — Eperjesi ev. lyc. —
Debreczefii r. c. gymn. — Beszterczebányai ev. algytnn. — Nádasdy-ktár '^kúa^^dL-
Ladányban.
1058 Lcse. 1665.
Vota pia in honorem Viro Juveni Nobiliss:, Praestantiss : atqs
Literatiss : Dn. Davidi Gvnthero Studioso Academico, Optimi
Parentis Filio Viri Perquam Reverendi, Amplissimi Clarissi-
miqi Dn. Andreáé Gvntheri Ecclesise Olasien : Pastoris & 24.
Reg. Oratoris perpetui : Nec non Pudicissimae & Castissimae
\'iduae Jvdithae Brexelian?e &c. Conjugium nóvum ineuntibus,
II. Maji. A. R. S. 1665. devoté effusa á Fratribus, Affinibus,
Fautoribus. Leutschoviae, Typis Haeredum Breverian. 4r.
A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.




Tiefftrunck (Dániel). Plausus, cum M. Christianus Seelmann,
Leutschoviam in ministerium ecclesiasticum euocaretur. Leut-
schoviae. 1665. 2r.
Említi Klein, Nachrichten. 1. joj. l.
1060 (Nagy-Szombat.) 1665.
Kéry (Joannes). Lvgvbris Panegyricvs In Solennibus Exequijs,
Spectabilis Ac Magnifici Domini, Domini Petri Keglevich Li-
beri Baronis De Busin, &c. Eiusque Amantissimi Filii, La-
dislai Keglevich, &c. Dictus Crapinae A Rev. Patre Fratre
loANNE Kery, Ord. S. Pauh Primi Eremitae SS. Theolog.
nec ron AA. LL. & Phil. Doctore ejusdemque in celeberrimo
Conuentu Lepoglauensi Professore Ordinario. Anno Domini
19*
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M.Dc.Lxv. Mense Martio Die 27. 4r. A—D = 4 ív = 16 szá-
mozatlan levél.
Akad. — Budapesti ref. coll.
1061 Szeben. 1665.
Aesopus. Fabuláé i^sopi Gracé & Latiné, Nunc Denuo Recusae
In usum Scholarum, Cibinii Transylvanorum, Ex Officina Ab-
rahami K. Szenciensis, cIo loc lxv. 8r. 40 lap.
Brassai ev. gytnn.
1062 Szeben. 1665.
AUmanach (New, und Altér). Auff d. J. 1665. . . . Hermann*
Stadt. Druckts Blasius PrsU. i6r. A—G4 = 6 és fél ív
(8 levelenként) ^52 sztlan lev.
Brassai ev. gytnn.
1063 Szeben. 1665.
Carminum Proverbialium, Totius Humanae vitae statum bre-
viter delineantium ; Nec non Utilem de Moribus doctrinam
jucundé proponentium ; Loci Communes in gratiam juven-
tutis selecti. Cibinii, Apud Abrahamum K. Szenei. 1665. i2r.
172 lap.
Míiz. — Egyetem. — Debreczeni ref. coll. — M.-vásárhelyi ref. coll. —
M.-szigeti ref. lyc.— Székely Muz. — Szathmáriref. gymn. — Ráth Györgynél. —
Koncz Józsefnél M.-Vásárhelyit. — N.-enyedi minor. z. (elül 4, végül 2 lev. hij.).
1064 Szeben. 1665.
Csipkés (Georgii, Comarini). SS. Theol. Doctoris, & Ecclesiae
Debrecinae Pastoris Concionum Centuria Secunda, continens
Conciones Funebres, versis occasionalibus, populo Debreci-
nensi propositas, & Secundúm temporis, quo unaquaeque ha-
bita est, seriem, digestas. Cum Indice duplici, Uno, Textuum
S. Scripturae elaboratorum, ad frontem ; altero, verborum &
rerum praecipuarum, ad calcem, posito. Cibinii, Apud Abra-
hamum Kertész Szencinum. cIo loc lxv. 8r. 312 lap. — Elül:
Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Index 16, végül: Index
rerum & verborum 4 sztlan lev.
Ajánlva Maros- Németi Gyulai Ferencz Zemplin vármegyei
táblabírónak. — 2. kiad. Debreczen. 1671.
I. Várad. 1659. — III. Debreczen 1665. IV. U. o. 1668.
—
^
V. U. o. 1669.
Muz. — Bruckenthal-Muz. — Sárospataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll.
Kolozsvári ref. coll. — N.-Körös. — Székely-kereszttlri unitár, gymn. — Szebetii
ev.gymn. — Pauer fánosnál Sz.-Fejérvártt. — Révész Kálmánnál.
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1065 Szeben. 1665.
Enyedi (Sámuel) (Disputatio Philosophica) * De Li-
beró Arbitrio
;
Quam Auxiliante Deo sub príesidio Clarissimi
ac Doctissimi Viri, Domini Samuelis Enyedi, M. D. et in
lUustri Collegio Enyediensi Philosophiae Professoris, Publice
defendet Michael Eperiesi Trans. Ad diem 13 Junii horis
locoque solitis. Cibinii, Ex Officina Abrahami Kertész Szenei.
cId Idc lxv. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
M.-v. Teleki-ktár.
1066 Szeben. 1665.
Klein (Johannes). Dispvtatio Theologica De Romano Ponti-
íice Ver Anti-Christo, & Falso Christi Vicario. Quam Assi-
stente Sacro-Sanctá Trinitate Praeside Viro Pereximio at($ Cla-
rissimo, Dn. M. Jacobo Schnitzlero, Facult. Philosophicae in
Acad. Viteberg. Assessore, nunc Gymnasii Cibin. Rectore ce-
leberrimo, Dominó Praeceptore, Patrono & Fautore observan-
dissimo, Publicé coram Eruditis proponit, Johannes Kleinius
Bistriciensis, Author & Respondens. Ad diem 16. Septembr.
in Auditorio Majori horis Antemeridianis. Cibinii, Charactere
Abrahami Kertész Szentiensis. m.dc.lxv. \x. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Akad. — Teutsch D. Györgynél Szebenben.
1067 Szeben. 1665.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Philosophico-Politica De Prin-
cipe, Judice & Senatoribus, Quam Auxiliante Principü Prin-
cipe Christo Jesu & Praeside M. Jacobo Schnitzlero, Facul-
tatis Philosophicae in Academia Wittebergensi hactenus Asses-
sore nunc Gymnasii Cibiniensis Rectore. Publicae dextré
judicantium censurae exponit Respondens Paulus Femgerus
Sabesiensis. Ad diem 22. April. Horis matutinis, In Auditorio
aestivo. Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. cIo
Idc lxv. 4r, A—B = 2 ív == 8 sztlan lev.
Erd. ev. egyházker. — Teutsch D. Gy.
1068 Szeben. 1665.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica Brevem exhibens
Analysin Quaestionis : An & quó jure utraque potestas, Eccle-
siastica & Secularis, competat Pontifici Romano? Quam Auxi-
liante Sacro-Sanctá Trinitate & Praeside Jacobo Schnitzlero,
LL. AA. Magistro, h. t. Gymnasii Cibiniensis Rectore Pu-
blicae ventilationi subjicit Georgius Schnell Heltensis Respon-
dens. Ad diem 2. Septembr. horis matutinis. In Auditorio
* A czímlevél legfels sora le van szakadva.
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Majori. Cibinii, Charactere Abrahami Kertész Szenciensis.
M.DC.LXV. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Erd. ev. egyházker. — Teutsch D. Gy.
1069 Szeben. 1665.
Vásárhelyi (K. Petrus). Disputatio Theologica. De Fide, Primi
Theologiae Parte. Quam Divini Numinis Auspicio Praeside Ke-
verend, Clarissimo ac Doctissimo Viro D. Petro K. Vásár-
helyi SS. Theologiíe et Lingvae Haebr. In Illustri Collegio
Orthodoxorum Transylv. quod est N. Enyedini Professore
Ordinario Publicé tueri conabitur Johannes Petki Transylv.
Ad diem 24 Januarii horis locóque solitis. Cibinii, Apud Ab-
rahamum Kertész Szencinum. m.dc.lxv. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
A szerz születési helyérl írta magát K. VÁsÁRHELYinek,
azaz: Kezdi-Vásárhelyinek. — Ajánlotta e vitatkozást Beth-
len János erd. cancellárnak.
M.-v. Teleki-ktár.
1070 Szeben. 1665.
Vásárhelyi (K. Petrus). Disputatio Theologica. De Natura &
Partitione Theologiae, Quam Auxiliante Deo propitio Sub
Prassidio Clarissimi, Eruditissimi, Acutissimique Viri D. Petri
K. Vásárhelyi, S. S. Theologiae, lingvaeque Sanctae Profes-
soris in Illustri Collegio N. Enyediensi, Publico Examini sub-
mittit Paulus Hunyadi Transylvano-Hungarus ad diem 7.
Mártii, horis, locoque solitis. Cibinii, Apud Abrahamum Ker-
tész Szencinum. m.dc.lxv. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár.
1071 Szeben. 1665.
Versus Sententionales, Ut rerum svavitate, sic sententiarum
fcecunditate referti, Ex optimis, quá veteribus, quá recentio-
ribus Poétis consignati : Et in usum Stúdiósáé Juventutis typis
mandati. Cibinii, Apud Abrahamum K. Szenei. 1665. I2r.
139 lap. — Elül: czímlap, typographus lectori 3 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Székely Muz. — Debreczeni re/, coll. — M.-vásárhelyi
ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn. —
Kolozsvári unitár, coll. — Sz.-kereszttiri uttitár. gytnn. —• N.-enyedi Tiiinor. z.
(3 utolsó lev. hij.). — Ráth Györgynél. — Koncz Józsefnél M.-Vásárhelyen.
1072 Zsolna. 1665.
Heinzel (Johannes). Diatribe philosophica de creatione. Re-
spondente Matthia Kephalide. Solnae. 1665. 4r.




Heinzel (Johannes). Controversia physica de causis corpo-
ris naturális, Resp. Michaele Pawlowicz, Thuroczeno Jesze-
nensi. Solnae. 1665. 41.
Említi Klein, Nachrichten. I. jgS. l.
1074 Zsolna. 1665.
Hnilicenus (Johannes). In Nomine Jesu. Disputatio Theolo-
gica. De Homine et Imagine Dei In Homine Ante Lapsum.
Quam Auxilio Divino Publico Examini sistunt Praeses Johan-
nes Hniliczenvs, Sch. Soln. Rector & Respondens Michael
GoBius Totpron. Sch. ejusd. Alumnus Ad diem ig. Maji
horis matutinis. Anno m.dc.lxv. Solnae Typis, Johannis Da-
dán. 4r. A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
1075 Zsolna. 1665.
Holvajth (Georgius, Junior). I. N. J. Exercitium Logicum,
Occasione Ordinariarum, in Cap. I. & II. Praecognitorum Dann-
hawerianae Logicae, praelectionum desumtum, atqvé Divini an-
nuente Numinis gratiá, In Lyceo Trenchiniensi, publicé ad
ventilandum propositum, á Georgio Holvajt Junioré, h. t.
Lycei ejusdem Rectore, Respondente Nicolao Taborita Var-
nen. ibidem p. t. Alumnó. Ad diem . . . Octobr. Anni ^rae
Christianae. m.dc.lxv. Permissu superiorum. Excusum Solnae




Institoris (Michael). auv ösó)! Ghiliasmus Dirutus. id est: Re-
futatio Opinionis tam veterum nonnullorum, quám recentium,
docentium Christum Universalem omnium Judicem, ante pan-
tocr3'ticum judicii diem, é coelo venturum, mille annis, in
Pace, qviete, ac mirabili rerum, omnium affluentia, cum piis
in' terra versaturum, judicium administraturum, &c. Studio &
opera Michaelis Institoris Rectoris Scholae Moschowiensis.
Respondente Michaele Alauda Radkov. ejusdem Scholae
alumno. Anno 1665. Mense Julio die . . . Impressum Solnae
per Johannem Dadán. 4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Beszterczebányai ei}. algynin. — Ráth György7iél.
1077 Zsolna. 1665.
Parschitius (Nicolaus). Disputatio Theologica De iustitia Scri-
barum et Pharisaeorum. Respondente Paulo Kubicza, Silesio.
Solnae typis loan. Dadán. 1665. 4r.
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Ajánlva gr. Tököli Imrének, Késmárk örökös urának, Má-
ramaros vármegye választott fispánjának, midn november
havában születése napját ünnepelte.
Leírja Weszprémi, Biogr. Medic. Cent. II. Pars I. löi. l.
1078 Brassó. 1666.
Rhether (Franciscus) . Seliger SchwahnensGesang, welchen eine
in Christum Jesum verliebete Seele , bey heran=nahendem
Todt behertzt singen kan. Mehrentheils auss dem Lateinischen
übersetzet Durch Franciscum Rheiherum, von Kron^Stadt
auss Siebenb. der H. Schriíft Befliessenen. Kron?Stadt, In




Mártonfalvi (Georgius). Ars concionandi Amesiana, Ita deli-
niata & illustrata, ut unusquisque hanc viam ingressus, accu-
ratus & facilis concionator évadat. A Georgio Martonfalvi,
Theologiae Doctore, & Scholae Debrecinfe Rectore. I. Tim.
3. 2. Oportet Episcopum aptum esse ad docendum. Debre-
cini. Apud Georgium Karancsi. 1666. 8r. A—C7 = 2^1^ ív =
23 sztlan lev.
Debreczeni ref. coll. — Brassai ev. gymn.
1080 Kassa. 1666.
Cseke (Stephanus). Memória saeculorum gemini e Scythia Hun-
garorum egressus, carmine decantata. Cassoviae. 1666. I2r.
Megvolt Cornides könyvtárában. Lásd : Catalogus Bihliothecae Dan. Cornides
28. lap.
1081 Kassa. (1666.)
Heinzel (Matthias). TpOTio? th xatrjYopstaii'a'. Xova)vu{j.oc Hoc est Mo-
dvs Praedicandi Synonymvs, Quem aóv t(j) Hsíj) Tpto[j.£7Íc;(p Praeses
M. Matthias Heinzelivs, Gymnasii Briznensis p. t. Rector,
Respondente Martino Proserchomeng Bistrensi in eodem
ludo eruditae placidaeq^ cpiXoaocpsvtwv disquisitioni submittet. Ad
diem .... Junii. Cassoviae, Apud Johann. Dávid. Türsch.
Anno M.DC. cIo loc . . . \y. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
A Catalogus Biblioth. Cornidesiance, 221. l. ezen nyomtatvány megjelenési évét
hibásan teszi i6oo-ra. Az évszám a czímlapon nyomdahiba miatt meg nem hatá-
rozható. — Türsch János Dávid Kassán 1665— 1668 nyomdászkodott.
Muz. — Akad. —^ Beszterczebányai ev algymn.
1082 Kassa. 1666.
Sinapius (Dániel). Vivit post funera Virtus. Supremvm Ofíi-
civm quod, svadente virtute, debito hoc Panegyrico Genero-
sissimo ac Magnariimo Heroi & Dominó Gabrieli Bakos, de
Osdgyan &c. Dum Anno m.dc.lxvi. Die 17. Octobris peryod.
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Gregor. non sine maximo piorum luctu sepeliretur, in Castro
Czetnek solvebat. Dániel Sinapivs Eccles. Kviensís tunc
Pastor. Cum indultu Superiorum. Cassoviae, Typis Davidis
Túrsch. DMCLXvi. 4r. A—E3 = 4^4 ív = 19 sztlan lev.
Az utolsó 10 levelet (C2—E3) magj'ar versek foglalják el, melyeket a temetés
alkalmával a csetneki egyházban rozsnyóbányai gyermekek szavaltak.
Muz.
1083 Lcse. 1666.
Heinzel (Johannes). Exercitatio Theologica, Quá ZHTHMA,
De Majestate Omniprassentine Christo Homini véré & realiter
communicatá, Ad piám & placidam Tipo? -.aXsltv proponitur, In
Gymnasio Novisoliensi Praeside M. Iohanne Heinzelio, p. t.
Ludi-Rectore ; Respondentis munus obeunte, Michaele Pau-
Lowicz, Thuroceno-Jessenensi, ejusdem Gymn. Alumno. Ad
diem 28. Maji, Anno m.dc.lxvi. Horis pro & po-Meridianis.




Kémmel (Johannes). Examinis Leutschoviano in Gymnasio
adspirante divini Numinis gratiá Rectore M. Johanne Kém-
mel, L. Anno /pí^oYovíac; cId Idc lxvl 9. & 8. Cal. Jul : so-
lenniter celebrandi Ixiavpa^ía. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brever. 4r. A i
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1085 Lcse. 1666.
Nuptias Secundas, Favente Numine, Plurimum Reverend,
Clarissimo atqi Doctissimo Viro Dn. M. Thomre Greb Bee-
lensi, Lib. Regiaeqi Civitatis Caesareoforensis Ecclesiae Pastori,
& Gymnasii ibid. Inspectori Primario, Dignissimo, Cum No-
bili, suiqi Sexús Virtutibus Ornatissima Virgine, Margaréta,
Nobilissimi & Prudentissimi Viri, Dni Eliae Berg, Civis &
Senatoris Caesareof. haud postremi Filia charissima, Sponsa
Lectissima, A. O. R. m.dc.lxvl Dominicá 11. post Epipha-
niam Domini Solenniter celebratas, Honoris & amoris ergo
fíratulantur Amici & Fautores. Typis, Samuelis Brewer. 4r.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1086 Lcse. 1666.
Propemptica Quibus Viro Plurimum Reverendo, multa Virtute,
Doctrina & rerum Usu Clarissimo Dn. M. Christiano Seel-
manno antehac íidelissimo Montanae Cremnicensium, jam veró
Leutschoviensis in superiori Hungária Ecclesiae Pastori, Fi-
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liarum & Scholarum Inspectori gravissimo, fidissimo Manus
& Musíe Amicorum in Regio Liberoq^ Oppido Rust ad lacum
Hungáriáé gratulantu-r, A. m.dc.lxvi. Typis, Samuelis Brewer.
4r. 2 sztlan lev.
M7!z. — Ráth Gy.
1087 (Lcse.) 1666.
Thomae (Elias). Dissertatio de morte, Respondente Michaele
Lány. 1666. 41.
Említi Klein, Nachrichten I. gj. /. ki szerint Pozsonyban jelent volna meg. —
Hogy Pozsonyban 1 666-ban a protestánsoknak nyomdájok lett volna, annak nyomát
nem találtam, és így azt hiszem, hogy Klein a nyomtatási helyet hibásan vette föl.
1088 Szeben. 1666.
Catechesis Religionis Christian^e in Ecclesiis & Scholis ple-
risque Reformatis usitata. Antehac, cum Analysi ad margi-
nem, subjectisque S. Scripturae locis adornata : Nunc ver in
iisdem seduló recognita, ac non paucis clarioribus S. Scri-
pturae testimoniis adaucta. Ex Illustrium Ordinum Hollandiáé
& Westphrisiae mandato, in usum Scholarum ejusdem Provin-
ciáé de novo edita. Modo veró etiam Orthodoxarum in Hun-
gária & Transylvania Scholarum usui accomodata. Cibinii,
Impensis Abrahami Kertész Szenciensis. Anno cIo loc lxvi.
8r. 171 lap. — Végül: Precationes 3 sztlan lap.
Akadémia. — Debreczejii ref. coll.
1089 Szeben. 1666.
Catonis Disticha Moralia, Cum Germanica & Hungarica ver-
sioné, nunc castigatiüs, quám antea, edita. Ad minus candi-
dum Lectorem.
Cur ducis vultus, & non legis ista libenter?
Non tibi, sed parvis parva legenda damus.
Cibinii. Typis & sumtibus Abrahami K. Szenei. M. m.dc.lxvi.




Hutter (Georgius). Tyrocinium Logicum. seu brevis et per-
spicua totius Logices explanatio : Primo quidem, privatis quo-
rundam usibus adornata, nunc ver publicis, Juventutis Scho-
lasticae commodis donata, á Georgio Huttero Cib : Rectore
Scholae Patriae. Cibinii Transylvanorum. Sumptibus Stephani
Jünglings Cib: Typographi Anno m.dc.lxvi. 8r. 117 lap. —
Elül: czíml., ajánlás 3 sztlan lap.




Nadányi (Johannes). Oratio de Augmentis Scientiarum Habita
In Templo Enyedino Cum Theologia& & Lingvarum Profes-
sionem Auspicaretur. Cibinii Transylvanorum, Apud Abraha-
mum Kertész Szenciensem. m.dc.lxvi. 41. A—C =3 ív =
12 sztlan lev,
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár.
1092 Zsolna. 1666.
Hnilicenus (Johannes). In Nomine Jesu Disputatio Theolo-
gica De Ministerio Ecclesiastico & Vocatione Ministrorum Ad
Munus Ecclesiasticum. Quam Auxilio Divino Publicae ventila-
tioni sistunt Praeses Johannes Hniliczenus p. t. Scholae Sol-
nensis Rector & Respondens Matth^eus Piscator Carp,
Scholae ejusdem Alumn. & Eccl. Org. Ad diem 17. Maji.
Anno 1666. Excusum Solnae apud Johannem Dadán, Anno
1666. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
1093 Zsolna. 1666.
Institoris (Michael). Dissertatio Ethica de Summo Morali
Bono Seu : de Existentia & Natura Beatudinis ac Felicitatis
Civilis seu Ethicae, placidae subjecta disquisitioni, á Michaele
Institoris, Rectore Scholae Moschoviensis Autore : Respon-
dente Martino Proserchomeno. ejusdem Scholae alumno. Anno
1666. Mense Aprili die . . Excudebat Solnae Johannes Dadán,
Anno 1666. 41. A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
1094 Zsolna. 1666.
Pilarik (Stephanus). Pametné Prihodi Stepana Pilárika Sze-
niczkého nekdy kneze Leta Páne 1663. od Tatáru zajatého,
ale zwlásstnim rizenim Bozsim ze rajeti vyszvobozeného. W
Ziline. 1666.
így adja e könyv czímét, melyben Pilarik István szeniczei ev. lelkész tatár fog-
ságban kiállott szenvedéseit versekben leírta, Gyurikovits György, Tudom.
Gyjt. 18j4. X. köt. 87. 1. — Hasonl. Fabó Axdrás jeg)'zetét, Monum. Evang.
Hist. III. köt. 166. l. — Ujabb kiadása : W Uherske Skalicy (Szakolcza) 1804. 8r.
108 1., megvan a m. nemz. Múzeumban (Catal. Bibi. Szecheny. Suppl. II. 4g7. /.).
1095 Kassa. 1667.
Carmen in M. loannem Bayer, de Lycaeo Epperiensi optime
meritum Rectorem, dum Novizolium pro V. D. M. vocaretur.
An. 1667, Cassoviae. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. I. 10. l.
1096 Kassa. 1667.
Evangelia et Epistolae. Quae An(nuatim) secundum ritum ve-
te(ris Ecclesiae) in templis leguntur. (Et) ea Evangelia ac
ÍOO
Epistolae, quae in praecipuis Sanctorum feriis tractantur. Cas-
soviae, Typis & Sumptibus Davidis Türsch. cId Ioc lxvii. i6r.
Régi könyviedéibl kiáztatott czímlapja Révész Kálmánnál Debreczenben.
1097 Lcse. 1667.
Alstedius (Joh. Henr.). Rudimenta Lingvae Latináé In usum
Scholae Albensis Hoc modo elaborata, ut puer, unius anni
spacio, ex illis legére, declinare, comparare, conjugare, initia
denique Sintaxis, et radices Sylvulae vocabulorum harmonicae,
addiscere possit, Editio Decima.
Declinare probé qui novit, conque jugare
;
Grammaticuna meritö dixeris esse bonum.
Leutschoviae, Ex Officina Samuelis Brewer. m.dc. lxvii. 8r.
176 lap.
I. kiad. Gy. -Fejérvár év n. (1634). — 2. U. ott. 1635. —




Dietericus (Conradus). Epitome Catechetica Auctore Cunrado
DiETERico, SS. Theolog. D. antehac Practicae Philosophiae
Paedagogiarchá Gissae, nunc Pastore ac Superintendente Ul-
mensi. Editio nova renovata. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brever, Anno 1667. I2r. 142 lap (itt megszakad).
Pozsonyi r. cath. gymn. (végül csonkán).
1099 Lcse. 1667.
Fabricius (Johannes). Dissertatio Theologica De Vnitate Sen-
svs Literalis Cujusque Dicti Scripturae Sacrae
;
quam Deo Opt.
Max. Duce & Adjutore Praeses M. Johannes Fabricius Gy-
mnasij Briznobanensis Rector, Respondente Nicolao Zawodsky,
Uyheliensi, ad diem . . . Junii, horis antemer. defendendam
suscipiet. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever, Anno m.dc. lxvii.
4r. A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1100 Lcse. 1667.
Fabricius (Johannes). Examen Discvrsvs P. Holovitii, quon-
dam Academiae Tyrnaviensis Rectoris
;
quod Deo Opt. Max.
Duce & Adjutore, Prasses M. Johannes Fabricivs, Gymnasii
Briznobanensis Rector, Respondente Melchiore Smrtnik,
Brizensi. ad diem . . . Junii, horis pomeridianis, publicae ven-
tilationi exponet. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever, Anno
M. DC. LXVII. 4r. A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
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1101 Lcse. 1667.
Heinzel (Johannes). Sacra Disquisitio, de Natvra Fidei Justi-
ficse, Quam sub auspicijs S. S. Trinitatis, In Montano Novi-
soliensi Athenaeo, publicae & placidae ÖsoXoysvtwv censurae sub-
mittit M. Johannes Heinzelivs p. t. Ejusd, Athenaei Rector;
Respondente Johanne Murgaschio Hajensi-Turoceno, Gymn
:
Alumno. Horis ante- & pomeridianis, Ad diem 13. Maji,
Anno cIo loc lxvii. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r.
A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc.
1102 Lcse. 1667.
Kémmel (Josephus), TrostíReime über einen unverhoften To-
desfall Fr. A. C. Seelmannin, des H. Christiani Seelmanns
SeelensHirtens in der Stadt Leutschau, wie auch des Gy-
mnasii Inspectoris . . . Ehefrauen. Leutschau. 1667. \x.
Megvolt Cornides könyvtárában. Lásd : Cornides, Biblioth. Hung. 134. 1.
1103 Lcse. 1667.
Luther (Martinus). Catechesis Minor, D. Martini Lutheri,
Latiné et Ungarice. Leutschovias, Typis Samuelis Brever,




Pomarius (Sámuel). De Veritate Religionis Lvtheranae Dispu-
tatio Theologica. Quam in Illustri Gymnasio Epperiessiensi
Inclytorum Statuum Regni Hungarire Augustano-Evangelico-
rum, Publicé defendere sustinebit Magniíicus ac Spectabilis
Dn. Dn, Franciscus Nyári & Bedegh, Liber Baro ac Hae-
reditarius Dominus Arcis Berencz nec non Castelli Szeptencz
Újfalu &c. Praeside Samuele Pomario, SS. Theol. D. ejus-
demqué & Linguarum Orientalium Professore Publico Primario,
Gymnasijqi dicti Moderátoré ac Directore Supremo Ad Diem . .
Decembris A. C. cIo loc lxvii. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brever. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a Respondens és a Praeses Késmárki Tököli Istvánnak, Árva vármegj'e
fispánjának stb.
Késm.árki ev. lyc. — Ráth Gy.
1105 Lcse. 1667.
Sacnim Hymenaei Honorem Viri Plurimüm Reverendi, Nobi-
lissimi, Clarissimi atque Doctissimi Dni. Augustini Serpilii
Ecclesiae Lib. Regiaeque Civitatis Caesareoforensis Germanicae
Diaconi ut Dignissimi ita Vigilantissimi, Sponsi et Virginum
pudicissimae Nobilissimaeque Svsanníe Viri Nobilissimi et Am-
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plissimi Dni lohannis Meltzelii Civis et Mercatoris Reipubl.
Caesareof. haud postremi, Filiae Dilectissimas Sponsae 7. Idus
Octobr. A. O. R. m.dc.lxvii. Prosperum felicemque cupiunt
Amici et Fautores. Leutschovine, apud Samuelem Brever. 41.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Ezen latin alkalmi versek szerzi : Thom. Greb, Abrah. Eccardus, Joh. Meltzelius,
Vencesl. Johannides, Joh. Grosz, Joh. Conradi, Matthaeus Beichel.
Pozsonyi ev. lyc.
1106 Lcse. 1667.
Seelmann (Christianus) . Geistliches Gesicht aus der OfFen-
bar. Johan. xx, 12. Ich sahe die Todten beidé Grosz und
Klein stehen lr Gott, Samt Trstlichem Bericht aus Gottes
Wort, in einer Christlichen Leichtpredigt, als der Wohl Ehr-
wúrdige, GrossAchtbare und HochGelehrt Hr. Samvel Po-
marivs Der H. Schriíft Doctor, gewesener wohlverdienter
Pastor der Kirchen zu S. Jacob in Magdeburg, Nun Ordent-
lichsBeruffener Moderátor & Director Supremus, und Profes-
sor SS. TheologicE & LL. Orientalium Primarius Der Hoch-
lóbl. Evangelischen H. LandStánde dises Knigreichs Ungern
neúlich fundirten Gymnasii lUustris in der Koniglichen Freien
Stad Epperies . . . und Fr. Dorothea gebohrne Reüsznerin,
. . Ihr . . Tchterlein Martham, Christlich, Ehrlich und Zir-
lich zur Erde bestattet zu Georgenberg, Einer aus den Zip-
serischen XIII. Stádten . . . den 3. Octob. dieses 1667. Jahrs
vorgetragen und zu einem Ehrengedáchtnisz herausgegeben
von M. Christiano vSeelmann Pást. Leutschov. Gedruckt bey
Sámuel Brewern. 4r. A—E = 20 sztlan lev. — Epicedia,
Leidí u. FreüdíBezeügengen A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Rdik Gy.
1107 Lcse. 1667.
Thomae (Elias). Secundas Tedas Viri et doctrina ut probitate
conspicui Dni Gothofredi Titii, et conterranei, et condiscipvli,
et á puero amici jucundissimi, Hodie Veritatis in Montana
Schemnicio Doctoris Solertissimi, ex animo jubet esse Se-
cundas Elias Thomae, Minervii Poson. R. Posonii Postridié
Id. Nov. A. cIo loc Lxvii. Levtschovias, ex officina Samvelis
Brewer. 2r. egy lapra nyomtatva (prózában).
Muz.
1108 Lcse. 1667.
Trauersgedichte und Mitleidens;bezeúgungen gegen Dem Ehren-
würdigen, Edlen, Achtbahren und gelahrten Herrn M. Dániel
Kleschen, Gecrnten Káys. Poeten, d. 3. Evang. Pfarherrn
in Kirchdrauff und der Loblichen Frat. derer H. H. xxiv.
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Regal. Pást. in Zipsz Seniorn &c. Und dessen geliebten Hausz
Éhre Der auch Edlen und Tugendsbegabten Frauen Elisa-
bethen geb. Gruberin von Oedenbvrg Beyden Hertz^ und?
Hochsbetrübten Eltern als Sie über die Zwey vorigen lm Jahr
1665. hier beerdigten kinder Gregorii Danielis von vier Jahren
und Annae Judithae von 1% Jahren. Das Jngste und liebste
Sóhnlein Nahmens Ezechiel Dániel von i'/^ Jahren Welches
Gott nach derer obigen Seeligen absterben, lm nechtssver-
wichenen 1666. Jahr hier im Lande bescheret und diesz zu
end lauífende 1667. d. 2. Decemb. wieder frühízeitig nach
seinem H. willen abgefodert, schmertzHch beklagten von guten
Freúnden als Trost zusprechungen aufgesetzet lm Jahr 1667.
d. 6. Decemb. Gedruckt zur Leutschaw, bey Sámuel Bre-
wern. 4T. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1109 (Nagy-Szombat.) 1667.
Acta et Decreta Synodi Dioecesaníe, Strigoniensis. Authoritate
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Petri Pázmány, Archi-
episcopi Strigoniensis. Celebratae Tyrnavipp, Anno Domini
M.DC.xxix. die IV. Octobris & sequentibus. Jussu Illustrissimi
ac Reverendissimi D. Domini Georgii Szelepchény, Archiepi-
scopi Strigoniensis, Pro Commoditate Parochorum recusum.
Anno Domini m.dc.lxvii. 4r. 155 lap. — Elül: czímlap i,
végül: Index i sztlan lev.
Els kiadása: Pozsony. 1629.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Esztergom. — Eger. — Pécs. —
Nyitrai e. m. — Pozsonyi r. c. gyinn. — Zircz. — Pannonhalma. — Pozsonyi
prép. — Nyitrai k. rend. — Pesti hittud. kar. — Pesti ref. coll. — Szombathelyi
fögymn. — Csornaiprép. — Gyripapnöv. — Kassaijogakad. — Soproni domiti.
zárda. — X.-Szombati r. c. gynui. — Somogvi-ktár Szegeden. — Pauer y. —
Ráth. Gy. — Szilágyi S.
1110 Nagy-Szombat. 1667.
Polancus (Joannes). Breve Directorium Ad Confessarii, Con-
fitentis munus recté obeundum, ]\I. Joanne Polaxco Theologo
vSocietatis Jesu Authore. Tyrnavias, Imprimebat Matthaeus
Byller, Anno Christi m.dc.lxvii. I2r. 216 lap.
Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Xyitrai e. m. — Eperjesi g. cath. püsp. —
Pannonhalma. — Zircz. — Xyitrai k. rend. — S.-a.-tljhelyi k. rend. — Eperjesi
€7'. coll. — Pozsonyifranc. z. — Okolicsnai/r. z. — Medgyesifr. z. — Kolozsvári
r. c. lyc. (végiül csonkán). — Sz.-antali franc. z. — Kis-martoni franc. z. —
Xémet-újvárifr. z.
1111 Nagy-Szombat. 1667.
Zavatkay (Georgius). Regia Laureata Reduci ab exilio Sa-
pienticE exstructa. Et Honori Reverendorum, Nobilium, &
Eruditorum DD. AA. LL. Et Philosophiae Neo-Baccalaureo-
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rum Promotore R. P, Georgio Zavatkay Societatis Jesu,
AA. LL. & Philosophiae Doctore, et Professore Ordinario. A
Magnifica, & Nobili Humanitate In Alma Archiepiscopali Vni-
versitate Tyrnaviensi Dedicata. Anno m.dc.lxvii, Tyrnaviae,
Typis Academicis, Excudebat Matthaeus Byller. I2r. A—Bio =
2 2 sztlan lev.
Egyetem.
1112 Sárospatak. 1667.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Transsubstantiatio exenti-
zata . . . S. Patachini 1667. Tleu^^. ^íajiúxyt. /fCS, . S'3
.
Említi saját latin theologiai munkái közt Csipkés, CatalogMs Operuni. Claudioj).
l'/'/. — E munkát Csipkés magyarra fordítva Patakon ugyancsak 1667-ben magyarul
is kiadta, <(Való dolgok közzül kivettetett által-állatozás» czímmel Agricola Arbv-
TEVS álnév alatt, Mesopotamiában (Sárospatak) év. n. (1667.). — Ezen magyar for-
dítást Patachini. 1667-re külön említi magyar theologiai munkái közt maga Csipkés
e. h. — A magyar fordítás czíméböl, lásd : Régi magyar könyvtár. lobo. sz., bizo-
nyosnak tartom, hogy az eredeti latin kiadást is a föntebbi álnév alatt tette közzé.
1113 Sárospatak. 1667.
Pósaházi (Johannes). Philosophia Naturális. Sive Introductio
in theatrum naturne. Authore Joh. Posahazi. Art L. M. In
Illustri Schola Sáros-Patakina publico Professore. Patakini.
Impensis, Johannis Rosnyai m.dc.lxvii. i2r. 354 lap. — Elül
:
czíml. ajánlás, Index 6, végül: Errata i sztlan lev.
Ajánlva van Szuhai Mátyásnak.
Muz. — Erd. Miiz. — Sárospatak (2 péld.). — Debreczetii re/, coll. —
Pozsonyi r. c. gynin. — Révész K.
1114 Szeben. 1667.
Kalender (Neuer und Altér) auf das Schaltjahr nach der heil-
samen Geburt unsers lieben Herrn und Heylandes Jesu Christi.
1667. Auf Siebenbürgen, Ungern, Walachey und anliegende
Lánder mit gebúhrenden Fleiss aufgesetzetvon M. Jac. Schnitz-
LERO, Philosopho & Astronomo. Hermannstadt, gedr. durch
Stephan Jngling. I2r.
Említi Seivert, Nachrichteíi. 38b. l.
1115 Szeben. 1667.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica De Sponsa Christi
Sive De Ecclesia. Quam Auxiliante Sacro-Sanctá Trinitate,
& Praeside M. Jacobo Schnitzlero Philosophiae in Gymnasio
Cibiniensi Professore Publicas disquisitioni subjicit Paulus
Fabricius Sarosiensis Ad diem 26. Febr. Horis Locoque
consvetis. Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem.
m.dc.lxvii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Akad. — Teutsch D. Györgynél Szebenben.
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1116 Szeben. 1667.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Theologica De Vno Deo In
Essentia Jehovah, & Trino In Personis Elohim ; Quam Auxi-
liante Jehovah Elohim Deo Nostro & Praeside M. Jacobo
ScHNiTZLERO Phüosophiae in Gymnasio Cibiniensi Professore
Ordinario. Publicae sententiarum collationi exponit Georgius
Kraus Schesburgensis. Ad diem 19. Mártii, Horis Lococj
consvetis. Cibinii, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem.
M.DC.LXvii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Akad. — Szebeni ev. gymn. — Teuisch D. Györgynél Szebenben.
1117 Szeben. 1667.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio Historico-Theologica exhibens
Fasciculum Ouaestionum Selectarum De Nativitate Christi
Quam Auxiliante Jesulo nostro dulcissimo, svavissimo & Prae-
side M. Jacobo Schnitzlero Philcsophiae in Gymnasio Cibi-
niensi Professore, publicé ad placidam oopLptXoXoY'.av proponit
Sámuel Bausnerus Schesburgensis Respondens, Ad diem . . .
Januarii, Horis Loco($ Cösvetis. Cibinii, Apud Abrahum Ker-
tész Szenciensem. cIo loc lxvii. \x. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan levél.
Akad. — Teutsch D. Györgynél Szebenben.
1118 Zsolna. 1667.
Institoris (Michael). Phosphorus clarorum syderum Illustris
Lycei Kiloniensis. Solnae. 1667. 4r.
lg}- adja a czímet Kleix, Kachrichten. II. 270. l.
1119 Zsolna. 1667.
Joannides (Girjk). Zwuk trauby Bozj. 8r. 149 lap. — Elül:
Czímlap, Ajánlás, Elszó és Magyarázat 16 sztlan lev.
Ezzel együtt jelent meg foh-tatólagos lapszámozással, de
külön czímlappal : Druhy Spis O Prawé Poslaupnosti, Jak
Vcenj Spasytedlného Ewangelistskeho, Prawého Aposstolského,
o^ináce Luther)^anského ; taky y Knézstwj prawého, Nabozen-
stwj toho Gistá, mocná, a sylná obrana. Od téhoz Authora,
Sepsaná ; Kneze Girjka Joannidesa Frydeckého Starssjho,
Starozitné z Stemberka. Wytlaceno w Ziline, Leta 1667. 8r.
151
—394 lap. — Elül: Elszó a második darabhoz 4 szá-
mozatlan levél.
Aluz. (czímlap, A2, A7, A8, 08 és Qi lev. hijányzik). — A czím az elszóból
vétetett.
1120 Bártfa. 1668.
Applausus Votivus. Dum Reverendvs Clariss : Et Doctissi-
mvs Vir M. Adamvs Lasivs, Hactenus in Collegio Eperiensi
Eloquentiae P. P. Illvstriss: Et Magnifici Comitis Ac D. D.
~^- ;''-í'' K., Régi magyar könyrtár. ii. 20
3o6
Stephani Thököly De Késmárk Perpetvi In Árva. Comitatus
Arvensis Comitis supremi ac perpetui, Equitis Aurati, Caesareíie
Regiaeqi Majest : Consiliarij &c. Aulne Concionatoris munus
felicibus auspicijs Susciperet dictus ab Amicis & Collegis.
Anno M.Dc.LXViii. Die 28. Julij. Typis Civitatis Bartphensis.
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Ej>erjest ev. gymn.
1121 Bártfa. 1668.
Hrabovszki (Petrus). Manvale latino-hvng.-sclavonicum Ad
Praxin Pieta(tis accommoda)tum, ac ex variis libellis
collect(um) Opera & Stu(dio) Generosi ac Nobilissimi (Viri)
Petri Hrabo(wski) de Hrabowa, &c. Arc(is &) Bonorum Bu-
detin Praefecti &c, Viri Pientissimi de Ecclesiis Evanlicis
(igy)i notanter veró de Schola Regicie ac Liberae Civitatis
Bartphensis, optime meriti. Typis Mandátum Bartphae. Ex-
cudebat Georgius Sambuch. Anno 1668. I2r. Latin szöveg
112 lap. — Elül: czíml. és ajánlás versekben 4, végül Index
I sztlan lev. — Szláv szöveg 352 lap, végül Regstrjk 3 szá-
mozatlan levél.
Régibb kiadása: Bártfa. 1657.
Egyetlen példánya, melyben magyar szöveg nincs, s a szláv szöveg els levele
hijányzik, a pozsotiyi ev lyc. ktárában.
1-122 Bártfa. 1668.
Klesch (Dániel). Catalogus Presbyterorum Scepusiensium In
Contubernio Tractus Ejusdem Primario, Enumerans et exhi-
bens Venerandze et Almae Fraternitatis Pastorum xxiv. Re-
galium in Scepusio, Comitatu Sup. Hungáriáé Amplissimo,
Seniores Quotquot ab Annis cl. integro Sesqui Seculo con-
tinua Serié ac Ordine, Jure tamen Electitio et Dignitate qs.
ambulatoriá Collegio huic Viginti quatuor Virali praefuere
xi^z pYj{j.oaDVTrj(; svsxa. Dicatus Ecclesiis Viginti quatuor et earun-
dem Plebanis Regalibus seu Pastoribus modernis nominatim,
ceu versa indicat pagina A. M. Daniele Kleschio Igloviensi
Scep. P. L. Caes. n. t. Ecclesiae Olasziensis Plebano et Ven.
Cdrtub. XXIV. Regalium Oratore Ordinario, hactenus Seniore
Electo, jam jam Ofíicium decenter resignaturo. A. O. R. cIo
Idc lxiix. Die xx. Novembris. Bartphae, Imprimebat Georgius
Sambuch. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
2-dik kiadása: Bártfa. 1669. 4r.
M.-v . Teleki-ktár.^
1123 Bártfa. 1668.
(Ladiver Elias). Eleazar Constans quem Honori Generosorum
& Nobilissimorum Dn. Nomine. Inclyti Status Evangelici In
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Collegio Eperiensi Inspectorvm G. D. Francisci Semsei etc. . . .
Velut Examinis Publici habiti Coronidem ; Juventus ejusdem
Collegij Illustrissimorum Magniíicorum, Nobilium & Ingenuo-
nim Adolescentum. In Scenam produxit. Anno m.dc.lxviii,
Die 13. Octobris. Bartphse, Imprimebat Georgius Sambuch.
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Klein szerint Xachrichten, 11. 340. /. írta Ladivei< IllyÉS.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Eperjesi ev. coll.
1124 "Bártfa. 1668.
Lux sub cruce. Id est : Pia Vota, Desideria & Solatia, Ouibus
\'irum Fiur. Rev. Príeclar. Nob. & Ampl. Dn. Danielem
Kleschivm Aa. LL. & Phil. M. P. L. Caes. H. N. De Ec-
clesia Christi & Re Litteraria optimé meritum, p. t. Ven.
Frat. XXIV. Reg. Pást. Seniorem, Ex Parochia Waraliensium,
ad Vicinam Olassiensem Oratoris Sédem ordinariam magnó
& unanimi totius Ecclesire consensu, Auditorumcp Suffragiis
electum ac legitimé vocatum, Egredientem comitati, ingre-
dientem prosecuti sünt : eocp ipso aífectu simul moestissimo
super Casum funestum Fratris, & Obitum praematurum Filioli
Ezech. Danielis : Inter acerbum Luctum, sincerum Cultum
exhibuére Fautores, Fratres & Filii in Christo. III. Non : Jan.
Danieli Proph. Sacr. & sibi onomast. Anno cId Idc. lxiix.
Bartphíe, Typis Civitatis 41. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Késmárki et'. lyc. — Ráfh Györgynél.
1125 Bártfa. 1668.
Onomostaeriis Maximé Reverendi, Amplissimi, Excellentissimi
Viri, D. Samvelis Pomarii SS. Theol. Doctoris, Ejusdemc^
& Linguarum Orientalium Professoris Publici Primarii, lUu-
stris Athennei Eperiesiensis Inclutorum Statuum Regni Hung.
Augustano-Evangelicorum Moderatoris ac Directoris Supremi.
Inspectoris Et Epicharmi sui Meritissimi, d. 26. Augusti, A.
C. cId Idc lxiix. Feliciter illucescentibus, bona verba dicunt,
& Felicitati Hvjvs Diei Perennitatem optatam apprecantur,
Gymnasii Ejusdem Studiosi, Ac Discipuli Devoti. Baríphae,
Imprimebat Georgius Sambuch. 4r. A—C2 = 2 és féb iv =
10 sztlan lev.
A Pomariust üdvözl eperjesi tanulók közt látjuk gr. Tököli Imrét, b. Nyári
Ferenczet, b. Petröczi Miklóst és Istvánt, b. Pongrácz Ferenczet, több elkel nemes
i^úval.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Gy.
1126 Bártfa. 1668.
Pomarius (Sámuel). Oratio Avspicalis, In Solenni Inaugura-
tione Illustris Gymnasii Inclutorum Statuum Regni Hungáriáé
Augustano-Evangelicorum Eperiessini recens erecti, d. xviii.
3o8
Octobris, A. C. cIo. loc. lxvii. institutá. Habita in freqven-
tissimá Splendidissimi Auditorij Panegyri. A Samvele Pomario
SS. Theol. D. & P. P. Eiusdemq^ Gymnasii Moderátoré Ac
Directore Supremo, Accessere Intimationes & Orationes Qvae-
dam Breviores aliae, hoc ipso Anno ibidem ab Eodem expe-
ditae, é qvibus facies moderna Illustris Athenaei propalám in-
notescet. Mnemosyneteostichon. FragopoLI eXtrVCto LVX
LVCae It festaLyCeo LVX EVangeLII translt In HVngarlaM.
(1667). Bartphae, Excudebat Georgius Sambuch, Typis Civi-
tatis Anno 1668. 4r. 121 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio
4, végül: Errata i sztlan lev.
Muz.
Ii27 Bártfa. 1668.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Disputatio
Prima. Qvam In Illustri Gymnasio Eperiessinensi Inclutorum
Statuum Regni Hungáriáé Augustano-Evangelicorum, Ad Diem
22. Septembris A. C. cIo. loc lxiix. publicé ventilandam sistit
Praeses Sámuel Pomarius SS. Theol : D. & P. P. Dictiqi
Gymnasii Moderátor & Director supremus, & Respondens.
Georgius Rutkai, Solnensis, SS. Theologiae & Logicae Stu-
diosus. Habebitur in Auditorio Majori horá VIII. Matutiná
& sqq. Bartphae. Imprimebat Georgius Sambuch. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Ráth Györgynél.
1128 Bártfa. .1668.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Disputatio
Secunda. Quam In Illustri Gymnasio Eperiessinensi Inclito-
rum Statuum Regni Hungáriáé Augustano-Evangehcorum, A.
D. 8.^ Octobris A. C. cId Idc lxiix. In ipso Actu Examinis
Generális & Solennis publicé ventilandam sistit Praeses Sa-
MVEL Pomarivs, SS. Theol. D. Et P. P. dictique Gymnasii
Moderátor & Director Supremus, & Respondens Johannes
Stephanides, Zarnoviensis, Theologiae & Logicae Studiosus.
Habebitur in Auditorio Maiori Horis ab VIII. matutinis. Bart-
phae Imprimebat Georgius Sambuch. 4r. A—C = 3 ív =
12 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Ráth Györgynél.
1129 Bártfa. 1668.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Dispvtatio
Tertia. Quam In Illustri Gymnasio Eperiessiensi Inclytorum
Statuum Regni Hungáriáé Augustano-Evangelicorum A. D.
* Kézírással.
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24- Novembris A. C. cIo. Idc lxiix. ventilandam publice pro-
ponit Praeses Samvel Pomarivs SS. Theol : D. & P. P. Ip-
siuscj Gymnasii Moderátor & Director Supremus, Et Respon-
dens Paulus Plataxi Muoroviensis, S. S. Theologiae Studiosus.
Horis Lecocp solitis. Bartphae, Imprimebat Georgius Sambuch.
4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Afuz. — Akad. — Egyetem (2 péld.). — Segesvári ev. gymn. (Mautner Tabelláé
Logicae után kötve).
1130 Debreczen. 1668.
Csipkés (Georgius, Comarinus S. S. Theologiae Doctor, &
Ecclesiae Debrecinae Pastor). Concionum Sacrarum Centuria
Quarta Continens conciones extraordinarias, certis quibusdam
occasionibus, populo Debrecinensi propositas, & secundum
matériáé occasioniscp varietatem digestas. Cum Indice Dvplici,
Uno, matériáé concionum, ad frontem ; altero Textuum S,
Scripturae elaboratorum, post Praefationem, positis. Debrecini,
Apud Georgium Karancsi. 1668. 8r. 400 lap. — Elül: czím-
lap, ajánlás, elszó és index 7, végül: errata i sztlan lev.
Ajánlva Szalóczi MiháU' sz.-péteri papnak és borsodi esperestnek, Beregszászi
IstA'án hamvai. Némethi Mihály rima-szécsi, Szkárosi András szkárosi. Szentpéteri
István feledi. Kaposi János jánosii, Kállai István váli, Szentkirályi András sipi,
Héczei Pál ecsegi és Szendrei Györgj' balogi papoknak.
I. Várad. 1659. — II. Szeben. 1665. — III. Debreczen. 16Ó5. — V. Debreczen. 1O69.
Miiz. — Egyetem. — Pesti ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári
unitár, coll. — Sárospataki ref. coll. — Losonczi fögymn. — Kúti-sz.-miklósi
ref. gymn. — Debreczeni ref.coll. (czíml. hij.). — Sz.-keresztúri unitár, gymn.—
.
Szathmári ref. gymn. (2 péld.). — Ráth Gy. — Révész K. Kíí*^ÍC^ia^ •? ^.ti^^Cj.
1131 Kassa. 1668.
Eccard (Andreas). Celeusma Votivum, in Sacrum Hymenaeüm
Plur. Reverendi, Clarissimi, Amplissimi & Doctissimi Viri, Dn.
M. Samvelis Schröter, Ecclesiae Germ. Aug. Confess. Casso-
vien. Archi-Diaconi \'igilantissimi ; nec non Venerabilis Con-
tubernii Regiarum Liberarumq^ Civitatum Notarij, secundum
Sponsi : & Virginum tám Nobilissimae, quám Pudicissimae
Svsannae, Viri Generosi, Amplissimi, & Consultissimi, Dn,
Georgii Kaiszmarckers, Praecipui quondam Civis ac ludicis
Waraliensis meritissimi. nec non xiii. Reg. Opidorum Comitis
gravissimi, relictae Filiae; Nunc Generosi. Amplissimi & Doctis-
simi Viri. Dn. Jacobi Günthers, dilectae Privignae Sponsae;
XVI. Cal. Aug. A. O. R. cId Ioc. lxviii. quem faustum for-
tunatumqi cupit Affinis Andreas Eccard, N. S. Impres. Cas-




Bvangelia et Epistolae Dominicorum, ac Festorum dierum,
Latiné et Hungarice : Evangeliomok és Epistolák egész esz-
tend által lév minden Vasárnapokra és fö ünnepekre intesz-
tetett és rendeltetett magyarul es deákul. Cassovias Typis
Davidis Türsch 1668. 8r. iii lev.
A kassai 1663-diki kiadás utánnyomata.
Muz. — Debreczeni r. c. gym.fi.
1133 Kassa. 1668.
Pancratius (Michael). Exercitatio Politico-Jvridica, De Imperio
& Jvribvs Potestatis Imperantivm, in Capita Subditorum, Quam
Deo Feliciter Annvente Praeside Nobiliss. Ampliss. Consul-
tissimoq^ Viro Dn. Michaele Pancratio, V. I. D. & Civilis
Prudentice, nec non Historiarum, in lUustri Dominorum Sta-
tuum Evangelicorum
;
quod Epperiessini est, Lyceo, Prof.
Publ. Prasceptore ac Promotore suo aeviternúm colendo, Pu-
blico Examini submittit Christianvs Lazitivs Liptovien : S. S.
Theol. & Phil. Stud. Die 28.* Április in Auditorio Majori
horis antemeridianis. Cassovi?e, Typis Davidis Türsch, Anno
1668. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — M.-v. 'Teleki-ktár.
1134 Kassa. 1668.
Pancratius (Michael Sabesiensis Transylv. V. J. D. & Civi-
lis PrudentiíK nec non Historiarum, in lUustri Statuum Evan-
gelicorum, quod Epperiessini est, Lyceo Professor Publicus).
Tractatvs Politico-Iuridicus In paragraphum Jus itaq^ duplex
est, Prol. de jure & divisione juris. Jvris Pvblici, Regni Hvn-
garire, Magistratuum, & Statuum, tam Ecclesiasticorum, quám
secularium, originem in genere & specie exhibens. Cassoviae,
Typis Davidis Türsch. Anno m.dc.lxviii. 4r. A—G = 7 ív =
28 sztlan lev.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár.
1135 Kassa. 1668.
Zabanius (Isaacus). Theses Theologicae, De Fide, Spe, & Cha-
ritate Divina, Quas In Almo Statuum Evangelicorum Epe-
riessinensi Athenseo, Praeside M. Isaaco Zabanio, Theol. Polem.
Secundario, & Phil. Theor. P. P. Ordinario, Respondens Geor-
Gius Horváth Transdan. de Szent- Miklós, Anno m.dc.lxviii.
Die II. April. propugnabit. Cassoviae, Typis Davidis Türsch.
4r. A^—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
* A nap kézirattal beírva.
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1136 Kassa. 1668.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica Synopsi controversiae
primae Christophori Mejer, Theol, D. et Professorís in Uni-
versitate Viennensi, in qua de Salute et Justificatione nostra
agitur, opposita. Praes. M. Isaac. Zabanio, Theol. Polomicae
secundario, et Philos. Theor. in Athenaeo Eperiensi P. P. Or-
dinario, Resp. Joh. Laurentio, die 24. Jan. 1668. Cassoviae 4r.
Említi StlVERT, Nachrichten von siebenb. Gelehrten. 44^. /., Klein, Nach-
richten. I. 148. l. és Trausch, Schriftsteller-Lexicon. III. ^26. l.
r 1137 Kassa. 1668.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica, De Ratione En-
tis Objectiva, Oiiam, In illustri Statvs Evang. Athenaeo Epe-
riensi, Duce & auspice Deo, Praeses M. Isaacvs Zabanivs,
Theol. Polem. Secund. & Theor. Phil. P. P. Respondente
I0HANNE Braxatoris, Phil. Stud. & Alumn. Seniore, Venti-
labit. An. 1668. die 18. Julij. Impress. Cassoviae. \r. A—B2 ==
I és fél ív = 6 sztlan lev.
Kleix, Nachrichten. I. i4g. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex. III. sjr- /•
említi Zabaniusnak ily czímü vitairatát is : Dissertatio de objectione entis objectiva,
ventilata Eperiesini die 11. Julij, respondente Joanxe Braxatoris. Cassoviae.
1668. 4r., melyet én a föntebb leírttal egynek tartok, és íg^' nem véltem külön föl-
veendönek.
Muz. — Sárospatak. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Gy..
1138 Kassa. 1668.
Zabanius (Isaacus), Dispvtatio Metaphysica, De Svbalterna-
tione Disciplinarv-m, & Nominalibvs Entis Distinctionibvs,
Quam, In Illustri Statuum Evang. Athenaeo Eperiensi, Dvce
et Avspice Deo, Praeside M. Isaaco Zabanio, Theol. Pol.
Secund. & Theor. Phil. P. P. Ordinario, Respondens Mar-
TiNVs Leps, Bistricio-Transylv. In pátriám revocatus, Examinis
loco pro suá virili defendet. Anno 1668. Die 4. Augusti.




Zabanius (Isaacvs). Dispvtatio Metaphysica IV. De Existen-
tia, Distinctione & Ordine Affectionvm Entis in Genere, deqi
Vnitarvm Nvmero, quam, Duce & Auspice Deo, Praeses M.
Isaacvs Zabanivs, Theol. Polem. Secund. & Theor. Phil. P.
P. Ordinarius, Respondente Jacobo Gryn/eo Cibin. Theol. &
Philosoph. Studioso, Ventilabit. Ano 1668. die 8. Decemb.
Impres. Cassoviae. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.




Carmina Votiva Festivitati Nuptiarum Plurimüm Reverendi,
Doctissimiqi Viri Dn. Gottfriedi Titii, Ecclesiae Schemnitien-
sis in Montanis Hungáriáé Archi-Diaconi fidelissimi, cum
Foemellá Nobilissimá, ac pudicissima Dn. Euphrosina Haid-
tiá, de Keyserorum Familiá maximé conspicuá, peregré &
quidem seriüs transmissa á Fratribus Germanis, Consanguineis,
Affinibus & Amicis. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r.
A^B3 = 7 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
1141 Lcse. 1668.
Evlogemata Poetica, Quéis. Felicibus Neogamorum Tedis,
Viri Plur. Reverendi. Clarissimi, Doctissimi Dn. Gothofredi
Titii, Ecclesiae in Reg : Lib : Civit : Mont : Schemnitz : Evan-
gel : Archi-Diaconi meritissimi, Sponsi, & Foemellae Nobilis-
simae ac Pudicissimae Dn. Evphrosinae, de Generosa, Nobiliq^
Kaiserorum Familiá Sponsae, Viri Quondam Nobilissimi ac
Eruditissimi Dn. Michaelis Heydt, Urburarii Patrii relictae
Viduae, Generosi, Amplissimi & Consultissimi Dn. Matthaei
Rittmulleri in Ordine Senatorio Primi & Urburarii inter prae-
cipuos haud postremi, ex Filia Neptis ; Christo Archigamo
Praeside, Anno Epochae vulgáris, cIo Idc lxiix (1668) die x. Ja-
nuár. Bona Verba, antiquúmqj illud, Feliciter ! Feliciter! Collegas,
Fratres & Amici dicunt. Leutschoviae excripsit Sámuel Brewer.
4r. A—B2 = 6 sztlan lev.
Hozzájárul, külön czímlappal két más latin-német üdvözl
vers, ugyanott ugyanakkor nyomtatva. Az els 2, a második
7 sztlan levelén. Lásd : 1 1^0. és 1151 . sz. alatt.
Muz. — Egyetem.
1142 Lcse. 1668.
Gallik (Johannes). Hochzeit gedancken welche über Desz
Ehren-Vesten, und Namhafften Herrn und Junggesellen Mi-
chaelis Schierers Vornehmen Bürgers und HandelsíHerrn in
der Kóniglichen Freyen Stadt Epperies. Vnd der Viehl Ehrs
und Tugendreichen Jungfrawen Dorotheae Reisin Desz Ehren»
Vesten, Wolweisen und Namhafften Herrn Johannis Reis Vor-
nehmen Bürgers, und an ietzo Wolverordneten Hr. Berg-
meisters in der Kóniglichen Freyen BergsStad Iglo. seiner
eintzigen liebsten Jungfrauen Tochter Den 16. Apr. An. 1668.
zu Epperies angestellete Hochzeitliche Freudé, Johannes Gal-
LiKius Cantor in Iglo, gehabt. Gedruckt zur Leutschau, bey




Medvetzki (Johannes). Svada Genethliaca, cum faustó accla-
mationis applausu, festivó aggratulationis celeusmate, Festivi-
tati Onomasticae, quód Deus Ter Optumus Ter Maxumus,
bené vortat & feliciter coelitus elucescere jubeat, jussu Apol-
linis, impulsu Jani Bivorticis, Viri Maxime-Reverendi, Nobi-
lissimi, Prae-Clarissimi atque Amplissimi, Dn. Danielis Klesch
AA. LL. & Philosophiae Magistri celebratissimi, Poétae Lau-
reati Caesaréi, Nobilis Hungari, de Jesv Christi Ecclesiá, op-
timé meriti, p. n. Ecclesiae Ollasianae Pastoris primarii meri-
tissimi, Scholaeque ibidem Scholarchae dignissimi meritissimi.
Ut & Venerandae aeque Orthodoxae Fraternitatis xxiv. Rega-
lium per Soepusium Pastorum Oratoris perpetui, & Senioris
gravissimi. Erecta, & in edito honoris atquae aeternitatis fano,
aeternum duraturo filo Suspensa. Anno, Mense, Die, BXoT/tVv
CFJ/tertlíE LVX bené ab a.Ye BIfrontIs, KLesCh/ls eCCe
agitat feZ/A' nataZ/a festa! (= 1668.) A Johanne MeDVetzkI
SCepl's/o OXass/ens/ H Fhgaro. Leutschoviae Typis, Samuelis
Brewer. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Pozsony/ ev. lyc.
1144 Lcse. 1668.
Monumentum gloriae Rev. D. Tobiae Erythraei, Antistitis Ec-
clesiae Belensis, ut & xxiv. Reg. distinctis vicibus Senioris
jam beatissimi . . . erectum ab Amicis. Leutschoviae. \x.
Megvolt Cornides könyvtárában. Lásd : CORNIDES, Bibi. Hung. 128. I.
1145 Lcse. 1668.
(Pancratius Michael). Supplementum Rhenianum, In usum II-
lustris Statuum Evangelicorum Quod Eperiessini est, Lycei Scho-
larumqi humaniorum ejusdem, concinnatum. Anno m.dc.lxviii.
Leutschoviae, Typis Breverianis. Impensis Dni. Matthiae Pa-
tzeri Civis Eperiensis. 8r. A—G = 7 ív = 56 sztlan levél.
(Az utolsó levél üres.)
Ajánlja gr. Késmárki Tököli Imre, Petröczi Petröczi Imre
és Óvári Pongrácz Ferencz eperjesi tanulóknak «Ex Illustri
Statuum Evangelicorum, quód Eperiesini est Lyceo 23. Apr.
An. 1668. Michael Pancratius D. P. P. & Scholarum, Illustris
Lycei, Praefectus».
Sáros-pataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll.
1146 Lcse. 1668.
Pomarius (Sámuel). De veritate Religionis Lvtheranae Dispu-
tatio Theologica Altéra. Quam In Illustri Gymnasio Eppe-
rienssinensi Inglytorum Statuum Regni Hungáriáé Augustano-
Evangelicorum, Publicé defendere sustinebit Magnificus Ac
f
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Spectabilis Dn. Dn, Nicolavs Petrczy, Liber Baro De Pet-
röcz, Praeside Samijele Pomario, SS. Theol. D. Ejusdemqi
& Linguarum Orientalium Professore Publico Primario, Gy-
mnasiiqi dicti Moderátoré ac Directore Supremo, Ad Diem . . ,
Martij A. C. cIo loc lxiix. Leutschoviae, Typis Samuelis Bre-
ver, 4r. A—E = 5 ív ^ 20 sztlan lev.
POMARIUS hasonló czímü els vitairata megjelent Lcsén 1667. Lásd: 1104. sz.a.
Muz. — Akad. — Pozsonyi ev. lyc.
1147 Lcse. 1668.
Schön (Caspar). Positionum Theologicarum Decas I. De theo-
logia in genere. Respondente Paulo Schimrack. Leutschoviae
1668. 4r. 4 sztlan lev.
Említi Klein, Nachrichten. II. 12. l. — Leírását adja a Catalogus Biblioth.
Szécheny. Suppl. II. 444. l. — A m. nemz. Múzeum könyvtárában ma nem található.
1148 Lcse. 1668.
Schön (Caspar). Positionum Theologicarum Decas II. De
Theologiae Principio seu Scriptura Sacra Quam Deo ter
Optimo Maximo Auxiliante Sub Praesidio Viri-Juvenis, Praecla-
rissimi nec non Doctissimi Dn. M. Casparis Schn Eperies-
sino Hung. in alma ad Albim Acadernia hactenus Fac. Phi-
losoph. Adjuncti ; Lycei Schemnit. Rectoris Primarii : Publice
pro Viribus Defendendam Respondens Georgius Buchholtz
Cibinio Hung. p. t. Lycei Schemnit. Substit. Tertiae Curiae
Collega suscepit. Anno Salutis recuperatae 1668. die ....






Stürzer (Matthias). Exercitatio Theologica. Quá ZHTHMA
De Vocatione Ministrorvm Ecclesioe, Supremo moderante Nu-
mine, Sub Praesidio M. Matthi/e Stvrzeri, Gymnasii Novi-
soliensis ConRectoris fidelissimi, Domini Prasceptoris, Fau-
toris ac Promotoris sui plurimúm observandi ; Ad placidam
& publicam Tipo? SiáXs^ív proponitur á Michaele Pawlovitz,
Turoceno-Jessenensi, Gymnasii ejusdem Alumno, Ad diem . . ,
Augusti, Anno m.dc.lxviii. Leutschoviae, Literis Samuelis Bre-
ver. 4r. Ai—6 = 6 sztlan lev.
Akad. — Pozsonyi ev. lyc. (csak a czíml. és üdv. versek = 2 levél van meg).
1150 Lcse. 1668.
Weber (Johann). Wappen der Königl. Freyen Stadt Epperies
in Ober Vngarn beym Richterlichen Abdancken auszgelegt
durch Johann Weber Röm. Kay. und Königl. Majestát durch
Ober Üngarn immerwehrenden Apoteckern und Medicum Or-
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dinarium, wie auch desz Lóblichen Gymnasii der Evange-
lischen Stánde daselbst Inspectorem. Gedruckt zur Leutsch.
bey Sámuel Brewern, Anno m.dc.lxviii. 8r. 430 lap. — Elíil
:
czímlap, ajánlás 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc. — Eper-
jesi ev. coll. (2 péld.). — Szebeni ev. gymn. — Beszterczebányai ci'. algymn. —
Hg Eszterházy-ktár Kis-Martonban.
1151 Lcse. 1668.
Viri Reverenda Dignitate ac Virtute Clarissimi, Domini Got-
hofredi Titii Schemniciensis Ecclesiae Archidiaconi Sponsi,
Amici Veteres & Nobiliss : atqp Ornatiss : Foemellse Dn.
Evphrosynae Heydin Hactenus Viduae nunc Sponsap, Ob ve-
terem Amicum Amici Növi, aífectum sincerum & constantem
pauculis his prolixé interpretantur ipso Nuptiarum X. Jan. die
A. cId Ioc lxviii. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r.
Ai— 2 = 2 sztlan lev.
Pomarius Sámuel eperjesi iskolaigazgató, Kémmel János
latin, és Klesch Kristóf a xxiv. szepesi város jegyzje német
üdvözl verse.
Ez alkalmi n}-omtatványt a Catalogiis Biblioth. Szécheiiy. Supplem. II. J42. l.
ily czím alatt vette föl : Verba botia nuptiis Gothofredi Titii.
Aíiíz. — Egyetem.
1152 Lcse. 1668.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica III. De Latitv-
dine et Ordine Intelligibilium, deqp Conceptvs Entis Objectivi
ac Formális Praecisione & Illius Transcendentia. Ouam In
Illustri Statuum Evang. Athenaeo Eperiensi, Duce et Auspice
Deo. Prasses IM. Isaacus Zabanius Theol. Pol. Secund. &
Theor. Phil. P. P. Ordinarius, Respondente Matth/eo Ba-
lassi SS. Theol. & Phil. Studiosó publice ventilabit. Anno
1668. Die 9. Octobr. Leutschoviae, Typis Breverianis. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
I. II. megjelent Kassán 1668.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
1153 Lcse. 1668.
Zabanius (Isaacus). Theses Catholicas de Conciliis Oecume-
nicis Ecclesine Catholicae et eorum authoritate. Ventilata Ep-
periesini
. . . Resp. Joanxe Laurentio die 12. Sept. 1668.
Leutschoviae. 1668. 4r.
Említi Seivert, Nachrichten. 4gg. /., utána Kleix, /. 148. l. és Trausch,
3i6
1154 N.- Szombat. 1668.
Manvale Sodalitatis. Beatae Virginis Visitantis, In Collegio Socie-
tatis lesv Tyrnaviíe Sub auspicijs lUustrissimi et Reverendissimi
Comitis ac Domini Domini Ladislai Chiaky, Abbatis ad S.
Gothardum, &c. Denuo editum, & auctum. Tyrnaviae, Typis
Academicis, Excudebat Matthaeus Byller, 1668. I2r. 444 lap.




Polancus (Joannes). Methodvs ad eos adjuvandos, qui mori-
untur. Ex complurium Doctorum ac piorum scriptis, diutur-
noq^ usu & observatione collecta. Avctore R. P. Joanne Po-
LANCO Theologo Societatis Jesu. Tyrnaviae, Typis Academicis
Excudebat, MatthíEus Byller, Anno Domini m.dc.lxviii. i2r.
253 lap. — Elül: czíml., Lectori 7 sztlan lap; végül: Index
2 sztlan lev.
Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Pannonhalma. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi
r. c. gymn. — Sátoralja-újhelyi k. rend. — Pápaifranc. z.— Galgczifranc.z. —
Medgyesi franc. z. — Kis-martoni frajic. z. — ÍSÍémet-újvárifi-anc. z.
1156 Sárospatak. 1668.
Buzinkai (Michael). Compendii Logici Libri Dvo. In quibus
Universa Artis bené disserendi Pmecepta, Methodo accuratá
& perspicuá, ita sünt disposita, ut Tyro semestri spatio, fun-
damenta Logicae cum fructu jacere queat. Laboré & Indu-
striá MiCHAELis BuziNKAi, Nuper Paedagogiarchae Patakiensis^
concinnati. Ex Officina S. Patach. Johannes Rosnyai. 1668.
I2r. 169 lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 4, végül: Index
I sztlan lev.
Els kiadás: S. -Patak. 1661. — 3. H. n. (Lcse). 1686. —
4. H. n. (Lcse). 1702.
Debreczeni ref. coll. — Sárospataki rej. coll. — Kecskeméti ref. coll. —
Kolozsvári unitár, coll.
1157 Szeben. 1668.
Catonis Disticha moralia, cum Germanica et Hungarica ver-
sioné nunc castigatius quam antea edita. Cibinii, apud Ste-
phanum Jüngling. Anno 1668.
Említi Gr. Kemény József, Lexicon Eruditorum Hung. czímü kéziratában
(Jüngling szó alatt),
1158 Szeben. 1668.
Erasmi Roterodami Enchiridion Militis Christiani De Nova
Diligenter revissum, correctum & in honorem Dei atque emo-
lumentum proximi publicatum á Jacobo Schnitzlero Philo-
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sophiae Magistro, ejusdem($ in Gymnasio Cibiniensi Professore
Ordinario. Cibinii Anno Salutis m.dc.lxviii. i2r. 171 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
« Ajánlva: Gonerosis atqp tám stirpe quam virtute Nobilissi-
mis Juvenibus, D. Samueli Bethlen &c. Tobine Fleischero,
Georgio Simonio, Emerico Lazar, Lazaro Kun, Nicolao Kun,
Magnorum Parentum filiis in spe haud minoribus. . ,
»
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Pannonhalma. — Sárospataki ref. coll. —
Kolozsvári r. c. lyc. — Kecskeméti ref. coll. (2 péld.) — Brassai ev. gymn. —
Af.-szigeti ref. lyc.
1159 Szeben. 1668.
Kalander auf das J. 1668 Hermannstadt. 8r. A—F3 =
43 sztlan lev.
Bruckenthal-Muz. Szebenben (czíml. hij.). — Mint Schnitzler Jakab munkáját
enolíti Seivert, Nachrichten, 386. l.
1160 Zsolna. 1668.
Augustini (Elias). Exercitatio Theologica De Sacro S. Indi-
vidua Trinitate, Quam Auxiliante Numine Scripturarum S.
dictamine Veritatis dilatatione proponit Elias Augustini p.
t. Rector Scholae lUaviensis, Respondente Matth.^o Pole-
RECZKY Turocz. Scholae ejusdem Alumno. Ad diem 4. Julii.
Anno 1668. Solnae Excusum per Johannem Dadán. Anno
M.DC.LXVIII. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
1161 Zsolna. 1668.
Institoris (Michael). Paroenesis ad Sectarios de Visibilitate &
InvisibiHtate Ecclesiae Pn-emissa ejusdem Formali Ratione.
Solnae Typis Dadanaeis Anno mdclxviii. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev. — Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
1162 Bártfa. 1669.
Hoffmann (Johann). Reise Der Morgenlándischen Weisen zum
Kripplein Christi. Versz=\Veise entworffen Durch Johann Hoff-
MANNEN von Tcúchel aus Thringen, In dem weitberümbten
Athenaeo der Evangelischen Herren Land-Stánde des Konig-
reichs Ungarn zu Eperies, der Gótt^ und Weltlichen Weisz-
heit Befliessenen. Bartfeld, Gedruckt durch Georg Sambuch,
im Jahr Christi i66g. 4r. A ív = 4 sztlan lev,
Muz.
1163 Bártfa. 1669.
Klesch (Dániel), Catalog\'s Presbyterorum Scepusiensium In
Contubernio Tractús ejusdem Primario, Enumerans & exhi-
bens Venerandae & Almae Fratemitatis Pastorvm xxív, Rega-
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livm In Scepusio. Comitatii Sup. Hungáriáé Amplissimo, Se-
niores, Qvotqvot ab Annis cl. integro Sesqvi Seculo continuá
Serié ac Ordine Jure tamen Electitio et Dignitaté. qs. ambula-
toriá Collegio huic Viginti quatuor Virali praefuere, tyj? ixvyjfxoaóvY]?
svsxa Dicatus Ecclesiis Viginti qvatuor & earundem Plebanis
Regalibus seu Pastoribus modernis nominatim, ceu versa in-
dicat pagina á M. Daniele Kleschio Iglovviensi Scep. P. L.
Caes. n. t. Ecclesiae Olassiensis Plebano & Ven. Contub.
XXIV. Regalium Oratore Ordin. hactenüs Seniore Electo, jam
jam Ofíicium decenter resignaturo. A. O. R. cIo Idc lxix.
die XX. Novemb. Bartphae, Typis Civit. Imprimebat Thomas
Scholtz. 4r. 8 lap.
Els kiadása: Bártfa, 1668. 41-.
Muz.
il64 Bártfa. 1669.
Pomarius (Sámuel). Articulus VII. Augustanae Confessionis
De Ecclesia In Illustri Collegio Statuum Hungaric-e Eperjes-
sensi A. C. cId Idc lxix. A. D. 4. octoBR. In ipso solenni
& generáli examine anniversario ad disputandum publicé pro-
positus Prseside Samvele Pomario S. S. Theol. D. et P. P.
dictiqve Collegii Moderátoré ac Directore Supremo Respon-
dente Johanne Rezik SS. Theol. et Philosophiae Studioso.
Bartphae Typis Civitatis. 4r. A—C = 3 ív ^^ 12 sztlan le-
vél. — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja Rezik János Hidvéghi Mihálynak, mint jótev párt-
fogójának.
Muz. — Akad. — Egyetem.
1165 Debreczen. 1669.
Csipkés (Georgii Comarini) SS. Theol. Doctoris, & Ecclesiae
Debrecinae Pastoris. Concionum Sacrarum, Centuria Qvinta.
continens Conciones Cujusvis Temporis. Populo Debrecinensi,
diversis temporibus propositas, & secundúm temporis qvo
unaqvaeqi habita est, seriem digestas, cum Indice, Textuum S.
Scriptuiíe elaboratorum, ad frontem posito. Debrecini Apud
Georgium R. P. Karancsi 1669. 8r. 415 lap. — Elül: Czím-
lap, Dedicatio és Index 4 sztlan lev.
Ajánlva Oroszi István váczi papnak és a palánki egyházmegye esperestjének,
Ladányi C. András sallai papnak és a lévai egyházmegye esperestjének, Marosi
András jenéi, Marosi György nötécsi, Váczi János peröcséni, K. Kölykedi Imre
szentgyörgyi, Kocsis János nagyodi, Zilizi János ládányi papoknak, és Gazdag Bálint,
Decsi István, Szuhai István, Botos János váczi senatoroknak.
I. Várad. 1659. — II. Szeben. 1665. — III. Debreczen. 1665. — IV. Debre-
czen. 1668.
Muz. — Erd. Muz. — Székely Muz. — Dehreczeni re/, coll. — Kolozsvárt
ref. coll. — Pesti ref. coll. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Kecskeméti ref.
coll. (csonkán). — Ráth Gy. — Révész K. ^^K^hicvi^X- ^Oiyt^^-t.^íj
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1166 (Kassa.) 1669.
Debrödi (Johannes). Theses Controversiarum Fidei Procemia-
les, & simul compendiales, pro omni Articulo Fidei facilé de-
cidendo ; Iribus Luthero-Calvinicis Gymnasiis, Cassoviensi,
Eperjesiensi, Patakiensi, ad discutiendum propositae, In Alma
Episcopali Universitate Cassoviensi Societ. Jesu, á R. D.
JoANNE Debródi, AA. & Phüos. Magistro, & SS. Theolog.
Auditore, ex Seminario Kisdiano Sancti Regis Ladislai, Prae-
side R. P. Matthia Sambar é Societ. Jesu, Phil. Doctore, et
Sacrae Scripturae Controversiarumque Professore Ordinario.
M.DC.LXix. I2r. A—E6 = 4 és fél ív = 54 sztlan lev.
Ajánlja Debrödi János a fels magyarországi 13 vármegye rendéinek. — Ujabb
kiadása : S. 1. (Cassoviae^ 1670.
Xylírai e. m. — Eperjesifranc. z. — Sátoraija-újhelyi kegyesrendi ház.
1167 Kassa. 1669.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Dispvtatio
Ovarta. Quam In Illustri Gymnasio Eperiensi Inclutorum Sta-
tuum Regni Hungarire Augustano-Evangelicorum A. D. 19.
Januarij Anno C. cId Idc lxix. publicae ventilationi Sistit
PfcTEses Samvel Pomarivs SS. Theol. D. & P. P. Ipsiusq^,
Gymnasij Moderátor & Director Supremus. Et Respondens
Johannes Hoffmannus Teuchelló Schwartzburgicó Thuringus.
Habebitur in Auditorio Majori Horis ab VIII. matutinis. Cas-
sovine, Typis Vidure Joh. Dávid Türsch. 4r. A—C ^ 3 ív =
12 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem.
1168 Kassa. 1669.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Dispvtatio
Qvinta. Qvam, In Illustri Gymnasio Eperiessinensi Inclyto-
rum Statuum Regni Hungariée Augustano-Evangelicorum A.
D. 26. Februarii, Anno C. cId Ioc lxix. ventilandam publicé
proponit Praeses Samvel Pomarivs, SS. Theol. D. & P. P.
Dictiqp Gymnasii Moderátor & Director Supremus, Et Respon-
dens Nicolaus Pusoczi Muraiszombatiensis Trans Danubianus,
Phil. & S. S. Theologiíe Studiosus. Habebitur in Auditorio
Majori, Horis ab VIII. Mat. Cassovi.Te, Typis Viduse Joh.-
David Trsch. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem.
1169 Kassa. 1669.
Pomarius (Sámuel). De Natvra Peccati Originális Dispvtatio
Sexta. Qvam In Illustri Gymnasio Eperiensi Inclutorum Sta-
tuum Regni Hungáriáé Augustano-Evangelicorum A. D. 27.
Martij Anno C. cId Idc lxix. publicae ventilationi Comittit
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Praeses Samvel Pomarivs, SS. Theol. D. & P. P. Gymnasij
dicti Moderátor & Director Supremus, Et Respondens Johan-
NES Braxatoris, Banovicensis, Philos. & SS. Theol. Studio-
sus, Alumnorum Senior. Habebitur Horis Locoqi Consvetis.
Cassoviae, Typis Viduae Joh : Dávid Türsch. 4.V. A—C2 =
2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem.
1170 Kassa. 1669.
Pomarius (Sámuel). Hexas Dispvtationum Theologicarum De
Natvra Peccati Originális, In Illustri Statvvm Hvngariae Av-
gvstano-Evangelicorvm Eperiessensi Gymnasio A. C. 1668. &
1669. publicé Habitarum. Autore et Praeside Samvele Po-
MARio, SS. Theol : D. Eivsdemqve et Lingvarvm orientalivm
P. P. Primario, Dictiq^ Athenaei Moderátoré ac Directore
Supremo. Cassovise. \x. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev. (czíml.
és a szerz ajánlása).
Ezen gyüjtöczím alatt foglalta egybe Pomarius SÁMUEL De natura peccati
originális czím alatt kiadott 6 darab hittani vitairatát, melyek közül a 3 els Bártfán
1668., a 3 utolsó Kassán 1669. jelent meg.
Muz. — Akad.
1171 Kassa. 1669.
Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Metaphysica. V. De Perfe-
ctione, deq^ Vnitate Formali, quam, Duce & Auspice Deo,
Praeses M. Isaacus Zabanius, P. P. in Almo Statuum Epe-
riensi Athenaeo, Respondente Jacobo Neschvtt Theol. & Phil.
Studioso, Ventilabit Ano. 1669. die 2. lanuarij. Impressum
Cassoviae, Typis Viduae, Joh- Dávid Türsch. \x. A— B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev.
I. II. Kassa. 1668. — III. Lcse. 1668. — IV. Kassa. 1668.
Muz. — Sárospatak.
1172 Kassa. 1669.
Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Metaphysica VI. De Vnitate,
vnione, veritate et bonitate, qvam, Duce & Auspice Deo Prae-
ses M. Isaacus Zabanius P. P. In Florentissimo Stat. Evang.
Eperiensi Athenaeo. Respondente Georgio Femgero Cibin
:
Trans : Theol. & Philos. Studioso. ventilabit. Ano. 1669. die
23. lanuar. Impressum Cassoviae, Typis Viduae, Joh-David
Türsch. 4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Sárospatak. — Szebe7ti ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1173 Kassa. 1669.
Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Metaphysica VII. De Dvra-
tione, Vbietate, Necessario et Contingente, Qvam, Duce &
Auspice Deo, Praeses, M. Isaacus Zabanius P. P. In Floren-
tissimo Statuum Evang. Eperiensi Athenaeo, Respondente
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loHANNE Agnero Boznob : Theol : & Philos : Studioso, Ven-
tilabit, Anno 1669. die 27. Februarij. Cassoviae, Typis Viduae,




Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Metaphysica iix. De Depen-
dente & Independente, Creato & Increato, Actv & Potentia,
Principio & Principiato, Qvam, Duce & Auspice Deo, Praeses,
M. Isaacus Zabanius P, P. In Florentissimo Statuum Evang.
Eperiensi Athenaeo, Respondente Daniele Ivankovics Theol
:
& Philos: Studioso, Ventilabit, Anno 1669. die 27. Martij.




Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica ix. De Cavsa &
Cavsato, Cüm in Genere tm in Spécié, Qvam, Duce &
Auspice Deo, Praeses M. Isaacvs Zabanivs, Theolog. Polem.
Secund. & Theoret. Philos. P. P. Ordinarius, in Athenaeo Sta-
tuum Evangelicorum Eperiensi, Respondente Iohanne Lau-
RENTii, Theolog. & Philos. Studioso, Ventilabit, Anno 1669.
Die . . . Maji. Cassoviae, apud Viduam. \x. A—C2 = 2 és
fél ív = 10 sztlan lev.
Muz. — Sárospatak.
1176 Lcse. 1669.
Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Metaphysica x. De Affectioni-
bvs Entis Disjvnctis Mediatis quam Duce & Auspice Deo,
Praeses M. Isaacus Zabanius Theolog. Polem. Secund. &
Theor. Philos. Professor Publicus Ordinarius. Respondente,
Petro Schulero Cibiniensi Transylvano Theol. & Phil. Stu-
dioso, ventilabit, An. 1669. die 12. Junii. Typis Samuelis
Brewer. 4r. A—B2 = i és fél ív = 9 sztlan lev.
Miiz. — Sárospatak.
1177 Kassa. 1669.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica xi. De Minori En-
tis Abstractione, Qvam, Duce & Auspice Deo, Praeses M.
IsAACVs Zabanivs P. P. In Florentissimo Statuum Evang.
Eperiensi Athenaeo, Respondente Iohanne Braxatoris, Theol.
& Phil. Stud. & Alumn. Seniore. Ventilabit, Ano 1669. Die




Szabó K., Rég^ magyar könyvtár, ii. 21
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1178 Lcse. 1669. *
Eccard (Andreas). Anser Martinalis Generoso, Nobilissimo,
Amplissimo & Consultissimo Viro Dno Martino Madarász In-
clytae Reg. Lib. Metropolitanaeqi Civitatis Cassoviensis Judici
Vigilantissimo, Meritissimo &c. Dominó Maecenati & Patrono
suo ut Muniíicentissimo, sic Honoratissimo, Ipsis Martinali-
bus A. O. R. cIo Idc lxix. submissé oblatus ab Andrea Ec-
CARDO Artium Liber. Cultor. Leutschoviae, Literis Samuelis
Brewer. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1179 Lcse. 1669.
Fabricius (Johannes). Exercitatio Theologica de Distinctioni-
bvs Volvntatis Divinse i. In Absolutam & Conditionatam, 2.
In Antecedentem & Consequentem, 3. In Efficacem & Inef-
íicacem ; opposita Johanni Maccovio, Profess. Leydensi, &
Marco-Friderico Wendelino, Profess. Anhaltino á M. Johanne
Fabricio, Gymnasii Cassoviésis August. Rectore Primario.
Solenniter defendetur ibid. Sub Regimine Christi .... die
Maji a Georgio Klimanno Berzovicen. & Georgio Mi-
CHAELiDE Zdanensi. Leutschoviae, Literis Samuelis Brewer,
Anno 1669. 4r. A—M2 = 1 1 és fél ív = 46 sztlan lev.
Muz. — Pesti hittud. kar. — Sárospataki ref. coll.
-1180 (Lcse.) 1669.
Fabricius (Johannes). In Nomine lesu! Dissertatio Apologe-
tica, In Qua Theses Prooemiales Controversiarum Fidei Mat-
thiae Sambar^ in CoUegio Cassoviensi lesuitico Controversiarum
Professoris Ordinarii, Examinantur, Discutiuntur, & Refutan-
tur. Conscripta á M. Johanne Fabricio, Gymnasii Cassovien-
sis Catholico-Lutherani Rectore & Prof. Primario. Excusum
Anno M.DC.Lxix. 4r. A—M = 12 ív = 48 sztlan lev.
De Backer szerint V. j. l. Lcsén jelent meg ; ugyan a megjelenési évet
hibásan teszi 1699-re.
Muz. — Ráth Gy.
1181 Lcse. 1669.
Klesch (Dániel). Melos Paschale Rhytmicvm Jesv Christo
Primo & Ultimo, Sine Principio & Sine Termino, Angelorum
& Hominum Imperátori Semper Avgvsto, Regi Regvm & Dno
Dominantivm, Archiduci Australis, Sub Solanse, Borealis, Fa-
voniae, Superioris & Inferioris Plagae Serenissimo, Principi
Totius Vniversi Celsissimo, Dynastae Perpetuo Illustrissimo,
Coelorü & Terrarü Monarchae Absoluto, Supremo, Toparchae
Haereditario, Mundi & Inferni Domitori, Domin . . . .
umphatori Optimo, Maximo, ivivo Potentissimo,
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Eccl otectori & Pontiíici ctissimo, Scholar
.... Inspectori, & Patrono Munificentissimo, Dominó & Autori
Ordinis Nostri Clementissimo, Gratiosissimo, Sacrvm et Ju-
ventuti Scholasticae Olassiensi Dicatum Ab ejusdem Ludi
Ephoro M. Daniele Kleschio N. H. P. L. Caes. Eccl. Olass.
Pastore, Ven. Contub. xxiv. Regalium in Scepusio Oratore &
Tutore Ordinario, n. t. Seniore. Anno cId Ioc lxix. Leutscho-
viae Typis Samuelis Brewer. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz. (a czímlap hijányzó szavai ki vannak égve).
1182 Lcse. 1669.
Klesch (Dániel). Treuherzige Hochzeitwünsche bey der Ver-
máhliing Herrn Georg Halliganz mit Jungfer Anna Maria,
gebohrnen Milleterinn. Leutschau. 1669. \r.
Említi Klein, Nachrichten, I. 164. l.
1183 Lcse. 1669.
Klesch (Dániel). Wahre Traumgesichte und unverfángliche Ge-
müthsbewegungen von altén und neuen Stádten, mit einem
herzlichen Wunsche, vorgestellet am Hochzeittage des Herrn
Stephan Halleganz, mit Susanna, gebohren Sonntaginn. Leut-
schau. 1669. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. I. 14. l.
1184 Lcse. 1669.
I>acrymae, super obitu Viri Plurimum Reverendi, Clarissimi,
Doctrina & pietate rarissimi, Dni Matthiae Zarewucii, Ecclesiae
Igloviensis Pastoris primarij : Scholag Inspectoris ut dignissimi,
sic & vigillantissimi : Patroni & promotoris Patris ad instar
suspiciendi, 22. Februarij, cum multorum dolore & luctu, in
Templo Igloviano inhumati, fusae ab ejusdem Scholae Prae-
ceptoribus & Alumnis. Anno, quem sequentes Versiculi exhi-
bebunt. qVanDo noVeM atqVe DeCIM LVCes aDVeXIt In
orbeM. FebrVVS, Antistis Caplt est IVS Mortis aMaruM.
(Priori á posteriori subtracto, habebitur annus). [= 1669).
Leutschoviae, Typis, Laurentii Brever. /\.r. Ai
—




(Ladiver Elias). Papianus TETPArííNOS, Hoc est, Vir Magna-
nimus, Justus, Constans rectiq^ pertinax in Theatrvm productus
& Generosis, Nobilissimis ac Amplissimis , Per-Illustrium
utriusq^ Hungáriáé Statuum Evangel. tm Magnatum tíim No-
bilium tm Lib : Reg : Civitatum Ablegatis, Generosis item
Nobilissimis atqi Prudentiss : Inspectoribus nec non reliquis
omnium Ordinum Civibus ab Illustrissimá, Spectabili, Magni-
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íicá, Generosá ac Ingenuá Juventute Incluti Gymnasii Evan-
gelici, quod Eperjessini est, Pro felici Examinis Publici Co-
lophone, scenice monstratus, Anno Christi cIo loc lxix. die
4. Octobris. Thrasea Paetus Ore C. Cornel : Taciti, Lib : xvi.
Annál: vSpecta. Juvenis. Et. Ómen. Quidem. Dii. Prohibeant
;
Caeterum. In. Ea. Tempóra. Natus. Es, Quibus. Firmare.
Animum. Expediat. Constantibus. Exemplis. Leutschoviae,
Typis Samuelis Breweri. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Klein, //. 340- /. szerint írta Ladiver Illyés. — Ezen iskolai színjátékban
név szerint föl van említve az eperjesi iskola akkori 258 növendéke, legelöl gr. Tököli
Imre, b. Petröczi István és Imre, b. Pongrácz Ferencz stb.
Muz. — Egyetetn. — Debreczeni ref. coll. — Ráth György.
1186 Lcse. 1669.
Pomarius (Sámuel, SS. Theologiíe D. Ejusdemq^ & Lingua-
rum Orientalium Professor Publicus, Primarius, Illustris Collegii
Statuum Augustano-Evangelicorum Eperiensis, Moderátor &
Director Supremus). Vindiciae Articuli vii. A. C. De Ecclesia,
Pro Disputatione suá d. 4. Octobris in ipso Generáli & So-
lenni Gymnasii Examine publicé habitá, Contra temeré insul-
tantem Matthiam Sambar, Jesuitam Cassoviensem, parat?e
31. Octobris 1669. Augustinus Lib. de Unitate Eccl : cap.
3. Non audiamus Haec dico, Haec dicis sed audiamus Haec
dicit Dominus Sünt certé Libri Dominici, quorum autoritati
utriqi consentimus, utriq^ credimus utriq^ servimus : Ibi Quae-
ramus Ecclesiam : Ibi discutiamus causam nostram. Typis
Samuelis Brever. I2r. A—C = 3 ív = 36 sztlan lev.
Muz. — Akad.
1187 Lcse. 1669.
Pomarius (Sámuel). Theses Svccinctas E Praelectionibus Theo-
logicis publicis D. Samvelis Pomarii, Illustris Statuum Col-
legii Eperiessensis Moderatoris & Directoris Supremi. Analysi
imprimis & Exegesi Articuli ív. Augustanae Confessionis, Bre-
viter Excerptae. Et in Conventu moderno Splendidissimo
Eperiensi Inclutorú Dnn. Statuum Evangelicorü, á studiosis
& Auditoribus Theologiae ad disputandum solenniter propo-
sitae, Ipsis Illustribus DD. Statibus & Generosis DD. Inspe-
ctoribus Respondentes, Opponentes ac Theses delecturis ex
singulis Circulis. In Auditorio Majori D. xxx. Julii Anno







Piaxptov Twv Ataxpítóv (To), quod, Faciem Festivitatis supremae pulla-
tam, Viri Admodum Reverendi, Excellentissimi, Clarissimi
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Dni Davidis Lani, quondam Ecclesiarvm Evang. Dobronen-
sis I. Prividiensis 5. Briznobanen : 16. an. Pastoris. & Comitt.
Soliensis, Thurocien : Neograd. Nagy & Kys Hont : Superin-
tendentis Vigilantiss : fideliss : felicissimi &c. A. O. R. m.dc.lxix.
setat. ver 51. mens: 3. die 29. April. inter 8. & 9 horam
mat : In Christo obdormientis, proluens Musa Briznob : ex
fervente Pectoris fonté Heraclitico tolle nne die Exequiarum
5. Maji eduxit. Leutschoviae, Literis Samuelis Brewer. 4r.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1189 Lcse. 1669.
Röser (Jacobus). Ad Actvm Oratorivm, Quem In Illustri Sta-
tuum Evangelicorum Gymnasio Eperiessinensi, Ad III. No-
narum Aug. An. cIo Idc lxix. Horis á 7. matutinis Studiosi
nonnulli Generosi & Ingenui é Classe Rhetoricá exhibebunt,
Gratioso suo Accessu condecorandum Per Illustres Status
Evangelicos, Generosos Dominos Inspectores, Nobilissimos
omnium ordinum Cives, ut & Omnes Literarum Patronos &
Fautores, quibus Humaniora curae cordiqi sünt, Humiliter, de-
center ac officiose invitat M. Jacobus Kóser Histor. ac Eloq.





. Das ist Grabmahl Rachel bisz auf
disen Tag, i. Buch Mos. 35. samt gleichmászigem Denck-
mahl, Von Einer noch unglückseligern Gebárerin erbármlichern
Trauers und Zwifachen Todesffall, als Der Weiland viel Ehren
und Tugendreichen, Gottseeligen Fr. Rosina Langin, gebor-
ner Paumgartnerin, und ihres zwar unverlohrnen, doch unge-
bohrnen Shnleins, Ihnen beiden zum letzten Ehrendienst,
dem Wol Erwúrdigen, Gros Achtbahren, Hochí und Wohl-
gelahrten Hrn. Matthiae Langen, Treuwachsamen Seelensor-
ger bei der grossen Gemeine Gottes in der Knigl. Freyen
Stadt Oedenburg, Wie auch des Hochwúrdigen Contubernii
Auspurg. Confession jenseit der Donau, Hochansehlichen Se-
niori, der Kirchen und Schulen Vielverdinten Aufseher, u.
Befrderer, Itzo Hertzlich und Schmertzlich betrübten Herrn
Wittber, zu Trost, denen Mutterlosen, theils unerzogenen
Waisen, zum kníftigen Gedáchtnisz, aufgesetzet, von seinem
in Freud und Leid versuchten, und durch Gottes Gnad be-
wehrt erfundenen Freúnd M. Christiano Seelmann, zu Leu-
tschau Pastore, Eccles. & Sehol. Supremo Inspectore. Leu-
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Seelmann (Christian). Himmelfahrts-Fest Matthiae Gosnovicer
Richter von Leutschau, Leutschau. 1669.
Lcsei ev. gymn. — Említi Ballagi Aladár, M. Kötiyvszemle. iSjg. ij3. lap.
1192 Lcse. 1669.
Simonides (Johannes). Lesso Panegyricum, Viri Admodum
Reverendi Clarissimi, Excellentissimi Domini Davidis Lani,
Ecclesiarvm Evangelicarum. Dobronensis, Prividiensis, Briz-
nobanensis, diversis temporibus, Pastoris, & Comitt. Solien.
Thuroc. Neogr. Nagy & Kis-Hont. Superintendensis, Vigilan-
tis : Fidelis : Solertis : A. O. R. m.dc.lxix. netat. v. 51. Mens.
Jun. die 20. April. merid. 8 & 9. h. mat. in Christo obdor-
mientis, á Johanne Simonide Rectore Solertiss : Briznob. ad
?edes Parochiales sub dio institutum. Literis, Samuelis Bre-
wer. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Ráth György.
1193 Lcse. 1669.
Simonides (Johannes). Stvdivm Catecheticvm, Biblicvm, Lo-
gicvm, quod, in Examine Collegii Briznen. publico. Praeside
SS. Trinitate Deo Patre, Filio, Spiritv Sancto Johannes Si-
monides, Rector Briznen : Vices Opponentium & Responden-
tium Discipulis Classis Primse, n. p. Matthia Teütsche-
schmiedt, Brizn., Johanne Gracza, Brizn stb, pro
lubitu Examinatorum sustinentibus Anno m.dc.lxix. die . . .
Julij. ad Ventilandum proponit. Literis, Samuelis Brewer. 4r.
A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz. — Akad.
1194 Lcse. 1669.
Simonides (Johannes). Stvdivm Catecheticvm De Evangelio,
Symbolo Apostolico, Deo Trivno, Quod In Examine Scholae
Briz : hybernali, Prasside S. S. Trinitate, Deo Patre, Deo
Filio, Deo Spiritus. Johannes Simonides Rector Briznobanen-
sis Respondente Ordinario Johanne Snicellio. Gymnas. ejus-
dem Alumno. A. O. R. m.dc.lxix. die .... Decembr. ad
ventilandum proponit. Leutschoviae. Literis Samuelis Brewer.
4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Muz. — Akad.
1195 Lcse. 1669.
Sincerus Germanus Affectus Sincero Hungaro Deciaratus, H.
E. Threnodia Quadrigae ex Germaniá oriundorum, in Hun-
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gariam transplantatorum Amicorum In Obitum Clarissimae
Ornatissimaecp Matronae, Rosinae, Natalibiis Bavmgartneriae,
Plurimum Reverendi, Excellentissimi, Amplissimiqp Viri, Dn.
MatthicTE Langii, Sempronio-Hungari, Ecclesiae patriae Pasto-
ris, nec non Semproniensis, Eisenburgensis & vicinorum Co-
mitatuum Evangelici Ministerii, Nationis Germanicae, Senioris
Gravissimi, Meritissimiqj, quondam Svavissimae, nunc Deside-
ratissimae Conjugis, A. C. cId Ioc lxix. D. xvii. Mens.
Octobr. in Puerperio beaté defunctae, cum Salute & Solatio
plurimo ex officio & merito Conscripta & Oblata. Epitaphium
Annae, Regináé Hungáriáé, Ferdinandi I. Conjugis, in partu
decimo quinto extinctae. Dum pario, pereo : sed dum Tibi
pareo, Christe, Coelica sünt tandem Regna parata mihi. Leut-
schoviae, Typis Samuelis Brewer. 4r. i ív ^= 4 sztlan lev.
A gyászversek szerzi Lieífmann Mihály kassai ev. lelkész,
Pomarius Sámuel eperjesi rector, Seelmann Keresztély lcsei
ev. lelkész és egy névtelen.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
1196 Lcse. 1669.
Vae ter trlna IVbent soLatla CeDere trlnVM. (1669). Bey
dreyer Weh, bey treuer Ehe Christoph Kleschens Pfarrers jn
Georgenberg und Margaretha Steffaninn, nach dem sie ihre
liebe drey Söhne .... beerdiget, vor und abgestellet von
treuen Freunden. Leutschau bey Sámuel Brewern. 1669. 4r.
Említi Klkin, Nachrichten. III. joj. /.
1197 Lcse. 1669.
Vota Amicorum (In Nomine Triunius!). Tre gemeynte Pflicht
Gutter Hertzen Unterlásst doch nicht Tichten, Scherzen
:
Dem Edlen Ehrenvesten und Wolgelahrten Herrn Sámuel
Brewern etc. als Bráutigams ; Der auch Edlen viel Ehrs und
Tugendreichen Junfrauen Sophien etc. als Braut Zu sonder-
lichem gefallen aufgesetzet An Ihren Hochzeitlichen Ehrens
Tag den 27. Maji lm Jahr 1669. In der Kóniglichen Freyen




Vota Nuptialia Quae Cüm, Vir-Juvenis Per-Eximius Praestan-
tissimus ac Literatissimus Dn. Johannes Cilikivs p. t. Gy-
mnasii Leutschoviens : Classis III. CoUega, uti dignissimus ita
fidelissimus Sponsus Et Virgo Honesta, Casta, Modesta. Eva
Prudentis & Circumspecti Dn. Davidis Croneri Concivis Li-
berae Regiaeqp Civitatis Leutschov: Filia perdilecta Sponsa.
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Cum bono Deo Pridie Non, Novemb. A, O. R. cIo loc
LXix. Nuptias celebrarent Ex ofíicio amoris & honoris fude-
runt, dicarunt, obtulerunt Fautores & Amici. Leutschoviae.
Literis Samuelis Brewer, 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1199 Lcse. 1669.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica xii. & Ultima.
De Classibvs Rervm, quam, Duce & Auspice Deo, Praeses
M. IsAACvs Zabanivs P. P. In florentissimo Statuum Evang.
Eperien. Athenaeo, Respondente Gergio Spethio Theol. &
Phil. Studioso, ventilabit. Anno 1669. Die 31. Julij. Leut-
schoviae, Literis Samuelis Brewer. 4r. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
1200 Lcse. 1669.
Zabanius (Isaacus). Synopsis controversiarum metaphysicarum,
quas in florentissimo Statuum Euangelicorum Epperiensi Athe-
naeo absolvit. Leutschoviae. s. a. (1669). 4r.
Ezen czím alatt foglalta össze egy kötetbe Zabanius Izsák az általa Kassán és
Lcsén 1668- és 1669-ben kiadott 12 metaphysicai vitairatot.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
1201 (Lcse.) 1669.
Zabanius (Isaacus). Disputatio L Theologica, Thesibus Con-
troversiarum Fidei Prooemialibus Matthiae Sambar é Societe
(így) lesu, Controv: Fidei in CoUegio Cassoviensi lesuitarum
Professoris Ordinarii opposita, Eidemque Collegio á Joanne
Braxatoris Alumn. Seniore. Melchiore Smrtnik Brisnob.
Praeside M. Isaaco Zabanio P. P. In Illustri Stat. Evang.
Athenaeo Eperiessinensi, Ad discutiendum proposita. Ano 1669.
die 30. Sept. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
1202 (Lcse.) 1669.
Zabanius (Isaacus). Dispvtatio Theologica II. Thesibvs Con-
troversiarvm Fidei Prooemialibus, Matthiae Sambar, é Socie-
tate lesu, Controv : Fidei & Sacrae Scripturae in Collegio Cas-
soviensi lesuitarum Professoris Ordinarij, opposita, in quá,
Tertia Ejus Animadversio, prooemii loco excutitur, Praeside,
M. Isaaco Zabanio P. P. In Illustri Stat. Evang. Athenaeo
Eperiesinensi, Respondentibus Nicolao Pvsoczi Transdanu-
biano, & Samvele Schnitzlero Cibiniensi Transylv. SS.
Theol. & Philos. Studiosis, Ventilanda, Anno 1669. die 27.




Balassa (Paulus). Emblemata carmina Baccalaureis Philoso-
phiae oblata. Tyrnaviae. i66g.
Említi De Backer, VI. 28. l.
1204 Nagy-Szombat. i66g.
Erddi (Petrus et Franciscus, Comites). Catena Jarchae Septem
Gemmis Seu Septem Heroum Illustriorum é Prosapia Chy-
cvlinia Originem trahentium Elogiis Distincta Quam Specta-
bili ac Magniíico D. Stephano Chyculini, L. B. de Szom-
széd Vára, AA. LL. & Ph. Bac. Dum ab Augustissimo Leo-
poldo I. Rom. Imp. & Vng. Boh. &c. Rege Catena Avrea
donaretur, Ob Propugnata sub Auspicijs ejusdem, ex Universa
Philosophia Theses In Alma Archiepiscopali Vniversitate Tyr-
naviensi Soc. Jesv. Praeside, R. P. Stephano Pominovsky, é
S. J. AA. LL. & Phil. Doctore & Professore Ordinario &
ejusdem Facultatis p. t. Seniore. Ab Illustrissimis Dominis,
D. Petro & Francisco Comitibus ab Erdd, &c. eidem
affectu & sanguine junctis combinata & affectu sincero oblata.
I2r. A—Cio = 2% ív = 34 sztlan lev.
Colophon: Tyrnaviae, Typis Academicis, Excudebat, Mat-
thaeus Byller. Anno m.dc.lxix.
Esztergotni érs.
1205 Nagy-Szombat. 1669.
Kéry (Joannes). Virtvs post fata svperstes, Illustrissimi Do-
mini Domini Georgii Comitis Erdeody, De Monyorokerék^
Montis Claudij Comitis Perpetui, Sac : Caes : Regiaec^ Maj
:
Consiliarij, Camerarij, nec non Praesidij Capronczensis certorum
Equitum Capitanei, &c. Elogio Fvnebri proposita In iEde
Sacra Klaineczensi Patrum Ordinis Seraphici. A Reverendo
Patre Fratre Ioanne Kery, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae,
AA. LL. & Philosophiae, nec non SS. Theologiae Doctore, ac
praelibati Ordinis, Reverendissimi Patris Prioris Generális
Socio, & Secretario. Anno Domini m.dc.lxix. Mense Januaria
Die VII. Tyrnaviae, Typis Academicis, excudebat Matthaeus
Byller. \x. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Akad. — Egyetem. — Pesti ref. coll. — Szombathelyi papnövelde.
1206 Nagy-Szombat. 1669.
Kéry (Joannes). Piis Manibus lUustrissimae Dominae, Dominae
Evae Svsannae Comitissae ab Erdd, De Monyorokerik, &c.
Illustrissimi Domini, Domini loannis Lippay De Zombor,
Comitatus Barsiens. Comitis Supremi Sacr : Caes : Reg($ Maj :
Consiliarij Camerarii &c. Amantissimae Consortis, Adornata
Laudatio, In Mariana Supra Posonium Valle Fratrum Eremi-
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tarum Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, A Keverend Patre
Fratre Ioanne Kery, Ordinis Praelibati Reverendissimi Patris
Prioris Generális Socio, & Secretario, AA. LL. & Phil. nec
non SS. Theol. Doctore. Anno Domini m.dc.lxix. Mense Majo
Die 31. Tyrnaviae, Typis Academicis, Exudebat Matthaeus
Byller. 4r. A—Ci = g sztlan lev.
Akad. — Egyetetn. — Pesti ref. coll.
±201 (Nagy-Szombat.) 1669.
Kéry (Joannes). Regentis Imago, Sive Oratio Habita in Ce-
leberrimo Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae.
A Reverendo Patre Fratre Joanne Kery, Dicti Ordinis Se-
cretario, Reverendissimi P. Generális, Socio, AA. LL. & Phi-
losophiae nec non SS. Theologiae Doctore. Cüm Tempore
Congregationis Generális Anno i66g. Celebratae, Patres Ele-
ctores totius fati Ordinis Generalem ipsa Pentecostes vigiliá
deligerent Ac Oratori id munus imponerent. 4r. A—D3 ==
3Y4 ív = 15 sztlan lev.
Akad. — Pesti ref. coll.
1208 Pozsony. 1669.
Artzt (Johannes). Applausus publicus, Virorum Trigae Claris-
simae pariter atque Doctissimas Clar ssimo Dominó Johanni
Büringero, Posoniensi AA. LL. M. hactenus Conrectori Gra-
vissimo. Clarissimo & plurimum Reverendo Dominó Christiano
Pihringero, Posoniensi AA. LL. M. hucusque Subrectori, Mi-
nisterii Orthodoxi Adjuncto, Clarissimo Dominó Danieli Wil-
helmo Mollero AA. LL. M. jam Subrectori Cum Patrio in
Gymnasio in capessendis docendi muniis supremis, partim
ordinatim ascenderent, partim tertius recens praeíiceretur. In
observantiam & honorem editus nomine primae Classis ejusdem
Gymnasii Auditorum gratulabundorum. á Johanne Artzt
Leschkirch. Transylv. Sax. Posonii, exprimebat Gottfriedus
Gründer. 1669. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Egyetem.
1209 Pozsony. 1669.
Büringer (Johannes). Propempticum, ver suo (eheu!) nomine,
Elegiacum, uná cum Trochaico : quo Virum egregiis animi,
mentisqi cultissimae virtutibus, consiliis praeterea salutaribus,
; & Eruditione non vulgari Clarissimum., Dn. Eliam Thomam,
AA. LL. & Philosophiae Magistrum, nec non Poétám Lau-
reatum, Notariumque Caesareum publicum, Gymnasio Poso-
niensi Evangelico, cui hactenus, viginti scilicet annis, & am-
plius, partim docendo profuit, partim regendo, utrobique
singulari nominis sui laude, praefuit, Vale dicentem, atque
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abeuntem, testandi amoris, & observantiae causá, prosequitur,
cum corpore non posset, M. Johannes Büringerus, ejusd.
Gymnasii patrii Conrector; suo, & Collegarum nomine scri-
ptum, & oblatum A. O. R. cIo Idc lxix. xvii. Cal. Novemb.
St. N. qui S. Gallo sacer. Posonii, typis Gottfriedi Gründeri.
4r. I ív = 4 sztlan lev.
Muz.
1210 Pozsony. 1669.
Campus Martius, sive Instit\i:iones Castrenses, in quibus Belli
Xatura, Requisita, Leges, succincté proponuntur eorum bono
Oui militiae nomen dánt. Posonii excudit Gothoíredus Grün-
derus. Anno cId Idc lxix. 8r. 318 1. (itt megszakad). — Elül:
czíml. I sztlan lev. ;
Egyetem (vége hij.).
1211 Pozsony. 1669.
Carmina gratulatoria, cüm Clarissima pariter ac doctissima
Virorum Triga ad novos, & quidem Clarissimus Dominus M.
Johannes Biihringerus Poson. ad Rectoris ; Reverendus & Cla-
rissimus Dnus. M. Christianus Pihringerus, Poson. Venerandi
Ministerii Adjunctus ad Conrectoris; Ofíicii capessendos ho-
nores ex ordine ascenderent : Clarissimus autem Dominus M.
Dániel Gvilielmus Mollerus Poson. in vacantem Subrectoris
locum recens sufficeretur, oblata á Discipulis quibusdam su-
periorum duarum Classium. A. O. R. cId Idc lxix. mense
Novemb. Posonii, ex officina Gründeriana. 4r. 6 sztlan lev.
Egyetem.
1212 Pozsony. 1669.
Carmina Tristia; quibus, non sine lacrymis, abeuntem á se
Virum virtutibus egregiis, & singulari eruditione Clarissimum,
Dn. Eliam Thomam, AA. LL. et Philosophiae Magistrum,
Poétám Laureatum, & Notarium Publicum Caesareum, Gy-
mnasii Posoniensis Evangelici hactenus Rectorem dignissimum,
Praeceptorem Optime meritum, Discipuli & Auditores quidam
Classis Primae prosequuntur. A. O. R. cId Idc lxix. sub íinem
mensis Octobris. Posonii, typis Gottfriedi Gründeri. 4r.




Honor votivus Existentibus Promotoribus beneficentissimis,
Scholarchis gra\^ssimis Viro Magnifico, Generoso, Amplissimo
ac Prudentissimo Dominó Christophoro Spindlero, Ecclesiae
Scholaeque Evangelicorum Posoniensis Inspectore . . . nec
non . . . Davide Titio . . . Antonio Reisero stb. stb
I
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Virorum Trigse . . . Dn. Johanni Bühringero, . . . Christiano
Pihringero . . . Danieli Guilielmo Mollero . . . dictus & con-
secratus A. O. R. cIo loc lxix. Cal. 13. Dec. Posonii, excu-
debat Gottfriedus Gründer. 4r. 4 sztlan lev.
Egyetetn.
1214 Pozsony. 1669.
Letzter Ehren=Dienst, Der weiland VielsEhr^ und Tugend*
reichen recht frommí und Christlichen Matronen, Fr. Rosinae
Langin, gebornen Baumgartnerin, Desz WolíErwúrdigen, Groszs
Achtbarn und Hochsgelehrten H. Matthiae Langen der Deutsh
Evangelischen Gemeine, in der Kniglichen Freyen Stadt
Oedenburg, treuífleissigen und wol;verdienten Pfarrherrn, wie
auch desz Hoch?Ehrwürdigen, der Augspurgischen unverán-
derten Confession, jenseit der Donau, zugethanen Contubernii,
wolíverordneten und treuswachtsamen Senioris, Liebígewesten
HauszsEhre, Welche den 17. Octobr. dieses lauffenden 1669.
Jahrs, über den schmertzlichen und ángstlichen Arbeit der
Geburth ihrer LeibessFrucht, samt derselben, ihren Geist Jesu
Christo sanfft und selig auffgegeben, und den 20. gedachten
Monats darauff Christsgebrauchlich beerdiget worden ist ; Ausz
verpflichtem und Ehrnwolígemeintem Mitleiden erwiesen und
aufifgesetzt, Von denen Evangelischen Kirchen* und Schul?
Bedienten zu Bsing. Gedruckt in Preszburg durch Gottfried
Gründern. 4r. A—B2 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Egyetem.
1215 Pozsony. 1669.
Schedius (Christophorus, Modorensis Pannon). Ad Dnn. Pa-
tronos, Parentem, Proeceptores, Commilitones, Valedictoria
:
Ann. cIo loc lxix. die, Scholae patriae, tenoré legum, sacro;
in Consessu Procerum perorata. Impressa Posonii, literis Got-
tofredi Gründeri. 4r, A—B = 8 sztlan lev. (itt megssakad).
Muz. (végül csonkán).
1216 Pozsony. (1669.)
Thomae (Elias). Cupressus Funerea sive Lvctvs Gymnasii Po-
soniensis Super Obitu Nobilissimi, Amplissimi, Et Consultis-
simi Domini Andreáé Segneri In Libera Regiaque Posonia
quondam Judicis Consulis Et Inspectoris &c. Viri dum vive-
ret suspiciendi ab excessu veró desideratissimi quem Funebri
Oratione expressit Elias Thom^. Posonii, Literis Chalcogra-
phicis depinxit Gottfriedus Gründer. 2r. A—E2 (4 levelen-




Thomae (Elias). Religio, Qva talis, & Qva Christiana, ut pia-
cida de eadem Disquisitio instituatur, proposita ab Elia
Thom^ Rectore, AA. LL. & Philos. Magistro, Poéta Laureato
Notar. Caes. public. sub quo respondebit Jacobus Alumnides
Tepla Liptoviensis, in Gymnasio Posoniensi Alumnus. Posonii,
Typis aeris descripsit Gothofredus Gründerus. A. O. R.
M.DC.LXix. Mense Julio. 4r. i ív = 4 sztlan lev.
M//Z. — /ídfA Györgynél.
1218 Pozsony. 1669.
Thomae (Elias). Theses Ex Lectionibus publicis de Scriptvra
Sacra excerptae, quas proponit publicé ventilandas sub Prae-
sidio Dn. Eli^e Thomíe, Gymn. Poson. Evang. Rectoris, AA.
LL. & Phil. Magistri, Poét. Laur. nec non Not. Public.
Caesar. Respondens Thomas Antonius Thuransky Thurocio-
Hungar. Mense Octobri Anni cIo loc lxix. Posonii, expri-




Thuransky (Thomas Antonius). Applausus Votivus Viris Eru-
ditione Clarissimis Pietate Spectatissimis Munere suo Dignis-
simis Dn. Johanni Bühringero, AA. LL. & Phil. Magistro,
hactenus in illustri Gymnasio Posoniensi Conrectori meritis.
Dn. Christiano Pihringero, AA. LL. & Phil. Magistro, ejus-
dem Nobilissimi Parnassi hucusque Subrectori felicissimo, nec
non Venerabilis Ministerii Adjuncto. Dn. Danieli Gvilielmo
Mollero, AA. LL. & Phil. Magistro, recens munus publicum
docendi in eodem celebri Lyceo capessenti. Dnis. Maecenati-
bus, Patronis & Praeceptoribus maximé suscipiendis, ipso
faustae inaugurationis die quo lile Rector, iste Conrector, hic
Subrector Gymnasii patrii suífragio omnium publicé salutare-
tur, debiti honoris, bonique ominis ergo nomine suo & quo-
rundam Primae Classis Auditorum fusus & publicé oblatus á
Thoma Antonio Thuransky Thurocio Hungaro h. t. Gene-
. rosae prolis Auerianae Paedagogo. Posonii, descripsit Gott-
friedus Gründer. Anno 1669. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Egyet.
1220 Pozsony. i66g.
Thuransky (Thomas Antonius). Gratulatio in recuperatam
valetudinem, viri Eruditione, Prudentiá, rerumcp Experientiá
Clarissimi D. Eliae Thomae AA. LL. & Philos. Magistri,
Poétae Laureati, nec non Notarii publici Caesaréi h. t. veró
[
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Gymnasii Posoniensis Evangelici Rectoris ; Dn. MzEcenatis,
Patroni & Praeceptoris paterni, debita animi grati submissione
perpetuum suspiciendi : suo, & condiscipulorum nomine publicé
dicta, á Thoma Antonio Thuranski Thuroczeno Hungaro.
Posonii, imprimebat Gottfridus Gründer. cIo Idc lxix. ^t.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Egyetem.
1221 Sárospatak. 1669.
Pósaházi (Johannes). Sermo Panegyricvs In Obitum & Laudes
Excellentissimi Comitis D. D. Francisci Rhedei. Authore &
Declamatore Johanne Posahazi A. L. M. Patachini. 1669.
4r. 2 ív = 8 sztlan lev.
Nem önállóan, hanem Czeglédi Istvánnak gr. Rhédei Ferencz fölött tartott ma-
gyar halotti beszédével eayütt, mint annak melléklete jelent meg.
Miiz. — Akad. — Erd. Muz. — fíruckenthal-Muz. — Székely Muz. — Pesti
ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — M.-vásárhelyi ref.
coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Szászvárosi franc. z. — Kolozsvári unitár, coll.
(czíml. hij.). — Lugossy Józsefnél Debreczenben.
1222 Szeben. 1669.
Kalender auf d. Jahr 1669. Hermannstadt. 8r.
Mint Schnitzler Jakab munkáját említi Seivert, Nachrichten. jSó. l.
1223 Zsolna. 1669.
Kephalides (Matthaeus) . Cum Deo ! Geryon izok^r^yoc, evisce-
ratus, Hoc est. Examen Controversiae de Pluralitate Anima-
rum, In Homine Realiter Distinctarum : Ubi non solum Ar-
gumenta, pro Animae in Homine unitate, producuntur, ab
Exceptionibus Vindicantur ; verum etiam contraria, Pluralita-
tem x^nimarum svadentia, luculenter discutiuntur, ac enervan-
tur, Opera & Studio Matth/ei Kephalid;e Thurocz. h. t.
Scholae Radvan. Rect. Respondente Iohanne Laneczio Thu-
rocz. Scholae ejusd. Alumno Ad Ventilandum exponitur Anno
M. loc Lxix. Ad Diem .... Januarij. Impressum Solnas Apud
Johannem Dadán Anno 1669. 4r. A—D = 4 ív = 16 szá-
mozatlan lev. (az utolsó levél üres).
Muz. — Akad. — Pozsonyi ev. lyc.
1224 Zsolna. 1669.
Major (Paulus). Dissertatio de principio theologice. Respon-
dente Francisco Zrubka. Solnae. 1669. 4r.
Ezt az értekezést, mint a turócz-szentmártoni evang. gymn. igazgatója adta ki,
Kl/EIN szerint, Nachrichten. II. 42g. l.
1225 Bártfa. 1670.
Christlicher Wahl? und Neu=JahrSíWuntsch, genommen Ausz
dem von Ihrer Kayser; und Kniglichen Majestát. Ferdinando
I. Der Kniglichen Freyen Stadt Eperies In ObersVngarn
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allergnádigst verliehenem HochsAdelichem Wappen, Deme
Durch ordentliche Wahl Einer Erwehlten Christ-Löblichen
Gemeine in Epperies, zum drittenmahl nach einander erkohr-
nem Hochansehnlichem Herrn StadtíRichter. Gedruckt zu
Bartfeld, In Gemeiner Stadt Druckerey. Anno 1670. 8r. 38 lap.
Muz.
1226 Bártfa. 1670.
Klesch (Dániel). Solennitas Inavgvrationis Templi sive Sacelli,
yvod Illustris, Spectabilis & Magniíicus Dominus Dn. Sigis-
mvndvs Toekoeíy L. B. de Késmark .... &c. Dominus ac
Patrónus meus gratiosissimus. In Castro suo Heereditaria
Schavnik Tractu Comitatus Scepusiensis Superiore noviter,
eleganter sumtuoseqve extruxit, idemqve Sacrosanctae & In-
dividuae Trinitati religiösé consecravit, devoté instituta & de-
center peracta, Dom. xxiii. Trin. qvae erat 24. Nov. A. 0. R.
cIo loc Lxix. In maxima & memorabili Virorum Ecclesiasti-
corum, Politicorum, & omnis Ordinis Hominum freqventiá
historicé descripta, á M. Daniele Kleschio N. H. P. L.
Caesareo, Eccl. Olassiensis Pastore, Ven. Contub. xxiv. Re-
galium Oratore ordinario, hact. Seniore & praesentis Actús
Inauguratore. Bartphae, Typis Civit. An. 1670. 4r. A—C ==
12 sztlan lev.
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Késmárki ev. lyc.
1227 Bártfa. 1670.
Klesch (Dániel). Im-Nahmen Jesv! Historischer Bericht Oder
kurtze GeschichtSíErzehlung Mit was fúr Christlichen Cere-
monien und Anstallten Das EinvveihvngS'Fest Bey der Neu?
erbauten Schlosz^Kirchen zu Schaweneck (Schawnik) in Obern
Creiss, Der ObersVngarischen Gespanschafft Zipsz welche Der
Wolgebohrne Herr Herr Sigmvnd Toekeoly FreyíHerr von
Kesmarck, Beyder Schlsser und Gútter Késmárk und Schaw-
neck Erbherr, Ihro Rom. Káys. und Kn. Maj. Rath, und
der Knigl. GerichtSíTaffel im Ober=Vngarischen Craisz wirck-
licher Báron, &c. Wie auch Ihro Gnaden Wohlgeborne Frau
Gemahlin Frav Salome Gebohrne Freyin Pogranin, &c. Von
grund ausz erbauen, auff fúhren, kstlich auszzieren, und der
heiligen hochgelobten, und unzertrennlichen Dreieinigkeit hei-
ligen, zu widmen, zu eignen und dediciren lassen, andáchtig
verrichtet und gehalten, Den xxiii. Sönt. Trin. war der 24.
Nov. Im Jahr 1669. beschrieben, Von M. Dániel Kleschen,
gekrönten Káys. Poeten, der Zeit Evangelischen Pfarrherrn
in der Knigl, Dreyzehn^Stadt Wahlendorff, des wol Ehrw.
Contub. derer xxiv. Regalium in Zips Oratorn, gew. Seniorn
3i(>
und dieses Wercks Vorstehern. Gedruckt Zu Barthfeld. A.
1670. 4r. 24 lap.
Az utolsó lapon áll a schavniki kastély rajza ily aláírással : «Mi. Jaray scu. Hartp.»
Muz. — J^dfk Gy.
i228 Bártfa. 1670.
Pomarius (Sámuel). Analysis & Exegesis Articuli I. Inva-
riatae Augustanae Confessionis, In Examine Anniversario Pu-
blico Auditorum Theologiae in lUustri Statuum Collegio Epe-
riessensi. A. D. III. Octob. A. C. cIo loc lxx. Disputationi
Solenni commissa : Praeside Samvele Pomario, S. S. Theol.
D. & P. P. ipsiusqve Collegii Moderátoré ac Direct. Supr.
Respondentibus Joanne Saarossy, Hungaro, & Georgio Mi-
CHAELiDE, Zdanensi ex Montanis, Philosophiae & S. S. Theo-
logiae Studiosis. Bartphae. Typis Civit. 4r. 32 lap. — Elül:
Czímlap és Praefatio 2 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1229 Bártfa. 1670.
Schwarz (Johannes). Breviárium Logicum, Methodo licet ex
parte nova, Habitui tamen ipsi ex naturae suae conditione ita
applicata, ut non parum Discentium juvetur Intellectus & Me-
mória: Suggestis simul iis, quae in aliis Libris Logicis deside-
rari videbantur. Primüm quidem in privatum usum concinna-
tum, Jam auté ad desiderium suorum Discipulorum Luci . . .
expositum á M. Johanne Schwarzio, Witenberg. Lycei, quod
in Superioris Hungáriáé Reg. Lib. Civ. Bartpha est, Rectore.
Sumptibus quorundam mihi viventium Stud. Excud. Bartphae,
Typi Civit. An. 1670. I2r. 206 lap. -— Végül: Errata i szá-
mozatlan levél.
Egyet. — Késmárki ev. lyc.
1230 Debreczen. 1670.
Mártonfalvi (Georgius). Exegesis Libri Primi Medvllae Ame-
sianae, In qva, qvantum ad Fidei articulos attinet, qvicqvid
in Sacro-Sancta Theologia reperitur secreti & ardui, qvicqvid
in Schola continetur orthodoxi & obscuri, qvicqvid ab hodier-
nis haereticis vocatur in Controversiam, id feré totum, per
qvaestiones, objectiones, responsiones, ita explicatur, ut Sacro-
Sanctae Theologiae Cultoribus, praecipue disputaturis & con-
cionaturis, commodissimé inservire qveat. Studio Georgii Mar-
tonfalvi Transylvani, Sacro-Sanctae Theologiae Doctoris, &
Illustris Scholae Debrecinae Rectoris. Debrecini, Apud Geor-
gium Karancsi. m.dc.lxx. i2r. 1155 lap. — Elül: czíml.,
33^7
approbatio, dedicatio, Lectori benevolo és latin üdv. versek 8,
végül: Index és Errata 30 sztlan lev.
A Il-dik könyv megjelent Debreczenben 1675-ben.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Budapesít paj>növ. — Sárospaíakt
re/, coll. — Kolozsz'ári ref. coll. — Komáromban Kulcsár-ktár. — Pozsonyt
r. c. gymn. — Pantwtihalnia. — Misknlczi ref. gymn. — M.-szigeti ref. lyc. —
RA'ész KálTnánnál Debreczenben.
1231 (Kassa.) 1670.
Debrödi (Joannes). Lapillvs Danielis: quo Lutherani Mallea-
toris Fabritii, Confractus est. & contritus Malleus. Jerem. 50.
23. Sive, Principales quinqi Arrogantise ejusdem Fabritii, con-
tritae per Joannem Debródi, Sacerdotem Catholicum ; AA. &
Philosophiae Doctorem, & SS. Theologiae Baccalaureum. Fab-
ricatores mendacij, et Cultores perversorum dogmatum, uti-
nam taceretis ; & putaremini esse sapientes. Job. 13. v. 4.
et 5. Impressum 1670. I2r. A—B6 = 18 sztlan lev.
Muz. — Egyet.
1232 (Kassa.) 1670.
Debrdi (Joannes). Refutatio Logodaedalorum, loannis Fabritii,
Samuelis Pomarii, et Isaaci Z2iha.nn:. Qui omnes Lutherani
Professores, dum oppugnant scripto Theses quasdam Com-
pendiales Reverendi Domini Joannis Debrcdi ; Oífendunt pede
in ipso limine: quod illis breviter deciarat idem Joannes
Debródi, pro Paschali Rubro Ovo Anni m.dc.lxx, i2r. A—F =
6 ív ^72 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyet. — Ráth Gy.
[233 (Kassa.) 1670.
Debrdi (Joannes). Theses Controversiarum Fidei Compen-
diales, pro omni Articulo Fidei facilé decidendo ; tribus Lut-
hero-Calvinicis Gymnasiis, Cassoviensi, Eperjesiensi, Pata-
kiensi, ad discutiendum propositae, In Alma Episcopali Uni-
versitate Cassoviensi Societ. Jesu, á R. D. Joanne Debródi,
AA. & Philos. Magistro, & SS. Theolog. Auditore, ex Semi-
nario Kisdiano Sancti Regis Ladislai. Praeside R. P. Matthia
Sambar é Societ. Jesu, Phil. Doctore, et Sacrae Scripturae
Controversiarumque Professore Ordinario. m.dc.lxx. I2r. A—F3
= 63 sztlan lev.
t
Ajánlja Debrcdi János a fels-magyarországi 13 vármegye rendéinek.
Els kiadása: S. 1. (Cassoviae). 1669.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Ráth Györgynél.
1234 Kassa. 1670.
Dömötöri (Georgius). Threnodia Sive Lvgvbris Cantvs, Qvem
In Vltimvm honorem & perpetuam omnium beneficiorum ac-
ceptorum memóriám, Super Obitum placidum & beatum Gen.
Szabó K., Régi magyar könyvtár. II. 22
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Nob. & Maximé Strenui Viri, Dn. Stephani Wittnyedi De &
In Musay &c. Illustrissimis quondam Comitibus Nicolao Ze-
reny, & Francisco Wesseleny &c. á Consiliis intimis &c. Do-
mini sui Patroni pié recolendi, tristi cum Musa, debitáque
observantiá decantavit succinentibus Sympatriotis Georgivs
DöMöTöRi, Conv. Nob. Vic. Reg. Eperiesini. Anno 1670. Die
Martij. Cassoviae, Typis, Erici Erich. 41. A—B = 2 ív ==
8 sztlan lev.
Van benne egy 4 oldalra terjed magyar vers is.
Muz. — Ráth Györgynél.
1235 Kassa. (1670.)
Fabricius (lohannes). In Nomine lesu. Solidissimus coelestis
Veritatis Malleus, Quó Zephyrium Sambario-Debredianum
Ovum, M. loHANNES Fabricivs, Gymnasii Cassoviens: Catho-
lico-Lutherani Rector & Professor Primarius, concussit, con-
trivit, & disjecit. Apocalyp. Cap. 18. V. 4 & 5. Exite de illa
(Babylone Romána) Populus meus, ut ne participes sitis de-
lictorum ejus, & de plagis ejus nec accipiatis; quoniam per-
venerunt peccata ejus usque ad coelum, & recordatus est Devs
iniquitatum ejus. Cassoviae, Typis Erici Erich. 4r. A—L2 =
10 és fél ív == 42 sztlan lev.
2. kiad. Brassó. 1674. — Hogy ez a könyv már 1670-ben ki volt adva, bizonyos
abból, hogy már 1670-ben megjelent Debrödi Jánosnak ezen könyv ellen írt Lapillus
Danielis czím munkája.
Muz. — Akad. — Sáros;pataki ref. coll. — Rátk Györgynél.
1236 Kassa. 1670.
Szajkovich (Stephanus). Trias Virtutum Theologicarum In
Lilio, Cruce, Leone, Gentilitiis lUustrissimi Domini Domini
Francisci Szegedi Episcopi Agriensis, &c. Mecoenatis muni-
ficentissimi insignibus expressa Et Theologicae Triadi, Reve-
rendorum et Doctissimorum, Dominorum A. A. L. L. et Phil.
Magistrorum, loannis Debrdi Presb. Stephani Illyefalvi Tho-
mae Sigrai é Seminario Kisdiano S. Ladislai Reg. Ung: Cum
In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Per Rev. P.
Stephanum Szajkovich é Soc. Jesu SS. Theologiae Doctorem
ejusdemqj; Professorem ordinarium, nec non ejusdem faculta-
tis Spectabilem Decanum Primá Theologiae Laurea corona-
rentur. Oblata Ab ejusdem Seminarii coalumnis. Anno, quo
TanDeM eX Voto eLeCtVs CLeMens X DeVotVs. (= 1670).
i2r. A—B5 = ij sztlan lev.




Zabanius (Isaacus). Disputatio Metaphysica, De Existentia
Rei Intelligibilis, ac praecipué quidem, Naturae communis,
objectivé spectatae in Intellectu, Quam Dvce et auspice Deo
Praeses M. Isacus Zabanivs Theol. Polem. Secund. et Phil.
Theoreticae PP. Ordinarius, in Illustri Statuum Evang. Athén.
Eperiensi, Respondente Jona Bubenkio Alumnorum Seniore,
Theol. et Philos. Studioso. In Examine Anniversario venti-
labit Anno m.dc.lxx. die . . . Octobr. Cassoviae, Typis Erici
Erich. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Akad.
1238 Lcse. 1670.
Festum inaugurale Viri Excellentis Amplis : Praeclariss. pie-
tatis non minus quam Doctrinae nomine jam inde ab Almae
Saxonum Munus Longé commendatissimi Dn. Jacobi Róseri
AA. LL. Philosophiaeqi Magistri pereximii SS. Theol. Candi-
dati meritissimi in Lib. Regiaeqs Civitatis Leutsch. Gymnas.
Rectorem ac P. P. Divino nutu ac munere, ex Illustri Sta-
tuum Evangelicorum Eperjessiensi Athenaeo piorum precibus
impetrati, Voto ac suffragio, quorum interest omnium unp,
designati, debita cura evocati, optato itine.ris eventu adducti,
more ac ritu solenni initiati, cunctis ut desiderati, ita grati
Hospotis (igy), Fautoris et Amici nostri aeviternúm cultu atcp re-
verentia suscipiendi, Anno Messiano m.dc.lxx. die. X. No-
vembris. Laeta & prospera quasq^ apprecantes celebrant Amici
Fautores & colegae Leutschovienses. Typis Samuelis Brewer.
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1239 Lcse. 1670.
Klesch (Dániel). Verba Parentalia In Exequiis Generosi, ma-
ximé Strenui & Nobilissimi Dni Ezechielis Gergei De Eadem,
Vice Comitis inclyti Comitatús Scepusiensis hactenus Specta-
bilis Viri de Repubhca Universitatis Nobilium meritissimi Ad
Tamulum seu Cryptam Aviticam In Templo Gergeiensi s.
Harkowiensi Die IX. Mártii quae erat Dominica Oculi Anno
cIo loc Lxx. habita á M. Daniele Kleschio N. H. P. Laur.,
Caes. Ecclesiae Olassiensis Pastore & Ven. Cont. xxiv. Rega-
lium in Scepus. Oratore. Leutschoviae Typis Samuelis Bre-
weri. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1240 Lcse. 1670.
Röser (Jacobus). Disputatio Historica Prima de Translatione
Imperii Assyriaci seu Babylonici ad Persas, In florentissimo
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Per-Illustrium Statuum Evangelicorum Athenaeo Eperiesensi
Habita. Praeside M. Jacobo Rsern, Eloqv: ac Histor. P. P.
Ordin : Respondente Davide Zaunero Nob. Hung : Tyrn
:
Logices Studioso H. L. Q. C. Ad Diem .... Április An. cIo
loc. Lxx. Impressum Leutschovi?e Stanno Samuelis Breweri,
4r. A
—
D2 = 3 és fél ív == 14 sztlan lev.
Muz.
1241 Lcse. 1670.
Röser (Jacobus). Quod felix faustumqi sit ! Jvnivm Brvtvm Julii
Csesaris Clementiae Documentum Actv Oratorio in Jurediciali
Examini Solenni colophonem imposituro Classis Rhetoricae
Generosi ac Ingenui Studiosi ad Diem 4. Octobr. 1670. In
Auditorio Majori Illustris Athenoei Eperiessinensis exhibituri,
lUustrissimum Dn. Coinitem, Magnificos, Maximé Reverendos,
Generosos, Clarissimos, Circumspectos, Literarum Patronos,
Fautores, gratiosó amicoq^ suo accessu, ad dictum Actum con-
decorandum invitant Per M. Jacobum Rser Histor. ac Eloq.






Sartorius (Johannes). Die wohl verschlossene Ruhe-Kammer
der Gláubigen Kinder Gottes, mit dem Trost=Schlüssel des
Góttlichen Worts eröffnet ; bey adelichem Volcksreichen Leichs
conduct der weyland Edlen, viel Ehr* und Tugend? begabten
Frauen Anna Gothin gebohrnen Karadinin ; Des Edlen und
Vesten, Herrn Dániel Guths, Vornehmen Rathsígeschvornen
und Notarii, der K. Fr. St. Eperiesz, gewesenen hertzlichí
geliebten HaussKronen, welche abends 16. Junii, An. 1670.
sanfft un selig eingeschlaffen, und ig. desselben Herrlich und
Ehrlich ist bestattet worden in der PfarrsKirchen zu Epe-
riesz : durch Johannem Sartorium, Ecclesiae Patriae Pasto-
rem, Ejusdemq^ & Scholae Inspect : Primarium. Gedruckt zur





Simonides (Johannes). Stúdium Catecheticvm, de Creatione,
Angelis, Imagine Dei, In Statu Int: & Providentia Dei, Quod
in Examine Autumnali Johannes Simonides Rector Scholae
Reg: Libq^ Civitt : Briznob. Respondentibus Circuli i. Esaia
Kaurimsky Turopoliens : 2. Georgio Mrskowicz Zolio-Lipc
:
3. Johanne Poloni Liptoviens: Scholae Ejusdem Alumnis.
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A. O. R. M.DC.LXX. die 20. Octob. ad ventilandum proponit.
Typis Samuelis Brewer. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev:
Muz. — Ráth Györgynél.
1244 Lcse. 1670.
TEKMHPJA Debiti honoris, amoris & observantiae in Virum Ex-
cellentem, Amplissimum, Praeclarissimuni ; Eruditissimum Dn.
M. Jacobvm Röservm Veri Dogmatis Assertorem Acerrimum
SS. Theologiae Candidatum, Facultatisq^ Philosophicae ad Al-
bim Adjunctum gravissimum ; Patronum, Promotorem, Stu-
diorum Nostrorum promtissimum. IV. Id. Nov. A. ^rae Chri-
stianae m.dc.lxx. Cuncta felicia ex animo voventes Discipuli
quidam Primi & Secundi Ordinis ostendunt. Typis Samuelis
Brewer. 4r. A— 82 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz.
1245 N.-Szombat. 1670.
Soarii (Cypriani, Societatis Jesu), De Arte Rhetorica. Libri
Trés. Ex Aristotele, Cicerone et Qvinctiliano praecipue de-
promti. Cum Tabula Ludovici Carbonis. In vsum Gymnasio-
rum ejusdem societatis. Tyrnaviae, Typis Academicis, exprim :
Matthaeus Byller, An. 1670. 8r. 142 lap. — Elül: czíml., ad
lectorem, prooemium, Index 8, végül: Index Alphabeticus
13 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc. — Kis-martonifranc. z. (2 péld.).
1246 Pozsony. 1670.
Artzt (Johannes). Exertitatio Theologica de Revelatione di-
vina : quam Celeberrimo Gymnasio Posoniensi orthodoxo va-
ledicturus publicé edidit Johannes Artztius, Leschkirchens.
Saxon. Transylv. Anno cIo loc lxx. mensis Septembr. die 10.
Posonii exprimebat Gottfriedus Gründer. 4r. 4 sztlan lev.
Egyetem. — Akad.
1247 Pozsony. 1670.
Barth (Joh. Conradus). Oedenburgisches Rath-Haus, weiland
vom seligen Herrn Christoph Lackner, I. U. Doctore und
hochverdienten Burgermeister der Kónigl. Freystadt Oeden-
burg, mit sinnreicher Gemálden und Spruchen gezieret, wie
die, der Stadt Bestes zusuchen, ausz Jeremia Cap. 29. v. 7.
In ordentlichen Georgen^Predigt Anno 1670. Georgii als wel-
cher daselbst von Alters her zu Jáhrlicher Regenten;Wahl
bestimmet, bey Volkreicher Gemeine wiederholet und auff be-
gehren zum Druck gégében M. Joannes Conradus Barthius,
desz Orts Evangelischer Prediger. Pressburg, durch Gottfried
Gründern. 1670. 4r.' A—H2 ^= 7 és fél ív = 30 sztlan lev.
(Sopron város rézmetszetü képével).
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Muz. — Ugyanott megvan ezen munkának újabb, külföldi utánnyomata is, hely
és év n, (a XVII. század végérl).
1248 Pozsony. 1670.
(Büringer Johannes), Nomenclator, & Index tam Nominum,
quám Verborum Germano-Latinus : matériám simplicium for-
mandarum sententiarum, adminiculo Grammaticae, suppeditans
:
usui destinatus tironum linguae Latináé apud Gymnasium
Augustanae Confessionis Posoniense. Posonii, Typis exscripsit
Gottfredus Gründerus A, O. R. cIo loc lxx. 8r. A—K =
10 ív = 80 sztlan lev.
Pozsonyi ev. lyc.
1249 Pozsony. 1670.
Hymenaei Quos Clarissimo atque Doctissimo Viro Dn. M. Jo-
hanni Grenizio Posonio-Pannoni Collaboratori in Gymnasio
Posoniensi Evangelico gravissimo, Lectissimam, Pudicissimam-
que Foeminam Mariam Primitús Weichiano, posteaque Gal-
liano Conjugiis superstitem Viduam Matrimonio sibi conjun-
genti. Praeceptori suo debitá observantiá afíiciendo Discipuli
Tertia Curiae unanimiter consecrant ductu T. T. Die IV.
Februarii, Anno, quo
DanVbIVs eXtra ripas sVas effVsVs, proXIMa
qVaeqVe obrVens & raplens, CorrVpIt. (1670).
Posonii, imprimente Godofredo Gründero. 2r. 2 sztlan lev.
Muz.
1250 Pozsony. 1670.
Schön (Caspar). Positionum Theologicarum Decas III. De Deo
Ejvsqve Attribvtis, Quam in Lyceo Reg. Lib. Civitatis Mon-
tanae Schemniciensis disputabunt publicé Anno quo CaetVs
orthoDoXVs teMpLo egebat, (= 1670) die 7. Februarii. Prae-
ses M. Caspar Schön, Rector. Primar. & Respondens Andreas
LiPKO Eper. Posonii, imprimebat Gottfriedus Gründer. 4r.
Ai
—
4 == 4 sztlan lev.
Muz.
1251 Pozsony. 1670.
Schön (Caspar). Positionum Theologicarum Decas IV. De
Sacro Sancta Trinitate. Respondente Johanne Stromfff, Föl-
kensi-Scepusio. Posonii. 1670. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. I. 73. l.
1252 Pozsony. 1670.
Schön (Caspar). Sciagraphia Examinis publici in Lyceo Reg.
Lib. Civit. Mont. quam Schemnicium vocant, in Publica &
Solenni Panegyri instituendi. Anno reparatae Salutis m.dc.lxx.
á die . . . usque ad diem Mens. Mártii. Directore M. Cas-
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PARE ScHN, Eper. Posonii imprimebat Gottfriedus Gründer.
4r. 2 sztlan lev.
Egyetem.
1253 Pozsony. 1670.
Schön (Caspar). C. Salvstii Crispi Catilina Qualem Quolibet
in populo videas quocunque sub axe, attestante Juvenal. Satyr.
14. In Actv ordinario Lycei Schemniciani in Montanis Stilo
ipsius Autoris, Anno m.dc.lxx. Die 13. Octobris Juventutis
nostrae excolendae gratiá ad Scenam productus Praeside M.
Caspare Schón Eper. Rectore Primario. Posonii, Typis ex-
scripsit Gottfredus Gründer. 4r. 2 sztlan lev.
Egyetem.
1254 Pozsony. (1670.)
(Thomae Elias). Vadé Mecum, oder HandsBúchlein, in wel-
chem desz Christlichen Glaubens Grund ausz dem geoífen-
bahrten Worte Gottes den Einfáltigen gezeiget wird. Auff
instándiges Begehren vieler Frommen, Wahrheitsliebenden
Christen auífgesezt, und in den Druck gégében von M. E. T.
P. L. C. & G. P. R.* Preszburg, auff Dávid Scháfers Ver-
lag. I2r. A—Oio =156 sztlan lev. — Elül: czíml. Vorrede
12 sztlan lev.
Colophon: In der Kniglichen FreysStadt in NiedersUngarn
Preszburg, auff Dávid Scháffers Verlag gedruckt durch Gott-
fried Gründern. Zu Ende desz 1669. Jahrs.
Az élbeszédet, mel}- kelt tin Preszburg den 3. Jenner, desz, gebe Gott glück-
"seligen, 1670. Jahres, írta TITIUS ÜÁ\aD pozsonj-i ev. lelkész és senior. Említi
ebben, hogy ezen kézikönyvet szerzje a pozsonp és magyarországi tanuló i^uság
számára szerkesztette, s azok és az iskolamesterek javára, többek kívánságára,
sajtó alá adta, hogy ezen munkája, Mag)'arországból való távozása után, iskola-
igazgatóságának örök emlékéül fönmaradjon.
Lgyetetn.
1255 Pozsony. 1670.
Thuransky (Thomas Antonius). Encomium Posonii in Hun-
gária Inferiori Metropoleos, Inclytae Reipublicae ejusdem Pro-
ceribus et Patriae Patribus caeterisque D. Maecenatibus ac
Evergetis aeternum suspiciendis, in gratae mentis symbolum
et studiorum suorum commendationem quá licuit animi sub-
missione oblatum dedicatumcp ; a Thoma Antonio Thuransky
Thurociö Hungaro, p. t. Nobilissimae prolis Auerianae Paeda-
gogo Anno 1670. Posonii imprimebat Gottfriedus Gründer.
4r. A—F3 = 23 sztlan lev. — Elül: czímlap, 2 sztlan lev.
és Pozsony képe.
Egyetem. — Erd. Muz.




Miles (Matthias). Siebenbürgischer WürgsEngel, Oder Chro-
nicalischer Anhang des 15. Seculi nach Christi Geburth, aller
theils in Siebenbürgen, theils Vngern, vnd sonst Siebenbúrgen
angrántzenden Lándern, fürgéiauffener Geschichten. Worausz
nicht nur alléin die grewligstbluttige Anschláge, Kriege, vnd
Zeittungen, deszen villfáltiger Feinde, sondern auch die ge-
háymbste RathsSchlüsze beyder Keyser, Knige, Fürsten, vnd
Wayvoden zu erkündigen, durch welche disz bedrángte Vat-
terland theils wohl gerieret, theils vollends in Abgrund des
Verderbens gestürtzet worden : Auch welcher gestalt nebenst
der Augspurgischer Confession die übrige im Lande ange-
nommene Religionen drinnen erwachsen seyn. Nebenst der
ObersRegenten Sachsischer Nation, bevorausz der Haupt?
Hermanstadt, lbligen Magistrats, ordentliger Erzelung, wie
Selbige nehmlig ihre Ampts;Gescháíften versében habén. Wel-
ches kurtz doch warhafft vnd ordentlig abgebildet vnd herausz
gégében Matthias Miles Mediens : Jurisprudentiae Cultor.
HermansStadt, In Verlegung H. Andreáé Fleischers, Gedruckt
bey Stephano Jüngling, 1670. 4r. 259 lap. — Elül: Czímlap
Praefatio és Epigramma 10, végül: Register 11 sztlan lap.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-iv. Baíthyány-ktár. — M..-V. Teleki-ktár. —
Erd. ev. egyházker. — Egri érs. — Brassai ev. gymn. — Segesvári «•'. gymn. —
Medgvesi ev. gymn. — Beszterczeiev . gynui . — Eperjesi ev. lyc. — Teutsch D. Gy. —
Ráth Gy. — Szilágyi S.
1257 Szeben. 1670.
Nera (Dániel). Tessera Amoris & obsequii, Viro ter Reve-
rendo, Clarissimo, Excellentissimo, D. D. Michaeli Pancratio,
olim celeberrima in Rostochiensi Universitate I. V. Doctori,
ibidemque Eloquentiae et Historiarum ; iiti & paulo post Epe-
riensis Evangelici Status Regni Hungáriáé, ac denique Cibi-
niensis Lycaei Professori meritissimo, post Neocomiensi, modo
ver InclytíE Regiseque Septiurbis in Regno Transylvaniae Me-
diessanse Pastori primario, Patrono colendissimo, Patri reve-
rendissimo, amantissimo, reverentialiter íilialiterque felicissimae
ipse die inaugurationis Mediessini persoluta. Cibinii, 1670.
per Stephanum Jüngling. 4r.
Említi Seivert, Nachrichten. 2g8. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
III. 5. l.
1258 Zsolna. 1670.
Dietericus (Conradus). Epitome Catechetica, Auctore Cun-
RADO DiETERico, SS. Theolog. Doct. antehac Practicae Phi-
losophiae Paedagogiarcha Gissae, nunc Pastore ac Superinten-
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dente Ulmensi. Editio nova renovata. Solnae, Typis Johannis
Dádan. A. 1670. I2r.
Szent-antalt franc. z. (csonkán ; a i68. lap után megszakad).
1259 Zsolna. 1670.
Institoris (Michael). Dissertatio Piacida de lustificando Ho-
mine Peccatore Coram Tremendo Tribunali Dei, &c. Autore
M. MicHAELE Institoris, Rectore Scholae Solnensis, & jam
facto Pastore Ecclesiae Teplensis in Comitatu Liptoviensi. In
_
ipso Valedictorii Sermonis momento instituta, producta, de-
fensa. Respondente Casparo Lehotsky, Scholae ejusdem Se-
niore, Anno m.dc.lxx. die 16. Április. Solnae, Impressa apud
Johannem Dádan. 41. A—E3 = 4^4 ív = 19 sztlan lev.
Muz.
1260 Zsolna. 1670.
Kalender (Nowy) Na Rok ad Narozenj Krysta Pana m.dc.lxx :
Sepsany a wydany Od Krysstoffa Neubarta z Sléske Bo-
lesláwé. W Ziline, v Jana Dadana. i6r. A—G = 7 ív (8 le-
velenként) = 56 sztlan lev.
Muz.
1261 Zsolna. 1670.
Stürzer (Matthias). Theses theologicae de praedestinatione. Resp.
Paulo Paskony, alias Michaelides. Solnae. 1670, 4r.
Említi Kleix, Nachrichten. II. 440. I.
1262 Bártfa. 1671.
AUmanach (Der Neue und Alté) Auffs Jahr Nach der Gna-
denreichen Geburth und Menschwendung unsers Herrn und
Heylandes Jesu Christi 1671. 2r.
ívrét egy lapra nyomtatott fali naptár. — Lcse város bírájának Spillenberg




Flammeum Ruboris ac Pudoris Sine vulnere Castitatis piae
voluptae Gen. Nobiliss. & Eruditiss. Juvenis Dn. Georgii Grvn-
stein, Regiae Liberaeqp Civit. Epperiensis Jurispr. Stud. Feli-
ciss. Sponsi nec-non Castissimae ac virginea modestia Incly-
tae Virginis Dorotheae Egregii & Circumspecti Viri Dn. Geor-
f^ii Sambvci Reg. Libc^ Civit. Bartphen. Senatoris gravissimi,
iSc Typographi laudatissimi, Filiae Sponsae, Piae temeritatis
aífectu Anno m.dc.lxxi. die 21. Julii detractum. Bartph^,




Parapherna inter Hymenaei apparátus genio Generosi, Nobi-
liss. Eruditissimiqi Juvenis Dn. Georgii Grünstein, Sponsi, ut
& ingenui pudoris atque castitatis illibatae Virginis Dorotheae
sponsns. Anno m.dc.lxxi. Die Julii 21. E sinceris Fragorum
odoribus & deliciis, in perpetuum grati & sinceri animi
TsxfjLTjpiov á gratulantibus consecrata. Bartphae Typis Civit. 2r.
2 levelén (egy-egy lapra nyomtatva).
Muz.
1265 Bártfa. 167 1.
Pomarius (Sámuel). De Vitae Termino A Supremo Numine
Hominibus Príiefixo, qvam In Illustri Gymnasio Epperiensi
Inclytorum Statuum Regni Hungáriáé Augustano- Evangelico-
rum adspirantibus divinae gratiae Zephyris. Sub Praesidio Viri
Summe Rev. Ampl. atq^ Excell. Dn. Samvelis Pomarii S. S.
Theol. Doct. Dictiq^ Gymnasii Supremi Moderatoris, Dn. Ever-
getae, Patroni atqi Prasceptoris fideliss. aetatem devenerandi.
Ad diem ult. Septemb. Anno aerae Christianae 1671. propu-
gnandam sustinebit, In Schola veteri Horis matutinis. Johan-
NES Laurenti Velcopolensis, Theolog. & Philos. Studiosus,
hactenús in Gymnasio Epper. Syntaxeos P. P. A. & R. Bart-
phae, Typis Civitatis. 4r, 12 lap.
Muz.
1266 Bártfa. 1671.
Schwarz (Johannes). Exercitatio Theologica De Peccato tám
in genere, qvám in specie, Qvam adspirante Numine Sacro,
ex Praelectionibus in Lyceo suo Publicis adornatam, In Exa-
mine Autumnali ; Cui Dies 16. Octobris A. R. S. m.dc.lxxi.
dictus est, Viris Omnium Ordinum ac aetatum Honoratissimis,
Dn. Patronis atqve Promotoribus suis, jugi Pietatis & Obser-
vantias cultu Colendiss. luventutem Scholasticám Examina-
turi, tanqvam Examinandi & piacidé disqvirendi qvoddam
cxemplum submisso vultu proponit Praeses M. Johannes
ScHvvARzivs VVittenb
,
Sax, Lycei Bartphensis Rector &
Extraord. Professor Publ. Responsuro Stephano Goebelio,
Schónensi Transylvano, S. S. Theol. Stúdiós. Bartphae, Typis
Civitatis. 4r. A—B = 2 ív == 8 sztlan lev.
Muz.
1267 Brassó. 1671.
Buchler (Johannes). Elegantiarvm Reguláé. Lectissimis Scri-
ptorum, maximé Ciceronis exemplis illustratae. Omnibus elo-
quentiae Candidatis apprimé observatu necessariae : Antehac
Fusé & indigestim ab Autore traditae : nunc veró contractae,
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& ordine Alphabetico digestae. Per Franciscum Rhetherum
Coroná-Trans. SS. Th. Stud. Impressum Coronae, impensis
Autoris. cId Ioc lxxi. .8r. 48 lap.
Erd. Muz. — Brossai ev. gymn.
1268 Kassa. 1671.
Balogh (Valentinus) . Filivs Mortis seu S. Franciscvs Borgia
E Dvce Gandiae Generális tertius Societatis Jesu. A San-
ctissimo Dominó Clemente X, Inter Divos relatus. Dum A
Senatu Populoque Academico Episcopalis Vniversitatis Casso-
viensis solenni ritu celebraretur, Panegyri Adumbratus Per
P. Valentinum Balogh é Societate Jesu. Cassoviae, Typis
Erici Erich. 1671. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev. (Borgia
Ferencz képével).
Egyetem. — Ráth Gy.
1269 Kassa. 167 1.
(Bársony Georgius). Veritas Tóti Mundo declarata ; Argu-
mento Triplici ostendens , Sacram Caesaream Regiamqúe
Maiestatem non obiigari, tolerare in Vngaria Sectas, Luthe-
ranam & Calvinianam, Catholico Religionis Zelo concinnavit
G. B. E. V. P. S. S. C. R. M. C. C* Cassoviae m.dc.lxxi.
I2r. Ai— 12 = 12 sztlan lev.
Erd. Muz. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Sz.-antalifranc. z.
127Q Kassa. 167 1.
Csipkés (Georgius, Comarinus, SS. Theol. Doct. & Ecclesiae
Debrecinae Pastor). Concionvm Sacrarvm Centvria Prima, con-
tinens Conciones Miscellaneas, diversis occasionibus, populo
Debrecinensi propositas, & secundüm temporis, quo unaquae-
que habita est, seriem digestas, cum Indice Duplici, Uno,
Textuum S. Scripturae elaboratorum, ad frontém ; altero, Ver-
borum & rerum praecipuarum, ad calcem posito. Cassoviae,
Apud Ericum Erich. Anno 1671. 8r. 336 lap. — Elül: Czím-
lap, Praefatio és Index 8, végül: Index Rerum & verbo-
rum 7 sztlan lev.
Els kiadása : Várad. 1659. — Ezen kassai 2-dik kiadást Csipkés a saját mun-
káiról 1677-ben kiadott Catalogusba nem veszi föl, bizonyosan azért, mert a kassai
nyomdász Erich ezen utánnyomást az ö tudta és megegyezése nélkül eszközölte.
Muz. — Révész Kálmánnál Debreczenben.
1271 Kassa. 167 1.
Klesch (Dániel). Salvtatio, Quá lUvstrissimvs Et Excellentis-
simvs Princeps Ac Dominus, Dn. Stanislavs Heraclivs Comes
In Wissnitz Et Jaroslav Lvbomiersky S. R. I. Princeps,
* Georgius Bársony, Episcopus Varadiensis, Praepositus Scepusiensis, Sacrae
Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius Camerarius.
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Svbdapifer Regni Poloniae, Arcisq^ Lublyo Et xiii. In Sce-
pusio Sup. Regni Hung. Comitatu Oppidorum Capitaneus
Supremus &c. Dominus Noster Clementissimus, Majorum
more humillimé exceptus fit in Arcé Lublyo d. xxi, Aug.
Anno 1671. A Seniore, Oratore, Comite & Judicibus xiii. Op-
pid. Subditis Suíe Illustrissimae Excellentiae fidelissimis ....
Cassovi?e Typis Erici Erich. Anno 1671. 4r. 2 sztlan lev.
Lcsei evang. gynm.
1272 Kassa. 1671.
Lapis Lydius controversiarum fidei, Ostendens in trecentis
Punctis Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram
sequi ; Acatholicos ver eidem é diametro repugnare. Igitur ad
omnes Acatholicorum ex Scripturis maié intellectis objectio-
nes, habes hic in promptu, pro quovis Romanae Fidei Articulo
textum, per quem cum Christo respondeas ; Rursum scriptum
est: Matth. 4. 7. Authore I. G. Societatis Jesu, Theologiae
Professore. Cassoviae, Recusum cId. Ioc. lxxi. i2r. 480 lap. —
Elül: czíml., a kassai coUegium ajánlása, Praefatio, Approba-
tio, Index 12 sztlan lev.
Ajánlja e kiadást a kassai jésuita collegium Horváth György egri prépostnak és
egri kanonoknak.
De Backer, V. jjg. L Stöger után e munkát hibásan tulajdonítja Ivul Gábor
jésuitának.
Muz. — Akad. — Pannonhalma. — Nyitrai k. rend. — Eperjesi g. cath.
pilsp. — Kolozsvári r. cath. lyc. — Pozsonyi r. cath. fogymn. — A.-sebesifr.




Mendo (Andreas). Crisis, Sive Judicium De Societatis Jesu
Pietate, Doctrina, & Fructu multiplici. Collectore R. P. An-
drea Mendo, é Societate Jesu. Cassoviae, Recusum m.dc.lxxi.
Cum Approbat. & Permissu Superiorum. 8r. 200 lap. — Elül:
czímlap, Approbatio és Index 2 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Pannonhalma.
1274 Kassa. 1671.
Pomarius (Sámuel). Elegidion Epicedivm, Memóriáé Perpetuae
S. Viri Admodúm Reverendi, Clarissimi, ac Amplissimi Dn.
M. Adami Kys, Ecclesiae Hungaricae, in Incluta Lib. Regiáqi
Civitate Metropolitaná Cassoviensi, Pastoris Primarii, Con-
sistorii Ecclesiastici Assessoris, & Gymnasii Inspectoris Gra-
vissimi, Dexterrimi, & undiquaque meritissimi ; in Religione
Orthodoxá Sinceri, in Eruditione Theologicá Solidi, in Peritiá
Ecclesiasticá Exercitati, in Conversatione Politicá Placidi, in
Vita Christianá Integerrimi : Conscriptvm ab Amico, Virtuti-
bus Meritisque Ejus etiam post Cineres, Devoto, Samuele
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PoMARio, D. Cassoviae, in Superiore Hungária, Anno cic loc.
Lxxi. 41. fél ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1275 Kolozsvár. 1671.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro recta
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum praeceptis, á Gregorio Molnár contracta : Nunc No-
viter methodo meliore emissa, Regularum de Nominum Gene-
ribus, Verborum Praeteritis & Supinis
;
Quantitate Syllabarum
metris comprehensarum, notis utilissimis illustrata. Claudio-
poli Apud Michaelem Szentyel. 8r. A—N4 = 12 és fél ív =
100 sztlan lev.
ColophoH : Claudiopoli, Anno, 1671.
A czímlevél után az olvasóhoz Patakról i66i-böl és Enyedröl 1664-böl intézett




Bayer (Johannes). Ágon Rosarivs, Anagrammate Quadruplici
Enodato, adumbratus : dum Vir Praecellens & Praeclarissimus
Dn. M. Jacobvs Rservs, SS. Theol. Candidatus, antehac Fac.
Philos. Witteb. Adjunctus dignissimus, post celeberimi Athe-
naei Statuum Augustano-Evangelicorum Eperiensis Oratoriae
ac Historiarum Professor, demum ílorentissimi Lycei Leucho-
viensis Rector ac Prof. meritissimus, ab Illustrissima ac Re-
verendissima Principe ac Dominá Dna. Anna Sophia Pala-
tinissa ad Rhenum, Ducissa Bavariae, Abbatissa Capituli
Ouedlinburgensis, ad capessendam Spartam Ecclesiasticam
ritu solenni, ad Lares Patrios revocaretur, Desideriis ac Vo-
tis, Amicum & Fautorem probatissimum comitante M. Johanne
Bayero Eperiensi, Ecclesiae ac Scholae Waralliensis Pastore
eV' Inspectore supremo, ut & xxiv. Regalium Pastorum Asses-
sore Primario A. O. R. cIo loc lxxi. Die 6 Maji, Leutscho-
vize, Stanno Breweriano. 2r. 2 sztlan lev.
Muz.
277 Lcse. 1671.
Lusus Poetici, in Festivitate Nuptiali Viri Per-Eximii, Lite-
ratissimi, Dn. Johannis Simonidis, Gymnasii Régise Liberaeqi
Civitatis Briznensis, Rectoris íidelissimi, felicissimi &c. Sponsi,
\ Pudicissimae virginis Catharinae, Prudentissimi ac Circum-
specti Dn. Thomae Machnitii, Civis Reip : Eperiensis quon-
dam meritis. &c. Filiae, hactenus Consultissimi Domini Geor-
gii Orbanay, Regiae Lib : cp Civit : Eperiens. Civis Privignae,
Sponsae. Anno, Mense, Die quo
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SIMonlDI fVLgens forti Catharlna IVgatVr
Et MajI qVárta pronVba LVCe DatVr. (= 1671).
instituti. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. 4r. A—B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev,
Muz.
1278 Lcse. 1671.
Rhenius (Johannes). Compendivm Latináé Grammaticae pro
Discentibus Scriptum. Et nunc post accuratas, Academiarum
& Scholarum illustrium, Censuras, postremó multis in locis
auctum & recognitum, atq^ sublatis omnibus mendis Typo-
graphicis editum á M. Johanne Rhenio. Accessit Nomenclator
Grammaticus per omnes Partes completus. Leutschoviae, Typis
Samuelis Brewer, m.dc.lxxi. 8r. 479 lap. — Elül: Czímlap
és Praefatio 10 sztlan lev.
Mtiz.
1279 Lcse. 1671.
Röser (Jacobus). Poliarchvm Lubricae Fortunáé Documentum
in Pyladei Amoris Monumentum, Festa Idalia Achatae sui
Viri Excellentis atq^ Prae-Clarissimi Dn. M. Johannis Schwartzii
Witteberga Saxonis, S. S. Theolog: Candid : Ampliss : Fa-
cultat : Philosoph : olim Adjuncti dignissimi, Illustris Lycei
Bartphensis Rectoris ac Professoris longé meritissimi, Amici,
Collegae,' ac Fratris omni nomine colendi, cúm Lectissima
Virgine, suiq^ sexus incomparabili ornamento Anna Barbara
' Integerrimi ac Prudentissimi Viri Dni Georgii Kotten, Illu-
stris Freibergae Civis, ac Artis suae senioris spectatissimi,
Dilecta filia, Exhilaraturum Ipso solennitatum Nuptialium die,
Idibus Januarij cIo loc lxxi. consecrabat, M. Jacobus Rser,
Gymnasii Leutschov : Rector & Professor. Leutschoviae, Typis
Brevverianis. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1280 Lcse. 1671.
Röser (Jacobus). Conclvsiones De Scriptura Sacra Ex Prae-
lectionibus Theologicis Publicis Excerptae, atq^ Auspice Deo,
Praeside M. Jacobo Rsern, Gymnasii Lib : Regiaeqi Civitatis
Leutschoviensis Rectore ac P. P. In Examine solenni A Stu-
diosis Theologiae ad disputandum publicé propositae : Ipsií
maximé Reverendo Inspectore, & Nobilissimis Scholarchisj
Auditoribusqi Honoratissimis, Respondentes, Opponentes, a(
Conclusiones delecturis. In Auditorio Superiori d. xv. Juniij




Dreyling (Johannes). Palliati Philosophiae Heroes, sive in aere
viventes statuae, lapidari calamo incisae. Tyrnaviae. 1671. 8r.
Említi De Backer, VI. 121. l.
1282 Nagy-Szombat. 1671.
Szarka (Caspar). Assertiones Ex Vniversa Philosophia. Qvas
_
lUustrissimo ac Reverendissimo Principi Dominó, Dominó
Georgio Szelepcheny, Archiepiscopo Strigoniensi, lociq^ ejus-
(lem Comiti Perpetuo, Primati Vngariae Legato Nato, Summo
& Secretario, Cancellario, ac per Vngariam Locumtenenti. Sac :
Caes : Regiaeqi Majestatis Intimo Consiliario. Dicatas In
Alma Archiepiscopali Vniversitate Tyrnaviensi Anno m.dc.lxxi.
Mense Junio, Die . . Horis Publice propugnabat Generosus,
Nobilis, ac Eruditus Dominns, Dominus Sigismundus Ko-
RONTALY, de Vicap, AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus,
nec non pro suprema ejusdem Laurea Candidatus. Praeside
R. P. Casparo Szarka, é Soc. Jesu, AA. LL. & Phil. Doctore,
ejusdemque, ac Matheseos Professore Ordinario. Tyrnaviae,.
Typis Academicis, exprimebat Matthaeus Byller. 2r. A—Ii =
17 sztlan lev.
Egyetem. — Esztergomi székes föegyház.
1283 Pozsony. 1671.
Armbnister (Sámuel). Bis senae, piaeque agitationes m.ortis, &
aeternitatis. Ad omnium hasce agitationes industriae practican-
tium aeternam salutis promotionem. In usum & praxim pro-
priam Samuelis Armbruster coUectae. Posonii exprimente
Gründero 1671. I2r.
Uj kiadása: Altdorf. 1703. 8r.
Említi HORÁNYI, Mem. Hiing. I. 73. I.
1284 Pozsony. 1671.
Certa et Directa ad Coelvm Sémita. Posonii, imprimebat Gott-




Jaros (Stephanus). Tabella Axiomatum cum eorundem Inter-
pretatione Praemissa Aggratvlatione cum nonnullis Chrono-
graphicis Pro növi Anni m.dc.lxxi. Xenio Spectabili ac Ma-
gnifico Dominó Dominó Stephano Zichi de Ziczuyfalu &c.
Inclytae Camerae Ungaricae Posoniensis Praefecto. Illustribus
ac Generosis Dominis, Dominis Matthiae Senkvichi, Michaeli
Partinger, Georgio Horvatth, Georgio Gilani Ejusdem Came-
rae Inclytae praefatae Consiliariis. Item Dn. Francisco Borna-
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missa, Perceptori. Dn. Thomae Angrani, Rationum Magistro.
Dn. Martino Gergei, Secretario &c. Verbo Tóti Reg. Incl.
Camerae Poson. A Stephano Jaros afíixa Praesentatur Mense
Januario, Anno m.dc.lxxi. 41. A—B2 = i és fél ív = 6 szá-
mozatlan levél.
Colophon: Posonii, imprimebat Gottfriedus Gründer.
Muz.
4286 Pozsony. 1671.
Podhoransky (Dániel). Speculum vitae, Ex diversis Codicibus
Sacris excerptum, & juxta Alphabetum compositum A Da-
niele Podhoransky pro nunc Tricesimatore Suae M. Kpchi-
nien, Posonii, Excudebat Gottfriedus Gründer Anno m.dc.lxxi.
8r. A—Dl, Proverbialia A—D4, Praecepta de Sanitate a— b4 =
81 sztlan lev. — Elül: czíml.; praefatio. Index, 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma.
1287 Pozsony. 1671.
Titius (Dávid). Calix in manu Domini, Der Becher in der
Hand des Herrn, welcher Ausz des 75. Psalms 9. vers. Einer
Christlichen Gemeind gezeiget worden, in der Evangelischen
Kirchen zu Preszburg, Bey Volreicher Leich;Bestattung, des
weiland Edlen, Vesten, Hochs und Wolsweisen Hn. Tobias
Planckenauers
,
gewesten wolverdienten StadtíRichters, Bur-
germeisters, auch der Evangelischen Kirchen und Schulen
• Inspectoris. Als Er am Tagé Johannis des Táuffers, oder den
24. Junii dieses 1671. Jahrs, zwischen 10. und 11. Uhrn gé-
gén Mittag in seinem Herrn Jesu seelig eingeschlaífen, und
hieraufF den 5. Sontag nach Trinit. Christlicher Ordnung ge-
mász zu seinem Ruhstáttlein begleitet worden, von Dávid
TiTio Evangelischen Predigern da selbst und Seniore. Ge-
druckt in Preszburg durch Gottfried Grndern. 1671. 4r.
A
—




Dietericus (Conradus). Epitomes (így) Praeceptorum Rheto-
ricae, In usum Classicorum inferiorum ex Institutionibus Rhe-
toricis Collecta á Conrado Dieterico, Philosophiae MoraHs
Professore et Paedagogiarcha Cibinii, Excudebat Stephanus
Jngling. Anno m.dc.lxxi. 8r. 39 lap.
Erd. Muz. — Brassai ev. gymn.
1289 Zsolna. 1671.
Benkó (Johannes). Anteros, intra Mártis & Erotis Fulmina,
scilicet, Generosus & Nobilissimus Juvenis, Dn. Johannes
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Melko, Oppidi Rajeczensis Nobilis, & Civis, ut Sponsus et
Generosi ac Nobilissimi Viri Dn. Stephani Zalusky Arcis
Lietawa Capitanei meritissimi &c. Generosa ac Nobilissimis
virtutum gemmis decora, Hestera, Filia, ut Sponsa, InVICtl
pVDorIs teLIs trlVMphans (= 1671). die 22. Novem.
Solnae, Impressum Charactere Johannis Dadán, Anno 1671. 2r.
Egy lapra nyomtatva, félig prózában, félig versben. — Végül : Obtulit Moecenati
applaudens, Johannes Benko Raj. p. t. Coll. Sch. Sol.
Pozsonyi ev. lyc.
1290 Zsolna. 1671.
Ladiver (Elias, Prof. in Gymn. Evang. Eperiensi). Summulae
Logicae, in quibus omnis formális ratio argumentandi deline-
atur, et exprimitur ac ad controversias dialecticas disponitur.
Solnae Typis Johannis Dadán 1671. 8r. 12 lev.
Muz. (Lásd : Catalogus Bibi. Szecheny. Suppl. II. ags. l.J
1291 Bártfa. 1672.
Schwarz (Johannes). Amoris-Honoris TEKMHPION, Qvod Nu-
ptiis Auspicatis Et non iinis consummatae Soterias & optatae
Niceterias decoribus dotatis, Viri^Sponsi, Admodúm Reverendi,
Amplissimi, Prae=Clarissimi atqve Doctissimi Dn. M. lohannis
Baieri, Qvondam Amp. Fac. Phil. Wittenb. Adjuncti Dexter-
rimi ; nimc ver Ecclesiae Varaliensis Pastoris Vigilantissimi,
& Scholae istius loci Inspectoris Gravissimi, Patroni, olimqve
Praeceptoris Academici, jam autem Affinis mei qvovis reveren-
tiae Cultu aetatem afíiciendi, Cui Omnibus Sui Sexus dotibus,
h. e. Nobilitatis Decore, ^íEtatis Flore, Indolis Candore, Vir-
tutis Splendore & deniqve Venustatis Vigore, Ornatissimam
VirginemsSponsam Mariam, Dilectissimam Amoris sui Imagi-
nem, Primam Tori sui Propaginem, Vir in Exemplum Vir
Maximé Reverendus, Amplissimus atqve Excellentissimus D.
Samvel Pomarivs, S. S. Theolog. Doctor, ejusdemqve, qvin
& Ling. Orient. in Illustri Statuum Evang. Superioris Hun-
gáriáé Athenaeo, qvod Eperiessini est, Professor Publicus ; nec-
non laudati Athenaei Director ac Moderátor Supremus, Soler-
tissimus-Gravissimus. Fautor, Patrónus, Evergeta, & (ut pres-
sius dicam) altér Parens meus Rarissimus, Certissimus, Cha-
rissimus, In sacra casti thalami jura concedebat, Die xxiii.
Febr. Anni á Virginali Partu m.dc.lxxii. Sacrabat & accla-
mabat ita observantiam suam testaturus, Beneqve ominatu-
rus, M. Johannes Schwarzivs, Wittenberg. Sax. Lycei Bartph.
Rector & extraordinarié Prof. P. Bartphae, Typis Civitatis. 2r.
I ív = 2 sztlan lev.
Muz.
Szabó K.. Régi magyar könyvtár. 2^
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1292 Kassa. 1672.
Rituálé Strigoniense, Sev Formvla Agendorvm In Administra-
tione Sacramentorum, ac ceteris Ecclesiae publicis functioni-
bils. Primum quidem Jvssv et Avthoritate Eminentissimi
qvondam Cardinalis Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigonien-
sis, editum : Nunc Ver Denuo Recusum, Aiithoritate et Sum-
ptibus Illustrissimi ac Reverendissimi Domini, Domini Fran-
cisci Leonardi Szegedi, Episcopi Agriensis ; Comitatuum He-
vesiensis & utriusque Szolnok Perpetui Supremi Comitis, ac
Sac. Caes. Regineque Majestatis Consiliarii
;
pro succursu mul-
tiplicatarum, sub ejusdem Illustrissimi Auspiciis, singulari Dei
Gratia Parochiarum S. Romanae Ecclesiae in Hungária Su-
periori : Anno Christi. 1672. Cassoviae, Excudebat Ericus
Erich. M.DC.LXXii. 4r. 246 lap. — Elül: Pázmány Péter aján-
lása. Index 4 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Pozsony. 1625. — N.-Szombat. 1656. — Ujabbak : N.-Szombat.
1682 és 1692.
Egyetem. — Debreczeni ref. coll.
1293 (Kolozsvár.) 1672.
Austriaca Austeritas, in qua ostenditur: Quibus módis & quo
jure florentissimum quondam Liberrimumque Hungáriáé Re-
gnum, An. 1670. Armis Regiis infestatum, & quod Comitatus
Ditionis Regiae concernit, defacto occupatum s'it : Summaque
in Libertatis Majestate a Ferdinando Primo, Everti coeperit
;
Leopoldo Primo autem Contra omnia Jura, Divina & Hu-
mana, Humanitüs loquendo, vix non sít eversum : ab Authore
Anonymo singulari fide conscripta, Anno quó, regnantis Leo-
poLDI prlMI aetate sVbLeste rVInatVr Pannónia. (167 1).
Venetiis, Typis Fratrum Veracii, Constantini, & Speracii. 4r.
A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Hozzájárul, vele együtt nyomtatva
:
Austriacae Austeritatis Continuatio in qva Processus per Leo-
poldum Primum Contra Hungaros Criminis laesae Majestatis
accusatos, instituti, Iniquitas & Illegalitás uná cum Sangvineo
Tribunali ostenditur, á Genuino quodam Patriae Cive delineata.
VlglLablt DoMInVs & Confrlnget hostes Verltatis. (1672).
Venetiis Typis Haeredum Magnanimi, Audacis & Bellicosi. 4r.
C3—G4 =18 sztlan lev.
A nyomtatási hely Velencze költött ; e könyv a hazában Kolozsvárit volt nyom-
tatva, mit betinek s nyomdai kiállításának azonossága az akkori kolozsvári nyom-
tatványokkal igazol. A két rész együtt s egyszerre jelent meg Kolozsvártt 1672-ben.
—
A könyv névtelen szerzje Bethlen Miklós.




Csipkés (Georgius Comarinus). Molimen Sisyphium. Hoc Est
Frustraneitas conatús istius, quod G. B. E. V. P. S. S. C.
R. M. C. C. Reformatos in Ungaria, non esse Confessionis
Helveticae, probare, instar Sisyphi saxum frustra volventis,
frustra contendit. Ostensa per Georgium Nicolai Thysanodem,
R. D. T. V. Q. D. D. M. R. Theopoli Hypozygiodae. Anno
M.Dc.LXXii. 4r. A—D == 4 ív = 16 sztlan lev.
Említi maga CsiPKÉs latin hittani munkái közt, valamint ennek magyar fordí-
tását is, Kolozsvár. 1672-re. Catalogus o^eruni 1677. — Ma a magyar kiadás egy
példánya sem ismeretes. — Csipkés ezen munkáját Thysanodes álnév alatt Bársony
György váradi püspöknek 1671-ben kiadott «Veritas tóti mundo declarata» czímü
munkája ellen írta.
Akad. — M.-v. Teleki-ktár.
1295 (Kolozsvár.) 1672.
Falsitas Tóti Mundo detecta. Seu : Refutatio Trium illorum
Argumentorum, (uná cum eorumdem Complemento) quibus
Georgius Bársony, Episcopus Titularis Váradiensis, ostendere
conatur, Sacram Caesaream Regiamque Majestatem non obii-
gari tolerare in Hungária Religionem Evangelicorum. Antver-
piae, apud Constantinum Veracium, Sub Signo Bonae Spei.
Anno oc loc. lxxii. I2r. 43 lap. — Elül: czíml., Lectori pio
2 sztlan lev.
írva van Bársony Györg)' «Veritas tóti mundo declarata* czímü munkája ellen,
mely Kassán 1671-ben jelent meg. A névtelen szerz a legnagj^obb valószínséggel
Bethlen Miklós, ki 1671
—
73-ban az Austriaca Austeritast, annak Continuatióját,
s a Continuatio Confirmatioját részint névtelenül, részint álnév alatt, Venetiis hamis
nyomtatási helylyel, valósággal Kolozsvártt nyomatta és adta ki. — Ezen könvv
nyomtatási helye Antwerp is hamis ; mert a nyomdai kiállításból kétségtelenül
bizonyos, hog^ ezen könyvecske a kolozsvári nyomda betivel és díszítményeivel van
nyomtatva.
Erd. Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
1296 Kolozsvár. 1672.
Szentiváni (Dániel). Oratio Funebris, Qua Reverendo ac Cla-
rissimo Viro Valentino Baumgarto, Ecclesiae Unitariae Clau-
diopolitanae Primario Pastori, Nec non Dilectissimo quondam
Praeceptori suo, qui animam iínortalitatis cupidam, sub spe
beatae resurrectionis, Deo Spirituum Patri in Dominó reddidit
Anno Aetatis Suae Sexagesimo Secundo, Epochae veró Chri-
stianae Supra Millesimum ac Sexcentesimum, Septuagesimo
Secundo, die xiii. Januarij, quadrante ante horam VI. Ve-
spertinam, Moestus parentavit Dániel Szent-Ivani, Scholae
Unitariae itidem Claudiopolitanae Rector Anno cIo. loc. lxxii.
die XVII. Januarij. Claudiopoli, Apud Micháelem Veres-egy-





Cato. Libellvs Elegantissimus, Qui inscribitur Cato, de prae-
ceptis vitae Communis. Azaz: Igen Szép Kónyvetske, Mely
neveztetik Catonak: ki tanit ez közönséges életben kinek-kinek
életit és erkölcsét, hogy kellyen eszessen szabni és hordozni.
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1672. 8r. A—C7 =
23 sztlan lev.
Régibb kiadásai : i.Debrecini. 1591. — 2. Debrecini. 1597. — 3. Albae-Juliae. 1643.
Muz. — Erd. Muz.
1298 Lcse. 1672.
Dietericus (Cunradus). Epitome Catechetica. Auctore Cunrado
DiETERico. SS. Theolog. D. antehac Practicae Philosophiae
Paedagogiarchá Gissae, nunc Pastore ac Superintendente Ulmensi.
Editio nova renovata. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer
:
Anno 1672. I2r. 143 lap.
Régibb kiadásai : Trencsin. 1645. — Lcse. 1654. — Lcse. 1667. — Zsolna. 1670. —
Ujabbak : Brassó. 1674. — Lcse. 1703.
Kassai jogakad.
1299 Lcse. 1672.
Finck (Casparus). Vadé Mecum. Das ist: GeistHches Hands
und ReisesBúchlein, Darin die Artickel des Christlichen Glau-
bens, einig und alléin aus H. Schrifft, kúrtzlich beantwortet
und bestetiget werden : Nicht alléin fr die Schulen auíf dem
Lande, sondern auch fr allé fromme Christen, in Druck gé-
gében, durch Casparum Finckium, der H. Schrifft D. Gene-
ral. Superint. zu Coburgh. Gedruckt zur Leutschau, bey Sá-
muel Brewer, im Jahr 1672. I2r. 248 lap. — Elül: Czímlap
és Praefatio 4, végül: Register stb. 4 sztlan lev.
Muz. — Beszterczebányai káptalan.
1300 Lcse. 1672.
Fróliche, Seelige, GlckSíAhnungen, Bey Hochzeitlicher Ehren*
Frewde Des Edlen, Achtbahren und Wohlgelahrten Herren Cas-
par Hains Wohlbestellten Treusfleiszigen Rectoris des löbli-
chen Gymnasij in Königl : Freyer Stadt Leutschau, Alsz Her-
ren Bráutigams: Vnd der auch Edlen, Ehr, vnd Tugend-
reichen Frauen Agnethen Serpillin, Des Weyl : Edlen, Ehren-
geachten Herrn Johannis Glatzen Vornehmen Búrgers bey
Königl : Freyer Stadt Bartfeld hinterlassenen Frau Wittib
als Frauen Braut gehalten den 9. Tag desz Wintermonats
im Jahr Hain staMMe gLeICh VoM Han aLs Vns Das Wap-
pen zelgt DoCh bLelb' ICh elneM HaIn VnD sChönen WaLD
genelgt. (=f 1672) Auffgesetzet aus schuldiger Ehrenspflicht
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trewer Freunde und geneigter Gnner. Gednickt zur Leutschau,
bey Laurenz Brewem. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
1301 Lcse. 1672.
Gute Wirthschaft, dem Edlen neúen EhesPaar, (C. S. T.) H.
Michael Wirth und I. Catharinen Elisabeth Kleschin, an
ihrem Hochzeitlichen Ehren* und FreudensTag So Anno 1672.
den 9. Februarij in Epperies gehalten worden, zu Liebe und
Lobé bedungen und besungen Von zweyen Bluth; und Muths
Freunden, Dem Christlichen Kantzelisten und Zierlichen Zym-
balisten. Leutscho\nae. 2r. (egy lapra nyomtatva).
Tíz 6 soros versszak, 4 sor hangjegyg^'el.
Jkfuz.
1302 Lcse. (1672.)
Jubila Inter Nubila In Nuptias Bayero-Pomarianas, In Hun-
gária Celebratas. Edita Ab Amicis in Germania Bene-Faven-




Klesch (Christophorus) . Favonio Pomarium Hymenaeum, Fe-
licis Hortulani, Plurimum Reverendi, Nobilissimi, Amplissimi,
Prae-Clarissimiqi Viri, Dn. M. lohannis Bayeri, Ecclesiae Ger-
mano-Evang. Waralliensis Antistitis Vigilantissimi & almi
XXIV. Reg. Collegii Assessoris Primarii gravissimi, Secundum-
Sponsi, Viridissimum Surculum, Maxumé Reverendi, Nobilis-
simi, Amplissimi, Excellentissimiqp Viri, Dni Samvelis Poma-
rii SS. Th. D. Ejusdemque & LL. Orient. P. P. ac Illustr.
Evangel. Stat. in Hungária Athenaei Epperiensis Moderatoris
Supremi celeberrimi, lectissimam Filiam, Virginem Nobilis-
simám, Ornatissimam ac Pudicissimam, Mariam, Sponsam,
Ex amcenissimo Fragario Warallium transplantantis. Anno 1672
Die23 Februarij, refocillat ac foecundat Christophorus Klesch,




(Ladiver Elias). Versus Memoriales & Diíferentiales diverso-
rum Autorum, ad Etymologiam & Prosodiam maximé spectan-
tes, De Generibus Nominum. De Praeteritis & Supinis Ver-
borum. De Quantitate Syllabarum, De discrimine Vocum co-
gnatarum. In Illustri Gymnasio Eperiessensi Usu recepti.
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Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno m.dc.lxxii. 8r.
A^—G = 7 ív = 56 sztlan lev.
Czwittinger, Klein, Seivert és Trausch szerint írta Ladiver Illyés eperjesi tanár.
Késmárki ev. lyc.
1305 Lcse. 1672.
Marci (Johannes). Cum Deo! Tirocinivm Logicum Breve qui-
dem & succinctum, purum tamen & dilucidum, ex probatis-
simis Authoribus collectum & in usum stúdiósáé Juventutis
conscriptum, per M. Johannem Marci Scholae Leibicensis
Rectorem Anno m.dc.lxxii. Leutschoviae, Typis Samuelis Bre-
wer. I2r. A—D = 4 ív = 48 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
'
1306 Lcse. 1672.
Mnemosynon, Solennibus Sacris, Epulis, & Ceremoniis Nu-
ptialibus, Viri plur. Reverendi, Nobilissimi, Praeclarissimiqp Dn.
M. lohannis Bayeri, Pastoris Waraliensium in Scepusio longé
dignissimi, sponsi, Cum Nobili ac Praecellenti Virgine Maria,
Maximé Reverendi, Amplissimi atq^ Excellentissimi Viri Dn.
Samuelis Pomarii, SS. Theol. D. Ejusdemq^ & LL. Orienta-
lium P. P. P. Gymnasii Status Augustano-Evangelici quod
Eperiessini est, Directoris ac Moderatoris supremi longé me-
ritissimi, Primogenita íilia, 23. Febr. 1672. celebratis, positum
& ad aeternam Gratiam dedicatum. Leutschoviae, Impressum,
Typis Samvelis Brewer. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Az emlékverseket írta Pomarius Sámuel, a menyasszony atyja, és Seelmann
Keresztely lcsei ev. lelkész.
Muz.
1.307 Lcse. 1672.
Pomarium Palmatum Spathalio Maria revincens, quod, dum
PL. Reverendvs Praeclarissimvs & Doctissimus Vir, Dn. M
Johannes Bajer, Ecclesiae Varaliensis Pastor meritissimus No
bilis Hungarus, Clarissimam, Castissimam & Lectissimam Vir
ginem Mariam, Maximé Reverendi, Excellentissimi Viri Dn
Samvelis Pomarii S. S. Theologiae Doctoris^ famigeratissimi
& Collegii Status Evangelici Eperiessini Theologiae ac Lingva-
rum Orient. Professoris Publ. Prim. meritissimi, ut & Supremi
eiusdem Scholae Directoris, Filiam Primogenitam, in Vitae ac
amoris Vinculo Palmeto suo feliciter jungeret, Eperiessini VIII.
Kai. Martias, A. C. cIo loc lxxii. Amici cum voto omnigenae
prosperitatis posuerunt. Leutschoviae, Stanno Breweriano. 2r.




Röser (Jacobus). Avajjup'.apTjTTjTa tsxjxrjp'.a sive. Indubitatum Obser-
vantiae Monumentum, In Atlantem Ecclesiae Orthodoxae In
Hungária immotum, Magnanimum, Virum, Summe Reveren-
dvm, Amplissimum, Excellentissimum, Dn. Samvelem Poma-
rivm, Doctorem Theologum Consummatissimum, Status Evan-
gelici Collegii, quod Eperiessini est, Theologiae, ac Lingvarum
Orientalium Professorem Primar : cordatissimum, conscientio-
sissimumq^, Meccenatem probatissimum, Parentisq^ instar summé
devenerandum Filiam suam Primogenitam Mariam, Virginem,
Sexus sui decus omni elogio május, solenniter, Viro, Ad mó-
dúm Keverend, Amplissimo, atqi Praeclarissimo, Dn. M. Jo-
hanni Bayer, Ecclesiae Varaliensis Pastori vigilantissimo, nec
minus XXIV. Regalium Fraternitatis Assessori é primariis gra-
vissimo, Nobili Hungaro, elocantem, declaraturus, simulq^ in
Neogamos IHMEIA Amicitae infucatae Testiíicaturus, Invitá
quidem Minerva, calamitatibus undiq^ in Orthodoxos conspi-
rantibus, successum denegantibus, hocce qualecunqi {j.vTrj{jLÓoovov
exhibere debuit Ad diem Octavum Calend. Mártii Anni 1672.
M. Iacobus Röser, Lycei Reg. Liberaeq^ Civit. Leutsch. h. t.
Rector, & P. P. Stanno Breweriano. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1309 Lcse. 1672.
Solatia Emblematica, ipsó Die Exequiarum ad Domum Luctús
& i^dem Sacram, publicé affixa. Fatális Eclipsis, Miró & stu-
pendó omine visa : id est : Insperatus Magnae quondam Ex-
pectationis Puelluli, Jeremiae Pomarii, Maximé Reverendi,
Excellentissimiq^ Viri Dn. Samvelis Pomarii, S. S. Theol
:
Doct: & P. P. celeberrimi, Gymnasii Stat. Evang. Modera-
toris ac Directoris Supremi, Filioli jam desideratissimi, düm
evocante coeló, ex tempestuoso Hungáriáé Pomario, aeterno
transcriberetur Paradiso, ut casum tristitiae, laetitiae ortu pen-
saret, occasus, á tristi & luctuosa Svada, i. e. Classe Oratoriá,
A. 1672. d. 25. Augusti deploratus. Leutschoviae, Typis Sa-
muelis Brewer. \x. A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz. — Ráth Györgynél.
1310 Lcse. 1672.
Tedae Nuptiales Quas Cúm DlVIno Ita Vrgente & prospl-
Clente LVMIne Vir Quá Genus quá Eruditionem, quá Mu-
nus ac Vitám Plurimum Reverendus praeclarissimus Amplissi-
musqi Dn. M. Johannes Beyer Eccl. Varaliensis Pastor Fidis-
simus Secundúm Sponsus. & Genere ac Virtute Formaq^
Nobilissima ac Egregia Virgo Maria Viri Maximé Reverendi,
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Amplissimi, Excellentissimicp Dn. Samvelis Pomarii S. S.
Theologiíc Doctoris Lingvarum Orientalium Professoris publici
primarii, Illustris Athenaei Eperiessinensis Inclutorü Statuum
Reg. Hung. Augustano Evangelicorü Moderatoris ac Directo-
ris Supremi Nata dilecta Sponsa. xxiii. Feb. Anni m.dc.lxxii.
Nuptias in Regia Lib. Civ. Eperies celebrarent Ex ofíicio
amoris, honoris & observantiae affectu Accensas voluerunt Fau-
tores & Amici Leutschovienses. Ex officina Typographica Sa-
muelis Brewer. 41. i ív = 4 sztlan lev."
Muz. — Ráth Györgynél.
1311 Lcse. 1672.
ThaLamVs Vester beneDICtVs Vlreat! Quod unanimi Voto,
Admodum Reverendo, Nobilissimo, Amplissimo , Prae-Claris-
simo, Doctissimo, Viro, Dno M. Johanni Bayero, Antistiti atqi
Inspectori Waraliensi meritissimo, fidelissimo, patrono deve-
nerando, Secundum Sponso; Ipsiusq^ Nobilissimae ac dilectis-
simae Virgini-Sponsae Mariae Pomarias Ipso Solennitatis Nu-
ptialis die 23. Febr. Anno annotato Gratulabundi Comprecantur
Ejusd. Ecclesiae atqi Scholas Collega^. Ex Officina Typogra-
phica Samuelis Brewer. (1672). 2r. egy lapra nyomtatva.
Muz.
1312 Lcse. 1672.
Triennivm Hvngaricvm, et eo amplius, á Reverendo admodum,
Prascellenti, Clarissimoqj Viro, Dn. M, Jacobo Rósero, SS.
Theologiae Candidato jam pridem longe dignissimo, Primum
Illustris Athenei Statuum Evangelicorum Hungarine Eperies-
sini erecti, Eloquentiae & Historiarum Professore Publico, opti-
mé merito, Deinceps Incluti Gymnasii Libera: Regiaeqí Civit.
Leutschoviensis Rectore & P. P. maximé industrio, Nunc
vocato a Reverendissimá & Illustrissimá Principe ac Dominá,
Dn. Anna Sophia, Palatinissá ad Rhenum, Ducissá Bavariae,
Abbatissa Liberi Imperialis Quedlinburgensis Capituli, Comi-
tissá Veldentiae & Spanhemii, Dominá suá Clementissimá,
Pastore Quedlinburgensi, nobilissimé exactum, & á Fautoribus
ac Amicis Benevolis in Hungária perturbatá derelictis, Vale
prolixo dicto, officiosé decantatum. Leutschoviae, Typis Sa-
muelis Brever, Anno 1672. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
A latin verset írta POMARlüS SÁMUEL, az eperjesi lyceum igazgatója, a németet
MÜLLER JÁNOS, eperjesi ev. német pap.
Muz.
1313 Pozsony. 1672.
Kéry (Joannes). Mártis Turcici Ferocia Anno á Christi ortu
supra Millesimum Sexcentesimum Sexagesimo tertio & quarto
36 1
in Hvngariae Viscera Irrvens, Invictisque Augustissimi Caesaris
Leopoldi Primi Agminibvs Enervata, Binis Libris compre-
hensa, & in lucem data. Avthore Reverendissimo Patre Fratre
JoANNE Kery, Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi
Eremitae Prioré Generáli, AA. LL. & Philosophiae, nec non
SS. Theologiae Doctore. 8r. A—Z és Aa—Cc = 26 ív =
208 sztlan lev. — Elül: Czímlap és Dedicatio 8 sztlan lev.
Colophon: Posonii, imprimebat Gottfriedus Gründer. Anno
M.DC.LXXII.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Pécsi püsp. — Pozsonyi ei'. lyc.
1314 Pozsony. 1672.
Titius (Dávid). Miles Deo et Caesari charus et fidus. Ein Gott
und dem Kaiser lieber und getreuer Kriegsoberster, abgebildet
nach Psalm. 116. 7. 8. 9. bey der Leiche Herrn Johann
Walther, der den i. Márz 1672. zu Pressburg im 76. Jahre
seines Alters gestorben. Gedruckt in Pressburg durch Gott-
fried Gründern. 1672, \v.
Említi Kleix, Xachrichten. I. 424. l.
1315 Zsolna. 1672.
Parvi (Andreas). Cypris Triumphans, In, Polo, & Solo, Fal-
cone Stringente, Aquila Vidente, Leone Vincente, Egregii,
Humanissimi, Nec non Generosi Juvenis Dn : Matthiae Hágára,
Plurimum Reverendi, & Clarissimi Viri, D. Zachariae Hagara
Ecclesiae Moschoviensis Antistitis Gravissimi & Venerabilis
Contubernii Comitatus Thurociensis Decani Primarii, Filii, ut
Sponsi, &, Generosae, omnic^ Virtutum decore, Nobilissimae
\'iduae. Annae Illavai. quondam, Amplissimi & Prudentissimi
\'iri, D. Valentini Mercatoris, Civitatis Moschoviensis Civis,
& quaestoris Eminentissimi, Consortis, ut Sponsae, Pleno Cordis
Affectu, Consecrata, m.dc.lxxii. Februarij 20. Solnae Ex offi-
cina Typographica Johannis Dadán. 2r.
Eg)' lapra nyomtatva. — Az üdvözl vers alján a szerz így nevezi meg magát
:
AxDREAS Parvi Aln. A. S. S.
Pozsonyi ev. lyc.
1316 Debreczen. 1673.
Martonfalvi (Georgius, S. S. Theol. Doctor, & Scholae Debre-
cinae Rector). Orthodoxa Diatribe, De Hodierna famosa pec-
catorum Paresi, seu Piorum V. T. plenissima peccatorum
remissione. (Fametszet.) Debrecini Apud Georgium Karancsi,
1673. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlva Dobozi Istvánnak és Balyik Andrásnak.




Comenius (Joh. Amos). Janua Lingvae Latináé reserata aurea
Sive Seminarium Lingvae Latináé et Scientiarum omnium. Hoc
est, Compendiosa Latinam et aliam quamlibet Lingvam, uná
cum Scientiarum et artium fundamentis, perdiscendi Metho-
dus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et In
usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postre-
mam, accuratam et auctam, in Hungaricam Lingvam trans-
lata. Per Stephanum Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae
Rectorem.
Aestimat ut sapiens pretio, non pondere gemmas
:
Utilitate probat sic quoque mentis opus.
Claudiopoli. Apud Michaélem Veresegyházi. 1673. 8r. 22a
lap. — Elül: czíml., Institutio didactica, ad auctorem G. V.
S. S. Th. D. 8, végül: Indexek 6 sztlan lev.
Muz. — Kalocsa. — Sáros;patak. — Kolozsvári unitár, coll.
1318 Kolozsvár. 1673.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Analysis Apocalypseos sparsim
& summarié exegetica. cum Documentis variis, ex textu erutis.
& unicuiqi fragmento, annexis. Authore Georgio C. Comarino
SS. Theol. Doctore, & Ecclesiae Debrecinae Pastore. (Famet-
szet.) Claudiopoli, Apud Michaélem Szentyel Veresegyhazium.
cIo loc Lxxiii. 8r. 88 lap. — Elül: czíml., a szerz praefa-
tioja 3 sztlan lev.
Maga Csipkés munkái Kolozsvárit 1677. nyomtatott Catalogusában ezt a munkát
1675-re teszi, hihetleg sajtóhibából.
Egyetem. — Erd. Muz. — Debreczeni re/, coll. — Sáros;pataki ref. coll. —
Kolozsvári ref. coll.
1319 (Kolozsvár.) 1673.
lusti de Pálma, Florentini, Austriacae Austeritatis, ejusdemque
Continuationis Coníirmatio. hoc est, absurdissimae Evisceratio-
nis, Austriacam Clementiam depraedicantis Refutatio. Ex qua
Orbis Christianus, & justitiam causae, pro Libertate Hunga-
rica agentium, & injustissimam Leopoldi, Regis Hungáriáé,
ejusdemq^ Libertatum oppressionem, cognoscere & dijudicare
poterit. In defensionem communis Reipublicae Hungaricae ejus-
demqí Libertatum edita, Anno
FaJ//Z/a Af/str/ae, VInDICe /ehoFa, per/b/t (= 1673),
S^D JUstUs C&U Y>^LM2. F/reb/t. Psal. i. v. 3. (= 1673).
4r. 109 lap (hibásan, 145 helyett). — Elül: czíml. és latin
versek ad Scommistam 3 sztlan lap.
Az egész A—T2 = 18 és fél ív = 74 lev. = 148 lap.
Kolozsvári nyomtatvány, ugyanazon betkkel, mint az Austriaca Austeritas és
annak Continuatiója, mely 1672-ben álhelynévvel (Venetiis) jelent meg, de valósággal
Kolozsvártt volt nyomtatva. — Az álnev szerz Bethlen MiklÓS. — írva van az
3.^3
1673-ban megjelent •Evisceratio* ellen, melyet eg^ névtelen az Austriaca Austeritas
ellen írt.
Muz. — Akad. — £rd. Muz. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Debreczeni ref.
coll. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc. —
Ráth Györgynél.
1320 Lcse. 1673.
Bayer (Johannes). Heraclius Africanus .... Stanislao He-
raclio Lubomirszky praefentatus nomine xiii. Oppidanorum
Pastorum. Leutschoviae. 1673. 2r.
Ebben név szerint elÖ vannak számlálva a szepesi XIII város akkori evang.
lelkészei.
Muz. (Lásd : Catalogus Bibi. Szécheny. Suppl. II. jg. l.J — Említi Klein,
Nachrichten, I. ír. l. és HORÁNYI, Nova Mem. Hung. ssg. l.
1321 Lcse. 1673.
Heutsch (Philippus). Corona Margaritaria sive sub hujus Em-
blemate Gloriosum Christianarum Puerperarum Epigramma.
Ejne Gejstliche PerleníKrohne, oder unter derselben Sinnes
Bild Das; Ruhms u. Lobwürdige SchrifftíGedáchtnüss Christ-
licher Kreissnerinnen aus I. Tim : II. 15. bey Volcks reichem
und hóchststrawrigem Leich?begángnüss Der weiland Edlen,
viel Ehren-Tugend=Reichen, nun mehr seligen Frau Marga-
rethen Kleschin, gebohrnen Stephanin, Des WohlíEhrwurdigen,
Vor=Achtbahren und Wohlgelahrten Herrn Christophori Klesch,
Treüwachs. Pfarrers der Christlichen Gémein in Georgen-
berg, und i. z. des wohl. Contubernii derer xxiv. Reg. Pást.
m Zipss. wohlv. Hr. Notar. Hertzlichsliebgewesenen Ehe*
Frawen, so d. 14. Maij lauffendem 1673. Jahrs, nach 12 uhr
mittags nach dem Sie 33. Jahr 9. Monath und 4. Tagé gele-
bet, an einem beharrlich faulendem Fieber, da Sie die ge-
burhtsSchmertzen nicht überwinden kónnen, die Sie ber einem
tod zur Welt gebohrnen Tóchterlein empfunden, sanft und selig
im Herrn verschieden und d. 17. Maij drauíf christígebúhrlich
in die Kirchenígrufft unter dem Schuler-Chor zu ihren lieben
6. Kindern beygesetzet und versencket worden ist, gehalten,
und etlicher massen poHerter auf Papier gebracht und auf
begehren heraus gégében von Philippo Heutschio, Warall.
Scep. i. z. Dienern am Wort Gottes in Menhard. Gedruckt
zur Leutschau, bey Sámuel Brewern. A. 1673. 4r. A—Gi =
6'/^ = 25 sztlan lev.
Muz.
1322 Lcse. 1673.
Kalendar (Nowy a Stary), Na Ten Rok, po Narozenij Pana
nasseho Gezjsse Krysta, m.dc.lxxiii. W kteremzto Mésycowe,
Tyhodne, Nedele a Swátkj, Planetni béh, Asspekty, Powetfi,
Dnuw y Nocy dluhost, Slunecenj wychod y zapad &c. se na-
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chazy, Slozen gest, od Krysstoffa Neubartha, Boleslawského
SÍ. Wytijsstény w Lewoéy, v Samuele Breuera. i6r. A—
F
(8 levelenként) = 48 sztlan lev.
Muz.
1323 Lcse. 1673.
Ladiver (Elias). Lilietum Montis Georgii, Funere Acerbo, Vir-
ginis Pietate, Modestia, Pudicitia, Spectatissimae, Svsannae,
Filiae Reverendi, Praeclarissimi, atqi Amplissimi Dni. Christo-
phori Klesch, Ecclesiae Georgio Montanae Pastoris Fidelissimi
ac Ven. Fraternit. xxiv. Reg. Not. dignissimi, pullatum Anni




Cornvcopiae In Applausum, & Triumphum Reverendorum, No-
bilium, ac Doctissimorum Dominorum AA. LL. & Philoso-
phiae Neo-Doctorum, Promotore P. P. Ioanne Csernyanszky
é Soc. Jesu AA. LL. & Philos. Doctore, ejusdemque Profes-
sore Ordinario & p. t. Seniore. In Alma Vniversitate Tyrna-
viensi Creatorum. A Praenobili, ac Nobili Facultate Oratoria
Dicatum Anno m.dc.lxxiii. Tyrnaviae Mense Augusto . . die,
Literis Academicis. I2r. A—B = 24 sztlan lev.
Egyetetn.
1325 Pozsony. 1673.
Kéry (Joannes). Reverendissimi Patris Fratris Joannes Kery
Fratrvm Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae
Prioris Generális, SS. Theologiae, nec non AA. LL. & Phi-
losophiae Doctoris, ejusdemque in Celeberrimo Conventu Le-
poglavensi olim Ordinarii Professoris, Universae Philosophiae
Scholasticís Tomvs Primvs, Posonii, Imprimebat Gottfriedus
Gründerus. m.dc.lxxiii. 2r. 354 lap. — Elül: czímlap, Index,
ajánlás 6 sztlan lev.
— — Tomus Secundus. Posonii. Gottfridus Gründerus, Anno




— Tomus Tertius. Imprimebat Godefridus Gründerus Po-
sonij, 1673. 2r. 472 lap. — Elül: czíml., ajánlás, index 5 szá-
mozatlan lev.
Muz. — Egyetem. — Esztergom. — Zágráb. — Nyitra. — Pannonhalma. —
Zircz. — Pécs (L Tom. hij.). — Kolozsvári r. c. lyc. — Kassai jogakad. — Po-
zsonyi r. c. gvmn. — Pozsonyi/ránc. z. — Pesti franc. z. — Kis-martoni
franc. z. — Ráth Gy.
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i326 Szeben. 1673.
Fabricius (Johannes). Theses Theologicae, De Scriptura Sacra,
Quas Favente Diviná Gratiá, M. Johannes Fabricius, Gymna-
sij Cibiniensis in Transylvania Moderátor & Professor Publ.
ad diem 30 Augusti, horis • antemeridianis ad Ventilandum
proposuit. Respondente Michaele Czinnio Rudaliense h. t.
Gymn. Cibin. Praef. Cibinii, Imprirnebantur per Stephanum
Jngling, Anno Christi m.dc.lxxiii. 4r. A—B2 = i és fél ív =
6 sztlan lev.
Ajánlja Fabricius János Szeben város tisztjeinek, Rörich Bálint polgármesternek,
Fleischer András királybírónak, a fejedelem bels tanácsosának és a szász nemzet
ispánjának, Haupt János székbírónak és az egész tanácsnak.
Akadémia. — Sárospataki ref. coll.
1327 Szeben. 1673.
Reilich (Gábriel). GeistlichíMusicalischer Blum- und Rosen?
Wald .... von Gábrielé Reilich, Componisten in Her-
mannstadt. Erster Theil, daselbst gedruckt durch Stephan
Jngling. 1673. 4r.
A Il-dik rész megjelent Szebenben 1677.
Említi az els részt 1673-ra Seivert, Nachrichten, 343. l. és utána Trausch,
Schriftsteller-Lex. III. 102. l. 3. lapszám megjelölése nélkül.
1328 Szeben. 1673.
Schnitzler (Jacobus). Orgel Predigt Oder Christliche Ein-
segnungs-Predigt Als das Neue grosse OrgelsWerck, Gott und
der Gemeine Gottes übergeben und consecrieret ward In der
Grossen Pfarrkirchen in der Haupt Herrmanstadt lm Jahr
Christi 1673 den 3 Septembris welcher war den 14. Sontag
Trinitatis gehalten Von M. Jacobo Schnitzlero Ecclesiae
Patriae Pastore Primario. Psalm. 150, v, AUes was Odem hat,
lobé den Herren, Allel. Druckts Stephanus Jngling. 4r.
A
—
¥2 = 5 és fél ív = 22 sztlan lev. — Elül: czímlap és
Dedicatio 2 sztlan lev.
Erd. ev. egyházker. — Szebeni ev. gymn.
1329 Brassó. 1674.
Almanach (Der Neue und Alté), Auíf das unglckselige Jahr. .
.
M.DC.LXxiv. . . . Gedruckt zu Kron^Stadt. i6r. A—D = 4 ív
(8 lev.) =32 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
1330 Brassó. 1674.
Bucelleni (loannis) Officina Epithetorum , Appellativorum,
& Nominum Propriorum, De novo revisa, & In Gratiam Ty-
ronum Poeseos manuductionibus quibusdam locupletata : Seduli-
tate Francisci Rhetheri Scholae Coronen. Lector. Coronae,
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Typis Michaelis Herrmanni. Anno cIo.Ioc.lxxiv. 8r. 208 lap. —
Elül: czíml., praefatio, errata 8 sztlan lev.
Brassai eu. gynin.
1331 Brassó. 1674.
Dietericus (Cunradus). Epitome Catechetica, Auctore Cunrado
DiETERico, SS. Theol. Doct. Antehac Practicae Philosophiae
Paedagogiarchá Gissse, nunc Pastore ac Superintendente VI-
mensi. Editio nova renovate. Impressum in Inclyta Transyl-
van. Corona, Typis Michaelis Herrmanni, Sumptibus veró
Stephani Jüngling, Typog. Cibin. Anno 1674. I2r. 143 lap.
Régibb kiadásai : Trencsin. 1645. — Lcse. 1654. — Lcse. 1667. — Zsolna.
1670. — Lcse. 1672. — Ujabb : Lcse. 1703.
Bruckenthal-Muz. — Gy.-fv. Batthydny-ktár. — Brassai ev. gytnn. — Seges-
vári ev. gytnn.
1332 Brassó. 1674.
Fabricius (Johannes). Solidissimus Coelestis Veritatis Mallevs,
Qvo Zephyrium Sambario-Debredianum Ovum, M. Johannes
Fabricius, Gymnasii Cassoviensis Catholico-Lutherani Rector
& Prof. Primar. concussit, Contrivit & Disjecit. Apocal. 18 V. 4,
& 5. Exite de illa stb. Stephanopoli, Recusus, Anno m.dc.lxxiv.
4r. A—L2 = 10 és fél ív = 42 sztlan lev. — Elül : czímlap
I sztlan lev.
Els kiadása : Kassa, év n. (1670).
Seivert, Nachrichten. 82. l. és utána De Backer, V. 6^7. L hibásan teszi
e kiadás évszámát 1664-re.
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Erd. ev. egyházker. — M. -vásárhelyi
ref. coll. — Szebeni ev. gymn. — Némethy Lajosnál Budapesten,
1333 Brassó. (1674.)
Fabricius (Johannes). Adamas Coelestis Veritatis, Qvo Veritatis
expertem Pvmicem Sambario-Debredianam. falso appellatum
Lapillum Danielis M. Johannes Fabricius, in Gymnasio Cibini-
ensi Publicus Professor, Contrivit. Theopoli, Sub Signo Providen-
tiae Divinae. 4r. 36 lap. — Elül: czíml., ajánlás 5 sztlan lev.
Ajánlva van Apafi Mihály erd. fejedelemnek ((Cibinij, 25. Sept t674.»
Hogy ez a könyv Brassóban volt nyomtatva, bizonyos abból, hogy dedicatiója
végén ugyanazon vignette látható, mely Fabricius János Brassóban (Stephanopoli)
1674-ben nyomtatott Coelestis Veritatis Malleusának végén látható.
Egyetem. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Erd. ev. egvházker. — M.-vásár-
helyi ref. coll. — Szebeni ev. gymn. (czíml. hij.). — Ráth Gy.
1334 Brassó. 1674.
Wehmütige Schuldigkeit, Bey seligem Hintritt Des Weiland
Woll-Edlen, Weisen und Hochbenahmten Herrn Marci
Schvnckabvncks, Wollvornehmen Raths-Geschwornen, und viel
Jáhrig gewesenen Wollverdienten Secretarii, der Cronstádtischen
Respublic : Als nemlich derselbe den xvi. Tag Mártii, lm Jahr
Christi, M.DC.LXXIV. zwischen 5. und 6. Uhr nach Mittag in
3(>7
dem Herren verschieden : In geringfügigen Reimen abgelegt
Von Einem Leidtragenden Freunde. Gedruckt zu Cronstadt,
bey Michael Herrmann, Anno cId.Idc.lxxiv. 2r. 2 sztlan lev.
Brassai ev. gyinn.
1335 Kassa. 1674.
Lribellvs Alphabeticvs. Cum nonnullis Catholicae Fidei Rudi-
mentis : Sac. Caes. Regi?eque Majestatis Inclytae Camerae Sce-
pusiensis Liberali industriá tenellse Juventuti provisus. Abces
Könyvecske, a' keresztyén Romai Catholica Hitnek némely
fondamentomos kérdésivel. A' Fölséges Császár és Király
Urunk Tekéntetes Nemes Szepesi Kamarájának b kez gond-
viselésébl ki-bocsáttatott, az ártatlan kisdedek Istenes fel-
nevelésére. Cassoviae Typis CoUegij Soc. Jesu Anno Domini
1674. 8r.
Latin-magyar szöveggel. — Tartalma : Abecze, imák, tíz parancsolat, hittani
tételek, modus ministrandi, litaniák és Nomenclatura.
Egyetlen példánya, melynek megvan 15 sztlan levele, de közben egy s végül
néhány levele hijányzik, s melybl, mint a czímlevél eltti két levelén álló bejegy-
zések bizonyítják, a gyermek gr. Rákóczi Ferencz, a késbbi fejedelem tanult,
a kegyes tanitórend budapesti központi könyvtárában.
1336 Kassa. 1674.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro recta
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum Praeceptis á Gregorio Molnár contracta : Nunc Noviter
Methodo meliori emissa ; Regularum, de Nominum Generibus,
Verborum Praeteritis & Supinis
;
Quantitate Syllabarum, Metris
comprehensarum, Notis utilissimis illustrata ; & rursüs hác
vice á Mendis Typographicis imprimis (quibus haec Editio
Cassoviensis scatebat) repurgata ; tandem ex priori Editione
S. Patakiensi denuö recognita ; & necessariis quibusdam
Adjectionibus ac Notis adaucta ; usuic^ discentium plené acco-
modata. Cassoviae, Typis & Sumptibus Erici Erich, Anno
M.DC.Lxxiv. 8r. A—S4 = 17 és fél ív = 140 sztlan lev.
Az ezen czímben említett kassai régebb kiadás ismeretlen.
Ráth Qyörgynél Budapesten.
1337 Kassa. 1674.
Philosophia Politica. Sive Ratio Status Recta Ex Principiis
Theoricae Philosophiae formata, & in Alma Universitate Pra-
gensi primúm proposita. Nunc demüm sub Auspiciis Illu-
strissimi Comitis ac Domini D. Stephani de Chyak. Perpetui
Terrae Scepusiensis, Comitatúsqj ejusdem supremi Comitis,
Equitis Aurati, Sacrae Caesareae Regioequé Majestatis Consi-
liarii & Camerarii, &c. Ad genium & ingenium hujus saeculi
Politicorum recusa. Cassoviae, Typis Erici Erich. I2r. A—F =
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6 ív = 72 sztlan lev. — Elül : czímlap és Dedicatio 2 szá-
mozatlan levél.
Az évszám az ajánlás végén lév chronostichonból jö ki
:
«CLIens DeVotlssImVs Ita VoVeo» (== 1674).
Prágában az eltt e czím alatt jelent meg : Aristoteles theo-politicus Christianus».
Muz.
1338 Kolozsvár. 1674.
Pataki (Stephanus). Oratio Funeris, In Exequiis Reverendi ac
Clarissimi Viri Dn. Petri Kovasznai Episcopi Ecclesiarum
Reformatarum Transylvaniae, in Comitatu Kolos ac Tractu
Kalotaszeg, Fratrum Senioris, ac Ecclesiae Orthodoxae Clau-
diopolitanae Ministri Fidelissimi. Declamata á Clarissimo ac
Doctissimo Viro Dn. Stephano Pataki. Collegii Reformati
Claudiopolitani Rectore. Anno D. 1673. Die 25. Julii. Clau-
diopoli. Anno 1674. 41. Ci
—
4 == i ív = 4 sztlan lev.
Nem önállóan, hanem Portsaimi András Ministerialis prudentia czímü magyar
halotti beszédével együtt, mint annak függeléke jelent meg.
Muz. — Erd. Muz. — Pesti ref. coll. — Szilágyi Sándornál Budapesten.
1339 Kolozsvár. 1674.
Pósaházi (Johannes). Oratio De Fatalium rerum Humanarum
vicissitudine, dicta occasione Funeris ^ pectabilis ac Magnifici
D. D. Stephani Bocskai Inclyti Comitatus Zempleniensis Co-
mitis Supremi, Patriae Patris desideratissimi, nec non pro
Avita ejusdem libertate in Exilio apud Transylvanos denati.
Authore Joh. Posahazi, A. L. M. p. t. Sub indulgentissima
Illustrissimi Principis Transylvaniae, unici feré hác tempestate
afflictorum Praesidii, tutelá, peregrinationis & exilii molestiam
tollerante. Anno 1674. 4r. H3—K4 = 10 sztlan lev.
Nem önállóan, hanem a Bocskai István fölött tartott s Szomorú Halotti Pompa
czím alatt Kolozsvártt 1674-ben nyomtatott magyar halotti beszédek gyjteményében
jelent meg.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Szászvárosi re/, gymn. —
Lugossy Józsefnél Debreczenben. — Ráth Györgynél. — Szilágyi Sándornál
Budapesten.
1340 Nagy-Szombat. 1674.
Directorivm Ecclesiasticvm Seu Ordo Perpetuus recitandi
Officium Divinum iuxta Breviárium Romanum In Vsum totius
Vngariae Regni Apostoliéi Anno Domini m.dc.lxxiv. Tyrnaviae
Typis Academicis. 8r. 564 lap. — Elül: czíml., calendarium
eccles. 8 sztlan lev.
Ugyanezen kiadás új czímlappal 1675. évszámmal megvan a M. Nemz. Múzeumban.
Muz. — Egyet. — Bruckenthal-Muz. — Esztergom. — Zágráb. — Pécs. —
Kalocsa (2 péld.). — Nyitrai e. 7n. — Pozsonyi r. c. gymn. — Zircz. — Pannon-




Facile et Certum Praesidium Adversus omne Peccatum, Ac
Stimulus Ad omnem virtutem, Memória Novissimorum. Me-
morare Novissima tua, & in aeternum non peccabis. Eccl. 7.
V. 40. Praxis, Per modum brevis Rosarij, Quod dictam sen-
tentiam, & praefata tantum quinque verba complectitur. Dic
ad Crucem. Memorare novissima tua, et in jEternum non
peccabis. Dic ad singula majora grana. O Mors ! O judicium
!
O inferi ! O Caelum. Dic in reditu ad Crucem. Memorare
Novissima tua. etc. ut in initio. I2r. 24 lap.
Colopho7i : Tyrnaviae, Typis Academicis, 1674.
Egyetem.
1342 Nagy-Szombat. 1674.
Gribóczi (Michael). Septem Miracula Orbis in recentiorum
temporum microcosmum traducta et in theologiam erecta pro
baccalaureatu Theologico. Tyrnaviae, typis Academiae 1694. 8r.
Említi De Backer, VI. igi. l.
1343 Nagy-Szombat. 1674.
Hora Zlatta Seraffinska, Aneb : Naucenj Spolu : Bratrw a
Sester, Arcy Bratrstwa Swatého Ottce Francísska, W némzto
se Odpustky, Regule, Dovvolenj, a Modlitby obsahugj. Svb
Avspiciis Admodvm Reverendi Dominí Martini Czetnei Ve-
nerabilis Capituli Posoniensis Custodis & Canonici, Fratrum
Franciscanorum Posoniensium Syndici Apostoliéi, nec non
Congregationis Cordigerorum S. P. Francisci Rectoris. Tyr-
naviae, Typis Academicis, Anno 1674. 4r. 78 lap. — Elül:
czímlap I sztlan lev.
Ujabb kiadása : N.-Szombat. 1696.
Pozsonyt r. cath. gymn.
1344 Nagy-Szombat. 1674.
(Landovics Georgius). Nexus Európáéi Glorioso Nexui Aurei
Torquis inscripti, quo Caesareae, Regiaeque Maiestatis Leo-
poldi I. singulari muniíicentia donatus est Illustrissimus D. D.
Nicolaus Comes Kery de Ipol Ker e CoUegio generáli Cleri
Hungáriáé. Dum per R. P. Carolum Manngen AA. LL. et
Philos. Doctorem eiusdemque Professorem emeritum, necnon
p. t. Facultatis Philosophic?e Seniorem, suprema Philosophiae
Laurea condecoraretur in Alma Archiepiscopali Universitate
Tyrnaviensi. Anno m.dc.lxxiv. Mense Augusti die 21. Tyrna-
viae, Typis Academicis. 8r. 32 lap (versekben).
Bécsben, a benedekrendi kolostor könyvtárában . — Ezen példányra föl van je-
gyezve : iComposuit M. Georgius Landovics*. Lásd: De Backer. \'. 410. l
Sznhó K., Régi magyar könyvtár, ii. 24
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1345 Nagy-Szombat. 1674.
(Landovics Georgius). Sex Insuke Fortunatae, Seu Laurea
Philosophica
; Ex Illustrissimne virtutis Heroum monumentis,
Reverendis, Nobilibus ac Eruditis Dominis Dominis, Neo-
Baccalavreis, Per Reverendum Patrem Stephanum Pethó
é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejus-
démque Professorem Ordinarium. In Alma Archi-Episcopali
Vniversitate Tyrnaviensi Solemni ritu recens creatis, concinnata
& dicata. Ab Illustrissima Poéseos Tyrnaviensis Juventute.
Anno M.DC.LXXiv. Tyrnaviae Typis Academicis. 8r. 49 lap.
A bécsi benedekrendi kolostor könyvtárában lév példányra föl van jegyezve :
«Composuit M. Georgius Landovics)). De Backer, V. 410. l.
EgyeteTn.
1346 Nagy-Szombat. 1674.
Regvlae illius, qui est ad maiora natus. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis Anno 1674. 2r. Egy lapra nyomtatva.
12 rímes latin versszak «G. P. E. V. P. M. Sw aláírással.
Muz.
1347 Nagy-Szombat. 1674.
Thesaurus Ecclesiae, Seu Orationes Affectuosissimae, & simul
Efíicacissimae, Ipsius Ecclesiae, Propriae : Quibus Per Totum
Anni Tempus Ad exorandam Divinam Majestatem pro variis
necessitatibus, in tremendo Missae sacriíicio, utitur ; Ex Solo
Missali Romano, Studio, opere, & industriá, Exilis Vermiculi
(: Cujus nomen si quis curiosius investigare desiderat, aram
inspiciat :) In Unum CoUectae, Et in varios titulos, ut videre
est, Digestae. I2r. 128 lap. — Elül: czímlap és Dedicatio 2,
végül: Appendix és Index 6 sztlan lev.
Colophon : Tyrnaviae, Typis Academicis m.dc.lxxiv.
Kalocsai székesegyház. — Pozsonyi r. c. gymn. — Kts-viartani franc. z.
1348 Nagy-Szombat. 1674.
Varia Pietatis, Ac Sanctarvm Precum Exercitia lesv, Mariae,
losepho, Totiqve Sacras Familiae, Ac Sanctis Patronis dicata.
Tyrnavias Typis Academicis Anno 1674. 8r. 380 lap. — Tra-
ctatulus 47 lap.
Egyetem. — Eperjesi ev. coll.
1349 (Pozsony.) 1674.
Kéry (Johannes). Theatrum Sapientiae sive Oratio habita in
Celeb. Conventu Tallensi . . . cum per eundem An. 1674.
autoritate Pontificia, Cíesarea Regiaque, quinque Instituti
ejusdem Patres suprema Doctoratus Theologici laurea con-
decorarentur. S. 1. (Posonii). 1674. 4r.
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Mint Kérynek ez id tájban megjelent többi alkalmi beszédei, úgy ez is bizo-
nyosan Pozsonyban volt nyomtatva.
Megvolt Comides Dániel könyvtárában. Lásd : CORNIDES, Bibliotheca Hung. gj. l.
1350 Szeben. 1674.
Catonis Disticha Moralia, Cum Germanica & Hungarica ver-
sioné, nunc castigatius, quám antea, edita. Ad minüs candidum
Lectorem.
Cur ducis vultus, & non legis ista libenter?
Non tibi, sed parvis parva legenda damus.
Cibinii, Apud Stephanum Jüngling, Anno 1674. 8r. 51 lap.
—
Végül: Septem Sapientium Sententiae. 5 sztlan lap.
Ugyanezen czímmel jelent meg régebben is Szebenben Szenczi Kertész Ábra-
hámnál ié66-ban és Jüngling Istvánnál 1668-ban.
Erd. Muz.
1351 Szeben. 1674,
Fabricius (Johannes). Theses Theologicae De Deo Optimo
Maximo, Quas Eódem Duce & Adjutore, Praeses M. Johannes
Fabricius, Gymnasii Cibiniensis in Transylvania Moderátor
& Prof. Publ. ad diem 24 Januarii ad ventilandum proposuit,
Respondente Leonhardó Conrado Ros^evallense. Cibinii,
Imprimebatur per Stephanum Jüngling. Anno m.dc.lxxiv. \x.
A—B3 = iV^ ív = 7 sztlan lev.
Akad. — Szeheni ev. gynin.
1352 Szeben. 1674.
Vier schöne Historien . . . Hermannstadt. 1674. i2r.
MegA'olt a catalogus szerint, Regis Simon Geistreiches Handbuchlein-jával,
Kronstadt. 1685. egybekötve, a brassai ev. gymn. könyvtárában, hol ma g-ondos
keresés után sem található.
1353 Brassó. 1675.
Comenius (J. Amos). Orbis Sensualium Pictus, Bilinguis. Hoc
est : Omnium fundamentalium in Mundo rerum, & in vita
actionum, Pictura & Nomenclatura. Latina & Germanica. Die
sichtbare Welt, in zweyen Sprachen, das ist : Aller vornehmster
WeltíDinge und LebenssVerrichtungen Vorbildung, wie auch,
Lateinische und Deutsche Benennung. Coronae. Typis & Fi-
guris Petri Pfannenschmidii excudit Nicolaus Molitor. Ano 1675.
8r. 327 lap. — Elül: czíml., praefatio latinul és németül
8 sztlan levél ; végül : Index 5 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. — Ráth Györgynél Budapesten (3 utolsó lev. hij.).
1354 Debreczen. 1675.
Mártonfalvi (Georgius). Exegesis Libri, Secundi MeduUae
Amesianae, In qua quantum ad observantiam, seu obedientiam
24*
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erga Deum attinet, qvicquid in Sacro sancta Theologia repe-
ritur secreti & ardui, quicquid in schola continetur orthodoxi
& obscuri, quicquid ab hodiernis haereticis vocatur in contro-
versiam^ id feré totum, per quaestiones, objectiones, respon-
siones ita explicatur, ut Sacro sanctae Theologiae cultoribus,
praecipué disputaturis, et concionaturis, commodissimé inservire
queat. Studio Georgii Martonfalvi, Transylvani, Sacro san-
ctae Theologiae Doctoris, ejusdem facultatis, sacrorum Bibliorum,
& Logicae in Illustri Schola Debrecina Professoris ordinarii.
Debrecini Apud Georgium P. Karancsi , m.dc.lxxv. I2r.
1237 l^P- — Elül: czímlap, ajánlás, üdv., applausus votivus 8,
végül: Index és errata 22 sztlan levél.
I. részét, Exegesis Libri I. Lásd : Debreczen. 1670.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Budapestipapnöv. — Gy.-fv. Batthyány-
ktár. — Eger. — Sárospataki re/, coll. — Kolozsvári re/, coll. — Pápai re/
coll. — Miskolczi re/, gymn. — Rimaszombati prot. gym.n. — M. -szigeti re/,
lyc.— ICassaiJogakad. — Szathm.ári re/ gym?i.— Révész Kálmá7inál Debreczenben.
1355 Kassa. 1675.
Columnae Herculis Christiani Amplius et satis, seu adversa
et prospera Magni Indiarum Apostoli B. Francisci Xaverii
olim tóti orbi ; nunc ver a Praenobili ac Generosa Humani-
tatis Facultate, in Alma Episcopali Universitate Cassoviensi,
SeptIMo IDVs IVLII ConferVntVr (1675). Neo-Baccalaureis.
Impressum Cassoviae 8r. 16 levél.
Versben írva. — Említi De Backer, V. 123. L, ki az évszámot hibásan hatá-
rozza 1674-re.
1356 Kassa. 1675.
Hrabovszky (Nicolaus). Lilivm Nazarevm, Avstriacvm, Agriense.
Philosophicae Triadi, Nobilium, et Doctissimorum Dominorum,
AA. LL. et Philosophiae Neo-Magistrorum, Cúm in Alma
Episcopali Vniversitate Cassoviensi , Supremá Philosophiae
Laureá condecorarentur : Sub Auspiciis Illustrissimi Domini,
Domini Francisci Szegedi, Episcopi Agriensis &c. Mecoenatis
munificentissimi. Promotore R. P. Nicolao Hrabovszky, é So-
cietate Jesv AA. LL. et Philosophiae Doctore, ejusdemq
;
Professore emerito, ac p. t. Seniore. A Praenobili, ac Generosa
Rhetorica Cassoviensi Oblatum. QFanZ^o prlMo In Pannon/a




lUyefalvi (Stephanus). Lilivm Sepvlchrale, Sive Illustrissimus
ac Reverendissimus Dominus, Dominus Franciscvs Leonardvs
Szegedy, Episcopus Agriensis, Comitatuum Hevesiensis
,
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& utriusc^ Szolnok perpetuus Supremus Comes, Sacrae Cae-
sareae, Regiaeq, Majestatis Consiliarius, acerbissimo fato ereptus,
hác lugubri dictione celebratus, Ab Admodum Keverend Do-
minó ; Stephano Illyefalvi, Archidiacono de Zabólcz, Cano-
nico Agriensi, Liberae Regiaec^ Civitatis Cassoviensis Plebano,
&c. Anno Domini m.dc.lxxv, Die 22. Januarij. Impressum
Cassoviae, 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz.
1358 Kassa. 1675.
Pákay (Johannes). Amoris ac doloris duellum pro Magnó In-
diarum Apostolo S, Francisco Xaverio. Cassoviae. 1675.
Említi De Backer, TY. 41j. L
1359 Kolozsvár. 1675.
Eszéki (Stephanus). Diarium Theologicum. Sive Universa
Theologia, Viginti Decadibus Aphoristicé ita comprehensa ut
exindé Tyro sub fideli institutione mediocriter industrius (Deo
utriusque laboribus benedicente) Sexaginta dierum patio (így)
purioris Theologiae fundamenta ponere id est non solüm Locos
Communes Theolog. cum fnictu intelligere : Controversias rite
tractare ; sed & Textus scripturae practicé elaborare, non in-
utiliter queat ; imó per omnem vitám, quicquid solers medi-
tatio suggerit, lectio bonorum Authorum consulit, frequens
exercitatio Scripturaria approbat, ad haec revocare possit. In
usum Scholae Reformatae Vdvarhellyiensis exhibitum. A' Ste-
phano Eszéki, Szatmáriensi. V. D. M. Ecclesiac Ref. Udvarh.
p. t. Pastore & coeterarum ejusdem Sedis Siculic. orthodoxanim
Seniore. Claudiopoli. Apud Michaelem Szentyel. Anno 1675.
I2r. 96 lap. — Elül . czíml., ajánlás, praeloquium ad tyrones,
üdv. versek 8 sztlan lev. ; végül : tábla i sztlan lev.
Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári
ref. coll. — M. szigeti ref. lyc.
1360 (Kolozsvár.) 1675.
Natus (Fabrianus) Redivivus Seu Modesta Solutio Qvaestionis
De Fuga In Persecutione, Utrum Pastores Bohemici recté
fecerint, qvód ad mandátum Caesareum Pragá excesserint,
Concionando deserentes oviculas suas ? Apologetié conscripta,
& Intempestivo cujusdam Zelotae ávwvjiis praejudicio opposita:
Autore praememorató, M. Fabiano Nato, qvondam Eccle-
siaste Pragensi, dein' Exule Christi. Rom. 14. vers. 4. Tu
qvis es, stb. Wittebergae, Anno 1624. excusa, Recusa veró
& Appendice aucta, Sic Persecutione Hungaricá urgente ac
jubente, Christianopoli, Anno 1675. 8r. 151 lap.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy. (közben a B ív hij.).
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1361 Lcse. 1675.
Kalendar (Nowy a Stary), Na Ten Rok po spasyteldnem Na-
rozenij Pana nasseho Gezjsse Krysta, m.dc.lxxv. W kteremzta
Mésycowé, Tyhodné, Nedele a Swátkj, Planetni béh, Asspekty,
Powetfi, Dnuw y Nocy dluhost', Slunenj v/ychod y zapad,
&c. senachazy Slozen gest, od Krysstoffa Neubartha, Bo-
leslawského SÍ. Wytijssteny w Lewoéy, v Samuele Breuera.
i6r. A—F (8 levelenként) = 48 sztlan lev.
Muz.
1362 Lcse. 1675.
Praecepta Rhetorices Pro Gymnasiis RR. PP. Societatis Jesu,
Regni Hvngariae. Anni cIo dc lxxv. Superiorum permissu.
Leutschoviae, Typis & Sumpt. Samuelis Brever. 8r. 166 lap. —
Elül: czímlap, Dedicatio, Prooemium és Index Capitum 8^
végül: Index Rerum 13 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Iglói ev. gytnn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
1363 Lcse. (1675.)
Soarius (Cyprianus, Sacerdos é Societate Jesu). Tabulae Rhe-
toricae. Sive Totius Artis Rhetoricae Absolutissimum Com-
pendium, a Lvdovico Carbone á Costaciario, Sacrae Theo-
logiae in Almo Gymnasio Perusino olim publico Professore,
singulari judicio, & industria selectum. In gratiam stúdiósáé
Juventutis. Leutschoviae. Typis Samvelis Brewer. 8r. 60 lap.
A föntebbi szám alatt leírt Praecepta Rhetorices-sel együtt nyomtatva jelent meg-
s együtt maradt fön.
Muz. — Egyetem. — Iglói ev. gymn. — Sz.-keresztúri unitár, gytnn.
1364 Lcse. 1675.
(Theodati Franciscus). Certamen ante coronam. Orationes.
Leutschoviae. 1675.
így adja a czímet Stöger után De Back.er, VI. 711. l.
1365 Nagy-Szombat. 1675.
Alvari (Emmanuelis, é Societate Jesu) Institutionum Gram-
maticarum Liber Tertivs. De syllabarum dimensione, &c. Cum'
facultate Superiorum. Tyrnaviae, Typis Academicis. Anno 1675.
8r. 78 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Kolozsvári unitár, coll.
1366 Nagy-Szombat. 1675.
Balassa (Paulus). Emblemata. Reimpressa Tyrnaviae. 1675.
Említi De Backer, VI. 28. l.
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1367 Nagy-Szombat. 1675.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad Annum m.dc.lxxv.
41-, A—G = 7 ív = 28 sztlan lev.
Hozzájárul: Dissertatio Physico-Mathematica multa curiosa
continens. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev. (itt megszakad.)
Pozsonyi r. cath. fögymn.
1368 Nagy-Szombat. 1675.
Cantus Catholici. Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aijtatos Egy-
házi Énekek, es Litaniak. Mellyekkel a' Keresztyének, Eszr
tend által való Templomi Solennitásokban, Processiókban,
és egyéb ájtatosságokban szoktak élni : Most újonnan, más
tóbb szép Énekekkel meg-szaporittattak, és a Keresztyéneknek
Lelki épületekre, és vigasztalásokra ki-bocsáttattak. Tellye-
sedgyetek-bé Szent Lélekkel, szólván magatok kzött Sóltá-
rakkal, és Dicsiretekkel, és lelki Énekekkel énekelvén, és dicsi-
retet mondván a' ti sziveitekben az Urnák, ad Ephes. 5. v. 19.
A. M. D. G. B. V. M. et O. SS. Nagy-Szombatban, Nyom-
tattatott az Academiai Betkkel, Anno cId. Ioc. lxxv. 4r.
297 lap. — Elül: czíml., ajánlás, a k. olvasóhoz 5, végül:
mut. tábla és Errata 4 sztlan levél.
Ajánlva van Szelepesén)^ György esztergomi érseknek.
Els kiadása: H. n. (N.-Szombat). 1651.
SÁNDOR István, M. Könyvesház, jo. l. és utána Toldy, M. költ. tört., 2. kiad.
J02. I. ezen Énekes könyv nagy-szombati 1672-diki kiadását említi, s utánok azt




(Labsanszky Johannes.) Extractus Brevis & Verus, Quo Can-
didé demonstratur Acatholicorum Praedicantium é Regno Hun-
gáriáé Proscriptio, & Degradatio facta esse respectu Rebellionis,
non autem Religionis ; eosdemque Prsedicantes non in genere,
sed in specie convictos, judicatos, ac legitimé condemnatos
esse. Dedicatus Regio Delegato Judicio Posoniensi, Ab ejusdem
Inclyti Judicij Secretario, actorum singulorum conscio, et ex
officio omnibus pr?esenti. Tyrnaviae, Mense Martio Anno 1675.
4r. 35 lap.
Megjelent németül is ugyancsak N -Szombatban 1675. 4r.
Muz. — Akad. — Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár. — Egri érs. — Szathmári
püsp. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Sz.-kereszttíri uni-
tár, gyntn.
1370 Nagy-Szombat. 1675.
(Labsanszky Johann). Kurtzer, und wahrhaffer BerichtssAus-
zug, Womit Unverholen, und Sonnenklar erwiesen wird, dasz
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die in Knigreich Hungarn Un-Catholische Prasdicanten nicht
in Ansehen der Religion, sondern der Rebellion und Auffruhr
wegen abgesetzt, und desz Kónigreichs verwiesen : auch nicht
weniger ersterwendte Praedicanten nicht insgesambt ; sondern
ein jeder jnsonderheit gerichtHch hier in Sachen berwiesen,
geurtheilet, und rechtmássig verurtheilet worden, so einem
Hochlbl : Delegirten Kniglichen Gericht zu Prespurg zuge-
schriben, Und Durch eben Hochgedachten Hochlblichen De-
legirten Gerichts-Secretarium, so Ambts wegen vólligen Ver-
lauff pershnlich beygewohnet, auch alles und jedes selbst
treuHch in die Féder übernommen, verfasset worden. Gedruckt
zu Túrnau, im Monat Martio An. 1675. 4r. 50 lap.
Utánnyomata megjelent Dilling-enben 1675-ben. — Harmadszor is kiadta egy
hazai protestáns író Krestianszki álnév alatt, hasábosán hozzá mellékelve a Lab-
sanszky munkája ellen írt czáfolatát, H. n. (de bizonyosan külföldön) 1683. 4r.
Muz. — Szathmári püsp. — Eperjest g. cafh. püsp. — Iglói ev. gytnn. —
Ráth Gy.
1371 Nagy-Szombat. 1675.
Manvale Parochorum sive Institutiones & Praxes, Tum Vitae,
tum Ofíicij Pastorahs, Ex Lectione varia, & stúdiósa obser-
vatione.In brevem & familiarem Methodum redactae, Eorum
gratiá praesertim, qui primíim ad Animarum Curam emittun-
tur, Editae Viennae, Recusae Tyrnavias Typis Academicis, 1675.
I2r. 391 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio, Approbatio, Proe-
mium, Summarium, Speculum Sacerdotum, 12 sztlan lev.
De Backer 7. ^02. l. szerint írta Musart Károly jesuita.
Egyetefti. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Esztergom. — Eger. — Vácz. —
Pannonhalma. — Pesti k. rend. — Sátoralja-njhelyi k. rend. — Nyitrai k. rend. —
Kolozsvári r. c. lyc. — Sz.-antalifranc. z.
1372 Nagy-Szombat. 1675.
Nádasi (Joannes). Hebdomada Meditandae ^ternitatis Magistro
Divino Amore, sive Rhytmica in singulos hebdomadae dies
distributa meditatio, De Igne Inferni per Ignem Divini Amo-
ris extingvendo & de Igne Amoris Dei, etiam ab ipsis Gehen-
nae Ignibus accendendo Pro Fuga Inferni E mense tertio Di-
vini Amoris R. P. Joannis Nadasi Soc. Jesu Excerptae, Ac
Aeternitate digna Munificentia Reverendissimi et Illustrissimi
D. D. Georgii Pongracz Epis. Vac. E. M. S. Can. et Prae-
positi Majoris. S. C. Rq^ Maj. Consil. etc. ConsoDaLIbVs
B. M. V. VIsItantIs TyrnaVIae, (= 1675) pro Xenio Distri-
buta. Adjectis hymnis ejusdem Authoris, & alterius cujuspiam
Anonymi , Facih certoq^ adversus peccata praesidio, Tyrn.
Typ. Acad. Editio post Rom. Colon. Pag. viii. ab Authore




Kéry (Joannes). Aristoteles Magnus Orbis Philosophus, Ora-
torio charactere descriptus, Sive Oratio Habita in Celeberrimo
Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, A Reve-
rendissimo Patre Fratre Joanne Kery Praelibati Ordinis Prioré
Generáli, AA. LL. & Philosophiae, nec non SS. Theologiae
Doctore. Cíim plures ejusdem Instituti Fratres supremá Phi-
losophiae Laureá coronaret. Anno m.dc.lxxv. Mense
Die . . 4r. A—F = 6 í\ = 24 sztlan lev.
JIuz. — Akad. — Budapesti ref. coll.
1374 (Pozsony.) 1675.
Kéry (Joannes). Praelati Eruditio S. Spiritu de Ccelis effusus.
Sive Oratio Habita Ferijs Pentecostalibus, in Celeberrimo
Conventu Tallensi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae. Pro dili-
gendo ibidem in Comitiis Generalibus, dicti Ordinis Prioré
Generáli. A Reverendissimo Patre Fratre Joanne Kery, Or-
dinis ejusdem Prioré Generáli, AA. LL. & Philosophiae, nec
non SS. Theol. Doctore. Ciim evoluto sexennio, onerosum Ge-
neralatús Officium deponeret. Anno m.dc.lxxv. Mense Junio
Die . . . 4r. A—Ci = 2',^ ív = 9 sztlan lev.
A kad. — Biidpesti ref. coll.
1375 Pozsony. 1675.
Speculum Passionis Domini Nostri Jesv Christi Variis Sancto-
rum Patrum Testimoniis Illustratum Olim Piorum animis in
unum opus congestum nunc veró ad usum Fidelium denuo
Per Nobilem Franciscum Sigray Hungarum (cui Deus sit
propitius) Reimpressum Posonii, Typis Joannis Gregorij Zer-
weg. Anno á Partu Virginis m.dc.lxxv. 2r. ccvii. lap. — Elül:
Czímlap és Dedicatio i, végül: Errata i sztlan lev.
Aíuz. — Esztergom. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Kassai jogakad. — Po-
zsonyi r. c. gynin. — Btidapesti papnövelde. — Zircz. — Pesti franc. z. —
Német-újvárifr. z. — Ráth Gy.
1376 Csik. 1676.
Kájoni János. Cantionale Catholicum. Régi és Uj, Deák és
Magyar Aítatos Eg}-hazi Énekek, Dicseretek, Soltarok, es Li-
taniak ; Kikkel a' Keresztyének Esztend-által-való Templomi
Solemnitásokban, Processiókban, és egvébb aítatosságokban
szoktanak élni. Halottas Temetéskor-való, és a' nég}' utolsó
dolgokról emlékeztet Énekekkel eggyütt. Most újonnan nag}'
szorgalmatossággal egjbe-szedettek, meg-jobbíttattak, és a' Ke-
resztyének éppületire, s' lelki-vigasztalásokra ki-bocsáttattak,
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A' Szent Ferencz-szerzetiben lév Kajoni, P. Fráter János
által. Superiorum permissu. A' Csiki Kalastromban, Nyomtat-
tatott CassaiAndras-által. 1676-ban. 4r. I— III. rész. 786 lap. —
Elül: czíml., ajánlás, a ker. olvasónak 8, végül: 12 számo-
zatlan levél.
Ajánlva «A Tek., Nemes és Nemzetes Csicso- Keresztúri
Torma István Uramnak, Nemes Bels-Szolnok-varmegyenek
eggyik F-Ispánnyának stb.w — Kit a' Csiki Kalastromban,
Mind-Szent Havának 18. napján. 1675. Esztendben ». Ke-
gyelmednek Alázatos Isten imádó Káplánnya, Szent Ferencz
Zaszlója-alatt vitézked Kajoni Fráter Janos, Custos Provin-
ciális)).
Esztergom. — Csikifranc, zárda.
1377 Kassa. 1676.
Comenius (Jo. Amos). Januae Linguae Latináé: Vestibulum,
Primum in In usum Illustris Paedagogei, Albensis Hungaricé
redditum. Deinde, Orthodoxarum in Hungária, Scholarum usui,
accomodatum. Cassoviae. Ijnpensis Johan. Seiderlich. 1676. 8r.
A—C4 = 2 és fél ív = 20 sztlan lev.
Dr. Kiss Arofinál Budapesten.
1378 Nagy-Szombat. 1676.
(Balassa Paulus). Meditatae Manubiae In Applausum Domino-
rum Neo-Magistrorum In Basilica Divi Johannis Baptistáé Col-
legii Academici Societatis Jesu Solenni Ritu Promotorum. A
Magniíica, & Nobili Academiae Tyrnaviensis Oratoriae Facul-
tatis Juventute Dicatíie Anno m.dc.lxxvi. Die 25. Junij. Tyr-
naviae Formis Academicis Collegij Societatis Jesu. Excudebat
Martinus Thomas. I2r. 65 lap. — Elül: czímlap, Dedicatio
2 sztlan lev.
A névtelenül megjelent könyvecske szerzje BALASSA PÁL jesuita. Lásd
:
De Backer, VI. 28. l.
Egyetem.
1379 Nagy-Szombat. 1676.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad annum a nato in
terris Deo m.dc.lxxvi. Ad Meridianum Tyrnaviensem : Ad Ele-
vationem Poli xlviii. Graduum, adeoq^ in usum praecipuorum
locorum tam in Ungaria, quam in Austria, nec non adjacen-
tium Provinciarum, supputatum ex Calculis. Peritissimi, et
Celeberrimi Astronomi, Andreáé Argoli, Opera et Studio
Astrophili cujusdam in Academia Tyrnaviensi Regni Ungariae.
Tirnaviae, Typis Academicis. \x. A—M = 12 ív = 48 szá-
mozatlan levél,
Zágrábi káj)t. — Pozsonyi cath. gymn.
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1380 Nagy-Szombat. 1676.
Calender (Tyrnauer Schreib-) auf das Jahr m.dc.lxxvi. 4r.
A—M2 = II és fél ív = 46 sztlan lev.
A Prognosticon a D3 levelén kezddik.
Muz.
1381 Nagy-Szombat. 1676.
Corona E Floribus Eloquentiae Contexta Et Reverendis, No-
bilibus, ac D. . . DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Magi-
stris, Cum In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Per
Reverendum Patrem Christophorum Weczker, é Soc. Jesu,
AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdemcp Professorem Or-
dinarium, ac p. t. Seniorem, Supremá Philosophiae Laureá
Coronarentur. A Praenobili, ac Generosa Eloquentia Casso-
viensi oblata. Anno qVo CLaVDIa FeLICItas FLOs AVstrlae
Coronae CaeLestI aDLegltVr. (1676) Tyrnaviae Typis Acade-
micis. I2r. ^^ lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 3 sztlan lev.
Muz.
1382 Nagy-Szombat. 1676.
(Csákányi Emericus.) Heroa Facinorum Hebdomas carmine he-
roico descripta et Reverendis, Nobilibus, ac Eruditis DD.
Neo-Baccalaureis In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi
creatis A. R. P. Stephano Battyani é Soc. Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore Ordinario. Ab
lUustrissima, Magnifica, ac Nobili Humanitate Cassoviensi
dedicata. Anno m.dc.lxxvi. Tyrnaviae Typis Academ. Excudit
Martinus Thomas. 8r. 32 lap.
De Backer szerint VI. 104. l. szerzje Csákányi Imre jésuita.
Egyetem.
1383 Nagy-Szombat. 1676.
Directorium Conscientiae, ex probatissimis Authoribus colle-
ctum. Confessariis aequé ac Pcenitentibus comprimis utile, ac
necessarium. Addito duplici Speculo Confessionis. Recusum
Tyrnaviae Typis Academicis, per Matthiá Rietmiller, Anno
1676. I2r. 427 lap. — Elíil: czímlap, dedicatio és programmá
Clementis x. 6 sztlan lev. — végül: Indiculus 3 sztlan lev.
Muz. — Erd.Muz. — Gy.-U. Batthyány-ktár. — Nyitrai kegyes tanitórend.—
Pozsonyi r. c. gynitt. — Ráth Gy.
1384 Nagy-Szombat. 1676.
Meleghi (Franciscus) . Fvga Gloriosa D. Stanislai Kostka Ad
Societatem Jesu. Neo-Laureatae Sapientiae Dicata. Promotore
R. P. Francisco Meleghi é Societate Jesu, AA. LL. & Phi-
losoph. Doctore, ejusdemc^; ac Mathescos Professore Ordina-
rio in alma Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi. A Specta-
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bili, Magnifica, Nobili Humanitate Tyrnaviensi. Anno ObltVs
pIIssIMae CLaVDIae Regnantis AVgVstae (= 1676). Tyrnaviae,
Typis Academic. Excudebat Martinus Thomas. I2r. 46 lap. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Es'vetem.
1385 Nagy-Szombat. 1676.
(Sarasa Alphonsus Antonius). Ars Semper Gaudendi, Ad Ve-
rám Animi Quietem, ex Divinae Providentiae Consideratione
comparandam. Omnibus verae Pacis Amatoribus proposita. Et
nanc iterum in Solatium Piarum Mentium Recusa Anno 1676.
Tyrnaviae Typis Academicis, Per Matthaeum Rietmiller. I2r.
135 lap. — Elül: czímlap, dedicatio 4, végül: mut. tábla,
Meditatio asternitatis, Officium parvum 18 sztlan lev.
Szerzje Sarasa Alfonz Antal jésuita. De Backer, /. bg4. l.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Kolozsvári r. c. lyc. — Ráth Gy.
1386 Nagy-Szombat. 1676.
Simplicianus (Joannes Theodatus). Palládium Sanctae Reli-
gionis CatholiccTe, Apostolico Hungáriáé Regno, consecratum.
-Das ist : Discurs, von der Heiligen, Catholischen Alleinseelig-
machenden Religion, dasz solche ausz beweglichen Antrib desz
Gottlichen Geist : und Weltlichen Allgemeinen Kayserlichen
und hiesigen Kniglichen Land-Rechts (Zur Vermehrung der
Ehren Gottes, zu hertzlichen Wollgefallen Ihro Kayserlichen
Majestát, zu Erhebung dises Apostolischen Knigreichs láng
gewünschten Glúckseeligkeit, und Unterbrechung, ja gánzlichen
Vertilgung, der diser Orthen herumb grassirender Túrckischen
Tyranney) alléin in bemelten Knigreich Hungarn zuerhal-
ten und fortzupflanzen sey. Denen Fide excepta. Edei, Ehrn-
vesten, Wolweisen, als Achtbaren und Wolgelehrten Herrn
Michael Hinderskircher, Johan Restiary, Johan Heintzel, Sá-
muel Schmeidel, Martin Korroda, Erasmus Kraudi, Friderich
Grvbner, und Matthias Stürtzern, bey der Kniglichen Freyen-
Berg-Statt Neusohl, respective Raths-Verwandten und Bur-
gern, ausz Christlichen, Frewhertzigen Gemüth eröffnet und
frgestellet Von Joanne Theodato Simpliciano Göttlicher
Ehr, und der Rechten Liebhaber. . . . Gedruckt zu Tyrnau,
in der Academ : Buchdruckerey, Durch Martin Thomas Anno
1676. 4r. 83 lap. — Elül: czíml., ajánlás 3, végül: Druck-
fehler i sztlan lev.
Egyetefn. — Pannonhalma.
1387 Pozsony. 1676.
Kéri (Joannes). Celsissimi Ac Reverendissimi Principis Domini
Domini Georgii Szelepcheny, Archi-Episcopi Strigoniensis,
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Lociqp Ejusdem Supremi ac Perpetui Comitis, Primatis Hun-
gáriáé, Legati Nati, Summi & Secretarij, Cancellarii, ac per
Hungáriám Locumtenentis, Sac. Caes. Regiaecj Majest. intimi
Consiliarii: Vita, Opera, & Virtvtes. Historicé descripta á
Reverendissimo Patre Fratre Joanne Kéri, Ordinis S. Pauii
Primi Eremitae Emerito Generáli, SS. Theologiae & Philo-
sophiae Doctore. Posonii. Imprimebat Joannes Gregorius Zer-
weg. Anno 1676. 4r. 14 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio
2 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1388 Pozsony. 1676.
Vectigal Regium Reformatum. Recusum Posonij. Typis Joan-
nis Gregorij Zer\^eg. Anno 1676. 2r. A—T = 19 és fél ív =
39 sztlan lev. — Elül: Czímlap t sztlan lev.
Muz. — Akadémia.
1389 Szeben. 1676.
(Almanach . . . Auf. d. J. 1676 ... .) Hermannstadt. i6r.
A—D6 (8 lev.) = 30 sztlan lev.
A B6 levél ellapján külön czímlappal : Judicium Astrologicum, Oder Astro-
logisches Bedencken, .... Durch Micha. Clausexblrgerl'M Mediens. Philo-
Mathemat. E. P. D. In Hermanstadt, bey Steph : Jüng-ling-.
Brassai ev. gymti. ('czíral hij.).
1390 Szeben. 1676.
Hirsch (Georg). Ein Regimentshut, so vermittelst einer Gott-
seligen Wahl der Lobi. Hundertmannschaft in der k. Haupt-
Hermannstadt ist offenbaret worden, welchen Michael Apafi
dem Mathias Semrigrer aufzusetzen anordnet. . . . den dem
neuen Ehren Regenten, Herrn Matthias Semriger, bestátigten
Grafen der Sáchsischen Xation, kürzlich und einfáltig beschrei-
bet den 7. Márz 1676. Hermannstadt, gednickt bei
Stephan Jüngling. 4r. 12 lap.
Leírja Seivert, yachrichten, i6g. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
II. 102. l. Eg}' példánya megvan a szebeni ei'. gymn. ktárábati, az úgynevezett
Kapellen-Bibliothekban, hol azonban azt gondos keresés után sem lehetett megtalálni.
1391 Szeben. 1676.
Miles (Matthias). Sacra Deo Uni Ter Opt: Max: Pacis Lar-
gitori ac Principi Heroi pacifico Dominó augusto Illustrissimo
ac Celsissimo Dominó Dn. Michaeli Apafi Dei gratiá Prin-
cipi Transylvaniae, partium Regni Hungáriáé Dominó, & Sicu-
lorum Comiti &c. Principi ac Dominó gratiosissimo. Eucha-
ristica Dum inter arduas admmistrationum Reipubl: Regni
Transylvan. curas, Illustris : Celsit : Principális, Tertium ejus-
dem Provinciáé Statum inclytam Saxon. Nationis Universita-
tem, clementis : dignata gratiá, Numine supremo sanctos co-
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natus felicissimo successu coronante, vacantiam loci suppletura,
Eandem Gentem denuó Comite suo confirmato bearet, Ante-
signano ad vota exornaret, nempe Generoso A. P. ac Circum-
specto Dn. Matthia Semrigero Sextum hactenus Annum Cu-
ruleís Consulatus Cibiniens : fascibus, laudabili Virtutis trophaeo
defuncto : Jam ver Metropolitanae Eiusdem electo Judice
Regio, ac investito jam dictae Nationis Saxonicae, Comite pio,
religioso. Debitas Deo, cujus opera revelare gloriosum, ejusqí
gratiam ponderare pium, Deniq^ Principi, cujus eximiam be-
nignitatem tacito pede supprimere nefas, ejusq^ clementiam in-
graté praeterire piaculum : persoluturus grates Anno 1676. Die
22. Mens. Febr. locabat Matthias Miles C. Cibin : Imprime-
bantur per Stephanum Jüngling. 41. A—B és A—B2 = 3 és
fél ív = 14 sztlan lev.
A két els íven Miles latin dicsít költeménye áll Apafi Mihály fejedelemre,
a másfél utolsó ívet a Semriger Mátyás szász ispánt üdvözl német vers foglalja el.
A^adéfnm.
1392 Szeben. 1676.
Pharos Grata! in qua, Hymen Lutschianus, igne, in Turri
Simoniana, succensó, facit, ut amore coalescat, optimum Con-
jugum Par. Sponsus Vir Juvenis, aetate novus, at Genere, No-
bilitate, & Prosapiá antiqvus D. Johannes Lutschius, Filius
unicus, Viri Magni, Nobilissimi, Generosi, Prudentissimi, ac
Circumspecti Dni, Dn. Johannis Lutschii, Aliquando in rbe
nostra, Regii Judicis, Ut & Sponsa, Fcemina, praeter formae
dotes, Castissima ac Lectissima D. Anna-Maria Simonia re-
licta Vidua Viri Generosi, Nobilissimi ac Circumspecti D. Dn.
Johannis Simonii Civitatis nostrae Consulis, ut Meritissimi ita
Prudentissimi, & nunc in Dominó er quiescentis.
Cibinij Erecta, ab Ejusdem Docentium & Discen-
tium Choro, Anno 1676. Die 29. April. Typis Cibinianis. 4r.
A—E3 = 4Y4 ív = ig sztlan lev. (üí megszakad).
Szebeni ev. gymn. (végül csonkán).
1393 Szeben. 1676.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Scholastico-Theologica, Suá
ipsius brevitate prolixa, in quá Ratio habitus Practici, soli-
diore studio, Theologias Revelatae vindicatur, á Praeside M.
IsAACO Zabanio, Theol. & Philosophiae P. P. celebrís Gy-
mnasii Tránsylvano Cibiniensis, ejusdemqi Moderátoré ; Respon-
dentibus Andrea Kernero, Bistriciensi Tránsylvano ; Valen-
TiNO Klein, Olassiensi Hungaro, Theol. & Philos. Studiosis.
Horis ante & pomeridianis. Anno 1676. die . . Octob. Ci-
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Ewangelia a Epistoly, speknymi Figurami na Nedéle a Swátky
pfes cely rok gako y Passyge Krysta Gezisse, podlé wypsánj
Ctyf S S Ewangelistúw Wsse podle Rádu Rimskeho Missalu
a obycege, w nowé a pofadné Wystissténé, W Ziliné v Alz-
béty Dádanky Leta Pane 1676. i6r. A—Z és Aa—Hh =
31 ív (8 levelenként) = 248 sztlan lev.
Muz.
1395 Brassó. 1677.
Comenius (Jo. Amos). Januae Lingvarum Reseratae Aureae,
Vestibulum, Quó Primus ad Latinam Lingvam aditus Tyrun-
culis paratur. Editum á Johan-Amoso Comenio. Coronae, Typis
Petri Pfannenschmiedii, recudit Nicolaus Molitor. 1677. 8r.
A—E = 5 ív = 40 sztlan lev,
Brassai ez'. gytnn.
1396 Debreczen. 1677.
Csipkés (Georgius, Comarinus). Analysis Epistolarum Pauli
Apostoli ad Galatas. Ephesios. Philippenses. Colossenses. &
Thessalonicenses. sparsim & summarié exegetica. Cum Docu-.
mentis variis, ex textu erutis, & unicuique fragmento annexis.
Authore Georg. C. Comarino. S. S. Theol. Doctore, & Eccle-
siae Debrecinae Pastore. Debrecini Per Johannem Rosnyai.




Csipkés (Ceorgius, Comarinus). Analysis Epistobe Pauli ad
Hebraeos sparsim & summarié Exegetica. cum Documentis va-
riis, ex textu erutis, & unicuique fragmento annexis. Avthore
Georg C. Comarino. S. S. Theol. Doctore, & Ecclesiae Deb-
recinae Pastore. Debrecini, loann. Rosnyai, 1677. 8r. 59 lap.
Debreczeni ref. coll.
1398 Debreczen. 1677.
Kabai (Gerardus). Traditionvm Humanarum Flagellatio ex
Matth. XV. v. 9. In qua cultus divinus omnis, qui per inventa
humana sit, generaliter darnnatur, in specie autem plurimae
ad huc Papisticorü inventorum in cultu eorü, qui Reformati
dicuntur, reliquiae deteguntur & damnantur, ac, ut in ferali
hocce belli sacri tempore simpliciter ab Ecclesiis nostris pro-
scribantur, idoneis rationibus suadetur, ad extremúm veró
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Apostolica simplicitas In cultu Dei commendatur. Opera Et
Studio Gerardi B. Kabai P. E. D. Debrecini, Per lohannem
Rosnyai. 8r. 30 lap.
Az ajánlás kelt: <»Ex Debrecen, 20. lunii An. 1677.))
Debreczeni ref. coll.
1399 Kassa. 1677.
Kereskényi (Stephanus). Panegyris Lvctvosa. Quá Fvnebres
Exeqvias Celsissimi Transylvaniae Principis Francisci Rákóczy,
Partium Hungáriáé Domini, Comitis Siculorum, Comitatús Sa-
árosiensis Supremi Comitis, &c. prosecvtvm est, Academicvm
Societatis Jesv, Collegivm Cassoviense. Per R. P. Stephanium
Kereskeny, é Societate Jesu, AA. LL. & Philos. Doctorem,
ejusdemque Professorem Ordinarium. Cassoviae, Excusa per
Stephanum Bosytz, Anno m.dc.lxxvii. 4r. A— C2 = 2 és fél
ív = 10 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár. — Pécs.
1400 (Kolozsvár.) 1677.
(Bethlen Nicolaus). Apológia Ministrorum Evangelicorum Hun-
gáriáé, ad innocentiam suam Orbi Christiano declarandam, op-
posita Judicio Tribunalis Posoniensis, a quo Perduellionis cri-
mine contra Regiam Majestatem iniquissimé accusati & con-
demnati, non modö totó Regno proscripti sünt, sed exemplo
á Pietate & Mansvetudine Christiana prorsus alieno, magnam
partém ad Triremes Hispanicas damnati. (Fametszet). Anno
Patientiae Sanctonim m.dc.lxxvii. ax. A—H = 8 ív = 32 szá-
mozatlan levél. '^Sum^ ^iUUr 'f^é, ^iéozff»fOt^ ^mJtU^éÜ^ Ou^ruA^
A névtelenül kiadott védirat szerzje Bethlen Miklós ; kétségtelenül kolozsvári
nyomtatvány.
Mtiz. — Akad. — Erd. Muz. (az a példány, melyet Bethlen Miklós sajátkez
bejegyzése szerint Teleki Mihálynak küldött). — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári
ref. coll. — Sz.-keresztiiri unitár, gyinn. — M.-szigeti ref. lyc. — Révész Kál-
mánnál Debreczenben.
1401 Kolozsvár. 1677.
Csipkés (Georgius Comarinus, SS. Theol. Doctor, & Ecclesine
Debrecinae Pastor, &c). Catalogus Operum editorum & non-
dum editorum prout erant. Anno. m.dc.lxxvii. die 22 Julii.
I Corint. 15. V. 10. Gratia Dei stb. Claadiopoli, Apud Michae-
lem Sz. Veresedgyházi. 1677. 8r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Kolozsvári ref. coll.
1402 Kolozsvár. 1677.
Szathmár-Némethi (Michael). Dominica Catechetica. Sive Con-
ciones Catecheticae, secundúm Catechesin Palatinam (in Eccle-
siis Reformatis receptam) in Dominicas destributam, styló
simplici, theoretico practicé, conscriptae : horisqué pomeridia-
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nis diebiis Dominicis, in Ecclesia Orthodoxo Reformata Clau-
diopolitana, populo Dei propositae. Authore Michaele Szath-
MÁR Némethi, Ecclesiae prasfatae Pastore indignó : exiliiqué
Christi soció. Claudiopoli. Apud Michaelem Szentyel Veres-
egyházi, Anno M.DC.LXXVii. 8r. 496 lap. — Elül: czíml., de-
dicatio, ad lectorem és latin üdvözl versek 14, végül: index
és errata 6 sztlan lev.
A Rhédei Ferenczhez intézett ajánlásban el vannak beszélve a reform, esfyház
viszontagságai általában, s különösen Magyarországban és Erdélyben I. Ferdinánd
korától 1670-ig.
AIuz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-fv.
Batthyány-ktdr. — Esztergom. — Dehreczeniref.coll..— Sárospataki ref.coll. —
N.-enyedi ref. coll. — Losonczifögymn. — Gyri papnövelde. — Szebeni ev.
gynin. — Ráth Gy. — Révész Kálmánnál.
1403 Lcse. 1677.
Canisius (Petrus R. P. Societatis Jesu Theologus). Catechis-
mus Grneco-Latinus. Nunc iterum in Gratiam studiospe juven-
tutis, opera Georgii Mayer Societatis Jesu, editus. Leutscho-
viae, Anno 1677. I2r. 105 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz.
1404 (Lcse.) 1677.
Comenius. Praecepta Morvm. Institutioni puerorum accomo-
data : collecta primum textu soluto á Cl. ac Doct. Viro D.
JoH. CoMMENio; Ligato deindé Stylo tradita opera Cl. D. Sam.
Enyedi, M. D. Postea veró ex textu utrocp, pro moribus te-
neriorum instituendis Hungarico idiomate Rhythmicé trans-
fusa (neglecto quidem textu soluto ; sed ligato é regio exhi-
bito) ingenio & calamo Franc. Tolv. Menyói p. t. Scholae
Losoncinae Directoris, tandemq^ publicae luci data hac in dis-
positione expensis discipulorum suorum, signanter infra nota-
torum Anno 1677. Mense Julio. 8r. A—C2 = 18 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján ajánlja latinul Menyöi Tolvaj Ferencz tanítványainak
:
Darvas Mihálynak, Király Györgynek, Diósgyri Váradi Sámuelnek, Bulyovski Dá-
nielnek, Szalantai Andrásnak, Szálai Andrásnak, Kántor Györgynek, Bende Jánosnak,
Csúzi Cseh Józsefnek, Sas Andrásnak.
Kétségtelenül lcsei nyomtatvány. — Els kiadása : Várad. 1658. — Ujabb
kiadásai : Lcse. 1690. 1696. 1700. és Bártfa. 1709.
Természettttd társulat ktárában (egybekötve négy darab XVII. századi lcsei
nyomtatványnyal). — Lcsei ev. gymn.
1405 Lcse. 1677.
Pákay (Joannes). Zodiacvs Hercvleo-Atlantis Pannóniáé Sive
Selectiores Duodecim Joannis Corvini Heroici Labores. Reve-
rendis, Generosis, Nobilibus, Eruditis, D. D. Pro Prima Sa-
pientiae Laurea Candidatis, Per Reverendum Patrem, Jüan-
nem Pakay, E Societate Jesu. AA. LL. & Philosophiae Docto-
rem ejusdemcj Professorem Ordinarium. In Alma Episcopali
Universitate Cassoviensi Solenni ritu Condecoratis A Per II-
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 25
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lustri, Generosá, ac Ingenuá ejusdem Universitatis Humani-
tate Dicati Anno Universitatis Episcopalis Decimo Sexto Se-
culi M.DC.LXxvii. Leútschoviíe, Typis Samuelis Brewer. 41.
A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Muz.
1406 Lcse. 1677.
Vmbrae Parentales Serenissimae, Eminentissimae, Celsissimae,
Excellentissimae, Illustrissimae &c. &c. Parentali Honori Avitae
Virtutis & Glóriás Bathorio-Rakocziange Celsissimi Principis ac
Domini Domini Francisci Georgii Rákóczi De Fels Vadasz
Principis Transylvanias Partium Regni Hungáriáé Domini &
Siculorum Comitis &c. &c. Funebri Elogio Illustratae Ab Aca-
demico Societatis Jesu Collegio Cassoviensi Anno Regis Sae-
culorum Mortali m.dc.lxxvii, Leutschovins, Typis Samuelis
Brewer, 2r. A— L = 1 1 ív (4 levelenként) = 44 sztlan lev.
Egyetem.
1407 Nagy-Szombat. 1677.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Pro Anno m.dc.lxxvii.
4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev. (A Prognosticon hijdnyzik).
Muz.
1408 Nagy-Szombat. 1677.
Ciceronis (Marci TuUii) Epistolarum Familiarum, Libri xvi.
Excusi Tyrnaviae in Hungária, Typis Academicis, Per Mat-
thiam Rietmiller. Anno Domini m.dc.lxxvii. 8r. 550 lap. —
-
Elül: Czímlap i sztlan lev.
Nyitrai egyházmegye.
1409 Nagy-Szombat. 1677.
Horcicki (Jakub). Konfessy Katholicka, Totizto : Wyznanij
prawé Wjry Krestianské wsseobecnj, o Nadégj, o Lasce, o
Sprawedlnostj Krestianské, o Cyrkwj Swate, ktomu o Swa-
tostech, a o ginych Cyrkwe Svaté Rzadych, a Kostelnych Ce-
remonyjch. Od Jakuba Horíického z Tepence, Geho Milosti
Cysare Rzimskeho, Vherskeho, a Czeského Kralé, &c. Dwo-
fenijna. a H. K. S. G. N. H. P. Wfád a w gednu Summu
z poboznich Autor uwedena, a na Swétlo wydana. Wytissténa
w Trnawe skrz Matthiassa Riettmillera. Leta Pane m.dclxxvii.
8r. 340 lap. — ^/^/7; Czímlap, Pr^efatio és Dedicatio 6, végül:
tizenkétszeres jövendölés és Index 3 sztlan lev.
Muz. — Esztergom.
1410 Nagy-Szombat. 1677.
Ovidii De Tristibus Libri V. Ejusdem De Ponto Libri. IV.
Tyrnaviae. 1677. I2r.
Ujabb kiadása: N. -Szombat. 1703.
Megvolt Pannonhalmán, az 1846-ban készült czímtár szerint.
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1411 Nagy-Szombat. 1677.
Virgilius (Publius, Maró). Opera in Scholis Societatis Jesu
pmelegi solita. Tyrnaviae, In Hungária Typis Academicis, Per
Matthiam Rietmiller. Ano cIo loc. lxxvii. 8r. 368 lap. —
Elül: czíml., I sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalfna. — Kassai jogakad. — N.-szombati
r. c. gymn.
1412 Pozsony. 1677.
Officium cum Brevi Compendio Vitíe Thaumaturgici Auxilia-
toris S. Antonii Paduani Ord. Min : S. P. Francisci Sera-
phici. Sub Felicibus Auspicijs Illustrissimi Comitis Domini
Domini Ladislai Chiaki De Chiak, perpetui in Léva, Vighles,
Tata, & Szadvár, Ofíicii Supremi Comitis Comitatus Coma-
romiensis Administratoris, & Sac : Caes. Regiaeq^ Majestatis
Pnesidij Tatensis Supremi ac perpetui Capitanei, recusum.
Anno Domini 1677. Posonii, Typis, Joann. Gregorij Zerweg.
I2r. 194 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, 7 sztlan lap (a szö-
vegbe nyomott szent képekkel).
Ajánlják írr. Csáki Lászlónak «devinctissimi Capellani F. F. Ord. Min. Strict :
Obs : ProvinciíE S. Mariae Ungariae».
Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Szent-antalifranc. z. — Ráth Gy. —
Akadéfnia (1678. évszámmal). — Kis-m.artoiti franc, zárda (1678. évszámmal).
1413 Pozsony. 1677.
Officium omniuin Sanctorum Ordinis Minorum. Sub ritu du-
plici celebrandum die 26. Novembris. Ab omnibus Fratribus
ejusdem Ordinis in omnibus Provincijs Cismontanae Familiae.
Ex concessione Sac. Rit. Congregat. sub die 14. Novembris
1676. Posonii, Typis, Joannis Gregorij Zerweg, 1677. 8r.
Ai^8 = 8 sztlan lev.
Egyete?n. — Ráth Gy.
ÍAÍA Szeben. 1677.
Almanach (Der newe vnd alté) auff das Jahr nach der Mensch-
werdung Jesu Christi 1677. Darinnen die Monat, Wochen,
Sonn- und Feyertage u. s. w. zu finden gestellet von Chri-
stoph Neubarth Bol. Sil, Gedruckt in Hermanstadt. i6r.
Töredéke Szeben város levéltárában. — Ismertette Zimmermann, Aus altén
Einbanden. 20. l.
1415 Szeben. 1677.
(Miles Matthias und Franck Valentinus). Hundert sinnreiche
Grabschriften etlicher tugendí und lasterhaften Gemüther, zu
Liebe und stets grünenden Ehren des unsterblichen Dichter-
geistes in Druck verordnet 1677, von denen Mache Meinen
Muth Voller Freudén Christe ! (Matthias Miles Mediensis,
Valentinus Franck Cibiniensis). Rectus est cervi cursus, sed
25*
periculosus, Vulpeculae flexuosus, sed tutior. Hermannstadt
druckts Steph. Jüngling. 8r. 24 lap.
Végén van egy tudósítás a Baszna melletti égö kútról Medgyes széken, melyet
1672-ben fedeztek föl.
Leírja Franck Bálint neve alatt Seivert, Nachrichten, gg. l. és utána TraüSCH,
Schriftsteller-Lex. I. 341. l. — Hasonl. Siebenb. Quartalschrift. II. 207. l.
1416 Szeben. 1677.
Reilich (Gábriel). GeistlichíMusicalischer Blum= und Rosen-
Wald, Anderer Theil. Bestehend in etlichen herrlichen Lie-
dern, über welche neüe Melodeyen (Canto Solo, cum Basso
continuo) sind gemacht worden. Von Gábrielé Reilich, Com-
ponisten in Herman^Stadt. Daselbsten Gedruckt, durch Ste-
phanum Jüngling, In Verlegung dess Autoris, und bey dem-
selben zu finden lm Jahr Christi 1677. 4r. A—E = 5 ív =
20 sztlan lev.
Els részét lásd föntebb Szeben. 1673-ra, íjs"/. sz. a.
Erd. ev. egyházker.
1417 Szeben. 1677.
Zabanius (Isaacus). Disputatio II. Theologica, De Motivo For-
mali Infallibili, Cognoscendae Revelationis Divinae, Paganorum,
Judaeorum, Mahumetanorum & Christianorum respectu, quam,
Praeside M. Isaaco Zabanio Theol. & Philos. in Gymnasio
Cibiniensi P. P. ejusdemq^ Gymnas. Moderátoré, Responden-
tes, Georgius Reutter Stúdiós. Praefectus; Caspar: Crame-
Rus, Georgius Conradi Orator; Johannes Bakoss, Cibinien-
ses, S. S. Theol. & Philosoph. Studiosi ; Publico eruditorum
examini subjicient, Anno 1677. die . . . Február, Cibinii, Im-
primebatur per Stephanum Jüngling. 4r. A—C = 3 ív ==
12 sztlan lev.
Szebeni ev. gymn. — M.-szigeti ref. lyc.
1418 Brassó. 1678.
MüUer (Nicolaus). Opus Unum, Operarii Plures. Das ist:
Kurtzer und einfáltiger Bericht : Wie Gott der Himmlische
Hausvater, dem Weiuíberg der Kron-Stádtischen Kirchen, mit
getreuen Evangelischen Arbeitern versében, und von den wil-
den Sáuen, die ihn zuwúhlt und verwústet habén, (Psal. 80.
v. 18.) gefeget und gereiniget hat. Als der Wohl=Erwürdige,
GrosssAchtbare und Wohlgelahrte Herr Magister Johannes
Honterus, Treu?fleissiger 18 Jáhriger Rector der Kron^Stád-
tischen Schulen, durch Gttlichen Beruíí" und einhelligen Con-
sens E. E. Raths und lobi. Hundertmanschafft Zum Ober*
Pfarrern und Seelen=Sorgern gedachter Kn. Kron^Stadt er-
wehlet, und den 24 Tag Aug. A. 1678 solenniter introducieret
und bestettiget worden. Gott zu Ehren, dem E. W. Herrn
und gantzen Ministerio, schuldigen Respect, und der lieben
Posteritát zur Nachricht, beschrieben, und in schlechte Kei-
men verfasset und gedruckt. Zu Kron=Stadt, bey der Verwit-
tibten Martba Pfannenschmiedin, druckts der Author. 2r. (Egy
lapra nyomtatva).
34 nég^' soros rímes verssíak — Újra kiadta Grosz Gyula brassai tanár és
könyvtámok, Katalog der von der Kronstádter Gymnasial-Bibliothek ausgestellten
Druckwerke. Kronstadt. i88j. jS—62. l.
Brassai ev. gymn.
1419 Csik. 1678.
Kájoni (Joannes). Calendarium. In quo Omnes Sancti. Bre-
viarij Romani, Ordinis Fratrum Minorum, Regni Hungáriáé,
ac ad libitum suis locis inserti continentur . . . Fr. Joannes
Kajoni, In Conventu Csikiensi. 1678. 8r. A
—
I = 9 ív (4 le-
velenként) = 36 sztlan lev.
Csikifranc. z.
1420 Lcse. 1678.
Donáti (Aelii), Viri Clarissimi De Octo Partibus Orationis
Methodus Quaestiunculis Puerilibus undiqp collectis, illustrata:
Per Leonardum Culmannum, Graylsheimensem. Jam denuó
revisa, & dili^enter recognita & aucta, formulis faciendae Ora-
tionis & Syntaxeos. Thomas Venat.
Rivulus e tenui ducit primordia topho,
Cujus nunc rapido fonté feruntur aquae.
Surgit in immensum modico thesaurus ab aere,
Qui passim Croesi vincere possit opes.
Et puer é parvis studiorum exordia poscit,
Donec sufficiat grandia scripta sequi.
Leutschovine, Typis Samuelis Breweri, Anno 1678. 8r. A—G =
7 ív = 56 sztlan lev.
Muz.
1421 Lcse. 1678.
Oretser (Jacobus). Rudimenta Ling\cTe Graecae, Ex Primo Libro
Institutionum. Jacobi Gretseri Societatis Jesu. Leutschoviae,
Apud Samuelem Brewer, Anno 1678. 8r. 97 lap. — Elül:
Czímlap, Ad Lectorem és Index 3 sztlan lev.
Sárospataki ref. coll.
1422 Nagy-Szombat. 1678.
Bellarminus (Robertus). Doctrina Et Veritas In pectore Aaron.
Exod. 28. Id est : Roberti Cardinalis Bellarmini ad Epi-
scopum Theanensem Admonitio : Quam Illustrissimus, ac Re-
verendissimus Dominus, Dominus Joachimus Luzenski, Epi-
scopus Varadiensis, In Speculum sibi er xit : Ipsá sVae
ConseCratlonIs faVstá LVCe, In MetropoLItana ECCLe-
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sla TyrnaVIensI, Impressum Tyrnaviae typis Academicis
:
M.cccccLL.LVvvviiiiiiii. (= 1678). I2r. 79 lap. — Elül: Czím-
lap, Dedicatio, Index és Ad Lectorem 6 sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma. — Nyitrai püs^p.
1423 Nagy-Szombat. 1678.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad AnnumM.DC.LXXviii.
4r. A
—
I == 9 ív = 36 sztlan lev. (ha teljes).
Pozsonyi c. gymn. (czíml. hij.). — Muz. (A—Di, csonkán).
1424 Nagy- Szombat. 1678.
Calender (Wiennerischer Schreib-) Vor das Jahr Von Christi
Geburth m.dc.lxxviii. Vnd nach dem Schaltíjahr das anderte;
gestelt nach dem Wienerischen Meridianum vnd Elevationem
Poli 48. graduum, zu nutzen vnd gebrauch der vornehmsten
Oerther, so wol in Oesterreich als Vngarn, vnd beygelegenen
Lándern. Zusammen getragen durch einen aiiss der Societát
Jesu, in der Vniversitát zu Wienn. Viennae apud Antonivm
Weypert Bibliopol : Universitatis. Typis Academiae Tyrnavien-
sis. 4r. 10 és fél ív = 42 sztlan lev.
Pozsonyi r. cath. gymn.
1425 Nagy-Szombat. 1678.
Kempis (Thomas a — Canonicus Reguláris Ordinis S. Augus-
tini). De Imitatione Christi Libri IV. Ex recensione R. P.
Hereberti Rosweidi, é Societate Jesu. Tyrnaviae, Typis
Acad. Excud. Matthias Rietmiller, Anno 1678. i6r. 516 lap. —
Elül: Czíml., praef. ad lectorem, Elogia 12, végül: Index 8 szá-
mozatlan levél.
Pannonhalma. — Medgyest franc. z.
1426 Nagy-Szombat. 1678.
(Markievics Jacobus). Fasciculus Aculeorum Epigrammatico-
rum, Reverendis, Nobihbus, ac Eruditis DD. AA. LL. & Phi-
losophiae Neo-MagivStris, Dum in Alma Universitate Tyrna-
viensi suprema eiusdem Philosophiae laurea Promotore R. P.
Carolo Schretter, é Societate Jesu, AA. LL. & Philoso-
phias Doctore, ejusdemqi Professore emerito condecorarentur
;
A Nobili, ac Generosa Triade Oratoriae Facultatis Auditorum
Oblatus Anno m.dc.lxxviii. Mense Julio. Tyrnaviae Typis Aca-
demicis. I2r. 32 lap. — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.




(Ritsanszki Tobias). Anomali Fortunáé Casus. Honori Reve-
rendorum, Nobilium, ac Eruditiorum D. D. AA. LL. & Phi-
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losophiae Neo-Baccalaureorum, Dum Per Rev. P. Gábrielem
SziLY, é Societate Jesii, Ax\. LL. & Philosophiae Doctorem,
ejusdemque Professorem Ordinarium, In Alma Archa-Episco-
pali Vniversitate Tyrnaviensi solenniter primá Philosophiae
Laureá condecorarentur. Ab Humanitate Academica conse-
crati, Anno m.dc.lxxviii. Mense Aprili. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, Excudebat Matth. Rietmiller, i2r. A
—
By (6 lev.) =
13 sztlan lev.
DeBacker VI. s'S. l. Stöger után Ritsánszki Tóbiás jésuitának tulajdonítja
Egyetem.
1428 Pozsony. 1678.
CVLtVs Delparae Vlrglnls Marlae, patronae & reglnae RegnI
HFngar/ae, seu Medicamen spirituálé contra Pestem, constans
quinque Psalmis Beatae Virginis. Ex Psalterio D. Bonaven-
TUR/E, Cum certis Oratiunculis ad B. V. grassante in Ungaria
pesté. Ab iníimo ejusdem Cliente humillime oblatum, & pio-
rum animis expositum. i6r. 47 lap.
Colophon: Posonii. Typis Joannis Gregorij Zerweg, Anno 1678.
Egyetem.
1429 Szeben. 1678.
Almanach (auf das J. 1678 . . . .) Hermannstadt. i6r.
Mint Clausekburger Mihály munkáját Kalender nach der neuen und altén
Zeitordnung czím alatt említi S Elvert, Nachrichten, jo. l.
1430 Szeben. 1678.
Bakoss (Johannes). Kurz- und rechtmássiger Grund der Hoch-
deutsche Sprache, wie auch deroselben Schreibrichtigkeit, nach
was sich ein jedweder haltén soll, wenn er recht schreiben
will. Welches alles aus unterschiedlichen geláhrter Leüt Bü-
chern mit Fleiss, in Unterredung zweyer Jungfern Christina,
und Rosina, der blühenden Jugend zum bestén zusammen ge-
tragen ist von I. B. C. (Joh. Bakoss Cibiniens.) In Herman-
stadt gedruckt durch Steph. lüngling im Jahr C. m.dc.lxxviii.
I2r. 48 lap.
Említi HORÁNYi, Memor. Hung. I. 104. /., Seivert, Nachrichten. 77. /. és
utánok BenkÖ, Transilv. 2. kiad. II. 42^. /., mindhárman 1677-re ; ellenben Trausch,
ki a lapszámot is adja és így példányt látott, 1678-ra teszi, Schriftsteller- Lexicon.
I. 4. l.
1431 Szeben. 1678.
Július Caesar von Padua. Ein neúe Erfindung einer allgemeinen
Arithmetischen Practick, Julii C^esaris von Padua: Welche
an allén Orten Kauífen, Verkauífen, und Verhandeln allerley
Kaufifmans Wahren, so wol in grossen als kleinen, in aller-
hand Múntz, auch die kleine Müntzen in grosse, und die
grosse in kleine zuverwandeln dienstlich ist. Jetzt widerum
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aufifs nefi mit fleisz corrigirt und gebessert. Zur Hermanstadt,
Gedruckt und verlegt durch Stephanum Júngling. lm Jahr




Klein (Valentinus). Drei neue Pestlieder aus der Sinn; und
Lehrreichen, wie auch höchst beweglichen Pestpredigt, welche
aus recht theologischem Eifer in der Hauptkirche zu Her-
mannstadt, von Dero obersten Hauptpfarr den vierten Advent-
sonntag 1677 (ex Num. 14) gehalten wurde. (In welcher sich
biliig, als in einem Spiegel ein jeder frommer Christ táglich
spiegeln sollte). Allén bussfertigen und Gott liebenden Chri-
sten zum Bestén in schlechte Reimen gebracht, und aus lieb-
reichem Herzen zum neuen Jahr 1678. in tiefster Demuth
verehrt von
. . . Druckt Stephan Jüngling. 8r. i ív ^ 16 lap.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon, II. 2']i. l.
1433 Szeben. 1678.
Ladiver (Elias). Thus ad aram Deo Homini lesu Christo Re-
demptori Orbis, Assertori Salutis. In rubo, geterno igni, in
morte, pesti inferni . . . Anno
CLeMentIcTe DlVInns ab aXe sVper oVes. (= 1678)
DIe Laetltlae, trlgesIMa oCtobrIs, qVá XystI stant tVrrIs,
(= 1678).
Cibinii, Imprimebatur per Stephanum Jüngling. 2r. (Két ösz-
szeragasztott iven^ egy lapra nyomtatva)
Szebeni ev. gymn.
1434 Szeben. 1678.
Schnitzler (Sámuel). Examen Publicum, quod favente Dei Gra-
tiá, Anno m.dc.lxxviii. April. In Communem totius Juventutis
Scholasticae Cibiniensis aediíicationem & exercitationem ....
sistit & dicat Praeses Sámuel Schnitzlerus Cibin : ejusdem
Scholae p. t. Rector & Moderátor . . . Cibinii, Imprimebatur
per Stephanum Jüngling. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Szebeni ev. gymn.
1435 Szeben. 1678.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica, de Qvaestione : An
dogma de Sacramentis, sit Articulus Fidei Fundamentális ?
Praeside M. Isaaco Zabanio, Gymnasii Cibiniensis Theol. &
Philos. P. P. Respondente Johanne Krempes, Theol. & Philos.
Studioso, publicé ventilanda, Anno 1678 die . . . Febr. Ci-
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Szebeni ev. gymn. (a czímlapon egykorú kézzel kijavítva : «die 2 Martij»).
1436 Szeben. 1678.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica, de Gratia Dei, In
Examine publico, Auspice Deo Optimo Maximo, Praeside
IsAACO Zabanio, a. a. L. L. & Phil. Doctor.e, Ejusdemqp &
Sacr. Theol. in Gymn. Cibinien. Prof. Publ. Respondente
Martino Kelpio Holdvilagien. Theol. & Philos. Studioso, so-
lenniter ventilanda, Anno 1678. die . . . Martij. Cibinii, Im-
primebatur per Stephanum Jüngling. 4r. Ai
—
4 ^ 4 számo-
zatlan levél.
Akad. — Erd. ev. egyházker . — Szebeni ev. gymn.
1437 Szeben. 1678.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica, de Fide distinctivé,
qvidditativé, effectivé & attributivé spectatá, qvam Praeside
M. IsAACO Zabanio, Theol. & Philos. in Gymnasio Cibiniensi
P. P. publicae disq\ásitioni subjiciet, Respondens Stephanus
Barcius, Marckschelk. Theol. & Philos. Studiosus. Ad diem
16. Julij Anni 1678. Cibinii, Imprimebatur per Stephanum
Jüngling. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Szebeni ei'. gymn.
1438 Szeben. 1678.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica, De Processione
Spiritus Sancti A Patre Et Filio, Auspice Spiritu Sancto coe-
lestis veritatis Doctore, Praeside M. Isaaco Zabanio, Theol.
& Phil. in Gymnas, Cibiniensi P. P. Respondente Johanne
Krempes Cibin. Theol. & Phil. Studioso, R. P. Jeremiíe Ka-
KAVELA Monacho Graeco aliisí^ Anno 1678. die . . . Decemb.
publicé & solenniter ad discutiendum proposita. Cibinii, Im-
primebatur per Stephanum Jüngling. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev, — ELüL : Czímlap i sztlan lev.
Sárospataki ref. coll. — Szebeni ev. gymn. — M.-szigeti ref. lyc.
1439 Brassó. 1679.
Gorgias (Johannes). Gemma Quaestionaria, ex Synopsi Lo-
gicá admodum Reverendi & Clarissimi Viri D. M. Martini
Albrichii, Pastoris Eccl. Roson. famigeratissimi et praecellen-
tissimi, excerpta, & Thesium loco in Illustri Coronensium
Gymnasio exhibita. Praeside M. Johanne Gorgia P. & Re-
ctore Scholae Coronensis. & Respondente Georgio MatHíESIo
Sarkanyio, Scholae Coronensis Alumno. ad diem . . Április, horá
lococ^ solito. Coronae, Typis Herrmannianis, mandavit Nico-
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laus Molitor, Anno 1679. 8r. Disputatio I—V. (mind külön
czímlappal s 1679 évszámmal) összesen 31 sztlan lev.
Ali 5 külön vitairatból, melyeket Gorgias JÁNOS elnöklete alatt brassai tanulók,
védelmeztek.
Brassai ev. gymn. — Ráth Györgynél Budapesten.
1440 Debreczen. 1679.
Csipkés (Georgii, Comarini) SS. Theol. Doctoris, & Ecclesiíe-
Debrecinae Pastoris Concionum Sacrarum Centuria Secunda^
continens Conciones Funebres, diversis occasionibus, popula
Debrecinensi propositas, & secimdüm temporis, quo unaqaequé
habita est, seriem, digestas. cum Indice duplici, Uno, Tex-
tuum S. Scripturae elaboratorum, ad frontem ; altero, verborum
& rerum praecipuarum, ad calcem, posito. Editio Secunda..
Debrecini, Apud Johannem Rosnyai, 1679. 8r, 312 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Index 16, ^— végül: In-
dex rerum & verborum 3 sztlan lev.
Elsö kiad. Szeben. 16Ö5.
Muz. — Pesti ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc.
1441 Debreczen. 1679.
Köleséri (Sámuel, Szendrövius) . Disputatio Theologica. De
Evangelio, Quam Subsidiario assistentis S. Sanct^e Trinitatis-
favore adjutus, Sub Praesidio Celeberrimi, Clarissimi ac Do-
ctissimi Viri, Dn. Georgii Martonfalvi, S. S. Theologins
Doctoris, ejusdemqué Facultatis, Sacrorum Bibliorum & Lo-
gicae in Illustri Schola Debrecina Professoris Ordinarii, acu-
tissimi, Praeceptoris sui düm vivet Venerandissimi & Obser-
vandissimi. Publicae disquisitioni subjicit Sámuel K leseri
Szendrövius Sam. Fii. Author & Respondens. Ad diem . . .
Februarii, hóra octava, loco solito. Debrecini, Ex Officina Jo-
hannis Rosnyai, Amplissimae Civitatis Typographi Ordinarii,.
M.DC.LXxix. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Sárospataki ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc.
1442 Debreczen. 1679.
Köleséri (Sámuel, Szendrövius). Disputatio Philosophica. De
Existentia Divinitatis, Quam Divina assistente gratiá. Sub Prae-
sidio Clarissimi, Celeberrimi ac Eruditissimi Viri D. Martini
Szilágyi, Sanioris & limatioris Philosophiae, Lingvarumqué
Hebraicae & Graecae in illustri Athenaso Debrecino Professoris
solidissimi, Institutoris sui, ad cineres usque sepulchrales Co-
lendissimi & Observandissimi. Publicé ventilandam proponit
Sámuel Kleseri Szendrövius Sam. Fii. Author & Respon-
dens. Ad diem 15. Martij, horá octava, loco solito. Debrecini,
Ex Officina Johannis Rosnyai, Amplissimae Civitatis Typo-
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graphi Ordinarii. m.dc.lxxix, 4r. A—B ^ 2 ív = 8 számo-
zatlan levél.
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — M.-szigeti ref. lyc.
1443 Debreczen. 1679.
Sympathia, Memóriáé Nominis Michaelis Köleseri, Puelli (ni
vitám cum morte commutásset) ad magna quaeque natissimi,
Lectissimorum Parentum filioli desideratissimi ... A Profes-
soribus & Civibus Scholae Debrecinae consecratae & declaratae.
Debrecini, Ex Officina Johannis Rosnyai, Amplissimae Civita-




(Theodati Franciscus). Corona Apostolico-Basilica, Seu : S.
Stephanus I. Apostolus & Rex Ungariae. Reverendis, Genero-
sis, Nobilibus, ac Doctissimis DD. AA. LL. & Philosophiae
Magistris, In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Su-
premá Philosophiae Laureá Coronatis, Per Reverendum Patrem
Stephanum Kereskeny, é Societate Jesu, AA. LL. & Philo-
sophiae Doctorem, ejusdemcj Professorem ordinarium, ac p. t.
Seniorem. A Perillustri, Generosa, Nobili Corona Rhetorica
oblatus- Anno Christi m.dc.lxxix. Stephani, dc.lxxix. I2r.
A—Bg = 1V4 ív = 21 sztlan lev.
Stöger után De Backer V^I. 711. l. szerzjének Theodati Ferencz jésuitát
írja ; szerinte e kön)rvecske Cassoviae. 1676. 1 2r. jelent meg.
Muz.
1445 Kolozsvár. 1679.
Confessio et Expositio Fidei Christianae, Az az: Az Keresz-
tyéni Igaz Hitrl való Vallás-tétel. Mellyet elsben Helvetiá-
ban irtanak és bé-v6ttenek : Annak-utánna 1567. Esztendben
Magyar Országban-is javallottanak, bé-vttenek, és mind ez
ideig sok Ecclésiákban meg-tartottanak. Most újjobban az Er-
délyi Orthoxa (igy) Ecclésiáknak költségekkel ki-bocsáttatott.
Colosvaratt, Nyomtatt : Veres-egyhazi Szentyel Mihály által,
1679. Esztend. 8r. 281 lap. — Elül: czíml., Universis Christi
fidelibus. Alkalmatossága ez Confessiónak stb. 8 sztlan lev.,
végül: Az kegyes olvasónak és Mutató tábla 13 sztlan lap.
Laponkint latin és mag)'ar szöveggel, mely Szenczi Csene Péter fordítása. —
Régibb kiadásai: Debreczen. 1616. és Sárospatak. 1654.
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Pesti ref.
coll. — Debreczen. — Kolozsvár. — M.-vásárhely. — Kecskemét. — N^.-Körös. —
Aí.- Sziget. — Kolozsvári unitár, coll. — Miskolczi ref. gymn. — Szebeni ev.
gymn. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Gy. — Révész K.
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1446 (Kolozsvár.) 1679.
Historica Relatio Colloqvii Cassoviensis De Judice Contro-
versiarum Fidei, Praeside R. P. Gábrielé Jvul, Soc. Jesu,
SS. Theol. ac Phil. Doctore, Almae Episcopalis Academiae
Cassoviensis Cancellario & Controversiarum fidei Professore.
Respondente Nobili Stephano Renyes Varadiensi (ante Stu-'
dioso Calvin.) ex convictu Nobilium, habiti, cum Dn. Elia
Ladivero, Rectore Bartphensi & M. Isaaco Zabanio, ConR.
Eperiensi, Anno m.dc.lxvi. die 25. Junii tota ; á. 26. usq^ ad
meridiem. Boná fide & conscientiá inculpatá á Scriptoribus in
Actii disputationis excerpta & in Judicium Lutheran. ac Pon-
tif. á Confessore Veritatis Anno C. 1679. exhibita. 8r. A—C =
3 ív = 24 sztlan lev.
Dr Backer V. SS9- l- Stöger után IvuL GÁHOR jésuita munkái között veszi föl
s 4rétben megjelentnek írja. — Ezen munka debreczeni példánya a Christianopolisban
(valósággal Kolozsvártt) 1675-ben nyomtatott «Fabianus Natus Redivivusi> egyetlen
példányával egybekötve maradt fön ; s miután nyomdai kiállítása ezen munkáéval
egyezik, nem kételkedem e hely nélkül megjelent nyomtatványt a kolozsvári nyomda
termékének tartani.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Györgynél Budapesten.
1447 Kolozsvár. 1679.
Kacavella (Jeremiás, MonachusGraecus). Perenne Coelestis pro-
videntiae in Transylvaniam testimonium. Oratio. Immortalitati
Serenissimae Majestatis. Michaelis Apafi dicata. Claudiopoli,
Impressit Michael Szentyel Veresegyházi. Anno m.dc.lxxix. \r.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
A beszéd szerzje a czímlevél hátlapjára nyomtatott Pra;fatio Dedicatoria alatt
nevezi meg magát — A nyomtatvány végén : «Dicebam Fogarasini coram Celsis-
simo Principe Anno 1679. Mense Februario«.
Kolozsvári unitár, coll.
1448 Lcse. 1679.
Kegelius (Philippus). Duodecim Piae Meditationes, Solidae, Chri-
stianae, ac véré spirituales, In qiiibus Precationes admodum
efficaces & consolatoriae comprehensae, Omnibus Christi fide-
libus ad majorem eorundem salutis aeternas promotionem sin-
' gulari . . . zelo coUectae & concinnatae. Per Philippum Kege-
LiUM Cruciferum. Impressum Leutschoviae. Anno m.dc.lxxix.
I2r. 544 lap. — Elül: czíml., Epist. dedicatoria, Loci com-
munes 41, végül: Index és Cantiones 39 sztlan lap.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
1449 Nagy-Szombat. 1679.
Avancinus (Nicolaus). Vita Et Doctrina Jesu Christi, Ex Qua-
tuor Evangelistis Collecta, Et In Meditationum Matériám Ad
Singujos Totius Anni Dies Distributa, Per R. P. Nicolaum
AvANCiNUM Societatis Jesu. Denuö Edita. Tyrnavine, Typis
Academicis, oIc loc. lxxix. 8r. 417 lap. — Elül: Czímlap,
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Approbatio, Dedicatio, FormuL-e aliquae Affectuum és Index
12 sztlan lev., végül: Errata i sztlan lap.
Muz. — Budapesti papnövelde. — Kalocsa. — Zágráb. — Pannonhalma. —
Nyitrai e. ni. — Zircz. — Kolozsvárt r. cath. lyc. — Temesi'ári r. c. gymn. —
Szegedi k. rend. — Galgóczifranc. z. — Okolicsnaifranc. z. — Német-újvári
fr. z. — Ráth Gy.
1450 Nagy-Szombat. 1679.
(Daneczi Georgius). MagnVs InDIae PatrlarCha, & apostoLVs
XaVIer, eCCLesIns ThaVMatVrgVs, neC non FaCVLtatIs
phILosóphICre PatronVs, Lege saCra hVManltatIs IpsI De-
Votíe eXpressVs ; Reverendis, Nobilibus, ac Eruditis Dominis,
Dominis AA. LL. & Philosophiae Neo-Baccalaureis Per R. P.
Francisco Meleghi é Societati Jesu, AA. LL. & Philosophiae
Doctorem, ejusdemque, ac Matheseos Professorem Ordinarium
;
In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi creatis, Ab
Illustrissima, Magnifica, Pr?enobili, Humanitate Tyrnaviensi,
Debitae Observantiae loco oblatus Mense Majo Die 30. Anno
1679, Tyrnaviae Typis Academicis. 8r. 25 lap. — Elül: czím-
lap, ajánlás, 3 sztlan lev.
De Backer VI. wg. 1. szerint írta Daneczi György jésuita.
Egyetem.
i451 Nagy-Szombat. 1679.
Loyola (Ignatius). Exercitia Spiritualia Sancti Patris Ignatij
LoYOLiE Societatis Jesu Fundatoris. Recusa Tyrnaviae, Anno
M.DC.Lxxix. Typis Academicis Excudebat Matthias Srnensky.
8r. A—Ppp (2, 3, 4 levelenként) = 130 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev. (Számos, külön lapokat elfoglaló fametszettel.)
De Backer /. 283. 1. szerint e munkát Elffen Miklós jésuita adta ki.
Egyetem. — Budapesti központi papnövelde. — Kalocsa. — Zircz. — Pannon-
halma. — Pozsonyi r. cath. gymn. — Pozsonyi franc, zárda. — Szombathelyi
papnövelde. — Temesvári r. cath. gymn. — Vácz. — Nyitrai k. rend. — K^olozs-
vári r. c. lyc.
1452 Nagy-Szombat. 1679.
Markievics (Jacobus). S. Franciscus Xav. vario carminum gé-
nére celebratus. Tyrnaviae. 1679. 8r.
Mint Markievics Jakab munkáját említi De Backer VI. 234. 1. — Azonosnak
n^ypnítom a föntebb 1450. sz. a. leírt nyomtatványnyal.
1453 Nagy- Szombat. 1679.
Reguláé Societatis Jesu. Tyrnaviae, Typis Academicis, Excu-
debat Matthias Srnensky. Anno m.dc.lxxix. 144 lap. — Elül:
czímlap I, végül: Index i sztlan lev.
AIuz. — Egyetem. — Akad. — Esztergom. — Debreczeni ref. coll. — Pozsonyi
r. c. gymn. — Pannonhalma . — Pesti hiitud. kar. — Kolozsvári r. c. lyc. —




(Sarasa Alphonsus Antonius). Vnbestürtzte Frevde, Oder
Kunst beharrlicher Frólichkeit zu wahrer Seelen=Ruhe ausz
Betrachtung Gttlicher Frsichtigkeit zu gelangen. Allén Ruh,
und Fridliebenden zu Nutz Vor Jahren in Latéin beschriben
;
jetzt aber Allererst ins Teutsch versetzt, unnd Offentlich in
Druck gégében. Durch Leopoldum Graffen von Kolonitz
Bischoffen zu Neustadt S. Johannis Hierosolymitani Ordens
Ritter. Gedruckt in der Academischen Druckerey, zu Tirnau.
Anno 1679. I2r. 244 lap. — Elül: Czímlap és Zuschrifft
6 sztlan lev., végül: Betrachtung Der Ewigkeit R: P. Joan-
nis Nadasi Soc : Jesu. 27 lap.
Ajánlja Eleonóra Magdaléna Therézia császárnénak és királynénak : ((Leopold
Graff von Kollonitz Bischoff zu Neustadt, S : loannis Hierosolymitani Ordens Ritter». —
Szerzje Sarasa Alfonz Antal jésuita. Lásd : Dk Backer /. bg4. l. — A német
fordítás n. -szombati 1679. i2r. kiadását, melyet föntebb leírtunk, U. ö. e. h. és
VI. 2^8. l. Llscutin Sándor jésuitának tulajdonítja, ki fordításában magát nem
nevezte meg. E szerint gr. Kolonics Leopold csak kiadó.
Muz. — Pan?ionhalma. — Kis-martoni franc. z. — Ráth Gy.
1455 Szeben. 1679.
(Franck Valentinus). Favor Aonius. Qvondam erga D. Valen-
tinum Franck Juniorem Patricium Cibiniensem, deciaratus A
nonnullis Fautoribus & Amicis. nunc ver in eorundum Au- .
thorum gratiam & honorem Lege talionis vulgatus. Salust : Dif-
íicillimum inter mortales est glória invidiam vincere. Ad In-
vidum : Wer dem Náchsten eine Grube macht, falit endlich
selber drein. Momus naget andre Lethe, muss doch selbst
gefoltert seyn. Cibinii, per Stephanum Jüngling excusum. Anno
M.Dc.Lxxix. 8r. A— B6 = 14 sztlan lev.




Franck (Valentinus). Hecatombe Sententiarum Ovidianarum,
Germanicé imitatarum. Das ist NachíAhmung Hundert Auszer-
lesener Sprche Dess berühmten Rmischen Poeten Ovidii
Nasonis. Auífgesetzet Von : Valentino Franck Patricio. Typis
Cibinianis Excudebat Stephanus Jüngling. Anno m.dc.lxxix.
8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev. (a 2 utolsó levél üres).
Franck mint vöröstoronyi várnagy adta ki. Néhány mondat magyar, oláh s er-
délyi szász nyelvre is le van fordítva.
Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1457 Szeben. 1679.
Klein (Valentinus). Gelegenheitsgedicht zur Vermáhlung des
Stephan Janky mit der Wittwe Rosina Graííius. In Hermann-
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stadt druckts Stephanus Jüngling. 1676. 2r. (egy lapra nyom-
tatva).
Szebenváros levéltárában. — Ismerteti Zimmermaxn, Aus altén Einbándeti 20. l.
1458 (Szeben.) 1679.
Ladiver (Elias). Symperasmata Philosophiae Rationalis, ex
prima mentis operatione deducta & elicita, Praeside Elia La-
DivERO, Coll. Eper. P. P. ScHoIíe Schaesburgensis Rectore.
Respondente. Petro Cramero Bonosdorf. Scho. Stud. Dispu-
tabiintur ad diem . . Február. Hor: Matt: Anno m.dc.lxxix.
2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Kétségtelenül szebeni nyomtatvány, melyet Klein, Nachrichten, I. 133. l. és
utána Trausch, //. jso. l. tévedve tesz Lcsére ; Ladiver ugyanis i67g-ben mint a
segesvári iskola igazgatója Szebenben nyomtatta iskolai vitairatait.
Szebeni ev. gymn.
1459 Szeben. 1679.
Ladiver (Elias). Controversiarum Metaphysicarum Disp. I. De
natura Ontológiáé et Ente ut sic, indeque manente usu Theo-
logico, Ethico, Physico et Logico .... Defendente Daniele
ScHOBELio Lapidensi, Mense Mártii 1679. Cibinii, per Steph.
Jüngling. 4r. 4 levél.
Említi Seiverf, Nachrichten. 264. l. és Trausch, Schriftsteller-Lex. II. 320. /.,
ki szerint 4r. 8 iapon jelent meg. — Megvan a szebeni ev. gymn. könyvtárában
(az úgynevezett Kapellen-Bibliothekban), hol azonban azt föltalálnom nem sikerült.
1460 Szeben. 1679.
Ladiver (Elias). Controversiarum Metaphysicarum Disputa-
tio Altéra De Analógia Entis & Affectionibus Ut Sic, Entis
Qvatenus Entis, indeqp manante Usu Theologico, Ethico, Phy-
sico & Logico. Eam sub Dei Opt. Max. Auspiciis Praeside,
Elia Ladivero, P. P. Rectore Scholae Schaesburgen : ad ven-
tilandum & discutiendum Martinus Kelpius Holdvilagiensis,
Scholae ejusdem Studiosus proponit Ad diem . . Óctobr.
hor: mat: Cibinii, per Stephanum Jüngling excusa Anno
M.DC.LXXIX. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Akad. — Segesvári ev. gymn.
1461 Szeben. 1679.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Theologica, De Meritis Bono-
rum Operum qvoad Justificationem & Vitám aeternam, quam,
Praeside M. Isaaco Zabanio, Sacrae Theol. & Phil. in Gym-
nas. Cibiniensi P. P. Respondens, Matth^us Barth, hacte-
nus Theol. & Phil. Stúdiós, jam ver Scholae Orbacensis
Rector, publicae disquisitioni exponet Anno 1679. die 18. Mar-





Zabanius (Isaacus). Dissertatio Theologica de Verbo in Divi-
nis : An scilicet, praeter Verbum 6;roí;atixóv possit, imó debeat,
praeeunte Sacra Scripturá & Orthodoxiá, aliud etiam Verbum,
in Divinis concedi ? quam, Auspice Verbo, Praeses, Isaacus
Zabanius a. a. L. L. & Phil. Doctor, ejusdemq & S. S.
Theol. in Gymnasio Cibiniensi Metropolitano P. P. Respon-
dente, Marco Fronio Coronensi, Theol. & Phil. Studioso
publicé & solenniter ventilabit Anno 1679. Die 22. April. Ci-
binii, Imprimebatur per Stephanum Jüngling. 4.T. A—B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev.
Szeheni ev. gymn.
1463 Szeben. 1679.
Zabanius (Isaacus). Defensio Disputationis De Processione
Spiritús S. á Patre & Filio, in quá, quae Reverendissimus Do-
minus Isarius Zygala, Archiepiscopus Cypri, modesté satis &
erudité regessit, pari modestiá ad exactiorem veritatis limam
revocantur, & ad discutiendum Praeside Isaaco Zabanio AA.
LL. & Phil. Doctore, ejusdemqi & Sacrae Theol. in Gymnasio
Cibiniensi P. P. Respondente, Iohanne Krempesio, S. S.
Theol. & Phil. Studioso, proponuntur, Anno 1679. Die i. Jul.
hác solum fine, ut sublatá istá difíicultate praicipuá, pax de-
sideratissima Ecclesiarum Evangelicarum & Graecarum, denuo
palmae instar revirescat. Cibinii, Excusa, per Stephanum Jüng-
ling. 4r. A—C2 = 10 sztlan lev.
Szebeni ev. gymfi.
1464 Szeben. 1679.
Zachariae (Thomas, Cibiniensis). Vota nuptialia Christiano
Haasz . . . Cibinii Impressum per Stephanum Jüngling. 1679.
2r. (Egy levélre nyomtatva.)
Javítási íve Szeben város levéltárában. — Német czímmel említi Zimmermann,
Aus altén Einbátiden. 20. l.
1465 Brassó. 1680.
(Gebét und Gesangbuch ) Cronstadt. 1680. i2r.
Erster Theil. 496 lap. — Anderer Theil. (Lieder und Ge-
sánge). 398 lap. — Elül: czíml., Abtheilung dieses Büchleins,
An den Leser 3 sztlan lev.; végül: Register 5 sztlan lev.
Colophon : In Verlegung des Authoris gedruckt zu Kron?
stadt, in der Hermannischen Druckerey, durch Nicolaum Miil-
lern, Anno 1680.
Brassai ev. gynui. (czímlevele hij.).
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1466 Kolozsvár. 1680.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro recta
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammatico-
rum Praeceptis á Gregorio Molnár contracta ; Nunc Novitér
Methodü meliori emissa : Regularum, de Nominum Generi-
bus, Verborum Praeteritis & Süpinis, Quantitate Syllabarum,
Metris comprehensarum Notis utilissimis, illustrata : á Mendis
Typographicis repurgata : ex Editione S. Patakiensi denuö re-
cognita: & necessariis quibusdam Adjectionibus ac Notis
adaucta : usuiqué discentium plené accomodata. Claudiopoli,
Apud Michaelem Szentyel Veresegyházi, Anno m.dc.lxxx. 8r.
A
—
Q4 = 15 és fél ív =124 sztlan lev.
Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll.
1467 Kolozsvár. 1680.
Tolnai (F. Stephanus). Demonstratio Compendiosa Dialecticae
ver^e, In usum Philo Rameorum, Illustris Collegii Claudiaci
Reformati. Cui exempla aliquot praxeos Logicae sünt subjecta:
& compendiosa fallaciarum delineatio in fine appendicis loco
eidem adjecta. Opera Stephani F. Tolnai P. T. C. R. C. R.
Claudiopoli, Impensis, Michaelis Szentyel Veres-egyhazi 1680.
I2r. 107 lap.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Debreczeni ref.
coll. — M.-szigeti tef. lyc.
1468 Nagy-Szombat. 1680.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad Annum m.dc.lxxx.
4r. A—F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Muz. — Soproni városi levéltár. — Pozsonyi r. cafh. gymn.
1469 Nagy-Szombat. 1680.
(Daneczi Georgius). Sacra Corollariorum Trias, Superis, Su-
premo Orbis Monarchae, Et Inferis devota, Magniíicis, Reve-
rendis, Nobilibus, ac Eruditis Dominis, Dominis AA. LL. &
Philosophiae Neo-Baccalaureis, Per R. P. Joannem Nexinger
é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdemc^
Professorem Ordinarium creatis, oblata á Spectabili, Magni-
íica, Nobili, & Ingenua Humanitate Tyrnaviensi Die 8.
Augusti. Anno m.dc.lxxx. Tyrnavias Typis Academicis, excu-
debat Mathias Srnenski. i6r. 32 lap.
De Backer VI. log. l. szerint írta Daxeczi GyÖrgv jésuita.
Egyetem.
1470 Nagy-Szombat. 1680.
Kpistola Sacerdotalis Synopticé enarrans Occasiones nonnullas
Sacro Sacerdotali Statui, animarumque Saluti multíim perni-
ciosas, cum perquam conducibilibus super illis Considerationi-
Szairó K., Régi magyar könyvtár, ii. ' 20
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bus : A Pio, Zeloso, & Perdocto Viro, ad amicum in cura
Animarum versantem exarata. Auspicijs Illustrissimi, et Re-
verendissimi Domini, Domini F. Ioannis Kéri, de Ipoly-Kér.
Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Csanadiensis, &c.
In Solenni Consecrationis Suas Festivitate Obsequiosissime de-
dicata a Tyrnaviensi Archi-Episcopalis Societatis Jesu, Uni-
versitatis Typographia, Anno 1680. Typis Academicis. Excu-
debat Matthias Srnensky. I2r. 48 lap. — Elül: czímlap, aján-
lás 6 sztlan lev.
Egyetem. — Esztergom.
1471 Nagy-Szombat. 1680.
Meleghi (Franciscus) . Bonum Princípium; Consequentiae Pes-
simae. Seu Carolus Stuardus Primúm Angliáé, Scotiae, & Hy-
berniae Rex, dein ad Londonium capite minutus. Honori Re-
verendorum Nobilium Ac Doctissimorum Dominorum AA. LL.
& Philosophiae Neo-Doctorum, Promotore R. P. Francisco
Melleghi e Soc. Jesu. AA. LL. & Philosophiae Doctore,
ejusdemqi Professore ordinario, & p. t. Seniore. In Alma Uni-
versitate Tyrnaviensi Creatorum. á Spectabili, Magniíica, ac
Nobili Facultate Oratoria Dicatum Anno m.dc.lxxx. Tyrnaviae
Typis Academicis, excudebat Mathias Srnensky: 8r. 27 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Pauer János sz.-fehérvári püspök ktárában.
1472 Nagy-Szombat. 1680.
Officia (Nova quaedam), Cum Proprijs Sanctorum Patronorum
Regni Hungáriáé, quae necdum passim in Breviariis Romanis
impressa habentur. Jussu Et Authoritate, Celsissimi Ac Re-
verendissimi Principis Ac Domini, Domini Georgij Szelepcheny,
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Archi-Episcopi. Locique
perpetui Comitis, Primatis Hungáriáé, Legati nati, Summi &
Secretarij, Cancellarij, Sacrae Caesareae, Regiícqi Majestatis
Consiliarij intimi, nec non per Hungáriám Locumtenentis. Edita,
Tyrnaviae Typis Academicis, Excudebat Mathias Srnensky.
M.DC.LXXX. 8r. 249 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 8,
végül: Tabula Sanctorum 6 sztlan lap.
Muz. — Akad.— Egyetem. — Kalocsa. — N.-szombati r c.gymn. — Zircz. —
Pannonhalma. — Kassai jogakad. — Kolozsvári r. c. lyc.
1473 Nagy-Szombat. 1680.
Utilissima Cautela tempore pestis, in usum Excelsi Gubernii
Regii Hungarici expensis Camerae Hungaricae Posoniensis edita.
Tyrnaviae. 1680. 4r.
Említi Weszprémi, Biogr. Med. Centur. II. Pars I. 2j. l.
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1474 Szeben. 1680.
Almanach (Der neue und alté) auff das Jahr nach der Mensch-
werdung Jesu Christi ,1680 . . . gestellet von Christoph Neu-
barth Bol. Sil. Gedruckt in Hermannstadt. i6r.
Töredéke Szebenváros levéltárában. — Ismertette Zimmermann, Aus altén
Einbáiiden. 21. l.
1475 Szeben. 1680.
Ladiver (Elias). Controversiarum Metaphysicarum Disputatio
Tertia. De Affectionibus Entis in specie nempe Uno & Ver
indeq^ manante Usu Theologico, Ethico, Physico & Logico.
Hanc sub Dei Opt. Max. Auspice Praeside Elia Ladivero
Coll. Eper. P. P. Rectore Scholae Schaesburgensis publicae
ventilationi Martinus Texturis Scholne ejúsdem Stud. sistit
Ad diem . . Junii Anni m.dc.xxc. Cibinii, Excudebat Stepha-
nus Jüngling. \x. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1476 Brassó. 1681.




Hyller (Martin). Das holdselige und liebreiche MutteríHercz
Gottes, Kürtzlich, hertzlich, trstlich abgebildet, Durch Mar-
tin Hyllern, Bey der Kirche zu St. Marién in der Fürstl.
Stadt Oelsz Praepositum, Predigern zum Dóberle, und des
Consistorii Adsessorem. KronsStadt, In der Herrmannischen
Drukkerey, druckts Nicolaus Mller. 1681. I2r. 355 lap. —
VégUL: 3 sztlan lap (a többi hij.)
Brassai ev. gytnn.
1478 Brassó. 1681.
MüUer (Georg). Compendium Arithmeticae vulgáris. Coronae.
1681. 8r. 48 lap.
Említi Seivert, Nachrichten sgS. l. és utána Traüsch, Schriftsteller-Lexicon,
II. 4JO. l.
1479 Brassó. 1681.
Müller (Heinrich). Geistliche Erquick^Stunden, Oder Drey-
hundert Haus* und Tisch=Andachten. Vor diesem eintzel in
dreyé Theilen nacheinander herauss gégében, itzo aber durch
und durch wieder vermehrt, und in ein Wercklein, auff viel-
fáltiges Begehren, zusaínen getragen. Mit beygefúgter An-
weisung, wie diese Geistliche ErquicksStunden zu Sonn? und
Festítágiger Andacht bey den Evangelien und Episteln knnen
gebrauchet und angewendet werden. 1681. KronsStadt, In der
26*
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Hermanischen Druckerey, druckts Nicolaus Müller. I2r.
677 lap. — Elül : Czímlap, Dedicatio, Erinnerung és Register
14 sztlan lev., végül: Anweisung 27 sztlan lap.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1480 Debreczen. 1681.
Parentatio Lugubris Svper Obitv Excellentiss. Ac Celeberr.
Viri, D. Matth. Nógrádi, Theologi. Nostra i^tate Maximi,
Ecclesiae Nagy- Baj omiensis Pastoris Fidelissimi, Senioris Tra-
ctus Debrecinensis Gravissimi, Nec Non Ecclesiarum Refor-
matarum Cis-Tibiscanarum Superintendentis Dignissimi ; Deb-
recini, Ex Officina Johannis Rosnyai, m.dc.lxxxi. 4r. A—D =
4 ív ^ 16 sztlan lev.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki re/, coll.
1481 Kassa. 1681.
Peth (Stephanus). Panegyris: Mvlieri Forti, & Sapienti, Cel-
sissimae Principis, Sophiae Bathori, De Somlyó: Potentissimi
Qvondam Principis, Georgii Rákóczy II. De Fels Vadasz.
Principis Transylvaniae, Partium Regni Hungáriáé Domini,
Comitis Siculorum, &c. &c. Charissimae Consorti, Academici
Societatis Jesu Collegii Nomine, Basilicae suas Fundatrici, in
eadem debitae gratitudinis ergo Solemnibus Exequiis dicta,
Per R. P. Stephanvm Peth, ex eadem Societate Jesu AA.
LL. & Philosophise Doctorem, Professorem Controversiarum,
& Convictús Nobilium Regentem. Cassoviae, Excvdebat Ste-
phanvs Bosytz, Anno m.dc.lxxxi. 4r. A—C3 = 2^4 ív =
1 1 sztlan lev.
Aíuz. — Kolozsvári unitár, coll.
1482 Kassa. 1681.
(Theodati Franciscus). Hexas lusuum poeticorum. Cassoviae.
1681. I2r.
így adja a czímet Stöger után De Backer VI. 711. l. — Ugyan VI. öqs. l.
ugyané munkát Cassoviae. 1681. 8r. Székely Ferencz jésuitának tulajdonítja.
d483 (Kolozsvár. 1681.)
Apafi (Michael). Universis Orbis Christiani Regibus, Princi-
pibus, Rebuspubl. Totius S. R. I. Statibus & ordinibus, Ge-
miscentibus deniq^ sub oppressionü pondere Infoelicis Pannóniáé
Civibus, Ad sempiternam memóriám. Michael Apafi, Dei
Gratia Princeps Transylvaniae, Partium Regni Hungáriáé Do-
minus, & Siculorum Comes. Notum facio testorque veritate
purá & fide simplicissimá . . 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
M. V. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll. — Sz. -keresztúri unitár, gymn.
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1484 Kolozsvár. 1681.
Enyedi (Stephanus). Disputatio Theologica. De Lapsu, Pec-
cato & Causa Peccati, Ex Capite viii. Confessionis Helveticae
Bipartita. Quam Deo Opt. Max. Auspice Sub Praesidio. Ce-
leberrimi, Clarissimi ac Doctissimi Viri, D. Martini Desi,
S. S. Theologiae in Illustri Transylvanorum Collegio N. Enye-
diensi Professoris solidissimi, Praeceptoris sui venerandi. Pab-
licé ventilandam proponit Stephanus Enyedi, Rivulinus. Ad
diem . . Mártii loco solito. Claudiopoli, Ex Officina Mi-
chaelis Szentyel Vereseg}"hazi, m.dc.lxxxi. 4r, A—B2 = i és
fél ív ^= 6 sztlan lev. — Pars Secunda (külön cziinlappal)
B3—C = I és fél ív = 6 sztlan lev.
A Il-dik rész czírae ugyanaz a mi az elsé, ezzel a különbséggel: tPublice ven-
tilandam proponit Stephanus Enyedi, Ri\Tilinus, p. t. CoUegii Biblio-Thecarius.
Ad diem . . Mártii loco solito*. — HogA' ezen vitairat szerzje Enyedi István,
bizonyítja az I. rész ajánló levelének aláírása: «Stephanus Enyedi Author &: Re-
spondens*.
Muz. — M. v. Teleki-ktár. — M.-szigeti ref. lyc. — Szászvárosi ref. gymn.
1485 (Kolozsvár. 1681.)
Páriz (Franciscus, Pápai). Carmen Seculare, Seculó Decimo-
Sexto Dei Gratia Sub tredecim continuis Transylvaniae Prin-
cipibus Orthodoxis Decurrente & jam Exeunte Dictum Decimo-
Quarto Michaeli Apafi Secundo Communibus Regni Procerum
votis Electo Transylvaniae Principi, Partium Regni Hungáriáé
Dominó & Siculorum Comiti, á Subjectissimo Cliente F. P. P.
Enyedini. 8r. Ai
—
7 = 7 sztlan lev.
Erd. Muz. — Kolozsvári unitár, coll. (Ezen utóbbi példány czímlapjára je-
gyezve : A Clariss. viro Dno Francisco P. Papai Authore hujus opusculi accepit
Martinus D. Krizbai A. 1681. die 10. Julij*).
1486 Lcse. 1681.
Annum Celsissimae Principis Sophiae Bathori, Familiae Sere-
nissimae, Ultimi, Imo Primi Occumbentis Syderis, Deciduae
In Urnám Mortualem Magn?e Stelláé, Collapsae Fortitudinis
Columnae, Extinctae Miserorum Parentis, Religionis Catholicae
Zelatricis, In Nuptiarum Prototypi, Nuptarum Speculi, Vi-
duarum Gemmae, Sancté Morientium Exemplaris, Moestissimo
Scribebat Calamo Collegium Cassoviense Societatis Jesu. Anno
Dei Incarnati, m.dcl.xxxi. Leutschoviae, Typis Samuelis Bre-




Evangelia et Epistolae Dominicorum, ac Festorum Dierum,
Latiné et Hungaricé. Evangeliomok Es Epistolak, Egész Esz-
tend által lév minden Vasárnapokra és íó ünnepekre intesz-
4o6
tetett és rendeltetett, Magyarul és Deákul. Leutschoviae, Ty-
pis Samuelis Brewer, A. 1681. 8r. A—T = 19 ív = 152 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Sáros;pataki ref. coll.
1488 Nagy-Szombat. 1681.
Affectus Universorum Statuum & Ordinum Regni Hungáriáé,
quos Excellentissimo D. D. Comiti Paulo Esterhasi, Votis
concordibvs Regnicolarum Neo-Electo Regni Hungáriáé Pala-
tino, Demississimo Affectu repraesentat Academia Tyrnaviensis
Anno (\Vo psiVLVs esterhas/, perpetFFs /n gaZanta, XIII.
IVnlI, In fest/F/tate sanCi/ anton// Confessor/s, eLeCtPs
CVM Foto paZatlnVs. (= 1681). Tyrnaviíe, Typis Academi-
cis, Excudebat Mathias Srnensky. 4r. A—Ei = 4"/^ ív =
17 sztlan lev.
Ug. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Beszterczebányai ev. algymn.
1489 Nagy-Szombat. 1681.
Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad Annum m.dc.lxxxi.
4r. A—H = 8 ív = 32 sztlan lev.
Soproni városi levéltár. — Pozsonyi r. cath. gymn. — Muz. (A Prognosti-
con hij.)
1490 Nagy-Szombat. 1681.
Csete (Stephanus). Duodecim Stephani Heroés Vngariae. Ex-
cellentissimo Dominó Dominó Comiti Pavlo Esterhasi de
Galantha &c. Neo-Palatino. Inscripti Ab Illustrissima Specta-
bili, Magnifica, & Generosa Rhetoricae Tyrnaviensis Juventute.
Sub R. P. JoANNE Nexinger é Societate Jesu AA. LL. &
Philosophiae Doctore ejusdemque Professore emerito, Ac p. t.
Facultatis praenominatae Seniore. Oblati Honori Reverendo-
rum, Nobiliü, ac Eruditorum D. D. Neo-Magistrorum. Cúm
in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, supremá
Philosop : Laureá Condecorarentur. /ntra oCtaFaJ/fest/F/tat/s
DIVI regls stephan/ I. apostoZ/ Fngar/ae. (= 1681). Excu-
debat Tyrnaviae Typis Academicis Matthias Syrnensky. 4r.
60 lap. — Elül : czíml., dedicatio, czímkép 3 sztlan lev.
De Backer VI. los- l. szerint írta Csete István jésuita.
Pannonhalma. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban.
1491 Nagy-Szombat. 1681.
Drugeth (Sigismundus, Comes de Homonna). Nucleus Rerum
Hungaricarum, Studio non modico excerptus ex Bonfinio
Historico, & Augustissimo Imperátori Leopoldo Primo Ger-
maniae, Hungáriáé, Bohemiae Regi, Archiduci Austrias, Duci
Burgundiáé, Comiti Tyrolis &c. &c. humillimé dedicatus. Tyr-
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naviae Typis Academicis Excudebat Matthias Srnenski. 8r.
A—H2 = 77$ ív = 58 sztlan lev.
Colophon : DoMVs aVstrlaCa eXaLtata, aVgeatVr!
M.DC.LXVVVVT. (= 1681.)
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Pannon-
halma. — S.-pataki ref. coll. — Ráth Gy.
1492 Nagy-Szombat. 1681.
Veritas Tóti Mundo Declarata ; Sacram Caesaream Regiamc^
Majestatem non obiigari ad tolerandos in Ungaria Luthera-
nos, & Calvinistas. Authore Primúm Reverendissimo Dno,
Dno Georgio Bársony, E. V. P. S. S. C. R. M. C. Im-
pugnata deinde ab Haeretico quodam Protestantium Fautore
Sed praesenti Scripto Vindicata. Per Catholicum, Pacis, Pá-
triáé, Majestatis Caesareae Regiaecp, & antiquae Religionis Catho-
licae, ac Hungaricae Studiosum, Sopronio Tyrnaviam nuper
missa. Typis Academicis Excusa, Per Mathiam Srnensky,
Anno 1681. 8r. 152 lap. — Elül: czíml., praefatio 3 számo-
zatlan levél.
Bársony György' váradi püspök Kassán 1671-ben adta ki Veritas tóti mundo
declarata czím munkáját, melyben azt vitatja, hogy a cs. kir. felség nem köteles
trni Magyarországban a lutheránus és calvinista felekezeteket. — Ezen könyvecske
ellen írta egj' névtelen (a legnagyobb valószínséggel Bethlen Miklós) a «Falsi-
tas Tóti Mundo detecta* czím czáfolatot, mely ál nyomtatási helylyel, Antwerpiíe,
apud Constantinum Veracium, Sub Signo Bonae Spei, 1672-ben jelent meg, s való-
sággal Kolozsvártt volt nyomtatva. — Ennek czáfolatára írta egy névtelen catholi-
cus 168 I-ben a soproni országgylés alatt az ott megjelent catholicusok megbízásá-
ból ezen vitairatot.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . —
Kalocsai érs. — Zágrábi érs. — Váczi püsp. — Nyitrai püsp. — Szatmári
püsp. — Pannonhalma. — Csorna. — Kassai jogakad. — Pozsonyi r. c. gymn. —
A^.- Szombati r. c. gymn. — Temesvári papnövelde. — Debreczeni k. rend. —
Debreczeni re/, coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Eperjesi ev. coll. — Galgóczifrarw.
zárda. — Szegedi k. rend. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Szilágyi
Sándornál Budapesten. — Révész Kálmánnál Debreczenben.
1493 (Nagy-Szombat. 1681.)
Veritas Tóti Mundo Declarata ; Sacram Caesaream Regiámque
Majestatem non obiigari ad tolerandos in Ungaria Lutheranos,
& Calvinistas. Authore Primúm Reverendissimo Dominó, Do-
minó Georgio Bársony, E. V. P. S. S. C. R. M. C. Impug-
nata deinde Ab Haeretico quodam Protestantium Fautore, sed
praesenti Scripto vindicata. Per Catholicum, Pacis, Patriae,
Majestatis Caesareae Regiaeque & antiquae Religionis Catho-
licae, ac Hungaricae Studiosum : Sub ipsis Comitijs Sopro-
niensibus anni 1681. S. 1. et a. (Tymaviae. 1681.) 8r.
224 lap. — Elül: czíml., praefatio 7 sztlan lap.
A föntebbi szám alatt leírt n.-szombati 1681-diki kiadástól különböz nyomás.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Kassai jogakad.
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1494 Szeben. 1681.
Schnitzler (Jacobus). Comet-Stern Precligt, Von dem Vnge-
whnlichen und grossen HimmelssZeichen Oder Neúen Comet-
vnd WunderíStern Welcher im nechst verflossenen 1680.
Jahr, gegen desselben Ende, im Novembri und Decembri, er-
schienen, und mitt seinen Straalen erschrecklich geleuchtet, in
Gestalt einer grossen und langen Ruthe, hat auch hernacher
im gegenwertigen 1681 Jahr gewehret biss in den Februarium,
und ist endlich mitt verlierung der grausamen Straalen nicht
mehr gesehen worden, gehalten Von M. Jacobo Schnitzlero,
Ecclesiae Patriae Inspectore & Pastore primario. In der gros-
sen Pfarrkirchen In Herrmanstadt lm Jahr Christi t68i den
26 Januarii, welcher war der 3. Sontag nach Epiphaniarum.
Gedruckt bey Stephano Júngling. 4r. A—E2 = 4 és fél ív =
18 sztlan lev. — Elül : Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Akad. — M. V. Teleki-ktár. — Erd. ev. egyh. ker. — Brassai ev. gym7i.
1495 Szeben. 1681.
Schnitzler (Jacobus). Bericht aus Gottes Wort und der Natúr
von den Erdbebungen Ursprung und Bedeutung, nach vor-
hergegangenen grossen Erdbeben, so vor wenigen Tagén all-
hier geschehen in diesem 1681 Jahr, den 19 Aug. frúh Mor-
gens vor Tag um Eins und ein Viertheil darnach. Welchen
an stadt der ordinar Predigt den folgenden Sonntag, den
24. Aug in der Herrmannstádter grossen Pfarrkirchen
auf der Kantzel einfáltig gégében Druckts Stephan
Jüngling 1681. 4r.
Megvolt Cornides Dániel könyvtárában. Lásd : CornideS, Bibliotheca Hung.
/j-. /. — Említi Seivert, Nachrichten 2,^7. l. és Trausch, Schriftsteller-Lex.
III. 223. l.
1496 Szeben. 1681.
Zabanius (Isaacus). Disputatio I. Semestris, de Ecclesia, Prae-
side M. IsAACO Zabanio, Gymnasii Cibiniensis Rectore, &
S. S. Theol. ac Philos. P. P. Respondente, Simoné Svidricio,
S. S. Theol. & Phil. Stud. Opponentibus, qui, pro arbitrio
Auditorii, in ipso Disputationis actu, deputati fuerint, In
Examine publico Autumnali, solenniter ventilanda, Anno 1681.
Die 2. Octobris. 4r. i levél.
Szebeni nyomtatvány, külön czímlapja nem volt.
Szebeni ev. gymn.
1497 Zsolna. 1681.
Kalendar (Nowy) Na Rok Po Narozenj K. P. m.dc.lxxxi. Na
Horyzont Slesky, Vhersky, Morawsky, a Cesky s pilnosti
sepsany a wydany Od Krystoffa Neubartha, z SÍ : Bo
:
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a dokanany skrze Valbntina Hancka. W Ziliné v Akzbety
Dadana. i6r. A—Hj (8 levelenként) =55 sztlan lev.
Muz.
1498 Zsolna. i68i.
Madevisia (Fridrich). Tractatus Cometographicus, to gest O
zgewenj a w nowé vkazanj, toho neobycegné dlauheho a Strass-
liweho Comety. W Mesycy Decembris Anni i68o, & in Ja-
nuario Roku i68i spatfeneho. W Némeckem gazyku wydany
od Fridricka Madevisia Nynj pak na Slowensky neb Cesky
gazyk pfekozeny. a Wytlaceny W Ziline, v Akzbety Dadanky
Leta i68i. 41. A—C3 = 11 sztlan lev. (itt megszakad).
Ráth Györgynél Budapesten (végrül csonkán).
1499 S. 1. 1681.
Acta Comitialia Hungarica Soproniensia. Anni m.dc.lxxxi. 4r.
216 lap. — Elül: czímlap, Index Actorum 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy. fv. Batthyány-kíár. — M. v.
Teleki-ktár. — Kalocsa. — Pécs. — Xyitra. — Pannonhalma. — Jdszó. —
N.-szombati r. c. gymn. — Szombathelyi r. c. gymn. — Debreczeni re/, coll. —
Sárospataki re/, coll. — M.-vásárhelyi ref. coll. — Kecskem.éti ref. coll. —
N.-korösi ref. gymn. — Szathmári ref. gymn. — Pozsonyi ev. lyc. (3 péld.). —
Soproni ev. lyc. — Eperjesi ev.jcolL =— Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. —
Ráth Györgynél Budapesten. <\SlA^J&$tí^ 3/^> /
1500 S. 1. 1681.
Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum, Et No-
bilium, Coeterorumque Statuum et Ordinum Regni Hungariee
&c. In Generáli Eorum Conventu, x\nno m.dc.lxxxi. Sopronii
Celebrato, Conclusi, & ab ipsa Sacra Caesarea Majestate ra-
tificati & coníirmati. 41. 63 lap. — Végül: Serius exhibitum
Supplementum Actorum Comitialium Hungaricorum Sopro-
niensium nuper editorum. 4 sztlan lev. . ^ .
Ujabb kiadásai: LÖcse. (1687). és Lcse. 1700. ^^^-^S^ *^' ^'\
Muz. — Egyetem. — M. v. Teleki-ktár. — Nyitrai püsp. — S.-pataki ref.
coll. — Kecskeméti ref. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Igli ev. gymn. — Ráth Gy.
1501 S. 1. 1681.
Gravamina Evangelicorum Anno Domini m.dc.lxxxi. In Ge-
neráli Regni Dizeta Soproniensi Sacrae Caesareae Regiaeque
Majestati humillimé exhiberi decreta quidem, verüm ob certas
rationes postmodijm compendiata. 4r. 54 lap.
Muz. — Akad. — Egyetem. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc.
1502 S. 1. 1681.
Supplicatio (Tertiaria Status Evangelici). Ad Sacratiss: Cae-
sar: Regiamcp Majestatem In Negotio Religionis, Sempronij
exhibita. Una cum Resolutione Caesarea. S. 1. et a. (1681).
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Erd. Muz.
1503 Debreczen. 1682.
Applausus Votivus Quem Nobilissimi & Clarissimi Juvenis-
Viri D. Samuelis Koleseri De Szendró, Parentum lectissimo-
rum & suspirabundorum Filii desideratissimi, Honoribus &
Privilegiis Doctoralibus, ex Authoritate Magnifici Domini Re-
ctoris, Domini Johannis Voet. J. U. D. Ejusdemque Facul-
tatis in Illustrissima Academia Lugduno-Batava Professoris O.
Celeberrimi. Virtutum Paternarum haeredis individui ; Nec
Non Amplissimi Senatús Academici consensu & Almae Facul-
tatis Philosophicae Decreto, An m.dc.lxxxi. die 30, Junij recté
ritéqi consecutis, Gratulabundi adjeceiunt, ejusdem Praeceptor,
Amici & nuper Condiscipuli quidam conjunctissimi. Debrecini
in Hungária, Per Johannem Rosnyai, Ann. 1682. 4r. A—B2 =
I és fél ív = 6 sztlan lev.
Muz. — M. V. Teleki-ktár.
1504 Lcse. 1682.
Adami (Martinus). II. Die Andere WeyhnachtsBetrachtung.
Auss den 2. Cap. der Epist. S. Pauli an Titum vom 11. Vers
biss zum 16. Wie sich Das liebe Jesulein, Das zarte Kinde-
lein, Gottes v. Maria Söh.nlein, Das schne Brderlein. Allén
denen, die jhm die Éhre im Anbinden angethan, und anthun,
viliig und rheuer lóser. In dieser Welt. In Regno Gratiae, In
seinem GnadensReich. Von Martino Adami. T. Brod. Deutschen
Prediger in der Königlichen freyen Stadt Leutschau, in Ober?
Ungarn. Gedruckt zu Leutschau bey Sámuel Brewern Anno
M.DC.LXxxii. 8r. A—E5 = 4^8 ív = -^"j sztlan lev.
I. része is bizonyosan megjelent, de ma nem ismeretes.
Muz.
1505 •<- V. » ' \. Lcse. 1682.
Allmanach, Auff das Jahr 1682. 8r. A—D7 = 3^8 ív = 31 szá-
mozatlan lev. (itt megszakad).
Bruckenthal-Muz.
1506 (Lcse. 1682.)
Decennale Expirium & Primum Respirium Status Evangelici,
Summo Rerum Moderátori D. T. O. M. in Glóriám nec-non
Publicae Pacis Curatoribus, Nutricijs & Fautoribus in hono-
rem scenicé praesentatum á tenera hactenus dispersa Juventute
Eperiensi Anno. AFgFsto re/^onantFr, qFó, saCra pKZ,p/ta
MV^Is. (1682). Die . . Octobris. 4r. A ív = 4 sztlan lev.
Muz.
1507 Lcse. 1682.
Plorantius (Dániel). Feliciter! Feliciter! Hungária respirans
Celsissimo Principe Emerico Tököly, invicto heroe ac partium
Regni Hungarine Dominó, quietem rerum desideratamque pacis
olivam feliciter hactenus promoto, Maecenate atque evergeta
litterarum gratiosissimo etc. etc. Anno, quo sic modulari jussa
est Pallas: reDVX eMerlCVs thököL VlVat (1682), die
23 Novembris. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Ezen alkalmi költeményt egészen közli Klein, Nachrichten. III. J40. l.
1508 Lcse. 1682.
Schwartz (Johannes). Hvngaria respirans, Sive Constantius
exultans, furentius exulans, in auspicatissim.o Celsissimi Prin-
cipis Domini Domini Emerici Thököli, Principis ac Domini
Partium Regni Hungáriáé &c. ex castris Hungaricis Reditu,
et faustissimo in Urbem Fragariam Parnassumque reseratum
ingressu, in suavem periculorum exantlatorum recordationem,
debitam Honorum Principalium gratulationem, humillimam
studiorum inchoatorum commendationem, praesente Celsissima,
Illustrissima, Spectabili, Magniíica, Nobilissimaque Spectato-
rum Corona, in Scenam producti á Scholastica Collegii Epe-
riensis Juventute Autore M. Johanne Schwartz, design. P. P.
Anno M.DC.LXxxii. die . . Novembris. Leutschoviae. Typis Sa-
muelis Brewer. 2r. Egy lapra nyomtatva.




Calendarium Typographiae Tyrnaviensis. Ad Annum m.dc.lxxxii.
4r. A
—
I = 9 ív = 36 sztlan lev.
Pozsonyi r. kath. gymn. (végül csonkán). — Soproni városi levéltár.
1510 Nagy-Szombat. 1682.
Coelius (Gregorius). Collectanea In Sacram Apocalypsin D.
Joannis Apostoli Et Evangélistáé Dilecti á Dominó Jesu
Christo. Ex Omnibus omnium, quum veterum, tum etiam
Neotericorum castissimis commentariis. Opus Candidissimum
omnibusque Sacrarum Rerum studiosis amatoribus commodum
maximé ver Divini verbi Concionatoribus. Nunc denuo recu-
sum Authore R. P. F. Gregorio Coelio Pannonig Ordinis
Sancti Pauli Primi Eremitae, olim Monasterii S. Stephani in
Monté Coelio de rbe, Prioré : Viro in Divinis literis ' erudi-
tissimo. Tyrnaviae Typis Academicis, Excudebat Matthias
Srnensky. Anno m.dc.lxxxii. 2r. 481 lap. — Elül: czímlap,
dedicatio, ad lectorem. Index Rerum 8, végül: Index locorum
5 sztlan lev.
Ajánlja Szelepcsényi György esztergomi érseknek a Sz. Pál els remete rendje.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Gy. fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. —
Kalocsa. — Eger. — Nyitra. — Zágráb. — Pécs. — Bészterczebányai kápt. —
Pannonhalma. — Nyitrai k. rend. —
-




Pereszlényi (Paulus). Grammatica Lingvae Ungaricae. A P.
Paulo Pereszlényi é Societate Jesu. Juxta hanc methodum
concepta ac elaborata. Et permissu Superiorum typis clata.
Tyrnaviae, Typis Academicis, Excudebat Matthias Srnensky,
1682. 8r. 167 lap. — Elül: czíml. és Praefatio 4, végül:
Supplementum 8 sztlan lev.
2. kiad. N.-Szombat. 1702.
Muz. — EsztergoTn. — Kalocsa. — Debreczeni ref. coll. — Pannonhalma. —
Miskolczi minor. rend. — Gyri ;papnöv. — Ráth Gy. — Szilágyi S.
151 2 Nagy-Szombat. 1682.
Rituálé Strigoniense, Sev Formula Agendorum In Administra-
tione Sacramentorum, ac casteris Ecclesiae publicis functioni-
bus, Primum Quidem Jussu & Authoritate Eminentissimi Quon-
dam Cardinalis Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigoniensis,
&c. Denuö ver lUustrissimi Reverendissimi Ac Celsissimi
Principis Georgii Szelepcheny, Archiepiscopi Strigoniensis,
Sedis Apostol: Legati Nati, Primatis Ungariae &c. Editum,
Tyrnaviae, Typis Academicis, Excudebat Mathias Srnensky,
Anno 1682. 4r. 298 lap. — Elül : Czímlap, Praefatio és Index
4 sztlan lev.
Hozzájárul : Synodi Provinciális Decreta, Anno m.dc.xi.
Tyrnaviae celebratas, Per Illustris : Ac Reverendissimum Do-
minum Franciscum Forgach De Ghimes. S. R. E. Presbyte-
rum Cardinalem. Archiepiscopum Strigoniensem. Rituali Stri-
í^oniensi annexa, Jusu et Authoritate lUustrissimi Ac Reveren-
dissimi Principis Georgii Lippay, Archiepiscopi Strigoniensis',
&c. Hebr. 13. V. 17. Obedite Praepositis vestris, & subjacete
eis : ipsi enim^ pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris
leddituri. 4r. 27 sztlan lev.
Régibb kiadásai: i. Pozsony. 1625. — 2. Nagy-Szombat. 1656. — 3. Kassa. 1672.
Muz . — Ráth Gy.
1513 Nagy-Szombat. 1682.
(Theodati Franciscus). Corona Stellarum xii. Sive Orationes
XII. De Magistra ; apientiae, Reverendis, Nobilibus, ac Doctis-
simis DD. AA. LL. & Philosophiae Magistris. In Alma Archi-
episcopali Universitate Tyrnaviensi, supremá Philosophiae
Laureá Promotore R. P. Andrea Szluka é Societ. Jesu, AA.
LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore ordmario
ac p. t. Seniore, Coronatis ; A Magnifica, Praenobih, Nobili
Corona Rhetorum Tyrnaviensium xii. Anno incarnatae Sapi-
enticB Supra M.i^'" DC.""^ LXX.""^- XII.^^ Oblata. Tyrnaviae
Typis Academicis excudebat Matthias Srnensky. I2r. 81 lap.






Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticas Latináé, Pro rectá
institutione Juventutis Scholasticae, ex prolixioribus Gramma-
ticorum Praeceptis, in breve Compendium contracta, á Gre-
GORio Molnár, pise memoiias. Nunc denuó excusa singulari
studio, & á plurimis qvibus scatebat mendis purgata & lo-
cupletata. Cibinii, Per Stephanum Jüngling, xA.nno m.dc.lxxxii.
8r. A—K4 = 9 és fél ív = 76 sztlan lev.
Colophon : Cibinii, Per Stephanum Jüngling.
Szebeni ev. gymn. — Ezen könyvtár régi részének, az ugy nevezett Kapellen-
Bibliotheknak, catalogusában találtara bejegyezve szebeni 1652-iki kiadást is, me-
lyet Jegj'zékembe is fölvettem. Minthogy azonban ezen 1652-diki kiadást a könyv-
tárban a leggondosabb keresés után sem lehetett föltalálni, azt hiszem, hogy a
catalogusban 1652 csak tévedésbl áll az 1682-diki valósággal létez kiadás évszáma
helyett.
1515 Szeben. 1682.
Zabanius (Isaacus). Disputatio Menstrua, Ex quarto Decalogi
prc-ecepto : Honora Patrem Tuum & Matrem tuam, ut bene
sit Tibi, & sis longaevus super terram : Praeside M. Isaaco
Zabanio, Sacr. S. Theol. & Phil. P. P. celebrisq^ Gymnasii
Cibiniensis Rectore : Respondente Johanne Zabanio, Adole-
scentum Rege, Theol. ac Phil. cultore
;
publicé & solenniter
ventilanda. Anno m.dc.lxxxii. Die . . Decembr. Cibinii, Excusa
per Stephanum Jüngling. \r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Szebeni ev. gytnn.
1516 Brassó. 1683.
Bailius (Ludovicus). Schriíftmessiger WegsWaiser, zur seligen
SterbesKunst. Das ist : Nothwendiger, und in Gottes Wort
wohlgegrúndeter Bericht, wie sich die krancken Leute in ihrer
wárenden Kranckheit verbalten, auch wie man ihnen auss
Gottes Wort zusprechen und sie trsten soUe, biss sie selig
in Christo einschlaífen. Genommen aus dem schnen Büch-
lein Praxis Pietatis, Hn. D. Ludovici Baili, gewesenen
Bischoffen zu Bangodt in Engelland. Mit einer nützlichen
Vorrede Hn. M. Johan. Honteri, wohlbestellten ObersPharr-
herrns in Kron;Stadt. KronsStadt, in der Herrmannischen
Druckerey, Anno 1683. I2r. 203 lap. — Elül: Czímlap, Vor-
rede an den Leser, Zuschrifft, Testament eines Christen,
Táglicher Seuffzer, 12 sztlan lev.; végül: Anhang, Register
der Capitel 13 sztlan lap.
Colophon: Z\i Kron?Stadt, In der Herrmannischen Drucke-





Brabeum, Vitae, & rerum gestarum, Reverendissimi, Clarissimi,
ac Ervditissimi Viri, Dni. Samuelis Kleséri, Eloquiorum di-
vinorum in Ecclesia Debrecina Dispensatoris Fervidissimi,
Disertissimi, Philologi Dexterrimi, Orthodoxiae Sangvine Jesu
Christi assertas Propagatoris, & Propugnatoris Curiosissimi,
Zelotae (dum viveret) in domo Dei Strenuissimi, Fratrum
Tractús Debrecinensis Senioris Vigilantissimi, & Scribae Synodi
Generális Prudentissimi. Debrecini, Per Stephanum Töltési.
1683. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Az utolsó 3 levelén magyar versek állanak.
Muz. — Esztergom. — Sárospaíakt ref. coll. — Ráth Gy.
1518 Debreczen. 1683.
Felvinczi (Alexander). Cum Bono Deo. Haeresiologia, id est
Dissertatio De Haeresibus, Quas Ex Augustino, Lamberto
Danaeo, Eusebio, Rufíino, Socrate, Theodorito, Sozomeno,
Evagrio, Cluvero, Sulpicio Severo, Georgio Hornio, aliisqué
Historiarum Sacrarum, Chronologiarum ac Haeresium scripto-
ribus in ordinem alphabeticum redegit : secundüm Ortum,
Progressum & Egressum tractavit : ac citatis Scripturae Sacrae
locis & Authoribus receptis, (puta Calvino, Szegedino, Amesio,
Maresio, Wendelino, & aliis) succincté refutavit. Alexander
Felvinczi. Ecclesiae Debrecinae Minister. Debrecini, Per.
Stephanum Töltési, 1683. 8r. 559 lap. — Elül: Czímlap,
Dedicatio, Praefatio és Approbatio 8 sztlan lev., végül: Errata
I sztlan lap.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-ktár. — Pécsi^üsp. —
Sárospataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — N.-kö-
rösi ref. lyc. — M.-szigeti ref. lyc. — Miskolczi ref. gymn. — Szathmári ref.
gym.n. — Szászvárosi ref. gymn. — Sepsiszentgyörgyi ref. gymn. — Ktín-szent-
miklósi ref. gymn. — Losonczi fögymn. — Szebeni ev. gymn. — Ráth Gy.
1519 Debreczen. 1683.
Lisznyai (Paulus). Professionvm Scholasticarum Opera et Stú-
dió Pauli K. Lisznyai Transylvano - Siculi elaboratarum
;
Et Stúdiósáé Juventuti Debrecinensi publicé propositarum
Pars Príma. Debreczini in Hungária. Sumptibus Amplissimi
Caetús Scholastici Debrecinensis. Apud Viduam Johannis
Rosnyai m.dc.lxxxiii. 4r. 476 lap. — Elül: czímlap, térkép,
ajánlás és Summa perorationis Pauli K. Lisznai, Cursus vitae
P. Lisznyai, Approbatio Operis, Chronologia Sacra 22, végül
:
Index 22 sztlan lap.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — M. v.
Teleki-ktár. Kalocsa. — Eger. — Pécs. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki
ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár,
coll. — Eperjesi ev. coll. — Losonczifögymn. — M.-szigeti ref. lyc. — Szebeni
ev. gymn. — Sepsiszentgyörgyi ref. gymn. — Ráth Gy. — Révész K.
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1520 Debreczen. (1683.)
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro rectá
Scholasticse Javentutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum pr?eceptis, á Georgio (igy) Molnár, contracta: Nunc
Noviter methodo meliori emissa ; Regularum, de Nominum
Generibus, Verborum Praeteritis & Supinis ; Quantitate Sylla-
barum, metris Comprehensarum, notis utilissimis necessariis
& jucundissimis, perspicue Illustrata. Debrecini, Per Stepha-
num Töltési. i683. 8r. A—M4 =11 és fél ív = 92 számo-
zatlan levél.
Kolozsvárt ref. coll. (Czímlapján az évszám kézirattal van pótolva).
1521 Lcse. 1683.
Bubenka (Jonas). Auserlesene geist- und trostreiche Jesus-
lieder. Leutschau. 1683. I2r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 228. l.
1522 Lcse. 1683.
Hymenaeon (Festivum), seu Post Exilium optatum Auxilium
in accensas omine fausto taedas, Perquam Reverendi atqi Prae-
cellentis Dn. Eliae Ladiveri, lUustris CoUegii Eperiensis Di-
rectoris Celebratissimi, P. P. & Bibliothec. Sponsi, Ut Et
GenerosíE atqi Ornatissimae Dnae Helenae Sinapi Sponsae, Anno
FaVsta Canant sponsis: DesVper aVXILIVM ! (= 1683)
Die 24. Februarij. Ab infrá scriptis Pectore laetabundo, &
animis votorum plenis decantatum, honoriq^ utriuscj perpetuo




Ladiver (Elias). Theses Evangelicae Dominicae xvi. Trinitatis,
In Examine Generáli Illustris Collegii Statuum Evangelico-
rum Eperiensis Prseside Elia Ladivero S. S. Theol : P. P.
& Collegii Directore defensae Respondentibus Georgio Ocovino
SS. Theol. St. & h. t. Gramm. Classis Praeceptore & Geor-
gio MiLDioZalaknaensiTransylvano. Anno Domini, m.dc.lxxxiii.




Ladiver (Elias). Torcular Engaddi, Illustris Collegii Evangel.
Stat. Eperiensis, indicto Examine Anno m.dc.lxxxiii. á 4. ad
10. Octobris. S. 1. 2r.
Egy ívrétü lapon, 35 sorból álló meghívás az eperjesi collegium vizsgájára, az
igazgató Ladiver Illyés aláírásával. — Hogy lcsei nyomtatvány, biztosan követkéz-
4'í6
tethetjük abból, hogy Ladivernek ugyanezen vizsga alkalmával vitatott tételei is-
«Theses Evangelicae Dominicae xvi. Trinitatis» Lcsén jelentek meg.
Pozsonyi ev. lyc. — Ezen példány aljának egy része kiszakadt, s az öt alsó sor-
, ban egyes szavak hijányzanak.
1525 Lcse. (1683.)
Marci (Johannes). Wolgepflogene und rechtíerzogene Eheliche
EhreníBlum, Welche Der Edle, Ehrnveste und Wolfürnehme,
Herr Dániel Pfannschmied, Berühmter Burger und Handels-
' mann in der Königl. Freyen Stadt Leutschau, respectivé alsz
Braútigamm, nechst Göttlicher VorseHung Ihme béliében und
gefallen lassen, Da Er Die Edele, GrosssEhrenreiche und
Tugendívielígezierte Jungfrau Elisabeth Des WolEdlen, Wol
Ehrnvesten, Namhafft und Wolweisen Herrn Pavli Sonntags
Wolmeritierten Herrn StadtíRichters, berühmten Waldburgers
und Handelsmanns in der Königlichen Freyen Berg^Stadt
.
Iglo, Hertzsvielígeliebte EheíLeibliche Jungfrau Tochter, zu
seiner tausendítausendímahl gewünschten Courtesie und Spons
sich erwáhlet und durch Priesterliche Copulation vermáhlet
. hat ; bey angestellten Hochzeitlichen Festivo und Actu So-
. lennisationis in einer gering-fügigen Allegorischen Rede den.
4. und 5. Tag Monats Octobris, Anno 1683. oder da mann
mit buszfertigen Hertzen sefftzen und bieten soU
:
lesVs sey letzt Vnsers VngerLanDes MáChtIgster VerVVah-
rer. Zu sonderbahren Andencken und stettem EhreníGeruch
wolmeinend fürgestellet durch M. Johannem Marci Leibicen-




Patina (Carola Catharina). Exquisitissima & singularis Ingenij
Oratio, De Liberata Civitate Viennensi. De Immanissima
Tyrannide & infestissimis Turcarum Armis, Patavii Habita
á Pr^enobili & Praeclarissima Quindecim Annorum Virgine,
Carola Catharina Patina, In praesentia Almae Universitatis
Pataviensis, 31. Octobris, Anno 1683. Imperátori Caesari,
Leopoldo I. Augusto, Optimo, Maximo, Triumphatori, Invi-
ctissimo, Dicata & Consecrata. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brewer. 8r. i ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Rd^/i Gy.
1527 Lcse. 1683.
Schwartz (Joannes). Pomum Eridos, Sive Veritas Logica In
soléni & publico Examine Autumnali publicae concertantium
disquisitioni per Trés Mentis Operationes exposita & exami-
nata, Philosophiae hodiernae Dubitativae ex parte, Cartesianae
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opposita, Praeside M. Iohanne Schwartz Coll. Eper. Log.
P. P, Respondente Georgio Sitnay Logico, & Classis Synt.
t. t. PríEC. Anno m.dc.lxxxiii. die 4. Oct. in Auditorio Lo-
gico. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. 4r. A—C = 3 ív =
12 sztlan lev.
Muz. — Rdth Gy.
1528 Lcse. 1683.
Sinapius (Dániel). Perlicka Dijtek Bozijch, Aneb Pokladnice
Duchownj, rozlicne drahe Perly Kljnoty w sobé obsahugicy.
Z Pétj cástek S. Katechyzmuse slozena, stránkami obnowéna,
a k wzdélanj w wjre a poboznosti, na swetlo wydaná od Da-
niele Synapiuse Slowa Bozjho w Cyrkwy Slowenské Le-
wocské Kazatele. W Lewoczi, Nakladem Samuele Brewera,
1683. I2r. 590 lap. — Elül: Czímlap, dedicatio és praefatio
12 sztlan lev., végül: Mutató tábla.
Muz. (végül a mut. tábla néhány levele híj.}. — Eperjesi ev. coll.
1529 Lcse. 1683.
Textoris (Joannis Ravisii) Epistolae, non vulgáris eruditionis.
Nunc recens In gratiam Studiosns juventutis multö quam ante
hac unquam emendatiores in lucem editas. Leutschoviae. Ty-
pis Samuelis Breweri, Anno, 1683. i8r. 282 lap. — Elül:
czíml. és ad Lectorem 3 sztlan lev.




Calendarium Tyrnaviense ad annum m.dc.lxxxiii. 4r. A— Ii =
8y^ y^ ^ })2> sztlan lev.
Muz. (közben 2 levele hij.).
1531 Nagy-Szombat. (1683.)
Decreta Congregationis Generális Duodecimae. 8r. 70 lap.
Colophon: Primo Romae, Typis Varesij, m.dc.lxxxiii. Supe-
riorum Permissu. Deinde Recusa Tyrnaviae, Typis Academicis.
Egyetem.
1532 Szász-Sebes. 1683.
Sikriiul de aur. Karte de propovedanie la mwrczi. Skoacea
din skripturile sfinte : ku porunca si indemnarea Mariéi sale
Apafi Mihaiu, Kraiul Ardealului. Tiparitu in tipográfia nolou,
in cetate in Sassebes, ani a/TiF (= 1683), Sep Cí (i?)- 4r.
168 számozott levél.
Arany szekrény. Tizenöt egyházi beszéd, melyeket ViNCZi JÁNOS protopopa for-
dított, mint látszik, calvinista könyvbl. Lásd : Cipariu, Principia de limba. loj. l.
Balázsfalván Cipariu Timotheus könyvtárában.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii
\i8
1533 Zsolna. 1683.
Pisné Jarnj Od Rozliénych Authorü slozené Nynj pak k za-
dosti a potéssenj mnohych lidj w nowé vytlacené. Zalm 65.
V. 12. Korunuges Pane Rok sstedrostj swau, a sslepége twé
skropugj zemi tuénosti. Leta 1.6. 8. 3. i2r. i ív = 12 szá-
mozatlan levél.




Rosaeus (Alexander). Virgilii Evangelizantis Christiados Libri
XIII. In quibus omnia, Quae de Dominó nostro Jesu Christo
in utroque Testamento, vei dicta, vei praedicta sünt, Altisona
divina Maronis Tuba svavissimé decantantur. Inflante Alexandro
Ros/EO. Arma virúmque Maró cecinit, nos acta Deümque,
Cedant arma Viri, dum loquor acta Dei. Debrecini. Per Stepha-
num Töltési, Anno 1684. 8r. 342 lap. — Elül: czímlap, de-
dicatio, praefatio 8, végül: Index 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Eszte?-gom. — Kolozsvári ref.
coll. — Kolosv. unitár, coll. — S.-Patak. — Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti
ref. coll. (2 péld.) — Sz.-keresztiíri unitár, gymn. — Debreczeni r. c. gymn. —
Szathmári ref. gymn. — Pesti k. rend. — M.-szigeti ref. lyc.
1535 Debreczen. 1684.
Szerencsi (Johannes). Disputatio Theologica, De Fine Mundi.
Qvam, Sacro-sancta favente Triade Sub praesidio Vndiquáque
Excellentiss. Clariss. ac Eruditiss. Viri, D. Stephani Diószegi,
Sacro-sanctae Theologiae Doctoris Eximii, Famigeratissimi &c.
Praesidis apprimé venerandi &c. In Synodo Partiali Diosze-
gini habita, publico disquirentium examini ac placidas venti-
lationi commisit: simulqi pro ingenii facultate, modulo &
posse defendit: Johannes Szerencsi de Debreczen Rect. Sch.




Ajánlja Szerencsi János, Diószegi István érmelléki esperesnek, Liszkai István,
Sallai Pál, Bélteki János, Czeglédi János, Csokalyi János, Tolnai János papoknak,
az egész zsinati gyülekezetnek, Makoldi János debreczeni seniornak és Rápolti
Mihály contrascribának és könyvtárnoknak. >
Sárospataki ref. coll.
1536 Debreczen. 1684.
Szilágyi (Martini), lUustris Scholae Debrecinae p. t. Rectoris;
Biga Pastoralis, Seu, Ars Orandi & Concionandi, Ex Sacris
scripturis asserta : & usui Juventutis Sacri ministerii consecra-
neae, ex devoto Artificis voto sacra. Luc : II. v. i stb.
Debrecini, Per Stephanum Töltési. 1684. 8r. 61 és 256 lap. —
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Elül: czíml., ajánlás, elbeszéd, commendatio et approbatio
operis 13 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktdr. — Gy.-fv. Batthyány-
ktár. — Egri érs. — Debreczent ref. coll. — Sárospataki ref. coll. — Kolozs-
vári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Pápai ref. coll. — N.-enyedi ref.
coll. — Kecskeméti ref. coll. (3 péld. mind czíml. nélkül). — Losonczifögymn. —
M.-szigeti ref. lyc. — Sepsiszentgyörgyi ref. gymn. — Tordai unitár, gymn. —
Révész Kálmánnál Debreczenben.
1537 Kassa. 1684.
Hóhér (Matthias). S. Danielis Epitaphivm. Das ist: Die Herz-
liche GrabsSchriíft des Heiligen Propheten Daniels, Aus dem
12. Cap. V. alt. Bey Wohl=Adelich- und Hochstíschmertzlichí
beklagten Leichen=Conduct, Ihro Fürstlichen Durchleüchten,
Herrn, Herrn Emerici Thököly, Fürstens, und dieses Vn-
garischen OberuíKreisses Herrn Herrn, Ceheimen Rahts, und
Obersten;Secretarii, Des Wohl Edei, Gestrengen, Wohlgelárt,
und Höchweisen, auch Hochberümtesten Herrn Danielis Gvth,
Der Königl : Frey=Stadt Bartfeld Hochmeritierten Richters
;
Auch dero Löbl : Ewangel : Stánde Gymnasii allhier Wohl?
Adelichs und Hochansehnlichen Inspectoris: Als Den 5.
Mártii, im Jahr des Herrn 1684. sein verblichener Leib
Wohl^íAdelich, und gar Ehrlich in der Haupt;Kirchen der
Konigl : FreyStadt Eperies beerdiget worden, Vorgestellet von
Matthia Höher, Schemniciensi, und gemeldter Ewangel
:
Kirchen in Eperies unwürdigem Archidiacono. Gedruckt zu
Caschau, durch Stephanvm Bosytz. 4r. A—E2 = 4 és fél
ív = 18 sztlan lev.
Muz.
1538 Kassa. 1684.
Sappuhn (Georgius Henricus). Oratio Eucharistica. D. O. M.
Sacra : Post solutam Inclytae Vrbis Eperjessiensis Obsidionem,
Lectionibus Rhetoricis Auspicato Praemissa. A Georgio Hen-
Rico Sappvhn, Oratoriae Publico Professore, Anno Dei Conso-
lantis NoLIte eXpaVesCere, state : DoMInVs pVgnablt pro
Vobis, Exod 14. (= 1684). Cassoviae, Excudebat Stephanus
Bosytz. 4r. A—B3 = 1Y4 ív == 7 sztlan lev.
Muz. — Ráth Gy.
1539 Kassa. 1684.
Sappuhn (Georgius Henricus). Oratio fvnebris super obitum
Generosi, Nobilissimiqp Domini, Danielis Gvtth, Celsissimo
Principi, ac Partium Regni Hungáriáé Dominó, Dominó Eme-
rico Thököly, á Consiliis Intimis, Illustris Collegii Status
Evangelici Eperiensis Inspectoris meritissimi ; Liberae, Regiaecf
Civitatis Bartphensis Jvdicis Primarii : in freqventi auditorum
panegyri dicta a Georgio Henrico Sappvhn, Orator. Publ.
27*
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Professore. Anno m.dc.lxxxiv. Die 5. Mensis Mártii. Cassoviae,




Thkóly (Emericus) Princeps, ac Partium Regni Hungáriáé
Dominus, &c. Vniversis Orbis Christiani Regibus, Principibus,
Rebuspublicis, Sacri Romani Imperii Statibus ; necnon sub
servitutis jugo suspirantibus afflictae Pannóniáé Civibus, Feli-
citatem ! 4r. A F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Végén: «Scriptum Anno Millesimo, Sexcentesimo Octuage-
simo quarto : Exilii nostri Persecutionisqi Decimo quintow. "
Muz. — Sáros-patak. — Ráth Gy.
1541 Kolozsvár. 1684.
Plausus Festivus Ad Solennia Inaugurationis Celsissimi Prin-
cipis ac Dni Dni Michaelis Apaffi, II. Dei gratia Principis
Transylvaniae, Partium Regni Hungáriáé Domini, et Siculorum
Comitis, &c. Quem In solatium noctis omnia laté tenentis, tan-
quam Sydus propitium in refugium afflictorum, spem misero-
rum, portum naufragorum, dátum gaudens, inter gratantium
et ovantium voces, confusa inter tormentorum tonitrua, con-
centusqi omnigenus gloriae principali famulantes (Fave T. O.
M.) excita festivis acclamationibus, provocata exemplis non
invita, non praeter votum, sed praeter spem tanti boni gaudio
perfusa, debitá pietate, deditissimá voluntate, voce humili, sed
verorum desideriorum indice, pedibus ad módos quidem liga-
tis, sed inordinatis, amantiumq^ et gaudentium motibus simil-
limis, Musa Enyedina ciet, Alumnaqi Patronum suum vene-
rabunda exosculatur, inqi aeternam gloriosae festivitatis memó-
riám, ad pedes principális gloriae provoluta, hoc monimentum
ponit, principaliq^ Clementiae sacrum facit. Anno Christi 1684
die 18. Septembris. Claudiopoli. Per Michaelem Némethi,
Anno Christi m.dc.lxxxiv. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
A latin üdvözl verseket írták Dézsi Márton, Pápai Páriz Ferencz tanárok és
az enyedi collegium ifjai. Az utolsó 2 levelén áll: «Az deák verseknek magyar sum-
máján P. P. F. (Pápai Páriz Ferencz) aláírással.
M.-v. Teleki-ktárban (2 péld.)
1542 Kolozsvár. 1684.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Imago Fidelis Servi Ac Veri
qualem esse decet Ecclesi^e Episcopi In Exemplari suo Sin-
gulari Viro Clarissimo dum viveret ac Celeberrimo Dominó
Michaele Tofaeo S. S. Theol. Doctore nostra in gente primo,
Ecclesiarum in Transylvania Reformatarum Episcopo, ac ibi-
dem Celsissimo Principi á Sacris disertissimo &c. Fatorum
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inclementiá, notabili Ecclesianim, Aulae Principális, Patriae
totius damno, humanis rebus exemto. Orbi exhibita A Sa-
muele SzATHM. Némethi uno Rectorum Coll. Reform. Claud.
Claudiopoli, Impressit Michael Némethi A. D. m.dc.lxxxiv.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Akad. — Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — M.-vásárhelyi ref. coll.
1543 Lcse. 1684.
Adami (Martinus). Trost Lied, berden Traurigen undSchmertz-
lichen Todesfall Desz Weiland WohlsEdlen, Vesten, GrosZ'
Achtbaren, Hoch=Weisen und Hochgelahrten Herren, Herrn
Dávid Spillenbergers Philosoph. et Medicináé Doctoris der
Stadt Leutschau Wohlverordneten Medici, zugeschickt der
Edlen und Tugend begabten frauen Wittib, frauen Susanna?
Regina gebornen Reutterin, zu linderung Ihres Traurigen Zu-
standes. lm Thon : Wo Gott der Herr nicht bey uns helt.
S. 1. et a. (Leutschau. 1684). 4r. 2 sztlan lev.
A 7
—
7 soros hat versszakból álló költemény alatt nevezi meg- magát a szerz :
•Von Ihrem BeichíVater Martino Adami Leutschauer Predigen.
Lcsei evang. gymn.
1544 Lcse. 1684.
Andricius (Johannes). Kazanij Pohfebnij, Pri Slawnem Pohre-
bowanj Urozene a Sslehetne P. Heleny Synapi, Dwogctihod-
neho a Wysoce vceneho P. Eliase Ladivera Slawné. Coll.
Stawu Ewangelelistského w Pressowé wysoce zasluzeneho Di-
rectora, a Cyrkwe NemeckosLypcanské s poradaneho Kneze
&c. vpfimné a wérné Manzelky. Wykonane od Johannese
Andriciuse, Toho casu Cyrkwe Slowenské w Pressowé Slowa
Bozjho Kazatele. Dné 13. Vnora. Roku 1684. Wytissténe w




Ciceronis (M. T.) Epistolarum Libri Quatuor, á Johanne
Sturmio, Viro doctissimo, puerih educationi confecti. Cum
doctorum Virorum argumentis & annotationibus quibusdam.
Adjectus est ubiqp ad singulas Epistolas geminus numerus:
quorum prior Librorum, posterior ver Epistolarum cujusque
libri ordinem observat. Leutschoviae, Typis, Samuelis Brewer.
Anno M.DC.LXXXIV. 8r.
Muz. (végül csonkán ; megvan A— Ii = 8'/8 ív = 65 sztlan lev.)
1546 Lcse. 1684.
Lazarus (Augustinus) . Status Christianorum in hoc Statu.
Frommer Christen Zustand in dicsen ThráneníLand, ausz
dem Sprúchlein Esaiae 40. V. 28. Bey sehr ansehnlicher
^22
Volckreicher und Christlicher Leichbegángnúss, Des Wohl*
Edlen, Gross^Achtbaren, Hochweisen, und Hochgelahrten
Herrn Herrn Dávid Spielenbergers, der Medicin weltberuffe-
nen Doctoris, auch dieser Kniglichen freyen Stadt Leutschau
Ordinarij, und durch gantz Hungarn glücklich gewesenen Me-
dici practici, Welcher in diesem 1684. Jahre, den 27. Maji,
frúhe kurtz vor g. Uhr, christlich im HErrn entschlaffen, und
folgends den 30. dieses, an der PharrsKirchen in sein Grab
und ruhestádtlein eingebracht und beygeleget worden, seines
alters 57. Jahr, weniger 9. Wochen und 3. Tagé, nach dem
vermgen so Gott dargereicht, erkláret, und auff begehren
(Tit :) der hochbetrübten Frauen Wittwen zum Druck gégé-
ben, durch AuGUSTiNUM Lazarum, Diaconum bey der Pfarr-
kirchen. Gedruckt in Leutschau bey Sámuel Brewern. 4r.
A—E = 5 ív = 40 sztlan lev.
Lcsei ev. gymn.
1547 Lcse. 1684.
Luther (Martinus). Catechesis Minor, D. Martini Lutheri,
Latiné & Ungarice. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer,
Anno M.DC.LXXXiv. 8r. A—D4 = 3 és fél ív = 28 sztlan lev.
Muz.
1548 Lcse. 1684.
Nomenclator Rerum Domesticarum, Jam denuö multis in locis
aucta, & emendata, & á pristinis mendis purgata. Lectori.
Si quibus haec putent, pueris excusa sciunto,
Illicet quaerant se magé digna viri.
Leutschoviae, Typis Samuelis Breweri, A. 1684. 8r. A—C4 =
2 és fél ív = 20 sztlan lev.
Latin-német szótár, tárgyak szerint osztályozva : De Deo, De homine, De vesti-
bus virorum stb.
Terniészettud. társulat könyvtárában Budapesten. ^
1549 Lcse. 1684.
Sinapius (Dániel). Beatis Manibus Viri Nobilissimi, Amplis-
simi & Excellentissimi Dn. Davidis Spielenbergeri Phil. &
Med. Doctoris experientissimi, Practici Leutschoviensis feli-
cissimi, Academiae Naturae-Curiosorum Adjuncti. Qui piacidé
in Christo obdormiendo xxvii. Maji, h. 9. antemer. ex hac
• vita, in alteram coelestem, emigravit, cum magnó suorum, &
totius Reipub. luctu. Anno m.dc.lxxxiv. posuit Dániel Sinapius
Ecclesiae Slavon. ibid. á Sacris. Leutschoviae, Typis Samuelis




Thann (Andreas). Trauer-KladsTrost? und Letztes Ehrens
Gedicht, Zu hchstíverdienten unsterblichen Ehren, des Wei-
land WohlsEdlen, Vesten, GroszíAchtbaren, Hoch;Weisen und
Wohlígelahrten Herrn, Herrn Dávid Spiellenbergers, Philo-
sophiae & Medicináé Doctoris, Academiae Naturae Curio'sorum
Adjuncti dignissimi. Gemeiner Kóniglichen Freyen Stadt
Levtschav WohlíVerordneten und Bestellten Medici Ord.
Welcher Anno 1627, die 22. Mens. Julij auff diese Welt ge-
bohren, und den 27. Maij ^4 ^.uf g. Vhr vor Mit. im 1684.
Jahre, von danen wiederumb abgeschieden, auch den 30.
ChristsEhrlichen Gebrauch nach, zu seiner Váterlichen Ruhe
begleitet und gebracht worden, Seines wohlgefhrten Alters
in 57. Jahr, weniger etlicher Wochen, Wolte und solte seine
letzte Schuldigkeit, wohlgepflogener Schwágerlichen Freund-
schaíft, der hchstíbetrübten Frauen Wittib, abwesenden Herrn
Sohn, und der sámptlichen hinterlassenen ansehnlichen Freund-
schafft, zu annehmlichen Trost, auf sein Grab legén, und
FreundíDienstlichen übergeben habén, Andreas Thann, von
Georgenberg, weil. Pfarrer zu Schmóg. Der Zeit Einwohner
alldar. Levtschav, Gedruckt bey Sámuel Brewern, Anno supra-
dicto, 2r. I ív = 2 sztlan lev. . . (itt megszakad).
Muz. (végül csonkán).
1551 Lcse. 1684.
Tranowski (Girjik). Cithara Sanctorum, Apocal. 5. Pijsné du-
chownij, Staré y Nowé kterychz Cyrkew Kfestianska, pfi
Wyrocnjch Slawnostech a Památkach, Gakoz y we wsselikych
potfebách s\\'ych obecnych y obzwlásstnjch, s mnohym pro-
spechem, vzjivá : K njmzto, pridany gsau Pijsné mnohe, z
Nemecké Rzecj do nassj Slowanské, prelozené ; S Naucenjm
(w pfedmluwé polocenym) o Zpjwánj : Gak wzactna to rzec
gest ? A proc my Kfestiané, casto a radj Panu Bohu ke cti
a chwále zpjwati mámé ? K obecnému Cyrkwe Bozij wzdelanj,
w nowé shromazdené, a wydané od Knéze Girjka Tranows-
KÉHO, Sluzebnjka Pané, pfi Cyrkwi Swato^Mikulassské w
Liptowé. Editia Cztwrta dokonalegssi a oprawenégssj. Wytis-
sténe w Lewocy, L. P. 1684. 8r. 875 lap. — Elül : Czím-
lap, Dedicatio és Praefatio 16., végül: Register 28 sztlan lap.
Ezzel együtt jelent meg: Páty Djl Modliteb, s Swatého
Pijsma "ivybranych a Na kazdy Den k vzywanij vzytecnych
:
Tolikez y Spowedhijch a pfi Welebne Swatosti obycegnych.
Wytissténé w Lewoci, v Samuele Brewera. Leta P. m.dc.lxxxiv.
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8r. 45 lap. — Végül: Register és Düwody Sylného Potéssenj.
1 1 sztlan lap.
Ujabb kiadásai: Lcse. 1693. 1696 és 1711.
Muz.
i552 Szeben. 1684.





Kelp (Martinus). Sub Umbra Alarum Altissimi. Vigeat &
diutissime perennet Pia Patrum Patriae Providentia animata
& animanda precibus, exempló ac Zelo Theologico Reverendá
Dignitate Clarissimorum Virorum Dn. Georgii Schobelii &
Dn. Georgii Krauss, quorum utrumque, illum nuper, hunc
hodie, Pastorem Schaessburgensis Ecclesiae Primarium, fide-
lissimé YpTjYopövta? in YswpYÚ.) Domini rswpYöí; á Deo obtinuit
Schresburgum .... Cibinii, Excudebatur apud Stephanum
Júngling. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Az évszám «M.DC.LXXX1V.» ez alkalmi nyomtatvány szövegében jön elö.
Szebeni ev. gymn.
1554 Szeben. 1684.
Páriz (Franciscus, Pápai). Rudus Redivivum seu Breves Re-
rum Ecclesiasticarum Hungaricarum juxtá & Transylvanicarum
inde a prima Reformatione Commentarii. Quá potuit fidelitate
& curá collecti, expositi, & prout gestae, consignati á Fran-
cisco Pariz Papai, Med. Doct. et in illustri Collegio Enye-
diensi P. P. I. Joh. 3. v. 18. Opere et Veritate. Cibinii,
Anno 1684. Excudebat Stephanus Jüngling. I2r. A—F6 =
5 és fél ív = 66 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Bruckenthal-
Muz. — Esztergom. — Erd. ev. egyházker.— Debreczeni ref. coll. — Kolozsvárt
re/, coll. — Kolozsvárt unitár, coll. — Brassai ev. gym-n. — Sz.-keresztúri
unitár, gymn. — Szegedi kegy. rend. — JRáth Gy. — Szilágyi S.
1555 Szeben. 1684.
Statuta (Der Sachsen in Siebenbürgen) : Oder eigen Land^
Recht. Zu erst úbersehen, und gemehret, Durch Matthiam
Fronium. Mit einer Lóblichen Sachsischen Universitát Frey-
heit nicht nach zu drucken. In Hermanstadt, Druckts und
verlegts, Stephanus Júngling, lm Jahr Christi m.dc.lxxxiv. 4r.
150 lap. -— Elül: Czíml., Vorrede, üdv. versek. Privilégium
8, végül: Register és Beschluss 11 sztlan lev.
Colophon, a Register végén : In Hermanstadt, Gedruckt und verlegt, durch
Stephanum Jüngling, im Jahr m.dc.lxxxiv.
Az utolsó lapon Báthori István lengyel király czímere áll fametszetben. — Els
kiadása, latin szöveggel együtt : Brassó. 1583.
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Muz. — Erd. Muz. — Esztergom. — Bruckenthal-Muz. — Szebeni ev. gytnn. —
Segesvári ev. gymn.
1556 Brassó. 1685.
Als Der Wohl«Ehrbare und Kunstíerfahrne H. Petn'S Bar-
thesch' Des weyland Vorsichtigen und Wohhveisen Hn. Petri
Barthesch' gewesenen wohlverdienten RathsíGeschwornen hie-
siger Respublic in KronsStadt, hinterlassener Sohn, als Bráu-
tigam. Mit der Viel Ehr; und Tugendsamen Jungfer, Sara,
Des WohlíEhrwrdigen, GrossíAchtbaren und Hochgelahrten
Hn. M. Martini Albrichii, wohlbestellten und viel Jahre hero
hchstímeritierenden Ober SeelensSorgers des Knigl. Marckts
Rosen^Aw, wie auch einziger Zeit eines Venerandi Cap. Bar-
censis ansehnlichen und wúrdigen H. Decani, Eheleiblichen
Jungf. Tochter, als Braut, Sein Hochzeitliches Beylager, Am
15. Julii, des ietzt lauffenden 1685. Jahres, in hchster Ver-
gnugung gehalten. Congratulirte demselben wohlnaeinend La-
ZARUS BoNAMicus. KionsStadt, in Hn. Michael Herrmanns
Druckerey, druckts Nicolaus Múller. 2r. (Bgy lapra nyomtatva.)
Brossai ev. gymn.
1557 Brassó. 1685.
Greissing (Valentinus). Zulássiger und Gott wohlígefálliger
Schmuck eines Ehe^Weibes, bey dem Hochzeitlichen Ehren^
Tag, Welchen Der Wohl;Ehrbare und Kunstíerfahrne H. Pé-
ter Barthesch, Des weyland frsichtigen und Wohhveisen Hn.
Péter Barthesch, gewesenen wohlverdienten RathssGeschwor-
nen hiesiger Republic in Kron=Stadt, hinterlassener Sohn, als
Bráutigam. Mit der Viel Ehr? und Tugendsamen Jungfer,
Sara, Des WohlíErwürdigen, Grosz^Achtbaren und Hochge-
lahrten Hn. M. Martini Albrichii, wohlbestellten und viel
Jahre hero hchst=meritirenden Ober Seelen-Sorgers des Knigl.
Marckts Rosen»Aw% wie auch eitziger Zeit eines Venerandi
Cap. Barcensis ansehnlichen und wrdigen H. Decani, Ehe-
leiblichen Jungf. Tochter, als Braut, Am 15. Julii, des ietzt
lauífenden 1685. Jahres, in hchster Vergnügung begieng.
Nach Anleitung des Exempels Sara, Abrahams Weib, ausz
den Worten I. Pet. 3/3. seqq. Der Weiber Geschmuck soU
nicht auszwendig seyn mit Gold umbhangen oder Kleider an-
legen ; sondern mit saníftem und stillen Geiste. Denn alsó
habén sich auch vor Zeiten die Heilige Weiber geschmückt,
die ihren Mánnern unterthan waren, wie die Sara Ábrahám
gehorsam war, und hiesz Ihn Herr. Reimweis gezeiget von M.
Valentin Greissing, des CronsStádtischen Gymnasii Rectore.
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KronsStadt; in Hn. Michael Herrmanns Druckerey, druckts
Nicolaus Múller. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Brassai ev. gymn.
1558 Brassó. 1685.
Regis (Simon). Geistreiches Handbüchlein. Kronstadt. 1685.
I2r. 5 ív.
így írja le Seivert, Nachrichten 342. l. és utána Trausch, Schriftsteller-
Lexicon III. 86. l.
i559 Brassó. 1685.
Regis (Simon). Geistreiches Liederbüchlein. Kronstadt. 1685.
I2r. 5 ív.
így írja le Seivert és Trausch e. h. — Egy példányának meg kell lenni a
brassai ev. gymn. ktárában, melynek catalogusában ez együtt kiadott s egy kö-
tetben fönmaradt két könyvecske meg van említve, még pedig az els, a Geist-
reiches Handbüchlein, Zöllnernek tulajdonítva. Magát a példányt azonban a könyv-
tárban a leggondosabb keresés mellett sem lehetett megtalálni.
1560 Brassó. 1685.
Vota & Omina, quibus Solennes Nuptiarum Solennitates No-
bilissimi atqué Ornatissimi Juvenis, Dn. Michaelis Herrmanni,
Nobilissimi quondam, Amplissimi atqué Circumspecti Viri Dn.
Michaelis Herrmanni, Reipub. Coron. Senatoris spectatissimi,
unicé reHcti FiHi, Sponsi. In casti thori Sociam sibi sumen-
tis, Forrná, atqué Pudictiá ornatissimam Virginem, Agnetham
Honterianam, Viri admodum Venerabilis atqué Clarissimi, Dn.
M. Johannis Honteri, Pastoris Ecclesiae Coronensis vigilantissimi,
&c. FiHam, Sponsam ; ut & Prosapiá, Virtute, & Eruditione
conspicui Juvenis, Dn. CaHxti Honteri, paulö Magni ver
quondam illius beatissimae re nis, M. Johannis Honteri
Senioris, post ortam Evangelii Lucem, primi Ecclesiarum in
Transylvania Reformatoris . . . undemque, ipso Luthero teste . . .mi
Evangélistáé Atnepotis, Sponsi, Jungentis sibi Castissimam ac
Pudicissimam Virginem Annám Hirscherianam, Amplissimi
quondam ac Circumspecti Viri, Dn. Bartholomaei Hirscheri,
Reipub. Patriae Quaestoris, dum viveret, solertissimi, Filiam,
Sponsam ; celebratas Anno, Mense & Die : Ter Deno CVrsVs
SepteMber soLe pereglt ; VlVe noVIs pVbes Honterlana
torls. (= 1685). Prosequebatur Gymnasium Coronense. Coronae.




Zabanius (Isaacus). I. N. J. In Collegio Academico Cibiniano,
de Academiá, Avspice Viro Venerabili, Clarissimo atqve Am-
plissimo, D. Johanne Leonhardi, Pastore meritissimo, Inspe-
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ctore vigilantissimo & Capituli Decano gravissimo, Praeses,
M. IsAACUS Zabanius, S. S. Theologiae & Philosophiae P. P.
ac Gymnasii Rector, Respondente Daniele Femgero, S, S.
Theol. & Phil. Studioso, disputabit, Anno 1685. die 16.
Octobris.* Cibinii, Imprimebatur apud Stephanum Jüngling.
4r. A1-^4 = 4 sztlan lev.
Akad.
1562 Debreczen. 1685.
Amesius (Guilielmus). De Conscientia, Et Ejus Jure, vei Ca-
sibus. Libri Quinque. Editio Novissima. Job. 34. 29. Quum
ipse tranquillat, quis inquietabit ? & quum abscondit faciem,
qais contemplabittur eum ? Debrecini. Per Stephanum Töl-
tési. Anno M.DC.LXxxv. I2r. 346 lap. — Elül: Czímlap, De-
dicatio és Ad Lectorem 6, végül: Paraenesis és Index 11 szá-
mozatlan levél.
Ajánlva van II. Apafi Mihálynak.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Pannonhalma. —
Sárospataki ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Szebeni
ev. gymn. — Kecsketnéti ref. coll. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Szathmári
ref. gymn. — Al.-szigetiref. lyc. — Szegedi k. rend. — Komáromi ref. egyház. —
Ráth Gy.
1563 Debreczen. 1685.
Amesius (Guilielmus). Medulla Theologica, Editio Novissima.
Ab Avthore Ante obitum recognita & variis in locis aucta.
Debrecini, Per Stephanum Töltési, 1685. I2r. 408 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 6 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — S.-pataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — AI.-vá-
sárhelyi ref. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Kecskeméti ref. coll. — Kolozi'ári
r. c. lyc. — Szebeni ev. gymn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — M.-sztgeti ref.
lyc. — Pannofihalma. — Pápaifranc. z. — Ráth Gy.
1564 Kassa. 1685.
Ladiver (Elias). Summa Metaphysicae Aristotelicae. Cassoviae.
1685. 8r.
Említi Kleix, Nachrichten I. íjj. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
II. 320. l.
1565 Keresd. 1685.
Kelp (Martinus). Positiones Theologicae, ex Articulo De Mi-
nisterio Ecclesiastico, Assistente Sacri Ministerii Autore, Ho-
dego & vindice Summo, publice ventilandae Praeside M.
Martino Kelpio, Hóldvilágiensi, h. t. Scholae Schaesburgensis
Rect. & Respondente Johanne Kelpio, Daliens : h. t. Scholae
Schaesburgiensis Adolescentum Rege, Schaesburgi locó con-
svetó, Anno 1685. die . . Augusti, horis antemeridianis. Ke-
resdini, Per Michaelem P. Szekesi. 4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Akad. — Erd. ev. egyházker. — Segesvári ev. gymn. — Szebeni ev. gymn.
(czímlapján egykorú kézirattal kijavítva : die 26. Septembr.).
• A nap kitörülve s helyébe írva: 12, Decembris. hóra 12.
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1566 Keresd. 1685.
Kelp (Martinus). Positiones Theologica, Ex Articulo De Ma-
gistratu Politico, Assistente Magistratus Pol. Authore, Pr^e-
side ac Gubernátoré summo, in Examine publico solenniter
ventilandae, Praeside M. Martino Kelpio, 'Hóldvilágiensi,
Scholne Schesb. h. t. Rectore. & Respondente Stephano
Franck, Schesburgensi, Scholae Pat. Stud. & Sehol. Streit-
fordensium designato Rectore. Anno 1685. die 29. Octobris,
horis ante-meridianis. Keresdini, Per Michaélem P. Székesi.
4r. Ai
—
5 = 5 sztlan lev.
Ajánlva Segesvár város bíráinak és tanácsának.
Segesvári ev. gymn.
1567 (Kolozsvár.) 1685.
Pósaházi (Johannes). Syllabus Assertionum, Thesium, & Hy-
pothesium illarum (é multis) quibus Neoterici quidam Theo-
logi & Philosophi hoc tempore in Belgio, Hungária & Trá-
sylvania, scholas & Ecclesias turbánt, ex propriis ipsorum
scriptis collectus, cum succincta ad illas Animadversione.
Authore Johanne Posahazi A. L. M. A. D. m.dc.lxxxv. 4r.
A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Akad. — Erd. Muz. — Buda;pesti ref. coll. — Pápai re/, coll. — Marosvá-
sárhelyi ref. coll. (2 péld,)
1568 Lcse. 1685.
Comenius (Joh. Amos). Orbis Sensualium Pictus Trilinguis.
Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in
vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Latina, Germanica
& Hungarica, Cum Titulorum juxtá atqi Vocabulorum indice.
Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen .... A' Látható
Világ háromféle nyelven .... Leutschoviae, Typis Samuelis
Brewer. Anno Salutis 1685. 8r. 304 (helyesen 315) lap. —
-
Elül: czíml., elöljáró beszéd (csak magyarul), végül: Index
titulorum és Index vocabulorum 3 nyelven 10 ív és g lap =
169 sztlan lap.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Szathniári püsf. — S.-;paiaki ref. coll. —
Kecskeméti ref. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. — Pesti k. rendi ház. — Lu-
^ossy Józsefnél Debreczenben.
1569 Lcse. 1685.
Comenius (Joh. Amos). Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis.
Hoc est Omnium fundamentalium, in mundo rerum, & in vita
actionum, Pictura & Nomenclatura Latina, Germanica, Hun-
garica & Bohemica. Cum Titulorum juxtá atque Vocabulorum
Indice. Die sichtbare Welt in vier Sprachen A' Lát-
ható Világ négyféle nyelven Swet Wyditedlny . . . .
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno 1685. 4r. A— Rí =
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3974 í^ "^ ^57 sztlan lev. — Elül: czíml., elölj, beszéd (csak
magyarul) 4 ; végül: Index titulorum és Index vocabulorum
4 nyelven 66 sztlan lev.
Muz. — S.-Patak. — Rosnyai franc, zárda. — Iglói ev. gymn. (csonkán).
1570 Lcse. 1685.
Mártis & Mortis Venatio, postquam Dux Redux Serenissimus
ac Celsissimus Princeps ac Dominus Dn. Georgius Fridericvs
Dux Wirtembergiae & Tecciae, Comes Mompelgardi, Heiden-
hemii Dynasta &c. Generális Vigiliarum Praefectus, nec non
unius Regiminis militiae pedestris Colonellus felicissimus. Do-
minvs Clementissimvs Martem cum Morte subitá commutavit
& in gravissimá Civitatis Metropolitanae superioris Hungáriáé
Cassovige obsidione fatali, globo tormenti, magnó cum Duca-
lis suae familiae, militi^e, & clientum dolore, ictus gloriosé oc-
cubuit, die 17. Octobr. Anno, quó GeorgIVs HVnnlaDVM
trlstl (heV!) CeLebratVs In arVo LaVDIbVs aeternis DVX
FrlDerlCVs obit. (= 1685). Cujus insperatum obitum in
testimonium justi doloris, & recordationem Munificentiae Du-
calis a multis annis continuatae, lacrymis & prolixo affectu pro-
seqvuntur, Cultores Collegii Inclyti Status Evangelici Epe-
riensis Publ. Profes. Excusum Leutschoviae, Typis Samuelis
Brewer. 2r. 4 sztlan lev.
Muz.
157i Lcse. 1685.
Renyes (Stephanus). Kara Avis in terris, Alboq^ similliraa
Corvo ; sive Spectabilis, ac Generosus Dominus Sigismundus
Holló Senior, de Krompach, ex Vetusta Corvinorum Stirpe
progenitus, Sacrae Caesaríe Regiaeqi Majestatis Aulae Fami-
liáris, nec non Inclytarü Hungáriáé & Scepusiensis Camerarum
Consiliarius, ob eximia Heroicarum Virtutum decora inter ra-
riores Hungária Heroés meritó numerandus : cujus Funebres
Exequias, in Capitulari Basilica Scepusiensi solenniter cele-
bratas, hac dictione Panegyricá exornavit P. Stephanus Re-
nyes, é Societate Jesu. Anno TVrCICge potentlae CIrCA
StrlgonlVM profLIgatae, arCIsqVe Vl-Várlnensls reCeptae.
(= 1685). Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 4r. A—C2 =
2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Magyar halotti beszéde ugyancsak Holló Zsigmond fölött megjelent Lcsén
1685. 4r. Lásd: Régi Magyar Könyvtár. 1344. sz. — De Backer VI. 304. l.
ezen halotti beszéd czímét Stöger után változtatva adja, s tévedve teszi Lcse.
1689-re.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
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1572 Lcse. 1685.
Terentii (Pvb.) Comoediae Sex. Ex recensione Heinsiana.
Leutschoviae, Apud Samuelem Brewer. 1685. I2r. 309 lap. —
Elül: czímlap i, végül: P. Terentii Vita 5 sztlan lev,
Muz. — Egyetem. — Miskolczi ref. gymn. — Iglói ev. gymn. — Lcsén Bos-
nyák-ktár. — N.-enyedi minor. z. — Ráth Gy.
1573 Lcse. 1685.
Tranowski (Girjk). Phiala Odoramentorum, Apocal : 5. Mod-
litby Kfestianské, kteréz Ráno 3^ Weöer, pfi Sluzbách Bozijch,
y doma: Na Wyroénj Památky, y gindy: We wsselikych
potfebách, Duchownjch y Telesnych : Jakoz od sluzebnjküw
Cyrkwe, tak y od lidu Obecného, s hognym prospéchem
vzjwati se mohau. Zepsané a wydané od Knéze Girjka
Tranowského, p. m. Sluzebnjka Krystowa, pri Cyrkwi Swato=
Mikulasské w Liptowé. W Lewoci, m.dc.lxxxv. I2r. 498
lap. — Itt megszakad. — Elül: Czímlap, Elszó és Mutató-
tábla 12 sztlan lev.
Pozsonyi ev. lyc.
1574 Nagy-Szombat. 1685.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.dc.lxxxv. \x. A
—
Q2 =
15 és fél ív = 62 sztlan lev.
A Prognosticon a D2 levelén kezddik.
Muz. (czíml. hij.) — S. -pataki ref. coll. — Ráth Gy.
1575 Szeben. 1685.




SenatvSíConsvltvm. Anno 1685. die 10. Maji. HochzeitíLimi-
tation. 4r. 2 sztlan lev.
Colophon : Cibinii in Senaculo Anno dieq^ praemissis Ex




Templum Dianae flagrans, á mari succensum, á sylvis restin-
ctum, hoc est, Gnamicorum Mnemosynon Posteaqvam Gene-
rosus ac Nobilissimus Juvenis Stephanus Meerwald, Regiae
Liberae Montanaeqve Civitatis Novisoliensis Civis Circularis
Dignissimus, nec non Urburarius Schemniciensis solertissimus
Sponsus cum Nobili, suiqve Sexus Virtutibus Ornatissimá
Virgine Sponsa Elisabetha Generosi, Amplissimi, ac Consul-
tissimi D: Michaelis Hinterskircher Civis Circularis & Sena-
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toris Civitatis Ejusdem Primarii, gravissimi, meritissimi Filia
Solennitatis Nuptiales celebrasset Anno m.dc.lxxxv. Die . . Men-
sis adumbratum per T: Stob : Solnae, Excudit Johannes Da-
dán J. F. 2r. I ív = 2 sztlan lev.
Muz.
i578 Brassó. 1686.
Klags und Trost=Rede, mit welcher Der Edle, Ehrensveste
und Wohlgelahrte Herr lohannes Chrestels, Einer Hochían-
sehnlichen KroníStádtischen Respublic, vormahls treufleiszig
gewesener Secretarius, als derselbe nach vielen ausgestande-
nen Schmertzen, in seinem Kranck=Bette, seine Seele Christo
Jesu befehlend, wie wohl sehr frühzeitig iedoch selig ent-
schlaffen, im Jahr 1686. den 24. September, seines Alters
2,^. Jahr. Vnd darauff den 26. dieses in der PfarrsKirchen
nach vorhergehenden Leichen=Gepráng zur Érden bestattet
wurde, zu Grabe begleitet ward. Von Nachgesetzten. Kron=




Trausch (Paulus). Schuldigstes Trauer^Gedicht, Welches ber
den plótzhchen und unverhoíften TodesíFall, Des Wohl;Acht-
baren, Erwürdigen, Hoch? und Wohlgelahrten Herrn lohannis
Fvchsii, Bissher treufleissigen, und biss in das 24. Jahr wohl-
verdienten Pfarrers der Christlichen Gemeine Weidenbach.
Als derselbe Den 15. Julii, des itztlauffenden 1686. Jahrs,
zwischen 12 und i Vhr des Nachts, nachdem Er eine ge-
raume Zeit mit mancher LeibessKranckheit beschweret gewe-
sen, sanfft und selig im Herrn entschlaffen, seines Alters im
55. Vnd denn, den andern Tag darauíf, als den 17. vorge-
dachten Monats, auíf gehaltene LeichensSermon, mit herr-
lichen doch Christlichen Ceremonien, in seine SchlaífíKammer
hin getragen und beygesetzet wurde. Auífgesetzet von Paulo
Trauschio, des KroníStádtischen Gymnasii Lectore. Kron*
Stadt, in der Herrmannischen Druckerey, gedruckt durch Ni-
colaum Múllern. 2r. (Egy lapra nyomtatva).
Brassai ev. gytnn.
1580 Debreczen. 1686.
Hedera Poetica, Significativa Vitae, & rerum gestarum. ad-
modúm Reverendi, Clarissimi ac Doctissimi Viri. Domini
Alexandri Felvinci Angeli Ecclesiae Debrecinae fidelissimi, &
Fratrum Tractús Debrecinensis Senioris vigilantissimi. Debre-
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cini, Typis Ampl. Civitatis. Impressit Paulus Kassai, Anno
M.DC.LXXXVi. 4r, 3^4 ív = 15 sztlan lev.
Muz. — Debreczeni ref. coll.
i581 Keresd. 1686^
~
Tutius (Georgius). Epigrammatum Catonis Christiani Libri
Quatuor. in quibus Virtutes, queis Juventus Christiana, á te-
neris ad Senectam usqué, pro Norma Codicis Sacri, pie est
imbuenda & educanda ; Carmine quidem brevi, formali, mate-
riali & locali tamen, delineantur. á Georgio Tutid Kis-
Schenckense, Poetá Nobili Laureá C^esareo, t. t. Ecclesiae
Schaeseas Pastore. Accesserunt ad finem Ritus & Observa-
tiones quaedam de Coronatione Poétarum, cum Privilegio Poé-
tico. Keresdini. Anno Christi 1686. 8r. 43 lap. — Elül:
czímL, ajánlás 3 sztlan lev., végül: Appendix 5 sztlan lap.
Kolozsvári ref. coll.
i582 Lcse. 1686.
Evangelia Et Epistolae Dominicorum, ac Festorum Latiné &
Bohemicé. Episstoly a Ewangelia Na kazdú Nedelj a nayh-
lawnegssi Swatky, pfes cely Rok, Ktemu y Passyge Pána
nassého Gezijsse Krysta. Leutschovioe, Typis Samuelis Bre-
wer, Anno m.dc.lxxxvi. 8r. A—S3 = ly^s ív = 139 számo-
zatlan levél.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
1583 Lcse. 1686.
Gesangbuch (Christliches Neüívermehrtes und verbesertes),
Auff Christlichen Glaubens-Schatz, Lebens;Stand, und Creutzess
Noth, gerichtet : Gott zu Ehren, der Christlichen Kirchen
und dero Gliedmassen zu Erbauung, Auss altén und neüen,
der unveránderten Augspurgischen Confession zugethanen Auto-
ribus. Nebenst einem nützlichem Neu?vermehrten Gebeth*
Bchlein. Gedruckt zur Leutschau, A. 1686. 8r. 949 lap. —
Elül: czímlap és Vorrede 8 sztlan lev., végül: Register 19 szá-
mozatlan levél.
Hozzájárul folytatólagos ív-számozással (Nnn5—Bbbb 8 lev.)
Nútzliches NeüíVermehrtes GebethíBchlein . . . 8r. 212 lap.
—
Végül: Register 3 sztlan lap.
Szebeni ev. gymn.
1584 Lcse. 1686.
Kövesdi (Paulus). Elementa Linguas Hvngaricae sive Gram-
matica Hvngarica. Svccincta methodo comprehensa et perspi-
cuis exemplis illvstrata. Authore Paulo Kóvesdi, Ecclesiae
Hungaricae Soproniensis olim Ecclesiaste. Leutschovióe, Typis
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Samuelis Brewer, Anno 1686. 8r. 43 lap. — Elül: czíml. i szá-
mozatlan levél.
Ujabb kiadása : Hely és év n. {XVII. száz.)
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Lcsei ev. gymn. —
Ráth Gy.
1585 Lcse. 1686.
MártinSíGans (Die), als Der Wol-Ehrenveste, Vorachtbare und
Wohveise Herr Martinus Cornides Vornehmer Búrger. und
Raths-áltester in der Knigl. Freyen Stad Kaysersmarckt etc.
sein Nahmensí und Hochzeitliches EhrensFest, mit der Ehrs
und Tugend=begabten Jungfer Maria Des Wol=Ehrenvesten
Vorachtbaren und Wohveisen Herrn Jacob Lani von Mat-
thias=Dorff, Eheleiblichen júngsten Jungfer Tochter, glücklich
begienge, lm Jahr Christi, m.dc.lxxxvi. offerirte wolmeinend
A. E. Gedruckt in Leutschau, bey Sámuel Brewern. 2r.
1 ív ^ 2 sztlan lev.
Muz.
1586 Lcse. 1686.
Niceteria, quae Sacratissimo, Invictissimo ac Potentissimo Prin-
cipi atque Dominó Dominó Leopoldo I. Dei Gratiá Roma-
norum Imperátori Semper Augusto, Germaniae, Hungáriáé,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Schlavoniaecp &c. &c. Regi,
Archi-Duci Austriae, Duci Burgundiáé, &c. &c. &c. In devo-
tissimam obtentarum Victoriarum aggratulationem, faustissi-
mamque ulteriorum Triumphorum augmentationem, nec non
piissimam Heliconis Igloviani Subjectionem atq^ commenda-
tionem, Pegasides Hornathinae ibidem sub Umbone M. Joan-
Nis Marci Leibicensis Scepusii, Minervii Igloviani Rectoris &
Moderatoris una cum triumphali Scena intermixtim agitata
sacra esse voluerunt, Anno, quo occinere fas est:
lo! lesVs reX noster bVDaM fortlter LlberaVIt á TVrCIs !
vei etiam :
LeopoLDVS sít feLIX In regnis, VlVat &trIVMphet ! (= 1686).
Impressum Leutschoviae Typis Samuelis Brewer. 2r. i ív =
2 levél.
Muz. — Ráth Gy.
1587 Lcse. 1686.
Sieges-Opfer (Himmel aufsteigendes), welches .... Leopoldo
dem ersten Römischen Kayser . . . . zu seeleninniger Erfreuung
über die unterschiedlich erhaltene grosse und herliche Victo-
rien zu andáchtiger Anwünschung fernerer siegreichen Kriegs-
progressen wider den Erbfeind der Christenheit, zur Bezeigung
unterthánigsten Pietát und ewigen Gehorsams derer Igló-
erischen Hornaths Najádén und Pierinnen unter der Vorstel-
Szabó K., Régi magyar könyvtár, .u. Zo
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lung M. JoANNis Marci von Leibitz aus dem Zipserlande
. . . ,
gewidmet im Jahr als mann freudig sagen kann.
VVoLan! nVn hat Vnser Gott DIe FestVng Ofen VoM
TVrCken befreyet. (= 1686).
Leutschau bí^y Sam. Brewer. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
így adja a czímet a Catalogus Bibi. Szecheny. Su/ppl. II. 4S3- l- — A Mú-
zeum könyvtárában gondos kutatás után sem volt található.
1588 Lcse. 1686.
Plumatus Serpens, in Solennes, Spillenbergero-Schubertiani
amoris ferias, Quae incidunt in 13. Cal. Dec. Anni 1686.
introductus, ab Utriusque Domus Observantissimo E K. G.
R. S. l. et a. (Leutschoviae. 1686.) 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Latin és német versek.
Muz.
1589 • Lcse. 1686.
Sinapius (Dániel). Domus Hain Moesta Nain Quá eíferebatur
Virgo virtutibus ornatiss. Juditba unica & ultima Filia, Patris
Sui Generosi Nobiliss. atqi Amplissimi Dn. Casparis Hain
Lib. Regiaeq^ Civit. Leuchoviensis aliquotennis Judicis, p. t.
Civis & Senatoris primarij dignissimi &c. Matris suae Nobilis
& Probitate Conspicuae Dn. Agnetae Serpilias Cum summó
suorum luctu, & frequentissimo Civium comitatu, tertió, ante
memóriám Funeris Naimitici , die (27. Sept.) PVLLatá
LVgVbrlqVe DoMo FVnVs seqVente (= 1686). Hoc rudi
Transalpini sermonis charactere, meritae sympathias tributum,
exsolvente, D. Sinapio. Leutschovice, Typis Samuelis Brever.
2r. I ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1590 Lcse. 1686.
Sinapius (Dániel). Hortus Conjugii Medico-Botanicus, Quem
Deo Supremo Hortulano annuente, Facultate Philogamicá
applaudente, ingressus, inq^ illó publicam Professionem aggres-
sus est Nobiliss. Ampliss. atqi Excellentissimus Dn. Dávid
Spielenbergervs, Phil. & Med. Doctor experientissimus, ejus-
demq^ in Lib. ac Reg. Civit. Leuchoviensi, Practicus Ordi-
narius felicissimus. Sponsus. inter florentes brumali tempore
flores, prudenter eligens, modeste decerpens, toro svo inse-
rens, & tholo cordis annectens, Nobilem & suae Sexus Virtutib.
Ornatiss. Virg. Susannam (Rosam) Sponsam Nobiliss. Con-
sultiss. atq5 Amplissimi Viri Dn. Bartholomaei Schuberti Civis,
Senatoris, & primarii Mercatoris Leuchovien. Filiam. An.
M.DC.LXXXVi. XIX. Novembr. Quod, ut felix faustumq jubeat
esse Deus, precatur, Cultor & Afíinis Devinctissimus Dániel
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SiNAPius Eccl. Slav. ibid. V. D. M. Leutschoviae, Typis Bre-
verianis. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
1591 Lcse. 1686.
Supremum Celebratae Virtutis Monumentum. Nobilissimae,
omnibuscp Virginalium leporum muneribus Excultissimae Vir-
gini Judithae Hainiae, Generosi, Nobilissimi, Amplissimi, Con-
sultissimi D. Casparis Hain Judicis Reipublicae Leuchovien-
sis, m ultis annis meritissimi, Collegii Senatoris assessoris gra-
vissimi Filiae lectissimae, Nunc desideratissimae ipso huma-
tionis die 4. Cal. Octob. Anno m.dc.lxxxvi. erectum Ab E.
K. G. R. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 2r, i ív =
2 sztlan lev.
Muz. — Pécsi püs;p.
1592 Lcse. 1686.
Zaboinik (Georgius). Libellus precationum et cantionum. Sla-
vonice. Leutschoviae. 1686. I2r.
Ezen szláv ima- és énekeskönyvröl írja Schmal, Commentatio de vita Super-
intendentum Evangelicorum in Hungária ez. munkájában : tiSteph. Franc. Har-
hoviensis in Scepusio Pastor et Fratrum Senior edidit Georgii Zaboinikii libellum
precationum et canticorum slavonice in forma 12. impensis Annae Ujfalussi, Gre-
gorii Ujfalussi de Divék- Újfalu filiae et Pauli Szeléni viduae. Prodiit Leutschoviae
an. 1686 litteris Samuelis Breveri in 12. » Lásd: Monumenta Evangelicorum Aug.
Coi7f. in Hungária Historica. I. 38. l.
1593 Lcse. 1686.
Zu vermehrender GlúckssBezeúgung, als der Edle, Wol^Ehr-
würdige, Vorachtbare und Wohlgelehrte H. Michael Bussaeus
Wolverordneter Prediger der Evangelischen Gemeine in der
Königl. Freyen Stadt Kaysersmarckt, etc. Mit der WolEdlen,
VielEhr* und Tugendsbegabten Jungfr. EvasCatharina, Des
Weyland in Gott ruhenden, Wol-Edlemvesten, Hochbenahm-
ten Herrn, Hn. Ferdinandi Wengers Vornehm=gewesenen Mitt^
und Waldburgers in der Knigl. Freyen BergsStadt Schem-
nitz, Sein Hochzeitliches Ehren^Fest den i. Octobr. im Jahr
1686. hochfeyerlich begienge, Wolten dasselbige hiemit schul-
digst beehren, nachgesetzte Gnner und Freunde. Gedruckt
zu Leutschau, bey Sámuel Brewern. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Az üdvözl verseket írták : Ehrenreich György, Pilarik András, Eccard András,
és Strompff Mihály késmárki kántor.
Muz.
1594 Nagy-Szombat. 1686.
Hunger (Joh. Henricus). Catechesis Verae et Evangelicae Fidei
proprijs Divinae Scripturae Verbis concinnata. Per Johannem
Henricum Hungerum Presbyterum, SS. Theologicae Licen-
tiatum, Lectorem & Canonicum Varadiensem, quondam Mis-
28*
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sionarium in Hungária. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno
M.DC.Lxxxvi. I2r. 98 lap. — Elül: czíml., ajánlás, Lectori,
7 sztlan lap.
Ajánlva Széchényi Györg-y esztergomi érseknek s az esztergomi káptalannak.
Egyetem. — Pestifranc, zárda. — Pozsonyi r. c. gymn.
1595 Nagy-Szombat. 1686.
Kiris (Franciscus) . Somnium Xaverii, Honori Reverendorum,
Nobilium ac Eruditorum DD. Neo-Baccalaureorum, cum in
Alma Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi prima Philo-
sophiae laurea insignirentur. Promotore R. P. Henrico Ber-
zEviczi Societatis Jesu, AA. LL. et Philosophiae Doctore,
ejusdemque Professore Ordinario. A Nobili Humanitate Tyr-
naviensi dicatum Anno salutis m.dc.lxxxvi. 8r. 15 lev.
Stöger szerint a bécsi Benedekrendi kolostor könyvtárában lev példányra föl
van jegyezve : «Composuit M. Franc. Kiris. » Lásd: De Backer V. j6g. l. —
UgyanS VII. 314. l. e munkát Tyrnaviae. 1636-ra téve hibásan tulajdonítja NÁDASI
JÁNOS jésuitának.
1596 Szeben. 1686.




Kelp (Martinus). Positiones Theologicae, Depromptae ex Dis-
putatione Inaugurali Excellentissimi atq^ Clarissimi Viri Dn.
Esdrae Edzardi, S. Theologiae Lic. Celeberrimi & Ling.
0<?rient. apud Hamburgenses Propagatoris felicissimi, habita
sub Praesidio Magni Theologi Dn. D. Georgii Dorschei &c.
&c. Rostochii Anno m.dc.lvi. m. Julio & ©sS £;:LvéDovTO(;, in exa-
mine publico ventilandae, Praeside M. Martino Kelpio, h. t.
Sehol : Schaesb : Rectore, & Respondente Iohanne Lángig,
Rvpensi, Scholae Schaesburgensis Studioso, Schaesburgi, loco
consveto. Anno m.dc.lxxxvi. ad diem . . Octobr : horis antem
:
Cibinii, Apud Stephanum Jüngling. 2r. i ív = 2 sztlan lev.




Méta Sagittarum prosapiae Mikesianae in obitu Spectabilis ac
Generosi Dni Dni Clementis Mikes de Zabola. Celsissimi
Principis Transylvaniae Michaelis Apafi Consiliarii Intimi, in
Judiciis ejusdem in Persona Praesidentis, Siculorum Generális,
Comitatús Albensis Supremi Comitis, Magistri Protonotarii,
Patriae, & Pauperum Patris. Oblata ab Ecclesia Romano-
Catholica Albensi. Sumptibus ac liberalitate Spectabilis ac
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Generosi Domini, Domini Stephani Apor de Al-Torja &c. &c.
Exhibita ab Amore, expressa omnium Dolore, Anno Christi
Viri dolorum 1686. In Inclyta Transylvaniae Metropoli Cib.
4r. A—G = 7 ív = 28 sztlan lev.
Colophon: Cibinii, Imprimebatur apud Stephanum Jüngling.
Muz. — Akad. — Egyetem (czímlev. fels sorai leszakasztva).
1599 Szeben. 1686.
Zabanius (Isaacus), Armatúra Inermis, Quá, Michael, Coele-
stis ille Promachus & Agonotheta-bello, sed incruento, Hydram
septicipitem, Stygiae paludis incolam, adortus, non modö victo-
riosé debellavit ; verum etiam gloriosé triumphavit, in Apo-
calypsi Johannaeá c. 12. 7. sequ. ad vivum expressa, & in
Collegio Cibiniensi Academico, Praeside Isaaco Zabanio, AA.
LL. & Phil, Doctore ejusdemqp nec non Sacrae Theol. P. P.
Gymnasiicp Rectore^ Respondente Georgio Leprichio, S, S.
Theol. & Phil. Stud. & Gymnasii Praefecto, publicae Erudi-
torum disquisitioni exposita, ac Illustrissimae, Serenissimorum
nempe ac Excellentissimi Dominorum Principum Trigae, puta,
Celsissimo Principi ac Dominó Dn. Michaeli Apafi Patri, Cel-
sissimo item Principi ac Dominó, Dno. Michaeli Apafi, Filio,
Regni Transylvaniae Principibus, Siculorum Comitibus & Par-
tium Regni Hungar. Dominis, Illustrissimo deniqi atqi Excel-
lentissimo Dno, Dominó Michaeli Teleki Heroi stb
In perpetuum devotissimas subjectionis. monimentum, ab ipso
Praeside inscripta & dicata, Anno m.dc.lxxxvi. die 28. Augusti.
4r. A—B2 = I és fél ív = 6 sztlan lev.
Colophon: Cibinii Imprimebat Stephanus Jüngling.
Akad. — Szebeni ev. gymn. — Brassai ev. gytnn.
1600 Szeben. 1686.
Zabanius (Isaacus). Vale Gymnasticum, in quo, quis fuerit
Melchisedech Abrahamo obvius ? disquiret Praeses M. Isaacus
Zabanius, P. P. & Collegii Rector, jam ver Ecclesiae Orba-
censis vocatus Pastor. Resp. Joh. Salmen, Nagy-Schenkensi
1686. die 20. Dec, Cibinii. \x.
Leírja Seivert, Nachrichten S02. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
HL 328. l.
1601 Zsolna. 1686.
Kegelius (Filip). Dwanact Pfemysslovánj Duchownjch, Wnjchz
se obsahugj Modlitby wssechném Kréstanúm vzitécné a po-
téssitedlné. Nékdy w Latinském gazyku wydané od Filipa
Kegelia Nynj pak w nowé na Cesky gazyk s pilnosti pfe-
lozéné a vvytlaéené skrze Jana Dadana. W Ziliné, Léta 1686.
I2r. 598 lap. — Elül: Czímlap és Elszó 4, végül: Mutató-




tico-Musico-Hebraeo-Latio-Votiva, Ipsis (Qvéis minam inter
tot malignantium minitantia spicula, non Tiran & Anna Per-
,'mna, sed Phosphorus Hyperaspistes, ac Sol Uranius Christus
Jesus luculenter, gratiose, longiusculé coelitús affulgeat, an-
nuat!) Natalibus Prae-Clarissimi, Doctissimi, Amplissimi Viri,
Donaini M : Danielis Parschitii, Regiae Liberaeqve Civitatis
Auri-Montanae Cremniciensis, Apollinis in Helicone Musarum
solertissimi, Pgedagiarchae longé dignissimi, Sanctioris erudi-
tionis & Virtutis ^stimatoris fidissimi, sanioris Theologiae,
Philosophias, Philologiaeqve Cultoris indefessi, Rosei Cruoris
Jesu Clypeo freti, animo inaperterrito fluctuantis Labyrinthi
Strophas, technas, columniasvé patientissimé tolerantis, Do-
mini Praeceptoris Liberalium artium & Informatoris Virtiitum
moralium ad Arás usqi plus qvám Parentis honorificentissimé
devenerandi, nunc auspicantissimé Recurrentibus, Anno, Mense,
Die
:
Tert/Fs Ft Janó T/tan EffFZs/t /n rbe
GaF/^/a Gy^nast?e Nostra J FFenta Canlt. (= 1686).
D. D. D. Solnae Typis Dadanceis. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Pozsonyi ev. lyc.
1603 Brassó. 1687.
Gebetbuch Cronstadt. 1687. kis i2r. 108 lap.
Brassai ev. gytnn. (czímlev. hijányzik. — Egybekötve a Brassóban 1687-ben
nyomtatott Gesangbuchchal).
1604 Brassó. 1687.
Gesangbuch (Neu-vermehrtes auserlesenes) Dr. M. Luthers
und anderer geistreicher Mánner. Gedruckt zu Kron?Stadt,
bey Mich. Herrmann. 1687. kis I2r. 486 lap. — Végül: Re-
gister 8 sztlan lev. (a többi hijányzik).
Brassai ev. gymn. (a Brassóban 1687-ben megjelent Gebetbuchchal egy kö-
tetben;.
1605 Brassó. 1687.
Greissing (Valentinus) . In B. D. Leonh. Hvtteri Compen-
dium Locorum Theologicorum Dispvtatio Exegetico-Polemica,
Eaque Praeliminaris Prima, De titulo sive inscriptione Com-
pendii. Quam in Gymnasio Coronensi publicé ventilandam
proponit Praeside M. Valentino Greissing, Patrii Gymnasii
Rectore . Respondens Martinus Jeckelius, Purimontanus,
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Praenominati Gymn. hactenüs Prnsfectus, nunc Ministerii Can-
didatus. Ad diem i8. Novembr. 1. hcp consvetis. Coronae,
Typis Michaelis Herrmanni, Anno 1687. 41. Ai
—
4 = 4 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Szebeni ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1606 Brassó. 1687.
Gressing (Valentinus) . In B. D. Leonh. Hvtteri Compendium
Locorum Theologicorum Dispvtatio Exegetico-Polemica, Eaque
Praeliminaris Altéra, De Theologiae Prolegomenis. Quam in
Gymnasio Coronensi publice ventilandam proponit Praeside
M. Valentino Greissing, Patrii Gymnasii Rectore, Respon-
dens JoHANNES Abrahami, Prasmariensis, ad illustriores Scho-
las, quas Academias vocant, propediem, Deo duce, abiturus.
Ad diem 18. Decembr. 1. hq^ consvetis. Coronae, Typis Mi-
chaelis Hermanni, Anno salutiferi partús 1687. 4r. Ai— 4 =
4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1607 Brassó. 1687.
Greissing (Valentinus). In B. D. Leonh. Hvtteri Compendium
Locorum Theologicarum Dispvtatio Exegetico-Polemica, Eaque
Praeliminaris Tertia, De Religione. Quam in Gymnasio Co-
ronensi publicé ventilandam proponit Praeside M. Valentino
Greissing, Patrii Gymnasii Rectore, Respondens Lugas Fer-
NENGEL, Alb. Ecclesiensis, vocatus Patriae Scholae Rector. Ad
diem 24. Decembr. 1. hq^ consvetis. Coronae, Typis Michaelis
Herrmanni, Anno 1687. 4r. Ai
—
5 = 5 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Segesvári ev. gymn.
1608 Brassó. 1687.
Letzte EhreníBezeugung, Der weyland Edlen, viel Ehr^ und
Tugendsamen Matronen, Fr. Marthae gebornen Greissingin
Des Edlen, Nahmhaíften, Frsichtigen und Wohlweisen Hn.
Georgii Dravdt, hóchstverdienten áltern Hr. Richters bey un-
ser Kron='Stádtischen Respublic, gewesenen EhesLiebsten. Als
dieselbe Nach vielíjáhrigem Bett^Lager und abgewechselter
Leibes Vnpászligkeit, seelig im Herrn entschlieff, den 7. April,
des ietztílaufFenden i687ten Jahres, Ihres Alters im 54. Jahr,
5. Monath, 19. Tagé. Vnd darauff den dritten Tag nach ge-
haltener LeichensPredigt, in der grossen Pfarr^Kirchen, bey
volckreicher Versammlung beerdiget wurde. Zur Bezeugung
schuldigster Condolentz, abgestattet Von Nachgesetzten. Kron?





Lisznyai (K. Paulus). Professionvm Scholasticarum Opera &
Stúdió Pauli K. Lisznyai Transylvano-Siculi Elaboratarum,
Et Stúdiósáé Juventuti Debrecinensi publicé propositarum
Pars Secvnda. Debrecini in Hungária Sumptibus Amplissimi
Coetus Scholastici Debrecinensis. Impressit Paulus Cassovien-
sis. Anno m.dc.lxxxvii. ^r. 566 lap, — Elül: czímlap i, végül:
Index Rerum 4 sztlan lev,
Muz. — Egyei. — Erd. Muz. — Egri érs. — Pécsi ;püsp. — Sárospataki ref.
coll. — Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Kolozsvári ref coll. —
Gyri ;papnövelde. — Losonczifogymn. — Eperjesi ev. coll. — M.-szigeti ref^
lyc. — Szathmári ref. gymn. — Ráth Gy. — Révész K.
1610 Lcse. (1687.)
Articuli Dominorvm Praelatorvm, Baronum, Magnatvm, & No-
bilivm, coeterorumq Statuum et Ordinum Regni Hungáriáé,
&c. In Generáli Eorum Conventu, Anno m.dc.lxxxi. Sopronii
celebrato, conclusi, & ab ipsa Sacra Caesarea Majestate rati-
ficati & confirmati. Leutschoviae, Typis, Samuelis Brewer. 8r.
94 lap.
A Cynosura Jurisperitoruni lcsei 1687-diki kiadásával egyez nyomtatás, s pél-
dányai legtöbbnyire azzal egy kötetben maradtak fön.
Muz. — Egyet. — Erd Muz. — Székely Muz. — M.-v. Teleki-ktár . — Pesti
ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Pannonhalma. — Szebeni ev. gymn. — Lo-
sonczifögymn. — Ráth Gy.
1611 Lcse. (1687.)
Articuli Diaetales Posonienses Anni, m.dc.lxxxvii. Leutschoviae,
Typis Samuelis Brewer. 8r. 46 lap. — Elül: czímlap i szá-
mozatlan levél.
A Cynosura Jurisperitorum lcsei 1687-diki kiadásával egyez nyomtatás ; pél-
dányai is legtöbbnyire azzal egy kötetben maradtak fön.
Muz. -^ Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Székely Muz. —
Pannonhalma. — Pesti ref. coll. — S.-pataki ref. coll. — Iglói ev. gymn. —
Losonczi gymn. — Ráth Gy.
1612 Lcse. 1687.
Buzinkai (Michael). Institutionum Rhetoricarum, Libri Duo.
Ex probatis quibusdam Authoribus, potiori ex parte excerpti
:
Methodo nova illustrati ; & ad usum Paedagogii Patachiensis
accomodati. Per Michaelem Btjzinkai, Scholae S. Patachinae
Rectorem, & Paedagogii ejusdem Paedagogiarcham. Leutscho-
viae, Typis Samuelis Brewer. Anno 1687. I2r. 166 lap. —
Elül: Czimlap és Praefatio 4 sztlan lev.
A Catalogus Biblioth. Szecheny. Tom. I. Pars I. 174. l. az évszámot hibásaik
adja 1678-nak 1687 helyett.
Muz. — Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. (4 péld.) —
Szebeni ev. gymn. — Ráth Gy.
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1613 Lcse. 1687.
Comenius (Johan-Amos) . Januae Lingvarum Reseratae Aureae
Vestibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis pa-
ratur: Cum versioné interlineari Germanicá ; Editum á Johan-
Amos, CoMENio, Nunc quo(5 adjecta est versio Ungaricá &
Bohemicá. Leutschoviae , Typis Samuelis Brewer , Anno
M.DC.LXxxvii. 8r. 133 lap. — Elül : Czímlap és Praefatio 4 szá-
mozatlan lev., végül: Index Quadrilinguis stb. 98 sztlan lap.
A lcsei 1660-diki kiadással egyezik.
Schlauch Lrincz szathrnári püspök ktárában.
1614 Lcse. 1687.
Cynosura Jurisperitorum, In qua Lóca Decretalia et Articuli
Novissimarum Constitutionum Inclyti Regni Hungáriáé, usque
ad Annum 1681. Diaetae Semproniensis inclusivé ; sub Titulis
ordine Alphabetico digestis, breviter representantur. Editio
multum auctior & correctior. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brewer, Anno 1687. 8r. 469 lap. — Elül: Czímlap i számo-
mozatlan levél.
Els kiadása, mely az 1659-ig kelt országgylési végzé-
sekre terjedt ki, Pottendorf. 1668. 8r. 269 1.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Székely Muz. (czíml. hij.). —
Debreczeni ref. coll. — Pesti ref. coll. — Kolozsvári Uftitdr. coll. — Pannon-
halma. — Kassai jogakad. — N.-körösi ref. lyc. — Gr. Xádasdi-ktár Nádasd-
Ladányban. — Ráth Gy.
1615 Lcse. 1687.
Mortua vita Seu Viva Mors Mathusalem excedens Annos II-
lustrissimo ac Reverendissimo Dno Dno Praesuli, Nicolao
Balogh Episcopo Vacziensi, Praeposito Scepusiensi, Sacrae
Caesareas Regiaecp Majestatis Consiliario, Dominó, Dominó
Patrono suo gratiosissimo, ex Voto Oblata, & á Neo-Mista
in Mentalem Orationem concinnata, Anno QVo ReCorDatVs
est qVIa pVLVIs sVMVs. (1687). Psal. 102. v. 14. Leut-
schoviae Typis Samuelis Brewer. 8r. 176 lap. — Elül: czíml.,
Praefatio, Approbatio, Errata 8 sztlan lev.
AIuz. — Egyetem. — Esztergom. — Ráth Gy.
1616 Lcse. 1687.
Neumann (Caspar). Gadro wssech Modliteb M. Caspara Neu-
MANNA Do-Sukné Slowenske oblecene a k vzitku podané od
Daniele Sinapius-a. W Lewoci Pressém Sam. Brew. 1687.
I2r. 103 lap.
Muz. (csonkán, czímlapja kézirattal pótolva).
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1617 Nagy-Szombat. 1687.
Berzeviczi (Henricus). Arithmetica practica. Tyrnaviae. 1687.
121.
Horányi Nova Memor. 433. l. és De Backer VI. 43. l. szerint Tyrnaviae.
1687. i2r, jelent meg. — Katona, Hisi. Crit. xxxviii. 8j^2. l. Nagy-Szombat.
1682-re teszi.
1618 Nagy-Szombat. 1687.
Berzeviczi (Henricus). Sacer Ungari^e Tricollis. Felicissimi
Leopoldi Primi Regis Potentissimi Armis Gloriosus. Reveren-
dis, Nobilibus, ac Eruditis Dominis, Dominis AA. LL. &
Philosophiae Neo-Magistris : Per Reverendum Patrem Henri-
cuM Berzeviczi, é S. J. AA. LL. & Philosophiae Doctorem,
Die . . . Julij Promotis. Dedicatus. Anno m.dc.lxxxvii. Excu-
sum Tyrnaviae Typis Academicis, per Nicolaum Martium. 8r.
A—C5 = 21 sztlan lev.
Egyetem.
1619 Nagy-Szombat. 1687.
Calendarium Tyrnaviense. Ad Annum Christi, m.dc.lxxxvii.,
Tertium Post Bissextilem, Ad Meridianum Tyrnaviensem,
Et Elevationem Poli 48. Graduum In Usum Hungáriáé, Vi-
cinarum Provinciarum. Opera Astrophili cujusdam é Soc. Jesu
in Universitate Viennensi Supputatum. Tyrnaviae Typis Aca-
demicis, cum Privilegio Caesareo. \r. A—D2, E—K3 és
L—O = 137^ ív = 53 sztlan lev. — Elül: Czímlap i szá-
mozatlan levél.
Muz. — S.-;pataki ref. coll. — N.-szombati r. c. gym,n. — Ráth Gy. (a Prog-
nosticon hij.).
1620 Nagy-Szombat. 1687.
Compendium Biblicum, in quo universae pené SS. Literarum
Históriáé, Leges, Prophetiae, Admonitiones, brevi & perspicuá
methodo comprehend.untur. Cum Permissu Superiorum. Tyr-
naviae, Typis Academicis, Excudebat Joannes Nicolaus Mar-
tius. 1687. I2r. 149 lap. — Elül: czíml., ajánlás, Lectori
4 sztlan lev.
Ajánlva Csedö Mihály esztergomi kanonoknak, Széchényi György esztergomi
érsek vicariusának. De Backer VI. 644. l. szerint írta SlKSS Placidus jésuita.
Muz. — Egyetem.. — Vietoris család ktárában Horóczon Trencsinben. — Kis-
martonifranc, z. — Ráth Gy.
1621 Nagy-Szombat 1687.
Forma Processvs Judicij Criminalis Praxis Criminalis Sere-
nissimo, Neo-Regi Apostolico Hungarire Josepho L Dicata
Sumptibus Eminentissimi Principis Cardinalis á Kollonicz.
Tyrnaviae Typis Academicis Per Joannem Nicolaum Martium.
1687. 2r. 72 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 2, végül:
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Lipót megersít oklevele és Elenchus Articulorum 6 számo-
zatlan levél.
Ujabb kiadásai: N.-Szombat. 1697. és 1700. ^
Muz. — Akad. — Esztergom. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Pozsonyi ev.
lyc. — Késmárki eu. lyc. — Ráth Gy. — Szilágyi Sándornál Budapesten^
1622 Nagy-Szombat. 1687.
Hunger (Heinrich Johann). Góttliche Vnterrichtung Der wah-
ren Evangelichen Lehr Jesv Christi, Mit eigenen Wórtern
der Heiligen Schrifft verfasset und befestiget Durch Johann
Heinrich Hungern, SS. Theol. Lic. Pfarrherren zu Teutsch-
proben, Anno 1687. Gedruckt zu Tyrnau, In der Academischen
Druckerey. I2r. 116 lap.
A czímlap után 2 sztlan levelén Hungemek iam Fest der Verkndigung Mariae
i688». kelt dedicatioja áll, mely utóbb lett beragasztva.
Esztergomi érs. — Pozsonyi ev. lyc.
1623 Nagy-Szombat. 1687.
l<íádasi (Joannes). Annus Cselestis Jesu Regi, Et Mariae Re-
gináé, Sanctorum Omnium Sacer. Authore, R. P. Joanne Na-
DASi, é Societate Jesu. Editio V. Sumptibus, Eminentissimi
Principis Cardinalis Leopoldi A' Kolonicz. Tyrnaviae Typis
Academicis, excudebat Joannes Nicolaus Martius, Anno 1687.
I2r, 492 lap. — Elül: Czímlap, Dies et Festa mobilia 6,
végül: Clausula quotidiana 3 sztlan lev.
Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Pozsonyi r. c. fSgymn. — Eperjesi görög füsp. —
^
Okolicsnaifranc. z. — Kis-martoni franc. z. (1688 évszámmal).
1624 Nagy-Szombat. 1687.
Officiosa Pietatís Exercitia, Cultui Divino. Magnas Matris
Mariae, Sanctorumque Patronorum, Honori Debita. Olim per
unum Patrem é Soc. Jesu collecta, & nunc de novo edita, &
aucta. Editio Tertia. Tyrnaviae, T3'^pis Academicis, Anno Sa-
lutis 1687. I2r. 578 lap. — Elül: Czímlap, Naptár stb. 15 szá-
mozatlan levél.
De Backer VI. 6gg. l. Stöger után e munkát az i68o-ban Zágrábban elhalt
Szorsa Mihály jésuitának tulajdonítja.
Kalocsai érs.
1625 Nagy-Szombat, 1687.
Rituálé Jaurinense, seu Formula agendorum in Administra-
tione Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae publicis Functioni-
bus. Jussu et Authoritate Eminentissimi ac Reverendissimi
Cardinalis Leopoldi A' Kolonicz Episcopi Jaurinensis, editum,
Tyrnaviae Typis Academicis, Excudebat Nicolaus Martius,
Anno 1687. 4r. 298 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, praefatio
4, végül: Index 3 sztlan levél.
Hozzájárul : Synodi Provinciális Decreta, Anno' m.dc.xi.
Tyrnaviae celebratae. Per lUustriss: ac Reverendissimum Do-
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minuni Franciscum Forgach de Ghimes, S. R. E. Presbyte-
rum Cardinalem, Archiepiscopum Strigoniensem Rituali Jauri-
nensi annexa, Jussu et Authoritate Eminentissimi ac Reve-
rendissimi Cardinalis Leopoldi á Kolonitz Episcopi Jaurinensis
&c. 27 lap.
Muz. — Egyetem. — Nyitrai ;püsp. — Zircz. — Budafesti hittud. kar.
1626 Nagy-Szombat. 1687.
Thamassi (Nicolaus, aliter Fabri). Tranquillitas Conscientiae
Catholica, Seu Verae, Unius, Sanctae, Catholicae, , & Aposto-
licae Ecclesiae, verbis & sententijs, Solius Sancti Spiritus in
scripto verbo loquentis, post varios & diuturnos fluctus Aca-
tholicos conscripta & coram mundo publicaía. Professis Per
NicoLAUM Thamassi, aliter Fabri Solnensem, I. Cor. I. v. 10.
Obsecro vos Fratres, per nomen Domini Nostri Jesu Christi,
ut idipsum dicatis omnes, & non sint in vobis Schismata.
Sitis autem perfecti in eodem sensu, & in eadem sententia.
Tyrnaviae, Typis Academicis, Excudebat Joannes Nicolaus
Martius. 1687. 8r. 56 lap. — ElüL : czímlap, ad lectorem, de-
dicatio 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pannonhabna. — Pozsonyi r. c. gym.n. — Kis-martoni
franc. z. — Ráth Gy.
1627 Nagy-Szombat. 1687.
Zanger (loannes). STE<I>ANO}I seu Leopoldus I. Pietate in
Deum, Clementiá in Subditos, Arte, & Marté, In tóga, &
sago tot gloriosissimorvm antecessorvm svorvm Corona. Quam
sub Gloriosissimé Triumphatricis Austriacorum Aquilae Alis
secura, & respirans Tyrnaviensis Pallas Debili, ac festino ca-
lamó adumbravit atqve Reverendis, Per-illustribus, Nobilibus,
ac Eruditis Dominis Dominis AA. LL. & Philosophiae Neo-
Baccalaureis per Reverendum P. Joannem Zanger é S. I.
AA. LL. & Philosophias Doctorem 29. Április promotis De-
dicavit, ac in frequenti Auditorio repraesentavit eodem fortiter
feliciter Imperante Victoriosissimo Principe Leopoldo L &
applaudente Spectabili ac Magniíica, Nobili ac Ingenua Poeta-
rvm Humanitate, Nempe : Wolfgangi Esterhazi, Liberi Ba-
ronis á Galantha, Ungari. Georgii Dobsa Nob. Ungari Ko-
rompensis é Reg. Nob. Convictu. Georgii et Ladislai Háncsok
Nobilium Ungarorum Nitriensium. Joannis Kéri ab Henyes,
Nob. Ungari é Regio Nobilium Convictu. Joannis Angarany
' Nobilis Ungari Jaurinensis. Joannis Tham Civis Tyrnaviensis
Ungari. Stephani Spaczai Nobilis Ungari ab eadem. Emerici
Verbai' Nobilis Ungari Seminaristae Seminarij S. Adalberti.
Ladislai Nemsovai Nob. Ung. Verboviensis. Francisci Bellusi
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Nob. Ung. Tyrn. é Convictu Mariano Szelepcseniano. Anno
Trigessimo Secundo.
Vngarlae Corona CoronatI aVgVstI , ac pLané DeCIes
VICtorlosI regls LeopoLDI I. AVstrlI: (= 1687) . . .
Tyrnaviae, Formis Academicis impressit Joannes Nicolaus
Martius. 8r. A—C7 = 23 sztian lev.
Egyetem. ^
1628 Szeben. 1687.




Theses Theologicae. Locos Theologicos universos, succincté,
justocp ordine proponentes, In usum Alumnorum Gymnasii
Cibiniensis, Ex Theologia Positiva Magni quondam nominis
Theologi, decp universa Ecclesiá Jesu Christi veré Lutherani
longe meritissimi. B. Dn. D. Abrahami Calovii depromptae
A. C. cId Ioc xxcvii. Cibinii, Expensis Jünglingianis. I2r.
A—R =17 ív (6 levelenként) = 102 sztian lev. (utolsó levele
üres).
Colophon: Cibinii, Expensis Stephani Júngling, Anno
M.DC.LXXXVII.
Erd: Muz. — Buda;pesti ref. coll. — Erd. ev. egyházker. — Gy.-fv. Baithyány-
ktdr. — Szebeni ev. gymti.
1630 H. n. (1687.)
Articuli Diaetales Posonienses Anni m.dc.lxxxvii. S. 1. 2r.
10 lev.
Muz. — Budapesti kegyes rend ktára.
'
1631 Brassó. 1688.
Catonis Disticha Moralia cum Germanica & Hungarica ver-
sioné, nunc castigatius quam antea, edita .... 1688. Coro-
nae, Typis & impensis Michaelis Hermanni. 8r. 72 lap.
Székely Muz. — Egri érs. — Kolozsvári ref. coll. — Szebeni ev. gyinn. —
Ráth Gy.
1632 Brassó. 1688.
Greissing (Valentínus). In B. D. Leonh. Hvtteri Compendium
Locorum Theologicorum Dispvtatio Exegetico-Polemica, Eaque
Praeliminaris Quarta, De Articvlis Fidei. Quam in Gymnasio
Coronensi publicé ventilandam proponit Praeside M. Valen-
TiNO Greissing, Patrii Gymnasii Rectore, Respondens x\ndreas
CoNRADi Mediensis, Academias propediem salutaturus. Ad
diem 20. Decembr. A. O. R. m.dc.lxxxviii. Coronae, Typis
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Michaelis Herrmanni, Anno supranotato. 41. A—Bi = 174 ív =
5 sztlan lev.
Muz. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
1633 Brassó. 1688.
Schuldigste EhreriíPflicht, Bey dem Hochzeitlichen Freudén-
Fest, Welches der GroszíAchtbahre, Wohl EhrsWrdige, und
Hochgelahrte H. M. Martinvs Albrichivs, Jetzo wohlmeritie-
render Ober SeelemSorger des Kniglichen Marckts Rosenau,
wie auch eines Ehr^Würdigen Burtzenlándischen- Capitels
Hochansehnlicher Herr Prodecanvs. als Brávtigam. Mit der
Viel Ehr und Tugendsamen Fr. Martha gebornen Hirscherin.
Des Weyland Vorachtbahren, und WohlíEhrwúrdigen H. Pavli
Greissing, Gewesenen vieljáhrigen wohlverdienten Pfarrers, der
Christlichen Gemeine zu Honigberg, hinter lassenen Frav
Wittwin als Bravt. Am g. Maij, des ietzt lauffenden 1688.
Jahrs wohl vergnügt begienge ; In einfáltigen Reymen Dienst^
willigst abgestattet von Nachgesetzten. Gedruckt zu Kron-
Stadt, bey Michael Herrmann. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Brassai ev. gymn. (2 péld.)
1634 Kolozsvár. (1688.)
AUmanach (Neu und Altér), Auíf das Schaltíjahr nach der
Geburth Jesu Christi, 1688. Darinnen die Monat, Wochen,
Soüí und FeyersTáge, PlaneteníLauff, Aspecten, Witterúg,
Tags und NachtíLánge, Sonnen auff, und Vntergang, &c. zu
finden. Gestellet, von Johann Neubarth, Bol. Sil. Clausen-
burg, bey Michael Némethi. i6r.
Erd. Muz. (csonkán ; megvan A—B = 2 ív (8 levelenként) = 16 sztlan lev.)»
1635 Lcse. 1688.
Huppel (Joh. Friedrich Leopold). Vorbild Eines Christlichs
Weisen und zugleich Tapfern Fúrsten In dem Lében Carls
von Oesterreich, Dieses Nahmens des V. Rmischen Káysers
Dem Neuígekrnten ErbsKnig in Hungarn, zu ruhmbegieriger
Nachfolge entworffen, Durch Joh. Friedrich Leopold von
Huppel Rom. Káys. May. Raht. Gedruckt zur Leutschau, bey
Sámuel Brewern, An. 1688. 8r. 294 lap. — Elül: Czímlap^
Zuschriíft, Vorerinnerung és Inhalt 16 sztlan lev.
Ajánlva van József Jakab örökös magyar, dalmát stb. királynak.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Galgóczi franc, zárda. — Ráth Gy.
1636 Nagy-Szombat. 1688.
Calendarium Tyrnaviense, ad Annum m.dc.lxxxviii. 4r. A—N =
13 ív = 52 sztlan lev.
Muz. — Sárospataki ref. coll.
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1637 Nagy-Szombat. 1688.
Decreta Congregationis Generális xiii. 8r. A—B = 2 ív =
16 sztlan lev.
Colophon: Tymaviae, Typis Academicis per Joannem Cri-
stophorum Beck. An. 1688.
Egyetem.
1638 Nagy-Szombat. 1686.
Dévai (Johannes). Heroa fáma Serenissimi invictissimi Ducis
Lotharingiae. Tyrnavias. 1688. 8r.
Említi Dk Backer VI. 114. 1.
1639 Nagy-Szombat. 1688.
(Székely Franciscus). Trias Virorvm Illustrium De Collegio
Academico Societatis Jesu Tyrnaviae bene meritorum. Reve-
rendis, Nobilibvs, ac Ervditis Dominis Dominis AA. LL. et
Philosophiae Neo-Magistrís, per Reverendum Joannem Zanger,
é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem. Mense
Julio Promotis oblata Anno m.dc.lxxxviii. Tyrnaviae, Typis
Academicis excudebat Joannes Christophorus Beck. I2r. 50 lap.
II. Rudolf, Pázmány Péter és Eszterházi Miklós dicsítése prózában és versben.
De Backer F/. öq2. l. Stöger után Székely JFerenxz jésuitának, Ugyan
VI. 114. l. ugyancsak Stg-er után Dévai JÁNOS jésuitának is tulajdonítja.
Debreczeiii k. rend könyvtára.
1640 (Brassó.) 1689.
AUmanach (Neuer und Altér) auf das Jahr 1689. auf Sieben-
bürgen gestellet von Andreas Scharsius, Medicus, Philo-
]\Iathemat. et p. t. Scholae patriae Rector.
Említi S ElVERT, Nachrichten. S57- l- és utána TraüSCH III. 261. l.
1641 Brassó. i68g.
Busz=Gebeth (Ein), Welches unter dem freyen Himmel, un-
ter den Linden auff dem KirchsHofF, mit grossem Wehemuth
gebethet; Als Anno 1689. den 21. April, zwischen 4. und 5.
Vhr nach Mittag, ein pltzlicher Feuer an unterschiedlichen
Orten in der Konigl. Kron-Stadt auffgegangen, und innerhalb
4, Stunden, die gantze Stadt sammt der Pfarr? und andern
FilialíKirchen, und ber die Helífte der óbersten VorsStadt,
in Grund verzehret. Mit beygefügtem KlagsLiede, in welchem
kurtzer Bericht geschicht, wie jámmerlich die Stadt durch
solche FeuerssBrunst ist zugerichtet worden. (Brassó város
czímere.)
Fúlva Corona suis gaudens radicibus, Urbi
Haecce suá nostrae, nomina sponte dedit.





Greissing (Valentinus) . In B. D. Leonh. Hvtteri Compendium
Locorum Theologicorum Disputatio Exegetico-Polemica Quinta,
De Scriptura Sacra in genere. Resp. Simoné Westher La-
pidens. Gymn. hactenus Oratore, nunc Reipublicae Rupensis




Klag=Lied (Ein neues), Oder: Traurige Relation, Von der er-
schrócklichen Feuer=Branst, welche den 21. April, dieses
i68gsten Jahrs, die gantze KöniglichíKroníStadt in Sieben-
brgen, sampt der bersten VorsStadt, jámmerlich verzehret
hat. Der lieben Posteritát zur Nachricht und zum Druck be-
fórdert, durch einen Mitíleydenden Teutschen. lm Ton : Nu
mag ich nicht mehr, lében mit dir, O Coridon, &c. (famet-
szet-. Brassó város czímere). Daselbsten gedruckt, durch Ni-
colaum Müllern. 8r. 4 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
1644 Gyula-Fejérvár. 1689.
Molitevniku. Izvodit din Slovenie pre limba rumaniaska. Suptu
krairea si biruntia prea luminatului si milostivuluj Domnu
Mihaélu Apafi, celu mai maré. din mila lui Dumnezeu Kraiul
Ardealului, Domnulu partilor tierei Unguresti, si Spanul Se-
cuilor. Si Eu blagoslovenia prea sfintitului parinte, Kyr, Var-
laamu : Mitropolitul Belugradului, si a toata tiara Ardealului,
estezse iprocz. Typaritusau in Mitropolia Belgradului. Anii
Domnului a/Tcö (= i68g) April xá (21) de dsil. 4r. 222 lev. —
Elül : czíml. és elbeszéd 7, végül : 8 sztlan lev.
Az élbeszédet írta a fordító ViNCZi János pap. — A 207-dik levelén a nyom-
dász KiRlÁK néven fordul el.
Els kiadása ezen szlávból fordított imakönyvnek.
Balázsfalván Cipariu Timotheus ktárában. — Zarándi görög-kel. tanító-egye-
sület ktára (végén néhány levele hij.). — Székely-Múzeum (8 els lev. hij.).
1645 Lcse. 1689.




Arithmeticae Vulgáris Nucleus, Das ist : Arithmetischer Kern
Oder: Der gemeinen Rechen-Kunst, Kurtze und einfáltige Un-
terweisung, Fúr die Kunst?liebende Jugend, Frag* und Ant-
wortsíweise Mit beygesetzten, nútzlichen, auch lustigen Exem-
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peln dargegeben Durch J. B. O. C. E. Gedruckt zu Leut-
schau, 1689. 8r. A—L3 = lo-'/s ív = 83 sztlan lev.
Bruckenthal-Muz. — Kassai jogakad. — Binder Sámuelnél Lcsén.
1647 Lcse. 1689.
Glóriám Virtutis Mariasianae Comitem Panegyrico Aeternae
Memóriáé & Famae Spectabilis, Generosi Domini Dn. Emerici
Mariasi de Marcus-Falva, cum Anno m.dc.lxxxix. die 6. Men-
sis Mártii, non sine profusis multorum piorum Lamentis Mar-
cusfalvae sepeliretur mi(r)atus est, (A.) B. Leutschovias. 4r.
A—B3 = 7 sztlan lev.
Prózában ; az utolsó levelén két latin gyászvers áll : Coklitz Sámueltl hexame-
terekben, és Föstl Jánostól distichonokban.
S.-pataki ref. coll.
1648 Lcse. 1689.
Heiden (Sebald), Formuláé. Puerilium. Colloquiorum Germanico-
Latinorum Pro primis Tyronibus Scholae Norinbergicae. Per
Sebaldum Heiden Eorundem Praeceptorem conscriptae. Nunc
denuó addito Idiomate Hungarico, in lucem editae. Ad Na-
sutum Lectorem Leutschoviae. Typis Samuelis Bre-
ver M.DC.LXXXIX. \x. A—D ^ 4 ív =^ 32 sztlan lev.
Egyetem.
1649 Nagy-Szombat. 1689.
Calendarium Tyrnaviense ad annum m.dc.lxxxix. 4r. A—Li =
10'/^ ív = 41 sztlan lev.
Muz. — M.-v. Teleki-ktdr. — Erd. Muz. (2 els lev. hij.). — N.-szombati r.
c. gvfnn. (csak a naptári rész).
1650 Nagy-Szombat. 1689.
(Székely Franciscus). Inflicta A Divina Nemesi Vindicta, In
Scelerato Anastasii Capite Adumbrata Reverendis, Perillustri-
bus Nobilibus, ac Eruditis Dominis, Dominis AA. LL. &
Philosophiai Magistris, Per Reverendum Patrem Joannem
Pahi, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem . .
Aug. Promotis á Spectabili ac Magniíica Svada Tyrnaviensi
oblata. Anno m.dc.lxxxix. Tyrnaviae, Typis Academicis per
Joh. Andreám Hauck. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
De Backer, VI. gs. l. Stöger után Székely Ferencz jésuitának tulajdonítja.
Egyetem..
1651 Nagy-Szombat. 1689.
(Székely Franciscus). Gloriosa Belgrádi Libertás Honori Re-
verendorum, Nobilivm, ac Ervditorvm DD. Neo-Baccalau-
reorum. Cum In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrna-
viensi primá Philosophiae Laureá insignerentur. Promotore
R. P. Georgio Berzeviczi Societatis Jesu AA. LL. & Phi-
Szabó K., Régi mag>'ar könyvtár ii. 2Q
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losophiae Doctore, ejusdemque Professore Ordinario, Ab Illu-
strissima ac Magniíica Hvmanitate Tyrnaviensi dicata. Anno
reparatae Salutis m.dc.lxxxix. Tyrnaviae Typis Academicis. I2r.
32 lap. (versekben.)
De Backer, VI. 6g2. l. Stöger után Székely Ferencz jésuitának tulajdonítja.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma. — Dehreczeni k. rend.
1652 Nagy-Szombat. 1689.
Szentiványi (Martinus). Curiosiora et Selectiora Variarvm
Scientiarvm Miscellanea. In trés partes divisa. Quarum prima
continet : Curiosas Dissertationes physico-mathematicas. Altéra
Curiosas Ephemerides ac curiosas rerum variarum observa-
tiones. Tertia. Diversas Synopses Chronologicas. Authore P.
Martino Szent-Ivany, Societatis lesu Sacerdote. Decas Prima.
Cum facultate Superiorum, & Privilegio S. Cassareae Maiesta-
tis, speciali. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno m.dc.lxxxix.
4r. 444 lap. — Elül: czíml., dedicatio, approbatio és praefa-
tio 5 sztlan lev., végül: 4 rézmetsz., tábla. — Decadis Primae
Pars Secunda. 274 lap., végül: i sztlan lev. — Decadis
Primae Pars Tertia. A—Xx2 = 43 és fél ív = 174 számo-
zatlan lev. — Elül: praefatio és index 2 sztlan lev.
Ajánlva van Fenesi Györg}'^ egri püspöknek s jászai prépostnak.
A II. és III. Decas ily rendben jelent meg: Decadis II. Fars I. i6qi. — Pars II.
1696. — Pars III. 1697. — Decadis III. Pars I. 1702. Pars II. 1707. — Pars III.
1702.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M.-v.
Teleki-ktár. — Kalocsai érs. — Kalocsai ^a^növ. — Egri érs. — Pécsi püsp. —
Eperjesi g. cath. füsp. — Nyitrai püsp. — Pannonhalm.a. — Zircz. — Buda-
pesti hittud. kar. — Gyri -papnöv. — Gyri jogakad. — Kassai jogakad. —
Szombathelyi papnöv. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. —
JV. -szombati r. c. gymn. — Trencsini r. c. gymn. — S.-pataki ref. coll. — Ko-
lozsvári unitár, coll. — Eperjesi ev. coll. — Iglói ev. gymn. — Somogyi-ktár
Szegeden. — Kulcsár-ktár Komáromban. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Marton-
ban. — Ráth Gy. — Révész Kálmánnál Debreczenben^
1653 Nagy-Szombat. 1689.
Szentiványi (Martinus). Dissertationes Septem, I. Physica cu-
riosa de Plantis. II. De Feris. III. De Avibus. IV. De Pisci-
bus. V. De Allodiaturae rebus. VI. De noxiis animalibus oeco-
nomiae. VII. De Calendarii reformatione. Ex Parte Prima
Decadis Tertias Curiosiorum, & Selectiorum variarum Scien-
tiarum Miscellanearum R. P. Martini Szentivani Societatis
Jesu Sacerdotis Excerptae, Et Seorsim Editae. Tyrnaviae, Typis
Academicis Societatis Jesu, m.dc.lxxxix. 4r. 302 lap. — Elül:
Czímlap I sztlan lev.
Ug-yanezen hét értekezést kiadta késbb Szentiványi a Curiosiora Miscellanea
Ill-dik Decasának I részében is, N. -Szombatban 1702-ben, ugyancsak 302 lapon.
Ezen rész két els darabját teszi a Dissertatio Paralipomenonica rerum Hungáriáé,
és annak Continuatioja, melyek külön 1699. és 1700-ban jelentek meg- ; a 3—9 darab
adja a leírt 7 értekezést, mely már 1689. világot látott, lo-dik darabúi pedig a
Ratio status futurae vitae van adva, mely önállóan 1699-ben jelent meg. — De
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Backer, Bibliothéque des écrivains de la compagnie de Jésus. VI. köt. ^QS—
6g6. l. Szentiványi munkáit fölsorolva, azok közt 8 többnyire természettudományi
értekezést említ, mindn3'áját Nagy-Szombat. 1700. 4r.-re téve, melyek önállóan nem
jelentek meg, hanem a Curiosiora Miscellaneában láttak világot. Ezeket, De
Backer által félre vezetve, hibásan vettem föl, mint általam nem látott önálló mun-
kákat, a «Hazai nyomtatványok jegyzéké»-be.
Muz. — Kalocsa. — Pannonhalma.
1654 Nagy-Szombat. 1689.
Waidenfeld (Adam). Epistola PatrisADAMi Waidenfeld Ad Ad-
modum R. Patrem loannem Paulum Oliva Praepositum Genera-
lem, Societatis Jesu. Tyrnaviae Typis Academicis. Anno 1689.
8r. 117 lap. — Elül: czímlap, ajánlás 7 sztlan lap.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pesti k.
rend. — Ráth Gy.
1655 Zsolna. 1689.
Cursus Secundi Celsissimi & Reverendissimi Principis, ac Do-
mini, Domini, Georgii Szecheny, Miseratione Divina Eccle-
sise Metropolitanae Strigoniensis Archiepiscopi, Lociqve &
Comitatus Ejusdem Supremi ac Perpetui Comitis, Primatis
Regni Hungáriáé, Legati nati, Summi & Secretarii Cancellarii,
Sacrae Caesareae Regiaeqve Majestatis Intimi Consiliarii, hacte-
nüs Spectati, Nunc inter festivos Applausus & Gratulationes,
cüm Sui Tutelaris Divi Georgii ageret Solemnitatem, Per
CoUegium Palfíianum Prividiense Scholarum Piarum Stylo
Panegyrico celebrati, ac praesentati, Anno A qVo DeVs eXVL-
taVIt Vt gigas In CVrrenDas Vlas sVas, CVIVs ab eXCeLsIs
CoeLIs feLIX egresslo (= 1689). Excusi Solnae. 2r. A—D =
4 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
1656 Brassó. 1690.
Scharsius (Andreas). Disputationis Theologico-Logicae Solen-
nioris Musis Mediensibus In Exordio anni paulö post nobis
inituri, qui Epochae Bedianae m.dc.xc. numerabitur. Praeside
Andrea Scharsio Mediensi, Gymnasii Patrii Rectore, Re-
spondente ver Thoma Scharsio, dicto loco Logicas & Ora-
torias Studioso. Strenae nomine dicandae. Theses De Mysterio
S. S. Trinitatis, termino item homonymo, & per se apto in-
complexo consentaneo, tam synonymico quám paronymico.
Stephanopoli, Typis Michaelis Herrmanni. 4r. 5 sztlan lev.
Akad.
1657 Brassó. 1690.
Scharsius (Andreas). Positiones Theologico-dialecticae, de es-
sentia Dei absolute considerata, et hanc consequentibus attri-
butis absolutis ; classibus item praedicamentalibus, disputa-
29*
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tione solenniori in Gymnasio Mediensi, Praeside
Respondente Valentino Filkenio, ejusdem Gymnasii stu-
dioso, ad diem . . Julii. 1690. Coronae. 41.
Leírja : Seivert, Nachrichten sS7- l- és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
III. 161. l.
1658 Debreczen. 1690.
Lisznyai (K. Paulus). Professionvm Scholasticarum Opera &
Studio : Pauli K. Lisznyai, Transylvano-Siculi elaboratarum.
Et Stúdiósáé Juventuti Debrecinensi Publicé propositaru.m Pars
Tertia. Debrecini In Hungária. Apud Paulum Cassoviensum.
Anno M.DC.xc. \v. 368 lap. — ^Elül: Czímlap, Dedicatio stb.
16, végül: Index 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Kalocsa. — Pécs. — S. -Patak. — Debreczeni ref. coll. —
Kolozsvári ref. coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Szathmári ref. gymn. — Ráth Gy.
1659 Debreczen. 1690.
Sylvanus (Martinus, In Illvstri Schola Debrecina Rector Et
Professor). Triga Divortialis, Seu Dissertationvm Theologica-
rvm Trias, De Causis Divortii, Catecheticá Methodó per
quaestiones & responsiones, pro captu faciliori digesta. Acces-
sit Appendix De Sponsalibus, eorumque Diremptionis causis.
Debrecini, Impressa per Paulum Cassai, Anno m.dc.xc. 8r.
142 lap. — Elül : Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Approbatio
8 sztlan lev., végül: Appendix 20 lap.
A szerz eredeti magyar neve Szilágyi Márton ; e név alatt adta ki Biga
Pastoralis czímü munkáját, Debreczen. 1684.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Egri érs. — Pécsi
j)üsp. — Budapesti ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki ref. coll. —
Kecskeméti ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Lo-
sonczi fögymn. — Szebeni ev. gymn. — Kulcsár-ktár Komáromban. — Ráth
Gy. — Révész K
1660 Kassa. 1690.
Bileczki (Franciscus). Nova foedera Palladis et Mártis e Jo-
sephi I. Rom. Regis coronatione orta. Cassoviae. i6go. 8r.
( versben).
Említi De Backer VI. 44. l.
1661 Lcse. i6go.




Buzinkai (Michael). Institutiones Oratoriae, Ex optimis Autho-
ribus collectae : Methodo accuratá donatae ; usibusque Paeda-
gogii Patakiensis consecratae. A Michaele Buzinkai, Rectore
Scholae lUustris Patakinae; ejusdemqi Paedagogii Paedagogiarchá.
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Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, Anno 1690. 12. 216 lap.
—
Elül: czímlap és ajánlás 2 sztlan lev.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. (4 péld.). — Pápai ref.
coll. — Szebeni ev. gvtnn. — Ráth Gy.
1663 Lcse. i6go.
Ciceronis (M. T.) Epistolarum Libri Qvatuor, á Johanne
Sturmio, Viro doctissimo, puerili educationi confecti. Cum
doctorum Virorum argumentis & annotationibus quibusdam.
AdjeQtus est ubicp ad singulas Epistolas geminus numerus
:
quorum prior Librorum, posterior ver Epistolarum cujusque
libri ordinem observat. Leutschoviae, Typis, Samuelis Brewer.
Anno M.DC.xc. 8r. A—K4 = g és fél ív = 76 sztlan lev.
Segesvári ev. gymn.
1664 Lcse. 1690.
Comenius (Johannes). Praecepta Morum Institutioni Puerorum
accomodata : collecta primum textu soluto a Cl. ac Doct.
Viro D. JoH. CoMMENio ; Ligato deinde Stylo tradita opera
Cl. D. Samuelis Enyedy M. D. Postea ver ex textu utro-
que pro moribus teneriorum instituendis Hungarico idiomate
Rhythmice transfusa (neglecto quidem textu soluto ; sed ligato
e regio exhibito) ingenio et calamo Franc. Tolv. Menyi
p. t. Scholae Losoncinae Directoris ; tandemque publicae luci
data hac in dispositione expensis discipulorum suorum, sig-
nanter infra notatorum Anno 1677. Mense Julio. Leutscho-
viae Typis Samuelis Brewer 1690. 8r.
Régibb kiadásai : Várad, 1658. és H. n. (Lcse). 1677. — Ujabbak : Lcse. 1696.
Lcse. 1700. és Bártfa. 1709.
Akad. (csonkán; csak els íve van meg; a többi hijányzik). — Ismertette Nagy
Iván, Uj Magyar Múzeum. 1873. II. 214—216. l.
1665 Lcse. 1690.
Lacrimae (Communes Leuchoviensium) super insperatum obi-
tum Viri Generosi, Nobilissimi, Amplissimiqp Dni. Bartho-
lomaei Schuberth, Senatoris multis annis meritissimi, Nego-
tiatoris primarii, Collegiiqj sui Senioris dignissimi, Patris
egenorum beneficentissimi, Cum Is Mortalitatem 28. Jan. Anni
i6go. exuisset, Et ejus Quicquid Sepulchro claudi poterat
2. Febr. ipso Purif. B. Mariae fest frequentissimo Civium
omnium concursu in conditorium suum, quod est in Subur-
bano Evangelicorum Templo, deduceretur, adumbratae per
E. K. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, Anno & Die ut
supra. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
A latin gyászverset irta E. K., a német verseket Knoblauch JÁNOS, az elhalt




Vectigal Regium Reformatvm. Leutschovias. Typis Samuelis
Brewer, Anno 1690. 2r. A—T = ig ív == 38 sztlan lev. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Eperjesi g. cath. ;püsp.
1667 Nagy-Szombat. 1690.
Berzeviczi (Georgius). Quatuor Columnae Sapientum, Quibus
Regnorum incumbit tranquillitas. Reverendis, Praenobilibiis,
Nobilibus, ac Perdoctis Dom. Dom. Neo-Magistris In Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi, A R. P. Georgio Ber-
zeviczi é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore,
ejusdemque Professore Ordinario, Nec non pro tempore Se-
niore Recens Creatis A Suada Tyrnaviensi Oblatae An. repa-
ratae salutis m.dc.xc. Tyrnaviae, Typis Academicis per loan
:
Adam : Friedl. 8r. A—B = 16 sztlan lev.
Egyetem.
1668 Nagy-Szombat. 1690.
Calendarium Tyrnaviense. ad Annum m.dc.lxxxx. Tyrnaviae
Typis Academicis, Per Joannem Andreám Hauck. 4r. A—H2 =
7 és fél ív = 30 sztlan lev.
Muz. — Pannonhalma. — Sárospataki ref. coll. (csak a Prognosis Astrolo-
gica B4—H2).
1669 Nagy-Szombat. 1690.
Despotovich (Ladislaus). Panegyris Pro Funere Excellentis-
simi ac Illvstrissimi Domini Domini Comitis, Emerici Erdody
de Monyorokerék, Montis Claudij, & Comitatus Varasdinensis
supremi ac perpetui Comitis : Sacrne Caesareae Regiaeque Ma-
jestatis Consiliarij & Camerarij. Tauernicorum Regiorum per
Hungáriám Magistri etc. Dicta Per P. Ladislaum Despoto-
vich é Societate Jesu. Die 29. May. Anno Christiano m.dc.xc
Tyrnaviae, Typis Academicis, per loannem Adamum Friedl.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Aíuz- — Egyetem.
1670 Nagy-Szombat. 1690.
Eszterházi (Nicol. Antonius, Comes). Encomia Magnae Digni-
tatis, Statusque Ecclesiastici. Opera & Studio Com. Nic. Anton.
EsTERHAzi. An. Dö. m.dc.xc In Hanc normám Collecta. Tyr-
naviae, Typis Academicis. Per loannem Adam. Friedl. I2r.
60 lap.
Egyetem.. — Kis-Tuartonifranc. z.
1671 Nagy-Szombat. 1690.
Fasciculus, Piarum Et Selectarum Considerationum Sev Me-
ditationum. Ac Variarum Devotionum. Collectus & Selectus
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Opera ac Studio C. N. E. D. G. P. D. F. P. S. S. D. C.
S. E. M. S. C. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno 1690. I2r.
500 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 2, végül: Index,
2 sztlan lev.
Egyetem. — Kolozsvári r. c. lyc. — Nyitrai k. rend. — Rózsahegyi k. rend. —
Pozsonyi r. cath. gymn. — Pozsonyi franc. z. — Galgóczi franc. z. — Szent-
antalifranc, z.
1672 Nagy-Szombat. 1690.
Garstenauer (Leonardus). Prosopopoeia terrae sanctae ad Leo-
poldum M. Rom. Imperatorem et Augustum eius filium Jo-
sephum Rom. et Hung. Regem directa. Tyrnaviae, typis Aca-
demicis. 1690. 8r.
Említi De Backer VI. 171. l.
1673 Nagy-Szombat. 1690.
Kapi (Gábriel). Selecta Sapientum Apophthegmata. Reverendis
Nobilibus ac Eruditis Dominis Quinque Seminariorum Juven-
tutis Ungaricae, sacrae, profanaeque, Tyrnaviae Alumnis Dum
In Alma Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi príma AA.
LL. & Philosophiae laureá decorarentur Promotore R. P.
Gábrielé Kapi Societatis Jesu. AA. LL. & Philosophiae Do-
ctore, ejusdemque Professore ordinario A Reliquis Eorundem
Seminariorum Alumnis In Applausum oblata. Anno Domini
M.DC.LXxxx. Mense Majo Die . . Tyrnaviae, Typis Academi-
cis excusa per Joannem Adamum Friedl. I2r. 210 lap. —
Elül: Czímlap, Nomina Baccalaureorum. és Dedicatio 6 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyet. — Akad. — Kalocsát érs. — Pannonhalma. — Als-sebesi
franc. z. — Rózsahegyesi k. rend. — Ráth Gy.
1674 Nagy-Szombat. 1690.
Sennyei (Ladislaus). Examen ordinandorum quadripartitum
pro prima tonsura et minoribus ordinibus. Tyrnaviae. 1690.
I2r.
Említi HORÁNYI, Memor. Hung. II. 2j8. l. és De Backer, //. j-jj. /.
1675 Nagy-Szombat. 1690.
Viszocsány (Franciscus). Hecatombe Sacra Sive Centuria
Concionum. In Quamlibet Dominicam Binas exhibens exege-
ses, in quibus vitia perstringuntur, & Virtutes commendantur.
Omnia SS. PP. Auctoritate, & conceptibus scripturisticis so-
lidata. Modo Juríspublici fiunt. Avctore R. P. Francisco
ViszocsANY e Societate Jesu. Tyrnaviae Typis Academicis Per
loannem Adamum Friedl. Anno m.dc.lxxxx. 4r. 793 lap. —
Elül: czímlap, ajánlás, approbatio 4, végül: Index, Menda
9 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Eger. — Vácz. — Beszterczebányai kápt. —
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Zircz. — Kolozsvári r. c. lyc. — Temesvári pa^növ. — Pozsonyi r. c. gymn. —
Pozsonyifranc. z. — Alsó-sebesi franc. z.
i676 Pozsony. 1690.
Curieus-Historisches Estats-Cabinetgen, kürtzlich vorstellende
Allé gegenwártigífllorirende Staaten und Republieqven dieser
Zeit. Mánniglich, insonderheit aber denen, so die Ordinar
Courfanten und Zeitungén lieben, hchstnóthig: abgefasset
Von einem Liebhaber der StaatssHistorien. Pressburg, 1690.
I2r. — Elül: Czímlap, Vorrede, Vorbericht és Index 24 szá-
mozatlan levél.
Sárospataki ref. coll. (a 194. lap után megszakad ; vége hrj.).
1677 Szeben. 1690.
Krempes (Johannes). Theses Philosophicae Resp.
Andrea Brenner Cibin. d. 25. Jul. 1690. Cibinii. 41.
Említi Seivert, Nachrichten, 262. l. és utána Trausch //. 314. l.
1678 Zágráb. 1690.
Cheskovich (Paul). Sermo Funebris, To jeszt Shaloszno Go-
vorenje nad Pokopom Preszvitloga, Zmoshnoga i Previsnyega
Gozpodina lembriha Kneza Erdeodia Recheno od Viszoko
postu vanoga Gozpodina Paula Cheskovicha Ztolne Cirkve
Zagrebeckke Kantora I Ztaressega Kanonika, Protho-Nota-
riussa Apostolzkoga, &c. Vú Zagrebu na 30 Roshnya Mesze-
cza. Letto 1690. 41. A—Ci = 9 sztlan lev.
Egyetem.
1679 Zsolna. 1690.
Konicsek (Matthaeus). Symbolum In Natalenn Spectabilis ac
Magniíici Domini Domini Laurentii Zaj. De Csmr, Haere-
ditarii Domini Arcis & Castri Ugrocz, Domini & Patroni mihi
munificentissimi, Anno : qVas Zal perpetVó seDes LaVrentlVs
optat Has perfeCta Manet paX, slne fine qVIes, die 10.
Augusti dicatum & oblátum á Matth/eo Konicsek, Solnae,
Excudit Johannes Dadán. \y. Ai—4 = 4 sztlan lev.
Muz.
1680 . . • 1690.
Manifestum Michaelis Apafi Principis Transylvaniae, de dato
:
Ebesfalva 15 Febr. 1690. S. 1. 2r.
Megvolt Cornides Dániel ktárában. Lásd : CornideS, Bibliotheca Hung. 1S3. l.
1681 Brassó, 1691.
Scharsius (Andreas). Dispvtationis Theologico-Dialecticae, A
Gymnasio Mediensi, Honori Növi sui Inspectoris, primúm se
invisuri, Viri puta summé Reverendi, Venerabilis atqi Claris-
simi Dn. Stephani Gvndhardi Ecclesiae hactenus Zabesiensis
Antistitis vigilantissimi, Capituliq^ Antesylvani Decani de Re-
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publ. Ecclesiastica jam olim prreclaré meríti
;
jam nunc Me-
diám, urbem patríam, translocati, ibidemqi coetui sanctiorí
solenniter praefecti Pastorís Prímaríi, In qualecuncj observan-
tiae suae testimonium, dicatae Theses De Attríbutis Dei Ope-
rativis, Termino item Incomplexo Dissentaneo, atq^ Complexo.
« Qua Praeside Andrea Scharsio Mediensi, dicti patríi Gym-
nasii Rectore. Respondente ver Daniele Schullero Mediensi.
AA. LL. Studioso. Ad diem , .* curr. xci. ventilabuntur. Co-
ronae, Typis Michaelis Herrmanni, mandavit Nicolaus Moli-
tor. 4r. Ai
—
5 = 5 sztlan lev.
Akad.
1682 Debreczen. 1691.
Epicedium Perennitati Nominis Virí Dei Reverendi Claríssimi,
Ac Doctissimi Domini Pauli Szenczi, Mysteríorum Divinorum
In Ecclesia Debrecinensi Dispensatorís Fidelissimi, Fratrum
Tractus Debrecinensis Seniorís Vigilantissimi Sacrum. Cui
praeponuntur Conciones occasione funerationis propositae. Deb-
recini, Apud Paulum Cassai, Anno 1691. 41. D3—F2 =
2 ív = 8 sztlan lev.
Nem önállóan, hanem Debreczeni Kalocsa János és Szentpéteri István Szenczi
Pál fölött tartott magyar halotti beszédeivel együtt nyomtatva jelent meg. Has.
Régi m. ktár. 1402. 140S. sz.
Muz. — Debreczeni re/, coll.
1683 Kassa. 1691.
Székely (Franciscus) . Hexas lusuum poeticorum. Cassoviae.
i6gi. 8r.
Említi Stöger után De Backer VI. ógs. /., ki u. ott 711. l. ezen munkát, Cas-
soviae 1681. i2r. Theodati Ferencz jésuitának tulajdonítja.
1684 Kassa. 1691.
Warmer (Christophorus). Gazophylacium Decem Lingvarum
Europaearum apertum, In Qvo non solum Pronunciationes,
Declinationes & Conjugationes ; sed etiam diversi Dialogi in
Sermone Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, Anglico,
Latino, Gallico, Hispanico, Italico & Vngaríco reperíuntur.
Das ist: Neu-erffneter Schatz-Kasten Der fürnehmsten Zehen
Sprachen in Európa, Darínnen nicht alléin die Pronunciatio-
nes, Declinationes und Conjugationes m Deutscher, Polnischer,
Bóhmischer, Niederlándischer, Engelándischer, Lateinischer,
Frantzsischer, Spanischer, Italienischer und Vngarischer
Sprache; Sondern auch unterschiedliche nützliche Gespráche
in gedachten Zehen Sprachen zu finden, von allerhand ge-
meinen Sachen und Gescháíften, welche táglich in der Hauss-
* Kézirattal bejegyezve : 13. Decembr.
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haltung, in der KauífmanschafFt und andern Verrichtungen, zu
Hause, und auf der Reise fr fallen, sowohl vor die studie-
rende Jugend, als auch allén Liebhabern dieser Sprachen zu
Nutz mit sonderem Fleisse geschrieben und zusammen ge-
bracht von Christophoro Warmern, Artium Lib. & Ling^^
Cultore & p, t. apud Cassovienses Ecclesiaste germanico*
Cassoviae, Excudit Johannes Klein, Anno Christi m.dc.xci. ken
4r. 315 lap.
Akad. — Muz. (a 306. lap után megszakad). — Ez utóbbi példány czímlap-
ján : Cassoviae. Ex officina loannis Schulcz anno Christi m.dc.xci.
1685 Kolozsvár. 169 1.
Comenius (Johannes A.). Eruditionis Scholasticae, Pars Príma,
Vestibulum Rerum & Lingvarum fundamenta exhibens. In
usum Scholas Patakinae editum : Editio octava. Nova ac me-
liorí forma donatá, caeterísque omnibus longé correctiús emissa.
Claudiopoli, Apud Viduam Andreáé Lengyel, Anno m.dc.lxxxxi.
8r. A—G = 7 ív = 56 sztlan lev.
Csak a 3 els kiadást ismerjük, u. m, i. S.-Patak. 1652. — 2. Lcse. 1657. —
3. S.-Patak. 1662. — Az 1662— 1691 között megjelent négy kiadás ismeretlen.
Segesvári ev. gymn.
1686 Kolozsvár. 1691.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro recta
Scholasticae Juventutis Institutione, ex prascipuis Grammati-
corum Praeceptis á Gregorio Molnár contracta ; Nunc novi-
tér Methodo meliori emissa: Regularum, de Nominum Gene-
ribus, Verborü Praeteritis & Supinis, Quantitate Syllabarum,.
Metris comprehensarum, Notis utilissimis, illustrata; á Mendis
Typographicis repurgata : ex Editione S. Patakiensi denuó re-
cognita ; & necessariis quibusdam Adjectionibus ac Notis
adaucta : usuique Discentium plené accomodata. Claudiopoli,
Excudit Stephanus Veres-Egyhazi Anno m.dc.xci. 8r. A—P =
15 ív = 120 sztlan lev.
Kolozsvári ref. coll.
1687 Lcse. 1691.




Breithor (Elias). Das gute Theil der Kinder Gottes, welches
ihr mit Maria der Schwester Lazari, Frau Anna Maria von
Schmidegg erwáhlet, gehalten aus dem Letzten Verse des
10. Kapitels Lucae. Leutschau. 1691. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. jss. l.
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1689 Lcse. 1691.
Buzinkai (Michael). Institutionum Rhetoricanim, Libri Duo.
Ex probatis quibusdam Authoribus, potiori ex parte excerpti
:
Methoclo nova illustrati ; & ad usum Paedagogii Patachiensis
accomodati, Per Midhaelem Buzinkai, Scholae S. Patachinae
Rectorem, & Paedagogii ejusdem Paedagogiarcham. Leutscho-
viae, Typis, Samuelis Brev.er, Anno i6gi. i2r. 166 lap. —
Elül: Czímlap és Praefatio 4 sztlan lev.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Ráth Gy.
1690 Lcse. 1691.
Gröninger (Ernest). Granat;Apffel Marianischer Zúhr und Gna-
densKrnlen so erblúhet In Rmischen Apostolischen Kirchen*
Garten des Lblichen KnigsReichs Hungarien, bey Gnadens
Strahlender Glorwürdigster Regirung desz Allerdurchleúch-
tigsten Grossen Kaysers und Knigs, Leopoldi Primi Felicis
Patris Patriae, mittels fleis P. Ernesti de Grning, Canonici
Reguláris S. Norberti Ord : Praemonstrat : zu Praag in K-
niglichen Stifft Strahoff Professi ; Weiland allselben, der zeit
aber zu Leutschau in Ober-Ungarn Concionatoris, und in
Markt Wallendorff Vicarij. Gestellet auff Funífzehnerley Festi-
vitáten Mariae in 45. Sermonen gleich folgendes Blátlein
zeiget. Gedrucket cum Facultate Superiorum In der Kónigl
Frey-Stadt Leutschau in Ober-Ungarn Anno 1691. Bey Sa-
muele Breüer. 4r. 420 lap. — Elül: czímlap, prasfatio, appro-
batio 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Ráth Gy.
1691 Nagy-Szombat. 1691.
Augustinus (Josephus). Brevis notitia eorum, quae scitu, Vei
necessaria, vei valde utilia sünt Confessarijs in primo ingressu
ad audiendas Confessiones. Auctore R. P. Josepho Augustino
Panormitano, Societ. Jesu. Tertiá parte auctior supra priores
editiones ; & omnes feré complexa materias Casuum Conscien-
tiae, cum ratione administrandi & recipiendi reliqva Ecclesiae
Sacramenta, juncto etiam in íine brevi Examine Confessarij
Repetitis priús vicibus repressa ; hác ver novissimá editione
á compluribus mendis expurgata. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis, per Joan. Adamum Friedl. 1691. I2r. 349 lap. — Elül:
Czíml., ajánlás, Lectori, Index titulorum, prooemium 7 sztlan
lev.; végül: Index rerum et verborum 5 sztlan lap.
Ugyanezen kiadás új czímlappal megjelent 1692-ben is.
Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Kalocsai érs. — Kalocsai papnö-
velde. — Pécsi ^üsp. — Nyitrai püsp. — Zircz. — Kolozs^'ári r. c. lyc. — Med-
gyesi franc. z. — Szent-antali franc. z. — Német-jvári fr. z. — N.-enyedi
minor. z. — Galgóczi franc. z.
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1692 Nagy-Szombat. 1691.
Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum Christi, m.dc.xci. 4r.
A^—L == II ív = 44 sztlan lev.
A Prognosis Conjecturalis Astrologica külön czímlappal a D2 levelén kezddik.
Muz. (a Prognosis hij.). — Pannonhahna (csak a Prognosis van meg).
1693 Nagy-Szombat. 1691.
Cattaneus (Octavius). Logicze Summulae, sive Introductio com-
pendiaria In Aristotelis Logicam. Authore Keverend Patre
OcTAVio Cattaneo é Soc. Jesu. Romae impressa, & repressa
M.DC.Lxxxxi. Tyrnaviae, Typis, Academicis Per Joannem Ada-
mum Friedl. I2r. 141 lap.
Muz. — Egyetem.
1694 Nagy-Szombat. 1691.
Coturius (Július). Octodecim Hervum Christianorum Specta-
cula A Keverend Patre Iulio Coturio Societatis Jesu Theo-
logo adornata ; alibi saepius edita, & nunc denuo recusa. Tyr-
naviae Typis Academicis, per Joannem Adamum Friedl. Anno
i6gi. I2r. 70 lap. — Elül: czíml., i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalm.a. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r.
c. gymn. — Pesti k. rendi társház.
1695 Nagy-Szombat. 1691.
Kapi (Gábriel). Fasciculus Oratorius ex Campo Eloquentiae
Tyrnaviensis Collectus. Et Keverendis Nobilibus, Excellenti-
bus ac Doctissimis Dom. Dom. AA. LL. & Philosophiae Neo-
Magistris. In Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi A R.
P. Gábrielé Kapi, Societate Jesu AA. LL. & Philosophiae
Doctore, ejusdémque Professore Ordinario, Nec non Pro tem-
pore Seniore Recens creatis a Magnifica & Praenobili oratoria
facultate Tyrnaviensi. Oblatus. Anno Salutis Humanae m.dc.xci.
Tyrnaviae, Typis Acad. per Joa. Ad. Friedl. i2r. A—D2 =
3 Yö ív = 38 sztlan lev.
Egynek tartom azzal, melyet Stöger után De Backer VI. 68s. l. ily czím alatt
említ: ((Fasciculus Oratorius de B. V. Maria ex campo eloquentiae, Tyrnaviae, typis
Academiae. 1691. I2r.)) és Strassich MÁRK jésuitának tulajdonít.
Pannonhalma.
1696 Nagy-Szombat. 1691.
Kissenpfenning (Christophorus) . Ludus Epigrammaticus Olim
Graecij á Keverend Patre Christophoro Kissenpfenning é
Societate Jesu in lucem datus. Nunc denuo repressus Tyrna-
viae, Typis Academicis per Joannem Adamum Friedl. Anno
i6gi. I2r. 22 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz. — Egyetem.. — Pannonhalma. — Rózsahegyi k. rend. — Ráth Gy.
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1697 Nagy-Szombat. 1691.
(Kögl Josephus), Lauri Triumphales Herois Apostoliéi Regni
Propugnatoribus Jam diidum debitae. Nunc Heroico Carmine
Contextae Et Reverendis, Prasnobilibus, Nobiiibus ac Eruditis
DD. Neo-Baccalaureis Cum In Alma, Archi-Episcopali Uni-
versitate Tyrnaviensi primá Philosophiae Laureá condecora-
rentur. Promotore R. P. Jacobo Lupperger é Soc. Jesu, AA.
LL. & Philosophiae Doctore, Ejusdemque Professore Ordi-
nario. Dicatae Ab Illustrissimo Parnasso Tyrnaviensi, Anno
salutis nostrae. m.dc.xci. Tyrnaviae, Typis Academicis, per
. loannem Adamum Eriedl. I2r. A—B = 25 sztlan lev.
Dk Backer VI. 25b. l. szerint írta Kögl József jésuita.
Egyetem. — Pannonhabna.
1698 Nagy-Szombat. 1691.
Koller (Franciscus) . Conclusiones Patrio-Juridicae. Ex Consve-
tudinario Jure Inclyti, & Apostoliéi Regni Hungáriáé. Qvas
svb avspieiis Venerabilis Capituli Ecelesiae Metropolitanae Stri-
goniensis. In Alma Arehi-Episeopali Universitate Tyrnaviensi
Soeietatis Jesu. Anno m.dc.xci. Die 2. Mensis Septembris.
Propugnandas suseepit. Nobilis, ae Eruditus Dominus Mi-
CHAEL Bencsik, AA. LL. & Philosophiae Magister, nee non
Juris Civilis, ae Patrij Studiosus. Praesrde G, D. Francisco
Koller Venerabilis Capituli Ecelesiae Metropolitanae Strigo-
niensis, Saeraeqve Sedis ejusdem Jurato Notario, & Juris Pa-
trij Professore Ordinario. Tyrnaviae, Typis Academicis per
Joannem Adamum Friedl. \x. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ráth Gy.
1699 Nagy-Szombat. 1691.
Senney (Ladislaus). Conclusiones Canonieo Juridicae. Ex Libro
Quarto Deeretalium. Quas In Alma Arehi-Episcopali Univer-
sitate Tyrnaviensi Anno m.dc.lxxxxi. Mense Majo Die . . .
Propugnabit Reverendus, Nobilis, Excellens, ae Doetissimus
Dominus Paulus Watthoffer, Bohemus Pilgramiensis, AA.
LL. & Philosophiae Magister, Sacrosanetae Theologiae in Se-
eundum annum Auditor, Collegij Generális Cleri Regni Hun-
gáriáé Alum. Presbyter, Praeside R. P. Ladislao Senney, é
Societate Jesu, Sacrosanetae Theologiae Doctore, Sacrorum
Canonum Professore, nee non Universitatis Caneellario Am-
plissimo. Tyrnaviae, Typis Acad. per Joan. iVdam. Friedl. 4r.





Szentiványi (Martinus). Curiosa et Selectiora Variarum Scien-
tiarum Miscellanea. Avctore P. Martino Szent-Ivany, So-
cietatis Jesu Sacerdote, Decadis Secundie Pars Prima. Cum
Facultate Superiorum, & Privilegio Sacrae Cassareae Reginsqi
Majestatis, Speciali. Tyrnaviae Typis Academicis, per loan.
Adamum Friedl. m.dc.lxxxxi. 4r. — Elül: czímL, dedicatio,
approbatio 5 sztlan lev.
Ajánlva Kolonics Leopold bibornoknak, kalocsai érseknek.
Az I. Decas I— III. része megjelent 1689-ben ; ezen II. Decas II. része iggó-ban
III. része 1697-ben.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M.-v. Teleki-
ktár. — Esztergomi érs. — Kalocsai érs. — Kalocsai papnöv. — Egri érs. —
Pécsi püsp. — Pannonhalma. — Zircz. — Budapesti papnöv. — Kolozsvári r.
c. lyc. — N.-szom.bati r. c. gytnn. — Kassai jogakad. — Sárospataki ref. coll. —
Somogyi-ktár Szegeden. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy.
1701 Nagy-Szombat. 1691.
Thamassy (Mikolas). Prawa Katolicka Ruény Knyzka, Kte-
razto Runy knizce ale leweg, Doktora Mátyássá Hoe na
odpor widana gest : ze Nabozenstwy (tak nazwanich Luthe-
ranuw) nenj Ewangelitske, nenj Katolicke, nenj oprawdiwe
;
ale Slowu Bozjmu a Veny Aposstolskemu odporne. Widana
Od MiKOLASSE Tamassyho. W Trnawe witlaöena skrze Jana
Adama Friedl Roku 1691. 8r. 655 lap. — Elül: czímL, aján-
lás, dedicatio 4, végül: Register es Errata 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz latinul gr. Erdd'di Györgynek, Várasd örökös, Árva, Bars és
Sáros vármegye fispánjának stb.
Muz. — Egyetem,. — Esztergom.i érs. — Nyitrai püsp. — Pozsonyi ev. lyc. —
Eperjesi ev. coll. — Budapesti papmóvelde.
1702 Szeben. 1691.
Scherzer (Joh. Adam). Definitiones quorumlibet locorum S.
Theologiae absolutissimae, Omnes fidei Religionisq^ Christianae
Articulos succinctá brevitate & plená exhibentes ; Ex Syste-
mate Theologico B. Dn. D. Joh. Adami Scherzeri, Theologi
quondam apud Lipsienses Primarii, de universa Ecclesia
Christi longé meritissimi ; ad nutum Superiorum in Usum
Gymnasii Cibiniensis perpetuum deprompta i6gi. Cibinii. I2r.
A—C2 (6 levelenként) = 20 sztlan lev.
Trausch, Schriftsteller-Lex. I. 344. l. ezt a könyvecskét Franck BÁLINT
neve alatt hozza föl.
Brassai ev. gymn.
1703 Szeben. 1691.
Zabanius (Isaacus). Oratio Panegyrica, in solenni pompa exe-
quiali, Celsissimi quondam Principis ac Domini, Dn. Michaelis
Apafi, TransylvanicTe Principis, Siculorum Comitis, & Partium
Regni Hungáriáé Domini, dum Almakerekinum sepeliendus ve-
4^3
heretur, á M. Isaaco Zabanio, antehac SS. Theol. & Phil. in
Gymnasio Cibiniensi P. P. Gymnasiiqp Rectore, nunc Eccle-
siae Orbacensis Pastore, ad majorem Dei glóriám, & prospe-
riorem suae Celsitudinis memóriám, Fogarasini insdtuta. Anno
i6gi. die i6 Febr. Cibinii Imprimebat Johannes ílermelius.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Szilágyi Sándornál Budapesten.
1704 Zsolna. 1691.
Smrtnik (Benignus). Poklád Serafinsky. Aneb Arcy Bratrstwa
Pasku Prowaznjho Swatého Otce Francisska Wywyssenost.
Skrze F. Bexigna Smrtnjk, Rádu Menssjch téhoz Swatého
Frantisska, w Prowincii Blaho : Panny Manje w Vhrich Ka-
zatele, a na ten ías gmenowa ného Arc3^bratrstwa Directora,
slozeny. Leta Páné m.dc.lxxxxi. I2r. 206 lap. — Elül: czím-
lap, ajánlás, 3 sztlan lev.
Colophon: Wytlaceno W Ziline V Jana Dádana. Leta
M.DC.XCI.
Egyetem. — Sz.-antalifranc. z.
1705 Brassó. 1692.
Greissing (Valentinus). Paradoxa Logica Quadraginta passim
observ^ata, ad ventilandumqi proposita In Gymnasio Coronensi,
die 2. Jan. Anno ineunte m.dc.xcii. Praeside M. Valentino
Greissing, Rectore. & Respondente Georgio Waad, Schó-
nensi, praedicti Gymnasii Oratore. Coronae, Charactere Herr-
manniano, mandavit Nicolaus Molitor. \x. Ai
—
4 = 4 számo-
zatlan levél.
Erd. ev. egyházker. — Szebeni ev. gymn. — Brossai ev. gymn.
1706 Brassó. 1692.
Greissing (Valentin). Der Vnvermutliche iedoch Seelige Tod
des Wohlgezogenen, und mit allerhand schónen Tugenden
wohlgezierten Jungfráuleins Rosinae, Den 26 April, erst Bett-
lágerig worden, und noch den Tag Abends sanfft und seelig
entschlaífen, Seines Alters 6 Jahr, 16 Wochen und 4. Tagé,
und darauff den dritten Tag dieses lauffenden 1692 Jahres,
bey Volckreicher Begleitung, nach gehaltener LeichensPredigt,
Christ=lóblichem Gebrauch nach , im Kcniglichen Marckt
Zeyden, beerdiget ward, Denen beyden hchst=bekümmerten
Eltern, als Dem GroszíAchtbaren, WohUErwrdigen und Wohl-
gelahrten Hn. Nicolao Sinonio, des Kóniglichen Marckts
Zeyden wohlíbestellten und treu^fleiszigen Ober SeelensSorgern
und Pfarrern, Wie auch : Der viel Ehr? und Tugendreichen
Fr. Sarah gebornen Dravdin, zu sonderlichem Trost, schul-
digster massen beklaget, von Deroselben zugleich hoch=beküm-
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merten Gevattern, M. Valentin Greissing, der KroníStádtischen
Schulen Rectore. KronsStad, in Michael Herrmanns Druckerey,




Gundhart (Stephan). Ezechiels des Propheten Augenlust, aus
dem 24. Kap. V. 15. &c. den ig. Január 1692. Kronstadt.
4r. 12 lev.
Említi ezen Tökeit Anna, Konradi Sámuel medgyesi polgármester neje fölött
tartott halotti beszédet Seivert, Nachrichten 12b. l. és utána Trausch, //. 41. /.,
ki a lapok számát is adja. (S. 24).
1708 (Brassó.) 1692.
Taedae Flagranti Votorum Igne Accensae Quas Pari Sponso-
rum gemino, Patris Viri plurimum Reverendi Venerabilis ac
Clarissimi Dn. Michaelis Adami, Ecclesiae Kis Schelykensis
Antistitis Vigilantissimi Capitulique Schelkensis Pro Decani
de repub. meritissimi Foemina multigeno sui sexus decore
Clarissima cum Dn. Barbara Fernengeliana, Viro Reverendo
Prasclaro ac Doctissimo, Dn. Georgio Femgero, Ecclesiae
quondam Orbacensis Pastore, Capituliqve Antesylvani Syndico
expeditissimo (P. m.) Relicta vidua ; et Filii Viri Reverendi
atque Praestantissimi Dn. Michaelis Adanrii, Ecclesiae Xeno-
dochialis Cibiniensis Diaconi fidelissimi, Cum Virgine Venu-
stissima Pudicissimaque, Agnetha Brenneriana, Patre Viro
plurimum Reverendo Clarissimo ac Doctissimo, Dn. Georgio
Brennero, Ecclesiae Heltensis Pastore meritissimo, Capitulique
Cibiniensis sindico gravissimo, Nata, Tertio decimo Calen-
darum Decembris, Anni m.dc.xcii. Solennitatibus nuptialibus
dicato, observantissimi praeferebant. 2r.
Egy levélre nyqmtatva. — Scharsiüs András medgyesi ,rector és Adami






Jurkovich (loan. Bapt.). Septem Hvngariae Heroes, totidem
poemaceis a Poetis Cassoviensibvs celebrati et ab Ejsdem Re-
verendis, Nobilibus, ac Eruditis Dominis Dominis Neo-Bacca-
lavreis, in Alma Vniversitate Cassoviensi per R. P. Jüan :
Bapt: Jvrkovich Soc : lesv AA : LL: & Philosophiae Docto-
rem, Ejusdemqué Professorem Ordinarium recens Creatis
:
Dedicati & Praesentati Anno m.dc.xcii. Cassoviae, Excudit Jo-
hannes Klein. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Pannonhalma (utolsó lev. hij.).
4^5
1710 Kassa. 1692.
Székely (Franciscus) . Aquilae in petra gaudium, seu philoso-
phiae Cassoviensis de bis primo cliente triumphus, honon Si-
gismundi Palugyai de eadem. Carmen elegiacum. Cassoviae.
1692.
Említi De Backer VL ógz. l.
1711 Kassa. 1692.
Székely (Franciscus). Trias Orationvm Panegyricarvm, Lau-
reatis Honoribus. Reverendorum Nobilium ac Eruditorum DD.
AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum. Promotore R. P.
Francisco Székely é Soc. Jesv AA. LL. & Philosophiae Do-
ctore, ejusdemqué Professore emeríto p. t. Seniore. In Alma
Vniversitate Cassoviensi creatorum Dedicata A Rhetoríbus
Academicis Cassoviensibus, Anno mdclxxxxii. Die . . Mensis








Coryli (Sámuel). Delineatio Florentissimae inter Montanas Hun-
gáriáé Civitatis Neosoliensis, quam ejusdem Viris Perquám
Eximiis, Clarissimis, Reverendissimiscp Viris item Generosis
ac Nobilissimis, Amplissimis, Consultissimis, nec non Pru-
dentissimis Dominis Mecaenatibus, Patronis ac Fautoribus suis
gratiosissimis ac venerandis, rudi penicilló adumbratam, Cum
Voto omnigenae á Deo felicitatis & cujuscunq^ salutis, in so-
lamen & levamen Anno quó ZFna Ca/?at! ZeopoZ,Z^Fs oFet!
FortFna /oseph/ (& CLIo) h/Zar/s f/at pannon/CFsq Fe
ChorFs! (= 1692) ad venerandos pedes devoté deponit ad
preces & officia humillimus Cliens Sámuel Coryli Thuroce-
nus p. t. ap. G. ac N. D. Matt. á Schmidegg Heinzeliani
Orph. Paedag. Impressum Leutschovias. 4r. A—B2 = i és
fél ív = 6 sztlan lev.
Muz. (czímlapján a szerz Sámuel Coryli neve után jegyezve : alias Nitsch-
mann).
1714 (Lcse.) 1692.
Dobner (Ferdinánd). Priesterliches EhreníSchildlein, Welches
Dem weyland WohlsEhrwürdig?Groszachtbar; und Hochgelehr-
ten Herrn Johanni Conrado Barthio Gewesten treueiferigs und
hochverdienten Evangelischen Predigern und Seelsorgern, &c.
Szaié K., Régi magyar könyvtáx. ii. y)
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in der Kónigl. FreyíStadt Oedenburg, in NiederíUngarn, nun-
mehr seel. Am Tagé seiner volckreichen Beerdigung, (war
der 2. Novembr. desz 1692. Heyl?Jahrs), auf dem Evangel.
GottesíAcker daselbst, In einer kurtzen und einfáltigen Leichen*
Rede, Zu letztíschuldigsten Ehren, Aufgerichtet Ferdinánd
DoBNER, des Innern Raths, und der Zeit Evangel. Kirchení
Vatter daselbst. 4r. A—B2 = 6 sztlan lev.
Muz.
1715 (Nagy-Szombat.) 1692.
Augustinus (Josephus). Brevis notitia eorum, quae scitu vei
necessaria, vei valde utilia sünt Confessariis. Authore R. P.
JosEPHO AuGusTiNO Panormitano, Soc. Jesu. Illustrissimo &
Reverendissimo Dominó Comiti Emerico Csáki, Perpetuo terrae
Scepusiensis, Abbati B. Mariae Virginis de Curru, AA. LL.
6 Phil. Magistro, SS. Theologiae, é Collegio Pazmaniano,
Auditori. Pro Anni m.dc.xcii. auspiciis oblata. I2r. 349 lap. —
Elül. Czímlap, Dedicatio, Lectori, Index titulorum, Prooemium,
7 sztlan lev., végül: Index rerum 5 sztlan lap.
Az 1691-ki kiadás, változtatott czímlappal.
Kalocsai érs. — Kolozsvári róm. cath. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn.
1716 Nagy-Szombat. 1692.
Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum Christi m.dc.xcii. 4r.
A—G és 2 és fél ív = 38 sztlan lev.
A Prognosticon a C4 levelén kezddik.
Muz. — Pannonhalma (csak a Prognosticon). — Ráth Györgynél (a Prognosti-
con hij.). ^__
1717 Nagy-Szombat. 1692.
(Gusich Nicolaus). Ludi Belliéi Serenissimi Principis Ludo-
vici Badensis Quos Reverendis, Nobilibus, ac Doctissimis
DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistris In Alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Dum per R. P. Jacobum
LuppERGER é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Docto-
rem, ejusdemque Professorem emeritum, ac p. t. Seniorem,
Supremá Doctoratus laureá condecorarentur. Illustrissima, per-
illustris ac Praenobilis Oratoria Facultas dicavit. Anno m.dc.xcii.
Mense . . . Die
. . Tyrnaviae Typis Academicis per Joanneni
Adamum Friedl. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
De Backer V. 263. l. szerint írta GusiCH Miklós jésuita.
Egyetem. — Pannonhahna.
1718 Nagy-Szombat. 1692.
(Hevenesi Gábriel). Ungaricae Sanctitatis Indicia. Sive Brevis
quinquginta Sanctorum & Beatorum m-emoria Iconibus ex-
pressa, qui vei á Sede Apostolica, vei ab immemorabilis tem-
,poris communi populi consensu, vei Scriptorum probatorum
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authoritate A Divi Stephani Primi Regis tempore, in Unga-
ria viventes in Divorum censum venerunt. Quibus accessit
Appendix, in qua ordine Alphabetico plusquam ducenti alij
Sancti & Beati ad Ungariam vei nativitate, vei commoratione
spectantes recensentur. Ad augendam Fidelium in Divos Cce-
lites pietatem Luci publicae data 1692. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis excusa per Joh: Adam : Friedl. 8r. 150 lap. — Elül:
czímlap, ajánlás, elszó és a szerz óvása 6, végül: Index
14 sztlan lev. (a szövegbe nyomott ^o szent képével).
Tévedve tulajdonítja TarnÓCZI ISTVÁN-nak a Catalogus Biblioth. Szecheny.
Tom. I. Pars II. 433. l. és De Backer V. 721. L, ki szerint újabb kiadás : Tyr-
naviae. lÓQS. — Ugyan VII. 273. l. helyesen veszi föl Hevenesi neve alatt.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Pannonhabna. — Nyitrai k. rend. — Szent-
antali franc, z. — Német-tíjvári fr. z. — Hg. Eszterházy-ktdr Kis-Martonban.
1719 Nagy-Szombat. 1692.
Lupperger (Jacobus). Oratio Funebris In Solennibus Exequijs
Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Domini, Adami Comi-
tis Czobor de Czobor Szent-Mihály, Haereditarij Arcium Sas-
sin, Holics, & Eleskó: Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis
Consiliarij, Camerarij, Militiae Hungaricae in Imperio Gene-
rális, & unius Regiminis Hungarorum Colonelli, nec non Ja-
nitorum Regalium per Hungáriám Magistri Dicta a R. P.
Jacobo Lupperger é Soc. Jesu AA. LL. & Philosophias Do-
ctore ejusdemque in Universitate Tyrnaviensi Professore Or-
dinario ac p. t. Seniore, Anno m.dc.xcii. Mense . . . Die . .
Tyrnaviae, Typis Academ, per Joan. Adam Friedl. \v. A—
G
(2 levelenként) = 14 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyete?n. — Szombathelyi papnövelde. — Ráth Gy.
1720 Nagy-Szombat. 1692.
Náray (Georgius). NoVVs AnnVs, BIsseXtILIs, CVm pLVrIbVs
speratis seternVs qVoqVe, feLIX, appreCatVs, ParoChIs
ZoLIensIbVs CaeterlsqVe PraesblterIs (= 1692). medio Epi-
stolarum & monitiuncularum subsequentium, per Georgium
Naray Archidiaconum Zoliensem E. M. Strigonien. Canoni-
cum. Tyrnaviae, per Joannem Adamum Friedl. I2r. iii lap. —
Elül: czímlap, ajánlás, 4 sztlan lev.
Egyetem. — Pécsi püsp. — Kis-niarto7ii franc. z.
1721 Nagy-Szombat. 1692.
Patachich (Joannes). Infulata Hungáriáé Sanctitas, Sive Sancti
Praesules In Hungária, Mundo, aut Coelo nati. Honori Admo-
dum Reverendorum, Nobilium, Excellentium, ac Doctissimo-
rum Dominorum AA. LL. & Philosophiae Magistrorum, nec
non SS. Theologiae Neo-Baccalaureorum Dum In Alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Primá Sacrosanctae Theo-
30*
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logiae laureá Promotore R, P. Ioanne Pathatich é Societatí
Jesu, SS. Theologiae Doctore, ejusdemque Professore Ordi-
nario, Solenni ritu condecorarentur ; Dicata Ab affectuoso^
Condiscipulorum applausu Anno, quo
PLebs VeXata tVos, aVXIt LeopoLDe trlVMphos,
EXVL etarX VICtas, fért VaraDIna ManVs (= 1692).
Tyrnaviae Typis Academicis, Per Joannem Adamum FriedL.
8r. A—B7 = 15 sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma.
1722 Nagy-Szombat. 1692.
Reva (Alexius de — ). Selectae Ac Curiosae Quaestiones Scri-
pturisticae. Ex Commentarijs R. P. Benedicti Pererei So-
cietatis Jesu Theologi, in Genesim. Collectae ac Excerptae &
in Compendium redactae. Opera ac Studio Spectabilis ac Ma-
gnifici Domini, Domini Alexii de Reva Liberi Baronis, Equi-
tis Aurati &c. Tyrnaviae, Typis Academicis, per loannem
Adam. Friedl. m.dc.xcii. 8r. 332 lap. — Elül: czíml., aján-
lás 5, végül: errata i sztlan lev.
Ajánlva van Eszterházi Pál nádornak.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pannonhalma. —
Zágráb. — Nyitrai k. rend. — Sz. -Antalifranc. z. — Ráth Gy.
1723 Nagy-Szombat. 1692.
Rituálé Strigoniense, Seu Formula Agendorum In Administra-
tione Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae publicis functionibus.
Jussu et Authoritate Celsissimi, ac Reverendissimi Principis^
Domini, Domini, Georgii Szecheny, Archi-Episcopi Strigonien-
sis &c. Recusum Tyrnaviae Typis Academicis per Joan. Adam
Friedl. Anno m.dc.lxxxxii. 4r. 298 lap. — Elül: czímlap^
Szecheny György eszterg. érsek elszava és index 4 számo-
zatlan levél.
Hozzájárul: Synodi Provinciális Decreta, Anno m.dc.xi.
Tyrnaviae celebratae, per Illustriss : ac Reverendiss. Dominum
Franciscum Forgach de Ghimes S. R. E. Presbyterum Car-
dinalem, Archiepiscopum Strigoniensem Rituali Strigoniensi
annexa Jussu et Authoritate lUustrissimi ac Reverendissimi
Principis Georgii Szecheny, Archiepiscopi Strigoniensis &c.
Hebr, 13. v. 17. Obdite Praepositis vestris, et subjacete ejs
:
ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris
reddituri. 4r. 27 lev.
Rég-ibb kiadásai : i. Pozsony. 1625. — 2. N. -Szombat. 1656. — 3. Kassa. 1672. —
4. N. -Szombat. 1682.
Egyetem. — Kalocsa. — Eperjesi g. cath. püsp. (czíml. hij.).
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1724 Nagy-Szombat. 1692.
Virtutis Posthumae Extremi Honores Seu Excellentissimo, ac
Illustrissimo Dominó, Dominó Comiti Adamo Czobor de Czo-
bor Szent Mihály, Haereditario Dominó Arcium Sassin, Holics,
& Éleskó, Sacrae Caesareae, Regiaeque Majestatis Consiliario,
Camerario, Militiae Hungaricae in Imperio Generáli, Unius
Regiminis Hungaronim Colonello, ac Janitorum Regalium per
Hungáriám Magistro; Extra natale solum, in Imperio, ad
Witembergam, in loco Regionis ejus, usitata lingva, Fajgen
nominato Die 27. Septembris Anni i6gi. defuncto, Domi
suae, in i^de S. Martini 11. Februarij. Celebratae Solenniter
Exequiae, In quibus Gloriosa, & Posteris memoranda virtutum
elogia, ex ejusdem Excellentissimi, ac Illustrissimi Gentilitio
Insigni desumpta, & lugubri Cenotaphio apposita. Tyrnaviae,
Typis Academicis, per loannem Adamum Friedl. Anno m.dc.xcii.
4r. A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Afuz. — Egyetem.
1725 Brassó. 1693.
Almanach (Neu^ und Altér), auíf d. J. 1693. . . . Gedruckt
zu KronsStadt. i6r. A—E = 5 ív (8 lev.) = 40 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. (2 péld.).
1726 Brassó. 1693.
Greissing (Valentinus) . In B. D. Leonh. Hutteri Compen-
dium Ll. Th. Disputatio Exegetico-polemica, Eaque Sexta
& Septima, De Essentiali Divisione Libb. Biblicorum in Ca-
nonicos & Apocryphos Quas in Gymnasio Coronensi publicé
ventilandas proponunt Praeside M. Valentino Greissing Re-
spondentes Georgius Nussbacher Coron. Gymn. Patrii Orator.
Et Simon Roth Mariae-vallensis Gymn. Cor. Stud. ad diem
6. & 7. Jan. Anno ineunte 1693. Coronae, Typ. Lucae Seu-
leri, M. D. mandavit Nicolaus Molitor. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
I—III, Brassó. 1687. — IV. if.88. — V. 1689.
Segesvári ev. gymn.
1727 Brassó. 1693.
Oreissing (Valentinus). Donatus Latino-Germanicus tyronum
captui accomodatus oder Kinder- Donát, darinen die angehen-
den Schulknaben bald nach gebrauchtem ABCsBuch zum
rechten Aussprechen, Buchstabiren und Lesen, fürnemlich aber
zum Decliniren und Conjugiren, und dann zum Wortfügen,
durch allerhand Exempel, Latéin und Deutsch, aufs Vortheil-
hafteste und Deutlichste angeíührt und zur Grammatik fórt
angewiesen werden. Coronae. 1693. 8r.
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Az elbeszéd végén nevezi meg magát a szerz: «MagIster VaLentlnVs
GrelssIngIVs Corona TranssILVanVs, sChoLae Coronensis ReCtor ConstltVtVs)).
(1693.)
így adja ez els kiadás czímét Trausch, Schriftsteller-Lexicon. II. S4- ^-
Ezen iskolai kézikönyv oly keletnek örvendett, hogy 1730-ban már 5-dik javított
kiadást ért. Ezen 5-dik kiadás után adja e könyv czímét és tartalmának ismerte-
tését Teutsch : Progranim d. Schaessbicrger Gymn. 18^213. 24—2^. l-
1728 Brassó. 1693.
Scharsius (Andreas). Disputatione Theologico-Dialectica So-
lenniori Circa Opera Divina in genere, & creationem ac Pro-
videntiam in specie, Itemque : Enuntiationem ut sic, ejus
partes, & harum proprietates. In Gymnasio Mediensi Praeside
Andrea Scharsio Mediensi, ejusdem Rectore Respondens
Simon Drauth, Patric. Coron. AA. LL. Studiosus. Ad diem
22. Octobr. labentis m.dc.xciii. anni, in Auditorio sequentes
defendet Theses. Coronae, Charactere Lucae Seiileri, M. D.





Lisznyai (K. Paulus). Origó Gentium & Regnorum, Pöst-
Diluvianorum, A Japheto, Semo & Chamo, Eorumque Poste-
ris, In Asia, In Africa, Et In Európa, Originem suam tra-
hentium ; Ex Phaleg Bocharti Et aliis Authoribus ; Opera &
Stúdió Pauli K. Lisznyai, Transylvano Siculi elaborata.
Debrecini In Hungária, Apud Paulum Cassoviensem m.dc.xciii.
4r. 156 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 2, végül: Index
4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni re/,
coll. — S.-Pataki ref. coll. — So-proni ev. lyc. — Kecskeméti ref. coll. (czíml.
hij.). — M.-szigeti ref. lyc. — Somogyi-ktár Szegeden.
1730 Debreczen. 1693.
Lisznyai (K. Paulus). Chronologia Sacra, In Septem Inter-
valla, Periodos, seu in septem iEtates Mundi distributa, quse
Chronologia quod á Creatione Mundi, usque ad Nativitatem
Jesu Christi extensa contineat in se Annos Mundi Ter mille,
Nongentum & Quadraginta : mmm.cm.xl. Ex sola & unica
scriptura sacra Veteris Testamenti comprobabit, & ubiqué á
difficultatibus seu objectionibus Chronologicis Deo juvante
liberabit Author hujus Chronologiae Sacrae. Paulus K. Lisznyai
p. t. Rector Scholse Debreciensis. Debrecini, In Hungária.
Apud Paulum Cassoviensem, Anno m.dc.xciii. 4r. 48 lap. —
^/#7.- Czímlap i sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kecskeméti ref. coll. — S.-fataki
ref. coll. (végi csonkán). — M.-szigeti ref. lyc. — Somogyi-ktár Szegeden.
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173i Kolozsvár. 1693.
BPAXr TQX APETfiX OAOnOPIKOX Seu Synoptica Virtutum enar-
ratio: Quibus, Illustrissima ac Magniíica Domina, Domina
Catharina Perenyi, Anno iEras Christianae cId. Ioc. viic. Die
20. Április Claudiopoli defuncta, in hac mortalitatis peregri-
natione, quo-ad Pátriám illám coelestem, cursús humanae vitae
beatum terminum contigisset, velut passibus quibusdam in-
cesserat. Quam Ad augendendam Funebris Pompae (de more
Patriae) solennitatem, quá ejusdem Illustrissimae Dominae cor-
poris exuvias Illustrissimi ejus Filii, Nepotes, Consangvinei,
ac inclyti Regni Transilvaniae Proceres in castro Vécs ad
diem . . Ani Millessimi Sexcentesimi Nonagesimi-Tertij con-
sortiali tumulo inferebant ; & ad gratam acceptorü quam-plu-
rimorum beneficiorum etiam apud exteros aequé ac posteros
recolendam memóriám
VeLVtl MatrI sVae DeVoto aífeCtV eXaravIt (= 1693)
Claudiopoli Bathorium quondam Romano-Catholicorum Stu-
diosorum Devinctissimum Seminarium. 2r. A—R = 17 ív =
34 sztlan lev. (a szövegbe nyomott ij képpel.)
Az utolsó ívet a 17 symbolicus képet magyarázó magyar versek foglalják el. —
Elül: egy levél rézmetszet, a Perényi-család czímere, fölötte a Kemény-család czí-
merével.
Erd. Muz. (2 péld.).
1732 Lcse. 1693.
Brewer (Johannes). Als die Schaar, derer die da leichten als
des Himmels=Glantz, und wie die Sterne immer und ewiglich,
durch den wolseligen Todt, desz Weyland WolíEhrwürdigen,
GroszíAchtbaren und Wolígeláhrten H. Augustinus Lazari,
Treufleissigen Seelsorgers der Augspurgischen Confession zu-
gethanen Gemeine, so den 5 Junij des 93 Jahres geschehen,
vermehret wurde ; Wolte hiemit seine Trauer; und Trost=^
Gedancken eröffnen Johannes Brewer, Patrícius. S. 1. et a.
(Leutschau. 1693). 4r. 2 sztlan lev.
Lcsei ev. gymn.
1733 Lcse. 1693.
Cato. Libellus Elegantissimus, Qui inscribitur Cato, De Prae-
ceptis Vitae Communis. Azaz : Igen Szép Kónyvetske, Melly
neveztetik Catonak: ki tanít ez közönséges életben kinek-kinek
életit és erkölcsét, hogy-hogy kellyen eszessen szabni és hor-
dozni. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1693. 8r. A—C4 =
2 és fél ív = 20 sztlan lev.
Régibb kiadásai: Debreczen 1591. — U. ott. 1597. — Gy.-Fejér\'ár. 1643. —
Lcse. 1672.
Természettud. társulat ktárában Budapesten. — Kolozsvári ref. coll.
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1734 Lcse. 1693.
Catonis Prgecepta Moralia, Libellus Elegantissimus, de insti-
tutis vitae communis, juxta D. Erasmi Roterodami interpre-
tationem atque castigationem, Rythmis Germanicis recens red-
ditus. Abrahamus Morterius á Wissenburg. Lectori
Leutschoviae, Typis Samuelis Breveri, Anno 1693. 8r. A—C4 =
2 és fél ív = 20 sztlan lev.
Eperjesi ev. coll. — Ráth Györgynél Budapesten.
1735 Lcse. 1693.
Comenius (Joh. Amos). Janua Lingvae Latináé reserata aurea.
Sive, Seminarium Lingvas Latináé & Scientiarum omnium,
hoc est, Compendiosa Latinam & aliam quamlibet Linguam,
una cum Scientiarum & artium fundamentis, perdiscendi Me-
thodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et
in usum Scholarum in Hungária passim habitarum, juxta edi-
tionem postremam, accuratam & auctam, in Hungaricam
Linguam translata Per Stephanum Benjámin Szilagyi.
Aestimat ut sapiens precio, non pondere gemmas,
Utilitate probat sic quoque mentis opus.
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1693. 8r. 276 lap. —
Elül: czímL, üdv. vers latinul Comeniushoz, Institutio Dida-
ctica 6, végül: Index titulorum 8 sztlan lev.
Szebenben a Natúrhist. Vérein könyvtárában.
1736 Lcse. 1693.
Jurkovich (Joh. Bapt). Duo Sanctioris Vitae Magistri S. Fran-
ciscus Borgia Et B. Mauritius Csaky Reverendis, Nobilibus
ac Eruditis Dominis Dominis AA. LL. & Philosophiae Neo-
Magistris In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Per
R. P. Joannem Bapt. Jurkovich é Soc. Jesu. AA. LL. &
Philosophiae Doctorem, Ejusdemq^ Professorem Emeritum, ac
p. t. Seniorem Recens Promotis Ab lUustrissima, & Nobili
Rhetorica Cassoviensi Dicati. Anno m.dc.xciii. Impressum
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno supra dicto. \x.
A—D2 = 3 és íél ív =14 sztlan lev.
Lcsei evang. gymn. — Ráth Gy.
1737 Lcse 1693.
Kegelius (Philipp). Dwanáctero Duchowné Nábozné Pfemys-
slowánj, Wnjchzto Welmi Pekne a Potéssytedlne Modlitby se
obsahugj, nimiz, gako gistymi Prostfedky, Milost Bozj, vpo-
kogene swedomj, a potomné, Korunu weéného ziwota dosa-
hugeme. Wssem naboznym Kfestianüm, ku wzdélanj casného
y weóného Blahoslawenstwj, zlozene a wydane, od Philippa
Kegelia, Nékdy Knjzet Lúneburgicskych Praeceptora. Giá
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pak W Yazyk Narodu Slowenského obracene, mnohymi
wraiicnymi Modlitbámi rozmnozene, a s prispogenymi Kre-
stianskymi Pisnemi w nowé wydane a wytisstene W Lewocy,
V Samuele Brewera, Leta Páne 1693. I2r. 794 lap. — Elül:




Kretschmer (Ephraim). Der mit Himlischen Schmuck gezierte
Lehrer, Der Weyland Wol=Erwürdige, GroszsAchtbare und
Wolígelehrte H. Augustinus Lazari, Wolsmeritierter Prediger
der Evang: Deutschen Gemeine, nach dem Er im 58 Jahr
seines Alters nach Christi Geburth im 1693 den 5 Junij,
sanfft und seelig in seinem Erlöser eingeschlaífen, und den
9. Junij darauíf, in ungewöhnlicher Begleitung zur Érden be-
stattet worden, nach Anleitung der Worte Dan. v. 3. Die
Lehrer werden leuchten wie des HifnelsíGlantz, und die so
viel zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne imer und
ewiglich. Seiner lieben Gemeine vorgestellet, von Ephraim
Kretschmer, Dienern des Worts Gottes daselbst. Gedruckt
zur Leutschau, bey Sámuel Brewer. \t. ^ sztlan lev.
Lcsei ev. gymn.
1739 Lcse. 1693.
IfUther (Martinus). Katechysmus Doktora Martina Luthera
Kteryz slowe menssj ; Obsahugjcy w sobé neyhlawnégssj Arty-
kule Nabozenstwj Kfestjanského ; S Pfedmluwau, téhoz Cyrkwe
Ewangelitské Vcitelé, swaté zatelum Slowa Bozjho. I. Pet
2. y. 2. Gakozto nynj zrozená Nemluwnátka, Mléka bezelsti
(to gest) Bozjho Slowa zadostiwj budte, abysste gim rostli.
Fhilip : 3. V. 16. K cemuz sme giz pfissli, w tom pfi ged-
nostegnem zustawegme Prawidle, a gednostegme sm^yslme.
Wytisstén w Lewoíi, v Samuele Brewera, 1693. I2r.
Muz. (vé^l csonkán ; megvan A—B = 2 ív = 24 sztlan lev.).
1740 Lcse. 1693.
(Tranowski Girsik). Cithara Sanctorum. Piisné Duchownij,
Stare y Nowe, kterychz Cyrkew Kfestianska, pfi Wyrocnjch
Slawnostech a Památkach, gakoz y we wsselikych Potfebách
swych obecnych y obzwlasstnjch s mnohym Prospechem,
vzjwa. Wytjsstene w Lewocy, V Samuele Brewera, Léta Páne
1693. I2r. 67 lap. — Elül: Czímlap i sztlan lev., végül: mu-




Abrahamffy (Johannes). Kniska motlieth naboznich. Tyrna-
viae. 1693.
Említi HORÁNYI, Memor. Hung. I. 2. /,, megjegyezve, hogy ezen imádságos
könyv Haskó Jakab vág-újhelyi prépost költségén jelent meg.
1742 Nagy-Szombat. 1693.
Bellusi (Stephanus). Fabuláé poeticáé, decem elegiis compre-
hensae. Tyrnaviae, typis Academicis. 1693. 8r.
Említi De Backer VI. s7- l-
1743 Nagy-Szombat. 1693.
Bencsik (Michael). Dissertatio Prooemialis Cum Conclusiorii-
bus Ex Libro I. & II. Institutionum Imperalium. Quam
Auspice Deo Ter Optimo Maximo In Alma & Archi-Episco-
pali Universitate Societatis Jesu Tyrnaviensi. Praeside Prae-
nobili, Clarissimo, ac Consultissimo Dominó, Ernesto Fride-
Rico- á SoMETiNG, Juris utriusque Doctore, in eádemqué Alma,
& Archi-Episcopali Universitate Institutionum Imperalium Pro-
fessore Publico, & Ordinario Publicé propugnandam suscepit
Nobilis, Excell. ac Doctiss. Dominus Michael Bencsik, Un-
garus Jászberéniensis, AA. LL. & Philosophiae Magister, Juris
Civilis ac Patrij studiosus. Anno m.dc.xciii. Mens. Jan. die 7.
Tyrnaviae, Typis Acad. per Joan. Adam. Friedl. 8r. A—C4 =
2 és fél ív = 20 sztlan lev.




Busenbaum (Hermannus). Medulla Theologiae Morális, Facili
Ac Perspicua methodo resolvens Casus Conscientiae, Ex varijs
probatisque Authoribus concinnata A R. P. Herm. Busenbaum
é Societate Jesu. SS. Theologiae Licentiato. Poenitentibus
aequé ac Confessarijs perquám utilis. Editio Novissima Re-
cognita ab uno é Societate, & á multis mendis repurgata,
quae in praecedentibus irrepserant. Accedunt propositiones ab
Alexandro vii. & ab Innocentio xi. damnatae. Tyrnaviae Typis
Academicis, Per Joan. Adam. Friedl. Anno 1693. i2r. 789
lap. — Elül: Czímlap, Praefatio és Index Capitum 12 sztlan
lev., végül: Index Rerum és Decreta 47 sztlan lap.
Muz.— Kalocsai érs. — Zágrábi érs. — Pannonhalma. — Kolozsvári r.
cath lyc. — Pesti k. rend. — Pozsonyi r. c. gymn. — Alsó-sebesi fr. zárda. —




Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum Christi, m.dc.xciii. 41.
A—G3 és 2 és fél iy = 3y sztlan lev.
Muz. — Pannonhalma (csak a Prognosticon van meg).
1746 Nagy-Szombat. 1693.
Ceva (Thomas). lesus Puer Poéma Thom;e Ceva Soc. Jesu
losepho Primo Romanorum Regi Sacrum. Tymaviae, Typis
Academicis excusum per Joh. Adam. Friedl. Anno 1693. 4r.
113 lap. — Elül: Czímlap, Lectori és Approbatio 3 számo-
zatlan levél.
AIuz. — Akad. — Egyetem. — Kalocsai érs. — Pannonhalma. — Gyripap-
fiövelde. — Kassai jogakad. — Kolozsvári r. cath. lyc. — Pesti k. retid. —
Temesvári k. rend. — N.-szombati r. c. gymn. (4 péld.). — Kecskeméti ref.
coll. — Trencsini fogymn. — Galgczifranc. z. — Ráth Gy.
1747 Nagy-Szombat. 1693.
Höflich (Thomas). Centuria Funebris In Scenam vitae humanae,
Cujus Prológus Et Epilogvs Mors, Actores Varia Mortalivm
Fvnera, In Levamen Defunctorum, Usum Parochorum, &
Solamen Afflictorum, Discvrsibvs Centvm. Ex sacris, profa-
nisque Historijs, Traditionibus, Sententijs & Lemmatibus, pro
moderno personarum statu, Cum triplici Indice Concionatorio,
in omnes Anni Dominicas & Festa, succincté & practicé ad
hominem repraesentata, Ab Admodum Reverendo D. Thoma
Höflich, Fladungensi, SS. Theol. D. Ecclesiae Cathedralis
Herbipoli Parocho, ad SS. Joan. Baptistám & Evangélistám
in Haugis Canonico, & Seminarij Nobilis ad S. Kilianum
Directore. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem Adamum
Friedl Anno 1693. 4r. 399 lap. — Elül: czímlap, ajánlás,
Syllabus Actorum et Funerum 8, végt: Epilógus, Index
19 sztlan lev.
AIuz. — Esztergomi érs. — Kalocsai érs. — Egri érs. — Pécsi püsp. —
.
Nyitrai püsp. — Gyri papnöv. — Kolozsvári r. c. lyc. — Kolozsvári unitár,
coll. — Pannonhalma. — Trencsinifogymti. — Pozsonyi r. c. gymn. — Sáros-
pataki ref. coll. — Debreczeni r. cath. gymn. — M. -szigeti ref. lyc. — Pozsonyt
franc. z. — Szent-aníali franc. z. — Kis-fnartoni franc. z. — Pápaifranc.
z. — Somogyi-ktár Szegeden.
1748 Nagy-Szombat, 1693.
Judas Thaddaeus (S), Christi Salvatoris Consanguineus, Apo-
stolus, Martyr, SS. Parentum, Fratrum, ac Sororum Filius,
& Fráter Sanctus. DD. Jacobi, & loannis Apostol. Avunculus.
Praedicatione Evangelij, & innumerabilium conversione clarus,
Virtutibus, rebus gestis, ac prodigijs Magnus, In rebus despe-
ratis patrónus, Cui cum luda Proditore commune nomen in
pluribus cultum imminuit, Merita Muneris, Doctrinae, San-
guinis, Specialem omnium venerationem postulant; Fidelium
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cultui propositus. Tyrnavias, typis Academ. per Joannem Adam.
Friedl. Anno m.dc.xciii. 8r. A—B = 2 ív = i6 sztlan lev.
Egyetem. — Kalocsa. — Kolozsvári r. c. lyc. — Okolicsnaifranc. z.
1749 Nagy-Szombat. 1693.
Koller (Franciscus) . Assertiones Ex Parte Prima Operis Tri-
partiti Juris consvetudinarii Inclyti Regni Hungáriáé Desumptae
Quas In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi So-
cietatis Jesu. Anno m.dc.xciii. Die 20. Mensis Augusti. Pu-
blice disputandas suscepit Nobilis, Excellens, ac Doctissimus
Dominus Paulus Olasz, Hungarus Jaurinensis, AA. LL. &
Philosophiae Magister, nec non Juris Civilis, ac Patrij Stu-
diosus. Praeside G. D. Francisco Koller Venerabilis Capi-
tuli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Sacraeqi Sedis ejus-
dem Jurato Notario Et Juris Patrij Professore Ordinario.
Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Adamum Friedl.
4r. A—D3 = 15 sztlan lev.
Egyetem. — Késtnárki ev. lyc. — Ráth Gy.
1750 Nagy-Szombat. 1693.
Lucas a S. Edmundo (e Scholis Piis). Vita Poetica per Om-
nes getatum Gradus deducta, sive Poesis tota vitális. Docens,
canens, & ludens. Imbuta pijs, moralibus, Historicis, Poéticis
& curiosis eruditionibus, In Scenam data Per Patrem Lucám
á S. Edmundo é Scholis Pjis Sacerdotem : Anno á qVo DeVs
hoMo Vita nostra, In sCena praesepll nobis VoLVIt eXhl-
berl (1693). Tyrnaviae Typis Academicis per loan. Adamum
Friedl. Anno 1693. Sr. 310 lap. — Elül: czímlap, ajánlás,
approbatio, prológus ad juventutem 8, végül: Errata 2 szá-
mozatlan levél.
Ajánlva Széchényi György esztergomi érseknek.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Term.észettud. társ. ktára. —
Kalocsai érs. — Pannonhalm,a. — N. -szombati r. cath. gym.n. — Pozsonyi r. c.
gymn. — Trencsinifogym.n. — Aradi fögym.n. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pesti
k. rend. — Nyitrai k. rend. — Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. —
Ráth Gy.
1751 Nagy-Szombat. 1693.
Manuale Parochorum Sive Institutiones & Praxes, Tum Vitae,
tum Oíficij Pastoralis, Ex Lectione varia, & stúdiósa obser-
vatione In brevem & familiarem Methodum Redactae, Eorum
gratiá praesertim, qui primiam ad Animarum Curam emittun-
tur. Tyrnaviae, Typis Academicis, Per Joann. Adam. Friedl.
Anno 1693. I2r. 391 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és
Proemivm, 4, végül: Speculum Sacerdotum i sztlan lev.
Kalocsai érs. — Nyitrai J>üsp.
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1752 Nagy-Szombat. 1693.
Masseius (Josephus). Vita Venerabilis Viri Et Eximii Theo-
logi Francisci Suarii E Societate Jesu. Composita Italicé a
JosEPHO Masseio, & Latiné reddita á Benedicto Rogacciq
ejusdem utroque Societatis scriptore. m.dc.xciii. Tyrnaviae,
Typis Academicis per Joan. Adam. Friedl. 8r. 235 lap. —
Elül : Czímlap, Eruditio Lectori, Approbatio, Protestatio Autho-
ris és Index 7 sztlan lev.
Kalocsai érs.
1753 Nagy-Szombat. 1693.
Missae In Festis Propriis SS. Patronorum Regni Hungáriáé.
Illustrissimi ac Reverendissimi Principis, Domini, Domini
Georgii Széchenyi, Archiepiscopi Strigoniensis, Prímatis Hun-
gáriáé, & Sanctae Sedis Apostolicae Legati nati ; &c. Jussu,
auctoritate, & Impensis denuo editae. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, excudebat Joannes Adamus Friedl, Anno 1693. 2r.
18 lap. — Elül: czímlap, Calendarium Festorum i számo-
zatlan levél.
Muz. — EgyetcTn. (közben g— 16 lap hij.).
1754 Nagy-Szombat. 1693.
Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungáriáé. Tyr-
naviae, Typis Academicis, Anno m.dc.xciii. 8r. 52 lap. —
Pars Autumnalis 16, — Pars Hyemalis 7, — Pars Vernalis
13, — Pars i^stiva 18 lap. — Officia novorum Festorum
46 lap.
Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gymn.
1755 Nagy-Szombat. 1693.
Ordo Officij Divini Recitandi, Juxta Ritum Breviarij Romani
Anno M.DC.XCIII. Adjunctis Orationibus recitandis, ante & post
Officium, & Missam, Jussu & impensis Eminentissimi ac Re-
verendissimi Principis, ac Domini, Domini Leopoldi á Kollo-
nicz, S. R. E. Cardinalis, Archi-Episcopi Ecclesiarum Colo-
censis, & Bachiensis Canonicé ünitarum, Episcopatús Jaurien-
sis Administratoris, Locique ejusdem ac Comitatús Supremi
ac Perpetui Comitis, S. Joannis Hierosolymitani Ordinis Prio-
ris, & Commendatoris iÉgrae ac Maylbergae Sacrae Caesareae
Regiaeque Majestatis Consiliarij intimi, Excelsae Camerae
summi Directoris, In usum Dioecesis Jauriensis editus. Tyrna-
viae, Typis Acad. per Joan. Adamum Friedl. 8r. 64 lap.
Pozsonyi r. cath. gymn.
1756 Nagy-Szombat. 1693.
Rackensperger (Leopoldus). Exercitationes Oratoriae. Laureata
Honori Reverendorum, Nobilium, Excellentium, ac Doctissi-
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morum Dominorum AA. LL. & Philosophiae Neo-Doctorum,
Cúm In Aula Academica Almae Archi-Episcopalis Universi-
tatis Tyrnaviensis Promotore R. P. Georgio Berzeviczi é
Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemque Pro-
fessore emerito, nec non p. t. Seniore Supremá Philosophiae
Laureá solenni ritu condecorarentur, oblatae Ab Illustrissima
Facultate Oratoria Academiae Tyrnaviensis, Anno m.dc.xciii.
Mense Aug. Dia ív. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan-
nem Adamum Friedl. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
De Backer. VI. 484. l. Stöger után ezen munkát Rackensperger Leopold
jésuitának tulajdonítja.
Egyetem. — Szombathelyi r. cath. fogytnn.
1757 Nagy-Szombat. 1693.
Szörényi (Alexander). Philippicae Sacrae. Tyrnaviae. 1693.
Második bvebb kiadása : N. -Szombat. 1695.
Említi De Backer V. 716. l.
1758 Nagy-Szombat. 1693.
Thann (Andreas). D. T. O. M. S. Unicvm Ovile Catholicum.
Oder Der Einige Catholische Schaafstall, Wie solcher nach
seinem Notis und eigendlichen Kennzeichen H. Góttlichéf
Schriíft, nechst denen HauptíSymbolis, oder GiaubenssBe-
kandtnüss, von denen Falschen und Ketzerischen zuerkennen
und zu unterscheiden, in einer Revocations-Predigt, Am drit-
ten PíingstíFeyertage, Anno 1688. Auss dem Ordentlichen
Festtáglichen Evangelio, Joh. x. c. In der Pfarr;Kirchen, der
Knigl. freyen Stadt I^eutschau, in ObersUngarn gehalten,
Anjetzo ausz Schuldiger Observantz und Verlangen, in Truck
gégében, vom Autore, Andrea Thann der Zeit Licent. Tyr-
nav, Getruckt von Johann Adam Friedl: lm Jahr 1693. 4r.
57 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
Muz. — Ráth György.
1759 Nagy-Szombat. 1693.
Vectigal Regium Reformatum. Tyrnaviae. Typis Acad. per
Joannem Adamum Fridi. Anno 1693. 2r. A—Hí (6 levelen-
ként) = 43 sztlan lev.
Kassai jogakadém.ia.
1760 Szeben. 1693.
Hermann (Andreas). Dissertatio Theologica, De Fidei tem-
porariae & justificantis differentia, Quam, Sub Directione Viri
Summé Reverendi Praecellentissimi, Clarissimi atq^ Doctissimi,
Dn. M. IsAACi Zabanii, Ecclesiae in Transylvania Metropo-
litanae Antistitis longé meritissimi, vigilantissimi, Venerandi
Capituli Cibiniensis Decanis. Spectatissimi, Collegiiq^ Cibiniani
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Inspectoris gravissimi, Praeside, Johanne Zieglero, Gymnasii
„ Cibiniensis Lect. 2do. Respondens, Andreas Herrmannus,
Athenaei Cibiniani Studiosus, publicae disquisitioni In Audi-
torio Majori subjicit. Ad diem 3. Sept. A. O. R. m.dc.lxxxxiii.
Cibinii, Excudebat, Johannes Barth. 4r. i'/j ív = 7 számo-
zatlan levél.
Ajánlja Hermann András atyjának Hermann Lukács berethalmi lelkésznek s
erdélyi ev. superintendensnek.
Akad. — Erd. ev. egyházker. — Szebeni ev. gymn.
1761 Szeben. 1693.
Melilotos Epithalamia, edulcerando Sincerioris adfectús pa-
lato, in Solenni Festivitate nuptiali, Spectabilis, Generosi,
Amplissimi Doctissimiqp Domini, Dn. Valentini Franck de
Franckenstein, Urbis Cibiniens. Metropolitanae Judicis Regii,
Nationis Saxonicae Comitis Coníirmati, nec non Gubernii
Regii in Transylvaniá Consiliarii Intimi, Sponsi, & Generosae
ac Sexús Sui Virtutibiis maximé Conspicuae Fceminae, Dfiae
:
Annae-Marias Waidin, natae Rosenavrin. Sponsae, Hospitibus,
quam gratissimis, ab assiduis Franckiani Nominis Cultoribus,
Tragematum instar apposita, Anno 1693. Die 11. Novemb.
Cibinii, Excudebat Johann. Barth. 41. 4 sztlan lev.
Latin és német versek Zabanius Izsáktól, Fabricius Bertalantól, Ritter Gábortól,
Tutius Mártontól és Scharsius Andrástól. — Cornides, Biblioth. Hung. 77. l.
Zabanius Izsák neve alatt van fölvéve.
Akad.
1762 Szeben. 1693.
Templmann (Antonius). Musarum Choreae Seu Applausus He-
liconius Festivá Nuptiali die, Divo Martino Sacrá, Die 11.
Novemb. Anno 1693. Dedicatus Honori : Spectabilis, Gene-
rosi, Amplissimi, & Doctissimi Domini, Valentini Franck de
Franckenstein, Illustrissimi Gubernii Transylvaniae Regii, Con-
siliarii Intimi, Saxonum Comitis, Coníirmati ac Judicis Regii
Cibiniensis: ab infimo Servo P. Antonio Templmann. So-
cietatis Jesu. Cibinii, Excudebat Johann. Barth. 4r. i és fél
ív = 6 sztlan lev.
De BaCKER szerint VI. 707. l. Templmann adott ki egy imádságos könyvet is
német nyelven. Meghalt 1696-ban.
Akad. — Brassai ev. gymn.
1763 Szeben. 1693.
Trochaeus, In secundas Nuptias, Viri, Generosi, Amplissimi,
Consultissimi Domini Valentini Franck á Franckenstein, Gu-
bernii Regii, Consiliarii intimi, Nationis Saxonicae, Per Tran-
sylvaniam, Comitis, necnon Civitatis Metropolitanae Cibinien-
sis Judicis Regii Sponsi, cum Nobili, Suiqj Sexús Virtutibus
decoratissima Vidua, Anna Maria Rosenauria Sponsa, Die
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II. Novemb. Anno 1693. Solenniter celebratus ab Amico
véré candido, seriá propensione cultuq3 adornatus. Cibinii, Ex-
cudebat Johann. Barth. 4r. 2 sztlan lev.
Akad.
1764 Szeben. 1693.
Zabanius (Johann). Die, Denen schmertzlich LeydsTragenden
Wittwen Cypressen, entgegen gestellt auch Ewig Grün= und
Blúhende Rosen-Au, in welcher, unter eines Geharnischten
Riesen Gestallt, der Hoch Edl Gebohrne, Hochbenahmt-
Geláhrt-VorsichtigíHoch und WohlsWeise Herr, Herr Valen-
tin Franck von FranckenívStein, Ihro Rmisch. Káyserl. Mayt.
des SiebenbúrgischíKniglichen Gubernii Geheimer Rath, der
Sáchsischen Nation Comes, und Hochverdienter Knigsrichter
zu Herrmannstadt : Seine Auszerwehlte Rose : die Wohl Edl,
hoch Ehr und Tugendreiche Frau : Anna- Maria Rosenaverin,
biszherig Verwittibte Johann Waydin, Adelichen RoseníHelm
den II. Novemb. Anno 1693. auffgestecket, mit der Schaar,
des Hoch Edlen Francken Havses, Treuen Freunde und
Diener, Zu seines, nelich, unter den Vnberwúndlichen
Adlers=Flúgeln, Leyd*, itzo aber Hertzliche Freudé tragenden
Gemúthes bezegung, in nachgehendem Rosen;gedichte be-
schrieben : von : Gedruckt in Hermannstadt. 4r. 4 sztlan lev.
Hozzájárul 3 számozatlan levelén Frank Bálintnak menyasszonyához írt német
verse és Krempes János latin verse Rosa Franckiana nuptialis czím alatt.
Akad.
1765 Zágráb. 1693.
Judisidich (Simon). Plamen pobosznosti proti szv. Ferenczu.
Xaveriussu na szlovenszki jezik preobernyen po Simonu Judi-
síDicHu Kanoniku Zagrabechkomu i Kustossu. Vu Zagrebu..
1693. 4r. 102 lap.
Említi KUKULYEVICH, Agramer Zeitung. 1881. Nro. 26^. — Ugyanezen mun-
kát KüKULYEViCH, Bibliográfia Hrvatska. U Zagrebu. 1860. 148. l. Zágrábban
1695. i6r. 102 lapon megjelentnek írja, és szerzjét nem JUDlSlDlCH SlMON-nak,
hanem SlDlc Simon JUDA-nak nevezi.
1766 (Zsolna.) 1693.
Institoris (Michael). Kunstt Wyborny, kterak se mámé wázne
a platne Bohu mosliti, a wsseliké kdussiy ktela potrebné wecy,.
od neho samého, nábozne, slussne, nalerite a Horliwe zadati
a prosyti S. 1. 1693. 8r.
Említi Klein, Nachrichten. II. syo. l.
\1Q1 Zsolna. 1693.
(Köleséri Sámuel). Tractatus brevis de Mediis qvibus Vita ac
Sanitas Conservaretur & prolongaretur : necnon Plures Morbi
indeqve . oritura Senectus gravior in longius averteretur, ad
4^1
Ductum & mentem Celeberrimi D. Cornelii Bontekoe Con-
siliarii & Archiatri Serenissimi Electoris Brandenburgiéi ador-
natus á S. K. S. M. C. Excusum Solnae, per I. D. A. 1693.
I2r. 83 lap.
Ajánlja a szerz a czímlevél hátlapján Révai Mihály Thúrócz vármegj'ei örökös
fispánnak, Szklabina vára és Sztá\Tiyicska kastély örökös urának, és fiainak : Im-
rének, Péternek, Mihálynak, egykori tanítványainak, most legkegyesebb urainak.
Aíuz. — Debreczeni r. cath gyntn.
1768 Brassó. 1694.
Greissing (Valentinus) . Dissertatio Gymnica De Philosophia
ac Philosophorum celebrioribus Sectis in genere. Quam In
Gymnasio Coronensi publico Examini submittit Praeside M.
Valentino Greissing Respondens Michael Ungar Szene-
varesehensis, Gymn. Cor, haectenus Studiosus, nunc vocatus
Rector Scholae partiae pridie Festi D. Matthiae, Anno nuper
ineunte 1694. Coronae, Typis Seülerianis deproperata. 4r.
A—B2 =^ I és fél ív = 6 sztlan lev. — Elül: Czímlap és
ajánlás i lev.
Erd. ev. egyházker . — Brassai ev. gyntn.
1769 Brassó. 1694.
Pamassus Coronensis exultans, seu Gaudia Publica, qvum Vir
Nobilis, Praecellens at(5 Clarissimus, Dominus M. Valentinus
Greissing, Facultatis Philosoph. in Academia Wittebergensi
antehac Adjunctus dignissimus, postea Gym.nasii Patrii Rector
íidelissimus, ac undiquaque meritissimus, post exantlatos de-
cem, & quod excurrit, annorum labores scholasticos longé
gravissimos, taediosissimas item pulverulentae Musarum officináé
molestias feliciter superatas, praeviá electione legitimá, á Virga
ad Pedum, vocatus, viduatae Rosonensis Ecclesiae novus An-
tistes, consvetis inaugurandi ritibus adhibitis constitueretur
:
Laetitiae pariter ac debitae venerationis contestandae ergo ipso
inaugurationis die qui erat xi. Novemb. Divo Martino sacer,
Anni cIo loc xciv. Carminibus votivis exposita, ab Athenaei
Coronensis Rectore, Lectoribus, Collegis, Civibus, Coronae
Typis Seüleri, M. D. mandavit Nicolaus Molitor. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Szebenben erd. ev. egyházker.
1770 Bártfa. 1694.
Zabeler (Jacobus). Antidotum Pretiosum, Das theure und der
theür erkauíften Seelen dienliche GegeníGifft, Vermittelst Er-
klárung des Spruchs : Das Blutt Jesu Christi, &x. I. Joh.
I. v^ 7. Bey Christlicher und Volckreicher Beerdigung Des
weyland Wohl;Ehrenvesten, Kvnstreichen, Achtbam und Wohl-
weisen Herren Samuelis Nathan, Bey der Kónigl. Freyen=
Staió K., Régi magyar könyvtár, ii. 3^
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Stadt Bartfeld in ObersVngarn gewesenen vornehmen Mits
Bürgers, auch MitsEltestens der E. G, nicht weniger wohl-
bestallten Apothekers und Handel^Manns, Mittgetheilt von
Jacob Zabelern, Der Evang. Gemeine P. und Superint. da-
selbsten. Gedruckt zu Bartfeld in der StadtíBuchdruckerey,
von Thoma Scholtzen, lm Jahr Christi 1694. 4.T. A—E =
5 ív = 20 sztlan lev.
Afuz.
1771 Kassa. 1694.
Moro (Franciscus) . Primiti?e veris poetici. Carmen. Cassoviae.
1694. 8r.
Említi De Backek. VI. jSg. l.
\112 Lcse. 1694.
Abecedarium Latino-Hungaricum pro pueris. Leutschoviae^
Typis Samuelis Brewer, Anno m.dc.xciv. 16 sztlan lev.
Protestáns gyermekek számára van írva.
Akadémia.
1773 Kolozsvár. 1694.
Carmina in obitum Josephi Nagy-Ari, Celsiss. Principibus
Apaíiis I. et II. per tria lustra & quod excedit a Sacris. Clau-
diopoli. 1694. 2r.
Meg-volt Cornides Dániel könyvtárában. Lásd: Danielis Cornioes, Bíblioth.
Hung. I2J. l.
\llí^ (Kolozsvár.) 1694.
Mikola (Ladislaus). Lampas Pietatis Accensa, Quam Specta-
bilis ac Perillustris Dominus, Dominus Ladislaus Mikola de
Szamosfalva. E diversis pietatis officiis primúm ad suum usum
adornavit, nunc demum ad augendam in piorum cordibus quo-
tidianam devotionem luci publicae suis impensis proposuit.
Anno Domini 1694. 8r. 87 lap, — Elül: czímkép, czíml. és
Dedicatio 4 sztlan lev.
Ajánlja a nagy Istennek ((Ter adorandae Majestatis Tuae vilissima creatura
Ladislaus Mikola». — Nyomdai kiállítása után kétségtelenül kolozsvári nyomtat-
vány.
Kolozsvári ref. coll. (a czímlevél eltt állott czímkép leszakasztva s csak fels
széle maradt meg).
1775 Kolozsvár. (1694,)
Molnár (Gregorius) Elementa Grammaticae Latináé
(Claudiopoli, 1694). 8r. 204 lap.
A praefatio kelte: ((Claudiopoli, VI Idus Septembris M.nD.xClv.»
Brassai ev. gymn. (czíml. hij.).
1776 Kolozsvár. 1694.
Páriz (Franciscus, Pápai). Tristium Levamina impetrata A
Musis suppetias venientibus, & directa ad expressum earun-
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dem Natum Celsissimvm Michaelem Apafi II. Dei gratiá
Electum Transylvaniae Principem, &c. per Humilimum Pro-
xenetam Franciscum Pariz Papai M. D. & in alma Enye-
dina P. P. Opere & Veritate, Claudiopoli, Ex Officina Ni-
colai Kis M. Tótfalusi. Anno m.dc.xciv. 4r. A—D ^ 4 ív =
16 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Szathmári püsf. —
Sárospataki ref. coll. (2 péld.). — Ráth Gy. — Szilágyi S.
1777 Kolozsvár. 1694.
(Radecius Valentinus). Disciplina Ecclesiastica In usum Ec-
clesiarum Unitariarum in Transylvania dispersarum conscripta.
Claudiopoli, Ex Officina, Nicolai Kis M. Tótfalusi Anno 1694.
8r. 30 lap. — Elül: czíml. és Lectori i sztlan lev.
Az olvasóhoz intézett élbeszédet AlmÁsi Mihály unitárius superintendens írta.
Kitetszik ebbl, hog-y e munkát Radecius Bálint superintendens szerkesztette, s
paptársai átvizsgálták.
Els eredeti kiadása : Kolozsvár. 1626.
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári unitár, coll. — Sz.-keresztúri unitár,
gymn. — Ráth Gy.
1778 Lcse. 1694.
Felvinczi György. De Conservanda Bona Valetudine Liber
Scholíe Salernitanae, Az Anglia Országban lév Salernitana
Scholanak Jo Egessegrl való Meg-tartásnak módgy^áról irott
Könyve. Mely Most Magyarra fordíttatott és Rhythmusokban
alkalmaztatott. Fel-Vinczi Gy, rgy. Lótsén. Nyomt. Brever
Sámuel. 1694. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
Latin-magyar szöveggel. — Ez az els ismert kiadás. — Toldv, M. költészet
tört. 2. kiad. 2gg. l. az els kiadást 1693-ra teszi.
Akad. — Természettud. társ. ktára Budapesten. — S.-pataki ref. coll.
1779 Lcse. 1694.
(Ivanich Georgius). Septem Allocutiones Militares Belli-Ducum
nostri Temporis. Honori Reverendorum, Nobilium, ac Erudi-
torum Dominorum AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum
In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi. Per R. P. Ste-
PHANUM Kaszony, é Socictate Jesu, AA. LL. & Philosophiae
Doctorem, ejusdemqué Professorem Emeritum ac p. t. Se-
niorem Recens Promotorum A Spectabili, Magnifica & Nobili
Rhetorica Cassoviensi Dicatae Anno m.dc.xciv. Leutschoviae,
Typis Samuelis Brewer. Anno ut supra. I2r. A—B9 ^21 szá-
mozatlan levél.




Articuli luris Thavernicalis, Olim Post Tristem Amissc-e Bu-
dáé, Omniumqué antiquorum Juris Thavernicalis Monumen-
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torum Cladem recollecti, & per Sac. Caes. Regiamque eo tum
Regnantem Majestatem clementer Coníirmati. Nunc ver Post
Gloriasam ejusdem Budae Miseratione Divina Victricibus Ar-
mis Augustissimi, & Potendissimi Impoctoris Leopoldi I. &c.
Recuperationem, novissimé recusi, Et Adjectis Articulorum
Titulis aucti, ac divulgati. Tyrnaviíe, Typis Academicis, Anno
1694. 4r. a—63 = 19 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári ref. coll. —
Pozsonyi ev. lyc. — Zircz. — Pannonhalma. — Hg. Eszterházy-ktá7- Kis-Mar-
tonban.
1781 Nagy-Szombat. 1694.
Aszalai (Stephanus). Index Seu Compendium Operis Tripar-
titi, Et Generális Decreti, Constitutionumque Inclyti Regni
Hungáriáé, ac Partium eidem Annexarum, Ölim per Stepha-
NUM Aszalai Vice-Judicem Curiae Regiae, Ordine Alphabe-
tico Conscriptus, expost ver Subsecutorum Diaetalium Arti-
culorum sensu, ad Novissimam usque Dicatam Posonien.
Anni 1687, Inclusive auctus. Tyrnaviae, Typis Academicis,
Anno 1694. 4r. 441 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, üdv., Ca-
talogus 14 sztlan lev. {/C(U/|Kv»\jl^l í^tiN^^otU"
HoRÁNYl, Nova Mei?ior. I. igs. l. említi ezen munkának n. -szombati 1650-diki
kiadását is, melynek egy példányát sem láttam s léteztéröl nagyon is kételkedem.
Muz. — Akad. — Egyetetn. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Eszter-
gom. — Eger. — Kalocsa. — Nyitra. — Zircz. — Zágráb. — Pannonhalma. —
Gyri ;papnöv. — Kassai jogakad. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár,
coll. — JV.-kó'rösi ref. lyc. — Kun-szentmiklósi ref. gytnn. — Dehreczeni r. c.
gytnn. — Szebefzi ev. gymn. — Pozsonyi ev. lyc. — S.-pataki ref. coll. — Debre-
czoni ref. coll. — Szaihfnári ref. gymn. — Buda-pesti k. rend. — Kulcsár-ktár
Komáromban. — Somogyi-ktár Szegeden. — Szegedi k. rend. — Ráth Gy.
1782 Nagy-Szombat. 1694.
Ciceronis (Marc. Tüll). Epistolarum. Libri IV. A Joanne
Sturmio Puerili educationi confecti. Tyrnaviae, Typis Acca-




Evangéliumi (Szveti), Koteremi Szvéta Czirkva Katholiczka
Szlovenzko Horvaczka okolu godisca, po Nedelyah i Szvetkéh
sivéé Ziednem Kratkem Catechismusem, za nevmetelne lyudi
hasznovitem. Z-dopuscenjem Gornyeh. Vu Ceske Ternave,
jezero sseztzto devet deszet i cetertom letu. (1694). 8r.
268 lap. — Elül: czíml., ajánlás, naptár 16, végül: lajstrom
4 sztlan lev.
Ajánlja latinul a n.-szombati nyomda berezeg Eszterházi Pál nádornak. — A
könyv lapszámozása, 351
—
368 lapon, zavaros; valósággal a szöveg csak 362 lapot
tesz. — E könyv els kiadását, mely Gráczban 1651-ben jelent meg, Kukulyevich
Bibliográfia hrvatska 12^. l. az 1667-ben elhalt Petretic Péter zágrábi püspöknek
tulajdonítja. Ugyan e. h. leírja ezen n.-szombati 1694-diki második kiadást is ; de
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ezenkívül e. h. j6. l. egy zágrábi 1694-diki 8r. kiadást is fölvesz, mely valósággal
nem létezett.
Muz. — Hg. Eszterházy-ktdr Kis-Martonban. — Egyetem. — Pozsonyi r. cath.
gymn. (A két utóbbi példány czímlapjáu Czirkva Zagrabecska áll Czirkva Katho-
liczka helyett.)
1784 Nagy-Szombat. 1694.
Joanna Maria a Cruce. Corona Misteriosa, Seu Modus Reci-
tandi, cum fructu Spirituali, xxxiii. Ave Maria, In Memó-
riám purissimi Lactis, quo Sacratissima Vii'go Maria nutrivit
suum dulcissimum Filium Jesum, Et xxxiii. Glória Patri, In
Memóriám pretiosissimi Sangvinis sparsi, á Dominó Nostro
Jesu Christo, Composita á Multum Venerabili Matre Joanna
Maria, á Cruce, Fundatrice Moniali, & Abbatissa, Venera-
bilis Monasterij S. Caroli Roboreti. Cum Licentia Superiorum,
Impressa Idiomate Italico, Roboreti, per Antonium Golo,
Anno 1688, Repressum Tyrnaviae Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hrmann, Anno 1694. 8r. 14 lap.
Muz.
1785 Nagy-Szombat. 1694.
(Koller Franciscus). Vox clamantis in deserto, seu S. Joannes
Baptista orator efíicax. Per Basilicam pro Collegio Universi-
tatis Societatis Jesu Tyrnaviensi ab Illustrissimo, et Excel-
lentissimo Dominó, Dominó Comite Nicolao Esterházy, &c.
Regni Hungáriáé olim Palatino á fundamentis erectam ; Nunc
ver A Celsissimo S. R. I. Principq Paulo Ezterhazy, Mo-
derno ejusdem Regni Palatino, &c. Sumptuosé eandem ador-
rante Honorata : Et Reverendis, Praenobilibus, Nobilibus, Ex-
cellentibus, ac Doctissimis Dominis AA. LL. & Philosophiae
Neo-Magistris, Dum Per Rev. Patrem Joannem Baptistám
Wenner, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Docto-
rem, ejusdemque Professorem emeritum, & p. t. Seniorem,
In x\ula Academica Almae Archi-Episcopalis Universitatis Tyr-
naviensis Soc. Jesu, supremá Philosophiae laureá solenni ritu
condecorarentur, A Perillustri Oratoria Tyrnaviensi Oblata.
Anno M.DC.xciv. Mensis Augusti, Die , . . Tyrnaviae, Typis
Academicis, per Joannem Andreám Hörmann. 4r. A—D3 =
15 sztlan lev.
Hozzájárul egy levelén a n. -szombati egyetemi egyház rajza. — De Backer sze-
rint VI. 2^8. l. írta Koller Ferencz jésuita.
Ráth Györgynél Budapesten.
1786 Nagy-Szombat. 1694.
Königsperger (Laurentius). Sacra Heroum Juvenum Specta-
cula. In Amphitheatro Virtutis Exhibita, et honori Illustris-
simorum, Magniíicorum, Reverendorum, Praenobilium, Nobi-
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lium, ac Eruditoram Dominorum Neo-Baccalaureorum, cúm
In Alma Archi:Episcopali Universitate Tyrnaviensi primá
Phil. Laureá condecorarentur, Promotore R. P. Francisco
Székely, é Societate Jesu, AA. LL. & Philos. Doctore, Ejus-
démque Professore Ordinario, A Perillustri, Praenobili, Nobili
Humanitate Tyrnaviensi Dedicata. Tyrnaviae, Typis Acad.
per Joannem Andreám Hörmann. 1694. 8r. A—Ci = 2^1^ ív =
17 sztlan lev.
De Backer JV. 2j6. I. Stöger után Königsferger LÖrincz jésuitának tulaj-
donítja.
Kolozsvári r. cath. lyc.
1787 Nagy-Szombat. 1694.
Masseius (Josephus). Vita venerabilis viri et Eximii Theologi
Francisci Suarii, e Soc. Jesu. Composita Italicé A Josepho
Masseio, Et Latiné reddita A Benedicto Rogaccio, Ejusdem
utroque Societatis Scriptore m.dc.xciv. Tyrnavine, Typis Aca-
demicis per Joannem Andreám Hremann. 8r. 235 lap. —
Elül : czímlap, elszó, Exemplum approbationis vitae P. Franc.
Suarez, protestatio Authoris és index capitum 7 sztlan lev.,
végül: In Primam Partém summae Doctoris Angelici 3 szá-
mozatlan lap.
Egyetem. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Vácz. — Kassai jogakad. — Po-
zsonyi r. cath. gymn. — Szegedi k. rend.
1788 Nagy-Szombat. 1694.
Olasz (Paulus). Panegyrica Seu Oratlo EXornatlVa De Vlr-
tVtlbVsMagnl, AC GLorlosI Proto-Regis HVngarlee (=1694).
S. Stephani. In Amplissimo, Ac Venerabili Dominorum, Ec-
clesiae Metropolitanse Strigoniensis Archi- Capitum Patrum Con-
sessu. Pro Annuis Honorab. Seminarij S. Stephani Regis
Hungáriáé Solemnijs, In Ejusdem Inclyta Domo Exhibita A
Reverendo, Nobili, Excellente, ac Doctissimo Dominó Paulo
Olasz, Hungaro Jauriensi, AA. LL. & PhiL Magistro : SS.
Theol. in Secundum Ann. Auditore Seminarij saepefati S. Re-
gis Stephani Alum. Presbyt. Tyrnaviae, Typis Academicis,
Per Joannem Andreám Hórmann. 4r. 19 lap.
Muz.
1789 Nagy-Szombat. 1694.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Apologeticum Bonas Conscien-
tiae Testimonium, De Pacifico suo Studio. Quó Franciscus
FoRis Otrokocsinus, Hungarorum Helveticae Confessioni ad-
dictorum quibusdam in locis suo tempore, ac proximé Casso-
viae Pastor in Spiritualibus, Contra sinistré judicantes pro-
testatur, se non aliter, quám unicé validis é Scriptura Sacra
depromptis argumentis permotum esse á Deo, ad dandam
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Ecclesiasticae Paci Catholicae operám; Insinuans ijsdem, id
quod hic in bonum eorum spectat, & quod aequissimum est.
Tyrnaviíe, Typis Academicis per loannem Andreám Hórmann.
Anno 1694. I2r. A—B5 = 13 sztlan lev.
Muz. — Egyet.
1790 Nagy-Szombat. 1694.
Székely (Franciscus) . Canon Sinuum, Tangentivm et Secan-
tivm, ad partes radii 1 00000. Problematis Trigonometricis
exemplificatus. Tyrnaviae, typis Academicis, Anno 1694. 4r.
34 lap.
De Backer VI. ög2. l. szerint írta Székely Ferencz jésuita.
Kalocsai érs. — Nyitrai püsf. — Pozsonyi r. c. gymn.
1791 Nagy-Szombat. 1694.
Székely (Franciscus), Elogia poetica, viris gloriosis decantata,
et honori lUustrissimi Domini Comitis Pauli Forgács de Ghy-
mes, Equitis Aurati, ac Spectabilis & Reverendi Domini La-
dislai Revay L. B. de Réva C. G. C. R. H. Alum. Curn In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi A R. P.
Francisco Székely é Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Do-
ctore ejusdemqi Professore Ordinario Primá AA. LL. & Phi-
losophiae Laureá Solenni ritu condecorarentur, á studiosissimis
eorundem honori Condiscipulis dicata. m.dc.xciv. Mense . . .
Die . . Tyrnavins, Typis Academicis, per Joannem Andreám




Szörényi (Alexander). Conclvsiones Theologicae De Deo Uno
& Trino. In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi,
Anno Salutis m.dc.xciv. Mense Decembri, Die . . PubHce
Propugnabit M. Alexander Szörény, Societatis Jesu Reli-
giosus. Praeside. R. P. Ambrosio Sembler, ex eadem Societate
Jesu, SS. Theologiae Doctore, ejusdémque Professore Ordi-
nario, nec non Inclytae Facultatis Theologicae Decano Spe-




Luctus Parentales in moestis Exeqviis Excellentissimi & II-
lustrissimi Comitis ac Domini, Domini Joannis Caroli Palffy
ab Erde5d, Perpetui á Detrekeó, Liberi Baronis in Stomffa
& Veoresk, Domini Haereditarii Arcium Bonorumqve Bay-
mócz, Marhek, Dyvén, Neülempach, & Szuchae. S. C. Rqve
M. Consiliarii Bellici, Camerarii, Generális Campi Marschalci,
unius Legionis Eqvitum Cataphiactorum Colonelli, & Exerci-
tús in Sabaudia Commendantis Generális, &c. &c. Fundato-
ris Munificentissimi, A CoUegio Palffiano Scholarum Piarum
Prividiensium primo á ferali obitús nuncio in cordibus exci-
tati, Nunc ad justa funebria ibidem celebrata in tristes pa-
ginas effusi, Anno Christi in praesepio lachrymantis 1.6.94.
Solnae Excusum Typis loannis Dadán. 2r. A—Hí = 7 és
fél ív = 15 sztlan lev.
Muz.
1794 Kassa. 1695.
(Turóczi Michael). Labores laureati. Cassoviae. 1695. \v.
Említi Stöger után De Backer VI. 734. l.
1795 Kolozsvár. 1695.
(Baranyai Paulus). Viaticum Spirituálé Peregrinantis animae
ad Coelestem Pátriám. Summo, Veroque Rerum Principio &
Fini, Deo Uni & Trino, Augustissimae coelorum Reginre, Po-
tentissimae terrarum Dominae, Clementissimge Ungariae Patro-
nae, Virgineae Matri Mariae; Beatissimis coelestis Jerusalem
Civibus, Patronis ad vota pronissimis ; ab Albensis Romano-
Catholicae Ecclesiae RR. PP. sacratum Anno Peregrinantis in
terris Dei m.dc.vc. Claudiopoli, 1695. I2r. 522 lap. — Elül:
díszczímlap, czímlap. a gr. Gyulaíi család czímere, ajánlás
gr. Gyulafi Lászlónak, devoto Lectori, Calendarium 1695
—
172 I-re, stb. 19, végül: Index és Menda 3 sztlan lev.
A metszésekkel ékesített díszczímlapon ugyan azon czím, de Anno peregrinan-
tis in terris Dei 1694 áll.
Szerzje Baranyi Pál jésuita. Lásd HORÁNYI, Nova Memória Hung. 286. L,
Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 848. l. és Rosty Kálmán, Magyar Könyvszemle
1881. zjj. l. — Horányi s utána Katona és Rosty tévedve állítják, hogy Baranyi
ezen munkája magyar nyelven jelent meg.
Muz.
1796 Kolozsvár. 1695.
Nádudvari (Petrus). Disputatio Theologica De Peccati Natura,
Propagatione, atque Speciebus. Quam Diviná Favente & An-
nuente Gratiá : Sub Praesidio Clarissimi ac Doctissimi D
:
Stephani Enyedi, S. S. Theologiae in Inclyto Transylvano-
rum Collegio N. Enyediensi, Professoris, Praeceptoris sui aeta-
tem venerandi, Publicé ventillandam proponit Petrus Nád-
udvari Ad diem . . Április, horis, locóque solitis. Claudio-
poli, Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno m.dc.xcv.
4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Az ajánlást a respondens Nádudvari Péter mint szerz írta alá.
Muz. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — S.-pataki ref. coll.
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1797 Kolozsvár. 1695.
Páriz (Franciscus, Pápai). Ars Heraldica. Seu Consuetudinum
Heraldicarum, quarum crebrior passim & usus, & in Histo-
riis, praecipué Europaeis mentio, Synopsis. CoUecta, & in hunc
pugillum, in gratiam inprimis Nobilitatis Transylvanicae con-
tracta. Opere & veritate Francisci Pariz Papai, Med. D, &
in alma Enyedina P. P. Claudiopoli, Ex Off. Nicolai Kis de
M. Tótfalu. Anno m.dc.xcv. i2r. 206 lap. — Elül: czíml.,
dedicatio, epist. gratulatoria, latin üdv. vers 11, végül: Index
I sztlan lev.
Ajánlva van Alsó-Torjai Apor Péter erdéljá kincstartónak. Csík, Gyergyó és
Kászon szék fkapitányának.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kalocsai
érs. — Erd. ev. egyhdzker. — Kolozsvári ref. coll. — Debreczeni ref. coll. —
Sárospataki ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc. — Szászvárosi ref. gymn. — Brossai
ev. gymn. — Losonczifögymn. — Ráth Gy. — Szilágyi S.
1798 Kolozsvár. 1695.
Szathrnár-Némethi (Sámuel). Disputatio Philosophico-Theo-
logica De Seno Arbitrio. Quam Favente summo Numine.
Praeside Celeberrimo Clarissimoque Viro D. Samuele Szath-
MÁR Némethi, S. S. Theologiae in Illustri Collegio Reforma-
torum Claudiopolitano Professore dignissimo , solidissimo.
Piiblicae disquisitioni subjicit Georgius Zoványi, Theol : &
Phil : Stud : Die 10. Decembris, horis locoque ordinariis.
Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótlalu. Anna
M.DC.XCV. 4r. A—D = 4 ív ^ 16 sztlan lev.
Marosvásárhelyi ref coll.
1799 Lcse. 1695.
Luther (Martin). Enchiridion, Der kleine Catechismus Fúr
die gemeine Pfarrherrn und Prediger, D. Mart : Luther.
Mit den neüen Fragstúcken. Gedruckt zu Leutschau, bey Sá-




Scheidner (Georgius). Hebdomas Regni Hungáriáé per septem
Regni saecula distributa. Leutschovine. 1695. ^r*
Említi De Backer VI. 614. l.
1801 Nagy-Szombat. 1695.
AbrahamfTy (Johannes). Holocavstvm Quotidianum. Peril-
lustri ac Generoso DD. And. Skarbala de Szakolcz Inclyt
:
Cö: Nitrié: Vice Comiti meritis D. Pat. Grat: sacratú. Qvi
vivát.
Donec Aves, Mucro, Leo, Flos, Sol, Luna patescent.
Et post fata illi, cede Corona Poli,
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Haec Abrahamfíy Patris Fratris sünt vota Johannis
:
Dédicat aeternú, qui pietatis opus.
I2r. 204 lap. — Elül: czíml., dedicatio, approbatio 5, végül:
Index 3 sztlan lev.
A szerz Ábrahamflfy János ajánlása Scarbala András szakolczai fjegyzhöz és
Nyitra vármegyei alispánhoz kelt ((die 31 Mártii. Hoc anno 1695 ».
Egyetem. — Kismartonifratw. z.
1802 Nagy-Szombat. 1695.
Böytös (Stephanus). Domus Domini In Vertice Montium,
Sive Ecclesia Romano-Catholica, Una, Sancta, Apostolica,
Visibilis, visibiliter- indefectibilis, errare nescia, Monarchica
Omnium Sectarum, & Hsereseon Domitrix et Triumphatrix
Invictissima. Adversus circumlatrantes temporis hujus Haere-
ticos, Regni Hungáriáé Parochis exhibita, Authore Stephano
BoYTös, SS. Theologiae Doctore. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis, per Joannem Andreám Hrmann, 1695. 4i"- 47^ l^P- —
Elül : czímlap, ajánl., prnsfatio 4, végül: Index 2 sztlan lev.
Ajánlja I József magyar királynak uSacraj Régise Majestatis Tufe Capellanus
infimus Stephanus Böytös ».
Muz. — Egyetetn. — Esztergom . — Kalocsa. — Zágráb. — Nyitra. — Pécs. —
Debreczeni ref. coll. — Kecskeméti ref. coll. — Kalocsai ^ap?iövelde. — Miskolczi
minor. ?-etid. — Kassai Jogakad. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szent-antali franc.
z. — Ugyanezen nyomás új czímlappal, 1696. évszámmal, megvan az esztergomi
székesegyház és a pápaifranc, zárda ktárábati.
1803 Nagy-Szombat. 1695.
Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum Christi m.dc.xciv. 4r.
Muz. (a Prognosticon hij.). — Pannonhalma (csak a Prognosticon van meg).
1804 Nagy-Szombat. 1695.
Coturius (Július Caesar). Epitome Controversiarum, sive De-
monstrationes Catholicae. Quibus Ostenditur Lutheranam Ec-
clesiam non esse Apostolicam, quia in essentialibus Fidei
Articulis á Primitiva Vera Apostolica Ecclesia dissentit. In
Compendium contracta ab ipsomet Auctore P. Julio C^^esare
CoTURio Soc. Jesu Theologo. Tyrnaviae Typis Academicis,
per Joannem Andreám Hrmann. Anno m.dc.xcv. I2r.
390 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio, \^ végül: Indiculus,
I sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Esztergom. — Pannonhalma. — Nyitrai k. rerid. —
Eperjesi g. cath. püsp. — Szombathelyifogymn. — Pozsonyi r. c. gymn. —
Pesti fraitc. z. — Okolicsnai fr. z. — A.^sebesi fr. zárda (2 péld.)^ ^
1805 Nagy-Szombat. 1695.
Eszterházi (Nicolaus Antonius, Comes). Libellus Encomia
Magnae Dignitatis, Statúsque Sacri Ecclesiastici, ac simul
obligationes, compendiose complectens. Honori Divino, Dei-
paraeqi ; Virginis Immaculatae. Avthore Comite Nicolao Anto-
Nio Eszterhasi de Galantha, Perpetuo de Frakno, Episcopo
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Tininiensi. Praeposito S. Stephani de mont : Strigoniensi. E.
M. S. Canon, Benefic. Sopronién. Sacrae Caesareae Regiaeque
Majestatis Consiliario. Anno Domini m.dc.xcv. Tyrnaviae,
Typis Academicis per Joannem Georgium Frey. 8r. A—E3 =
4^8 ív = 35 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Esztergom.
1806 Nagy-Szombat. 1695.
lUustrissima Domus Palfiana Septem Columnis subnixa, Plau-
dente Calamo adumbrata, & Excellentissimo, ac Illustrissimo
Dominó, Dominó Comiti Nicolao Palfíi ab Erdód, Inclyti Co-
mitatús Posoniensis Supremo, ac Perpetuo Comiti, Sacrae
Caes. Regiaeqj Majestatis Consiliario, Camerario, nec non
Campi Mareschalli Tenenti Generáli, ac unius Legionis Pe-
destris militiae Hungaricae supremo Colonello, &c. Dominó,
^S: Patrono suo Gratiosissimo, Ipso die, quo in Supremum
inauguratus est Comitem, gratitudinis in tesseram oblata ab
Academico Soc. Jesu Collegio Tyrnaviensi, Anno 1695. 17. Ja-
nuarij. Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andreám
Hrman. 2r. 4 ív = 8 sztlan lev.
Pannonhalma.
1807 Nagy-Szombat. 1695.
Inscriptiones Sponsalitíae Dotis, Qua Eminentissimus & Re-
verendissimus Princeps ac Dominus, Dominus Leopoldus S.
R. I. Comes A Kolonicz, S. R. E. Titulo S. Hieronymi lUy-
ricorum Presbyter Cardinalis, Ecclesiací Metropolitanae Strigo-
niensis Archiepiscopus, Locique & Comitatus ejusdem Supre-
mus ac perpetuus Comes, Primas Regni Hungáriáé, Legátus
natus, Summus & Secretarius Cancellarius, Inclyti Ordinis
Equitum Melitensium S. Joannis Jerosolymitani Prior, Com-
mendator Egrae & Maylbergae, S. C. R. M. Intimus Consi-
liarius. Amplissimam suam Archidioecesim ornavit, Publicis
gloriae tabulis Insertce, In Ejusdem solenni Primatialis Ca-
thedrae aditu, A comprecantibus P. P. Piarum Scholarum in
Hungária, Debito famulantis pennae obsequio Excerptae, Atque
Elogijs ad Posteritatem Transmissae, Anno Vnionis Dei Ho-
minis 1695. T3Tnaviae, Typis Academicis, per Joannem Geor-





Náray (Georgius). Lyra Coelestis svavi concordia Divinas
Laudes personans. Hominümqve animos A Terrenis Ad Coe-
lestia avocans. Elaborata, et juxtá Musicales Notas In Har-
móniám adoptata. Nuncqué primo Typis edita : Opera & stu-
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dio Admodum Reverendi Domini Georgij Naray, Archidia-
eoni Zoliensis, Ecclesias Metropolitanas Strigoniensis Canonici.
Seminarij S. Stephani Regis Ungariae p. t. Praefecti. Supe-
riorum permissu. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hrmann. Anno m.dc.xcv. 4r. 237 lap. — Elül:
czíml., dedicatio, praefatio és approbatio 8, végül: Index és
Errata 4 sztlan lev.
A 'szöveg legnagyobb részét magyar énekek teszik hangjegyekkel. — Ajánlva
van Kolonics Leopold esztergomi érseknek.
Muz. — Egyet. — Akad. — Esztergom. — Pécs. — Kassai püsp. — Pan-
nonhalma. — Pozsonyi r. c. gymn. — Kolozsvári /ránc. zárda. — Vasm. régé-
szeti egylet könyvtára. — M. -szigeti ref. lyc.
1809 Nagy-Szombat. 1695.
Ordódy (Sigismundus) . Columba Laureata. Ex Arca mortalis
huius vitae, Ad foelicem immortalitatem evolans. Sive Dictio
Funebris Qua Celsissimo ac Reverendissimo, Principi Dominó
Dominó Georgio Szecheni Archi-Episcopo Strigoniensi &c.
Parenti Optimo, Maximo, in Funeralibus eiusdem Exequiis,
ac publico Patrioee Luctu, moestus Parentavit, Posonii 18. Már-
tii. 1695. Sigismundus Ordody. Abbas S. Margaritae V. de
Béla. V. C. E. M. S. Lector & Canonicus, S. C. & Regiae
Majestatis Tabulae Judiciariae Assessor. Tyrnaviee Typis Aca-
demicis Anno 1695. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Pannonhalma.
1810 Nagy- Szombat. 1695.
(Patachich Georgius). Pentas Elegiarum, Amori Xaveriano,
honori veró Reverendorum Perillustrium, Praenobilium, Nobi-
lium, ac Eruditorum Dominorum Neo-Baccalaureorum, Cúm
In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi primá
Philosophiae Laureá condecorarentur Promotore R. P. Mi-
CHAELE HoFMANN, é Socictate Jcsu, AA. LL. & Philosophiae
Doctore, ejusdémque Professore Ordinario, A Spectabili ac
Magnifica, Praenobili & Nobili Humanitate Tyrnaviensi dedi-
cata. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem Georgium
Frey, Anno m.dc.xcv. 8r. 27 lap. — Elül: Czímlap és Dedi-
catio 2 sztlan lev.
Paintner exjésuita szerint szerzje Patachich György jésuita. Lásd: De
Backer VI. 427. l.
Pannonhahna.
1811 Nagy-Szombat. 1695.
Praxis Geminae Devotionis In Magnum Indiarum Apostolum,
D. Franciscum Xaverium. Quarum quálibet Tot magnó Thau-
maturgo dedicatae animée Gratias á Deo desideratas Per Tanti
Dei servi intercessionem, se feliciter impetrásse expertíe sünt.
Olim Ex Hispanico, & Italico idiomate. Afflictorum & sub
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varijs aerumnis gementium solatio, & utilitati excerpta Nunc
Pro Xenio Dicata. 1695. Tyrnavirie, Typis Academicis. I2r.
138 lap. — Elül: Czímlap I sztlan lev,
AIiiz. — Akad. — Esztergom. — Kolozsvári r. c. lyc. — Somogyi-ktár Sze-
s;^eden. — Okolicsnai franc. z.
1812 Nagy-Szombat. 1695.
Székely (Franciscus). iEneas Habspurgus Per laureatum Re-
ligionis & Fortitudinis Septennium Illatis in Nóvum Latinum Pe-
natibus Aastriaci Imperii Author. Magnificis, Reverendis, Prae-
nobilibus, Nobilibus, Excellentibus ac Doctissimis AA. LL.
& Philosophiae Neo-Magistris Dum Per R. P. Franciscum
Székely, é Societ. Jesu. AA. LL. & Philos. Doctorem, ejus-
demque olim in Cassoviensi, nunc in Tyrnaviensi Universi-
tate Professorem emeritum, & p. t. Seniorem. In Aula Aca-
demica Almae Archi-Episcopalis Universitatis Tyrnaviensis
Supremá Philosophiae laureá solenni ritu condecorarentur.
Ab lUustrissima Oratoria Facultate Tyrnaviensi Oblatus Anno
M.DC.xcv. die 22. Mensis Augusti. Tyrnaviae Typis Academi-
cis per Joan. Andr. Hörmann. 4r. A—D2 = 14 sztlan lev. =
Elül: czíml., dedicatio, argumentum 2 sztlan lev.
Egyefefn.
1813 Nagy-Szombat. 1695.
Székely (Franciscus). Tacitus Philosophicus seu Vita Aristo-
telis Discursibus Politicis illustrata Et honori Spectabilis
Magnifici ac Reverendi Domini Ladislai Revay L. B. de
Reva Collegii Gen. Cleri Regni Hungáriáé Alumni AA. LL.
& Philosophiae Neo-Doctoris. Dum In Alma ac Archi-Episco-
pali Universitate Tyrnaviensi supremá AA. LL. & Philoso-
phiae Laureá condecoraretur, Promotore R. P. Francisco
Székely, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore
ejusdemc^ Professore Ordinario, nec non p. t. Seniore oblata.
Ab addictissimis Condiscipulis Commagistris Anno m.dc.xcv.
Mense Augusto Die . . Tyrnaviae, Typis Academicis per
Joannem Georgium Frey. I2r. 45 lap. — Elül: czímlap, aján-
lás 3 sztlan lev.
Egyetem.
1814 Nagy-Szombat. 1695.
(Szörényi Alexander). Philippicae Sacrae, Seu Orationes Do-
ctissimorum aequé ac sanctissimorum Ecclesiae Procerum no-
mine, in coronatos Orthodoxae Religionis, aut pietatis hostes
vibratae. Hác editione altero dimidio auctae, Et Reverendis-
simo Dominó, Dominó Sigismundo Szörény de Kis Sz-
rén, Praeposito Demesiensi, Venerabilis Capituli Cathedralis
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Ecclesiae Nitriensis Lectori & Canonico &c. Dominó & Pa-
trono Plurimúm colendo, Synceri affectús in tesseram dicatée.
Tyrnaviíe Typis Academicis, per Joannem Georgium Frey,
x\nno 1695. i2r. 8g lap. — B/úl : Czímlap, Dedicatio és In-
diculus 6 sztlan lev.
Els kiadása: Tyrnaviae, 1693. — De Backer VI. 427. l. ezen 1695-diki ki-
adást (dnvectivae Sacraíx czímmel említi és Patachich Jánosnak tulajdonítja.
Muz. — Egyetem. — Pozsonyi r. c. gymn.
1815 Szeben. 1695.
Zabanius (Johann). Die, Denen schmertzlich LeydíTragenden
Wittwen Cypressen, entgegen gestellt auch Ewig Grün? und
blhende RosensAu, in welcher, unter eines Geharnischten
Riesen Gestallt, der Hoch Edl, Gebohrne, Hochíbenahmtí
GelárhtíVorsichtig' und WohlíWeise Herr, Herr Walentin
Franck von FranckeníStein, Ihro Romisch. Kayserl. Mayt.
des SiebenburgischíKniglichen Gubernii Geheimer Raht, der
Sáchszischen Nation Comes, und Hochsverdienter Knigs=-
Richter zu Herrmannstadt, Seine Auszerwehlte Rose : die Wohl
Edl, hoch Ehr und Tugendreiche Frau : Anna^Maria Rosen-
auerin biszherigíVerwittibte lohann, Waydin, Zum ehelich
vergnugenden Genus, Seinem Hoch Adelichen Rosen=Helm
den II. Novemb. Anno 1693. Auffgestecket, mit der Schaar,
des Hoch Edlen Francken Hauses, Zu seines, neülich, unter
den Unüberwúndlichen AdlerssFlúgeln, Leyd, itzo aber Hertz-
liche Freudé tragenden Gemhtes bezeúgung, in nachgehen-
dem Rosen gedichte beschrieben : von : Druckts Casparus
Polumski in Hermán. 1695. I2r. 24 lap.
Els kiadása : Szeben. 1693. 4r. — Ezen második kiadásban Zabanius János
üdvözl verse Tutius Márton és Franck Bálint ugyanezen alkalomra írt verseivel
együtt van kiadva.
Brass'ai ev. gymn. — 7euísch D. Györgynél Szebenben.
1816 Szeben. 1695.
Zabanius (Isaacus). Christliches Ehren=Gedáchtnúss Des wei-
land, WohlíEdlen, Ehrenvesten, Namhaíften, Frsichtigen,
Hoch? und Wohlweisen Herren, Herren Christiani Reicharts,
Hochverdienten Zwlífjáhrigen Herren Burgermeisters, der
Kóniglichen Freyen HauptíHermann^stadt, auch gebéimen
Rahts, des Hochansehnlichen Kóniglichen Gubernii in Sieben-
búrgen, Der, dem unstráfflich gefúhrten Wandel nach, Ein
Wohlgesitteter Christ, dem rühmlichst bedientem Ampte nach,
Ein Edelmútiger Beschirmer der Nation, der Wohlgeneigen-
heit nach, Ein Frderer der Nothleidenden, der Freigebigkeit
nach, Ein Hlffreicher Wohltháter der Kirchen und Schulen
gewesen. Ausz hertzbrúnstiger Gewogenheit und schuldigster
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Pflicht, erwecket, von M. Isaaco Zabanio Pastore Cibiniensi,
Gymnasii Inspectore, und der Zeit Ven. Capit. Decano, Anno
1695. die 24 April. Typis Reichardianis. In Hermannstadt
druckts Casparus Polumski 1695. 4r, A—E = 5 ív = 20 szá-
mozatlan levél.
Erd. 67'. egyházker. Szebenben.
1817 Zágráb. 1695.
Despotovich (Ladislaus). Panegyricus Virtuti, & Merito Viri
Heroici, Generosi Domini Michaelis Vidakovich Sacrae Cae-
sareae Regiaeque Majestatis Partium Neo-Reoccupatarum No-
vij & Zrinii Capitanei & Commendantis, Pro Funere Dicatus
& dictus A P. Ladislao Despotovich é Societate Jesu, Die
21. Februarij, Anno Christiano m.dc.xcv, Zagrabiae. 4r. A—
B
2 ív = 8 sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma. — Ráth Gy.
1818 Zágráb. 1695.
Kalendárium, aliti miszechnik hervatszki za leto 1695. od
LiuBMiRA Zelenlugovicha (Pavla Vitezovica) pritiskan U
Zagrebu. 1695. 4r.
Említi Kukulyevich. Agramer Zeitung. iSSi. Xro 2j. — Vitezovich (:Ritter)
Pál neve alatt leína KuKCLYEViCH-nél Bibliográfia hrvatska 173. l.
1819 Zágráb. 1695.
Simunich (Mihalja). Sermo Funebris, Aliti Mertvacsko Govo-
renje nad pokopom Dobro plemenito rodjenvoja i \lteskoga
Gabora Csernkoczia, od Csernkovecz, Czeszarovei Kralyeve
Szvetloszti Regimenta Konyanicskoga u Polyu Vice-Oberstara,
etc. Recseno od Vnogo Postuvanoga Goszpona Mihalja Si-
MUNiCHA Ztolne Cirque Zagrebacske Canonika, Jesprista Go-
ricskoga, U Cirqui Schitarevacskoj Letta 1695. Pritiszkan ü
Zagrebu. \t. 18 lap.
Egyetem.
1820 Brassó. 1696.
Epistolae & Evangelia, Quae annuatim secundüm ritum vete-
ris Ecclesiae, in Templis leguntur. Et Ea Evangelia Ac Epi-
stolae, quae in praecipuis Sanctorum feriis tractantur. Coronae,
Typis & Impensis Lucae Seulers, M. D. recudit Nic. Moli-
tor. M.DC.xcvi. 8r. A
—
Q4 = 15 és fél ív = 124 sztlan lev.
Muz. — Kolozsz'ári unitár, coll.
1821 Brassó. 1696.
Hutter (Leonhartus). Compendium Locorvm Theologicorum,
Ex Scripturis sacris, & Libro Concordiae, Jussu & Autoritate
Serenissimi Electoris Saxoniae Christiani II. &c. CoUectum,
& ab utraqp Facultate Theologicá Lipsiensi & Wittebergensi
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approbatum. In iisum tum trium Scholarum illustrium, tum
reliquarum Trivialium in his regionibus. Opera & stúdió
Leonharti Hutteri, SS. Theol. D. & Prof. in Acad. Witteb.
ordinarii. Coronae, Typis & Impensis Lucae Seulers M. D.
mandavit Nicolaus Molitor. m.dc.xcvi. 8r. 310 lap. — Elül:
Czímlap, Dedicatio és Lectori 8, végül: Elenchus, Errata és
Oratiuncula 5 sztlan lev.
Brassai ev. ^ymn.
1822 Brassó. 1696.
Plecker (Georg). Inhalt der Bibel, aus einer Predigt C. Neu-
manns. Kronstadt 1696. I2r. i ív = 12 sztlan lev.
Említi Trausch, Schriftsteller-Lexicon. III. 6y. l.
1823 Brassó. 1696.
Scharsius (Thomas). XxiaYpacp-.av totius Philosophiae praelimina-
rem, in gratiam et usum discentium suorum breviter con-
scriptam, occasione examinis publici, in celebri Gymnasio
Regiae Civitatis Mediensium, disputandam sistit Thom. Schar-
sius, Gymn. Rector, Respondente Sam. Conradi, Metaph. et
Theol. cultore An. 1696 dieb. Decemb. Coronae, typis Lncae
Seiilers i2r. 93 lap.
Leírja Seivert, Nachrichten, jjg. /., utána Németh, Memória Typogr. "jz. l.
és Trausch, Schriftsteller-Lex. II. j6j. L, ki a lapszámot is adja.
1824 Debreczen. 1696.
Kocsi (Johannes). Dissertatio Theologica De KATAPA TOY
NOMOY. Seu Execratione Legis Quam, Favente Deo ^ternó,
Sub Praesidio Clarissimi Doctissimiq^ Viri, D. Johannis Kocsi
C. Veteris Testamenti & Controversiarum Theologicarum in
Illustri Schola Debrecina Professoris Ordinarii, solidissimi,
Prasceptoris sui Observandissimi &c. Publicé ventilandam pro-
ponit, Petrus K. Magyari Ad diem . . Jan. horá locóq^ so-
litis Debrecini, Apud Viduam, Pauli Kassai, Anno. m.dc.xcvi.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. (utolsó lev. hij.). — Sárospataki ref. coll.
1825 Debreczen. 1696.
Pósalaki (Johannes). Declaratio. Afflicti Status Liberae Re-
giaeq^ Civitatis Debreczen. Occasione Congregationis Posonien-
sis decimá octavá Octobris, aliisq^ subsequentibus diebus, Anno
Domini 1696. celebratae. Celsissimo Principi Inclyti Regni
Hungariíe Palatino, Paulo Eszterhasi (Tit) caeterisque Stati-
bus praesentata, & priüs concinnata per: Johannem Pósalaki
Juratum praetactae Civitatis Notarium. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Végén : «Actum Debreczini die 9. septembris Anno 1696)).
Muz. — Sárospataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Györgynél.
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1826 Debreczen. 1696.
Rápóti (Michaelis P.) Michaelis Filii In Sancta Debrecinen-
sium Ecclesia Servi Christi Scriptvraria V. Testamenti Chro-
notaxis. In Qua, Accurata Annorum ; & ideali Rerum enume-
ratione, Tempus, quod á Natalibus mundi ad Servatoré Chri-
stum effluxit ; Septem Periodis, seu ^tatibus, ita di^^ditur,
& describitur, ut omnis illius Ratio ad solas scripturae de-
monstrationes exigatur, solvatur, nihilque admittatur, quod
non, certum & indubitatum Scripturae docuerunt. Gal. 4. 4.
Postquam venit Plenitudo temporis, emisit Deus Filium suum,
factum ex Muliere. Debrecini, Apud Viduam, Pauli Kassai,
Anno M.DC.xcvi. 4r. A—C = 3 ív ^ 12 sztlan lev.
Debreczeni ref. coll. — M.-v. Teleki-ktár.
1827 Kassa. 1696.
Ivanich (Georgius). Virgo Deipara ex praevisis Christi meri-
tis ab originali labe praeservata. Cassoviae. 1696.
Említi De Backer VI. 22g. L
1828 Kolozsvár. 1696.
Relatío, sive Descriptio certa & repraesentatio consensus in
expeditione anni 1695. inter magnum Rom. Imp. exercitum
& copias Veterani, mutui proelii atrocis, & monumenta saecu-
lorum superantis, quod modica ea manus multitudini Otto-
manicae dedit, eorumque quae ante conflictum & postmodum
contigerunt, nec non de luctuoso fato Ducis Veterani . . .
Claudiopoli. 1696. 4r.
Megvolt Comides Dániel könyvtárában. Lásd : Cornides, Bibi. Hung. 46. l.
1829 Kolozsvár. 1696.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Dissertatio Metaphysica. De Pe-
renni duratione Mentis. Antea publicé ventilata in Academia
Lugduno-Batava. Nunc revisa & aucta Auctore Samuele
SzATH. Némethi. Claudiopoli, Ex Off. Nicolai K. de M.
Tótfalu. Anno m.dc.xcvi. 8r. 72 lap.
Muz. — M.-szigeti ref. lyc.
1830 Kolozsvár. 1696.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Metaphysica Contracta. De Prin-
cipiis Philosophicae cognitionis Deo, Mente, Corpore. In usum
Claudiopolitani Reformatonim CoUegii adornata. Auctore Sa-
muele SzATH. Némethi, nuper Philos. nunc S. S. Theol.
ibidem Professore. Adjecta est Dissertatio Metaphysica, De
Perenni duratione Mentis, Eodem Auctore. Claudiopoli. Ex
Off. Nicolai K. de M. Tótfalu. Anno m.dc.xcvi. i2r. 184 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — M.-szigeti ref. lyc.
Szabó K., R^ magyar könyvtár, a. ^2
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1831 Kolozsvár. 1696.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Moses Explicatus. Id-est: Ce-
remoniarum Veteris Testamenti per Mosen latarum Detecta
Veritas. Auctore Samuele Szathmár-Némethi ; S. S. Theol.
in Coll. Reform. Claud. h. t. Professore. Gr. D. Claudiopoli,
Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno cIo loc xcvi.
8r. 441 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Index
capitum 8 sztlan lev. ; végül : Index rerum et verborum 25 szá-
mozatlan lap.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — M.-v. l^eleki
ktár. — Egri érs. — Pannonhalma. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári ref.
coll. (2 péld.). — Kolozsvári unitár, coll. — S.-fataki ref. coll. — N.-enyedt
ref. coll. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Szathmári ref. gymn. — M.-szigeti
ref. lyc. — Ráth Gy.
1832 Kolozsvár. 1696.
Vossius (Gerardus Joannes). Rhetorice Contracta, Additis
magis necessariis praeceptis & exemplis, ex Partitionibus ejus,
Nec non Institutionibus Oratoriis In unum corpus conflata,
& Notis illustrata. Nunc ver in usum Scholarum Transilva-
nicarum in lucem edita. Claudiopoli, Ex officina Nicolai Kis
de M. Tótfalu. Anno cIo loc xcvi. 8r. 130 lap. — Elül:
Czímlap I, végül: Index 8 sztlan lev,
Detreczeni ref. coll. — Brassai ev. gytnn. — Kolozsvári unitár, coll. —
Váczi e. m. — Se;psi-szentgy'órgyi ref. gymn.
1833 (Lcse.) 1696.
Buzinkai (Michael). Compendii Logici. Libri Dvo, In quibus
Universa Artis bené disserendi Praecepta, Methodo accuratá
& perspicuá, ita sünt disposita, ut Tyro semestri spatio, fun-
damenta Logicae cum fructu jacere queat. Laboré & Indu-
striá MiCHAELis BuziNKAi, Nuper Paedagogiarchae Patakiensis,
concinnati. Impr. Anno m.dc.xcvi. I2r. 208 lap. — Elül:
Czímlap és Dedicatio 3, végül: Index i sztlan lev.
A Catalogus Bibi. Szecheny Su;ppl. II. 71. l. tévedve állítja ezen kiadást sá-
ros-patakinak.
Muz. — Pápai ref. coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Késmárki ev. lyc. —
Ráth Gy.
1834 Lcse. 1696.
Comenius (Johannes). Praecepta Morum. Institutioni Puero-
rum accommodata, facilioris memóriáé causa, stylo juxta tex-
tum solutum sonante, carminibus comprehensa proponuntur.
Vt autem intelligentius disci possint ; textus etiam é regioné
exhibetur, prout a Clarissimo ac Doctissimo Viro Johanne
Commenio collectus est. Opera Samuelis Enyedi M. D. . . .
Leutschoviae Typis Samuelis Brewer, Anno 1696. 8r. A—B =
2 ív = 16 sztlan lev.
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Régibb kiadásai : Várad 1658. — H. n. (Lcse). 1677. — Lcse. 1690. — Ujab-
bak : Lcse. 1700. és Bártfa. 1709.
Késmárki ev. lyc.
1835 Lcse. 1696.
Masnicyus (Tobias). Zpráwa Pisma Slowenského, gak se má
dobfe psáti cjsti, y tisknauti. Sebraná a na Swétko wydaná
od ToBiÁssE Masnicyusa, Léta 1696. Wytissténá w Lewocy,
V Samuele Bewera. 8r. t6 lap. — Elül: czíml., latin praefa-
tio 4 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
1836 Lcse. 1696..
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé. Pro rectá
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum príeceptis, á Georgio Molnár contracta : Nunc novi-
ter methodo meliori emissa ; Regularum, de Nominum Gene-
ribus, Verborum Praeteritis et Supinis
;
Quantitate Syllabarum
metris comprehensarum, notis utilissimis, necessariis et jucun-
dissimis, perspicue illustrata. Leutschoviae, Typis Samuelis
Brewer, Anno i6g6. 8r. A—M4 = 1 1 és fél ív = 92 szá-
mozatlan levél.
A czímlapon a szerz neve hibásan van GEORGlus-nak adva Gregorius he-
lyett, bizonyosan a s. -pataki i66i-diki kiadás után, melynek más késbbi kiadá-
sokba is fölvett élbeszédében ezen hiba elfordul.
Muz.
1837 Lcse. 1696.
Scheidner (Georgius). Problemata Oratoria Laureato Honori
Illustrissimorum, Reverendorum, ac Excellentium DD. AA.
LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum, Cum In Alma Episco-
pali Universitate Cassoviensi Soc. Jesu, supremá ejusdem
Philosophins Laureá, Per R. P. Georgium Scheidner é Soc.
Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdémque Profes-
sorem emeritum, ac p. t. Seniorem solenni ritu condecoraren-
tur, A Spectabili, Magnifica, Prasnobili, Nobili Rhetorica Cas-
soviensi Oblata Anno m.dc.xcvi. Impressum Leutschoviae Typis
Brewerianis. 8r. A—B =16 sztlan lev. — Elül: czíml.,
ajánlás 2 sztlan lev.
Egyetem.
1838 (Lcse.) 1696.
Scheidner (Georgius) . Mariophili De Festis Marianis Selectio-
les Qvaestiones & Observationes, Ex Sanctorum Patrum, alio-
rúmqve Scriptorum monumentis depromptae, Ac lllustrissimo
Dominó Dominó Comiti Georgio Csáki De Keresztszegh,
Dum In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Supremá
AA. LL. et Philosophiae Laureá insigniretur, Promotore R.
32*
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P. Georgio Scheidner é Societaté Jesu, AA. LL. et Philo-
sophiae Doctore, ejusdemque Professore emerito, nec non In-
clytae Facultatis Philosophiae p. t. Seniore. A Studiosissimis
honoris ejusdem Condiscipulis Philosophiae Neo-Magistris ob-
latae Anno m.dc.xcvi. Mense . . Die . . 8r. 68 lap.
Hely nélkül, de mint Scheidnernek a föntebbi szám alatt leírt munkája, úgy ez
is bizonyosan Lcsén volt nyomtatva.
Egyetem. — Kalocsa.
1839 Lcse. 1696.
Tranowski (Girjk). Cithara Sanctorum, Apocal. Pjsné Du-
chownij, Staré y Nowé, ktefychz Cyrkew Kfestianska, pfi
Wyrocnjch Slawnostech a Památkach, Gakoz y wewsselikych
poriebáeh swych obecnych y obzwlásstnjch, s ninohym pro-
spechem, vzjwá : K njmzto pfidany gsau Pijsné mnohé, z Ne-
mecké Rzecj do nassj Slowanské, pfelozené ; K Obecnému
Cyrkwe Bozij wzdélánj, w nowé shromazdéné, a wydané, od
Kneze Girika Tranowského, Sluzebnjka Pané, pri Cyrkwi
Swato=Mikulassské w Liptowe. Editia Pata dokonalegssi a'
oprawenegssj. Wytissténe w Lewocy, v Samuele Brewera,
Leta Pané 1696. 8r. 839 lap. — Elül : Czímlap és Elszó 4,
végül: Register 29 sztlan lap.
Ezzel együtt jelent meg:
Páty Djl Modliteb, s Swateho Pijsma wybranych a Na
kazdy Den k vzywanij vzytecnych. Obzwlasstté pak : Rano
y Wecer Kazdodenné , w Chramjch Bozjch, Pfed y po Ká-
zanj Slowa Bozjho : PfedíPfj=y posSpowédj : Pfed-pfi^y-pOí
Pfigati Welebné Swatosti : Tolikez : K Wyrocitym Slavvno-
stem, Lidj Pocestnych a w Nemocy lezjcych. od Jezisse Mi-
lugjcyho na véky. w Nowe Wytissténe w Lewoci, v Samuele
Brewera, Leta Pané 1696. 8r. 133 lap. — Végül: Register
I sztlan lap (a többi hijányzik)
Muz.
1840 Lcse. 1696.
Túróczi (Michael). Lilietum Immaculatae Conceptae Beatae
Virginis. Sive Album Austriaco-Marianum, Honori Magnifico-
rum, Reverendorum, Nobilium, ac Eruditorum DD. AA. LL.
& Philosophiae Neo-Baccalaureorum ; Cum In Alma ac Epi-
scopali Universitate Cassoviensi Primá Philosophiae Laureá
condecorarentur. Promotore R. P. Francisco Peczy, é So-
cietaté Jesu AA. LL. & Phil : Doctore Ejusdemque Profes-
sore Ordinario; A Nobilibus Humanitatis Studiosis, Oblatum.
Anno 1696. Leutschoviae, Typis Samuelis Brever. 8r. A— C6 =
22 sztlan lev.




Calendarium Tyrnaviense Ad Annum Christi, m.dc.xcvi. 4r.
yV^ ív = 29 sztlan lev.
A Prognosticon a B4 lev. kezddik.
Muz. — N.-szombati r. c. gymti. (végül csonkán). — Pannonhalma (csak a
Prognosticon van meg).
1842 Nagy-Szombat. 1696.
Canisius (Petrus). Catechismus. (Lat. et Hung.) Tyrnaviae.
i6g6.
Említi Sándor Istváti, M. könyi<esház. 240. í.
1843 Nagy-Szombat. 1696.
Canisius (Petrus). Kratka Abekavica. I Kratak Kerstianski
Katolicsanski Nauk. Poschtovanoga Otca Petra Kanisia
Druschtua Imena Isusova. Sloxen u Slavinski Jesik, Pritiskan
po Milosti Priposchtovanoga, i Privisokoga Gna Kardinala
Kolonichia Ostrogonskoga Arcibiskupa. u Ternavi Typom
Acadé. Litto Gosp. 1696. 8r. 41 lap. — Elül: Czímlap i szá-
mozatlan levél.
Megjelent 1697-diki czímlappal is. Lásd alább: i8g4. sz. a. — Kukulyevich,
Bibliográfia Hrvatska zjj. l. említi Canisius kátéjának szláv fordítását régibb
nagyszombati kiadásban is, ily czímmel : Kanizia Petra. Abekavica i kerscanski
nauk. U Tmavi. 1034. 8r.
Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Pajinonhalma.
1844 Nagy-Szombat. 1696.
Canisius (Petrus). Kratka Azbukvica i kratav Krstjanski ka-
tolicanski nauk. P. ot. Petra Kanizia Drustva Imena Isusova.
Slozen u Slavinski jezik. Pritiskan po milosti Pripostovanoga,
u privisokoga Gna Kardinala Kolonica Ostrigonskoga Arci-
biskopa. U Ternavi Tip. Akadem. Leto Gosp. 4X-Ö'S (1696).
8r. A—C7 = 23 lev.
Kolonics észt. érsek és bibornok költségén, cyrill betkkel, szlovén nyelven.
Muz. — Egyetem.
1845 Nagy-Szombat. 1696.
Corpus Juris Hungarici, Seu Decretum Generálé, Inclyti Regni
Hungáriáé, Partiumque Eidem Annexarum, In Trés Tomos
Distinctum : Nunc denuö Recusum, Omnibusque Novellis, Ar-
ticulis, Quae in prioribus Editionibus deerant, adauctum. To-
mus Primus Continens Opus Tripartitum, Juris Consuetudi-
narii Ejusdem Regni. Authore Stephano de Werbcz, &c.
Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám Hór-
mann. m.dc.xcvi. 2r. 139 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio,




Tomus Secundus, Continens Decreta, Constitutiones, &
Articulos Regum Inclyti Regni Ungarias. Ab Anno Domini
Millesimo, Trigesimo quinto, ad Annum post Sesquimillesi-
mum Octogesimum Tertium, publicis Comitijs edita. Tyrna-
viae, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann,
Anno M.DC.xcvi. 2r. 604 lap. — Elül: Czímlap és Praefatio
I sztlan lev.
Tomus Tertius, Continens Decreta, Constitutiones, Et Ar-
ticulos Regum Inclyti Regni Ungariae. Ab Anno Domini Mil-
lesimo, Quingentesimo, Octuagesimo Quinto, usqj ad Annum
Millesimum, Sexcentesimum Octuagesimum Septimum inclu-
sivé. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hrmann, Anno m.dc.xcvi. 2r. 124 lap.
A Ill-dik kötetben csak az 1585-töl iöo6-ig kelt törvényczikkek foglaltatnak
;
az 1608— 1687-diki törvényczikkek ezen kötet melléklete gyanánt külön czímlappal
jelentek meg N.-Szombatban 1698. Lásd : Novellce seu Articuli. Tyrnaviae. 1698.
Muz. — Akad. — Egyetem. — E)-d. Muz. — Gy.-fv. Batthyá7)y-ktár. — Esz-
tergoiti. — Kalocsa. — Zágráb. — Pécs. — Vácz. — Nyitra. — Patuwnhalma. —
Erdélyi ev. egyházker. — Gyri jogakad. — Kassai jogakad. — Debreczeni ref.
coll. — M.-vásárhelyi rej. coll. — Kolozsvári r. cath. lyc. — Debreczeni r. c.
gymit. — Pozso7iyi ev. lyc. — Eperjesi ev. coll. — Iglói ev. gymn. — Pesti kegy.
rend. — Szegedi k. rend. — Nyitrai k. rend. — M.-szigeti ref. lyc. — Szath-
niári ref. gymn. — Sepsiszentgyörgyi ref. gymn. — Losoticzijfögytnn. — Tren-
csini fogynin. — Pesti franc, zárda. — Somogyi-ktár Szegeden. — Hg. Eszfer-
házy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy.
1846 Nagy-Szombat. 1696.
Enders (Carolus). Philosophus civilis Majoribus suis institu-
tus, Sive Veterum Philosophorum Politicae vitae axiomata
Glossis, & CoroUariis exposita. Honori Spectabilis Magnifici,
ca Reverendi Domini Adalberti L. B. de Reva AA. LL. &
Philos. Baccalaurei, Coll. Gen. Cleri Reg. Hung. Alumni
Et Perillustris Domini Georgij Korlatkoy de Labs AA, LL.
& Philosophiae Baccalaurei. Dum In Alma Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi primá Philosophiae Laureá condeco-
rarentur, Promotore R. P. Carolo Enders é Societate Jesu,
AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemq^ Professore ordi-
nario Oblata A Condiscipulorum applaudentium affectu Anno
M.DC.xcvi. Mense Junio, Die V. Tyrnaviae typis Academicis,
per Joannem Andreám Hrmann. 8r. 34 lap. — Elül: czím-
lap, ajánlás 2 sztlan lev.
Egyetem.
1847 Nagy-Szombat. 1696.
Eszterházy (Emericus). Theses Theologicae, De Jure & Do-
minio, Quas in Congregatione Generáli Ordinis S. Pauli,
Primi Eremitas Anno m.dc.xcvi. Die xi. Junij Defendendas
suscepit Venerabilis Páter Fridericus Geiseler, Ejusdem In-
stituti Professus, Praeside Ráverend, Ac Eximio Patre Eme-
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nco Esterházy, Ejusdem Sacri Ordinis Sacerdote, & Sacro-
sanctae Theologiae Doctore, ac in Studijs Generalibus Actuali
Professore. Tyrnavise Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hórmann, 1696. 41. A—B3 = i^^ ív = 7 sztlan lev.
Kalocsai érs.
1848 Nagy-Szombat. i6g6.
Gonzales (Thyrsus). Synopsis Tractatus Theologici, De Recto
usu opinionum probabilium luce publicá donati sub initium
Anni M.DC.xciv. A Keverend Patre Thyrso Gonzalez Prae-
posito Generáli Societatis Jesu, & subinde duodecies intra
annum recusi in Itália, Belgio, Germania, Gallia, & Hispánia.
Concinnata. A Theologo quodam ejusdem Societatis. Cui ad
finem accessit Logistica Probabilitatum. &c. (Auctore Aegidio
EsTRix Soc. J.) T3Tnaviae Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hórmann, Anno m.dc.xcvi. 8r. 240 lap. — Elül:
Czímlap, Approbatio, Index 3 sztlan lev.
Egyetem. — Esztergom. — 2^yitra. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gytnn. —
Okolicsnaifranc. z. — G)'.-f\- Batthyány-ktár (1698 évszámmal).
1849 Nagy-Szombat. 1696.
Heptachordon Gratiaruin, Hoc est : Septem Hungáriáé Trium-
phantis Indigetum Super Eminentissimi, ac Reverendi ssimi
Principis, Domini, Domini Leopoldi A Kolonics Sac. Rom.
Ecclesiae Presbyteri Cardinalis, Ecclesiae Metropolitanae Stri-
goniensis Archiepiscopi, Locique, & Comitatus ejusdem Su-
premi Comitis, Primatis Regni Hungar. Leg. nati, S. C. R.
Majest. Consiliarij Intimi, &c. Electione, ac in Archi-Prae-
sulem Inauguratione , Plausus, & Syncharisticon votivum,
Apocalyptico calamo adumbratum : Eidemque in tenues obse-
quentis, applaudentisquc animi primitias, Anno Quo Congre-
gatlonls Maloris, B. V. sVb tItVLo ELIsabeth VIsItantIs
ereCtae, tymaVIae, CLaVes Neo-ReCtor sVsCepIt, Eminen-
tissimae Infulae Ab eadem addictissima Sodalitate oblatum.
Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andreám Hörmann.




Hora Zlata Seraffinska, Aneb: Naucenj Spolu-Bratrüw a
Sester, Arc3-Bratrst\va Swatého Otce Francisska, Wnemzto
se Odpustky, Regule, Dowoleny, a Modlitby obsahugj. Sub
Auspicijs Reverendissimi Domini, Domini Emerici Pongracz,
De Szent Miklós & O-Vár, Praepositi S. Joannis Baptistáé De
Zámbék, Archi-Diaconi Nitriensis, & Canonici Ecclesiae Me-
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tropolitanae Strigoniensis. Congregationis Chordigerorum S. P.
Francisci ad S. Catharinam Rectoris. Tyrnavige, Typis Aca-
demicis, per Joann. Andreám Hörmann. Anno i6g6. 4r.
92 lap. — Elül: czímlap, i sztlan lev.
Els kiadása : N.-Szombat. 1674.
Muz. — Egyetem.
1851 Nagy-Szombat. 1696.
Matussek (Andreas). Nóvum Sidus In Septentrione Ortum
Jaurini apparuit, Quando, Serenissimus ac Reverendissimus
Princeps Christianus Augustus Dux Saxonias, Julias, Cliviae,
ac Montium, nec non Angarias, & Westphalias, Landgravius
Thuringiae, Margravius Misniae, nec non superioris & infe-
rioris LusatiíE Comes, Princeps Henebergensis, Praepositus,
& Thesaurarius Archi-Episcopatus Coloniensis, Comes Marchiae,
& Ravenspergi, Dominus á Ravenstein, Balliviae, Thuringien-
sis Locumtenens, Ecclesiarum Leodij, Monasterij ac Wra-
tislaviae Canonicus, &c. Episcopus Super Septem Jaurinensis
Dioecesis Provincias. Per Excellentissimum, et Illustrissimum
Dominum, Dominum Comitem Christophorum Antonium Er-
ddy de Monyorokerek .... est auguratus ; Deinde Ab II-
lustrissimo, ac Reverendissimo Andrea Mattussek Electo
Episcopo Scopiensi, Praeposito S. Adalberti de Jaurino . . .
in Basilica Capituli Jaurinensis Hác devotissimá aggratula-
tione est salutatus, Anno m.dc.xcvi. 7. Junij. Tyrnaviae, Typis




Octodecim Heroum Christianorum Spectacula, Honori Illust.
Reverendis. Domini Ladislai Byber, Abbatis S. Salvatoris de
Lekér, Praepositi S. Thomae de Monté Strigoniensi, Eccl.
Metr. Strigoniensis Canonici, Sac. Caesareae Regiaeque Maje-
statis Tabulae Judiciariae Praelati, Liberae Regiíeque Civitatis
Tyrnaviensis Plebani, &c. Aggratulationis ergo dicata. Dum
per Illustrissimum Dominum Comitem Christophorum Erdódi,
Inclytae Camer. Hungaricae Praesidem, in Episcopum Almi-
siensem, sub foelici sydere, & in bona stella, installaretur.
Tyrnavi^, typis Academicis per Joannem Andreám Hörmann,
1696. I2r. 70 lap. — Elül: czíml., i sztlan lev.
Egyetem.
1863 Nagy-Szombat. 1696.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Examen Reformationis Lutheri
et Sociorum Ejus, Ab An. D. 1517. factae ; Justum, mode-
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stum, paciíicum, animaeque in salutem necessarium, Quq
Ostenditur, Lutherum ejusque Socios non fuisse veros Refor-
matores á Deo specialiter missos ; ac proinde nec eorum Re-
formationem esse Dei verbo & Fidei veteris Ecclesiae Ortho-
doxae conformem : Quodve hác ratione, Viam Pacis & Unionis
cum Ecclesia Romána salutarem, Francisco Foris Otrokocsi
aperuit : Quam ut alii quoque Protestantes videant, & se-
quantur : validis rationibus, modesté, candidé & solicité ágit
Author, Probate Spiritus, si ex Deo sint. I. Joan. 4. v. I.
Anno 1696. 8r. 622 lap. — Elül: czímlap, idézet a Szt. írás-
ból, ajánlás, Ad Reges et Principes . . Protestantium, Praefatio
ad Lectorem, Ad Protestantium Spirituales Alloquium, Index
Capitum 28, végül: Index Rerum, Corrigenda 14 sztlan lev.
Ajánlva Fenesi György egri püspöknek.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyá?iy-ktár. — M.-v.
Teleki-ktár. — Esztergom. — Kalocsa. — Eger. — Pécs. — Nyi'tra. — Pannoti-
ha/ma. — Zircz. — Budapesti papnövelde. — Kolozsvári r. c. lyc. — Kassai
Jogakad. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — Pozsonyi ev. lyc. —
Késmárki ev. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Nyitrai kegyes rend. — Miskolczt
mÍ7ior. rend. — Pozsonyifranc. z. — Somogyi-ktár Szegeden. — Ráth Gy. —
Révész Kálmánnál
1854 Nagy-Szombat. 1696.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Laetum ad Lvgentes Sión Nun-
cium. Quó, ex Isaiae xxx, v. 26. Ostenditur instare tempus
amplissimae Lucis Spirituális In Ecclesia Christiana ; Nec
non Conversionis Turcarum, Et tot Vulnerum Scissionumque
Ecclesiae Sanationis , Per Christianorum Unionem futurae.
Insuper, Specialius primaria in pectoribus Protestantium ob-
stacula cogitandae Pacis & Vnionis cum Romano-Catholicis
ineundae, amoventur. Laboré Francisci Foris Otrokocsi. (Dum
adhuc ante externam sui, sed jam divinitus sibi consultam,
cum Ecclesia Romána unionem, Veritatem Catholicam inter
Protestantes quaesiisset.) Psal. 113. (al. 119.) v. 165. Pax
multa diligentibus Legem tuam, & non est illis scandalum.
Tyrnaviae, Typis Academ. per Joan. Andr. Hörmann. Anno
1696. i6r. 228 lap. — Elül: czímlap, Proverb., ajánlás, Prae-
fatio ad Lectorem, Alloquium Authoris 14, végül: mut. tábla
6 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Esztergom. — Ka-
locsa. — Eger. — Nyitrai e. m.. — Pannonhalma. — Budapesti papíiöv. — Bu-
dapesti hittud. kar. — Pesti k. re?id. — Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári ref.
coll. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pozsonyi fr. z. — Nyitrai k. rend. — Pesti
franc. z. — Ráth Gy. — Révész K.
1855 Nagy-Szombat. 1696.
Pécsi (Georgius). Exercitationes Oratoriae. Honori Reveren- •
dorum, Perillustrium, Praenobilium, Nobilium, Excellentium ac
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Doctissimorum Dominorum AA. LL. & Philosophiae Neo-Ma-
gistrorum. Per R. P. Michalem Hofmann, é Societate Jesu,
AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdemque Professorem
ordinarium, ac p. t. Seniorem. In Alma Archi-Episcopali Uni-
versitate Tyri^viensi, supremá Philosophiae laureá condeco-
ratorum. A Reverenda, Perillustri, Praenobili & Nobili Rhe-
torica Tyrnaviensi, dicatae. Anno 1696. Die . . Mensis. Tyr-
naviae Typis Academicis, per Joannem Andreám Hörmann.
I2r. 55 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
De Backer VI. 4jg. l. szerint szerzje Pécsi György jésuita.
Egyetem. — Pannonhalma. — N.-szom.bati r. c. gymn.
1856 Nagy-Szombat. 1696.
Pretiosa Occupatio Sodalis Mariani, Seu Manuale Sodalita-
tis Beatae Virginis Visitantis, In Alma Archi-Episcopali. Uni-
versitate Tyrnaviensi erectae & coníirmatae. Munificentia Per-
illustris, Spectabilis ac Generosi Domini Samuelis Kalnoki, de
Kórspatak Sac. Caes. Regiaeq Majestatis Cancellarij Aulico-
Transylvanici, Trium Sedium Siculicalium, Sepsi, Kezdi &
Orbai Supremi Judicis Regij, &c. Primo Excusum Eidemque
Sodalitati In Xenium oblatum. Tyrnaviae, Typis Academicis,
per Joannem Andreám Hörmann. 1696. I2r. 356 lap. — Elül:
czíml., ajánlás 6 sztlan lev.
Ugyanezen nyomás 1697-ben Manuale Sodalitatis czím alatt s Calendariummal
megtoldva jelent meg. Lásd alább ig. sz.
Erd. Muz.
1857 Nagy-Szombat. i6g6.
Seneca Christianus Id est : Flores Christiani Ex Annaei Se-
necae Epistolis Collecti. Honori Perillustris Domini Petri Apor
de Also-Toria Ungari Transylvani Sem : S. Adalberti Con-
victoris AA. LL. & Phil. Neo-Magistri, Et Praenobilis Domini
Joannis Okolicsani, de eadem, Ungari é Regio Nob. Conv.
AA. LL. & Philos. Neo-Magistri Dum per R. P. Michaelem
Hofmann é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Docto-
rem, ejusdemque Professorem emeritum ; nec non Facultatis
Philosophicae p. t. Seniorem. In Aula Academica. Almae
Archi-Episcopalis Universitatis Tyrnaviensis, supremá Philo-
sophiae Laureá solenni ritu condecorarentur. Ab Applauden-
tium Condiscipulorum Metaphysicorum Absolutorum affectu
oblati. Anno m.dc.xcvi. Die . . Mensis Augusti Tyrnaviae typis




Stobaeus (Adamus Ignatius). Quomodó scies, quae nonscis;
si non legis, quae te erudiunt ? Inventio Perutilis Sive Curio-
sitas Curiositatum Moralium, Et Memorabilium Commemo-
rationum, Scitu ad animi, animaequé interd^m relaxationem
Necessariarum üná cum Appendice recreationis, & Melan-
choliae fugendae annexa Laconicé. Tacerent in tenebris omnia,
nisi literarum lumen accederet, Cicero. In lucem párta, Per
Adamum Ignatium Stob/eum. Ad Lectorem . . . Anno á partu
Virginco m.dc.xcvi. Tyrnavise, Typis Academicis per Joannem
Andreám Hórmann. 8r. 40 lap. — Elül: Czímlap és Dedi-
catio 4 sztlan lev.
Muz.
1859 Nagy-Szombat. 1696.
Stobaeus (Adamus Ignatius). Veneranda Capsella Et Com-
pendiosa Cathegoricae Responsionis per Romanum Catholi-
cum, Ad Cujuscúnque Heterodoxi capritiosam Interrogationem
;
Nec non sequuntur Additae eruditissimae atque Acuminosae ad
interrogata Responsiones ipsissimpe, Celeberrimorum & peritis-
simorum Virorum. Ad Lectorem, Interrogare sapientem, di-
midia sapientia est. Homo sapiens est quamdiu quaerit sa-
pientiam, ubi putat ad ejus devenisse culmen, desipit. Drusus
ex Arabico in Latinum. Opera Adami Ignatij Stob/ei, Con-
versi Luther. Pastoris ex Prussia. Cum Facultate Superiorum.
Tymaviae Typis Academicis, per Joannem Andreám Hörmann
1696. I2r. A—B6 =18 sztlan lev.
Egyetem.
1860 Nagy-Szombat. 1696.
Stobaeus (Adamus, Ignatius). Et Tu aliquando conversus con-
firma íratres tuos. Lucae 22. Martin Luther komm herauss,
Es fecht die Katz, und frist die Mauss. Spirituális Nodus
Gordius Invisibilis, Divinitatis unione occlusus ; Oder Christi
Jesu Vnsers Herrn und Heylands ewige Verbúndnuss, mit
seiner Geistlichen eintzigen Braut, der Rmischen Catho-
lischen Kirchen, Umb Das hochmüthigíGoliatische Schwert
aller verzweiífelten Lutherischen, und wie sie benambset wer-
den vermeinten &c. Praedicanten , Zu vertilgen, und zuzer-
drimmern mit sehuíhertzlich, und zu Gott vertraulicher Da-
vidischer Demuth ; Auss Christpflichtíschuldigster, und hertzs
eyfferigster Meinung, Krafft Góttlicher Hülff und Beystand,
auch Einsprechung dess Heiligen Geistes, am TagesíLiecht
gégében. Von Adamo Ignatio Stabíeo Prutheno, bekehrten
Lutherischen Pfarrern, zum Rmischen wahren Catholischen
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Glauben. Gedruckt zu Tyrnau in der Accademischen Buch-
druckerey, durch Johann Andreas Hórmann, i6g6. 8r. 70 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio és Vorrede 12 sztlan lev.
Muz. — Esztergom. — Pozsonyifranc, zárda.
1861 Nagy-Szombat. 1696.
(Székely Stephanus). Lessus Sacri Sanctorum e Limbo Pa-
trum Amorosis Querelis mixti. Honori Magnificoriim, Reve-
rendorum, Praenobilium, Nobilium, ac Eruditorum Dominorum
Neo-Baccalaureorum, Cum In Alma Archi-Episcopali Univer-
sitate Tyrnaviensi primá Philosophia^í Laureá condecorarentur,
Promotore R. P. Carolo Enders é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore ordinario.
A Spectabili ac Magnifica, Praenobili, & Nobili Humanitate
Tyrnaviensi dedicati. Anno m.dc.xcvi. Die . . Mensis Tyrna-
viae Typis Academicis, per Joannem Andreám Hórmann. 8r.
27 lap. — Elül: czímlap, ajánlás 2 sztlan lev.
De Backer VI. 6g2. l. Stöger után Székely István jésuitának tulajdonítja.
Muz. — Egyetem.
1862 Nagy-Szombat. 1696.
Szentiványi (Martinus). Curiosiora et Selectiora Variarum
Scientiarum Miscellanea. Avctore P. Martino Szent-Ivany
Societatis Jesu Sacerdote. Decadis Secundae Pars Secunda.
Continens multiformes Ephemerides et Diversarum Rerum cu-
riosas Observationes. Cum facultate Superiorum, & Privilegio
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, Speciali. Tyrnaviíe,
Typis Academicis, per Joannem Andreám Hörmann, Anno
M.DC.XCVI. 4r. 506 lap. — Elül: czímlap, index, dedicatio 4,
végül: approbatio 2 sztlan lev.
Ajánlva van Mattyassowsky László nyitrai püspöknek s Magyarország cancel-
lárjának.
A Decas I. megjelent N.-Szombatban 1689. — Decadis II. Pars I. 1691. —
Pars III. 1697.
Példányait lásd föntebb a Decas I. leírásánál lyoo. sz. alatt. — Csak ez a rész
is külön megvan a nyitrai kegy. rend és a ;pozsonyi franc, zárda ktárában.
1863 Nagy-Szombat. 1696.
Szentiványi (Martinus). Rectus Modus Interpretandi, Scrip-
turam Sacram, Ex Secunda Parte, II. Decadis, Curiosorum
& Selectiorum, Variarum Scientiarum, Miscellaneorum. Reve-
rendi Patris Martini Szent-Ivany Societatis Jesu Sacerdotis.
Ab ipsomet Authore extractus, & separatim editus. In com-
modiorem Usum Academicorum, Universitatis Tyrnaviensis,
ejusdem Societatis Jesu, SS. Theologiae operám navantium.
Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hör-
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mann, 1696. 4V. 191 lap. — Jz7ú7: Czímlap, Dedicatio, 2.,
végül: Errata, i sztlan lev.
Egyetem. — Esztergom. — Kalocsa. — Pesti hittud. kar. — Zircz. — Ko-
lozsvári r. c. lyc. — Pestifranc, zárda. — Sz.-antalifranc. z. — Lcsei minor.
z. — Somogyi-ktár Szegeden.
1864 Nagy-Szombat. 1696.
Szúnyog (Franciscus). Catechismus Valachicus maior Romano-
Catholicus. Tyrnaviae. 1696.
Oláh nj'elven, C3TÍII betkkel.
Említi De Backer VI. 700. l. és Rosty K. Magvar Könyvszem/e. 1881. 227. l.
1865 Szeben. 1696.
Franck (Valentinus) . Breviculus, Originum Nationum & prae-
cipué Saxonicae, in Transylvania, cum nonnullis aliis Obser-
vationibus, ad ejusdem Jura spectantibus, é ruderibus Privi-
legiorum & Historicorum desumptus. Cibinii Transylvanorum,
Anno 1696. I2r. 56 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio
2 sztlan lev,
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Bruekenthai-Muz. — M.-v. Teleki-ktár. —




Franck (Valentinus). Kurtz^gefaster Bericht, Von der Ein-
wohner, sonderlich aber der Sáchsischen Nation, in Sieben-
bürgen, Ürsprung und etlichen Gebráuchen, durch die viel=
und wohlserfahrne Féder, Des Hochí uod wohl;EdelíGebohr-
nen, Nahmhafften, Hoch^Weisen, Hoch= und wohl-Geláhrten
Herren Valentini Franckens, Von FranckensStein, Des Hochs
Lobi. Knigl. Siebenbrgischen Gubernii, Hochímeritierten
Gebéimen Raths, der Sáchsischen Nation confirmierten Co-
mitis, wie auch KónigSíRichters in Herrmann-Stadt, nach In-
halt der altén GrundsSchriíften und Originál?Privilegien, in
Lateinischer Sprach entworffen ; Damit Er aber iedermán-
niglich kundt werde, auch in das Hoch=Teutsche úbersetzet
von JoHANN Friderici, der H. S. und W. W. Ergebenen,
wie auch p. n. C. C. C. II. (Collegii Cibiniensis CoUabora-
tore Secundo). HerrmannsStadt, 1696. I2r. 69 lap. — Elül:
Czímlap, Vorrede és Dedicatio 5 sztlan lev., végül: Anhang
3 sztlan lap.
Bruckenthal-Muz. — Erd. ez'. egyházker. — Brassai ev. gymfi. — Szé-
kely Muz.
1867 (Szeben.) 1696.
Qunesch (Andreas). Serium Christiani Votum, oder Das Sehn-
liche Verlangen Eines rechtschaffenen Christen. Ausgeleget
aus der Epistel Pauli zu den Philip. Capit. i. v. 23 und bey
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beerdigung Des Weilandt Hoch Achtbaren, Ehr-Wúrdigen
und Wohlgelahrten H. Danielis Femgeri, gewesenen Treu-
íleisigen SeelensHirten, der Knigl. Stadt Müllenbach, wie
auch des Capitels ansehnlichen Decani, gehalten von Andrea
GuNNEscH, Pastore Ecclesi?e Kelnicensis, ejusdemque Capituli
Seniore. Anno i6g6. die g. Octobris. 41. A—Fi = 5'/^ ív =
21 sztlan lev.
Erd. ev. egyházker. — M. -vásárhelyi ref. coll.
1868 Szeben. 1696.
Haner (Georgius). Acroasium Theologicarum, Disputatio prima,
Ex Theologia de Theologia in genere, sub moderamine SS.
Trinitatis, Praeside M. Georgio Haner Schaesburgensi, Gy-
mnasii patrii Rectore, publice disputabit Andreas Gerger.
Balastelk. Coetus ibidem Orator, in Auditorio Studiosorum,
an. 1696, Die 26. Novembr. Cibinii recudit Johann. Barth.
8r. I ív ^ 8 levél.
Említi Seivept, Nachrichten. íjj. l. és Trausch, Schriftsteller-Lex. II.
S7. l., ki a lapszámot is adja (i6 Seiten).
1869 Szeben. 1696.
Nachbarschaíftts=Hochzeití und LeicheriíOrdnung (Neü über-
sehení und gestifftete) , der Zeiten NothdurfFt nach gerichtet,
und von Einem Lblich=HerrmanníStádtischen Magistrat, der
Ehrlichen Burgerschafft zur Nachricht, lm Jahr 1696. den
14. Február, in Druck befrdert. Cibinii: Typis Reichardianis.
4r. 7 sztlan lev.
Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egyházkerület.
1870 Szeben. 1696.
Zabanius (Isaacus). Trauer^ und Freudenschmuck
Den 16. Juni 1696. Hermanstadt. 4r.
Gyászbeszéd Frank Bálint szebeni királybíró neje, Rosenauer Anna Mária fölött.
Említi Seivekt, Nachrichten, joj-. /. és utána Tkausch. ///. 328. l.
1871 Szeben. 1696.
Zabanius (Isaacus). Unverhoít, doch aber seliger Taubenflug.. .
1696. den 22. Mai. Hermannstadt. 4r.
Gyászbeszéd Frankenstein György provinczialis nótárius fia fölött.
Említi Seivert, Nachrichten, joj. l. és utána Trausch, ///. s^S. l.
1872 Zágráb. 1696.
Eszterházi (Pavel). Szobottni Kinch Blasene Devicze Marié
Ali Pobosnozt za Szobottne Vszega Letta Dneve ; Koteru Naj
Pervo Vszem vernem B. D. M. Szlugam na Zuelichenye Vu-
gerszkem jezikom je popiszal Preszvetli Goszpodin Goszpodin
EsTERHAzi Pavel Od Galante, Szvetoga Rimszkoga Cze-
szarztva Herczeg, i Vugerszkoga Országa Palatinus ; Vezda
5"
pak Na Horvatczki Jezik Vchinila Jeszt Preneszti Preszuetla,
i Miloztivna Goszpa, Goszpa Maria Magdaléna Nadasdi,
Preszuetloga Goszpodina Goszpodina Draskovich Janussa
Osztavlyena Vdoua. Letta m.dc.xcvi. ú Zagrebu. ^r. 164 lap. —
Végül: lajstrom 2 sztlan lev.
Herczeg Eszterházi Pál nádor «Az boldogságos Szz Maria Szombattya* czím
alatt Nagy-Szombatban 1691-ben kiadott munkájának horvát fordítása, özvegy gr.
Draskovics Jánosnétól, gr. Nádasdi Mária Magdolnától.
Egyetem.
1873 Zágráb. 1696.
Plemich (Franciscus) . Oratio Fvnebris in Exequijs Illustris-
simi Domini Domini Sacri Romani Imperii Comitis Petri
Antonij Draskovich de Trakostain Sacrae Caesareae Regiaeque
Majestatis Consiliarii : et Camerarii : Comitatuum Valpo, et
Baraniavar Supremi, ac Perpetui Comitis; Equitis Aurati, et
Campi Colonelli ; nec non in Turan et Urasich Capitanei.
Dicta A. R. P. Francisco Plemich Societatis Jesu Sacerdote
Varasdini 12 Április Anno, quo infra (i6g6). Zagrabiae. \x.
A—C3 = 2^4 ív = II sztlan lev.
Az Oratio végén a chronostichon 1696-ot mutat.
Egyetem.
1874 (Zágráb.) 1696.
Ritter (Paulus, Eques). Fata & Vota Sive Opera Anagram-
maton. S. 1. et a. (Zágrábiié. i6g6). \x. 414 lap.
Ajánlása kelt lEx Musaeo suo Graecomonti. 1696 ».
Leírja Kukulyevich, Agramer Zeitung. 18S1. Nro 263.
1875 Zágráb. 1696.
Vitezovich (Pavlu). Krónika, Aliti Szpomen Vszega Szvieta
Viko\ , ú dva Dela razredyen ; Koterih Pervi, Derschi od Po-
csetka Szvieta, Do Kristusevoga Porojenja, Druggi, Od Kri-
stusevoga Porojenja Do Izpunyenja Letta 1690 Szlosheni-
nasvitlo dán Po Pavlu Vitezovichu Zlatnomu Vitezu. ú Za-
grebu Letta Gosp. 1696. 4r. 222 lap. — Elül: czímlap,
Paulus Ritter latin ajánlása, elszó 4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Eq. Paulus Ritter Znika János péterváradi apátnak, zágrábi
kanonoknak. «Dabam ex Musaeo meo Graecomontii die prima Junij. Anno Christi,
lógó*.
Egyetem. — Kukiilyeinc Sakctnski Iván ktárábau.
1876 Brassó. 1697.
Haner (Georgius). Acroasium Theologicarum ex D. Cunradi
Dieterici Institutionibus Catecheticis, Discentibus Gymnasii
Schaesburgensis ostensarum Disputatio prima, post binas prae-
liminares, de Scriptura Sacra, quam sub moderamine S. S.
Trinitatis Praeside M. Georgio Haner Schaesburgensi, Gymna-
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sii patrii Rectore, publicae disquisitioni submittet Respondens
Georgius Seraphinus Schaesburgensis, S. S. Theol. et Philos.
Stud. anno 1697. Coronae Typis Seulerianis, impressit Ni-
colaus Molitor. 8r. 23 lap.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon. II. jy. l.
1877 Brassó. 1697.
Kalender (Neu= und Altér), Auíf d. J. 1697 Nachge-
druckt zu Kron-Stadt. i6r. A—E = 5 ív (8 lev.) = 40 szá-
mozatlan levél.
Brassai ev. gynin. (utolsó lev. hij.).
1878 Debreczen. 1697.
Ramus (Petrus, Veromandius Regius Professor). Dialecticae
Libri Duo. Debrecini, Impressit Georgius Vincze. Anno m.dc.xcvii.
I2r. 81 lap. — Végül: Index 3 sztlan lap.
Muz. — Debreczefii ref. coll. — Kulcsár-ktár Komáromban.
1879 Kolozsvár. 1697.
Corderii (Maturini) Colloquiorum Centuria, Uná cum Erasmi
RoTERODAMi CoUoquüs selectis, ac loquendi formulis, copiosó-
que verborum compendió. In usum Scholarum. Claudiopolí,
Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno m.dc.xcvii. 8r.
A—E = 5 ív = 40 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
1880 Kolozsvár. 1697.
Donáti (Aelii), Viri Clarissimi, De Octo Partibus Orationis
Methodus, Qu?estiunculis Puerilibus undiquae collectis, illu-
strata: Per Leonhardum Culmannum, Gralysheimensem. Jam
denuö revisa, & deligenter recognita & aucta, formulis fa-
ciendae Orationis & Syntaxeos. Thomas Venat. Rivulus é
tenui ducit primordia topho stb. Claudiopoli, Typis Eccle-
siarum Unitariarum, Per Michaelem Liszkai, Anno 1697. 8r.
A—H = 8 ív = 64 sztlan lev.
Muz. — Tordai unit. gymn.
1881 Kolozsvár. 1697.
Franck (Valentinus). Brevicvlvs Originum Nationum, & prae-
cipué Saxonicae, in Transilvania, cum nonnullis aliis Obser-
vationibus, ad ejusdem Jura spectantibus, é ruderibus Privi-
legiorum & Historicorum desumptus. Claudiopoli, Ex Officina
Nicolai K. de M. Tótfalu m.dc.xcvii. I2r. 43 lap. — Elül:
Czímlap és Praefatio 2 sztlan lev.
Mtcz. — Akad. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn. —
Segesvári ev. gymn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Szilágyi S.
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^882 Kolozsvár. 1697.
Index sive Enchiridion Omnium Decretorum Et Constitutio-
num Regni Hungáriáé, ad Annum 1559. usque : Per Causa-
rum Locos Distinctum, memóriáé usibusque fori maximé utile.
Additis Regulis Juris Antiqui, Civilis & Canonici. Claudiopoli,
Ex Officina Nicolai K. de M. Tótfalu. Anno Domini 1697.
4.V. e
—
q = 12 ív = 48 sztlan lev.
Az elszót: «Calend. Juniis, 1581. Viennae)) Sambucus in-
tézi az olvasóhoz.
Verböczi Decretum Latino-Hungaricuma Kolozsvár. 1698. függeléke gyanánt,
azzal együtt jelent meg.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Esztergomi érs. —
yászó. — Pannonhalma. — Kolozsvári utiitár. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll. —
Eperjesi ev. coll. — Kecskeméti ref. coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Szegedi k.
rend. — Brassai ev. gymn. — Nehrén br. Mednyánszki-ktárban. — Hosszúfalun
gr. Teleki-ktárban. — Ráth Gy.
1883 Kolozsvár. 1697.
Kis (Nicolaus, de M. Tótfalu). Apológia Bibliorum Anno 1684.
Amstelodami impressorum, út & Orthographiae in iis obser-
vatae : In Trés Partes divisa. I. Epistolam Apologeticam, in
qua utplurimum tractatur de alterationibus quibusdam, quse
in ea Editione contigerunt, earumque Generibus, cum Exem-
plis. II. Catalogum vocum ibi omissarum, hic restitutarum
:
ubi interim signantur (duntaxat) Lóca de necessariis muta-
tionibus. vei aliis difficultatibus. III. Ratiocmationem de
Orthographia eo modo instituenda. Ad multorum praejudicia
de iis concepta medendum cum coactione á nobis invitis ex-
pressa Per Nicolaum Kis de M. Tótfalu. Claudiopoli Anno
1697. 8r. A—H3 = 7Y8 ív = 59 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár . — Sárospataki ref. coll. —
Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — M. -vásárhelyi ref. coll.
1884 Kolozsvár. 1697.
Mikó (Franciscus) . Dissertatio Theologica, De Vocatione Abra-
hami ac Foedere Dei cum ipso inito & speciali promissione
ipsi facta. Quam Favente Summo Numine. Sub Praesidio Cla-
rissimi ac Doctissimi Viri D. Samuelis Szathmár Némethi,
S. S. Theol. in Illustri Collegio Reformatorum Claudiopoli-
tano Professoris ordinarii. Publicae ventilationi subjicit Fran-
ciscus MiKO Nobilis, S. S. Theologiae & sanioris Philosophiae
Studiosus ; Die . . . locö horisque ordinariis. Claudiopoli, Ex
Officina Nicolai K. de M. Tótfalu. Anno m.dc.xcvii. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Az ajánlás szerint a respondens Mikó Ferencz az «author».
Muz.
Saabó K., Régi maeyar könyvtár, ii. ü
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1885 Lcse. 1697.
Comenius (Joh. Amos). Januae Lingvae Latináé Vestibulum
Primum In usum Illustris Paedagogei Albensis Hungaricé red-
ditum. Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui
accomodatum. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1697.
8r, A—C = 3 ív = 24 sztlan lev. (az utolsó levél üres).
Muz. — Debreczeni ref. coll.
1886 Lcse. 1697.
Dévai (Joannes). QVIes HIberna A CastaLIo ReglMIne In
IVgo HeLIConlo Irrlto ConatV qVassIta, In saCro CaL-
VarlíE terrltorio InVenta. (= 1697). Honori Reverendorum,
Nobilium, ac Eruditorum DD. AA, LL. & Philosophiae Neo-
Baccalaureorum, Cum In Alma Episcopali Universitate Cas-
soviensi, Prima Philosophiae Laurea condecorarentur, Promo-
tore R. P. JoANNE Dévai é Soc. Jesu, AA. LL. & Philoso-
phiae Doctore, ejusdemque Professore Ordinario A Spectabili,
ac Magniíico, Perilliistri, Praenobili, Nobili, Parnasso Casso-
viensi D.D.D. Leutschoviae, T3^pis Brewerianis. (1697.) 4r.
A—E2 = 4 és fél ív = 18 sztlan lev.
Egyetem. — Akad. — Ráth Gy.
1887 Lcse. 1697.
(Ivanich Georgius). Pentas Qvaestionum Curiosarum, Laureato
Honori Reverendorum, Nobilium, ac Eruditorum DD. AA.
LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum, Dum In Alma Epi-
scopali Universitate Cassoviensi supremá ejusdem Philosophiae
Laureá, Promotore R. P. Francisco Pecsi, é Soc. Jesv, AA.
LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemqi Professore Ordinario,
ac p. t. Inclytae Facultatis Philosophicae Seniore condecora-
rentur ; A Perillustri Rhetorica Cassoviensi Oblata. Die
22. Augusti, Anno 1697. Leutschoviae, Typis Brewerianis. 8r.
A—E4 = 4 és fél ív = 36 sztlan lev.
De Backer VI. 22g. l. szerint írta Ivanich György jésuita.
Muz. — Pannonhalma. — Ráth Gy.
1888 Lcse. 1697.
Libellus Alphabeticus. Cui praeter Rudimenta quaedam fidei
Christianae, & aliquot Preces, adjecta est brevis Nomenclatura
Latino-Hungarica. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer.
M.DC.cxvii. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
Gy.-fv. Batthyány -ktár . — Lcsei ev. gymn.
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1889 Nagy-Szombat. 1697.
Balde (Henricus). Veritates Christianae, Quae modum exhibent
Bene Vivendi, et Bene Moriendi. Authore R. P. Henrico
Balde Societatis Jesu. Tyrnaviae. 1697. ^^r.
Ujabb kiadása: N. -Szombat. 1711.
Sz.-antalifranc, zárda.
1890 Nagy-Szombat. 1697.
Bartoli (Dániel). Character Hominis Literati, Olim á R. P.
Daniele Bartoli é Soc. Jesu Editus. Nunc veró Honori
Spectabilis Magniíici, ac Reverendi Domini Adalberti L. B.
á Reva, Coll. Gen. Cleri Regni Hung. Alumni. Et Perillu-
stris Domini Georgij Korlatkóy de Lábs &c. Cüm per R. P.
Carolum Enders é Soc. Jesu AA. LL. & Philosophiae Do-
ctorem, ejusdemq^ Professorem emeritum, ac p. t. Seniorem. In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi supremá Phi-
losophici Doctoratús Laureá solenni ritu condecorarentur. Di-
catus Ab applaudentium Condiscipulorum aífectu , Anno
M.DC.xcvii. Mense Augusto, Die xxvii. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis per Joannem Andreám Hörmann. I2r. 108 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
EgyetefTi. — Pannonhahna. — Kolozsx'ári rótn. cath. lyc.
1891 Nagy-Szombat. 1697.
Berzeviczi (Georgius). Gladius ecclesiae laureatus, Theologicae
veritatis tholo anathema appensus. Hoc est, Illustria gravis-
simorum Orientális et Occidentalis Ecclesiae Theologorum pro
Religione certamina, ab iis olim suscepta feliciter, nunc eorum
nomine, causa, dicendique charactere brevibus adversus prin-
cipes christiani nominis hostes actionibus adumbrata. Tyrna-
viae. 1697. I2r.
Említi Stöger után De Backer VI. 43. l.
1892 Nagy-Szombat. 1697.
Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum Jesu Christi, m.dc.xcvii.
Primum Post Bissextilem Ad Meridianum Tyrnaviensem, Et
Elevationem Poli 48. Graduum. In Usum Hungáriáé, Et Vi-
cinarum Provinciarum Supputatum. Ex Calculis Peritissimi,
Et Celeberrimi Astronomi Andre/e Argoli, Opera, & Studio,
Astrophili cujusdam é Societate Jesu, in Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi in Hungária. Cum Privilegio Cae-
sareo. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hörmann. \x. A
—
I = 9 ív = 36 sztlan lev.
Esztergom. — Sárospafakt ref. coll. — Pa7inonhalma (csak a Prognosticon).—




Canisius (Petrus). Kratka Abekavica, I Kratak Kerstianski
Katolicsanski Nauk. Poschtovanoga Otca. Petra Kanisia
Druschtua Imena Isusova. Sloxen u Slavinski Jesik, Pritiskan
po Milosti Priposchtovanoga, i Privisokoga Gna Kardinala
Kolonichia Ostrogonskoga Arcibiskupa. u Ternavi Typom




Ceva (Thomas). Jesus Puer. Hoc est: Poéma de Puero Jesu.
Honori Reverendissimorum Dominorum Michaelis Kovaczo-
czy, Et Georgii Gylany, Ecclesiae Metropolitanae Strigonien-
sis Canonicorum, &c. &c. Aggratulationis ergo dicatum. Dum
per lUustrissimum, ac Reverendissimum Dominum, Dominum
Ladislaum Matyasovszky, Regni Hungáriáé Cancellarium, &
Episcopum Nitriensem, &c. &c. Pueri Jesu Circumcisi Die
benedicerentur in Templo S. Joannis Baptistáé Pueri Jesu
Praecursoris. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hormann. \r. 113 lap. — Elül: czíml., ajánlás 2 szá-
mozatlan levél.
A n.-szombati nyomda ajánlásának végén a chronostichon i6Q7-et mutat. —
Els kiadása : N.-Szombat. 1693. \r.
Egyetem. — N". -szombati r. cath. gymn. — Nyitraí k. rend. — Ném.ethy La-
josnál Budapesten.
1895 Nagy-Szombat. 1697.
Ciceronis (Marci Tullii) Epistolarum familiarum, Libri xvi.
Tyrnaviae Typis Academicis per Joannem Andrea Hormann.
Anno 1697. S^- Ö7S ^^P- — Elül: Czímlap i sztlan lev.
Szebeni ev. gymn. — Nyitrai egyházmegye (közben 81
—
2"] 2 lap és legutolsó
lev. hij.). — Ráth Gy. (czíml. hij.).
1896 Nagy-Szombat. 1697,
Decreta Congregationis Generális xiv. Habitae Romae a die
15. Novembris 1696 ad 16. Januarij 1697. 8r. 56 lap.
G?/í'/'^í?;2.-Repressum Tyrnaviae Typis Academicis Anno 1697.
Muz — Egyetem. ^
1897 Nagy-Szombat. 1697.
Forma Processus Judicii Criminalis, Seu Praxis Criminalis.
Serenissimo Regi Apostolico Hungáriáé Josepho I. Dicata.
Sumptibus Eminentissimi Principis Cardinalis .A Kolonicz.
Editio n. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hormann. Anno 1697. 2r. 83 lap. — Elül: czíml. 1,
végül: Elenchus Articulorum 5 sztlan lev.
Mtiz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — Eger. — Pécs. — Pannonhalma. —
Gyri fapnöv. — Pozsonyi r. c. gymn. — Kassai jogakad. — Szegedi k. rend. —
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Losonczi fogymn. — Pestifranc. z. — Gr. Nádasdy-ktár Nádasd-Ladányban. —
Pauer J. sz.-fehérvári püsp.
1898 Nagy-Szombat. 1697.
Gusich (Nicolaus). Secundum Aetatis Saeculum Tyrna\'iensis
Apollinis S. Francisci Xaverii Scholae Poéseos Patroni A
Novem Musis Romanorum Pontiíicum Novem elogijs celebra-
tum. Honori Illustrissimorum, Reverendorum, Praenobilium,
Nobilium, ac Eruditorum D. D. Neo-Baccalaureorum Cüm
In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, Primá
Philosophiae laureá condecorarentur. Promotore R. P. Nicolao
Gusich é Soc. Jesu AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejus-
demq^ Professore Ordinario. A Parnasso Tyrnaviensi dedica-




Lucas a S. Edmundo. Arithmeticus Practicus. Utihtati publi-
cae oblatus per Patrem Lucám á S. Edmundo é Clericis pau-
peribus Matris Dei Scholarum Piarum, Anno Computi Chri-
stiani 1697. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hrmann. 8r. 346 lap. — Elül: czímlap, praefatio és
partitio operis 5 ; végül: errata i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Pécs. — Pafinonhaltna. — Kassai jog-
akad. — Pesti kegy. rend. — Nyitrai k. rend. — Temesvári k. rend. — Pozso-
nyi r. c. gymn. — Trencsini r. c. gymn. — Debreczeni ref. coll. — Sárospataki
ref coll. — Kolozsvári unitár, coll. — N.-körösi ref. gymn. — Kún-szentmik-
lósi ref. gymn. — Szegedi kegy. rend.
1900 Nagy-Szombat. 1697.
Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visitantis, In Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis Jesu,
erectne & coníirmatae. Iterata Munificentia Perillustris, Spe-
ctabilis, Ac Generosi Domini, Domini Samuelis Kalnoki De
Krspatak, Sac. Caes. Regiaecp Majestatis Cancellarii Aulico-
Transylvanici, Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi, &
Orbai, Supremi Judicis Regii, &c. Excusum Eidemque Soda-
litati In Xenium oblatum. Tyrnaviae, Typis Academicis, per
Joannem Andreám Hrmann. Anno 1697. I2r. 356 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio és Calendarium 12 sztlan lev.
1696-ban Pretiosa Occu^atio Sodalis Mariani czím alatt jelent meg. Lásd fön-
tebb /<?j6. sz. a.
Muz.
1901 Nagy-Szombat. 1697.
Regulamentum Mihtare. 2r. A—E (4 levelenként) = 20 szá-
mozatlan levél.
5i8




Segner (Paulus). Instructio Confessarii, Sive Opusculum, In
quo traditur praxis cum fructu administrandi Sacramentum
Poenitentiae. Authore R. P. Paulo Segneri, é Societate Jesu.
Illustrissimis, Admodum Reverendis, Nobilibus, Excellentibus,
ac Doctissimis Dominis, AA. LL. & Philos. Magistris, SS.
Theolog. Baccalaureis Formatis, Dum In Alma Archi-Episco-
pali Universitate Tyrnaviensi, Anno 1697. Die x. Julij. Per
Reverendum, & Clarissimum Patrem Joannem Pathatich é
Soc. Jesu, SS. Theologiae Doctorem, ejusdémque Professorem
Ordinarium, nec non Inclytae facult. Theol. Decanum Specta-
bilem. In Academica Divi Joannis Baptistáé Basilica, Docto-
rali SS, Theologiae Laureá, solenni ritu inaugurarentur, A
Theologis Tyrnaviensibus dicatum. Repressum Tyrnaviae Typis
Academicis. I2r. 214 lap. — Elül: Czímlap, Nomina Neo-
Doctorum és Dedicatio 5 sztlan lev.
Egyetem. — Eger. — Pannonhalm,a. — Kolozsvári r. c. lyc. — Nyitrai kegyes
rend. — Galgóczi franc. z. — Lcsei m.inor. z. — 1698-diki czímlappal : Muz. —
Zágrábi érs. — Budapesti papnövelde. — Szent-antali franc, zárda ktárában.
1903 Nagy-Szombat. 1697.
Simunich (Mihalya). Szlusba Marialzka Tje to szem Pro-
dekih na szem Szvetkov B. D. Marié. Napravlene, i Pove-
dane Od Postuvanoga Gozpona Michalya vSimunicha Jasprista
Gorichkoga, i Kanonika Zagrebechkoga. Polek Tóga Szedem
Kratkih Opomenkov K-Vszakomu Szvetku B. D. Marié
Prikladneh. Na Szusbu Marié Alduvane Po jedne vszebuine
Szlusbenicze I. B. V. P. v Zagrebu, Letta m.dc.xcvii. \x.
95 lap. — Elül: czímlap, i sztlan lev.
Egyetem.
1904 Nagy-Szombat. 1697.
Smrtnik (Benignus). Kunsst Dobre Umriti. Aneb: Sskola Du-
chowny Wnizto kazdy Wericy Krestian vcy se od zleho
wystrihati, a dobre cinjti, aby mohi sstasliwe Zjwot swug do-
konati, Skrze, Fr. Benignusse Smrtnik Radu Menssych Swa-
teho Frantisska Provincij Blahoslaveneg Panny Marye w Uh-
rich Kazatele, a na ten cas Slawneho ArcysBratrstwa Pá-
skuw Prowaznych Directora, z Archimedesa Krestianského z
wetssy éastky wybrany, a wypsany. Wytisstene w Trnawe
skrze Jána Ondrege Hórmanna, Leta Pane 1697. 4i'-399 l^P- —
Elül: Czímlap, Ajánlás, praefatio 6 sztlan lev.
Egyetem. — Pozsonyi franc. z. — Alsó-sebesi franc. z.
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1905 Nagy-Szombat. 1697.
(Székely Stephanus). Triumphus Innocentiae Seu Abagarus Rex
Osroenorum Post plurimos adversae Sortis lusus in paternum
solium repositus. Honori Illustrissimorum, Reverendorum, Per-
illustrium, Praenobilium, Nobilium, Excellentium, ac Doctis-
simorum Dominorum AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistro-
rum. Cúm in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi
suprema Philosophiae laureá condecorarentur. Per R. P. Ca-
ROLUM Enders é Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Docto-
rem, eiusdemque Professorem Ordinarium, ac p. t. Seniorem
Ab lUustrissima, Perillustri, Praenobili & Nobili Rhetorica
Tyrnaviensi dicatus. Anno 1697. I2r. 59 lap. — Elül: czím-
lap, ajánlás, Argumentum 5, végül: az ajánlók névjegyzéke
I sztlan lap.
De Backer VI. bg2. 1. Stöger után Székely István jésuitának tulajdonítja.
Aíuz. — Egyetem, — Trencsinifögvmn.
i906 Nagy-Szombat. 1697.
Szentiványi (Martinus). Summarium Chronologiae Hungaricae,
Ex Secunda Parte III. Decadis Curiosiorum & Selectiorum
Variarum Scientiarum Miscellaneorum, Reverendi Patris Mar-
tini Szent- IVANY Societatis Jesu Sacerdotis. Ab ipsomet
Authore extractum, & separatim editum. Tyrnaviae, Typis
Academicis per Joannem Andreám Hrmann, 1697. 4r. 198 lap. —
Elül: czímlap, Index Synopium, ajánlás 5, végül: addenda
I sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Pan-
nonhalma. — Gyri paptidvelde. — Kassai jogakad. — Pozsonyi r. c. gymn. —
Nyitrai k. rend. — Pozsonyi ez\ lyc. — Hg Eszterházy-ktár Kis-Martonban.
1907 Nagy-Szombat. 1697.
Szentiványi (Martinus). Curiosiora et Selectiora Variarum
Scientiarum Miscellanea. Auctore B. Martino Szent-Ivany
Societatis Jesu Sacerdote. Decadis Secundas Pars Tertia. Con-
tinens Decem Synopses Chronologicas, Residuas Ecclesiasti-
cas Quinque, & Hungaricas ex integro totidem. Cum Facul-
tate Superiorum, & Privilegio Sacrae Caesareae Regiaeque Ma-
jestatis Speciali. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem
Andreám Hórmann, 1697. 4r. 422 lap. — Elül : czíml. Index,
ajánlás 4, végül: Errata és Addenda 3 sztlan lev.
Ajánlja a szerz gr. Tarnowski Sándor Domokosnak, Lengyelországban több
urodalom, Magj'arországon Pleslo, Ostriz, Ráró stb. örökös urának, mint pártfo-
gójának.
A Decas I. megjelent N.-Szombatban 1689. — Decadis II. Pars I. 1691. —
Pars II. 1696.
Példányait lásd föntebb a Decas I. leírásánál i6j2. sz. a. — Ez a rész külön
is megT^an a budapesti hittudom. kar ktárában.
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1908 Szeben. 1697.
(Franck Valentinus). Breviculus Pyrotechnicus memóriáé arti-
ficium in ea re commendatus. Cibinii, d. 4. Mart. A 1697.
I2r. I ív.
Említi Seivert, Nachrichten los. l. és utána Trausch, Schriftsteller-Lex.
I. 344- í-
1909 Szeben. 1697.
Haner (Georgius). Acroasium Theologicarum Disputatio Se-
cunda, De Theologias objecto sive de Religione ; sub mode-
ramine SS. Trinitatis, Praeside M. Georgio Haner Schaes-
burgensi, Gymnasii patrii Rectore, publice disputabit Thomas
BuLCKESCH Schaesb. Scholae patriae Studiosus, anno 1697.
die . . . Recudit Johann Barth. 8r. 18 lap.
Ajánlja a respondens Krauss György segesvári lelkésznek s a segesvári tanács
egyenként megnevezett tagjainak.
Leírja TrauSCH e. h. II. 57. /.
1910 Szeben. 1697.
Nagy-Solymosi (Michael). Obsequium Honore, íilialiqve com-
binatum amore, Ergá Spect. Gen. Ampl. Prd. ác Circum-
spect. Dominum D. Valent. Franck, á Franckenstein, Regii
Transylv. Gubernii, Consil. Intimum, Nationis Sax. Comitem
confirm. nec non Urbis Metrop. Cibin. Judicem Regium &c.
latum, in ipsa diei Valentiniani Celebritate, exhibitum, Mi-
CHAELis N. SoLYMOSi Paed. Cib. Hung. synceritate ; Decla-
matum, Dilectorum ejusdem Discipulorum alacritate. Cibinii. *"
A. M.DC.xcvii. I2r. A—B (6 levelenként) = 12 sztlan lev.




Simunich (Mihalyu). Prodeke Nedelyne k-zdenrzu Pokore
Vabeche Po Postvvanom Gozponu Michalyu Simunichu.
Jaspristu Gorichkomu. i ztolne Czirkve Zagrebechke Cano-
nicu zpralyene i povedane. Z-Gornych Dopuchchenyem. Stam-
pane V Zagrebu, Letta m.cd.(síc)cxvii. 4r. 461 lap. — Elül
:
czíml. I sztlan lev.; végül: Errata 7 sztlan lap.
Egyetem.
1912 Zágráb. 1697.
Simunich (Mihalyu). Fenix pokore Pod Krelyutmi Miloszerd-
noga Pelikana Pochivajucha To jeszt Prodeke Nedelyne
k-Zdenczu Pokore Vabeche Po Postuvanom Gozponu Miha-
lyu Simunichu Jaspristu Gorichkomu i Ztolne Czirkve Za-
grebachke Canonicu zpraulyene i povedane, Pod Obrambum
i ztroskom Preszvetloga i Viszoko postuvanoga Gozpodina Ja-
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nussa Josefa Barbitsha Izebranoga Biskupa Scardonzkoga,
B. D. Marié Narodyene od Kutieva Opata, Czeszarove i Kra-
lyeve Szvetlozti Tolnachnika, Ztolne Zagrebachke Czirkve
Lectora i Canonica Ztaressega, i Preszvetlo i Viszoko postu-
vanoga Gozpodina, Gozpodina Stefana Selischevicha Zagre-
bochka Ztolne Czikve Biskupa etc. etc. vu Duchovnom du-
guvanyu vrednoga Vicariussa, i vszeh Duhovnik Praudik
Szudcza naj veksega, na szvetlo dane. v Zagrebu, Letta
M.DC.xcvii. 4r. 461 lap. — Elül : czíml., approbatio, dedica-
tio, az olvasónak, és epigramma E. P. R. (Equitis Pauli Rit-
ter) 5 sztlan lev.




Donatus . . . (De octo partibus orationis) 8r. i
—
124 lap. (vége hij.) — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Az ajánlás kelte: <«Dabam Trenchinii 20. Mártii, Anno '1697. Vestri Studiosis-
simus Michael Missovicz». — Az ajánlásban mondja Missovicz, hogy a gyermekek
gyakran panaszkodtak, hogy szüléik nekik nem magyar, hanem cseh Donatust vet-
tek. De ilyen nem volt ; azért wpueris unice profuturus haec Rudimenta sub praelum
misi puerilia». — A szöveg latin ; a példák magyar nyelven vannak magyarázva. —
Klein, //. 130. 131. l. szerint Missovicz mint trencsini iskolaigazgató ott adta ki
Donatus munkáját 1^97-ben. Minthogy a trencsini nyomda már 1663-ban megsznt,
valószín, hog)' ezen iskolai kézikönyv Zsolnán volt nyomtatva.
Muz. (czíml. hij., végül a 124. lap után megszakad).
1914 Bártfa. 1698.
Comenius (Joh. Amos). Januae Lingvae Latináé Vestibulum,
Primúm In usum lUustris Paedagogei Albensis Hungaricé red-
ditum. Deindé Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui
accomodatum. Bartphae, Typis Civitatis, per Thomam Scholtz.
Anno M.DC.xcviii. 8r. 39 lap. -7— Elül: czíml. és Informatio
ad informatores puerorum 4 sztlan lev.
Soproni ev. lyc. — Iglói ev. gymn.
_^
1915 Brassó. 1698.
Haner (Georgius). Acroasium Theologicarum ex B. D. Cun-
radi Dieterici Institutionibus Catecheticis, Discentibus in Gy-
mnasii Schaesburgensi, ostensarum Disputatio II. post binas
praeliminares. De Deo Uni-Trino, quam sub moderamine Dei
Uni-Trini, Praeside M. Georgio Haner Schaesb. Diac. Lun.
et Gymn. Patrii Rectore, publice defendet Andreas Helyig
Rupensis, S. S. Theol. et Phil. Stud. Schaesb. in Audit.
Stúdiós, die Coronae, Typis Seulerianis, praesentavit
Nicolaus Molitor. 8r. Fi
—
4, Gi—6 =10 sztlan levél, (itt
megszakad).
Kétségtelenül megelzte az A—E íven Haner Disputatio I.-ja, és követte a
Disp. III
,
melyekbl egy példányt sem ismerünk, s melyek TraüsCH, Schriff-
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steller-Lex. II. j<?. /. szerint mind Coronae. 1697. 8r. jelentek meg. — A czímle-
vél hátlapján áll a Respöndens ajánlása több köhalomszéki lelkésznek, a khalmi-
polgármesternek, királybírónak, bírónak, több vál. polgárnak és orgonistának, ösz-
szesen 14 megnevezett egyénnek.
M.-Vásárhelytt a gr. Teleki-család levéltárában. (Ezen példány czímlapjára egy-




Haner (Georgius). Acroasium Theologicarum ex B. D. Cun-
radi. Dieterici Institutionibus Catecheticis, Discentibus in
Gymnasio Schaesburgensi ostensarum Disputatio Tertia super .
Articulo: De Scriptura Sacra. Praeside M. Georgio Haner (
Schaesb. Gymnasii patrii Rectore . . , Coronae Typis Lucae
Seuler. 1698. 8r. 24 lap.
Említi Trausch, Schriftsteller-Lexicon II. j8. l., ki megjelenési évét hibásan
teszi 1697 -re ; miután a föntebbi szám alatt leírt Disputatio Secunda is késbb,
1698 május 23-án volt tartva.
1917 Kolozsvár. 1698.
Alting (Jacobus, Hebreae Linguas Professor). Fundamenta Pun-
ctationis Linguae Sanctae. Sive Grammatica Hebraea, Perpe-
tuis rationibus ex ipsius linguae natura petitis confirmata.
Editio Tertia. Claudiopoli. Ex Officina Nicolai Kis de M(isz-
tótfalu) Anno m.dc.xcviii. 8r. 114 lap. — Elül: Czímlap és
, Praefatio 3 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. —
Kecskeméti ref. coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Ráth Gy. — Révész Kálmánnál
Debreczenben.
1918 Kolozsvár. 1698.
Canones Ecclesiastici, Ex veteribus quá Hungariensibus, quá
Transilvaniensibus, in unum collecti, plerisque tamen aliis-
etiam, pro temporis ratione, aucti, ac in paulö meliorem or-
dinem redacti. Omnia decenter, & ordine fiant : I. Cor. 14:
V. 40. Claudiopoli, Ex Officina Nicolai K. de M. Tótfalu.
Anno 1698. 4r. A—H = 8 ív = 32 sztlan lev.
Az olvasóhoz intézett elszót Geleji Katona István írta. — Az utolsó 5 le-
velén : Acta Synodi Nationalis A. 1646.
Els kiadása : Gyula-Fejérvár. 1649.
Muz. — Akad. — Bruckenthal-Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Tiszánttíliref.
egyházker. levéltára Debreczenben. — Esztergom. — Kalocsa. — Kolozsvári ref
.
coll. — Debreczeni ref. coll. — Révész Kálm.ánnál Debreczenbeiv^
1919 Kolozsvár. 1698.
Comenius (Joh. Amos). Orbis Sensualium Trilingvis, Hoc
est : Omnium fundamentalium in Mundo rerum & in vita
Actionum Nomenclatura. Latina, Germanica, & Hungarica.
In usum & commodum Scholasticae nostrae Juventutis noviter
emissa. Claudiopoli. Ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu.
Anno M.DC.XCVIII. 8r. 263 lap. — Végül: Index 9 sztlan lap.




Donáti (AElii). Viri Clarissimi, De Octo Partibus Orationis
Methodus, Quaestiunculis puerilibus undique collectis illustrata,
Per Leonhardum Culmannum Creylshejmensem. Et nunc plu-
rimis Qunestionibus intersertis, ac quarundam Vocum in Un-
garicum Idioma versioné aucta; & á plurimis mendis repur-




Kaposi (Sámuel). Memóriáié Hebraicum. Exhibens Lexici He-
braici Compendium Metricum, Prodromum Grammaticae He-
braicae Metricae, 'Eáv ó Kóp'.oc ÖsXr^afj xai CTjatouLsv etiam propediem
lucem visurae. Quibus Memóriáé impressis, nuilus in Bibliis
Hebraicis occurret Versiculus, quem nequeas interpretari, vei
ex totó, vei ex parte. Autore Samuele Kaposi, S. S. T. D.
& h. t. Illust. CoUegii Alba-Juliani Professore. Claudiopoli,
Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno 1698. 8r.
B—Cl = 9 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Hazánkban els nyomtatvány héber betkkel.
Erd. Míiz. — Debreczeni ref. coll. — S. -pataki ref. coll. — Kecskeméti ref.
coll. — M.-szigeti ref. lyc. — Brassai ez: gymn.
1922 Kolozsvár. 1698.
Primitiae Academicae Magnó Sacerdoti, Principi Purpurato,
Eminentissimo sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali Leopoldo
A Kolonicz, Archi-Episcopo Strigoniensi, Primati Regni Hun-
gáriáé, Legato Nato, Supremo Cancellario, Sacrae Caesareae
Regiaeqi Majestatis Consiliario Intimo Ab Academia Claudio-
politana Oblatae dedicatae. Anno 1698. Die 17 Novembris.
Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. Anno
i6g8. 4r. 5 sztlan lev.
A czímlevél után következe lapon áll : Allocutio ad novellos studiosos Philo-
sophiae, melyet mint önálló nyomtatványt hibásan vesz fel a m.-v. Teleki-könyvtár
catalogusa, Biblioth. Sam. Comitis Teleki III. 260. l. és Stöger után Dk Backer
VL 233- l. '.
Akad. — £rd. Muz. — M.-v. Telekt-ktár. — Bruckenthal-Muz. — S.-pataki
ref. coll.
1923 Kolozsvár. 1698.
Szathmár-Némethi (Michael). Monumentum Vitae & Mortis.
Manibus & exuviis Illustrissimi dum viveret Herois Domini,
Domini Gregorii de Bethlen, Sacrae Caesareae Regiaeque Maie-
statis, in Inclyto Regio Gubernio Transilvanico Consiliarii In-
timi, Regni Transilvaniae Generális, Comitatús de KüküUö
Comitis, Sedis Siculicalis Udvarhely, ut & Districtus Forta-
litijque Fogaras Capitanei, ubique Supremi, &c. Nec non In-
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dividuae ejusdem Vitae Mortisque Sociae, Consortis dilectissi-
mae, Spectabilis ac Generosae Dominae, Dominae Mariae To-
roczkai, lUustrissimas ac Castissimae, quoad vivere licuit,
Matronae, Vére tanto Heroe dignae. Sacrum. Tenui rudique
Minerva Excisum & Erectum opera Michaelis Szath : Né-
methi, In Illustri Collegio Reformatoriim Claudiopolitano Phi-
losophiae & Lingvarum Professore (igy) Claudiopoli, Ex Offi-
cina Nicolai Kis de M. Tótfalu, Anno 1698. 2r. A—E =
5 ív = 10 sztlan lev.
Ezen gyászversek szerzje 1696-tól 1709-ig tanárkodott a kolozsvári ref. colle-
giumban, s megkülönböztetendö a hasonló nev kolozsvári ref. paptól, számos ma-
gyar hittani munka s a latin Dominica Catechetica szerzjétl, ki 1689-ben halt el.
Akad. — Erd. Muz. — S.-pataki ref. coll.
1924 Kolozsvár. 1698.
Werbczi (Stephanus). Decretum Latinó-Hungaricum. Sive,
Tripartitum Opus Juris Consvetudinarii Inclyti Regni Hun-
gáriáé et Transilvaniae, ac partium eidem subjectarum. Authore
Stephano Werbczi. Huic accessit Enchiridion Articulorum,
in hoc libro vei in Decreto Generáli contentorum. Az az,
Magyar és Erdély Országnak három részre osztott Törvény
Könyve. íratott Verböczi István áltaíí Mostan ismét újonnan
a' Haza fiainak szükségekre 's hasznokra. Deákul s Magya-
rul, szép hasznos Regestromokkal és Rövid-summákkal együtt
ki-nyomtattatott Kolozsvárott, M. Tótfalusi Kis Miklós által.
1698. esztendben. 4r. 225 (helyesen 425) lap. — Elül : czíml.,
ajánlás, ad lectorem, Approbatio, Index titulorum 12, végül r^
Conclusio, Index verborum 17 és fél sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Esztergom. — Pan-
nonhalma. — yászó. — Kolozsvári unitár, coll.— M.-vásárhelyi ref. coll. —
S.-pataki ref. coll. — Kecskeméti ref. coll — Eperjesi ev. coll. — Brassai ev.
gymn. — M.-szigeti ref. lyc. — Kúti-sz.-miklósi ref. gymn. — Tordai unitár,
gymn. — B. Mednyánszky-ktár Néhrén. — Gr- Teleki-ktár Hosszúfaluban. —
Ráth Gy .
1925 Lcse. 1698.
Comenius (Joh. Amos). Janua Lingvas Latináé reserata aurea.
Sive, Seminarium Lingvae Latináé & Scientiarum omnium,
Hoc est, Compendiosa Latinam & aliam quamlibet Lingvam,
uná cum Scientiarum & Artium fundamentis, perdiscendi Me-
thodus, sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et
in usum Scholarum in Hungária passim habitarum, juxta edi-
tionem postremam, accuratam & auctam, in Hungaricam
Lingvam translata Per: Stephanum Benjámin Szilagyi.
i^stimat ut sapiens precio, non pondere gemmas,
Utilitate probat sic quoque mentis opus.
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, m.dc.xcviii. 8r. 276 lap.—
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Elül: czíml., latin üdv. vers Comeniushoz, Institutio Dida-
ctica 6, végül: Index 8 sztlan lev.
A lcsei 1693-diki kiadással egyezik.
Muz. — Erd. Muz. — Pápai ref. coll. — Iglói ev. gyrrtn. — Sepsi-szent-
íSydrgyi re/, gymn. — Szilágyi Sándornál Budapesten. — Ráth Gy.
1926 Lcse. 1698.
Dévai (Johannes). Laurus Anno proximé praeterlapsó Mirabili
de Mahometanis prostratis Victoriá ad ripas Tibisci In Trium-
phos Augustissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi Ignatii
nata. nunc á Cassiensium Calliope cantata, Et Reverendis,
Xobilibus, Excellentibus, ac Doctissimis D. D. AA. LL. &
Philosophiae Neo-Magistris Honoris & Gratulationis ergo, Dum
In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi, supremá ejus-
dem facultatis Laureá ornarentur, Promotore R. P. Joanne
Devaj é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore,
ejusdémqp Professore Emerito, nec non Inclytas facultatis Phi-
losophicas p. t. seniore, Dicata, Sacra, ac Consecrata. Ab II-
lustrissima, Perillustri, Nobih, Oratoria facultate Cassoviensi
Anno M.Dc.xcviii. Mense Junio. Leutschoviae, Typis Brewe-
rianis. 8r. A—E3 = 4?/^ (4 levelenként) = 19 sztlan lev.
Akad.
1927 Lcse. 1698.
Evangelia et Epistolae Dominicorum, ac Festorum Dierum,
Latiné et Hungaricé. Evangeliomok Es Epistolak, Egész Esz-
tend által lév minden Vasárnapokra és f Ünnepekre in-
tesztetett és rendeltetett, Magyarul és Deákul. Leutschoviae,
Typis Samuelis Brewer, A. 1698. 8r. A—T = 19 ív =
152 számozatlan levél.




Funebris Pompa. Supremo Honon Illustrissimi ac Magniíici
Domini, Domini Joannis Petri S. R. I. Liberi Baronis Joa-
nelli, de Teluana &c. Ad piám Exeqvialium suífragiorum me-
móriám, é Magniíico Virtutum, ac Laudis apparatu Ritu Lu-
gubri, Cúm In Templo Academico Societatis Jesu Cassoviae
Conderetur Ab uno ejusdem Societatis Jesu Religioso Pane-
gyrico Adornata. Anno Morientis Dei Hominis supra bis
Octingentesimum, Nonagesimo Octavo. Leutschoviae. Typis




(Hidi Gregorius). Paraclitus Afflictorum Spiritus Hoc est:
Solatiorum fontes, Poeticáé venae beneficio reperti, & per epi-
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stolas miserorum status, & conditionis omnis Consolatorjas in
communem usum Derivati. Nunc etiam Cum hausto Diogenis
€ Doliis vino Philosophico, Praenobilibus, Reverendis Nobili-
bus, Eximiis, ac Doctissimis AA. LL. & Philosophiae Bac-
calaureis. Dum Promotore R. P. Francisco Bileczky é So-
cietate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, Ejusdemq^
Professore Ordinario in Alma, Episcopali Universitate Casso-
viensi, Primis honoris Philosophici laureis ornarentur. Ab Ad-
dictissimis ad Parnassios Fontes Cassiensibus Musis propinati.
Anno supra bis Octingentesi : Nonage : Octavo. Leutschoviae
Typis Brewerianis. i2r. A—B = 2 ív = 24 sztlan lev.
Egyetem. Kaprinai következ bejegyzésével: «Composuit M. Gregorius Hídi
Soc. Jesu Poeseos Magister. Obiit Tyrnaviae ex pesté anno 1710 cum Ethicam do-
ceret. Adnotavit P. Steph. Kaprinai. i76i.»
1930 Nagy-Szombat. 1698.
Ars Metrica sive Ars condendorum eleganter Versuum ; Ab
uno é Societ. Jesu. Tyrnaviae Typis Academicis, Per Joan-
nem Andreám Hrmann, Anno 1698. I2r. ig8 lap. — Elül
:
czímlap, Lectori 3 sztlan lev.
Egyetem. — N. -szombati r. c. gytnn. — Német-újvárt franc, zárda.
1931 Nagy-Szombat. 1698.
(Bossányi Andreas). Vaticinum Felicitatis. Josephi I. Augusti
Romanorum, Hungáriáé &c. Regis. Ab Hungarici Sceptri Co-
ronis Exhibitum. Et Honori. Reverendorum, Perillustrium,
Praenobilium, Nobilium, Ac Eruditorum DD. Neo-Baccalau-
reorum, Cum In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrna-
viensi Primá AA. LL. & Philosophiae Laureá insignirentur.
Promotore R. P. Gotthardo Gelb, é Societate Jesu AA. LL.
& Philosophiae Doctore Ejusdemque Professore Ordinario, Ab
Illustrissima & Reverendissima Humanitate Tyrnaviensi Di-
catum. Anno m.dc.lxxxxviii. Tyrnaviae, Typis Acad. per Joann.
Andr. Hörmann. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Irta Bossányi András jésuita. Lásd Katona Híst. Crit. XXXVIII. 833- í- —
Has. De Racker VI. 34. l.
Muz. — Pannonhalm.a.
1932 Nagy-Szombat. 1698.
Calendarium Tyrnaviense ad annum m.dc.xc.viii. \x. A—K2 =
9 és fél ív = 38 sztlan lev.
A Prognosticon a D2 levelén kezddik.
Muz. (czíml. hijányzik). — Pannonhalma. — Somogyi-ktár Szegeden.
1933 Nagy-Szombat. 1698.
De Kamellis (Jo. Josifa). Katechisis dija naouki Oungroruskim
liudem zlozennij. Ot prevelebnjeis gdna lo. Iosifa Dekamelis
Chio Eppa Sebas: Moukaéö: i Prot: Namjesnika Aplskogo
nad Ljudmi Vostoci : Nabzen : v Kroljestvie Oungorskom, i
jego Predjelach. Presvjé: Czezar: i Krolé : Majestatou Sovje-
nika. V Ternavje Tipom : Akadém : odjmene Anjdreja Goer-
manna, Róku Bzgo a/67j. (1698). 8r. 412 lap. — Elül: czíml.
I, végül: a fordító Kornicky János zárszava és tartalom 3 szá-
mozatlan levél.
Ezen ruthén káténak egyetlen ismert példányában, a nt. nemz. Múzeumban, a
czímlevél eltti lapon, a nyomtatás éve hibásan van 1619-re határozva, mert
1619-ben N.-Szombatban még nem volt Académia, továbbá e káté szerzje De Ca-
MELLIS JÁNOS JÓZSEF a munkácsi görög-egyesült püspökséget 1689-töl 1704-ig
viselte, s a czímlapon megfnevezett akadémiai nyomdász Hörmann András János is
-csak a XVII. század utolsó s a XVIII. század els évtizedében mködött N.-Szom-
batban. — Hog^' a n. -szombati nyomdát csak 1681. táján szereltette fel cyrill be-
tkkel Kolonics Leopold akkori bécs-uj helyi püspök és pozsonyi kamarai elnök,
kétségtelen a n.-szombati nyomdászok nyilatkozatából, melyet Káldi György- Isten-
nek szent akaratja czímü s Nagy-Szombatban 1 681 -ben nyomtatott egyházi be-
szédei mellett tettek közzé, s melyben e szavak olvashatók : «Prospectum insuper
voluit Illma D. V. desertissimis Ruthenorum ac Rascianorum animabus, quas ru-
ditate obscurissimas illustrare satagit. procuratis in Ruthenicum typum magna
liberalitate calculis, nunquam hic antea visis.» — A görög eredet De Camellis
munkácsi püspök által latinul írt kátét az annak végére függesztett n3Ílatkozat sze-
rint Kornicky János fordította ruthén nyelvre.
1934 Nagy-Szombat. 1698.
Gusich (Nicolaus). Suspiria Coronatorum Capitum. A Rheto-
rica Tyrnaviensi problematicé deducta. Et ab Eadem Honori
Reverendorum, Praenobilium, Nobilium, ac Eruditorum DD.
AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistorum Per Nicolaum Gu-
siTSCH E Soc. Jesu AA. LL. & Philosophiae Doctorem. ejus-
demq^ Professorem emeritum, ac p. t. Seniorem Promotorum
Inscripta. Anno m.dc.lxxxxviii. Tyrnaviae, Typis Academicis
per Joannem Andreám Hörmann. I2r. A—C8 = 32 számo-
zatlan levél.
Egyetem. — Pécsi püsp.
1935 Nagy-Szombat. 1698.
Lipsius (Justus). Monita Et Exempla Politica. Libri Duo.
Qui Virtutes & Vitia spectant. A Reverendis, Perillustribus,
Nobilibus, ac Eruditis Dominis AA. LL. & Philosophiae Ma-
gistris, Dum In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrna-
viensi, supremá ejusdem Philosophiae Laureá decorarentur.
Promotore R. P. Nicolao Gusits é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctore, ejusdémque Professore ordinario, ac
pro tempore Seniore Consistoriali. Universitatis hujus floren-
tissimae Juventuti Philosophicae oblata. Editio nova recens
recusa, & Indice Rerum, ac Exemplorum primüm locupletata.
Anno M.DC.xcviii. Mense Augusto, Die . . . Tyrnaviae Typis
Academicis, per Joannem- Andreám Hörmann. I2r. 380 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Approbatio 5, végül:
Index 20 sztlan lev.
\
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Muz. — Egyetem. — Eperjesi ev. lyc. — Pannonhalvta. — Trencsinifögymn.
Debreczeni r. c. gymn. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pesti k. rend.
1936 Nagy-Szombat. 1698.
Lipsius (Justus). Monita Et Exempla Politica. Libri Duo,
Qui Virtutes & Vitia Principum spectant. Editio nova, Re-
cens recusa, & Indice Rerum, ac Exemplorum primúm locu-
pletata. Anno m.dc.xcviii, Tyrnaviae Typis Academicis, per
Joannem Andreám Hórmann. I2r. 380 lap. — Elül: Czímlap
és Dedicatio 3, végül: Index 20 sztlan lev.
Muz. — Pannonhalma. — Nyitrai k. re?td. — Páth Gy.
1937 Nagy-Szombat. 1698.
Novelláé seu Articuli Universorum Statuum, et Ordinum In-
cliti Regni Hungáriáé, ac Partium eidem annexarum, in Ge-
neralibus eorundem Conventibus, ab anno m.dc.viii. usqué ad
An, M.DC.Lxxx.vii. Inclusivé editi. Adjunctis ad initium Arti-
culis Paciíicationis Viennensis, & Tractatu Szitva-Torokiensi.
Tyrnavios, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hr-
mann. Anno m.dc.xcviii. 2r. 432 lap. — Elül: Czímlap i,
végül: De Diversis Regulis Juris Antiqui és Index g számo-
zatlan levél.
A N.-Szombatban 1696-ban három kötetben kiadott Corpus Juris IV. része gya-
nánt azzal együtt jelent meg. — Példányait lásd föntebb 184S. sz. a.
1938 Nagy-Szombat. 1698.
Nunez (Dominicus) . Breve Compendium Doctrinae R. P. Thyrsi
GoNZALEZ Praepositi Generális Societatis Jesu, in suo Libro,
de recto usu opinionum probabilium Romíe edito anno 1694.
& duodecies intra annum in variis locis recusso Concinnatum
á R. P. DoMiNico Nunez ejusdem Societatis S. Theologiae
Doctore, & in Eborensi Academia Primario Antecessore : &
ab eo inscriptum. Regula honeste vivendi. Sive Brevis in-
structio ad recte Operandum. Quinta editio. Tyrnaviae, Typis
Academ : per Joann. Andr. Hórmann, 1698. I2r. 244 lap. —
Elül: Czímlap, Approbatio, Praefatio, 9 sztlan lev.
Gy.-fv. Batthyány-kiár. — Esztergom. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Ko-
lozsvári rtn. cath. lyc. — Pozsonyi r. c. gy?nn.
1939 Nagy-Szombat. 1698.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris) . Roma Civitas Dei Sancta. Seu,
Opusculum tale, Quó Juxta ductum Psalmi XLVii-mi (al.
XLViii-vi) ostenditur, quod per veterem literalem Jerusalem &
Sión, (sensu strictiori) Romanae Urbis Ecclesia, ut aliarum
Ecclesiarum Caput fuerit praefigurata. Demum, Ad Protestan-
tes Epilógus salutaris vertitur. Per Franciscum Foris Otro-
kocsi. S. Augustinus in Psal. 47. v. 8. Fundamentum nostrum
5^9
in Sión sit ; ibi stabiliri debemus, non perflari omni vento
doctrinae. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannern Andreám
Hrmann. 1698. 8r. 109 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, Prae-
fatio ad Lectorem 8 sztlan lev. ; végül : Index 3 sztlan lap.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M.-v. Teleki-ktir. —
Esztergom. — Kalocsa. — Ege?-. — Pécs. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pozsonyi
fr. z. — Nyltral k. rend. — Pozsonyi ev. lyc. — Pesti franc. z. — Budapesti
papndv. — Kolozsvári r. c. lyc. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
1940 Nagy-Szombat. 1698.
Regulamentum Militare. 2r. A—E2 (4 levelenként) =18 szá-
mozatlan levél.




Schretter (Carolus). Concordia Canonica juris ecclesiastici ci-
vilis et Hungarici. De Testamentis, & Immunitate Ecclesia-
stica Desumpta Ex Lib. III. Decretalium. Tit. 25. 26. 49.
Quam In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi
Publicé propugnandam suscepit Reverendus, Nobilis, Excel-
lens ac Doctissimus Dominus Joannes Samko, AA. LL. &
Philosophiae Magister, Sacrosanctae Theologiae, & Juris Cano-
nici in secundum annum Auditor Seminarii S. Stephani Regis
Hungáriáé Alumnus. Praeside R. P. Carolo Schretter é So-
cietate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, & Sacrorum
Canonum Professore Ordinario. Die xxviii. Mensis Julii
M.DC.XCVIII. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannern An-
dreám Hrmann. 8r. 96 lap. — Elül: czímlap, ajánlás 4,
vénll : emendanda i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Kalocsa. — Pan-
nonhalma. — Galgóczi fr. z. — Ráth Gy.
1942 Nagy-Szombat. 1698.
Vectigal Regium Reformatvm. Recusum Tyrnaviae. Typis Aca-
demicis, per Joannem Andreám Hrmann. Anno m.dc.xcviii.
2r. A—T = 40 sztlan lev.
Muz. — Pécsi püsp.
1943 Pozsony. 1698.
Thomae (Elias). Vadé Mecum, oder Hand=Büchlein, in wel-
chem des Christlichen Glaubens Grund aus dem geoffenbar-
ten Worte Gottes den Einfáltigen gezeiget wird. Auf instán-
diges Begehren vieler frommen Warheitliebenden Christen
aufgesetzt, von M. E. T. P. L. C. & G. P. R. Zum andern-
mal in Druck gégében. Verlegts Joh. Christ. Scháfer, Buch-
Szabó K , Régi magyar könyvtár, ii. J-t
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hándler in Pressburg, 1698. I2r. A
—
Qio = 1570 ív =190
sztlan lev. — Elül: Czímlap és Vorrede 12 sztlan lev.
EIsö kiadása: Pozsony. 1670.
Pozsonyi ev. lyc.
1944 Szeben. 1698.
Kalender (Neus und Altér), Auff d. J. 1698 .... Hermann-
stadt, Joh. Barth. i6r.
Szebenben a Closius-nyotnda ktárában.
1945 Zágráb. 1698.
KoUecsáni (Adamus). Parnassi sacratioris aífectus, seu varia
poémata et epigrammata sacra de Christo, Beatissima Vir-
gine et Sanctis. Zagrabiae. 1698.
A múlt század közepén megvolt a paulinusok lepoglavai zárdájában. Af. Könyv-
szemle 1878. SS- l-
1946 (Zágráb.) (1698.)
Ritter (Paulus, Eques). Fata & Vota Sive Opera Anagramma-
ton E. Pav. Ritter. S. 1. et. a. 8r. 414 lap. — Elül : czíml.
ajánlás, ad lectorem 4, végül: Errata 2 sztlan lev.
Ajánlva Alderanus ostiai püspöknek és bibornoknak oDatVM Zagrabiae In
sCLaVonla xxilll. aVgVstI» (1698).
Csak a czímlevél és ajánlás van újra nyomva ; maga a szöveg nem más mint
az i6g6-diki kiadás.
Miiz. — Ráth Gy. — A m. nemz. Múzeumban van egy más példány is, ajánlva
Mattiasovszki László nyitrai püspöknek, M. O. cancellárjának, gr. Kéri Ferencz fölo-
vászmesternek, b. Hoffmann János, b. Mednyánski Pál, Patachich Boldizsár consi-
liarusoknak, és Somogyi Ferencz s Domaniski János secretariusoknak. «VIenníe
AstrVIae DIe qVInta MentIs aprILIS)> (1698).
1947 (Zágráb.) (1698.)
(Ritter Paulus, Eques Auratus). Anagrammaton, Sive Laurus
Auxiliatoribus Ungariae Liber Secundus. S. 1. et a. 4r.
127 lap. — Elül: czíml., ajánlás, versek 4 sztlan lev., végül:
Errata i sztlan lap.
Egyetem.
1948 Zsolna. 1698.
In Tumbam Emeriti Senis .... Joannis Christophori Knog-
ler . . . . Trenchiniensis .... anno 1698. die 19. Ápri-
lis .... ex laborioso hoc mundi amphitheatro in coeleste
diribitorium translati Impressum Solnae typo Joannis
Dadán.
így van ismételve a czím azon új kiadásban, melyet Knogler Dániel nyomtat-
tatott Sopronban 1736. 2r. i íven, s mely megvan a in. itemz. Múzeumban.
1949 Bártfa. 1699.
Hueber (Vítus). Expositio Et Dilucidatio Spirituális, Theolo-
gica Et Literalis. Duodecim Sacrorum Capitum Regvlae Se-
raphici Patris Nostri S. Francisci. Juxta Declarationes, &
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mentem Summorü Pontificum Nicolai IIL Et Clementis V.
S. Bonaventurae, quatuor Magistrorum, & caeterorum sive
ejusdem Sacrae Reguláé Declaratorum, sive Theologorum &
Canonistarum. Authore R. P. Vito Hueber, Ordinis Mino-
rum, Reformatse Provinciáé Sanctissimi Salvatoris in Hungá-
ria, Sacrosanctae Theologiae Lectore Generáli, & Diffinitore
actuali. Bartphae, Typis Civitatis, per Thomam Schultz, Anno
Reparatae Salutis m.dc.xc.ix. 8r. 446 lap. — Elül: Czímlap,
Dedicatio és Approbatio 8, végt: Index, errata 11 sztlan lev.
Egyetem. — Erd. Muz. — Btidapesti pa;pnöv. — Galgóczífr. zárda. — AIs-
sebesifranc. z. — Okolicsnai fr. z. — Lcsei minor. zárda. — Ráth Gy.
1950 Brassó. 1699
Plecker (Georg). Kurzer Bericht von dem Inhalt der Bibel in
Frasfe und Antwort liber allé die Bücher, welche im altén
Testamente Moses und die Propheten hebráisch, im neuen
die Evangelisten und Apostel griechisch geschrieben habén.
Genommen aus dem ersten Theile einer Predigt, welche an
dem 2. Ostertag 1699 durch Anleitung der Worte Lucae xxiv.
27. gehalten Caspar Neumann, der ev. Kirchen und Schulen
in Breslau Inspektor. Kronstadt in Johann Pleckers Verlag.
Mit Lucas Seulers M. D. Schriften druckts Nicolaus Müller
1699. I2r. 35 lap.
Leírja Trausch, Schriftsteller-Lexicon. III. 6y. l.
1951 Gjrula-Fejérvár. 1699.
Bucovna, ce are in sine deprinderea invetiaturii copiiloru la
carte, si simvolulu credintii crestinesci, diece porunci ale légii
vechi si ale cei nóue, siepte taine ale beserecii resaritului,
iproci. Cu -voi'a pré santitului chiru Atanasie mitropolitulu
tierei Ardélului. Acumu antáiu intr' acestu chipu tocmita si
tiparita in sant'a mitropoha in Belgradu, de Michaiu Istva-
novici tipografulu. — Anulu Domnului a/q6 (1699.) I2r. A—r =
4 ív = 64 sztlan lap. — Elül : czíml. i sztlan lev.
Kolozsvári ref. coll.
1952 Kolozsvár. 1699.
Alvari (Emmanuelis, E Societate Jesu). Grammaticarum In-
stitutionum Liber Primus. Seu Principia Earundem. Clau-
diopoli, Ex Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu, Anno 1699.
8r. 118 lap.
Hozzájárul külön czimlappal:
Alvari (Emmanuelis) Grammaticae Institutio. Claudiopoli, Ex
Officina Nicolai Kis de M. Tótfalu, Anno 1699. 8r. 42 lap.




(Kaposi Sámuel). Breviárium Biblicum. Sive, Quatuor Priora
Capita Geneseos Hebraicé edita. In gratiam & usum Eorum,
qui Bibliis Hebraicis destituuntur, stúdió Lingvae Sanctae de-
lectantur, eamque per Compendia ediscere satagunt. Quando-
quidem, Qui novit 4 priora Capita Geneseos, novit quartam
partém Bibliorum Hebraicorum. Quibus, Lectio Capitis primi
Latinis Literis expressa in gratiam Tyronum praemittitur ; &
aliquot Psalmi, cum Selectis ex universo sacro Codice Hebraeo
Versibus, adjiciuntur. Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de
M. Tótfalu. Anno 1699. 8r. a—b (4 levelenként) = 8 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Erd. Muz. — M.-szigeti re/, lyc. — S.-pataki ref. coll. — Révész K.
Debreczenben.
1954 Kolozsvár. 1699.
Sanctus Carolus Borromaeus, Tutor & Fater Pauperum. Ho-
nori Excellentissimorum, Illustrissimorum, Magnificorum Ac
Spectabilium Gubernii Transylvanici Procerum ; Nec Non
Totius Inclyti Status Romano-Catholici : Dum sub eorum
gloriosis auspiciis bené merita de re Literaria Juventus Vir-
tutis, doctriníeque prremiis remuneraretur : Ab Illustrissima,
Magnifica ac Spectabili, Perillustri, Nobili ac Ingenua Pon-
tiíicio-Regiae Academiae Claudiopolitanae Juventute in Scenam
datus Anno á partu Virginis m.dc.xcix. Die . , Jun. Clau-





Comenius (Johan. Amos). Januae Lingvarum Reseratae Aureae
Vestibulum, quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis para-
tur; Cum versioné interlineari Germanicá, Hungaricá & Sla-
vicá. Editum á Johan-Amos, Comenio Leutschoviae Typis
Brewerianis. Anno m.dc.xcix. 8r. 116 lap. — Elül: czímlap,
praefatio 4, végül: Index Quadrilingvis 38 sztlan lev.
Egyetem.
1956 Lcse. 1699.
Comenius (Joh. Amos). Eruditionis Scholasticae Pars Prima,
Vestibulum, Rerum et Lingvarum Fundamenta exhibens. Olirn
In Usum Scholae Patakinae editum. Editio Duodecima. Nova
ac meliori forma denotatá, caeterisque omnibus longé cor-
rectius emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1699.
8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev. (ha teljes).
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A 8-dik kiadás Kolozsvárit i6qi. jelent meg. — Az e közt és a 12-dik 1699-diki
kiadás közt létezett 3 kiadás ismeretlen.
Muz. (2 utolsó lev. hij.).
1957 Lcse. 1699.
Gretser (Jacobus). Rudimenta Ling^'3e Graecae, Ex Primo Libro
Institutionvm. Jacobi Gretseri Societatis Jesu. Leutschoviae,
Apud Viduam Samuelis Brewer, Anno 1699. 8r. 107 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Lcsei ei\ gytnn. — Szebeni ev. gy7H7i. — Segesvári ev. gymn.
•
1958 Lcse. 1699.
(Hidi Gregorius). Philosophi Christiani effigies, e duplici pro-
totypo symbolico et personali in purpuratis saeculi nostri et
patriae philosophis expressa, nunc variis eloquentiae coloribus
adumbrata. Leutschoviae. 1699. 8r.
Említi HORÁXYI, Memória Hang. II. jjj. L és utána De Backer, V. jo8. l.
1959 (Lcse.) 1699.
Hybemicus (Thomas). Flores Doctonm pené omnium, Tam
Graecorvm, Quam Latinorvm, Qvi tum in Theologia, tum in
Philosophia hactenus claruerunt, Per Thomam Hybernicvm,
olim summa cum diligentia collecti, ac ordine Alphabetico
digesti. Postrema Editio Prioribvs Emendatior Post praefa-
tionem additi sünt Titulorum & Auctorum Indices. Cum per-
missu Superiorum. Sumptibus Martini Endteri. iVnno m.dc.xcix.
8r. 816 lap. — EI2U : Czímlap, Dedicatio, Typographus Can-
dido Lectori és Auctores 8, végül: Index 4 sztlan lev.
Endter Mártont mint lcsei nyomdászt találjuk késbb 1723-ban.
Egyetejn. — Eger. — Kalocsa.
1960 Lcse. 1699.
(Kálmánczai Paulus). Flores verni e sanctiori tricollis Hun-
garine viridario lecti. Carmen. Leutschoviae, typis Brewerianis.
1699. Sr.
Említi De Backer VI. 244. l.
1961 Lcse. 1699.
Olla Fortunáé Natalizantis Ascetico-Poética Duplex. Nativita-
tis, & Nominis pro Festivis Diebus tam Curiosé, Quám Fru-
ctuosé Celebrandis Pars Príma Erecta, ac publicata á Bene-
DicTiNO Passaviensi Auuo M.DC.XCIX. Lcutschoviac. Typis
Samuelis Brewer. \x. 192 lap. — Elül : czímlap, ajánlás, pro-
lógus 16 sztlan lev.; végül: Epilógus 3 sztlan lap.
Ajánlva Zsigrai János vál. knimi püspöknek, szepesi prépostnak és csatári
apátnak.
Egyetem. — Budapesti papnöv. — Esztergom. — Ráth Gy.
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1962 Lcse. 1699.
Szörényi (Alexander). Oratio Funebris Qvam In Justis exe-
quiarum Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Domini Geor-
gii Fenesy Episcopi Agriensis, Praepositi B. Joannis Baptistáé
de Jászó, Comitatuum Heves, & utriusque Szolnok Supremi,
ac perpetui Comitis, Sacrae, Caesareae, Regiíeque Majestatis
Consiliarij &c. Jaszoviae in Templo B. Joannis Bap : Habuit
R. P. Alexander Szörény é Societate Jesu AA. LL. Et
Philosophiae Doctor, ejusdemq^ in Alma Universitate Casso-
viensi Professor ordinarius. Mense Aprili. Die . . Anno Post
partam Salutem, m.dc.xcix. Leutschoviae. Apud Sophiam Bre-
werianam. 4r. A—B2 = i és fél ív = 6 sztlan lev.
Egyetem.
1963 Nagy-Szombat. 1699.
Alvari (Emmanuel E Societate Jesu). De Institutione Gram-
matica, Liber Secundus. Ad Veterum feré Grammaticorum
rationem revocatus. De Constructione Octo Partium Oratio-
nis. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám Hr-




(Bellusi Franciscus). Gaudium Europae In Domo Austriaca
Exortum. Immortali Nomini Augusti Romanorum, Et Hun-
gáriáé Regis Josephi I. Cum Augusta Regina Amália Pace,
& Hymenaeo Gloriosi, Inscriptum. Et Honori Reverendorum,
Perillustrium, Prasnobilium, Nobilium, Excellentium, ac Do-
ctissimorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum
Cum In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi,
supremá Philosophiae Laureá condecorarentur. Per R. P.
GoTTHARDUM Gelb é Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Do-
ctorem, ejusdémque Professorem Ordinarium, ac pro tempore
Seniorem. Ab Illustrissima, Reverendissima, Spectabili, ac
Magnifica, Praenobili Rhetorica Tyrnaviensi dicatum. Anno
M.DC.XCIX. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hrmann. 4r. A—F3 = 5^4 ív = 23 sztlan lev. — Elül:
czíml., ajánlás 2 sztlan lev. (5 rézre metszett képpel).
De Backer VI. 37. l. szerint írta Bellusi Ferencz jésuita.
Muz. — Egyetem. — Esztergom. — Erd. Muz. (2 utolsó lev. hij.).
1965 Nagy-Szombat. 1699.
(Borza Michael). Metamorphosis Sacra P. Balthasaris Ignatii
Lojolae Mendez Ex Potentissimo Fessae & Marocchi Rege,
primüm Christiani, deinde Sacerdotis Societatis Jesu. Elegis
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epistolaribus adumbrata, Laureatis Honoribus lUustrissimorum
Reverendissimorum, Reverendorum, Nobilium ac Eruditorum
Neo-Baccalaureorum Cúm In Alma Archi-Episcopali üniver-
sitate Tyrnaviensi primá Philosophiae laureá Promotore R. P.
Leopoldo Rackensperger é Soc. Jesu, AA. LL. & Philo-
sophiae Doctore, ejusdemqp Professore ordinario insignirentur.
A Praenobili Humanitate Tyrnaviensi dicata. Anno á partu
Virginis i6gg. Die 21. Maji. Tyrnaviae, Typis Academicis per
Joannem Andr. Hórmann. 8r. A—B 2 ív = 16 sztlan lev.
De Backer VI. S4- l- szerint írta Borza Mihály jésuita.
Egyet. — N.-szombati r. c. gymii. — Gr. JVádasdi-ktár Nádasd-Ladányban. —
Ráth Gy.
1966 Nagy-Szombat. 1699.
Bukvar Jazyka Clavenska. Pisanij Ctenia ucitisja chotjastim
V poleznoe rukovozenie. V. Tirnavé Tipo Akade. Poky om
Pzéba Chftova dX44 (1699) w Joanna Andr. Germán. 8r.




Calendarium Tyrnaviense, Ad Annum m.dc.xcix. 4r.
A Prognosticon D2 lev. kezddik.
Muz. (csonkán. A—D ív).
1968 Nagy-Szombat. 1699.
Catechismus In Kurtze Frag und Antvvort gestellt für die Ge-
meine Leyen und junge Kinder sehr dienstlich im Bisthumb
Raab zu gebrauchen. Catechismvs Na Otazky, a Odpowede
rozdeleny, pro Swetskych, a Obecnych, a pro wynaucenj Mlá-
deze, w Arcy-Biskupstwj Ostrihomskem , a w Biskupstwj
Rabskem. Wytissteny w Trnawe, w Impressij Academickeg,
skrze Jana Ondrege Hórmanna. Roku Páne 1699. ^r. A—D4 =
3 és fél ív = 28 sztlan lev.
Budapesti közp. papnövelde. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn.
1969 Nagy-Szombat. 1699.
Florilegium (Nóvum) Selectissimarum Precum. Munificentia
Spectabilis ac Magniíici Domini, Domini Pauli Andrassy Li-
beri Baronis de Szent- Király, perpetui in Krasznahuorka,
Equitis aurati. Sacrae Caesareae, Regiaeqi Majestatis Militiae
Hungaricae Colonelli, Praesidij Strigoniensis Capitanei, &c. De-
votioni fidelium oblatum. Tyrnaviae Typis Academicis, per
Joannem Andreám Hórmann, Anno 1699. I2r. 171 lap. —




Gretser (Jacobus). Rudimenta Linguae Graecae, Ex Primo Libro
Institutionum Jacobi Gretseri Societatis Jesu. Tyrnaviae
Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann, Anno 1669.




Index Corporis Juris Hungarici, Seu Cynosura Juris-Peritorum,
In Qua Lóca Decretalia, Et Articuli Publicarum Constitu-
tionum Inclyti Regni Hungáriáé, Usque ad Annum m.dc.lxxxvii.
Diaetae Ultimae Posoniensis inclusivé ; sub Titulis Ordine Al-
phabetico digestis breviter repraesentantur. Editio multum
Auctior & Correctior. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hrmann. Anno 1699. 2r. 140 lap. — Elül:
Czímlap I sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Brtickenthal-Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Zág-
ráb. — Pécs. — Pannonhalma. — Gyrt papnöv. — Kassai jogakad. — Kecske-
méti ref. coll. — Gr. Nádasdy-ktár Nádasd-Ladányban.
1972 Nagy-Szombat. 1699.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Breve Specimen Introductionis
In Jurisprudentiam Methodicam. Uná cum annexa suis locis
Succincta Juris Canonici Collatione Cum Jure Civili. Huic
subnectitur, Experimentum Reductionis Juris Hungarici Ad
Suos Fontes In aliquot Exemplis. Laboré Francisci Foris
Otrokocsi. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hrmann, 1699. I2r. 53 lap. — Elül: czímlap, Dedi-
catio, Proemium, Summa 6, végül: Index 3 sztlan lev.
Hozzájárul
:
Experimentum Reductionis Juris Hungarici ad suos fontes
In Aliquot Exemplis . . . Tyrnaviae. 1699. 8r. 44 lap.
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — Pesti hittud. kar. — Eszter-
gom.. — Pécs. — Pannonhalma. — Debreczeni ref. coll. — S. -pataki ref. coll. —
Pozsonyi r. c. gymn. — M, -szigeti ref. lyc. — Ráth Gy.
1973 Nagy-Szombat. 1699.
Szentiványi (Martinus). Ratio Status Futurae Vitae, Seu Dis-
sertatio. De Statu Futurae Vitae. Ex Parte Prima Decadis
Tertiae, Curiosiorum & Selectiorum, Variarum Scientiarum
Miscellaneorum. R. P. Martini Szentivany Societatis Jesu
Sacerdotis. Ab ipso Authore excerpta, & separatim edita.
Sumptibus ac Liberalitate Illustrissimi Domini Comitis Adami
Zichi, De Vásonk, Perpetui de Devén, Comitatús Mosonien-
sis Supremi Comitis, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis
Cubicularij, Consiliarij, &c. Tyrnaviae Typis Academicis, per
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Joannem Andreám Horman, Anno m.dc.xcix. 41. 141 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio és Praefatio 4, végül: Index és Er-
rata I sztlav lev.
Mtiz. — Esztergom. — Kalocsa. — Nyitrai e. 771. — Pozsonyi r. c. gymTt. —
Pozso7iyi f7'anc. z. — Zircz. — Pan7i07ihal777a . — TrcTicsini f()gy77t7i. — Szombat-
helyi sem,inar. — KésTTiárki ev. lyc. — Pesti fraTic. z. — Pesti hittud. kar. —
Kolozsvári r. c. lyc. — S.-pataki ref. coll. — Sz.-a7italifranc. z. — Rózsahegyi
k. rend.
1974 Nagy-Szombat. 1699.
Szentiványi (Martinus). Dissertatio Paralipomenica Rerum Me-
morabilium Hungáriáé. Ex Parte Prima Decadis Tertiae, Cu
riosorum & Selectiorum, Variarum Scientiarum Miscellaneo-
rum. R. P. Martini Szentivany Societatis Jesu Sacerdotis.
Ab ipso Authore excerpta, & separatim edita. Sumptibus ac
Liberalitate Spectabilis ac Magnifici D. Liberi Baronis Geor-
gij Berenyi. Tyrnaviae, Typis Academ. per Joan. Andreám
Hrmann, An. m.dc.xcix. 4r. 257 lap.. — Elül: Czímlap, De-
dicatio és Praefatio 4, végül: Errata i sztlan lev.
Megjelent késbb a dedicatio és praefatio nélkül a «Curiosiora Scientiarum
Miscellanea)) ez. gyjteményben a Ill-dik Decas I részében, 1702-ben.
Muz. — Akad. — Erd. Micz. — Gy.-fv. Batthyá7iy-ktár. — Esztergo77i. —
Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Debreczeniref. coll. — Pozso7tyi ev. lyc. — F. M. o.
Muzeu7n Kassán. — Aradi fogy77771. — Eperjesi ev. coll. — Pozsonyi r. c.
gy777n. — Pan7ionhal7na. — Kolozsvári unitár, coll. — Kecskeméti ref. coll. —
Soproni ev. lyc. — M.-szigeti ref. lyc. — Szebeni ev. gymn. — Iglói ev. gyt7i7i. —
Páth Gy. — Péi'ész K
1975 (Nagy-Szombat.) 1699.
(Szentiványi 'Martinus). Quindecim dilemmata omnibus Do-
minis Acatholicis in Hungária pro xenio növi anni 1699.
oblata. Tyrnaviae. 2 ív.
Kmlíti Klein, Nachrichte7i I. 4^9. L, a szerz neve, s a nyomt. helj' nélkül,
mely nem lehetett más, mint Nagy-Szombat, megjegyezve, hogy 2 ívbl állott. —
Szerzjéül Szentiványi Márton jésuitát tartom, ki 1700-ban N. -Szombatban adta
ki «Responsa non responsa ad Quindecim Dilemmata » czímü vitairatát. ^_
1976 Nagy-Szombat. 1699.
Thorany (Johannes Alexius). Gemina Augustissimae Domus
Austriacae Laetitia. eX aVrea paCe, aC feLICe AVgVstls-
sIMI Vngarlae Regis losephl ConnVblo ConseCVta (= 1699).
Sacratissimo, Invictissimo, Potentissimoque Romanorum Impe-
rátori Leopoldo I. Patri In Filio Nec non Augustissimo Neo-
Sponso Josepho I. Germaniae Hungáriáé Regi, in Patre Filio
Cum Serenissima Neo-Sponsa Amália Wilhelmina Hanno-
werias Ducissa Totaq^ Augustissimae Domus Austriacae Pro-
sapia dicata. aC In eCCLesIa sanCtae ChrIstIparae Vlrglnls
eX RaDVVan rltV VotIVo DeCantata (1699) Sacrae Caesa-
reae Regiaeq^ Majestatis Inclytae Camerae Neosoliensi, pro gra-
tiósa sui recommendatione festivos in applausus praevié data
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A. P. JoANNE Alexio Thorany Ecclesiae B. M. V. de Radvan
Parocho. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hrmann. 2r. A—Ei = 4 és fél ív = g sztlan lev.
Ráth Györgynél Budapesten.
\^11 Nagy-Szombat. 1699.
Tractatus Chriae. Sive Perfectum ex tempore dicendi compen-
dium. Cum Licentia Superiorum. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis, per Joannem Andreám Hrmann Anno 1699. I2r. 81 lap.
Egyetem. — Pécs. — N.-szombati r. cath. gymn. — Kis-'rnartoni franc. z. —
Ráth Gy.
1978 Szeben. 1699.
Visconti (Gio: Morando). Mappa Della Transiluania, e Pro-
uintie contigue nella quale si vedano li Confini dell'Ongaria^
e li Campamenti fatti dall'Armate Cesaree in queste ultimé
guere. Dedicata AH' Aug :ta Regia Maestá Di Gioseppe Primo,
Re De Romani, Ed Ongaria Da Gio : Morando Visconti
Sup.mo Ingegn'ere per S. M. Ces : in Transiluania. In Her-
manstadt An :o 1699. Gio: M -.^^^ Vi i^i Inuen : Stephanus
Welzer de Corona fecit.
A díszczímlapon kívül 8 térkép.
Muz.
1979 Szeben. 1699.
Zabanius (Isaacus). I. N. J. Majestátischer Ehrenthron, des
Glorwürdigsten, Groszmáchtigsten , und Gottesfürchtigsten^
Káysers und Kniges, Leopoldi des Grossen, Unsers AUer-
gnádigsten Herrn, Káysers und Kniges, den, die unvergleich-
liche Gottseligkeit erbauet, die Hchstrühmliche Mildigkeit
bestettiget und gezieret, auíf welchen, Ihro Káyserliche Maye-
stát, die Zween Adlers-Flúgel nemlich, der Weltberühmte
Sieg, und Lángstverlangter Friede sanfft erhaben, und herrlich
gesetzet, mit lebendigen Farben, am Tagé Leopoldi, best-
mglichst entworffen ausz Hchstschuldigster Pflicht, und aller-
unterthánigster Ehrbezeigung, von Isaaco Zabanio AA. LL.
& Phil. Doctore, Und bey der Evangelischen Gemeine zu
Herrmann-Stadt, Diener am Wort Gottes. Gedruckt in Herr-
mann?Stadt von Johann Barth, Anno 1699 den 25. Novemb.
4r. 9 sztlan lev.
Akad.
1980 Zágráb. 1699.
Stieff (Antonius). Lavs Posthuma Perillustris ac Generosi Do-
mini, Domini Adami Antonii Pathatich De Zajezda, Capitanei
Tujnniensis. Funebri dictione complexa á R. P. Antonio
Stieff é Soc. Jesv, in Caesareo ac Regio Zgrabiae Collegia
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AA. LL. & Philos. Professore emerito. Anno mdcic. die
III. Junij. 4r. A—E (2 levelenként) = 10 sztlan lev.
Egyetem.
1981 • . 1699-
EXÖPfiN Atopa ASíopa. Sev Xénia Romano-Catholicorvm Jvsto Pre-
tio /Estimata, Et Xeniis Protestantivm Pari Affectv Relata.
Avtore Timotheo Philaletho. S. 1. (1699). 2r. 41 lap.
írva van Szentiványi Mártonnak neve kitétele nélkül N.-Szombatban ily czím
alatt közzé tett vitairata ellen: nQuindecim dilemmata omnibus Dominis Acatho-
licis in Hungária pro xenio növi anni 1699. oblata».
Akad. — Debreczeni ref. coll.
1982 (Bártfa.) 1700.
Fructus Autumnales Id est Orationes Politicae Sacrae, & Pro-
fanáé, lUustrissimorum Ungariae Procerum nomine, boni pu-
blici caussá, peroratae, Et Spectabilibus ac Magnificis, Prae-
nobilibus, ac Eximijs DD. iVA. LL. & Philosophiae Magistris,
Dum per R. P. Antonium Solar é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctorem, ejusdémq^ Professorem Ordinarium
emeritum, nec non Inclytae Facultatis Philosophicae p. t. Se-
niorem, In Alma Episcopali Academia Cassoviensi, supremá
Philosophiae Laureá solenni ritu insignirentur ; Ab amica, mu-
tuiqi honoris Studiosissima Rhetonim manu dicata Anno partae
Salutis MDCC. I2r. A—B5 = i'/,, ív = 17 sztlan lev.
Minthog)' Kassán 1700-ban a jésuitáknak nyoradájok nem volt, s ez évben a
kassai akadémia egy alkalmi nyomtatványát Bártfán Scholtz Tamás városi nj'om-




Jus Civile, und gewhnliche Bvrgerliche Ordnvngen, Denen
Kónigl. Freyen Stádten in Ober und Nieder Vngarn, als
:
Ofen, Caschau, u. den Tit: Magistris Thavernicorum Rega-
lium unterworffen, gehrig. Bartfeld, Gedruckt und verlegt
durch Thomam Scholtz, lm Jahr 1700. 4r. 125 lap. — Elül:
Czímlap I, végül: Register 4 sztlan lev.
Megjelent késbb latin czímlappal, magyarul is Bártfán. 1701.
Aduz.
1984 Bártfa. 1700.
(Manigai Johannes). Annus Saecularis Jubilaeum A Josepho I.
Hungáriáé &c. Rege, Semper Augusto Per Hungaricas vete-
rum Regum Sedes Implorans Et Honori Reverendorum, Per-
illustrium, Praenobilium, Nobilium, ac Eruditorum Dominorum
Neo-Baccalaureorum. Cüm per R. P. Alexandrum Szóréni
é Soc. Jesu AA. LL. et Phil. Doct. ejusdemq^ Professorem
ordinarium. In Alma Episcopali Universitate Cassoviensi so-
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lenni ritu Primá AA. LL. & Phil. Laureá decorarentur, A
Magnifico Cassoviensi Parnasso oblatus. Anno m.d.c.c. Bart-
phae, Typis Civit. per Thomam Scholtz. 8r. 24 lap. — Elül
:
czímlap és ajánlás 2, végül: Nomina OfFerentium i számo-
zatlan levél.
A czímlevél eltt eg^y félívnyi rézmetszet : <(Hoffmann et Hermundt sculp».
Katona szerint Hist. Crit. XXXVIII. Syj. /., szerzje Manigai János jé-




Cum coelum levius sit, sitque gravissima terra,
Quare plus istá ponderis illud habét ?
Obscura est terra, & parva est, dat febriculosa
Gaudia, inops rerum est, denique plena malis
;
At coelum illustre est, tegit omnia, & omnia transit :
Abeunt inde vices, nescit item lachrymas
:
Marté ac Morte caret, nil dat nisi gaudia plena,
Solum felices aut facit, aut recipit.
Recté judicavit adeó, Pietatisque juxta & prudentiae argumen-
tum reliquit Sámuel Simonius, Veri piique Studiosus, dum
illám cum isthóc A. cIo lo cc. die xxi. Mártii commutavit.
Terra vale, dixit, salve, dixit quoque, coelum,
Illic sünt luctus, hic habitare bonum est.
Impressum Coronae, Typis Lucae Seúleri m.d.cc. 8r. A—B7 =
15 sztlan lev.
Trausch, /. SjS- i- szerint e névtelenül meg-jelent alkalmi nyomtatvány szer-
zje Fronius Márk brassai ev. lelkész.
Brassai ev. gymn.
1986 Brassó. 1700.
Himmlische Taffel;Musica, Oder: etliche schóne, auszerlesene
neue ComunioníLieder, und andere Geistliche Gesánge, Welche
dieser Zeit in der KronsStádtischen KircbeníVersammlung ge-
spielet und gesungen werden .... Gedruckt zu Kron?Stadt,
Anno 1700. I2r. 6 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. (Gebetbuch. Kronstadt 1680, után kötve).
1987 Brassó. 1700.
Sinonius (Sámuel). Cantator cygnus funeris ipse sui. Sámuel
SiNONius Coroneeus. Coronae, Typis Lucae Seulers, M. D. ex-





Comenius (Joh. Amos). Janua Lingvae Latináé reserata aurea.
Sive Seminarium Lingvae Latináé & Scientiarum omnium. Hoc
est Compendiosa Latinam & aliam quamlibet Lingvam una
cum Scientiarum & x\riium fundamentis, perficiendi Methodus
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Et In usum
Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam,
accuratam & auctam in Hungaricam Lingvam translata, Per
Stephanum Beniamin Szilagyi ejusdem Scholae Rectorem. Et
nunc In usum Scholae Debrecinae recusa.
iEstimat ut sapiens precio, non pondere gemmas
:
Ütilitate probat, sic quoque mentis opus.
Debrecini, Apud Georgium Vintze. 1700. 8r. 198 lap. —
Elül: czíml., Institutio Didactica, üdv. vers 5, végül. Index
4 sztlan lev.
Erd. Muz. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szathniári ref. gymn.
1989 Debreczen. 1700.
Honor posthumus, Quem magnó nomini, Viri admodum Re-
verendi, Clarissimi Doctissimi, Celeberrimi &c. D. Martini Szilá-
gyi, Fautores, Symmistae, Amici, & Discipuh detulerunt. Debre-
cini. Impressit Georgius Vincze Anno 1700. 4r. A—G2 =
6 és fél ív = 26 sztlan lev.
Muz. — Erd.- Muz. — Debreczeni ref. coll.
199Ó Debreczen. 1700.
Huszti (Stephanus, Medicináé Doctor, et Physicus Liberae Re-
giaeque Civitatis Debreczen Ordinarius). Oratio inauguralis ex-
hibens speciem, requisita veri ac legitimi Medici Philosophi,
dicta Debrecini in Auditorio, cum ordinarius Philosophiae
Professor introduceretur die 14 Maji. An. 1700. Debrecini per
Georg. Vintze. 4r. 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Leírja Veszprémi, Biogr. Medic. Cent. II. Pars II. gb. l.
1991 Debreczen. 1700.
Huszti (Stephanus). Pauculae Et Generáli ssimae Positiones Phi-
losophicae. Divina favente Gratiá, Praeside Stephano Huszti,
M. Doctore & Phil. Professore, L. R. C. D. Physico Ordi-
nario, Et Defendente Michaele Bárány de Debr. S. D. C.
& Eloq. Praeceptore, Publicae Disquisitioni Dnorum Philiatro-
rum submissae Die . . Decembr. m.dcc. Debrecini, Per Geor-
gium Vintze. Anno m.dcc. 4r. 18 lap. — Elül. Czímlap
I sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
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1992 Debreczen. 1700.
Szikszai (Sámuel). Colloquium Sacrum. Et Meditationes San-
ctae. Vbi Voces & Sententiae ad renovationem mentis, per
Literas Alphabeticas, ex Theologis acutissimis & ex Patribus
antiquis sünt comportatae & elaboratae cum sudoris laboré, &
industria ardua. Samuelis P. Szikszai, Propter talium libro-
rum caritatem & Locis Scripturae Sacrae illustratae, Ad no-
minis Dei glóriám & Ecclesiae N. Testamenti aediíicationem
cum annexis quibusdam Dicteriis & Indice conscripto. Debre-
cini, Apud Georgium Vincze, Anno m.dcc. 8r. ig8 lap. —
Elül: Czímlap, Dedicatio, Praefatio és Approbatio 4, végül:
Annexa Dicteria és Index g sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — S. -pataki ref. coll. —
Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
1993 Kolozsvár. 1700.
Canisius (Petrus). Catechismus Latino Ungaricus. Claudiopoli,
Anno M.DCC. 8r. 79 lap.
Erd. Muz. — Kolozsvári unitár, coll.
1994 Kolozsvár. 1700.
Claubergius (Johannes). Johannis Claubergii SS. Theol. &
Phil : Professoris in Universitate Duysburgensi, Logica con-
tracta. (Fametszet.) Claudiopoli Ex Officina Nicolai Kis de
M. Tótfalu. Anno m.dcc. I2r. 93 lap. — Elül: czíml. i szá-
mozatlan levél.
Ezt a munkát, valamint a ((Specimen Logicae Carthesiana3» czímüt, Jöcher
///. 2044. l. Regenius Paulus MlCHAEL-nek tulajdonítja; kit BOD, M. Athenás
2SJ. /., helyesen RÉGENi PÁL MiHÁLY-nak, Seivert peciig és Trausch, ///.
US. l- Rhener (Regenius) Paul MicHAEL-nek nevez.
Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll.
1995 Kolozsvár. 1700.
Melchioris (Johannes). ^i^^l tT'ntr Sive Fundamenta Theologiae
Didascalicae. Summarum veritatum Aphoristico Nexu Denu-
dato simul Errorum hodiernorum Nervo In usus Auditorii sui
concinnata á Johanne Melchioris SS. Th. D. & P. P. Nunc
ver in usum Stúdiósáé Juventutis Transylvaniíe, denovo in
lucem edita. Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de M. Tót-
falu. Anno M.DCC. 8r. 176 lap. — Elül: czímlap, praefatio,
index 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Debreczeni ref. coll. — Pesti hitttid. kar. —
Debreczeni r. c. gymn. — M.-szigeti ref. lyc. — Brassai ev. gymn.
1996 Kolozsvár. 17Ó0.
Pázmándi (Gábriel). Cygnvs Lugens Sortem fixám Hominum.
Elégia pro Publico Examine In hoc Dictum Virgili:
Stat sua cuique dies breve et irreparabile Tempus.
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Exigente Publico Praeceptore Sacrae Poéseos Zacharia N : Tetsi
Repraesentatus per Gábrielem Pazmandi. Nobilem Poéseos Cul-
torem Jaurinensem Die 13. Decembris. In lUustri CoUegio
Claudiopoiitano Reformatorum. Clavdiopoli. Apud Viduam An-
dreáé Lengyel, Anno m.dcc. 41. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
M.-v. 2eleki-ktár.
1997 Kolozsvár. 1700.
Taeda Igne Sacro Accensa lUustrissimo Neogamorum Pari
Prselucens, Excellentissimo ac lUustrissimo Dominó, Dominó
Comiti Georgio Baníi de Losoncz. Regni Transylvaniae par-
tiumque eidem annexarum Gubernatori, Comitatuum Colosien-
sis & Dobocensis Comiti, Civitatis Kolosvár Capitaneo, ubique
Supremo &c. Primitiarum instar in Spem plurium adhuc in
Excelsa Domo Hymenaeorum, oblatae. Quá collucet lUustris-
simus Dominus, Dominus Stephanus Veselenyi L. B. de Ha-
dad. Comitatus Szolnok Mediocris Supremus Comes, ut Spon-
sus, & Excellentissimo Socero gratus Gener, Nec-non Illu-
strissima Comitissa Catharina Bánfi, Paternarum Maternarum-
que deliciarum prima, ut Sponsa. Cujus festivitatem solenni
applausu, debitá cum gratitudine colit ac celebrat, Addictis-
simum tanto Heroi, ac Patrono suo Gratiossimo, Collegium
Reformatorum Claudiopolitanum
Lapsis IDIbVs saCrIs Mensis IVnlI,
VoVete faVsta nVptIs, rara IVVenta.
Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis, de M. Tótfalu. Anno
1700. 2r. A—C = 3 ív == 6 sztlan lev.
S.-fataki ref. coll.
1998 Kolozsvár. 1700.
Thalassus Syncharisticus lUustrissimo Hymenaeo dicatus. &
Excellentissimo, ac lUustrissimo Dominó, Dominó Comiti
Georgio Banfi De Losoncz. Regni Transylvaniae Gubernatori,
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario intimo, Co-
mitatus Colosiensis, & Dobociensis Comiti, Praesidii Claudio-
politani Capitaneo, &c. Magnarum ProJium Magnó Patri. Ipsa
solenni Hymenaei Luce. ILLVstrJssIMIs neo-spons/s: Ste-
phano FesseZén// Noh/LI Genero, /nCZ/taeqFe sohoLI Ca-
thar/nae Bánf/, fest/Fo pZaFsF, & apparatF saCra. {= 1700).
Ab Addictissima ejus Honoribus Academia Romano-Catholica
Claudiopolitana, Submissimé in applausum oblatus. Claudio-
poli, Ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu. 2v. A—D =
4 ív = 8 sztlan lev.
Kolozsvár/ re/, coll. — S.-patakl ref. coll. (utolsó lev. hij.).
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1999 Kolozsvár. 1700.
Vale Eucharisticum. Reverendissimo Dominó, Dominó Sigis-
mundo Vizkeleti, PraeZato Z^e CoLos J/onostra, Ecclesií
Romano-Catholicae Claudiopolitanae, Archi-Diacono, & Plebano
emerito. Patri amantissimo, Capiti dignissimo, Fautori bene-
íicentissimo, Ab Athenaeo Romano-Catholico Claudiopolitano,
Dacicá Tibiá cantatum. Dum post EXantLatos LaVDabI Liter
In DaCIa ApostoLICos Labores, ApostoLICI rVrsVs RegnI
LaborIbVs restltVeretVr. Claudiopoli. Apud Viduam Andreáé
Lengyel, Anno m.dcc. i ív = 4 sztlan lev.
Muz.
2000 Lcse. 1700.
Articuli Diíetales Posonienses. Anni m.dc.lxxxvii. Leutschoviae,
Anno 1700. 8r. 43 lap. — Elül: czímlap és Lipót király meg-
ersít oklevele 2 sztlan lev.
A Cynosura Jurisperitorum lcsei 1700-diki kiadásával együtt nyomtatva je-
lent meg.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pécs. — Pannon-
halma. — Debreczeni re/, coll. — S.-;pataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. —
Kassai jogakad. — Eperjesi ev. coll. — Szebeni ev. gymn. — Iglói ev. gytnn. —
M.-szigeti ref. lyc. — Ráth Gy.
2001 Lcse. 1700.
Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum, & No-
bilium, Coeterorumque Statuum Et Ordinum Regni Hungáriáé,
&c. In Generáli Eorum Conventu, Anno m.dc.lxxxi. Sopronii
celebrato, Conclusi, & ab ipsa Sacra Caesarea Majestate rati-
íicati & coníirmati. Leutschoviae, Anno 1700. 8r. 81 lap. —
Elül: Czímlap és Lipót megersít oklevele 2 sztlan lev.
A Cynosura Jurisperitorum lcsei 1700-diki kiadásával együtt nyomtatva je-
lent meg.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pécs. — Pannon-
halma. — Debreczeni ref. coll. — S.-pataki ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. —
Kassai jogakad, — Eperjesi ev. coll. — Szebeni ev. gymn. — Iglói ev. gymn. —
M.-szigeti ref, lyc. — Ráth Gy.
2002 Lcse. 1700.
Ciceronis (M. T.) Epistolarum Libri Quatuor, á Johanne
Sturmio, Viro doctissimo, puerili educationi confecti. Adje-
ctus est ubiq^ ad singulas Epistolas geminus numerus : qvo-
rum prior Librorum, posterior ve ró Epistolarum cujusqve libri
ordinem observat. Leutschoviae. Apud Viduam Samuelis Bre-
wer. Anno m.dcc. 8r. A—H4 = 7 és fél ív = 60 sztlan lev.
Lcsei ev. gytnn. — Ráth Gy.
2003 Lcse. 1700.
Comenius (Johannes). Praecepta Morum. Institutioni Puero-
rum accömodata, facilioris memóriáé causa, stylo juxta textum
solutum sonante, carminibus comprehensa proponuntur. Ut au-
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tem intelligentiús disci possint, textus etiam é regioné exhi-
betur, prout á Clarissimo ac Doctissimo Viro, Johanne Com-
MENio collectus est. Opera Samuelis Enyedi, M. D, Seneca
:
Móres primíim disce, mox Sapientiam : quae sine moribus non
bené discitur. Vulgatum : Qui proíicit in literis, & deficit in
moribus, plus deficit quám profiéit. Leutschoviae, Typis Bre-
werianis. Anno 1700. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Várad. 1658. — H. n. (Lcse). 1677. — Lcse. 1690. és
i6q6. — Ujabb : Bártfa. 1709.
Muz.
2004 Lcse. 1700.
Cynosura Jurisperitonim, In qua Lóca Decretalia et Articuli
Novissimarum Constitutionum Inclyti Regni Hungáriáé, usque
ad Annum 1681. Disetae Soproniensis inclusivé, sub Titulis
ordine Alphabetico digestis, breviter repraesentantur. Editio
multum auctior, & correctior. Leutschoviae, Anno 1700. 8r.
440 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
Els kiadása: Pottendorf. 1668. — 2-dik Lcse. 1687.
,
Muz. — Akad. — Egyetem.. — Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — Kolozs-
vári ref. coll. — Kalocsa. — Pécs. — S.-Patak. — Kassai jogakad. — Szebeni
ev. gymn. — Pannonhalma. — Eperjesi ev. coll. — Késmárki ev. lyc. — Iglói ev.
gymn. — M.-szigeti ref. lyc. — Szászvárosi ref. gymn. — Ráth Gy.
2005 Lcse. 1700.
Kalendar (Nowy a Stary) Na Tento Rok, po Slawnem Naro-
zenij Pána nasseho Gezjsse Krysta, m.dcc. W kteremzto a
Swátky, Planetny béh, Asspekty, Pawetfi, Dnuw y Nocy dlu-
host, Slunecny wychod y zapad, &c. se nahazy, Slozen gest
od Jana Nebartha, Boleslawskeho SÍ. Wytijsstény w Le-




Lobi und Danck=Andacht (Gottgeheiligte) , bestehende aus
Vieler Gottseliger und Geistreicher Lehrer biszher üblichen
Gesángen, welche Guten Theils, nach Beschaffenheit der Um-
stánde, mit unterschiedlichen neuen Liedern ist vermehret,
und mit einem kurtzsgefasten GebetsBúchlein versehen worden.
Leutschau, m.dcc. I2r. 585 lap. — Elül: Czímlap 2, végül:
Register 15 sztlan lap.
Hozzájárul külön czímlappal, s új lapszámozással
:
Gottgeheiligte Beth=Andacht, aus welcher Ein frommer und
Gottergebener Christ sein Anliegen Zu allén Zeiten, In allén
Standén, An allén Orten, Mit kurtzen Seuíftzern vor den
Thron des Allerhchsten entdecken kan : Aus bewehrter Theo-
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 35
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logen Schrifften gezogen, und zu Erbauung des Nechsten zu-
samen gebracht. Leutschau, m.dcc. T2r. 120 lap .... (itt
megszakad). — Elül: Czímlap i sztlan lev.
Muz.
2007 Nagy-Szombat. 1700.
Balassa (Paulus). Genealógia familine Balassainae stylo lapi-
dari. Tyrnaviae. 1700. 8r.
Említi De Backer VI, 2g. l.
2008 Nagy-Szombat. 1700.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.d.c.c. \x. 7 és fél ív =
30 sztlan lev.
A Prognosticon az Ei levelén kezddik.
Muz. — Panno7ihalfna (csak a Prognosticon van meg).
2009 Nagy-Szombat. 1700.
Campiani (Edmundi) Societatis Jesu Theologi, Qui pro Catho-
lica Religione Martyrium in Anglia subijt ; Oblati Certaminis
in causa Fidei Rationes Decem Redditae Academicis Angliáé,
Parati semper ad satisfactionem, omni poscenti vos Rationem,
de ea quae in vobis est spe. I. Pet. 3. 15. Adjectae duae pro-
priae Authoris Epistolae, & Vita praeterea ejusdem brevissima
in íine, in principio autem Praefatio ad Lectorem benevolum
in commendationem Libelli, véré ut vocatur in Bibliotheca
scriptorum Societatis Jesu, Aurei. Tyrnaviae, Typis Collegij
Academici Soc. Jesu, Anno m.dcc. i2r. 192 lap. — Elül:
Czímlap I sztlan lev.
Kassai jogakad. — Kolozsvári r. c. lyc. — Rózsahegyi k. rend. — N.-enyedi
íninor. z. — Eperjesi g. cath. püsp. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gynin. —
Ugyanezen nyomás Tyrnaviae. 1700. változtatott czímlappal s elül 3 levelet tev
praefatioval Kolozsvári r. cath. lyc. és Debreczeni r. cath. gymn. — Pannon-
halma. — Nyitrai k. rend. — Esztergom.
2010 Nagy-Szombat. 1700.
Cantus Catholici. Pysne Catholicke. Latinské, y Slowenské
:
Nowé y Starodawne. Zskterymi Krtstiané wsPannonygi Na
Wyroéné Swattky, Slawnosti, pry Sluzbe Bozi, a w=ginem
obwzlasttnem casu z^poboznostiswe Krestianske vziwagi. Na-
sledugy po tem, Pysne na Katechismus : O Swatostech No-
weho Zakona. Letanye rozliöne na Wychodi Cyrkewne, a neb
Processyge, a Putowany. ZíUinohu julnosti, ku potesseny Lidu
Kerstianskemu, zíuowu zebrane, a v^übec widane. S. Pawel
k-Epheskym Cap. 5. v. 19. Napelneny budte Duchem Swa-
tim stb Cum facultate Eminentissimi, ac Reveren-
dissimi Principis Leopoldi Cardinalis a Kollonicz Archi-Epi-
scopi Strigoniensis &c. &c. . . Wytistene w=Ternawe, z^krze
J
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Jana Ondrega Hórmanna, Roku Pane 1700. 4r. 322 lap. —
Elül: czímL, index 2, Végül: Register 3 sztlan lev.
Egyetem. — Esztergom. — Bészterczebányai káj>talan.
2011 Nagy-Szombat. 1700.
(Csákányi Emericus). Praxis fructuose meditandi religiosis
potissimum tyronibus accommodata. Ex Diversis collecta Asce-
tis. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám Hór-
man 1700. I2r. 94 lap. — Végül: Index i sztlan lev.
HORÁNYi, Noz'a Mem. 68g. l. és De Backer, VI. 104. l. szerint szerzje Csá-
kányi Imre jésuita.
Esztergom. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Trencsinifögym.n. — N.-szom,-
batifögy7nn. — Pozsonyi r. cath. gym.n. — Ném.et-Mjvárifranc, z.
2012 Nagy-Szombat. 1700.
Fasciculus devotarum Orationum. Muniíicentia Spectabilis,
ac Magnifici Domini Domini Pauli Andrassy, Liberi Baronis
de Szent- Király, perpetui in Krásznahorka, Equitis aurati,
Sac. Caes. Regiseq^ Majest. Militiae Hungaricae Colonelli, Prae-
sidij Strigoniensis Capitanei &c. Devotioni íidelium oblatus.
Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hór-
mann. Anno 1700. I2r. 171 lap. — Elül: czíml., i sztlan lev
Egyetem..
2013 Nagy-Szombat. 1700.
Forma Processus Judicii Criminalis, Seu Praxis Criminalis.
Serenissimo Regi Apostolico Hungáriáé Josepho I. dicata,
Sumptibus Eminentissimi Principis Cardinalis a Kollonicz.
Editio II. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hrmann. Anno 1700. 2r. 83 lap. — Elül: czíml. és Index
5 sztlan lev.
I. kiadás N.-Szombat, it.87. — 2. ü. ott. 1697.
Debreczeni k. rend. — Kassai jogakad.
2014 Nagy-Szombat. 1700.
Kitonich (Joannes, de Koztanicza). Directio Methodica Pro-
cessus Judiciarij Juris Consvetudinarij, Inclyti Regni Hungá-
riáé. Per Magistrum Joannem Kitonich de Koztanicza, Artium
Liberalium & Philosophiae Magistrum, Causarum Regalium
Directorem, & Sacrae Regni Hungáriáé Coronae Fiscalem. Edi-
tio Prima. Tyrnaviae, Anno Domini, m.dc.xix. Editio Secunda.
Viennae Austriae, Anno Domini m.dc.xxxiv. Editio Tertia. Tyr-
naviae, Anno Domini m.dcc. Ibidem impressa Typis Academi-
cis, per Joann. Andreám Hrmann. 2r. 145 lap. — Elül:
czíml,, ajánlás, praefatio, üdv. versek, 9 sztlan lev.
I. kiad. N. -szombat. 161Q. — 2. Bécs. 1634.
Muz. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Nyitrai püsp. — Zircz. — Pozso-
nyi j>ré^ostság. — Kassai jogakad. — Gyri jogakad. — Gyri papnöv. — Pesti
k. rend. — Szegedi k. rend. — Pozsofiyi ev. lyc. — Debreczeni k. rend. — Lo-
35*
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sonczifSgymn . — Pauer János Sz. -fehérvári püsp. — gr. Nádasdi-ktár Nádasc
Ladányban. — Hg. Eszterházy-ktár Kis- Mártonban.
2015 (Nagy-Szombat.) 1700.
Kitonich (Joannes). Centuria Certarum Contrarietatum , Et
Dubietatum, Ex Decreto Tripartito desumptarum, & resolu-
tarum. Per Magistrum Joannem Kithonich De Koztanicza^
AA. LL. & Phil. Magistrum, Directorem Causarum Regalium,
& Sacrae Regni Hungáriáé Coronas Fiscalem. Anno Domini
M.DCC. 2r. -^"j lap. — Elül: Czímlap és Praefatiuncula 2 szá-
mozatlan levél, végül: Index 10 sztlan lev.
I. kiad. N.-Szombat 1619. — 2. Bécs. 1634.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Kalocsa. —
Kassai jogakad. — Pesti kegy. rend. — Debreczeni k. rend. — Szegedi k. rend. —
Pozsonyi ev. lyc. — Losonczi fogymn. — Sepsiszentgyörgyi re/, gytnn. — Pauer
János sz.-fehérvári püsp. — Gr. Nádasdy-ktár Nádasd-Ladányban. — A m. nemz.
Múzeumban van 2 különböz nyomású példány, S. 1. (N. -Szombat). 1700. j^"] lap;
czímlapján különböz fametszettel.
2016 Nagy-Szombat. 1700.
Lipsius (Justus) . Monita, Et Exempla Politica : Libri Duo^
Qui Virtutes, & Vitia spectant. Honori Spectabilis, Magnifici,
ac Doctissimi Domini, Domini Michaelis L. B. Perényi De
Eadem AA. LL. & Philosophine Baccalaurei, Condiscipuli
Gratiosissimi. Dum In Alma Episcopali Universitate Casso-
viensi supremá Philosophiae Laureá ornarentur. Promotore R.
P. Antonio Solar é Soc. Jesu, AA LL. & Philosophiae Do-
ctore, ejusdemqi Professore Ordinario, p. t. Seniore. A Reve-
rendis, Perillustribus, Nobilibus, ac Eruditis Dominis AA.
LL. & Philosophiae Neo-Magistris, Condiscipulis Obsequiosis-
simis, in observantiae argumentum Oblata. Anno Seculari
M.D.c.c. Mense . . . Die . . Tyrnaviae Typis Academicis, per
Joannem Andreám Hrmann. I2r. 380 lap. — Elül: Czímlap
és Dedicatio 4, végül: Index 20 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi r. c. gymn. — Kolozsvári unitár, coll. — Ráth Gy.
2017 Nagy-Szombat 1700.
Luther (Martinus). Enchiridion Parvus Catechismus Pro Com-
munibus Parochis, & Concionatoribus, auctus, & emendatus,
ex Libris & Scriptis D. Martini Lutheri primum Wittem-
bergae excussus Anno 1587. Deinde Brigae in Silesia recusus
Anno 1667. Iterum Pragae apud S. Clementem Anno 1684.
Tandem Viennae Austriae apud Matthiam Sischovicz An. i6g8.
Jam autem é Germanico in Latinum versus Anno 1700. a
Patre Joanne Lyczey Parocho Bozokiensi, Tyrnaviae, Typis
Academicis, per Joannem Andreám Hrmann. I2r. go lap. —
Elül: czímlap, Praefatio 4, végül: Errata i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szegedi k. rend. — Sz.-antali
franc. z. — Okolicsnai franc. z. — Ráth Gy.
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2018 Nagy-Szombat. 1700.
Madocsányi (Andreas). Laurus Saeculi Detriumphati. sive B.
Aloysius Gonzaga Sanctioris vitae consilio de mundi illecebris
Victor. Honori Illustrissimorum, Spectabilium, Magniíicorum,
Reverendonim, Prnenobilium, Nobilium, ac eruditorum DD.
Neo-Baccalaureorum, Cum In Alma ac Celeberrima Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi primá Philosophiae Lau-
reá Condecorarentur, Promotore R. P. Andrea Madocsany
é Soc. Jesu AA. LL. &c. Philosophiae Doctore, ejusdemcp
Professore Ordinario A Parnasso Tyrnaviensi. d.d.d. Anno 1700.
Tyrnaviae Typis Academicis per Joannem Andreám Hrmann.
8r.A—B4 = 12 sztlan lev.
Egyetem.
2019 Nagy-Szombat. 1700.
Manuale Sodalitatis B. Virginis Visitantis, In Collegio Societ.
Jesu Tyrnaviae. Sumptibus, ac Liberalitate Perillustris, ac Ge-
nerosi Domini Andreáé Skarbala de Szokolocz, Sacrae Caes.
Regiaeqi Majestatis Personalis Praesentiae in Judicijs Locum-
tenentis, Magistri Protonotarij, nec non Inclyti Comitatus Ni-
triensis Vice-Comitis Mecaenatis Gratiosissimi Repressum ibi-
dem Typis Academicis per Joannem Andreám Hrmann Anno
Jubilaeo 1700. i2r. 449 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, appro-
batio, tabula festorum 17, végül: index és Appendix, Septem
Psalmi poenitentiales 15 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Pannonhalma. — Eperjesi
ev. coll.
2020 Nagy-Szombat. 1700.
Rackensperger (Leopoldus). Sortis utriusque Rex, sive Ani-
cius, Manlius, Torquatus, Severinus, Boetius ; Aequitatis Cul-
tor, & Fidei Assertor Laureato Honori Illustrissimorum, Re-
verendissimorum, Reverendorum, Nobilium, Excellentium, ac
Doctissimorum AA. LL. & Philosophiae Magistrorum, Per
Reverendum Patrem Leopoldum Rackensperger é Soc. Jesu,
AA. LL. & Phil. Doctorem, ejusdémque Professorem ordina-
rium, ac p. t. Seniorem In Alma Archi-Episcopali Universi-
tate Tyrnaviensi recens creatorum A Praenobili Rhetorica
Tyrnav. dedicatus. An. á partu Virg. m.dcc. Die 17. August.
Tyrnaviae, Typis Academicis pe rjoannem Andreám Hrmann.
I2r. A—Bio = 22 sztlan lev.
Egyetem. — Pécsi püsp. ktár.
2021 Nagy-Szombat. 1700.
Segner (Paulus). Trivium Sacrum Animarum Ductoribus Pro-
positum Ex Institutione Parochi R. P. Pauli Segneri é S.
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J. Desumptum. Ac Illustrissimo & Reverendissimo Dominó,
Dominó Comiti Gabrieli Antonio Erdódi Montis Claudij Ss"^
Comitatús Varasdinensis perpetuo Comiti, Praeposito Albaei,
Beneficato Sopron, &c. Dominó Consodali Suo Ab Alma So-
dalitate Beatissimae Virginis Mariae sub Titulo Purificatae In
Collegio Generáli Cleri Regni Hungáriáé Strenae loco Anno
Viatoris Dei m.dcc. Oblatum. Tyrnaviae, Typis Academicis
per Joannem Andreám Hórmann. i2r. 89 lap. — B^úl: czím-
lap, dedicatio 3 sztlan lev.
Egyetem. — Esztergom. — Pannonhalm.a. — Kolozsvári r. c. lyc. — Nyitrai
k. rend. — Pestifranc. z. — Galgóczi franc. z. — Ráth Gy.
2022 Nagy-Szombat. 1700.
Seneca Christianus Id est: Flores Christiani Ex Annaei Se-
necae Epistolis Collecti, pro Xenio distributi, ac Dicati. Ho-
nori lUustrissimi, Ac Reverendissimi Domini Comitis Fran-
cisci Eszterhazy, De Galantha, perpetui in Frackno, Sodali-
tatis nostrae Secretarij. Ab Alma Sodalitate B. V. M. Elisa-
beth Visitantis Tyrnaviae m.d.cc. Tyrnaviae, Typis Academicis,
per Joannem Andreám Hórmann. 8r. A—C ^ 3 ív = 24 szá-
mozatlan levél.
Régibb hazai kiadásai: i. Lcse. 1660. — 2. N.-Szombat. 1696.
Muz. — Okolicsnai fr. zárda.
2023 Nagy-Szombat. 1700.
Steiner (Bernardus Georgius). Assertiones Legales, Desum-
ptas é IV. Institutionum Imperialium Libris Quaestionum De-
cadi subordinatae : Quas Consensu & Authoritate Inclytae
Facultatis Juridicae In Alma, & Archi-Episcopali Universitate
Tyrnaviensi, Societatis Jesu, Praeside Prasnobili, Clarissimo
ac Consultissimo Dominó Bernardo Georgio Steiner, Juris
utriusque Doctore, & in eadem Universitate Professore Publico
& Ordinario, Pro Exerciiio Academicae Disquisitioni publicé
proposuit nobilis & perdoctus Dominus Simon Messich, Sza-
moboriensis Croata, Juris Utriusque Auditor, Anno m.dcc.
Mense Augusto, Die . . Tyrnaviae, Typis Academicis, per
Joannem Andreám Hórmann. \x. 28 lap. — Elül: czímlap, aján-
lás 4 sztlan lev.
Egyetem..
2024 Nagy-Szombat. 1700.
Szentiványi (Martinus). Continuatio Dissertationis Paralipo-
menonicae Rerum Memorabilium Hungáriáé. Ex Parte Prima
Decadis Tertiae, Curiosorum & Selectiorum, Variarum Scien-
tiarum Miscellaneorum. R. P. Martini Szentivany Societatis
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Jesu Sacerdotis. Ab ipso Authore excerpta, & separatim edita.
Sumptibus ac Liberalitate Spectabilis Ac Magnifici Domini
Liberi Baronis Georgij Berenyi. Tyrnaviae, Typis Academicis
per loan. Andreám Hórmann, m.d.cc. 4r. 84 lap. — Elül:
Czímlap és Dedicatio 2, végül: Errata i sztlan lev.
Megjelent késbb 1702-ben a czíml. és dedicatio nélkül a Curiosiora Miscel-
lanea Ill-dik Decasának I. részében is.
Muz. — Kalocsa. — Nyitrai püsp. — Pannonhalma. — Trencsinifogymn. —
Pauer yános sz.-fehérvári püsp. — Révész K.
2025 Nagy-Szombat. 1700.
(Szentiványi Martínus). Viginti Quatuor Dubia Pro Xenio
Növi Anni m.d.cc. Pastoribus Augustanae, & Helveticae Con-
fessíonis fiducialiter oblata. A quodam, jam á longissimo
tempore, summa diligentia & singulari studio inquirente, ac
secum deliberante, quamnam inter tot diversas Religiones, &
Confessiones, in Hungária toleratas capescere & eligere de-
beat. Tyrnaviae, Typis Academicis. 4r. A—B=8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gymn.
2026 Nagy-Szombat. 1700.
(Szentiványi Martinus). Vier und Zwanzig Wichtige Zweiffel
Denen Pastorn Augspurgerischer, und Schweitzerischer Con-
fession zum Neuen Jahrs-Geschenk von einem seiner Seelig-
keit hóchst=geflissenen, und darum erffrigst nachforschenden
Christen, Welche Religion oder GlaubenssArth unter so vielen
und unterschidlichen Glauben, so im Kónigreich Hungarn
gedultet werden, zu erwehlen seye. Gedruckt zu Tyrnau, im
Jahr 1700. 4r. 16 lap.
Muz. — Akad. — Budapesti papnav.
2027 Nagy-Szombat. 1700.
Szentiványi (Martinus). Responsa Xon Responsa Ad Quinde-
cim Dilemmata, Omnibus Dominis Acatholicis In Hungária,
Pro Xenio Növi Anni m.dc.xcix. Aífectuosissimé oblata. Omni-
bus Benevolis Lectoribus Ad dijudicandum, an sint ad sol-
vendas diíficultates in dictis Dilemmatibus propositas apta, vei
minüs apta, aut pláné inepta, humillimé repraesentata. Anno
A Christo Nato 1700. A Fundata Romána Ecclesia 1657.
A Conversione Hungáriáé é Paganismo, ad Verám Christia-
nam Catholicam, Apostolicam, Románam, & salvificam Fidem.
700. Ab initio Lutheranae Religionis 183. Ab initio Calvi-
nianae Religionis. 164. A Tempore Augustanae Confessionisi
170. A Tempore Helveticae Confessionis. 125. Ab ingressu
Lutheranorum in Hungáriám 160. Ab ingressu Calvinistarum
in Hungáriám. 138. Porró adversus amicos ejus indignatus est
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(Eliu) eó quod non invenissent responsionem rationabilem, sed
tantúm condemnássent Job. Lib, Job. C. 32. v. 3. — Quo-
modo igitur consolamini me frustra, cüm responsio vestra
ostensa sit repugnare veritati ? Job. 21. v. 34. — Si est tibi
intellectus, responde proximo ; sin autem, sit manus tua super
OS tuum, ne capiaris in verbo indisciplinato, & confundaris.
Eccl. 5. V. 14. Authoritate Eminentissimi, Ac Reverendissimi
Principis Leopoldi Cardinalis A Kollonicz. Archi-Episcopi
Strigoniensis &c. &c. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hrmann 1700. 4r. 50 lap.
Az elszót SzentivÁNYi M. intézi az olvasóhoz.
Muz. — Egyet. — Akad. — Erd. Muz. — Szathmári j>üsf. — Pannon-
halma. — Debreczeni ref. coll. — S.-jbataki ref. coll. — Pozsonyi r. c. gynin. —
Rdth Gy. — Szilágyi S.
2028 Nagy-Szombat. 1700.
(Szentiványi Martin). Cztyri a Dwadcet Pochibowanj Na Dar
Noweho Leta Tisicyho Sedmi Stého Pastjrum Augustánského, á
Helvetského Wiznánj DaufFánliwé Obétowaná. Od gedného giz
dáwno z negwetssj pilnosti, a zwlasstnau Peci wihledáwagicyho,
a s sebau zatwjragjcyho. Které mezi tak rozliénjm Nábozens-
twjm, a Wiznánjm, w Vherské Zemi povolénjim prigati, a
wywoliti má. Widáne w Trnawe w Typograffiy Akademické




Virgilius (Publius, Maró). Opera. In scholis Societatis Jesu
prselegi solita. Tyrnavi?e, Typis Acedemicis, per Joannem
Andreám Hrmann. Anno 1700. 8r. 308 lap.
Pesti k. rend. — Kassai jogakad. — N.-szombati r. c. gymn. — Nyitrai k.
rend. — Szombathelyifögymn.
2030 Szeben. 1700.
(Zabanius Isaacus). Consideratio Problematis Paradoxi de
Spiritu S. an non per illum Sanctorum Angelorum genus
intelligi possit ? Ubi non modo authoris Anonymi argumenta
sufficienter diluuntur, sed etiam Catholicae Ecclesiae e S.
Scripturis, & SS. Patribus Ante-Nicaenis doctrina solide asse-
ritur .... Cibinii excud. Joan. Barth 1700. 8r.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn.
2031 Zágráb. 1700.
Ritter (Paulus). Croatia Rediviva ; Regnante LeopoLDo Magnó
Gaesare (= 1700) Deducta ab Eq. Pavlo Ritter. Zagrabiae.
4r. 32 lap. — £ll: cziml., ajánlás, admonitio ad prodromum
4 sztlan lev.
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A szöveg tartalma : Prodromus in Croatiam Redivivam. Maga a terjedelmesebb
munka kéziratban maradt.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
2032 Debreczen. (XVII. száz.)
Piscator (Philippus Ludovicus). Rudimenta Rhetoricíe, In
Usum Illustris Scholse Debreczinensis succincté tradita. Debre-
czini s. a 8r. 48 lap.
Az utolsó lapon áll : Typographus Lectori S. Ebben elmondja a nyomdász, bog}'
Piscator ezen munkája most negyed ízben jelenik meg. Az ezen könyvben eljöv
görög szavak magj'arázatát, görög beti nem lévén, nem adhatta.
Karancsi-féle betkkel (1062— 1675 között) nyomtatva. — Régibb kiadásai :
I. Gy. -Fejérvár. 163S. — 2. U. o. 1644. — 3. Várad. 1649.
Muz. — Debreczent re/, coll. — S.-pataki re/, coll. — Kolozsvárt re/ coll. —
Kecskeméti ref. coll.
2033 Debreczen. (XVII. száz.)
(Piscator Phil. Ludovicus). Rudimenta Oratoriae, In Usum Il-
lustris Scholae Debreczinensis Recenter excusa. Debreczini.
8r. 64 lap.
Karancsi-féle betkkel nyomtatva (1662— 1675).
Muz. — Debreczeni re/, coll. — S.-fatakt re/, coll. — Kolozsvári re/, coll. —
Kecskeméti re/, coll.
2034 Debreczen. (XVII. száz.)
Ramus (Petnis, Veromanduus, Regius Professor). Dialecticae
Libri Duo. Debrecini. s. a. 8r. 64 lap.
Karancsi-féle betkkel nyomtatva (1662— 1675). — Régibb kiadása: Várad. 1653.
Muz. — S.-pataki re/ coll. — Kolozsvári re/, coll. — Kecskeméti re/, coll.
(mindenütt egy kötetben Piscatornak ugyancsak Debreczenben év n. ug}'anazon
betkkel nyomtatott Rudimenta Rhetoricae és Rudimenta Oratoriae ez. munkáival).
2035 Kassa. (XVII. száz.)
Articvli Ivris Thavernicalis, Post tristem, amissae Budae, om-
niumque antiquorum luris Thavernicalis monumentorum, cla-
dem denuó coUecti, ac nuper per Sacr. Caes. Regiamqp Maie-
statem clementissimé confirmati . . . Cassoviae Excudi curavit
Johannes Seiberlich Bibliopola. 2.x. A—F3 (A=6, B, C, D, E=
2—2 lev., F=^3 lev.) — összesen 17 sztlan levél.
Ajánlják a tárnokszék alá tartozó hét sz. kir. város bírái és esküdtjei gr. For-
gács Zsigmond tárnokmesternek. Az ajánlás kelte : Datae Cassoviae 4. Cal. Febr.
Anno Millessimo Sexcentesimo Nono». — A második lapon áll a kiadó ajánlása
Kassa város birájának és tanácsának.
A bártfai 1609-diki eredeti kiadás utánnyomata. — A kiadó Seiberlich János
kassai könyvárus 1676-ban adta ki Kassán Comenius Vestibulumát ; ezen kiadása
is ez idtájban kelhetett.
Kassa város ktárában. — Kassai jogakad.
2036 Keresd. (XVII. száz.)
Bethlen (Wolfgangus, Comes). Historiarum Pannonico- Daci-
carum Libri X. a clade Mohazensi 1526, usque ad finem
seculi. S 1. et a. (Keresd. XVII. száz). 2r. 832 lap.
Ezen Inunkat az 1679-ben elhalt szerz Bethlen Farkas erdélyi cancellarius
testvére Bethlen Elek az általa keresdi várában fölállított nyomdában 1684-ben kez-
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dette nyomatni. A nyomtatás azonban lassan haladt, s midn Tököli Imre 1690.
augusztus havában török-tatár hadakkal Erdélybe tört, a 832-dik lappal megsza-
kadt. Ekkor a példányok nagyobb részét a nyomdával együtt Segesvárra szállítot-
ták, más részét pedig egyéb irományokkal egy ládába zárva a keresdi vár pinczé-
jében befalazták, hol aztán a példányok legnagyobb része tönkre ment. A Seges-
várra vitt s ott megmaradt példányokból a Bethlenek késbb számos példányt visz-
szavittek Keresdre s onnan más jószágaikba s azokból többet elajándékozgattak.
A Segesvártt maradt példányok a Rákóczi-háború alatt zsákmánynyá válván többnyire
tudatlan emberek kezére kerültek : de ezekbl is több példány maradt meg. Benkö
József saját tapasztalása után beszéli, hogy egy enyedi tanuló egy segesvári pol-
gártól 3 példányt vásárolt 3 aranyért. Ezek szerint bizonyos, hogy ezen ritkává lett
nyomtatványról alaptalanul mesélték és hitték a külföldi tudósok, hogy csak két
példánya maradt volna meg; mert valamint Benk a múlt század végén, úgy én
Erdélyben legalább is 20 példányát láttam. — A be nem végzett és így czímlap-
talan nyomtatványhoz a múlt század végén Schwarz Gottfrid nyomatott czímlapot
és 12 levelet tev elzményeket, melyek ezen könyv és kézirata történetére vonat-
koznak.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktdr. — Bruckenthal-Muz.
Székely Muz. — Erd. ev. egyházker. — Pannonhalma. — Segesvári ev. gym,n. —
Beszterczei ev. gymn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn. — Ráth Gy.
2037 Lcse. (XVII. száz.)
Hodowsky (Johannes). Christiani Hominis Militia. Caro : Et
Spiritus : Per Johannem Hodowsky V. C. Ministrum & Exu-
lem affiictissimum edita. Galat : 5. Caro enim concupiscit
adversus Spiritum. Spiritus autem adversus carnem : haec enim
sibi invicem adversantur, ut non quaecunq^ vultis, illa faciatis.
Leutschoviae, 4r. i ív = 4 szatlan lev.
Ajánlva van : Petro Zabelero, Johanni Pilzmano, Johanni Barranio, Johanni
Láng, Johanni Gerschlaur.
Zabeler Péter lcsei lelkész és evang. superintendens 1645-ben halt el, és így
ezen nyomtatványnak ez év eltt kellett megjelenni.
Muz.
2038 Lcse. (XVII. száz.)
Reggianus (Jo. Bapt.). Anticatechetica, Seu Errores A Con-
rado Dieterico, In Institutionibus Catecheticis, Pontiíiciis
affricati, Quos vindicat : P. Jo : Bap: Reggianus de S. Felice
Ord : Seraphici Minorum Conventualium. Nolite errare, Deus
non irridetur. Galat: 6. v. 7. Leutschoviae, apud Sam : Bre-
wer. 8r. 749 lap. — Elül: czíml., dedicatio, approbatio, In-
dex capitum, Lectori, Asserta M. Lutheri 13 sztlan lev.
;
végül: Syllabus sententiarum, errata 24 sztlan lap.
Ajánlja a szerz CsÁKi ISTVÁN szepesi és beregi fispánnak stb. — Az appro-
batio, több hatóságtól s az Imprimatur kelt 1673-ban.
Muz. — Gy.-fv. Batthyá7iy-ktár. — Kalocsa (2 péld.). — Eger. — Egyetem. —
Nyitra. — Pannonhalma. — Késmárki ev. lyc. — A.-sebesi fr. z. — Budapesti
papnövelde. — Ráth Gy.
2039 Lcse. (XVII. száz.)
Rhenius (Johannes). Compendium Latináé Grammaticae pro
Discentibus Scriptum. Et nunc post accuratas Censuras,
Academiarum & Scholarum Illustrium, postremö recognitum,
atque sublatis mendis Typographicis editum, á M. Johanne
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Rhenio. Adjectae subindé Reguláé Notaeque variae, hactenüs
desideratae. Leutschoviae. 8r. 357 lap. — Elül: Czímlap i szá-
mozatlan levél.
Régibb kiadása : Lcse. 1650 és 1671.
Egyetem. — Debreczeni ref. coll.
2040 Lcse. (XVII. száz.)
Textoris (Joannis Ravisii) Epistolae, non vulgáris Eruditio-
nis, Nunc Recens, In Gratiam StudiosTie juventutis, in lucem
editae. Leutschoviae. I2r. 185 lap. — Elül: Czímlap, Dedi-
catio, 5 sztlan lap.
Régibb kiadása : Lcse. 1683.
Pantionhalma. — Miskolczi minor. rend. — Ráth Gy.
. 2041 (Nagy-Szombat.) (XVII. száz.)
Kövesdi (Paulus). Elementa Linguae Hungaricae Sive Gram-
matica Hungarica. Succincta methodo comprehensa, & per-
spicuis exemplis illustrata. Authore Paulo Kövesdi .... 8r.
35 lap.
A lcsei 1686-diki eredeti kiadás utánnyomata, mint Toldy Corpus Gramma-
ticorum XIII. l. megjegyzi, catholicus iskolák számára.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Pozsonyi ev. lyc.
2042 Nagy-Szombat. (XVII. száz.)
Lapis Lydius Controversiarum Fidei. Ostendens in trecentis
Punctis Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram
sequi ; Acatholicos ver eidem é diametro repugnare, Igitur Ad
omnes Acatholicorum ex Scripturis maié intellectis obiectiones,
habes hic in promptu, pro quovis Romanae Fidei Articulo tex-
tum, per quem cum Christo respondeas ; Rursum scriptum
est: Matth. 4. 7. Authore j.g. Societatis Jesu, Theologiae
Professore. Tyrnavire, Typis Acad. Joan. Adam. Friedl. I2r.
480 lap.— Elül: Czímlap, Praefatio, Approbatio, Index, 12 szá-
mozatlan levél.
Régibb kiadása : Kassa. 1671. i2r. — Friedl János Ádám mint nyomdász
N. -Szombatban i6qo— 1693 mködött.
Muz. — Erd. Muz. — Pannonhalma. — lemesvdri papnövelde. — Kolozs-
vári r. c. lyc. — Lcsei minor. z. — Szegedi k. rend. — Szent-antalifranc. z. —
Nyitrai k. rend. (czíml. hij.). — Ráth Gy.
2043 Nagy-Szombat. (XVII. száz.)
Manuale Parochorum, Sive Institutiones et Praxes, Tum Vi-
tae, tum Officij Pastoralis, Honori Reverendissimi Domini, Do-
mini Pauli Bartakovics De Kiss-Appony, Praepositi de Sámson,
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonici, nec non Bo-
norum S. Benedicti de juxta Gron Praefecti, &c. Ipso Die
Inaugurationis Humillimé Dicatae, Ab Academia Societatis
Jesu Collegii Tyrnaviensis Typographia. Tyrnaviae Typis Aca-
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demicis. I2r. 391 lap. — Elül: czíml., dedicatio, approbatio
stb. — 12 sztlan lev.
A czímlevelen kívül azon egy nyomás a n. -szombati 1675-diki kiadással.
Egyetem. — Pannonhalma. — Ej>erjesi ev. coll.
2044 Nagy-Szombat. (XVII. száz.)
Officia (Nova quaedam), cum propriis Sanctorum Patronorum
Hungáriáé, Quae necdum passim in Breviariis Romanijs im-
pressa habentur. Sub Auspiciis lUustrissimi et Reverendissimi
Domini Domini Georgii Pongracz, De Szent Miklós, & Óvár,
Episcop. Vácziensis, Ecclesiae Metropolit. Strig. Praepositi
Maioris & Canonici, Sacrae. Caesareae. Regiaeqi Majestatis Con-
silarii, etc. Edita. Tyrnaviae, Typis Acad. exprimebat Mat-
thaeus Byller. 8r. A—H6 = yYs ív = 62 sztlan lev.
Byller Máté N. -Szombatban 1667— 1671. nyomdászkodott. — Ujabb kiadása
N. -Szombat. 1680.
Egyelem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár.
2045 Nagy-Szombat. (XVII. száz.)
Szarka (Caspar), Liber de vera religione. Tyrnaviae. I2r.
így említi Stöger után Dr BaCKER VI. go. l. és ROSTY K. Magyar Könyv-
szemle. 1881. 2jy. l. — Szarka Gáspár meghalt 1683-ban.
2046 (Pozsony. XVII. száz.)
I. Copia Literarum Stephani Wittnyedi, ad Ambrosium Ke-
czer datarum Posonij 30. Decembris, Anno i66g. II. Copia
Literarum in cifris Scriptarum Stephani Wittnyedi ad Nico-
laum Bethlen, ex Vngarico in Latinum versarum, ac uti ex
contextu apparet, Mense Majo, Anno 1669. Eperiessini data-
rum. 2r. I sztlan lev.
A két levél együtt egy félív papir egy lapjára van nyomtatva, hiheten Pozsony-
ban, 1674-ben.
Egyetem. — Ráth Gy.
2047 (Pozsony. XVII. száz.)
Copia Literarum Def. Stephani Wittnyedi, ad def. Ambrosium
Keczer datarum Poson. 30. Decembris Anno 1669. 2r. i lev.
Knauz Nándornál.
2048 (Pozsony. XVII. száz.)
Copia Literarum in cifris Scriptarum Stephani Wittnyedi ad
Nicolaum Bethlem, ex Vngarico in Latinum versarum ac uti
ex contextu apparet, Mense Majo, Anno 1669. Eperiessini
datarum. 2r. i lev.
A föntebbi szám alattival egyez jellem nyomtatás. — Valószínleg a protes-




2049 (Pozsony. XVII. száz.)
De Sacris Stigmatibvs Seraphici Patris S. Francisci. S. 1.
et a. 8r. 176 lap.
Egyik lapon latin, a másikon magyar szöveggel, a szöveg közt 43 egész lapot
elfoglaló rézmetszettel. — A czímlapot díszít metszet alatt : «Maürit. Láng scul-
psit Posonij».
Egyetem (magyar czímlevele = A2 hijányzik). — Medgyest fr. zárda.
2050 Trencsin. (XVII. száz.)
Böhm (Christoff). Beantwortung der Vnchristlichen, und mehr
den Heydnischen, doch sehr gemeinen Frage, Woher ich ge-
wiss sey, dass heutige Bibel, oder Heilige Schriíft von Gott ?
Welche in der VnApostolischen Bekehrung einfáltiger Evangeli-
scher Christen, und andern mndlichen Discursen, zum ófftem
von desz Volks-Verführern vorgebracht wirdt. Einfeltig auíf Vie-
ler begehren aufgesetzt Von M. Christoff Bhmen Symmiste
der der Evangelischen Kirchen in Pressburg. Erstlich gedruckt
zu Trentschin, bei Nicodem Zeissel. \y. A—B3 = 7 számo-
zatlan levél.
.
Böhm Kristóf pozsonyi evang. lelkész 1658. költözött át Lcsére lelkésznek s ott
halt el 1660-ban. Lásd föntebb goi. és gS4- sz. — Ezen munkáját még mint po-
zsonyi pap (1658 eltt) nyomatta Trencsinben, hol Zeissel vagy Cizek Nicodemus
1655—1661. nyomdászkodott.
Mtiz. — Késmárki ev. lyc.
2051 (Várad. XVII. száz.)
(Comenius Joh. Amos). Gentis Felicitas Speculo exhibita iis,
qui num felices sint, & quomodo íieri possint, cognoscere ve-
lint. Ad Serenissimum TransylvaniíE Principem Georgium
Racoci. S 1. et a. I2r- 72 lap.
Ezen igen érdekes munkát neve kitétele nélkül CoMEXius Amos János, IL Rá-
kóczi Györgyhöz intézve, 1657 ^'^tt ^^^- Lásd : Ötvö> Lajos czikkét. Magyar
Polgár 1868. 100 és loi. sz. Hasonl. SzitÁGYl SÁ\DOR czikkét e könyvrl Buda-
pesti Közlöny 1868. évf. — Nyomdai kiállítása Szenczi Kertész Ábrahám váradi
nyomdájára mutat.
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll.
2052 ... (XVII. száz.)
Falsitas Veritatis Tóti Mundo Declatarae, In negotio toleran-
tiae exercitii publici Religionis Protestantium in Ungaria, Bre-
viter et dilucide ostensa á S. A. S. T. D. E. P. P. H. [a S
A . . . . Sacrae Theologiae Doctore Et Professore Publico (?)
Historiarum (?)].
BÁRSONY György n. -váradi püspöknek Kassán 1671-ben nyomtatott tVeritas
tóti mundo declarata» ez. röpiratára írt czáfolat. Hog}- ezen vitairat BÁRSONY
György munkájának megjelenése után csakhamar nyomtatásban megjelent, két-
ségtelen abból, hogy az 1710-ben h. nélkül kiadott História Diplomatica de statu
Religionis EvangelicK in Hungária ez. gyjteményes munka Appetidix-ében 2. l.
e \-itairatra vonatkozólag meg van jegyezve : Tractatus antehac etiam typis excus-
sus. — Ma egy példánya sem ismeretes. — Újra kiadva megjelent e. h. Ap-
pendix 146—1^2. l. — Szerzjének BOD PÉTER. Magyar Athénás 27. l. Pósaházi
János pataki professort állítja, s ezt utána mondja HoRÁNYl is Memória Hung.
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/. 12^. l. BoD állítását azonban nem lehet elfogadnunk, mert a szerz nevének
kezd beti (S. A.) Pósaházi Jánosra, ki theologiae doctor nem volt, teljességgel
nem illenek.
j.
2053 (Zsolna. XVII. száz.)
Zpewowe a neb Pjsnicky Duchownj : Kterez se w Slawnosti
Wyrocnj vzjwagi, K njmz píipogené gsau Rannj y Weéernj,
pfed Gidlem y po Gidle y giné Obecnj za wsseliké potfeby.
Podte zpjwegme Hospodinu, prokfikugme stále Spasenj nas-
seho. Psal. 95. v. I. i2r. 162 lap. — Végül: Mutató tábla
3 sztlan lev.
Mtiz. (Kegelius, Dwanact Premysslowanj Duchownjch. Zsolna 1686. után kötve).
—
U. ott. (Neumann Caspar, Gadro wssech Modliteb w Modlitbé. Zsolna 1707. után
kötve).
2054 H. n. (XVII. száz.)




2055 H. n. (XVII. száz.)
Syllogismus Demonstrativus, quo clare ostenditur Lutheri et
Calvini fidem esse falsam ac haereticam, atque ab universali
Romána Christi Ecclesia condemnatam. S. 1. et a. I2r. 24 lap.
Ezen névtelenül, hely és év nélkül, de hihetleg Nagy-Szombatban kiadott val-
lásos vitairat megjelent magyarul is ugyancsak hely és év nélkül i2r. s megvan
Ráth György ktárában.
Muz. (leírva : Catalogus Biblioth. Szecheny. Supplem. I. 340. l.J.
2056 Bártfa. 1701.
Berzeviczi (Alexander). Gratiae Immortales. Beneíicentissimo
x\lmae Episcopalis Universitatis Cassoviensis Senario Eucha-
ristico Elego persolutae, Et Honon Reverendorum, Nobilium,
ac Eruditorum Dominorum, Dominorum Neo-Baccalaureorum,
Cúm per R. P. Adamum Zarkoczi é Soc. Jesu, AA. LL. &
Phil. Doct. ejusdémqi Professorem ordinarium, In Eadem Uni-
versitate solenni ritu Primá AA. LL. & Phil. Laureá deco-
rarentur. Ab ILVstrlsIMa, SpeCtablLI, PrjenoblLI, NoblLI,
parnassl CassoVIensIs IVVentVte , LaVreatIs honorIbVs
obstrlCta, obLatae. (= 1701). Bartphae, Typis Civit. per Tho-
mam Scholtz. 8r. A—B4 = i és fél ív = 12 sztlan lev.




Jus Civile, Sive Statuta, Privilegia, Praerogativasquae ac Con-
svetudines Municipales Regiarum ac Liberarum Inclyti Regni
Hungáriáé Civitatum, Oppidorum, & locorum privilegiatorum,
jus gladii habentium, et se his conformantium. Sub Auspicijs
Generosorum, Prudentum ac Circumspectorum DD. NN. Ju-
dicis & Senatus, nec-non Tribuni Plebis, Seniorum, & Electae
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Communitatis Liberae Regiacqp Civitatis Bartphensis. Ad bene
vivendum, alterum non laedendum, suum cuiqve tribuendum,
accommodatíE. Et novo hoc Saeculo mdcci. cum Tractatu de
Divisione Bonorum Civilium Fundamento in Re permanente
modificata. Luci publicae datae & Typis mandatae. Bartphae,
Typis Civitatis impressit Thomas Scholtz. 4r. 124 lap. —
Elül: czíml., Scholtz Tamás nyomdász ajánlása az eperjesi
tanácsnak, és ad Lectorem 4, végi: Index 4 sztlan lev. —
Tractatus de divisione bonorum 50 lap, és végül Index 3 szá-
mozatlan levél.
Az olvasóhoz intézett fig^-elmeztetésben ezt mondja a kiadó nyomdász : "Jus
hoc Civile ex antiquis erutum Protocollis ; pro Colophone quidem proximé evoíuti
Alemannica ; pro Coronide autem modemi saeculi, Latino-Hungarica Ling\ás,
Praelo subjicere . . . volui». Az itt említett bártfai 1700-diki német kiadást lásd fön-
tebb igSj. sz. a.
Hasábosán latin-magyar szöveggel. — Ezen kiadás némely példánya eltt követ-
kez változtatott czímlap áll : Jus Civile sive Statuta, Privilegia, Praerogativasque
ac Consvetudines Municipales Regiae ac Liberae Civitatis Cassoviensis, de prae-
senti & ab antiquo continuo usu roboratae et manutenutae, pro ratione status ci-
viura, & incolarum praefatae, aliarumque Civitatum, Oppidorum, &: locorum privile-
o^iatorum, jus gladii habentium, et se his conformantium stb.
Muz — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Bruckenthal-Muz. — Kassai
jogakad. — Eperjesi ev. coll. — Szilágyi S. — Ráth Gy.
2058 Brassó. 1701.
Heyden (Sebaldus). Colloquionim Puerilium Formuláé, Latino-
Germanico-Ungaricae, pro primis Tyronibus scriptae. Per Se-
BALDUM Heyden.
Ccnsultum pueris volumus : Nasute valeto,
Queriter hic fructus, glória nulla mihi.
Stephanopoli, Typis et Impensis Lucae Seulers M. D. recudit
Nicolaus Molitor. Anno m.dcci. 8r, A—D ^ 4 ív = 32 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Brassai ev. gytnn.
2059 Brassó. 1701.
Kalender (Neu=verbesserter und Altér), Auff das Jahr nach der
heilsamen Geburt unsers Herrn Jesu Christi 1701. Darinnen
Die Monat, Wochen, Sonn? und FeyersTáge, PlanetensLauíf,
Aspecten, Witterung, Tag= und Nacht^lánge, Sonnen Auífs und
Untergang zu finden. Gestellet von Johann Neubarth, Bol.
Sil. Nachgedruckt zu Kron^Stadt. i6r. A—E7 (8 levelen-
ként) = 39 sztlan lev.
Erd. Afuz. — Brassai ev. gymn.
2060 Debreczen. 1701.
Erasmus (Desiderius Roterodamus) . CoUoquia Aliquot Fami-
liaria : In usum Puerorum Lingvae Latináé Studiosorum se-
lecta. Débrecini Per Georgium Vincze Anno 1701. 8r. A—F =




Kitonich (Johannes). Directio Methodica Processus Judiciarii
Juris Consvetudinarii, Inclyti Regni Hungáriáé, Per Magistrum
loHANNEM Kitonich de Koztanicza, Artium Liberalium et
Philosophias Magistrum, Directorem Causarum Regalium, &
Sacrae Regni Hungáriáé Coronae Fiscalem. Debrecini, Impres-
sit, Georgius Vincze, Anno 1701. 8r. 316 lap. — Elül: czíml.^
ad Tyrones 2 sztlan lev.
I. kiad. N. -Szombat. 1619. — 2. Bécs. 1634. — 3. N.-Szombat. 1700.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Gr. N^ádasdi könyvtár Nádasd-Ladányban. —
Székely Muz. (czíml. hij.). — Szilágyi Istvánnál M.-Szigeten.
2062 Debreczen. 1701.
Kitonich (Johannes). Centuria. Certarum Contrarietatum, Et
Dubietatum, Ex Decreto Tripartito, Desumptarum & resolu-
tarum. Per Magistrvm Johannem Kitonich De Koztanicza^
Artium Liberalium Et Philosophiae Magistrum, Directorem
Causarum Regalium, & Sacrae Regni Hungáriáé, Coronae Fisca-
lem. Debrecini. Anno Domini. m.dcci. 8r. 68 lap. — Elül:
Czímlap és Praefatiuncula 2, végül: Index és Errata 12 szám.o-
zatlan levél.
I. kiad. N. -Szombat. i6iq. — 2. Bécs. 1634. — 3- N. -Szombat 1700.
Muz. — Székely Muz. — Debreczeni ref. coll. — Eperjesi ev. coll. — Szath-
mári ref. gynin. — Gr. Nádasdy-ktár Nádasd-Ladányban. — Szilágyi Istvánnál
M. -Szigeten.
2063 Kolozsvár. 1701.
(Lubomierski Stanislaus). Adverbia Moralia. Sive De Virtute
& Fortuna Libellus. Authore In Fine Libri Anagrammaticé
expresso , conscriptus. Claudiopoli , Apud Viduam Andreáé
Lengyel, Anno mdcci. I2r. 70 lap. — Elül: Czímlap, Lectori,
Epistola Authoris és Index 6 sztlan lev.
A nyomdász élbeszéde szerint ez egy lengyel föur munkája, mely nem régen
külföldön hijányos és hibás nyomtatásban jelent meg, s melyet ö a szerz eredeti
kéziratával összevetvén, bvítve és javítva adott ki. — A könyv végén a szerz
neve ily betürejtvényben lappang :
Ardens voveo IS
Qui Anagrammaticé
Ambiens nulla Regna posco,
Laus mihi ac Regnum sit sola Virtus.
Ezen rejtvénybl az akkor élt Stanislaus Lubomierski lengyel föur, a «De
Vanitate Consiliorum)) czímü erkölcstani munka szerzje, nevét kétszer is kibetz-
hetjük.
Muz. — Erd. Muz. — Brassai ev. gymn. (2 péld.).
2064 Kolozsvár. 1701.
Melchioris (Johannes). *i?1ty ^tr Sive Fundamenta Theologiae
Didascalicae. Summarum veritatum Aphoristico Nexu Denu-
dato simul Errorum hodiernorum Nervo In usum Auditorii
sui concinnata á Johanne Melchioris, SS. Th. D. & P. P.
Nunc ver in usum Stúdiósáé Juventutis Hungaricae, denovo
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' in lucem edita. Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de M.
Tótfalu. M.DCci. I2r. 268 lap. — Elül: Czímlap és Praefa-
tio 8, végül: Index 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Gy. fv. Batthyány-ktár. — Debreczeni ref.
coll. — Esztergofti. — Eger. — Losonczifögymn. — Szathmári ref. gytnn. —
M.-szigeti ref. lyc. — Késmárki ev. lyc.
2065 Kolozsvár. 1701.
Rijssenius (Leonardus). Summa Controversiarum Theologica-
rum : sive Theologiae Elenchticae Completa, Et Didacticae
Quantum hic sufficit. Autore Leonardo Rijssenio, S. S. T.
D. & V. D. M. Daventriensi, Claudiopoli, Ex Officina Ni-
colai Kis de M. Tótfalu, m.dcci. I2r. 272 lap. — Elül: Czím-
lap, dedicatio, praefatio 2 sztlan lev.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Székely Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. —
Kolozsvári ref. coll. — N.-enyedi ref. coll. — Pápai ref. coll. — Kecskeméti
ref. coll. (4 péld ). — S.-Patak (2 péld.). — Debreczeni r. c. gymn. — Kún-szent-
m-iklósi ref. gym.n. — M.- szigeti ref. lyc. — Ráth Gy.
2066 Kolozsvár. 1701.
Sulpitii Severi História Sacra. Continuata ex Johannis Sley-
DANi libro De Quatuor summis Imperiis : Edita In usum Scho-
larum Hollandicarum & West-Frisicarum. Ex Decreto Illu-
strium ac Potentium D. D. Ordinum Hollandiáé & VVest-
Frisiae. Novae huic editioni accessit Continuatio Historico-
Chronol-ogica, ex M. Henrici Gutberlethi Chronologia, &
illius Continuatione. Claudiopoli, Ex officina Nicolai Kis de
M. Tótfalu. M.D.cc.i. i2r. 451 lap. — Elül: czímlap, B. Le-
ctori. 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Ko-
lozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — N.-enyedi ref. coll. — Pannon-
hahna. — M.-szigeti ref. lyc. — Brassai ev. gyTnn. — Sz.- keresztúri unitár,
gymn.
2067 Lcse. 1701.
Alstedius (Joh. Henr.). Rudimenta Lingvae Latináé, In Usum
Scholarum. Hoc modo elaborata, ut puer unius anni spatió
ex illis Legére, Declinare, Comparare, & Conjugare, addiscere
possit. Declinare probé qui novit Con-que jugare, Grammati-
cum meritó dixeris esse bonum. Leutschoviae, Anno m.dcci.
8r. 123 lap. — Elül: Czímlap és Ad Praeceptorem i, végül:
Admonitio ad Praeceptorem 5 sztlan lev.
Lcsei ev. gymn.
2068 Lcse. 1701.
Applausus Salutatorius Gratulatorio-Votivus Quem Illustris-
simo ac Reverendissimo Dominó Dominó Josepho Bernardino
Comiti de Zebrydowice Zebrydowsky, Praelato Cracoviensi,
Abbati & Praesuli Andreoviensi, Secretario Regni Poloniarum,
Szabó K., Régi magyar könyvtár. II. 3"
Söz
Praeposito Infulato S. Stephani de K ad Tibiscum, nec non '
Ecclesiarum Scepusiensium Igloviensis, Varallyensis, & Olas-
siensis, Administratori Perpetuo, &c. &c. &c. ac p. t. Celsis-
simi S. R. I. Principis Lubomiri, Supremi Regni Poloniarum
Mareschalli in Arduis Delegato Comissario, &c. Dominó Do-
minó & Maecenati, Promotori atqi Patrono suo Gratiosissimo^
Benignissimo, Muniíicentissimo, Debitae Pietatis & Observan-
tiae ergo In- Actu Oratorio-Poético-Musico sacrum esse volu-
erunt Parnassi Igloviensis Cives & Alumni. Mense Septembri.
Anno Növi Seculi, m.ccc.m.i. (= 1701). Leutschoviíc, Typis
Breuerianis. 2r. 2 ív = 4 sztlan lev.
Muz.
2069 Lcse. 1701.
Comenius (Joh. Amos). Eruditionis Scholasticae Pars Prima,
Vestibulum, Rerum & Lingvarum Fundamenta exhibens, Olim
In Usum Scholae Patachinae editum. Editio Duodecima. Nova
ac meliori forma denotata, caeterisque omnibiis longe corre-
ctius emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1701.
8r. A—K = 10 ív = 80 sztlan lev.
A lcsei 1699-diki kiadással — mely hasonlóan 12-dik kiadásnak van a czímla-
pon mondva, teljesen egyezik.
Muz.
2070 Lcse. 1701.
Miklós (Michael). Beyden hochbetrübten TodessFall desz Edlen
und Wohlerzogenen Jünglings Sámuel Ujhazy, Welcher in der
Blúthe seiner Jugend, da Er frembde Sprachen zu lernen ab-
wesend war, und denen betrbten Eltern unverhofft kráncklich
angebracht wurde. entlich nach Hause ankam, dasz Er in Bey-
sein seiner liebsten Angehrigen von dieser Welt Abschied nehme,
welches geschach Anno i7oi.den 24. Novembr. Fruh vor 3 Uhr.
Wolte Zu Dessen letzten Dienst und denen Hochbetrübten
Eltern zu Trost hiermit seine TrauersGedancken entdecken




Miskolczi (Franciscus) . Refulgens Divini Favoris Sydus, No-
bilis, Praestantissimi Atque Doctissimi Domini Johannis Bre-
ver, Juris utriusq^ Studiosi, Typographiae item Leuschoviensis
Inspectoris indefessi, Patroni sibi semper venerandi, Luce Na-
tali Anno 1701. die 24. Junii. Feliciter Ortum. observare vo-
luit Franciscus Miskolczi, Liber: Art: Typogr. Cultor.




Obzwlasstne, Pisma Swateho, Recj, Stareho y N. Zákona. w
nichz Catechysmus S. se ffunduge, a pronikawe potéssenj, w
cas ssauzenj, y w hodinu smrti se obsahuge, Podle Nedélnjch,
a Swatccnjch nekterych Ewangelij, pro Mladez Sskolskau, w
Nemeckem nekdy Yazyku sporadané, a nynj w Slowenskem
na swétlo, praeicku a nakladkem, gednoho Muze Chatru Cho,
wyneSsené, Bohu k Chwále ! Roku Páne, m.dcci. 2. Tim : 3,
V, 15. Od Détinstwj swata Pisma znass, kteraz té mohán
maudreyo vciniti k spasenj, skrze Wijrn, kteraz gest w Kr^'stu
Gezissy. I. Petr: 2, v. 2. Gakozto nynj zrozená nemluwnátka,
mleka bezelsti, totiz. Bozjho slowa zadostiwi budte, abysste
gjm rostli. w Lewoczy, v Sophie Brev.erky, 8r. 88 lap. —




Pilarik (Stephanus). In Nomine Jesu ! Tó [iixpóv iroífiviov. Grex
Pusillus. Die kleine Heerde. Auff Veranlassung des bewegli-
chen StossíSeufftzerleins, der Jdischen Kirchen Altén Testa-
ments, Klagt Jerem: C. 3, v. 57. Nahe dich zu mir, wenn
ich dich anruífe, und sprich : Fúrchte dich nicht : Und desz
nachdrücklichen Zuspruchs, unsers Herrn und Heilandes Jesu
Christi, Luc : C. 12, v. 32. Fürchte dich nicht, du kleine
Heerde. denn es ist euers Vaters Wolgefallen, euch das reich zu
gebén, aus denen ordentlichen Sonn= und Festítáglichen Ewan-
gelien und Episteln, und História der Passión, fürgetragen in
Schemnitz, lm Ersten Jahr, des neueingetrettenen Seculi 1701-
Darinnen, bey jeder Abhandlung der Kleinen JesusíHeerde,
ein Dreyfacher JesussZuspruch, angeführet, auch in der Pre-
digt, jeder, mit einem Gegen Seufftzer, begleitet worden. Zur
Éhre Gottes, besonderm Trost der Evangelischen Kirchen,
sonderlich hin und wieder bedrengten Kleinen Háuífleins, Er-
weckung glaubigen Vertrauens, Stárckung wahrer Zuversicht,
Benehmung aller unzeitigen Furcht, Bewehrung der seligen
Hoffnung, Bekehrung, Schrecken und Warnung, der Feinde,
mehrer Ubung dess varén Christenthumbs, und Zubekráffti-
gung des Wolgefallens des Himmlischen Vaters, uns das Reich
zu gebén ; Treuhertzig heraus gégében, in Seinen Gedencks
Sprúchen, Von M. Stephano Pilarik. Evangelischen Pastore
und Scholarcha daselbst. Leutschau, im Jahr m.dcci. 4r.




Sinapius (Dániel). Perliöka Dijtek Bozijch, A neb Pokladnice
Duchownj, rozliöne drahé Perly a Kljnoty w sobé obsa
hugjcy. Z Pétj castek S. Katechyymuse slozena, stránkami
obnowéná, a k wzdelanj w wjfe a poboznosti, na swétlo wy-
daná od Daniele Synapiuse nékdy Slowa Bozjho w Cyrkwy
Slowenské Lewoéské Kazatele. w Lewoci, m.dcci. I2r. 526 lap.




Arca Sacrarum Precum. Munificentiá, & Largitate Reveren-
dissimi Domini, Domini Michaelis Kovaczoczy, Praepositi S.
Crucis de Aszoth, Ecclesiae Metropolit. Strigoniensis Custodis,
6 Canonici, &c. Piorum Fidelium usibus reserata. Tyrnaviae,
Typis Academicis per Joannem Andr. Hrmann. 1701. I2r.




Berzeviczi (Georgius). Tractatus de Deo Uno, et Trino. In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu.
Propugnatus á Keverend, Nobili, Excellenti, ac Doctissimo
Dominó Francisco Antonio Obroczni Moravo Hradistiensi.
AA. LL. & Philosophiae Magistro SS. Theologiae in quartum
annum auditore, nec non pro prima ejusdem SS. Theol. lau-
rea Candidato. Sem. S. Adalb. Convictore. Praeside R. P.
Georgio Berzeviczi é Soc. Jesu, SS. Theologiae Doctore ejus-
démque Professore ordinario, & Decano Spectabili, nec non SS.
Scripturae interprete actuali. Anno m.d.cci. Mense Junio, Die
. . . Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hór-
mann 8r. 542. lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Index
7 sztlan lev.
Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Budapesti közp. pa;p-
növelde. — Esztergom. — Kalocsa. — Vácz. — Nyitrai e. m.. — Fannonhalma. —
Jászó. — Kassai jogakad. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. —
Okolicsnai fr. z. — Medgyesi franc. z. — Pá;paifranc. z. — S.-a.-újhelyi k.
rend. — Nyitrai k. rend.
2011 Nagy-Szombat. 1701.
Berzeviczi (Georgius). Tractatus in tertiam partém D. Tho-
mae. De Augustissimo. Incarnati Verbi Mysterio. In Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu. propu-
gnatus. á Reverendo, Praenobili, Excellenti, ac Doctissimo
Dominó Casparo Henter de ' Sepsi Szent-Ivány, Ungaro
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Transylvano, AA. LL. & Philosophiae Magistro, SS. Theologiae
in quartum annum Auditore, nec non pro prima ejusdem SS.
Theol. laurea Candidato, Coll. Gen. Cl. R. Ung. Alumno.
Ex praelectionibus. R. P. Georgii Berzeviczi é Soc. Jesu
SS. Theol. Doctoris, & in eadem Universitate, ejusdem SS.
Theol. Profess. emeriti. Anno ab Incarnato Verbo m.dcc.i.
Mense .... Die . . Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan. An-
dreám Hrmann. 8r. 525 lap. Elül: Czímlap, Dedicatio, In-
dex 8 sztlan lev., végül: Errata 2 sztlan lap.
Egyetem. — Erd. Muz. — Budapesti hittud. kar. — Budapesti közp. papnö-
velde. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Kalocsa. — Vácz. — Nyitrai e. m. —
Zircz. — Pesti k. rend. — Nyitrai k. rend. — Kassai jogakad. — Kolozsvári
r. cath. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Temesvári papnövelde. — Szent-antali
frajic. z. — Okolicsnaifranc. z.
2078 Nagy-Szombat. 1701.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.d.c.ci. \x. A—H2 =
7/2 ív = 30 sztlan lev.
A Prognosis külön czímlappal az E íven kezddik.
Muz. (a Prognosis hij.). — Pannonhalma (csak a Prognosis van meg).
2079 Nagy- Szombat. 1701.
Compendium Chronologiae Sacrae & Prophanae septemdecim
á Christo Saecula complectens. Sodalibus B. Mariié V. Sine
Labe Conceptae In strenam Paschalem Oblatum. Tyrnaviae,
Anno M.DCCi. Typis Academicis, Per Joannem Andreám Hr-
mann. i2r. 153 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 3 számo-
zatlan levél.
Pozsonyi r. cath. gymn.
2080 Nagy-Szombat. 1701.
Hevenesy (Gábriel). Succus Prudentiae, sive Dicursus Ethici,
é Senecae Cordubensis Philosophi operibus omnibus collecti.
Primúm a R. P. G.\briele Hevenesy é Soc. Jesu AA. LL. &
Philos. Doctore, ejusdemque tunc Professore Ordinario, in
Lucem dati. Nunc iterum Munificentiá, & Sumptibus. Illu-
strissimi ac Reverendissimi Domini, Domini Pauli Balassa
De Gyarmath, Electi Episcopi Rosonensis, Praepositi Oro-
diensis, Archi-Diaconi Saásvariensis, Eccl. Metrop. Strigo-
niensis Canonici, Eminentissimi Principis, & Archi-Episc.
Strigon : in Spiritualibus Vicarij, & Causarum Generális Audi-
toris, Sac. Caesar. Regiaeqp Maj. Consilarij. Publicae utilitati
repressi. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám
Hrmann. m.dcc.i. 8r. 155 lap. — Elül: Czímlap és Prae-
fatio 5 sótlan lev., végül: Index 3 sztlan lap.
Els kiadása : Viennae. 1689.
Muz. — Esztergom. — Nyitrai e. m. — Debreczeni r. c. gymn. — Pozsonyi
ev. lyc. — Késmárki ev. lyc. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy.
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"2081 Nagy-Szombat. 1701.
(Hidi Gregorius). Celebriorum Hungáriáé Urbium Celebriora.
Historico-Geographicé DesCrIpta & CoMprehensa. Pars prima.
Pannoniam Veterem complexa. Honorique Illustrissimi, ac
Reverendissimi Domini Comitis Gabrielis Erdódi de Monyo-
rokerék, Praepositi Albaei, &c. Ex Collegio Generáli Cleri Regni
Hungáriáé. Dum Promotore Keverend Patre Gábrielé Szer-
dahelyi, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophias Doctore,
ejusdémque Professore ordinario, primá Philosophias Laureá
ornaretur, Ab Addictissima Condiscipulorum corona exhibita,
& praesentata ; In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrna-
viensi Anno Sasculi Decimi octavi Primo, Mense
Die . . . Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hórmann. 4r. 44 lap. — Elül : Czímlap, Dedicatio
2 sztlan lev.
A IL rész meg-jelent Tyrnaviae 1702. i2r. Lásd: TlMON Samuel. — Ezen I rész
szerzje HiDi Gergely jésuita. — Szerdahelyi Gábor késbb a két részt össze-
foglalva a maga bvítéseivel és javításaival kiadta. Viennae 1718. — Cassoviae
1732. — Cassoviae. 1770. i2r. Lásd: Katon.a, Hist. Crü. XXXVIII. 8Sg. l. és
De Backer VI. 637. L
Muz. — Egyetem. — Zágráb. — Pannonhalma.
_
— Pozsonyi r. c. gytnn. —
N.-szotnbati r. c. gymn. — Ráth Gy.
2082 Nagy-Szombat. 1701.
Illyés (Stephanus). Catecheses Doctrinae Christianae, seu com-
pendiosa Christiani hominis, in rebus Fidei, Morum, & Con-
troversiarum Institutio. Scripturarum divinarum testimonijs,
Sanctorum Patrum Sententijs, Sacrorumque Canonum, & Con-
ciliorum Authoritatibus solidata. Atque In hanc docendi, & é
Cathedra dicendi Methodum Studio & Opera R. D. Stephani
Illyés Abbatis B. M. V. de Szent-Jób, Ecclesiae Metropol.
Strigoniens. Cant. & Canonici, Hungarico primum idiomate
coricinnata
;
jam veró Latinitate donata, passimque aucta.
Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám Hrmann.
Anno 1701. 4r. 545 lap. — Elül: Czímlap, dedicatio, praefa-
tio, errata és approbatio 6, végül: index rerum és appendix
9 sztlan lev.
Ajánlva Koionics Leopold esztergomi érseknek. — Magyarul megjelent « Lelki
tej, avagy Catechismus» ez. alatt, N. -Szombat 1686. és 1697.
Muz^ — Egyetetn. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. —
Kalocsa. — Eger. — Pécs. — Nyitrai e. m, — Nyitrai k. rend. — Budapesti
j>apn'óv. — Kalocsai papnöv. (2 péld.). — Pannonhalma. — Zt7-cz. — Kolozsvári
r. c. lyc. — Pozsofiyi r. c. gymn. -— A^. -szombati r. c. gytnn. — Szombathelyi
r. c. gymn. — Kassai jogakad. — Okolicsnai fr. z. — Medgyesi fr. z. —
Sz.-antali fr. z. — Debreczeni re/, coll. — Pesti k. rend. — Német-újvárt
fr. z. — Somogyi-ktár Szegeden. — N.-enyedi ref. coll. — Ráth Gy.
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2083 Nagy-Szombat. 1701.
Kempis (Thomas a-). De Imitatione Christi Libri IV. Tirna-
viae, Typis Academicis Soc. Jesu, Anno m.dcc.i. I2r. 384 lap.
Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Eperjesi gör. püsp. — Pesti k. rend.
2084 Nagy-Szombat. 1701.
Lubomirski (Stanislaus) . De Vanitate Consiliorum Liber Unus.
In quo Vanitas & Veritas Rerum Humanarum Politicis , &
Moralibus rationibus claré demonstratur, & Dialogicé exhibe-
tur. Authore S. L. Liberalitate ac Expensis Excellentissimi
D. Comitis Domini Simonis Forgach De Ghymes, Comitatus
Borsodiensis Supremi Comitis, Sac. Caes. Regiaecp Majestatis
Consilarij, Camerarij, Generális Campi Vigilianim Praefecti,
Praesidij Jaufinensis eidemcj ac Canisae annexorum Coníiniorum
Vice-Generalis &c. D. Patrö Gratiosissimi. Tyrnaviae, Typis
Academicis, per Joannem Andreám Hrmann, Anno 1701.
I2r. 139 lap. — Elül: czímlap és Index consultationum
2 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-fv. Batthyány-
k-ár. — Erd. ez'. egyházker. — Esztergom. — Xyitra. — Pannonhalma. — Po-
zsonyi r. c. fögymn. — Pozsonyi franc. z. — Medgyesifranc. z. — Ráth Gy.
2085 Nagy-Szombat. 1701.
Manuale Parochorum, sive Institutiones et Praxes, Tum Vi-
tae, tum Oíficij Pastoralis, Eorum gratiá praesertim, qui pri-
müm ad animarum curam emittuntur. Olim Viennae editae,
dein Tyrnaviae recusae. Nunc veró Ilim. ac RR. DD, Sodali-
bus B. M. V. Purificatae in Collegio Generáli Cleri Regni Hun-
gáriáé in strenam. oblatae. Tyrnaviae Anno á Partu Virginis
1701. I2r. 321 lap. — Elül: czíml., praefatio, summarium,
speculum sacerdotum 8 sztlan lev.
Régibb kiadásai : N.-Szombat. 1675. — U. o. 1693. — U. o. év n. (XVII. száz.)
Gy.-fv. Batthyány-könyvtár.
2086 Nagy-Szombat. 1701.
Maupas du Tour (Henricus). Synopsis Vitae Sancti Francisci
Salesij, Episcopi, & Principís Gebennensium, ex illa, quam, ab
Henrico Maupas Du Tour Episcopo, & Dynasta Aniciensi
Gallicé scriptam, Latiné reddidit R. P. Franciscus Creuxius
Societatis Jesu Sacerdos, excerpta. Tyrnaviae, Typis Acade-
micis per Joannem Andreám Hórmann. Anno mdcci. 8r. 190 lap.
— Elül: czímlap, Dedicatio és Praefatio 4 szatlan lev.
Egyetem. — Esztergom. — Kalocsa. — Kalocsai papnai<elde. — Zircz. — Kas-
sai jogakad. — Pozsonyi r. c. gytnn. — Nyiírai k. rtmd. — Okolicsnaifranc. z.
2087 Nagy-Szombat. 1701.
Missae in festis propriis Sanctorum Patronorum Regni Hungá-
riáé. Emin entissimi ac Reverendissimi Domini Domini Leo-
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poldi a Kollonich, S. R. E. Cardinalis, & Archiepiscopi Stri-
goniensis, Jussu, Auctoritate, & impensis denuo editae. Tyr-
naviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám H6rmann»
Anno 1701. 2r. 24 lap. — Elül: czímlap, calendarium festo-
rum egy sztlan lev.
Régibb kiadásai : N.-Szombat 1662. és 1693.
Szegedi kegyes r. ház (a N.-Szombatban 1702-ben megjelent Missale Romanum-
mal együtt nyomtatva s egy kötetben).
2088 Nagy-Szombat. 1701.
Scherer (Georgius). De Caeremonijs Baptismi Inter Catholi-
cum Parochum, & Lutheranam Obstetricem Dialógus. A Ke-
verend Patre Georgio Scherer, é Soc. Jesu Germanicé edi-
tus Anno 1587. Jam autem in gratiam Curatorum Animarum
Latinitate donatus Ab Admodúm Keverend Dominó Joanne
Lyczei, Parocho Bozokiensi, Anno 1701. Tyrnaviae, Typis
Academicis per Joannem Andreám Hórmann. 8r. 160 lap. —
•
Elül: czímlap, Ad Lectorem, Ad omnes Christianos Parentes,
Brevis Specificatio Opusculi 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Esztergom. — Eger. — Pécs. — Pozsonyi
ev. lyc. — Budapesti hittud. kar. — Kolozsvári r. c. lyc. — Temesvári papnö-
velde. — Sz.-antalifranc. z. — Pozsonyi franc. z. — Nyitrai k. rend.
2089 Nagy-Szombat. 1701.
Szentiványi (Martinus). Hungária In Immaculatam Conceptio-
nem B. Mariae Virginis Magnae Dominns suae Credens, et Ju-
rans, Praeeunte Sacramentum Celsissimo Principe Paulo Esto-
ras, Ac Ejusdem vices obeunte Quodam Soc. Jesu Keligioso,
SS. Theol. in 3. Annum Auditore, Ad Almae, ac Archi-Epi-
scopalis Tyrnaviensis Universitatis Amplissimos Magistratus,
atque Nobilissimam, Academicam Juventutem, dum Decano
Admodum Keverend, ac Clarissimo Patre Martino Szent-
ivÁNY Theologica Facultas eandem solennitatem in Academico
Societatis Jesu Templo, D. Joanni Baptistáé sacro, festive age-
ret. Perpetuas impensas conferente. Celsissimi Sac. Kom. Im-
perij Principis Pauli Estoras de Galanta Kegni Hung. Pala-
tini Munificentia. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hórmann. 1701. \x. 14 lap. — Elül: czíml. i szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
2090 Nagy-Szombat. 1701.
Szentiványi (Martinus) . Dissertatio Haeresiologico-Polemica, De
Haeresiarchis, Haeresibus, Et Eronneis in Fide Dogmatibus,
hoc Saeculo nostro, decimo Septinao á Nativitate Christi, hoc
est ab Anno 1600, usq^ ad 1700. noviter exortis & suscitatis,
aut resuscitatis. Authore Keverend Patre Martino Szent-
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ivÁNY, Societatis Jesu Sacerdote. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis, per Joannem Andreám Hrmann. 1701. I2r. 324 lap.
— Elül : Czímlap, Dedicatio és Index 6, végül: Errata i szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Kalocsa. — JVyítrai e. tn. — Pannonhalma. —
Budapesti papnövelde. — Gyri papnöv. — Csorna. — Kolozsvári r. c. lyc. —
Sz.-antalifranc. z. — Kis-m.artonifranc. z. — Pesti franc. z.
2091 Nagy-Szombat. 1701.
(Szentiványi Martinus) . Solutiones Cathoiicae, sex prcEcipiorum
fidei dubiorum Acatholicorum, contra veritatem íidei Romano-
Catholicae. Tyrnaviae. 1701. 4r.
Említve van a szerz neve nélkül a pesti egyetemi könyvtár többszörös példá-
nyainak jegyzékében, Catalogus librorum i?i Bibliotheca Universitatis Pestiensis
vefidendorum A. ij88. Pestini. 171. l. — Ma az egyetemi könyvtárban nem talál-
ható. — Említi Szentiványi munkái közt De Backer is VI. 6g4. /., ki szerint
Tyrnaviae 1701 et 1716. in 12. jelent meg. — Újra kiadva Szentiványi hittani vita-
iratai gyjteményes kiadásának I. kötetében. Tyrnaviae. 1718. 4r. — A szerz neve
nélkül németül is megjelent N.-Szombatban 1701. Lásd a következ szám alatt.
2092 Nagy-Szombat. 1701.
(Szentiványi Martin). Katholische ZweiflssAuflsungen, Sechs
vornehmen Glaubens-Zweifl, Derén Uncatholischen gegen die
Warheit desz Rmischen Catholischen Glaubens. Von einem
von Vilién Jahren mit hóchsten Fleisz nachforschenden auf-
gezeichnet, welche doch, unter so vilién und mannigfáltigen
in der Christenheit zu jetzigen Zeiten schwebenden Glaubens-
Religionen die wahre, und seeligmachende vor allén andern
zu-erwhlen, und zuhalten seye. AUen ausser der Rmischs
Catholischen Kirch sich befindenden Herrn zur SchencksGab
desz neuen 1701 Jahrs wol-geneigtist vorgetragen, und ver-
ehret. Ausz Freygebigkeit und Unkosten Ihro Gnaden Herrn
Herrn Johann Wilhelm FreysHerrn von Walterskirchen. Herrn
in WolffsíThal, Pergen, Hundshamb, &c. Ihro Káyserlichen
Majest CammersHerrn. Gedruckt zu Tyrnau in der Academi-
schen Buchdruckerey durch Johann Hrmann 4r. 45 lap.
Egyetem. — Ráth Gy.
2093 Nagy-Szombat. 1701.
(Wagner Franciscus, e Soc. Jesu). Commentarius De Vera,
Et Germana Eruditione. In Tyrnaviensi Societatis Jesu Uni-
versitate. In lucem datus Anno Domini 1701. Tyrnavi?e, Ty-
pis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann. I2r. 143 lap.
Ez az eredeti kiadás. — Késbb ugyanezen nyomás, ugyancsak a szerz neve
nélkül megjelent új czímlappal : Dissertatio Philologica de vera eruditione czímmel,
Tyrnaviae. 1701. i2r.
Muz. (uto\só lapja hij.).
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2094 Nagy-Szombat. 1701.
(Wagner Franciscus, e Soc. Jesu). Dissertatio Philologica. De
vera Eruditione. Honori Spectabilium, Magnificorum, Reveren-
dorum, Praenobilium, Nobilium Eruditorum Dominorum DD.
AA. LL. & Philosophice Neo-Magistrorum. Cum In Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi supremá Philoso-
phiae laureá condecorarentur, Promotore R. P. Andrea Mado-
csANYeSoc. Jesu AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdem-
que Professore emerito, nec non lingvarum Decano. A Spe-
ctabili, Magniíica, Perillustri, Praenobili, Nobili Rhetorica Tyr-
naviensi oblata. Anno Domini m.d.c.c.i. Die 19. Julii. Tyrnaviae,
Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann. I2r.
143 lap. — Elül : czímlap, dedicatio 2 ; végül : Index 2 szá-
mozatlan levél.
De Backer VII. 364. l. a szerz neve nélkül említi ; alább azonban VII. 383. l.
ily czímmel : «Crito seu Dissertatio philologica de comparanda vera eruditione. Tyr-
naviae. 1701. I2r.)) Wagner Ferenxz jésuitának tulajdonítja. — Az erd. Múzeum
példányába Kaprinai kezével be van jegyezve : Composuit P. F. Wagner S. J.dum Rhetoricam doceret Tyrnaviae. — Ugyanezen nyomás, a szerz neve nélkül,
eredetileg ily czímmel jelent meg : Coni?neiitarius de vera et germana eruditione.
Tyrnaviae. 1701. I2r. 143 lap.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kolozsvári r. c. lyc. — Debreczeni r. c.
gymn. — Késmárki ev. lyc.
2095 Nagy-Szombat. 1701.
Szerdahelyi (Gábriel). Poenitentia gloriosa. Tyrnaviae, typis
Academicis. 1701.
Említi Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 88g. l. és Stöger után De Backer, VI.
6g6. l.
2096 Nagy-Szombat. 1701.
Viator Christianus. In Pátriám Tendens Per motus Anagogi-
cos. Dum sumus in corpore, peregrinamur á Dominó. Cor. 2.
C. 5. Romae. mdc.xcviii. Ex Typographia Antonii de Rubeis,
propé S. Sylvestrum de Capite in via Vitis, Superiorum Per-
missu. Nunc denuo repressus Tyrnaviae. Anno m.dcci. I2r.
168 lap. — Elül: Czímlap, Praeíatio és Index 4 szatlan lev,
Muz. — Kalocsa. — Kolozsvárt r. c. lyc. — Pozsonyifr. z. — Galgczi fr. z. —
Ném.et-újvári fr. z.
2097 Nagy-Szombat. 1701.
Vorster (Wilhelmus). Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyr-
naviae. 1701. 4r.
Mint Vorster Vilmos jésuita munkáját említi Stöger után De Backer VII.
j8j. l. — Gyanítom, hogy ezen alkalmi beszéd azonos azzal, melyet Szentiványi
Mártonnak tulajdonítva leír De Backer, VI. bg4. /., s melyet én is Szentiványi
neve alatt írtam le föntebb 2080. sz. alatt.
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2098 Szeben. 1701.
Kalender (Neu und altér). Auíf d. J. 1701 .... Hermannstadt.
Joh. Barth. i6r.
Szebenben a Closius-nyomda ktárában.
2099 Brassó. 1702.
Luther (Martinus). Catechesis Minor D: Martini Lutheri.
Germanice & Latiné. Coronae. Typis & Sumptibus Lucae Seü-




Practica Arithmetica Ein Neuer Erfindung Einer Allgemeinen
Arithmetischen Practik Julii C^esaris von Padua Zu
Kron^Stadt, A. 1702. i6r. 4 sztlan lev.
Nem önállóan, hanem a Brassóban 1702-ben nyomtatott Practica Arithmetica
azaz Számvet Tábla mellett, mint annak függeléke jelent meg.
Brassai ev. gymn.
2101 Csík. 1702.
Ciceronis (Marc. Tüll). Epistolarum Libri Quatuor, a Joanne
Sturmio, puerili educationi confecti. In Conventu Csikiensi,
Superiorum Permissu, m.dccii. 8r. 80 lap.
Muz.
2102 Debreczen. 1702.
Csapó (Stephanus). Dissertatio Physico-Astronomica. De Pla-
netis. Quam Auspice Deo ; Sub Praesidio Celeberrimi ac Cla-
rissimi Viri, D. Michaélis Vári, A. L. M. & sanioris Philo-
sophiae Doctoris, ejusdemque ut & Sacrorum Bibliorum in
Schola Debreczeniensi Professoris : Stephanus Csapo Nobilis
Jauriensis, Auctor deíendet, Ad diem . . Octobris. Debreczini,
Per Georgium Vincze. Anno 1702. 4r. A—C2 = 2 és fél
ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja a szerz atyjának Csapó Istvánnak és rokonának s pártfogójának Tholdi
Pálnak. — Az utolsó 5 lapon 12 latin üdvözl vers áll a debreczeni iskola seniorá-
tól, contrascribájától s többnyire dunántúli nemes tanulóitól.
S.-pataki ref. coll.
2103 Gyula-Fejérvár. 1702.
Bárányi (Paulus), Catechismus Valachicus. Albae-Juliae 1702.
Oláh nyelven, cyrill betkkel. Említi Horányi, Ncn'u Memor. Hutig. I. 2S7. /.,
NÉMETH, Memor. Typogr. 35. /., Rosty Kálmán, Magyar Könyvszemle 1881.
2S.9- l- és De Backer V. 23. l.
2104 Kassa. 1702.
Cyrilli (Sancti) Apologi Morales Ex Antiquo Ms. Codice, Per
Balthasarem Corderium Societatis Jesu, Theologiae Docto-
rem, primüm in lucem editi. Dum In Alma Episcopali So-
cietatis Jesu Universitate Cassoviensi Anno mdccii. Mense
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Aug. Die
. . Conclusiones Ex Universa Philosophia publicé
propugnaret Nobilis, ac Eruditus Dominus Adamus Kardoss,
AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus, nec non pro Suprema
ejusdem Laurea candidatus. Praeside R. P. Georgio Olsavszky
é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdém-
que Professore Emerito, nec non Facultatis Philosophicas p. t.
Seniore. Auditoribus oblata. Cassoviae, Typis Acad. Societ.
Jesu. I2r. 200 lap. — Elül: czíml., Lectori, Index 5 sztlan
lev., végül: Index rerum 4 sztlan lev.




Skoda (Georgius). Satyrae Menippeas de quibusdam, quae fa-
ciunt in laudem Sophiae et veri Stoici Philosophi. Cassoviae.
1702. I2r.
Említi Stöger után De Backer VI. ój-7. /.
2106 Kassa. 1702.
(Szamaróczi Paulus). Academicum Societatis lesu Collegium
Cassoviense, Divina ope, & Humana, ex cineribus resurgens
:
Laureato Honori Reverendoram, NobiHum, Excellentium, ac
Doctissimorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistro-
rum ; Cum In Alma Episcopali Societatis lesu Universitate
Cassoviensi, Promotore R. P. Adamo Zarkoczi, é Soc. lesu,
AA. LL. et Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore or-
dinario, ac p. t. Seniore, Suprema Honoris Philosophici Lau-
rea solenni ritu condecorarentur. Ab lUustrissima Oratoria
Facultate, Universitatis Cassoviensis oblatum. Anno 1702.
Die
. .
Mensis Augusti. I2r. 78 lap. — Elül: czímlap, aján-
• lás, Nomina Offerentium, 3 sztlan lev.
De Backer VI. ögo. l. szerint szerzje Szamaróczi Pál jésuita.
Egyetem. — Erd. Muz. — Ráth Gy.
2107 Kolozsvár. 1702.
CoUis Face Junonia Ardens, Solenniq^ Musarum Concentu
Festivus, Secundis, In Magna Domo, Neo-Conjugum Nuptiis,
Secundo omine, Iterum Consecratus, Excellentissimo ac II-
lustrissimo Dominó, Dommo Comiti, Georgio Baníi, De Lo-
soncz, Transylvaniae, partiumque Hungáriáé eidem annexa-
rum, Gubernatori ; Comitatuum Colosiensis & Dobocensis
Comiti ; Civitatis Kolosvár Capitaneo, ubique Supremo, &c.
sub spe plurium adhuc in florentissima Domo Hymenaeorum,
Reprassentatus. In Quo, Sancto Foedere, jungi amant, Illustris-
simus Dominus, Dominus Comes, Adamus Székely, de Boros-
Jenö, Insignis morum probitate Sponsus ; eapropter dignus
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Excellentissimo Socero Gener: Illustrissima pariter Comitissa
Virgo Castissima, Anna Banfi, In deliciis Magnorum Paren-
tum, altéra, ut Sponsa. Cujus Solennia, laeto applausu, ac
festiva congratulatione prosequi, ex officio L. M. Q. voluit,
Devotissimum Tantis Nominibus, Collegium Reformatorum
Claudiopolitanum. Anna r/s/t, & eCCe A/^aJ/ praestó est
{= 1702). Claudiopoli, Impressit Sámuel Pap Telegdi. 2r.
A—C = 3 ív = 6 sztlan lev.
Kolozsvári ref. coll.
2108 Kolozsvár. 1702.
Dictionariolum Latinó Hungaricum, Vulgo Centuria Vocabu-
lorum. Ex düodenis scilicet vulgatis Sententiarum Moralium
Centuriis, nec non Lexicis collectorum : Continens omnia Vo-
cabula familiaria et fundamentalia Lingvae Latináé. Nunc ex
consensu Reform. Scholarum Transylvanicarum in Usum Prin-
cipistarum ad Classem Rudimentariam destinata. Claudiopoli,
Impressit Sámuel Pap Telegdi, Anno m.dcc.ii. 8r. 149 lap.
A czímlevél hátlapján áll az ajánlás: «Ad Praeceptores Principistarumx, mely-
ben olvasható: «Hoc imprimis Dictionariolum ex XII Centuriis Sententiarum in
Schola quondam Albensi celebratarum collectum. Claud. A. i694».
Akad. — M.-vásárhelyi ref. coll.
2109 Kolozsvár. 1702.
Gamelion Melographicum. Quó, Generosissimo Neogamorum
Pari: lUustrissimo quidem Sponso, CoMItl, A/^ae SzékeLLy
;
(= 1702). lUustrissimae autem Sponsae, CoM/t/ssse, Channae
BanfyaZ^ae; (= 1702) /nter tot Zaetos ThaZass/ones, HyJ/e-
naeos, aCTas/^as, (= 1702) ad testandum commune Gaudium
mense Julio D/e 4. jWens/s aCCensas {= 1702), & in Arcé
Gyalu, Castro Inclytae Da.C/ve M/Ca.ntes (= 1702), Humillimé
congratulatur, ac felicissimum apprecatur Conjugium Euterpe
Alba-Juliana. Claudiopoli, Impressit Sámuel Pap Telegdi. 2r.
A—C = 3 ív ^ 6 sztlan lev.
Ajánlva gr. Bánfi György erdélyi kormányzónak, nejének gr. Bethlen Klárának,
gr. Székely Ádámnak és gr. Bánfi Annának. Ez alkalmi versek három els része
latin, egy latin óda hangjeg)'eivel ; a 4-dik részt e czímmel : Pars IV. & Ultima,
In gratiam Eorum addita est, Lingva Hungarica queis nóta est, ignota Latina,
egy másfél ívrétií lapra terjed magyar vers teszi, igen gyenge distichonokban, ez
aláírással : D. K. S. (Dixit Kaposi Sámuel). — Ezen zsidó, görög és latin nyelv-
tudományt mutogató versek kétségtelenül mind Kaposi Sámuel gyula-fehérvári
tanár munkái.
£rd. Muz. — Kolozsvári ref. coll.
2110 Kolozsvár. 1702.
Mikola (Ladislaus). Genealógia. Nobilissimae & Magnificae Fa-
mili?e Mikolarum, ex antiquis & authenticis Instrumentis Li-
teralibus á Ladislao Mikola de Szamosfalva Compilata, &
ejusdem sumptibus impressa. Claudiopoli, Ex Officina Nicolai
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Kis de M. Tótfalu, Anno 1702. 4.T. Ai
—
4 = 4 számozat-
lan levél.
A kolozsvári 1712-diki bvebb kiadás szerint 1702-ben két kiadása volt.
Egyetem. — Erd. Muz.
2111 Kolozsvár. 1702.
Szondi (Adam). ITMNASIA Oratorica Generis Deliberativi. In
qua svadetur: Diis immortalibus pro summo datae hominibus
sapientiíE beneíicio, aeternas puró animó laudes esse celebran-
das. Lucubrationibus Adami Szondi ; Nobilis Eloquentiae Cul-
toris, Communi luci tenui Minerva mandata : Et muniíicen-
tissimis suis In Publico Examine Auditoribus, quá par est,
animi submissione dicata : Die 11. Dec. Anni 1702. In Illustri
Athenaeo Claudiopolitano Reformatorum. \x. 4 sztlan lev.
A kad.
2112 Kolozsvár. 1702.
Tractatus aliquot succincti. De Generatione Christi. De Li-
beró Arbitrio. De Justificatione cum annexis. Authore Ano-
NYMO. Impensis Spectabilis ac Generosi Domini Gabrielis
Gidofalvi, de Ethfalva. Claudiopoli, Typis Ecclesiae Unita-
riorum, Anno 1702. I2r. 18 és 180 lap.
KÉNOSI TZSÉR JÁNOS BibUotheca Ufiüariorum czimü kézirata szerint írta
Almási Gergely Mihály unitárius superintendens.
Muz. — Erd. Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. —
Kolozsvári r. cath. lyc. (czímlapján Impensis Generosi Domini Gabrielis Literati,
de Gidofalva). — Tordai unitár, gymn. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
2113 (Lcse.) 1702.
Buzinkai (Michael). Compendii Logici Libri Duo. In quibus
Universa Artis bené disserendi Praecepta, Methodo accuratá
& perspicuá, ita sünt disposita, ut Tyro semestri spatio, fun-
damenta Logicae cum fructu jacere qveat. Laboré & Indu-
striá MicHAELis BuziNKAi. Nuper Paedagogiarchae Patakiensis
concinnati. Impress. Anno mdccii. I2r. 207 lap. — Elül
:
Czímlap és Dedicatio 3 sztlan lev., végül : Index 3 sztlan lap.
Nyomdai kiállítása teljesen egyezik Buzinkai két más munkájának, az Insitu-
tiones Oratoriae és Institutiones Rhetoricae, lcsei 1703-diki kiadásaival.
Muz. — Sárospataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. (czíml. és az I.ndex utolsó
lev hij.). — Szebeni ev. gymn. — Szathmári ref. gymn. (2 péld.). — Eáth Gy.
2114 Lcse. 1702.
Comenius (Joh. Amos). Januae Lingvaerum Reseratae Aureae
Vestibulum, quo primus ad Latinam aditus Tirunculis para-
tur : cum versioné interlineari Germanica Hungarica & Sla-
vonica. Editum a Johan. Amos Comenio. Leutschoviae Typis
Breverianis, Anno 1702. 8r. 109 lap. — Elül : czíml. és prae-
fatio 4; végül: Index (H4—M5) = 34 sztlan lev.
S.-pataki ref. coll. — Lcsei ev. gymn.
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2115 Lcse. 1702.
Mlinarowich (Elias). Duchowny Zjwota;Scudnice, pina Boského
Obéerstwénj ; wjpfijtena W Ragi Pjsma Swateho, otewfena
Od Ducha Swateho. a Wssem Spasenj Zadostiwym a Milosti
Bozj zjznjcym Srdcém, gak kazdodenné Rano y Wécef, tak
take wewsselikych Potfebach, Kfjzech a suzenjch : Ano tez
pfj Spowédj ; Wécefj Pane ; Nedélnjch y Swatecnych Bozjch
Sluzbach, k potessitedlnemu uzjwanj. Widaná Skrze Eliasse
Mlinarovich. Wytjssena pak w Lewoczy Leta Pane w kte-
rem se müze wykrjknuti : ACh Chran nás TI sáM Hospo-
Dlne ! (= 1702). I2r. 403 lap. — Elül : Czímlap, Ajánlás és El-
szó II, végül: Mutató tábla és Nyomt. hibák 5 sztlan lev.
Pozsonyi ev. lyc.
2116 Lcse. 1702.
Mlinarowich (Elias). PijsnicnjsKnizeéka, Obsahugjcy w sobé
rozlicné wnowé zlozene, a zwetssy Castky z Nemeckych pfe-
lozene Duchowny Pisnicky, ktere kazdého Cassu y wewsse-
likych potfebach mohú vzjwane bytj Wydana na Swétlo skrze
Eliasse Mlinarowych. a Wytissténa w Lewoéy Léta Páné
W kteremzto Skladatel srdecné záda : NeCh kazDI DVCh
ChWaLI Pána WzaCtné, WrVCné, WeCzer z Rana. (= 1702).
I2r. 287 lap. — Elül: Czímlap és Ajánlás 4, végül: Mutató
tábla és Zárszó 6 sztlan lev.
Pozsonyi ev. lyc.
^\Y7 Lcse. 1702.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé. Pro recta
Scholasticíe Juventutis institutione, ex pnecipuis Grammatico-
rum príeceptis. á Georgio Molnár contracta ; Nunc Noviter
methodo meliori emissa ; Regularum, de Nominum Generibus,
Verborum Pra^teritis & Supinis, Quantitate Syllabarum, metris
comprehensarum, notis utilissimis, necessariis & incundissimis,
perspicué illustrata. Leutschoviae. Typis Breverianis. Anno 1702.
8r. A—L7 ^= 10 és 78 ív = 87 sztlan lev.
Valamint a lcsei 1696-diki úgy ezen kiadásban a szerz neve hibásan van
GEORGlus-nak adva í^rkgorius helyett, a pataki 1661-diki kiadás után.
Szegedi kegyesrendt ház.
2118 (Lcse.) 1702.
Simonides (Andreas). Triga Anagrammatum, Ex Nomine &
Cognomine Generosi ac Nobilissimi Viri, Dni. Georgii Görgi,
de eadem, Hrereditarij in Toporcz, Maldur, Raho, &c. &c.
Patroni praeclaris adornati virtutibus, Eiq^ tum, cüm fortuna-
tis auspiciis Natalem Nominis sui celebrasset, Dia 24. Ápri-
lis. Anno, quö
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en LVCet CLaro nataLIs ab aXe GeorglI,
qVI seCVM VrVIs, prospera CVnCta Vehlt. (= 1702)
in majorem erga se propensionem, totó cordis affectu oblata,




Calendarium Tyrnaviense ad annum m.d.c.c.ii. 41. A—H és fél
ív ^= 34 sztlan lev.
A Prognosticon az Ei levelén kezddik.
Muz. — N.-szotnbati r. cath. gymn. (csak a naptári rész). — Pannonhalma
(csak a Prognosticon). — Székely Muz. (csonkán). — Ráth Gy.
2120 Nagy-Szombat. 1702.
Ewangelia a Episstoly, na Nedele a Swátky prés cely rok,
gako y prés Passyge Pána Krysta, podle wypsánj Cztyr Swa-
tych Ewangelistüw Wsse rodle Rádu Rimskeho Myssálu Kle-
menta VIII. gaho y stárobylého Obyc age Arcy Biskupstwi
Ostrihomského, a ginich Biskuptswy Králowstwy Vherského.
Wytisstene w Trnawe skrze Jana Ondrege Hórmanna 1702.
I2r. 544 lap. — Végül: Register 3 sztlan lev.
Nyitrai kegyes tanitórend.
2121 Nagy-Szombat. 1702.
Gretser (Jacobus). Rudimenta Linguae Graecae Ex Primo Libro
Institutionum Jacobi Gretseri Societatis Jesu. Tyrnaviae Typis
Academicis, per Joannem Andreám Hrmann Anno 1702. 8r.
131 lap. — Elül: czímlap, ad lectorem és index 2 sztlan lev.




KoUer (Joannes Florianus). História Universalis ab Origine
Mundi ad Annum Christi m.d.cc.ii. Compilata, & Philosophiae
copulata Honori Reverendissimi in Christo Patris, Fratris Lu-
dovici Barilovich Ordinis Eremitarum Sancti Pauli primi Ere-
mitae Prioris Generális . Emeriti, nec non Almae Provinciáé
Hungaricae actualis Provinciális dignissimi. Inscripta A Re-
ligioso Fratre Joanne Floriano Koller, Ordinis ejusdem Pro-
fesso. Dúm Universam Philosophiam publice in Conventu
Tallensi Mense Septembri Anno 1702 defenderet. Sub R.
Patre, Fratre Joanne Motessiczky, praelibati Ordinis Professo
AA. LL. & Philosophiae Doctore & Professore ordinario. Tyr-
naviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann.
4r. 108 lap. — Elül : czímlap, dedicatio ad lectorem 2, végül:




Libellus alphabeticus. Cum Nonnullis Catechiticis Addito vo-
cabulario Brevi Latino & Illyrico Rerum communiter occur-
rentium. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám
Hórmann Anno 1702. 8r. A—E = 5 ív ^ 40 sztlan lev.
Egyetem.
2124 Nagy-Szombat. 1702.
Lohner (Tobias). Tabulíe Directivae Divini Officij, juxta ritum
S. R. Ecclesiae recitandi Item SS. Missae Sacrificij ; Quibus
Adjunctum Memóriáié De Munere Sacerdotis Boni : Omnia
ex Instructione Practica, R. P. Tobi^ Lohner, Soc. Jesu.
Jussu, & Impensis Eminentissimi ac Reverendissimi Principis,
ac Domini Domini Leopoldi á KoUonicz, S. R. E, Cardina-
lis, &c. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andreám
Hórmann. Anno m.dccii. 8r. A—D ^ 4 ív = 32 sztlan lev.
Muz. — Pécsi püsp.
2125 Nagy-Szombat. 1702.
Magna Hungáriáé Domina Cum suo Mancipio Sive Modus
tradendi se In mancipium Deiparae Virgini, Multis anté sae-
culis sancté usurpatus. Desumptus potissimum ex Opusculo
P. Francisci Stanislai Ph;enicij Societatis Jesu, ac natc-e
Angelorum Regináé Sodalibus in CoUegio Academico Tyrna-
viensi Soc. Jesu ineunte Anno 1702 in Strenama oblatus. Typis
Acadenicis per Joan. Andreám Hórmann. I2r. 120 lap. —
Elül: czímlap, ajánlás, ad lectorem 6 sztlan lev.
Ajánlja a Sodalitas Nat£e Angelorum Regináé gr. Kolonics Leopold Miklósnak,
gr. Kolomcs Ádám tábornok fiának, mint pártfogójának.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Pannonhalma. — Ráth Gy.
2126 Nagy-Szombat. 1702.
(Mindszenti Emericus). Instabilis Fortunáé Lusus Sive Coro-
natorum Capitum Ruinae Honori Reverendorum, Praenobilium,
Nobilium ac Eruditorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-
Baccalaureorum Per Rev. P. Andreám Bohus é Societate
Jesu. AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdemque Profes-
sorem Ordinarium In Alma Archi-Episcopali Universitati Tyr-
naviensi Primá Philosophiae Laureá condecoratorum Ab II-
lustrissima, Perillustri, Praenobilí, Nobili Humanitate Tyrna-
viensi dicatae Anno In qVo VICtrICes LeopolDI aqVILae
HIspano LeonI Infensae seCVtVrIs VICtorlIs praeLVDVnt
(= 1702). Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám
Hórman. I2r. 43 lap.
Katoxa szerint Hisi. Crit. XXXVIII. 877. l. írta Mindszenti iMREjésuita.
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma.
Suxió K., R^ magyar könyvtár, ii. ^J
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2127 Nagy-Szombat. 1702.
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini
restitutum, Pii V. Pontif, Max. jussu editum, et Clementis
VIII. primum, ac denuo Urbani Papae Octavi auctoritate re-
cognitum, In quo omnes Missae propriae de Sanctis hactenus
á Sacra Rituum Congregatione approbatae ad longum positne
sünt, ad majorem Celebrantium commoditatem. Jussu et
authoritate Eminent. Cardi. Leopoldi á Kollonicz Archiep.
Strigon. Tyrnaviae, ex Typographia Academica Soc. Jesu, per
Joannem Andreám Hórmann. m.d.ccii. 2r. 908 lap és Com-
mune Sanctorum stb. clxvi lap. — Elül : czíml., a pápák le-




Pereszlényi (Paulus). Grammatica Lingvae Ungaricae. A P.
Paulo Pereszlényi é Societate Jesu. Juxta lianc methodum
concepta ac elaborata. Et permissu Superiorum typis data.
Tyrnaviae, Typis Academicis, Per Joannem Andreám Hór-
mann, 1702. 8r. 166 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
Elsö kiadása : N.-Szombat 1682.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pécs. — Pannon-
halma. — Debreczetii ref. coll. — K/s-martoni franc. z. — Pozsonyi ev. lyc. —
Sepsiszentgyörgyi ref. gymn. (czíml. hij.). — Ráth Gy.
2129 Nagy-Szombat. 1702.
(Petretics Stephanus). Rosa Sine Spina Ex Gentilitijs Eszter-
hazianae Domús Ceris decerpta. Seu Augusta Dei Mater. Mu-
niíicis Auspicijs Celsissimi S. R. I. Principis Pauli Eszter-
hazi de Galantha, Regni Hungáriáé Palatini, &c. &c. ab ori-
ginali labe Oratoriá dictione vindicata A quodam Societatis
Jesu Religioso, SS. Theologiae in quartum annum Auditore.
Dum Alma Archi-Episcopalis Universitas Tyrnaviensis Titu-
laris Patronae Solennitatem VI. Idus Decembris, festivé exige-
ret, Anno 1702. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hórmann. \x. A—B3 = 7 sztlan lev.
Irta Stöger szerint Petretics István jésuita. Lásd : De Backer VI. 438. l.
Muz. — Egyetem. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban.
2130 Nagy-Szombat. 1702.
(Picker Johannes). Imago Sapientiae Honori lUustrissimorum,.
Reverendissimorum, Spectabilium Magnificorum, Praenobilium,
Reverendorum, Nobilium, ac Doctissimorum A. A. L. L. &
Philosophiae Neo-Magistrorum Cum In Alma Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi supremá Philosophiae laureá insigni-
rentur. Promotore Rev. P. Gábrielé Szerdahelyi é Soc. Jesu,
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A. A. L. L. & Philosophiae Doctore, ejusdemque emerito, &
nunc Controversiarum Ordinario Professore. á Perillustri, Prae-
nobili, ac Ingenua Rhetorica Tyrnaviensi dedicata. Anno Do-
mini M.D.c.c.ii. Die 13. Julij. Tyrnaviae, Typis Academicis,
per Joannem And. Hrmann. I2r. 146 lap. — Elül: czíml. i,
végül: Dedicarunt i sztlan lev.
Egy czímképpel és a szövegbe nyomott 8 rézmetszetü emblémával, melyek egy
része alatt olvasható: dLanggraffé sc.»
De Backer VI. 442. l. szerint írta PlCKER JÁNOS jésuita. — Ugyan VI.
bgb. l. e munkát Szerdahelyi Gábor munkái közt is fölsorolja.
Muz. — Egyet. — Erd. Muz. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szathtnári ;püsp, —
Ráth Gy. — Pauer y. sz. -fehérvári püsp.
2131 Nagy-Szombat. 1702.
Robik (Jana). Wilozeni O Vzitku A Potrebe Katechismusa,
To gest, O Wiucowani Mladeze, Skrze Krátke Otázky, a
Odvowed'j. Ponagprwe od gednóho ctj hodného Knéze, Z
Ttowaristwa G Czissowého Na Wlasky Gazik Zlozene, a po-
tom na Nemeczky Wylozene. Wcyl pak w Nowe Skrze
Dwogjcty Hodného Pána Jana Rubika, Welebneg a Slawneg
Kapitule Ostrihomskeg Kanonjka, na Siowensky Gazik Wiprá-
wene, y Take z Nakladem Geho k Spasytedlnemu prospechu
Witlacene. W Trnáwe, skrze Jána Ondrege Hrmana. Rok
M.D.ccii. 8r. 405 lap. — Elül: czíml. i, végül: register 3 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Esztergom. — Ráth Gy.
2132 Nagy-Szombat. 1702.
Szentiványi (Martinus) . Curiosiora et Selectiora Variarum
Scientiarum Miscellanea. Authore R. P. Martino Szentivany
Societatis Jesu Sacerdote. Decadis Tertiae Pars Prima. Cum
facultate Siiperiorum, & Privilegio Sacrae Csesareíe Regiaeque
Majestatis, Speciali. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hórmann. M.DCC.n. 4r,
Tartalma: I. Dissertatio Paralipomenonica memorabilium
rerum in Hungária 257 lap. — H. Continuatio Dissertationis
Paralipomenonicae 86 lap. — Dissertatio Hl
—
IX, 302 lap. —
X. Ratio status futurae vitae 141 lap. — Elül: czíml., ajánlás,
series et index 4 sztlan lev.
Ezen Ill-dik Decas I. részét képez dissertatiók közül az L, II. és X. szám
alattiak már elbb külön önállóan is megjelentek, az I. 1699-ben, a II. 1700-ban,
a X. lóqg-ben.
A Ill-dik Decas II. része megjelent N.-Szombatban 1709 ; III. része U. ott 1702.
Muz. — Egyetem.. — Erd. Muz. — M.-v. Telekí-kfár. — Gy.-fv. Batthyány-
ktár. — Esztergom. — Kalocsa. — Eger. — Xágráh. — Pécs. — Vácz. —
Nyttra. — Pannonhalm.a. — Zircz. — Erd. ev. egyházker. — Kassai jogakad. —
Gyri jogakad. — Kalocsai j>apnövelde. — Kolozsvári r. c. lyc. — Szombatkelyi
r. c. gymn. — S.--pataki re/, coll. — S.-a.-tijhelyi k. rend. — Besnyöi capuc. z. —




Szentiványi (Martinus). Curiosiora et Selectiora Variarum
Scientiarum Miscellanea. Authore R. P. Martino Szentivany
Societatis Jesu Sacerdote. Decadis Tertiae Pars Tertia. Cum
facultate Superiorum, & Privilegio Sacrae Caesareae Regiaeque
Majestatis, Speciali. Tyrnavice, Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hrmann. m.dcc.ii. 41. 197 lap. — Elül: czíml.
I sztlan lev.
A lapszámozás több helyt el van vétve. Ezen rész áll A—Oo = 37 ívbl, és
í>7y, minthogy az utolsó lap üres, 295 lapból. — A III. Decas I. része megjelent
N.-Szombatban 1702, II. része U. ott 1709-ben.
Példányait lásd a föntebbi szám alatt.
2134 Nagy-Szombat. 1702.
Szentiványi (Martinus). Lutheranicum nunquam et nusquam.
Seu Intricatissima & insolubilis Quaestio. An ? & Ubi ? ac
quando ? Extiterit Lutherana Écclesia Ante Martinum Luthe-
rum, hoc est, ante Annum Christi 151 7. Quam, Posteaquam
complures Praedicantes, & Professores, tam Augustanae, quam
Helveticae Confessionis, irrito semper laboré conati fuissent
solvere, quidam Anonymus (non ita pridem) eandem extricare
suo scripto volens, longé magis adhuc intricavit. Refutatore
Scripti iliius R. P. Martino Szent-Ivány Societatis Jesu
Theologo. Cum Facultate Superiorum. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, per Joan. Andi Hrmann. An. m.dcc.ii. I2r. 136
lap. — Elül: czímlap, dedicatio ad lectorem és errata 4 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Budapesti papnövelde. — Kalocsa. — Eger. — Nyitra. —
Pannonhalma. — Nyitrai k. rettd. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c.
gymn. — S.-pataki re/, coll. — Okolicsnaifranc. z. — Ráth Gy.
2135 Nagy-Szombat. 1702.
Szentiványi (Martinus). Quinquaginta Rationes & Motiva, Cur
in tanta varietate Religionum & Confessionum Fidei, in Chri-
stianitate moderno tempore vigentium, sola Reügio Romano-
Catholica, sit eligenda, & omnibus alijs praeferenda. A quodam
Neo-Catholico Omnibus Dominis Acatholicis Pro Xenio Növi
Anni M. Dccii. affectuosissimé oblata. Tynaviai, Typis Acade-
micis, per Joannem Andreám Hrmann. I2r. 132 lap. •— Vé-
gül: Errata i sztlan lev.
Ezen munkát Szentiványi latinul név nélkül, németül pedig saját neve alatt adta
ki N.-Szombatban 1702. — De Backkr //. 99. /. idézi ezen munka kölni 1710-diki
kiadását, melynek czímlapján áll : Authorp Edmundo Campiano, s azt mondja,
hogy ezen vitairat több g-yjteményes munkába is be van foglalva. Ezen idézett
munkák czímei szerint azonban azokban Campianus-nak « Rationes decem oblati
certaminis in causa fidei » czímü munkája áll. E szerint kétségtelennek tartom, hogy
Szentiványi e munkáját a kölni kiadó 1710-ben s utána De Backer tévedve tulaj-
donította Campianusnak.
Muz. — Kalocsa. — Vietoris-család ktárában Horóczon Trencsinben.
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2136 Nagy-Szombat. 1702.
Szentiványi (Martinus). Fünífzio; Vrsachen, Und Bewegun-
gen, Warumb In so villfáltigen GottesíDienst, und unterschied-
lichen Glaubens=Bekandtnússen , vvelche der Zeit in der
Christenheit schweben, alléin der RómischsCatholische Glaub,
allén andern vorzuziehen, und zuerwáhlen ? Von den Ehr-
Würdigen Patre Martino Szentivany Der Gesellschafft Jesu
Theologo, in Vorstellung eines NeusCatholischen, Allén Un-
catholischen Herzen Zu einem Rothen Ey lm Jahr 1702.
ausz treu=meinendem Herzen zugeschrieben, und dargeschenkt.
Aus Unkosten Ihro Eminentz des Cardinal von Kollonitsch.
Gedruckt zu Tyrnau, in der Academischen Buchd. durch Joh.
Andreas Hórmann I2r. 168 lap.
Latin kiadását lásd a föntebbi szám alatt.
Muz. — Egyetetn. — Esztergom. — Kalocsa. — Pannonhalma.
2137 Nagy-Szombat. 1702.
Szerdahelyi (Gábriel). Meteorológia Philosophico-Politica. In
duodecim Dissertationes per Quaestiones Meteorologicas & Con-
clusiones Politicas divisa, appositisque Symbolis illustrata
:
Honori Inclytae. Regiae Camerne Scepusiensis Inscripta A No-
bili ac Erudito Dominó Joanne Emerico Vitézy de Dobó,
AA. LL. & Philosophiae Baccalaureo, ac pro suprema ejusdem
laurea Candidato approbato, Dum sub gloriosis Ejusdem
ausplcijs Universam Philosophiam publicé propugnandam
Mense Junio m.dccii. in Álma Archi-Episcopali Universi-
tate Tyrnaviensi susciperet. Praeside R. P. Gábrielé Szerda-
helyi é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore,
ejusdémque Professore Ordinario. Tyrnaviae, Typis Academi-
cis, per Joannem Andreám Hórmann. 2r. 297 lap. — Elül
Czímlap és Dedicatio ^, végi : Index 5 sztlan lap.
Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — EsztergoTn. — Nyitrai e. tn. — Pozsonyt
r. cath. gymn. — Pesti /ránc. z.
2138 Nagy-Szombat. 1702.
Szerdahelyi (Gábriel). Fax Chronologica Ad Omnigenam Hi-
stóriám ab Origine Mundi Ad Annum Christi m.dccii. Ho-
nori Dei Optimi Maximi, totiusque Curiae Caelestis Inscripta
A Praenobili, ac Perdocto Dominó Josepho Hunyady de Kis-
Krstyenye, AA. LL. & Philosophiae Magistro, dum sub SS.
eorundem ^uspicijs Universam Philosophiam publicé propu-
gnandam Mense Augusto in Alma Archi-Episcopali Universi-
tate Tyrnaviensi susciperet TEx Praelectionibus Reverendi Pa-
tris Gabrielis Szerdahelyi é Societate Jesu, AA. LL. & Phi-
losophiae Doctoris, ejusdémque Professoris emeriti. Tyrnaviae,
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Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann. ^r. 108 lap.
— Elül: czímlap, pr^fatio 2 sztlan lev.
Ugyanezen kiadás új czímlappal és élbeszéddel megjelent N.-Szombatban
i/'03-ban is.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Kolozsvári r. c. lyc. —
Trencsini r. c. gymn.
2139 Nagy-Szombat. 1702.
Telekesi (Stephanus). Flores Precum Devotioni Piarum Men-
tium. Oblati Ab Illustrissimo, ac Reverendissimo Dominó, Do-
minó Stephano Telekesi, Episcopo Agriensi, Locique ejus-
dem Perpetuo, ac Comitatuum Heves, & utriusque Szolnok
Supremo, ac Perpetuo Comite, Abbate S. Aniani de Tihan,
Sac. Caesar. Regiasque Majestatis Consiliario &c. Tyrnaviae. Ty-
pis Academicis per Joannem Andr. Hrmann. Anno 1702. I2r.
209 lap. — Elül: czímlap i, végül: Index i sztlan lev.
Egyetem.
2140 Nagy-Szombat. 1702.
(Timon Sámuel). Celebriorum Hungáriáé Urbium & Oppido-
rum Topographia. Pars Secunda Pannoniam novam complexa.
Honori Illustrissimi ac Reverendissimi Domini, Domini Co-
mitis, Gabrielis Antonij Erddy De Monyorokerék, Praepositi
Albíei, &c. ex CoUegio Generáli Cleri Regni Hungáriáé Ab
Augustissima Caesarea Majestate Cruce Gemmea Donáti. Dum
per Reverendum Patrem Gábrielem Szerdahelyi é Societate
Jesu, AA. LL. & Phiiosophiae Doctorem, ejusdemque emeri-
tum. & nunc Controversiarum Ordinarium Professorem in Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi supremá Doctora-
tús Philosophici laureá solenni ritu condecoraretur, Dicata Ab
Applaudentium Condiscipulorum Corona. Anno saeculi decimi
octavi secundo. Mense Julio. Die 13. Tyrnaviae Typis Acade-
micis, per Joannem Andreám Hrmann. 4r. 44 lap. — Elül:
czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Az egyetemi példány czímlapjára jegyezve : Autore Samuele Timon. Vide
Katona, Hüt. Crit. R. Hung. Tom. XXXVIII. fag. Sgj. — A Hídi Gergkly
által írt I. részszel egybefoglalva saját bvítéseivel újra kiadta Szerdahelyi Gábor.
Viennae. 1718. — Ujabb kiadások : Cassovioe 1732 és 1770. I2r.
Muz. — Egyetem.. — Pannonhalma.
2141 Szeben. 1702.
Hermann (Petrus). Disputatio Morális, de natura et consti-
tutione Ethicae. Resp. Michaele Hermann. die 2. Aug. 1702.
Cibinii. 4r.




Gyurichich (Georgius). Sacra Georgica Sive Laudes S. Geor-
gii Martyris Officio & Litanijs contentae. Ac Perill. & Gene-
roso Dno Dno. Georgio Plemich de Ótok Regnorum Dalma-
tiaae, Croatiae, Sclavoniae Protonotario, Sac. Caes. Reg. Maje-
statis Consiliario Dicatae. Zagrabiae, 1702. 8r. A—C (4 leve-
lenként) = 12 sztlan lev.
Ajánlja iGeorgiüs Gyurichich Parochus in Deraye*.
Egyetem.
2143 Zágráb. 1702.
Ritter (Paulus). Stemmatographiae lUyricanae Liber i. Editio
nova auctior. Zagrabiae. 1702. 4r. 16 lev.
Ritter Pál ezen munkája teljesen ily czím alatt : Stemmato^aphia, sive Ar-
morum Illyricorum delineatio. descriptio et restitutio. Authore Equite Paulo Rit-
ter. S. 1. et a. 4r. 89 (helyesen 79) lapon jelent meg, a szláv tartományok czíme-
reinek rajzaival. — Kétségtelennek tartom, hog^' ezen kiadás nem Zágrábban, ha-
nem Bécsben jelent meg ; mire mutat a szerz ajánlásának kelte is : «Viennae
27. Apr. I70I1.
Muz. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
2144 Brassó. 1703.
Comenius (Joh. Amos). Orbis Sensvalivm Trilingvis, Hoc est:
Omnium fundamentalium in Mundo rerum & in vita actionum
Nonrenclatura. Latina, Germanica, & Hungarica. In usum
& commodum scholasticae nostrae Juventutis noviter emissa.
Coronae. Typis Lucae Seuleri M. D. per Michael. Heltzd.
Anno 1703. 8r. 263 lap. — Végül: Index g sztlan lap.
A kolozsvári 1698-diki kiadás utánnyomata.
Egyetem. — Erd. Muz. — Sz.-keresztúri unitár, gymn.
2145 Brassó. 1703.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé, Pro rectá
institutione Juventutis Scholasticae, ex prolixioribus Gramma-
ticorum Praeceptis, in breve Compendium contracta. á Gre-
GORio Molnár, piae memóriáé. Nunc denuö excusa singulari
studio, & á plurimis quibus scatebat mendis purgata & locu-
pletata. Coron^. Apud Lucám Seulerum, M. D. per Michae-




Kocsi (Johannes). Dissertatio De Cognitione Dei Naturali:
Quam, Auspice Deo, Sub Praesidio Viri Dei admodíim Reve-
rendi ac Clarissimi D : Johannis Kocsi in Illustri Collegio
Debrecinensi SS. Theo : Lingv. SS. &c. Professoris & Re-
ctoris Primarii ; Stephanus Balog Nobilis Jauriensis propu-
gnabit. Debreczini. Per Georgium Vincze. Anno 1703. 41.
A—C2 = 2 és fél ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja Balo^'- István atyjának Balog- Istvánnak és rokonának Juhász Pál Gyr
vármegyei táblabírónak. — Az utolsó 6 lapon üdvözl vers áll Balog Istvánhoz a
debreczeni iskola seniorától, contrascribajától és tanulóitól.
Sáros^aíaki ref. coll.
2147 Debreczen. 1703.
Major (Franciscus, Kocsiensis). Exercitatio Super Gen. XLIX.
X. Quam, Auxiliante Deo, Sub Praesidio Viri Dei Admodúm
Reverendi, Clarissimi, D. Johannis Kocsi, In Illustri vSchola
Debrecina SS. Theo. & Lingv. S. Professoris & Rectoris
;
Ecclesiarumqué Reformatarum, quae sünt cis Tibiscum Super-
attendentis
;
publicé defendere conabitur Franciscus Major
Kocsiensis Avctor & Defensor; Ad diem 4. Julii An. 1703.
loco horisque solitis. Debrecini Per Georgium Vincze. 4r. A—
B
= 2 ív = 8 sztlan lev.
Debreczeni ref. coll. — S. -pataki ref. coll.
2148 Debreczen. 1703.
Major (Stephanus, Kocsiensis). Diatriba De Viro Germine Ex
Zách. 6: 12. Quam, Deo Propitio, Sub Praesidio Viri Dei
Admodúm Reverendi, Clarissimi, D. Johannis Kocsi, In Illu-
stri Schola Debrecina SS. Theo. & Lingv. S. Professoris &
Rectoris; Ecclesiarumqué Confessioni Helveticae addictarum,
quas sünt cis Tibiscum Superattendentis
;
publicas disquisi-
tioni sabjiciet Stephanus Major Kocsiensis Ad diem . . Julii
loco horisque solitis ; Avctor & Respondens. Debrecini Per
Georgium Vincze. Anno 1703. 4r. A—B = 2 ív = 8 szá-
mozatlan levél. .
Debreczeni ref. coll. — S.-;pataki ref. coll.
2149 Debreczen. 1703,
Piscator (Philippus-Ludovicus). Rvdimenta Rhetoricaelh Usum
Illustris Scholoe Debrecinensis succincté tradita. Editio quarta.
Pacem te poscimus omnes. Debreczini, Apud Georgium Vincze.
Anno 1703. 8r. 43 lap. — Végül: Praxis Rhetorica, Titulus
és Typographus Lectori 4 sztlan lap.
Régibb kiadásai : Gy.- Fehérvár. 1635. — U. ott 1644. — Várad. 1649. — Debre-
czen (XVII. száz.).
Sárospataki ref. coll. — ^ Pápai ref. coll. — Debreczeni ref. coll. (czíml.
hij.). — Kecskeméti ref. coll. (czíml. hij.).
2150 Debreczen. 1703.
(Piscator Phil. Ludovicus). Rudimenta Oratoriae, in vsvm II-
lustis (igy) Scholae Debrecinensis Recenter excusa. Debrecini,
Apud Georgium Vincze. Anno 1703. 8r. 64 lap.
Régibb kiadásai : Gy.-Fehérvár. 1645.— Várad. 1649. —Debreczen. (XVII.
'száz.);
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Muz. (czíml. hij.). — Pannonhalma. — S.-pataki ref. coll. — Kolozsvári ref.
coll. — Kecskeméti ref. coll. — Debreczeni r. c. gymn. — Debreczeni ref. coll.
(utolsó lev. hij.).
2151 Debreczen. 1703.
Rákóczi (Francisci) De Fels Vadász, Dei Gratia Principis,
& Inclyti Comitatús de Sáaros Supremi & perpetui Comitis
;
A se pro mensura gratiae concepta Supplex Precatio, Qua
Domini Dei sui faciem quotidié exorare sólet. Nunc praelo
publicata, eum ob íinem ; ut imperio Ejus subjacens Exercitus
Vngaricus, vestigia Clementissimi sui Principis & Domini, in
devoté precando sequi asvescat. Anno 1703. I2r. 3 számozat-
lan levél.
Nem önállóan, hanem Rákóczi Ferencz Imádság-anak magyar szöveg^e után,
mely 3 levelet foglal el, azzal eg^'útt nyomtatva jelent meg. A. magyar szöveg le-
írását, melynek czímlapján áll : Debreczenben. Nyomt. Vincze Gyórgy által. 1703.
Esztend. lásd : Régi magyar könyvtár . i66j. sz.
Más mag}'ar-latin kiadása : H. n. 1703. i2r, — Csak mag-yar szöveggel N.-Szom-
bat 1704. és H. n. 1705. Lásd : Régi m. ktár. ibgS es rjog. sz.
Akad. — Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll.
2152 Debreczen. 1703.
Thasnádi (Stephanus). Polydori Virgvlta Myrtea. Diviniüs:
Ossivm Exsiccatorvm Sonitus, Motus & Concursus. Quorum
vitales auras Celsissimvs Sacri Romani Imperii Princeps Fran-
ciscus Rákóczi De Fels Vadász ; Nec non Comitatús Saro-
siensis Supremus ac Hsereditarius Comes : Nunc ver ad eri-
íjjendas avitas labantis Patriae Hungaricae libertates, ob inva-
lescentes injurias, sepulcrali cum cinere rixantes, misericordis
Numinis Arbitrio vocatus, digitis Coeli deciaratus, portentis
multis á Deo confirmatus Assertor In furiis jurisjurandi re-
pagula rumpentium á longo securis suprema Spes, ope Dei in
quatuor ventis mire exsuscitavit & congessit. Cui Ad patria
limina reduci, membra rediviva cum querelis occursum agen-
tes, debitumq^ honorem deferentes summé aggratulantur.
Author veró Apolineá quidem cithará sed Coelestis harmóniáé
imagine duxit Stephanus H. Thasnádi, Ad omnia indignus
Nuncius Voluntatis Christi in deserto Beregino-Borsvensi.
Debrecini, Impressit Georgius Vincze Anno 1703. \x. A—C.
= 3 ív = 12 sztlan lev.
Akadémia. -^ Sárospataki ref. coll. (2 péld.).
2153 Kolozsvár. 1703.
Bethlen (Nicolaus). Corona Muralis, Augusti, Potentissimi, et
Invictissimi Romanorum Germaniae, Hungariaeque Regis
losephi I. Sacrato, Et per Martem Laureato Capiti, a Regio
Gubernio, & totó Populo Transylvanico Humilimé oblata Per
Comitem Nicolaum Bethlen, Cancellarium Regium Transyl-
5^6
vaniae Supremum. Anno D. 1702 die 26. Nov. Excudebatur
Viennae Austrise. Recudit Claudiopoli Sámuel P. Telegdi, Anno
1703. 2r.
Sz.-keresztúri unitár, gymn. (csonkán ; csak 2 els levele van nieg-).
2154 Kolozsvár. 1703.
Bona (Joannes). Manuductio Ad Coelum Medullam continens
Sanctorum Patrum & veterum Philosophorum. Auctore D.
JoANNE Bona. S. R. E. Tit. S. Bernardi ad Thermas Pres-
bytero Cardinali, Ordinis Cisterciensis. Juxta Exemplar Ro-
máé excusum. Claudipoli, Ap. Vid : And. Lengyel. Anno 1703.
I2r. 290 lap. — Elül : Czímlap és Proefatio 7, végül : Index és
Lectori 14 sztlan lap.
Muz. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozsvári ref. coll. — M.-vá-
sárhelyi ref. coll. — Tordai unitár, gymn. — Sz. -keresztúri unitár, gymn.
2155 Kolozsvár. 1703.
Canisius (Petrus). Catechismus, Szau Summa Krédinczéi Ka-
tholicsést. R. P. Petri Canisii. Doctor Szkrip : szvent den
Rendül Szociéy luy Issus. Entorsz pré limbá Rüenászke, de
R. P. BuiTUL GsuRGS, Doct : Szkrip : szvente den ácselás
Rend. Akum de isznove tiperit Ku oszirdie R. R. P. P. Szociéy
luy Issus Si Inkinát entru csinszte. Illustrissimi si Reveren-
dissimi Athanazic, Den Milá luy Dumnezeo, si szkaunuluy
Aposztelészk-Archi-Episcopuluy, de czárá Ardaluluy ; Asisdire
si szvetnik majdin Leuntru al Ennelczátuluj Emperat. Tiperit
en Klus en Anul Domnuluj 1703. I2r. 60 lap.
Fordította BuiTUL György karánsebesi születés jésuita.
Egyetem.
2^56 Kolozsvár. 1703.
Corderius (Maturinus). Colloquiorum Centuria, Uná cum
Erasmi Roterodami Colloquiis selectis, ac loquendi formulis,
copiosóque verborum compendió. In Usum Scholarum. Clau
diopoli Anno m.dcc.iii. 8r. A—G = 7 ív = 56 sztian lev.
Muz. — Ráth Györgynél Budapesten. — Boda Gábornál Száldoboson, Három-
széken.
2157 Kolozsvár. 1703.
lUustre Fidelitatis & Innocentiae Jubar. Quod Phoebo Miner-
vaeq^ sacra Musarum Caterva Felici ac exoptato ab Aula suae
Majestatis reditu Viri Illustrissimi ac Amplissimi Domini,
Domini Johannis Sarosi, vidit Coruscum. In Illustri Collegio
Unitariorum Claudiopolitano Anno 1703. Die 2. Januarii. Clau-





Buzinkai (Michael). Institutiones Oratoriaa, Ex Optimis Autho-
ribus collectae: Methodo accuratá donatae; usibusque Paeda-
^ogii Patakiensis consecratae. A Michaele Buzinkai, Rectore
Scholae Illustris Patakinas; ejusdemqi Pasdagogii Paedagogiar-
chá. Leutschovice, Apud Sophiam Brewerianam, Anno 1703.
I2r. 209 lap. — Elül : Czímlap és Praeíatio 2 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Patak 1659. — Lcse. 1690.
Muz. — Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — S.-pataki ref. coll. — Seges-
vári ev. gymn. — Medgyesi franc. 2. — Ráth Gy.
2159 Lcse. 1703.
Buzinkai (Michael). Institutionum Rhetoricarum, Libri Duo.
Ex probatis quibusdam Authoribus, potiori ex parte excerpti
:
Methodo nova illustrati ; & ad usum Paedagogii Patachiensis
accommodati, Per Mich/elem Buzinkai, Scholae S. Patachinae
Rectorem, & Predagogii ejusdem Paedagogiarcham. Leutscho-
viae, Apud Sophiam Brewerianam, Anno 1703, I2r. 160 lap.
— Elül: Czímlap és Praefatio 4 sztlan lev.
Régibb kiadásai: Patak. 1658. — Lcse 1687. és 1691.
Muz. — Erd. Muz. — Késmárki ev. lyc. — Kolozsvári r. c. lyc. — Sáros-
pataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Segesvári ev. gymn. — Medgyesi
franc. z. — Ráth Gy.
2160 Lcse. 1703.
Chviskovitz (Melchior), Der, Bey der allgemeinen Freud, mit
allgemeinem Leyd, betrübte Spielenberg. Bey der Grabe, Der,
WohlíEdlíGebohrnen, Gestrengen, VieUEhr und Tugendrei-
chen Frauen, Fr. usanna Regina Spielenbergerin, Gebohr-
nen Reüterin. Desz, WohlíEdl=Gebohrnen, Hochgelahrten und
Wohlerfahrnen Herrn, Herrn, Dávid Spielenbergers, Der Phi-
losophie und Medicin Beruhmten Doctoris, der Kniglichen
Freyen Stadt Leutschau Physici Ordinarij, auch etliche Jahre
durch Wohlmeritirt gewesenen Stadt^Richters, Hertzlich werth-
gewesene Eheliebste. Nach dem Dieselbe : am 12. Jenner jetzt
lauffenden 1703. Jahres. Durch einen zwar schmertzlichen,
doch sanfFt und seligen Hintritt, diese Zeitligkeit gesegnet
;
Den 21. hierauíf durch Christ-Trauer Solennien dem Grabe
anvertrauet ward. In Wehmüthigen Beyleid und gehorsamster
observantz beklaget : vom Melchior Chviskovitz. Derer Sohne
desz Wehrten Spielenbergerischen Hauses Praeceptore. Gedruckt
zu Leutschau, bei Sophia Brew^rin. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
2161 Lcse. 1703.
Chviskovitz (Melchior). Schuldige Thránen-Pflicht. Als der
WohlsEdlíGebohrne, Gestrenge, Hochgelahrte, und Hocher-
fahrne Herr Herr Dávid Spielenberger, Der Phil : & Med
:
weitberühmte Doctor, dieser Königlichen Freyen Stadt Leuts
'schau wohlmeritirt gewesener Physieus Ordinarius, auch vor-
• nehmer Waldburger der Konigjíichen Freyen BergfStadt Schem*
nitz, mein Hochzuehrender Herr Patron, Den 26 Jenner im
.1703. Jahres; In Seinem Erlóser Christo Jesu sanfft und see-
lig eingeschlaffen. Dessen Entseelter Leib aber den 4. Fe-
bruarii darauff bey Hochansehnlicher und Volckreicher Leichs
Versamlung Christlich beerdiget wurde. In Hertzlicher Weh-
muth abgestattet, Von Melchior Chviskovitz Seiner Hinter-
lassenen Liebwehrten Shne Praeceptore. Gedruckt zu Leut-
.





2162 Lcse. 1703. 1
Comenius (Joh. Amos). Januae Lingvae Latináé Vestibulum
Primum in Usum lUustris Pádagogei Albensis Ungarice red-
ditum. Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum usi ac-
comodatum ; ' Leutschovire Typis. Breverianis 1703. 8r. A—C7
:= 23 sztlan lev.
A lcsei 1697-diki kiadással egyezik.
Lcsei ev. gymn. -
2163 Lcse. 1703.
Dietericüs (Conradus). Epitome Catechetica, Auctore Cunrado
DiETERico, SS. Theolog. D. antehac Practicae Philosophiae
Paedagogiarchiá Gissoe, nunc Pastore ac Superintendente Ul-
mensi. Editio recentissima. Leutschoviae, Anno 1703. I2r.
129 lap. Elül: czímlap i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Beszterczebányai kápt. — S.-;pataki ref. coll. — Szegedi
k. rend.— Ráth Gy. • '
2164 Lcse. 1703.
Evangelia et Epistolae Anniversariíe, Quae Dominicis & Fe-
stis diebus leguntur, Latiné & Germanicé. Evangelia und
Episteln, So durchs gantze Jahr uber, in den gewhnlichen
Festen und FeyersTagen gelesen werden, Lateinisch undj
Deutsch. Leutschau, Anno 1703. 8r. A
—







. 2f65 Lcse. 1703.
Lachryinae in Exequiis Excellentissimi ac Experientissimi Dni.
Davidis Spilienbergeri Medicinas Doctoris, Regiae Liberaeque
Civitatis Leutschoviensis Phisicii Ordinarii simul ac celeber-
rimi, die 4. Februarii, postquam magnó sui desiderió relietó
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20. Januári], Anno 1703. animam Deo reddidisset, Celebra-
tis, Profusae. ab E. J. v. d. m. 2r. (Egy levélre nyomtatva.)
Muz.
2166 Lcse. 1703.
Neumann (Caspar). Gadro wssech Modliteb w nemnohych
Slowjch obsazene : A misto Ranjch, Wecernjch, Cyrkewnjch,
a Obecnych Modliteb s lauzjcy. Za wssech Lidj, wewssem
Wéku, wewssem Stawu, wewssech Potfebach, wewssem Czasu.
Na Swetlo wydane, od. M. Caspara Neümanna, Kazatele SÍ.
B. pry Cyrkwy S.. Mar. Magdal, w Wraclawe. A nynj Do Su-
kné Slovenské oblecene, a k vzjtku podane. W Lewoci, v So-
phiy Brewerky, 1703 I2r. 103 lap. — Elül: Czímlap, Aján-
lás, Elszó és Register 8 sztlan lev.
Régibb kiadása : Lcse. 1687. ugyancsak 103 lap. — Ujabb kiadás : Zsolna 1707.
Muz.
2167 Lcse. 1703.
Rast (Stephanus). Austrini Triumphus, Austrinae, Austrasiae Re-
gináé conjunctus AfFectui. Et Honori ac Aífectui Reverendo-
rum Praenobilium, Nobilium, & Eruditorum Dominorum, Neo-
Baccalaureorum, Cum In Alma Episcopali Universitate Casso-
viensi
,
primá Philosophise Laureá condecorarentur ; Pro-
motore R. P. Stephano Rast, é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctore, ejusdemque Professore Ordinario. Ab
Illustrissima, Magnifica, Perillustri, Praenobili, Nobili Huma-
nitate Cassoviensi oblatus. Anno 1703. Leutschovise, Typis
Breverianis. 8r. A—B = 2 ív ^ 16 sztlan lev.
Egyete?n.
2168 Lcse. 1703.
Schneyer (Johann). Christliche Trauer^ und Trost^Gedancken,
•Auff den In einem Jahr, und gleichem Tagé geschehenen Ein-
fall Zweyer Theil desz Edlen Spielenbergs, Bey der Hochs
ansehnlichen, und kláglichen Beerdigung Desz WohlsEdlsGe-
bohrnen , Gestrengen , Hochgelahrten , und Hocherfahrnen
Herrn Herrn Dávid Spielenbergers, Der Philosophiae und Me-
dicináé WeitsBerühmten Doctoris, der Kóniglichen Freyen
Stadt Leutschau vohlmeritirt gewesenen Practici Ordinarii, und
vornehmen Waldburgers in Schemnitz : Nachdem Selbiger am
26. Januarii jetzt lauffenden 1703. Jahrs, eben am FreysTag,
und 14. Tagé nach dem seeligen Abtritt seiner Hertzlichí
Liebígewesen Frauer Mutters, durch einen zwar allzufrühen,
und schmertzlichen ; Aber saníft und seeligen TodessFall
diese Welt gesegnet; Vnd den 4. Februarij. zum Grabe be-
gleitet ward. Aus Dienstsschuldigster Observantz entworfFen
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vom JoHANN. ScHNEYER. Gcdruckt zu Leutschau, bey Sophia
Breverin. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
2169 Lcse. 1703.
Skoda (Georgius). Duo fulmina belli, Id est S. Stephanus ct
Mathias Corvinus, victoriosi de hostibus triumphatores, laudi-
bus insigniti. Leutschoviae. 1703. I2r.
Említi Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 887 l. — Leírja Stöger után De Backek
VI. 6^7. /., megjelenési helyét hibásan Kassára téve.
2170 Nagy-Szombat. 1703.
Alvari (Emmanuelis, e Societate Jesu) Principia, seu Gram-
maticarum Institutiorum Liber Primus. Tyrnaviae, Typis Aca-




(Beniczky Michael). Laureae Magistratuales Doctoris Gentium
Orientalium Divi Francisci Xaverij E Societate Jesu. Honori
Reverendorum, Prasnobilium, Nobilium, ac Doctissimorum DD.
AA. & Philosophiae Neo-Doctorum Cúm per R. P. Andreám
BoHus, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophias Doctorem,
ejusdémque Professorem emeritum, ac p. t. Facult. Phil. Se-
niorem. In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi
Supremá Philosophici Doctoratús Laureá Solenni ritu conde-
corarentur, Dicatae Ab Illustrissima, Perillustri, Praenob. ac in-
genua Rhetorica Tyrnaviensi Anno Dei Hominis m.dcc.iii.
Mense Aug. Die 8. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem
Andreám Hórmann. 8r. 32 lap. — Elül: czímlap és dedica-
tio 3, végül: Nomina offerentium i sztlan lev.
Szerzje Beniczky Mihály jésuita. Lásd : Katona, Hist. Crit. XXXVIII.
8jo. I. — Has. Dk Backer, VI. jg. l.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Rózsahegyi k. rend.
2172 Nagy-Szombat, 1703.
Bohus (Andreas). Minervái Laureatum Sive Placita Politico-
Moralia é Selectis Authoribus deprompta Gloriosissimis Nomi-
nibus Principum Mecaenatum Universitatis Tyrnaviensis me-
mori beneíiciorum affectu Dicata. á Neo-Coronatis Stadiodro-
mis Metaphysicis, Dum per R. P. Andreám Bohus é Soc.
Jesu. AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdémque Profes-
sorem emeritum, nec non Facultatis Philosophicae p. t. Se-
niorem. In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi,
Supremá Doctoratús Philosophici Laureá, Solenni ritu conde-
corarentur. Mense Aug. Die 8. Tyrnaviae, Typis Academicis,
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per Joannem Andreám Hrmann, Anno 1703. I2r. 152 lap.
— Elül: czímlap, dedicatio és ad lectorem 6 sztlan lev.
A könyv eltt egy ívrétü rézmetszet áll Alatta: «H. de Langgraffé se. Türnaviai».
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Vácz. —
Xyitrai e. m. — Ráih Gy.
2173 Nagy-Szombat. 1,03.
Calendarium Tymaviense, Ad Annum Jesu Christi m. d. c. c. iii.
T} rnavioe, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hrmann.
4r. A—D2 és E—12 = 8 ív = 32 sztlan lev.
Muz. — S.-pataki ref. coll. — N. -szombati r. c. gymn. (csak a naptári rész).
2174 Nagy-Szombat. 1703.
Consilia Sapientiae, Seu Epitome Axiomatum Salamonis, Ne-
cessariorum cuique, Ut ad sapientiae normám seipsum regat
;
Cum Axiomatum illorum Considerationibus Ex Gallico Aucto-
ris Anonymi ; Ab addictissimis Condiscipulis dicata, & con-
secrata. Anno m.dcciii. Die xvi Augusti. Tyrnaviae, per Joann.
Andreám Hrmann. i2r. 106 lap. — Elül: Czímlap, Nomina
DD. Neo-Baccalaureorum és Dedicatio 4 sztlan lev.
De Backer, VI. 162. l. szerint fordította Friehel György jésuita.
Muz. — Debreczeni r. c. gymn. — Kolozsi'ári r. cath. lyc.
2175 Nagy-Szombat. 1703.
Eszterházy (Paulus). Litaniae De Sanctis Conversis Per Cel-
sissimum Sacri Romani Imperii Principem, Ac Regni Hun-
gáriáé Palatinum, Paulum Estoras In Peccatorum Spirituálém
Consolationem Compositae Anno Domini m.d.cc.ii. Tymaviae,
Typis Academicis, per Joan. And, Hrmann. 1703. 4r. 50 lap.
—
Elül: czímkép i sztlan lev.
A czímkép alatt : «de Langgraffé s. Tyrnaviae*.
Muz. — Egyetem. - Ráth Gy.
2176 Nagy-Szombat. 1703.
Illyés (Andreas). Brevis Norma Vitám Sapienter Instituendi.
Seu Breviárium Selectissimorum Carminum, Optima Erudi-
tione Refertorum : Quae Ex diversorum Authorum Scriptis
excerpsit : ex proprijs quócp multis in locis addidit : & in
Quinque Partes, & Sexaginta quatuor Capita distribuens in
lucem edidit : Andreas Illyés, Episcopus Transylvaniíe, Prae-
positus S. Stephani Protomartyris de Castro Strigoniensi, Ab-
bas B. M. V. de Pilisio, Ecclesiae Metropolit. Strigon. Cano-
nicus, Sac. Caes. Regiaeq^ Majest Consiliarius. Secunda haec
Editio auctior, & correctior per ipsummet Authorem. Tyrna-
viae, Typis Academicis, Anno 1703. 8r. 91 lap. — Elül:
Czímlap és Praefatio 2 sztlan lev.
I
Elsö kiadás : S. 1. (Viennae; 1696. Pars IL et IIL 1697. 8r.
Muz. — Pannonhalma. — Ráth Gy.
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2177 Nagy-Szombat. 1703.
Illustrissimo Comiti Georgio Erdódi Juniori de Monyorokerek
Montis Claudij, & Comitatus Varasdiensis Perpetuo Comiti,
Serenissimi & Augustissimi losephi Primi Camerario, lUu-
strissimae Domus Erddianae Adamato Adamanti, Et Celsis-
simi Sacri Romani Imperii Principis ac Domini Domini Pauli
Estoras de Galantha, Regni Hungáriáé Palatini Filiae Domi-
cellae Mariae Theresiae Estoras, Eiusdem Celsissimae, & An-
tiquissimae Domús Estorasianne in Adamato Adamantino An-
nulo, unito Unioni, sub Coronata Aquila, & Roseato Gripho,
Sponso. & Sponsae, in Sponsalitiis ipsorum Solennitatibus,
hymenaeá hacce unicá, & longiori Chronographicá Dictione
Longiores Nestoreos Annos, Exclusis Literis numeralibus,
M.D.c.L.x. Inclusis veró Numero 266 V. & Numero 2)75- I-
Annum praesentem* exprimentibus, totidem Votis, numerosis
aggratulabundus comprecabatur. Earundem Illustrissimarum
Dominationum Humillimus Servus S : G : T : P : 4r. 5 szá-
mozatlan levél.
A példány igen körül lévén nyírva, meglehet, hogy a nyomtatási hely a czímle-
vél alján le van vágva. — A betk jelleme s a nyomdai díszítmény, hazai, neve-
zetesen a nagy-szombati nyomdára vail.
Pannonhabna.
2178 Nagy-Szombat. 1703.
Manuale Sodalitatis Beatse Virginis Visitantis, In Alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis Jesu, erectae
& confirmatae. Muniíicentia Illustrissimi ac Reverendissimi
Domini Michaelis Dwornikovits, Episcopi Vaciensis, Praspo-
siti B. M. V. de Tyürgye, Sac. Caes. Regiaeq^ Majestatis Con-
siliarij, nec non Inclyti Comitatus Pestiensis substituti Supremi
Comitis, Domini Mecoenatis Gratiosissimi eidem Sodalitati In
Xenium oblatum. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hórmann. Anno 1703. I2r. 356 lap. — Elül: czím-
lap, Ajánlás, Tabula Festorum és Calendarium 12 sztlan le-
vél. — Pars Il-a (Cultus SS. Trinitatis). 319 lap (itt meg-i
szakad).
Régibb kiadásai : N.-Szombat. 1697. és 1700.
EgyeteTn.
2179 Nagy-Szombat. 1703.
(Oláhpataki Paulus). Trópus Divinus Seu Conversio Divi Pauli
Apostoli Honori Spectabilium ac Magniíicorum Reverendorum
•Nobilium ac Eruditorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-
Baccalaureorum, Per R. P. Paulum Somalovics é Societate
* Az évszám : 266 X 5 (= 1330) -f- 2,']2) = 1703.
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Jesu AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdémque Profes-
sorem Ordinarium. In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyr-
naviensi Primá Philosophiae Laureá Condecoratorum Ab II-
lustrissima, Spectabili, Magnifica, Perillustri, PraenobiH Hu-
manitate Tyrnaviensi dicata. Anno m.d.cc.iii. Tyrnaviae, Typis
Academicis, per Joannem Andreám Hórmann. 8r. 30 lap. —
Végül: Nomina Offerentium i sztlan lev.
De Backer, V. j-j<?. /. szerint e munka szerzje Olohpatacki Pál jésuita.
Muz.
2180 Nagy-Szombat. 1703.
Opaleni (Lucae), Regni Poloniae Marescalli OHm Anagramma-
ticé Sub Nomine Pauli Naeoceli Editi De Officiis Libri Trés,
In Quibus Sapientiae Christianae, Id est, Morális Philosophiae,
Jurisprudentiae, immó & Theologiae pleraque, & praecipua;
Nova hactenus ratione, atque Methodo accuraté explicantur.
Opusculum hoc Congregationi Majori B. V. Visitantis In
Xenium dátum. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem
Andreám Hórmann, Anno m.d.cciii. 8r. 400 lap. — Elül:
Czímlap I sztlan lev.
Muz. — Nyitrai e. m. — Ráth Gy.
2181 Nagy-Szombat. 1703.
Ovidius (Publíus, Naso). De Tristibus Libri V. Ejusdem De
Ponto Libri IV. Diligenter emendati, & Novis Elegiarum
Summulis, Item Praefixá Poétae vita illustrati : Ex Commen-
tarijs Jacobi Pontani, Societatis Jesu, in usum Gymnasiorum
ejusdem Societatis. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan-
nem Andreám Hórmann. Anno 1703. 8r. 252 lap. — Elül:
czímlap, P. Ovidij Vita 6 sztlan lev.
Egyetem. — Eger. — Szathmári ref. gymn. (czíml. hij.),
2182 Nagy-Szombat. 1703.
Pa^vlowski (Dániel). Locutio Dei Ad Cor Religiosi, In Sacra
Octiduana Exercitiorum Spiritualium Solitudine commorantis:
A R. P. Daniele Pawlowski, Societ. Jesu Theologo, con-
scripta. Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Anno 1703.
I2r. 188 lap. — Végül: Index 2 sztlan lev.
Ujabb kiadása : N.-Szombat. 1709.
Egyeíemt — Pannonhalma. — Nyitrai k. rend. — Soproni benedekr. z.
2183 Nagy-Szombat. 1703.
Sebacher (Joannes a Capistrano). Der Zum Vierten Erbaute
Tempel Salomon, Das ist: HóchstsSchuldigstsDemüthige
DanchsLobíEhr Und Dedications-Predig, Von der Zum Vierten
Hóchst-Kostbar von Ihro Hoch;Fürst : Durchleucht Paulo
Esterhasy Erbauten Kirchen desz weitsberühmten Gnaden*
Szabó K., Régi mag)-ar könyvtár, n. 3"
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Orths Maria Auf der Haydt Hinter dem Vngerischen See;
Frto ; Welche An Dero Einweyhungs Solemnitát und Gele-
genheit der Installation HchstíGedachter Hoch=Fürstlichen
Durchleucht &c. zu ObersGespann der HochíAdelichen Ge-
spannschafft Wiszlburg, in Fest Elisabethae den 19. Novem-
bris Anno 1702. als den 24. Sonntag nach Pfingsten, in Nah-
men der gantzen Marianischen Provintz, Ordens der Mindern
Brúder desz Heil: Vatters Francisci Seraphici in Ungern vor-
getragen worden, Von desselben Ordens Provintz und Klosters
Ordinari Sonntags^Prediger, P. F. Joanne á Capistrano Se-
BACHER, Ex Mandato Superiorum. Tyrnau in der Academi-
schen Buch'Druckerey durch Johann Andreas Hórmann. 1703.
2r, 47 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Approbatio 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Kis-7fiartoni
franc. z. — Német-újvárifranc. z. — Schlauch Lorincz szathmári püsp.
2184 Nagy-Szombat. 1703.
Syllabus Vocabulorum Grammaticc-e Emmanuelis Alvari e So-
cietate Jesu, In vernaculas Hungaricam et Slavonicam conver-
sorum. Secundum Exemplar Viennense paucis mutatis, nonnul-
lis etiam additis. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem




Szentiványi (Martin). Strittige Abhandlunge.n der Ketzerey-
Lehren, Von Denen Ertz-Ketzern, Ketzereyen, und irrigen
Glaubens-Lehren, die in unsern sibenzehenden von der Geburth
Christi Jahr-Hundert, dass ist im Jahr 1600. biss auf 700,
neu entsprungen, und erwecket, oder widerumb hervor gezo-
hen worden, Von R. P. Martino Szentivany, Aus der Gesell-
schafft Jesu, erstens in Latéin beschriben, und zusammen ge-
tragen ; Anjetzo aber in Teutsch úbersetzet, Von R. P. Joanne
Lydl, Eben erwáhnter Gesellschafft Priestern lm Jahr 1703.
Gedruckt zu Tyrnau, in der Academischen Buch-Druckerey,
durch Johann Andreas Hórmann. 8r. 304 lap. — E^lül : Regi-
ster, 3 sztlan lev.
Megjelent latinul : N. -Szombat. 1701. i2r.
Muz. —• Egyetem. — Akad. — Esztergom. — Kalocsa. — Vácz. — Pesti
hittud. kar. — Kalocsai pa-pnöv. — Pozsonyi r. c. gy?nn. — Ráth Gy.
2186 Nagy-Szombat. 1703.
Szentiványi (Martinus). Solutiones Non Solutiones Cujusdam
Pastoris Augustani Viginti Quatuor Dubiorum Catholicorum.
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Reíutatae á Rev. Patre Martino Szent-Ivany, Societatis Jesu
Theologio In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi
in Hungária. Ex Opusculis Polemicis ejusdem Authoris, Opu-
sculum Decimum. Tyrnaviae, Typis Academicis. Anno m.d.cc.iii,
I2r. 245 lap. — Elül: Czímlap, ajánlás 6 sztlan lev.
De Backer VI. bg4, /., ki e munkát helyesen veszi föl, Szentiványinak még
ily czímü munkát is tulajdonít : Solutiones non solutiones sex praecipuorum fidei du-
biorum Acatholicorum. . . Tyrnaviae. 1703. 4r. Nem kételkedem azonban, hogy e
czímben tévedés forog fön.
Muz. — Egyet. — Akad.
-r Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Ka-
locsa. — Nylírai e. ni. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gyTnn. — Kyitrai k.
rend. — Budapesti papnöv. — Galgóczi franc. z. — Medgyesi franz. z. —
Sz.-antalifranc. z. — Okolicsnaifranc. z. — Ráth Gy.
2187 Nagy-Szombat. 1703.
Szentiványi (Martinus). Analysis Seu Resulutio Duodecim
Príiecipuorum Erroneorum Dogmatum in Fide, modernorum
Acatholicorum. Authore Rev. Patre Martino Szent-Ivany é
Societate Jesu, Ex Opusculis Polemicis ejusdem Authoris.
Impensis Reverendissimi Domini, Domini Francisci Labsanski
De Labs, Praepositi de Aiska, E. M. S. Canonici. Tyrnaviae,
Typis Academicis, per Joannem Andreám Hormann. Anno
M.DCciii. I2r. 152 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 4 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Kalocsa. — Eger. — Pan-
nonhalma. — Zircz. — Budapesti hittud. kar. — Kolozsvári r. c. lyc. — Nyitrai
k. rend, — Pesti fra?ic. z. — Eperjesi franc. z. — Galgóczifranc. z. — Med-
gyesifranc, z. — N.-enyedi minor. z. — Ráth Gy.
2188 Nagy- Szombat. 1703.
Szentiványi (Martinus). Lutheranicum Nihil Ad Rem, Nihil
Ad Propositum. Seu Ludicrae Responsiones cujusdam Luthe-
rani Regio-Montani Academici, ad xv. Catholicorum Dilem-
mata. Refutatae, á Reverendo P. Martino Szent-Ivany Socie-
tat. Jesu, Theologo, in Academia Tyrnaviensi, in Hungária.
Ac DD. Acatholicis pro Xenio Anni m.dcc.iii. oblatae. Tyrna-
vige, Typis Academicis, per Joannes Andreám Hormann. I2r.
223 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 4, végül: Errata i szá-
mozatlan levél.
Megjelent németül is: N. -Szombat. 1703. és 1704.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. —
Beszterczebányai kápt. — Pannonhalma. — Zircz. — Kolozsvári r. c. lyc. —
Pozsonyi r. c. gymn. — Szegedi k. rend. — Nyitrai k. rend. — Galgóczi
franc. z. — Okolicsnaifranc. z. — Ráth Gy.
2189 Nagy-Szombat. 1703.
Szentiványi (Martinus). Lutherisches Nichts zur Sach, Nichts
zum Zweck Des Vorhabens, Oder Ungereumbte Beantworthun-
gen eines aus der Hohen Königsbergischen Schuel Lutherá-
38*
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ners aufF xv. Fang-Rede der Catholischen, widerleget. Von
Rever. Patre Martino Szent- Ivany Der Societet Jesu Theo-
logen in Hocher Schul zu Tyrnau in Hungarn. Denen Un»
Catholischen Herren zum neuen Jahr 1703. wohlgeneigtist in
Lateinischer Sprach verehret, und nun auch ins Teutsch über-
setzet. Von R. P. J, L. Ermelter Societet Priestern. Gedruckt
zu Tyrnau in der Academischen Buchdruckerey, durchjohann
Andreas Hörmann 1703. 8r. 228 lap.
Uj czímlappal lásd alább: N. Szombat. 1704.
Kalocsa.
2190 Nagy-Szombat. 1703.
Szentiványi (Martinus). Dissertatio Chronologico-Polemica, De
Ortu, Progressu, ac Diminutione Schismatis Graeci, atqué
Graeci Ritús Ecclesiae, cum Romána Ecclesia, tot Votis exo-
ptata Reunione. In Gratiam Unitorum, Valachorum, Rutheno-
rum, & Rascianorum, sub Corona Hungáriáé, conscripta; A Rev.
Patre Martino Szent-Ivany Societatis Jesu Sacerdote. Jussu,.
Authoritate, & Impensis Eminentissimi, Ac Reverendissimi,
Principis, Ac Dom. Dom. Leopoldi A Kollonicz S. R. E^
Cardinalis, ac Germaniae Protectoris, & Archi-Episcopi Strigo-
niensis, &c. Tyrnaviae Typis Academicis, per Joannem An-
dreám Hrmann. Anno m.cciii. I2r. A—H5 = 7^12 ív = 89.
számozatlan levél. — Elül: Czímlap és Dedicatio 6 számo-
zatlan levél.
Ajánlva van Kolonics Leopold bibornoknak s esztergomi érseknek.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyátiy-ktár. — Ka-
locsa. — Eger. — Vácz. — Nyitrai e. m. — Pannofihalma. — Nyitrai k. rend. —
Késmárki ev. lyc. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Galgóczi
franc. z. — Ráth Gy.
2191 Nagy-Szombat. 1703.
(Szerdahelyi Gábriel), Fax Chronologica. Ad Omnigenam Hi-
stóriám ab Origine Mundi Ad Annum Christi m.d.ccii. Honori
lUustrissimi Domini, Domini Comitis Ladislai de Szentivany^
Sacrae Caesareae, Regiaequé Majestatis, ejusdemqué Inclytarum
Camerarum Hungaricae, & Scepusiensis Primarij Consilarij, nec
non Inclyti Comitatús Krasznensis supremi, ac Perpetui Co-
mitis, &c. Patroni & Mecaenatis sui gratiosissimi, Dicata.
A Nobili, ac Erudito Dominó Paulo Zolnai, AA. LL. & Phi-^
losophiae pro prima laurea Candidato, dum sub gloriosissimis^
& liberalibus ejusdem auspicijs, universam Logicam publicé
propugnandam mense Die . . In Alma Episcopali
Universitate Cassoviensi susciperet. Praeside R. P. STEPHANa
Rast, é Soc : Jesu, AA. LL. & Phil. Doctore, ejusdemqué
Professore Ordinario, Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joan-
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nem Andreám Hrmann. 1703. 4r. 108 lap. — ^/á'/; Czímlap,
Dedicatio és Praefatio 3, végül: Conclusiones ex Universa Lo-
gica I sztlan lev.
Csak a czímlap és elbeszéd van újra nyomtatva ; maga a szöveg 1702-diki
nyomás.
Váczi egyházmegye. — Kolozsvári unitár, coll. — Ráth Gy.
2192 Szeben. 1703.
Calender (Neu;verbesserter und Altér), auff d. J. mdcciii
Hermannstadt, mit den Reichardianischen Schrifften, druckts
Joh. Barth i6r.
Szebenben, a Closius nyomda ktárában.
2193 Zágráb. 1703.
Chikuliny (Iván, Báron). Saloszt i javkanye turszkih a radoszti
veszélye kerschanzkih duss, kje sze letto 1697. na Ivanye pod
Bihchem s teli razluchisse. Od Ivana Chikulina Barona od
Szuszegrada. V Zagrebu. 1703.
Említi KuKULYEViCH, Agrutner Zeitung, 1881. Nro 26J. — Hasonl. KUKU-
LYEVICH, Bibliográfia hrvatska. 2g. l.
2194 Zágráb. 1703.
Kristolovecz (Johannes). Panegyricon Históriaié Domus Austria-
cae. Zagrabiae. 1703.
Megvolt a múlt század közepén a paulinusok lepoglavai zárdájában. J/. Könyv-
szemle. 1878. sj. l.
2195 (Zágráb.) 1703.
Ritter (Paulus). Plorantis Croatiae Saícula Dvo, CariWne
Z^esCr/pta (1702) ab Equite Pavlo Ritter, S. C. R. Maj.
Consiliario. 4r. 96 lap. — Elül: czíml., ajánlás gr, Herber-
stein János Ferdinánd Jószefnek, és Lectori benevolo 4 szá-
mozatlan levél.
Az ajánlás kelte : sGraecomonti (Zágráb) VI. Id. Jan. I703».
Muz. — Egyetem.
2196 Zágráb. 1703.
Vitezovich (Pavlu). Prirecnik, aliti razlike mudrosti evetje.
V Zagrebu u svojoj tiskarni 1703. I2r. 168 lap.
Említi KUKULYEVICH, Bibliográfia hrvatska 175. l.
2197 ... 1703.
Rákóczi (Francisci) De Felsó-Vadász, Dei Gratia Principis,
Et Inclyti Comitatús de Saáros Supremi & perpetui Comitis,
A se pro mensura gratiae concepta Supplex Precatio. Quá
Domini Dei sui faciem quotidié exorare sólet. Nunc praelo pu-
blicata, eum ob íinem : ut imperio Ejus subjacens Exercitus
Vngaricus, vestigia Clementissimi sui Principis & Domini, in
devoté precando sequi asvescat. I2r. 3 sztlan lev.
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A föntebbi 2 151. sz. alatt leírt debreczeni 1703-iki kiadástól különböz nyomás.
Mint abban úgy ebben is elül áll a magyar szöveg 3 levelén, mely hely nélkül, de
mint a czímlapon ki van téve mi/oj. Esztend.B jelent meg.
M.-szigeti ref. lyc.
2198 . . . (1703.)
Universis Orbis Christiani Principibus & Rebuspublicis, Nec
non alijs quibusvis cujuscunque Conditionis, Gradús, Honoris,
Dignitatis, Officij, ac praeminentiae Statibus & Ordinibus. Nos
Franciscus Dei Gratia, Princeps Rákóczy, De Fels Vadász,
Comes de Saáros &c. Ad perpetuam Kei Memóriám. Recru-
descunt vulnera stb. 2r. A—C = 3 ív = 6 sztlan lev.
Végül : Dátum ex Castris in Dominio Nostro Munkácsiensi
positis, Die Septimá Mensis Junij, Anno Domini Millesimo
Septingentesimo tertio.
Rákóczi Ferencz ismeretes fegyverre szólító manifestuma. — Külön czímlapja
nincs és nem volt. — Magyarnyelven megjelent ri. n. (Debreczen) 1704. és N.-Szom-
batban 1704. Lásd: Régi magyar könyvtár. ibSg és ibgj. sz.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Pannonhalma. — M. -szigeti ref. lyc. —
Ráth Gy.
2199 . . . 1703.
Universis Orbis Christiani Principibus .... Nos Francis-
cus Dei Gratia Princeps Rákóczy .... Ad perpetuam Rei
Memóriám. Recrudescunt vulnera stb. 2v. A—^B = 2 ív =
2 sztlan lev.
Végül: Dátum ex Castris in Dominio Nostro Munkátsiensi
positis. Die Septima Mensis Junij, Anno Millesimo Septin-
gentesimo tertio.
Muz. — M.-szigeti ref. lyc.
2200 Brassó. 1704.
Fronius (Marcus). Tusculanae Heltesdenses. Excusum Coronae,
typis Lucae Seuleri M. D. per Stephanum Múller, Anno
MDCCiiii. 4r. A—Mm = 35 ív = 140 sztlan lev. — Elül: czíml.,
Fronius Márk ajánlása a Jesus Christushoz 3 sztlan lev.
Az ajánlás kelte: «Cor. (Coronae) in média periculi alea
& lenta urbis obsidione A. mdcciv. xiii. Kai. Jul.))
A czímlevél hátlapján: I. E. (Id est) Dissertationes. De SS.
Theologia. Qvibus. Articulorum. Fidei. Omnium. Connexio.
Methodo. Scripturaria. é Septem. Omnino. S. Se. Locis. De-
ducta. Commonstratur. Ventilatae. Praeside. Marco. Fronio.
P. M. & n. Pást. Cor. Respondentibus. Qvorum. Nomina.
Dabunt. Singulae.
Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egyházker . — Szebeni ev. gym.n.—
Segesvári ev. gymn. — Brassai ev. gymn. — Medgyesi ev. gymn. — Ráth Gy.
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2201 Brassó. (1704.)
(Fronius Marcus). Von der zum Himmel führenden Heimli-
chen und verborgenen Weisheit, wie sie uns Gott durch
seine Propheten und Apostel hat A\ássen lassen. Psal. 51, 8.
I. Cor. 2, 7. Cron-Stadt, bey Lucas Seúlern, M. D. druckts
Stephanus Mller. 8r. A—C4 = 2 és fél ív = 20 sztlan lev.
Az ajánlás kelte : «G. in Cronstadt 29. Heu-Mon. 1704. Jahrs. Marc. Frox. P. C.»
Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
2202 Brassó. 1704.
Römer (Lucas). Eridos Pomum. In Panegyrin. Praestantissi-
morum Virorum. Studiosorum Academicorum. Projectum.
Quod. Suae. Palladi. asseret. Lucas Roemerus. S.S. Th. & Ph.
Stud. Coronae Ineunte Anno 1704. Typis Lucae Seuleri M.
D. Excudit Stephanus Molitor. 8r. A i— 8 = 8 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
2203 (Debreczen.) 1704.
Juellus (Joannes). Apológia Ecclesiae Reformatae. Praecipua
syncerae Fidei Christianae capita complectens, omnesve Ad-
versariorum calumnias diluens ; Olim pro Ecclesia R. Angli-
cana conscripta, & praeló publicata, Per Joannem Juellum
Episcopum Sarisburiensem, Nunc ob raram & irisignem sui
utilitatem, pro Ecclesiis & Scholis Hungáriáé Reformatis denuo
recusa. Impress: m.dcc.iv. I2r. 223 lap. — Elül: czíml.,
ajánlás stb. 7 sztlan lev.
Ember Pál élbeszédével. Dobozi István neve alatt.
Muz. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Pesti ref. coll. — M.-szigeti
ref. lyc. — Ráth Gy.
2204 (Debreczen.) 1704.
(Kocsi Johannes). Malleus XV. dilemmatum, Quae, Omnibus
Dominis Acatholicis (Evangelicos ita nominat) in Hungária
pro Xenio növi Anni 1699. aífectuosissimé (juxta Gal. 4 : 17.)
Quidam obtuht: Authore Gratiano Rechab^o. Theopoli, per
Obedadamam Nicaeum. mdcciv. 8r. A—K4 = 9 és fél ív = 76
sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Hogy ezen álnév alatt kiadott vitairat Kocsi JÁXOS debreczeni hittanár mun-
kája, kitetszik a gr. Bethlen Kata könyveinek Bod Péter által készített lajstronná-
ból. melyben e munka magyar fordítása íg}' van leírva : GratiÁxos ReCHABEUS
(Kocsi Jáxos) Tizenöt I>ilemmák Pöröllye. Kézirásban. 4r.
Muz. — Egyetem. — S.-pataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Kolozs-
vári ref. coll. — Szathmári ref. gymn. (2 péld.). — Ráth Gy.
2205 Debreczen. 1704.
Leges Incluti Reform : Collegii Debrecinensis. (Debrecini 1704).
2r. A—D = 4 ív = 8 sztlan lev. — Elül: cziml. i számo-
zatlan levél.





Ramus (Petrus, Veromandius, Regius Professor). Dialecticae
Libri Duo. Debrecini, Impressit Georgius Vincze, Anno
,
M.DCc.iv. 8r. 61 lap. — Végül: Index i sztlan lap. \
Régibb kiadásai : Várad. 1653. — Debreczen 1697. — Debreczen (XVII. száz.).
Kecskeméti ref. coll. — M. -szigeti ref. lyc.
2207 Lcse. 1704.
Bey schmertzlich Doch seligsten Hintritt, Des Wohl-Edlen,
Ehrenvesten und Wohlbenahmten Herrn, Johannis Újházi,
Vornehmen Kauíf? und HandelssMannes in Kóniglichen Freyen
Stadt Leutschau, Wolte dem Den 2 MonathssNovember, in
ansehnlicher Solennitát voUzogenen Beerdigungs Tagé, seine
Pflicht und Schuldigkeit abstatten, Einer Der gantzen Freund-
schafft wohlbekanter. Gedruckt zu Leutschau, bey Sophia
Breverin. 2r. 2 sztlan lev.
Muz.
2208 Lcse. 1704.
Kalender (Neuer), Auff das Jahr, nach der Gebuhrt unsers
HErrn Jesu Christi, 1704. Darifien die Monat, Wochen,
Sonní und Feyertage, FlanetensLauff, Aspecten, Witterung,
Tagi und Nachtlánge, Sonnen Auffí und Untergang, &c. zu
finden. Gestellet von Johann Neubarth, Bol. Sil. Leutschau,
bey Sophia Brewerin. i6r. A—E ^ 5 ív (8 levelenként) =
40 sztlan lev.
Binder Sámuel lcsei könyvtárában.
2209 Lcse. 1704.
Luther (Martinus). Catechesis Minor D. Martini Lutheri.
Latiné et Germanicé. Leutschoviae Anno 1704. 8r. A—C =
3 ív = 24 sztlan lev.
Hasábosán latin és német szöveggel.
Bészterczebányai kápt. ktárában.
2210 Lcse. 1704.
TraueríFall (Den Schmertzlichen), Des WohlíEdlen, Ehrens
Vesten, und Wohlsbenahmten Herrn, Johannes Uyhasi, Einer
loblichen Gémein hochansehnlichen MitsGHedes, wie auch der
gesammten KauffmannsíBrüderschafft in der Kónigl : Freyen*
Stadt Leutschau etliche Jahr wohlsmeritirt gewesenen Ober=
Eltesten, als Selbiger, Den 27. Octobris. des jetzt 1704. lauf-
íenden Jahres in seinem Jesu sanfft und selig eingeschlaffen ;
Der entseelte Crper aber den 2. Novembris bey hoch an-
sehnlichen LeichsSolennien in der VorstadtssKirchen beybeleget
worden, Beklagen folgende Von der, in der VorstadtssSchulen,
6oi
studirenden Jugendt. Gedruckt zu Leutschau, bey Sophia
Breuerin. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Muz.
2211 Nagy-Szombat. 1704.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.d.c.c.iv. 41. A—H =
8 ív = 32 sztlan lev.
A Prognosticon az Ei levelén kezddik.
Muz. — N'.-szombati r. c. gymn. (csak a naptári rész).
2212 Nagy-Szombat. 1704.
(Gabon Antonius). Luctuosa Hilaria seu Pentas Insipide, ac
Sero Sapientium. Honori Reverendorum, Nobilium, ac Eru-
ditorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Baccalaureonim.
Per R. P. Georgium Pécsi é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctorem , ejusdémcp Professorem ordina-
rium, In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi
primá Philosophiae Laureá condecoratorum. Ab Illustrissima,
Perillustri, Praenobili, Nobili Humanitate Tymaváensi dicata,
Anno M.DC.iv. Mense Majo, Die 27. Tyrnaviae, Typis Acade-
micis. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev. — Élül: czíml.,
I sztlan lev.
Mint Gabox Antal jésuita munkáját említi Katona, Hist. Crit. XXXVIII.
861. l. és De Backer. VI. 166. l.
Egyetem.
2213 Nagy-Szombat. 1704.
Gullik (Caspar). Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyrna-
viae. 1704.
Említi De Backer, iq8. l.
2214 Nagy-Szombat. 1704.
(Nemsovai Ladislaus). Curiosa Academicorum Quaestio, Ora-
toriá primum Disceptatione tractata ; Inexpectato dein, sed
ver, & ab aequitate minimé alieno Palladis judicio dissoluta.
Laureato Honori Reverendorum, Nobilium, Excellentium, ac
Doctissimorum Dominorum, AA. LL. & Philosophiae Magistro-
rum, Per R. P. Georgium Pécsi, é Soc. Jesu, AA. LL. &
Philosophiae Doctorem, ejusdem(^ Professorem emeritum, ac
p. t. Seniorem, In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyr-
naviensi recens creatorum. Ab Oratoria Facultate dicata, &
academici nomine munusculi oblata. Anno A partu Virg. 1705.
Die 30. Jun. Tyrnaviae, Typis Academicis. i2r. A—B8 =
20 sztlan lev.




Somalovics (Paulus). Quies Metaphysica. Totius Cursús &
Discursús Philosophici Honori Reverendorum, Praenobilium,
Nobilium, ac Doctissimorum DD. AA. LL. & Philosophiae
Neo-Doctorum. Cum Per R. P. Paulum Somalovics é So-
cietate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ejusdémque
Professorem Emeritum, ac spectabilis Facultatis Philosophicae
p. t. Seniorem. In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyr-
naviensi supremá Philosophiae Doctoratús Laureá solenni ritu
condecorarentur. Ab Addictissimis Condiscipulis S. J. dicata
& consecrata. Anno m.dcciv. Mense . . Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis. i2r. ']'^ lap. — Elül: czímlap, dedicatio ad lectorem
4 sztlan lev.
Stöger és utána De Backer VI. ógg. l. a szerz nevét SzoMALOViCH-nak írja.
Egvetem. — Kalocsa.
'2f2AQ Nagy-Szombat. 1704.
Szentiványi (Martinus). Castigatio illusoriae concionis Infamis
Apostatae Meinolphi Wiarts Warburgensis. Qui olim, dum in
Sacro Ordine RR. PP. Capucinorum esset, vocabatur Páter
Basilides. Quam post suum ab Ecclesia Catholica, & Sacro Or-
dine, ex desiderio liberioris vitae, discessum, &publicam Aposta-
siam, in primaria Ecclesia divi Andreáé, Inclytae Civitatis Hil-
deshemiensis ad magnam populi frequentiam, tam incolarum,
quam externorum dixit 30. Julij Anno 1702. Authore Reve-
rendo Patre Martino Szent-Ivany, Soc. Jesu Theologo, in
Academia Tyrnaviensi in Hungária. Opusculum Polemicum
Ejusdem Authoris duodecimum. Tyrnaviae, Typis Academicis,
1704. I2r. 225 lap. — Elül: czímlap és dedicatio 6 számo-
zatlan levél.
Németül is megjelent Nagy-Szombatban. 1704.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Esztergom. —
Kalocsa. — Nyitra. — Zircz. — Paniionhalma. — Pozsonyi ev. lyc. — Pesti
hittud. kar. — Kolozsvári r. c. lyc. — Medgyesi franc. z. — Kis-martoni
franc. z. — Ráth Gy.
2217 Nagy-Szomibat. 1704.
Szentiványi (Martinus). Consultatio Saluberrima, De Redu-
cenda stabili ac constanti tranquillitate & pace in Hungária,
per ejusdem adductionem in Un tatem Fidei ac Religionis.
Inclytis Quatuor Statibus Hungáriáé Nempe: Ecclesiastico,
Magnatum, Nobilium, & Liberarum Regiarumque Civitatum
praesentata, A Reverendo Patre Martino Szentivany Soc.
Jesu Theologo. Dicata verö Reverendissimo Dominó, Dominó
Michaeli Mérei Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Cano-
nico, Archidiacono Hontensi, Abbati Sanctissimi Salvatoris de
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Szekszárd, &c. Dominó Dominó Patrono gratiosissimo. Ex Po-
lemicis Opusculis ejusdem Authoris, Opusculum Decimum
tertium. Tyrnaviae Typis Academicis, Anno m.dcc.iv. 4r.
34 lap. — Elül: czímlap, dedicatio, proloquum 2 sztlan lev.
Muz. — Egvetem. — Esztergom. — Kalocsa. — Schlauch Lörincz szathrnári
püsp. — Pannonhalma. — Pestifranc. z. — Galgóczi franc. z. — Hg. Eszter-
házy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy. '
2218 Nagy-Szombat. 1704.
Szentiványi (Martinus). IrrthumbssBezüchtigung, Anbelangend
Die Heylslose und árgerliche so genannte Erleuchtungs, In
der Wahrheitaber Verblendungs-Predig, Oder Marckschreyerey,
Welche nach seinem von der Kirchen Gottes und dem Heil.
CapuccinersOrden schándlichen, und Gottsvergessenen Abfall
Meinulphus Viart von Warburg gebührtig
;
(Weiland in seinem
heiligen OrdensíStand P. Basilides genannt) In der Thumbs
Kirchen S. Andreáé zu Hildesheimb in Beywohnung einer
Volcksreichen Menge, so wohl der Einheimischen, als Fremd-
lingen gehalten hat, den 30. Julij im Jahr 1702. In Druck
gégében von Martino Szent-Ivany Der Societát Jesu Prie-
stern, und Theologen auff der Universitát zu Tyrnau in Un-
garn. Dasz zwolffte von Ihm beschriebenes, KetzersStürmi-
sches Hand=Búchlein. Tyrnau, gedruckt in der Academischen
BuchsDruckerey 1704. 4r. 118 lap. — Elül: czímlap, aján-
lás 2 sztlan lev.
Latin kiadását lásd föntebb 2216. sz. a.
Muz. — Egyetem. — Pozsonyi r. c. gytnn.
2219 Nagy-Szombat. 1704.
Szentiványi (Martinus). Lutherisches Nichts zur Sach, Nichts
zum Zweck Des Vorhabens, Oder Ungereumbte Beantworthun-
gen eines aus der hohen Knigsbergischen Schuel Lutherá-
ners aiiíf xv. FangíRede der Catholischen, widerleget. Von
Rever. Patre Martino Szent- Ivany Der Societet Jesu Theo-
logen in Hocher Schul zu Tyrnau in Hungarn. Denen Un*
Catholischen Herren zum neuen Jahr 1703. wohlsgeneigtist in
Lateinischer Sprach verehret, und nun auch ins Teutsch
úbersetzet. Von R. P. J. L. Ermelter Societet Priestern.
Nunmehr aus hohen Gewalt, Der H : Rmischen Kirchen
Cardinaln Leopoldi Von KoUonicz, Beschtzern des Teutsch-
lands, und Ertz-Bischoffen zu Gran, etc. In Druck gégében
im Jahr 1704. Gedruckt zu Tyrnau in der Academ. Buch-
Druckerey. 8r. 228 lap.




Szentiványi (Martinus). Magnum Chaos Inter Confessionem
Augustanam, & Confessionem x\ugustinianam. Sive Discrimen
ac Disconvenientia, in Doctrina Fidei Confessionis Augusta-
nae, á Sancti Augustini Doctrina. Authore R. P. Martino
SzENTivANY é Societate Jesu, SS. Theologiae Doctore, in
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, in Hungária.
Ex Opusculis Polemicis ejusdem Authoris, opusculum unde-
cimum. Tyrnaviae Typis Academicis. Ann. 1704. I2r. 237 lap.
—
Elül: Czímlap és Dedicatio 4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kalocsa. —
Nyitrai e. m. — Budapesti J>apftöve/de. — Kolozsvári r. c. lyc. — N.-Szombati
r. c. gym.n. — Pannonhalm.a. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pozsonyi ev. lyc. —
Pesti franc. z. — Galgóczi franc. z. — Medgyesi franc. z. — Német-újvári
fr. z. — Okolicsnai franc. z. — Alsó-sebesi franc. z. — Nyitrai k. rend. —
Ráth Gy.
2221 Nagy-Szombat. 1704.
Szentiványi (Martinus). Privata et Amica Disceptatio, Unius
zelosissimi Catholici, cum quibusdam Dominis Acatholicis, de
Societate Jesu, in Regno Hungáriáé retinenda. Omnibus Do-
minis Catholicis, Promotionem, & Conservationem Catholicge
Fidei in Regno Hungáriáé, zelantibus. Humillimé oblata A Re-
verendo Patre Martino Szent-Ivany, ex eadem Jesu Societate.
Anno Jesu Christi, m.dcc.iv. Tyrnaviae, Typis Academicis.
I2r. 45 lap. -~ Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Nyitrai e. m. — Pannonhalma. — Kassai jogakad. —
Pozsonyi r. c. gymn. — Medgyesi franc. z. — Ráth Gy.
2222 Szeben. 1704.
Galender (Neu=verbesserter und Altér), auíf das J. mdcciv. . .
Hermannstadt, druckts Joh. Barth. i6r.
Szebenben, a Closius-nyomda ktárában.
2223 Zsolna. 1704.
Krmann (Dániel). Lsetitiam, quam Argó ex Spectabilis, Ma-
gniíici, Illustrissimiqi Domini Domini Stephani Petrczy de
Petrcz, & in Kaszsza Haereditarii, Liberi Baronis, & Eqvitis
Aurati, &c. &c. Cum Aure^e Libertatis Vellere, Felicissimo
desideratissimoqi ad portum patrium appulsu, omnibus ingenuis
patriae filiis attulit Anno DIICILLIMo (= 1704.) Domin
:
22. Trin. Solnensium Suorum Nomine, interpretari conabatur
sterilis, officiosa tamen Musa, Danielis Krmanni, Eccl:
Evang : Solnen. in Verbo gratiae Ministri. Impressum Solnae,





Krmann (Dániel). In Nomine Jesu ! Knjha Zjwota, To gest
Rec z Zgewenj S. Jana Kap: 3 v. 5. w Pohfebnjm Kazanj,
Nad Vrozenym Wybornym A Vcenym Panem, Janem Dáda-
nem, Messtenjnom, a Obywatelem Zilinskym, tez Knéh Cta-
tuelem chwalitebnym, kdyz dokonaw w Pánu ziwot swüg, dne
26. Julij, mezy 2. a 3. hod : nasledugicyho dne 27. totizto w
Nedeli X. po S. Trogicy, w pfjtomnosti mnoho Wzactného
shromazdenj Lidj, k S. Sstepanskému Kostelu, z pfjbytku
Geho Vrozenosti Pana Andreasa Harhowskeho, Cyrkwe Ewan-
gelicske Inspectora &c. zprowázen byl. otewfena a wyswetlená
od Kneze Daniele Krmana, Cyrkwe Ewangelicske Zilinske
Slowa Bozjho a Swatosti geho, Sluzebnjka. Wytisstená w Zi-
line, skrze Waclawa Krolopa, w Impressy Dádanowske, nakla-
dem Dédicu gegj. 8r. A—E = 5 ív (4 levelenkint) =25 szá-
mozatlan levél.
Muz.
2225 H. n. 1704.
Universis Orbis Christiani Principibus & Rebus-Publicis, Nec
Non Alijs quibusvis prsesentes has Patentes Nostras visuris,
lecturis, & légi audituris. Nos Franciscus Dei gratiá Princeps
Rákóczy de Felsö-Vadasz, Comes de Saáros &c. Salutem á
Duce justorum Armorum Deo, & felicia quaevis. Sciat Orbis
Christianus . . . . 2r. 2 sztlan lev.
Végül: Dátum in Castris Nostris ad Ersek-Ujvár positis
die decimá quintá Mensis Novembris, Anno Millesimo Septin-
gentesimo Quarto.
Akad. — Egyetem. — Ráth Gy.
2226 Bártfa. 1705.
Libellus Alphabeticus, cui praeter nidimenta quaedam fidei Chri-
stianae, Et aliquot preces, Adjecta est brevis Nomenclatura
Latino-Hungarica. Bartphae. Anno 1705. 8r. A—C4 ^ 2 és
fél ív == 20 sztlan lev.
Catholicus gyermekek számára van írva.
Muz. — Csetneken a gömdri ev. esperesség ktárában.
2227 Brassó. 1705.
Fronius (Marcus). Pátriám Qvaerens Exul Psyche.
Terra domus annis non est áccomoda nostris,
Altius it nostrae conditionis honos.
Qui nimiijm terras amat & mortalia tecta,
Fallitur. Est alio patria nostra loco.
Hic sumus extorres, alienaque regna tenemus
Sub gravis exilii servitiique jugo. J. B.
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In Placidum Eruditorum Examen Vocata A Marco Ffonio
P. D. P. C. Coronae, A. m.dccv. Curr. Febr. 8r. A—O4 =
13 és fél ív = 108 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gvmn. (2 péld.). — Teutsch Dániel Györgynél
Szebenben.
2228 Kassa és Lcse. 1705.
Mercurius Veridicus ex Hungária. 41.
Ezen hazánkban legels hírlapot gr. Eszterházy Antal, II. Rákóczi Ferencz tá-
bornagya, indította meg Kassán 1705. április havában, Mercurius Hungaricus ez.
alatt. A Rákóczi Ferencz udvari cancellariáján szerkesztett s hetenként megjelen
hirlap késbb Mercurius Veridicus ex Hungária czímet kapott s 1705-töl 1710-ig
(talán 171 1. tavaszáig is) folyt. Néhány els száma Kassán jelent meg, de már
1705 július havában úgy intézkedett II. Rákóczi Ferencz fejedelem, hogy a hirla-
pot Lcsén a Brewer-féle nyomda nyomtassa. Miután Lcse 1710. febr. havában
német kézre került, a hirlap néhány száma Bártfa város nyomdájában jelent meg,
melyet a fejedelem ezen év április havában Kassára szállíttatott, s itt történt a
nyomtatás a hirlap megszntéig.
Eddig csak 3 száma ismeretes: Mercurius Hungaricus. 1705. május végérl,
Cassoviae 4r. 2 levél a gr. Károlyi-család levéltárában és a berlini titkos levél-
tárban ; Mercurius Veridicus ex Hungária 1705. aug. 3-dik hetérl, Leutschoviae
4r. 4 levél a berlini titkos Itárban, és 1708. aug. els felérl, Leutschoviae 4r.
2 levél a gr. Károlyi-Itárban.
Lásd bvebben: Thaly Kálmán, Az els hazai hirlap íjoj—1710. Budapest.
i8jg. 8r.
2229 Késmárk. 1705.
Höfer (Johannes Cyriacus). HimmelssWeg, Das ist : Wie ein
Kind in 24. Stunden lernen kan, wie es soll der Hóllen ent-
gehen, und selig werden. Anfánglich In 735. Fragen und
Antwort abgefasset, darinnen allé Artickel der Christlichen
Lehre kürtzlich zusammen gezogen sind, anitzo aber Bey der
neuen Auff=lage mercklich vermehret, und mit den allernóthig-
sten Zeugnissen der H. Schrifft bewehret. Sammt einem
deutlichen Vorbericht in der Vorrede, wie disz Búchlein recht
zu gebrauchen sey. Kaysersmarck, bey Matth : Vitriari, 1705.
T2r. 134 lap. — Elül: Czímlap és Elszó 5 sztlan lev.
A Késmárkon Vitriari Mátyás által kezelt nyomdának ezen kívül még csak két
termékét ismerjük, ú. m. Kun István Hét napi útitárs czímü magyar imakönyvét




Missovicz (Michael). Fata Hungáriáé sub Ladislao et Matthia
Corvino. Leutschoviae. 1705. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. rji. l.
2231 Nagy-Szombat. 1705.
(Beniczki Franciscus). Laureatus Joannes Hunyadi. Declama-
tionum triade celebratus. Honori Perillustrium, Reverendo-
rum, Praenobilium, Nobilium ac Eruditorum Dominorum Neo-
Baccalaureorum Cúm In Alma Archi-Episcopali Universitate
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Tyrnaviensi, Primá Philosophiée Laureá insignirentur. Promo-
tore Rev. Patre Laurentio Tapolcsany, é Soc, Jesu, AA.
LL. & Philosophise Doctore, ejusdem($ Professore Ordinario
A Musis Tyrnaviensibus Dicatus. Anno m.dcc.v. Tyrnaviae,
Typis Academicis. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev. —
Elül: Czímlap, i sztlan lev.
Katona, Hist. Crit. XXXVIII. Sjo. /. szerint szerzje Bexiczky Ferexcz
jésuita. — Has. De Backer VI. jg. l.
Akad. — Pannonhalma.
2232 Nagy-Szombat, 1705.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.d.c.c.v. \x. A—D2 és
E—H = 7 és fél ív = 30 sztlan lev,
Muz. (Calendarium és Prognosis conjecturalis Astrologica két külön darabban),
2233 Nagy-Szombat. 1705.
Epitaphium Magni Romanorum Imperatoris Leopoldi I"^' ex-
primens Nativitatis diem, Regiae Coronationis annos, dignis-
simae vitae gesta : nec non Valedictionem ex hoc Saeculo, ul-
tima agonizantis verba, beatúmqi vitne epilogum, Quó Suam
Sacratissimam, Caesaream Regiamqi Majestatem Dominum Do-
minum suum Clementissimum, debitae devotionis, & gratitudi-
nis ergo sub persecutoium jugo intra montes luctuosissimé
parentaverat Minimus Iníimúsq^ Servus Anno 1705. Tyrnaviae,
Typis Academicis, \x. 4 sztlan lev.
Egyetem. — Pannofihalma.
2234 Nagy-Szombat, 1705.
Otrokocsi (Franc. Fóris). Theologia Prophetica, Seu, Clavis
Prophetiarum et Typorum Scripturae Sacrae, Ex ipsa Sciptura
S. & SS. Patribus (aliisque eximiis Doctoribus) ita adornata,
Ut eá recté utentes Scopulos Novitatum, paci & unitati S.
Ecclesiae adversantium evitare, pedes in via Veritatis figere,
magnaque de futuris S. Ecclesiae & Mundi nationum rebus
arcana in dies intelligere, & in vera quoque pietate proficere
possint : Stúdió & laboré Francisci Fóris Otrokocsi, Styló
sanctae Paci & Unitati Christianorum promovendae accommo-
dato. 2. Petr. I. v. 19. Habemus íirmiorem Propheticum ser-
monem, cui benefacitis attendentes, quasi lucernáé lucenti in
caliginoso loco. Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno m.dcc.v,
4r. 464 lap. — Elül: czímlap, ajánlás, gróf Berchtold An-
talhoz, Assertiones ex univ. Theologia, Dedicatio 14 sztlan
lev. Praefatio xix lap ; Corrigenda és index 5 sztlan lap
;
végi: Index 22 sztlan lev.
Els kiadása: Oxonii. 1691.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Ka-
locsa. — Pécs. — Nyitra. — Pannonhalma. — Zircz. — Pesti hittud. kar. —
Budapesti papnövelde. — Debreczeni ref. coll. — S.-pataki ref. coll. — Pozsonyi
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ev. lyc. — Kassai jogakad. — Pozsonyi r. c. gymn. — JV.-szombati r. c. gymn. —
Nyitrai k. rend (2 péld.). — Pesti franc. z. — N.-enyedi minor. z. — Somogyi-
ktár Szegeden. — Ráth Gy.
2235 Nagy-Szombat. 1705.
Szamaróczi (Paulus). Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyr-
naviae. 1705. 41.
Említi De Backer VI. 6go. l.
2236 Szeben. 1705.
Calender (Neusverbesserter und Altér), auff d. J. 1705. Her-
mannstadt, druckts Joh. Barth. i6r.
Szebenben a Closius-nyomda ktárában.
2237 Szeben. (1705.)
Imperátori. Caesari. Leopoldo. Magnó. Pio. Felici. Augusto.
Pacifico. Principi. Optimo. Maximo. Germaniae. Ungariae.
Boémiae. Regi. &c. &c. &c. Terrori. Orientis. Restitutori. Da-
ciáé. Hispaniarum. Vindici. Europae. Statori. Fundatori. Pacis.
Triumphatori. Glorioso. Post. exantlatos. Herculeos. labores.
Post. consummata. tot. facinora. Aeternitate. dignissima. Divo.
Sacrum. Anno quo ZeopoZZ^o /. Caesar/. a/^gFsto. pati/ae.
patr/. Z^aC/a saXon/Ca. tr/st/s. Z/^ensqFe. VoFIt. 6onse-
CrsiV/t. (= 1705). Die sexta Eiduum Julii. 4r. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Colophon: Cibinii Excudebat Johannes Barth.
Erd. ev. egyházker . — Szebeni ev. gymn.
2238 Szeben. 1705.
Oratio ad Mortuales Exeqvias Augustissimi ac Invictissimi Ro-
manorum Imperatoris Leopoldii Ter Maximi, Ter Felicis. In
praesentla Ceesaris íYnVs LVgentIs DaCIae generaLIs, regll
gVbernlI, senatVs, ConfLVentIsqVe ClVItatls DICta. & In
pVbLICo CathoLICo patrVM soCIetatIs lesV oratorio, ab
Vno eX soCIetate lesV presbltero nonis IVLII hablta (1705).
nunc eXpensIs InCLytl senatVs, ClVItatlsqVe CIblnlensIs,
apposito reLIqVo syMboLICo apparatV, typis sVbIecta.
(1705). 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Colophon : Cibinii, Excudebat Joannes Barth.
De Backer VI. 37. l. Bellusi István jésuita neve alatt említ ily czímü mun-
kát : Funebris Leopoldo M. Caesari emblematis exornata 1705., mely bizonyosan
nem más, mint a föntebb leírt alkalmi beszéd.
Szebenben az erd. ev. egyházker. ktárában. — Kolozsvári r. c . lyc.
2239 Szeben. 1705.
(Teutsch Andreas) . Die Frage : Was fehlet mir noch ? Matth.
XIX. V. 20. beantwortet. Oder Ein wohlgemeinter Entwurff
derén vornehmsten und nothwendigsten Stúcke, Die Zu einem
wahren Christen gehren und erfordert werden, insgemein aber
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bey denen durch áusserlichen Schein sich selbst betriegenden
NahmensChristen fehlen und ermangeln. In Frage und Ant-
wort, nach Anleitung des kleinen Catechismi, zum Unterricht
und Erbauung wohlmeinend abgefasset. Cum Censura Facult.
Theol. Lipsiensis. Nachgedruckt zu Herrmann?Stadt. Durch
Johann. Barth. Anno 1705. I2r. 181 lap. — Elül: czíml. i,
z-r^á'/.- Verzeichniss 5 sztlan lev.
Seivert szerint Nachrichten. 431. /., ezt a munkát, melynek szerzje az olva-
sóhoz intézett Ansprach alatt I. C. S. betkkel van megjelölve, Teutsch András
nyomatta újra, új élbeszéddel, azonban magát meg nem nevezve.
Erd. ev. egyházker. ktár Szebenben. — Brassai ev. gytnn.
2240 Szeben. 1705.
Zabanius (Isaacus). Amica Consideratio Eorum, quae Fratres
Unitarii, in Apológia suá, contrá Reformatos, paucis abhinc
annis, publicae luci exposuerunt, criminationibus, invectivis,
contradictionibus, & aliis, a Christiana Pace & Tranquillitate
alienis, profundo silentio involutis, ut omnibus veritatem aman-
tibús pateat, An ea, quae sibi objecta á Reformatis querun-
tur, vim aliquam veritatis obtineant, instituta á M. Isaaco
Zabanio, Ecclesiae Cibiniensis Metropolitanae Pastore, & h. t.
Ven. Capit. Decano, &c. Cibinii Anno m.dcc.v. excudebat,
Johannes Barth. 8r. i ív = 8 sztlan lev.
Brassai ev. gytnn.
2241 Szeben. 1705.
Zabanius (Isaacus). Brevis & succincta Dialysis Dubiorum
Theologicorum, quae Johanes Becius Apostata, Pastor olim.
Református in Brabantia, iis, qui SS. Dogma de Trinitate,
cum Scriptura & Apostolica Ecclesia mascule tuentur, Catho-
licam de eo sententiam asserturi, ante anos tredecim movit,
adornata, Studio & opera, veritatis amantissimi, M. Isaaci
Zabanii, Ecclesiae Cibiniensis Metropolitanae Pastoris & h. t.
Ven. Capit. Decani &c. Cibinii Ano 1705. excudebat Johanes
Barth. 8r. i és fél ív = 12 sztlan lev.
Brassai ev. gytnn.
2242 (Zágráb. 1705.)
Chikuliny (Joannes Franciscus, Lib. Baro). Ideae Magnani-
mitatis Illyricae & Pannonicae, Viginti Quatuor. Seu Totidem
Viri speciali aliquo facinore Illustres cum adjunctis quatuor
Epistolis Haeroidum, ac duabus Naenijs Haeroum. Gloriosis
Haeroum lUyricorum Manibus eorumdemq5 posteritatibus con-
secratae ab Humili Tantarum Virtutum Admiratore & Vene-
ratore Joanne Francisco Lib. Bar. Chikuliny. Anno qVo
fIDeLIs Croatla pro aVgVstIssIMI sVI serVItlo eX propria
Szabó K., Rég[i magyar könvvtár. ii 39
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patria IVIt. (= 1703). 41. 149 lap. — Elül: czímL, praefa-
tio, Approbationes 3 sztlan lev.
Ladányi Ádám Kristóf zágrábi kanonok approbatiója kelt tZagrabiae die 5. Áp-
rilis Anno i705».
Kiikuljevic Sakcinski Iváti ktárában Zágrábban.
2243 Zágráb. 1705.
Misechnik hervaczki, k poldnevju okichkomu 46 stub. pom-
nyivo zrachunan. V Zagrebu. 1705.
Említi KuKULYEViCH, Agramer Zeitung. 1881. Nro 263.
2244 Bártfa. 1706.
Rezik (Johannes). Justae Meritaeqve Inferiae, Famae, Nomini,
Generosi, Nobilissimi Dni. Stephani Sáárossy, destinatae : Qui
^tate, Prudentiá, Favore, yEstimatione, florens, Contra Spem
& Vota, Perillvstris, Spectabilis, Generosi Dni. Nicolai Szir-
may &c. Ut & Generosae & Nobilissimae Dnae. Annae Szirmay,
Conjugis, Non sine lacrymis etiam Multorum Bonorum, Qui
Virtutes Ejus noverant, Anno 1706. Julii, Vy Varini Ex tur-
bido hoc Seculo Ad Quietem Perennem evocatus, abiit. Has
adornari Ei Lugensque moerensque dolensque curavit Conjux
paulö ante, nunc Vidua, Anni Labentis Mensis Dum in Novo
Templo Sáárosiensi Primus Futurus Primitiae Resurgentium,
Solennibus Ceremoniis tumularetur. Impressum Bartphae. 2r.
(Két ív összeragasztva, s egy lapra nyomtatva.)
Pozsonyi ev. lyc.
2245 (Brassó.) 1706.
Beglúckte Kauffmannschafft (Die), bey der erfreulichen Hoch-
zeitsFeyr, welche der Edle, Ehren?Veste, und Wohlgeachtete
Herr Paulus Greissing des weyland Edlen, VorsAchtbahren,
Ehrswürdigen, und Wohlgelahrten Herrn Pavli Greissingii,
Der Christlichen Gemeine zu Honigberg treufleiszig gewe-
senen Obersten Seelen^Sorgers, hinterlassener Ehesleiblicher
Sohn, mit der an Zucht und Tugend begabten Jungfer Ca-
tharina, Des WolibEhren^Vesten und Wohlgeachten Herrn
lohannis Pleckers, Vornehmen Kaníf* und HandelsíMann, wie
auch einer lblichen Communitaet hiesiges Orts ansehnlichen
Mitt-Glieds geliebten Tochter, Den 30. Junii dieses 1706.
Jahrs, begienge, habén aus Schwágerligers und Freundschafftss




Góttlicher Leyds und FreudeiiíWechsel, bey gedoppelter Hoch-
zeit, als eines Theils der Edle, Vorsichtige, und Wohl^Weise
ön
Herr Sámuel Wallusch, Eines Ehrsahmen, und HochsWeisen
Raths in CronsStadt hóchstmeritierter Assessor, mit der Viel
Ehrs und Tugendsahmen Frau Sara Fuchsin, desz Edlen,
VorsAchtbarn, Ehrwrdigen und Hochgelehrten Herrn M. Va-
lentini Greissing, hochmeritert gewesenen treufleiszigen Ober-
sten SeelensSorger des Kóniglichen Marckts Rosenau, hinter-
lassenen Fr. Wittib ; andern Theils aber der Ehrenveste und
Wohlc^eachtete Herr Sámuel, áltester Sohn, des jetzt in Eh-
ren gemeldeten Herrn Samuelis Wallusch, mit der an Zucht
und Tugend begabten Jungfer Anna Maria, des WohlsEdlen,
Ehrenvesten, und Hochgeehrten Herrn Johannis Herrmanni,
Einer loblichen Cronstádtischen Communitát nútzlichsten Mitt-
Glieds, geliebten Tochter, lm Jahr, 1706, den 23. Junii sich
verehlichten, zur Bezeugung schuldigster Eydams* und Freund-




Clementis (Zacharias). Sacri Regni Apostoliéi Hungáriáé, Glo-
riosissimorum Ducum & Serenissimorum Regum, Gloriosissima
Memória superstes. Quam ex Floro Hungarico Nadanyii & Col-
legio Clarissimi Viri D, Johannis Pilarik, Rectoris Gymnasii
Xovisoliensis suo Usui rudi Minerva contraxit, nunc veró pu-
blicat : Zacharias Clementis. Cibin : Hung. Caesareo Fori.
Anno 1706. 8r. A ív ^ 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
2248 Kolozsvár. 1706.
Vivens post funera virtus. Quae véré Magnatem fecit regni
Excellentissimum Dnü, D. Comitem Stephanum Apor de Al-
Torja ; Inclyti Gubernij Transylvaniae Consiliarum, ac Gene-
ralem Regni ; Comitatús Thordensis Supremum Comitem
;
Sedium Siculical. Csík, Gyergyó, & Kászony Capitaneum, &c.
sesqui-alterum jam ante annum fatis ereptum ; nunc veró in
Ecclesia B. V. in Óvár dicta, RR. PP. Societatis Jesutumu-
landum. In testimonium gratitudinis, dictione funebri adornata
á quodam Societatis ejusdem Patre, Claudiopoli (ubi & ex-
cusa:) in Transylvania, Anno 1706. die 28. Jun. \\. A—B2
= i és fél ív = 6 sztlan lev.
Aíuz. — Erd. Muz. — Kolozsvári unitár, coll.
2249 Lcse. 1706.
Als im Jahr 1706. den 10. Maji das Ujházy und Spielenber-
crische Hochzeitsfest voUzogen wurde, wollte in etlichen Zeilen
39*
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seine Schuldigkeit darstellen ein Freund und Die-
ner. Leutschau bey Sam. Brewers Érben. 2r. i ív.
Muz. (Leírva: Catalogus Biblioth. Szecheny. Tomi I. Supplem. II. ii. l.J
2250 Lcse. 1706.
Gretser (Jacobus). Rudimenta Lingvae Graec e, Ex Primo Libro
Institutionum Jacobi Gretseri, Societatis Jesu. Leutschovias,
Apud Haeredes Samuelis Breuer, Anno 1706. 8r. 107 lap. •
—
Elül: Czímlap és Praefatio 2 sztlan lev.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — M.-szigeti re/, lyc. — Ráth Gy.
2251 X-cse. 1706.
Kalendar (Nowy), Na Tento Rok, po Slawnem Narozenij Pána
nasseho Gezjsse Krysta, m.dccvi. W kteremzto Mésycowé,
Tydné, Nedéle, a Swátky, Planetny béh, Aspecti, Powetí-j,
Dnuw y Nocy dlúhost, Slunecny wychod y zapad, &c. se na-
chazy, Zlozen od Jana Neúbartha, Boleslawského SÍ. Wy-
tijsstény w Lewocy, v Sam : Brew ; Dédjci. i6r. A—E (8 le-
velenként) = 40 sztlan lev.
Muz •
2252 (Lcse.) 1706.
(Missovicz Michael). Európa Comico-Tragica, Quam Duobus
á Geniis Meoque Tuoque exagitatam : tot á lustris vicinis in-
testinisq^ insanientem cladibus : tot feralibus fumantis Mártis
funestatam Scenis : Geographicé & Politicé in Theatrum de-
dit Ludi Augustano-Evangelici Praenobilis, Ingenua & Chri-
stiana Juventus Rosnaviae. Anno aerae Christianae Quo Z7bertas






Sehreyer (Johann). Mayen-Gedicht und Hochzeit Gericht, als
Herr Johann Ujházy ihm auf den Leutschauerischen Spiel-
Berge zu einem annehmlichen Ehe und Spielgesellen auserle-
sen hatte die Jungfrau Susanna des Herrn Dávid Spielenber-
gers M. D. . . . . . Tochter . . . 1706. Leutschau bey Sam.
Brewers Érben. 2r. i ív.
Muz. (Leírva : Catalogus Biblioth. Szecheny. Tomi I. Su;p;pl. II. 444. l.J
2254 Lcse. 1706.
Schwab (Christianus Joachimus) . Remedia tam praeservativa
quam curativa contra luem pestiferam in Hungária grassantem.
Leutschoviae, typis loan. Breueri 1706. 8r.
így adja e könyvecske czímét Weszprémi, Biogr. Medic. Cent. II. Pars II
353- 1-, megjegyezve, hogy azt a lcsei tanács rendeletére írta és adta ki.
6i3
2255 Lcse. 1706.
Tolvaj (Franciscus) . Átrium Ingeriosae Artis Arithrneticae. In
quo Regulis, Observationibus, Exemplis, via pervia monstra-
tur ad Universá Arté memoratam. Et quidem : Solis ipsis Nu-
meratione, Additione, Subtractione, Multiplicatione, Divisione.
Ac Pretiosá harum Progenie : Regula Aurea, vei Trium. ma-
nu ducentibus. Et ubi necessarium visum : Admixtae etiam
Fractiones utiliores, maximé in Divisione. Videbis etiam Regu-
lás ut plurimúm Heroicis carminizatas
;
quae juvant, acuunt,
oblectant. Ita alterá vice etiam Eodem disponente, quó antea
:
quem nomine tenus videbis in AUoquio ad Lectorem.
CarMIne proponens anno qVó fera DoCerent, (^1706)
Saxis in mediis Palladis Arte duce.
Leutschoviae. I2r. 142 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio, Ad
lectorem stb. 6 sztlan lev.
Muz. — Természettud. társ. ktára. — S.-pataki re/, coll. — Debreczeni ref.
coll. — M.-szigeti ref. lyc.
2256 Nagy-Szombat. 1706.
Armistitium Universale inter Sacram Caesaream Regiamque
Maiestatem ab una, nec non Confoederatos Regni Hungáriáé
Status partibus ab altéra, latino sermone tractatum et con-
cinnatum, in gratiam nihilominus Gentis Hungaricae in suum
etiam idioma columnaliter genuine transversum. Tyrnaviae. 1706.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Utánnyomata a Bécsben 1706-ban 2r hasábosán latinul és mag^'arúl kiadott
Conditiones Armistitiinak, melynek az eg^'etemi könyvtárban lév példányán ezen
jegyzet olvasható : • Rogavi Perillustrera Dominum Koller nomine Rechtem Dni Co-
mitis, ut curam habere velit ut puncta haec armistitij hic Tj'mayiae typis impri-
mantur. Tyrnaviae 31. Maji 1706. I. L. Hochheimer Secret. Med. » — Hasábosán
latin és magj^ar szöveggel. — Csak latinul megjelent hely és év nélkül (N.-Szombat.
1706) 4r. Conditiones Armisiitii czím alatt.
Muz. — Szegedi k. rend. — Losonczi gymn. — Nagy Ivánnál Horpácson.
2257 Nagy-Szombat. 1706.
Bársony (Georgius) . Veritas Tóti Mundo Declarata, Argumento
Triplici ostendens, Sacram Caesaream Majestatem non oblio^arí,
tolerare in Ungaria Sectas, Lutheranam, et Calvinianam. Quam
Catholicae Religionis Zelo concinnavit. lUustrissimus ac Reve-
rendissimus D. Georgius Barson E. V. P. S. S. C. R. R- M.
C. C. Et Cassoviae Anno 1671. Typis dedit. Novissimé veró
Ex eodem Salutari Zelo I. ac. R. D. L. P. de G. E. E. A. P.
S. T. de M. S. E. M. S. C. I. T. R, I. R E. C. A. S. in
S. V. & C. A. G- L. R. C. T. P. &c. Augeri & recudi fecit.
Tyrnaviae, Typis Academicis Anno. 1706. I2r. 67 (helyesen
97) lap.
BÁRSONY György munkája 29 lapra terjed; a 30—97. lapon adva van Nagy
Constantinus császár Decretuma, II. Sylvester pápa bullája, Sz. István, I. András,
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Sz. László, II. András, I. Mátyás, I. Ferdinánd, II. Rudolf királyoknak a vallást
illet decretumai. — De Backp:r VI. b()4. /., e kiadást az 1705-ben elhalt Szent-
IVÁNYI MÁRTON-nak tulajdonítja. — Bársony munkájának els kiadása : Kassa. 167 1.
Muz. — Egyetem. — Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Esztergom. — Pannon-
halma. — Ráih Gy.
2258 Nagy-Szombat. 1706.
Berzeviczi (Henricus). Apológia pro innocentia Societatis Jesu,
dum edicto Principis Francisci Rákóczi ex Hungária proscri-
beretur. Tyrnaviae, 1706. \x.
így említi HoRÁNYí, Nova Mem. ffung. 435- l- és De Backer VI. 43. l. —
Berzeviczi e munkáját N.-Szombatba, 1707-re teszi Katona, Hist. Crit.
XXXVIII. 832. l.
2259 Nagy-Szombat. 1706.
Bossányi (Wolfgangus) . Tripartitum Juris Philosophici Acti-
bus Logicis Principia tradens, Quae Dum Prooemialiter ex Lo-
gicis disputaret Spect. ac. Mag. Dominus Thomas L. B. Be-
RiNYi De Karáncs Beriny AA. LL. & Philosophicne in primum
annum auditor, Praeside R. P. Wolff. Bossani, é Societ.
Jesu, AA. LL. & Phil. Doctore, ejusdemqué in Alma Archi
Episc. Universitate Tyrnaviensi Professore ordinario. Ex
Ejusdem Praelectionibus Condiscipulis proposuit. Anno quo
Paci propius aCCeDIMVs (= 1706). Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis. I2r. 148 lap. — Elül\ czímlap, Dedicatio, Prooe-
mium és Index 4, végül: Theses prooemiales és errata 2 szá-
mozatlan levél.
Egyetem. — Pannonhalm.a. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pozsonyi franc. z. —
Galgóczi franc. z. — Rózsahegyi k. rend.
2260 Nagy-Szombat. 1706.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum m.d.cc.vi. 4r. A—Di =
3'/^ ív = 13 sztlan lev.
Muz. (A Prognosticon hijányzik).
2261 Nagy-Szombat. 1706.
Chraligh (Josephus). Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyr-
naviae. 1706. 4r.
Említi Stöger után De Backer VI. 88. l.
2262 (Nagy-Szombat. 1706.)
Conditiones Armistitii, inter Sacram Caesaream Regiamque
Majestatem ab una, nec non confoederatos Regni Hungáriáé
Status Partibus ab altéra, opera & interventu receptae lauda-
bilis Meditationis Serenissimae Magnas Britanniáé Regináé^ &
Dominorum Ordinum Generalium Foederatorum Belgii Provin-
ciarum conclusi, perqué Commissarios Plenipotentiarios hinc
indé Anno & die ad íinem positis subscripti. S. 1. et a. (Tyr-
naviae. 1706.) 4r. I ív ^ 4 sztlan lev.
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Kelte: Actum Posonii, die octavá Mensis Maji. Anno
Christi millesimo septingentesimo sexto.
Schlauch iJírincz szathmári püspök könj^vtárában.
2263 Nagy-Szombat. 1706.
(Csiba Stephanus). Tyrnavia Nascens. Sive Béla II. Rex
Hungáriáé, Cognomento Caecus, Tyrnaviae Conditor, grata Ca-
moena celebratus. Honori Spectabilium, ac Magnificorum, Per-
illustrium, Reverendorum, Praenobilium, Nobilium, ac Erudito-
rum Dominorum Neo-Baccalaureorum Cúm In Alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Primá Philosophiae Laureá
insignirentur. Promotore R. P. Georgio Raicsani é Societate
Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemcp Professore
Ordinario. A Musis Tyrnaviensibus Dicatus. Anno m.dccvi. die
6. Maji. Tyrnaviae, Typis Academicis. 8r. A—B = 16 szá-
mozatlan levél. — Végül: Nomina Offerentium i sztlan lap.
A m. nemz. múzeum példányába be van jeg>'ezve : •Auctor Stephaxus Csiba
e Soc. Jesui. — Katoxa, Hist. Crtt. XXXVIII. 8g6. 1. Csiba Istváx jésuitának
tulajdonítja. — De Backer VI. 487. l. N.-Szombat. 1707-re teszi és Rajcsányi
G)'örgy munkái közzé sorolja.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Pannonhalma.
2264 Nagy-Szombat. 1706.
(Hávor Stephanus). Discordia Concors Seu Disceptatio Philo-
sophico-Rhetorica Laureato honori Perillustrium, Reverendo-
rum, Nobilium, Excellentium, ac Doctissimorum DD. AA. &
Philosophiae Neo-Doctorum. Cüm In Alma Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi Promotore Rev. Pat. Laurentio Ta-
POLCSANi é Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejus-
demque Professore emerito, ac p. t. Seniore, Supremá Philo-
sophiae Laureá condecorarentur. Oblata Ab Illustrissima Ora-
toria Facultate Tyrnaviensi Anno m.dccvi. Mense Julio, Die
6. T^Tnaviae, Typis Academicis. I2r. 49 lap. — Elül: czím-
lap és dedicatio 3 sztlan lev,, végül: Nomina Offerentium
2 sztlan lap.
Katoxa, Hist. Crtt. XXXVIII. 86j. /., valamint Stöger után De Backer,
Bibliotheque des écrivains de la compagnie de Jesus. VI. 20S. /., e munkát HÁ-
vok Istváx jésuitának tulajdonítja.
Aíuz. — Egyetem.
2265 (Nagy- Szombat.) 1706.
Informatio (Succincta, & humilis) zelosis illis Dominis Un-
garis, qui minimam Societatem Jesu, cui exilium indictum é
Regno hoc i\postolico (in quo quid hactenus illa pro Glória
Dei, animarum salute, & Juventutis eruditione fecerit, Civita-
tes, Oppida, & Pagi loquuntur) sua in statione conservatam




Origó Rosarij Jesu Christi Domini Nostri Cum Indulgentijs, á
Summis Pontiíicibus, & specialiter á Sanctissimo Dominó
Nostro Clemente X. Idem orantibus concessis. Prasmittitur
Synopsis Vitae B. Michaslis, Eremitae Camaldulensis & Rosa-
rii hujus Inventoris, Triplex sequitur Modus illud recitandi &
vitám Jesu Christi in illius recitatione contemplandi. Tyrna-
viae, Typis Academicis Anno 1706. 8r. 63 lap. — Elül: czím-
lap, dedicatio 2 sztlan lev.
Egyetem. — Kts-martoni franc. z.
2267 Nagy-Szombat. 1706.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Antiqua Hungarorum Religio
Varé Christiana & Catholica, Temporibiis Sancti Stephani,
Primi eorum Regis Christiani ab ipsis suscepta, & ab eodem
Sancto Rege, Filio suo S. Emerico per modum instructionis
summarié tradita : Nunc veró Cum debita illustratione & ex-
plicatione, pro meditanda & maturanda sancta Christianorum
in Fide Unione, DD. Hungaris, ac praesertim DD. Protestan-
tibus utriusque Partis, modesté & cum sincero asternae salu-
tis eorum desiderio, Sub auspiciis, & cum Consensu speciali
Celsissimi ac Reverendissimi Principis & Domini, Domini
Pauli Szecseni, Archiepiscopi Colocensis proposita, per Fran-
ciscuM FoRis Otrokocsi, Mich. 4. v. 6. collat. Soph. 3. v. 19.
In die illa, dicit Dominus, congregabo claudicantem, et eam,
quam ejeceram, colligam. Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno
1706. 8r. 258 lap. — Elül: czímlap, dedicatio, praefatio 12,
végül: Index és errata 5 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — M.-v.
Teleki-ktár. — Esztergom.. — Kalocsa. — Eger. — Pécs. — Nyitrai e. m.. —
Zircz. — Pannonhalma. — Csorna — Nyitrai k. re?id. — Budapesti ;pa-pn'óv. —
Kecskeméti ref. coll. — Kun-szentmiklósi ref. gymn. — Pozsonyifranc, zárda. —
S.-pataki ref. coll. — Debreczeni ref. coll. — Bészterczebányai ev. algymn. —
Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban. — Ráth Gy.
2268 Nagy-Szombat. 1706.
Puncta Pacis Confcederatorum Regni Hungáriáé Statuum et
Ordinum
. . , Responsa ... 15. Junij 1706. Posonii exhibita
2r. A—Dl = 7 sztlan lev.
Colophon : Tyrnaviae, Typis Academicis.
Egyetem. — Akad.
2269 Nagy-Szombat. 1706.
Rajcsányi (Georgius). Harmónia Philosophica Cantus laetiores
tristioribus, & tristiores laetioribus attemperans, Sive Principia
Quaedam verae ac genuinae Philosophiae, animum humánum re-
gulantia ; ne, vei prosperis evanescat, vei adversis frangatur
:
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ex libris duobus Francisci Petrarch/e, De remedijs utriusque
fortunae, desumpta. Honori Spectabilis, Magnifici, ac Rever.
Dom. Adami L. B. Amadé, Et reliquorum, mox nominando-
rum, Reverendorum, Praenobilium, Nobilium, ac Eruditorum
Dominorum AA. LL. & Philosoph. Baccalaureorum Per Re-
verendum Patrem Georgium Raicsani, é Soc. Jesu, AA. LL.
ó: Philosophiae Doctorem, ejusdémque Professorem Ordina-
rium, In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, re-
cens creatorum. Ab addictissimis Condiscip. Physices Studiosis
Dicata. Anno m.dccvi. die vi. Maij. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis. I2r. 144 lap. — Elül: czímlap és dedicatio 12 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Zágráb. — Szebeni ev. gymri. — Medgyesi
franc. z. — Kts-mnrtonifranc. z.
,
2270 Nagy-Szombat. 1706.
Regulamentum (Serenissimi Dei Gratiá Francisci Rákóczi de
Fels Vadász Sacri Romani Imperii electi Transylvaniae Prin-
cipis, nec non Confoederatorum pro libertate Regni Hungáriáé
Statuum & Ordinum Ducis in Ordine ad modernam Stativo*
rum dislocationem Militiaeque Alimentationem, eorundemque
punctualem obser\'ationem institutum Particulare), jussuque
su^ Serenitatis extradatum in haec Puncta. — Méltóságos
Föls Vadászi Rákóczy Ferencz Erdélyi választott, és Magyar
Országi Vezérl Fejedelem mostani Quartélyozásnak rendit
illet Particularis Regulamentumának Punctumi, mellyeknek
meg-tartására mind az egész Hadak kznségessen, mind pe-
dig az vármegyék, ugy az Commissariusság-is keményen köte-
leztetnek, azoknak rendi pedig e' szerint következik. H. és év
n. (N.-Szombat. 1706). 2r. 2 és fél ív = 5 sztlan lev.
Ezen szabályzatot kiadta tBajmocz Várában 5. Decembris Anno 1706. GróflF
Bercsényi Miklós*. — Hasábosán latin és magyar szöveggel.
Muz. — Ráth Gy.
221\ Nagy-Szombat. 1706.
Scherer (Georgius). Propugnatio Festi Theophori^e, et Proces-
sionis ejusdem a R. P. Georgio Scherer Tyrolensi é Socie-
tate Jesu, in Causas decem distincta ; Contra Jacobum An-
dreáé, alias Schmidl, Haeresiarcham, Germanice Typis vulgata
Anno Misericordiae 1589. Nunc veró Latinitate donata, ac tri-
ginta tribus Miraculis Eucharisticis aucta Ab A. R. D. Jo-
HANNE Lyczei Prividicnsi, Archi-Dioecesis Strigoniensis Presby-
tero. Demum Spectabilibus, Magnificis, Reverendis, Nobili-
bus, Excellentibus, ac Doctissimis Dominis AA. LL. et
Philosophiae Magistris, SS. TheologiíR pro prima Laurea
candidatis, Dum per R. P. Ladislaum Podhorani é Soc. Jesu
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SS. Theologiae Doctorem, ejusdemqi in Alma Archi-Epi-
scopali Universitate Tyrnaviensi Professorem Ordinarium, in
Aula ejusdem Universitatis prima SS. Theologiae Laureá con-
- decoraretur, ab Addictissimis Condiscipulis dicata, & conse-
crata. Anno m.dccvi. Die . . Maij. Tyrnaviae, Typis Acade-
micis. 4r. i86 lap. — Elül: czímlap, dedicatio, proloquium,
index causarum és errata 7 sztlan lev.
Muz. — Egyetein. — Esztergom. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Pécs. —
Zircz. — Pannonhalma. — Budapesti papnöv. — Kalocsai papnöv. — Kolozs-
vári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pesti kegy. rend. — Eperjesi ev. coll. —
Okolicsnai franc. z. — Somogyi-ktár Szegeden. — Ráth Gy.
2272 Nagy-Szombat. 1706.
Scherer (Georgius). Propugnatio Festi Theophoriae, et Pro-
cessionis ejusdem a R. P. Georgio Scherrer Tyrolensi, é
Societate Jesu, in Causas Decem distributa. Ac Contra Ja-
cobum Andreáé, alias Schmidl, Haeresiarcham Germanicé
Typis vulgata Anno misericordiae 1589. Quam In Latinum
vertit, ac eidem triginta tria Miracula Eucharistica annexuit
JoANNES Lyczei Prividicusis , Archi-Dioecesis Strigoniensis
Presbyter. Certa bonum certamen Fidei, apprehende vitám
aeternam. I. Tim. 6. v. 12. Tyrnaviíe, Typis Academicis Anno
1706. 4r. 186 lap. — Elül: czímlap, dedicatio, proloquium,
index Causarum és errata 7 sztlan lev.
A föntebbivel azonegy nyomás, változtatott czímlappal.
Egyetem,. — Nyitrai k. rend. — Sz.-antali franc. z. — Ráth Gy.
2273 Nagy-Szombat. 1706.
Tapolcsányi (Laurentius) . Duodena Conclusionum Animastica-
rum Quaestionibus curiosis illustrata Et Thesibus ex Universa
Philosophia adnexa Quas In Alma Archi-Episcopali Univer-
sitate Tyrnaviensi Societatis Jesu, Anno 1706. Mense Junio
Die
. . publice propugnabit. Nob: ac Eruditus Dom : Jose-
PHus Koller. AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus for-
matus, ejusdemque pro suprema Laurea Candidatus appro-
batus. é Reg : Nobilium Convictu. Praeside R. P. Laurentio
Tapolcsani é Soc. Jesu. AA. L. L. & Philosophiae Doctore
ejusdemqi Professore ordinario, ac pro temp. Seniore. Tyr-
naviae, Typis Academicis. I2r. 88 lap,
Muz. — Egyetem. — Esztergom. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Kolozsvárt
r. c. lyc. — Pozsonyifranc. z. — Medgyesi franc. z. — Rózsahegyi k. rend.
2274 Nagy-Szombat. 1706.
Tapolcsányi (Laurentius). KC^iDeMICVs Ens Naturale Per
Quaestiones Philosophicas CoMpenEJosé Contro Kertens In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis
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Jesu, á Perillustri ac Erudito Dominó Ladislao Korlatkóy
de Labs &c. AA. LL. & Philosophiae Baccalaureo formato,
ejusdemqué pro Suprema Laurea Candidato approbato, Dispu-
tatus. Praeside Keverend Patre Laurentio Tapolcsáni é So-
cietate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemqué
. Professore Ordinario. TyrnaviíE, Typis Academicis. 8r. Pars L
184, Pars II. 188, Pars III. 72 lap. — Elül: Czímlap, De-
dicatio, Index 6, végül: Errata i sztlan lev.
Nyiíra. — Vácz. — Pannonhalma. — Galgóczifranc. z.
2275 Nagy-Szombat. 1076.
Tapolcsányi (Laurentius) . Animastica. Thesibus ex Universa
Philosophia proposita. Qvas In Alma Archi-Episcopali Uni-
versitate Tyrnaviensi Societatis Jesu, pro suprema Philosophiae
Laurea consequenda Anno m.d.ccvi. Mense Junio Die . . .
Publicé propugnabit Rever. Nobilis, ac Eruditus Dom. Joan-
XES Havor. AA. LL. & Philosophiae BaccalaUreus, ejusdem-
qué pro suprema Laurea Candidatus approbatus. Coll. Gen.
Cleri Reg. Hung. Alumnus. Praeside Reverendo Patre Lau-
rentio Tapolcsáni é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae
Doctore, ejusdemqué Professore Ordinario. Tyrnaviae, Typis
Academicis. I2r. 72 lap. — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja HÁVOR JÁNOS Jezerniczky Ferencz szent-györgyi prépostnak, lekéri
apátnak, esztergomi kanonoknak.
Debreczeni kegyes rend. — Pozsonyifranc. z.
2276 Nagy-Szombat. 1076.
Tapolcsányi (Lraurentius) . Axiomata Christiano-Politica Dis-
cursibus Ethicis é Senecae Cordubensis Philosophi operibus
collectis, illustrata. Et Honori Perillustris Domini Ladislai
Korlatköy De Labs &c. kK. LL. & Philosophiae Baccalaurei
formati. Sem. S. Adalb. Convict. Dum In Alma Archi-Epi-
scopali Universitate Tyrnaviensi Societatis Jesu, suprema AA.
LL. & Philosophiae Laura condecorarentur. Promotorc R. P.
Laurentio Tapolcsáni é Societate Jesu, AA. LL. & Philo-
sophiae Doctore, ejusdemqué Professore ordinario, ac p. t.
Seniore, dicata. Ab Addictissimis Philosophiae Neo-Magistris.
Tirnaviae, Typis Academicis, 1706. I2r. 51 lap. — Elül
:
czímlap, dedicatio, Nomina Oíferentium 4 sztlan lev.
Egyetem. — Erd. Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Kassai jogakad.
2277 Szeben. 1706.
Calender (Neu^verbesserter und Altér), Auff d. J. 1706. Her-
mannstadt, druckts Joh. Barth. i6r.
Szebenben, a Closius-nyomda ktárában.
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2278 Szeben. 1706.
(Teutsch Andreas). Ubung des wahren Christenthums, Bey
Gelegenheit der Beicht, und Gebrauch des Hochwürdigen
Abendmahls anzustellen : Bestehend in Prüfung des Hertzens,
und Véstem Vorsatz nach der Regei Gttlichen Willens zu
waiideln : Aus Hertzlichem Verlangen nach des NebensChristen
€wigem Wohlergehen, allén denen, Welchen Gott und ihre
Seeligkeit lieb ist, recommendieret und zum Druck befórdert.
HermannsStadt, Druckts Johann Barth, lm Jahr 1706. I2r.
72 lap.
Említi mint Teutsch András munkáját Seivert, Nachrichten 431. /., és
Trausch, Schriftsteller-Lex. III. jyo. l.
Brassai ev. gymn. — Teutsch Gy. Dánielnél Szebenben.
2279 Zsolna. 1706.
Rhenius (Johannes). Donatus Latino-Bohemicus ostendens ra-
tionem, Declinandi, Conjugandi, & Rudimenta, Exercitia com-
ponendi. Pluribus in locis, cúm in Regulis Generum, qvarum
plurimae desiderabantur, tm in Regulis Syntaxeos, qvarum
multge mutilatae adductae erant, emendatus & auctus. In Usum
Puerorum. & Incipientium. Solnae, Typis Dadanianis, per Wen-
ceslaum Krolob, Anno 1706. 8r. 176 lap.
Egyetetn.
2280 H. n. 1706.
(Vay Abrahamus). Animadversiones Apologiacae, Quas in Cae-
sareum super puncta pacis Statuum & Ordinum Regni Hun-
gáriáé pro Libertate Confcederatorum dátum Responsum syn-
ceré notavit, Orbique Christiano manifestare voluit Veracivs
CoNSTANTius, Milcs Hungarus. Anno reparatae Salutis 1706.
Operatee veró Libertatis Quarto. Impressum in Libera liberi
Regni Civitate. 2r. A—S = 18 ív = 36 sztlan lev.
Veracius Constantius álnév alatt Vay Ábrahám írta. Lásd : Catalogus
Bibi. Szecheny. lomi 1. Pars I. 24. l.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Pannonhalma. — J^ászó.
2281 Bártfa. 1707.
Rezik (Johannes). Quod Félix, Faustum, Fortunatumque sít,
Inclyto Statui Evangelico ! Pro Solenni Examine, Quod In
Illustri Collegio Statvvm Evangelicorvm Eperiensi, Consen-
tientibus Volentibusque, Perillustribus, Spectabilibus & Gene-
rosis, Dominis Inspectoribvs, ut & Nobilissimis, Amplissimis
Dominis Cvratoribvs. An. i^r. Ch. m.dcc.vii. Mart. I4.&sequent.
habebitur. Publicat ista, Johannes Rezik, Illustris Collegii P,
P. & Director. Controversias Theologicas defendet : Andreas
Blaho, Ostrolucens. Logicus , Michael Lány, Neusolien.
Bartphae. 2r. 2 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
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2282 Bártfa. 1707.
Rezik (Johannes). Pigritius scholarum hostis ad Caucasum
deportatus, in solenni examine 1707. die 18. Mártii absoluto
in theatro repraesentatus. Bartphae. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Említi Kleix, Xachrichten. I. s74- ^•. ki az ezen iskolai színjátékban szere-
pelt ']'] tanulót név szerint felemlíti. — Megvan a M. n. Múzeum könyvtárában
Jásd : Catalogus Bibi. Szecheny. Tomi I. Pars II. 251. l.J, hol azonban azt meg-
találni nem sikerült.
2283 Brassó. 1707.
Fronius (Marcus). Der Artikel Von der Busse, in etlichen
Sermonen fúrgestellet aus denen Worten Des Propheten Joéls
2, 12. 13. 14. . . . Cronstadt, In der Seülerischen Druckerey^
druckts Stephanus Múller, im Jahr, 1707. 8r. 196 lap.
Az ajánlás kelte: «Euer allerseits sorgtaltiger und bey jetziger Zeit verwilder-
tera Christenthum viel seufzender Seelensorger M. F. Cron. 13 Jun- 1707. Jahrs».
Erd. ev. egyházker. — Segesvári ev. gymn. — Brossai ev. gymn.
2284 Kassa. 1707.
Histoire Du Prince Ragotzi, Ov la Guerre des Mecontens
vSous son Commandement A Cassovie. Chez Fran9ois Lance-
lot, au grand Hercule. m.dccvii. 8r. 346 lap. - Elül: Czím-
lap, elszó és tartalomjegyzék 6 sztlan lev. {egy Rákóczi Fe-
rencz erd. fejedelmet lóháton ábrázoló rézmetszetü képpel).
A párisi kiadást tartom eredetinek, mely meojelent A Paris, Chez J. de NuUy,.
Libraire. M.DCCVii. izr. 273 lap. — A kassai kiadás ennek utánnyomata.
Muz. — Erd. Muz. — M.-szigeti ref. lyc. — Ráth Györgynél Budapesten.
2285 (Kolozsvár.) 1707.
Francisci (Andreas, Lischovinus) . Laetitia Transilvaniae. Quam
in Adventu, Serenissimi atque Potentissimi Principis ac Do-
mini D. Francisci II. Ex Gloriosissima Rakocziorum Familia
véré secundi, Confoederatne Hungáriáé Ducis, Et Electi Tran-
silvaniae Principis, &c. ad Homagium suscipiendum auspica-
tissimo, undiquaque devotissimé contestabatur ; Anno, quó
:
FranCIsCVs seCVnDVs RakoCzI, DVX HVngarlae & CreatVs
TransILVanlas PrlnCeps Venlt. (= 1707) observata & qua-
dantenus delineata, ab Andrea Francisci Lischovini, Ph. &
M. D. Serenissimi Principis Medico Castrensi. 2r. A—B =
4 sztlan lev.
Nyomdai kiállításából ítélve kétségtelenül kolozsvári nyomtatás.
Akad. — Erd. Muz. — Pozsonyi ev. lyc. — S.-pataki ref. coll.
2286 (Lcse.) 1707.
(Brenner Antonius). Peculiares Principum Hungáriáé In Ec-
clesia Dei Praerogativae, ex certissimis principiis deductae, per
quinque certa illata declaratae. Quas Venerabili Collegiata&
Ecclesiae totique Scepusiensis Terrae Clero, dilectis suis in Chri-
sto fratribus ad sopiendos quorundam aífectus, in obsequii
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fraterni argumentum exhibuit eorundem Praelatus, Fráter &
Servus, in hoc Salvatore semper conjunctissimus. Ineunte
Anno Dominicae Incarnationis m.dcc.vii. 4r. io6 lap. — Elül:
Czímlap, Dedicatio 3 sztlan lev.
Ezen névtelenül megjelent munkát a Rákóczi Ferencz által a császári párthoz
ragaszkodó Sigrai János ellenében kinevezett szepesi prépost Brenner Antal
írta, hogy kineveztetésének törvényességét igazolja. HORÁNYJ, N^ova Memória
578. L, ki szerint ez a munka Bártfán, az 1707. év elején i2r. jelent meg U. o.
579. /. — A leírt 4r. kiadás nyomtatási helye kétségtelenül Lcse.
Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Pannonhalma. —
Jászó. — Kolozsvári r. c. lyc. — Debreczeni ref. coll. — Budapesti ref. coll.
2287 (Lcse.) 1707.
(Missovicz Michael). Palládium Sacrum, quod sub adorea
Andreáé II. Regis aeternitati consecrata, a successoribus Re-
gibus sancte seruata, multo denique heroum sangvine defensa,
historico et tragico-comico litterariae palaestrae in theatro re-
praesentatum, venerata est Rosnaviensis Seminarii Prasnobilis
luuentus, ostensura : Hungáriám nunquam contra Palládium,
sed pro eo inseruisse arma. Anno aerae Christianae quo
:
DVLCe est pro Libertate Morl. (1707). \r. 4 sztlan lev.
Missovicz mint szerz neve alatt említi Klein, Nachrichten II. 132. l. —
Az utolsó levelén a színjátékban szerepelt 40 tanuló név szerint föl van sorolva.
Muz.
2288 Nagy-Szombat. 1707.
Bossányi (Wolfgangus) . Curiosum Quare Per Quia Aristoteli-
cum Resolutum Et Sub Gloriosis Auspicijs Perillustris, ac
Generosi D. D. Gabrielis Bossani, De Nagy Bossán & Ugrocz,
Inclyt : Cottús : Bars, Tabulae Judicariae Assess : primarij &c.
&c. A Nobili, ac Erudito Dominó Stephano Varjú Ungaro
Somlyó-Báthoriensi, AA. LL. & Phil. in 2dü annü Aud
:
nec nö pro prima ejusdé laur. cand. occasione disputationis
ex universa Logica propositum. Praeside R. P. Wolff. Bos-
sani é S. J. AA. LL. & Phil. Doct. ejusdemq^ in Alma Archi-
Ep. Univer. Tyrnaviensi Professore Ordinario. Tyrnaviae,
Typis Academicis An. 1707. I2r. 195 lap. ^— Elül: Czímlap,
Dedicatio és Praefatio 2 sztlan lev., végül: Puncta Disputa-
bilia Ex Universa Logica 4 sztlan lap.
Muz. — Erd. Muz. — Pannonhalma- — Lcsei ev. gymn.
2289 Nagy-Szombat. 1707.
Bossányi (Wolfgangus). Sacculus Distinctionum Sive Philo-
sophicum A. B. C, continens ordine alpJiabeticó distinctiones
in Philosophicis usitatissimas, succincté explicatas in usum
Philosophorum Tyrnaviensium Quas sub Gloriosis Auspicijs
Admodum Reverendi Dom. Dom. Joannis Lyczei Archi-
Dioecesis Strigoniensis Presbyteri &c. Patroni sui Gratiosis-
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simi. Reverendus Nob. ac Erd. Dom. Franciscus Barbacsi
üng. Nyáraiensis ex Comit. Castri-Ferrei, C. G. C. R. U.
Alumnus, AA. LL. & Phil. in adum annum Auditor, nec non
pro prima ejusdem laurea Candidatus, occasione disputationis
ex Univer. Logica factns, publicé proposuit Mense Junio Die . . .
Prjeside R. P. Wolff. Bossani é S. J. AA. LL. & Phil.
Doct. ejusdémqp in Alma Archi-Ep. Univer. Tyrna. Profess.
Ord. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno 1707. I2r. 168 lap. —
i:/z/7; Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
HoRÁNYl, Memor. Hiuig. I. S4S- l- a szerz nevét tévedve írja BossÁXYl Xav.
FiiREXCZ-nek.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Pozsonyi fr. z. — Debre-
czeni kegy. rend. — Ráth Gy.
2290 Nagy-Szombat. 1707.
Bossányi (Wolfgangus). 170 Proverbia Aristotelis in usum
Philosophorum Tyrnaviensiü succincté explicata, digestaqué
ordine alphabeticó. Et sub auspiciis Adm. .Reverendi Domini
D. Adalberti Jurcsak, Ecclesiae Oppidi Namestowiensis Ple-
bani Zelantissimi in Comitatu Arvensi &c. A Reverendo, No-
bili, ac Erudito Dominó Jacobo Rábai Ung, e Com. Arvensi,
AA. LL. & Phil. in 2dü annú Aud. nec non pro ima ejusdé
laurea Cand. C. G. C. R. U. A. occasione disputationis ex
universa Logica proposita. Praeside R. P. Wolff. Bossani
é S. J. AA. LL. & Phil. Doct. ejusdémqp in Alma Archi-Ep.
Univer. Tyr. Profess. Ord. Tyrnaviae, Typis Academicis An.
1707. I2r. 171 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio 2 sztlan
lev.; végül: Puncta disputabilia ex universa Logica 4 számo-
zatlan lap.
Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 834. l. Bossányi FARKAS-nak úy czímü
munkát is tulajdonít: Axiomata philosophica. Tyrnaviae. 1707., mely azt hiszem,
|- hog-y a föntebb leírttal ugyanaz.
|- Kalocsa. — PannonAa/ma. — Pozsonyifr. z. — Galgóczi franc. z.
2291 Nagy-Szombat. 1707.
Calendarium Tyrnaviense A. m.d.cc.vii. . . . . \x. A—H =
8 ív = 32 sztlan lev. — Elül: Czímlap i sztlan lev.
Orsz. levéltár.
2292 Nagy-Szombat. 1707.
(Csiba Stephanus). Tyrnavia Crescens Sive Quinque Ungariae
Antistitum de rbe hac Academica, Literiscp prascipué meri-
torum gloriosa memória panegyricé celebrata. Ac Laureato
Honori Spectabilium, ac Magniíicorum, Reverendorum, Prae-
nobilium, Nobil. Excell. ac Doctissimorum Dominorum AA.
LL. & Philosophiab Magistrorum. Per R. P. Georgium Raicsani,
é Soc. Jesu, AA. LL. & Phil. Doct. ejusdémcj Professorem
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emerituni, ac p. t. Facultatis Philosophicae Seniorem. In Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societati-s Jesu Re-
cens Creatorum, Ab Oratoria Facultate dicata, Anno A partu
Virginis M.DCCVii. Die 30. Augusti. Tyrnavi e, Typis Acade-
micis. I2r. A—B = 2 ív = 24 sztlan lev. — Elül: Czím-
lap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Katona szerint Hist. Crit. XXXVIII. 88j és 8g. l. hibásan tulajdonítják e
munkát Rajcsáni Györgynek, mert szerzje CsiHA István jésuita.
Muz. — Akad. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. c. gynin.
2293 Nagy-Szombat. 1707.
Demonstratio (Brevis & Amica), Quöd Bona Ecclesiastica
Hungarorum, Clero Romano-Catholico, (vei etiam Locis Sacris
& Religiosis Catholicorum) collata, Ad DD. Protestantes,
quamdiu in praesenti suo statu manent, non pertinent : Ac
proinde jus ad ea praetendere non possunt, Jusú & Authori-
tate lUustrissimi & Reverendissimi Domini, Domini Ladislai
Pyber, Episcopi Almisiensis, &c. Archiepiscopatús Strigonien-
sis in Spiritualibus Vicarii, & Can. Strigon. in lucem edita.
Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno 1707. 8r. 14 lap. —
Elül: Czímlap i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Pécsi -püs^p. ktár. — Knauz Nándornál Esztergomban.
2994 Nagy-Szombat. 1707.
(Hanstadt Ferdinandus) . SaCra TyrnaVIae ACaDeMIa. Seu
Divi Universitatis Tyrnaviensis Patroni memori camoena ce-
lebrati. Honori Spectabilium, ac Magniíicorum, Reverendonim, j
Nobilium, ac Eruditorum DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-l
Baccalaureorum Per R. P. Wolffgangum Bossani é Socie-
tate Jesu, AA. LL. & Philosophise Doctorem, ejusdémque
Professorem Ordinarium In Eadem Alma Archi-Episcopali
Universitate Primá Philosophiae Laureá Condecoratorum, A
Spectabili, Magnifica, Perillustri, Praenobili, Nobili Huma-
nitate Tyrnaviensi dicati, Anno m.d.cc.vii. Mense . . . Die . .
Tyrnaviae Typis Academicis. I2r. A—Bii = i7i2 ív = 23 szá-
mozatlan levél.
Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 863. l. szerint szerzje Hanstatt Ferdinánd
jésuita. — Has. ÜE Backer VI. 20b l. — Az egyetem példányának végén egy
Nagy-Szombat városát és vidékét ábrázoló rézmetszet áll.
Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa.
2295 Nagy-Szombat. 1707.
Illyés (Andreas). Pretiosa Margarita. Idest: Vita. Sanctae Marj
garitae Ungarae Virginis, Magna cum diligen^ia, ex proprio
ejusdem Ofíicio, & celebrium Authorum scriptis, jam pridem
impressis, concinnata, in lucemque edita : Quatuor Sermoni-
bus, quorum duo continent Vitám ejus : alij autem duo Mira-
{
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cula, in Vita, atcp post mortem ejus patrata. Authore Andrea
Illyés Episcopo Transylvaniae. Tyrnaviae, Typis Academicis,
Anno 1707. 8r. 59 lap. — Elül: czímlap, Praefatio, üdv. ver-
sek 2 sztlan lev.
Muz — Egyetem. — Pannonhalma.
2296 Nagy- Szombat. 1707.
Lyczei (Joannes). Iter Oeconomicum, Duodena Stationum,
Quarum singulae in certas Digressiones distribuuntur, defini-
tum : Ac Ad Urbaria, & Inventaria diversissima Dominionim
formanda directum Ab Admodüm Ráverend Dominó Joanne
Lyczei, Archidicecesis Strigoniensis Presbytero. Itinerantibus
hoc evenit, ut multa hospitia habeant, nullás amicitias. Se-
neca Epistola 2. Tyrnavi?e Typis Academicis, Anno 1707. 8r.
301 lap. — Elül: Czímlap, Syntagma, Specificatio és Series
12 sztlan lev., végül: Sphalmata i sztlan lap.
Kalocsa. — Eger. — Zircz. — Kolozsvárt r. c. lyc. — Kolozsvári unitár.
coll. — Sárospataki re/, coll. — Pozsonyi ev. lyc. — N.-körösi ref. lyc. — M.-szi-
Lieti ref. lyc. — Pozsonyi franc. z. — Somogyi-ktár Szegeden. — Ráth Gy.
2297 Nagy-Szombat. 1707.
Lyczei (Johannes). Succincta Methodus, Universas Dominio-
rum Res mobiles et immobiles cum earundem circumstantiis
facile investigandi : cui annexum est Memóriáié pro formandis
et exigendis Rationibus, commodo Administratorum et Pro-
visorum concinnatum, Ab Admodum Reverendo Dominó
Joanne Lyczei Archidioecesis Strigoniensis Presbytero. Tyr-
naviae Typis Academicis Anno 1707. 8r. 36 lap.
N.-körösi ref. lyc. (Lyczei, Iter Oeconomicum. Tyrnaviae. 1707. után kötve.)
2298 Nagy-Szombat. 1707.
Rajcsányi (Georgius). Ars recte philosophandi seu Vitám ex
praescripto rationis moderandi desumpta potissimúm Ex Dialo-
gis Francisci Petrarch/e De Remedijs utriusque fortunae, &
A Prcienobili, ac Erudito Dominó Stephano Hunyadi AA.
LL. & Philosophiae Baccalaureo, ejusdemque pro suprema
laurea Candidato publicae utilitati proposita : Dum In Alma
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviense Anno 1707. Mense .
.
Die . . Universam Philosophiam propugnaret. Praeside Reve-
rendo Patre Georgio Raicsani, é Societate Jesu, AA. LL.
& Philosophiae Doctore, ejusdemcp Professore Ordinario, &
Facultatis Philosoph. p. t. Seniore. Tyrnavias, Typis Acade-
micis. 8r. 314 lap. — Elül: czímlap, dedicatio 2, végül : m-
dex I sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Somogyi-ktár Szegeden. —
Pozsonyi r. cath. fögymn. — Temesvári k. rend. — Pozsonyifranc. z. — Rózsa-
hegyi k. rend. — Német-úfc'árifranc. z. — Ráth Gy.
Szabó K., Régi magyar könyvtár, ii. 4*^
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2299 Nagy-Szombat. 1707.
Rajcsányi (Georgius). Laurus Tuta a Fulmine Seu Consignatio
sui in Providentia Dei, Ex principijs Philosophiae sanctioris,
potissimúm desumpta, & Philosophiae Profanáé Emeritis Spe-
ctabihbus, Magnificis, Reverendis, Praenobilibus, Nobilibus, ac
Eruditis DD. AA. LL. & Philosophiae Baccalaureis. Nomine
Condiscipulorum oblata, Dum Ab Amplissimo, & Keverend
^Patre Ladislao Podhorani é Soc. Jesu, Phil. ac SS. Theolo-
giae Doctore : nec non in Alma Archiep. Universitate Tyrna-
viensi Procancellario, In Aula ejusdem Universitatis, licentiá
ad petendam supremam Phil. lauream donari, Per Reveren-
dum Patrem Georgium Raicsani é Soc. Jesu, AA. LL. &
Phil. Doct. ejusdemque Professorem Emeritum, ac Facultatis
Philos. p. t. Seniorem, eadem supremá Philosophiae laureá,
solenni ritu, condecorati sünt. Tynaviae, Typis Academicis
An. 1707. i2r. 72 lap. — Elül: czímlap, dedicatio 2 számo-
zatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Esztergom. — Nyitrai e. m. — Nyitrai
k. rend. — Galgóczi fr. z. — Kis-m,artoni franc. z.
2300 Nagy-Szombat. 1707.
Rajcsányi (Georgius). Somnium Philosophi Repraesentans Ta-
bulam Cebetis Philosophi Platonici, & Enchridion Epicteti
Philosophi Stoici. Honori Perillustris, ac Generosi Dom.
Domini Laurentij Górgei De eadem, Inclyti Comitatus
Scepusiensis Substituti Vice-Comitis &c. Oblatum A Reve-
rendo, Nobili, ac Erudito Dom. Joanne Krmeczi, AA. LL.
& Philos : Baccal : ac pro suprema ejusdem laurea Candid
:
Coll. General. Cler. Regn. Hungar. Alumno, Dum sub glorio-
sis ejusdem auspicijs In Alma Archi-Episcopali Universitate
Tyrnaviensi, Anno 1707, Mense Augusto, Die . . Univer-
sam Philosophiam propugnaret, Praeside Reverendo Patre
Georgio Raicsani, é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae
Doctore, ejusdemq^ Professore Ordinario, & Facultatis Philo-
soph. p. t. Seniore. Tyrnaviae, Typis Academicis. I2r. 90 lap.
— Elül: Czímlap és Dedicatio 2, z'^«7; Conclusiones ex Uni-
versa Philosophia i sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma. — Rózsahegyi k. rend. '_
2301 (Nagy-Szombat.) 1707.
Regulamentum Universale, Inclytorum Confoederati Regni
Hungáriáé Statuum ac Ordinum, tám MiHtarium, quám & ex
parte Inclytorum Comitatuum, Liberarum item ac Regiarum
Civitatum, aliorumque quorumvis, observandum. S. 1. et a. 2r.
A—T = ig ív = 38 sztlan lev.
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Hasábosán latin és magyar szöveggel. «Kelt Ónodnál lévó Táborunkban, die
5. Julii. An. 1707*.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Pesti ref. coll. — M.-vásárhelyi
ref. coll. — Soproni ev. lyc. — Lcsei ev. gymn. — Ráth Gy.
2302 Nagy-Szombat. 1707.
Segner (Paulus). Trivium Sacrum Animarum Ductoribus pro-
positum, Ex Institutione Parochi R. P. Pauli Segneri é S.
J. desumptum, Ac Admodum Keverend Dominó Stephano
Nagy Plebano Ersek=Ujváriensi, & Districtus Ejusdem Vice-
Archidiacono, nec non Prjepositurae B. V. Mariae de Thurócz
Administratori &c. Dominó Consodali Suo. Ab Alma Sodalitate
Beatissimae Virginis Mariié Sub Titulo Puriíicatae In Collegio
Generáli Cleri Regni Hungáriáé Strenae loco Anno Viatoris
Dei M.DCC.vii. Oblatum. Tyrnaviae, Typis Academicis. I2r.
89 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Esztergom. — Xyitrai egyházmegye.
2303 Nagy-Szombat. 1707.
Sigrai (Andreas). Mater Gratiae, Seu Augusta Virgo Deipara
a labe originali sermone panegyrico vindicata. Tyrnaviae."
1707. 4r.
Említi Katoxa Htst. Crit. XXXVIII. 886. l. és Stöger után De Backer
VL t>45.
2304 Nagy-Szombat. 1707.
Szentiványi (Martinus). Forum Scrutarium Antiquarum Haere-
sum, Ex quibus nostri temporis Haereses, inconcinné, & distor-
tissimé, consarcinatae sünt. Propositum a Reverendo Patre
Martino Szentivany Societatis Jesu Theologo, in Academia
Tyrnaviensi in Hungária, Opusculum Polemicum Authoris
decimum tertium, posthumum primum. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, Anno 1707. 4r. 65 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio
4 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Akad. — Gy.-fv. Batthyány-ktár . — Esztergom. — Ka-
locsa. — Xyitrai e. m. — Pannonhalm.a. — Budapesti papnövelde. — Sárospa-
taki ref. coll. — Kolozsvári r. c. lyc. — Pozsonyi r. c. gymn. — Pesti k. rend. —
Xyitrai k. rend. — Pozsonyifranc. z. — Ráth Gy.
2305 Nagy-Szombat. 1707.
Szentiványi (Martinus). Turris Bábel Seu Confusio Doctrinae
Fidei inter modernos Acatholicos. Exposita Per Reverendum
Patrem Martinum Szentiványi, Societatis Jesu Theologum,
in Academia Tyrnaviensi in Hungária. Opusculum polemicum
Authoris decimum quartum posthumum secundum. Tyrnaviae,
Typis Academicis Anno 1707. I2r. 113 lap. — Elül: Czím-
lap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. —
Kalocsa. — Zágráb. — Pannonhalma. — Zircz. — Budapesti hittud. kar. —
40*
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Pozsonyi r. c. gymn. — Pozsonyi ev. lyc. — Kún-sze7itmiklósi ref. gymn. — Pesti
k. rend. — Medgyesi franc. z. — Szent-antali franc. z. — Ráth Gy.
2306 Nagy-Szombat. 1707.
Szerdahelyi (Gábriel). Theses Theologicae. De Peccatis, Gra
tia, & Merito. Quas Magni Patriarchae Josephi Christi Nutri-
tii Honori dicatas In Alma Archi-Episc. Universitate Tyrn.
Anno M.DCc.vii, Mense Februario Die . . Propugnabit Reve-
rendus, Nobilis, Excellens ac Doctissimus Dominus Andreas
JosEPHUs Horváth, AA. LL. & Phil. Mag. SS. Theologiae in
tertium annum Auditor, ejusdemq^ pro prima laurea Can-
didatus, Collegii Generális Cleri Regni Hungáriáé Alumnus.
Príeside R. Patre Gábrielé Szerdahelyi é Societate Jesu,
SS. Theologiae Doctore, ejusdemq^ Professore Ord. Inclyt.
Fac. Phil. Decano Spectabili. Tyrnaviae Typis Academicis
Anno ut suprá. \x. 4 sztlan lev.
Egyetem.
2307 Szeben. 1707.
Köleséri (Sámuel). Consiliarius Principe Dignus in Funerali-
bus Exequiis lUustrissimi dúm viveret Domini D. Samuelis
Keresztesi, De Nagy-Megyer, Sacrae Caesare^e Regiaeque Maje-
statis in Inclyto Transylvaniae Gubernio Regio Consilarii in-
timi, Comitatus Alba-Juliacensis, Comitis Supremi &c. &c.
Familias Ultimi. Repraesentatus á S. K. D. K. Cibinii. Excudit,
Michael Heltzdörffer. Anno m.dc.vii. \x. A—E = 5 ív (A 4,
B—E 2 levelenkint) =12 sztlan lev.
Akadémia. — M.-v. Teleki-ktár.
2308 Szeben. 1707.
Köleséri (Samuelis) de Keres-eer, Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis Inclyti Gubernii Regii & Prassidiorum Cassareo
Regiorum in Transylvania antehac Medici ordinarii Provin-
ciális, nunc Universae Rei Metallicae Supremi Inspectoris, De
Scorbuto Mediterraneo Dissertatio. Ad normám Philosophiae
Mechanicae. Excudit, Michael Heltzdörffer. Anno m.dcc.vii.
I2r. 72 lap. — Elül: czíml., praefatio 4 sztlan lev.
Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — (iy.-fv. Batthyány- ktár. — Kolozsvári r.
c. lyc. — Kolozsvári t-ef. coll. — M. -vásárhelyi ref. coll.
2309 Szeben. 1707.
Teutsch (Andreas). Davidische Harffen, oder Des Heiligen
Königes und Propheten Davids mehriste Psalmen, Auff ge-
wisse, bey denen EvangelischsChristlichen Gemeinden Aug.
Conf. gebráuchliche Melodeyen gesetzet. Und Zu Befrderung
Góttlicher Éhre und Auffmunterung gláubiger Kinder Gottes
in ihrem Christenthum, Ans liecht gestellet Von Andr. Teutsch
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M. D. und BurgersMeister zu Herrmannstadt. Druckts Mi-
chael HeltzdorfFer, lm Jahr 1707. 8r. 318 lap. — Blúl : Czixn-
lap, Dedicatio és Vorbericht 1 1 , végül: Register 3 számozat-
lan levél.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn. — Szebeni ev. gymn. — Teutsch D. Gy.
2310 Szeben. 1707.
(Teutsch Andreas). Kurtzer und Einfáltiger Unterricht, Wie
man Die Heilige Schrifft zu seiner wahren Erbauung lesen
sollte, Für diejenigen, welche begierig sind, ihr gantzes Christen-
thum aufF das theure Wort Gottes zu grundén. Psalm. 119.
"j-^s. Herr, das Gesetz deines Mundes ist lieber, denn viel tau-
send Stuck, Gold und Silber. Nachgedruckt zu Hermannstadt,
durch Johann Barth. I2r. i ív = 12 sztlan lev.
A czímlevél hátlapján : Dem g-eliebten Lesen Ebbl kitnik, hogy ezen köny-
vecskét az 1707. év új esztendejére nyomatta A. T. (Andreas Teutsch).
Brassai ev gymn.
2311 Zsolna. 1707.
Krman (Danyel.) In Nomine Jesu, Actus Inaugurationis Vexil-
lorum, to gest, Poswecowanj Zasíaw, kdyz, Per-Illustris No-
bilissimus, & Strenuus Dominus, D. Urbánus Czelder, Geho
Oswjcenosti Knjzecy Pána Pána Rákóczy Ferencza, Swaté
Rjsse Rimské a Sedmiradské Zeme Knjzeté, Sláwnych pak
Stawü a Rádu Králowstwj Vherskeho, Confoederowanych
Hertzega a Wüdce, &c. &c. gednoho Regymentu Ober-
ster, z Qvartyru Zymnjho se hybati, a Wogenskau expe-
dycy konati magé, Osm znamenite ozdobenych nowych Zá-
staw do Chrámu Mestského Zilinského pfinesti dal, w pfjtom-
nosti welikého Shromazdenj, Léta Páne m.dcc.vii. dne 8 Már-
tii, w témz Chrámé vcjnené, Na zadost pak Geho predgme-
nowané Milosti, Pána Oberstera, k Sláwé Bozj, a Slawného
Regymentu památce, na swétlo wydané od Kneze Danyele
Krmana, Cyrkwe Ziliské Ewangelitské Slowa Bozjho a Swa-
tosti geho Sluzebnjka, Skaské, Nitranské, Trenéjnské, Lip-
towské, a Orawské, Superintendenta. Wytisstené w Ziline,
nákladem G. M. Pána Oberstera, w Impressy. Dádanowské,
skrze Wilhelma Kauder. \x. A—C2 = 2 és fél ív = 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
2312 Zsolna. 1707.
Neumann (Caspar, Ecclesiarum atcp Scholarum Evangelica-
rum Wratislav : Inspector). Nuclevs Omnium Precandi For-
mularum, Stylo brevi, nullo ^tatis, Conditionis, Necessita-
tis, Temporis, Discrimine, Omnibus, sive mane, sive vesperi,
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sive in Templo, vei quandocunque & ubicunque alias, Preca-
turis aptus, Ex Germanica in Linguam Latinam translatus,
& Schvidnicii Typis Christiani Okelii, An. 1685. impressus,
nunc veró, Precatione Matutiná, VcvSpertiná, aliisq^ Ejusdem
Autoris, auctus, & usibus potissimúm Hungáriáé civium, con-
secratus. Recusus Solnae, Typis Dadanianis, per Wilhelmum
Kauder, Anno 1707. I2r. 147 lap.
Ajánlja Krmann Dániel zsolnai ev. pap és superintendens Ottlik Györgynek,
Rákóczi Ferencz fejedelem udvarmesterének.
Afuz. — £rd. Muz. — Pannonhalma. — S. -pataki ref. coll. — Kolozsvári
ref. coll. — Eperjesi ev. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Soproni ev. lyz. (czíml.
hij.). Ráth Gy.
2313 Zsolna. 1707.
Neumann (Caspar). Gadro wssech Modliteb w Modlitbé,
Prosbé, Pf jmluwé Djkúw cinenj, kratkimy slowy, Wssem li-
dem, kazdého wéku, fádú a powolánj, we wssech potfebách,
ráno, weéer, pfi sluzbách Bozjch, Vgindy wzdycky k vzjwánj
pfjhodné, s Pfjdawkem Pisni negzaménitegssjch, k Slawe Bo-
zj a k vzjtku bljznjho. Wytissténo, w Ziline v Dadanowjch
Dedicü, Skrze Wilhelma Kaiidera, Lé. 1707. I2r. 168 lap. —
Elül: Czímlap, ajánlás és mutatótábla 6 sztlan lev.
Muz.
2314 Zsolna. 1707.
Nigrini (Sámuel). Consilia Henotica, Circa Unionem Eccle-
siasticam Catholico-Evangelico-Reformatorum ex mente Ireni-
corum, non pláné impossibilem esse, In publicp Examine
edisseret, Sámuel Nigrini, Gymnasii Solnensis Evangelici
Rector, Respondente Johanne Fabricio, Die 20. Julii A. O.
R. 1707. Solnae Typis Dadanianis per Wilhelmum Kauder.
\x. A—B == 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
2315 Zsolna. 1707.
Nigrini (Sámuel). Rosa Rosaebergae Reíiorenscens, Phytevtis
Viris Status Evangelici Illustrissimis Magniíicis Spectabilibus
ac Perillustribus Evangelii recens creatis Maximis, item Ex-
cellentissimis, Summe Reverendis, Clarissimis, Generosis ac
Nobilissimis Dnis Dn. Rosaebergae, solenniter congregatis,
qvam Evangelii, & tanqvam piae mentis Symbolum, /pso Ro-
s2ivVM DIe ConseCrat Sámuel Nigrini, Scholae Evang. Soln:
Rector. Impressum Solnae, Typis Dadanianis, per Wilhelmum
Kauder, Anno 1707. 2r. (Bgy lapra nyomtatva.)
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
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2316 (Zsolna.) 1707.
Pratelske rozmlauwanj dwauch Kraganu O Nabozenstvvj
Ewangelitskem a Papezskem k probuzenj w Papezstwu zusta-
wagjcych, a po prawe Známosti dychtjcych, gakz take k
vtwTzenj Ewangelitskych Kfestianü, wydane ktomu nektere
Modlitby a Pjsniíky pfidane, od Milownjka Gezissoweho,
Krále Sweho. Wytjsstene Leta Pane mdccvii. I2r. 155 lap.
Muz.
2317 H. n. 1707.
Ad Protestationem Patrum Societatis Jesu , in Venerabili
Capitulo Strigoniensi, die 8. Maij Anno 1707. factam, Glossa.
8r. A2—B3 =^10 sztlan lev.
De Backer VI. 2j. l. kétségtelenül ugj'anezen munka más kiadását írja le
ily czímmel : « Glossa ad Protestationem Patrum S. J. in Venerabili Capitulo Stri-
goniensi 8 Maji 1707. factam, quod in Rakotzianis motibus Tymaviam deserere de-
buerint. S. 1. et a. in fol.»
Muz. — Egyetem. — Pannonhalma. — Ráth Gy. (Mindegyik példányban hi-
jányzik a czímlevél = Ai).
2318 Bártfa. 1708.
Bersényi (Demetrius). Quaestiuncula ludiciaria, An nimirum
ludex, etiam in quaestione juris tantíim secundúm allegata &
probata debeat ferre sententiam ? Authore Demetrio Bersé-
nyi, Praepositio Sancti Petri de Castro Agriensi, & Canonico
Agriensi. Bartphae. Anno 1708. 8r. 38 lap. — Elül: czímlap,
ajánlás, elszó 2 sztlan lev.
Ajánlva Telekesi István egri püspöknek.
Muz. — Egyetem. — Eger. — Debreczeni ref. coll. — Ráth Gy.
2319 Bártfa. 1708.
Canisius (Petrus). Catechismus Latino-Ungaricus. Bartphae,
Anno M.DCC.viii. 8r, 95 lap.
Egyetem.
2320 Bártfa. 1708.
Kalender (Neuer und Altér) auf das Jahr 1708. i6r. A—E =
5 ív (8 levelenként) = 40 sztlan lev.
Muz.
2321 Bártfa. 1708.
Rezik (Johannes). Musa Fragopolitana Loqvens, Et lUustris-
simo, Spectabili Atqve Magnifico Dominó, Dominó Johanni
Godofrido ab Hellenbach, Sacri Romani Imperii Liberó Ba-
roni, Supremo Montanarum Civitatum & Camerarum Admi-
nistratori, Illustris Collegii Eperiensis Statuum Evangelicorum
Inspectori Primario. Patronoqve Ejusdem Incomparabili. Die
Sancti Johannis, Anno Bonae Spei 1708. Prima Vota Ferens,
Dedicans, Et Nuncupans, Ab Johanne Rezik, Illustris Col-
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légii Eperiensis Professore Publico & Directore, emissa. Bart-
phae. 2r. 2 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
2322 Bártfa. 1708.
(Rezik JohannesV Themistocles, Jvdicvm Imago, Lvce Nomi-
nali, Generosi, Nobilissimi Et Amplissimi Domini Johannis
Klesch, Illustris CoUegii Eperiensis, Statuum Evangelicorum
Inspectoris, Regiae Liberaeque Civitatis Eperiensis Judicis
^qvissimi, Anno 1708. die S. Johannis, in Monumentum Cul-
tus, exhibitus. Bartphae. 2r. 2 sztlan lev.
Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
2323 Bártfa. 1708.
(Rezik Johannes). Sine Controversia Magnum Pietatis Myste-
rium, Deum Plenitudine Temporis In Carne Manifestatum,
Hoc est, Caput seu Articulum De Persona Domini N. J. C.
In Publico, Solenni Anniversario Examine, Illustris Collegii
Eperiensis Statuum Evangelicorum, Anno 1708. Octob. 2.
sistit, exhibet, defendet, Praeses & Director Johannes Rezik,
Logic. & Philos. Morális ejusd. Collég. PP. Circulatore & Re-
spondentibus Infrascript's. Bartphae. 2r. 2 sztlan lev.
Egyetem.
2324 Bártfa. 1708.
Rezik (Johannes). Salvianus Massiliensis redivivus, morum
emendator acerrimus, Virum Maximé Reverendum, Excellen-
tissimum & Amplissimum Dominum Jacobum Zablerum Incly-
torum Comitatuum Scepusiens. Saárosiens. Zemplinien. Aba-
ujvarien. Bereghiens. Ugocsen. Szathmarien. Bihariens quinqi,
R. L. q^ Civit: & Oppidi Sááros Superintendentem, Eccl.
Germ. Bartfensis Pastorem Prim. Meritis & Vitae Integritate
conspicuum, & quod feré potius, Illustris Collegii Eperiensis
Statuum Evangelicorum Inspectorem Faventissimum, In so-
cietatem Tituli & ad similia tentanda, invitans & animans,
Anno M.DCcviii. Die Fest S. Martyris Jacobi, Ab interprete
JoHANNE Rezik, Ejusdem Collég. Stat. Evangelicorum Log. &
Philos. Morál. Profess. Pub. & Direct. praesentatus
Bartphae. 2r. 2 sztlan lev.
Egyetem.
2325 Bártfa. 1708.
Rezik (Johannes). Dum Supremi in Ecclesia honoris metam
Deo dvcente, virtute comitante, Admodum Reverendus, Ex-
cellentissimus et Amplissimus Dominus M. Johannes Saarossy,
Antehac Ecclesiae Hungaricae Cassoviensis Per Annos fere
xxvi. Evangelici Pacis, Pastor Primarius, Vita & doctrina
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f íestimabilis, Publica Consistorii Venerabilis Voce, Leutschoviae
A. 1708. sub finem Julii et initium Augusti, habito, Bonis
etiam suffragantibus, dignitate Superintendentis adauctus, In-
clytis Comitatibus Gmóriens. Kis-Hontens. Tornens. Borso-
dién. Hevesiens. Szolnokién, praeíiceretur, lUustris Collegii
Eperiensis Statuum Evangelicorum Inspector constitueretur,
Munus Pastoris Hung. Prim. Kosnaviae, quae Virum hoc Ti-
tulo Radiantem nondum habuit, capesseret. Hunc Ilii prome-
ritum Honorem, ut diutumum, Ecclesiis Salutarem esse jubet
;
ita ut Amicus Amico nunquam reconciliato, gratulatur, hoccp
Pignus Bonae Amicitae mittit, oífert, dedicat, Collegii Eperien-
sis P. P. & Director, Johannes Rezik. Bartphae, Anno eodem.
2r. 2 sztlan lev.
Muz.
2326 Bártfa. 1708.
Rezik (Johannes). Quoniamquidem Obseqvii Glóriám Serenis-
simo atqve Celsissimo Principi ac Dominó Dominó Francisco
II. Rákóczy &c. debitam, Illustre CoUegivm Eperiense Sta-
tvvm Evangelicorv'm, Oratione Panegryca propalam asserere
decrevit; Ad hanc, A. 1708. Octob. 4. in quem Memória No-
minis Eidem Serenissimo in Baptismo dati, incidit, Aure
prona exaudiendam, Omnis Status, Conditionis, Dignitatisq^
Viros, reverenter, humaniter, officiosé invitat, Iohannes Rezik,
P. P. & Director. Bartphae, 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Akad.
2327 Bártfa. 1708.
Rezik (Johannes). Triplex virtutis vultus et cultus Dominó
Michaeli Roth oblatus die Michaelis 1708. Bartphae. 2r.
Említi Klein, Nachrichten I. jjj. l. — Megvolt Cornides Dániel könyvtárá-
ban. Lásd : Bibliotheca D. Cornides. 127. l.
2328 Bártfa. 1708.
(Szendrei Andreas). Dena ad Sapientiam tendentibus Obsta-
cula Ex decem Rhetoricae positionibus deducta Et totidem
Ulyssis casibus eum ab Ithaca remorantibus adumbrata Lau-
reato Honori Reverendorum, Praenobilium, Nobilium, Excel-
lentium, ác Doctissimorum DD. AA. LL. & Philosophiae Ma-
gistrorum Dum In Alma Episcopali Societatis Jesu Universi-
tate Casso\áensi supremá Philosophiae Laureá condecorarentur.
Promotore R. P. Georgio Sztrellar é Soc. Jesu, AA. LL.
^: Philosophiae Doctore, ejusdémq^ Professore emerito, ac p. t.
Seniore Ab lUustrissima, Spectabili, ac Magnifica, Praenobili,
Xobili Cassoviensi Rhetorica dicata. Anno Domini m.dcc.viii.
Barthphae. I2r. A—Cii ^35 sztlan lev.
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Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 88g. /., valamint Stöger után De Backer
VI. 6g2. /., e munkát SzENDREi András jésuitának tulajdonítja.
Egyetem.
2329 Buda. 1708.
Molnár (Gregorius). Elementa Grammaticae Latináé. Pro rectá
Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Grammati-
corum praeceptis a Georgio Molnár contracta : Nunc Noviter
methodo meliori emissa; Regularum, de Nominum Generibus
;
Verborum Praeteritis & Supinis, Quantitate Syllabarum, metris
comprehensarum, notis utilissimis, necessariis & jucundissimus
perspicué illustrata. Budae. 1708. 8r. 128 lap.
A könyv utolsó lapjára följegyezve : Ex libris francisci vasari Anno 1715. Die
30 Maji ; mi kétségtelenné teszi, hogy a czímlapon álló lyoS. évszám helyes, s
nyomtatási hibára gondolni nem lehet. — Ki volt 1708-ban Budán nyomdász? nem
tudjuk.
Ez a kiadás a s. -pataki 1661-diki kiadás utánnyomata, melynek élbeszéde a
czímlapot követ levelén van közölve. — Ebben hibásan van a szerz neve a czím-
lapon GEORGIUS-nak adva Gregorius helyett, s az élbeszédben hibásan van ál-
lítva, hogy ezen grammatikát Georgius Molnár (helyesen GregoriUS) legelsben
Heltai Gáspár betivel 1656-ban adta ki (1556 helyett).
Egyetem.
2330 Késmárk. 1708.
Thessedik (Paulus). (Fleb)iliter gravissima, ra
forsan Ethnicorum, utinam ah ! obsequia Christiano-
rum Praecordia motura, (Ch)aritatis (Ch)ristianorum, solá
Charitate distinguendorum, ó dolor ! ó lacrymaae ! ejectae Pro-
fligataeque
; ( : ominare Pietas !) Jam in Christianitatis sinu
tempore, quae & aeternúm, victurae : Invisibilem Deo verá uni-
tam fide Ecclesiam tóti Mundo ostensurae, Querimonia, Olim
privatis sub sugrundiis saepius deposita ; nunc ver publicá
digna ; non digna Luce religiosé Christiano non sine Zelo
Hungarico-Christiano data Orbi, Die 16. Maji, quum curreret
Annus, non Charitate calidus ; sed factionibus CaLLIDIssI-
MVs (= 1708). á Paulo Thessedik Puchoviensi, Seminarii
Rosnavien. Cive, extra Pátriám ituriente. Impressum Kesmar-
kini. 4r. Ai
—
4 = i ív = 4 sztlan lev.
Muz. (rongált czímlappal).
2331 (Lcse.) 1708.
Chlévinyi (Stephanus) et Mathias Szentiványi. Hermes fati-
loquus communem mortalitatis collem luctuoso e terris ad
Coelos peregrinandi Themate .... Andreáé Bodó de Bódo-
falva Ecclesiae Csetnek. a lustris quinque V. D. Ministri et
Superintendentis . . . erectus CorDe IVsto IngeMIsCente
(= 1708). 2r. 2 ív = 4 sztlan lev.
Muz. (Lásd : Cafalogus Bibi. Szechetiy. Tomi I. Sufpl. I. 107. l.J.
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2332 Lcse. 1708.
Missovicz (Michael). Flores verni in calidas doloris destillati
lacrymas. Leutschoviae. 1708. 41'.
Említi SCHMAL, Brevis de vita Superintendentuni Evang. in Hungária Com-
tnentatio ez. munkájában. Lásd : Monumenta Evang. Aug. Conf. in Hungária
Historica. I. ii. l. és utána Klein, Nachrichten. II. 131. l.
2333 (Lcse.) 1708.
(Missovicz Michael). Cyrus Vivum Providentiae Divinae, in
Personis arduis á Deo destinatis fatis speculum, pro Coronide
Publici Examinis in Scenam productus, á Spectabili, Peril-
lustri, Generosa & Ingenua Evangel. Seminarii Rosnaviensis
Stúdiósa Juventute. Dum currebat Annus CaLLIDIssIMVs.
(= 1708). 4r. 4 sztlan lev.
Missovicz, mint szerz neve alatt említi Klein, Nachrichten. II. iji. l. —
Az utolsó levelet a színjátékban szerepelt 83 tanuló neve foglalja el.
Muz.
2334 Lcse. 1708.
Páriz (Franciscus, Pápai). Dictionarium Latino-Hungaricum,
Succum & medullam purioris Latinitatis, ejúsque genuinam
in Lingvam Hungaricam conversionem, ad mentem & sensum
proprium Scriptorum Classicorum, exhibens : Indefesso xv. An-
norum laboré, subcisivis, ab ordinariis negotiis, temporibus
collectum, & in hoc Corpus coactum á Francisco Pariz Pá-
pai, Medicináé Doctore, Ejusdemque Facultatis, in Celeberrima
Academia Basileensi, Assessore, & in Illustri CoUegio Nagy-
Enyediensi Professore Publico. Leutsclioviae Apud Heredes
Samuelis Brewer, Anno mdccviii. 8r. 622 lap. — Elül : czíml.,
praefatio (Enyedini, quae olim Annia Via, seu Colonia Annia,
pridié Epiphaniae, Anno Epochae Christianae 1705.), latin és
magyar üdvözl versek 8, végül : De Asse i sztlan lev.
Hozzájárul külön czímlappal
:
Dictionarium Hungarico-Latinum, olim magná curá á Cla-
rissimo viro Alberto Molnár Szentziensi collectum ; Nunc
ver revisum, & aliquot vocabulorum, in Molnariano desidera-
torum, millibus Latiné redditis locupletatum, Stúdió & vigi-
liis Francisci Pariz Papai, Medicináé Doctoris, & in Alma
Enyedina Publici Professoris. Leutschoviíc, Apud Haeredes Sa-
muelis Brewer, Anno mdcc, viii. 8r. 278 lap. — Elül: czím-
lap I, végül: Mantissa 2 sztlan lev.
Hozzájárul
:
JoHANNis TsÉTSi Illustris ScholíE Sáros-Patak : Rect : in
eaque SS. Theologiae & Philosophiae Professoris Observationes
Orthographico-Grammaticae, De recta Hungaricé Scribendi &
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Loquendi ratione. Post Obitum Auctoris Editae á Johanne
TsÉTSi FiL. lo lap és czímlevél.
Az egész könyv végén; Menda in Dictionario Latino Hungarico i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — M.-v. feleki-ktár. — Bruckenthal-Muz. —
Székely Muz. — Pannonhalma (5 péld.^. — Kolozsvári unitár, coll. — Eperjest
ev. coll. — Pozsonyi ev. lyc. — Szebeni ev. gynin. — N.-szombati r. c. gymn. —
Iglói ev. gymii. — M.-szigeti ref. lyc. — M.-vásárhelyi re/, coll. — Pesti k.
rend. — Szent-antali franc. z. — N.-enyedi minor. z. — Rima-Szombaton, a kis-
honti ev. esp. ktárában. — Magánosoknál számos példány.
2335 (Lcse.) 1708.
Sréter (Johannes). Lessus Panegyricus Ab Orba Commilitone
lectissimo Seminarii Evano^. Rosnaviensis communi Societate
dictus, In Exequiis Prée-Nobilis Valentini Torok de Telekes,
Ante Tumulationem, Per Nobilem Johannem Sreter. (Leut-
schoviae). 1708. 41.
Nem önállóan, hanem Ács Mihálynak Telekesi Török Bálint fölött tartott ma-
gyar halotti beszédével együtt (13— 21 lapon) jelent meg, a nyomdai kiállításból
ítélve Lcsén. Lásd : Régi Magyar Könyvtár . 17jó. sz.
Muz. — Erd. Muz. — Miskolczi ref. gymn.
2336 Nagy-Szombat. 1708.
Bossányi (Wolfgangus) . Curiosum Quare per Quia Aristote-
licum Resolutum et sub gloriosis Auspiciis Perillustris, ac
Generosi DD. Gabrielis Bosani De Nagy-Bossán & Ugrocz,
Inclyt: Cottus : Bans, Tabulae Judiciarioe Assess : primarii &c.
&c. A Nobili ac Erudito Dominó Georgio Szoblakovics Ung.
Tyrnaviensi AA. LL. & Phil. Baccalaureo formato, nec non
pro supr. ejusdem laurea Candidato, Occasione disputationis
ex universa Philosophia propositum. Praeside R. P. Wolff.
BossÁNi é Soc. Jesu, AA. LL. & Philos. Doct. ejusdemq^
Professore Ordinario, nec non Facult. Philosophicae p. t. Se-
niore. Tyrnavi?e, Typis Academicis, 1708. I2r. 195 lap. —
Elül: czímlap, ajánlás, végül: Theses ex univ. Philosophia
2 sztlan lev.
Nem más mint az 1707-diki kiadás, változtatott czímlappal és ajánlással.
Egyetem. — Pannonhalma.
2337 Nagy-Szombat. 1708.
Bossányi (Wolfgangus). 170. Proverbia Aristotelis. In usum
Philosophorum Tyrnaviensium succincté explicata, digestaq^
ordine alphabetico. Et sub Gloriosis Auspiciis Illustrissimi &
Reverendissimi Domini Domini Francisci Jezerniczki. Electi
Epis. Tribunicensis, Praepositi S. Georgij de viridi campo,
Abbatis SS. Salvatoris de Lekér, Archidiaconi Cathedralis.
Ven. Cap. Strig. Canonici &c. S. Caes. Rqi M. C. Domini, &
Patroni sui gratiosissimi. Occasione disputationis ex Universa
Philosophia proposita, á Reverendo Nobili ac Erd. Dominó
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-Jacobo Rábai. Ung. é Comit. Arvensi AA. LL. & Phil. Bac-
cal. formato, nec non pro suprema ejusdem laur. candid. C.
G. C. R. U. M. Praeside R. P. Wolff. Bossani e Soc. Jesu,
AA. LL. & Phil. Doct. ejusdemq^ Prof. Ord. nec non Facult.
Phil. p. t. Seniore. Tyrnaviae, Typis Academicis, 1708. I2r.
171 lap. — Elül: czímlap, dedicatio 2, végül: Theses 2 szá-
zatlan levél.
1707-diki nyomás, új czímlappal.
Egyetem. — Pannonhalma. — Pozsonyi r. cath. gymn.
2338 Nagy-Szombat. 1708.
Bossányi (Wolfgangus) . Sacculus Distinctionum. Continens or-
dine alphabetico digestos Lerminos, qiiibus inter disputandü
ex universa Philosophia uti solemas. Quem Sub Gloriosis
Auspiciis Adm. Reverendi Domini Domini Georgii Banoczi.
Ecclesias Bogdanoczensis Plebani Zelantissimi &c. Domini
Patroni sui gratiosissimi. Publicé proposuit. Occasione dispu-
tationis ex universa Philosophia factae. Reverend. Nob. ac.
Eruditus Dominus Andreas Rocsak Ung. Bozokiensis ex Co-
mit. Vetero Zoliensi AA. LL. & Phil. Baccal. nec non pro
suprema ejusdem laurea candidatus Sem. B. M. V. Szelep.
Alumnus. Praeside R. P. Wolff. Bossani. é Soc. Jesu, AA.
LL. & Phil. Doct. ejusdemqi Prof. Ord. nec non Facult. Phil.
p. t. Seniore. Tyrnaviae, Typis Academicis. 1708. I2r. 168 lap.
— Elül: Czímlap és Dedicatio 2, végül: Theses Ex Universa
Philosophia, 2 sztlan lev.
1707-diki nyomás, új czímlappal.
Pannonhalfna. — Galgczifranc, zárda.
2339 Nagy-Szombat. 1708.
Calendarium. Tyrnaviense Ad Annum m.d.c.c.viii. 4r.
Miiz. (csonkán, A—D2 = 14 sztlan lev. — A Prognosticon, mely a D2 levelén
kezddik, hijányzik).
2340 Nagy-Szombat. 1708.
(Dugovics Emericus). Magni Patris Magnus Filius sive Di-
vus Emericus S. Stephani primi Regis Hungarorum Filius
Poési Celebratus. Ac Dum in hac Alma Archi-Episcopali






losophiae laurea insignirentur. Promotore R. P. Joanne
Raicsani AA. LL. & Philosophiae Doctore ejusdémqi Profes.
Ordinario Ab lUustrissima, Spectabili, Magniíica, Praenobili,
Nobili, ac ingenua Humanitate Tyrnaviensi Eorundem Honori
Dicatjis Anno á Partu Virginis m.dcc.viii. Tyrnaviae, Typis
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Academicis. I2r. 44 lap. — Elül: czíml., dedicatio 2 számo-
zatlan levél.
De Backer, VI. 123. l: szerint írta DuGovics Imre jésuita.
Egyetem. — Erd. Muz.
2341 Nagy-Szombat. 1708.
Goliath Prostratus, Seu Ambitiosi Apostatae cum Religios(
disputantis loco Triumphi palám & publicé reportata memora-
bilis Confusio. Primum Styló Teutonicó Typis vulgata Anno
1590, deinde ver latiné in forma Dialogi punctatim juxta
diversitatem propositionum tunc in Controversiam adductarum
proposita A Joanne Lyczei Presbytero, Certa bonum certa-
men íidei appraehende vitám aeternam. i. Tim. 6. Tyrnavias,
Typis Academicis, Anno mdccviii. I2r. 104 lap. — Elül : cz{v[\-
lap, dedicatio, proloquium, index 28 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Budapesti papnöv. — Kalocsa. — Zágráb. — Nyitrai
e. m,. — Zircz. — Pestifranc. z. — Galgóczifr . z. — Ráth Gy.
2342 Nagy-Szombat. 1708.
Hungária Tertió Christiana, seu Béla Rex, Hungáriám Chri-
stianitati restituens, Honori Celsissimi S. R. I. Principis Pauli
Esterhazi De Galantha, Perpetui Comitis in Frakno, Regni
Hungáriáé Palatini, ludicis Cumanorum, Aurei velleris Equi-
tis, Comitatuum Soproniensis, Pest, Pilis, Zöld, Supremi Co-
mitis, Partium Regni Hungáriáé ultra Danubianarum, ac Con-
íiniorum antemontanorum Supremi Generális. Sacrae Caesareae
Regiaeque Majestatis, Actualis Intimi Consularij, Arcis & Pr?e-
sidij Czobanz Supremi, ac Haereditarii Capitanei, & per Hun-
gáriám Locumtenentis &c. &c. Domini Domini, ac Mecaenatis
perpetui, Ludis theatralibus propositus. Dum Bene merita, de
re literaria luventus praemiaretur. In Alma Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi. Anno 1708. Mensis Septembris.
Tyrnaviae, Typis Academicis. 4r. 4 sztlan lev.
Egyetem.
2343 Nagy-Szombat. 1708.
Illyés (Andreas). Brevis Norma Vitám Sapienter Instituendi.
Seu Breviárium Selectissimorum Carminum Optima Erudi-
tione Refertorum. Quae Ex diversorum Authorum Scriptis
excerpsit : ex proprijs quóq^ multis in locis multa inseruit : &
in Quinque Partes inordinaté distribuens, Tertiá jam vice in
lucem edidit. Andrfas Illyés Episcopus Transylvaniae. Tyr-
naviae, Typis Academicis Anno 1708. Tertia haec Editio au-
ctior, correctior, multóqj perfectior effecta est per ipsummet
Auctorem. 8r. 75 lap. — Elül: Czímlap, Praefatio és Epi-
gramma 4, végül: Errata 5 sztlan lap.
Muz. — Ráth Gy.
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2344 Nagy-Szombat. 1708.
Instructio Acatholici, To gest : Winauéenj Nekatolika, Aneb :
Prátelské Rozmlúwanj mezy Nekatolikem a Katolikem, O Ged-
nég Prawég Wjre K Weenému Spasenj éloweka weducég.
Wytisteno w Trnawe Leta Páne 1708. I2r. 124 lap. —
Elül: czíml., ajánlás 3, végül: Registrik i sztlan lev.




Lausman (Balthasar). Der Feürige Mann ist der Heilige
Ignatius Stiífter der hochlblichen Soc : Jesu Bey denen
Wohl-Ehrwirdigen P. P. Soc. Jesu in Presburg bey S. Sal-
vator genant. Den 31. Julij als an dessen glohrwirdigsten Fes-
tags in benanter Kirchen Uorgetragen Durch Reverendissimum
Dominum Balthasarem Lausman, Abbten zu S. Péter oder
Petur undt der Zeit Pfarrern in Zurn- undt Niclsdorff in der
Wissel-burgerischen gespanschaft, der Kays. Administration
in Ungerischen Altenburg gehörigen Orthen, Anno mdcc.viii.
Gedruckt zu Trnaü in der Academischen Druckerey. An. 1708.
4r. A—Ci.= 2'/^ ív = 9 sztlan lev. "
Egyetem.
2346 Nagy-Szombat. 1708.
Rajcsányi (Johannes). Dictamina seu Scita variae Doctrinae,
Politicae, Morális, Stoicae, Christianae & Spirituális. Ex Operi-
bus R. P. JoANNis EusEBij NiEREMBERGij Collecta. Et Reve-
rendis, Praenobilibus, Nobilibus, ac Eruditis Dominis, D. AA.
LL. & Philosophiae Baccalaureis, Per R. Patrem Joannem
Raicsani é Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctorem,
ejusdémcp Professorem Ordinarium In Alma Archi-Episcopali
Universitate Tyrnaviensi recens creatis , Ab Addictissimis
Condiscipulis Physices Studiosis dicata. Anno 1708. Mense . .
.
Die . . . Tyrnaviae, Typis Academicis. I2r. 184 lap. —
Elül: Czímlap és Dedicatio 2 sztlan lev.
Muz. — Esztergom. — Nyitrai e. m. — Pozsonyi r. c. gymn. — Nagy-
szombati r. c. gymn. — A budapesti könyvnyom-d. egyl. könyvt.
2347 Nagy-Szombat. (1708.)
Scherer (Georgius). Causae Catholicae xviii. Contra Acatholi-
cam Coenam. Primüm Styló Teutonicó á R. ~. Georgio
Scherer é Societate Jesu, Anno 1588. vulgatae. Demüm ver
á JoANNE Lyczei Prividicnsi, Emerito Parocho Krakovanensi
latinitate donatae. Tyrnaviae. Typis Academicis, Per Georgium
Andreám Roden. 8r. 122 lap. — Elül: Czímlap és Dedicatio
6 sztlan lev.
Muz. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Nyitrai k. rend.
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2348 Nagy-Szombat. 1708.
Szentiványi (Martinus). Doctrina Fidei Christianae, Primorum
quinqi Saeculorum, Seu Examen, Quaenam ex tot, & tam va-
rijs Religionibus modernis sit vera Christi Ecclesia. Authore,
Keverend Patre Martino Szentivany, Soc. Jesu Theologo,
in Academia Tyrnaviensi, in Ungaria. Opusculum Polemicum
decimü quintum, posthumum tertium. Tyrnaviae, Typis Aca-
demicis, Anno 1708. I2r. 260 lap. — Elül: Czímlap, Dedi-
catio és Indiculus 2 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Budapesti papnöv. —
Gyri papnöv. — Pozsonyi r. c. gymn. — Késmárki ev. lyc. — Szegedi kegy.
rend. — Német-újvári franc. z. — Ráth Gy.
2349 Nagy-Szombat. 1708.
(Tiinon Sámuel). Dies Peripateticus Hoc est, Philosophicus
& Ambulatorius ; Honori Reverendorum, Nobilium, Excell. ac
Eruditoruna DD. AA. LL. & Philosophiae Neo-Magistrorum
;
Cúm In Alma Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi su-
premá Philosophiae laureá condecorarcntur ; Promotore R. P.
WoLFFGANGO BossANi é Soc. Jesu AA. LL. & Philosophiae
Doctore, ejusdemque Professore emerito, ac p. t. Seniore
:
A Prasnobili, Nobili, ac Ingenua Rhetorica Tyrnaviensi obla-
tus. Anno peregrinantis in terra Dei m.dcc.viii. Die .
. Junij.
Tyrnaviae, Typis Academicis. I2r. 48 lap. Elül: czímlap, de-
dicatio 2 sztlan lev.
HORÁNYI Memor. Hung. III. 406. l. szerint írta TlMON SÁMUEL jésuita, mi-
dn N. -Szombatban a rhetoricát tanította.
Egyetem. — Erd. Muz.
2350 Nagy-Szombat. 1708.
(Újházi Caspar). Mulier Amicta Sole. Seu Augusta Virgo Dei-
para Maria Dum Alma Archi-Episcopahs Universitas Tyrnavien-
sis Titularis Patronae solemnitatem vi. Idus Decembris festive
exigeret. Ab Originaii macula A quodam Societatis Jesu Re-
ligioso SS. Theologiae, in 4-tum Annum Auditore. In Acade-
mica Divi Joannis Baptistáé Basilica vindicata. Atqí Ex mu-
nificentia Celsissimi Sacri Romani Imperij Principis Pauli
Estoras De Galantha. Regni Hungáriáé Palatini Typis excusa.
Tyrnaviae, Typis Academicis. 1708. 4r. A—B = 8 sztlan lev..




Calender (Neu=verbesserter und Altér), auff d. J. 1708, Her-
mannstadt, Mich. Heltzdrífer. i6r.
Szebenben a Closius-nyomda ktárában.
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2352 Szebcn. 1708.
Poiret (Petnis). De Vera Methodo Inveniendi Venim, Obser-
vatis primis Cognitis, primisque Erratis Philosophorum & in
specie Cartesianorum, Tractatus, Auctore Petro Poiret. Re-
cusus Cibinii Transylv. Anno m.dcc.viii. I2r. 251 lap. — ElüL
:
czímlap, Lectori 6 sztlan lev,
Teutsch András adta ki új élbeszéddel.
Egyetem. — Erd. Muz. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Bruckenthal-Muz. —
Brassat ev. gymn. — Szebeni ev. gymn. — Segesvárt ez: gymn.
2353 Zsolna. 1708.
Acta et conclusiones Conventus sev Synodi certorum Inclyti
Hungáriáé Regni Baronum, Magnatum, & Nobilium, nec non
Legatorum & Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem
Cis-Danubianis Comitatibus, Solnae congregatonim, Anno Do-
mini MDCx. diebus 28. 29. & 30. Mártii, i. Corinth. xiv.
Omnia rite, & decenter fiant in Ecclesia. Psalm. 68. 29. Con-
firma hoc Deus, quod operatus es in nobis. Cum Originali
fideliter coUata, Recusaque Solnae, Anno m. dccviii. per Wil-
helmum Kauder. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
I. kiadása : Bártfa. 1610. 41. — Magában foglalja a zsolnai 1610-diki, szepes-
váraljai 1614-diki, és rosenbergi 1707-diki zsinatok végzéseit.
Muz. — A kad. — Egyet. — Erd. Muz. — Eger. — Szathmári püsp. — Po-
zsonyt ev. lyc. — Eperjest ev. lyc. — Késmárki ev. lyc. — Igli ev. gymn. —
Pozsonyifranc. z. — Ráth Gy.
2354 (Zsolna.) 1708.
Motesiczky (Caspar). K. Caspara Moteschitzkeho Rucnj
Knizka \v niz se zdrzugi neywybranegssj Modlitby, Prosby a
Zadosti ; Neypronjkawégssj Ckánj a Wzdychanj ; A neyroz-
kossnégssj Chwálj a Djkucinenj ; Gako y neylibegssj Pisnicky
;
k wsselikému casu pfjpadné Xinj potfeti na zadost ctjteluw
Slowa Bozjho, na Swétlo wydane s a z mnohymi Modlitba-
bamj k Slawnostem Weyrocnjm rozmnozene
; y gessté s nek-
terymi Pjsnickami, ozdobené. Léta Páné, 1708. I2r. jóolap. —
hll: Czímlap, Elszó és Mutatótábla 12 sztlan lev.
Hozzájárul, külön lapszámozással
:
Pjsnicky nábozné w nowé slozené y pfelozené. 170 lap.
—
Végül : Imádság és Register 4 sztlan lev.
Muz.
2355 H. n. 1708.
Indebitum Hiersolimitanae militiae exilium, ab Apostolico
Pannóniáé regno utiliter revocandum, Oratio panegyrico de-
monstrativa, coram Serenissimis Inclyti Regni Hungáriáé Sta-
tibus in Posoniensibus Comitijs anno 1708. die 28. Februarij.
4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Pécsi püsp. — Debreczeni ref. coll.
Szabó A', Régi magyar könyvtár, ii. 4I
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2356 Bártfa. (1709.)
Ács (Michael). Nóvum Pentecostale, per quod Ecclesiae Dei
Spiritus Sancti Dona ordinarie effunduntur. Inclytae Reipubli-
cae Liberae ac Regiae Civitatis Bartphensis Senatoribus viris,
nobilitate generum, amplitudine munerum, prudentia consi-
liorum circumspectissimis gravissimis oblatum. Bartphae. s. a.
(1709). 2r. 2 levél.
Említi HoRÁNYi, Nova Mem. I. j. l. — Az egészet újra kiadta Klein, Nach-
richten II. 8—14. l.
2357 (Bártfa.) 1709.
(Ács Michael). Reverendissimo Excellentissimo Atque Amplis-
simo Dn. Johanni Svartzio, Inclytorum Comitatuum Scepu-
siensis, Sárosiensis, Zemplinien. Abaujvarien. Bereghien. Ugo-
csen. Szathmarien. &c. &c. Et Quinque Reg. Liberarumque
Civitatum, ut & Oppidi Sáros Superintendenti, Inclyti Con-
sistorii Evangelici Praesidi Ecclesiastico, Ecclesiae Germanicae
Eperjesiensis Pastori Primario, Pietate Et Eruditione Meri-
tisqve Plurimis Clarissimo, Illustris Collegii Eperiesiensis,
Statuum Evangelicorum, ita & nuper renovatae Scholae Bart-
phensis Inspectori Fidelissimo, Dominó Patrono ac Praeceptori
multis nominibus Venerando Theses Miscellaneae In
Examine Autumnali ventilandae. Quas In Alma Bartphen-
sium Schola Juventus Scholastica propugnandas suscepit. Anno
M.DCC.ix. Die 30. Septembris. 2r. (Egy lapra nyomtatva.)
Pozsonyi ev. lyc.
2358 (Bártfa.) 1709.
Articvli Ecclesiastici. Juxta quos regitur Ecclesia Helveticae
Confessioni addicta, In superioribus regni Hungáriáé partibus
collecta. M.DCCix. \x. A—C3 = 2V^ ív = 1 1 sztlan lev.
Els kiadása : H. n. (Bártfa). 1595.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — N.-körösi re/, fögymn. — Pauer János
sz.-fehérvári püsp. ktárában.
2359 Bártfa. 1709.
(Burisius Johannes). Beatam Analysin Viri Summe Reverendi,
Doctissimi atque Excellentissimi Dn. Jacobi Zableri, Regg. ac
Libb. Civitatvm Superioris Hung. ut & Comit. Saarosien. Sce-
pusien. Zemplin. &c. Superintendentis Celeberrimi, Consistorii
Ecclesiastici Assessoris Primarii, Illustris Collegii Stat. Hung.
Aug. Confes. Eperiensis, Inspectoris gravissimi, Pastoris Ec-
cles. Bartphensis multis Annis íidelissimi, E vita mortali die
27. Maj. Anno 1709. factam, hac voluit excipere Poetica Syn-
thesi M. JoANNES Burisius, Illustr. Collegii Stat. Hung, Evang.
;
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Eper. Poés. Eloqv. & Histor. Prof. P. Bartphae 2r. 2 számo-
zatlan levél.
'm Muz.
^ 2360 Bártfa. 1709.
Comenius (A. Johannes). Praecepta Morum. Institutioni Pue-
rorum accomodata, facilioris memóriáé causa, stylo juxta tex-
tum solutum sonante, carminibus comprehensa proponuntur.
Ut autem intellegentiús disci possint, textus etiam é regioné
exhibetur, prout á Clarissimo ac Doctissimo Viro Johanne
CoMMENio collectus est. Opera Samuelis Enyedi, M. D. Se-
neca : Móres primúm disce, mox Sapientiam : quae sine mo-
ribus non bené discitur. Vulgatum : Qui profiéit in literis, &
deficit in moribus, plus deficit quám profiéit, Bartphae. Anno
M.DCc.ix. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Régibb kiadásai : Várad. 1658. — H. n. (Lcse). 1677. — Lcse. 1690. 1696.
. és 1700.
fc Sárospataki ref. coll.
2361 Bártfa. 1709.
Rezik (Johannes). Fasciculus Myrrhae, Vitám Dulci Arnaritu-
dine Plenam, Maximé Reverendi Excellentissimi & Clarissimi
Dn. Jacobi Zableri, Inclytorum Comitatuum, Scepusiensis, Sáá-
rosiensis, Zemplinien. Aba-ujvarien. Bereghien. Ugocen. Szatth-
marien. Biharién. & Regianim Liberarumque Civitatum, ut &
Oppidi Sááros, Superintendentis, Ecclesiae Germanicae Bart-
phensis Pastoris Primarii, Illustris CoUegii Statvs Evangelici,
quod est Eperiessini, Inspectoris gravissimi. Anno, 1709. ho-
ram circiter xii. Nocturnam, quae pra:cessit Maj. d. xxviii.
Vitám beaté finientis, atque Funerea Pompa, in Templo S.
iEgidii Bartphae, qua Natus, Jun. 9. contumulati, adumbrans,
Exhibitus & Publicatus ab Johanne Rezik, Ejusd. Collég.
Status Evangelici P.P. & Directore. Vixit Annis 70. Mens. 4.
d. 2. Pastoris munere functus est, Annis 43. Ofíicium Super-
intendentis gessit Annis 23. Bartphae, 2r. 2 sztlan lev.
Muz.
2362 Bártfa. 1709.
Rezik (Johannes). Tiaram Sacerdotalem, ambitu suo, Ecclesias
Lutherano-Evangelicas, Inclytorum novem Comitatum, Sex
Regiarum Liberarumqp Civitatum Superioris Hungáriáé & Op-
pidi Saaros complectentem, Admodum Reverendo, Excellen-
tissimo, Clarissimo, Antistiti Eperiensi, Primo ex Ministerio
Venerabili Evangelico Ejusdem Civitatis Superintendenti
Electo Dr. Johanni Schwartz, Liberalium Artium Magistro,
A Reverendo Consistorio, Cibinii An. 1709. Septemb. 12. in
41*
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nomine Domini, habitö, Praesidc Perillustri, Spectabili, & Ge-
jaeroso Dr. Nicolao Szirmay, CoUegii Illustr. Stat. Evangelic.
Eperiensis, Inspectore, Inclyti Comitatus Sárosiensis Asses-
sore Jvrato Primario &c. Jvstis Svffragiis, et pulcherrima ani-
morum consensione, collatam, ut & annexam illi Collég. In-
spectionem, Hoc versu Epico, Honorare & condecorare vo-




Rezik (Johannes). Qvod Félix, Faustum Laetumqve sit ! Pá-
triáé, Patronis, Patribus ! Programmá Isagogicum, Ad Publi-
cum, lUvstris Collegii Statvvm Evangelicorum Eperiensis,
Examen, Illvstriss: Spectabilem, Magniíicum Dominum, Dn.
Sacri Romani Imperii Lib. Baronem, Collegii Inspectorem,
Perillvstres, Spectabiles, Generosos, Dnn. Inspectores, Nobi-
lissimos Dnn. Cvratores, Aliosqve bonos Viros, Scholarum Fau-
tores, Cultores, Invitans & convocans ; Editum & emissum, Ab
JoHANNE Rezik, Direct. Habebitur Anno 1709. 12. Septembr.
Bartphae. 2r. 2 ív = 4 sztlan lev.
Muz.
2364 Bártfa. 1709.
Sinapius (Johannes). Horologium sacrum bene impensi tem-
poris in usum studiosorum Deum timentium. Bartphae. 1709.
i2r.
Említi Klein, Nachrichten III. 403. L
2365 Brassó. 1709.
Brecht (Jos. Clemens). Invitatio Solenis Ad Stúdium Histo-
ricum, quod tanquam Catena Aurea Historica Nunquam Hac-
tenus Visa Articulorum nullo interrupto quasi Catena Magne-
tica Articulo Articulum trahente A Condito Mundo ad nostra
usque Tempóra Spectatoribus ceu in Speculo uno introitu re-
praesentatur. Coronae typis Seulerianis. 8r. Ai—8 = 8 szá-
mozatlan levél.
Végén: « Dabam ex Musnsolo meo Stephanopoli ad Brasso-
vum die 26. Mártii S. N. J. Immanueli Sacro. Anno unici
nostri Salvatoris nati 1709. et resurgentis 1675.))
Brassai ev. gymn.
2366 Brassó. (1709.)
Brecht (Jos. Clemens). Programmá invitatorium ad demon-
strationem emendationis temporum, qua errores Calendariorum
corriguntur et certissimus temporum compulus restituitur. Ste-
phanopoli typis Seulerianis 8r. 16 lap.
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Ajánlja Istennek, á császárnak és az egész keresztyénségnek.
. Trausch, Schriftsteller-Lex. I. 177. L
2367 Brassó. 1709.
Fronius (Marcus). Ordinations-Predigt, als Hr. Simon Draud
Gymn. Cor. L. i. zum Pfarrer in RothsBach ordiniret und
installiret wurde. lm Jahr Christi, 1709. 12. Hornung. Ge-
druckt in Cron-Stadt. 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan lev.
Az élbeszédet írta Fronics Márk, brassai pap, »Cron. 2^. Mertz. 1709. Jah-
res M. F. P. C
Erd. ev. egyházker. — Brassai ev. gytnn. — Segesvári ev. gymn.
2368 Brassó. 1709.
Fronius (Marcus). Die heimliche und verborgene Weisheit
Gottes, welche Gott verordnet hat für der Welt, zu unser
Herrlichkeit. (I. Theil.) In sieben Spruchen heiliger Schrifft
entworffen. Seinen Kindern aber gezeiget von m. f. P. C. in
Cronstadt, mit Seulerischen Schriíften, druckts Stephanus
Müller, 1709. 8r. 96 lap.
Erd. ev. egyházker. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn.
2369 Brassó. 1709.
Luther (Martin). Enchiridion, Der kleine Catechismus D. m. l.
Für die gemeine Pfarr-Herr und Prediger. Anno m.d.xxix. auf-
gesetzet. Cron-Stadt, mit Seulerischen Schriften, drukts Ste-
phanus Mller, im Jahr, 1709- 8r. 126 lap.
Az elszót, bevezetést írta Fronius Márk, s három éneket is csatolt hozzá.
Erd. e?'. egyházker. — Szebeni ev. gymn. — Brassai ev. gymn. — Teutsch
Gy. D. Szebenben.
2370 Kolozsvár. 1709.
(Szathmár-Németi Sámuel). Lucerna Provinciáé Transsylvanicae
extincta, Intempestivo, nec unquam satis lugendo é vivis ex-
cessu, Excellentissimi ac Illustrissimi Domini, Domini Geor-
gii Comitis Banffi de Losoncz, Sacrae Caesareae Regireque
Majestatis Consiliarii Intimi ; Ejusdem alté fataé Majestatis
nomine, Transsylvaniáé & partium Regni Hungáriáé eidem an-
nexarum Gubernatoris ; Comitatuum Colosiensis & Dobocensis
Comitis; nec non Civitatis Kolosvár Capitanei, ubique Su-
premi ; Patriae Patris ; & Status Reformati in Transsylvania
Atlantis, &c. 4r. A—D2 = 3 és fél ív = 14 sztlan lev.
Coloplwn: Claudiopoli, Impressit Sámuel Pap Telegdi,
Anno 1709.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Kolozs7'ári r. c. lyc. —
Szebeni ev. gymn. — Szászvárosi ref. gymn.
2371 Nagy-Szombat, 1709.
Ancilla Domini a Servitute Peccati Vindicata, seu Augusta
Virgo Deipara. Cum Alma Archi-Episcopalis Universitas Tyr-
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naviensis annuum immaculatis Mariae Virginis honoribus pen-
sum persolveret, ab Originali Labe Sermone Panegyrico
defensa. Ab uno Societatis Jesu Religioso SS. Theologiae in
3tium annum Auditore. In Academica Divi Joannis Baptistáé
Basilica 1709. Tyrnaviae, Typis Academicis. 41. 16 lap.
A czímlevél hátlapján : «Munificis Auspicijs Celsissimi Sacri Romani Imperij
Principis ac Domini Dominl Pauli Eszterhazi de Gálantha Regni Hungáriáé Pala-
tini &c. &c.
Pannonhalma. — Hg. Eszterházy-ktár Kis-Martonban.
2372 Nagy-Szombat. 1709.
Calendarium Tyrnaviense. M. D. C. C. IX. 4r. A—G = 7 ív =
28 sztlan lev. — Elül: czímlap i, végül: Menses Observatio-
num Mercatoriarum 2 sztlan lev.
Orsz. levéltár.
2373 Nagy-Szombat. 1709.
Congregatio Agoniae Oder Versamlung unsers am Heiligen
Creütz sterbenden Heylands Jesu Christi Undt seiner Schmertz-
hafften Mutter Mariae. Zu Erhaltung eines seeligen Sterb*
Stúndleins. In der Kirchen der Gesellschafft Jesu zu Pressburg,
bey Sanct : Salvator aufgericht Anno 1709. Gedruckt zu Tür-
nau in der Academischen Buchdruckerey. Anno 1709. 8r.
66 lap. — Elül: czímlap, Bestáttigung és Dedicatio 7, végül
:
Register i sztlan lev.
Pozsonyt r. cath. gymn.
2374 Nagy-Szombat. 1709.
Csepelényi (Franciscus) . Discursus politici De Varijs Reipu-
blicae gubernandae formis. Auspicijs, ac Honoribus Reverendis-
simi, Spectabilis, ac Magnifici Domini, Domini Francisci
Mednyanszky L. B. de Medgyes, Abbatis S. Helenae de Fid-
vár, Archi-Diaconi Gómóriensis, Ecclesiae Metropolitanae Stri-
goniensis Canonici, nec non Beneficiati Soproniensis, Domini
ac Mecaenatis Gratiosissimi. A Reverendo, Praenobili, ac Eru-
dito Dominó Alexandro Mariassy De Márkusfalva Hungaro
ex Comitatu Scepusiensi, AA. LL. & Philosophiae Baccalaureo,
ejusdemqí pro Suprema Laurea Candidato, Coll. Generális
Cleri Regni Hungáriáé Alumno, Occasione Disputationis Ethi-
cée Die . . Mensis . . factae Praeside Reverendo Patre Fran-
cisco CsEPELENY é Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae
Doctore, Ethices Professore submisso affectu inscripti. Tyrna-
viae, Typis Academicis Anno 1709 I2r. 49 lap. — Elül: czím-
lap, dedicatio 2, végül: Theses ethicae 2 sztlan lev.
Muz. — Egyetetn- — Erd. Muz. — Esztergom.
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2375 Nagy-Szombat. 1709.
Dobronoki (Stephanus). Phrases Latináé in gratiam Ungaricae
Juventutis olim concinnatae A Keverend Patre Stephano
Dobronoki, E Societate Jesu. Nunc Demúm in Lucem Datae.
Tyrnaviae, Typis Acad. Anno 1709. 8r. 192 lap. — Elül: czímL,
ajánlás 4, végül: Index (magyarul) 8 sztlan lev.
Egyetem. — Erd. Muz. — Pozsonyi r. c. gy/nn. — Pesti kegy. rend. — Pauér
yános sz. -fehérvári púsp. — Ráih Gy.
2376 Nagy-Szombat. 1709.
Gautruche (Petrus). História Poetica Ad faciliorem Poetarum
et veterum auctorum intelligentiam A. R. Patre P. Gautruche
Societatis Jesu, Gallicé conscripta. Post septimam Editionem
Latiné reddita ab Vno ejusdem Societatis. In gratiam Poéti-
ces Candidatorum. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno 1709.
I2r. 180 lap. — Elül : Czímlap, Praefatio 4, végül: Index 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Debreczeni ref. coll.
2371 Nagy-Szombat. 1709.
Manuductio Ad Eloqüentiam Seu Via Facilis Ad Assequen-
dam Juxta Praecepta Soarij, Artem Rhetoricam Ex Classi-
cis Authoribus Desumpta Et Ad Usum Eorum, Qui Orato-
riam hanc Scientiam, seu profanám; seu sacram profitentur
accommodata. Nuper Utini in Lucem Edita. Nunc ver Re-
cusa. Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno 1709. 8r. 438 lap.
—
Végül: Index materiarum 10 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Esztergom. — Kalocsa. —
Zágráb. — Nyitrai e. m. — Pannonhalma. — Kolozsvári r. c. lyc. — Kassai
jogakad. — N.-szombati r. c. gymn. — Szombat?ielyi r. c. gymn. — Pauer yá-
nos sz.-fehérvári püsp. — Ráth Gy.
2378 Nagy-Szombat. 1709.
Mártonffl (Georgius). Denuó erumpens Lachrymarum Scatu-
rigo. Ex Jerem. 9. v. i. Id est; Misericordiae Mater, Tyr-
naviae in Hungária in Imagine sua prodigiosé saepius Lachry-
mata. Cujus rei Seriem, ad augendam & propagandám Sacrae
ejusdem Iconis venerationem, typis vulgavit Reverendissimus
Dominus Dominus. Georgius Martonffi, Praepositus Oro-
diensis, Archidiaconus Barsien : E. M. Strigonien : Canonicus,
& per Almám Archidioecesim Strigoniensem substitutus Vica-
rius &c. Tyrnaviae, Typis Academ. 1709. 8r. A—B2 = 10 szá-
mozatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Nyitrai e. m. — Pannonhalma.
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2379 Nagy-Szombat. 1709.
Mithridatij Democratis Et Theriacae Andromachi Ex Graecis
Versibus Nova Dispensatio. In Pharmacopasa Academici So-
cietatis Jesu Collegij Tyrnaviensis publicé proposita Atque
Eminentissimo & Serenissimo Principi ac Dominó Dominó
Christiano Augusto Duci Saxoniae, S. R. E. Presbyiero Car-
dinali, Archi-Episcopo Strigoniensi, &c. &c. nec non Illustris-
simis Reverendissimis Admodum Reverendis Dominis Domi-
nis. Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Praeposito Majori,
Lectori, Cantori, Custodi ac reliquis omnibus, & singulis,
ejusdem Venerabilis Archi-Capituli Canonicis Dominis Domi-
nis Patronis Gratiosissimis dicata & consecrata. Anno Salutis






Parnassus lUustratus, sive Nomina et Elucidatio Historiarum,
Poeticarum fabularum, Insularum, Regionum, Urbium, Flu-
viorum, Montium, Fontium. Tyrnaviae. 1709. T2r. 260 lap.
Kalocsa. — Egri érs. — Pauer y. sz. -fehérvári püsp. — Debreczeni ref, colL
2381 Nagy-Szombat. 1709.
Pawlowski (Dániel). Locutio Dei Ad Cor Religiosi, In Sacra
Octiduana Exercitiorum Spiritualium Solitudine commorantis
:
á Reverendo Patre Daniele Pawlowski, Societ : Jesu Theo-
logo, conscripta, Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno 1709.
I2r. 184 lap. — Elül. Czímlap és Indulgentia Plenaria 2^
végül. Index 2 sztlan lev.
Els kiadása: N.-Szombat. 1703.
Muz. — Bruckenthal-Muz. — Pesti hittud. kar. — Kalocsai papnövelde. —
Nyitrai e. m. — Pozsonyi r. cath. gymn. — Zircz. — Pannonhalma. — Kolozs-
vári r. c. lyc. — Sz.-antali franc. z. — Kis-martoni franc. z. — Pozsonyi
franc. z. — Német-újvári franc. z. — Szegedi k. rend. — Soproni bened. rend.
2382 Nagy-Szombat. 1709.
Rajcsányi (Johannes). Colloquium Sphyngis Cum Oedipo Seu
TEnigmata Versibus Proposita Ac Soluta : Cum Appendice
Quorundam Oedipum desiderantium. Honoribus Reverendorum,
Praenobilium, Nobilium, ac Eruditorum DD. AA. LL. & Phi-
losophiae Baccalaureorum. Dum Promotore R. P. Joanne
Raicsani, é Societ. Jesu, AA. LL. & Phil. Doct. ejusdémque
Emerito, nec non Matheseos, & Controversiarum Professore
actuali, ac Facultatis Philosophiae p. t. Seniore, Supremá Phi-
losophiae laureá condecorarentur : Dicata. Die . . Mensis Julij
Anno M.DCc.ix. Tyrnaviae, Typis Academicis. 8r. 26 lap. —
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Ell: Czímlap és Dedicatio 2, végül: Reservata quaedam
Sphingis II sztlan lev.
Egyeietn. — Pannonhalma. — Kassai jogakadémia.
2383 Nagy-Szombat. 1709.
Scherer (Georgius). Causae Octodecim, Cur nimirum á Luthe-
ranica Coena sit abstinendum Christianis ? Primum Idiomate
Teutonico. A R. P. Georgio Scherer Tyrolensi, Soc, Jesu
Theologo in lucem datae Anno 1588. Deinde ver latináé factge
a JoANNE Lyczei Prividiensi , Archidioecesis Strigoniensis
Presbytero. Tyrnaviae, Typis Academicis Anno mdccix. 8r.
122 lap. — Elül: czímlap i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Ráth Gy.
2384 Nagy-Szombat. 1709.
Szentiványi (Martinus). Curiosiora et Selectiora Variarum
Scientiarum Miscellanea. Authore P. Martino Szent-Ivani;
Societatis Jesu Sacerdote. Opus posthumum. Decadis Tertiae
Pars Secunda. Continens Curiosas Observationes in ipsas
scientias. Cum Facultate Superiorum, & Privilegio Sacríe Cae-
sareae Regiae($ Maiestatis, Speciali. Tyrnaviae Typis Acade-
micis Anno M.DCCix. 41. 488 lap. — Elül: czíml., dedicatio 4,
végül: Index 2 sztlan lev.
Ajánlja a n. -szombati akadémia nyomdája Keresztély Ágost szász herczeg, bi-
bomok esztergomi érseknek.
Ezen^ Ill-dik Decas I és III. része megjelent N.-Szombatban. 1702.
Példányait lásd föntebb 21j2. sz. a.
2385 Nagy-Szombat. 1709.
Szentiványi (Martinus). Cavillationes Modernorum Acatholi-
corum Contra Romano-Catholicac Ecclesiae Unitatem. Expo-
sitae a Reverendo Patre Martino Szent-Ivany, Societatis Jesu
Theologo in Ungaria Opusculum Polemicum decimum sextum,
posthumum quartum. Tyrnavic-e, Typis Academicis Anno 1709.
I2r. 83 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Proloquium
13 sztlan lap.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Müz. — Kalocsa. — Pannonhalma. —
Pozsonyi ev. lyc. — Pesti franc. z. — Kismartont /ránc. z. — Ráth Gy.
2386 Nagy-Szombat. 1709.
Szerdahelyi (Gábriel). Flores Fidei Salvificae, Reverendorum,
Nobilium, Excellentium, ac Doctissimorum Dominorum AA.
LL. & Philosophiae Doctorum. Dum In Alma Archi-Episco-
pali Universitate Tyrnaviensi primá SS. Theologiae Laureá,
Promotore R. P* Gábrielé Szerdahelyi é Societate Jesu
AA. LL. Philosophiae, & SS. Theologiae Doctore, ejusdemqi
Professore Ordinario, condecorarentur Honori A Theologis
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ejusdem Universitatis Cum aífectu AnIMoqVe slnCero DICati.
(= 1709). Tyrnaviae, Typis Academicis, I2r. 204 lap. —
Elül: czímlap i, végül: Nomina promotorum i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa.
2387 Nagy-Szombat. 1709.
Thamassi (Nicolaus). Vindiciae illibati conceptus Mariani. Tyr-
naviae. 1709. 4r.
Említi Stpger után De Backer, VI. 702. l.
2388 Nagy-Szombat. 1709.
Tolvay (Gábriel, de Köpösd). Deductio Juris Haereditarij
Augustissimi Imperatoris Josephi Primi In Regia Dignitate
Regni Hungáriáé ex ipsis Legibus Regni, Generaliqi Decreto,
'& approbatis Historicis Concinnata. Tyrnavige, Typis Acade-
micis, Anno M.Dccix. 2r. 3 ív = 6 sztlan lev.
Muz. — Esztergom.
2389 Nagy-Szombat. 1709.
(Túróczi Ladislaus). Lilia in Virgineas Amoris Sancti Flam-
mulas ad Castalios Parnassi Tyrnaviensis Amnes explicata,
& ab Incolis Montis ejusdem Musis, Honori Reverendorum,
Nobilium, ac Eruditorum DD. Neo-Baccalaureorum. Cum In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Prima AA.
LL. & Philosophiae Laurea insignirentur. Promotore R. P.
Andrea Bossani é Societate Jesu AA. LL. & Phil. Doctore,
ejusdémque Professore Ordinario nec non Lingvarum Decano,
" Dedicata. Tyrn, Typis Acad. Anno 1709. Die 28. Maij. I2r.
31 lap. — Elül: czímlap, üdvözl vers 3, végül: versek 4 szá-
mozatlan levél.
Katona, Hist. Crit. XXXVIII. Sgj. l. szerint írta TÚRÓczi LÁSZLÓ jésuita.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz.
2390 Nagy-Szombat. 1709.
Worpitz (Georgius). Manuale Rhetorum. Seu Quaestiones In
Rhetoricam Reverendi Patris Cypriani Soarij é Societate Jesu,
Quarum resolutione, Obscura dilucidantur, & dubia discutiun-
tur, ad pleniorem Eloquentiae Candidatorum intelligentiam.
A Georgio Worpitz ejusdem Soc. Sacerdote. Cum facultate
superiorum. Tyrnavine, Typis Academicis Anno 1709. i2r.
130 lap. — Elül: Czímlap i sztlan lev,
Muz. — Kalocsa.
2391 Szeben. 1709.
Hermann (Petrus). Theses Theologicae De Christo Servatore
nostro, quas sub Praesidio Viri Pereximii, Clarissimi ac Do-
ctissimi M. Petri Herrmanni, R. in Gymnasio Cibiniensi
publicé defendent Dániel Agnethler, Rex Adolescentium.
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Christianus Schmied, Bibliothecarius. Anno 1709. die 15. Julii.
Cibinii, per Michaelem Helczdörffer, Anno m.dcc.ix. 4r.
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Szebeni ev. gymn.
2392 Szeben. 1709.
Kempis (Thomas). Nachfolgung Christi, Wie man allé Eitel-
keit dieser Welt verschmáhen und Christo Jesu folgen soUe.
Durch den Gottseeligen und Geistreichen Thomam von Kempis
geschrieben ; Denen Liebhabern und Nachfolgern Christi zu
Befrderung eines Christlichen Lebens übersetzt und herausz-
gegeben. HermannsStadt : Druckts Michael Helczdörffer, 1709.
I2r. 348 lap. — Elül: czíml., elbeszéd, 43 sztlan lap; végül:
Register, és Zugabe 8 sztlan lev.
A fordító és kiadó TeutSCH András szebeni polgármester élbeszédének kelte :
"Hermannstadt, den 28. April. i/Og.*
Brassai ev. gyjnn.
2393 Szeben. 1709.
Köleséri (Sámuel de Keres-Eer, Philosophiae & Medicináé Do-
ctor S. Caes. Regiaeque Majestatis Kei Metallicae per Tran-
sylvaniam Inspector &c.). Pestis Dacicae Anni m.dcc.ix. Scru-
tinium Et Cura. Cibinii. Excudit Michael Heltzdörffer, Anno
1709. i2r. 72 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Lectori
6 sztlan lev.
Akad. — M.-v. Teleki-ktár. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Pesti ref. coll. —
Szebeni ev. gymn. — Brassai ev. gvmn. — Kolozsvári unitár, coll. (csonkán). —
Koncz yózseftiél M.- Vásárhelyen.
2394 Szeben. 1709.
Köleséri (Sámuel, de Keres-Eer). Theologia Paciíica sive Com-
parativa, Religionis Christianae Essentialia ab Accessoriis, ne-
cessariis, necessaria á minús necessariis discernens. Cui prae-
missa Praefatio Ad Christianum Pacificum. Gemmula grata
magis, quám magnó pondere ferrum. Cibinii. Per Michaelem
Heltzdörffer, Anno m.dcc.ix. I2r. 65 lap. — Elül: Czímlap
és Praefatio 18, végül: Essentia Religionis Christianae Ámor
Dei és Ad Jesum 15 sztlan lev.
Ezen munka szerzje Gardenius Jakab ; csak az élbeszédet írta Köleskri.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz. — M.-v. Teleki-ktár. —
Kolozsvári r^. coll. — Kolozsvári uftitár. coll. — Sepsiszentgyörgyi ref. gymn.
2395 Szeben. 1709.
Szúnyog (Franciscus) . Catechismus Valachicus maior Romano-
Catholicus. Cibinii. 1709. I2r.
Latin betkkel.
Említi De Backer VI. 700. l. és Rosty K. Magyar Könyvszemle r88i. zjj. l.
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2396 Szeben. 1709.
Vocabularium Trilingve, Pro Usu Scholae Cibiniensis recusum.
Cibinii gratis peramoeni ut floribus horti
Forma oculos, sensum nasi odoré Jüant
:
Plurima multarum liber hic ita nomina rerum
Menti, animo memori suppeditare cupit.
Additus est ordo, qui res commonstrat & ornat
Ordine qui discis, pergito multa scies.
Utilitas ingens est noscere nomina rerum,
Nomen enim signat, vimque notamque rei.
At studijs igitur cum res & verba petamus
Tu puer, hinc rerum nomina disce libens.
Nam triplici lingva nostra haec tibi Janua tradit,
Noscere dum pueros, verbaque resque docet.
Cibinii, Typis Reichardianis. Per Michaelem Heltzdörfer, 1709.
8r. 69 lap. — Elül: czíml., Joh. Sturmius latin élbeszéde,
Nomina Signorum Coelestium stb. latin versekben, Oratio ma-
tutina et vespertina 4 sztlan lev., végül: a számnevek ezerig
és Index 3 sztlan lap.




(Fronius, Marcus). Sprüche, woraus die Glaubens Artickel, in
schrifftmássiger Ordnung, nach Einleitung derer sieben Grund-
Sprúche, welche unterm Namen der Heimlichen und Verbor-
genen Weisheit Gottes heraus gégében, sind abgehandelt
worden. Cron-Stadt, mit Seülerischen Schrifften, im Jahr, 1710.
8r. 64 lap.
Érd. ev. egyházker. — Brassai ev. gymn. — Segesvári ev. gymn. — Teutsck
D. Györgynél Szebenben.
2398 Kolozsvár. 1710.
Szathmár-Némethi Sámuel). Virtus Post Fata Perennans.
Perillustris dum viveret ac Generosi Domini Balthasaris Bi-
deskuti, de lip ; Celsissimi Domini D. Michaelis Sacri Ro-
mani Imperii Principis Apafi II. Aulae Familiáris, & Supremi
Stabuli Praefecti ; nec non Inclyti Comitatús Karasznensis
Vice Comitis substituti, &c. Funebri laudatione celebrata, Ab
Amico, & quondam in Aula praenominati Celsissimi Principis
Conservo, S. Sz. N. R. S. T. P. C. 4r. a—b3 = 7 számo-
zatlan levél.




Verus Patriae Páter, Illustri^simus Dominus Dominus Stepha-
nus Liber Baro Haller de Hallerkó, Sacrae Caesareae Regiae-
qué Majestatis Consiliarius, Inclytae Transylvanicae Deputa-
tionis Prreses, Comitatús Tordensis supremiis Comes, &c. In
solennibus Exequiis Oratione Funebri Ex lUustrissimarum vir-
tutum copia concinnata. In proprlo MaVsoLeo haereDItarlae
arCIs szent-páL. (= 17 10). Ab uno Societatis Jesu Presbi-
tero Celebratus. 4r. 2 ív = 8 sztlan lev.
Colophon: Claudiopoli, Impressit Sámuel P. Telegdi.
Elvetem. — Erd. Muz. — M.-v. Teleki-ktár.
2400 Lcse. 1710.
Schwab (Christianus Joachimus). Kurtzer und hchstínóthiger
Ünterricht, Wie so wohl die Bewahrung, alsz auch die Cur
selbst, Bey jetziger ContagionssZeit recht anzustellen, ent-
worffen Von Christiano Joachimo Schwab, Med. Doct. dieser
Kónig. Freyen Stadt Leütschau und des Lbl. Zipserischen
Comitats Physico Ordinario. Gedruckt zu Leütschau, bey Sá-
muel Breers hinterl: Érben. lm Jahr 1710. \x. 14 lap. —
Végül'. Taxa i sztlan lev.
Muz.
2401 Nagy-Szombat. 17 10.
Bossányi (Andreas). Responsa Matris Philosophiae íilio Philo-
sopho recens manumisso data. Ad quaesita ejus, futurum vitae
statum concernentia. Atqué Laureatis Honoribus Reverendo-
rum, Praenobilium, Excellentium, ac Doctissimorum Domino-
rum AA. LL. éc Philosophiae Neo-Magistrorum, Dum in Alma
Archiep. Societ. Jesu Universitate Tyrnaviensi Per R. P.
Andreám Bossani é Societate Jesu AA. LL. & Philosophiae
Doctorem, ejusdemque Professorem, emeritum, nec non Fa-
cultatis Philosophicae p. t. Seniorem ac Linguarum Decanum
Anno MDccx. Mense . . . Die . . Supremá Philosophiae Laureá
condecorarentur. Ab Addictissimis Condiscipulis Oblata. Tyr-
naviae Typis Academicis Anno 17 10. I2r. 55 lap. — Elül:
czímlap, Nomina Magistrorum Philos. és dedicatio 3 számo-
zatlan levél.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz.
2402 Nagy-Szombat. 1710.
Calendarium Tymaviense Ad Annum m.d.ccx. 4r.
A ProgTíosticon a D2 levelén kezddik.
Aíuz. (csonkán, A— D2, a Prognosticon hijányzik).
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2403 Nagy-Szombat. 1710.
Dilemmata Oder Zweystossige Mauerbrecher Lutrisches írr?
Geistes, In zwlff Fragen abverfast, und der Catholischen
Prespiirgisch; und Oedenburgischen Gemeinde zu trostlichen
Unterweisz, denen Un=Catholischen aber zur Warrnung und
Widerkehr Vorgestellt Durch einen Priester der Gesellschafft
Jesu allda, im 1684. Jahr. Gedruckt zu Türnau in der Aca-
demischen Buchdruckerei. Jahr. 17 10. 8r. A ív == 8 számo-
zatlan levél.
Muz.
2404 Nagy-Szombat. 17 10.
Illyés (Andreas). Brevis Norma vitám sapienter instituendi seu
Breviárium Selectissimorum Carminum Optimá Eruditione Re-
íertorum. Quae Ex diversorum Authorum Scriptis excerpsit
:
ex proprijs quoq^ multis in locis multa inseruit : & in quin-
que partes distribuens, tribus vicibus Latino idiomate edidit
postmodum quartá vice Hungarico quoqi dilucidavit idiomate,
cum magnó augmento, & melioratione Sextam quoqi Partém
adjungendo. Nunc porrö simili forma, & perfectione, quintá
vice, vicissim latiné in lucem prodire fecit. Andreas Illyés
Episcopus Transylvanioe. TyrnavÍ3e, Anno 1710. 8r. 116 lap. —
Elúl . Czímlap, Praefatio és Admonitio 2 sztlan lev.
A rendes czímlapot megelzi egy ívrél nagyságú díszczímlap, Illyés András er-
délyi püspök czímerével, metszve Bid Tóbiás által.
A czímlapon említett 4-dik magyar nyelv kiadás megjelent N.-Szombatban.
1709. 8r. Lásd : Régi magyar könyvtár, ijöj. sz.
Muz. — Pannonhalma.
2405 Nagy-Szombat. 1710.
Illyés (Andreas). Recta vitae, morumque hominum Institutio,
Id est Selectissimi versus Catonis Magni, quos in septem
Capita distribuens, & secundá hác editione, multö meliorem
in ordinem redigens ; vicissim curavit reimprimi, puro Unga-
rico quoque idiomate perlucide declarans, Andreas Illyés,
Consecratus Episcopus Transylvaniae. Emberek eletének, es
erkölcsinek Igaz Rendelese, azaz: Nagy CATO-nak válogatott
bölcs Versei ; Mellyeket Hét Fejekre el-osztván, és ez Máso-
dik ki-bocsátásban sokkal job rendbe hozván viszontag ki-nyom-
tattatott, tiszta Magyar nyelvel is világossan meg-fejtvén.
Illyés András Erdély Országának Szentelt Púspkje. Nagy-
Szombatban, Nyomt: 1710. Esztend. 8r. 38 lap. — Elül:
czíml., elölj, beszéd 3 sztlan lap.
Az elöljáró beszéd kelte : (drtam Nagy-Szombatban 1710. észt. Az én
megvénhedet életemnek pedig 73-dik esztendejében*.




Illyés (Andreas). Divina Vitae morumcp Hominum Fidelium
Institutio, & Doctrina Sapientissima. Id est. Selectissimae Sen-
tentise Divinae, quas diversis temporibus, ex Sacra Scriptura
solerter excerpsit. Et anté annos tredecim in Decem Capita
ordinaté distribuens in lucem edidit : nunc veró cum meliora-
tione Ungarico quoqué donavit idiomate Andreas Illyés
Episc. Transylvan : Tyrnaviae, Typ. Academicis An. 1710. 8r.
29 lap. — Elül: Czímlap és Praefatio 3 sztlan lap.
Els kiadása csak latinul S. 1. (Viennse). 1696.
Muz. — Budupesti központi papnövelde.
2407 Nagy-Szombat. 1710.
Hlyés (Andreas). Cantiones Spirituales, ac Morales, Quas Di-
versis temporibus, varijs occurrentibus occasionibus ; divinitüs
incitatus ; compasuit : Et tertiá jam vice in lucem dedit,
Andreas Illyés Episcopus Transilvanus. Tyrnaviae, Anno 17 10.
8r. 34 (helyesen 36) lap. — Elül: czímL, praefatio 2 számo-
zatlan levél.
Latin és magyar énekek. — Els kiadása: (Viennae). i6g6. 8r. 35 lap, melyet
hibásan vettem fol n.-szombati nyomtatványnak, Régi magyar könyvtár. i4g7. sz.
alatt. — 2. kiadás;) csak magyar czímmel : N.-Szombat. 1703. 8r.
Muz. — Budapesti központi papnövelde.
2408 Nagy-Szombat. 1710.
Kazy (Johannes Bapt.). Stoa Vetus et Nova. Enthusiasmus,
Honori Perillustrium, Reverendomm, Nobilium, ac Erudito-
rum DD. Neo-Baccalaureorum. Ciim In Alma Archi-Episco-
pali Universitate Tyrnaviensi Primá AA. LL. & Philosophiae
Laurea donarentur. Promotore R. P. Andrea Mindszentl
é Societate Jesu. AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdem-
que Professore ordinario. A Spectabili, ac Magnifica, Peril-
lustri, Praenobili, Nobili, Humanitatis Schola dicatus. Anno
Domini m.dcc.x. Die Maji . . . I2r. 40 lap. — Elül: czím-
lap, dedicatio 2, végül: i sztlan lev.




Leges Ab ijs omnibus Observ^andae. Qui In Convictu Nobilium
Tyrnaviae Sub Cura RR. PP. Societ: Jesu degunt. Tyrnaviae
Typis Academicis, Anno 17 10. 8r. fél ív ^ 4 sztlan lev.
Muz. (4 péld.). — Erd. Muz.
2410 Szeben. 1710.
Brecht (Josephus Clemens). Invitatio ad Revelationem növi
inventi, quo trihorio hebraizante addiscitur, quod magnó alias
laboré ac ingenti temporis jactura olim addisci vix potuit.
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Cibinii. Excudit, Michael Heltzdörffer, Anno m.dcc.x. 8r,
Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Végén: Dabam ex nausaeolo nostro, Coronae, Anno Recup.
salutis 1710.
Teutsch Gy. Dánielnél Szebenben.
2411 Szeben. 1710.
Gesánge (Zwey und Dreyszig Christliche und Geistreiche),
Welche, weiln sie Unterschiedlich verlanget, und beliebet wor-
den, zusammen getragen, und alsó ein gerichtet, dasz Mann
sich Ihrer, so wohl bey öfFentlichen Versammlungen, als auch
mit den Seinigen, zu Hause, erweckung guter Andacht, fglich
und nach gefallen bedienen kan. Nebst einem nützlichen
Regist, HermansíStadt Druckts, Michael Heltzdörffer, Anno




Kropffen (Johann Franz Leopold). Bergmánnisch-Traktatlein,
wie man Frühlingszeit neue Bergwerk suchen und Kluft und
Gánge ausgehen könne. Hermannstadt 17 10. I2r.
Említi Trausch, Schriftsteller-Lexicon. II. 314. l.
2413 Szeben. 1710.
Pest-Artzney (Geistliche), Den Bekmmerten Nothleidenden
und bedrángten Seelen, bey diesen JammervoUen und Trüb-
seeligen Zeiten, Zur wahré SeelensChur, Das ist : Zur An-
dacht wahrer Busz und rechtschaffener Bekehrung aufgesetzet.
Welcher ein Gottergebene Seele, so wohl im öffentlichen Got-
tesíDienst, als auch vornehmlich zu Hausze mit den Seinigen
sich bedienen kann. HermannsStadt. Druckts Michael Heltz-
dörffer, Irn Jahr 17 10. I2r. A—D5 = 29 sztlan lev. (Az A iv^
12^ a többi 6 levelenként.)
Brtickenthal-Muzeum
.
2414 Szeben. 17 10.
PosthVMa gLorla GeneraLIs FrlDerlCI In honoris Ceno-
taphlo HIStorICe aDVMbrata. Seu FVnebrIs ApparatVs so-
Lennes aD EXeqVIas Excellentissimi, ac Illustrissimi Do-
mini, Domini Georgii Friderici de Kriechbaum, L. B. de
Kirchberg, &c. Sacrae, Caesareae, Regiseque Majestatis Camme-
rarii, Rei Tormentariae Praefecti Generális, unius Regiminis
pedestris Colonelli, Transylvanise, & Partium Hungáriáé cis
Tibiscum Commendantis Generális, &c. In oratorio patrVM
soCIetatIs lesV VnlVersIsproposItVs ; CVM DelVnCto CaLen-
DIs MartY anno pr.nesentls saLVtIs á soCIetatIs MIssIone
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generaLIbVs, regni gVbernlo, eXerCItV, senatV, natlone,
sChoLIs, Vrbe, IVsta CeLebrarentVr, CIblnlI. Dein Excellentis-
simae, ac Illustrissimíe Dominae Dominae Mariae, Josephne, Ba-
ronissae de Kriechbavm Viduae. Natae Comitissae Kazianerin
de Kazenstein. In condolentis animi contestationem oblatus.
á Patribus Societatis Jesu Cibiniensibus. 2r. 9 sztlan lev.
Colophon : Cibinii Excudit Michael Helczdörffer, Anno
M.DCC.X.
Egyetem. — Erd. Muz. — Kolozsvári r. c. lyc.
2415 Brassó. 171 1.
Fronius (Marcus). Ordinations-Predigt, als 171 1 Jahres, den
PíingstíMontag zum heiligen Ammt, die Heerde Christi in
Clausenburg zu weiden, die Hándeauffgelegt wurden, (Tit.) Hn.
Georgen Marci, der H. Schrifft befliessenen, &c. geschehen
in CronsStadt. Gedruckt mit Seülerischen Schriíften, im Jahr,
1711. 8r. 32 lap.
Fronius ajánlásának kelte •Schriebs in Cron^Stadt den 7. Heunaonats im J. C.
I7ii».
Erd. ev. egyházker. — Brassat ez: gymti. — Segesvári ez: gynin. — Teutsch
D. Györgynél Szebenben.
2416 Brassó. 1711.
(Fronius, Marcus). Die. von unsern Herm Jesu allén denen zu
Ihm Kommenden und Beladenen versprochene Ruhe der
Seelen, in einer FestsAndacht betrachtet in Cronstadt 171 1.
Jahrs. August Monat. 8r. 38 lap. — Végül: Post scriptum
(latinul) I sztlan lev.
Fronius ajánlása tSchriebs in Nee^Stadt den 11. Sept. 1711. Jahres*.
Brassai ez: g\7nn. — Segesz-ári ez: gymri. — Teutsch D. Györgynél Sze-
benben.
2417 Kassa. 171 1.
Biesman (Caspar) . Doctrina Morális In Brevissimum Compendium
Redacta. Omnibus Animarum Curatoribus Facillima & utilissima.
Authore R. P. Caspar Biesman, S. J. Theol. Dum Assertiones
Theologicas De Peccatis, Gratia, Et Merito, In Alma Episco-
pali Societatis Jesu Universitate Cassoviensi Anno mdccxi.
Mense Die . . publicé propugnaret Rev. Nob. Ex-
cellens, ac Doctissimus Dominus. D. Andreas Hallaj, AA.
LL. & Philosophiae Magister, SS. Theologiae in tertium an-
num Auditor, & pro prima ejusdem Laurea Candidatus. Sé-
min. Kisdiani S. L. R. U. Alumnus Diaecesis Agriensis. Prae-
side R. P. Georgio Arvai, é S. J. SS. Theol, Doctore, &
Professore Ordin. nec non Inclytae Facultatis Philosophic?e
Decano Spectabili Auditoribus oblata. Casso\iae, T3pis Acad.
Sisabó A", R^ inag>-ar könyvtár, ii. 4^
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Soc. Jesu. 8r. 210 lap. — Elül: Czímlap, Theses Theologicae-
és Praefatio \, végül: Index és Errata 13 sztlan lev.
Pannonhalma. — Alsó-sebesifranc. z. — Okolicsnaifr. zárda.
2418 Kolozsvár. 1711.
loseph áCCresCens ; Merltis, pletate, gestis fortIbVs aCCre-
sCens Caesar (=1711). Celebratus In Publica Parentatione fu-
nebri, quá Augustissimos Manes prosecuta est Academia So-
cietatis Jesu Claudiopolitana. Mense Julio Die VIII. Anno út
supra. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Colophon : Claudiopoli, Impressit Sámuel P. Telegdi, Anno
1711.
Akad. — Kolozsvári r. c. lyc. (2 péld.).
2419 Lcse. 1711.
Tranowski Girjk. Cithara Sanctorum ; Apocalyp : 5. Pijsné
Duchownij, Stare y Nowe, kterychz Cyrkew Kfestianska, pfi
Wyrocnjch Slawnostech a Památkach, Gakoz y we wsselikych
potfebach swych obecnych y obzwlássnjch, s mnohym prospé-
chem, vzjwá: K njmzto pfidany gsau Pijsné mnohe, z Né-
mécké Rzecj do nassj Slowanské, pfelozené. K Obecnému
Cyrkwe Bozj wzdelánj, w nowé w tento Formát shromazdené,
a na swetlo wydané od Knéze Girjka Tranowského, Sluzeb-
njka Páné, pfi Cyrkwi Swato-Mikulássské w Liptowe. Wy-
tissténe w Lewocy, L. P. 1711. I2r. 741 lap. — Elül:Czim-
lap és Elszó, 3 sztlan lev., végül: Mutató tábla 23 számo-
zatlan lap.
Régibb kiadásai: Lcse 1684. 1693. 1696.
Pozsonyi ev. lyc.
2420 Nagy-Szombat. 171 1.
Balde (Henricus). Veritates Christianae, Quae modum exhibent
Bene Vivendi, Et Bene Moriendi. Authore R. P. Henrico
Balde Societatis Jesu. Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno
MDCCXi. I2r. 288 lap. — Elül: Czímlap és Praefatio 3, végül:
Index 8 sztlan lev.
Galgóczi franc, zárda.
^l3t:^\ Nagy-Szombat. 1711.
Calendarium Novai & Antiquae Pietatis, Sive Cultus Sancto-
rum Pro Impetranda Felici Morte In dies Anni singulos di-
stributus. Tyrnaviae, Typis Academicis, Anno m.d.ccxi. I2r.
255 lap. — Elül: Czímlap, Dedicatio és Praefatio 11 számo-
zatlan lap.
Kalocsa. — Eperjesi franc. z.
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2422 Nagy-Szombat. 1711.
Calendarium Tyrnaviense, m.d.ccxi. 41. A—F = 6 ív =
24 sztlan lev. — ElüL : Czímlap i sztlan lev.
Orsz. levéltár. — Eperjesifranc. z.
2423 Nagy-Szombat. 171 1.
Csepelényi (Franciscus) . Septemviri Ductae Tyrnaviam Colo-
niae Sapientiae. Seu Grata eorum memória, Quorum Stat Be-
neficio Universitas, Inclyto Senatui, Popiiloc^ Academico Al-
máé Archi-Episcopalis Societatis Jesu Universitatis Tyrnavien-
sis, A Perillustribus, Reverendis, Nobilibus, ac Eruditis DD.
AA. LL. & Philosophiae Neo-Baccalaureis, Dum in Aula ejus-
dem Universitatis Anno m.dcc.xi. Die . . Augusti Promotore
R. P. Francisco Csepelény é Societate Jesu AA. LL. & Phi-
losophiae Doctore, ejusdemque Professore Ordinario Primá
Philosophiae Laureá condecorarentur, Submisso aífectu D.D.D.
Tymaviae, Typis Academicis Anno 171 1. 4r. 52 lap. —
Elül: czímlap és dedicatio 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyet. — Erd. Muz. — Pécsi püsp. — Ráth Gy.
2424 Nagy-Szombat. 171 1.
Eberhardus (Fr.) Der neüerkante Heyland, und Wunderwür-
ckende Apostl der Indianer Franciscus Xaverius Ausz der Ge-
sellschaft Jesu In der Kirchen oberwehnter Gesellschaft Bey
S. Salvator In der Kóniglichen, Freyen und Hauptstadt Presz-
burg, Als allhier Sein jáhrliches Fest von mánniglich so wohl
ausz dem Hohen-Adl, als gemeinen Volck práchtig begangen,
und zugleich die gegen ihm neúntágige Andacht zum ersten-
mal dieses Orths für Abwendung der umb und umb máchtig
regirenden leydigen Seuche mit hchster Solennitát angestellet
worden, in offentlicher Lobrede Vorgestellet Von Dem Wol*
Ehrwrdigen P. Fr. Eberhardo desz lblichen CappucineríOr-
dens gewöhnlichen Predigerimallddasigen Conventvordem Thor
St. Michaélis lm Jahr 1710 den dritten Tag desz Christmo-
naths. Gedruckt zu Tyrnau in der Academischen Buchdrucke-
rey im Jahr 171 1. 2r. A—C3 = 7 sztlan lev.
Egyete?n.
2425 Nagy- Szombat. 171 1.
Mercator ( Bemardinus.) Nucleus Catecheticus Continens Bre-
vi Compendio Doctrinam fidei Ac Morum, E Diversis Autho-
ribus Erutus. Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum Authoritati-
bus, nec non selectioribus Historiis illustratus: Omnibus ani-
marum Curatoribus, Concionatoribus, & Catechistis perutilis,
ac rudiori plebi accommodatissimus. Opera ac Studio P. Ber-
NARDiNi Mercatoris, Couventús Boppardiensis Fratrum Mi-
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norum Recollectorum Sacerdotis, Octava Editione niinc in lu-
cem Datus Tyrnaviíe, Typis, & Sumptibus Academicae Soc
:
Jesu Typographiae. Anno m.dccxi. 121. 580 lap. — Elül: Czím-
lap, Praefatio és Modus Tractandi Doctrinam Christianam 6, j
végül: Elenchus Lectionum és Index 16 sztlan lev.
Esztergom. — Gy.-fv. Batthyány-ktár. — Kassai jogdfx'ad. — Budapesti pap-
növelde. — Pannonhalma. — Kolozsi'ári r. c. lyc. — Medgyesi franc. z. —
Sz.-antali franc. z. — Kis-martoni franc. z.
2426 Nagy-Szombat. 171 1.
Putanicz (Joannes). Vita S. Sigismundi Martyris, Regis Bur-
gundionum, honori Illustrissimi & Reverendissimi Domini, Domini
Sigismundi S. R. J. Comitis á Kollonich Episcopi Vaciensis,
S. C. Reg. Majest. Consilarii, &c. & Patroni Gratiosissimi á
Reverendissimo Dominó Joanne Putanicz Praeposito S. Si-
gismundi Budensis, Archi-Diacono Neogr. Canonico Strigo-
niensi. Dicata Anno m.dccxi. Tyrnaviae, Typis Academicis.
8r. 112 lap.
Egyetem. — Kalocsa. — Nyitrai e. m. — Budapesti papnövelde. — Kassai
jogalead. — Kis-)nartoni franc. z. — Ráth Gy.
2427 Nagy-Szombat. 171 1.
(Sigrai Andreas). Gaudia Inter Luctus sive Hungáriáé No-
vissimis pressne, non oppressae cladibus, Oratoria descriptio.
Honori Reverendorum, Pmenobilium, Nobilium, Excellentium,
ac Doctissimorum, Dominorum, AA. LL. & Philosophiae Neo-
Magistrorum. Cúm Per R. P. Andreám Bossani é Soc : Jesu
AA. LL. & Phil. Doctorem, ejusdémq^ Professorem emeritum,
Facult. Phil. p. t. Seniorem, ac Linguarum Decanum. In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis
Jesu^ Anno reparatas Salutis 1711. Mense Augusto Die . .
Supremá Philosophiae Laureá insignarentur. Dicata Ab Orato-
toria Facultate Tyrnaviensi. Tyrnaviae Typis Academicis. I2r.
41 lap.
HOKÁNVi, A^ova Mem. Hu7tg. I. jji. I. Bossányinak, ellenbt-n Katona, Hist.
Crit. XXXVIII. 886. l. Sigrai Andrásnak tulajdonítja. — Paintner exjésuita sze-
rint is szerzje SiGRAl András. Lásd : De Backer VI. 643. l. — Ugyan VI.
J4. /., e munkát Bossányi András neve alatt is fölveszi ily czímmel : Gaudia inter
luctus, seu incrementa Societatis Jesu in Hungária. Tyrnaviíe. 1708. i2r.
Egyetem. — Erd. Muz. — Kalocsa. — Paimonhahna. — Kolozsvári r. cafh.
lyc.
2428 Nagy-Szombat. 171 1.
Theologia Erronea. Id est Propositiones sub diversis summis
Pontificibus damnatae. Juxta ordinem Tractatuum Theologico-
rum dispositae. Ita, ut ad Cautelam, & pro faciliore usu, circa
quamvis Matériám statim occurrat, quid damnatum. Tyrnaviae,
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Sumptibu^ Typographiíe Typis Academicis 1711. 8r. 35 lap.
—
Vc'gül: Index 1 sztlan lap.
Kuluzsi-ári r. caf/i. /yc.
2429 Nagy-Szombat. 1711.
(Túróczi Lradislaus) . Maria Angelorum Regina Ab Originali
Primorum Parentam Labe Hoc titulo Vindicata, Cúm Alma
Archi-Episcopalis Universitas Tyrnaviensis annuam Immacu-
latcC Virgini festivitatem honoribus solitis ageret Perorante
Societatis Jesu Religioso SS. Theologiae in tertium Anniim
Auditore In Academica Divi Joannis Baptistáé Basilica Anno
M.DCC.xi. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Henri-
cum Geich. 4r. 6 sztlan lev.
Katdxa, H/sf. Crit. XXXl'III. Sg-j. /. szerint írta TÚRÓCZi LASZLÓ jésuita. —
De Backer VII. 038. /., ezen munkát némileg- változtatott czímmel idézi, s szer-




(Varjú Sigismundus) . Divina Metamorphosis Seu Hungária é
Gentili Christiana. Honori Perillustrium, Reverendorum, No-
bilium, ac Eruditorum DD. Neo-Baccalaureorum. Cüm In
Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, Prima AA.
LL. Philosophiae Laurea donarentur. Promotore R. P. Fran-
cisco CsEPELENi é Societate Jesu AA. LL. & Philosophine
Doctore, ejusdemqp Professore Ordinario. Ab lUustrissima,
Perillustri, Praenobili, Nobili, Humanitatis Schola dicata. Tyr-
naviae Typis Academicis, Anno Domini m.d.cc.xi. Die 18. Au-
gusti. I2r. 33 lap.
Szerzje Varjü Zsigmond jésuita. Lásd : Katona, Hist. Crit. XXXVIII. 8g8. /.,
és De Bacrer VI. 740. 1.
Egvetem.
2431 Nagy-Szombat. 1711.
Vectigal Regium Reformatum. Recusum Tyrnaviae, Typis
Academicis Anno 171 1. 2r. A—T = 19 ív = 38 számozat-
lan levél.
Muz. — M.-v. Teleki-ktár. — Gr. Nádasdi-ktár Nádasd-Ladányban.
2432 Nagy-Szombat. 171 1.
Vellus Aureum Devicto Dracone Divino Jasoni In Praemium
Statútum Ex Gentilitijs Eszterhazianae Domús Ceris accep-
tum. Anno Quo CaroLVs aVstrlVs hoC noMIne III. reX
CathoLICVs fVIt pVbLICatVs. Tyrnaviae, Typis Academicis.
4r. 15 lap.
A czimlevél hátlapján: Seu Augusta Dei Mater munificis
auspicijs Celsissimi S. R. I. Principis Pauli Eszterhazi de
Galantha Regni Hungáriáé Palatini, &c. &c. ab originali labe
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Oratoria dictione vindicata A quodam Societatis Jesu Reli-
gioso, vSS. Theologiae in quartum annum Auditore, Dum Alma
Archi-Episcopalis Universitas Tyrnaviensis Titularis Patronae
Solennitatem VI. Idus Decembris, festivé ageret.
,
,A czímlapon álló chronostichon 1698-at mutat u^yan, de hogy 1711-nek kell
lenni, kétségtelen, miután III. Károly ez évben lépett a magyar trónra. — Ha a
quo helyett qVo-t írunk, s a III. helyébe tertlVs-t állítunk, a helyes évszámot
(= 171 1) megkapjuk.
Hg. Eszterházy-ktár Kis-Mártonban.
2433 Szeben. (1711.)
Kalender (Neusverbesserter und Altér), Auff das Jahr nach
der heilsamen Geburth unsers Herrn Jesu Christi m.dccxii.
Darinnen Die Monat, Wochen, Sonn und Feyer?Táge, Pla-
neten=Lauíf Aspecten Witterung Tag* und Nachtláng Sonnen
Auffí und Untergang &c. zu finden. Gstellet von Paul Conrad
Balthasar Han. Hermanstad, druckts Michael Heltzdrífer.
i6r. A—D = 4 ív (8 levelenként) =32 sztlan lev.
Mint a naptárak általában, úgy ezen 1712-re szóló naptár is már a megelz
évben ki volt nyomtatva, azért vettem föl erre az évre.
Erd. Muz.
2434 Szeben. 1711.
Sabbatum Quietis Ad quam Post gloriosos Sexennii labores
transivit losephus I. Augustissimus Romanorum Imperátor,
Hungáriáé, Bohemi^e &c. &c. Rex, Archidux Austriae &c. me-
ritis & Victoriis plenus praematuró ac luctuosó fató Regnis
ereptus. Cui Justa debita persoluta sünt Oratione, Concione
& apparatu funebri á Missione Patrum Societatis Jesu Cibi-
niensi Die i6. 17. & 18 Junii. Sub Auspiciis Excellentissimi
D. D. Stephani Comitis de Steinville Regiae Hispániáé, Un-
gariae, & Bohemiae Maiestatis Caroli III. Archiducis Austriae
&c. Equitatús Generális, unius Cataphractorum Regiminis,
Colonelli, per Transylvaniam, & partes Ungariae, cis-Tibisca-
nas Commendantis Generális &c. Patroni ac Maecenatis gra-
tiosissimi. Cibinii in Transylvania. Excudit Michael Heltz-
drífer, Anno M.Dcc.xi. \i. A—Fi (A4, B stb. 2 levelen-
ként) = 3'/^ ív = 13 sztlan lev.
Erd. Muz.
2435 (Zágráb.) 171 1.
Ritter (Paulus). Ungaria pullata ad Manes Josephi I. Regis
sui occinens, Principi Paulo Eszterházy Palatino oblata. 1711.
4r. Ai
—
4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Kis-martoni franc. z.
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2436 Nagy-Szombat. (XVIII. száz.)
Szoráni (Georgius). Hebdomas sancta pii sacerdotis. Tyrna-
viíE. i6r.
így emlíli Stöger után De Backer IV. 700. l. — Szoráni 1707-ben halt el Po-
zsonyban, és íg)' ezen munkája valószínleg a XVIII. század els éveiben jelent
meg.
2437 (Szeben. XVIII. száz.)
.Zabanius (Isaacus). Begnügliche Vertheidigung derselbigen
Spruchen der Heiligen Góttlichen Schrifft, mit welchen die
Gottergebene Catholische Kirche und wahre Christliche Ge-
meine, Die wesentliche Gottheit, unsers Hn. und Heylandes
Christi Jesu unfehlbarlich bezeúget, welche zu vernichten und
in einen frembden Sinn zu verkehren, Johann Ludwig von
Wolzogen, ein Socinist, Sich muthwillig und vergeblich be-
muhete. Der Catholischen Wahrheit zu Liebe vorgestellet
von IsAAc Zabanius, des Evangelischen Kirchen zu Hermann-
stadt Pfarrhern. 8r. 18 sztlan lev.
Ajánlva van Rabutin tábornok erdélyi fhadparancsnoknak, ki 1696— 1705. viselte
e hivatalt. — Kétségtelenül Szebenben volt nyomtatva.
Brossai ev. gynin
2438 (Szeben. XVIH. száz.)
Zabanius (Isaacus). Irenicum Eristicum, seu Reconciliatoris
cujusdam Christianorum hodiernorum, Norma enormis, qui
novo pláne ausu S. Scripturae sufíicienti SS. Theologiae prin-
cipio^ sanam hominis rationem anteponit, Traditiones huma-
nas subjungit, asserens interim : Orbem Catholicam sana pro-
cul dubio ratione praeditum foede circumventum, ut sana ei
ratio nihil profuerit, & potissimis suis traditionibus extrémé
errantem, ut ostenderet: Normám se unicam reconciliationis
amisisse, dum heterogenias quaereret. 8r.
Hely és év nélkül ; de kétségtelenül Szebenben volt nyomtatva.
Említi TraüSCH, Schriftsteller-Lexicon, III. 530. /.
POTLEK.
2439 Kolozsvár. 1593.
Illyefalvi (Stephanus). Carmen Fvnebre, ad tvmvlvm. E. D.
peritia rei militaris, prudentia, vitaec^ integritate insignis, La-
dislai Kemény de Omboz : Qui diem suum obijt, Anno Do-
mini. 1593. die ver Mensis Maij 23. recitatum á Stephano
Illiefaluino. Claudiopoli Typis Hellhanis. 4r. Ai—6 =
6 sztlan lev.
Leírva röviden fontabb 242. sz. alatt, mely törlend.
Akad.
2440 Szeben. 1594.
Ciceronis (M. T,) Epistolarum Libri Qvatvor. A Joanne Stur-
Mio puerili educationi confecti. Cibinii, imprimebat Joannes
Henricus Crato. Anno m.d.xciiii. 8r.
Töredéke Szeben város levéltárában. — Ismerteti Zimmermann, Aus altén Ein-
bdnden von Rechnungen aus d. J. tjoó—jógr. Hermannstadt. 1884. ig. l.
2441 Bártfa. 1608.
Bpithalamia in Honorem Nvptiarvm Nobilis atqve Egregii
Domini Matthiae Feia Rakouini, Sacratissimae Csesareae Re-
giseque Maiestatis, in Domo Thesauraria Cassoviensi Scribae
Rationarij : Sponsi. Nec non: Nobilis ac Honestae Virginis
Svsannae , Generosi qvondam Domini Jacobi Beregszasij
:
Ejusdem S. C. R. M. in diuersis officiis, per annos complu-
res servitoris íideliss. Filiae : Sponsas. Scripta Ab Amicis ho-
noris, amoris & benevolentine ergo. Anno m.vc.viii. (így) die 22.
Április Celebratarum. Bartphae. Typis Jacobi Klós. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
A hat els levelén latin versek állanak « Alexander Sozowinus Briznens : Ludi-
rector Cassoviensis*, «Melchior Rohaczius Tur : Ludirector Epperiens :» és «Ioannes
Cosmannus B. Collega Scholíe Epperienss :» aláírással. A7.es 8-dik levelet magyar
versek foglalják el «Echo)), «Az kis Tobias könyörgése* és «Sara könyörgése* czím-
mel, az utóbbi a 8-dik levéllel megszakad.
Késmárki ev. lyc. (végül csonkán.)
2442 Debreczen. 161 1.
Hodászi (Lucas). Assertiones Orthodoxae, De Potestate Eccle-
siastica: De quibus responsuri sünt Ordinandi Varadini in
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Synodo Generáli, Anno 1610. Die Septimo Novembris. A
Luca Hodaszino, Pastore Ecclesiae Debr: et Superintendente
Fratrum Cis Tibiscanorum, Nomine R. D. Seniorum propo-
-itae. Debrecini Excudebat Paulus Rheda Lipsensis. tV es
saCerDos In aeternVM. (= 161 1). 4r. Ai
—





Psalmen, Hymni, Responsoria, vnd Geistliche Lieder welche
an Festi vnd Sontagen Neben den gemeinen Liedern vnnd
Cantu Fisjurali, vbers Jahr, in der Leybitzer Kirchen ge-
brauchet vnd gesungen werden. Jetzo Zur Éhre Gottes Vnd
Allgemeiner aufferbawung in Druck gégében. Ihm Jahr, Nach
der seeligmachenden Geburth Christi, m.dc.xxii. Gedruckt zur
Leutsch, Bey Dániel Schultz, A. Dni, 1622. 4r. 38 lap. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
A czímlevél hátlapján áll a Register. — Az egyes énekek fölött nyomtatott hang-
jegyvonalok állanak, melyekre a hangjegyek kézzel vannak beírva.
Késmárki ev. lyc.
2444 Szeben. 1631.
Geistliche Lieder (Auserlesene) vnd Psalmen so in der Christ-
lichen Kirchen am gebreuchlichsten gesungen werden. Von
S. D. Martin Luthero vnd andern frommen Christen. Her-
manstadt, Gedruckt durch Marcum Pistorium, Anno 1631. i6r.
Töredéke Szeben város levéltárában. — Ismerteti Zimmermann, Aus altén Ein-
bánden. ig. l.
2445 Szeben. 1633.
Almanach vbers 1633. Jahr, Gerichtet auffn Zipsz vnd Ober-
Vngern. Durch Davidem Froelichium. Nebenst einer Kvrtzen
New-colligirten Chronica. Hermanstadt. i6r.
A nyomdász, Marcus Pistorius, a czímlevél hátlapján nevezi meg magát.
Töredéke Szeben város levéltárában. — Ismerteti Zimmermann, e. h. ig. l.
2446 Brassó. 1637.
Geistliches Gedicht. Gedruckt zu Cronstadt im Jahr m.dc.xxxvii.
2r.
Egy levélre két hasábosán nyomtatva.
Szeben város levéltárában. — Ismerteti Zimmermann, e. h. 20. l.
2447 Pozsony. 1637.
Parnassus Bimons, Cvivs Thitorea Honor, Hyampevm Pal-
ladia Vngarise Vota Occupabant : Cüm Primae Lavro Reve-
rendorvm, Generosorvm, Nobilium, et Ingenuorum DD. Ar-
tium et Philosophiae in novo Tyrnaviensium Atheníeo Bacca-
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lavreorvm, Academica Poésis accineret. Posonij, Anno m.dc.xxxvii.
4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Prózában és versben. — A Triga Gratiarum czímü verset írta a n.-szombati
eg-yetem legels baccalaureusa «Gabriel Balog Neo-Philosophus». — Mint a poetica
ciassis hallgatói meg vannak nevezve a versek alatt : Monyorókereki gr. Erdödi
Imre, Panaszi báró Pázmány Miklós, Erdödi Pálfi Tamás, Besnyák Mátyás, Kapi-
tán Mihály, Radosóczi István, Majténi János, Podhrágyai István, Zongor Mihály,
Weber György, Ormándi János, Belusi Ferencz, Tatai István, Viszocsáni Ferencz
nemesek, Lanczmár Ferencz n.-szombati és Monich Mihály pozsonyi polgár.
Kolozsvári r. cath. lyc. (xxx.d. 34. könyvtári sz. alatt).
2448 Szeben. 1641.
Calender (New vnd Alt) auff das Jahr nach Jesu Christi Ge-
burt 1641. Gestellet auff Vngern, Syebenbürgen vnd adnexe
vmbgrántzende Lánder. Durch Davidem Froelichium Sac.
Caes. Maiestatis per regnum HungariíE Mathematicum. Ge-
druckt zue Herman-Stadt durch Marcum Pistorium. i6r.
Szeben város Itárában. — Ismerteti Zimmekmann, Ajis altén Einhdnden. 20. l.
2449 Lcse. 1654.
Sartorius (Johannes). Eine Christliche LeichíPredigt, über
das Achte Gesátzlein des geistreichen Todtensgesangs : Hertz-
lich thut mich verlangen, &c. Welche zu sonderbarem Ehren;
gedáchtniss des weiland Edlen, Ehrnvesten, Wohlbenamten,
Vorsichtigen und Wohlweisen Herrn, Paul Lassels, gewese-
nen vornámen Burgers und Mit?glieds der Christlichen er-
Aváhlten Gemeine in der Kóniglichen FreyjStadt Eperies, auch
zu Erweckung bestándigen Trostes bey den lieben Nachge-
lassenen, ist gehalten
; Jm Jahr Christi: 1654. den 18. Jen-
ner, in der PfarrsKirchen daselbst : Vnd auff hertzliches be-
gehren der hochbetrübten Frau Witwen, zum Druck verferti-
get worden, durch Johannem Sartorium, Eperiensem, Dienern
am Worc Gottes daselbst, Gedruckt zur Leutschau, bey Lo-
rentz Brewern. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Sartorius halotti beszédéhez járul egy latin elégia «Andreas Praös» és egy német
elégia «Jacob Cosman, der jüngere» aláírással.
Késmárki ev. lyc.
2450 Lcse. 1663.
Seltenreich (Josephus). Poetische Leichrede über das früh-
zeitige doch seelige ableben desz Wohl'Ehrwürdigen und Wohl-
gelahrten Herrn Michaelis Guhr, gewesenen treufleiszigen und
wohlverdienten SeeleníSorgers und Predigers auff gantzer
5. Jahr, in der Kónigl. Frey-Stadt Kaisersmarckt Welcher
den 28. Septemb. zwischen 2. und 3. Vhr nach Mittag im
1635. Jahre zur Welt gebohren, und eben selbiges tages und
stunde, nemlich, den 28. Septemb. zwischen 2. und 3. im
1663. Jahre, seelig entschlaffen, den i. Octob. aber mit
ChristHchen, daselbst bráuchhchen Ceremonien zur Érden be-
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stattet worden, aus hochbetrübten und leidtragenden Gemüthe
dem Herrn Schwager zum Nachruhm auífgesetzet von Josepho
Seltenreich, SS. Th. & Phil. Stud. Gedruckt zur Levschau,
bey Lorentz Brewern. 41. 2 sztlan lev. (versekben).
Muz.
2451 Gyula-Fejérvár. 1687.
Renduiara diaconstveloru ... in scaunulu Mitropolii Belgra-
dului .... Belgradu. 1687. 41. 21 lev.
Moldovait I. M. balázsfalvi tanár könyvtárában.
2452 Nagy-Szombat. 1693.
Instructio, Sive modus informandi R. P. N. Praepositum Ge-
neralem de contractibus ineundis ; ut praevia ejus approbatione,
quatenus inde opus fuerit Sancta Sedes Apostolica consulatur.
Romae, m.dcxciii. . . Repressum Tyrnaviae Typis Academicis
per Joannem Adamum Friedl. Anno 1693. 8r. 12 lap. —




Abbas Thalasios. Lásd : Honter
(JOH.).
ABC. Lá>d : Libellus Alphabeticus.
— Lásd : Prima legendi elementa.
Abecedarium Latino - Hungaricum.
Papíe. iö;o. 466.
Abecedarium I^tino - Hungaricum.
Leutschoviíe. 1094. 1772,
Abrahamffy (Johannes). Kniska inot-
licth naboznich.Tvrnaviíe. 1693. 1741.
— Hokícaustum quotidianum. Tyrna-
viíc. 1005. 1801.
Abrahamides (Isaacus, Hrochotius).
Oratio exequialis Comiti Georgio
Thurzoni Palatinodicta. Leutschoviae.
ÍÖI7- 375-
Academicum Soc. Jesu CoUegium Cas-
s( )\ iense. I^d : Szamaróczi ( Pailus ).
Academicus ens naturale per quaestio-
nesphilosophicascontrovertens. Lásd:
TaPOUSÁNVI (LAlRENTirS).
Acclamationes votivae in honorem
Christiani Seelmanni Creninitio I^ut-
schoviam evocati. leutschoviíe. 1065.
1049.
Acerbissimum funus Mariié Gyulafi
de Rátót. Leutschoviíe. lööo. 948.
Ács (Michael). Xovum Pentecostale.
Bartphíe. (1709). 2356.
— Theses miscellaneae in examine autu-
ninah ventilandíe. Bartphíe. 1700.
2357-
Acta Comitialia Hungarica Sopro-
niensia. S. 1. lö^i. 1499.
Acta et conclusiones Synodi Solnen-
sis. Bartphae. lóio. 333,
— • • Recusa Solnae. 1708. 2353.
Acta et Decreta Sj-nodi dioecesaneze
Strigoniensis. Posonii. 1629. 454.
— « • Tvrnaviae. 1007. 1109.
Acta et mutuus consensus Synodi Sze-
pes-Varallvensis.LeutschovÍ3e.( 1 6 1 4 ).
358-
.\ . _
Acta Svnodi Xationahs Szathmár-Né-
nietinum A. 1646. convocatíe. Lásd :
Canones Ecclesiastici.
Ad Xobileni Virum Sebaldum Artne-
runi. Visolii. ifpS. 285.
Ad protestationem Patrum Societatis
JesuinCapituloStrigoniensi A. 1707.
factam glossa. S. 1. 1707. 2317.
Adami (Martinus). Die andere Weyh-
nacht-Fietrachtung. Leutschau. 1682.
1504-
— TrostHed über den TodesfaU des
H. Dávid Spilenbergers. (Leutschau.
16X4). 1543.
Adverbia moralia: I^sd : Li^o.mier-
SKi (Staxislaus).
Aeneas Habspurgus, Lásd : Székely
(FKANClSri Sl.
Aesopi Fabulie Gr. et I^t. Cibinii.
1605. 1061.
AfFectus universorum Statútum et Or-
dinum Regni Hungáriáé Comiti





tatis primogenitis. Posonii. 1637.
513-
Agenda Sacra, Das ist Kirchen-Ord-
nung in Hermanstadt. Hermanstadt.
1653. 792.
AgendariusLiber.Tyrnaviae. 1583. 178.
— « « 1596.263.
Alauda (Josephus). In solemnitatem
nuptiarum Marci Horváth Stansith et
Sophiae Mariassy. Leutschoviae. 1653.
787.
Albrich (Martinus). Theses de Coena
Magna. Coronae. 1655. 821.
— Disp. de natura et constitutione
logicae. Coronae. 1655. 820.
— Synopsis logica. Coronae. 1655. 822.
— Disp. theol. de invocatione sancto-
rum. Coronae. 1655. 823.
— Dicta S. Scriptura'. Coronae. 1656.
844.
— Theses miscellaneae. Coronae. 1656.
845.
— Opusculum metaphysicum (Disput.
I—xii). Coronae. 1657. 876.
— Canones logici selectiores. Coronae.
1659. 922.
— Disput. de consummatione secuh.
Coronae. 1659. 923.
Almanach aufd.J. 1671. Bartfeld. 1262.
Almanach übers 1633. Jahr. Durch
Davidem Frölichium. Hermann-
stadt. 2445.
Almanach auf das Jahr 1657. Her-
mannstadt. 884. — 1665. 1062. —
1676. 1389. — 1677. 1414. — 1678.
1429. —^1680.1474. — 1684. 1552.—
1685. 1575. — 1688. 1596. — 1687.
1628.
Allmanach auf d. J. 1688. Klausen-
burg. 1634.
Almanach (Der neue und alté) 1674.
Kronstadt. 1329. — 1689. 1640. —
1693. 1725.
Almanach auf d. J. 1650. Leutschau.
724.— 1682. 1505.— 1689. 1645. —
1690. 1661. — 1691. 1687.
Als Petrus Bartesch mit der Sara
Albrichius sein hochzeitliches Beyla-
ger gehalten, congratulirte densel-
ben La/arus Boxa.micus. Kronstadt.
1685. 1556.
Als im Jahr 170Ó. den 10. Maji das
Ujházy und Spilenbergerische Hoch-
zeitfest vollzogen wurde. Leutschau.
1706. 2249.
Alstedius (Johannes). Disputatio theol.
de Deo. Albae Juliae. 1630. 458.
— Rudimenta lingvae Graecae. Albae
Juliae. 1634. 485.
•
— Rudimenta lingvae Latináé. Albae
Julias 1634. 486.
— « « Ed. 2-a. Albae Juliae. 1635. 495.
— « « Ed. 3-a. Albae Juliae. 1Ó40. 551.
— « '< Ed. lo-a. Leutschoviae. 1667.1097.
— « « Leutschoviae. 1701. 2067.
— Rudimenta lijigvae Hebraicae et Chal-
daicíe. Albae Juliae. 1635. 496.
— Latium in nuce. Id est, Rudimenta
Lexici Latini. Albae Juliae. 1635. 497.
— « <i Ed. 2-a auctior. Albae Juliae.
1648. 682.
— Grammatica Latina in usum scholae
Albensis. Albae Juliae. 1635. 498.
— « <i Ed. 2-a. Albae Juliae. 1642. 590.
— Prodromus religionis triumphantis.
Albae Juliae. 1635. 494.
Alting (Jacobus). Fundamenta pun-
ctationis lingvae sanctae. Claudiopoli.
1698. 1917.
Alvari (Emmanuel). De institutione
grammatica libri trés. Leutschoviae.
1650. 725.
— Grammaticarum institutionum Liber
primus. Claudiopoli. 1699. 1952.
— « « Tyrnaviae. 1703. 2170.
— De institutione grammatica Liber
secundus. Tyrnaviae. 1699. 1963.
— Institutionum grammaticarum Liber
tertius. Tyrnaviae. 1675. 1365.





Alvinczi (Petrus). Resultatio plaga-
rum castigatoris autorem Machia-
vellizationis, reverberata in Tho-
mam Balasfia. Cassoviae. 1620. 400.
Amesius (Guilielmus). De conscien-
tia et eius jure vei casibus. Debrecini.
1685. i^.
— Medulla theologiae. Debrecini. ibSf.
1563-
Ámor Rev. D. Georgii Fischer et Annae
Mariié Linkianae. Cassoviae. 1659. Q^ö*
Ancilla Domini a servitute jjeccati vin-
dicata, seu Augusta Virgo Deijiara.
Tyrnaviae. 1709. 2371.
Andreáé (Johannes). Lessus sive Epi-
cedia honori Johannis Fejerjjataki.
Leutschoviae. 1658. 899.
— Pia suspiria pro funere Mariae Gyulafi
de Rátót. (Leutschoviae.) 1660. 949.
Andrelinus (P. Faustus). Epistolae
proverbiales et morales. Coronae.
1555- 57.
Andricius (Johannes). Kazanij Poh-
febnij pri Heleny Sinapi. W Le-
WOCZA-. 1684. 1544.
Animadversiones Apologiacae, quas
in Caesareum responsum notavit
V^ERACiLS CoNSTAXTirs. Lásd: Vav
(Abr.\hamus).
Aminae sanctae aeterna regna cum
triumpho ingredientis beatum satelli-
tium. Ad D. LaurentiumdeGeerAm-
sterdamensem. Patakini. 1653. 790.
Animastica, thesibus ex universa phi-
losophia proposita. Lásd : Tapol-
CS.Á.XVI (LArRE.NTIUS).
Annum Cels. Principis Sophiae Bá-
thory moestissimo scribebat calamo
Collegium Casso\nense Soc. Jesu.
Leutschoviae. ió8i. 1486.
Annus saecularis jubilaeum a Jose-
pho I. Hungáriáé Rege implorans.
Lásd : Manig.\i (Johaxxes).
Apáczai (Johannes). Oratio de studio
sapientiae. (Albae Juliae). 1053. 785.
— Disp. de politia ecclesiastica. Claudi-
opoh. 1658. 897.
Apáczai (Johannes). Disp. philos. de
mente huniana. Varadini. 1658. 918.
Apafi (Michael). fniversis Orbis
Christiani Regibus. (Claudiopoli.
1681.) 1483.
— Lásd : Manifestum.
Aphtonü Progymnasmata. Coronae.
155b. 66.
Apolló coelis redditus, seu S. Stepha-
nus Protomartyr. (Leutschoviae.)
1648. 685.
Apológia et protestatio adversus Mo-
nacho-Iesuitarum criminationes, qui-
bus Stephanum Hung. et Trans.
Principiem Arianismi insimulare
non sünt veriti. Bartphae. ióo8. 330.
Apológia pro Synodo Solnensi. Cas-
soviae. ló 10. 334.
Apológia 111. Principis Transylvaniae,
pro iusta belli suscepti causa. (Po-
sonii.) 1646. 668.
Apológia Ministrorum Evangelicorum
Hungáriáé. Lásd: Bethlen (Nico-
LAUS).
Apotheca Sacra Psalmorum , oder
Deutsches Gesangbuch. Kaschau.
1628. 451.
Applausus salutatorius 111. ac Rev.




Applausus votivus Adamo Lasio. Ste-
phani Thököly aulae concionatori.
Bartphae. 1668. 1120.
Applausus votivus Samueli Köleséri
de Szendró. Debrecini. 1682. 1503.
Ara memorialis, quam Martinus Bo-
czek et Catharina Felicis liberis suis
exstrui curarunt. Tren'cjne. (1039).
546.
Arca sacrarum precum. Tyrnaviae.
1701. 2075.
Argentus (Johannes). Defensio Socie-
tatis Jesu. Claudiojwli. 1607. 328.
— Actio pro restituenda Societate Jesu.
Claudiopoli. 1607. 329.
672
Aristoteles. Libellus de virtutibus et
vitiis. Coronae. 1555. 58.
— Ilspt ápcTwv. — ATjtArjTptou <I*aXrip£(o; á-o-
^Osyaata. — wtoitao'j únoO^jca'.. Coro.na^
iSSS- 59-
—
-cv. Z07;j.«. Lásd : HONTKK (JOH.).
— Epitome dialectices. — Epitome rhe-
torices. Lásd : Honter (Joh.).
—
—
• Rudimenta prseceptorum diale-
ctices. Lásd : Honter (Joh.).
Arithmeticae vulgáris nucleus, Das
ist Arithmetischer Kern. Leutschau.
ió8q. 1646,
Armbruster (Sámuel). Bis senae piae-
que agitationes mortis et aeternitatis.
Posonii. 1Ó71. 1283.
Armistitium L'niversale inter S. C
R. Maiestatem ac Confoederatos
Regni Hungariíe Status. (Lat. et
Hung.). Tyrnaviíe. 1706. 2256.
Ars metrica, sive ars condendorum ele-
ganter versuum. Tyrnaviae. 1698.
1930.
Ars recte philosophandi. Lásd : Raj-
csAnvi (Georgius).
Ars semper gaudendi. Lásd : Sarasa
(Alphonsus Antonius).
Articuli ex verbo Dei et lege naturae




Articuli, juxta quos regitur ecclesia in
superioribus regni Vngariae partibus.
(Bartphae). 1595. 253.
— « « (Bartphae). 1709. 2358.
Articuli Juris Tavernicalis. Bartphae.
(1609). 331.
—
<i <i Tyrnaviae. 1694. 1780.
— « <i Cassoviae. (saec. xvii.) 2035.
Articuli diaetales P:.sonienses A. 1619.
(Posonii. 161 9). 395.
— diaetales Posonienses A. i6i<)., 8.
Jan. A. 1620. exhibiti. (Posonii. 1620).
406. és 407.
— diaetales Novisolienses A. 1620, S. 1.
1620. 412.
Articuli diaetales Cassovienses. A. 1621.
(Cassoviae). 1621. 414.
— diaetales Sopronienses A. 1681. S. 1.
1681. 1500.
— « « Leutschovite. 1087. 1610.
— « « Leutschoviae. 1700. 2001.
— diaetales Posonienses A. 1687. Leut-
schoviae. 1687. 161 1.
-
— « « S. 1. 1687. 1630.
— « « Leutschoviae. 1700. 2000.
Artzt (Johannes). Applausus publicus
Johanni Büringero, Christiano Pi-
ringero et Danieli Wilhelmo Mol-
lero. Posonii. 1669. 1208.
— Exercitatio theologica de revelatione
divina. Posonii. 1670. 1246.
Assertiones ex universa philosophia.
Lásd : Szarka (Caspar).
Aszalai (Stephanus). Index seu com-
pendiuni Operis Tripartiti et gene-
rális Decreti Regni Hungariíe. Tyr-
naviae. 1694. 1781.
Augustini (Elias). Exercitatio theol.
de S. S. Trinitate. Solnae. 1668. ii6o.
Augustinus (D. Aurelius). Haereseon
catalogus. Lásd : Honter (Joh.).
— Sententiae ex omnibus operibus.
Lásd : Hontf:r (Joh.).
— Liber de essentia diuinitatis. Lásd :
Melanchton (Philippus).
Augustinus (Christianus). Von Art,
Natúr und Eigenschaften der Brun-
nen. Zum Hochzeitfest des Philippi
lani und Vrsulae Catharinae Brun-
ner. Gaschau. 1626. 441.
Augustinus (Josephus). Brevis no-
titia eoruni, quae scitu vei necessaria
vei valde utilia sünt Confessariis. Tyr-
naviae. 1691. 1691.
— « « Tyrnaviae. 1692. 17 15.
Ausonius. Sententiae septem sapien-
tum. — De monosyllabis. Lásd :
Honter (Joh.).
Auspicatissimum thalamum Samueli
Dürnero et Dorotheíe Figulianae.
Leutschoviae. 1642. 592.




Austrini triumphus. Lásd : Rast
(Stkphams).
Avancinus (Nicolaus). Vita et do-
ctrina Jesu Christi. TjTnaviae. 1679.
1449.
Avtomatogameveterika -soaitovrljiaTa
novorum actui conjugum Johan-
nis Mülleri et Mariannáé Rieser.
Leutschoviae. 1Ó54. 801.
Axiomata Christiano-politica. Lásd :
Tapoi.csáxyi (Laurextius).
Bailius (Ludovicus). Schriftmássiger
Wegweiser zur seligen Sterbekunst.
Kronstadt. 1683. 1516.
Bakos (Johann.) Kurz und rechtmás-
siger Grund der hochdeutschen
Sprache. Hermannstadt. 1678. 1430.
Balásfi (Thomas). Echó Christiana
et Catholica, hoc est responsiq ad
convicia Lutherana. Posonii. 1616.
368.
— Epinicia Benedicto Nagi, aHas Soce,
cantata. Posonii. 161 6. 369.
Balassa (Paulus). Emblemata. Tyr-
naviíe. 1069. 1203.
— « « T\Tna\aae. 1675. 1366.
— Meditatae manubiae in applausum
D. Xeo - magistrorum. Tyrnaviae.
167b. 1378.




— • • Tyrnaviae. 171 1. 2420.
Balog (Joannes). Lásd : Elegiae duae.
Balogh (Valentinus). Filius mortis.
seu Franciscus Borgia e Duce Gan-
diae Generális tertius Societatis Jesu.
Cassoviíe. 1071. 1268.
Baranyi (Paulus). V^iaticum spirituálé
peregrinantis animae ad coelestem
pátriám. Claudiopoli. 1695. 1795.
— Catechismus Valachicus. Albae Juliae.
1702. 2103.
Szíiíró A'., Régi magyar könyvtár, n.
Bársony (Georgius). \'eritas tóti
mundo declarata S. C. Regiamque
Maiestatem non obiigari tolerare in
Vngaria Sectas Lutheranam et Cal-
vinianam. Cassoviae. 1671. 1269.
— « • T3a-naviae. 1706. 2257.
Barth (Johannes). Oedenburgisches
Rathhaus. Pressburg. 1070. 1247.
Bartholinus (Caspar). Praecepta logi-
cae peripateticae. Cibinii. 1048. 694.
Bartoli (Dániel). Character hominis
literati. Tyrnaviae. 1097. 1890.
Basilius (Magnus). De legendis poeti-
cis. Budae. 1473. 2.
Basilius (Leonhardus). Theses theo-
logicae ad disputandum propositae.
Cibinii. 1594. 250.
— Theses theologicse, de veris ecclesiae
visibilis notis. Cibinii. 1594. 251.
Basilius (Stephanus). Themata pro
defensione innovationis contra de-
creturn Romani Praesulis. Claudio-
poH. 1587. 195.
Basiríus (Isaacus). Congratulatio
publica victoriíe, quam Georgius
Rákóczi reporta\*it de Catilinis sive
perduellibus in Transalpina. Albae
Juliae. 10Ó5. 825.
Bayer (Johannes). Ostium vei átrium
natarae. Cassoviae. ióÓ2. 984.
— Filum labyrinthi, vei cynosura seu
lux mentium un iversalis. Cassoviae.
16Ó2. 1003.
— Ágon Rosarius, anagrammate quad-
ruplici adumbratus. dum Jacobus Rö-
ser ab Illustr. Domina Anna Sophia
Ducissa Bavariae ad capessendam
spartam ecclesiasticam ad lares pa-
trios revocaretur. Leutschoxnae. 1072.
1276.
— Heraclius Africanus, Stanislao Hera-
clio Lubomirsky praesentatus. Leut-
scho\-iae. 1673. 1320.
Bayle (Petrus). Lásd : Praxis Pie-
tatis.
Becker (Georgius). Orator extempo-




bey der Hochzeit-Feyer des H. Pauli
Greissingii mit der Catharina Ple-
cker. (Kronstadt). 1706. 2245.
Bekantnus der fünf kon. Freystádt in
Ober Hungern. Caschau. 161 3. 353.
— " « Caschau. 1634. 489.
Bellaria poetica, convivio nuptiali
Samuelis Spilenberger et Magdalenae
Clementis exhibita. Cassoviíe. 1616.
365-
Bellarminus (Robertus), Doctrina et
veritas in pectore Aaron. Tyrnavise.
1678. 1422.
Bellobradenus (Paulus). Disp. theol.
de iniagine Dei in homine ante
lapsum. Trenchinii. 1659. 941.
— Dissert. scholastica de propositioni-
bus personalibiis in Christo. Tren-
chinii. i6bo. 960.
Bellusi (Franciscus). Gaudium Euro-
píe in domo Austriaca exortum.
Tyrnaviíe. 1699. 1964.
Bellusi (Stephanus). Fabulíe poeticíe.
'i\yrna\'iíe. 1Ö93. 1742,
Bencsik (Michael). Dissertatio prooe-
mialis cum conclusionibus ex Libro
I. et II. Institutionum ImperiaHum.
Tyrnavise. 1693. 1743.
Benedicti (Thobias). Oratio in obi-
tum Stephani Osztrosith de Cjhyle-
tinecz. Trenchinii. 1640. 562.
Beniczky (Franciscus). Laureatus
Johannes Hunyadi declamationum
triade celebratus. Tyrnaviíe. 1705.
2231.
Beniczki (Michael). Laureíe magistra-
tuales doctoris gentium orientalium
Divi Francisci Xaverii. Tyrnaviae.
1703. 2171.
Benko (Johannes). Anteros , intra
Mártis et Erotis fulmina, sciHcet
Johannes Melko sponsus et Hestera
Zakiski sponsa. Sohiae. 1671. 1289.
Beregszászi (Petrus). Apológia pro
ccclesiis Reformatis. Varadini. 1585.
189.
Bersényi (Demetrius). Qucestiuncula
judiciaria. Rartph.'c. 1708. 2318.
Berzeviczi (Alexander), (jratise im-
mortales beneficentissimo Universi-
tatis Cassoviensis senarif). Bartphíe.
1701. 2056.
Berzeviczy (Georgius). Quatur co-
hnnníc sapientum. Tyrnaviíe. 1690.
1667.
— Gladius ecclesia; laureatus. Tyrna-
viíe. 1697. 1891.
— Tractatus de Deo unoet trino. Tyr-
naviíe. 1701. 2076.
— Tractatus in tertiam partém D. Tho-
míe, de augustissimo incarnati verbi
mysterio. Tyrnaviíe. 1701. 2077.
Berzeviczi (Henricus). Arithmetica
practica. Tyrnaviíe. 1687. 1617.
— Sacer Ungariíe tricollis. Tvrnaviíe.
1687. 1618.
— Apológia pro innocentia Societatis
|[esu. Tyrnaviíe. 1706.2258.
Bethlen (Johannes). Rerum Transylv.
libri quatuor. (Cibinii). 1603. 1022.
— Lásd : Innocentia Transylvaniíe.
Bethlen (Nicolaus). Apológia Mini-
strorum Evangelicorum Hungariíe.
(Claudiopoli). 1677. 1400.
— Corona muralis Josepho I. a Regio
(xubernio et totó populo Transyl-
vanicooblata. Claudiopoli. 1703. 2153.
— Lásd : Austriaca Austeritas.
— Lásd : lusti de Pálma Florentini
Austriacíe Austeritatis Confirmatio.
— Lásd : Falsitas tóti mundo decla-
rata.
Bethlen (\A(''olfgangus, Comes). Hi-
storiarum Pannonico-Dacicarum libri
X. (Keresdini, síec. x\ii). 2036.
Betuleius (Josquinus). Discursus von
dem höchsten Gut . Leutsch .1618. 383 .
Bey schmertzlich doch seligsten Hin-
tritt des H. Johannis L^jházi. Leút-
schau. 1703. 2207.




Confessio fidei. Nemet - Ujx-arini.
i^q;. 273.
— Encomium ubiquisticumcontraBren-
tianos. Nemet-Ujvarini. 1797- 274.
Biblia (A négy evangélista könyve,
oláh nyelven). Brassó. líbo. 82.
— Lásd : Palia.
Biesman (Caspar). Doctrina morális
in brevissimum compendium redacta.
Cassoviíe. 171 1. 2417,
Bihari (Franciscus). Lásd: Index vo-
cabulorum.
Bihari (Gregorius). Metrum memó-
riáié in totum fere nóvum testamen-
tum. Albse Juliae. 1640. 665.
Bileczki (Franciscus). Nova foedera
Palladis et Mártis e Josephi I. Rom.
Regis coronatione orta. Cassoviae.
loqo. 1660.
Biner (Hilarius). De ministrorum ec-
clesiasticorum distinctis gradibus.
Trenchinii. 1041. 584.
— Tractatus methodica. Leutschoviae.
1042. 593.
— Judex Theologico - Politicus. Leut-
schoviíe. 1642. 594.
Bisterfeld (Henricus). Disputatio phi-
los. de concursu causae primae cum
secundis. Albae Juliae. 1030. 459.
— Elementa Logica. Albíe Juliae. 1635.
499.
— • t Ed. 2-a. Albae Juliae. 1041. 572.
— « • Ed. 3-a. Albae Juliae. 1645. 657.
— « • Ed. 3. auctior.Varadini. 1Ó49.717.
— Disputatio theol. de divina Scri-
pturae S. eminentia. Albae Juliae.
1641. 570.
Disp. theol. de dominó nostro J.
Christo. Albae Juliae. 1641. 571.
— Indices vii. ad Prodromum religio-
nis triumphantis. (Albae Juliae. 1641).
573-
— Medulla priscae puraeque Latinitatis
(auct. Marco Frider. Wexdelixo).
Albae Juliae. 1646. 666.
-
— Beáta Beatae \'^irginis ars. Albae Ju-
hié. 1051. 747.
— Philosophiíe primae seminarium. Al-
bae Juliae. 1Ó52. 767.
— Gladii spiritus ignei, seu Scriptura;
Sacrae divina eminentia. Albae Ju-
liié. 1653. 786.
Blandrata (Georgius), Lásd : Cate-
chismus Ecclesiarum Dei. A. 1 560.
Lásd : Propositiones in dispu-
tatione Albensi A. 1566.
Lásd : D.win ( Franc.) Refutatio
scripti Georgii Maioris. 15Ó9.
Bocatius (Joannes). Ungaria gratu-
lans Ser. Principi Maximiliano. Bart-
phae. 1595. 254.
— Castra temperantiae . vei exercrtia
poetica, quae ebrietatem oppugnant.
Bartphae. 1597. 265.
— Musae Parentales D. Simonis For-
gacz L. B. de Gvmes. Bartphae.
1568. 275.
— Munus Judiciale D. Michaeli Wirt
Senatori Notarioque Eperjesiensi
traditum. Bartphae. 1598. 276.
— Novus annus. Vota pro felici anni
1599. auspicio. Bartphae. 1599. 286.
— Hungaridos Libri Poematum V.
Bartphíe. 1599. 287.
— Militia S. Georgii. Cassoviae. 1012.
346.
— Hebdomelodia Psalmi 103. Cassoviae.
16 14. 356.
— Anser nuptialis. Ecloga de nuptiis
Comitis Emerici Thurzo et Chri-
stiníe Nyári. Cassoviae. ibi8. 379.
— Historica parasceve, seu praeparatio
ad rerum in Hung. Transylvaniaque
gestarum opus históriaié. Cassoviae.
I62I. 415.
— « Lásd : Elegiae duae.
— « Lásd : Galeotus Maktius.
Bocatius (Melchior). Oratio Domi-
nica polyglotta. Cassoviae. 16 14.
357-
Bogner (Petrus). Tröstliche Gebete
wider die Türkén. Kronstadt. 1586.
193-
— » • Kronstadt. 1594- 247.
43'
676
Böhm (Christoph). Beantwortung der
unchristlichen Frage, woher ich ge-
wiss sey, dass heutige Bibel oder
heili'ge Schrift von Gott ? Trent-
schin. (saec. xvii.). 2050.
Bohus (Andreas). Minervái laureatum
,
sive placita politico-moralia. Tyrna-
viae. 1703. 2172.
Bomelius (Thomas). Chronologia re-
rum Vngaricarum. Coronae. 1556. 67.
Bona (Joannes). Manuductio ad coe-
lum. Claudiopoli. 1703. 2154.
Bona verba, quibus Danielem Kle-
schium comitatur Posonium et Sem-
pronium. Cassoviae. 1665. 1044.
Bonfinius (Antonius). Lásd : Heltai
(Caspar).
Bonum principium, consequentiae pes-
simse. Lásd: Mkleghi (Franciscus).
Bornemisza (Franciscus). Repotiis
Albensibus Comitis Stephani Beth-
len et Marisé Szécsi. Albse Julise.
1627. 449.
Borsáti (Franciscus). Metamorphosis
Sigismundi Rákóczi. Latino et Un-
garico idiomate. Varadini. 165 6. 867.
Borza (Michael). Metamorphosis sacra
P. Balthasaris Ignatii Loyolae. Tyr-
naviae. 1699. 1965.
Bossányi (Andreas). Vaticinium feli-
citatis Josephi I. Romanorum, Hun-
gáriáé etc. Regis. Tyrnaviae. 1698.
1931-
— Responsa matris philosophiae filio
philosopho recens manumisso data.
Tyrnaviae. 17 10. 2401.
Bossányi (Wolfgangus). Tripartitum
juris philosophici actibus logicis prin-
cipia tradens. Tyrnaviae. 1706. 2259.
— Curiosum quare per quia Aristote-
licum resolutum. Respondente Ste-
PHANO Varjú. Tyrnaviae. 1707. 2288.
— « « « Respondente Georgio
SzoBLAKoyics. Tyrnaviae. 1708. 2336.
— Sacculus distinctionum, sive philo-





— 170 proverbia Aristotelis, a Johanne
Rabat proposita. Tyrnaviae. 1707.
2290.
— « « « Tyrnaváae. 1708. 2337.
Böytös (Stephanus). Domus Domini
in vertice montium, sive Ecclesia
Romano-Catholica, una, sancta. Tyr-
naviae. 1Ó95. 1802.
Brabeum vitae et rerum gestarum Sa
muelis Köleséri, fratrum Tractui
Debrecinensis Senioris. Debrecini.
1683. 1517.
Brecht (Jos. Clemens). Invitatio so-
lennis ad stúdium historicum. Co-
ronae. 1709. 2365.
— Programmá invitatorium ad demon-
strationem emendationis temporum.
Coronae. 1709. 2366.
— Invitatio ad revelationem növi in-
venti. Cibinii. 17 10. 2410.
Breithor (Elias). Das gute Theil der
Kinder Gottes, welches Frau Anna
Maria von Schmidegg erwáhlet.
Leutschau. 1691. 1688.
Brenner (Antonius). Peculiares Prin-
cipum Hungáriáé in ecclesia Dei prae-
rogativae. (Leutschoviae). 1707.
2286.
Brentii Catechesis. Coronae. (saec. xvi.)
299.
Brentius (Joannes). Epistola. Lásd :
BucERUs (Mart.)
Brewer (Johann). Trauer und Trost-
gedancken über den Tod des H. Augu-
stini Lazari. (Leutschau. 1693.) 1732.
Bubenka (Jonas). Auserlesene geist-




seu de methodo concionandi. Vara-
dini. 1650. 744.
Bucelleni (Johannis) Officina Epithe-
torum, revisa et locupletata a Fran-




Domini. Item Epistola loannis
Brentii. Colosuarini. 1550. 46.
Buchich (Michael). Contra praesen-
tiam coqx)ris et sangvinis Christi in
sacramento Eucharistiae. Xedelisce.
1573 133-
Lásd : Kerstjaxski Nalk.
Lásd : Xovi Zakox.
Buchler (Johannes). Elegantiarum re-
guláé, maximé Ciceronis exemplis
illustratae. nunc contractae et ordine
alphabetico digestae per Fraxciscum
Rhetherum. Coronae. 1671. 1267.
Bucovna, ce are in sine deprinderea
inventiaturii copiiloru de carte. Bel-
gradu. lÓQQ. 1951.
Bühringer (Johannes). Propempticum
ad Eliam Thomam Gymnasio Po-
soniensi valedicentem. Posonii. 16Ó9.
1209.
— Nomenclator Germanio-Latinus. Po-
sonii. 1670. 1248.
Bukvar Jazvka Clavenska. V Tirnave.
IDQQ. 1966.
Bullinger (Henricus). Libellus episto-
laris Ecclesiis in Hungária trans-
missus. (Claudiopoli). 1559. 80.
Burisius (Joannes). Beáta analysis
Rev. D. Jacobi Zableri Superinten-
dentis. Bartphae. íjoq. 2359.
Busenbaum (Hermannus). Medulla
theologiae morális. Tymaviae. 1693.
1744.
Bussaeus (Michael). Jesus I Thus növi
Anni 1Ó25. Cassoviae. 1625. 431.
— Copula coniugalis Antonii Thann et
Susannae Horanskv. Cassoviae. 1625.
432.
Busz-Gebeth, welches gebethet, als
A. 1689. den 21. April ein plötz-
licher Feuer die ganze Stadt ver-
zehret. Kronstadt. 1689. 1641.
Suzinkai (Michael). Institutionum
Rhetoricarum Libri duo. Patakini.
1658. 908.
— « • Leutschoviae. 1687. 1612.
Buzinkai (Michael), Institutionum
•Rhetoricarum Libri duo. Leutscho-
viae. 1691. 1689.
— « « Leutschoviae. 1703. 2159.
— Institutiones Oratoriae. Patakini.
1659- 937-
— • • Leutscho\-iae. 1690. 1662.
— « t Leutschoviae. 1703. 2158.
— Institutionum Dialecticarum libri
duo. Patakini. 1659. 938.
— Compendii logici libri duo. Pata-
kini. 16Ó1. 974.
— t • Patakini. 1668. 1156.
— t c (Leutschoviae). 1696. 1833.
— • • (Leutschoviae). 1702. 21 12.
Calendarium novae et antiquae pieta-
tis, sive cultus Sanctorum. Tyma-
viae. 171 1. 2421.
Calendarium ad A. 1640. Bartphae.
550. — 1641. 566. — 1043. 613. —
1045. 655.
Calendarium Tymaviense ad A. lóbi.
971. — 1662. 994. -— 1663. ;oi7. —
1075. 1367. — 1676. 1379. — 1Ó77.
1407. — 1678. 1423.— 1680. 1468.—
1681. 1489. — 1682. 1509. — 1683.
1530. — 1685. 1574.— 1687. 1619.—
1688. 1636. — 1689. 1649. — 1690.
1668. — 1691. 1692. — 1692. 1717. —
1693. 1745. — löqf. 1802. — 1696.
1841.— 1697. 1892.— Ibq8. 1932.—
1699. 1967. — 1700. 2008. — 1701.
2073.— 1702. 2119. — 1703. 2173.—
1704. 221 1. — 1705. 2232. — 1706.
2260. — r 707. 2291 .— 1 708. 2339.—
1709. 2372. — 1710. 2402. — 1711.
2422.
Calender ( New und Alt) auf das Jahr
1641. Durch D.wiDEM Frölichium.
Hermannstadt. 2448.
Calender auf d. J. 1703. Hermann--
stadt. 2192.— 1704. 2222. — 1705.
2236. — 1706. 2277. — 1708. 2351.
Calender auf d. J. 1655. Kronstadt.
824. — 1659. 924. — 1681. 1476.
Calenderauf d. J. i692.Leutschau. 1712.
678
Calender (Tyrnauer Schreib-) 1676.
1380.




— Lásd : Kalender.
Campiani (Edmundi) Oblati certami-
nis in causa fidei rationes decem
redditse Academicis Angliáé. Tyrna-
vÍ3e. 1700. 2009.
Campus Martius sive institutiones ca-
strenses. Posonii. 1669. 1210.
Cancromagia, qua tenentur ista : Chri-
stus, Maria, Adam et Eva. Caschaw.
1629. 453.
Canisius (Petrus). Catechismus La-
tino-Ungaricus. Tyrnaviae. 1649. 707.
« « Tyrnaviae. 1696. 1842.
^ « « Claudiopoli. 1700. 1993.
— « « Bartphae. 1708. 2319.
— Catechismus Graeco-Latinus. Leu-
tschoviae. 1677. 1403.
— Kratka Abekavica, I Kratak kersti-
anski Katolicsanski Nauk. V Ter-
navi. 1696. 1843.
—
• « « V Ternavi. 1697. 1893.
— Kratka Azbukvica. (Cyrill betvel).
V Ternavi. 1696. 1844.
— Catechismus, Szau Summa krédin-
czéi KathoHcsést. Klus. 1703. 2155.
Canon sinuum, tangentium et secan-
tium. Lásd : (Székely Franciscus).
Canones ecclesiastici Synodi Comia-
thinae. Papae. 1625. 438.
— « « (Lat. et Hung.) Varadini.
1642. 612.
Canones Ecclesiastici ex veteribus
qua Hungariensibus qua Transylva-
niensibus collecti. Albae Juliae. 1649.
700.
— « « « Claudiopoli. 1698. 1918.
Cantus Catholici, Régi és Uj Énekek.
(Tyrnaviae). 1651. 753.
— « « Tyrnaviae. 1675. 1368.
Cantus Catholici, Pysne Katholicke,
Latinské , Slowenské. (Tirnaviae.)
1655. 830.
Cantus Catholici, Pysne Katholicke,
Latinské, Slowenské. W Trnawe.
1700. 2010.
Carmen in Johannem Bayer, dum No-
vizolium vocaretur. Cassoviae. 1667.
1095.
Carmina in obitum Josephi Nagy-
Ari, Cels. Principibus Apafi I et II
a sacris. Claudiopoli. 1694. 1773.
Carmina gratulatoria Johanni Büh-
ringero, Christiano Pihringero et
Danieli Guilielmo Mollero. Posonii.
1669. 1211.
Carmina tristia, quibus abeuntem
Eliam Thomam prosequuntur disci-
puli. Posonii. 1669. 1212.
Carmina votiva festivi táti nuptiarum
Gottfriedi Titii. Leutschoviae. 1668.
1140.
Carminum proverbialium loci commu-
nes. Cibinii. 1665. 1063.
Carolinus (Petrus). Lásd : Károli.
Castellio (Sebastianus). Dialogorum
Sacrorum Libri quatuor. Leutscho-
viae. 1641. 576.
Catechesis religionis Christianae, quae
traditur in ecclesiis et scholis Ele-
ctoralis Palatinatus. Német-Ujvarini.
1619. 394.
— in ecclesiis et scholis plerisque Re-
formatis usitata. Varadini. 1640. 565.
« « Varadini. 1644. 654.
— « « Nunc recognita et aucta.
Varadini. 1652. 784.
— « « Cibinii. 1066. 1088.
Catechismus Ecclesiarum Dei in na-
tione Hungarica per Transilvaniam.
Claudiopoli. 1566. 99.
Catechismus religionis Christianae
compendiose propositus. Albae Juliae.
1634. 487.
— « « (Latiné et Hungarice). Albae
Juliae. 1636. 505.
— « « (Lat. et Hung.) Albae Juliae.
1639- 538.




coinpcndiose pro|X)situs. (Lat. et
Hung.) Albae Juliae. 1647. 673.
— « • (Lat. et Hung.) Leutscho-
viae. 1651. 749.
— • • (Lat. et Hung.) Varadini.
1051. 760.
— • • (Lat. et Hung.) Albíe Juliae.
1655. 826.
Catechismus, melyet Deák és Magyar
nvehbl oláh nyelvre fordított Fo-
GARASi IsT\.\x. Fejérv'ár. 1048. 683.
Catechismus in kurtze Frag und Ant-
wort gestellt, im Bisthum Raab zu
gebrauchen. Catechismus na otazky
a odpowede rozdeleny. W Trnawe.
Ibqq. 1968.
Catechismus Valachicus. Cibinii. 1 544.
35-
Catholischer Kriegs-Rath de tem-
pore, oder Schreiben eines cath.
Raths, nach der Leipzigischen
Schlacht. Pressburg 1Ó31. 471.
Cato. Libellus elegantissimus, de prae-
ceptis vitae communis. (Latiné et
Hung.) Debrecini 1591. 216.
— • • (Lat. et Hung.). Debrecini.
1597. 269.
— • • (Lat. Hung. et Germ.). Clau-
diof>oli. 1620. 401.
— • • (I^t. Hung. et Germ.). Clau-
diopoli. 1639. 539.
— • « (Lat. Hung. et Germ.). Clau-
diopoli. 1659. 928.
^ • • (Lat. et Hung.). Leutschoviae.
1672. 1297.
— • • (Lat. et Hung.). Leutscho\aae.
1693. 1733.
Cato. Libellus elegantissimus. — Py-
thagorae Aurea carmina. — Dicta
Sapientum. Claudiopoli. 1601. 316.
Cato. Disticha de moribus. (Lat. et
Hung.). Albse Juliae. 1643. 620.
— « « (Lat. Germ. et Hung.). Ci-
binii. 1659. 940.
— • • (Lat. Germ. et Hung.). Ci-
binii. 1666. 1089.
Cato. Distieha de moribus. (I^t. Germ.
et Hung.). Cibinii. 1068. 1157.
— • • (Lat. Germ. et Hung.). Ci-
binii. 1674. 1350.
— • « (Lat. Germ. et Hung.). Cf)-
ronae. ió88. 1631.
— Disticha moralia. Lásd : Honter (Jo-
hannes).
Catonis Praecepta Moralia. Libellus
elegantissimus. Rhythmis Germani-
cis recens redditus. Leutschoviae.
ií)93- 1734-
Cattaneus (Octavius). Logicaí sum-
niulae. sive introductio compendia-
ria in Aristotelis logicam. Tyrna-
viíe. 1691. 1693.
Cebanius (Abrahamus). Salutariaad-
\ersus animae pestem officina. Bart-
phae. 1616. 364.
Cebetis Tabula. Graece et Latiné. Co-
ronae. (sasc. xvi.) 300.
Celebriorum Hungáriáé urbium ce-
lebriora. Lásd : Hím (Grego-
Rius).
Celebriorum Hungáriáé urbium et
oppidorum topographia. Pars Se-
cunda. Pannoniam novam com-
plexa. Lásd : Timon (Sámuel).
Certa et directa ad coelum sémita.
Posonii. 1671. 1284.
Ceva (Thomas). Jesus puer. Poéma.
T\Tnaviae. 1693. 1746.
-
— -. « Tvrnaviae. 1097. 1894.
Chalupka (Sámuel). Threnos domus
Guzithianae. To gest : Piac Domu
Guz}'Cowského. Trencjne. 1Ó41. 585.
— Ne communicaveris peccatis alienis.
To gest : Kratická spráwa. Tren-
cine. 1Ó51. 756.
— Idea Zittkio Johannea. To gest Obraz
Pametny Jana Zittkia a neb Kazanj
Pohfebnij. Trenqne. 1655. 837.
— Kázanj Pohfebny nad Panem Girj-
kem Melclem mladssim. Trencjne.
1Ó58. 912.
— Kázanj Pohfebnj nad Girjkem Melc-
lem. (Trencjne). 1659. 942.
68o
Chemnitius (Christianus). Seelige
Sterbekunst. Leutschau. 1662. 986.
Cheskovich (Paulus). Sermo Fune-
bris, To jeszt Shaloszno govo-
renje nad Gozpodina lembriha Kneza
Erdeodia. Zagrebu. 1690. 1678.
Chiakor (Georgius). Epistola de morbo
et obitu Stephani Regis Poloniae.
Claudiopoli. 1587. 196.
Chiculiny (Iván, Báron). Szaloszt i
javkanye turszkih a radoszti ve-
szélye kerschanskih duss, kje sze
letto 1697. na Ivanye pod Bihchem
s teli razluchisse. Zagrebu. 1703.
2193.
Chiculiny (Joannes Franciscus, L.
Baro). Ideae magnanimitatis Illyricse
et Pannonicíe. Zagrabise. 1705. 2242.
Chlévinyi (Stephanus) et Mathias
Szentiványi. Hermes fatiloquus.
Epicedia Andrcíe Bodó de Bodó-
falva, eccl. Csetnekiensis V. D. Mi-
nistri et Superintendentis. (Leut-
schovise). 1708. 2331.
Chraligh (Josephus). Vindiciae illa-
bati conceptus Mariani. Tyrnavise.
1706. 2261.
Christiani (Abrahamus). Theses apo-
logeticae de coelo, ascensione Christi
in coelos. et dextra Dei. Bartphse.
- 1599. 288.
— Syntagma de duabus in Christo na-
turis. Bartphíe. 1609. 332.
Christlicher Wahl- und Neu-Jahrs-
\Ai^unsch. Bartphse. 1670. 1225.
Chwiskovitz (Melchior). Der, bey der
allgemeinen Freud, mit allgemeinem
Leyd, hetrübte Spielenberg. Bey der
Grabe der Frau Susanna Regina
Spielenbergerin, gebohrnen Reuterin.
Leutschau. 1703. 2160.
— Schuldige Thránen-Pflicht, als St.
Dávid Spielenberger seelig einge-
schlafen. Leutschau. 1703. 2 161.
Cicero (M. T.). Ad Lucium Vetu-
rium, Synonymorum Liber. Clau-
diopoli. 1589. 205.
Cicero (M. T.) Epistolarum Libri
quatuor a Johannp: Sturmio puerili
educationi confecti. Cibinii. 1594.
2240.
— (I « Leutschoviae. 1684. 1545.
— « « Leutschoviae. 1690. 1663.
— « « Tyrnavise. 1694. 1783.
— « « Leutschoviae. 1700. 2002.
— « « In Conventu Csikiensi. 1702.
2101.
— Epistolae elegantiores. Coronae.
(saec. XVI.) 301.
— Epistolarum selectarum Libri trés.
Albae Juhae. 165 1. 748.
— « « Trenchinii. 1658. 913.
— Epistolarum familiarium Libri x\"i.
Tyrnavise. 1607. 1408.
— « Tyrnavise. 1697. 1895.
— Orationum selectarum liber. Albae
Julise. 1652. 768.
— Morales definitiones. Lásd : Squar-
CIALUPUS (MaRCELLUS).
— Rhetorica. Lásd : Honter (Joh.).
Claubergius (Johannes). Logica con-
tracta. Claudiopoli. 1700. 1994.
Clausenburger (Michael). Lásd : Al-
manach. Hermannstadt. 1676. 1429.
Clementis (Zacharias). Sacri regni
apostolid Hungáriáé gloriosissimo-
rum Ducum et Regum memória.
Csesareofori. 1706. 2247.
Coelipotente auxiliante CasparusHain
sponsus et Agnetha Serpilia sponsa.
Leutschovise. 1660. 950.
Coelius (Gregorius). CoUectanea in
sacram Apocalypsin D. Joannis Apo-
stoli. Tyrnaviae. 1682. 1510.
Collis face Junonia ardens. Claudio-
poli. 1702. 2107.
Colloquium Sphyngis cum Oedipo.
Lásd : Rajcsánvi (Johannes).
Columnae Herculis Christiani am-
plius et satis, seu adversa et pro-
spera Magni Indiarum Apostoli B.
Francisci Xaverii. Cassovise. 1675.
1355.
Comarinus (Georgius). Lásd: Csipkés.
68 1
Comenius (Johannes Amos). Janua
lingvarum reserata aurea. Ed. 4-a.
(Lat. et Germ.) Coroníe. 1638.
520.
— • • Ed. 9-a. (Lat. et Germ.).
Leutschoviae. 1644. 645.
— • « Ed. lo-a. (Lat. et Germ.).
Leutschoviae. 1055. 828.
— « « Ed. lo-a. (Lat. et Germ).
Coronse. 1658. 894.
— « • In usum scholae Varadiensis
in Hungaricam lingvam translata
per Stephanum Benjámin Szilágyi.
Varadini. 1643. 637.
— • • (Lat. et Hung.) Bartphae.
1643. 614.
— « • (Lat. et Hung.) Leutscho-
viae. 1649. 701.
— • • (Lat. et Hung.). Claudio-
poli. 1673. 1317.
^ • • (Lat. et Hung.) Leutscho-
viae. 1693. 1735.
— • • (Lat. et Hung.). Leutscho-
viae. 1698. 1925.
— • • (Lat. et Hung.). Debrecini.
1700, 1988.
— Januae Hngvae Latináé Vestibulum.
In usum lUustris Paedagogei Alben-
sis Hungarice redditum. Varadini.
1643. 638.
— « • (Lat. et Hung.) Bartphae.
1643. 615.
— • • (Lat. et Hung.) Leutscho-
viae. 1649. 702.
— « « (Lat. et Hung.). Cassoxiae.
1676. 1377.
— • • (Lat. et Hung.). Leutscho-
viae. 1697. 1885.
— • « (Lat. et Hung.) Bartphae.
1698. 1914.
— • • (Lat. et Hung.). Leutscho-
viae. 1703. 2162.
— lanuae Ungvarum reseratae aureae
Vestibulum. (Lat. Graece. Germ. et
Hung.) Leutschoviae. 1648. 686.





Comenius (Johannes Amos). Januae
hng\-arum reseratae aureae Vestibu-
lum. (Lat. Germ. Hung. et Bohém.)
Leutschox-iae. 1660. 951.
— « • (Lat. et Germ.) Coronae. 1677.
1395
— « « (Lat. Hung. et Bohém.) Leut-
schoWae. 1687. 1613.
— « • (Lat. Germ. Hung. et Slav.^
Leutschoviae. 1699. 1955.
^ • • (Lat. Germ. Hung. et Slav)
LeutschoWae. 1702. 21 14.
— Eruditionis scholasticae Pars Prima.
Vestibulum rerum et lingvarum fun-
damenta exhibens. (Lat. et Hung.)
Patakini. 1652. 770.
Leutschoviae. 1Ó57. 878.
Ed. 3-a. Patakini. 1661. 975.
Ed. 3-a. Patakini. 1662. 998.
Ed. 8-a. Claudiopoli. 1691.
Ed. 12 -a. Leutschoviae. 1699.
Ed. i2-a. Leutschoviae. 1701.
2069.
— Eruditionis Scholasticae Pars Se-
cunda. Janua, rerum et lingvarum
structuram exhibens. Patakini. 1652.
771.
— Eruditionis Scholasticae Pars Tertia.
Átrium, rerum et lingvarum orna-
menta exhibens. Patakini. 1052. 772..
— Primitiae laborum scholasticorum in
Illustri Patakino Gymnasio Annis
1650 et 165 1. (Patakini. 1652).
773-
— Schola ludus, seu Encyclopaedia
viva, hoc est, Januae lingvarum pra-
xis comica. Patakini. 1656. 860.
— Orbis sensualium pictus bilingvis.
;
(Lat. et Germ.) Coronae. 1675.
1353
-
— Orbis sensualium triliug\'is. (Lat.
Germ. et Hung). Claudiopoli. 1698.
1919.
— i • (Lat. Germ. et Hung.). Co-
\ ronae. 1703. 2144.
682
Comenius Johannes Amos). Orbis
sensualium pictus trilingvis. (Lat.
Germ. et Hung.) Leutschoviae. 1685.
1568.
— Orbis sensualium pictus quadrilin-
gvis. (Lat. Germ. Hung. et Bohe-
mice.). Leutschoviae. 1685. 1569.
— Praecepta morum institutioni pue-
rorum accomodata. In usum Vara-
diensis Scholae, opera Samuelis
Enyedi. Varadini. 1658. 919.
— « « Leutschoviae. 1696. 1834.
—
-
« « Leutschoviae. 1700. 2003,
— « « Bartphae. 1709. 2360.
— « « Postea Hungarico idiomate
rhytmice transfusa ingenio et ca-
lamo Francisci Tolvaj Mewi.
(Leutschoviae). 1677. 1404.
—
« « Leutschoviae. 1690. 1664.
— Gentis felicitas, speculo exhibita,
ad Sereniss. Principem Georgiám
Racoci. (Varadini. saec. xvii.).
2051.
Commentarius de vera et germana




Compendium chronologiae sacrae et
profanáé. Tyrnaviae. 1701. 2079.
Compendium doctrinae Christianae in
Synodis TartzaHensi et Thordensi
editum. Claudiopoli (saec. xvi.) 310.




viae. 16 19. 389.
Concordia canonica. Lásd : Schrp;tter
(Carot.us).
Conditiones armistitii inter C. R.
Maiestatem ac Confcederatos Regni
Hungáriáé Status conclusi. (Tyrna-
viae. 1706.) 2262.
Confessio Ecclesiarum Montanarum
Civitatum, Schemnitii habita a. 1559.
Novisolii. 1578. 145.
Confessio CathoHca de praecipuis fideí
articulis. Debrecini. 1562. 85.
Confessio ecclesiae Debreciensis de
praecipuis articuhs. Debrecini. 1562.
86.
Confessio (Brevis) de Sacra Cffina
Domini Ecclesiarum Saxonicarum
in Trans. Coronae. 1563. 89.
Confessio (Brevis) Pastorum ad Sy-
nodum Debrecii celebratam a. 1567.
convocatorum. (Auctore Petro Me-
Lio). Debrecini. 1567. 105,
Confessio vera in Synodo Czengerina
exhibita et declarata. Debrecini. 1570.
124.
Confessio vera de Coena Domini the-
sibus comprehensa. Debrecini. 1593.
238.
Confessio quinque Reg. Lib. Civita-
tum in Hungária Superiore. Casso-
viae. 1613. 352.
— « » Cassoviae. 1634. 488.
Confessio et Expositio fidei Chri-
stianae. (Lat. et Hung.). Debrecini.
1616. 366.
^ <i « Patakini. 1054. 810.
— « Claudiopoli. 1679. 1445.
Congratulatio Scholae Claudiopolitanae
de victorioso reditu Johannis Sigis-
mundi Electi Regis. Claudiopoli.
1564. 92.
Congregatio Agoniae, oder Versamm-
lung unsers am heiligen Kreutz ster-
benden Heylands Jesu Christi. Tyr-
nau. 1709. 2373.
Conjugium secundum Andreáé Gün-
thero. Leutschoviae. 1664. 1034.
Consilia sapientiae, seu epitome axio-
matum Salamonis, ex Gallico aucto-
ris anonymi. Tyrnaviae. 1703. 2174.
Copia literarum Stephani Wittnyedi
L ad Ambrosium Keczer. II. ad
Nicolaum Bethlen. (Posonii. saec.
XVII.) 2046. 2047. 2048.
Corderius (Maturinus). Colloquiorum
centuria. ClaudiopoH. 1697. 1878.
— « « Claudiopoli. 1703. 2156.
68^
Cornucopiae in applausum Philoso-
phiíe Xeo-D»)ctorum. Tyrnaviíe. 1673.
1324
Corona Apostolico - Basilica. Lásd :
Thkohati (Fkanciscus).
Corona e floribus eloquentiae contexta.
Tvrnaviae. 1676. 1381.
Corona Sopho-Basilica S. Stephani.
Lásd : CsKKE (Stephamts).
Corona Stellarum xii. Lásd : Theo-
DATI ( FrAXCISCUS).
Corpus Juris Hungarici. Tom. I—IIL
Tyrnaviíe. 1696. 1845.
Coryli (Sámuel, alias Nitschmann).
Delineatio Civitatis Neosoliensis.
Leutschoviae. 1692. 1713.
Coturius (Július). Octodecim heroum
Christianorum spectacula. Tyrnavise.
1601. 1694.
Coturius (Július Caesar). Epitome
controversiarum, quibus ostenditur,
Lutheranam ecclesiam non esse
Apostolicam. Tvrnaviae. 16^5. 1804.
Creutzer (Georg). Warnung von
der Sacramentierer, Zinglianer und
Caluinisten Lehre. Bartfeld. 1586.
190.
Creutzer (Sámuel). Lásd : Epicedion
in obitum Sabinae Mokoschini.
Cronica Hungarorum. Budae. 1473. i.
Crusius (Martinus). Votis secundis
Johannis Weberi et Johannáé Elisa-
bethae Breithauptianae. Leutschoviae.
1643. 621.
Csaholczi (Johannes). Lásd : Index
vocabulorum.
Csákányi (Emericus). Heroa faci-
norum hebdomas carnúne heroico
descripta. Tyrnaviae. 1676. 1382.
— Praxis fructuose meditandi. Tyrna-
viae. 1700. 201 1.
Csapó (Stephanus). Dissertatio phy-
sico-astronomica, de planetis. Debre-
cini. 1702. 2102.
Csécsi (Johannes). Lásd : Tsétsi.
Cseke (Stephanus). Corona Sopho-
Basilica S. Stephani Protoregis Un-
gariae et S. Stephani Protomartyris.
Tyrnaviae. 1662. 995.
— Symbolum philosophorum. Tyrna-
viae. 1663. 1018.
— Memória saeculorum gemini e Scy-
thia Hungarorum egressus. Casso-
viae. 1606. 1080.
Csepelényi (Franciscus). Discursus
politici de variis reipublicae guber-
nandae formis. Tyrnaviae. 1709. 2374.
— Septemviri ductae Tyrnaviam colo-
niíe sapientiae, seu grata eorum me-
mória, quorum stat beneficio Uni-
versitas. Tvrnaviae. 171 1. 2423.
Csere = Chieri (Johannes). Lásd :
Apáczai.
Csete (Stephanus). Duodecim Ste-
phani heroes Ungariae. Tyrnaviae.
1681. 149D.
Csiba (Stephanus). Tyrnavia nascens,
sive Béla IL Rex Hungáriáé Tyrna-
viae conditor. Tyrnaviae. 1706. 2263.
— Tyrnavia crescens, sive quinque Un-
gariae antistitum de rbe hac Aca-
demica praecipue meritorum gloriosa
memória. Tyrnaviae. 1707. 2292.
Csipkés (Georgius Comarinus). Spe-
culum poeticum. Varadini. 1653.
797-
— Dipl. theol. de bis-mortuis. Resp.
Georgio P. Sz. Mihályi. Varadini.
1654. 817.
— Disp. theol. de libro vitae. Resp.
NicoLAO P. Dexgelegi. Varadini.
1654. 818.
— Dipl. theol. de universitate diluvii
Noachici. L 11. Varadini. 1656. 868.
869.
— Dipl. theol. de lamiis veneficis L II.
Varadini. 1656. 870. 871.
— Disp. theol. de paradiso. Varadini.
1657. 893.
— Concionum Sacrarum Centuria I.
Varadini. I659. 945.
-
— • • Cassoviae. 1671. 1270.




cionum Sacrarum Centuria 11. Ed.
2
-a. Debrecini. lóyq. 1440.
— " « Centuria III. Debrecini. 1665.
1043.
— « « Centuria IV. Debrecini. 1668.
1130.
— « « Centuria V. Debrecini 1669.
1165.
— Anglicum Spicilegium. Debrecini.
1664. 1030.
— Transsubstantiatio exentizata. S. Pa-
tachini. 1667. 1112.
— Molimen Sisyphium. Hoc est fru-
staneitas conatus istius, quod G. B.
Reformatos in Ungaria non esse
Confessionis Helveticíe, probare fru-
stra contendit. Ostensa per Geor-
GiUM NicoLAi Thysanodem. (Clau-
diopoli). 1672. 1294.
— Analysis Apocalypseos sparsim et
summarie exegetica. Claudiopoli.
1673. 1318.
— Analysis Epistolarum Pauli Apo-
stoli ad Galatas. Debrecini. 1677.
1396.
— Analysis Epistolse Pauli ad He-
brseos. Debrecini. 1677. 1397.
— Catalogus operum editorum et non-
. dum editorum. Claudiopoli. 1677.
Z401.
Csúzi Cseh (Jacobus). Disp. meta-
phys. de necessario et contingente.
Patakini. ió6o. 958.
Cultus Deiparae Virginis Mariae. Tyr-
navise. 1678. 1428.
Curieus - historisches Estats - Cabi-
netgen. Pressburg. lóqo. 1676.
Curiosa Academicorum quaestio. Lásd :
Np:msovai (Ladislaus).
Curiosum quare per quia Aristote-
licum resolutum. Lásd : Bossányi
(WOLFGANGUS).
Cursus secundi Cels. et Rev. Prin-
cipis Georgii Széchenyi Archiepis-
copi Strigoniensis. Solnse. 1689.
1655
Curtius (Alexander Carolus). Oratio




— « « Leutschoviae. 1700. 2004.
Cyrilli (Sancti) Apologi morales. Cas-
sovise. 1702. 2104.
Cyrus vivum providentiae divinae spe-
culum. Lásd : Missovicz (Michael).
Czember (Georgius). Disp. phys.
theol. de traduce. Trenchinii. 16:^6.
862.
Daneczi (Georgius). Magnus Indise
Patriarcha et Apostolus Xavier. Tyr-
naviae. 1679. 1450.
— Sacra corollariorum trias. Tyrnaviae.
1680. 1469.
Dávid (Franciscus). Dialysis scripti
Stancari. Claudiopoli. 1555. 65.'
— Consensus doctrinae de sacramentis
Christi, Pastorum in tota Transyl-
vania. Claudiopoli. 1557. 76.
— Acta Synodi a. 1558 in Thorda ce-
lebratae. Claudiopoli. 1558. 77.
— Defensio orthodoxae sententiae. de
Coena Domini. Claudiopoli. 1559.
81.
— De falsa et vera unius Dei cogni-
tione libri duo. Albae Juliae. 1567.
106.
— Refutatio scripti Petri Melii. Albae
Juliae. 1567. 107.
— Literae convocatoriae ad Synodum.
Albae Juliae. 1568. iio.
— Brevis enarratio Disputationis Al-
banae. Albae Juliae. 1568. 1 11.
— Antithesis Pseudo Christi cum ver
illó ex Maria nato. Albae Juliae.
1568. 112.
— Aequipollentes ex Scriptura phra-
ses de Christo. Albae Juhae. 1568.
113-
— Refutatio propositionum Petri Melii
ad indictam Synodum Varadinam.
Albae Juliae. 1568. 114.
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Dávid (Franciscus). De mediatoris
Jesu Christi hominis divinitate
íequalitateque libellus. Albíe Juliae.
1568. 115.
— Demonstratio falsitatis doctrinae Petri
Melii et reliquorum Sophistarum.
Albae Juliae. 1508. 116.
— De regno Christi liber primus. —
De regno Antichristi, deque Paedo-
baptismo. liber secundus. Albae Ju-
liae. 1569. 120.
— Responsio pastorum ac ministrorum




— Literae convocatoriae una cum pro-
positionibus in Synodo Vasarhel-
lyina disputandis. Claudiopoli. 1571.
128,
— Libellus parvus x.xx. Thesibus Bland-
ratae oppositus. (Claudiopoli). 1578.
146.
— Theses de non invocando J. Christo.
Lásd : Defensio Franc. Davidis.
— Confutatio responsionis Faustinae.
Lásd : Defensio Franc. Dax-idis.
Dávid (Franciscus) et Georgius
Blandrata. Refutatio scripti Georgii
Maioris. (Claudiopoli). 1569. 121.
Dávid (Franciscus). Lásd : Cate-
chismus Ecclesiarum Dei A. 1 566.
Lásd: Propositiones in dispu-
tatione Albensi A. 156Ó.
De Kamellis (Jo. Josephus). Kate-
chisis dija naouki Oungrogruskim
liudem zlozennij. V Temavje. i6q8.
1933-
De stigmatibus Seraphici Patris S.
Francisci. Lat. et Hung. (Posonii.
saec. XVII,) 2049.
Debreczeni (Johannes). Brevis tra-
ctatus de usu ac praxi verae logicaé.
Debrecini. 1663. 1002.
Debreczeni (K. Andreas). Disp.
theol. de pesté et eius remediis.
Debrecini. 1662. 982.
Debrdi (Johannes). Theses contro-
versiarum fidei, tribus Luthero-Cal-
vanicis Gymnasiis ad discutiendum
propositae. (Cassoviae). 1669. 1166.
— Lapillus Danielis. quo Lutherani
malleatoris Fabritii confractus est
malleus. (Cas^oNnae). 1670. 1231.
— Refutatio Logodaedalorum Joannis
Fabritii, Samuelis Pomarii et Isaaci
Zabanii. (Cassoviae). 1670. 1232.
Decani (Joannes). Oratio in certa-
mine Gallorum. Cibinii. 1578. 147.
— Ode congratulatoria Stephano Ba-
thori de victoria relata de Moschis.
Coronae. 1580. 156.
— Epithalamium in honorem nuptia-
rum Simonis Massae et Annae Kém-
mel. Coronae. 1581. 162.
Decas orationum, sivae decimae e
Tyrnaviensis eloquentiae camjx) col-
lectae. Tyrnaviae. 1652. 775.
Decennale expirium et primum re-
spirium status Ex'angelici. (Leut-
scho\-iae). 1682. 1506.
Decius (Johannes, Barovius). Syn-
tagma institutionum iuris Imp>erialis
ac Vngarici. Claudiopoli. 1593. 241.
— Adagiorum Graeco-Latinc-V^ngarico-
rum Chiliades quinque. Bartphae.
1598. 277.
Decreta, constitutiones et articuli re-
gum Vngariae. Tyrnaviae. 1584. 183.
,
— congregationis generális duodecimae.
Tyrnaviae. 1683. 1531.
-^ congregationis generális xiii. Tyr-
naviae. 1688. 1637.
— congregationis generális xiv. Tyr-
naviae. 1697. 1896.
Decreta Synodi Tyrnaxnae celebratae.
Posonii. 161 1. 342.
Defensio Francisci Davidis in negotio
de non invocando Jesu Christo.
(Claudiopoli. 1582.). 168.
Deidrich (Andreas). Itinerarum scho-
lasticum. Cibinii. lóió. 370.
— Tyrocinium philosopho-theologicum.





— Programmá ad discipulos. Cibinii.
1591. 224.
— Epithalamion in nuptias Rev. Geor-
gii Melee et Anníe Rener. Cibinii.
1592. 231.
— Theses ethicse de causa efficiente vir-
tutum moralium. Cibinii. 1592.
232.
— Programmá. Cibinii. 1592. 233.
— Epigramma in admirandam conser-
vationem Principis Sigismundi, nec
non Balthasaris et Stephani Batho-
reorum. Cibinii. 1593. 246.
Demetrius Phalereus. A;:o90£Y[j.aTa.
Lásd : Akistotklks.
Demonstratio (Brevis et succincta),
quod bona ecclesiastica Hungaro-
rum ad D. Protestantes non perti-
nent. Tyrnaviíe. 1707. 2293.
Dena ad sapientiam tendentibus ob-
stacula. Lásd: Szendkki (Andreas).
Despotovich (Ladislaus). Panegyris
pro funere Comitis Emerici Erdödy
de Monyorokerék. Tyrnaviíe. 1690.
i66g.
— Panegyricus virtuti et merito Mi-
chaelis Vidakovich pro funere dictus.
ZagrabiíE. 1695. 1817.
Dévai (Johannes). Heroa fáma Ser.
invictissimi Ducis Lotharingise. Tyr-
naviíe. 1688. 1638.
— Ouies hyberna. Leutschoviae. 1697.
1886.
— Laurus anno proxime praeterlapso
mirabili de Mahometanis prostratis
victoria ad ripas Tibisci nata. Leut-
schoviae. 1698, 1926.
Ae^ibv o?cóvr,[j.a sacro hymenaei Hiobi Zab-
leri. Leutschoviae. 1664. 1035.
Dicta Graeciae Sapientum. Item Mimi
Publiani. (Lat. et Hung.). Debre-
cini. 1591. 217.
— « (Lat. Hung. et Germ.) Cibinii,
1598. 282.
Dicta Sapientum. Lásd : Hoxter
(JOH.).
— <i Lásd: Cato. ClaudiopoH. 1601.
Dictamina seu scita variíe doctriníe.
Lásd: Rajcsáxyi (Georgius).
Dictionariolum Latino - Hungaricum.
ClaudiopoH. 1702. 2108,
Diem nuptialem Hiobi Zableri con-
gratulantur amici. Leutschoviae. 16Ó4.
1036.
Dies peripateticus. Lásd : Timon
(Sámuel).
Diest (Henricus). Praxeos sacrae spe-
cimen. V^aradini. 1Ó53. 798.
Dietericus (Conradus). Epitome Ca-
techetica. Trenchinii. 1645. 662.
— « « Leutschoviae. 1Ö54. 802.
— « (' Leutschoviae. 1667. 1098.
— « « Solnae. 1670. 1258.
— « « Leutschoviae. 1672. 1298.
— « « Coronae. 1674. 1331.
— « « Leutschoviae. 1703. 2163.
— Epitorme praeceptorum rhetcricse.
Cibinii. 1648. 659.
— « (( Cassoviae. 1659. 927.
— « « Cibinii. 1671. 1288.
— Institutiones rhetoricae. Leutschoviae.
1657. 879.
— Institutiones catecheticae e Lutheri
Catechesi depromptae. Leutschoviae.
1649. 703.
Dietrich (Veyt). Auslegung ethcher
Sprüche S. Joannis. Clausenburg.
(saec. XVI.) 311.
Dilemmata oder zweystossige Mauer-
brecher Lutrisches Irrgeiistes , in
zwölf Fragen abverfasst. Türnau.
17 10. 2403.
Directorium conscientiae, confessa-




Discordia concors. Lásd : Há\ or
(Stephaxus).
Discursus politici. Lásd: Csepelényi
(Franciscus).
08;
Disputatio prima Albana. habita A.
líbb. 24. Feb. Claudiopoli. 156Ó.
100.
Dissertatio jucunda de matéria prima
cüiiclusionum logicarum primum
enatarum in Academia Cassoviensi.
(Trenchinii). ibfS. 914.
Dissertatio philologica de vera erudi-
tione. Lásd : Wagner (Fraxciscus).
Divina metamorphosis. Lásd: Vakju
iSic.isMiNnrs).
Divino lumine prospiciente, vir
Clarissimus Johannes Kémmel Regi-
nam Stürbitzin beet. Leutschoviae.
1005. 1050.
Dobner (Ferdinánd). Priesterliches
Ebrcn-Schildlein dem weyland Jo-
hanni Conrado Barthio. (Leutschau).
1092. 1714.
Dobronoki (Stephanus). Phrases La-
tiníe in gratiam L^ngariae juventii-
tis. Tyrnaviíe. 1709. 2375.
Dömötöri (Georgius). Threnodia su-
per obitum Stephani Wittnyédi de
Musaj. Cassovise. 1670. 1234.
Donatus (Aelius). De octo partibus
orationis methodus. Clausemburgi.
I55+- 56-
— 1 •> Recognita a Grkgokio Mol-
nár. Claudiopoli. 1565. 95.
— 1 « Claudiopoli. 1581. 164.
— <• « Claudiopoli, typis Gasparis
Schaesburgensis. 1583. 174.
— « « Claudiopoli, excudebat Caspar
Hekus. (saec. x\i. ) 312.
— « Leutschoviíe. 1678. 1420.
— <i « Claudiopoli. 1697. 1880.
— « * Edidit MicHAEL Missovicz.
(Solnae). 1697. 1913.
— « <> Claudiopoli. 1Ö98. 1920.
Dreiling (Johannes). Palliati philo-
sophiíe heroes. Tvrnavise. 1671.1281.
Drugeth (Sigismundus, Comes de
Homonna). Nucleus rerum Hunga-
ricarum. Tvrnaviae. 1681. 1491.
Duchon (Florianus). Antithesis vete-
ris et novíe ecclesiae, ac doctrinse
Cbristo - Lutheraníc ac novíe Ro-
mán:!'. Bartph?e. ib28. 450.
Dugovics (Emericus). Magni patris
magnus filius, sive Emericus S. Ste-
phani Regis Hung. filius. Tyrnaviíe.
1708. 2340.
Duo sanctioris vitae magistri. Lásd:
JlRKOXICH (JOH. BaPT).
Duodecim Stephani heroes Vngariíe.
Lásd; CsKTE {Sthphani;s).
Duodena conclusionum animasticarum.
Lásd : Tapolcsányt (Laurentius).
Dürner (Sámuel). E.\ercitium scho-
lasticum adurabrans angelorum be-
neficia et diabolorum maleficia.
Leutschoviíe. 1642. 595.
— Exercitium scholasticum, considerans
fimen Eperiense memorabile. Leut-
schoviíe. 1643. 622.
— Leich-Sermon, zum Ehrengedácht-
niss der Johanna Elisabeth Löwin,
des Johannis Weberi Ehefrau. Leut-
schau. 1647. 674.
Eberhardus (Fráter des Capuciner
Ordens). Der neuerkannte Heyland
und wunderwürckende Apostel der
Indianer Franciscus Xaverius aus
der Gesellschaft Jesu. Tyrnau. 171 1.
2424.
Eccard (Andreas). Celeusma votivum
in sacrum hymenaeum Samuelis
Schröter et Susanníe Kaismarcker.
Cassoviíe. 1668. I131.
— Anser Martinalis D. Martino Ma-
darász. Leutschoviíe. 1Ó69. '1178.
i:\H|'<>N Aopa Aoojpa, Seu Xénia Ro-
mano - Catholicorum justo príetio
íestimata. S. 1. 1699. 1981.
Eisenberg (Petrus). Ein zwíefacher
poetischer Act und geistliehes Spiel.
Bartfeld. 1652. 765.
— 365 güldene Lebens-Regeln, aus
dem Büchlein Syrachs. Bartfeld.
1652. 766.
Eleazar Constans. Lásd : Ladi\kr
(El.IAS).
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Elegiae Duae, Joannis Bccatii et Joan-
nis Balogi. Bartphae. 1595. 255.
Elevenkúti (Andreas). Sophia in
aquila gentili adumbrata Comitis
Caspari Szécsi. Tyrnavise. 1663. 1019.
Elogia poetica. Lásd: Székely (Fkan-
ciscus).
Enders (Carolus). Philosophus civi-
lis majoribus suis institutus. Tyrna-
vise. 1696. 1846.
Ens (Caspar). Nucleus historico-poli-
ticus. Trenchinii. 1649. 711.
Enyedi (Georgius). Oratio funebris
ad tumulum Demetrii Hunyadini
Superintendentis. Claudiopoli. 1592.
228.
— Explicationes locorum V. et N.
Testamenti , ex quibus trinitaüs
dogma stabiliri sólet. (Claudiopoli.
1598.) 281.
Enyedi (Sámuel). Disput. philos. de
liberó arbitrio. Cibinii. 1665. 1065.
— Lásd: Comenius Praecepta morum.
Enyedi (Stephanus). Disp. theol. de
lapsu, peccato et causa peccati. Pars
I. et IL Claudiopoli. 1681. 1484.
Epicedia in obitum Christophori Dar-
holcz de Finta. Bartphae. 1602.
317-
Epicedia dicta Gabrieli Principi Trans.
a Professoribus Scholae Bethlenianae.
Albae Julise. 1630. 460.
Epicedia in excessum Antonii Láng.
Leutschovise. 1638. 525.
Epicedia in obitum Davidis Genersich.
Leutschovise, 1659. 930.
Epicedion in obitum Sabinse Moko-
schini, conjugis Samuelis Creutzer.
Bartphse. 161 8. 378.
Epicedium Evse Forgách, conjugis
Stephani Csáky. Posonii. 1638. 528.
Epicedium perennitati nominis Pauli
Szenczi Tractus Debrecinensis Se-
nioris sacrum. Debrecini. 1691.
1682.
Epicteti Philosophi Stoici Enchiridion.
Claudiopoh. 1585. 186.
Epicteti Enchiridion in lingvam La-
tinam conversum a Frankig. Clau-
diopoli. 1592. 229.
Epigrammal-a Ouodlibetica, ad litera-
tos Leutschovienses. (Leutschovise.)
1037. 509.
Epistola Professorum Theologise Aca-
demise Heydelbergensis, de Coena
Domini. (Claudiopoli). 1565. 96.
Epistola sacerdotalis, synoptice enar-
rans occasiones nonnullas. Tyrna-
vise. 1680. 1470.
Epistolae et Evangelia, quse annuatim
in templis leguntur. Coronse. 1Ó96.
1820.
Epitaphium Annse Wladar, conjugis
Samuelis Creutzer. Bartphse. 161 8.
378-
Epitaphium Magni Rom. Imp. Leo-
poldi I. Tyrnavise. 1705. 2233,
Epithalamia in honorem nuptiarum
Rogerii Lotharii Augustani et Ca-
tharinse Stoffel. Gyssingse. 1583.
176.
Epithalamia in honorem nuptialem D.
Matthise Feia Rakouini et Susannse
Beregszászi. Bartphse. 1608. 2441.
Epithalamion Jacobi Zableri et Mar-
garethse Spleni. Bartphse. 1664. 1028.
Epos Hymenaeum in honorem Ja-
cobi Faschko et Dorotheae Wranai.
Trenchinii. 1649. 712.
Erasmus Roterodamus. Civilitas mo-
rum. (Lat. et Hung.) Debrecini.
1591. 218.
— « « (Latiné). Claudiopoli. 1591.221.
— « « (Lat.etHung.) Cibinii. 1596.264.
— « (t (Lat.etHung.) Cibinii. 1598.283.
— De ratione studii tractatus. Patakini.
1652. 774.
— Colloquia aliquot familiaria. Debre-
cini. 1701. 2060.
— Enchiridion militis Christiani. Ci-
binii. 1668. 1158.
— Adagia. Lásd: Honter (Johannes).
Erdöbényei (Johannes). Lásd: Jaxüa
lingvarum bilingvis.
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Erdödi (Petrus et Franciscus, Comi-
tes). Catena Jarchíe septem gemmis
seu septem heroum e prosapia Chy-
culinia originem trahentium elogiis
ilistincta. Tvrnaviíe. ibóq. 1204.
Erhardus (Nicolaus, Dalhemius). Duae
orationes funebres super obitu Ge-
orgii Horváth Stansith et Euphro-
svníe de Sember. Bartphíe. 1597.
266.
— Posthumus Magn. D. Gregorii Hor-
váth, ahter Stan^th, hoc est Re-
sponsionis Pars tertia. Bartphíe.
1597- 267.
— Carmen de gloriosa resurrectione J.
Christi. Bartphae. 1599. 289.
Erythraeus (Johannes). Cento Vir-
gilianus nuptiis GabrieHs Principis
Trans. et Cathariiiíe Brandenbur-
gicae consecratus. Cassoviae. 1626.
442.
Esiinger (Jacobus). Vita et mors Jo-
suíe Wegelini. (Leutschoviae)." 1641.
577-
Eszéki (Stephanus). Diarium Theolo-
gicum, sive universa theologia. Clau-
diopoH. 1675. 1359.
Eszterházy (Etnericus). Theses theo-
log. de jure et dominio. Tirnaviae.
169b. 1847.
Eszterházy (Nicolaus Antonius, Co-
mes). Encomia magnae dignitatis
statusque ecclesiastici. Tyrnaviae.
1690. 1670.
— « ' Tymaviae. 1095. 1805.
Eszterházy (Paulus, Princeps). Szo-
bottni Kinch Blasene Devicze Marié.
Zagrebu. 1Ó96. 1872.
— Litaniae de sanctis conversis. Tyrna-
viae. 1703. 2175.
Európa comicc-tragica. Lásd: Misso-
vicz (Michael).
Evangelia et Epistolae. Graece et La-
tiné. Claudiopoli. 1590. 211.
— • « (Graece etLat.)Cibinii. 1598.284.
— • « (^Graece et Lat.) Leutschoviae.
1639. 541.
Sztihó A", Régi magyar könyvtár ii.
Evangelia et Epistolae. (Graece et
I^t.) I^'utschoviae. 1648. 587.
Evangelia et Epistolae. latiné et Hun-
garice. Leutschoviae. 1039. 540.
— • • (Lat. et Hung.) Leutscho\nae.
1048. 688.
— • • (Lat. et Hung.) Cas.soviae.
1663. 1004.
— • « (Lat. et Hung.) Cassoviae.
1008. 1132.
— « • (Lat. et Hung.) Leutschovi;e.
Ib8i. 1487.
— « • (Lat. et Hung.). Leutschoxnae.
1698. 1927.
Evangelia et Epistolae. Latiné et Bo-
hemice. Leutschoviae. i68ó. 1582.
Evangelia et Epistolae Anniversariae.
Latiné et Germanice. Leutschau.
1703. 2164.
Evangelia et Epistolae secundum ri-
tum veterisí ecclesiae. Leutschoviae.
1ÓÓ3. 1006.
— • • Cassoviae. 1ÓÓ7. 1096.
Ewangelia a Epistoly. W Ziline. 1676.
1394-
— « • W Trnawe. 1702. 2120.
— • « Lásd : Straxexsky (Joh.).
Evangéliumi ( Szveti), Koterénii Szvéta
Czirkwa Katholiczka Szlovenzko
Horvaczka. Vu Ceske Ternave. 1694.
1783-
Evangéliumok, ó-szláv nyelven. Szász-
sebes. 1579. 153.
Evlogemata Poetica felicibus tedis
Gothofredi Titii et Euphrosinae Kai-
ser. Leutschoviae 1668. 1141.
Ex Rege Taurus, sive tragoedia de
fastu Xabuchodonosoris humiliato.
(Claudiopoli). 1654. 800.
Examen propositionum XII. quas in lu-
cem misit Jesuita Jodocus Kedd. Vien-
nae. A. 1652. (Trenchinii. 1652.)
776.
Examen thesium et regularum Zvin-
glianarum de Coena Domini, vulga-




Exemplar orationis Civitatis Cibinien-
sis ad Sigismundum Forgach. (Po-
sonii). 161 1. 343.
Exemplar reconciliationis cum Hun-
garis factse A. 1606. Bartphse. 1645.
656.
— " « Patakini. 1653. 791.
Exequiarum Caeremonialium Ser. Prin-
cipis ac D. Susannae Caroli Libelli
duo. Albse Julise. 1624. 428.
Exercitationes • Oratoriae. Lásd : Ra-
ckenspp:rger (Lp:opoldus).
— « « (( Lásd : Pécsi (Georgius).
Eylshemius (Abrahamus). Spiritua-
les pise animse delicise, sive decem
conciones. Varadini. 1651. 761.
Faber (Mathias). Vindex Vindiciarum
Acathclicae doctrinae. Tirnavise. 1649.
708.
Faber (Thomas). Lásd : Examen
thesium et regularum Zvingliana-
rum.
— Lásd : Wagxkk (Martinus). Apo-
lógia examinis ecclesise Bartphensis.
Fabinus (Lucas). Exempla declina-
tionum et conjugationum. Eperies.
1573. 131.
Fabriciorum ternio felici hymenseo
Thomse Dentulini et Annae Fabri-
cius. Trenchinii. 1651. 757.
Fabricius (Georgius, Secundus).
Festa festorum, hoc est trium con-
cionum idea. Cassoviae. t6ii. 339.
Fabricius (Johannes). Dissert. theol.
de unitate sensus literalis cuiusque
dicti Scripturae Sacrae. Leutschoviae.
1667. 1099.
— Examen discursus Patris Holovitii.
Leutschoviae. 1667. iioo.
— Exercitatio theol. de distinctionibus
voluntatis divinae. Leutschoviae. 1669.
1179.
— Dissert. Apologetica, in qua theses
prooemiales controversiarum fidei
Matthiae Sámbár examinantur. (Leut-
schoviae). 1669. 1180.
Fabricius (Johannes). Solidissimus
coelestis veritatis malleus, quo Ze-
phyrium Sambario - Debrödianum
ovum concussit. Cassoviae. 1670. 1235.
— « « Coronse. 1674. 1332.
— Theses theologicae de Scriptura
Sacra. Cibinii. 1673. 1326.
— Adamas Coelestis Veritatis. Coronae.
1674- 1333-
— Theses theol. de Deo optimo ma-
ximo. Cibinii. 1674. 1351.
Fabricius (Nicolaus). Lessus in fu-
nere Elisabethae Thököly, conjugis
Stephani Petróczi. Trenchinii. 1662.
lOOI.
Fabricius (Thomas, Tholnensis).
Disceptatio, an imagines in templis
tolerandae sint. (Debrecini). 1593.
239-
— Exarmatio Scuti Laniani. (Debre-
cini). 1597. 271.
Facile et certum praesidium adver-
sus omne peccatum. Tyrnaviae. 1674.
1341-
Falsae originis motuum Hungaricorum
refutatio. Lásd : (Pázmány Petrus).
Falsitas tóti mundo detecta, seu re-
futatio argumentorum Georgii Bár-
sony. (Claudiopoli). 1672. 1295.
Falsitas veritatis tóti mundo decla-
ratae. S. 1. (saec. xvii.~) 2052.
Faschko (Jacobus). Unica verae eccle-
siae infallibilis nóta púra. (Tren-
chinii.) 1650. 739.
Fasciculus aculeorum epigrammati-
corum. Lásd : Markievics (Jacobus).
Fasciculus devotarum orationum. Tyr-
naviae. 1700. 2012.
Fasciculus oratorius. Lásd : Kapi (Gá-
briel).
Fasciculus piarum et selectarum con-
siderationum. Tyrnaviae. 1690. 1671.
Favor Aonius. Lásd : Franck (Va-
lentinus).




Felicitatis honori novorum conjugum
Pauli Cuncii et Elisabethae Mauk-
schianae. Leutscho\'iae. 1659. 931 -
Felvinczi (Alexander). Haeresiologia,
id est dissertatio de hseresibus. De-
brecini. 1683. 1518.
Felvinczi (Georgius). Lásd : Schola
Salernitana.
Fenser (Johannes). Pro unitate verae
Ecclesiíe Decas Thesium. Albse Jú-
liáé. Ibfö. 849. 850.




I. Theil. Hermán nstadt. 161 6. 371.
— • « II. Theil. Hermannstadt. 1617.
377-
Finck (Caspar). Vadé mecum, Das
ist: Geistliches Hand- und Reise-
Büchlein. Leutschau. 1672. 1299.
Fischer (Simon). Dialectices prae-
cepta. Claudiopoli. 1599. 294.
Flammeum ruboris ac pudoris Geor-
gii Grünstein et Dorotheae Sambu-
cus. Bartphae. 1671. 1263.
Flechner (Caspar). Vita Juliani Apo-
statae Imperatoris. Coronae. 1580. 157.
— Jonae Prophetae história. Cibinii.
1594. 252.
Flores fidei salvificae. Lásd : Szerda-
helyi (Gábriel).
Florilegium (Nóvum) selectissimarum
precum. Tyrnaviae. 1699. 1969.
Foedus thalami Rev. D. Johannis Sar-
torii cum matróna Rosina Francken-
steinin. Cassoviae. 1665. 1045.
Foelix Connubium Georgii Rakoci ju-
nioris cum Sophia Batori. Varadini.
1643. 639.
Fogarasi (Stephanus). Lásd : Cate-
chismus (oláh nyelven).
Forma processus Judicii Criminalis.
Pra.xis Criminalis. Tyrnaviae. 1687.
1621.
— « « Ed. 2-a. Tyrnaviae. 1697. 1897.
— « « Tyrnaviae. 1700. 2013.
Fortius (Joachimus). De ratione stu-
dii liber vére aureus. Patakini. 1652.
774-
Francisci (Andreas, Lischovinus).
Laetitia Transilvaniae in adventu
Ser. Principis Francisci II. Rákóczi.
(Claudiopoli). 1707. 2285.
Franck (Valentinus). Favor Aonius
nunc lege talionis vulgatus. Cibinii.
1679- 1455-
— Hecatombe senterrtiarum Ovidiana-
rum. Das ist Nachahmung hundert
auserlesenen Sprüche Ovidii. Cibinii.
1679. 1456.
— Breviculus originum nationum et
praecipue Saxonicae in Transvlvania.
Cibinii. 1696. 1865.
— « « Claudio]X)li. 1697. 1881.
— Kurzgefasster Bericht von der Ein-
wohner, sonderlich aber der sáchsi-
schen Nation, in Siebenbürgen, Ur-
sprung und etlicher Gebráuchen. Her-
mannstadt. 1696. 1866.
— Breviculus Pyrotechnicus. Cibinii.
1667. 1908.
— Lásd : MiLES (Matthlas).
Fröhiich (Dávid). Anatome revolu-
tionis mundanae. Leutschoviae. 1632.
478.
— Ephemeris, vulgo Calendarium A.
1633. Leutschovnae. 1633. 482.
— Medulla geographiae practicae. Bart-
phse. 1639. 536.
— Der uralte deutsch-ungarische, zip-
serische und siebenbürgische Lands-
mann. Leutschau. 1641. 576.
— Hemerologium historicum, in calen-
darium perpetuum redactum. Bart-
phae. 1644. 640.
— Ephemeris Astron. eccles. historica
A. 1646. Barthphae. 1646. 564.
— Lásd : Almanach übers 1Ö33. Jahr.
— Lásd : Calender auf d. J. 1641.
Fröhiich (Thomas). Ein schöner kur-
tzer Sermon von allerheiligsten




bey hochzeitlicher Ehrenfreude des
H. Caspar Hains und der Frau Agt
nethen Serpillin. Leutschau. 1660.
1300.
Fronius (Marcus). Cum coelum levius
sit, sitque gravissima terra, Quare
plus istá ponderis illud habét? Coronae.
1700. 1985.
•
— Tusculanae Heltesdenses. Coronae.
1704. 2200.
— Von der zum Himmel führenden
heimlichen und verborgenen Weis-
heit Gottes. Kronstadt. 1704. 2201.
— Pátriám quserens exul Psyche. Co-
ronae. 1705. 2228.
— Der Artikel von der Busse, in et-
lichen Sermonen. Kronst. 1707. 2283.
— Ordinations-Predigt, als H. Simon
Draud Pfarrer in Rothbach ordiniret
worden. Kronstadt. 1709. 2367.
— Die heimliche und verborgene Weis-
heit Gottes. I. Theil. Kronstadt.
1709. 2368.
— Sprüche, woraus die Glaubens-Ar-
tickel in schriftmássiger Ordnung
sind abgehandelt worden. Kronstadt.
1710. 2397.
— Ordinations-Predigt, als 171 1. Jah-
res, zum heiligen Amt, die Heerde
Christi in Clausenburg zu weiden,
die Hánde aufgelegt wurden H. Ge-
orgen Marci. Kronstadt. 171 1. 2415.
— Die von unserm Herrn Jesu allén
denen zu ihm kommenden verspro-
chene Ruhe der Seelen. Kronstadt.
1711. 2416.
Fronius (Matthias). Lásd : Statuta
Jurium Municipalium Saxonum.
Froschius (Johannes). Der CL Psalm
Davids, von seiner Regierung. Weis-
senburg. 1630. 461.
Fructus Autumnales, id est orationes
politicae sacrae et profanáé. (Bart-
phae). 1700. 1982,
Fuchs (Johannes). Fasciculus dis-
putationum philosophicarum. Co-
ronae. 1659. 925.
Fuga gloriosa Stanislai Kostka. Lásd :
Meleghi (Fraxciscus).
Funebris Pompa supremo honori 111.
D. Joannis Petri S. R. L Liberi
Baronis Joanelli. Leutschoviae. 1698.
1928.
Furtum poeticum, nuper Varadini





Gabon (Antonius). Luctuosa hilaria,
seu pentas insipide ac sero sapien-
tium. Tyrnaviae. 1704. 2212.
Galeotus Martius. Salomon Hunga-
ricus, vei de Matthiae Corvini dictis
ac factis libellus. Cassoviae. 161 1.
340.
Gallik (Johannes). Hochzeitgedancken
über die hochzeitliche Freudé des
Michaelis Schierers und Dorotheae
Reisin. Leutschau. 1668. 1142.
Gamelia Rev. Stephano Decio et Cathe-
rinae Hodazi. Debrecini. 1602. 318.
Gamelion melographicum Comiti Adae
Székely et Comitissae Annae Bán-
fyadae. Claudiopoli. 1702. 2109.
Gardenius (Johannes). Theologia pa-
cifica. Lásd : Köleséri (Sámuel).
Garstenauer (Leonardus). Prosopo-
poea terrae sanctae ad Leopoldum
Imperatorem et eius filium Jose-
phum Rom. et Hung. Regem. Tyr-
naviae. 1690. 1672.
Gaudia inter luctus. Lásd : Sigkai
(Andreas).
Gaudium Europae in domo Austriaca
exortum. Lásd : Bellusi (Frax-
ciscus).
Gautruche (retrus). História poetica
ad faciliorem poetarum et veterum
auctorum intelligentiam Gallice con-
scripta. Latiné reddita. Tirnavise.
1709. 2376.
Gazur (Matthias). Epithalamia Pauli
Ö93
Ostrosith de Ghiletincz et Evae Uj-
falusi. Trenchinii. 1049. 713.
— Pia meditatio generis humani sal-
vatoris nomen propriuni ununi con-
cernens. Trenchinii. 1651. 758.
— Lacrymae sujíer obitum Pauli Ostro-
sith de Ghyletincz. Trenchinii. 1652.
777-
— Colossi Hymeníei Zachariíe Kahnkii
et Helenie Marsovszky. (Trenchinii).
1655. 838.
— Mnema funereum Zachariae KaUnkii.
(Trenchinii). 1656. 863.
Gebét eines Kranken. Hermannstadt.
157b. 139.
Gebetbuch. Kronstadt. 1687. 1603.
Gebét- und Gesangbuch. I. II. Theil.
Kronstadt. ib8o. 1465.
Geistliche Lieder und Psahnen. Kron.
(sa;c. XVI.) 303.
Geistliche Lieder ( Auserlesene) und
Psahnen. Hermannstadt. 1631.2444.




Genetliaca in nataleni Sigisniundi Rá-
kóczi. (Cassoviíe). 1018. 380.
Gentis felicitas speculo exhibita. Lásd:
CoMKXirs (JoH. Amos).
Gera (Conradus). Brevis refutatio
Calvinianíe Epistolae, missíe a Cas-
pare Pilcio. Bartphae. (saec. XVT.)
296.
— Brevis responsio ad hymnos quos-
dam Casparis Pilcii Sacramentarii.
Bartphíe. (saec. xvi.) 297.
Gerardus (S.) Csanadiensis Episcopus.
Tragcedia. (Leutschoviae). 1650.
726.
Gesangbuch. Kronstadt. 1588. 200.
Gesangsuch, nebenst einem Gebeth-
büchlein. I^utschau. i68ö. 1583.
Gesangbuch. Kronstadt. 1687. 1604.
Gesánge (Zwey und dreissig christ-
Hche und geistHche). Hermannstadt.
1710. 2411.
Glóriám virtutis Mariasian;e comitem
miratus est A. B. Leutschoviae. 1689.
1647.
Gloriosa Belgrádi hbertas. Lásd: SzÉ-
KKI.V (PRAXCISCI'S).
Glückwünschendes Ehrengedicht auf
Hochzeittag des Jacobi Günthers
und Anna Handlerin. Leutschoviae.
1658. 900.
Gogreff (Ment). Glaube , Bekent-
nus und Lehre von wahrer Gegen-
wertigkeit des Leibs und Bluts
Christi im h. Abendmal. Bartphae.
1579. 150.
— Simplex expHcatio controversiae et
disceptationis Flacianae de peccato
originis. (Bartphae). 1580. 154.
Goliath prostratus
, seu ambitiosi
apostatae cum rehgioso disputantis
memorabiHs confusio. E Germ. in
Latinum versa a Johannk Lvczri.
Tyrnaviae. 1708. 2341.
Gönczi (Georgius). De discipHna ec-
clesiastica. Debrecini. 1591. 219.
— « « Debrecini. 1613. 350.
— <' « Debrecini. 1Ö33. 481.
— < " Varadini. 1646. 671.
Gönczi (Stephanus). Panharmonia,
sive consensus J. Christi et Joh.
Calvini. Visohi. 1599. 295.
Gonsales (Thyrsus). Synopsis tracta-
tus theologici. de recto usu opini-
onum probabiHum. Tirnaviae. 1096.
1848.
Gorgias (Johannes). Gemma quíesti-
onaria ex Synopsi Logica Martini
Albrichii. Coronae. 1679. 1439.
Göttlicher Leyd- und Freuden-
^A^echsel, bey gedop{Xilter Hoch-
zeit des H. Sámuel Wallusch mit
der Frau Sara Fuchsin, und des H.
Sámuel Wallusch. áltesten Sohnes
des H. Sámuel Wallusch, mit Anna
Maria Herrmann. Kronst. 1706. 2246.
Gracza (Johannes). Disputatio phi-
los. theol. de triplici Dei cognitione.
Trenchinii. 1647. 679.
Gracza (Johannes). Vindicise sanaeet
catholicae doctrinse, contra Mathiam
Fabrum lesuitam. (Dissertatio i—v.)
Trenchinii. 1649. 714.
— « « Dissertatio vi. vii. Leutseho-
viae. 1649. 704.
Graff (Andreas). Methodica poetices
praecepta. Trenchinii. 1642. 606.
— Lexicon homoeonimicum vocum affi-
nium. Trenchinii. 1642. 607.
— Sacer centenarius decem fidei arti-
culorum. Trenchinii. 1642. 608.
— Lex mihi ars. Stúdium eloquentiae
absolutum. Leutschoviae. 1643. 623.
— Lumen logicum lucidum. (Tren-
chinii). 1643. 631,
— Deo illuminante oculus rationis.
Leutschoviae. 1644. 646.
— Peripateticum theatrum naturae.
(Leutschoviae). 1644 647.
— Illustris quinque partium syntaxis.
(Leutschoviae). 1645. 659.
— Morahs corona animae adornata.
(Leutschoviae). 1645. 660.
Gratiae immortales. Lásd : Bkrze-
viczi (Alexander).
Gracianus Rechabaeus = Kocsi (Jo-
hannes).
Gravamina EvangeHcorum A. 1681.
in generah regni diaeta Soproniensi.
S. 1. 1681. 1501.
Grawer (Albertus). Argumenta de
persona Christi. Bartphae. 1596. 258.
— Entdeckung und Widerlegung eth-
cher Caluinischen Irthumben des
Sebastianus Lam. Bartfeld. 1596.
259-
— Bellum Joannis Calvini et Jesu
Christi. Bartphae. 1597. 268.
— Disputationes duae, de oraH mandu-
catione corporis Christi in coena
sacra et morte D. nostri Jesu Christi.
Bartphae. 1598. 278.
— Confutatio declarationis circumstan-
tiarum gemini colloquii in arcé Kes-
markiensi habiti, evulgati a Seba-
stiano Lamio. Bartphae. 1598. 279.
Greissing(Valentinus). ZufálHger und
Gott wohlgefálHger Schmuck eines
Ehe-Weibes, bey der Hochzeit des
H. Péter Barthesch und Sara Al-
brichius. Kronstadt. 1685. 1557.
— In Leonhardi Hutteri compendium
locorum theologicorum Disp. exe-
getico-polemica L De titulo sive in-
scriptione Compendii. Coronae. 1687.
1605.
— « « Disp. IL De theologiae prole-
gomenis. Coronae. 1687. 1606.
— « « Disp. IIL De rehgione. Co-
ronae. 1687. 1607.
— « « Disp. IV. De articuhs fidei.
Coronae. 1688. 1632.
— « « Disp. V. De scriptura sacra
in genere. Coronae. 1689. 1642.
— « « Disp. VI. et VII. De essentiah
divisione hbrorum bibhcorum in
Canonicos et Apocryphos. Coronae.
1693. 1726.
— Paradoxa logica quadraginta passim
observata. Coronae. 1692. 1705.
— Der unvermuthhche Tod des Jung-
fráuleins Rosinae Sinoniae. Kron-
stadt. 1692. 1706.
— Donatus Latino - Germanicus, oder
Kinder - Donát. Kronstadt. 1693.
1727.
— Dissert. gymnica de philosophia ac
philosophorum celebrioribus sectis
in genere. Coronae. 1694. 1768.
Grelnertius (Timotheus). Disp. phys.
de antipathia inter övem, lupum et
hominem. (Trenchinii). 1661. 978.
Gretser (Jacobus). Rudimenta lin-
gvae Graecae. Leutschoviae. 1678. 1421.
— « « Leutschoviae. 1699. 1957.
— « « Tyrnaviae. 1699. 1970.
— « « Tyrnaviae. 1702. 2121.
—
:
« « Leutschoviae. 1706. 2250.
Gribóczi (Michael). Septem miracula
orbis. Tyrnaviae. 1674. 1342.
Gröninger (Ernest). Granat - Apfel
Marianischer Zühr- und Gnaden-
Körnlein. Leutschau. 1691. 1690.
695
GuUik (Caspar). Vindicise illibati con-
ceptus Mariani.Tymaviae. 1704. 2213.
Gundhardt (Stephan). Ezechiels des
Profeten Augenlust. Kronstadt. i6q2.
1707.
Gunesch (Andreas). Serium Chri-
stiani votum, oder das sehnliche
Verlangen eines Christen. Leichpre-
digt über den H. Dániel Femger.
(^Hermannstadt). ibSó. 1867.
Gusich (Nicolaus). Ludi bellid Ser.
Principis Ludovici Badensis. Tyr-
navnae. 1692. 1717.
— Secundum aetatis saeculum Tyma-
viensis ApoUinis. Tyrnaviae. 1697.
1898.
— Suspiria coronatorum capitum. Tyr-
naviae. 1698. 1934.
Guthe Wirtschaft dem edlen Ehepaar
Michael Wirth und Catherinen Eli-
sabeth Kleschin. Leutsctioxnae. 1672.
1301.
Gutth (Jacobus). In luctuosum obi-
tum Johannis Fejérvári de Keresz-
tes. Leutschoviae. 1664. 1037.
Guttovieni (Josephus). Applausus
sujjer solennem panegyrin in castro
Ludán. (Trenchinii). 1656. 864.
— Carmen Acrostichum Leopoldo
Electo Rom. Imperátori. (Tren-
chinii). 1659. 943.
Gvarinus Veronensis. Carmina de
polysemis. Claudiopoli. 1588. 201.
Gyöngyösi (Joh. Chrysostomus).
Vellus aureum beatificandae animae.
Leutschoviae. 1665. 1051.
Gyulai (Johannes). Threnos ecclesiae
Debrecinae de morte Cl. Theologi
Thomae Félegyházi. Debrecini. 1586.
194.
G3ailai (Paulus). Commentarius re-
rum a Stephano rege adversus ma-
gnum Moschorum Ducem gestarum.
A. 1580. Claudiopoli. 1581. 165.
Gyurichich (Georgius). Sacra Geor-
gica, sive laudes S. Georgii Mar-
tyris. Zagrabiae. 1702. 2142.
Haner (Georgius). Acroasium theo-
logicarum Disp. I. ex theologia, de
theologia in genere. Cibinii. 1696.
1868.
— • « Disp. II. De theologiae objecto
sive de religione. Cibinii. 1697. 1909.
— Acroasium theologicarum ex Cun-
radi Dieterici Institutionibus Cate-
cheticis, Disp. I. post binas príeli-
minares, de Scriptura Sacra. Coro-
nae. 1697. 1876.
— • • Disp. II. post binas praelimi-
nares, de Deo uni-trino. Coronae.
(1698). 1915.
« • Disp. III. super articulo: De
Scriptura Sacra. Coroníe. 1698. 1916.
Hanstadt (Ferdinandus). Sacra Tyr-
naviae Academia, seu divi Universi-
tatis Tyrnaviensis patron i. Tyrna-
viae. 1707. 2294.
Harmónia phylosophica. Lásd : Raj-
csÁwi (Georgius).
Hartlíeb (Georgius). Tumulus inho
norem Anníe. conjugis Rev. D. Joan-
nis Schmuckii. Kerezturij. 1601. 315.
— Carmen Heroicum. Francisco de Xa-
dasd sacrum. Kereszturini. 1604. 320.
— Anagrammata Hungaro - Sopronia.
Kerezturi. 1010. 335.
Hartlieb (Johannes). Christliches Be-
richt von dem Sacrament des Al-
tars. Eberau. 1590. 212.
Hávor (Stephanus). Discordia con-
cors seu disceptatio philosophico-
rhetorica. Tyrnaviae. 170b. 2264.
Hebler (Matthias). Lásd : Confessio
(Brevis) de Sacra Coena Domini.
Hebsacher (Ezechiel). Auslegung des
hochtröstlichen Spruches Christi.
Bartfeld. 1599. 290.
Hedera poetica significativa vitae et
rerum gestarum Rev. D. Alexandri
Felvinczi. Debrecini. ió8ó. 1580.
Heinzelius (Johannes). Periculum
logicum. De usu notionum logica^
rum in mysteriis fidei. (Leutscho-
viae). 1662. 988.
696
Heinzelius (Johannes). Dissert. lo-




— Diatribe philos. de creatione. Solníe-
1665. 1072.
— Controversia physica de causis cor-
poris naturális. Solnae. 1665. 1073.
— Exercitatio theol. de majestate om-
nipraesentiae Christo communicata.
Leutschoviae. 1666. 1083.
— Sacra disquisitio, de natura fidei ju-
stificae. Leutschüviae. 1667. iioi.
— Heinzelius (Matthias). Aiaa/.jóu
<l>íA0709'./.T, de natura afFectionum en-
tis in genere. Leutschoviae. 1663.
1008.
— 'I'po-o; 78 /.aTrf,'op3'.aOaL l'jvfDvuao:, Hoc
est Modus praedicandi synonymus.
Cassoviíe. ibbó. 1081.
Helgenmaier (Joh. Jacobus). Dispu-
tatio logica, de conversione orati-
onum enunciativarum. (Trenchinii).
1040. 563.
— <i (( (Trenchinii). 1641. 586.
Heliadae (Josephus). Prosopopoea
Joliannis Butowszky. Trencjne. 1639.
547-
Helmboldus (Ludovicus). Mono-
sticha veteris et növi testanienti.
Bartphae. (saec. x\ i.). 298.
— (' « Leutschoviae. 1625. 437.
Heltai (Caspar). História Inclyti Mat-
thiae Hunnyadis.ex Antonii Bonkimi
hbris. Claudiopoh. 1565. 97.
— Disputatio in causa SS. Trinitatis
per decem dies Albae JuHae habita.
Claudiopoh. 1568. 117.
— « (( Claudiopoh. 1570. 126.
Helth (Caspar). Summa christlicher
Lehre, anderst, der kurze Catechis-
mus. Klausenburg. 1551. 50.
— Trostbüchlein. Klausenburg. 1551.51.
Heptachordon Gratiarum, hoc est,
super Leopoldi a Kolonics electione
ac in Archpnesulem inauguratione
plausus et syncharisticon votivum.
Tyrnaviíe. ibqb. 1849.
I
Hermann (Andreas). Dissert. theol.
de fidei temporariae et justificantis
difFerentia. Cibinii. 1693. 1760.
Hermann (Petrus). Disp. morális, de
natura et constitutione ethicae. Ci-
binii, 1702. 2141.
.
— Theses theologicae de Christo serva-
tore nostro. Cibinii. 1709. 2391.
Heroa facinorum hebdomas. Lásd :
Csákányi (Emkkicus).
Herpylon ad actum nuptialem Johan-
nis Serpilii et Dorotheae Sophiae
Raldwini. Leutschoviae. 1662. 987.
HesioduS. I'pva za-. r,a3oa!. — HsoYov.a,
Lásd : HoNTKR (Joh).
Heutsch (Philippus). Trifohum, ho-
nori (jeorgii Rákóczii dicatum.
Leutschoviíe. 1044. 648.
— Corona Margaritaria, bey Leichbe-





Hevenesi (Gábriel). Ungaricae sancti-
tatis indicia, sive brevis 50 Sancto-
rum et Beatorum Ungarorum me-
mória. Tyrnaviae. 1692. 1718.
•
— Succus prudentiae, sive discursus
ethici e Senecae Cordubensis Philo-
sophi operibus collecti. Tyrnaviae.
I
1701. 2080.
Hexas lusuum poeticorum. Lásd: Szk-
KKLV (Fra\cisci;s).
— « « Lá.sd: Theodati (Fraxciscus).




— « (I Debrecini. 159Ö. 261.
! — « « (Lat. Germ. et Hung.). Leut-
schoviae. 1653. 788.
— « « (Lat. Bohém, et Germ.). Leut-
schoviae. 1655. 829.
— <i '< (I^t. Germ. et Hung.). Leut-
schoviae. 1689. 1648.
— « « (I^t. Germ. et Hung.). Co-
ronae. 1701. 2058.
097
Heymarin (Magdaléna). Das Buch
Tobic. in christlichc Reinien gefasst.
Bartfekl. 1580. 155.
Hidi (Gregorius). Paraclitus afflicto-
rum sniritiis. hoc est solatioruni
fontes. Leutschoviíe. 1Ö98. 1929.
— Philosophi Christiani efficries. Leut-
schoviíe. 1699. 1958.
— Celebriorum Hungariíe urbiuni ce-
lebriora. historico-geographice de-




etliche schöne Communión -Lieder
und andere geistHche Gesánge. Kron-
stadt. 1700. 1986.
Hirsch (Georg). Ein Regimentshut.
so Michael Apafi dem Mathias Setn-
riger aufzusetzen anordnet. Hermann-
stadt. i()7b. 1390.
Histoire du Prince Ragoczi, ou la
guerre des mécontens sous son com-
niendement. A Cassovie. 1707. 2284.
História coUoquii Chepregiensis de
coena Domini. Bartphae. 1591. 213.
( . . História ecclesiastica saecuh I.)
Cibiiiii. 1570. 138.
Historica relatiocolloquii Cassovien-
sis de judice controversiarum fidei.
(Claudiopoli). 1670. 1446.
Hnilicenus (Johannes). Disp. philos.
de universalibus. Trenchinii. 16:7.
885.
— Locus doctrinae Christianx de lege
Dei. Trenchinii. 1663. 1027.
— Disp. theol. de homine et imagine
hominis ante lapsum. Solnae. 1665.
1074.
— Disp. theol. de ministerio ecclesia-
stico et vocatione ministrorum. Sol-
níe. löbb. 1092.
Hochschild (Georgius). Cento Ovi-
dianus. de Christiani nominis hosti-
uni furore inaudito. Kereszturini.
1Ö15. 363.
Hochzeitgrüsse H. Andreas Gün-
thern. Leutschau. 1663. 1009.
Hodászi (Lucas). Assertiones ortho-
doxai de potestate ecclesiastica. Deu-
rtcini. Ibi I. 2442.
Hodik (Alexander). Decas prima, e.x-
hibens priniani nientis operationem
logicae. Trenchinii. 1639. 546.
— Disp. theol. de certitudine Scriptu-
rae sacríe. (Trenchinii). ib4i. 587.
Hodik (Johannes). Statera disserta-
tionis cuiusdam Papisticae Petri Páz-
mány. Bartphaí. 1632. 473.
— Concio in obitu filioli Andreáé Szini.
(Slav.) Trenchinii. {1638). 532.
— Concio in obitu filiolse Tobiíe Jonae
civis Trenchiniensis. Trenchinii. 1638.
533-
— I:acryiníe Boczekianae abstersíe. Prom-
luweni Pohrebni'. Trencjne. (1630).
546.
— Mors justorum príenuncia futurorum
malorum. Kázanj Pohrebni nad Pana
Jana - Butowského. Trencjne. 1039.
547-
— Aqua apopletica. Concio in obitu
Martini Botyko. (Slav.) Trencjne.
Ib39. 548.
Hodoeporica exeunti rbe Sempro-
niensiuni Christiano Seelmanno.
Leutschoviae. ibbi. 969.
Hodowsky (Johannes). Christiani ho-
minis militia. Caro et Spiritus.
Leutschovi^. (saec. xvii.) 2037.
Hoe (Matthias). Manuale Evangeli-
cum, in Slavicum idioma transver-
sum. (Trenchinii). 1650. 740.
I^sd : ThAMÁSSV (NlCOLAl'S).
Höfer (Johannes Cyriacus). Him-
melsweg. Kaysersmarck. 1705. 2229.
Hoffmann (Johann). Reise der Mor-
genlándischen Weisen zum Kripp-
lein Christi. Bartfeld. ibbg. 1162.
Höflich (Thomas). Centuria funebris
in scenam vitce humanae. Tyrnaviae:
ib93. 1747.
Höher (Matthias). S. Danielis Epita-
phium. Leichpredigt über den H.
Dániel Guth. Kaschau. 1684. 1537.
Holvaith (Georgius, junior). Exerci-
tium logicum. Solnae. 1665. 1075.
Homberger (Jeremiás). Viola Martia
Fritislariensis. (Gissingse. 1582). 169.
— Granum frumenti. Explicatio Liii.
capitis lesaise Prophetse. Gyssingse.
1583- 177-
— Flosculus Edén. Compendium totius
Christianse Theologiae. Gyssingae.
1584. 184.
Honor posthumus Clarissimi D. Mar-
tini Szilágyi. Debrecini. 1700. 1989.
Honor votivus Scholarchis gymnasii
evang. Posoniensis. Posonii. 16Ó9.
1213.
Honores exequiales Johannes Hodikii
Superintendentis. Trenchinii. 1642.
609.
Honter (Johannes). Compendii Grara-
matices Latináé Libri II. Coronse.
1535- 12.
— « « Coronse. 1567. 103.
— « « Coronse. 1577. 140.
— iIuvoÍ£wi;
-j'(i/a[-).|j.aTf/.r,? ptpXia uo. Coro-
nas. 1539. 14.
— KTCCToarj Trj; to'j ApiaxoTsX&u; AtaAe/.Tt/'.rJí;.
Coronse. 1539. 15.
— D. Aurelii Augustini Haeraseon Ca-
talogus. Coronse. 1539. 16.
— Mimi Publiani. Enchiridion Xysti.
Dicta Sapientum ex Graecis. Coro-
nse. 1539. 17.
— L. A. Senecse De quatuor virtuti-
bus.— De moribus. Coronse. 1539. 18.
— Catonis Disticha moralia. Sententise
septem sapientum ex Ausonio. Ex
eodem Opusculum de monosyllabis.
' Coronse. 1539. 19.
— Sententiae ex libris Pandectarum.
Coronse. 1539. ^o.
— Sententise ex omnibus operibus D.
Augustini. Coronse. 1539. 21.
•
— Rudimenta praeceptorum dialectices
ex Aristotele et aliis. Coronse.
1539. 22.
— Compendium Rhetorices ex Cice-
rone et Quintiliano. Coronse. 1539.22.
— NciXou .Alovazo'j /.eoaXaia. — Ajs^a 0aXa<T;ou
Tzspt aya-r; xai Ey/paxeta;. Coronse.
1540. 23.
— Epitome Adagiorum Grsecorum et
Latinorum. Ex Chiliadibus Erasmi
Roterodami. Coronse. 1541. 24.
— llXatfovo; opoi. — Apia-OTsXYi? ~to<. /.offas.
Coronse. 1541. 25.
— Disticha növi testamenti. Coronse.
1541. 26.
— « •< Coronse. 1545. 36.
— Rudimenta Cosmographica. Coronas.
1541. 27.
— « I) Coronse. 1542. 28.
-
— « <( (Coronse). 1570. 123.
— 'Ilatoocij lipya xai fip^spat x^i tísoyüvia. Co-
ronse, 1543. 29.
— Reformatio ecclesise Coronensis. Co-
ronse. 1543. 30.
— Approbatio reformationis ecclesise
Coronensis. Coronse. 1543. 31. |
— Compendium juris civilis in usum *
Saxonum Trans. Coronse 1544. 33*
— ösoyvtöüí JMayapsoj; I'vwaai. — 'b'ozuX'.oüu
TJüitJLX vouOetikov.— Xpuax znr, tou ITuÖaYopo'j.
Coronse. 1545. 37.
— Reformatio ecclesiarum Saxonica-
rum. Coronse. 1547. 38.
— Kirchenordnung aller Deutschen in
Sybembürgen. Coronse. 1547. 39.
— Agenda für die Seelsorger. Coronse.
1547: 40.
— Odae cum harmoniis. Coronse. 1548.
42.
— « « Coronse. 1562. 83.
— Enchiridion totius orbis terrarum.
Coronse. (ssec. xvi.) 302.
— Libellus Grsecse Grammaticse Phi-
lippi Melanchtonis. Coronse. (ssec.
XVI.) 306.
— Constitutio scholse Coronensis. Co-
ronse. 1657. 877.
Honter (Johannes, junior). De ne-
cessario et contingenti. Coronse. ió6i.
965.
Hóra Zlatta Seraffinska. Tyrnaviae.
1674- 1343.
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Hóra Zlatta Seraffinska. Tyrnaviae.
1090. 1850.
Horcicki (Jacobus). Konfessy Kato-
licka. W Trnawe. 1Ó77. 1409.
Hornus Cometa. Cassoviae. 161 8. 381.
Horváth (Andreas). Dissertatio de
perseverantia electorum. Bartphae.
1050. 720.
— Dissertatio de omnipraesentia camis
Christi. Bartphae. 1650. 721.
— Disquisitio, qua Románam Hilde-
brandinam ecclesiam ab antiqua Ro-
mána ecclesia degenerasse démon
-
stratur. (Bartphae. 1650). 722.
— Responsum responsioni Patakinae op-
fKjsitum. Trenchinii. 1652. 778.
— Responsum appendici maledicae Do-
ctoris Toufaei oppositum. Trenchinii.
1652. 779.
— Oratio exequialis in obitum Evae
Szechy, consortis Gabriehs Illyés-
házy. Trenchinii. 1655. 839.
— Disp. adversus Pontificios de Scriptu-
rae S. canone. Epeijesini. 165b. 848.
— De Judaeorum ante noxissimum diem
conversione futura oratio. Cassoviae.
1Ó58. 895.
Horváth (Gregorius, aliter Stansith
de Gradecz). Responsionis ad Se-
bastiani Lam Calvinistae Keismar-
censis criminationes Pars prima.
Bartphae. 1592. 226.
— Responsionis pars altéra. Bartphae.
1593- 234.
— Responsionis pars tertia. Lásd : Er-
HARDUS (NiCOLAUS).
— Admonitio, qua Sebastianum Lam
captum ostendit. Bartphae. 1593. 235.
Hrabecivis (Raphael). Oratio Fune-
bris in exequiis Petri de Rewa. Cas-
soviae. 1623. 427.
Hrabovszky (Nicolaus). Lihum Na-
zareum, Austriacum, Agriense. Cas-
soviae. 1675. 1356.
Hrabovszky (Petrus). Manuale La-
tino-Hungarico - Slavonicum. Bart-
phae. 1Ó57. 875.
Hrabovszky (Petrus). Manuale La-
tino-Hungarico - Slavonicum. Bart-
phae. ibóS. 1121.
Huber (Marcus). Theses theologicae,
de iustificatione hominis peccatoris.
Kereszturini. 1619. 388.
Hueber (Vitus). Expositio et dilu-
cidatio Regidae Seraphici Patris
nostri S. Francisci. Bartphae. 1Ó99.
1949.
Hungária tertio Christiana, seu Béla
Rex Hungáriám Christianitati re-
stituens. Tvrna\-iae. 1708. 2342.
Hunger (Heinrich Johann). Grött-
Uche Verrichtung der wahren Evan-
gehschen Lehre Jesu Christi. Tyr-
nau. 1687. 1622.
Hunger (Johannes Henricus). Cate-
chesis verae et Evangelicae fidei. Tyr-
naviae. 1686. 1594.
Huppel (Joh. Friedrich Leopold).
Vorbild eines christlich-weisen und
zugleich tapfern Fürsten. Leutschau.
1088. 1635.
Huszti (Stephanus). Oratio inaugu-
ralis, exhibens sp>eciem, requisita veri
ac legitimi Medici Philosophi. De-
brecini. 1700. 1990.
— Páuculae et generales positiones phi-
losophicae. Debrecini. 1700. 1991-
Hutter (Georgius). Tyrocinium lo-




— i • Leutschoviae. 1641. 578.
— « « Coronae. 1696. 1821.
Hybemicus (Thomas). Flores do-
ctorum pene omnium, tam Graeco-
rum, quam Latinorum. (Leutscho-
viae.) 1699. 1959.
Hyller (Martin). Der holdselige und
liebreiche Mutter - Hercz Gottes.
Kronstadt. 1681. 1477.
Hymenaei Johanni Grenizio Collabora-
tori in Gymnasio Posoniensi Evang.
Posonii. 1Ó70. 1249.
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Hymenaeis solennibus Pauli Kray et
Ellisabethae Klösz. (Bartphse). 1659.
920.
Hymenaeon (Festivum) Ellise Ladiveri
et Heleiiíe Sinapiíe. Leutschovise.
1683. 1522.
Jacobaei (Jacobus). Viva Slavicae gen-
tis delineatio. Leutschoviae. 1642. 596.
— Anamnisis, id est Urbis Epperien-
sis visitatio quadruplex. (Slav.) Leut-
schoviae. 1642. 597.
— Elegidion Latinum. de urbis Eppe-
riensis visitatione Dei gratiosa. Leut-
schoviae. 1642. 598.
— Pascha lachrymosum urbi Eperiensi
ominosuin. (Slav.)- Leutschoviíe.
1643. 624.
Jacobinus (Johannes). Chorus Mu-
sarum honori nuptiarum Stephani
Kakassi patricii Claudiopolitani et
Susanníc Romer. Claudiopoli. 1592.
230.
— Brevis enarratio rerum a Principe
Sigismundo A. 1595. gestarum. Clau-
diopoli. 1596. 262.
Jansonius (Robertus). Dissertatio de
v'isionibus Apocalypseos. Claudio-
poli. 1625. 436,
Janua lingvarum bilingvis, Eatina et
Huugarica. Leutschovise. 1641. 579.
— « « Varadini. 1654. 819.
Janus Pannonius. P>anemos, hoc est
veutoruni contentio. Debrecini. 1594.
248.
Jaros (Stephanus). Tabella axioma-
tum cum eorundem interpretatione.
Pro növi anni 1671. xenio. Posohü.
1671. 1285.
Jemicius (Johannes). Peniculus Pap-
porum Apológiáé Solnensis Conci-
liabuli. Posonii. 1610. 336.
— « <« Posonii. 161 1. 344.
— Eogi alogi, quibus Baptae Cala-
mosphactae Peniculum Papporum




Illustre fidelitatis et innocentiae ji
bar, felici ac exoptato ab Aula Suíe
Majestatis reditu D. Johannis Sá-
rosi coruscum. Claudiopoli. 1703.
2157-
Ilustrissima Domus Palfiana septeni
columnis subnixa. Tyrnavise. 1695.
1806.
Illustrissimo Comiti Georgio Er-
dödi i'uniori et Celsiss. Domicella;
Mariíe-Annae Estoras, sponso et
sponsse, hymenseá hacce Nestoreos
annos ! Tyrnaviae. 1703. 2177.
Illyefalvi (Stephanus). Carmen fu-
nebre ad tumuluni Ladislai Kemény
de Omboz. Claudiopoli. 1593. 242.
2439-
Illyefalvi (Stephanus). Lilium Se-
pulchrale Francisci Leonardi Sze-
gedi Episcopi Agriensis. Cassoviae.
1675- 1357-
Illyés (Andreas). Brevis norma vitám
sapienter instituendi. Tyrnaviae. 170 3
2176.
-
— Pretiosa Margarita, id est, vita
Sanctae Margaritae Ungariae Virginis.
Tyrnaviae. 1707. 2295.
— « « Ed. 3-a auctior. Tyrnaviae.
1708. 2343.
— « <i F.d. 5-a. Tyrnaviíe. 1710. 2404.
— Recta vitae morumque hominum in-
stitutio. Ed. 2-a. Lat. et Hung.
Tyrnaviae. 1710. 2405.
— Divina vitae morumque hominum
fidelium institutio. Ed. 2-a. Lat. et
Hung. Tyrnaviae. 17 10. 2406.
— Cantiones spirituales ac morales.
Ed. 3-a. Lat. et Hung. Tyrnaviae.
2710. 2407.
Illyés (Stephanus). Catecheses doc-
trinae Christianie. Tyrnaviae. 170J.
2082.




Illyésházi (Georgius). Oratio, con-
tinens quadrigam coluninarum ethi-
carum. quibus Regum imperia su-
stentantur. Trenchinii. 1642. 610.
— Lásd : (Lam Dávid).
Imago sapientise. Lásd : Pickkr (Jo-
HANNES).
Imperátori Caesari Leopoldo Magnó
Divo sacrum. Cibinii. 1705. 2237.
In festivitatem nuptialem' Christiani
Augustini Med. Doctoris et SusanníE
Szekeliae. Cassoviae. 1626. 443.
In tumbam emeriti senis Joannis Chri-
stophori Knogler. Sohiae. 1698. 1948.
Indebitum Hierosolimitanae militiae
exilium, ab Apostolico Pannóniáé
Regno utiliter revocandum. S. 1.
1708. 2355.
Index Corporis Juris Hungarici, seu
Cynosura jurisperitorum. Tyrnaviíe.
1690. 1971.
Index seu Enchiridion Decretorum
Regni Hungáriáé. Debrecini. 161 1.
338-
— « <i Bartphae. 1632. 475,
— * * Leutschoviae. 1637. 511.
— < « Debrecini. 1642. 589.
— * « Bartphse. 1643. 617.
— « « Leutschovise. 1660. 956.
— « « Claudiopoli. 1697. 1882.
Index vocabulorum Januse lingvarum
J. A. CoMEMi. Albae Juliae. 1647.
673-
— * • Leutschoviae. 1649. 705.
Inflicta a divina Nemesi vindicta.
Lásd : Székely (Faxciscusj.
Informatio (Succincta et humilis) ze-
losis illis dominis Ungaris. qui so-
cietatem Jesu sua in statione con-
servatam vellent. exhibita. (Tyrna-
vise). 1706. 2265.




Inscriptiones sponsalitiae dotis, qua
Leopoldus Comes a Kolonicz suam
Archidioecesim ornavit. Tyrnaviíe
1695. 1807,
Instabilisfortunaelusus. Lásd : Mind-
szenti (Emericus).
Institoris (Johannes). Dissert. theolog.
de Filii Dei prae-aeterna divinitate.
Leutschoviae. 1646. 670.
— Dissert. philos. theol., qua refutatur
dogma pontificum de transsubstan-
tiatione. Trenchinii. 1654. 813.
— Dissert. politico-theol. de clericorum
e potestate seculari exemptione.
Trenchinii. 1655. 840. 841,
— Dissert. scholastica de theologiae
Christianae fine. Trenchinii. 1657.
886.
— Dissert. logica de qualitate propc-
sitionis infinitae. Trenchinii. 1657.
887.
— Disp. logica de syllogismo philoso-
phiae. Trenchinii. 1657. 888.
Institoris (Michael). Panegyricus in
obitum Johannis Institoris. Trenchi-
nii. 1661. 979.
— Chiliasmus dirutus. Solnae. 1665.
1076.
— Disp. ethica de summo morali bono.
Solnae. 1666. 1093.
— Phosphorus clarorum syderm illu-
stris Lycei Kiloniensis. Solnae. 1667.
1118.
— Paraenesis ad sectaríos de visibili-
tate et invisibilitate ecclesiae. Solnae.
1668. 1161.
— Dissert. de instificando homine pec-
catore coram tremendo tribunali
Dei. Solnae. 1670. 1259.
— Kunsst Wyborny. S. l. 1693. 1766.
Instructio Acatholici, To gest, Wi-
naucenj Nekatolika, aneb : Prátelske
rozmlúwanj mezy Nekatolikem a
Katolikem. W Trnawe. 1708. 2344.
Instructio sive modus informandi R.
P. N. Praepositum Generalem de
contractibus ineundis. Tyrnaviae.
1693. 2452.
Instrumenta publica, quibus Univer-
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• sitati Viennensi Societatis Jesu Col-
legium unitum fit. Posonii. 1640.
560.
Joanna Maria a Cruce. Corona my-
steriosa, seu modus recitandi, cum
fructu spirituali, xxxiii. Ave Maria.
Tyrnaviae. 1694. 1784.
Joannides (Girjik). Modlitby Kres-
tianske. Trencjne. 1654. 814.
— Zwuk trauby Bozj. Ziline. 1667. 1119.
Joseph accrescens ; meritis, pietate,
gestis fortibus accrescens Caesar, ce-
lebratus in parentatione funebri.
Claudiopoli. 171 1. 2418.
Jubila inter Nubila, in nuptias Bayero-
Pomarianas. Leutschovise.1672. 1302.
Judas Thaddaeus (S.) Christi Salva-
toris consangvineus, Apostolus. Tyr-
naviae. 1693. 1748.
Judicium ecclesiarum Polonicarum de
causa Francisci Davidis. Claudipoli.
1579- 151-
— « « (Claudiopoli. 1582). Lásd :
Defensio Francisci Davidis.
Judisidich (Simon). Plamen pobosz-
nosti proti szv. Ferenczu Xaveriussu.
Zagrebu. 1693. 1765.
Juellus (Joannes). Apológia ecclesiae
Reformatse. (Debrecini). 1704. 2203.
Július Caesar von Padua. Eine neue
Erfindung einer allgemeinen arith-
metischen Praxis. Hermannstadt.
1678. 1431.
— Lásd : Practica Arithmetica.
Jurkovich (Joannes Bapt.). Septem
Hungáriáé heroes. Cassoviae. 1692.
1709.
— Duo sanctioris vitae magistri S. Fran-
ciscus Borgia et B. Mauritius Chaky.
Leutschoviae. 1693. 1736.
Jus Civile und gewöhnliche Burger-
licheOrdnungen. Bartfeld. 1700. 1983.
— sive statuta, privilegia, praerogativae-
que ac consvetudines municipales
Regiarum ac Liberarum I. Regni
Hungáriáé Civitatum. (Lat. et Hung.).
Bartphae. 1701. 2057.
Justa funebria Agnetis Seisiae. Leüti
schoviae. 1656. 853.
lusti de Pálma Florentini Austriacae
Austeritatis ej usdemque Continuatio-
nis Confirmatio. (Claudiopoli.) 1673.
1319-
Ivanich (Georgius). Septem allocu-
tiones militares belli ducum nostri
temporis. Leutschoviae. 1694. 1779.
— Virgo Deipara ab originali labe príe-
servata. Cassoviae. 1696. 1827.
— Pentas qusestionum curiosarum. Leut-
schoviae. 1697. 1887.
Ivul (Gábriel). Philosophia novella.
Cassoviae. 1661. 966.
Kabai (Gerardus). Traditionum hu-
manarum flagellatio. Debrecini. 1677.
1398.
Kacavella (Jeremiás). Perenne coe-
lestis providentiae in Transylvaniam
tsstimonium. Oratio. Claudiopoli.
1679. 1447.
Kájoni János. Cantionale Catholicum.
Régi és uj, deák és magyar aitatos,
egyházi énekek. Csíki klastrom.
'
1676. 1376.
Kájoni (Johannes). Calendarium, in
quo omnes Sancti Ordinis Fratrum
Minorum Regni Hungáriáé inserti
continentur. In Conventu Csikiensi.
1678. 1419.
Kalendar (Nowy a Stary) 1673. W
Lewocy. 1322.
— « « 1675. W Lewocy. 1361.
— « (( 1700. W Lewocy. 2005.
— « « 1706. W Lewocy. 2251.
Kalendar. 1653. W Trencnje. 793.
— « « 1655. W Trencjne. 842.
Kalendar (Nowy). 1670. W Ziline.
1260.
— « « 1681. W Ziline. 1497.
Kalendárium, aliti miszechnik her-
vatszki za leto 1695. Zagrebu.
1818.
Kalender auf d. J. 1708. Bartfeld.
2320.
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Kalender auf d. J. 1654. Hermann-
stadt. 812.
-
— « « 1667. Hermannstadt. 11 14.
— » « 1668. Hermannstadt. 1159.
— « « 1669. Hermannstadt. 1222.
— « « 1698. Hermannstadt. 1944.
— « « 1701. Hermannstadt. 2098.
— « « 1712. Hermannstadt. 2433.
Kalender auf d. J. 1655. Caschaw. 827.
Kalender « « « 1664. Kronstadt.
1029.
— « « 1697- Kronstadt. 1877.
— « « 1701. Kronstadt. 2059,
Kalender auf d. Jahr 1704. Leutschau.
2208.
Kalinka (Joachimus). Lemma fune-
reum in obitum Johannis Ostrozith
de Ghiletincz. Trenchinii. 1637.
516.
— Verus mundus vére pise et mundae
matronae. To gest : Prawa Ozdoba
Prawé Pobezné a cistotne Matronj
Páni Barbory Marko z Puchova.
(Trencjne). 1648. 696.
Kalinka (Johannes). Justa Cygnaea
seu Exequialia Rev. viri Johannis
Kalinkii. Trenchinii. 1638. 534.
Kalinka (Zacharias). Statua Minerva-
lis, qua Prividiensem populum ad exer-
citia in lyceo Prividiensi audienda
invitat. (Trenchinii). 1652. 780.
— Lucidissimi specilli perspectivo Lu-
theranorum obtuso opposita Dispu-
tatio I. Trenchinii. 1652. 781.
— « Disp. II. Trenchinii. 1653. 794.
— « Disp. III. Trenchinii. 1653. 795.
— « Disp. IV. Trenchinii. 1654. 815.
Kálmánczai (Paulus). Flores verni e
sanctiori tricolhs Hungáriáé v^iri-
dario lecti. Leutschoviae. 1699. 1960.
Kapi (Gábriel). Selecta sapientum
apophtegmata. Tyrnavise. 1690. 1673.
— Fasciculus oratorius ex campo elo-
quentiae Tyrnaviensis collectus. Tyr-
naviae. 1691. 1695.
Kaposi (Sámuel). Memóriáié Hebrai-
cum. Claudiopoli. 1698. 1921.
Kaposi (Sámuel). Breviárium Bibli-
cum. Claudiopoli. 1699. 1953.
— Lásd : Gamelion melographicum.
Károli (Petrus). Elementa Graecae
Grammatices. Claudiopoli 1567. 109.
— « « Claudiopoli 1591. 222.
— « (( Debrecini. 1607. 327.
— « « Cibinii. 1622. 426.
— « « Leutschoviae. 1647. 675.
Kartye, tse sze tyame Evangelie. Bra-
schovu. 1580. 158.
Katechismus (Der kleine) zur Übung
der Kinder. (Auctore Valentixo
ScHMALZ, edidit Valentinus Rade-
cius). Clausenburg. 1620. 403.
Katona (Stephanus, de Gelej.) Prae-
conium Evangelicum. Albae Juliae.
1638 521.
—
• « « Tomus Secundus. Albae Juliae.
1640. 552.
Kazy (Johannes). Stoa vetus et nova.
Tyrnaviae. 17 10. 2408.
Kegelius (Philippus). Duodecim piae
meditationes. Leutschoviae. 1679.
1448.
— Dwanact Premyslowánj Duchownjch.
W Ziline. 1686. 1601.
— « « W Lewocy. 1693. 1737.
Kelp (Martinus). Sub umbra alarum
Altissimi vigeat Schaesburgum. Ci-
binii. 1684. 1553.
— Positiones theol. ex articulo de mi-
nisterio ecclesiastico. Keresdini. 1685.
1565-
— Positiones theol. ex articulo de ma-
gistratu politico. Keresdini. 1685.
1566.
— Positiones theol. depromtae ex dis-
putatione Esdrae Edzardi. Cibinii.
1686. 1597.
Kémmel (Johannes). Examinis Leut-
schoviano in gymnasio sciagraphia.
Leutschoviae. 1666. 1084.
— Trostreime über den Todesfall Fr.
A. C. Seelmannin. Leutschau. 1667.
1102.
Kempis (Thomas). De imitatione
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Christi Libri IV. Tyrnavia^. 1678.
1425.
— " « TyrnaviiE. 1701. 2083.
— .Nachfolgung Christi. Hermannstadt-
1709. 2392.
Kephalides (Matthaeus). Geryon
-oXü'I/u/ci; evisceratus, hoc est, Exa-
men controversise de plurahtate ani-
niarum. Sohise. 1669. 1223.
Kereskényi (Stephanus). Panegyris
luctuosa Cels. Traiisylvaniíe Prin-
cipis Francisci Rákóczy. Cassoviae.
1677. 1399.
Keresztúri (Paulus). Christianus la-
ctens, quem Georgius et Sigismundus
Rakoci repraísentarunt. Albae JuHae.
1637. 508.
Kerstjanski Nauk. (Catcchismus, auct.
MicHAELK BucHicH). NedcHsce. 1573.
134-
Kéry (Johannes). Oratio funebris in
exequiis Coniitis Nicolai Zrini. Tyr-
naviae. 1664. 1039.
— Lugubris Panegyricus in exequiis
Petri Keglevich L. B. de Busin.
(Tyrnavise.) 1665. 1060.
— Virtus post fata superstes D. Geor-
gii Comitis Erdeody elogio funebri
proposita. Tyrnavise. 1669. 1205.
— Piis manibus E^vse Susannae Comi-
tissae ab Erdeod, consortis Johan-
. nis Lippay de Zombor. Tyrna-
vise. 1669. 1206.
— Regeiitis imago, sive oratio habita
in Conventu Tallensi Ordinis S.
Pauh primi Eremitae. (Tyrnavise).
1669. 1207.
— Mártis Turcici ferocia A. 1663 et
1664. Posonii. 1672. 1313.
— Universae theologiae scholasticae
Tom. L, II., III. Posonii. 1673. 1325.
— Theatrum sapientiae. (Posonii). 1674.
1349-
— Aristoteles magnus orbis philoso-
phus. (Posonii). 1675. 1373.
— Praelati eruditio S. Spiritu de coelis
eflFusus. (Posonii). 1675. 1374.
Kéry (Johannes). Celsissimi ac Rever.j
Principis D. Georgii Szelcpchenyi,
'
Archiepiscopi Strigoniensis , vita,
opera et virtutes. Posojiii. 1676.
1387-
Kircher (Johannes). Homiha de pas-
áione Christi in horto. Trenchinii.
IÖ37- 517-
Kiris (Franciscus). Somnium Xaverii.
Tyrnaviíe. 1686. 1595.
Kis (Nicolaus, de M. Tótfalu). Apo-
lógia Bibliorum A. 1684. Amstelo-
dami inipressoruin. Claudiopoli. 1697.
1883.
Kis-Komáromi (Johannes R.) Disp.
philos. theol. de subsistentiis divi-
nis. Patakini. 1660. 959.
Kissenpfenning (Christophorus). Lu-
dus epigrammaticus. Tyrnaviae. 1691.
1696.
i
Kithonich (Johannes). Directio me-
j
thodica processus judiciarii Regni
Hungáriáé. Tirnaviae. 161 9. 392.
— « « (Lat. et Hung.) Leutschovise.
1650. 727.
— « <i Tyrnaviae. 1700. 2014.
— « « Debrecini. 1701. 2061.
— Centuria certarum contrarietatum et
dubietatum. Tirnavise. 1Ó19. 393.
— '1 « Leutschovise. 1650. 728.
— « « Tyrnaviae. 1700. 2015.
— « « Debrecini. 1701. 2062.
Klag- und Trostrede über den Jo-
hannes Chrestels. Kronstadt. 1686.
1578.
Klaglied, oder traurige Relation von
der erschrecklichen Feuerbrunst.
Kronstadt. 1689. 1643.
Klagschrift (Des Königreiches Hun-
garn oflfene). S. 1. (Pressburg). 1620.
411.
Klein (Johannes). Disp. theol. de Ro-
mano Pontifice ver r\nti-Christo.
Cibinii. 1665. 1066.
Klein (Valentinus). Drei neue Pest-
lieder. Hermannstadt. 1678. 1432.
— Gelegenheitsgedicht zur Vermáhlung
ro5
des Stephan Janki mit der Wittwe
Rosina Graffius. Hermannstadt. 1679.
1457-
Klesch (Christophorus). Favonio Po-
mariuni Hymenaeum felicis hortu-
lani Johannis Bayeri. Leutschoviae.
1672. 1303.
Klesch (Dániel). Catalogus presbyte-
rorum Scepusiensium.Bartphae. 1668.
1122.
— • « Bartphae. 1669. 1163.
— Melos Paschale Rhytmicum. Leut-
schoviae. 1Ó69. II 81.
— Hochzeitwünsche bei der Vermáh-
lung Georg HaUiganz. Leutschau.
1669. 1182.
— Wahre Traumgesichte an Hochzeit-
tage des Stephan Halleganz. Leut-
schau. 16Ó9. 1183-
— Solennitas inaugurafionis temph sive
saceHi Sigismundi Tököly L. B. in
castro Schavnik. Bartphae. 1670.
1226.
— Historischer Bericht von dem Ein-
weihungsfest d. neuerbauten Schlosz-
Kirche zu Schaweneck. Bartfeld.
1670. 1227.
— Verba parentaha in e.xequiis Eze-
chielis Görgei Vicecomitis Comitatus
Scepusiensis. Leutschoviae. 1670. 1239.
— Salutatio Illustrissimo Principi D.
Stanislao Lubomiersky, Arcis Lublyo
et xiii. Oppidorum in Scepusio Ca-
pitaneo Supremo. Cassoviae. 1671.
1271.
Kocsi (Johannes). Dissert. theol. de
za-rapa toj vo;jloj, seu exercitatione le-
gis. Debrecini. 1696. 1824.
— Dissert. de cognitione Dei naturah.
Debrecini. 1703. 2146.
— Malleus xv. dilemmatum. Authore
Gratl\no Rechabaeo. Debrecini.
1704. 2204.
Kögl (Josephus). Lauri triumphales
herois ApostoHci Regni propugna-
tonbus jam dudum debitae. Tyrna-
viae. 1691. 1697.
SíoM A'., Régi magyar k.n\vtár n.
Köleséri (Sámuel). Disp. philos. de
existentia divinitatis. Debrecini. 1679.
1442.
— Disp. theol. de Evangelio. Debre-
cini. 1Ó79. 1441.
— Tractatus brevis de mediis, quibus
vita ac sanitas conservaretur et pro-
longaretur. Solnae. 1693. 1767.
— Consiharius principe dignus, in exe-
quiis Samuelis Keresztesi de Xagy-
Megyer repraesentatus. Cibinii. 1707.
2307.
— De scorbuto mediterraneo disserta-
tio. Cibinii. 1707. 2308.
— Pestis Dacicae Anni 1709. scrutinium
et cura. Cibinii. 1709. 2393.
— Theologia pacifica sive comparativa.
(Auctore Johaxne Gardexio). Cui
praemissa praefatio ad Christianum
pacificum. Cibinii. 1709. 2394.
Kollecsáni (Adamus). Parnassi sacra-
tioribr affectus. Zagrabiae. 1698. 1945.
Koller (Franciscus). Conclusiones
patrio-juridicae. ex consvetudinario
jure Regni Hungáriáé. Tyrnaviae.
1Ó91. 1698.
— Assertiones ex f>arte L Operis Tri-
partiti Juris consvetudinarii R. Hung.
desumptae. Tyrnaviae. 1693. 1749.
— Vox clamantis in deserto, seu S.
Joannes Baptista orator efficax. Tvr-
naviae. 1694. 1785.
Koller (Johannes Florianus). Histó-
ria universalis ab origine mundi ad
A. 1702 compilata. Tyrnaviae. 1702.
2122.
Konicsek (Matthaeus). Symbolum in
natalem D. Laurentii Zay de Csö-
mör. Solnae. 1690. 1679.
Königsperger (Laurentius). Sacra
Heroum Juvenum Spectacula in am-
phitheatro virtutis exhibita. Tyrna-
viae. 1694. 1786.
Kopcsáni (Michael). Xarratio rei ad-
mirabilis ad Posonium gestae, de spi-
ritu quodam ex purgatorio appa-
rente. Posonii. 1643. 629.
45
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Korismenak (Ouaresinial). U Senju.
1508. 7.
Kornicky (Johannes). Lásd : Dk Ka-
MKLLIS (Jo. JOSKPHUS).
Kovachóczi (^A^olfgangus). De admi-
nistrationc Transylvaniíe Dialógus.
Claudiopoli. 1584. 179.
Kovalski (Joachimus). (lenealogia ta-
baae gcnuinis philotabacusis. Tirna-
viíe. 1651. 754.
Kövesdi (Paulus). Elenienta lingva;
Hungaricae, sive Gramniatica Hun-
garica. Leutschoviae. i68ö. 1584.
— « « Tyrnaviíe. (saec. x\ii.) 2041.
Kozicic (Simon). Od zitija Rimskih
Arhierjeo\- i Cesarov. V Rici
(Fiume). 1531. 10.
Krempes (Johannes). Theses philo-
s()])hiae. Cibinii. i6qo. 1677.
Kretschmer (Ephraim). Der mit
himmlischen Schmuck gezierte Leh-
rer, der weyland Augustinus Lazari.
Leutschau. 1693. 1738.
Kreuchel (Elias). Sciagraphia, pro-
ponens naturam euunciationis mo-
dalis secundarix'. Trenchinii. 1655.
843-
— Dissert. de traduce animae rationa-
lis. Leutschoviíe. 1655. 854.
— Elenhus argumentorum, quíe a tra-
ducis hostibus depromi solent. (Leut-
schoviae). 1Ó56. 855.
— Diseeptatio prseliminaris de vera
formae materialis et immaterialis
differentia. Trenchinii. 1656. 865.
— Elenchus argumentorum, quse ab
hostibus veritatis adversus unitatem
animae humanse in scenam produci
solent. Leutschoviae. 1657. 880.
— Elenchus argumentorum, quae contra
animae rationalis propagationem in
médium afFerri solent. (Trenchinii).
1Ö57. 889.
— Dissert. quae ostendit non trés sed
unam numero animam dari. Tren-
chinii. 1657. 890.
-
— Exercitium theol. de natura relati-
onum personaliurn S.' S. Trinitatis.
(Bartphíe). 1660. 946.
— Sciagraphia theol. de universali sal-
vatoris nostri passione. Leutschoviae.
lOIO.
Kristolovecz (Johannes). Panegyri-
con históriaié domus Austriacíe.
Zagrabia;. 1703. 2194.
Krmann (Dániel). Líetitia, quam Argó
ex D. Stephani Petrczi felicissimo
ad portum patrium appulsu omni-
bus attulit. Sohiíc. 1704. 2223.
— Kniha Ziwota. To gest Pohrebnj
Kazanj nad Panem Janem Dádanem.
W Ziline. (1704). 2224.
— Actus inaugurationis \'exillorum, to
gest, Poswecowanj Zastaw. W Ziline.
1710. 2311.
Kropffen (Johann Franz Leopold).
Bergmánnisch-Tractatlein, wie man
Frühlingszeit neue Bergwerck su-
chen könne. Hermannstadt. 1710.
2412.
Kuzera (Johannes). Disp. ethica de
virtute heroica. Ixutschoviae. 1641.
580.
— Disquisitio Mathem. Theologica, de
computo. Leutschoviae. 1642. 599.
— Disputatiü Ethica de virtutibus ho-
mileticis. Leutschoviae. 1642. 600.
— Disquisitio hist. theologica, quae Ro-
mánam ecclesiam horrendíe idolo-
latriac convincit. Leutschoviae. 1643.
625.
— Dissipatio Phosphori fatui
,
quem
Thomas Belavius e fumo pingvi for-
mavit. Leutschoviae. 1644. 649.
— Thematum philosophicorum fascicu-
lus. Leutschoviae. 1044. 650.
— Consilium, quomodo Papismi arma-
túra prudenter sit diripienda. Leut-
schoviae. 16Ó5. 661.
Kyr (Paulus). Sanitatis stúdium. Co-
ronse. 155 1. 49.
Kyrmesser (Paulus). Confessio íidei
de vera aeterna deitate D. J. Christi.
Galgocini. 1585. 185.
70/
Labarum triumphale victrici Palladi
í'ragariíe solenne. ut pote dramati-




brevis et verus. quo demonstratur
Acatholicorum Pnedicantiuni e Re-
gno Hungáriáé proscriptio iacta esse
respectu rebellionis. Tyma\nae. 1675.
1369.
— Kurtzer und wahrhaftiger Berichts-
Auszug. Türnau. 1075. 1370.
Lackner (Christophorus), Cura Re-
gia seu consultatio paterna amore et
causa gnatorum. Cassovise. löio. 367.
-
— Maiestatis Hungariíe Aquila. Keresz-
turini. 1017. 373.
— Florilegus Aeg^'ptiacus in agro Sem-
proniensi. Kereszturini. 1Ó17. 374.
Laconica Leopoldi Laudatio. S. 1.
<<iec. wii). 2054.
Lacrimae í Communes Leuchovnen-
sium) superobitum D. Bartholomaei
Schubert. I^utscho\'Í2e. löqo. 1665.
Lachrymae in exequiis Davidis Spilen-
bergeri Med. Doctoris profusae. Leut-
íchoxiíe. 170Í. 2165.
Lacrymae super obitum Principis Ge-
orgii Rakoci. Coronaí. 1648. 681.
Laeryinae super obitu Mathie Zare-
wucii, eccl. Igloxnensis pastoris pri-
marii. Ixutscho\-Í3e. 1669. 1184.
Ladiver (Elias). Assertio immota ex
littera institutionis immobilis. Bart-
phíc. ibö2. 981.
— Eleazar constans. in scenam pro-
ductus. Bartphie. ib68. 1123.
— Papianus Tetragonos in theatrum
productus. leutschoviae. i6bq. 1185.
— Summulse logicse. Solnae. ib7i. 1290.
— \'ersus Memoriales et differentiales
diversorum Autorum. Leutschoviae.
ib72. 1304.
— LiHetum Montis Georgii. funere
acerbo Susannae Klesch pullatum.
Leutschoviae. 1673. 1323.
Ladiver (EUias). Thus ad aram Deo
Honiini Jesu Christo. Cibinii. ib7.S.
1433-
— Symperasmata philosophiae rationa-
lis. (Cibinii). ib79. 1458.
— Controversiarum metaphysicarum
Disp. L De natura ontológiáé. Ci-
binii. ib79. 1459.
— Controversiarum metaphysicarum
Disp. altéra, de analógia entis et af-
fectionibus. Cibinii. ib79. 1460-
— Controversiarum metaphysicarum
Disp. IIL De aflFectionibus entis in
specie. Cibinii. ib8o. 1475.
— Theses Evangelicae Dominicae .wi.
Trinitatis. Leutschoviae. ib83. 1523.
— Torcular Engaddi. Illustris CoUegii
Eperiensis indicto examine. leut-
schoviae. 1683. 1524.
— Summa metaphvsicae Aristotelicae.
Cassoviae. ib85. 1564.
Laeta ex accessu de successu omi-
na Christophori Boehm. leutscho-
\-iae. ib58. 901.
Laetus (Georgius). Pauli ApostoH
peregrinatio Caesarea Romám. Vara-
dini, ibfo. 742.
— In con\'ersionem Pauli Apostoli
commentarius. Varadini. 1Ó51.
761.
Lagus (Jacobus). Euthanasia Rev.
Pauli Schuberti.(Leutscho\iae). 1650.
729.
Landovics (Georgius). Nexus Euró-
páéi glorioso nexui aurei torquis in-
scripti, quo Leopoldi I. munificentia
donatus est Xicolaus Comes Kéry.
Tyrnaviae. ib74. 1344.
— Se.x insulae fortunatae. seu laurea
philosophica. Tvrna\-iae. ib74. ^345-
Langsfeld (J. G.). Epistoüsches Ge-
beth - Büchlein. Leutschau. i6b3.
lOII.
Lani (Dávid). Disputatio de justitia
originali. Respondente Comite Geor-




Lani (Elias). Scutum libertatis Chri-
stianse in usu ceremoniarum. Bart-
phse. 1595. 256.
— Defensio libertatis Christianae in usu
iinaginum. Bartphse. 1599. 291.
Lani (Zacharias). Strigil Aetiologiae
Kircherianse. (Trenchinii. 1643.)
588.
— Pseudo-Spiritus Posoniensis. (Tren-
chinii). 1643. 633.
— Pseudo-Spiritus Posoniensis. A neb:
Saud o falessném Duchu Presspur-
skem. (Trenchinii). 1643. 634.
L>apis Lydius controversiarum fidei,
ostendens Rom. CathoHcos adamus-
sim Scripturam Sacram sequi. Cas-
sovise. 1671. 1272.
— « « Tyrnaviae. (ssec. xvii.) 2042.
Lascovius (Petrus, de Barovia). Spe-
cuhim exiUi et indigentise nostrse. —
Nabhum prsecanum, ahquot Tran-
silvanise herorum laudes. Coronse.
1581. 163.
Laureatus Johannes Hunyadi. Lásd :
Beniczky (Franciscus).
Laureae magistratuales D. Francisci
Xaverii. Lásd: Bhniczki (Michael).
Laurus anno proxime prseterlapso ad
ripas Tibisci nata. Lásd : Dévai
(JOHAXNES).
Laurus tuta a fulmine. Lásd: Rajcsá-
NYi (Georgius).
Laurus saecuH detriumphati. Lásd :
Madocsányi (Andreas).
Lausman (Balthasar). Der feurige
Mann ist der HeiUge Ignatius,
Stiffter der Soc. Jesu.Tiirnau. 1708.
2345-
Lazarus (Augustinus). Status Chri-
stianorum in hoc statu. Leichpre-
digt über den H. Dávid Spilenber-
ger. Leutschau. 1684. 1546.
Leges ab iis omnibus observandse, qui
in convictu nobilium Tyrnavise de-
gunt. Tyrnavise. 17 10. 2409.
Leges Incluti Reform. CoUegii Debre-
cinensis. (Debrecini. 1704.). 2205.
Lessus, quem Comiti Paulo Rákóczi
Gymnasium Homonnense gemebat.
Bartphse. 1636. 504.
Lessus sacri sanctorum. Lásd: Szé-
kely (Stephanus).
Lethenyei(Stephanus).Succinctavitafr
Michaelis Zvonarics diatyposis. Csep-
reg. 1625. 430.
Letzte Ehrenbezeugung der Frau
Marthae gebornen Greissingin. Kron-
stadt. 1687. 1608.
Letzter Ehrendienst der Frau Ro-
sinse Baumgartner. Pressburg. 1669.
1214.
Libellus Alphabeticus (Lat. et Hung.)
Cassoviae. 1674. 1335.
— « « Leutschoviae. 1697. 1888.
— « « Bartphae. 1705. 2226.
— « « Addito vocabulario brevi La-
tino et Illyrico. Tyrnaviae. 1702. 2123.
Lieder . . . Cron. (saec. xvi.). 304.
Lilia in virgineas amoris sancti flam-
mulas expHcata. Lásd : Túróczi
(Ladislaus).
Lilietum immaculatae conceptse Beatse
Virginis. Lásd: Túróczi (Michael).
Lilium Nazareum, Austriacum, Agri-
ense. Lásd: Hrabovszky (Nicolaus).
Lima dissertationis Patakianse a Sa-




Lippai (Sámuel). Dissertatio deprima
elevatione panis et vini in Coena
Domini. Patakini. 1654. 811.
— Desperata causa prioris elevationis
panis et vini in Coena Domini. Pa-
takini. 1655. 836.
Lipsius (Justus). Monita et exempla
politica. Tyrnaviae. 1698. 1935. 1936.
— « « Tyrnaviae. 1700. 2016.
— Epistolica institutio. Var^dini. 1656.
872.
Lisznyai (K. Paulus), Professionum
scholasticarum Pars I. Debrecini.
1683. 1519.
709
Lisznyai (K. Paulus). Professionum
scholasticarum Pars II. Debrecini.
1687. 1609.
— • • Pars III. Debrecini. lóqo. 1658.
— Origó gentium et regnorum f>ost-
diIu\-ianorum. Debrecini. 1693. 1729.
— Chronologia sacra in septem aetates
mundi distributa. Debrecini. 1693.
1730.
Livia, Flavia. Invidia. Plutonis gratia
comes virtutis. Trenchinii. 1661.980.
Lob- und Dank-Andacht (Gottgehei-
ligte). Leutschau. 1700. 2006.
Löbrin (Dániel). Pohádky Duchownj.
Trencjne. 1660. 961.
Lohner (Tobias). Tabulse directivae
divini officii. Tymav-iíe. 1702. 2124.
Loyola (Ignatius). Exercitia spiri-
tualia. Tyrnaviae. 1679. 1451.
Lubomierski (Stanislaus). Adverbia
moralia. Claudiopoli. 1701. 2063.
— De vanitate consiliorum. Tyrnaviae.
1701. 2084.
Lucae (Andreas). Dialógus theologi-
cus. to gest : Ljbezne a roskossné
Cyrkwe. Lewocv. 1663. 1012.
Lucas a S. Edmundo. Vita poetica
per omnes letatum gradus deducta.
Tyrnaviae. 1693. 1750.
— Arithmeticus practicus. Tyma\'iae.
1607. 1899.
Luctuosa hilaria. Lásd: Gabox (Ax-
TONILS).
Luctus parentales in exequiis Comitis
Joannis Caroli Palffy ab Erded.
Solnae. 1694. 1793.
Ludi belliéi Ser. Principis Ludovici
Badensis. Lásd : Gusich (Nicolaus).
Lupperger (Jacobus). Oratio fune-
briíi in exequiis Adami Comitis Czo-
bor de Czobor-Szent-Mihály. Tyr-
naviae. l6q2. 1719.
Lusus poetici in festivitate nuptiali
Johannis Simonidis et Catheriníe
Machnitius. Leutschoviae. 1671. 1217.
Luther (Martin). Der kleine Cate-
chismus. Cron. 1547. 41.
I
Luther (Martin). Der kleine Cate-
I chismus. Cronstadt. 1555. 60.
— • « (oláhúl). Brassó. 1559. 79.
— Catechesis minor. Germ. et Latiné.
Coronae. 1656. 846.
— • « Coronae. 1702. 2099.
— * • Leutschoviae. 1704. 2209.
— Catechesis minor. Lat. et Ung.
Leutschoviae. 1667. 1103,
— « • Leutschoviae. 1684. 1547.
— Katechysmus. z Nemeckého yaziku
na Slowénsky prelozeny. — Ku kte-
remu Pridáné gsu try knizecki :
I. Rosarium Animae. 2. O spuzobu
Modlenj. 3. Pisné Duchcwnij. Od
Kneze Daxtele Pribischa. W Le-
wocy. 1634. 490.
— Katechysmus, Kteryz slowe menssj
W. Lewoci. 1693. 1739.
— Enchiridion. Der kleine Catechis-
mus. Leutschau. 1695. 1799.




auctus et emendatus. E Germanico
in Latinum versus a Jo.\xxe Lvczei.
Tyrnaviae. 1700. 2017.
Lux sub cruce, Id est, Pia vota, desi-
deria et solatia Danieli Kleschio.
Bartphae. 1668. 11 24.
Lyczey (Johannes). Iter oeconomi-
cum, ad urbaria ac inventaria domi-
niorum formanda directum. Tyrna-
viae. 1707. 2296.
— Succincta methodus, universas do-
miniorum res mobiles et immobiles
investigandi. Tyrnaviae. 1707.
2297.
— Lásd : GoLiATH protrastatus.
— t Luther (M.) Enchiridion.
— « SCHERER (GeORGIUS).
Machiavellizatio. Lásd : Al\ixczi
(Petrls).
Maconius (Johannes). Majuma. epo-
mate humilis venae e.xornata. Alhae
Juliae. 1630. 462.
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Maconius (Johannes). Cunis blandulae
puellae Katharinae Budovinsky ac-
cinebat. Albae Juliae. 1630. 463.
Madevisia (Fridrich). Tractatus Co-
metügraphicus, to gest O zgewenj
a w nowe vkazanj. W Ziline. 1681.
1498.
Madocsányi (Andreas). Laurus se-
culi detriumphati sive B. Aloysius
Gonzaga. Tyrnaviae. 1700. 2018.
Magna Hungáriáé Domina cum suo
mancipio. Tyrnaviae. 1702. 2124.
Magni patris magnus filius. Lásd :
DuGovics (Emericus).
Magni Turci Epistolae per Landinum
latinitati donatse. Coronae. 1555.61.
Magnus Indiae Patriarcha et Apo-
stolus Xavier: Lásd : Daneczi (Ge-
ORGIUS).
Major (Franciscus, Kocsiensis).
Exercitatio super Gen. xlix. x. Deb-
recini. 1703. 2147,
— (Stephanus, Kocsiensis). Diatriba
de viro germine ex Zách. 6. 12.
Debrecini. 1703. 2148.
Major (Paulus). Dissert. de principio
theologiae. Solnae. 1669. 1224.
Makar (Andreas). Argumentis mes-
sis laureata. Tyrnaviae. 1656. 857.
— Philosophia ab Adamo Illiesházy
propugnata. Tyrnaviae. 1656. 858.
Malatides (Dániel). Ultimus honor,
a neb Kázani nad Pana Girjka
Melcla. Trencjne. 1658. 916.
Malleus xv. Dilemmatum. Lásd: Kocsi
(Johannes).
Manifestum Georgii Rákóczi. (Casso-
viae). 1644. 644.
Manifestum Michaelis Apafi Princ.
Trans. S. 1. 1690. 1680.
Manifestum. Lásd : Universis orbis
Christiani Principibus.
Manigai (Johannes). Annus saecula-
ris jubilaeum a Josepho L Hungáriáé
Rege implorans. Bartphae. 1700.
1984.
Mannus (Georgius). Oratio de mor-
tuorum resurrectione. Bartphae. 1503^
236.
Manuale Parochorum, si\e institu-
tiones et praxes tum vitae tum of-
ficii pastoralis. Tyrnaviae. 1675. 1371.
— « « Tyrnaviae. 1693. 1751.
— « « Tyrnaviae. (saec. xvii.). 2043.
— « « Tyrnaviae. 1701. 2085.
Manuale Sodalitatis Beatae Virginis
Visitantis. Tyrnaviae. 1668. 1154.
— « « Tyrnaviae. 1697. 1700.
— « « Tyrnaviae. 1700. 2019.
— « « Tyrnaviae. 1703. 2178.
Manuale Soldalitatis (Croatice). Po-
sonii. 1639. 544.
Manuductio ad eloquentiam. Recusa
Tyrnaviíe. 1709. 2377.
Marci (Andreas Sepsi-Szentgyörgyi-
nus). Epithalamion in honorem
Wolfgangi Kouachoczi et Christinae
Kendi. Claudiopoli. 1593. 243.
Marci (Johannes). Tirocinium logi-
cum. Leutschoviae. 1672. 1305.
— Eheliche Ehrenblum des H. Dániel
Pfannschmied und Elisabeth Sonn-
tag. Leutschau. 1683. 1525.
— « Lásd : NiCETERiA.
— « Lásd : Sieges-Opfer.
Maria Angelorum Regina. Lásd : Tú-
Róczi (Ladislaus).
Mariale Manuale Sodalitatis B. M.
V. Posonii. 1638. 529.
Mariophili De festis Marianis quaesti-
ones. Lásd : Scheidner (Georgius).
Markiévics (Jacobus). Fasciculus acu-
leorum epigrammaticorum. Tyrna-
viae. 1678. 1426.
— S. Franciscus Xav. vario carminum
genere celebratus. Tyrnaviae. 1679.
1452.
Martini (Leonhardus). Strena növi
anni 1Ö32. Cassoviae. 1632. 476.
Martins-Gans, als H. Martin us Cor-
nides sein Nahmens- und hoch-
zeitliches Ehrenfest mit der Maria
Lani beging. Leutschau. 1686.
1585.
Mártis et mortis venatio. Panegvris
Ser. Principis D. Gcorgii Friderici
Ducis Wirtembergise, qui in obsi-
ilione Civitatis Cassoviae gloriose
occubuit. Leutschüviíe. 1085. 1570.
Martonfalvi (Georgius). Disp. theol.
clc presbyterio. Debrecini. 1062. 983.
— Petri Rami dialectica, perpetuis ero-
tematibus illustrata. Debrecini. 1664.
1031.
— Hxainen logicuni undecini decadibus
absolutuni. Debrecini. 1664. IQ32.
-
— Ars concionandi Amesiana. Debre-
cini. 1Ó6Ó. 1079.
— Exegesis Libri primi Medullae Ame-
sianae. Debrecini. 1670. 1230.
— Exegesis Libri secundi Medullae Ame-
sianae. Debrecini. 1675. 1354.
— Grthodoxa diatribe,de hodierna fa-
mosa peccatorum paresi. Debrecini.
1Ö73. 1316.
Mártonfn (Georgius). Denuo erum-
pens lachrymarum scaturigo, id est :
MisericordÍ2e mater Tyrnaviae in
imagine sua prodigiosa saepius lach-
rymata. Tyrnaviae. 1709. 2378.
Marussy (Andreas). Novus annus,
Comiti Sigismundo Forgats. Casso-
viae. 1613. 354.
— Poéma Rev. D. Petro Pázmány.
Cassoviae. 161 8. 382.
— Thalassio nuptialis Principi Gabrieli
et Catharinae Brandeburgicae accla-
mata. Cassoviae. 1626. 444.
Masnicyus (Tobias). Zpráwa Pisma
Slowenského. W Lewocy. 1696.
1835-
Masseius (Josephus). Vita Venerabi-
lis viri Francisci Suarii e Soc. Jesu.
Tyrnaviae. 1693. 1752.
— « I Tyrnaviae. 1694. 1787.
Matussek (Andreas). Nóvum sidus
in septentrione ortum, Sereniss. ac
Dev. D. Christianus Augustus Dux
Saxoniae Episcopus Jaurinensis ina-
uguratus. Tyrnaviae. 1696. 185 1.
Maupas de Tour (Henricus). Syn-
opsis vitai S. Francisci Salesii. Tyr-
naviae. 1701. 2086.
Mautner (Johannes). Tabelláé Logi-
cíe. Leutschoviae. 1040. 556.
Mechanopaeus (Johannes). Joco-
Seria Poetica. . ad nuptias Antonii
Bobsti de Sithau. Leutschoviae. 1Ö43.
626.
Meder (Petrus). Ecloga in obitum
Pauli Stöckelli. Coronae. 1041.
569-
— Lessus in obitum Martini Clausem-
burgeri Mediensis Consulis. Coronae.
1644. 642.
Meditatae manubiae. Lásd : B.\lassa
(Patu-s).
Medvetzki (Johannes). Svada ge-
nethliaca, Danieli Klesch. Leutscho-
viae. 1668. 1143.
Melanchthon (Philippus), Respensio
de controversiis Stancari. Coronae.
1554- 53-
— « « (Claudiopoli). 1554. 54.
— Definitiones multarum appellatio-
num. Accessit D. Avgustim Liber
de essentia diuinitatis. Coronae.
1555. 62.
— Sententiae veterum de coena Do-
mini. Coronae. 1556. 68.
— Farrago epigrammatum. Coronae.
155b. 69.
— Grammatica. Claudiopoli. 155Ö. 71.
— « « Coronae (saec. xvi.) 305.
— « « Ab autore recognita, et a
Mycillo aucta. et ultimo locuple-
tata. (Claudiopoli). 1570. 127.
— « « Bartphae. 1641. 567.
— <• « Leutschoviae. 1648. 689.
— Libellus Graecae Grammaticae. Lásd :
HONTER (JOH.).





— « « de novo edita. Claudiopoli.
1701. 2064.
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Meleghi (Franciscus). Fuga gloriosa
D. Stanislai Kostka ad Societatem
Jesu. Tyrnavise. 1676. 1384.
— Bonum principium, consequentise
pessimae. Seu Carolus Stuardus ca-
pite minutus. Tyrpavise. 1680. 1471.
Melilotos Epithalamia, in festivitate
nuptiali D. Valentini Franck de
Franckenstein, Cibinii. 1693. 1761.
Melius (Petrus). Refutatio Confes-
sionis de Coena Domini, Matthise
Hebler etc. Debrecini. 1564. 90.
— Apológia ecclesiaeDebreciensis Debre-
cini. 1564. 91.
Melius (Petrus). Propositiones de Jah
et Jehovah, seu de unitate et trini-
tate in Deo ver. Varadini. 1568.
118.
— Lásd : Articuli ex lege Dei.
— Lásd : Confessio (Brevis) Pastorum.
Meltzell (Johannes). In manes Illes-
hazianos lacrymse. (Trenchinii 1648.)
697.
Meltzer (Georgius). Confessio verse
religionis. Novisolii. 1578. 145.
Memóriáé nunquam intermoriturae sym-
bola Johannis Láng Consularis Leut-
schoviensis. Leutschoviae. 1647. 676.
Mendo (Andreas). Crisis, sive iudi-
cium de Societatis Jesu pietate,
doctrina et fructu multiplici. Cas-
soviae. 1671. 1273.
Mercator (Bernardinus). Nucleus ca-
techeticus, continens brevi compen-
dio doctrinam fidei et morum. Tyr-
navise. 171 1. 2425.
Mercurius Veridicus ex Hungária.
Cassoviae et Leutschovise. 1705— 17 10.
2228.
Méta sagittarum prosapia^ Mikesianae,
in obitu Clementis Mikes de Zabola.
Cibinii. 1686. 1598.
Metamorphosis sacra P. Balthasaris
Ignatii Loyolae. Lásd : Bokza (Mi-
chael).
Mezricki (Ezechiel). Honor Exequia-
lis a neb Kázanj Pohrebnj pri Knéz
Jana Efrona Hranickeho. Trencjne.
1658. 915.
Mihotsa (Michael). Universa Philo-
I
sophia defensa. Tyrnavise. 1659. 935.
Mikó (Franciscus). Dissert. theol. de
vocatione Abrahse ac foedere Dei
I cum ipsó inito. Claudiopoli. 1697.
1884.
Mikola (Ladislaus, de Szamosfalva).
Lampas pietatis accensa. (Claudio-
poli). 1694. 1774.
— Genealógia familiae Mikolarum. Clau-
diopoli. 1702. 2110.
Miklós (Michael). Bey dem Todesfall





— Sacra Deo et Principi heroi D. Mi-
cheli Apafi eucharistica. Cibinii. 1676.
1391-
Miles (Mathias) und Valentinus
Franck. Hundert sinnreiche Grab-
schriften etlicher tugend- und laster-
haften Gemüther. Hermannstadt.
1677. 1415.
Milotai (Stephanus). Assertiones verse,
I
oppositse Pontificiorum calumniis.
Debrecini. 161 5. 361.
Mindszenti (Emericus). Instabilis for-
tunse lusus, sive coronatorum capi-
tum ruinae. Tyrnaviae. 1702. 2126.
i
Minervái laureatum. Lásd : BoHirs
I (Andkeas).
I Miraculi Slavne Dive Marié. U Senju.
; 1507. 6.
Misal hrvtski. U Senju. 1507. 5.
— hrvacki. U Rici. (Fiume). 1531. ii.
Misechnich hervaczki. Zagrebu. 1705.
2243.
Miskolczi (Franciscus). Refulgens di-
vini favoris sydus, luce natali Johan-
nis Brever. Leutschovise. 1701. 2071.
Missse in festis propriis S. Patronorum




Missae in festis propriis S. Patronorum
Regni Hungáriáé. Tyrnav^ise. 1693.
1753
—
. « Tyrnavise. 1701. 2087.
Missale Romanum. Tyrnavise. 1702.
2127.
Missovicz (Michael). Fata Hungarise
^ub Ladislao et Matthia Corvino.
Leutschovise. 1705. 2230.
— Európa comico tragica. (Leutscho-
viae). 1706. 2252.
— Palládium Sacrum, in theatro re-
prsesentatum ajuventute Rosnaviensis
seminarii. (Leutschovise). 1707.2287.
— Flores verni in calidas doloris destil-
lati lacrymas. Leutschovise. 1708.
2332-
— Cyrus vivum providentiíe di\ánae
speculum. (Leutschovise). 1708. 2333.
Mithridatij Democartis et Theriacae
Andromachi ex Graecis versibus nova
dispensatio. Tyrnavise. 1706. 2379.
Mlinarovich (Elias). Duchowny Zj-
wota-Studnicze. W Lewoczy. 1702.
2115.
— Pijsnicnj-Knizecka. W Lewocy. 1702.
2116.
Mnemata poetica Davidis Frölichii,
mortui 24. Apr. 1648. Leutschoviae.
1648. 690.
Mnemosynon nuptiis Johannis Bayeri
et Mariae Pomariae dedicatum. Leut-
schoviae 1672. 1306.
Mokchai (Andreas). Triplex philoso-
phia, rationalis, naturális et meta-
physica. Tyrnaviae. 1640. 559,
Moldner (Andr.) Geistliche Lieder.
Cronstadt. 1543. 32.
Molitvena knjizica. Pozone. 1640. 561.
Mohtevniku. Izvodit din Slovenie pre
limba rumaniaska. Belgradu. 1689.
1644.
Molnár (Gregorius), Elementa gram-
maticae Latináé. Claudiopoli. 1556. 72.
— <« « Debrecini. 161 3. 351.
— " « Coronse. 1643. 618.
— « « Leutschoviae. 1650. 730.
Molnár (Gregorius). Elementa gram-
maticíe Latináé. Patakini. 1661. 976.
— « (1 Cibinii. 1664. 1041.
— « « Claudiopoli. 1671. 1275.
— « « Cassoviae. 1674. 1336,
— « « Claudiopoli. 1680. 1466.
— « " Cibinii. 1682. 1514.
— « Debrecini. 1683. 1520.
— « « Claudiopoli. 169 1. 1686.
— « « Claudiopoli. 1694. 1775.
— <' « Leutschoviae. 1696. 1836.
— « ' Leutschoviae. 1702. 2117.
— ' « Coronae. 1703. 2145.
— « « Budae. 1708. 2329.
— Catechesis Scholae Claudiopolitanae.
Claudiopoli. 1564. 93.
— Prima doctrinae Christianae rudi-
menta. Claudiopoli. 1564. 94.
— Thomae Linacri Grammatices com-
pendiosa explicatio. Claudiopoli. 15 6ö.
102.
— • « Claudiopoli. 1578. 148.
— Erotematum dialectices Libri trés.
Claudiopoli. ísaec. xvi.). 313.
Monavius (Fridericus). Programmá,
quo munus professorium auspicatus
est. Coronae. 1635. 493.
Monoszlai (Andreas). Confutatio im-
piorum novorum articulorum in Ga-
lantha a Sacramentariis concinna-
'torum. Tirnaviae. 1593. 244.
Monumentum gloriae Tobiae Eryth-
raei. Leutschoviae. 1668. 1144.
Moro (Franciscus). Primitiae veris
poetici. Cassoviae. 1694. 1771.
Mortua vita seu viva mors Mathu-
salem excedens annos 111. ac Re^•.
D. Nicolao Balogh Episcopo Váczi-
ensi ex voto oblata. Leutschoviae.
1687. 1615.
Motesiczky (Caspar). Rucnj Knizka
w niz se sdrzugi neywybranegssi
Modhtby. (W Ziline.). 1708. 2354.
Motu^ animorum sacri, quibus nova
munia Danielis Klesch impellunt
amici. Leutschoviae. 1660. 952.
Mulier amicta sole. Lásd : Újházi (Casp.)
v\
Müller (Georgius). Compendium arith-
mcticse vulgáris. Coronre. 1681. 1478.
Müller (Heinrich). (jeistliche Er-
quick - Stunden. Kronstadt. i68i-
1479.
Müller (Nicolaus). Opus unum, ope-
rarii plurimi. Das ist, kurtzer und
einfáltiger Bericht von der Kron-
stádtischen Kirche. Kronstadt. 1678.
1418.
Muraltus (Johannes). Apológia con-
tra Simonem Simonium. Claudio-
poli. 1589. 206.
Musculus (\A^olfgangus). Oculi ip-
sius Dei, Carmen elegiacum de di-
vino magistratus ordine. Leutscho-
vise. 1620. 404.
— Speculum naturale quarundam rei-
publicse et curise Christianae gem-
marum. Leutschovise. 1621. 419.
— Hochzeit- und Braut-Lied, zu Éhre
des H. Danielis Cramer und Christinae
Wolf. Leutschau. 1621. 420.
Nablion Johanni Sartorio sponso et
Rosinae Frankenstein sponsae. Cas-
soviae. 1660. 947.
Nachbarschafts- Hochzeit- und
Leichen - Ordnung. Hermannstadt.
1Ó96. 1869.
Nadányi (Johannes). Oratio de aug-
mentis scientiirum. Cibinii. 1666.
1091.
Nádasi (Johannes). Reges Hungáriáé
a S. Stephano usque ad Ferdinan-
dum III. Posonii. 1637. 514.
— Jesu et Mariae cliens. Posonii. 1643.
630.
— Vita S. Emerici. Posonii. 1644. 653.
— Annus crucifixi Dei Jesu. Posonii.
1Ó50. 734.
— Annus morientium et mortuorum.
Tyrnaviae. 1650. 735.
— Annus SSS. Trinitatis. Posonii. 1Ó50.
736.
— Annus Eucharisticus. Tirnaviae. 1651.
755-
Nádasi (Johannes). Annus Angelicus,
Tirnaviae. 1654. 807.
— Hebdomada meditandíe aeternitatis.
Tyrnaviae, 1675. 1372.
— Annus coelestis Jesu Regi, et Ma-
riáé Regináé, Sanctorum omnium
sacer. Tyrnaviae. 1687. 1623.
Nádudvari (Petrus). Disp. theol. de
peccati natura, propagationibus atque
speciebus. Claudiopoli. 1695. 1796.
Nagy (Benedictus). Naeniae in obi-
tum Comitis Francisci de Nadasd.
Kereszturini. 1604. 321.
Nagy-Solymosi(Michael).Obsequium
erga D. Valentinum Franck a Fran-
ckenstein. Cibinii. 1697. 1910.
Náray (Georgius). Novus annus fe-
lix apprecatus Parochis Zoliensibus.
Tyrnaviae. 1692. 1720.
— Lyra coelestis svavi concordia divi-
nas laudes personans. Tyrnaviae. 1695.
1808.
Narratio rei admirabilis ad Posonium
gestae. Lásd : Kopcsányi (Michael).
Narucnik Plebanusev. U Senju.
1507- 3-
Natus (Fabianus) redivivus, seu mo-
desta solutio quaestionis de fuga in
persecutione. (Claudiopoli). 1675.
1360.
Neilos Monachos. Lásd : Honter (Joh.)
Nemsovai (Ladislaus). Curiosa Aca-
demicorum quaestio. Tyrnaviae. 1704.
2214.
Neogamorum bigae, Eliae Langio et
Fidei Windischianae. Leutschoviae.
1658. 902
Nera (Dániel). Tessera amoris et ob-
sequii Michaeli Pancratio, Pastori
primario Mediensi. Cibinii. 1670.
1257-
Neuheller (Joh. Jacobus). Leichpre-
digt bei Begrábniss des H. Pauli
Schuberti. (Leutschoviae). 1650. 731.
Neumann (Caspar). Gadro vvssech
Modliteb. W Lewoci. 1687. 1616.
—
-
« « W Lewoci. 1703. 21 16.
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Neumann (Caspar). Gadro wssech
Modliteb. W Ziline. 1707. 2313,
— • * Xucleus oninium precandi for-
mularum. Solnie. 1707. 2312.
Nexus Europaei. I^sd : LAXiiovirs
(GeORGHS).
Niceteria I>eopoldo I. Imperátori. Leut-
schovise. ib8b. 1586.
Niereniberg(JoannesEusebius). De
adoratione in spiritu et veritaté.
Tymaviae. 1663. IC20.
— Lásd Rajcsáxyi (Georgius). Dicta-
mina seu scita variíe doctrinae.
Nigrini (Sámuel). Consilia henotica.
circa unionem ecclesiasticam Catho-
lico - Evangelico - Reformatorum ex
mente Irenicorum. Solnae. 1707.
2314-
— Rosa Rosebergae reflorescens. Solnae.
1707. 2315.
Nitschmann — Coryli (Sámuel).
Nobilissimi novorum conjugum pa-
ris Joachimi Ervthraei et Dorotheae
Gosnovicer nuptiis. LeutschoWae.
1663. 1013.
Nógrádi (Matthias). Epistolae ad Ro-
manos scriptae bre\as explicatio. Deb-
recini. 1651. 746.
Nomenclator rerum doraesticarum.
(Lat. et Hung. ) Leutschoviae. 1684.
1548.
Nomenclatura seu Dictionarium La-
tino-Germanicum. Xunc denuo ad-
iectum idioma Hungaricum. Cibinii.
i62q. 455.
Noulu Testamentu. Belgradu. 1648.
684.
Novelláé seu Articuli universorum
Statuum et Ordinum Regni Hun-
gáriáé ab A. 1608. utque ad A.
1687. inclusive editi. Tyma\'iae. 1698.
1937-
Növi Zakón (Nóvum Testamentum,
croatice). Nedelisce. 1573. 135-
Novorum honori conjugum Tobiae
Engel et Evae Toppercer. Leutscho-
\iae. 1654. 803.
Nunez (Dominicus). Breve comjxin-
dium doctrinae R. P. Thvrsi Gon-
zales. Tyrnaviae. 1698. 1938.
Nuptias secundas Thomae Greb et Mar-
garethae Berg. Leutschoviae. lóbb.
1085.
Nuptiis Johannis Kroneri et Mariae
Horváthi. Leutscho\-iae. 1650. 856.
Obzwlasstne, Pisma Swateho, Recj,
Stareho y N. Zakona. W Lewocy.
1701. 2072.
Octodecim heroum Christianorum sjje-
ctacula. Tvma\'iae. 1696. 1852.
Ofíicia propria sanctorum patronorum
Hungáriáé. Posonii. 1650. 737.
— • • Tyrnaviae. 1663. 1021.
— « • Tyrnaviae. 1693. 1754.
Ofíicia (Nova quaedam). cum propriis
sanctorum patronorum Regni Hun-
gáriáé. Tyrnaviae. 1680. 1472.
— • • Tyrnaviae. (saec. xvii. ) 2044.
Officiosa pietatis exercitia. Tyrna-
viae. 1087. 1624.
\ Officium. cum brevi compendio vitae
! S. Antonii Paduani. TyrnaWae. 1Ó77.
1412.
Officium omnium Sanctorum Ordinis
Minorum. Tyrnaviae. 1677. 1413.




Operis compendium, Rviihmis vul-
garibus. Bartphae. 1630. 503.
.
^ « • Leutschoviae. 1648. 6gi.
Oláhpataki (Paulus). Trópus divinus,
seu conversio Divi Pauli Apostoli.
Tyrnaviae. 1703. 2179.
Olasz (Paulus). Panegyrica, seu cra-
tio exornativa de virtutibus Proto-
regis Hungáriáé S. Stephani. TjTna-
viae. 1Ó94. 1788.
Olla fortunae natalizantis ascetico-
poetica duplex. Leutschoviae. 1699.
1961.
7i6
Oltardus (Andreas). Concio solennis,
complectens initia et progressum re-
formationis primse ecclesiarum Saxo-
nicarum in Sede Cibiniensi. Cibinii.
TÓío. 738.
Onomasteriis Samuelis Pomarii. Bart-
phae. 1668. 1125.
Opalenus (Lucas). De officiis Libri
trés. Tyrnaviae. 1703. 2180,
Oratio ad niortuales exequias Leo-
poldi I. Cibinii. 1705. 2238.
Orchestra Pompae in occursum Petri
Pázmány adornata. Leutschovise.
1034. 491.
Ordinum Regni Hungáriáé responsum
et attestatio. (Posonii. 161 9). 396.
Ordo officii divini recitandi. Tirnavise.
1693. 1755-
Ordódy (Sigismundus). Columba lau-
reata. Sive dictio funebris, qua Cels.
ac Rev. Principi D. Georgio Szé-
chenyi Archiepiscopo Strigoniensi
parentavit. Tyrnaviae. 1695. i8og.
Origó Rosarii Jesu Christi, cum in-
dulgentiis. Tyrnaviae. 1706. 2266.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Apo-
lügeticum bonae conscientiae testimo-
nium. Tyrnaviae. 1Ó94. 1789.
— Examen reformationis Lutheri et
sociorum ejus. Tyrnaviae. 1696. 1853.
— Laetum ad lugentes Sión nuncium.
Tyrnaviae. 1696. 1854.
— Roma civitas Dei sancta. Tyrnaviae.
1698. 1939.
— Breve specimen introductionis in ju-
risprudentiam methodicam. Tyrna-
viae. 1699. 1972.
— Theologia prophetica. Tyrnaviae.
1705. 2234.
— Antiqua Hungarorum reHgio vére
Christiana et Catholica. Tyrnaviae.
1706. 2267.
Ovidii Tristium Libri V. Leutschoviae.
1642. 601.
— De tristibus Libri V. Eiusdem de
Ponto Libri IV. Tyrnaviae. 1677. 1410.
—




Pákay (Johannes). Amoris ac doloris
duellum pro S. Francisco Xaverio.
Cassoviae. 1675. 1358.
— Zodiacus Herculeo-Atlantis Pannó-
niáé, sive selectiores duodecim Joan-
nis Corvini labores. Leutschoviae.
1677. 1405.
Paleologus (Jacobus). Confutatio
judicii ecclesiarum Polonicarum de
causa Francisci Davidis. Lásd: Dk-
FRNSio Franc. Davidis.
Pálfy (Thomas, ab Erdd). Oratio in
exequiis Francisci Forgács de Gimes.
Trenczinii. 1648, 698.
Palia (Ó szövetség, oláh nyelven).
Szászváros. 1582. 170.
Palládium Sacrum. Lásd: Missovicz:
(Michael).
Pallas Dacica, quam Sigismundus Rá-
kóczi praestitit. Albae Juliae. 1640.553.
Pancratius (Michael). Exercitatio po-
lit. juridica de imperio et juribus
potestatis imperantium in capita
subditorum. Cassoviae. 1668. 1133.
— Tractatus polit. iuridicus in para-
graphum: lus itaque duplex est.
Cassoviae. 1668. 1134.
— Supplementum Rhenianum, in usum
Lycei Eperjesiensis. Leutschoviae.
1668. 1145.
Panegyris piis manibus Stephani Hal-
ler. (ClaudiopoH). 1658. 898.
Papianus tc-payfovo?. Lásd : Ladiveu
(Elias).
Paraclitus afflictorum spiritus. Lásd :
Hídi (Grkgorius).
Parapherna Georgii Grünstein sponsi
et Dorothae sponsae. Bartphae. 1671.
1264.
Parentalia anniversaria in mortem
Laurentii Feia aliter Rakowszky.
Cassoviae. 1615. 362.
Parentatio lugubris super obitu Mat-




Páriz (Franciscus, Pápai). Carmen
Seculare Michaeli Apafi II. Electo
Transylvaniae Principi. (Claudiopoli.
1Ó81). 1485.
— Rudus redivirum, seu breves eccle-
siarum Reformatarum Hungarica-
rum et Transylvanicarum commen-
tarii. Cibini 1084. 1554.
-
— Tristium levamina impetrata a Mu-
sis. Claudiopoli. 1694. 1776.
— Ars heraldica. Claudiopoli. 1695. 1797.
— Dictionarium Latino - Hungaricum.
Leutschovise. 1708. 2334.
Parnassus bimons, cujus thitoreaho-
iior, hvampeum Palladia Ungariae
vota occupabant. Posonii. 1637. 2447.




Greissing Rosonensis ecclesiae novus
antistes constitueretur. Coronae. 1 694.
1769.
Parnassus illustratus, sive nomina
et elucidatio historiarum, poeticarum
fabularum. Tymaviae. 1709. 2380.
Parschitias Onomastico-Genethliaco-
Votiva, natalibus Danielis Parschitii
recurrentibus. Solnae. 1686. 1602.
Parschitius (Nicolaus). Disp. theol.
de iustitia scribarum et pharisaeorum.
Solnae. 1665. 1077.
Parvi (Andreas). Cypris triumphans,
Matthiíe Hagara et Annae Illavai
consecrata. Solnae. 1672. 1315.
Patachich (Georgius). Pentas Ele-
giarum, amori Xaveriano, honori
ver Neo-baccalaureorum dedicata.
Tymaviae. 1695. 1810.
Patachich (Joannes). Infulata Hun-
gáriáé Sanctitas, sive sancti praesules
in Hungária mundo aut coelo nati.
Tymaviae. 1692. 1721.
Pataki (Stephanus). Oratio in exe-
quiis Petri Kovásznai Episcopi ec-
clesiarum reformatarum Transylva-
niae. Claudiopoli. 1674. 1338.
Patina (Carola Catharina). Oratio
de liberata civitate X^iennensi. Leut-
schoviae. 1683. 1526.
Pauschner (Sebastianus). Libellus
de remediis adversus luem pestife-
ram. Cibinii. 1550. 48.
Pawlowski (Dániel). Locutio Dei ad
cor religiosi. Tymaxnae. 1703. 2182.
— • « Tymaviae. 1709. 2381.
Pázmándi (Gábriel). Cygnus lugens
sortem fixám hominum. Claudiopoli.
1700. 1996.
Pázmány (Petrus). Falsae originis
motuum Hungaricarum refutatio.
(Posonii). 1619. 397.
— « • Lat. et Hung. Posonii. 1020.
408.
— Dissertatio, an unum ex omnibus
Lutheranis dogmatibus Srriptura
Sacra contineat. Posonii. 1631. 472.
Pázmány Petrus = Jemicius (Jo-
hannes).
Pécsi (Georgius). Exercitationes ora-
toriae. Tyrnaviae. 1696. 1855.
Peculiares Principum Hungáriáé in
ecclesia Dei praerogativae. Lásd :
Brexner (Antoxil'S).
Péczeli (Emericus, Regius). Consi-
lium ecclesiae catholicae doctorura
super ista quaestione. an homo pos-
sit et debeat se cognominare Lu-
theranum vei Calvinistam. Casso-
viae. 1621. 426.
Pentas elegiarum. Lásd : Patachich
(Georgius).
Pentas quaestionum curiosarum. Lásd:
Iv.\xicH (Georgius).
Pepich (Stephanus). Imaginum Chri-




niense aureum. Tyrna\4ae. 1655. 831.
Pereszlényi (Paulus). Grammatica
lingvae Ungaricae. Tyrnaviae. 1082.
15"-
— « t Tyrnaviae. 1,702. 2128.
7i8
Perger (Elias). Synibolum sacrum
decem Reginaium Hungariíe. (Po-
sonii). 1637. 515.
Pergossich (Joannes). Pnefationes
et epistohe dedicatorúe Dksidkrii
Erasnii Roterodami in quatuor P'van-
<>elistas. Varasdini. 1587. 198.
Pergossich (Iván). Decretvm Kotero-
gaie Verbewczi István Diackhi. Ne-
dulischu. 1574. 136.
Pest-Arzney (Geistliche). Hermán n-
stadt. 1710. 2413.
Pethö (Stephanus). Herculis Chri-
stiani seii S. Francisci Xa\erii la-
bores dufxiecim. Tyrnaviíe. 1Ö64.
1040.
— Panegyris Sophiíe Báthori de Som-
lyó, consortis quondam Principis
(jeorgii Rákóczy II. Cassovise. í68i.
1481.
Petretics (Stephanus). Rosa sine
spina ex gentilitiis Eszterhazianae
domus ceris decerpta. Tyrnavise.
1702. 2129.
Petschius (Petrus). Malleus Peniculi
Papistici adversus Apológiám Sol-
nensis Synodi editi. Cassoviae. 1612.
347-
Pharos grata, in qua amore coalescat
sponsus Johannes Lutschius et
sponsa Anna Maria Simonia. Ci-
binii. 1676. 1392.
Philo Judaeus. Libellus de mercede
meretricis non accipienda in sacra-
rium. Coroníe. 1555. 63.
Philosophi Christiani effigies. Lásd :
Hii)[ (Grk(;orius).
Philosophia novella. Lásd : Jvul
((tAHKIKL).
Philosophia Politica, sive ratio sta-
tus recta. Cassovise. 1674. 1337.
Philosophus civilis. Lásd: ENnp:RS
(Carolus).
Phocylides. Ilotaa vojüí-ízc-v. Lásd: Hon-
TKR (JOH.).
Picker (Johannes). Imago sapientiae.
Tyrnaviae. 170.2. 2130.
Pilarik (Stephanus). Pametné Pri-
hodi Stej^ana Pilarika Szeniczkého.
Ziline. 1666. 1094.
Pilarik (Stephanus). Grex pusillus.
Die kleine Heertie. Leutschau. 1701.
2073.
Pilcius (Caspar). Epithalamion in
honorem nuptiarum Christophori
Menzel et Rosinae Hilzen. Bartphae.
1578. 142.
— In sponsalia Philippi Oeschin et
Susannae, relictse Casparis Cromeri.
Bartphae. 1578. 142.
— Meditationes piíe ex Evangeliis con-
cinnatae. Bartphae. 1583. 171.
— Assertio regularum coenae dominicae
sententiam complectentium. (Bart-
phae. 1586). 192.
— Responsio ad maledicam et futilem
Apológiám Martini Wagneri. (Bart-
phae). 1591. 214.
Piscator (Philippus). Rudimenta
Rhetoricae. Albie Juliae. 1635. 500.
— « « Ed. 3-a. Albae Juliae. 1644.
643-
— <« <( Ed. 3-a. Varadini. 1649. 719.
— <( « In usum Scholae Debrecinensis.
Debrecini. (saec. xvii.). 2032.
— « <i Ed. 4-a. Debrecini. 1703. 2149.
— Artis Poeticíe praecepta. Albae Ju-
liae. 1645. 591.
— Rudimenta Oratoriae. Albae Juliae.
1645. 658.
— (i « Varadini. 1649. 718.
— « « In usum Illustris Scholae
Debrecinensis. Debrecini. (saec. xvii.).
2033.
— « <( Debrecini. 1703. 2150.
Pisné Jarnj od rozlicnych Autoru. W
Ziline. 1683. 1533.
Pistorius (Caspar). Lacrumae ploratae
in obitu Joh. Fridrici Gienger.
Leutschoviae. 1622. 423.
Plató. Lásd: Honter (Joh.).
Plausus festivus ad solennia inaugu-
rationis Cels. Principis Michaelis
Apafi. II. Claudiopoli. 1684. 1541.
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Plecker (Georg). Inhalt der Bibel,
aus cincr Predigt C. Neiímanns.
Kronstadt. ibqb. 1822.
— Kurzcr Bcricht von deni Inhalt der
Bibel in Fragc und Antwort. Kron-
stadt. ibqq. 1950.
Plemich (Franciscus). Oratio fune-
bris in cxcquiis Coniitis Pctri An-
tonii Draskovich de Trakostain. Za-
yrabiíe. i bQ(). 1873.
Plorantius (Dániel). Hungária respi-
rans Cels. Principe Emerico Tököly.
( Leutschoviíe). 1682. 1507.
Plosarius (Dorotheus). Oratio apo-
logetica pro Cjabriele Bethleno. Po-
sonii. i()24. 429.
Plumatus serpens, in solennes Spil-
lenbergero - Schubertiani amoris fe-
rias. f Leutschoviíe. 1680). 1588.
Pöckhl (Erhard). Neue Zeitung aus
X'ngern. Eberau. 1587. 197.
Podhoransky (Dániel). Speculum
vitíe. Posonii. 1071. 1286.
Poiret (Petrus). De vera niethodo
invenicndi verum. Cibinii. 1708. 2352.
Polancus (Joannes). Breve directo-
rium ad confessarii munus recte
obeunduni. Tvrnaviíe. 1607. liio.
— Methodus ad eos adjuvandos. qui
nioriuntur. Tvrnaviae. ib68. 1155.
Pomarium palmatum spathalio maria
revincens. Leutschovise. 1072. 1307.
Pomarius (Sámuel). De veritate re-
ligionis Lutheranse disput. theolo-
gica. Leutschoviae. 1667. 1104.
— Oratio Auspicalis in solenni inaugu-
ratione Gyninasii Eperiesini recens
erecti. die 18. Oct. 1667. Bartphíc.
1668. 1126.
— De veritate religionis Lutheraiiíe
Disp. theol. altéra. Leutschoviae.
iöb8. 1146.
— De natura peccati originális Disp.
I. Bartphíe. i6b8. 1127.
— « « Disp. II. Bartphae. ibb8. 1128.
— « « Disp. III. Bartphse. ib68. 1129.
— « « Disp. IV.Cassoviae. ibbq.1167.
Pomarius (Sámuel). De veritate re-
ligionis Lutheranie disput. theolo-
gica. V. Cassoviae.i bbq. 1168.
— « • Disp. VI. Cassoviíe. ibbq. I169.
— Hexas disputationum theologicannn
De natura peccati originális. €ass«>
vi;e. ibbq. 1170.
— Articulus VII. Augustana; Confes-
sionis de ecclesia. Bartphae. 1Ó69.
1164.
— Vindicise Articuli VII. A. C. de ec-
clesia. Leutschoviae. lóbq. 1186.
— Theses succinctíe e praelectionibus
theologicis. Leutschoviae. i6b9. 1187.
— Analysis et exegesis Articuli I. Au-
gustanae Confessionis. Barlphae. ib70.
1229.
— De vitae terraino a supremo numine
hominibus praefixo. Bartphae. 167 1.
1265.
— Elegidion Epicedium Adami Kys,
Ecclesiae Hungaricae Cassoviensis
Pastoris primarii. Cassoviae. 1671.
1274.
Pósaházi (Johannes). Oratio inau-
guralis. de recta eruditionis compa-
randae ratione. Patakini. ib57. 883.
— Disp. philos. de principio philoso-
phandi. Patakini. ib58. 909.
— Disp. philos. de regulis philoso-
phandi. Patakini. ibfS. 910.
— Disp. philos. de territorio philoso-
phandi. Patakini. ibfS. 91 1.
— Disp. politica de cive. Patakini.
ib59. 939.
— Theses philos. de natura et existen-
tia metaphysicae. Patakini. ibbi.
977-
— Ars Catholica, vulgo nietaphysica.
Patakini. Ibb2. 999.
— Pneumatologia. Patakini. ib62. looo.
— Philosophia naturális, sive intro-
ductio in theatrum naturae. Pata-
kini. ibb7. 1113.
— Sermo panegyricus in obitum Co-
niitis Francisci Rhedei. Patakini.
lóbq. I22I.
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Pósaházi (Johannes). Oratio de fata-
lium rerum humanarum vicissitu-
dine, dicta occasione funeris Sp.
et Magn. D. Stephani Bocskai.
Claudiopoli. 1674. 1339.
— Syllabus assertionum, thesium et hy-
pothesium, quibus neoterici quidam
theologi et philosophi hoc tempore
in Belgio, Hungária et Transylvania
scholas et ecclesias turbánt. (Clau-
diopoli). 1685. 1567.
Pósalaki (Johannes). Declaratio af-
flicti status L. R. Civitatis Debre-
czen. Debrecini. i6q6. 1825.
Posthuma glória Generális Friderici
de Kriechbaum, L. B. de Kirch-
berg. Cibinii. 17 10. 2414.
Practica Arithmetica. Ein neuer Er-
findung einer allgemeinen Arith-
metischen Practik Julii Caesakis
VON Padija. Kronstadt. 1702. 2100.
Praecepta Rhetorices pro gymnasiis
Soc. Jesu. Leutschovise. 1675. 1362.
Praereverendo et Clarissimo viro
Christiano Seelnianno ad Leutscho-
viam proficiscenti. Leutschovise. 1665.
1054.
Praetorius (Dávid). Thema de hyeme,
oratione recitatum. Leutschovise.
1639. 542.
Pratelske rozmlauwanj dwauch kra-
ganu, o nabozenstwj Ewangelitskem
aPapezskem. (W Ziline). 1707. 2316.
Praxis fructuose meditandi. Lásd :
Csákányi (Emericus).
Praxis geminae devotionis in magnum
Indiarum Apostolum D. Franciscum
Xaverium. Tyrnavise. 1695. 1811.
Praxis Pietatis, To gest, Knjzki o
Cwicenj se w prawé Poboznosti.
(Lcse). 1633. 483.
Pretiosa Occupatio Sodalis Mariani,
seu Manuale sodalitatis B. Virginis
Visitantis. Tyrnavise. 169 6. 1856.
Preiell (Jacobus). Lásd : Prosodia.
Preller (Caspar). Epithalamium in
honorem Johannis Melczer et Ve-
ronicae Berzeviczy. Bartphae. 1607.
326.
— Leich - Sermon über Euphrosina
Fraunberger. Caschau. 1630. 464.
— Zwo Leichenpredigten der Frau
Elisabeth Zapffen und ihrer Toch-
ter. Leutschau. 1635. 501.
— Auslegung eines Verses Danielis.
Leutschau. 1638. 526.
Pribicer (Jacobus). Tractatus de co-
meta, qui A. 1577. conspectus est.
Neosolii. 1578. 144.
Pribischa (Dániel). Kosarium Animae.
— O spusobu modlenj. — Pisné
Duchownij. Lásd : Luther. Kate-
chysnius.
Pridawkowé nekterj k této Knizce
Wzdachánj Nabozná. (Levoci). 1641.
581-
Prima legendi elementa. Leutscho-
viae. 1644. 651.
Primitiae Academicae, Cardinali Leo-
poldo a Kollonicz dicatae. Claudiopoli.
1698. 1922.
Problemata oratoria. Lásd : Scheid-
\ER (GeORGIUS).
Prodromus homologiae Pannonicae
utriusque fori addictorum, pro Petro
Pázmány. Leutschoviae. 1632. 479.
Prognosis Astrologica ex Martio-Sa-
turnino Cometa. Tyrnaviae. i6bi.
972.
Propemptica exeunti ex Gymnasio
Semproniensium Christiano Seel-
nianno. (Leutschoviae). 1661. 970.
Propemptica, quibus ChristianumSeel-
mannum prosecuti sünt Schemni-
cienses. Leutschoviae. 1665. 1055.
Propemptica quibus Christianus Seel-
mannus honorifice mactatur a Novi-
soliensibus. Leutschoviae. 1665. 1056.
Propemptica, quibus Christiano Seel-
manno Pastori Leutschoviensi gra-
tulantur manus et Musse amicorum
in Rust. Leutschoviae. 1666. 1086.
Propositiones in disputatione Al-
bensi aGEORGio BuANDRATAet Fran-
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CISCO Davidis propositae. (Claudi-
n])oIi). 1566. lOI.
Prosodia, de syllabarum dimensione.
Leutschoviae. 1619. 389.
Proverbia Aristotelis (170). Lásd :
BOSSÁXYI (WOLFGAXGÜS).
Psalmen, Hymni, Responsoria und
geistliche Lieder. Leutsch. 1622.
2443-
Psaltirea. Belgradu. 1651. 752.
Publiani Mimi. Lásd: Honter (Joh.).
— « Lásd: Dicta Graeciae Sapientum.
Puncta pacis Confoederatorum Regni
Hung. Statuum et Ordinum. — Re-
sponsa 1^. Junij 170Ó. Posonii
exhibita. Tvrnavise. 1706. 2268.
Putanicz (Johannes). Vita S. Sigis-
mundi Martyris, Regis Burgundio-
num. Tyrnaviae. 171 1. 2426.
Pythagoras. Xpuaa s-r,. Lásd : Hoxter
(Joh.).
— Aurea carmina. Lásd : Cato. Clau-
diopoli. 1601.
Quatuor columnae sapientum. Lásd :
Bkrze\iczv (Georgius).
Querela Hungáriáé. Cassoviae. 1619.387.
—
'< < (Leutschoviae). 1619. 3.
— " « S. 1. 1620. 413.
Querelarum Regni Hungáriáé defen-
sio. (Posonii). 1620. 409.
Quies hyberna. Lásd : Dévai (Jo-
hax.\f;s).
Quies metaphysica. Lásd : Somalo\ics
(Paulus).
Quintilianus. Rhetorica. Lásd : Hon-
ter (JOH.j.
Rackensperger (Leopoldus). Exer-
citationes oratoriae. Tyrnaviae. 1693.
1756.
— Sortis utriusque rex, sive Anicius
Manlius Torquatus Severinus Boetiüs
aequitatis cultor et fidei assertor.
Tyrnaviae. 1700. 2020.
Radecius ( Valentinus). Geistliche Ge-
sánge. Klausenburg. 1620. 402.
Sziiíó A", Uégi inagy.ir könyvtár, ii.
Radecius (Valentinus). De matrimo-
nio tractatus. Claudiopoli. 1621. 417.
— Funebris Laudatio Judithx Korni-
siae, conjugis Simonis Pechi. Clau-
diopoli. 162 1. 418.
— Disciplina ecclesiastica. Claudiopoli.
1626. 448.
— « (. Claudiopoli. 1694. 1777.
— Formula administrandi Coenam Do-
minicam. Claudiopoli. 1638. 524.
Raduchius (Johannes). Lásd : Epita-
phium Annae Wladár.
Rajcsányi (Georgius). Harmónia phi-
losophica. Tyrnaviae. 1700. 2269.
— Ars recte philosophandi. Tyrnaviae.
1707. 2298.
— Laurus tuta a fulmine, seu con-
signatio sui in providentia Dei. Tyr-
naviae. 1707. 2299.
— Somnium Philosophi, repraesentans
Fabulám Cebetis Philosophi Plato-
nici, et Enchiridion Epicteti, Philo-
sophi Stoici. Tyrnaviae. 1707. 2300.
— Dictamina seu scita variae doctrinae,
ex operibus Joaxnis Eusebii Nie-
REMBERGii collccta. Tymaviae. 1708.
2346.
— Colloquium Sphyngis cum Oedipo,
seu aenigmata versibus proposita ac
soluta. Tyrnaviae. 1709. 2382.
Rákóczi (Franciscus, Princeps). Sup-
plex precatio. Debrecini. 1703. 2151.
— « « S. 1. 1703. 2197.
— Lásd : Universis orbis Christiani
Principibus.
Rákóczi (Georgius). Instructio Ge-
orgio Rákóczi, filio suo natu majori.
Albae Juliae. 1638. 522.
— Instructio Sigismundo Rákóczi, filio
suo natu minor-i. Albae Juliae. 1640.
554-
Raksányi (Mattheus). Discursus de
ortu et productione formarum Zei-
soldianarum. (Trenchinii). 1657. 891.
Ramus (Petrus). Dialecticae Libri Duo.
Varadini. 1653. 799.
— « « Debrecini. 1697. 1878.
4Ó
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Ramus (Petrus). Dialecticae Libri
Duo. Debrecini. (saec. xvi.). 2034.
— « « Debrecini. 1704. 2206.
— « « Lásd : Martoxfalvi (Geor-
GIUS).
Ranzanus (Petrus). Epitome rerum
Hungaricarum. Tyrnaviae. 1579. 152.
Rápóti (Michael). Scripturaria V. Te-
stamenti chronotaxis. Debrecini. 1696.
1826.
Rast (Stephanus). Austrini trium-
phus, Austrinse Austrasise Reginse
conjunctus affectui. Leutschovise.
1703. 2167.
Refectorium geniale, quo Johannes
Glötzel et Eva Serpilia macti sünt.
Leutschovioe. 1654. 804.
Regenius (Paulus Michael). Lásd
:
Claubkrguis (Johaxnks).
Reggianus (Johannes Bapt.). Anti-
catechetica, seu errores a Conrado
Dieterico in Institutionibus Cateche-
ticis Pontificiis aflFricati. Lentscho-
vise. (ssec. xvii.). 2038.
Regia laureata reduci ab exilio sapien-
tise exstructa. Lásd : Zavatkái
(Georgius).
Regia (Vrban). Knjzka genz slowé z
Lékarstwj Dusse. Trencjne. 1643.
635-
Regis (Simon). Geistreiches Hand-
büchlein. Kronstadt. 1685. 1558.
— Geistreiches Liederbüchlein. Kron-
stadt. 1685. 1559.
Reguláé illius, qui ad maiora natus.
Tyrnaviae. 1674. 1346.
Reguláé societatis Jesu. Tyrnaviae. 1655.
832.
— « « Tyrnaviae. 1679. 1453.
Regulamentum Militare. Tyrnaviae.
1697. 1901.
— « « Tyrnaviae. 1698. 1940.
Regulamentum (Ser. Princ. Francisci
Rákóczi ad modernam stativorum
dislocationem, militiaeque alimen-
tationem, Particulare). Lat. et Hung-
(Tyrnaviae). 1706. 2270.
Regulamentum Universale Inclyto-
rum Confcederati Regni Hungáriáé
Statuum ac Ordinum. Lat. et Hung.
(Tyrnaviae). 1707. 2301.
Rehlinus (Johannes). Gymnasium
sapientiae ac virtutum. Trenchinii.
1657. 892.
Reich (Joachimus). Leichenpredigt
bey Begrábniss des H. Hansen
Langen. Kaschau. 1630. 465.
— Lásd : Apotheca sacra Psalmorum.
Reilich (Gábriel). Geistlich-musica-
lischer Blum- und Rosenwald. I.Theil.
Hermannstadt. 1673. 1327.
— « « II. Theil. Hermannstadt. 1677.
1416.
Reis (Fridericus). Passió D. Jesu
Christi. Leutschoviae. 161 8. 384.
Relatio de expeditione anni 1695. nec
non de luctuoso fato Ducis Veterani.
Claudiopoli. 1Ó96. 1828.
Remenius (Dániel). Dissertatio de
gloriosa resurrectione Christi. Tren-
chinii. 1638. 535.
— Par propositionum de universahtate
mortis Christi. Trenchinii. 1639. 549.
— Dissertatio de triumphah Christi
ascensicne in coelum. Trenchinii.
1643. 636.
Renduial'a diaconstveloru in scaunulu
Metropolii Belgradului. Belgradu.
1687. 2451.
Renyes (Stephanus). Kara avis in
terris, alboque similhma corvo, sive
D. Sigismundus Holló senior de
Krompach inter rariores Hungáriáé
heroes merito numerandus. Leut-
schoviae. 1685. 157 I.
Responsa matris Philosophiae. Lásd :
BossÁNYi (Andreas).
Révay (Alexius). Selectae ac curiosae
quaestiones scripturisticae, ex com-
mentariis Benedicti Pererei col-
lectae. Tyrnaviae. 1692. 1722.
Rezik (Johannes). Justae meritaeque
inferiae D. Stephani Sárosy. Bart-
phae. 1706. 2244.
1^2>
Rezik (Johannes). Pro solenni exa-
mine in Illustri Collegio Eperiensi
Controversiae Theologicae. Bartphae.
1707. 2281.
— Pigritius scholarum hostis ad Cau-
casum deportatus. Bartphae. 1707.
2282.
-
— Musa Fragopolitana loquens. Bart-
phae. 1708. 2321.
— Themistocles judicum imago. Bart-
ghae. 1708. 2322.
— Sine controversia magnum pietatis
mysterium. Bartphae. 1708. 2323.
-
— Sal\"ianus Massiliensis redix'ivus, mo-
rum emendator acerrimus. Bartphae.
1708. 2324.
— Dum supremi in ecclesia honoris
metam Rev. Johannes Saarosy, di-
gnitate Superíntendentis adauctus,
munus pastoris Hung. Primarii Ros-
naviae capesseret. gratulatur. Bart-
phae. 1708. 2325.
— Obsequii glória Ser. atque Cels.
Principi D. Francisco II. Rákóczy.
Bartphae. 1708. 2326.
— Triple.x virtutis vultus et cultus Do-
minó Michaeli Roth oblatus. Bart-
phae. 1708. 2327.
— Fasciculus Myrrhae, vitám Rev. D.
Jacobi Zableri Sup)erintendentis ad-
umbrans. Bartphae. 1709. 2361.
— Tiaram sacerdotalem Inclytorura no-
vem Comitatuum Superioris Hun-
gáriáé, Superintendenti electo Jo-
hanni Schwartz collatam hoc versu
epico honorare voluit. Bartphae. 1709-
2362.
— Programmá isagogicum ad publicum





— • • Leutschoviae. 1671. 1278.
— « t Leutschoviae (saec. xvii.) 2039.
— Donát US Latino-Bohemicus. Solnae.
1706. 2279.
Rhether (Franciscus). Seliger Schwa-
nengesang. Aus dem Lat. Kronstadt.
1666. 1078.
— Lásd : BucELLEXi (Joh.). Officina
epithetorum.
— Lásd : BucHLER (Joh.). Elegantia-
rum reguláé.
Piaxoiov Twv A;axpíf.>v (To), in obitum Da-
nielis Lani Superíntendentis. Leut-
schoviae. 16Ó9. 1188-
Ritsánszki (Tobias). Anomali For-
tunáé casus. Tyrnaxnae. 1678. 1427.





— • • (Zagrabiae. 1698). 1946.
— Anagrammaton, sive laurus auxilia-
toribus Ungariae. Liber Secundus.
(Zagrabiae. 1698). 1947.
— Croatia rediviva. Zagrabiae. 1700.
2031.
— Stemmatographiae Illyricanae Liber I.
Editio nova auctior. Zagrabiae. 1702.
2143
— Plorantis Croatiae saecula duo. (Za-
grabiae). 1703. 2195.
;
— Ungaria pullata ad manes Josephi I.
Regis sui occinens. (Zagrabiae). 1 7 1 1
.
2435.
Ritter Paulus = Vitezovich (Pau-
lus).
Rituálé (ó-szláv nyelven). Szász-Sebes.
1580. 161.
Rituálé Jaurinense. Tyxnaviae. 1687.
1625.
Rituálé Strigoniense, seu formula
agendorum in adrainistratione sacra-
mentorum. Posonii. 1625. 439.
— • • Tyrnaviae. 1656. 859.
— • t Cassoviae. 1672. 1292.
— • • Tyma\áae. 1682. 1512.
— » • Tyrnaviae. 1692. 1723.
Rítus explorandae veritatis. Colosvarii.
1550. 47.
Robik (Johannes). Wilozeni o vzitku





Romenecz (Joh.). Monumentum Fu-
nebre. Památka Pohrebnj. Trencjne.
(1639). 546.
Römer (Lucas). Eridos pomum, in
panegyrim studiosorum Academico-
rum. Coronse. 1704. 22C2.
Rosa sine spina. Lásd : Phtketics
(Sthphanus).
Rosaeus (Alexander). Virgilii Evan-
gelizantis Christiados libelli. Vara-
dini. 1656. 873.
— « « Debrecini. 1684. 1534.
Röser (Jacobus). Ad actum orató-
rium in Gymnasio Eperjesiensi in-
vitatio. Leutschoviae. 1669. 1189.
— Disp. historica prima de translatione
imperii Assyriaci ad Persas. Leut-
schoviíe. 1670. 1240.
— Június Brutus Julii Caesaris clemen-
tiae documentum. Leutschoviae. 1670.
1241.
— Poliarchum lubricae fortunae docu-
mentum, ipso die nuptiarum Johan-
nis Schwartzii et Annae Barbaráé
Kotten. Leutschoviae. 1671. 1279.
— Conclusiones de Scriptura Sacra, ex
praelectionibus theol. pubHcis ex-
cerptae. Leutschoviae. 1671. 1280.
— Ava[icstaj3;-,Tr(Ta TízpLrjpta sive indubitatum




copoea nova. Leutschoviae. 1644. 652.
Rulandus (Joannes). Oratio luctuosa
in obitum Francisci de Nadasd. Ke-
reszturini. 1604. 322.
Rulandus. Lásd : Sylvula.
Ruttkai (Stephanus). Nobilissimo viro
Michaeli Vass Judici primario felix
növi anni auspicium. Cassoviae. 1631.
469.
— Strena növi anni. Leutschoviae. 1638.
527.
Ryssenius (Leonardus). Summa con-
troversiarum theologicarum. Clau-
diopoli. 1701. 2065.
Sabbatum quietis, ad quain transivit
Josephus L Aug. Rom. Imperátor,
Hungáriáé, Bohemise etc. Rex. Cibi-
nií. 1711. 2434.
Sacculus distinctionum. Lásd : Bos-
SÁNYI (WOLFGANGl]S).
Sacer Ungariae tricollis. Lásd : Bkr-
zEviczi (Hhxricus).
Sacra corollariorum trias. Lásd :
Daneczi (Geokgius).
Sacra heorum juvenum spectacula.
Lásd : KöNiGSPERGER (Laurentius).
Sacra Tyrnaviae Academia. Lás : Han-
STADT (FeRDINANDUS).
Sacris nuptialibus Johannis Serpilii.
Leutschoviae. 1662. 989.
Sacrum esto nuptiis Johannis Wagner
et Catharinae Vitin. Leutschoviae.
1662. 990.
Sacrum Exequiale Johannis Serpilii.
Leutschoviae. 1658. 903.
Sacrum hymenaei honorem Augu-
stino Serpilio et Susannae Meltzel.
Leutschoviae. 1667. 11 05.
Sacrum nuptiale Christophori Schle-
geli et Rosinae Glogeriae. Leutschoviae.
1648. 692.
Sanctus Carolus Borromaeus, tutor
et páter pauperum, in scenam datus.
Claudiopoli. 1699. 1954.
Sappuhn (Georgius Henricus). Ora-
tio eucharistica post solutam urbis
Eperjesiensis obsidioneii, . Cassoviae.
1Ö84. 1538.
— Oratio funebris super obitum Da-
nielis Guth. Cassoviae. 1084.
1539-
Sarasa (Alphonsus Antonius). Ars
semper gaudendi. Tyrnaviae. 1076.
1385.
— Unbestürzte Freudé, oder Kunst be-
harrlicher Frölichkeit. Tirnau. 1679.
1454.
Sartorius (Andreas). Responsio ad
postulata duodecim, quae in lucem
misit Jodocus Kedd Jesuita. Tren-
chinii. 1652. 782. 1
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Sartorius (Andreas). Theodorus nu-
pturiens, sive actus scenicus. ho-
nori nuptiarum Matthise Ostrosith
de Ghyletincz et Catherince Svdoniae
Kévav. (Trenchinii). 1054. 816.
Sartorius (Johannes). Letzter Ehren-
dienst dcm H. Sámuel Dümer
I^utschau. 1653. 789.
— Ixichpredigt zum Ehrengedáchtniss
des H. Paul I^ssels. I^utschau. 1654.
2449.
— Ixichpredigt iiber die Frau Anna
Gothin, gebornen Karadinin. I>eut-
schau. 1670. 1242.
Sautter (Sámuel). Eine christliche
Predigt. Bartfeld. ifqo. 207.
I.eichtpredigt bev der Begreb-




theol. logicae theses. de mvsterio
SS. Trinitatis. Coroníe. lóqo.
1656.
— Positiones theol. didacticse, de essen-
tia Dei absolute considerata. Coronae.
1690. 1657.
— Disputationis theol. dialecticíe theses.
de attributis Dei operativis. Coronae.
1691. i68i.
— Disp. theol. dialectica circa opera
divina in genere. et creationem ac
providentiam in specie. Coronse.
1603. 1728.
Scharsius (Thomas). Sciagraphia to-
tius philosophiae praeliminaris. Co-
ronse. 1Ó90. 1823.
Schedius (Christophorus). Ad D.
Patronos, parentes, príeceptores va-
ledictoria. Posonii. 1669. 1215.
Scheidner (Georgius). Hebdomas
regni Hungáriáé per septem regni
ssecula distributa. Leutschoviae. 1695.
1800.
— Mariophili de festis Marianis sele-
ctiores quaestiones et observationes.
(LeutschoWae). 1696. 1838.
Scheidner (Georgius). Problemata
oratoria. Leutschoviae. 1696. 1837.
Scherer (Georgius). De caeremoniis
baptismi inter Catholicuni parentem
et Lutheranam Obstetricem dialó-
gus. Tvrnaviae. 1701. 2088.
— Propugnatio festi Theophoriae et
processionis ej usdem. Tvrnaviae. 1706.
2271. és 2272.
— Causae Catholicae xviii. contra Aca-
tholicam Coenam. A Johaxne Lvczei
Latinitate donatae. Tymaviae. 1708.
2347-
— < Tvrnaviíe. r70Q. 2383.
Scherzer (Johannes Adam). Defini-
tiones quorumlibet locorum S. Tho-
logiae absolutissimae. Cibinii. 1691.
1702
Schesaeus (Christianus). Elégia de
falsis Prophetis. Claudiopoli. 1558. 78.
— Epithalamium in honorem nuptia-
rum Casparis Békés de Korniat et
Annae de Harinna. Albae Juliae.
1507. io8.
— Elegiae in obitum trium illustrium
virorum. Joannis Honteri. \'alentini
Wagneri et Jacobi Mellembergeri.
Claudiopoli. 1573. 132.
— Imago seu typus de lapsu et resur-
rectione humani generis per Chri-
stum. Cibinii. 1575. 137.
Schimer (Franciscus). Carmen gra-
tulatorium pro admiranda urbis Ci-
biniensis liberatione. Cibinii. ibiq.
398.
Schlegel (Christoph). Bey der Leiche
des Johann Láng Richters zu Leut-
schau. 1647. 677.
— Bey Leichbegángniss des H. Fried-
rich Popsten von Zittau. Leutschau.
1640. 706.
Schmalz (Valentinus). I^ásd : Kate-
chismus (Der kleine).
Schneyer (Johann). Christliche Trau-
er- und Trostgedancken. bev der
Beerdigung des H. Dávid Spielen-
bergers. Leutschau. 1703. 2168.
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Schneyer (Johann). Mayengedicht
und Hochzeit-Gericht des H. Jo-
hann Újházi und Susanna Spielen-
berger. Leutschau. 1706. 2253.
Schnitzler (Jacobus). Disput. theolo-
gica de angehs. Cibinii. 1663.
1023.
— Disp. hist. chronol. theologica. Ci-
binii. 1663. 1024.
— Disp. theol. de creatione universi.
Cibinii. 1663. 1025.
— Decas quaestionum philosophicarum.
Cibinii. 1663. 1026.
— Disp. theol. polemica, demonstrans,
purgatórium pontificium esse fig-
mentum. Cibinii. 1664. 1042.
— Disp. philos. politica de principe,
judice et senatoribus. Cibinii. 1665.
1067.
— Disp. theol. An et quo jure utra-
que potestas, ecclesiastica et saecula-
ris, competat Pontifici Romano. Ci-
binii. 1665. 1068.
— Disp. theol. de sponsa Christi sive
de ecclesia. Cibinii. 1667. 1115.
— Disp. theol. de uno Deo in essentia
Jehovah et trino in personis Elo-
him. Cibinii. 1667. 1116.
— Disp. hist. theol. de nativitate Chri-
sti. Cibinii. 1667. 1117.
— Orgelpredigt, oder christliche Ein-
segnungspredigt des neuen grossen
Orgelwercks in Hermanstadt. Her-
mannstadt. 1673. 1328.
— Examen publicum. Cibinii. 1678.
1434-
— Comet-Stern Predigt. Hermannstadt.
1681. 1494.
— Bericht aus Gottes Wort und der
Natúr von den Erdbebungen. Her-
mannstadt. 1681. 1495.
Schola Salernitana, De conservanda
valetudine. Leutschoviae. 161 7. 376.
Schola Salernitana. De conservanda
hona valetudine. Magyarra ford.
Felvinczi György. Lcse. 1694.
1778.
Schola Triumphata per Georgium
Rákóczi. Albae Julise. 1Ö38. 523.
Scholtz (Jeremiás). Descriptio ther-
marum Wolffsensium ad Sempro-
nium. Csepregini. 1630. 468.
Schön (Caspar). Positionum theolog.
decas I. De theologia in genere.
Leutschoviae. 1668. 1147.
— « « Decas IL De theologise prin-
cipio seu Scriptura Sacra. Leutscho-
viae. 1668. 1148.
— « « Decas III. De Deo ejusque
attributis. Posonii. 1670. 1250.
— « « Decas IV. De Sacro Sancta
Trinitate. Posonii. 1670. 1251.
— Sciagraphia examinis in Lyceo
Schemniciensi. Posonii. 1670. 1252.
-
— C. Salustii Crispi Catilina ad sce-
nam productus. Posonii. 1670.
1253.
Schonaeus (Cornelius). Terentius
Christianus, seu comoediae sacrae.
Varadini. 1656. 874.
Schönleben (Michaeli) et Susannae
Treutlerin conjugii foedus. Cassoviae.
1658. 896.
Schreckius (Volfgangus). Theses de
puro et expresso Dei verbo. Clau-
diopoli. 1581. 166.
— Adversus authores luliani ut vocant
Pseudo-Calendarii Varadini impressi
pro A. 1585. Claudiopoli. 1585.
187.
Schretter (Carolus). Concordia ca-
nonica juris ecclesiastici, civilis et
Hungarici. Tyrnaviae. 1698. 1941.
Schuldigste Ehrenpflicht bey der
Hochzeit des Martinus Albrichius
mit Martha Hirscherin. Kronstadt.
1688. 1633.
Schwab (Christianus Joachimus).
Remedia contra luem pestiferam in
Hungária grassantem. Leutschoviae.
1706. 2254.
— Kurtzer und höchstnöthiger Unter-
richt, bey jetziger Contagions-Zeit.
Leutschau. 1710. 2400.
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Sch^varz (Johannes). Breviárium Lo-
gicum. Bartphae. 1670. 1229.
— Exercitatio theol. de peccato tam in
genere quam in specie. Bartphae.
1671. 1266.
-
— Amoris honoris tíxixTjPiov, nuptiis Jo-
hannis Baieri et Mariae, Samuelis
Pomarii filiae. Bartphae. 1672. 1291.
— Hungária respirans in auspicatissimo
Principis Emerici ThököH reditu.
Leutschoviae. 1682. 1508.
— Pomum Eridos, sive veritas logica.
philosophiae hodiernae dubitativae ex
parte Cartesianae opposita. Leutscho-
viae. 1683. 1527.
Sculteti (Ábrahám). Axiomata con-
cionandi practica. Varadini. 1650.
743.
Sculteti (Severinus). Erotemata de
communicatione divinae et humanae
naturae in persona Christi. Bartphae.
1593- 237.
— Hypomnema sive admonitio. de as-
serenda et retinenda veteri Chri-
stiana doctrina in Confessione Augu-
stana comprehensa. Bartphae. 1599.
292.
— Lásd : Examen thesium et regula-
rum Zwinglianarum.
— Lásd : Wagner (Martincs). Apo-
lógia examinis ecclesiae Bartphensis.
Sebacher (Johannes a Capistrano).
Der zum Vierten erbaute Tempel
Salomon, Das ist Dedications-Pre-
digt von der von Paulo Eszterházy^
erbauten Kirche des Gnaden-Orts
Maria auf der Haydt hinter dem
Ungerischen See Fört. Tyrnau.
1703. 2183.
Secundum aetatis saeculum Tyrnavi-
ensis Apollinis. Lásd : Gusich (Ni-
COLAUS).
Seelmann (Christianus). Leichtpre-
digt, als Sámuel Pomarius und Do-
rothea Reuszner ihr Töchterlein
Martham zur Erde bestattet. Leut-
schoviae. 1667. 1106.
Seelmann (Christianus). Das ist Grab-
mahl Rachel. Leichpredigt über die
Frau Rosina Langin. Leutschoviae.
1669. 1190.
— Himmelfahrtsfest Matthiae Gosno-
vicer. LeuLschau. 1609. 1191.
Segner (Paulus). Instructio confessa-
rii. Tyrnaviae. 1697. 1902.
— Trivium sacrum animarum ductori-
bus propositum. Tyrnaviae. 1700.
2021.




Leichrede über das frühzeitige Ab-
leben des H. Michaelis Guhr. Leut-
schau. 1654. 2450.
Senatus-consultum. Hochzeit-Limita-
tion. Cibinii. 1685. 1576.
Seneca (L. A.) De quatuor virtuti-
bus. De moribus. Lásd : Honter
(JOH.).
— Sententiae. Lásd : Sententiae.
Seneca Christianus, id est flores Chri-
stiani e.x Annaei Senecae epistolis
collecti. Leutschoviae. 1660. 953.
— « K Tyrnaviae. 169b. 1857.
— • • Tyrnaviae. 1700. 2022.
Sennyei (Ladislaus). Examen ordi-
nandorum pro prima tonsura. Tyr-
naviae. 1690. 1674,
— Conclusiones Canonico-Juridicae ex
Libro Ouarto Decretalium. Tyrna-
viae. 1691. 1699.
Sentenciae ex L. A. Senecae episto-
lis. — Ex L. A. Senecae libris de
ira. — Ex L. A. Senecae libris
de beneficijs. Coronae. 1555. 64.
I
Septem allocutiones militares. Lásd:
j
IVANICH (GeORGIUS).
Septem Hungáriáé heroes. Lásd :
JlRKOVICH (JO.\N. BaPT.).
Septemviri ductae Tymaviam coloniae
1




Serpilius (Johannes, II-us). Richter-
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])redigt. bey Reschauuiig des Wap-
pens dcrStadt Kcysrnark. Leutschau.
1637, 510.
— Miraculuni Helisíei posthumum, Das
hcrzlichc Wunderwerk. Leutschau.
1Ó42. 602.
— Pkudaí Pentecostalis Stilkt'. Zwo
Pfingst-Predigten. Leutschau. 1642.
603.
— Lessus super obitu CathariuíeThurzó,
conjugis Stephani Th()köH L. B. de
Késmárk. Leutschoviíe. 1647. 678.
— Sertum seniper virens supra sandapi-
lam D. Ste{)hani ThököH senioris.
Leutschoviie. 1652. 769.
Serpilius (Johannes, junior). Com-
pendiosa deliiieatiü totius juris cano-
nici et civ ilis. Leutschoviae. 1 65 1 . 751 .
Serpilius (Johannes, III-us). Studii
literarii comniendatio. Oratio vale-
dictoria Gymnasio S. Patakiensi.
Leutschoviae. 1641. 582,
— No\a Curiíe Caismarcensis extructa
turris. Leutschoviíe. 1641. 583
Sex insulae fortunatae. Lásd: Lan-
i)o\ics (GKOK(íirs).
Seyfriedt (Johannes). Theoreniata
phik)s. de aninia separata. (Tren-
chinii). 1659. 944.
Sieges-Opfer (Hiinmel aufsteigendes)
Leopoldo dem Ersten Ríhn. Kayser.
Leutschau. i68ö. 1587.
Siegler (Michael). Brevia praecepta
de iiioribus puerorum recte forman-
dis. Coronse. 1556. 70.
Sigemundus (Dávid, Cassoviensis).
Coiisolatio. Dialógus, quo praesides
Transylvaniae suorum morte dolen-
tes consolatur.Claudiopoli. 1584. 180.
Sigrai (Andreas). Mater gratiae, seu
Augusta Virgo Deipara a labe ori-
ginali sermone panegyrico vindi-
cata. Tyrnavise. 1707. 2303.
— Gaudia inter luctus, sive Hungáriáé
novissimis pressse non oppressae cla-
dibus. oratoria descriptio. Tyrnaviae.
1711. 2427.
Sikriiul de aur. Karte de projwve-
danie la nuirczi. In cetate ni Sasse-
bes. 1083. 1532.
Simonides (Andreas). Triga ana-
granimatum, ex nomine et cogno-
mine D. Georgii Görgi. (Leutscho-
via;). 1702. 2118.
Simonides (Johannes). Lesso Pane-
gyricuni Davidis I>ani Superinten-
dentis. Leutschoviae. 1669. 1192.
— Stúdium Catecheticum Biblicuni
Logicum. Leutschoviae. 1669. 1193.
— Stúdium Catecheticum de Evange-
lio, Symbolo Apostolico, Deo tri-
uno. Leutschoviae. 1669. 1194.
— Stúdium Catecheticum De creatione.
Leutschoviae. 1070. 1243.
Simplicianus (Joannes Theodatus).
Palládium sanctíe religionis catholi-
cíe, Das ist, Di.scurs von der heili-
gen catholischen alleinseeligmachen-
tlen Religion. Tyrnau. 1676. 1386.
Simunich (Michael). Sermo funebris,
aliti Mertvacsko Govorenje nad Ga-
bora Csernkoczia od Csernko\-ccz.
Zagrebu. 1695. 1819.
— Szluzba Marialska. Zagrebu. 1097.
1903.
— Prodeke nedelyne k-zdenczu pokore
vabeche. V Zagrebu. 1Ö97. 1911.
— Fenix pokore, To jeszt Prodeke ne-
delyne. V Zagrebu. 1Ó97. 191 2.
Sinapius (Dániel). Sertum decerptum
ex horti theologici areolis. Cassoviae.
,1004. 1033.
— Vivit post funera virtus. Supremum
officium Gabrieli Bakos de Osgyán.
Cassoviae. ibbb. 1082.
— Beatis manibus Davidis Spilenber-
geri. Leutschoviae. 1684. 1549.
— Domus Hain moesta Nain, qua effe-
rebatur Juditba Hain. Leutschoviae.
1686. 1589.
— Hortus conjugii medico - botani-
cus Davidis Spilenbergeri et Su-
sannae Schubert. Leutschoviae. 1686.
1590.
r2Q
Sinapius (Dániel). Perlicka Dijtek
Bozijch. ant'b Pokladnice Duchownj.
\V Lowoczi. 168;. 1528.
« « W Lewoczi. 1701. 2074.
— Lásd: Xkimann (Caspar).
Sinapius (Johannes). Triga thesium
de animabus separatis. Trenchinii.
1049. 715.
— Nodus (xordius dictorum Lutheri
príecipuorum. (Trenchinii). 1652. 783.
— Farva Schola in usum discipulorum.
í Trenchinii). 1658. 917.
— Horologium sacrum bene impensi
teniporis in usum studiosorum.
Bartphae. íjoq. 2364.
Sincerus Germanus AfFectus Sin-
cero Hungart) deciaratus, hoc t;st,
Threnodia in obitum Rosinae Baum-
gartner. conjugis Matthiae I^ngii
Pastt)ris Semproniensis. I^utscho-
\i:e. lööq. 1195.
Sinonius (Sámuel). Cantator cygnus
fuucris ipse sui. Coronse. 1700. 1987.
Skoda (Georgius). Satvrae Menippeae.
Cassoviíe. 1702. 2105.
— Duo fulmina belli, id est S. Ste-
phanus et Mathias Corvinus. Leut-
schovia\ 1703. 2169,
Skryniarich (Blasius). De agno pa-
schali. explicationes mysticíe. \"a-
rasdini. 1587. 199.
Smrtnik (Benignus). Poklád Sera-
finsky. W Ziline. i6qi. 1704.
— Kunsst dobre umriti. \V Trnawe.
1697. 1904.
Snar welmi peknij. Lewocj. 1Ö50. 733.
Soarius (Cyprianus). De arte rhe-
tcrica. Tyrnaviíe. 1070. 1245.
— Tabulíe Rhetoricíe. Leutschoviíe.
1075. 1363.
Socinus (Faustus). Responsio adthe-
ses Francisci Davidis de non invo-
cando J. Christo. Lásd: Defensio
Franc. Davidis.
Solatia emblematica ipso die exe-
quiarum puelluli Jeremiíe Pomarii.
Leutschoviae. 1072. 1309.
Somalovics (Paulus). Ouies meta-
physica. Tyrnaviíe. 1704. 2215.
Somnium philosophi. Lásd : Rajcsá-
XVI (Gkorgus).
Somnium Xaverii. Lásd: KirisíFkan-
ciscrs).
Sommer (Johannes). Elégia in nu-
ptias Petri Bogneri et Annie Koch.
Albíe Juliié. 1569. 122.
— Oratio funebris in mortem loannis
Secundi Electi Regis Hung. Clau-
diopoli. 157 1. 129.
Somos-Ujfalvi (Petrus) Threnos de
obitu Comitis Stephani Bathori.
Debrecini. 1005. 324.
Sophia in aquila gentilitia adumbrata.
Lásd : Ei.K\ KNKÚTi íAndrk.^s).
Sopotia (Theodorus). Kazanj Poh-
febn) nad Paneni Janeni Butows-
kyni. Trencjne. 1639. 547.
Sosiades. 'l'r:o']f,-/.a'. Lásd: Aristoteles.
Sortis utriusque rex. Lásd: R.ackens-
PERGKK (LKOi'Oi-nrs).
Speculum passionis D. Xostri Jesu




Spielenberger (Sámuel). Zur Zeit
der Infection soli mann folgende Mit-
tel brauchen. Leutschau. 1622. 423.
— Pestis Ale.xiacus reno\'atus. Leut-
schovise. 1034. 492.
Splenius (Elias). Aphorismi de uni-
one et communicatione in Christo
naturarum. Bartphíe. 1641. 568.
Squarcialupus (Marcellus). De coeli
ardore hoc anno 1580. viso. Cibinii.
15 81. 167.
— Ciceronis Morales Definitiones, et in
easdem scholia philosophica. Clau-
diopoli. 1584. 181.
— Simonis Simonii Lucensis primus
triumphus de Marcello Squarcia-
lupo, ab eodem Squarcialupo adoma-
tus et promulgatus. Claudiopoli. 1584.
182.
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Squarcialupus (Marcellus). De fon-
tium et fluviorum origine et fluxu.
Claudiopoli. 1585. 188.
Sréter (Johannes). Lessus panegyri-
cus in exequiis Valentini Török de
Telekes. (Leutschoviae). 1708. 2335.
Stangen (Carolus Ottó). Epithala-
mia
,
Jonae Rhodtneri et Sophiae
Heccelschmidin. Cassovise. 1632. 477.
Statuta Jurium Municipalium Saxo-
num in Trans. Opera Matthiak
Fronii revisa. Coronae. 1583. 172.
Statuta (Der Sachsen in Siebenbürgen),
Oder eigen Landrecht. Cronstadt.
^583- 173-
— « « Hermannstadt. 1684. 1555.
Statuta Provinciáé S. Marisé Hunga-
rise, Ordinis minorum. Tyrnaviae.
1Ó59. 936.
Steiner (Bernardus Georgius). As-
sertiones legales desumptae e IV. In-
stitutionum Imperialium libris. Tyr-
naviae. 1700. 2023.
Stephani (Thobias). Musa sale usa
suo, in refrigerium studiorum. Leut-
schoviae. 1658. 904.
Stephanides (Jacobus) Pohfebnj Ká-
zánj. Trencjne. (1639). 546.
ilTEoavüí seu Leopoldus I. Lásd: Zan-
GER (Johannes).
Stieff (Antonius). Laus posthuma D.
Adami Pathachich de Zajezda. Za-
grabiae. 1699. 1980.
Stier (Johannes). Epitome metaphy-
sica. Cibinii. 1649. 709.
Stoa vetus et nova. Lásd : Kazy
(Johannes).
Stobaeus (Adamus Ignatius). Quo-
modo scies quae non scis, si non
legis quae te erudiunt ? Tyrnaviae.
1696. 1858.
— Veneranda capsella et compendiosa
cathegoricae responsionis per Roma-
num Catholicum ad cujuscumque
heterodoxi capritiosam interrogatio-
nem. Tyrnaviae. 1696. 1859.
— Spirituális nodus Gordius invisibilis,
Oder Christi Jesu ewige Verbünd-
niss
. mit der röm. catholischen
Kirche. Tyrnau. 1696. 1860.
Stöckel (Leonartus). Formuláé tra-
ctandarum sacrarum concionum.
Bartphae. 1578. 143.
— Postilla, sive enarrationes erotema-
ticas Epistolarum et Evangeliorum
anniversariorum. Bartphae. 1596. 260^
Stranenski (Joh,). Evangelia a Epi-
stoly. Trencjne. 1645. 663.
Stürzér (Matthias). Exercitatio theol.
de vocatione ministrorum ecclesiae.
Leutschoviae. 1668. 1149.
— Theses theol. de praedestinatione.
Solnae. 1670. 1261.
Sulpitii Severi História sacra. Clau-
diopoli. 1701. 2066.
Supplicatio (Tertiaria Status Evange-
lici) in negotio religionis Sempronij
exhibita. S. 1. 1681. 1502.
Supremum celebratae virtutis mo-
numentum Judithae Hainise. Leut-
schoviae. 1686. 1591.
Suspiria coronatorum capitum. Lásd:
GusiCH (Nicolaus).
Syllabus vocabulorum grammaticae
Emmanuelis Alvari, in Hungaricam





clare ostenditur Lutheri et Calvini
fidem esse falsam. S. 1. (saec. xvii.).
2055-
Sylvanus (= Szilágyi, Martinus).
Triga divortialis, seu dissertationum
theol. trias, de causis divortii. Deb-
recini. 1690. 1659.
Sylvula verborum heteroclitorum, ano-
malorum et defectivorum in lingva
Graeca, desumta ex Rulando. Co-
ronae. 1564. 87.
Sympathia memóriáé nominis Michaelis
Köleséri puelli. Debrecini. 1679. 1443.
Synoptica virtutum enarratio D.
Catherinae Perényi. Claudiopoli. 1 693.
1731-
73^
Szajkovich (Stephanus). Trias vir-
tutum theologicarum in gentilitiis
Stephani Szegedi Episcopi Agrien-
sis insignibus expressa. Cassoviae.
1670. 1236.
Szamaróczi (Paulus). Academicum
Societatis Jesu Collegium Casso-
viense ex cineribus resurgens. Cas-
soviae. 1702. 2106.
— Vindiciae illibati conceptus Mariani.
Tyrnavise. 1705. 2235.
Szarka (Caspar). Assertiones ex uni-
versa philosophia. Tyrnaviae. 1671.
1282.
— Liber de vera religione. Tyrnaviae.
(saec. XVII.). 2045.
Szathmár-Némethi (Michael). Do-
minica Catechetica, sive Conciones
catecheticae. Claudiopoli. 1677. 1402.
Szathmár-Némethi (Michael junior).
Monumentum vitae et mortis D.
Gregorii Bethlen. Claudiopoli. 1698.
1923.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Imago
fidelis servi ac veri Episcopi Mi-
chaelis Tofaei.Claudiopoli. 1684. 1542.
— Disp. philos. theol. de servo arbitrio.
Claudiopoli. 1695. 1798.
— Dissert. metaphys. de perenni dura-
tione mentis. Revisa et aucta. Clau-
diopoli. 1696. 1829.
— Metaphysica contracta. Claudiopoli.
1696. 1830.
— Moses explicatus. Claudiopoli. 169b.
1831.
— Lucerna provinciáé Transsylvanicae
extincta, intempestivo e vivis ex-
cessu D. Georgii Comitis BanflFy de
Losoncz. Claudiopoli. 1709. 2370.
— Virtus post fata perennans D. Bal-
thasaris Bideskuti de Tpp. Claudi-
opoli. 17 10. 2398.
Székely (Franciscus). Trias virorum
illustrium de Collegio Academico
Soc. J. Tyrnaviae bene meritorum.
Tyrnaviae. 1688. 1639.
— Inflicta a divina Nemesi vindicta,
in scelerato Anastasii capite adum-
brata. Tyrnaviae. 1689. 1650.
— Gloriosa Belgrádi libertás. Tyrnaviae.
1689. 1651.
— Hexas lusuum poeticorum. Casso-
viae. 1691. 1683.
— Aquilae in jietra gaudium. Carmen
elegiacum. Cassoviae. 1692. 1710.
— Trias orationum Panegyricarum. Cas-
soviae. 1692. 171 1.
-
— Canon sinuum, tangentium et se-
cantium. Tyrnaviae. 1694. 1790.
— Elogia poetica, viris gloriosis de-
cantata. Tyrnaviae. 1694. 1791.
— Aeneas Habspurgus Austriaci im-
perii author. Tyrnaviae. 1695. 1812.
— Tacitus philosophus, seu vita Ari-
stotelis discursibus politicis illustrata.
Tyrnaviae. 1695. 1813.
Székely (Stephanus). Lessus sacri
sanctorum e limbo Patrum amoro-
sis querelis mixti. Tyrnaviae. 1696.
1861.
— Triumphus innocentiae, seu Abaga-
rus Rex Osroenorum in paternum
solium repositus. Tyrnaviae. 1697.
1905-
Székhelyi (Nicolaus). Exercitatio phi-
losophica. Posonii. 1638. 530.
Szeleceni (Stephanus, alias Jaku-
bo^vski). Theatrum regale, in pa-
latio arcis Vnghvar. Cassoviae. 1631.
470.
Szendrei (Andreas). Dena ad sapi-
entiam tendentibus obstacula. Bart-
phae. 1708. 2328.
Szentiváni (Dániel). Oratio funebris,
qua Valentino Baumgarto parenta-
vit. Claudiopoli. 1672. 1296.
Szentiványi (Martinus). Curiosiora
et selectiora variarum scientiarum
miscellanea. in trés partes divisa.
Decadis I. Pars I—III. Tyrnaviae.
1689. 1652.
— « * Decadis II. Parsl. Tyrn. 1691.
1700. — Pars II. 1696. 1862. —
Pars ín. 1697. 1907.
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Szentiványi (Martinus). Curiosiora
et selectiora variamni scientiarum
miscellanea, in trés partes divisa.
Decadis III. Pars I. Tyrnaviíe.
1 702. 2132. — Pars II. 1 709. 2384. —
Pars III. 1702. 2133.
— Dissertationcs septem ex parte prima
Decadis tertiae Curiosiorum Miscel-
laneorum excerptae et seorsim editae.
Tyrnaviíe. 1689. 1653.
— Rectus modus interpretandi scriptu-
ram sacram. Tyrnavia. 1696. 1863.
— Sunimarium chronologiae Hungaricae.
Tyrnaviai. 1097. igo6.
— Ratio status futuríe vitx'. Tyrnaviíe.
1699. 1973-
— Dissertatiü paraliponicnica rerum
nieniorabilium Hungariíe. Tyrnaviae.
[6q9. 1974.
— Ouindecim dilemmata omnibus Do-
minis Acatholicis pro xenio növi
anni 16^9. oblata. Tyrnaviíe. 1699.
1975-
— Continuatio dis.sertationis paralipo-
nienonicíe reruni nieniorabilium
Hungariíe. Tyrnaviíe. 1700. 2024.
— Viginti quatuor dubia, pro xenio
növi anni 1700. Pastoribus Augu-
staiue et Helveticíe Confessionis
fiducialiter oblata Tyrnaviíe. 1700.
2025.
— Vier und zwanzig wichtige Zweiffel.
Tyrnau. 1700. 2:26.
— Responsa non responsa ad quinde-
cini dilemniata.Tyrnaviae. 1700. 2027.
— Cztyri a dwadcet pochibowanj. W
Trnawe. 1700. 2028.
— Hungária in immaculatam concepti-
oneni B. Mariae Virginis Magnae
Dominíe suíe credens. Tyrnaviae.
1701. 2089.
— Dissert. haeresiologico-polemica, de
haeresiarchis, haeresibus et erroneis
in fide dogniatibus hoc saeculo no-
stro exortis. Tyrnaviae. 1701. 2090.
— Solutiones catholicae sex praecipu-
orum fidei dubiorum Acatholicorum,
contra veritatéin fidei Rom. Catho-
licae. Tyrnaviae. 1701. 2091.
Katholische Zweifls - Auflösungen
sechs^ vornehmen Glaubens-Zweifl
derén Uncatholischen. Tyrnau. 1701.
2092.
Lutheranicum nunquam et nus-
quani. Tyrnaviae. 1702. 2134.
Ouinquaginta rationes et motiva,
cur in tanta varietate religionum
sola religio Roniano-Catholica sit
eligenda. Tyrnaviae. 1702. 2135.
Fünfzig Ursachen und Bewegungen,
warumb der Röniisch-Catholische
Glaub allén andern vorzuziehen ?
Tyrnau. 1702, 2136.
Strittige Abhandlungen der Ke-
tzerey-Lehren. Tyrnau. 1703. 2185.
Solutiones non solutiones cuiusdam
Pastoris Augustani viginti quatuor
dubiorum Acatholicorum, refutatae.
Tyrnaviae. 1703. 2186.
Analysis seu resolutio duodecim
praecipuorum erroneorum dogmatum
in fide modernoruni Acatholicorum.
Tyrnaviae. 1703. 2187.
Lutheranicum nihil ad reni, nihil
ad propositum. Tyrnaviae. 1703. 2188.
Lutherisches Nichts zur Sach, Nichts
zuni Zweck des \'^orhabens. TyrnUu.
1703. 2189.
« « Tyrnau. 1704. 2219.
Dissertatio chronologico-polemica, de
ortu, progressu ac diminutione schis-
niatis Grceci. Tyrnaviae. 1703. 2190.
Castigatio illusorise coqcionis infamis
apostatae Meinolphi Wiarts Wart-




Wiart von Wartburg. Tyrnau. 1704.'
2218.
Consultatio saluberrinia, de redu-
cenda stabili ac constanti tranquil-




Chaos inter Confessionem Augusta-
nam et Augustinianam. Tyrnaviae.
1704. 2220.
— Privata et amica disceptatio unius
zelozi Catholici. cum quibusdam D.
Acatholicis. de Societate Jesu in
regno Hungáriáé retinenda. Tyrna-
viae. 1704. 2221.
— Forum scrutarium antiquarum hse-
resium. Tyrnaviae. 1707. 2304.
— Turris Bábel, seu confusio doctrinae
fidei inter modernos Acatholicos.
Tyrnavise. 1707. 2305.
— Doctrina fidei Christianae primorum
quinque saeculorum. Tyrnaviae. 1708.
2348-
— Cavillationes modernorum Acatho-
licorum contra Romano-Catholicae
Ecclesiae unitatem. Tyrnaviae. 1709.
2385.
Szentiványi (Mathias). Lásd : Chlé-
viNvi (Stephanus).
Szerdahelyi (Gábriel). Poenitentia
gloriosa. Tyrnaviae. 1701. 2095.
- Fax chronologica ad omnigenam
históriám ab origine mundi ad A.
1702. Tyrnaviae. 1702. 2138.
— • • Tyrnaviae. 1703. 2191.
—
• Meteorológia philosopho-politica, in
duodecim dissertationes divisa. Tyr-
naviae. 1702. 2137.
— Theses theologicae, de peccatis, gra-
tia et merito. Tyrnaviae. 1707. 2306.
— Flores fidei salvificse. Tyrnaviae. 1 709.
2386,
Szerencsi (Johannes). Disp. theol.
de fine mundi. Debrecini. 1684.
1535.
Szikszai (Easilius, Fabricius). Epi-
thalamium in nuptiale sacrum Rey.
viri D. Titi Anicii et Annse Auerae.
Claudiopoli. 15Ó5. 98.




• « Debrecini. 1592. 227.
Szikszai (Basilius, Fabricius). No-
menclatura seu Dictionarium La-
tino-\^ngaricum. Debrecini. 1593.
240.
— « « Ed. auctior, cum indice du-
plici, opera E.merici A. Ujfalvii.
Debrecini. 1597. 270.
— « « Debrecini. 1019. 386.
— « « Nunc denuo revisa, aucta et
diligenter emendata. Bartphae. 1630.
456-
— • « Cui nunc denuo adjecimus
idioma Germanicum. Sarvarini. 1002.
319-
Szikszai (Sámuel). Colloquium san-
ctum et meditationes sanctae. Debre-
cini. 1700. 1902.
Szilágyi (Benjámin Stephanus).
Lásd : CoMENiLS. Janua lingvae
Latináé.
Szilágyi (Martinus). Biga pastoralis.
seu ars orandi et concionandi. Deb-
recini. 1684. 1536.
— Lásd : SvLVAXus (Martinus).
Szilvási (Joannes). Oratio in Synodo
Orthodoxorum V^ngarorum \'asar-
helyini celebrata. Cibinii. 1591. 225.
— Antiquitas et perpetua duratio fidei
Catholicae. Claudiopoli. 1597. 272.
Szondi (Adam). Gymnasia Oratorica
generis deliberativi. Claudiopoli.
1702. 2111.
Szoráni (Georgius). Hebdomas sancta
pii sacerdotis. Tyrnaviae. (saec. xviii.)
2436.
Szörényi (Alexander). Philippicae
sacrae. Tyrnaviae. 1093. 1757.
— • « Tyrnaviae. 1695. 1814.
— Conclusiones theologicae de Deo uno
et trino. Tyrnaviae. 1094. 1792.
— Oratio funebris in exequiis Georgii
Fenesi Episcopi Agriensis. Leut-
schoviae. 1699. 1962.
Szúnyog (Franciscus ) . Catechismus
Valachicus maior Romano-Catholi-
cus. Tyrnaviae. 1696. 1864.
— « « Cibinii. 170Q. 2395.
734
Tabula peregrinationis Div'i Pauli.
Zagrabiae. 1527. 8.
Tacitus philosophus. Lásd : Székely
(Franciscus).
Taeda igne sacro accensa, neo-gamo-
rum pari, Stephano Veselényi L. B.
de Hadad et Comitissae Catharinae
Bánfi. Claudiopoli. 1700. 1997.
Taedae flagranti votorum igne accen-
sse patri Michaeli Adami et Bar-
baráé Fernengelianae, ac filio Mi-
chaeli Adami et Agnethse Brenne-
rianae. (Coronse). 1692. 1708.
Taedae Nuptiales Johannis Bayeri et
Marisé Pomariae. Leutschoviae. 1672.
1310.
Taedas felices Andreáé Günthero et
Susannse Alauda. Leutschovise. 1663.
1014.
Taganius (Adamus). Elégia de lapsu




stionibus curiosis illustrata. Tyrna-
viae. 1706. 2273.
— Academicus ens naturale per quse-
stiones philosophicas compendiose
controvertens. Tyrnavise. 1706. 2274.
-




— Axiomata christiano-politica, discur-
sibus ethicis e Senecse Cordubensis
Philosophi operibus collectis illu-
strata. Tyrnaviae. 1706. 2276.
Tarnóczi (Martinus). Antiglype me-
trica tornate enucleata. (Leutscho-
vise). 1643. 627.
— Speculum orthodoxiae Lutheranae.
Trenchinii. 1649. 716.
— Statera theologica adversus Cotu-
rium. Trenchinii. 1650. 741.
— Spicilegium biblicum in stipula
praedestinationis. Trenchinii. 1651.
759-
— Clenodium raptum, sed non ereptum.
Sive Oratio in exequiis Pauli Ostrc-
sith de Ghyletincz. Trenchinii. 1653.
796.
Tarnóczi (Stephanus). Oratio in fu-
nere Comitis Georgii Druget de
Homonna. Cassoviae. 1662. 985.
— Philosophia. Cassovise. 1665. 1046.
Tartzianus (Paulus). Leichtpredigt
bey Leichbegángniss des H. Eliae
Wagneri. Leutschau. 1622. 424.
— Leichpredigt bey Leichbegángniss
der Sophia Wagnerin. Leutschau.
1622. 425.
Tattay (Stephanus). Sapientia per-
nix pomo Damasceno remorata. Tyr-
naviae. 1655. 833.
Técsi (Stephanus). Clavis Evange-
lica, sive disputatio biblica. Vara-
dini. 1647. 680.
Tekmeria debiti honoris, amoris et
observantiae in Jacobum Röserum.
Leutschoviae. 1670. 1244.
Telegdi (Nicolaus). Ordinarium of-
ficii divini. Tirnavie. 1580. 160.
— Capita doctriníe Christianae, seu par-
vus Catechismus Catholicorum. Tir-
naviae. (saec. xvi.). 314.
Telekesi (Stephanus). Flores precum
devotioni piarum mentium oblati.
Tyrnaviae. 1702. 2139.
Templmann (Antonius). Musarum
choreae seu Applausus festiva nu-
ptiali die Valentini Franck de Fran-
ckenstein. Cibinii. 1693. 1762.
Templum Dianae flagrans, hoc est
gnamicorum mnemosynon Stephani
Meerwald et Elisabethae Hinters-
kircher. Solnae. 1685. 1577.
Terentius. Comoediae sex. Coronae.
1557- 73-
— « « Cum argumentis Philippi Me-
lanchtonis. Coronse. (saec. xvi. ante
A. 1549). 307.
— « « Ex recensione Heinsiana.
Leutschoviae. 1685. 1572.
Teutovillanus (Andreas). Corona




Teutsch (Andreas). Die Frage : Was
fehlet mir noch ? Matth. xix. v. 20.
beantwortet. Hermannstadt. 1705.
2239.
— Ubung des wahren Christenthums.
Hermannstadt. 1706. 2278.
— Da\idische Harffen. oder des hei-
ligen Königes und Propheten Da-
vids mehriste Psalmen. Hermann-
stadt. 1707. 2309.
— Kurzer und einfáltiger Unterricht,
wie man die heilige Schrift lesen
sollte. Hermannstadt. 1707. 2310.
Textoris (Johannes). Speculum pa-
storale. V^aradini. 1051. 763.
— Epistolae non vulgáris eruditionis.
Leutschoviae. 1683. 1529.
— • • Leutschoviae. (saec. xvii.).
2040.
Thalamus vester benedictus vireat.
Johanni Bayero sponso et Mariae
Poraariae sponsae. Leutschoviae. 1672.
1311.
Thalassio in nuptias Stephani Bu-
diács et Elisabethae Keresztúri. Cas-
soxiae. 1661. 967.
Thalassus Syncharisticus Stephano
Veselényi et Catharinae Bánfi. Clau-
diopoli. 1700. 1998.
Thamassi (Nicolaus, aliter Fabri).
Tranquillitas conscientiae catholica.
Tyrnaviae. 1087. 1626.
— Prawa Katolicka Rucny Knyzka,
kterazto Rucny knizce ale leweg
Doktora Mátyássá Hoe. W Tr-
nawe. 1691. 1701.
— Vindiciae illibati conceptus Mariani.
Tyrnaviae. 1709. 2387.
Thann (Andreas). Trauergedicht zu
Ehren des weyland H. Dávid Spie-
lenbergers. Leutschau. 1684. 1550.
— Unicum ovile Catholicum, oder der
einige Catholische Schaafstall. Tyr-
nau. 1Ó93. 1758.
Thasnádi (H. Stephanus). Polydori
virgulta myrtea. divinius : ossium
exsiccatorum sonitus, motüs et con-
cursus. Debrecini. 1702. 2152.




ante coronam. Orationes. Leutscho-
viae. 1675. 1364.
I
— Corona Apostolico-Basilica. seu S.
Stephanus I. Apostolus et Rex Un-
gariae. (Cassoviae). 1679. X444.
— Hexas lusuum poetícorum. Cassoxiae.
1681. 1482.
— Corona Stellarum xii. Sive Orationes
XII. TyrnaWae. 1682. 1513.
Theognis. v^^wxz:. Lásd: Honter (Joh.).
Theologia Erronea, id est proposi-
tiones sub diversis summis Ponti-
ficibus damnatae. Tymax-iae. 1711.
2428.
Thesaurus ecclesiae, seu orationes
efficacissiniíe. Tyrnaviae. 1674. 1347.
Theses de ministerio ecclesiastico. De-
brecini. 1589. 204.
Theses de patrum et nostra communi
I justificatione. Debrecini. 1590. 210.
Theses theologicae ex theologia posi-
tiva Abrahami Calovii depromptae.
Cibinii. 1687. 1629.
Thessedik (Paulus). Flebiliter gra-
vissima quaerimonia. Kesmarkini.
1708. 2330.
Thomae (Elias). Dissert. de morte.
' (Leutscho\-iae). i6ö6. 1087.
— Secundas tedas Gothofredo Titio.
Leutschoxnae. 1667. 1107.
— Cupressus funerea. sive luctus gym-
nasii Posoniensis i»uper obitu An-
dreáé Segneri. Posonii. 1669. 1216.
— Religio qua talis et qua Christiana.
Posonii. 1069. 1217.
— Theses ex lectionibus publicis de
Scriptura Sacra. Posonii. 1669. 1218.
j
— Vadé mecum, oder Handbüchlein.
Pressburg. (1670). 1254.
— • € Pressburg. 1698. 1943.
J3(>
Thorany (Johannes Alexius). Gc-
inina AugustissiinaíDonuis Austriacse
líetitia. Tyrnavke. 1699. 1976.
Threni Lugubres in obituni Joannis
Soninicri. Coroníe. 1056. 847.
Thuransky (Thomas Antonius). Ap-
plausus vütivus Johanni Bühringero,
Christiano Pihringero et Danieli
Gvilielmo Mollero. Posonii. 1669.
I2ig.
— Gratulatio in recuperatani valetu-
dinem Eliae Thomce. Posonii. 1669.
1220.
— Encomium Posonii in Hungária In-
feriori Metropoleos. Posonii. 1670.
1255-
Thuri (Paulus). Idea Christianorum
Hungarorum in ct sub Turcismo.
CassovivC. 1613. 355.
Thysanodes (Georgius Nicolai) =
Csipkés (Georgius Comarinus).
Tieftrunck (Dániel). Thcsiuni de phi-
losophia in genere pentas. (Leut-
schoviae). 1663. 1015.
— Plausus, cum Christianus Seelmann
Leutschoviam evocaretur. Leutscho-
viae. 1665. 1059.
Timon (Sámuel). Celebriorum Hun-
gáriáé urbium et oppidorum topo-
graphia. Pars Secunda. Tyrnaviae.
1702. 2140.
— Dies peripateticus, hoc est, philoso-
phicus et ambulatorius. Tyrnaviae.
1708. 2349.
Titius (Dávid). Calix in nianu Do-
mini. Leichpredigt über den Tobias
Planckenauer. Pressburg. 1671. 1287.
— Miles Deo et Caesari charus et üdus.
Abgebildet bey der Leiche H. Jo-
hann Walther. Pressburg. 1672. 1314.
Titelmann (Franciscus). Compen-
diurn dialectices. Claudiopoli. 1580.
159-
— « « Claudiopoli. 1640. 555.
Tököly (Emericus). Universis orbis
Christiani Regibus. (Cassoviae). 1Ó84.
1540.
Tolnai (F. Stephanus). Demon.stratio
conipendiüsa dialectiae veríe., Clau-
diopoli. 1680. 1467.
Tolvaj (Franciscus). Átrium inge-
nuosae artis arithnieticse. Leutscho-
viae. 1706. 2255.
— Lásd : Comenius. Praecepta morum.
Tolvaj (Gábriel, de Köpösd). De-
ductio juris haereditarii Aug. Imp.
Josephi I. in regia dignitate Regni
Hungáriáé. Tyrnaviae. 1709. 2388.
Topos (Franciscus). Sidus nóvum the-
ülogico Universitatis Tyrnaviensis
aielo affulgens. Tyrnaviae. 1 654. 8o8»
— Archilaurus Strigoniensis. Tirnavise.
1Ó55. 834.
Torquatus (Joannes Aquilius). Elo-
gium in honorem Sigismundi Ducis
Trans. Bartphae. (15Q5). 257.
Toufaeus (Michael). Disp. theol. de
perseverantia sanctorum. Varadini.
1650. 745.
— Disp. theol. de perseverantia sancto-
rum secunda. Varadini. 165 1. 764.
Tractatus aliquot succincti, de gene-
ratione Christi, de liberó arbitrio^
de justificatione. ClaudiopoH. 1702.
2112.
Tractatus chriae, sive perfectum ex
tempore dicendi compendium. Tyr-
naviae. 1699. 1977.
Tractatus de Deo uno et trino. Lásd :
Berzk\iczi (Georgius).
Tractatus in tertiam partém D. Thomae.
Lásd : Berzeviczi (Georgius).
Trajanus (Adamus). Saluberrimae Pi-
stinienses thermai ad fi. Vagum.
Trenchinii. 1Ó42. 611.
Tarnovsky (Girjik). Phiala odora-
mentorum. Modlitby Krestianske.
W Lewoci. 1635. 502.
— « « W Lewoci. 1085. 1573.
-:- Cythara Sanctorum. Pijsne Duchow-
nij. W í=.ewocy. 1684. 155 1.
— « « W Lewocy. 1Ö93. 1740.
— « « W Lewocy. 1696. 1839.
— « (( W Lewocy. 171 1. 1419.
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Transit sv. Jerolima. V Senju. 1507. 4.
Trauerfall des H. Johannes Újházi.
Leutschau. 1704. 2210.
Trauergedichte und Mitleidensbe-
zeugungen dem H. Dániel Kle-
schen. Leutschau. 1667. 1108.
Trauren über Trauren und Trost über
Trost. Pressburg. 1628. 452.
Trausch ( Paulus). SchuldigsterTrauer-
gedicht iiber den Todesfall des Jo-
hannisFuchsii. Kronstadt. 1008.1579.
Trecentumviratus et ultra, sive Cal-
vin us. Beza etc. in gratiam fratrum
orthodoxorum. Patakini. ibfb. 861.
Tnas orationum panegyricarum. Lásd:
Székely (Franciscus).
Trias virorum illustrium. Lásd : Szé-
kely (Franciscus).
Trias virtutum theologicarum. Lásd
:
•rSzAJKOVICH (StEPHANUS).
Triennium Hungaricum et eo am-
plius a Jacobo Rösero nobilissime
exactum. Leutschoviae. 1672. 1312.
Tripartitum juris philosophici. Lásd :
BOSSÁNVI rWOLKGANGUS).
Triste Ministerium Christophori Bo-
hemi. Leutschoviae. 1660. 954.
Triumphus innocentiae. Lásd : Szé-
kelv (Steph.\nus).
Triumvirátus, sive Calvinus. Beza et
Zanchius pro Episcopatu. Albae Jú-
liáé. 1656. 851.
Trochaeus in secundas nuptias Valen-
tini Franck de Franckenstein. Ci-
binii. 1693. 1763.
Troporum, schematum ac figurarum
communium libellus. (Auct. Bar-
THOLOM^o Westhemer). Claüdio-
poli. 1562. 88.
Trópus divinus. Lásd : Oláhpataki
(Paulus).
Trusius (Hiobus). Positiones miscel-
laneae in Gymn. Neosoliensi venti-
landae. (Leutschoviae). 1643. 628.
— Schediasmata, sive lusus poetico-ex-
temporanei. Leutschoviae. 1662. 991.
Tsétsi (Johannes). Observationes or-
S»aió K., Kégi magyar könyvtár, .i.
thographico-Grammatica» de recta
Hungarice scribendi et loquendi ra-
tione. Leutschoviae. 1708. 2334.
Türckischen Kay^ers Hülff Dem
Fürsten Bethlehem Gábor. Press-
burg. 1620. 410.
- - « « Pressburg. 1621. 421.
j
Túróczi (Ladislaus). Lilia in virgi-
neas amoris sancti flammulas ad Ca-
stalios Parnassi amnes explicata.
Tyrnaviae. 1709. 2389.
j
— Maria angelorum Regina, ab origi-
nali primorum parentum labe hoc
titulo vindicata.Tyrnaviae. 1 7 1 1 . 2429.
Túróczi (Michael). Labores laureati.
Cassoviae. ibq5. 1794.
— LilietumimmaculataeconceptaeBeatae
Virginis. Leutschoviae. 1696. 1840.
Tutius (Georgius). Epigrammatum
Catonis Christiani Libri quatuor. Ke-
resdini. iö86. 1581.
Tyrnavia nascens. Lásd: Csiba (Ste-
PHANUS).
Tyrnavia crescens. Lásd : Csiba (Ste-
PHAXUS).
Újfalvi (A. Emericus). Lásd : Szik-
sz.-\i íBasilus F.ABRicirs).
Ujházy (Caspar). Mulier amicta sole,
seu Augusta Virgo Deipara Maria.
Tyrnaviae. 1708. 2350.
Umbrae parentales Francisci Georgii
Rákóczi Principis Trans. Leutscho-
viae. 1677. 1406.
Unbestürzte Freudé. Lásd : Sarasa
(Alphonsis Antonius).
I
Ungaricae Sanctitatis Indicia. Lásd :
Hevenesi (Gábriel).
Universis orbis Christiani Princi-
pibus Franciscus Dei gr. Princeps
Rákóczy. Recrudescunt vulnera . . . S.
1. (1703). 2198.
—
. . S. 1. (1703).' 2199.
— • • Sciat orbis Christianus. S. 1.
1704. 2225.
Universis orbis Christiani Regibus.
Lásd : (Apafi Michael).
47
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Universis orbis Christiani Regibus.
— Lásd : (Tököli Emp:rici;s).
Ursinus (Elias). Laudatio funebris
Stanislai Thurzonis Palatini. Cas-
sovise. 1626. 445.
Usrai (Friderici) Busspredigt. Bart-
feld. 1599. 293.




Leutschoviae. 16 14. 360.
Xysti Enchiridion. Lásd: Honter(Joh.)
Vae ter trina iubent solatia cedere tri-
num. Leutschau. 1669. 1196.
Wagner (Franciscus). Commentarius
de vera et germana eruditione. Tyr-
navise. 1701. 2093.
— Dissertatio philologica, de vera eru-
ditione. Tyrnaviae. 1701. 2094.
^A^agner (Jacobus). Lásd : Wagnpjk
(Martini;s). Apológia examinis ec-
clesiae Bartphensis.
Wagner (Martinus). Apológia exa-
minis Ecclesise Bartphensis. Bart-
phse. 1596. 208.
— Lásd : Examen thesium et regu-
larum Zwinglianarum.
^A^agne^ (Valentinus). Compendium
Grammatices Graecse. Coronse. 1535.
13-
— Compendii Grammatices Grsecse Libri
Trés. Coronae. 1549. 43.
— « « Coronae. 1562. 84.
— « « Coronae. 1569. iig.
— « « Coronae. 1630. 457.
— Praecepta vitae Christianae. Coronae.
1544- 34-
— (( « Coronae. 1554. 54.
— Amnon incestuosus. Coronae. 1549.
44.
— KaTc-/rjc;i:. Coronae. 1550. 45.
— Prima Rudimenta Christianae Reli-
gionis. Coronae. 1554. 55.
Wagner (Valentinus). Nóvum Testa-
mentum Graece et Latiné. Coronae.
1557- 74-
— Imagines mortis. Item Praecepta vitae
Christianae. Coronae. 1557. 75,
— Medicina animae. Coronae. (saec. xvi.)
308.
— Ódium Calvinianorum. (saec. xvi.)
309-
W^aidenfeld (Adam). Epistola ad
loannem Paulum Oliva Praepositum
Generalem Soc. Jesu. Tyrnaviae.
1689. 1654.
^Vais (Christophorus). Theses theol.
de incarnatione. Tyrnaviae. 1661.
973-
Vale Eucharisticum Rev. D. Sigis-
mundo Vizkeleti Praelato de Ko-
losmonostra. Claudiopoli. 1700. 1999.
Vale S. Georgianum, hoc est, optima
verba Danieli Kleschio. Cassoviae.
1665. 1047.
Vale Tranoschianum. A neb Kazánj
Pohrebnj. W Trencinje. 1637. 518.
Valet- und Klagelied der verlobten
Braut Christi. Caschaw. 1625. 433,
Varia pietatis ac sanctarum pre-
cum exercitia. Tyrnaviae. 1674.
1348.
Varjú (Sigismundus). Divina meta-
morphosis, seu Hungária e gentili
Christiana. Tyrnaviae. 171 1. 2430.
Warmer (Christophorus). Gazophy-
lacium decem lingvarum, Das ist
Neu - eröffneter Schatz-Kasten der
fürnehmsten zehen Sprachen. Cas-
soviae. 169]. 1684.
Vásárhelyi (Petrus, K.). Disp. theol.
de fide. Cibinii. 1665. 1069.
— Disp. theol. de natura et partitione
theologiae. Cibinii. 1665. 1070.
Vaticinium felicitatis Josephi I. Lásd :
BossÁNYi (Andreas).
Vay (Abrahamus). Animadversiones
Apologiacaein Caesareum super puncta
pacis datu.m responsum. S. 1. 1706.
228a.
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Weber (Johannes). Amuletum, Das
ist, Bericht zur Zeit der Pestilenz.
Bartphae. 1644. 641.
— Janus bifrons. seu speculum phy-
sico-politicum. Das ist natürlicher Re-
genten-Spiegel. Leutschau. 1662. 992.
— Lectio principum. Regenten-Lection.
Das ist. politische Anleitung. Leut-
schoviae. 1665. 1057.
— Wappen der kön. freyen Stadt Ep-
peries. Leutschau. 1668, 1150.
Vectigal Regium. Posonii. 161 2. 349.
— Regium reformatum. Posonii. 1676.
1388.
— • « Leutschoviae. 1690. 1666.
— • « Tyrnavise. 1693. 1759.
— • • Tyrnaviae. 1698. 1942.
— « « Tymaviae. 171 1. 2431.
Wegelin (Josua). Sermo Dedicationis,
An und Einzugspredigt. (Leutschau).
1640. 557.
— Domus Domini Renov'ata. Das Presz-
burgische Gotteshaus. von grundt
auf erneuert. (Leutschau). 1640. 558.
^Vehmüthige Schuldigkeit bei seH-
gem Hintritt des Marci Schuncka-
bunck. Cronstadt." 1674. 1334.
Vellus Aureum devicto dracone divino
Jasoni in proemium statútum, ex
gentiHtiis Eszterhazianse domus ceris
acceptum. Tyrnavise. 171 1. 2432.
Wendelinus (Marcus Fridericus).
Lásd : BlSTERFELD.
Veracius Constantinus= Vay (Abra-
hamus).
Verbczi (Stephanus). Decretum.
Opus tripartitum juris consvetudi-
narii Regni Hungáriáé. Colosvarini.
1572. 130.
— • « (Lat. et Hung.). Debrecini.
1611. 337.
— « • (Lat. et Hung.). Bartphse.
1632. 474.
— « « (Lat. et Hung.). Leutschoviae.
1637. 511.
— » « (Lat. et Hung.) Debrecini.
1639. 537-
Verbczi (Stephanus). Decretum.
Opus tripartitum juris consvetudi-
narii Regni Hungáriáé. (Lat. et
Hung.). Bartphae. 1643. 616.
— • » (Lat. et Hung.). Leutschoviae.
1660. 955.
— • • (Lat. et Hung.) Claudiopoh.
1698. 1924.
— Decretum. Croatice. Lásd : Pergos-
SICH (I\-AX).
Verinus (Michael). Disticha de mo-
ribus. Claudiopoh. 1588. 202.
Veritas tóti mundo declarata. impu-
gnata ab Haeretico quodam, sed
praesenti scripto vindicata. Tyrna-
viae. 1681. 1492. 1493.
Verpflegs- und Unterhaltungs Ordi-
nantz für das Kriegsvolck.(Presburg).
1628. 531.
Versus Memoriales. Lásd : Ladiver
(EUAS).
Versus sententionales ex optimis poe-
tis. Cibinii. 1665. 1071.
Verus patriae páter, 111. D. Stepha-
nus Haller L. B. de Hallerkó. Clau-
diopoh. 17 10. 2399.
^Vestheme^ (Bartholomaeus). Lásd:
Troporuni . . . libellus.
Viaticum spirituálé. Lásd : Bárányi
(Palll-s).
Viator Christianus in pátriám tendens
per motus anagogicos. Tymaviae.
1701. 2096.
Wiedeman (Elias). Comitium gloriae
centum illustrium heroum iconibus
instructum. (Posonij). 1646. 669.
Vier schöne Historien. Hermann-
stadt. 1674. 1352.
Virgilii Opera in Scholis Soc. Jesu
praelegi solita. Tyrnaviae. 1677. 141 1.
— « « t Tymaviae. 1700. 2029.
— Bucolica. Leutschoviae. 1642. 604.
Virgilii Evangelizantis Christiados Li-
belli. Lásd : Ros^us (Alexander).
Viri Reverendi Gothofredi Titii et Euph-
rosynae Heydin nuptiis congratu-
lantur amici.Leutschoviae. 1668. 1151.
47*
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Viro Clarissimo Tsaaco Zabanio et "Re-
gináé Stürbitz. Leutschoviae. 1663.
1016.
Viro prsestantissimo Danieli Jandicio
sponso et Mariae Sybmetingerianse
sponsse felix iter. Leutschoviae. 1659.
932.
Virtuti et memóriáé Francisci de Na-
dasd. Kereszturini. 1604. 323.
Virtutis posthumae externi honores,
seu exequise Adami Czobor de Czo-
bor-Szentmihály. Tyrnaviae. 1692.
1723.
Vi^conti (Giovanni Morando). Mappa
della Transilvania. In Hermanstadt.
1699. 1978.
Viszocsányi (Franciscus). Hecatombe
sacra, sive centuria concionum. Tyr-
naviae, 1690. 1675.
Vitezovich (Paulus). Krónika, aliti
Szponien Uszega Szvieta Viko\^
Zagrebu. 1696. 1875.
— Prirecnik, aliti razlike mudrosti
evetje. Zagrebu. 1703. 2196.
— Lásd : Kalendárium. Zagrebu. 1695.
— Vitezovich (Paulus) — Ritter
(Paulus).
Wittnyédi (Paulus). Oratio parenta-
lis in obitum Johannis Fejérvári d-e
Keresztes. Leutschoviae. 1664. 1038.
Vivens post funera virtus, quse vére
magnatem fecit regni Exc. D. Co-
mitem Stephanum Apor de Al-Torja.
Claudiopoli. 1706. 2248.
Vocabularium trilingve, pro usu scho-
lae Cibiniensis recusum. (Lat. Germ.
et Hung.) Cibinii. 1709. 2396.
Wolfius (Adam). Epitaphium Susan-
nae Kenschinianae vulgo Romene-
tzianae. (Slav.) Trenchinii. 1632. 480.
Concio in obitum Martini Bozek
(Slav.) Trenchinii. 1636. 506.
— Concio in obitum íiliolae Rev. D.
Romeneczii. (Slav.) Trenchinii. 1636.
507-
— Paraclesis Christiana, Aneb Ker-
stanske potessenj w zármutku, a
Pana Tobiásse lona Sluzinskeho.
Trencjne. 1637. 519.
— Lucrum ex morte. Zysku z Smerti
Lidi w Panu Krystu. Trencinje.
1639. 546.
— Funus Christianum. Památká Pohrbu





— « « Albae Juliae. 1656. 852.
\Volphius (Joannes). Novus Judica-
tus oblatus D. Johanni Láng. Cas-
soviae. 1625. 434.
— Theses theologicae de jejunio. Cas-
soviae. 1625. 435.
— Sacrüm nuptiale Principi Gabrieli
et Catharinae Brandeburgicae dedica-
tum. Cassoviae. 1626. 446.
Wolphius (Joannes). Hungária, alias
Pannónia, perorata panegyrice. Tyr-
naviae. 1654. 8og.
^A^orpitz (Georgius). Manuale Rhe-
torum, seu quaestiones in Rhetori-
cam R. P. Cypriani Soarii. Tyrna-
viae. 1709. 2390.
Vorster (Wilhelmus). Vindiciae illi-
bati conceptus Mariani. Tyrnaviae.
1701. 2097.
Vossius (Gerardus Joannes). Rhe-
torice contracta. In usum schola-
rum Transilvanicarum. Claudiopoli.
1696. 1832.
Vota Amicorum, dem H. Sámuel Bre-
wern als Bráutigam. Leutschau. 1669.
1197.
Vota coUegarum in festivitatem nupti-
alcm Johannis Sartorii et Charitatis
Jásterin. Leutschoviae. 1658. 905.
Vota et desideria, quibus Danielem
Spilenbergerum et Susannam Regi-
nam Reuther prosequuntur fautores
et amici. Leutschoviae. 1659. 933.
Vota et omina nuptialia Michaelis
Herrmanni et Agnethae Honterianae.
Coronae. 1685. 1560.
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Vota nuptialia Johanni Cilikio et Evae
Croner. Leutschoviae. löbg. 1198.
Vota nuptialia Johanni Kretschmero
et Dorothese Reiteriae. Leutschoviae.
1058. 906.
Vota nuptiis Pauli Kray et Elisabethae
Klösz. (Bartphae). 1659. 921.
Vota pia Davidi Günthero et Judithse
Brexelianae. Leutschoviae. ibbf. 1058.
Votivae Acclamationes in nuptias
Johannis Mautner et Annae Johan-
náé Rampler. Leutschoviae. 1639.543.
in nuptias Samuelis Dürneri et
Dorotheae Fabinin. Leutschox-iae.
1642. 605.
in connubii foedus Michaelis
Schönleben et Susannae Treutler.
Leutschoviae. 1658. 907.
Votis Christophori Schlegelii et Rosinae
Glogeriae vota sua subnectunt Amici
et Clientes. Leutschoviae. 1048. 693.
Votivi applausus conjugio Johannis
Poprádi et Susannae Reichiae. Leut-
schoviae. löíQ. 904.





Wysotzki ( Sámuel). Symphonesis tri-
um Gratiarum, celebritati nuptiarum
Johannis Grestmaier et Justinae-Mari-
annae Frölich. Trenchinii. 1046. 670.
Zabanius (Isaacus). An detur unus
conceptus entis in communi objecti-
vus. Trenchinii. löbo. 962.
— Fasciculus contro\ersiarum de na-
tura et constitutione theologiae. Tren-
chinii. 1660. 963.
— An rationale esse sit ultima hominis
diíferentia. Trenchinii. ibbo. 964.
— Colossus memóriáé Joannis Sartorii.
Leutschoviae. 1662. 993.
— Dávid, ob intempestivam p)opuH nu-
merationem triduana pesté punitus.
Dráma. Cassoviae. ibb^. 1005.
Zabanius (Isaacus). Theses theol.
de fide, spe et charitate divina. Cas-
soviae. 1668. 1135.
— Disp. theol. Synopsi controversiae
primae Christophori Mejer opposita.
Cassoviae. ibb8. 1x36.
— Disp. Metaphysica de ratione entis
objectiva. Cassoviae. ibb8. 1137.
Disp. metaphysica de subalternatione
disciplinarum et nominalibus entis
distinctionibus. Cassoviae. ibb8. 1138.
— Disp. Mesaphys. III. De latitudine
et ordine intelHgibilium. Leutscho-
viae. ibbS. 1152.
— Disp. Metaphj's. IV. De existentia.
! distinctione et ordine affectionum
entis in genere. Cassox-iae. i6b8. 1139.
— Disp. Metaphys. V. De perfectione
deque unitate formaU. Cassoviae.
ibb9. 1171.
Disp. Metaphys. \"I. De unitate.
unióne, veritate et bonitate. Casso-
viae. 1669. 1172.
— Disp. Metaphys. VII. De duratione,
ubietate, necessario et contingente.
Cassoviae. ibbg. 1173-
— Disp. Metaphys. VIII. De depen-
dente et independente. Cassoviae.
i6b9. 1174.
— Disp. Metaphys. IX. De causa et
causato. Cassoviae. ibbq. 1175.
— Disp. Metaphys. X. De affectionibus
entis disjunctis mediatis. Leutscho-
viae. lóbg. 1176.
— Disp. Metaphys. XI. De minre en-
tis abstractione. Cassoviae. ibbg. 1177.
— Disp. Metaphys. XII. et ultima. De
classibus rerum. Leutschoviae. ibbQ.
"99-
;
— Synopsis controversiarum Metaphv-
i sicarum. Leutschoviae (1669). 1200.
— Theses cathoUcae. de conciliis oecu-
menicis. Leutschoviae. 1668. 1153-
— Disp. Theol. I. Thesibus controver-




Zabanius (Isaacus). Disp. Theol.
II. « « (Leutschoviae). 1669. 1202.
— Disput. metaphysica de existentia
rei intelligibilis. Cassoviae. 1070. 1237.
— Disp. scholastico-theologica, in qua
ratio habitus practici solidiore studio
theologise revélatse vindicatur. Ci-
biuii. 1676. 1393.
— Disp. II. Theologica De motivo for-
mali infallibili cognoscendse revela-
tionis divinse. Cibinii. 1677. 1417.
— Disp. theol. de qusestione, an dogma
de sacramentis sit articulus fidei fun-
damentaUs. Cibinii. 1Ó78. 1435.
— Disp. theol. de gratia Dei. Cibinii.
1678. 1436.
— Disp. theol. de fide distinctive, quid-
ditative et attributative spectata.
Cibinii. 1678. 1437.
— Disp. theol. de processione Spiritus
Sancti a Patre et Filio. Cibinii.
1678. 1438.
— Disp. theol. de meritis bonorum ope-
rum quoad justificationem. Cibinii.
1679. 1461.
— Dissertatio theol. de verbo in divinis.
Cibinii. 1679. 1462.
— Defensio disputationis de processione
Spiritus Sancti a Patre et Filio.
Cibinii. 1679. 1463.
— Disp. I. Semestris de ecclesia. Ci-
binii. 1681. 1496.
— Disp. menstrua ex quarto Decalogi
prsecepto. Cibinii. 1682. 1515.
— De Academia. Cibinii. 1685. 1561.
— Armatúra inermis, qua Michael hy-
dram septicipitem debellavit, in Apo-
calypsi ad vivum expressa. Cibinii.
1686. 1599.
— Vale Gymnasticum. Cibinii. 1686.
1600.
— Oratio Panegyrica in exequiis Mi-
chaelis Apafi Princ. Trans. Cibinii.
1691. 1703.
— Die denen schmertzlich leyd-tragen-
den Wittwen Cypressen entgegen-
gestellt auch ewig grün und blü-
hende Rosenau. Hermannstadt. 1693.
1764.
— « « Hermannstadt. 1695. 1815.
— Christliches Ehrengedáchtniss des
H. Christiani Reicharts. Hermann-
stadt. 1695. 1816.
- Trauer- und Freudenschmuck. Her-
manstadt. 1696. 1870.
— UnverhoíFt doch aber seliger Tauben-
flug. Hermannstadt. 1696. 1871.
— Majestátischer Ehrenthron des Kay-
sers und Königs Leopoldi des Gros-
sen. Hermannstadt. 1699. 1979.
— Consideratio problematis paradoxi de
Spiritu S., an non per illum san-
ctorum Angelorum genus intelligi
possit ? Cibinii. 1700. 2030.
— Amica consideratio eorum, quae fra-
tres Unitarii in Apológia sua contra
Reformatos publicae luci exposuerunt.
Cibinii. 1705. 2240.
— Brevis et succincta dialysis dubiorum
theologicorum, quse Johannes Be-
cius apostata movit. Cibinii. 1705.
2241.
— Begnügliche Vertheidigung dersel-
ben Sprüche der heil. Schrift, mit
denen die wahre christliche Gemeine
die wesentliche Gottheit unsers H.
Christi Jesu bezeuget. (Hermann-
stadt. saec. xviii). 2437.
— Irenicum eristicum, seu reconciliato-
ris cujusdam Christianorum hodier-
norum norma enormis. (Cibinii.
saec. xviii). 2438.
Zabeler (Hiobus). TröstUcher und
seeliger Abschied des Christophori
Böhms. Leutschau. 1660. 957.
Zabeler (Jacobus). Antidotum pre-
tiosum. Leichpredigt über den H.
Sámuel Nathan Apotheker. Bart-
feld. 1694. 1770.
Zabeler (Petrus). Leichenrede über
den H. Stephan Xylander. Leut-
schau. 1620. 405.
— Leichpredigt des H. Stanislai Thur-
zonis Palatini. Caschaw. 1626. 447.
74,í
Zabojnik (Georgius). Libellus preca-
tionuni et cantionum. Slavonice.
Leutschoxise. 1686. 1592.
Zachariae (Thomas). Vota nuptialia
Christiano Haasz. Cibinii. 1679.1464.
Zanger (Joannes), IlTssavo: seu Leo-
poldus I. antecessoruni suoriim c<>-
rona. Tvniaviae. 1687. 1627.
Zawadzki (Joh Matthaeus). Ode
metatoria Annae Archiducissae Au-
striae et Alatthiae II. dicata. Posonii.
1611. 345.
Zavatkay (Georgius), Regia laureata
reduci ab e.xilio sapientiae e.xstructa.
Tyrnaviae. 1667. 11 11.
Zeitung (Neue) und Wundergeschicht.
Schützing. 1593. 245.
— (Zwo wahrhaíFtige neue) von Noui-
grat und Ofen. Preszbergk. 1594. 249.
Zeitung (Neue). Lásd : Pöckl (Er-
HAKD).
Zimmermann (Matthias). Gemeiner
Stadt Aufnehmen. Leutschau. 1654.
805.
Zodiacus insignis duodecim Wrtutum
Francisci-Georgii Rákfkzi. Casso-
vise. 1665. 1048.
Zodiacus Herculeo Atlantis Pannóniáé.
Lásd : P.4KAV ( Joh.\xnes).
Zólyomi (Sámuel). Püs manibus Ste-
phani de Bathor, Oratio. Debrecini.
1005. 325.
Zpe^vo^ve a neb Pjsnicky Duchownj.
(W Ziline. saec. xvii.) 2053.
Zu vermehrender Glücksbezeugung
des Michael Bussaeus und Eva Ca-
tharina Wengér. Leutschau. 1686.
1593-
TÁRGYMUTATÓ
AZ ALKALMI (LAKODALMI, TEMETÉSI STB.) NYOMTATVÁNYOKHOZ.
Adami Mihály kis selyki ev. lelkész
és Fernengkl Borbála, Femger
György szász-orbai ev. lelkész özve-
gye. 1692. Lásd : 1708.
Adami Mihály a szebeni ispotály egy-
házának diaconusa és Brf:nner Ágnes,
Brenner György disznódi ev. lelkész
leánya. 1692. Lásd : 1708.
Ágoston Keresztély szász herczeg a
gyri püspökségbe beigtattatik. 1696.
Lásd : 1851.
Albrich Márton rozsnyai ev. lel-
kész s barczasági dékán és Hirscher
Mártha, Greissing Pál hermányi ev.
lelkész özvegye. 1688. Lásd : 1633.
Amicinus Titus kolozsvári lelkész és
Auer Anna. 1565. jun. 18. Lásd: 98.
Apafi Mihály erd. feiedelem temetése
Almakereken 1691. febr. 16. Lásd :
1703.
Apafi Mihály (II.) erdélyi fejedelemmé
választatik 1681. Lásd : 1485.
Apafi Mihály (II.) az erd. fejedelem-
ségbe igtattatik. 1684. Lásd : 1541.
Apor István (Al-Torjai, gróf), erd.
kormányszéki tanácsos, Torda várm.
fispánja, Csík, Gyergyó, Kászon szék
fkapitánya, t 1 704. Lásd : 2248.
Artner Sebald kassai jegyz Rosina
leánya születik 1598. Lásd : 285.
Augustinus Keresztély orvos és Szé-
kely' Zsuzsanna. i52b. Lásd: 443.
Bakos Gábor (Osgyáni) t 1666. Lásd :
1082.
Bánfi György (Losonczi, gróf), er-
délyi kormányzó t 1709. Lásd : 2370.
Barth Konrád János soproni ev. lel-
kész t 1692. Lásd : 1714.
Barthesch Péter, néhai Barthesch Pé-
ter brassai tanácsos fia, és Albri-
CHius Sára, Albrichius Márton rozs-
nyai ev. lelkész és barczasági dékán
leánya 1684. Lásd : 1556. 1557.
Báthori István, somogyi, szathmári,
szabolcsi fispán, t 1605. jul. 25.
Lásd : 324. 325.
Báthori Zsófia (Somlyai), II
György erdélyi fejedelem
t 1681. Lásd: 1481. 1486.
Baumgarten Bálint, kolozsvári unitá-
rius els pap t 1672. Lásd : 1296.
Báumgartner Rosina, Láng Mátyás
soproni ev. német lelkész és esperes
neje t 1669. Lásd : 1214.
Bayer János az eperjesi lyceum igaz-
gatója, beszterczebányai ev. lelkész-
nek meghivatik 1667. Lásd : 1095.
Bayer János szepes-váraljai lelkész, és
Pomarius Mária, Pomarius Sámuel
eperjesi igazgató tanár leánya. 1672.
Lásd : 1291. 1302. 1303. 130 i. 1307.
1308. 1310. 1311.
Bécs város felszabadul a török ostrom




Békés Gáspár és Harinai Anna. 1567.
nov. 30. Lásd : lo8.
Bethlen Gábor erd. fejedelem és Bran-
DENBrRGi Katalin. 1626. Lásd: 440.
442. 444. 446.
Bethlen Gergely erd. kormányszéki
tanácsos, Küküll várm. fispánja.
Udvarhely szék és Fogaras vidék f-
kapitánya t 1698. Lásd : 1923.
Bethlen István és Szkcsi M.\ria.
1027. Lásd : 449.
Bideskúti Boldizsár (Ippi), IL Apafi
Mihály fölovászmestere, Kraszna vár-
megj-e helyettes alispánja t 17 10.
Lásd : 2398.
Bobst Antal és M.4riási Krisztina
1043. Lásd : 626.
Bocskai István Zemplin várm. fis-
pánja t 1074. Lásd : 1339.
Boczek Márton trencsini polgár t 1636.
Lásd : 506.
Boczek Márton trencsini polgár gyer-
mekei, t 1635— 1639. Lásd : 546.
Bodó András (Bodófalvi). csetneki ev.
lelkész és superintendens t 1708.
Lásd : 2331.
Bogner Péter brassai jogtudor és
KocH Anna, a medgyesi polgármes-
ter leánya 1569. febr. 20. Lásd
:
122.
Böhm Kristóf pozsonyi ev. lelkész L-
csére átköltözik. 1658. Lásd 901.
Böhm Kristóf lcsei ev. lelkész t i obo.
Lásd : 954 és 957.
Brassó leégése 1689. apr. 21. Lásd :
1641. 1643.
Brewer Sámuel eperjesi nyomdász
házassága. 16Ó9. Lásd : 1197.
Buda visszavétele a törököktl 168b.
Lásd : 1586. 1587.
Budiács István kassai conrector és Ke-
resztúri Erzsébet. 1661. Lásd: 967.
Büringer János rectorrá, Pihringer
Keresztélv conrectorrá , Moller
Dániel Vilmos subrectorrá lesz a
pozsonyi ev. gymnasiumban. ibb9.
Lásd: 1208. 1211. 1213. 1219.
Bussaeus Mihály késmárki ev. lelkész
és Wenger Éva Katalin. ib8ö.
Lásd : 1593.
ButONVsky János trencsini polgár,
t ib39. Lásd : 547.
Chiculini István (Szomszédvári báró)
bölcsészeti baccalureussá avattatása
alkalmával I. Leopoldtól arany lán-
czot nyer. i6b9. Lásd : 1204.
Chrestels János Brassó város secre-
tariusa t i68b. Lásd : 1578.
Cilikius János lcsei ev. tanár és Cro-
ner E\ a. ib69. Lásd : 1198.
Clausemburger Márton medgyesi pol-
gármester t ib44. Lásd : 642.
Cornides Márton késmárki tanácsos
és L.Á.NI Mária. i68b. Lásd : 1585.
Cramer Dániel lcsei keresked és
WoLF Krisztina 1621. septemb. 19.
Lásd : 420.
Crammer Gáspár lcsei biró válasz-
tása 1Ó20. Lásd : 404.
Csernkóczi Gábor cs. kir. alezredes
t 1095. Lásd : 1819.
Cuncius Pál szepes-váraljai ev. lelkész
és M.\UKSCH Erzsébet. Grün János
özvegye. 1659. Lásd : 931.
Czelder Orbán, IL Rákóczi Ferencz
fejedelem ezredese a zsolnai egvház-
ban 8 zászlót szenteltet föl 1707.
mart. 8. Lásd: 231 1.
Czobor Ádám, (Czobor-szentmihályi,
gróf) kir. ajtónálló mester t ib92.
Lásd : 1718. 1724.
Dadán János zsolnai nyomdász t 1 704.
Lásd : 2224.
Darholcz Kristóf (Fintai). t 1602.
Lásd : 317.
Decsi István nagy-bányai lelkész és
HoDÁszi Katalin, Hodászi Lukács
debreczeni lelkész leánya. 1602.
jun. 2. Lásd : 318.
Dentulinus Tamás drietomai lakos és
Fabricius Anna 1651. Lásd: 757.
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Draskovics Antal Péter (gróf) Valpó
és Baranya vármegyei fispán t 1696.
Lásd : 1873.
Draud Sámuel a veresmarti ev. lel-
készségbe beigtattatik. 1709. Lásd :
2367.
Drugeth Miklós (Homonnai, gróf),
fels - magyarországi fkapitány, t
1662. Lásd : 985.
Dürner Sámuel eperjesi isk. igazgató
és Fahíni Dokottya. 1642. Lásd :
592 és 605.
Dürner Sámuel eperjesi ev. német
lelkész t 1653. Lásd : 789.
Engel Tóbiás szepes-szombathelyi ev.
lelkész és Toppkrckr Éva. 1654.
Lásd : 803.
Eperjes városa az ostrom alól felsza-
badul 1684. Lásd: 1538.
Erddi György (gr.) cs. k. tanácsos,
kapronczai kapitány t 1669. Lásd :
1205.
Erddi György (ifjabb, gróf) és ber-
ezeg EszTKRHÁZY Anna-Mária. 1703.
Lásd : 2177.
Erddi Imre (gróf), Várasd várme-
gyei fispán, cs. k. tanácsos és ka-
marás, Magyarország tárnokmestere.
t 1690. Lásd : 1669. 1678.
Erddi Zsuzsanna, (gr.) Zombori Lip-
pai János barsi fispán neje, t 1669.
Lásd : 1206.
Erythraeus Joakhim, Erythrseus Tó-
biás bélai ev. lelkész fia, és Gosxo-
\'iCER Dorottya, Gosnovicer Má-
tyás lcsei biró leánya. 1663. Lásd :
1013.
Erythraeus Tóbiás bélai ev. lelkész s
a XXIV. szepesi város esperestje t
1668. Lásd : 1144.
Eszterházi Pál (gróf) nádorrá válasz-
tátik. 1681. Lásd. 1488.
Eszterházy Pál (berezeg, nádor) a
Fert melletti Boldogasszony hely-
ségben Sz. Mária egyházát újra épít-
teti. 1703. Lásd : 2183.
Fabinus Lukács (izvegye Margit
t 1591. jan. 31. Lásd : 215.
Faschko Jakab báni ev. iskolaigaz-
gató és Wranai Dorottya. 1649.
Lásd : 712.
Feia más néven Rakovszky Lörincz
Turóczvm. táblabiró t i6i2.mart. ló.
Lásd : 362.
Feia Mátyás (Rakowszky) a kassai
kincstári ház irnoka és Beregszászi
Zsiiz.sÁNNA. 1608. Lásd : 2441.
Fejérvári János, Tököli István árvái
kapitánya t 1658. Lásd : 899.
Fejérvári János (Keresztesi), soproni
lyceumi tanuló, t 1661. Lásd : 1037.
1038.
Félegyházi Tamás debreczeni ref. lel-
kész t 1586. jan. 16. Lásd : 194.
Felvinczi Sándor debreczeni ref. lel-
kész és esperest t 1686. Lásd : 1580.
Femger Dániel, szászsebesi ev. lelkész
és dékán, t 1696. Lásd : 1867.
Fenesi György egri püspök és jászai
prépost, t 1699. Lásd: 1962.
Fischer György kassai ev. lelkész és
Link Anna Mária. 1659. Lásd. 926.
Forgách Éva, Csáky István neje.
t 1638. Lásd : 528.
Forgách Ferencz (gróf), Bars várm.
fispánja, Szécsény várának kapitá-
nya, t 1648. Lásd : 698.
Forgách Simon kir. tanácsos és fpo-
hárnokmester, t 1598. sept. 20.
Lásd : 275.
Franck Bálint szebeni királybiró és
szász ispán és Rosenauer Anna-Má-
ria, Vajda János özvegye. 1693.
Lásd : 1761. 1762. 1763. 1764. 1815.
Franckenstein György szebeni pro-
vinciális nótárius fia t 1696. Lásd :
1871.
Fraunberger Euphrosina t 1630.
Lásd : 464.
Fridrik György, würtembergi ber-
ezeg, cs. rnagy, Kassa ostromában




Frölich Dávid cs. kir. mathematicus
t 1 048. apr. 24. Lásd : 690.
Fuchs János vidombáki ev. lelkész
t 168Ó. Lásd : 1579.
Geer Lajos (Amsterdami), t 1653.
Lásd : 790.
Genersich Dávid lcsei polgármester
t lóíq. Lásd : 930.
Gerstmaer János löbschützi ev. lel-
kész és Frölich Justina-Marianna,
Frölich Mártonnak a lengyelországi
lutheránus kereskedk lelkészének
leánya. 1646. Lásd : 670.
Glötzel János Lcse város birája és
Skrpiliis Éva. 1054. Lásd : 804.
Görgei Ezechiel Szepes vármegyei al-
ispán t 1670. Lásd : 1239.
Gosnoviczer Mátyás lcsei bitó t
iöt>9. Lásd : 1191.
Gracza János beszterczebányai ev.
iskolaigazgató, t 1649. Lásd : 7^0.
Greb Tamás késmárki ev. lelkész és
Berg Margit. 1666. Lásd : 1085.
Grenizius János a pozsonyi ev. gynin.
coUaboratora megnsül 1670. Lásd :
1249.
Greissing Bálint brassai g^-mnasiumi
igazgató a rozsnyai lelkészségbe be-
igtattatik. 1694. Lásd : 1769.
Greissing Mártha, Draudt György
brassai biró neje, t 1687. Lásd: 1608.
Greissing Pál, néhai Greissing Pál
hermányi ev. lelkész fia, és Plecker
Katalin, Plecker János brassai ke-
resked leánya. 1706. Lásd: 2245.
Griinstein György eperjesi joghall-
gató és Sambucus Dorottya. Sam-
bucus György bártfai senator és
nyomdász leánya. 1671. Lásd: 1263.
1264.
Günther András szepes-olaszii ev. lel-
kész és Alauda Zsuzsanna, Alauda
József lcsei senator leánya. 1663.
Lásd : 1009. 1014.
Günther András szepes-olaszii ev. lel-
kész és Zabler Dorottya, '^Zolliko-
ver Fridrik eperjesi keresked öz-
vegye. 1664. Lásd : 1034.
Günther Dávid akadémiai tanuló,
Günther András szepes-olaszii ev. lel-
kész fia, és özvegy Brexel Judith.
1665. Lásd : 1058.
Günther Jakab, Günther András sze-
pes-olaszii ev. lelkész fia és Handler
Anna, Kaysmarker György a sze-
f)esi 13 város comese özvegye. 1658.
Lásd : 900.
Guth Dániel Tököli Imre fejedelem
tanácsosa. Bártfe város egykori bi-
rája, az eperjesi ev. gymnasium in-
spectora t 1684. Lásd : 1537. 1539-
G5rulafi Mária (Rátóti), Késmárki Tö-
köli István neje t 1659. nov. 19.
Lásd : 948. 949.
Haasz Keresztély lakodalma 1679.
Lásd : 1464.
Hagara Mátyás, Hagara Zachariás
mosóczi ev. lelkész fia, és Illav.m
Anna. 1672. Lásd : 1315.
Hain Gáspár lcsei gymn. igazgató
és Serpilius Ágnes, Glatz János
bártfai polgár özvegye 1 660. Lásd :
950. 1300.
Hain Judit, Hain Gáspár lcsei taná-
csos egyetlen leánya t iö86. Lásd :
1589. 1591.
Haller István Küküll várm. fispán,
fejed, tanácsos, t 1658. Lásd: 898.
Haller István (Hallerki, báró) cs. k.
tanácsos, Torda várm. fispánja t
17 10. Lásd : 2399.
Halliganz György és Milleter Anna
Mária. 1Ó69. Lásd : 1182.
Halliganz István és Sonnt.\g Zsu-
zsanna. 1669. Lásd : II 83.
Hellenbach János Godofréd (báró),
a bányavárosok föadministratpra s
az eperjesi ev. collegium föinspectora.
1708. Lásd : 2321.
Herrmann Mihály, néhai Herrmann
Mihály brassai tanácsos fia, és Hon-
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TKR Ágnes, Honter János brassai
fpap leánya. 1685. Lásd : 1560.
Hodik János trencsini ev. lelkész és
superintendens t 1642. febr. 22.
Lásd : 609.
Holló Zsigmond (Krompachi), a ma-
gyarországi és szepesi kamara taná-
csosa, t 1685. Lásd : 1571.
Honter János, Wagner Bálint és
Mkllrmberger Jakab brassai ev.
lelkészek, t Lásd : 132.
Honter János brassai ev. gymnasiumi
igazgató a brassai fpapságba beig-
tattatik. 1678. Lásd : 1418.
Horváth-Stansith Gergely t 1597.
Lásd : 266.
Horváth-Stansith Márk és Máriássi
Zsófia. 1653. Lásd: 787.
Hranicki János Efraim puchói lel-
kész t 1658. Lásd : 915.
Hunyadi Demeter unitár, superinten-
dens t 1592. jul. 6. Lásd : 228.
Huszti István orvostudor, debreczeni
bölcsészet tanárrá beigtattatik. 1700.
Lásd : 1990.
lan Filep a kassai pénzver ház bir-
tokosa és Brunner Orsolya Kata-
lin, Brunner Györgynek, herczeg
Lichtenstein pénzver mesterének,
leánya. 1626. Lásd : 441.
Jandicius Dániel eperjesi conrector és
meghívott lcsei tanár és Sybme-
TiNGER Mária. 1659. Lásd : 932.
Janki István és özvegy Graffius Ro-
siNA. 1679. Lásd : 1457.
II. János vál. magyar király t 15 71.
mart. 14. Lásd : 129.
lUésházi Gáspár, t 1648. Lásd: 697.
Institoris János korponai ev. tót lel-
kész t 1661. Lásd : 979.
loanelli János 1- éter (báró) t 1698.
Lásd : 1928.
Jónás Tóbiás trencsini polgár kis
leánya, t 1638. Lásd : 533.
József (L) római és magyar király
egybekelése Amália hannoveri her-
czegnvel 1699. Lásd : 1964. 1976.
József (I.) császár és király t 17 11.
Lásd : 2418. 2434. 2435.
Kakassi István kolozsvári patrícius s
fejedelmi táblabíró és Romkr Zsu-
zsanna. 1592. jan. 12. Lásd : 230.
Kalinka János zólyomi ev. esperest
t 1638. Lásd : 534.
Kalinka Zakariás kassai ev. lelkész és
Marsovszky Ilona. 1655. Lásd: 838.
Kalinka Zakariás kassai ev. lelkész
t 1656. Lásd : 863.
Karadin Anna, Guth Dániel Eperjes
városi jegyz neje, t 1670. Lásd :
1242.
Károlyi Zsuzsanna, Bethlen Gábor
erd. fejedelem neje t 1622. Lásd :
428.
Kémmel János lcsei gymn. igazgató
és Stürbitz Regina, Stürbitz An-
drás kassai senator leánya. 1665.
Lásd : 1050.
Keresztesi Sámuel (Nagy-Megyeri)
erd. kormányszéki tanácsos. Fejér
várm. fispánja t 1707. Lásd: 2307.
Kéry Miklós (gróf) bölcsészet tudo-
rává avattatása alkalmával L Leo-
poldtól arany lánczot nyer. 1674.
Lásd : 1344.
Kis Ádám a kassai ev. magyar egy-
ház els papja t 1671. Lásd : 1274.
Klesch Dániel kszegi ev. német lel-
kész és esperest beigtatása. 1660.
Lásd : 952.
Klesch Dániel szent-györgyi ev. lel-
kész szepes-váraljai lelkész lesz. 1664.
Lásd : 1044. 1047.
Klesch Dániel szepes-váraljai lelkész
és esperest 3 gyermeke t 1665. 1667.
Lásd : 1108,
— — Szepes-Váraljáról a szepes-olaszii
papságra hivatik 1668. Lásd : 11 24.
Klesch János eperjesi biró, az eper-
jesi ev. coUegium inspectora. 1708.
Lásd : 2322.
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Klesch Kristóf szepes-szombathelyi cv.
lelkész és neje Steffan Margit 3 fiók
t 1609. Lásd : 1196.
Klesch Zsuzsanna, Klesch Kristóf
szepes-szombathelvi ev. lelkész leánya
t 1673. Lásd : 1323.
Knogler János Kristóf trencsini pol-
gár t 1098. Lásd: 1948.
Köleséri Mihály, Köleséri Sámuel
debreczeni ref. pap fia t 1679. Lásd:
1443-
Kölesén Sámuel a leydeni egyetemen
bölcsészet tudorává avattatik. 1682.
Lásd : 1503.
Köleséri Sámuel debreczeni ref. lel-
kész és esperest t 1683. Lásd: 1517.
Kolonics Leopold (gróf) esztergomi
érsekké lesz 1695. Lásd: 1807. 1849.
Komis Judit, Pécsi Simon neje. t 162 1.
Lásd : 418.
Kovacsóczi Farkas cancellarius és
Kkndi Krisztina. 1593. Lásd : 243.
Kovásznai Péter erd. ref. püspök
t 1673. Lásd : 1338.
Kray Pál bártfai ev. tót lelkész és
Klösz Erzsébet. Klösz Jakab bártfai
biró leánya. 1659. Lásd: 920. 921.
Kretschmer János lcsei ev. tanár és
Rp:itkr Dorottya, Raduchius Lé-
nárt lcsei gymnasiumi hallgató öz-
vegye. 1658. Lásd : 906.
Kriechbaum Fridrik György (Kirch-
bergi. báró), erdélyi s tiszántúli f-
hadparancsnok, t 17 10. Lásd : 2414.
Kroner János lcsei ev. conrector és
HoRVÁTHi Márl\. 1656. Lásd : 856.
Ladivér Illyés az eperjesi ev. coUe-
giuni igazgalója és Sixafils Ilona.
1Ó83. Lásd : 1522.
Láng Antal, Láng János lcsei biró
fia. t 1638. Lásd : 525.
Láng János kassai biró választása.
1625. Lásd : 434.
Láng János kassai tanácsos t 1630.
sept. 29. Lásd : 465.
Láng János lcsei biró t 1647. nov.
30. Lásd : 676. 677.
Láng Illyés iglói isk. igazgató és
WixniscH FinES. 1658. Lásd: 902.
Láng Mátyás soproni ev. lelkész neje
Baimgartner Rosixa t 1 069. Lásd
:
1190. 1195.
Láni Dávid ev. superintendens t 1669.
Lásd : 1888.
Lasius Ádám eperjesi tanár Késmárki
Tököli István i^dvari papjává lesz.
1668. Lásd : 1120.
Lazari Ágoston lcsei ev. lelkész t
1693. Lásd : 1732. 1738.
Leopold (I.) róm. császár és magyar
király t 1705. Lásd: 2233. 2237.
2238.
Lotharius Rogerius carnioliai ügy-
véd. Ia3'bachi iegvzö és Stoffel K.\-
talix. 1583. Lásd : 176.
Löw Johanna Elisabethá, Weber Já-
nos eperjesi gyógyszerész neje, t 1647.
Lásd : 674.
Lubomirsky Szaniszló Lublyó vára
és a XIII. szepesi város fkapitánya.
1671. Lásd : 1271.
Lutsch János, Lutsch János egykori
szebeni királybíró fia, és Axxa-M.4ria.
Simonius János szebeni polgármester
özvegye. 1676. Lásd : 1392.
Marci György Brassóban a kolozsvári
ev. egyház lelkészévé felszenteltetik.
17 II. Lásd : 2415.
Mariási Imre (Markusfalvi) t 1689.
Lásd : 1647.
Markó Borbála, Greguss Miklós il-
j
lavai polgár neje, t 1Ö48. Lásd:
! 696.
Massa Simon rosnyai ev. lelkész és
Kem.mel Anxa. 1581. Lásd : 162.
i
Mátyás (II.) és Anna austriai her-
I
czegn. 161 1. Lásd: 345.
;
Mautner János kassai isk. igazgató és
I




Meerwald István beszterczebányai pol-
gár és selmeczi bányatulajdonos és
HlNTERSKIRCHER ErZSÉBET. 1685.
Lásd : 1577.
Melas György szebeni lelkész és Re-
NER Anna. 1592. febr. 6. Lásd : 231.
Melczel György (ifjabb), Melczel Já-
nos, Trencsin város polgármester fia,
t 1658. Lásd : 912. 916.
Melczel György, Melczel Dávid tren-
csini lakos kis fia t 1659. Lásd: 941.
Melczer János és Berzeviczy Vero-
nika. 1607. Lásd : 326.
Melko János rajeczi nemes és polgár,
és Zalusky Eszter, Zalusky István
lietavai várkapitány leánya 1671.
Lásd : 1289.
Menzll Kristóf szendri kapitány és
Hn.zEN Rozina, néhai Hilzen Boldi-
zsár csász. udvari ötvös leánya. 1578.
Lásd : 142.
Mikes Kelemen (Zabolai) fejedelmi
bels tanácsos, székelyek generálisa,
Fejér várm. fispánja, t 1686. Lásd:
1598.
Mokoschini Sabina, Creutzer Sámuel
liptai ev. esperest neje. t 161 3.
decz. 26. Lásd : 378.
Müller János iglói ev. lelkész és Ri-
SKR Marianna. 1654. Lásd : 801.
Nádasdi Ferencz flovászmester, du-
nántúli fkapitány, t 1604. jan. 4.
T>ásd : 320. 321. 322. 323.
Nagy-Ari József L és IL Apafi Mi-
hály udvari papját 1694. Lásd : 1773.
Nagy-szombati egyetem legels bac-
calaureusainak fölavatása 1637. Lásd:
2447.
Nathan Sámuel bártfai gyógyszerész
és keresked, t 1694. Lásd : 1770.
Nógrádi Mátyás n.-bajomi ref. lel-
kész, debreczeni esperest s tiszántúli
superintendens t 1681. Lásd : 1480.
Oeschin Filep lcsei grammaticus és
Zsuzsanna, Cromer Gáspár lcsei
iskolaigazgató özvegye. 1578. Lásd :
142.
Ostrosith János (báró), cs. k. kama-
rás, t 1637. jun. I. Lásd : 516.
Ostrosith István t 1640. Lásd : 562.
Ostrosith Mátyás (Ghiletinczi) és Ré-
VAY Katalin Sydonia. 1654. Lásd :
816.
Ostrosith Pál (Ghiletinczi) és Ujfa-
Lusi Éva, Zay Ferencz özvegye. 1649.
Lásd : 713.
Ostrosith Pál (Ghiletinczi). t 1652.
oct. 17. Lásd : 777. 796.
PálfTy Károly János (gróf) cs. k.
hadi tanácsos, a privigyei kegyes-
rendi gymnasium alapítója, t 1694.
Lásd : 1793.
PálfFy Miklós (gróf) Pozsony várme-
gye fispánságába beigtattatik 1695.
Lásd : 1806.
Pancratius Mihály, elébb rostochi,
késbb eperjesi, azután szebeni ta-
nár, utóbb szász-ujfalvi ev. lelkész a
medgyesi els papságba igtattatik.
1670. Lásd : 1257.
Patachich Ádám (Zajesdai) knimi ka-
pitány t 169Q. Lásd : 1980.
Perényi Katalin, Kemény Simon neje
t 1693. Lásd : 1731.
Petrczi István (báró), a szabadság-
harcz vezére, szülföldére Trencsinbe
érkezik 1704. Lásd : 2223.
Pfannschmied Dániel lcsei polgár és
SoNNTAG Erzsébet, Sonntag Dávid
iglói keresked leánya. 1683. Lásd :
1525-
Planckenauer Tóbiás Pozsony város
birája t 1671. Lásd: 1287.
Pomarius Jeremiás, Pomarius Sá-
muel eperjesi gymnasiumi igazgató
kis fia t 1672. Lásd : 1309.
Pomarius Sámuel eperjesi ev. gymn.
igazgató kis leánya Mártha t 1667.
Lásd : 1106.
Pongrácz Marianna, Gusich Jánosné,
t 1641. Lásd : 585.
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Poprádi János szepes-váraljiii isk.
igazgató és Rkich Zsuzsanna, néhai
Reich Joakhim szepes-olaszii ev. lel-
kész leánya. 1659. Lásd : 935.
Popst Fridrik (von Zittau) t i64q.
Lásd : 706.
Pyber László lekéri apát. szenttamás-
hegyi prépost, esztergomi kanonok,
almissai püspökké lesz. i6g6. Lásd :
1852.
Rákóczi Ferencz választott erd. feje-
delem L Leopold által Sáros vár-
megye örökös fispánjává neveztetik.
1665. Lásd : 1048.
Rákóczi Ferencz erd. fejedelem t
1077. Lásd : 1399. 1406.
Rákóczi Ferencz (IL) Erdély válasz-
tott fejedelme az erd. rendek hódo-
latát fogadja. 1707. Lásd : 2285.
Rákóczi Ferencz (IL) fejedelemnek
az eperjesi ev. collegium ünnepélye-
sen hódol 1708. Lásd : 2325.
Rákóczi György erd. fejedelem t 1648.
oct. II. Lásd : 681.
Rákóczi György (IL) és Báthori
ZsÓKi.A. 1643. febr. 3. Lásd : 639.
Rákóczi György és Zsig.mond els
úrvacsora-vétele 1637. aug. 15. Lásd:
508.
Rákóczi Pál országbíró t 1636. Lásd:
504-
Rákóczi Zsigmond születése 1618.
jun. 27. Lásd : 380.
Rákóczi Zsigmond t 1656. Lásd :
867.
Rédei Ferencz gróf t 1669. Lásd :
1221.
Reichart Keresztély szebeni polgár-
mester, erd. kormányszéki tanácsos
,
t 1695. Lásd : 1816.
Reuter Zsuzsanna Regina, Spielen-
berger Dávid lcsei orvos neje. t 1 703.
Lásd : 2160.
Révai Péter koronar t 1622. Lásd :
427.
Rhodtner Jónás, néhai Cramer An-
tal szomolnoki bányakezelje . és
Hkckelch.mid Zsófia, Zelder György
wagendrüsseli polgár özvegye. 1632.
Lásd : 477.
Romenetz Zsuzsanna t 1632. Lásd :
480.
Rosenauer Anna Mária, Franck Bá-
lint szász ispán neje t 1696. Lásd :
1870.
Röser Jakab a lcsei ev. gymnasium
igazgatóságába beigtattatik. 1670.
nov. 10. Lásd : 1238.
Röser Jakabot, a lcsei ev. lyceum
igazgatóját. Anna Sophia bajor her-
czegn hazájába papnak visszahívja.
1672. Lásd : 1276. 1312.
Sárosi János Bécsbl a császári ud-
varból visszatér Kolozsvárra. 1703.
Lásd : 2157.
Sárosi János, azeltt 26 évig a kas-
sai ev. magyar egyház els papja,
1708. a lcsei zsinaton gömöri, kis-
honti stb. superintendenssé választa-
tik, s a rozsnyai ev. magyar egyház
els papságát elfoglalja. Lásd : 2324.
Sárosi István t 1706. Lásd : 2244.
" Sartorius János eperjesi ev. lelkész és
JÁSTEK Chakitas. 1658. Lásd • 905.
Sartorius János eperjesi ev. lelkész
és Franckenstein Rosina, Lehmann
Gáspár kassai senator özvegye. 1665.
Lásd : 947. 1045.
Sartorius János eperjesi ev. lelkész
superintendenssé választatik. 1662.
Lásd : 993.
Schierer Mihály eperjesi keresked és
Reis Dorottva, Reis János iglói bá-
nyamester leánya. i6ó8. Lásd : 1142.
Schlegel Kristóf lcsei ev. lelkész és
Gloger Rosina, Gloger Kristóf bo-
roszlai keresked leánya. 1648. Lásd:
692. 693.
Schmidegg Anna Mária t 1091. Lásd:
1688.
Schmuckius János nyéki ev. lelkész
neje Anna. t 1600. oct. 15. Lásd : 315.
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Schönleben Mihály joghallgató és,
TkKUTLKR Zsuzsanna. 1658. Lásd :
896. 907.
Schröter Dániel kassai ev. német lel-
kész és Kaismarker Zsuzsanna. 1668.
Lásd : 1131.
Schubert Bertalan lcsei keresked
és tanácsos, t 1690. Lásd : 1665,
Schubert Pál soproni ev. lelkész, t
1649. decz. 13. Lásd : 729. 731.
Schunckabunk (Csonkabonka) Márk
brassai tanácsos t 1674. Lásd:
1334-
Schwartz János a bártfai evang. ly-
ceum igazgatóia. és Kotten Anna
Borbála. 1671. Lásd : 1279.
Sch\varz János eperjesi ev. els pap,
a szebeni zsinaton a fels-magyaror-
szági 9 vármegye és 6 sz. kir. város
superintendensévé választatik 1709.
sept. 12. Lásd : 2362.
Seelmann Keresztély soproni gymn.
igazgató körnuiczi els pappá lesz.
1661. Lásd : 969. 970.
Seelmann Keresztély körmöczi ev.
lelkész lcsei els papnak meghiva-
tik. 1665. Lásd : 1049. 1054. 1055.
1056. 1059. 1086.
Seelmann Keresztély lcsei ev. lel-
kész neje t 1667. Lásd : 1102.
Segner András Pozsony város birája
t 1669. Lásd : 1216.
Seitz Ágnes, t 1656. Lásd : 853.
Semriger Mátyást a szász nemzet
ispánját Apafi Mihály erd. fejede-
lem megersíti. 1676. Lásd : 1390.
1391-
Serpilius Ágoston késmárki ev. lel-
kész és Meltzei. Zsuzsanna. 1667.
Lásd : 1105.
Serpilius János Sopron város jegy-
zje és Balduin Dorottya Zsófia,
Bühm Kristóf lcsei els pap özve-
gye. 1662. Lásd : 987. 989.
Serpilius János késmárki ev. lelkész
és esperest t 1658. Lásd : 903.
Simonides János, a breznóbányai ev.
gymnasium igazgatója, és Machni-
Tius Katalin. 1671. Lásd : 1277.
Sinapius Ilona, Ladivér Illyés eper-
jesi coUegiumi igazgató neje, t 1684.
Lásd : 1544.
Sinonius Rosina, Sinonius Miklós fe-
ketehalmi ev. lelkész és Draud Sára
leánya, t 1692. Lásd : 1706.
Sinonius Sámuel brassai polgárt 1700.
Lásd : 1985. 1987.
Slusinski Tóbiás Jónás trencsini pol-
gár t 1637. Lásd : 519.
Sommer János brassai tanár t 1656.
Lásd : 847.
Spilenberger Dániel orvos és Reuther
Zsuzsanna Regina, Reuther György
Ulrik selmeczi senator leánya. 1659.
Lásd : 933.
Spilenberger Dávid Szepes várm. és
Lcse város orvosa és Clementis
Magdolna. 16 16. Lásd : 365.
Spilenberger Dávid, Lcse város or-
vosa t 1684. Lásd : 1543. 1546. 1549.
1550.
Spilenberger Dávid lcsei orvos és
Schubert Zsuzsanna, Schubert Ber-
talan lcsei tanácsos leánya. 1680.
: Lásd : 1590.
1 Spilenberger Dávid, Lcse város or-
! vosa, t 1703. Lásd: 2161. 2265.
2168.
Spökell Pál, feketehalmi ev. lelkész.
1641. Lásd : 569.
Stephani Margit, Klesch Kristóf sze-
pes-szombathelyi ev. lelkész neje t
1673. Lásd : 1321.
Széchényi György (gróf) esztergomi
érsek t 1695. Lásd : 1809.
Szécsi Éva, Illyésházi Gáspárné t
1655. Lásd : 839.
Szegedi Ferencz Lénárt egri püs-
pök t 1675. Lásd : 1357.
Székely Ádám (Borosjenei, gróf) és
gr. Bánfi Anna. 1702. Lásd: 2107.
2109.
Szelepcsényi György esztergomi ér-
sek életleírása. 1676. Lásd : 1387.
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Szenczi Pál debreczeni ref. lelkész és
esperest t i6qi. Lásd : 1682.
Szilágyi Márton debreczeni ref. tanár
és superinteridens t 1 700. Lásd
:
1989.
Szini András kis fia t 1638. Lásd :
532.
Thann Antal szepesi kamarai conser-
vator és Horansky Zsuzsanna. 1025.
Lásd : 432.
Thomae Illyés pozsonyi ev. gymn.
igazgató betegségébl felgyógyul i66q.
Lásd : 1220.
Thomae Illyés a pozsonyi ev. gymn.
igazgatója hivatalától búcsút vesz.
1669. Lásd : 1209. I2I2.
Thurzó György nádor t 161 7. febr.
iq. Lásd : 375.
Thurzó Imre (gróf) és Ny.4ri Krisz-
tina. 16 18. Lásd : 379.
Thurzó Katalin, Tököli István neje
t 1647. apr. 28. Lásd : 678.
Thurzó Kristóf (Bethlenfalvi) t 1614.
Lásd : 360.
Thurzó Szaniszló nádor t 1625.
máj. I. Lásd : 445. 447.
Titius Godofréd selmeczi ev. lelkész
második házasságra lép 1667. Lásd :
1107.
Titius Godofréd selmeczi ev. lelkész
és Kaiser Elí'Hrosina. 1668. Lásd :
1140. 1141. 1151.
Tofaeus Mihály erdélyi ref. püspök t
1684. Lásd : 1542.
Tökeit Anna, Konrádi Sámuel med-
gyesi polgármester neje, t 1692.
Lásd : 1707.
Tököli Erzsébet, Petróczi István neje
t 1662. Lásd : looi.
Tököli Imre bevonul Eperjesre. 1682.
Lásd : 1506. 1507. 1508.
Tököli István báró. idsb, t 1651.
nov. 8. Lásd : 769.
Tököli Zsigmond a schavniki várá-
ban építtetett templomot fölszentel-
teti. 1669. Lásd: 1226. 1227.
Sxítió K., Régi magp>-3r könyvtár, ii.
Török Bálint (Telekesi), a rozsnyai
ev. gymnasium növendéke, t 1708.
Lásd : 2335.
T^ano^vsky György liptó-sz.-miklósi
ev. lelkész t 1037. Lásd : 518.
Újházi János lcsei keresked t 1703.
Lásd : 2207.
Újházi János és Spielenberger Zsu-
zsanna, néhai Spielenberger Dávid
leánya. 1706. Lásd : 2249. 2253.
Újházi Sámuel t 1701. Lásd : 2070.
^A(^agne^ Anna, Sartorius János eper-
jesi ev. lelkész neje, t 1657. Lásd :
881.
^^agne^ János leibiczi ev. lelkész és-
Vrr Katalin 1662. Lásd : 990.
Wagner Illyés beszterczebánvai ev.
lelkész, t 1622. máj. ló. Lásd : 424.
\Vagner Zsófia t 1622. mart. 10.
Lásd : 425.
Wallusch Sámuel brassai tanácsos és
FucHS Sára. Greissing Bálint rozs-
nyai ev. lelkész özvegye. 1706. Lásd:
2246.
AA^allusch Sámuel (ifjabb) és Herr-
MANN Ann.\ M.\ri.a. 1706. Lásd :
2246.
W^alther János csász. ezredes t 1672.
Lásd : 1314.
"Weber János eperjesi gyógyszerész és
JOHANNW Elisabetha, Breithaupt
János Fridrik a német birodalom
bécsi ügyvivje özvegye. 1643. Lásd:
621.
\Vegelin Josua pozsonyi ev. lelkész
és esperest, t 1641. Lásd : 577.
Veselényi István (Hadadi, báró) Kö-
zép-Szolnok várm. fispánja és Lo-
sonczi gr. Bánfi Katalin, gr. Bánfi
György erd. kormányzó leánva. 1700.
Lásd : 1997. 1998.
Veterani tábornagy t 1695. Lásd :
1828.
Vidakovich Mihály Növi és Zrin ka-
pitánya t 1695. Lásd : 1817.
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^A^i^t Mihály eperjesi biró választása.
1598. Lásd : 276.
\Virth Mihály és Klesch Katalin
Erzsébet. 1672. 1301.
^A(^ittnyédi István, Zrinyi Miklós és
Weselényi Ferencz tanácsosa, t 1670.
Lásd : 1234.
Vizkeleti Zsigmond kolos-monostori
apát 1700. Lásd : 1999.
Wladár Anna, Creutzer Sámuel liptai
ev. dékán neje, t 161 7. oct. 6. Lásd:
378.
Xylander István ev. superintendens
t 161 9. Lásd: 405.
Zabanius Izsák eperjesi conrector és
Stürbitz Regina, Stürbitz János kör-
möczi orgonista leánya. 1663. Lásd :
1016.
Zabler Jakab és Spléni Margit Splé-
nyi Illyés bártfai senator és jegyz
leánya. 1664. Lásd: 1028.
Zabler Jakab szepesi, sárosi stb. su-
perintendens, a bártfai német ev.
egyház els papja, az eperjesi ev. col-
legium inspectora. 1708. Lásd: 2323.
Zabler Jakab superintendens t 1709.
máj. 28. Lásd : 2361.
Zabler Jób es Milleter Margit. 1651.
Lásd : 750.
Zabler Jób lcsei ev. lelkész és An-
DR^: Mária. 1664. Lásd: 1035. 1036.
Zapff Erzsébet és leánya t 1635.
Lásd : 501.
Zarewucius Mátyás iglói ev. els
pap t 1669. Lásd : 1184.
Zay Lrincz (Csömöri), Ugrócz vá-
rának ura. 1690. Lásd : 1679.
Zittkius János velicsányi ev. lelkész s
árvái dékán t 1655. Lásd : 837.
Zrinyi Miklós (gróf), tót-, horvát-,
dalmátországi bán t 1664. Lásd :
1039.
Zsemberi Euphrosina, Horváth-Stan^
sith Gergely neje. t 1597. Lásd: 266.
Zvonarics Mihály sárvári ev. lelkész
és superintendens. t 1625. Lásd :
430.
vJAVÍTANDÓK.
206. sz. Muraltus munkájának czímében Apológia contra Simonem Simonium Lucensem
olvasandó.
932. sz. Trencsin. 1659. olv. Lcse. 1659. .
947. sz. elnézésbl van Kassa. i66o-ra fölvéve 1665 helyetí.'
1276. sz. Lcse. 1671. olv. 1672. s magában a czímben is A. O. R. cId Ioc LXXII.
1300. sz. tévedésbl van Lcse 1672-Te fölvéve ; mert ezen alkalmi nyomtatvány valósággal
Lcsén 1660-ban jelent meg; mit kétségtelenné lesz az ugyanezen alkalomra meg-
jelent másik nyomtatvány. Lásd : 950. sz.
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